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^DÉ^'KÉLIGIOSOS DESCALZOS, 
^ ^ i t 1 ^ E S T R E C H A O B S E R V A N C I A 
DE N. S. P. SAN FRANCISC 
FRUTOS DE ESTA SANTA PROVINCIA, 
Y P O S T H U M O S 
DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, 
P R O P O N E N S E LAS A D M I R A B L E S V I D A S 
de fus doce Venerables Compañeros. 
RESPUESTAS APOLOGÉTICAS 
A L E S C U D O P R O V I N C I A L D E L C H R O N I S T A 
de la Santa Provincia de San Pablo: 
A L A D E M O N S T R A C I O N HISTÓRICO CHRONOLOGIC A 
fobre las Señoras Defcalzas Reales, que eícribió el R. P. Fr. Mathias 
de Velafco, Vicario Provincial de la Santa Provincia de la 
Obfervancia de Cartilla: 
Y A LAS SIESTAS DE SAN GIL DE N. H. FR. JOSEPH DE TORRUBU, 
Cuftodio de San Gregorio de Plil l ipinas. 
S E G U N D A P A R T E , 
D E D I C A D A 
A L Rmo ILL.™> Y EM™> S.r D O N F R A Y G A S P A R 
de Molina y Oviedo^Cardenal de la Santa Iglefia Cathoiicaj&c, 
S U A U T H O R 
B L R. p. F R . M A R C O S D E S A N T A ROSA , 0 A L C A L Á , L E C T O R 
de Theohgia, Mifsionero ApoJiolico,Predicador de f u Mageftad, Calificador del 
Confejo de la Suprema , y General Inquijicion , Dif inidor af lual, 
y Chronifta de la Santa Provincia de San Jofeph. 
rv^xfr ' r l r ' ^ ' ^ '¿^ ' ^ ' ' ^ ' ^ ^ ' ^ " ^ x^ ' ^ ' ^ ^^ *& *¿^ " ^ ' ^ *<* •?£* <&> ^r* 
C O N L I C E N C I A . E n Madr id : En la Imprenta, y Librería de Manuel Fernandez, 
frente la Cruz de Puerta Cerrada. 
Se hallara en el Portal de Paños en la Tienda de la Cruz . , con la Primera Parte d i la 
Chronica de dicha Santa Provincia , y Vida de San Pedro de Alcántara, 
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A L R E V E R E N D I S S I M O , 
ILÜSTRISSIMO, 
Y E M I N E N T I S S I M O SEÑOR. 
DON F R A Y GASPAR 
DE MOLINA Y; OVIEDO, • 
E X - G E N E R A L D E L SAPIENTIS-
fimo Orden de San Aguft in, del Coníe-
jOy y Gamara de fu Mageftad , Obifpo 
que fue de las Santas Iglefias de Cuba, y 
Barcelona, y aftual de Malaga, Coniiíla-
rio General de la Santa Cruzada, Gover-
nador del Rea l , y Supremo Confejode 
Caftilla, y Cardenal dignifsimo de 
la Santa Iglefia Catholica 
Romana. 
K.mo Ill.mo y Eminent.mo Señor. 
Deb vehemens tihi gratificandi 
ftud'mm me tenuit Eminentissi- ^'f• D' Ji10"1-Delte-
J - , r ne de Immunit. part. i . m 
ME F K m C - E V S , Mt r m e r e m V U t í U , Dedicat. Eminent.&Reve 
& dífcruciarer animo > diu co 
ram te file ns > & vacuus : ideo* 
que in tur tus ejfem me de confcien-* 
tí<e , quod inficiofus viderer tu¿ amplitudtni. 
Tan vehemente fue , EminéNtissimo Principéj 
y Seíior , el eftudio , que acaloro mi animo en 
el dereodefervir a V . Eminencia^ fiendo Guar-
dian de efte Real Convento de San G i l ^ el año 
paííado de treinta y íiere,, por verme tan fin mé-
ritos favorecido de la liberal mano de V . Em i -
rendifsimo Principi Fran-
cifeo Barberino. S. R. E. C. 
nen-
cencía, que me ha tenido inottificado el co-
nocimiento de mi nada, y ha eftado injuriado 
el tribunal de mi conciencia^ porhaverme con-
ducido la impofsibilidad a la feirsima nota de 
una groíTera ingratitud. 
Eíla es la cau fa , que me ha obligado a ba-
t ir el huelo preíurofo hafta la concluíion de la 
Segunda Parte de la Chronica de eíla Santa 
P r o v i n c i a , que dedico a V . Eminenc ia , como 
feudo forzofo de mi correfpondencia j y a para 
que íirva en el pavimento de eífc Sitial Sagra-
d o ; ó yapara que V . Eminencia le coloque en 
el Templo de fu V i r tud , y F a m a , como a mo-
Idím ubi fuprá!2?Mrí/«- numento eterno de mi veneración refpetofa.^) 
euniumfafu mibi prafem Grancle- EmINENTISSIMO SEnOR . CS el rubor 
quoiiiiudinFam* , Vir- que me fat iga, haviendo de llegar al throno 
tffquetuttcmpiofufpcn. ¿g \ ^ fublime grandeza con la pequenez de m i 
Atgumentum. orrenda; [p) pero no se, que Numen infunde en 
U t ™ * I I venmpr. m i natural iiifuficiencia un alentado efpiritu, 
go,grwms m tuam me Ma~ que me hace creer el refpe&o debido a ío fagra-
f í Z ^ f T t T J Á & con.el wra l ^ « i f i ^ o & ™ vo luntad, y en-
animadverto , aecuforque tendimíento; pues no puede facrificar poten-
eximio principi,?»^ cías, quien por H i j o de un SatlFrancifco dedi-
exiguum mmusoferamnon ca el ¿odo en la nada, fiendo la nada . todo quan-
exptndtmO'f, , c, i 
to puede. 
Quiero dec i r , Eminentissimo Pr inc ipe , y 
Seííor, que la Primera Parte de las Chronicas 
de eíla Santa Provinc ia de San Jofeph contenia 
laPortentofa V ida del Admirable en la Peni -
tencia , y Alt i fsimo en la Contemplación San 
Pedro de Alcántara : y como eíle Alfombro de 
(í) Ia Gracia fue el objeto, que venerando, admira-
Offic. S. Petr! de Akan- ron los Principes (c) de la Catholica Isleíia^hicc 
t f ¿ . h £ ¿ % ™ , í""D=dicacion al Gran Principe de k Mi l i tan-
& in confpeBu pr inc i - te , y Tnumphante , y Supremo Min i í l ro de la 
^ e i l l ^ N o a ^ Santifsima Trinidad San MiGÜEL A r c a n g e u 
ao. oaobr. Eíla Segunda Parte contiene los Compañeros, 
y 
y Frutos Poílhumos de Santo tan pfodigiofo^y 
debiendo correfponder a fu propria Dedicación 
otro Principe excelfo 3 que fin fegundo copie 
perfecciones del primero , digo con Juan ** 
O v e n : (¿Z) loan Oven, lib.unic. Epi-
: „ Ingenijfruaus t ib i fe f t . offertqm fecundos. | ^ | ¿ f ^ - — & 
FrimicíasDomino3quidedítantefm: 
Seque tibí tamquam bella njirtutis in A r a ' 
Confecrat, mgenmmyfacrijicatqvefuum, 
^ Las perfecciones. Eminentissimo Pr inc ipe . , «« l®},**« - '%..* 
y Seíior, con que doto el Cielo a V.Eminencia^ ««> «^  /í///V //r^/ meiiot 
loexpreíra la efclarecida nobleza dé fufangre, ^¡níat ju^r Z íZ fpZ 
y lo publica la procera eftatura de fu refpetable M ^ ; i. Reg. 10.2j. ^? -
prefencia ; pues bailó efta para que Dios depo- ^hZ^Tmiv¡r f lk^ l ( ) 
fitaífe en manos , y fienes de Saúl el C e t r o , y la ab humero, &furfam. 
Corona: {e) efta fola f irvió de mot ivo, para que (/) 
San Enodio corricíTe la pluma en elogios de San S;Enod-ÁQ s- Epjphan: 
. • r n i ' r 11 StMura procent as decens, 
JEpiphanio 3 manifeltando prefigurada la Emi- qua eminent iam fe? 
«encía de fu D ign idad , en la procer idad, y ef- ^ f ^ M 
t rudura de fus bien formados miembros j ( / ) men mam omatifsma 
pues es razón condigna fueífe Cabeza de todos, trolixitatis t*ce)deret-
quien a todos Uevafe la Cabeza. (#) Qué gran Luc'in Poemat. ad PU 
P o e m a ! ¿ ^ S ^ ' 
H inc tua me v i r tus rapit}& miranda per omnes 
V i t a modos-. qu<e fi deeffettibi forte ere ato 
. lS[obilitas,eadem pro N.obilitatefuíJfet, 
Todas eftas admirables dotes efmaltó V . Em i -
Bcncia,, virtiendo el Habi to Religioíifsimo del 
Gran Padre , y Lumbrera de la Catholica Igle-
fia San Aguf t in , en cuya Anguila Sagrada Re l i -
gión fubió V . Eminencia las gradas de los méri-
tos por la Regencia de las Cathedras, hafta ver-
fe numerado entre fus Maeílros mas claficosj 
governando , como dieílro Pi lo to y la Nave de 
alto-bordo de fu Iluílrifsima Provincia j afcen-
diendo a los honorificos Empleos de Afsiílentc 
General 3 y General abfoluto de tan fabio Se-
nado. 
Pfalm. 18 .4 . Exul tav i t 
atGfgas ad currendam viam 
á fummo cosió egrejto eitis, 
& occurfus eius u/que ad 
fummum eius, 
Oritur Soly& occidit.Ecd, 
1 .5 . 
V) 
Pfalm. 103. i p . Sol cog-
novit. Bercor.Redud.Mor. 
l ib.5. cap. 16. & 27: M e r -
curius Jemper ejl cumfole 
unofigno. mte j je l mojtgno 
íojl. 
Eccl i . 27. 12. Infapien-
tia manetjicüt Sol. 
m 
I fa i íe jo . 26. Lux fol is 
erit feptemplicitsr. 
E^od. 25. 31. Vacies &• 
eandtlabrum duBile de aura 
r/mndífsimo. Verf. 37. F a -
cies& lucernas feptem , €> 
pones eas fuper candela-
brum, ut luceant. 
Vírg./ 1. Mnej'd. Terque 
quaterqae Beati. 
(m) 
V i rg . iEneyd. 2. 
hado , como fápíéhtlísímé Orden. Aquí podía 
parar el curio mas fogofo de las valentías de 
otro Gigante efpiritu ', pero llegando V . Emi -
nencia a efte, que pudo parecer Ocaíb^ h ) ama-
necio por el Oriente de R o m a , como Luminar-
grande , comprehendido el año de mi l fetecien-
tos y veinte y cinco entre los cinquenta graves 
Theologos del Conci l io Lateranenfe, por la 
Santidad, y gloriofa memoria de N . Summo 
Pontífice Bcnedido XIII. quien conoció los fu-
blimes talentos de un Luminar tan grande^ que 
no puede dar un paíTo íin la difereta compañía 
de la fabíduría de Mercurio. ( i ) 
Gyró nuevamente V . Eminencia uno., y otro 
Cíe lo , y como Luminar del Orbe^ que epiloga 
en fu luciente efphera las luces de fíete dias_, ( i \ 
admiró el mundo ver un Candelero de O r o 
con las ííete principales luces ( K ) de I luftrífsi-
mo Obifpo de C u b a , Barcelona^ y Malaga^ de{ 
Confe jo , y Cámara de la Mageftad Cathol ica 
de nueftro amado Rey Phelipe V . ( que Dios 
profpere dilatados figlos para efeudo de tan no-
ble , como dilatada Monarchia ) de Comíííarío 
General déla Santa Cruzada , Governador del 
Real , y Supremo de Cafti l la, y dígnifsimo Car-
denal de la Santa Iglefia Catholica Romana. So-
lo eftc numero feptenarío bailaba para comple-
mento de tantos cfplendores., como cantó Vír-
gil ioj ( / ) pues efte guarífmo comprehende ,, co-
mo univerfal , los mayores encomios, y aran 
parte de las grandezas ííngulares de Roma j {m) 
entre cuyos Principes venero a V . Eminencia. 
Scilicet & rerumfatta eji pulcherrima Roma, 
Septem qu* unajibi muro circundedit arces. 
Aunque parece reducir a numero los tymbres,, 
y blafones de V . Eminencia , no es lo que pare-
ce ; por fer el feptenarío de tantos lucimien-
tos 
tos un ryñcathegorematico infinito^ ( n ) c o -
mo lo fon las claufulas de Claudiano. ( o ) 
Or acula Regis, 
- Elloquio crevere t m , nec dignius umquam 
Maie j las meminitfefe'Hifpana locutam., 
Baftara^ Eminentissimo SEnoR^ para mi corto 
juicio, confeírarconell luftr i fsimo Hildeberto, 
que hizo , y hace bien la fana difpoíicion 
de nueílro Catholico Monarcha j pues á ningu-
no mejor , que a V . Eminencia pudo proveer 
para Governador de'Senado tan R e g i o , (p) ha-
viendo en V . Eminencia taii glorioías eircunf-
tancias, que es mas lo que callo .^  que quanto 
con la pluma ñgniíico. {cj) ~ ^ 
Tantarumfperem cúmulos advolverc rerum* 
Sipartem tacmjfe 'vellem,modcúque relinquam 
M a i u s erit. 
N o puedo decir , Eminentissimo SEnoR^ 
que mi Chronica bufca la fombra, de quien to-
do es luz: (r) no me retira al fagrado de V . Emi -
nencia el miedo , que nunca le v i la ca ra , por 
mas que me pufe a efperarle a roí l ro firme; 
rne'lleva,, Eminentissimo Seiior,, el gufto, obl i -
gación } { f ) y complacencia, que tengo en ver 
honrado el Frontis de la Chronica de mi Santa 
Provincia _, con el Auguílo Nombre de V , Em i -
nencia, (t) 
A t quodcumque me^poterunt audere Camena, 
Seu tibi par poterunt yfeu qmdfpes abnuit, v l t ra 
Sive minuSyCerteque canmt minus yomne vovemus 
Hoc tihí^ne tanto careat mihi Nomine Charta, 
Tenga V« Eminencia por cierto _, que todo 
quanto efcribo es ver id ico, fundado en In í l ru-
mentos originales, ó authenticos ; en Papeles, 
y Monumentos antiguos , que han regiftrado 
mis o jos, parafeguir el confejo del Gran Padre 
de la Iglefia Auguftino 5 (u) y por efto pretendo 
fe 
Septenanus univerpAtem 
dcjignat. 
( 0 ) 
Claudian. Panegyr. de 
Co oíble. 
Hüdcbert. Epifc. Ceno-" 
mati. ep i í l . j , Sane fana Re-
gis difpofíüo , qu* Regio 
Senatui nihil meiius potuit 
providere , quam Te , cuius 
& fcientia fubieBi prof i -
c iunt; & patrocinio virtüs 
exultat, 
( ? ) 
Claudsan. de Laúd. Stilic. 
Panegyr. i . 
Math. 5. Vos éjiis lux4 
( / ) 
D . Aüg.tra.a.16. in loan; 
poft ini't. Trahit f uá qtiem-t 
qus voluptas. 
( t ) 
T ibu l l , l ib. 4. Elleelar ad 
Meffai. 
( u ) 
D.Auguft. lib, de Magín, 
cap. 10, in fine ; Non enim 
cum rem ipfam didici , ver-
bis alienis credidi, fed oculis 
meis: illis tamen fortaffe ut 
at tender em , credidi, ideji, 
ut afpeSlu crederem , quod 
vidercm. 
.(^) . fe eternicen en la memoria con el feliz anímcio 
Delbcneibi : E t vivet , . . i i n • ^-r % ' ' 
utcumqmhocopmmeumtui cíe V . bminc i i c ia , y de lu celebérr imo NombrCj , 
^T^'tM inJignitum {•* ) ^ el qual relio mi Dedicación tan afee-
(v) tuoía , como precifay afsiftiendo todos los V o -
° ^ : . t S * w « ^ ^ ^ Saata, y Venerable Prov inc ia; (7) p ¡ , 
ohftgnabo EpiftoUm , nt diendo al Altifsimo profperc a V . Eminencia di- ' 
Vrhis, & Of'hrs bono^uan- 1 1 c * 1 l r •[ \ ' i 
dih vives nomine, vivas & ^ " u o s Siglos ^ y le vea reíplandeciendo c o m o 
c6rPorí- - Sol (^ ) en eternidades perpetuas, 
Math. i j . 4^. Fulgebttnt 
i f i / f i j ícat Sol, Í ) í i n . i 2 . \ . ¡ , . 
EMiNENTrssiMo Pr inc ipe ., y Seíior. 
B. L. P. de V . Em. fu mas humilde^ 
y obligado Capellán. 
F r . Marcos de Alcalá, 
DICTA-
D I C T A M E N B E N U E S T R O H E R M A N O ' 
Fr, Francifco de San Buenaventura _, LeBor de 
Theologia Efcolaflka, y Moral , Revifor de las 
Librerías por el Santo OJicio de la InqmJícion,y D i -
unidor anual de la Santa Provincia de San Jofepb. 
iOmpdido de !a obediencia, ya Religiofa, ya Política^ 
me refuelvo á expreffar mi didamen con la pluma, 
^ ^ ^ ^ aunque le tengo abundantemente manifiefto de palaü 
bra. MándamenueñroChariísimoHermano,y PadreFr.Diego de 
puerto-Llano , Predicador, Ex-Dif inidor, y dignifsimo Provincial de 
ini Santa Provincia de San Jofeph, que vea, para aprobarla , la Se-
gunda Parte déla Chronica, que nueftro Hermano Fr. Marcos de 
Alca lá, Leélor de Theologia , Mifsionero Apoftolico, Predicador de 
fu Mageííad, Calificador de la Suprema, mi Compañero , Difínidor, , 
y Chronifta aí tual , ha eferito con tanto acierto , reflexión , y cuida- , 
do. Sufpendiame en hacerlo; no el obtemperar a tan guftofo precep- f x) 
to , fino vacilante en el modo de executarlo. Añadir a fu bien fegui- Laudes addife afii 
do argumento algunas pruebas, me parecía agraviar las Cuyas, por | ^ . ^ y # * / • S, 
fer tan eficaces, tan convincentes, tan indudables, ( i ) Ceníura, no Maxun- ^20)m'5P' 
jne parecía digna, donde todo debe fer aplaufo. (z) Aprobación , la p ^ ^ § cenfufaní 
íeufabacomo impropia , por fer tan propia la empreíT,!. (3) Panegy- propomtur,quitMtis 
f izo , lo tuve por eftraño \ porque ni tengo el genio , que el otro PÍÚ titulis approbatus v i -
inio, ní el Author fe permitirá adular como Trajano. Reíblvime, detur. Cafiod. epift^ 
pues, a formar Crií ls, pero con la advertencia de no fer Juez, y Par- a z *lib-4' 
te en efle Juicio ; porque defeubre menos del que t iene, quién em- r u* t r 
prende tal atentado en fus proyectos. Yo por afedar, que tengo a l - * ¡ e ,Va 
go,feguiré la máxima del Chryfoftomo, pues no me govierna, ni Nulliús eontemptófa 
.emulación , ni defprecio. (4) mllius ¿mulaton 
z E n los dos primeros Libros no tuve que crit icar, ííno mucho (S) 
que aprender en fu forma, y fu materia. L a íolidéz de la virtud en sÍcut vütnemi don 
los Héroes, que deferibe , mas compelen a la imitación, que al $ & mientesin í^ fris^ 
curfo. Laftimaes, { haftaaora llorada) que tanto Varón ilufírc ib ^ m p U m ^ 
fepulteen elletheo delo lv ido, í in que ,aun de los intereflados , en- (6) 
cuentre con el recuerdo, (5) Unos Hombres tan fuera del ser común, Si a i boni incitammA 
que no les fervia de obítaculo para fer Anachoretas, el haver profef- ttm , divina , quibus 
fado Cenobitas. Unos tan fíeles Difcipulos del mas infigne Maeftro, adrmnemur^racspta 
que aunque, por injuria de los t iempos, faltaran de la memoria las ¿"1*»* »Pro legs n°* 
inimitables proezas de San Pedro de Alcántara , fueran fus myfticas bíS f ™ f ™ ™ «**** 
operaciones a la pofteridad bañante exemplo. (6) Aquella fencilléz ¿ o v i k n Z T xt 
ruít ica, con que obraban , elevaba con realces primorofos fu eminen- * * (7') *' 
te memo • pero fueran menos exemplares ala Iglefia , fi no refíftie- Sandía qmf!0 fuf i lé í 
Tan a los que impugnando fu defapropiado porte, no apreciaban de tas folum jibi proiejl'. 
Ja Igleíia lo primitivo. Algo de eíto dexo infinuado San Geronymo. & qv-Mtum adificai 
(7) En efta advertida Chronica fe eslabona con lo virtuofo lo fabio; ex v i u meZ¿td Ecck* 
y a porque fe fepa la concatenación de eftos empleos defde fus prin- ^ i f t & ^ l í Z 
Ripios j y ya para que no fe afede ignorancia ¡ que en la fabrica mas Znre f i f t l t . S H k ' 
% \ fump- }:on.ad Paul, cap.4.. 
umsi 
í8)x fumptuofa de una Iglefia , fe mira a la profundidad de ios cimiento^ 
Prima bene merendi para commenfurar la elevación de los capiteles. Eftas lineas de Ar 
^fZZnlX ^ r f % " C Merftro Á ^ - e ^ ^  (8) afsi fol idta que t 
/ ^ ^ « / r ^ ^ / « ^ ^ - ya quien los imue. Cierto que firve de efpecial aliento faber,que 
rit , zelm aatsm vir- no hai teforo efeondido para tan dieftros Mineros. (9) Digno es de 
tutem, Nazianz.Orat. íingular aprecio, que no íolo alabe a nueftros Padres en feoloriofos 
t h progreífos, fino también en fus dilatadas iníignes Generaciones pues 
Cr the-l/íuv>u< invítlnt _ . . . > / • * 
qti* umitas in utrif. • 3 Llegando a los Libros Tercero, y Quarto me refolvl l formar 
que} Ecck f^ i . v . i y . Un cníis en común de todos, los que tanto encargan fe convinen los 
(10) mifmos Antefígnados, en efta infígne O b r a ; pero antes me fecundé 
LaudemusFiros glo- en las grandes í fobre máximas, mayores, del nunca baftaníemenrf 
rtofos , & Parentes celebrado Francb el Padre Maeftro Don Tuan M a v i í L n ^ 
f L . tul Í mis nati "edl<?!7 fe 1f C ^ g ^ g a c i o n de San M a u r o , de quien copiaré&a!^ 
funt^reliqueruntm- nasciaillu!íiS'í1 i j ^ ^ , dice elle grande hombre, una Buena, y ¡¡.a 
men narrandi laudes Tmla crtUcíl '•lel ®va es una luz. benéfica, que iluflra , m fulamente d un 
eorum. Ecclef.cap.44. ^utbor yfmo también d los que quieren aprovechar/e de ¿l : la fegunda es 
^ 1' i . . ^ ^ ^ P ^ o f o y q ^ d e f p u e s d e b a v e r e o r r o w p i d o h r a z o n . y e l m k h 
Mavl l l . t rad. de los ^T^fí^'t^^'^ 
Eftudios Mona f t kS ^ ^ ^ : f ^ ^ ^ ^ P ^ f t cathegorizar deíapaísiona 
eferito en Francés poí !ame"te los Eíclritos' Y aun ^ P ^ í T o s , que fon á mi cuidado o b l 
íüAathor,y traducido tos 'Í3n ^ z yo haga mas que feñaiarlos. Para que una Critica fea b L 
en Efpañol por otro ^ ^ ¡ ^ t m a , (profígue) / . deben ohfervar -las mifmas precauciones' 
L J S Precaucon. Segunda : ^  ri w, j ^ ^ t o ^ Z 
» f * , ^ ^ f i t r n l a . De nueftro Chroniía me confla, no ha omitido 
dd,genc,a alguna, q«e para aflegnrarfe en los puntos c o n t r i 
oos , haya íido conducente. Tercera : Oue no ; Z ^ r *u , 7 n i -
W ^ L Solo en P r o t o c o l o r a u l e n ^ l a p e t 0 f ^ Z 
res aprobados de verídicos fe tunda. Ouarta • o í T T , ' i ,- th?~ 
precifo le obferve, quien fin mas, n mas / b e i r i r e r ™ ^ ' ^ r 
4 
que un 
Es, pues necefam en prmer lugar, continúa el doao Francec 
buenCntuoep muyverfado en la materia ,/obre U a l ' 
exerestar fu ciencia. Pone el exemplo de efta falta en un C ! S ? 
que de impro\/ fo (Cm fer de fu f rnlr. í «• r Gramático, 
CorreBores,/intitulo v fínlA.hnJ/ ^ ^ t o s , que fe metm ¿ > j w u m w , y j m la habilidad neceffaria tam ,na c • 
- • ciuuufloLyPfi0-;:„Ticr ;s;stpr í re^ 
per-
^crfuaclíclo, que los clamores de muchos juííos aun no alcanzan a 
Cortar los buelos de una pluma, que fe precia de tener ios puntos 
bien cortados. 
^ N o fon de inferior nota otras tres reglas, que toma en fu 
primero T o m o , del celebrado Fr. Melchor Cano: (i 2) La primera i (rs) 
es una, cierta bondad , que ( d los Hifíoriadores) los hace incapaces de que* Cano lio. 11. cap. 6i 
rer engañar d la República > ajpgurando, que vieron , o oyeran una cofat 
que no bwviejfen vifto ^y oida. Efta calidad , no folammte fe halla en los 
Santos yfmo también en quantos hacen profefsion de fer finceros , y hom. 
hres de honor. Poca merced tiene que hacerle quien en nueftro A u , 
ihorconfieííeeftas partidas; peroíi alguno las negaííe , podrá de-
cirfele lo que San Auguñin a Fauno: Efto fofo tiene conftante prue-
ba en el defprecio , folo fe contradice con la rifa. (13) La ¡egunda (rj;) 
tegh , que trae Melchor Cano , es anteponer los Autbores juicio/os, y que Hiec ¡1 quis neget,noft 
f&ben difcernir , d los que no lo fon, porque m bafta no querer mentir •, fe rf f l ¡^ ' tur ' , fed" f f ^ 
r- • 1 • . . . , 1 . • tur, Conc. tault. libeí 
ntcefsita también tener un jumo maduro , f una grande exacción en exa. , C2 ^  
minar Jas cofas ¡para no padecer engaño^ y no creer y ni efcr ib ir ligera-
mente quantofe humeffe oído. Si ello dice un hombre tan reflexivo de 
Jos Authores impreííbs,quéd¡xeradeIos tan retirados de la noti-
c ia , que aun no merecen nombre de Authores l La tercera regla es 
dar crédito d los Authores , que la Iglefia huvieffe juzgado dignos de f u 
¡aprobación. Por efta reglano fe puede tachar un Fr . Juan de San 
Bernardo , un Fr. Gregorio de San Buenaventura, tín Fr. Tiburcio 
Navar ro , y otros de efte calibre, a quienes favoreció la Iglefia tan-
to en fus empleos, y que efcribieron en eña materia folo lo que la 
Iglefia aprobaba por authenticado. N o admitir unos Teftigos tan 
de excepción, que folo les falta fer legos para hacer prueba, y no 
abonar a alguno , es abonarlos a todos, ya pof conteftes, y ya por 
e l contrario fentido del graciofo argumento, que hizo Marcial a ^ . , ^4) 
•/-> r/i • 11 j • 1 ^ » j ••.ut •• • r Ne Idadet d'pnosjdm 
•Caliltraío , quien alabando igualmente a todos, o dignos, o indig- * ^ , . J * * 
nos de alabanza , dixo con viveza Efpañola , que no alababa a n in- msi 
guno , quien no encontraba alguno, que deímerecieíTe la alaban- Cui malm efi nemo^ 
Za. (14) qui bonus ejjepotefíi 
6 Siendo precifo a los que efcrlbén eneros tiempos, de lo que 
fucedio en los paffados, copiar de los Authores Coetáneos, ó caíi 
Coetáneos, que traten con mas cuidado de propio intento la mate- •, . 
ria que fe ventila , me parecía era cafo precifo para el acierto teíf ^ jpum exemptuni 
tar á las Abejas. A eftas las celebran todos de ofíciofas, Yo mas las Ubris , uti debemas* 
aplaudo de difcretas, por lo que difciernen en los materiales, con Nam nsc UU omnibm 
que han de formalizar fu iníigne obra* N i fe fientan en todas las ¿quefloribusinfidente 
flores, ni a todas las flores en que fe íientan las defpojan del todo: nec éos Íuibus i ^ 0 ^ ' 
eligen lo que conduce a fu intento, el refto lo abandonan: ni todo rraf áufemf *<>tos* IrtTn--»- I - j i r 1 ^-i t íed quoíl tpíts ad opus lo aprecian, ni todo lo repugnan 5 efcogen lo mas út i l . La compa- JtirJeá d//erpt /el¿, 
rac ionescomodeSanBaf i l io . ( i5) _. . qiuJdimtLt\ ' 
7 La madre mas perfeda fueíe producir el hijo mas infauflo: 
(16) dcfde concebir una verdad hafta expreflarla, contemplo Yo (r5) 
una Región muy diñante: la verdad terrena fe concibe en el País Veritas odium parit¿ 
de la congetura : no es probabilidad otra cofa, que probatd veritas: á 
la verdad fe puede faltar, en la exprefsion , de muchos modos: las 
51Í * ver. 
(i?) 
Dir/imuta funt veri-
tates dfilijs hominum. 
(18} 
Non folum qal men-
dacturn pro vtrita-
íe loquitur , f í d qui 
non integre , & Uhere 
fronuntiant verita-
temtqua,m -pronuntia-
rs oportet. S. Bern, ira 
Matth. cap. 6. 
(19) 
SÍ quis dicat verita-
tem i non qaando de-
bet y vel quibus non 
debett vel ubi non de-
hety non funt fervat¿e 
circtinjtanti¡e vtrum 
loquendi. S.Bonav. in¡ 
líUmin. Ecclefe» 
verdades, que llamo David diminutas, ( i 7) ^ s deteílo San Ber-
nardo por falacias: (18) la verdad , que efta mas bella quanto mas 
deíhuda, fi la v i íkn ropage de alguna circunftancia, que no la com-
pete , decía mi Venerado San Buenaventura, (19) mas que la her-
mosea , la obfeurece. Quanras verdades fe desfiguran , por el velo 
artificiofo con que íe proponen! 
8 Confieffo con ingenuidad fincera no hallar en efta Segunda 
Parte de la Chronicade mi Santa Provincia de San Jofeph, nada 
que advertir, nada que cenfurar, fino folo un heroyco empeño 
bien continuado, una fatisfaccion ajuftada, un arreglamiento de-
bido a teftimonios authenticos, a las leyes de la car idad, a las cof-
tumbres loables, y a los fagrados intentos de quien la manda eferi-
b i r : por lo que foy de parecer debe V . C . nueftro Gharifsimo Her-
mano, y Padre Prov inc ia l , permitir la licencia para que fe imprit 
ma. De efte Real Convento de San G i l a 12. de Febrero de 173 8. 
F r . Franci/co de San (Buenaventura^ 
Ex Proyerb. cap. 
verf. 2. 
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A P R O B A C I Ó N > r C E N S U R A D E 
nuejiro Hermano Fr. Domingo del E fp r i t u Santo> 
LeBor de^heologia Efcolapka , y M o r a l , E x a-
minador Synodal del Obifpado de Cuenca s Califica-
dor de la Suprema General Inquifcion, y Cujlodio 
aBual de ejiaSantaFrovincia de Sanjofeph, 
'Uef iro Gharifsimo Hermano, y Padre Fr. Diego de 
Puerto-Llano. (Predicador ,Ex-D i f in idor ,yd ig -
nifsimo Minif iro Provincial de efta Santa Prov in-
cia de San Jofeph , déla Obfervancia mas eftrecha de nueftro Se-
raphico Padre San Francifco ) Dignafe V . C . remitir a mis manos 
efte Libro , cuyo titulo es: Cbronica de la Santa Provincia de San Jo* 
feph , de los Religiofos Defcalzos, y mas ejirecba Obfervancia de nuef 
tro Seraphho Padre San Prancifco^ &c. Segunda Parte, &c . y cuyo Au -
thor nueftro Hermano Fr. ?vlarcos de Alcalá, Ledor de Theoloeia, 
Mifsionero Apoftol ico, Predicador del Rey nueftro Señor, ) q u í 
Dios guarde (Calificador de la Suprema , Difinidor adual , y 
Chronifta de dicha Santa Provincia. Efte es el Hecho; pero el Mol 
tiyoy mandarme, como me manda, que en él ponga miCenfura, 
diga mi Diaamen, y eftampe mi Juicio. Rigorofo precepto, v fuer^ 
teempeno! «r r 7/ 
z E l Juicio , Gharifsimo Hermano, y Padre, para no íncurrií 
la nota de fofpechofo, y libertarfe de la cenfura de los apafsio-
nados,no es muy proprio de losproprios; masproprio es de los 
, eüranosj Laudette::-.extraneus. Luego meferá precifo conftituir-' 
rae cítrano , y aun peregrino, (quod abff) fi he de cumplir el pre-i 
cep-i 
cepro de Juez , y dcCcníbr ':Extmneüt'faaus eto fratribus meh; Ex Pfalm.íS. verf. o; 
& fsregñnus fMjs matris metí Y etk eítrañeza ,,ChariÍ3Ímo Herma-
no , y Padre , folo pudo íer buena, como lo fue , y coníecuirla i co-
mo la coníiguió, ei peregrino efpíritu del íegundo mrPadre San n r , ~ 
Franciíco: Brmcífikm d tenm: el efpintu, d igo, del fin fegundo mQ^^fim** 
Keformador de fu Inftituto Scraphico , Author , y,Patriarcha de d ^ Á l c í S o í j f 1 ' 
tanta íluílre Reforma: Ipfe AuSior . fuhww Refor mata Re guía Pa~. " * ' ' 42* 
3 Y , fi esfagradadodrina, que para unbuen Juicio no esbu.e- I7^t 
no conocer las perfonas: Cognofcere perfonas in indicio nan eftbonum: ExRelat.VksES.Pctr. 
como Apoftolico dogma , que para echar un-Fá/Z^^o/, 6 para bien habita coram Summ, 
ícntenciar a lo de D i o s , no debe intervenir aceptación de perfonas: Pontif- in Aót.Cano-.. 
Dtus f im acceptione psrfonarum iudicat fecundum untnfcmufque opas. piz* 3:r* nl ^ne' 
Nopud iendoyo , coíbo no puedo , dexar de confeííar, como con- ^ f lov ^ P ' 2 ^ 
.fieíTo , ni el eílrecho vinculo de amidísimo fraterno aféelo, que con £x r'.Petr.cap.i.vcrf' 
el Author me intima; (precifandome á decirle con verdad lo que a jy. 
(Theodoro Enodio : Vidsro 7quí me vincatfacundia 'yitemo eirchts tranf- Ex Enod. in Pane^; 
sendere valebit újfeBu) ni la gran aceptación, que en mi Juzgado Theod. 
fe ha merecido íiempre , y íe merece por las bien notorias, efcla-
recidas prendas, con que le ha dotado el Ciclo , y íe íirven de or-
nato cimas lucido. Temerofo huviera entrado al empleo de C e n -
for , a no alentarme el decir de otro Cenfor mas difereto en femejan-
te ocafíon : NuHum difcrimen efl in cenfura , ubi omnia ex ture laudan' 
da , nullaque prorsus inventes rejicienda. Demás, que fi (como dixo Sy-. 
donio) la verdadera amillad , y el amor, quanto mas fino, fueiea 
íer fiempre los mas acres Ceníbres: . 
DiJiriBus femper Cenfor, quidi l igi t , extati Ex Sydon.ad Vaíer^ 
Dura fronte legit mollis amicitia. 
Sacrificado humildemente, rendido al precepto, que me ¡rñphle t Quod Ex Apocalyp. cap. i j 
vides yfcribe in Libro, y proteftaudo con Plinio : Jma qmdsmfufset ver f .o . 
iudico tamen; & quidem tanto acrius, quantó magis amo. Digo ya: • ni 
4 Remi toáV. C . ( Charifsimo Hermano, y Padre Provincial) 
en eñe Eícrito mi Cenfura, mi Juicio , y mi D i famen . Y porque 
no es razón entiendan , los que no entienden , la Hiftoria, en ella he 
puefto, y pongo mas Latines, que Romances; porque sé, que la en-
trego a quien entiende. Y por lo mifmo, omit i ré, y omito (de eíhi-
d i o , y con cuidado) la vulgar esprcfsiva aplicación de mi feníirj 
contentándome folo con iníinuarle, aún fin decirle, que para los 
que faben es bailante ; Sat ejl > digitum intendife ad notationem ymora- Es Celad, de BerTé-
litatumgra-vidam. Demás , que exponer , y hacer prefentes hs notas dicl.Patriarch.bened. 
de lo mal, 6 bien eícrito del malo, 6 buen Efcr i tor , a inocentes 4* í " v3V ^ 272'-
illiteratas capacidades, es un Hecho , y Motivo muy contrario á la nurn* 4-in ^ne-
divina pradica dodrina de la Mageííld de Chr i f to, nueñro Sobe, 
rano Maeüro • Chri;1us Dominns explicaturus qualitates DoBoris : : : : Ex Celad. In ludirh; 
turbas arcet procid • ' „ , , en¡m decebat , ut de proprietatibus, feu notis c ^ ' 1 1 - v' H'$*4<¡¡. 
probt autimprobi Ivterprctis ,ageret Chriftus apud imperitum vulgus, [ f ^ u ' Z ' l " " ' ^ 
apud turbas p.pUces ^ ¿ndo¿ia5 , apud pías f e m i n í , ^ p r L ¿ ^ t i f U ^ 
%*§ "i inep. venitindomumi &c . 
ineptas ad ctnfendum de qualitateDotlofím > &Dot l rh(e. Efie , eñe, 
quanto indccoroío , gr.iviísimo ¿éct to , era el que obíervo adverti-
d o , y reprehendió íevero el N¡auinzeno e n c l H a h o , y Motivo de 
ciertos Eícritores. N o sé quienes eran , dice el diícrcto Celadaj (n i 
Ex Div Maüi. c 24- Y o q u i ^ ^ ^ e r l o } pero , quikgtiintelligat , y hable por s i , y por 
v¿rl; j ^ m\ el grande Expofitor de Judith : Nsfcio, qui apud Nazianzenum 
Ex prarek. Celad, ibt mn honas Dottorum notas ,QUAS IPSI SUSPICAN'ÍUR , efutiunt in 
mun. ,3 2 2. obv-Us ¿tares \ fiolin- foro apud wv.homlnes illiteratos , Jivü in Matrona-
rum- cmckiHbüs , five I N S A C R A R U M V IRGINUM G T N ^ S S E I S . 
Aqu i ,d i ce el citado , exclamo quexofamente fentido e lNazianze-
Ex Nazianz. Orat. i . n& :J ,h / t : ' . : o amici, & fratres : f i l t res enim adbuc vos appello » ctfi 
de Theolog.apudCe- pwüm fraterno erga nos animo foisl Parece no tuvieron eftos prefente 
lad. ¡bi. el elogio , que a los buenos Eícritores dio Jufto Lypíio ; ni el v i tü -
luñ. Lypf. ad Dialég. perio a uno , que prefento muy al contrario fu Efcr i to; Apud bonos ita 
Jolet] ut duobus [cripta ínter duobus pereant. Sedtu aliter. Por huir de 
Ex Celad, ubi íupráf efta Cenfura , digo ya mi D idamen, afsi, como dexo dicho : Sat e¡ir 
digitam intmdiffe, & c . 
«5 V i el Libro, (Charirslmo Hermano, y Padre Provincial) y fu 
lección hizo tan guftofa mi obediencia, ó encontró mi odediencia tan 
guftoía a fu lección, que digo, y con realidad, me fucedio loque á S<s 
Ex Senec. cplft. 4<?. ñeca con otro Libro; de fu Lucil lo amado : Tanta duisedine me trxxtt^ 
& tenuit, ut Ülumfine ulla dihthne perkgerem. Empezé con atención a,1 
leerle ,profegul guftofb , y le acabé admirado: Miror , quomrvocom^ 
prehendat tantavolumenl Si huviera cabalmente de explicar el-graíi 
- concepto , que he formado de efte Hecboy y fu Motjva \ (olas las voces 
de Alippio , en que prorrumpió al oír á miGran Padre Auguftino 
diíputar, y declamar contra los Académicos, pudieron decir un algo, 
Alipp.pro D.Aiiguñ. no el todo, de mi grande admiración : Prorsus neqmquam dignt admi-
raripojfum, qubd tamfacilé afpera , tamfurtiter defperata , tán¡i modera* 
te. con-viBa , tam dilucide iraBata funt\ 
6 Y no menos me admiró el ver, (como en vifla de efta Chroni-
ca veo ) que a nueftro Chronifia no hayan podido detener lo.s mu-
chos , que tan diferetos le han íabido preceder. No sé , íi efta foU 
Precedencia es el Motivo, de que algunos ( con alguna razón los an-
teriores, con muy poca, ó ninguna el porterior , de quien nunca dirá 
Ex D, loan. cap. i . nueftro Efcr i tor , ni fe le permitirá que diga : Qjiipojimevenií y ante 
vef' 3o* mefaBus efi) le apelliden el Hiftoriador, el Efcr i tor, y el Chronifta 
itfoámw. Vamos defpacio •, y pregunto : Padre nueííro , es Elogio? 
Pues mejor es, el que parece le dexó adaptado (en tono de aclmira-
Ex Div. Auguñ. cion, ó de pregunta) el Señor San Auguft in; 0 qumtus erit fervor m * 
ridianus , eui tanta luíisfuerunt crepufiulal Pad^c nuellro , es Calum-
nia ? Pues fuplico con rendimiento al Calumniante ,conftruya para 
ExPlúl, si ( y en acommodaticiofentido ) efte latin dePhi lón: luvenem m 
Sacrh Literis fapevoeari, nm atats vigentem , fed eum, qui babet ani ' 
• 
mam temerariam , & novarum rerurn cupidam. 
7 Decía , me admira mucho, no haya detenido nueftro Chronif-
ta el curfo de fu pluma a vifta de los que tan dignamente fe merecen 
el renombre de antiguos Eícritores, entre quienes (permítame V . C . 
p u n l s i m o Hermano, y Padre Prov inc ia l , eftaao ¡fnpropria,y para 
nú 
mi muy preclfa digreísion} entre quienes, buelvo á decir, Te ha mere-
c ido, y merece el laurel deprimero, ( aún fin fegundo) mííiempre 
venerado,afedirs¡mo fiempre, nueñro Chariísimo Hermano,y Padre 
/ r . J U A N D E S A N ANtONtO : nomine folo omnia drxi. E l digno, y 
e! dignifsimo : Acclpen f ú i g h ñ m & honorem en todo el Orbe Sera- Ex Apocallp. cap. m 
phico, por fus bien notorios, cíciarecidosjquantoiluíkados Eícritos. verf. u . 
Bfte, que, fin necefsitar de Patronos, ( afsi io digo, por i alguno qui-
íiereliíbnjearle) tiene el caudal que le bai la, y el mucho que le íb-
bra , para que fe diga de é l : Nihi l eft, quod difiere velis, quod ipfedo. ExPlac. inlaud. ca-
eere nonpoteji. Eftey que con bien mas fundamentado feguro puede, fin iuíd. Üpcr. Mag. 
arrogancia , decir , que fus Efcr i tos, porque fabe muy bien lo que fe 
eferibe, no los prefenta al publico Theatro, COMO R E O S , QUE 
BUSGAM ASSTLO. Efte, aquien con propriedad [y fervatapropor-
tione) leadequa unaauthoridad, (que anda por hai) elogio, bdef-
Éripcion de la Verdad: Nuda efl ventas, Patrono non indigens; ipfafeip. Ex D. Bafil. conc.sd" 
fam defendens. E/?i?, finalmente, que pudo, y puede gravar, como pro- de Mart. Manante, 
prio blasón de fus emprefias, en fu Efcudo de Armas, 6 en las Armas 
de fu Eícudo , el Non plus ultra. A efte, pues, que ( aún balanceada 
con nueñro Chroniüa ) me precifa á confefikr, como confieflb, que 
pofitus in medio , qub me vertam , nefeio. A efte , digo , rindo guftofa gáí 
Aprobación por P R I M E R O : pero doy á nueího Chronifta por com-
parativo premio lo SEGUNDO ; expreííando para los dos mi d i f a -
men con el refpeftivo elogio, que a Demofthenes dio la Antigüedad, 
y a Marco Tul io: Demofthenes tibi prarripuit, ne effespr'musQrator, Tu ExDlv.Hieronym.ad 
iUinefolus. Y sé muy bien , que a mi venerado nueftroCharifsimo Nepot. cap. io . 
Hermano, y P. Fr. Juan de San Antonio le quadrará el E log io , por-
que sé que no es aquel Efcritor, a quien ( por fantafticamente prefu-
mido de incomparable a otro) le comprehende, y reprehende efte 
decir : O DoBor Chrifíianus ! cave, a i dicas in corde íuo , unicus fum ego, ^ T f ^ } ' ' ¿T ' ^ 
& imomparabilis reliquis: Scito quod , omnis Scriba dodlus íimilis eíl,' " ' •* fin'^a¿' U\aÁ 
&quidem hom\m, ^ ^ . . ^ . . D.Math. c i j . v.53. 
8 Terminada ya mi precifa digrefsion, digo a V . C . (Chariísimo 
Hermano, y Padre Provincial) que en lo miímo que he dicho, y que 
confíeíTojfe fundó la admiracion,quemecausó ver verificado en nuef-
tro Chronifta , con debida adaptación , el difereto decir de Cicerón: 
Nec vero Arijiotelem in Pbilofophia deterruit amplitudo Phtonis. Quiero Ex Gcer.deOpt.^én, 
decir: Me admiró el fereno lucido progreíTo de fu pluma avifta de dicend. 
tanto anterior aííombro ; pero digo a V . C . con toda ingenuidad lo 
que ficnto, y lo que sé. Sé, que como indiftalubilis nodus, huvo quie. 
nf>s ( Y o foy uno ) le prefentaíTen tantos ( al parecer) inexpugnables 
Efcritos,dic¡endole: Quid refpondes ad ea, qua i j l i adverfum te teftifiean. Ex D.Math. cap. z6. 
t"r?. Pero se también, que en el Hecho, y Motiva de fu prefente Chro- verf. 62. 
r ica, á todos nos refpondió, y rcfponde como un Séneca: Quiante nos Ex Sencc. epiñ. í j . & 
ifta monueruntynon Domini nofiri,fed Ducesfunt:;: multum egerunt, qui 65. 
fuerunt ante nos ,fed non peregerunt. La verdad ( alma de la Hifloria ) a 
todos es patente, pero no todos fuelen decirla toda; Patet ómnibus ve. Ex ipfo eplft. ü . 
ritas, nondhm efl oceupata; multum ex illafuturis reliUum eji. Es mucho, 
mucho lo que íe ha dicho de ella; {circa fubitíiam materiam) pero, 
diícretos mis antiguos Predeceffores Efcritores, me han hecho ia ca.-
lidacl 
Ex praxitat.Celad. íji 
ludith, fol.44i.num. 
Ex Hugo Lugdun. 
Ex Caííod. fup. Pfa l . 
7 i ' 
Ex D.Auguíl. ó.Con-
fef. , 
Ex Cafiodor. l ib. 12. 
epift. 24. 
Ex Celad, ubi íuprá 
fol. 442, num. 272. 
ín fine. 
Ex ipfo ibid. n. 378. 
fol . 444. 
Exeod . íbi f. 445. n. 
. 279. ad ¡llud cap.i j , 
pr scit .D.Math.v. 5 2. 
Ex ipfo Celad, i n l u -
dithjibi £.444,11.277. 
Ex S. P . jN. S. Franc. 
Regid, cap. <?. 
Ex Senec. xa Epift. 
r k k d d c no decirlo todo { M d t i h i ; f é i d n pcrcíf-rnnt, Q u j c r o c?eJ 
c ir , (me rerpondió) me han dexado también eípíguitas algunas, que 
pueda recoger , cómo he podido : para q u e , í i en efta m i labo-
r i o íaocupaoon he confeguido elgozo, la alegría ^ y el jubilo de fu 
invención , tenga tan bien mi Ghron ica f u manogito de EJp igas , ó fu 
poco ( o í u mucho ) de E S P 1 C I L E G I 0 , y authorizado con cíle au-
thení ico tefh'monio ; Non enimprífea atas reperit omneverum ::: omífsit 
a l iqua, qmrumi ¡ndagationi vacat pofteritas , quorum I N F B N T l O N E 
g m c h t , quorum S P I C I L E G 1 U M . ftudiofafacít. M e g u í i o la reípuefta, 
íoiTcgo mi c u i d a d o , y pauso mi admiración. D e fuerte , que á ño te-
mer el cr i t ico cen fu ra rde algún apafsionado , t rocara las'eftrechas 
leyes de C e n f o r , áque meobl iga el prectípío, en no fupueftos loores 
de efla O b r a , y de fu Author j c o m o , en coní imi l cafo , lo praéíicó el 
Lugduncnfe -..Laudespro-.Cenfuradetulip.. V e o ^ que invenía con exce* 
lencia, que con claridad d¡fpone,y que vifte ( no de ageno) con her-
mofa fecunda variedad todo fu hecho ; y efte es el gran l o o r , que le 
dexo preparado Caílodoro : Eloquens efi va fci t invenirepreciare\ cnun-
tiare magnif icl\ di/ponere aperte , & figurare varié. 
9 D i x e , que inventa con excelencia ; y efta es la mayor excelen-* 
c i a d e n u e f t r o C h r o n i f l a , f e r , c o m o es, Inventor de lo que d i c e ; no 
Au tho r de novedades, que efer ibe, c o m o x o n poca razón , y no coa 
poca arrogancia ( muy contraria al gran decir de mi P a d r e , y Señor 
San Augufti'n". Fm'íáx , ffóWrm^aOTí'ar, arrogantia deponatür) parece 
íe le ha querido imputar. Char i fs imo Hermano , y Padre P rov inc ia l , 
nueftro Chroni f ta cumple exafhmente legal en fus E fc r i tos la lección 
de Caí iodoro: l'ranslator ejlo^non Conditor antiquitafis. Refuc i ta , y re-
nueva en fu invención, [ invenitur enim^ quia eratperáiium ,&ob l i t e . 
rá tum) la glor ia de nueftras antiguas glorÍas;Sv!,Z?wí,w»^o Fádrc nuef* 
tro. S i : Las g lor ias , digo , de eña /a amada Santa Prov inc ia , que es d 
todo de eña l:{'ú\ox\¿.:Antíquamgloriami quaefifolicitatumfumma^quod-
ammodb renovatamtradit: Y el t o d o , porque con nucí lro Chron i f la 
parece hablaba, el que con diferecion afsi dec ia : Prafíatfapientia ex 
antiqua nova , ex vetujíate recens , ex prifea renovata ::: nam omnis Scriba 
doéíus proferí de thefauro fuo nova , & velera ::: idef l , nova ex veteribus. 
Puedo con verdad decir de efta G h r o n i c a , í i he de expreflar el fentic 
de mi d i f a m e n , lo que quiere decir efte elegante Latín : Novitasfce^ 
l i x valde eft ; quia deterfo vetuftatis fqualore , & ohlivionisfitu , de nova 
emicans , oculos, & amorem adfe convertit : & itafit ( aqu i ) admiratio* 
ne'Profpera ^plap.fu Celebris , novitate Foelix. 
10 Quanto cícribe5y prefenta ion antiguos tef í imonios; pero no 
facados (como parece íe ha eferito) de ¡os Protocolos de f u memoria n i 
del Archivo de f u fantasía. Je fus ! Si tal fe ha efer i to, Reverendo Padre 
nueftro^ fera un impropr io , quanto irregular eít i lo de hablar, y de e ¿ 
cr ib i r ; o ya por aquella reg la : Sint examinata, & cafa eorum ehquia ad 
utilitatem, & «dificationem Popul i ; 6 ya por aquella otra: Nam quemad, 
modum Sapientt viro inceffus modeftior ; ith Ora t iop rs fa , & non audax. 
T a l eferibir pudiera fer, no adver t i r ; que nunca fe apafsionan, v efe-
gan los que l een , tanto como el que eferibe ; fuera no premeditar, 
guando corrió por f u papel U tinta , queda al examen del que lee aún 1q. 
mas 
mas aprobado del que efcrlbe \ y que, quando alia juzgaba era muy 
apropoíito fu efcrito,le dicen los Leílores lo que á íu DÍalogifta Lyp-
fio decía: Sietrt canibus quibu/dam injitum ejl ,fine caufa , mt difcrimine 
latrare , takm audiebam i j iüm, néc iudicio hacfcribere ,fed morbo, p ios 
nos ubre de efta enfermedad;porque demás de peligrofa,es muy daño-
fa. Quiero decir lo que Velleyo dixo: FamiliAneft hominibus, omniafi-
hiignofcere, nihilalijs remitiere ; &inv'ídiarerumnonad caufam , fedad 
volúntate*, perfonafque dirigere. Pero mejor que Yo pudiera decir mi 
jufto fentimiento, explicó mi fentir quien afsi dixo : Qui in difputatio -
ttemaledióiis incefsit adverfarium , cum ipfo confligit, non cum eius opi. 
nione. ( aquí) Hoe efi^perfona odium^nnn •veritatis amof. La praílica en 
lo contrario aconfejaba, y b ien, con graciofa difcrecion, el erudito 
Marcial: 
Hunc fervare modum nofiri novere libelli: 
Parcere perfonis f dieere de vitijs. 
Charifslmo Hermano,y Padre Provincial: Patientia nobis necefaria ejí, 
ut reportemus promifsiones \ porque, n o , rto fuele fer lo mejor darfe por 
entendido á toda ofenfa. Ta l vez el defprecio fuele fer la mas gallar-
da defenfa ; pues es guapifsima fofrenada para aquel , que impaciente 
fe desboca, el fufrir, y callar á fu improperio ; y que vea es la pacien-
cia el efcollo, en que fe defvanezca el orgullo de fu encrefpado furor: 
Utfcopulus afsilientes undas ^Jinemotu ullo ,frangit \Jic nos convitiatores 
ijiosyfine acervitute ulla, aut ira. E n cuya fupoficion, y fin pedir al Juez, 
Jufpenda la Sentencia, prefento al que de buen Latino fe precia ( y pa-
ra que mejor fe entienda el fentir de mi decir} cfta Sentencia , ó Ley 
del Emperador Theodoíio: Si quis modeftice nefeius, & pudoris ignams, 
improbo, petulant i que malediBo,nomina nofir'acredideritlacejj'enda :: : eam 
pom<e nolumus fubiugari, nec durum aliquid , nec afperum fuftinere : Quo-
niam: Si ex levitate procejferit, contemnendum eft: Si ex infania , mife-
raiione dignifsimum: Si ab iniur ia, remittendam. 
11 Decía, que quanto nueftro Chronifta eferíbe en efta fu Chro -
nica, fon antiguos teftimonios; y efté V . C . feguro de que en efte pun-
to no quebranta el odavo Mandamiento, porque fon verdaderos, y 
no falfos, mereciendo, que el defapafsionado le d iga: Quce locutus es, 
verafunt: y el entendido le adjudique lo que por grande elogio reco-
noció Sydonio en los Efcrítos de otro muy femejantc Efcritor : Pides 
in tefiimonijs: virtus in argumentis. Ci ta fechas, copia claufulas, con-
cordándolas legal [en Genero^Numero, y Cafo) a IosOnginales,que Con« 
íerva el Archivo de f u amada Santa Provincia, y el mifmo , que, fin ha-« 
cerle merced alguna, fe merece tanta fe como el de qualquiera otra. 
E l mifoio digo, (Reverendo Padre nuefiro) quefabrá,y podrá, pregun-
tado , y en fu vifta refponder; porque ¿tatem babet, ipfe de fe loquetur. 
•Antiguos teftimonios, buelvo á decir, fon los que acumula, y fon mu-
chos , fin que incurra la nota de molefto, porque le exime de ella fu 
precifo puntp, y el feguir, como figue, en fu defenfa el difereto d ida-
men de Salviano: Melius eft,probare aliquid plus quam neceffe ej l ; qudm 
minus forjitdm qu^w negotio dibetur. Y por lo mifmo repito yo el decir, 
que alega teftimonios authenticos, e Injirumentos que hacen fe : y añado, 
que en e l los , y con ellos incrementa, y amplia (efte es el cuento. No es 
afsi. 
Ex Lypf. ad Ordín. 
Ex Vellcis, apud, Po-
litic. Chriñ. in Pro-
log. 
Ex prjecit. In ludkh, 
C.i i.f.44o.num.2(5_j. 
in fine. 
Ex Marc.lib.to.Epigi 
Ex D. Paul, epíft. ad 
Hebr. c.10. verf. $6* 
Ex Lypf.clt.: 
Lex unic. tit. Si quis 
Imperar, in Cod. 
Ex lib. ludkh, cap.8.' 
verf.28. 
Ex Sydon.Apoün.lIb*' 
9' epift. 7. 
Ex D. loan.c.p.v.ai; 
Ex Salv. Ub. de Gubf 
Dei. 
afsi Reverendo Padre nueftro>) la verdad de fu Chroníca, que es el A U 
ma de la Hiíloria , Bafn fobre que fe funda, y Luz, que no admite form 
P • r 1 d 'n bras\Antíquitatisauthoritate}&commutütatísfuff'ragioiv(r'itatm)(it4am 
í u d S ¿441. n. 268. m d i t , ampliare , & incrementare videtur. Si Pl inio ( Charifsímo Her4 
mano , y Padre) huviera alcanzado el tiempo de eíla Hiftoría , o lak 
Hifton'a de efte tiempo, viera, que el dar novedad a lo antiguo , autho-*. 
r i dad l lo nuevo,y InftreWo envejecido; ( que por tan difícil t u v o : ^ -
dua res ejl) es la empreíTa, que en efta fu Chronica emprende, y la qua 
luflrofamente ha confeguido nueftro Chroni íh con fu ingeníofo eftu^ 
Ex Plln. feg. ín Praef. dio: Vetuflis novitatem daré , novis authoritatem, obfoletis nitorem^ duhijí 
ad Vefpefian. fídem , obfeuris lucem, ómnibus vero naturam , & natura fíice omnia. Co t i 
ExCaíiod.nb.2.ep.4. que gozofa en fu gloriofa invención efta fu amada Provincia, [Dsle4 
Bamur enim vetujíat'ts invento) logra, por fus bien laureados eftud¡o«i 
fos defvclos, confeguido: Qiié? lo que el Lirinenfe defeaba en feme-^ 
ExVicenr.Linn.cotn- jante £fcritor : Intelligatur te exponente illufirius , quod antea ohfcuriu^ 
SI:,.1 ' J t r . rw..' credebatur.Ferte pofteritasintelleflum pratuletur * quod ante vetufiasnon Biblioth.veter.iJatr. m „ . j i , 0 ; . , . . „ . . ,. 
com.7. f. (mihi) 258. zntelkEtumvenerabatur: eadem tamen , qua didicijii ¡doce > ut cum díca$ 
fub |it. D. & E. w v e , non dicas nova. 
l a He dicho lo que he fentIdo,(ChanfsÍmo Hermano, y Padrd 
Provincial) aora digo lo que íiento, Sirvafe V . C . conceder á nueítrcü 
Chronifla eftampe,y dé ala Prenfa eña fuiluftre bien iluftrada Chro-j 
, nica : imprimafe , para que afsi, y a publica voz fe lea, en f u Hecho, ^ 
Ex Plíndíb.i.eplft.4. f u Motivo, compendiado aquel todo de efte decir de P l in io : OpuspuU 
ebrum, valídum •, acre^fublime, varium, ekgans ^purum,f¡guratum} fpa i 
tiofum , & cum magna laude diffufum. 
13 Bien sé, (y en efta inteligencia procedo} que es raro el Libro^ 
a la luz publica dado, tan cabalmente fe l iz , que fe glorie con el lau^ 
r o , o l a fortuna de univerfal accepcion. Afsi lo obfervó Clemente 
Alexandrino en fu t iempo, y afsi en el nueftro lo vemos obfervado: 
Ex Cletn.Alex. 11b.1. jsiullam ex'tflimo lucubrationem ^ feuferiptionem adeo fosliciter , & fortu* 
flromat. 203. n a ^ procederé, ut nullus el contmdíeat. Qué mas admirable Libro , que 
px Apocal. C.5.V.14* efle hermofo volumen de los Ciclos ^« /«^^ /«•a í / i í i r r ! Tan lucida^-: 
Ex Genef.cap. a.v . i . mente perfeao: PerfeMf funt Ca l i : tan perfedameníe eíplendido,que 
, Ex Genef. c . i . v. j i . logro por Aprobante al mifmo Dios : Vidit Deus cuníia^quafecerat,&> 
erant valdebona : y con todo eflb no faltaron algunos, que dixefien de 
ExPfaIra.72.veri.p. él horrores, pudiendo, y aun debiendo decir mil maravillas: P ^ w 
rmt in Goelum os fuum. Todo efto es pura verdad ; pero también lo es 
loque (muy confíguienre al intento) dixo el mifmo Alexandrino; 
Ex Clement.Alex.ubi .Scñpturam:: i l l m exiflimandum efl, efe rationl confentaneam, cui netm iu-i 
íuPrae M contradicit; y dixo muy bien: porque el punto no coníífte en con^ 
tradecir, fino en contradecir con razón : lure contradicit. Todo el 
.: s l HííAo , y Motivo de tales contradicciones coníífte, en que fuelen los 
Efcritos caer en manos de Ledores raros: a unos, por parecerles que, 
lo faben todo , nada les parece bien: a o t ros, qué sé yo por qué , to-, 
do les parece mal. Y por fí V . C . (como prefumo, fegun lo que fobre 
el punto me tiene con fu difereta, quanto genial prudencia reflexio-
nado ),defearefaber de eftas contradicciones el por qué ? prefento ^ 
V . C . efte preciofo latin del Angélico D o d o r Santo Thomas mí Se-
ñor: Sunt, ^ u idm hominum tantum de fuo ingenio prefumentes, ut totam 
na-
rntarAtn dwinam fe reputent fuo tntelkSíu pojfe métíri ; exíjlimuntes, fc i - E-x D. Thom. tom.p. 
IkH) totum ejfe verum , quod eis videtur. & fdfum^ quod sis non videtur. cont.Gent. lib. i . c 5. 
p e eftos tales yo no sé lo que me diga : quien podrá decir algo fera ^ ¡ "p2 ' ¿^% col^m^• 
aquel jq^e pudiererefponder a eík pregunta,que hacia el Nazian- u lu _ ' 
XCt\o: Quidde ijs dixerís ^quipsr imperitiam^ eiufque commitemtsmsritA' ^x Nazianz. Orac 1. 
fem-t Adversus omnem doBrinamwgraduntur r pulchrafque veritatts mar- aPL!ti^e'a"' '^ i "0^* 
caritasconcukantl Buelvo á decir, no sé lo que me diga , poraue me r ^ eS0 *linic' * ' 9 ' 
hace enmudecer un impenoío, pero prudente, diícretifsímo decir del 
gran Phiíon: Tace) & audi praceptum pukhsrrimum, Nam infeitia ressfi Phü. ¡n lib. Qyis fe-
triday temerariaque: t aquí. Reverendo Padre nueííro ] cuiuspr'mum re, rum divin.hsresapud 
médiumeft, AÜCTÓRIS S I L E t i t l U M . Repito , no sé loque me diga; prscit. in Thob. 'M 
folo si digo, (para que V . C.fe fofsiegue) que li á nueftro Chronifta *0*é 3* nmTU I« 
Je íiguiere, no miíera , si feliz la fortuna, de fuerte, que no fe vea em-
parentada con aquella, de la qua l , y bien , fe dice: Mifsrrima eft for- I5? 1PÍ"0 'm Thob. ibí 
tuna, quceinimicocaref.eñhy.C muy c k n o de que á nueftro Chro- ^ ^H- ' ^ ra^ -mí ine . 
íiifta nada affombra, ni al cfplendor obfeurece de fu iluftrada Chroni -
c a : á si mifmo fe desluce, a si mifmo fe defdora, á si mífmo fe daña: c , . 
Quieni1 el rnifmo, que decía con eloquencia Salviano : //// enim nihil t;x "•alvian« hb. 3. d^ 
ttoeet penitus cui detrahit; tantummodo illum punit, eutus ore procedit. .. 
14 Y en concluíion, no hallando, como no encuentra, en eflt 
L ib ro mi juicio cofa alguna, que contradiga, ni á los Catholicos Dog-
mas , ni a las Sancciones Reales, ni á las coflumbres buenas, si todo él 
dignifsimo de univerfa] acepción, y en cuyo abono eíHá de mas ( p o i -
que la confieíTo menos} mi Aprobación , á vifta de la de tantos, y tan 
dodiísimps Juic ios, que acrecentándole el mas apreciabíe honof, 
eruditos le aprueban , y concordes le fubferiben, por quienes, para 
gloria mayor deeña Chronica,y para blasón iluííre de nueftro Chro-
ni í ta,d igo con Marco Tul io : Satis abfóJutumexiftimo ,de quo tot dif- Ex Marc. Tuí» 
ereta hominum iudicia confentiunt. Por tanto , no fofo foy de fentir, 
Charifsimo Hermano , y Padre Prov inc ia l , es digno , y merecedor 
efíe Libro de que la Prenfa fin dilación le eftampe; si también de que 
a nueftro amado Hermano, Compaiícro, y Chronifra, por merecido 
premio de tan lucido laboriofo hecho, le refrende V . C . la licencia 
que p ide, y defeamos todos, exortandole, y diciendole lo que a 
Dionyíio Godofredo le deci^, Jufto Lypí io: Scripta tua , qu* in publi- Ex M . Lypf. epiíl^ 
cum elaborafti, nobis grata ¡ m i honefta ; & in fimilibas, ut perfeveres, i i • cent. 8. 
tt bortamur. Afsi lo í iento, [ faho meliori, & c . ) y afsi lo firmo en ef-
íe Real Convento de San G i l de la V i l l a de Madrid en 16. de Febre-; 
rodc 1738. años. 
Fr, (Domingo del Bffmtu, Santo, 
UCENn 
LICENCIA DE LA ORDEN. 
TT^RAY Diego dePuerto-Llano ,Predicador,E^Difinidor, yMí^ 
J L ^ niftro Provincial de eíta Santa Provincia del Gloriofo Patriar-
ca San Jofeph de los Menores Deícalzosde la maseítrecha Obíer-
vancia de nueítro Seraphico Padre San Franciíco, y Siervo, &c. tí 
nueftro Hermano Fr. Marcos de Alcalá , Lector de Theologia, Mif-
fionero Apoftolico, Predicador de fu Mageítad , Calificador del 
ConfejodelaSuprema,y Generallnquificion, Dlfinidor adual > yí 
Chronifta de dicha nucítra Santa Provincia, falud , y paz en Nuef-i 
tro Señor Jefa Chrifto. 
Por quanto V . G. nos ha dado noticia efta en ultima difpoficioa 
para darfe a la Imprenta la Segunda Parte de las Chronicas de dicha 
nueftra Provincia, que afsi de mi orden , como de mandato de núcfi 
tro Venerable Dífinitorio tiene V . C . eferita, la qual de comifsioni 
nueftra cita vifta, y aprobada, fegun el Arancel de nueftros EftaUu 
l o s , por Religiofos graves, y dodlos, que aífeguran no contiene pro-í 
poíicion alguna, que defdiga de lo que efta difpuef'to por los Sagras 
dos Cañones, Sanccíones, Decretos Apoítolícos,Pragmáticas Rea^ 
les, y Leyes de nueftra Provincia-, antes bien difeurren fervira def 
utilidad al bien común de las almas. Por tanto, por virtud de las pre-i 
fentes damos a V . C. nueftra bendición , y licencia , para que pueda 
imprimir dicha Segunda Parte de la Chronica. Dada en nueftro Coiw 
.vento de San Gi l el Real de Madrid , firmada de nueftra mano, y rs* 
frendada de nueftro Secretario en ao. de Febrero de 1738, 
Fr . fDiego de Tuerto-Llano^ 
Miniftro Provincia!s 
gor mandado de nueftro Charifsimo Hermano 
Miniftro Provincial, 
pf í Franci/cQ de Madrid^ 
Secretario, 
A V E M A R I A . , 
C E t i S V K A D E L K E F E R E N D I S S I M O P A D R E M A E S T R O 
Fray Agufl'm Sanche^ , edif icador de U Suprema , y General 
Inqulpclon , y é f u Jun ta , Secreta , Predicador de f u M a g e p v 
u d , de los del humero , Thedogo, y Examinador de U N u n -
datura , Examinador Synodai del Ar^&bifpadode Toledo Difí-* 
nidor primero de Provincia , y Ú l n i j l r o que ha ftdo dos yg* 
%es de f u Conventa de ejia Corte , C^c, 
, - . . • í . í^ 
D E orden del feñor. Licenciado Don Diego Moreno Ortíz , The-
niente de Vicario de efta Vi l la de.; Madrid / y fu-Partido , &c . 
H e vifto la Segunda Parte d¿ la Chrornea ds la Santa Provincia de S'án 
jofeph , de Religiofos De/calaos del Siraphko Padre San Frmcifco , eferita 
por el Rcverendiísimo Padre Fray Marcos de Alcalá, Ledo r de Theó-
logia , Mifsionei-o Apoftolico , Predicador de íu Mageí^ad, Calif ica-
dor del Confeja de la Suprema , y General Inquííicion , Difinidor 
adual , y Chromfta de dicha Santa Provincia , &c . Y en ella no Ée 
hallado cofa alguna digna de cenfura , pues todo quanto contiene <Js 
arreglado a las verdades infalibles de la Fe Catholíca , y conforme a 
Jas buenas coftumbresi y a demás de efto la contemplode mucha ^Id-
ría para fu Sa^ta Prov inc ia , pues propine los grandes r y prod'i/jio-
fos frutos que produxo defpues de haverla plantado , y erigido e l í i r i -
gular , y maravillofo portento de la contemplación / y penitencia , San 
Pedro de; Alcántara; y fíendo doar ina de Chrif to , que el Árbol bue- Lüc i7 ,v ' l í ,&^ - : s 
íOo no puede producir frutos malos, y que por la calidad de los fr«-
tos fe conoce la del Árbol j Árbol tan bueno, plantado por Labrador 
tan prodigiofo , qué otros frutos havia de producir , fino frutos bue-
nos en la realidad , y femejantes en la viríud? 
Eftos frutos propone el Author, manifeftando los que en los prlií-
cipios dio fu Santa Provincia en uno , y otfo mundo , en fervicio dfe " • . "-H.-C1 
la Igfeíía, en tantos Mifsioneros Apoftolícos , valerofos Martyres, y 
Efcrirores célebres; y eferiviendo también las Vidas de los doce Cons-
pañerós , que tuvo el grande Alcántara ; compañeros Tuyos en todo, 
pues fueron verdaderos imitadores de fu penitencia í ingular, y efpe-
cialifsima v i r tud, dignos de la mayor veneración, y merecedores db 
que todo el mundo tenga noticia de fu virtud heroyea/, para que rii 
los prefentes la o lv iden, ni a los futuros fe les oculte : Quorum virtu- ful. Plüí. iál 
tem , nec ohlivione eorum , qui funt , nec reticentia pofterorum fepeliñi 
fattamur , qae dixo Tul lo j y firva a todos de norma , y excmplar, 
que les mueva á la imitación, que es el fin con que fe haneferito íiem-
pre Vidas femejantes , como advierte San Gregorio Nifeno , hablaií-
do de los Santos Patriarchas de la antigua L e y , cuyas Vidas dice fe 
efcnvieron con exquieto cuidado , y folicitud , para que procure-
mos íu imitación: Ucircb cndmdum eji prajlantifsimorum virorum v i -
tas exquifitifsimé f ^f ir iptas , ut vita noftra imitatkne ad virtutem , ac 
banum reéíius ieducatur. ¡ ' 
Ef lo executa fabiamenre el Author. Eícrive las Vidas tk aquellos 
Venerables Compañeros, que liguiendo los paiíos del allombro de 
la Penitencia , y iu.iVundo íus viriiiUcs heroyeas, nos declaran , y ha-
cen prefeme aquella íingular vida con fu doíhina , y fus obras, Vc-
rificandoíe en ellos con propriedad , lo que Rábano dixo : Succe/no 
Haban.ap. ^ W ^ - ' ^ . enim -piliorum , qui Poji Paires fuos ex hac vita decedmtes y bonum eorum 
' ' * ' Jiudium in Sanóla Religione} & bona converfatione imitmtur ^ mortuos 
par ente i quaji redivivos exhibent , cum eorum doóirinam , & difeiplinam 
in fuis dióiis , & factis ómnibus fervando , manifejlé dedarant. 
" ' • Pero aunque la intención del Author era proíeguir en cfta fe-
gunda Parte , publicando la g lor ia , que han adquirido a íu Santa 
Provincia los. Hi jos, que ha producido , le ha íido forzofo interruní' 
pir la narración para volver por íu fama , y por la gloria de fu Santa 
Provincia ; ;?»« lo mucho que han eferito contra las noticias que 
éftampo en la primera Parte, intentando defpojar a dicha fu Provin-
cia de muchas'cofas muy glorioías para e l la , le ha preciíado á hacer-
fe cargo de ello, para procurar fatisfacerlo , explicando mas los fun-
-ídamentos, que tuvo para eftamparlo , y. refpondiendo a lo que en 
contra fe ha eferito. Yo (aunque lo huviera leído) no foy capaz de 
decidir por quien efté la razón; ni aunque lo fuera , lo manifeftara; 
pues no toca-a! cargo de Cenfor , íer Juez en una controveríia, en 
-.que la fuerza de la razón , - y no la authoridad (no ílendo Divina) 
ha de decidir* 
Noobf tan te , haviendo leído , y coníiderado lo que eferive eí 
lAüthor para vendicar lo que imprimió , me parece puede decir á ios 
D.Hícron.epift.:$i. ^ue le o p u g n a n , lo que San Geronymo á San Aguftin:. Sr ^ a , . 
idJLuguíl. reprahendis errantemy patere me i quafo j errare cum talibus.. Si me re-
prehendes que yerro en lo que eferivo , figuiendo a o t ros , ruegote, 
que me dexes errar con el los, pues es gloria para mi tener tales com-
pañeros. Y en otra parte: S i t e pareció, que por mis Efcritos era 
digno de reprehenfion , debías emplear primero tu erudición , y eftu-
« «• ^ íÍO en v^r ® lo «l»6 e^^^1 > figuiendo a otros, fe hallaba en e l los; y 
D.H^on.epi f t . t^ fino fe hal lar^, entonces pudieras condenar mi fentencia : Si quid 
. igitur reprabenjíone dignum putaveras in explanatione noftra , eruditionis 
tua fuerat qu<erere , utrum ea , qua fcripjlmus , haberentur in Grxcis , ut 
J i i l l inon dixi fent, tune meam proprie fententiam condemnares. 
L o mifmo juzgo puede decir el Au thor ; pues en lo que ha pu-
blicado , y publica , figue a tantos, y tales, como cita en fus Efcri-
tos ; y errar con ellos , efpcdalmente con lo que confia de los Pro-
N i ccííos para la Canonización de San Pedro de Alcántara, y los Autho-
res , que en el l ibro quarto , capitulo fegundo de cfta íé¿unda Parte 
y m los otros c i ta , no es er rar , es decir lo que no haviendoíe vifto' 
m tocado por los que oy viven , lo eícriven los que fueron immedia-
tos a los tiempos en que fucedió, y confta de Protocolos, v Archí-
O . Auguft. epiíí.,7. [ ^ í n c ; a ' " i oí-enfion'de los demás , c^mo infimui^sln Aeuf t in7qu¿ 
ad^eron., ha de fer el diíputar: Non i n c i d a s in M i t i * * * * ^ ^ i S ¿ ^ ¿ . ¿ j lí t r:  incidamHS i  fufpitionem pueriSs iañant i* , 
qua~ 
quafi nofíro nomlni famAm , viros Hlujífes accupAndo, quaran)us. Por roM 
do lo qual íoy de parecer , que fe debe dar la iieencia para que falga 
a luz cfta fegunda Parre, para crédito del Author , y gloria de fu 
Santa Provincia. Afsi lo íiento ; /alvo , &c . E n efte Convento de la 
Santifsima Trinidad , Redempcion de Cautivos de Madr id a 144 
de Marzo de 1738. 
ff.AgupnSaneheUi i. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
N O S el Licenciado Don Diego Moreno O r t i z , Presbyterb, Thé-, 
niente Vicario de efta V i l la de Madrid , y fu Par t ido , & c . 
Por la prefente, y por lo que a Nos toca , damos licencia , para que 
fe pueda imprimir, é imprima el L i b r o , intitulado : Chronica de la Pro* 
vincia de San Jofeph, Parte Segunda , fu Author el Reverendo Padre 
Fray Marcos de Alcalá , Ledlor de Theologia , Mifsionero Apol ló la 
c o , Predicador de fu Mageftad , Calificador de la Suprema ^ Dif ini-
dor achual, y Chroniíía de la Provincia de San Jofeph j atentó, que 
de nueftra Orden fe ha vi f to, y reconocido , y parece no contiene 
cofa que fe oponga a nueftra Santa Fe Catholica , y buenas coftumí* 
bres. Fecha en Madr id a 17. de Marzo de 1738*. 
Lieenc, Moreno* 
f ©r iu mandaáoi 
iaregorio de Sstp¿ 
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C E N S U R A , r D I C T A M E N D E L R E V E R E N D I S S I M O 
Padre' Maeftro Fray Jofeph Antonio Vazquet de Aldana, H/fíoria-
dor General de todo el Rea l , y Militar Orden de nuejíra Scnoré de 
ía Merced, Redempcion de Cautivos > Maeftro eñ Santa 'Tleohgia, 
,- 'del Numero , y Cathedra de la Provincia de Cap i la , Ex-D'finidory 
y primer Redemptor de ella , Comendador que ha Jido de los Con^ 
ventos de Burgos , Huete y y Santiago de Galicia , ReSior del Cole-
gio, dé la Vera-Cruz. :de la Univerfidad de Salamanca tFi/ t tador ,% 
Regente dé los Éfiudios del Real Convento de Valladolid , & í . 
• - • • • ' ^ ' • l ' ' " " " 
• • ' . . - • ' ' ' . • ' : . . ' • . 
M. P. S. 
Andome V,. A . leer , y l a m i n a r el fegt^ndo tomo , qué dé 
la Provincia de San Jofeph de Francifcos Defcalzos, efcrf-
vío , é intenta facar a luz fu Chronifta General el Revérendiísimo 
Padre. Éray Marcos de Santa Rofa , 6 Alcalá , LeéXor de Sagrada 
Theoíogía , Mifsionero Apoflol ico , Predicador de íu Mageftad, 
Calífícador de la Suprema , y General Inquificion , y aduai Dif i-
nidor de dicha fu Provincia ; y haviendolo executado , le hallé 
tan conforme al primero en lo ferio del eftilo , en la gravedad 
ele las ferttencias, y en la puntualidad de la verdad Hiftorica , qué 
"\J me parecía ex{)relTar fuficientemente mi D i f amen > en orden á 
efte fegundo ^ repitiendo él queihavia dado\ primero , y qué folo 
con remitirme á él fe pudiera contemplar exadamente cumplida 
mí obediencia j pues como en ócaííon igualmente oportuna dixo 
.Séneca, es clara demonftracion del acierto de eñe fegundo tomo 
^ v1) «- ' ía prlniorofa elegancia del primero, ( i ) N o obftante , advirtíendo 
In tíiio quantum effet w ^ r i & /i r i i i tt-zi • > i i-
irigmj fermo píimus erte legundo tomo , compueíto no íolo de la H m o n a , a que obh-
í^lendir.Senec. Epifl, ga al Author fu decorofo empleo j si también de Apologías, á que 
*** le precífa agena contradkion , y que entre las efeabroías afpere-
2as de Apologéticos aflumptos, deícubre la primorofa deflreza de 
efte Sabio Efcr i to r j camino ancho, llano , y apacible para que 
podatíibs percibir la luz Hiftorica , libre de toda fombra , y íin que 
)a acompañen las ruidoíás , y formidables tempeflades a que en 
éííé peligrolifsimo camino eftá expuefla la mifma claridad de la 
verdad , m'é veo precifado á decir loque fiento en obra tan chrif-
t i ana , como difereta , y verdadera. 
Apenas falió á luz el tomo primero de la Chronica de efte 
fabio , y dieftro Hi f tor iador , quando fe unieron muchas plumas, 
fabias í in d u d a , pero apafsionadas , y afsi ciegas, a combatir , a 
impugnar , y a deftrüir con todas las armas de implacable, y ofen-
íiva guerra , varios puntos, que con ígüal diferecion , que funda-
mento , quedaban en dicho primer tomo eftablecidos. Mas como 
es propriedad natural de la verdad defcubrirfe mas c la ra , quanto 
con mas fombras intenta la emulación obícurecerla , que dixo el 
f») Orador Romano: (z) Mültoram improhitate deprefa vertías emergit, 
Ciccr.in Ver. & innocentia defenfio iníenlufa ,refpirat , ha logrado efte doquen-
íifsimo E fc r i t o r , que con ventajas reíplaudezca en efte íegundo 
to-
tomo la luz hiíforíca, tan puntual , como clara del primero ; porqué 
como el Clarirs, quanto mas oprimido de la mano , íuena con mayor 
harmoma en la fonora, y dulce diferencia de fus vozes; afsi la fombra 
délamifma contradkion, que íntentaba,obfcurecef a la verdad, venci-
da de los rcíplandores de fu luz, la manifíefta mas clara, y mas fegura. 
Pero efta luz , quanto con mayor claridad defcubre las fendas pa* 
ya llegar a la verdad en el camino Apologético ,es al miímo paífo tan 
activa , tan fuerte, y eficaz , que arruinando, como el rayo , quanto 
fe le intenta oponer , ó reíiftir , no puede lucir fin abraíar , no^puede 
alumbrar fin confumir j y nueflro fapieníifsimo Efcritor ha fabido en 
efte íegundo tomo templar con tai deftreza lo fogofo, y ad ivo de efta 
luz , que fin herir ni aún levemente a quien le impugna, defcubre coíí 
difcfcta erudición clarifsímas las fendas de la verdad hiftorica. C o n - : ) 
templo fu templado, y Rcligiofo eft i lo, gloriofa imitación de la d iv i -
na v o z , que como meditaba el Rey Propheta, fepara , y preícinde 
en la llama el lucimiento del ardor : Fox Domint intenidentis Jlammam . 
ignis y (3] y del diferetifsimo fuego Babilónico, que rompió, deshizo, Pfalm. 28^  
y abraío en los tres innocentes las ataduras, y prifíones, fin herir las 
perfonas, y aún fin tocarles en el mas leve pelo de la ropa. (4) Obfer- (4) 
va con gran primor en uno , y otro tomo de fu puntualifsima Chro- Dan, j . 
nica efte Reügiofifsimo Efcritor aquella gran Máxima de San Aguftm, (f) 
mi Excelfo Padre : (5] DíUgite homines, interficite errores ; Jine/uperbiá S.Auguft. lib.i.conQ 
de veritate príefumtte, Jine fevitta pro veritate certate ; pues deshace ^ ^et* "P*íi'-'' 
los yerros con deftreza , y conferva el fraternal amor a fus Authorcs^ 
manifeftando en defenfa de la verdad hiftorica conftandfstmo eivalor^ 
pero defnudo de toda fobervia, y arrogancia. j 
He leído todos los Papeles, que han falido a íuz , contra los Ef-
«ritos de nueftro erudito Chroni f ta, y juzgo ciertamente , que fi fe 
reflexionaífen con debida atención todos los aíTumptos hirtoricos con- , 
tenidos en el tomo primero, y en efte fegundo defendidos, fe halla-
ría , que la mifma dodrína de los fabios Maef l ros, que los han impug-
nado , es la mas clara luz de fu defenfa. Empeñafc con todas fuerzas 
de fu erudición , y de fu ingenio el fapientífsimo Maeftro Fray M a -
thias de Velafco en defender, que el grande Alcántara no fué , ni pu-^  
do fer el Fundador del Venerable, y fiempre grande Monafterio ds 
las Señoras Defcalzas Reales de efta Corte •, íí habla del Convento 
material, tiene muchifsima razón •, pero dice de autborídad de toda 
fu Seraphica O'bíervancia : Haver fído Sun Pedro de Alcántara eí Ángel 
del gran Con/ejo , que con las lazes claras de fus doStrinus , dirigid a la 
Screnifsima Princefa Doña Juana para la mas feliz, y y prompta execucion 
de fu generofa idea. Que fue el Operario inconfufible , Minifiro infatiga-
ble del Supremo Rey. Que con las impaciencias [antas de f u zelo alentó , f 
confortó a las Venerables Fundadoras de efe Convento , para que no def-
mayajfe f u voluntad en la emprejfa que animaba. T en fin t que fue el Ze~ 
lador Eha,s, qUe convirtiendo en antorchas las palabras , encertdid en fus' 
virgíneos pechos aquella llama fogofa , que a pefar de recios cientos , con-
ferva vivos los ardores. Todo efto dice el eruditifsimo Vela fco; y nada 
mas fe requiere para el concepto de efpiritual Fundador, que es e l 
único intento de nueftro fabio Chronif ta; y por efte influxo , y efta 
(á) dirección llama al Grande Alcántara el Aml ior del Aiío Thcreíñmo: 
Afio Thcref.da 7- de Coelijutor de Therefa en f u Reforma : : y Padre de npejira Defcalzcz. (6) 
febrero, oum-íS. £s ^ ^ ^ ^ ^ ^ COñldigXO) qUe con fola Una centella íuele abraiar 
a todo un Reyno-, pues como; no vhavia de prender, y csíííkm un 
grande incendio la fantidad del prodigioío Alcántara , en los diipueí-
tos corazones de la Serenifsima Princefa, y Venerables Fundadora^ 
Precienfe , pues, las heroyeas virtudes , que fe pradtican en aciucl 
fagrado Paraífo , y purifsimo V e r g e l , fu oración, trato con Dios fre-. 
quente , auftéridad, retiro , y penitencia, haver nacido -de la íemilía 
efpir i tual , que plantó en los pechos de fus Venerables Fundadoras, 
aquel Portento de la Gracia ,cuyo gran Magifterio caliíka de Altifsi-
mo la Iglefia , pues a todas las Virgines lo intinna como máxima íc-
(7) gura San Ambroí io: (7) Frimus difeendi ardor nobilitas efi Magi j i r i . 
S. Amirof. de Virg. ., Menos razón tiene , a mi parecer, el fapientifsimo Chronifta de 
^b,a* la gravifsima Provincia de San Pab lo , el Rcvercndifsimo Padre Fray 
Juan de San Antonio j pues confcíTando, que dcfde fu fundación fué 
una fola la Venerable Provincia de San Jofeph , compueíia de loa 
Conventos de una, y otra Canil la , y que de efta que quedo íiemprc 
con fu nombre , fe d iv id ió , y formó con los Conventos de Canil la la 
Vieja , la nueva Provincia de San Pab lo , en el Capitulo celebrado en 
M e d i n a , año de mil quinientos y noventa y quatro , no la quiere 
cOnfeffar H i j a , ni conocer en la primitiva el concepto de verdadera 
Madre ; íiendo' cierto , que hafta que efta la dio á la pública l uz , no 
tuvo fér , real idad, ni nombre de Provincia. N o fe reconoce otro mo-
do de producción en los cuerpos políticos, en facra , y profana eru-
dición , de que nueftro fabio Alcalá refiere muchos cafos ; y yo le 
propufiera innumerables, fino temiera exceder los términos concifos 
de Genfor, para que acabaííe de entender quan cuefta arriba camina, 
en efte aífumpto. Afsi lo confieffa, no fé íi por deícuido, el mi fno 
fapientifsiaio Maeftro en fu Chronica , libro primero prologetico, 
capitulo diez y nueve, donde quexandofe de los Chroniftas Genera-
les de la Seraphica Fami l ia, por las pocas noticias que dexaron eferi-
tas de fu gravifsima Provincia de San Pablo , dice : No es nuevo , que 
los Chroniftas Generales dexen fepultadas en la región del olvido muchas 
heroyeidades de muchos Siervos de Dios , porque fus Provincias M A D R E S 
no miniftraron á por tiempo las competentes noticias. Luego hai Provin-
cias Madres , que tanto fe defeuidaron de fus Hijas. Luego la de San 
Pab lo , de quien habla, es Hi ja de la de San Jofeph , de quien íe di-
.vidió, hablando con fus términos; pues no piicde haver otra a quien 
reconocer por immediata, ó que la huvieífe dado el fér , ó a quien 
poder llamar Provincia Madre , entre las innumerables a que el Se-
ráphico Orbe fe dilata. 
Todo el conato del erudito Padre San Antonio fe reduce , a que 
fu Provincia de San Pablo fe dividió de la Provincia de San Jofeph, 
fm influxo alguno de efta , que toda la eficiencia, ó caufalidad aftiva 
fe debió al Santifsimo Pontífice Clemente O d a v o , que afsi lo deter-
minó por Apoftolico Refcripto, y que las dos Provincias, como par-
tes igualmente dmdentes aquel todo , tienen el mifmo derecho , no 
folo 
folo fft Foreníofo Alcintara fu Fundador Glor ioíb j si también.:a to* . ' 
dos los frutos, que fazonó , y; produxo en los treinta y íeis .añpá, 
que períeveró una, é indivi fa, comp bienes comunes, igualmente 
derivados a las partes- de aquel t odo , en que j fin, dependencia^ dé, al- •' 
gana de la otra , fe dividió íin diferencia. Eftees todo el aífumpto de. 
ib Efcudo lucido. Pero qué aíTumpto tan eflrano , ,tan,fingular, y.pen 
regrino l Qué penfamiento tan agenode la común inteligei;cia 1 i N ^ 
cer al Mundo íin dependiencia alguna de principio l Ser , obrai* >, y 
producir tan prodigiofos frutos, antes de tener fer , nombre,.realÍH 
dad , ni producción! . , 
N o puede imaginar la gravífsima Provincia de San Pablo (por 
mas que lo fuene fu dodlo Chroniña) que nació al Mundo , ó que fe 
arrancó, ó fe dividió de la de San Jofeph,JÍÍn que efta lo coníintieífeí, 
y aún fin que lo íintieffe , como fe arrancó la coftilla de Adán 
para formar a, Eva . Pero aunque afsi huviera fucedido j y huviefle 
fído de fu fantidad todo el influxo , como en la formación de Eva fué 
de Dios-, aunen efte cafo debiera confcflarla M a d r e , y publicar fu 
dependencia agradecidai. Afsi fe lo enfeña Adán , llamando á Eva car-
ne de fu carne, y hucffo de fushueífoS: (8) Hoc tíunc os ex ojibusmeis, & 
caro de carne mea •, é imponiéndola nombre, que con fu fér declaraíle Genef. 2, 
igualmente fu principio : Hac voc-abitur virago , quiade viro fumpta efi. r 
Crea , pues, la gravifsima Provincia de San Pablo , y perfua-
dafelo afsi á fu erudito Chronifta , que nació de principios natu-
rales , como todas las cofas de efte mundo ; y para entender fu 
concepción , y parto , oyga primero á San Aguftin , mi excelfo 
Padre , que inftruye afsi á los Cathecumenos futuros, hijos de la 
Iglefia ; (9) Dum per facratifsimum crucis Jignum vos fufcepit in ute-¿ Aueuft deSvmb ad 
ro Sanóía Mater Ecclejia , qu<e ficut , & fratres vefiros cum fumma la* Cathecum. lib.4. cap. 
titia fpiritualiter pariet , nova proles futura tanta Matrís quoufque per i.wm. í». 
lavaerum fanBum regeneratos vera luci refiituat , cpngruis alimentis eosi 
quos portat , pafcat in útero , ¿^ ad diem partus f u i Utos lata perducat. 
Concibe la Igleíia á los Cathecumenos, dice el Sagrado Phenix, 
quando con la feñal de la Cruz los recibe , como en maternal úte-
ro , en fu feno , y en él con los efpirituales alimentos de chriftiar 
na enfenanza los mantiene , hafta darlos á luz en el bautifmo ; y 
efta fué toda la natural producion de la gravifsima Provincia de 
San Pablo. Defde que la Provincia de San Jofeph fué fundada, 
eftablecida , y arreglada por el Pafmo de la Santidad San Pedro 
de Alcántara , comenzó á concebir aquella amada Hi ja : treinta y 
fós años la mantuvo en fu feno , como en materno vientre , al i -
mentándola con fu mifma fubftancia, fundando para ella Conven^ 
tos , y educándola Hijos en fabiduria , y fantidad , haña que fazo-
nado , y maduro tan prodigiofo feto , le dio a luz en el capitulo, 
que celebró el año de mil quinientos y noventa y quatro en el 
Convento de Medina , fin que Clemente O d a v o tuvieífe mas in-
fluxo , que el de caufa univerfal extrinfeca , porque fin la autho-
ridad A^oftolica no podia falir á luz tan prodigiofo parto. 
Aquí penfaba concluir ( porque en los demás puntos no haí 
necefsidad de detenerme ) quando llegó a mis manos un papel jo-
co-
eo ferió ) con ñomHfé ele 'Shflas 'de San Gi l . le i le , y confieífo me 
divirtió j pero folo hallé , que era impugnación de aquel Árbol, 
que pueffo en la portada del primer tomo de las Chronicas de la 
Provincia de San Jofeph , fe pinto defpues en la Portería de San 
G i l , y que era el aflumpto defgajarle , hafta defpojarle violenta-
mente de todas fus Ramas, y fus frutos. E l intento , fin duda , es 
animofo , mas no tocándome la aprobación del Árbo l , si folo la 
de eñe fegundo tomo de fu Hiftoria , digo folo que como el Au-
thor vino del otro mundo , informado de las eípecies, y noticias 
que le dieron los émulos de nueftro fabio Chronifla , pafroó lue-
go que pufo los ojos en el Árbo l , porque fe paró fu grande enten-
dimiento en la material colocación de los objetos , que es lo que 
a la vifta pertenece , íin paífar a examinar con reflexión los moti-
vos de fu difereta eonftruccion , que es lo que pertenece á la ra-
zón ; y creo , y aún efperode fufabiduria , erudición , y díícrecion, 
que ha de mudar de didamen, luego que lea eñe fegundo tomo , en 
que con toda claridad fe explica el como , y el por qué pertenecen 
aquellas Ramas a aquel Árbol. Concluyo , pues, diciendo , que es 
tan grande , tan fingular , y tan Phenix de la fantidad el protligiofo 
Alcántara, que deben todas las Provincias de fu eftrechiísima Refor-
ma , gloriarle de pertenecer por algún lado a fu fanta influencia , y 
milagrofo Magifterio ,mejor, ó con mayor razón , que antiguamente 
las Ciudades de Grecia folicitaban ambiciofas fer cuna felicifsima de 
Homero. Eñe es mi juicio ; y cumpliendo ya la obligación precifa de 
Cenfor, digo, que eñe fegundo tomo nada contiene contra nucñra 
Santa Fé , fana do¿lrina,ó buenaá coftumbres, y que fe le puede dar 
a fu Author la licencia que pide para íacarle a luz. Afsi lo ÜQnto;faho 
vnelioñ %&c. En eñe Convento del Real Orden de nueftra Señora de 
la Merced , Redempcion de Cautivos de la Villa , y Corte de Madrid, 
Mayo 29. de 1738, 
' 'Mnefiro Fray Jofeph Antonio Vázquez 
de Aldana. 
L I C E N -
L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 
D O N Miguel Fernandez M u n i l l a , Secretario del Rey nueñro Se-
ñor , fu Eícrivano tle Caca ra mas antiguo , y de Govierno del 
Confejo : Cert i f ico, que por los Señores de él íe ha concedido l i -
cencia a Fray Marcos de Alcalá , Ledor de Theologia , Mifsionero 
Apoftolico ^Predicador de fu Mageftad , Calificador del C^nfeio de 
la Suprema, Chron i f ta ,y Diíinidor del Orden de Frandfcos Def-
calzos, para que pot una vez pueda imprimir , y vender el fegundo 
tomo de la Chronica de la, Santa Provincia de San Jofepb de Relisiofhs 
Frandfcos y de la tfttecha 'Reforma de San Pedro di Alcántara, fu Authof 
el referido Fray Marcos, con que la impreísion fe higa por el origi-
na l , que v i rubricado , y firmado al fin dé mi firma ^ que antes que 
fe venda fe trayga al Confejo dicho tomo impreflb gjunto con fu Orí* 
ginal , y Certificación del C o r r e a r de eftar confoftnes, para que fe 
taffe el precio a que fe ha de vencler, Madrid á 29.de Mayo de 1738* 
Don Miguel Fernandez Munilla* 
mm .i"iWM,i ««. i,- un , J i m mi mi •Wjw-h-i n m — • - 'i1! 1 1 i ' m i i , . •« ir ilrf-,, " i 1 • • - • i . ^ . . . ^ 1 ir rnn f;, f i \mi,man' ii.m , n , uimmmiii 
F E E D E E R R A T A S , 
I IB, I. n.j.4. Ff.Alonro.Iee Fr.Angeí. N. f i* Fr.Alónro, íee Fr.Juart. N.7?. feliqua, lee 
_j riliquia.íST. 8 r.precediendo, lee procediefido.N.Sfi^ virtütse, léeyiftute.N.íiz. erutos* 
lee frutos. N. 100. cotilos, lee fon los. N. i t y . lee i z f . N. 17^- lee z f z . N 3 ¡17, vaieifoios, 
lee valeroíb. 1N. 7. y o. HeamanOí lee Hermano. Cap.7. lee 17.N.:3 7¿ efpeclal, l¡ee efpccial j 
N.25)4.1ee r ^ v N - ^ s f - ^ e ? 9 f ' N ^ ? ? * Iée4f74 
L ib . íL n.^í. odavas, lee o¿tavo< N.f i- Chrodicá, íeé Chrtírticá. Fo l . i ó i . feripea, lee 
ferípta. Ibi fuggerrej lee fuggere Eol . io^. íüt i l , lee l u , Ttí. Fol 2,05*, üram5 leeurnam.Ibi 
valencia^ lee Valentía* FoUí 1 o.xmerijlee peméfl. Ib! ado£at,lee adltat. !bi hacUCjlee hacvé. 
F o l . i t i . ad, lee at. Ibí cincinna, lee concinna. f ó l . í i 3* menie, lee memet Ibi fe da , lee 
feda. Fol. i 14, incoricepta, lee in Concepta.Fol.21 y.hance,le¿ hancce.Ibi CibivüSjlee C i v i -
bus. Fol.xz+.^ratfiica, lee gratifica, Num.i i t , . Authoris, lee «uótoris. Num,í fO,Theoio-
gía,leeTheologia. Nutn;5>7. lee-7?. NumV ^ í | íetenta, lee feícnta. ^u tn . í4i í . Sed*'? lee 
Sede. N.um.z ?6- noncupat^rum, lee nuncupatorum Nüm. i j f i . conílituimos j lee Cóníti-
tuimus. ib i offerente, lee c>ff#reHte, Nut t í^ j j ) . parezca, lee pelezcá'.; 
L i b . í l l . n.77. Tabayás, íe'e'Táyábas. NÍ i 1 8, Cartas^ lee.Oías, Ñ.ígó'. CúejdSj lee Cdj. 
tejos. N.iS"?. ya que, lee que ya. N ^ o ^ . SañtoyÜ, lee Santoyi/'H.Jíí'.» Ufldé, leeitlde!. h * 
L ib . lV . ri.ió á ludicibus, lee I íudicibuSíNííí faecit, lee fecit. N.¿í. rilil quíiuentos y 
quatrolee mil quinientos y cinquenta y quatro, ;N,70. domitiri(>¿lee omitirlo N.SLveiñte 
y dos, lee veinte y cinco. N . 18, lee 7 8 . N , i i V . l e e x ¡6. N. j > uueve, lee nueve. Dedicato-
ria, feli js, lee filij*. ' . ' . ; . • ^^ : :. 
He vifto el Libro , intitulaáo : Chronica déla Santa provincia de Smjoféph i fu Autlror 
el M . R. P. Ftv Marcps de Alcaláj Ledor de Theologia, Mifsionero Apoílolico , Predi-
cador de fu Mageftad , Galiíicador del Confejo de ía Suprema , Diíinidor , y Chrortfíla de 
dicha Sanca Provincu , y con ellas erratas correfponde a fu üriginaL Madrid, y Junio * u 
de175S, 
i t ic . D. Manuel Ricardo dé Rivera, 
Corredíor General por fu Mageftad, 
1 1 . • ^ — ' * • ' ' ' - ? ' ' -•ni 1 * 
S V M A D E L A T A S S A . 
T A í T a r o n los Señores del Real, y Supremo Confejo de Caftllla efte 
Libro , intitulado : Chronica de la Santa Provincia de S.fofephy fu 
Author el M . R. ? , Fr. Marcos de Alcalá, L e a o r de Theo log ia , Mi f -
íionero Apoftolico , Predicador de fu Mageftad, Calificador del Con-
fejo de la Suprema, Dif inidor, y Chronifta de dicha Santa Provincia, 
a feis maravedís cada pl iego, como mas largamente confta de fu Orí-, 
g i n a l , a que me remito» 
D O M 1 N I 
'}) 
DOMINI I U L I A N I D E D U A R T E , 
in Laudcm Audoris, & Operis. 
E P I G R A M M A . 
^Itanis quamvis velit ardens nimbus opacos 
Eripere ex oculis, fidereumque iubarj 
Fulgure quid fecit ? Tonitru ? vel fulmine tanto? 
Dcviftis umbris, clarius ecce micat. 
Tcrrigenx (íoelum quatíiquam refeindere vafti 
Tentarint: Fratres^ ambilione íeraj 
Qu id , tiifi vcntofo rudis igaorantia flatu .. 
Tormenta, & poenas attulit ipfa ílbi? 
Haüd alias y o Maree, tuus fuperabitur Hoftis: 
[ lile refutatm > tu cito viEior eris. 
JU I. \ J JL/e 
Laurea vidoris pugnad ex hojfte perenni 
fraecingunt&ma témpora feria ducist 
rtca froüdofo circundant flore capilum, 
Qui minuskfefto premia viftor habetí 
Exornet Crines aliorum, femper ovalis; 
; LaijreaísdM óMarce^ tuo^ 
; 
.,; . 
,..-• -• * 
• i 
x Ai>L¿/V. 
, • . , _ _ . 
D E L O S L I B R O S , Y CAPÍTULOS, 
que contiene eíta Chronica.-' 
ij L I B R O P R I M É R O. 
) 
C A P . I . S e d e f p r e n d e la Provincia 
de San Jofeph de los brazos de 
la Conventualidad , y da la obe-
diencia á la Regular Obfervancia el 
Año del Señor de mil quinientos y 
fefentay tres,pag.i. 
.Cap.II. En que fe proponen las Letras 
Apoftolicas, con que la Santa Pro-
vincia de San Jofeph , y fus Cufto-
dias, dieron la obediencia á la Re-
gular Obfervancia,pag.7. 
CapJI I . En que fe naanifieftan algunos 
oblequios, que ha hecho efta San-
ta Provincia de San Jofeph á íu Ma-
dre la Iglcíia Catholica^ag.ip* 
Cap.LV. De los frutos, que en el nue-
vo Mundo dio efta Santa Provincia 
á laGatholicalglefia, pag.30. . . 
Cap.V. ProgrelTos de los frutos mara-
villofus, producidos por los Hijos 
de la Santa Provincia de San Jo -
feph , en las Islas PhÍlipinas,y otros 
dilatados ReynoSjpag.^y* 
Cap.V l . En que fe defcubre el año fí-
Xo de la primera Mifsion , que em-
bió á Philipinas la Santa Provincia 
. deSan Jofeph,pag.44. 
Cap.Vl I . Profiguen los frutos, que ha 
dado efta Provincia a la Santa Igle-
- íiaCatholica.pag.jy. 
Cap.VHL Varios frutos, que ha dado 
efta Provincia á la Santa Igleíla eo 
otros diverrosReynos,pag.74. 
Cap. IX, Nuevos progretíos de efta 
Santa Provincia, y oblequios a la 
Catholica Iglefia en el Reyno de 
Francia,pag.82. 
Cap.X- En qne fe concluye la ma-
teria de los capítulos preceden-
tes, pag.93. 
Cap.XI. De losobfequios, que ha he-
cho efta Provincia á fu Madre la 
Religión Seráphica, pag.pS. 
Cap.XIL De algunos Varones iluftres 
de efta Santa Provincia/ p u g . i t h 
Cap.XIIL p e l a admirable Vida del 
Venerable Pray Miguel de la Ca . 
dena, pagi i rp. 
Cap. XIV* Vida del Siervo de Dios 
Éráy León Portugués, pag . i i i j 
Cap, X V f Vida del Venerable Fíray 
Álonfq Llerena ,. primer Güftodio 
de la Provincia de San Juan Bap-, 
tifta, pagíi24i 
Cap.XVI. Vida del Venerable Fray 
Juan de Cofdovilla , Religioíb 
Lego, paga 27* « j 
Cap. W i í f ProOgue la Vida de eí 
Venerable Fray Juan de Gordo* 
~ villa,pag.i30. 
Cap .XV l l L Vida del Venetahle Fray 
Francilco de Galifteo , primee 
Guardian de nueftro Convento deí 
Roíario, pág.iq6í 
Cap. X IX . Vida del Venctable Fray 
Francifco de la Magdalena , En-
fermero de nueftro Convento de 
Arenas, p a g ^ ^ . 
Cap. X X . Vida del Venerable Fray 
Geronymo de Yelves , fegundo 
Guardian de nueftro Convcíito del 
Rofario, pag.í42. 
Cap.XXI. Vida de los Venerables Fí* 
Francifco Meló , y Fray Juan de 
Alburquerque, pag.í44. 
Cap .XXU. Vida dei Venerable Fray 
Chriftoval •Brabo , primer Maeftro 
Provincial de efta Santa Provincia 
de San Jofeph,pag.148, 
Cap.XXI l l . Vida del Venerable Fray 
Gafparde San Jofeph , Difinidor 
de efta Santa Provincia, pag.i5 3. 
C A P . X X I V . Vida admirable del Ve-
nerable Fray Junípero , Prefídentc 
abfoluto de nueftro Convento de 
la Viclofajpag.i^y, 
Cap.XXV. Profigue la Vida del^ene* 
rabie Junipero,pag,ié5. 
LIBRO 
L I B R O í l . C A T H A L O G O A L P H A B E T I C O D E L O S 
- E í c r k a r e s ^ k l a Sama P i o v i t u J a t l c San Jü íep l i . 
Cap.Vl l .Dc losEfciitorcs contenidos C ^ A P . L De ÍGsfircritoicscontenU 
j d o s c n U l e i r a A . pag.176. 
Gap. l l . De ios Eícr'uoixs,. contenidos 
" en la letra B. pag.196. 
Cap.ltí. De los í,í'cíitcÉréreow<n¿dos 
en la letra C . pag.197. 
en la letra |. 932.25.3. 
Cap .V l l l . De los Jikritorcs contem-
' dos en la letra L , pag.275 • 
Cap.iX- De losEfcritorcs contenidos 
enlaletraM.pág.278. 
C » l 
Cap.1V, De losEícritores contenidos : Cap.X. Délos Aufhores contemdw 
enlalet i -aD.pag.199^ : - ' en las l c t rasN,yP . pag.282. 
Cap.V. De los Efcritores contenidos Cap .X l . De los Efcntpiescomemdos 
-í í én ia le t raE ,V ,F . ,pag . Í4¿ . : en ialetra R.pas.303, • 
'Gap.VI. De ios Authorcs contenidos Cap.X l i . De los Eícntores contenidos 
t enla lct raG.pag.así . en las letrasT5y V.pag^oó. . | 
t í B R O Í l í . A P O L O G É T I C O . R E S P U E S T A A L A 
. • P r i m e r a Pafcedeí E fcudo* 
íAP: Ünioó | en que fe ti-sanifieftan í^uz-firme, y luz firmi/sima. Lüzcs 
debiles,pag.28. 
LuzChronologicaí Noche obrcura?p.29 
Luz Meridiana. Media noche,pág,3i-
Luz Jlamantt. Quidlevius flaniraaf? 
ni Flamenípag.^. 
Jjuz Chronolovíca'. Defeítos Chrono-
l o g i c o s W ^ j . : 
I^s f/^rá. Luz turbia 5 pero mii-
•;cho,paí;.43. 
Luz HeccJJaria.VMZ el Author 'dcl 
' \ Efcudo, pag.48. 
Luz, (pe áifiíngué. Sombras, que con-
funden,pag. 126. 
Lu&gradofa. Luz defgradada, p . l j y . 
las1 roíBbra&contra éftás, y otras 
imaginadas luzeSjpagii'd. 
'tutes i^mtlitrifícan. Mezcla de luzes, 
" yforribras,;pag.i6. 
tuzes competentes. Sombras de buen 
i -- Cüerpo¿pág.i6. 
Ím& brillante. Luz incanfiftenté, p.19. 
Luzj que defeubre. Luz fuperflua, p;2,o. 
Luz Cb-ronühgica, Chronoiogica fal-
ta, pag-2i. 
;Lííz í/dr^. Luz turbia^ pag.ílv • 
E l quando, el quien , / pájiquien , del 
' Real Convento de S.Gil^&g.Zó. 
Luz Meridiana. Luz inútil; pag.'ay. 
L I B R O Í Í I . A P O L O G É T I C O . R E S P U E S T A A L A 
Segunda Parce del E k u d o P r o v i n c i a l . 
^ A P . L E n que fe proponen algdnas Provincia de San Jofeph , es Ma-
dre de la Santa Provincia de San 
Pablo,pag.i93. 
Cap.IV. Decifsioh tercera. En que fe 
"conc luye , que fon Hijas lasPro-
• vincias de aquellas, que fe dividie-
; ron , aunque no hayan íido Cüfto-
•dias, pag.209. 
Conciufion , y punto Acroamati-
co,pag.2i i . 
razoncs,y notables, pag.157. 
0ap . l L Deciíáion primera. L a Santa 
3" Provincia de San Pablo no ha teni-
do, ni tiene,ni puede tener derecho 
•; fobre los frutos, quenuéílro Her-
c 1 mano San Antonio llama comunes 
c alas Santas Provincias de S. Jofeph, 
y San Pablo, pag. 174. 
Cap.IIL Decifsion íegunda. L a Sanea 
L I B R O I V . A P O L O G É T I C O ? C O N T R A L A 
D e m o n f t r a c i o n de l R . P . F r . Mach ias de Velaíco, 
^ " ' ' Á P . I. Introducción -á la ref- affumpto, pag.347. 
\_ j puefta, pag.223. 
I^ap. II. En que íe manifiefta haver fi-
do San Pedro de Alcántara el tínico 
Fundador efpiritual de las Señocas 
Detcalzas Reales, pag.237. 
¡Cap.Iii. En que fe proponen algunos 
potables ? para la inteligencia de^ 
» « , r i _. I > 
Cap. IV. En que fe manifiefta ha-
ver íido Confcfforcs de ¡as Se-
ñoras Defcalzas Reales , los R c -
ligiofos Deícalzos Franciícos de 
la Santa Provincia de San Jo-
íeph,por muchos,y continuados 
años, pag. 2 5 6. 
P R O * 
cninii4fi(Tiiq>i«,iqnrf1iin ^nnl i r f r ' í ' i rn rí}" Proilnign |-ij nini i 
jinrfiniimn rirr, rnnfr^1^"1"'".! V J^WBétbM nir iVlrTfirim i d ííiir>ii_ 
" f Hnr \¡í fiTi/íf ríiinfffffii^rrfiin/iir"i-iiiftiinifii^|nii»^^ l ^ ^ 
\ r fTiiw 1 iíii 111 liiií mili Tilín Jn/i-jiíiiji f l m i & á m A m m m i immifwkm íiinnidiíiiiiiiihiiiii.i,,! 
CJ^TA S>B L A CIU(DA® 3 Y JYUNrAMíBnW 
de Zamora a la Santidad de Taulo V, 
S A N T I S S I M O P A D R E . 
' ^z „ ^ ^ O n o c í e n d o efla Ciudad de Zamora la aprobación 
„ V ^ y fañtidad del Padre Fr . Pedro de Alcántara, Fundador 
tde la Provincia de Sanjofepb ene lReyno de To ledo , de la qual han 
.,, falido o;ras dos, la de San Juan Baptifta en Valencia, y la de San « ^ ^ ü 
. „ Pablo en Caftilla lá V ie ja , de que tenemos aqui un Convento, y 
j , otro en la Aldea del Palo , quatro leguas de efta Ciudad , fundado 
, , por el Bienaventurado Fr. Pedro de Alcántara, y fabiendo fu vi*« 
„ d a , y muerte, y milagros tan notorios, y junto con efto la obli-
„ gacion que nos cor re , por haver fído de los primeros Fundado-» 
^, res de efta Provincia, y fíguiendo fus fantos exercicios, la vida tan 
„ exemplar, que han tenido, y oy tienen losKeligioíos, que han 
„ vivido , y viven en efta Ciudad, y toda la Provincia , de tanto pro-
„ vecho para el fervicio de Dios Nueftro Señor, y de vueftra Santi-
„ dad , y. de fu Iglefia, y aumento de la Santa Fe Catholica , y fal-
„ vacion de las almas, y íer cierto, que efte buen exernplo fue fabri-
„ cado por el Padre Fr. Pedro ; y afsi para que florezca fu fanta vi-
„ d a , y muerte, íliplicamos a vueftra Santidad fe íirva de que fu 
„ Beatificación fe vaya abreviando , paraconfuelo de todo efte Rey-
„ n o , y délos demás Hermanos Reügiofos, que oy viven , que lo 
„ recibirá efta Ciudad én muy particular merced de vueftra Santí-
„ d a d . Guarde Dios a vueárá Santidad , como fu Santa Iglefia, y 
„ la Chriftiandad lohamenefter, &c . Zamora, y nueftro Ayunta-
1 >« miento diez y fíete de Septiembre de mil feifcíentos y veinte. Don 
«Pedro Freyle y Arellano. Pedro de la Torre. Antonio de Sala-
» manca. Por Acuerdo de la Ciudad de Zamora. 
ca^a de l a umvE^smA^D DE t o l e do 
a la Santidad de Paulo V . 
B E A T I S S I M E P A T E R . 
• • • - - . 
43 " T3^OVolu i raur iterum fandifsimis pedibus tuis , Pater 
„ i Beatifsime , benignitatem , quam fepius experti fu-
„ mus, iterum csperturi, importunitatem noñram apud fanétitatem 
j^uara 
f.tuamnon tiniétítas j (EtimDeí cuíus Viceav.gcii^ >m&r£s.,referas,' 
"cuinihilimportunitatc opportunius , quem repetita vota non mo-
., do non íaílídiunity-vcrum etiamlib^ntiísimum cgnUitwutAc^bito-
^rffi^*JCXutWii!m4^idj£mh^.,fciJ4JV!ía^e.m^^ 
^^.p«»GÍÍ9^poftalavit, ut Fratrúm1£cir.um..dí4kil$tMa' V i^ . .^01 o 
nominatifsimum ProyintU Ssntti lofcphi Patrm hn í l lmc 
„ceíebrem, miraculís illuftrcaí ( nosipíi iuíruBernardi tune CaFclí-
„nalis Archiepifcopí Toletani viditujus , pr.ot^vjm\is J.^Beat^fum 
„ numero adfcribere dignareris. Tu fide pené data ípem auxiftí, vo-
j , ta roborafti. Robuftiora a te pxigunt, quod pené impet^verunt 
„infinniora. Annue, & Imperio tuoinfta , i ! tquam de tanto Viro 
„ fententiara Spiritu San¿k» infündente tota Ecclefía concepit, Tu , 
7> qui folus eiufdem fpiritus lingua es infalibilis, ore proferas, decreta 
„ íhbilias, lege confirmes, &, quse fub iudice adhüc eñ, te iudice fíat 
,, indubitabilis. ínter humiliima fanáifsimorum pedum ofeula, Patee 
„ Beatifsime, divinam Maieftatem obfecramus, uc poft!on^a;3cfce^ 
„ licifsirna fecula fanílitatem tuam Sanáis ¡Uis in Coelisfociare dig-
„ netur, quos in terris poíitos divino honorc aftecifti. Ex Academia 
„ noftra Toletana die decima fexta Septembris, auno Domini 1620, 
„ Dodor D. Carolus Venero & Leyba. Dodor Martinus Rámirez; 
j , Dodor Chriñophorus de la Palma & Perales, Dodor Andreas de 
.„ Herrera. De confeníu Univeríitatis Toletanae. Petrusdéla Cruz 
v Diaz , Secretarius. 
C J ^ T A 0 E L A CIUíDAD S)E T O L E Q Q 
a la Santidad de TauloV, -
B E A T I S S I M O P A D R E . % 
r44 j > Q 1 bien Dios nueííro Señor, como Author de toda bon-
» 3 dad fe raueftra íiempre maraviDofo en fus Santos, 
„ predeílinandolos ab Memo , y dandofclos defpues á fu Igleíia , fe-
3, gun la necefsidad de los tiempos, particularmente en los prefen-
„ tes íe ha moftrado admirable en el Venerable Padre .FV. Pedro de 
Alcántara y Religiofo de fanriísima vida, y heroyeas virtudes , de 
„ la Orden del Seraphico Padre San Francifco, y Fundador de la 
Santa , y Peligiofa Provincia de Sanjofeph de los Defcalzos , fundada 
„ en efte Reyno de Efpaña, y natural de ella,de cuya fantidad,y vida, 
„ y raaravillofos milagros tiene tanta noticia vueftra Santidad,' como 
„ efta Ciudad de Toledo experiencia, en cuyo agradecimiento , afsi 
„ por las mercedes, que por interceísion de efte íanto Varón cada 
,, día recibimos, como por el exemplo, que fus Religiofos, como UU 
jos de tal Padre, nos dan, fabiendo que vueftra Santidad trata de hon-
„rar le en la tierra, como Diosle tiene honrado en el Cielo Ha 
„ pareado a efta Ciudad , tan favorecida de cífi fanra Silla en to-
„clos tiempos y ocaíiones, acudir en efta tan jufta, y piadofa 
„ con fu humilde intercefsion , y ruego , fuplicando a vueftra San. 
„ tidad ,no folamente fe íirvade darle la honra de la Beatificación 
„que fe pretende, tan debida á fus méritos, lino de abreviarla 
,)quan-
^quanto fuere pofsible , páráíliayorgloria de D i o s , honra de fus 
„Santos , bien de fuígleí ia, aumento de la Seuphica Reüaion 
J,luftrede eñe Reyno deEípaña, y de efta Imperial Ciudad í in-
„ |u jar i ís imo confuelo, quedando obligada por tan íinsular bene. 
„ ñ a o , y f a v o r á rogar continuamente por losfelicifsimos añosde 
5,vueítra Santidad, que Dios Nueítro Señor guarde, y conferve 
„para mayor «bien de fu Iglefía. De Toledo z- de Septiembre de 
„ i 6 z o , Juan Remigio de Zayas. Don Garcia Suarez Carvajal 
„ Juan de Paredes. Diego Garcia de Toledo. Jacome P ine lb Sal ' 
„ vag. Geronymo Hurtado. Por Acuerdo de Toledo. Ámbrofib M ^ 
„ x i a , Efcribano Mayor, 
C A % T J D E LA CIUDAÍD {DE r O L E D Q 
a la Santidad de Taulo K", 
S A N T I S S I M O P A D R E . 
m >» 1 A Rel ig ión, y piedad Chriftíana inclina a todos los 
>j J—t Fieles al cu l to , y reverencia de los Santos, que v i -
„ v ie ron, y murieron en gracia , y amiñad de D i o s , y en eípecial 
„ de aquellos a quien, ó por particular refpeto , ó mas eftrecha ob ln 
„ gacion fe la tienen de procurar fu veneración , y honra, y eftas 
„ confideraciones nos han hecho poner los ojos en el Padre Fr . Pe-
dro de Mantara , Fundador de e(ia Provincia de Sanjofeph , de la Or^ 
„ den de los Recoletos Francifcos, cuya v ida , exemplo , y d o a d -
„ na fue tan fanta , que con jufta caufa, causo admiración a todos 
„ los que le conocieron , y defpues de fu muerte fe ha echado bien 
„ d e véreftár fu fanta Alma gozando de la Divina EíTencia ; pues 
„ ha fido Nueftro Señor férvido de obrar por fu intercefsion , y de 
„ f u s Reliquias muchos milagros en efta C iudad, y Prov inc ia , que 
„hancaufado gran devoción en todo el Pueb lo , laqual fe vaca -
j , da dia aumentando; todo lo qua l , y haver fido Fundador de efta 
Santa, Religión, y que tanto provecho ha hecho en eftos Reynos 
„ con fu exemplo, y doélrina, nos mueve aponernos a los pies de 
„ vueftra Santidad , como lo ha eftado fiempre efta Ciudad , y fu-
>, plicarle humilmente admita , y favorezca los piadofos defeos de 
)y eüa República , tan hija de obediencia de vueftra Santidad, cano-, 
» nizandole , y poniéndole en el Cathalogo de los Santos, y todos 
»> recibiremos Angular merced , y favor de vueftra Santidad, a quien 
„Nuef t ro Señor guarde, y conferve muchos años para el univerfal 
,, bien , y govierno de fu Iglefía. De efta Ciudad de Toledo , de 
„ Agofto 31. ^ ^ j 5^ Licenciado Gregorio López Madera. M e U 
,,c.hor DVviia. M.Gonza lo de Zurita. Don Pedro Velez de Her-
„ rera. Licenciado Don Diego de Zuñiga. Don Diego de Mefa, 
„ Por Acuerdo de Toledo. Ambrofio M e x i a , Efcribano Mayor, 
ifísa si 3b sunc: 
b- o mi ?2osn3.« r ¿JV 
" . ., * * * a>k Santidad de Paulo V . 
B E A T I S S I M E P A T E R . 
r46 » \ / fU l t i s retro annis^eat i rs imePatenf ingulanDci be-
i i V i neficio, floruitinhispanibus admiranda íánaita ' 
iy tis vir , Fratcr Petrus de Alcántara, Ordlnis Minorum de Obíervan-
j , tia Fratrura Difcalceatorum. De cuius kudibus, & meritis prsüat 
„ filere, quam pauca dicere. Etenim verendum putatnus, ne dum tan-
w ti vlri illuftria fada audemus depingere, obfcuremus potius, & in-
^terfulgentiísitoasftellasjvel ínviti fpargamus nebulam, Quantsun-
„ vis enim geaiina? nitorern , ac iucem efhngat artifex, cene nativam 
„gemra^ vim ,numquamaírequitur imitatio. Huid unum loco cm-
„n¡umcofnmemorare iicebit ,quod cum ex eius nnraculis qucedaní 
„ i u í ru Bernardi Cardinalis Archiepifcopi Toletan i , noftro iudicio 
„examinanda committerentur, felecli jfunt ex hac Academia vir i 
„ Theo log i , utriufque luris profeílbres & Med i c i , qui cum- teftiuní 
„ depofitiones legiPent per legiíTent, Se ad calcem uíqüe difeuíinent, 
„ nedum probare coadi funt, fed in admirationem rapti dicere cum 
„ Pfalmiña : Mirabilis Deus in Sandis fuis. Reformavit Apojfolicus hic 
v i r )&plañe Evangelicus Difcalceatorum Vrdinem,fundavit Provint'um 
Sanóíi lofeph nuncupatam, cuius sedificij machinam in clies in fuprema 
„ confurgere neme eft , qui nefeiat: ut vel ex eo conjicere liceat hu-
,) ius viri fanditatem, in qua velut in altiísima hunniitatis fundamen-
„ to , tanta moles requiefeit. Quia , igitur, affectum nofttum erga ta-
j j lem ,tantumque virum diü inclufum animo ierre non poíTumus, 
^, fupplices húmi poftrati ad genua tua provolvimur, cnixé deprecan-
„ tes, uttanquamrummus Eccleíiae artifex, lapidem hunc tot ardif . 
, , firna: vitse pr^furis expolitum , fuo loco aptare digneris, Eia ergo, 
, , Beatifsime Pater , noftris imó communibus annue votis, reíer ían-
,)¿í;um infandorum numerum,quod iampropédiem fperarnus. Ncc 
„ mirum videri debet íi pro eius honore fundamus preces in terris^u-
„ ius patrocinium , foelici coramertio , quotidie experimur in Cceüs. 
„ V ive diu incolumis, & t i b i , & tuis, t-otique Orbi Chriftiano. To . 
„ let. Kalend.Septemb. 1616. Do¿lor Francifcus de Herrera. Doéíor 
„ loannes de Herrera. Dodor Herrera & Contreras, Dodor Euoe, 
„ nius de Andrada. Magifler Bernardus de Torres, Notarius, & Se-
j , cretarius, 
C A ^ A m L A S A N T A IGLESIA m TOLEDO, 
Primada de las E/panas, a la Santidaide Paulo V, 
B E A T I S S I M E P A T E R . 
47 n V . Acellensfanditas, heroica virtus Fratris Vctñ de A l -
» JL_ i cantara in his Hiípaniarum Regnis, arñ'iorii Qbfer-
•mntia, ^ difeiplina, in f u m ^ t m A Famlia , hoc mJirofMdo , m/fm^ 
ratO' 
fatoris, qnae Ülum, dúm in hutnanis ageret ,Deo oratum, hominíbus 
„aiTiabi!em efíccit, nondubium quin cundem tibi commendet, & 
„ facris honoribus dignum eñe períiudeat. Sed nos pro raodu!o noí-
„ tro in id ctiam libenter incumbimus, ut tanti viri morum probi-
„ tas, vitís candor , ardens in Deum amor , difufía in próximo chari-
j ^ a s , Religiofa Fratrum inf l i t t i t ioúhW. S. teí lataíi t , aíque confpi-
3, cua. Quod enim pietatis officium non exigit , qui in orones ceu pa-
,,'rens benignus íemper fuit, & officioíus i Dulcedini tamen verbi, &• 
,, interna i l l i fuavitatií ic ¡ntentus,ut potiuscaleftiscivisjquam hof-
,, pes ,& advenain hocexil i j incolataiudicari deberer. E t quidcny 
j jquod in,celia vinaria in quam i l lamtotamíibi devonun animara in-
5, troduxerat divinus Sponfus ¡ugitér íítiens bibebat, aísidue eruda-
„ba t . Qnem non inflammarunt ardentía illius colloquia i1 Quís il lum 
>?dicentem audivi t , velfcribentem legit , qui non de renuntíando 
„faeculo, de ar<5la illa arduaque terenda femita non cogitaret? In 
J,coelefti Schola apprimé do6tus erudiebat plurimos ad iuñitiám. 
„ Quantum vero td i Infiitutore proficecent Beata illa Thereík de leíu 
,, locuplex teftis eííe potefr. Experta loquebatur, nec de eius fíde no* 
„ bis dubitare fas eft, cui tu B. P. facros honores decernere coepiftL-
}, Indigni igitur, & humillimi tui filiolipro aíFeítu ,quo in egre-
„ gium ifrum Dei fervum ferimur, tuis fandis pedibus provoluti 
, , P . S. obfecramus utApoftol ico tuo intemerato iudicio illuítrem 
„ viri fanditatem illufíriorem reddas, & toti Catholicae Ecclefíse 
>, irnitandam proponas,ut divinara bonitatem,qüís in Sandisfuismi-. 
„ rabi l iseft, in dies magis, ac magis promerearis. D . O . M . B . T . 
„ n o b i s , u t cxcorde precamur, diutiísiraé fervet incolumen. To-. 
,, leti ex noftro Capitulo díe 17. meníis Augufti , anni 1616. Beatif-
„ fimc Pater. Sanólitalis veftr^ humlllimi íervuli. Decanus, & Capí-
, , tulum Sandae Ecclef i^ Toletanx HifpaniarumPrimatis. Licencia-* 
„ tus íoannes Diaz, Secretarius. 
CA^TA ¿ Í ¿ CMILDO (DE LA SANTA IGLESIA 
de Cuenca a la Santidad de (paulo V * 
B E A T I S S I M E P A T E R . 
•4S j , ^-TpAnta accrefcit Deo Óptimo Máximo g lor ia , dum in 
„ J L íandorum meritis fuá dona coronal j ut divina , 6c 
j , veftra patcrnali folertia dignum, quam piorum hominum merita in 
?, hac vita mente maturius ex humilitatisorco in lucera edere, & E c -
j^clefice imitanda publicé proponere. Ergo eximia faníliratis vir 
Frater Petrus de.Alcantara Provintice Beati lofepb Minorum Regularis 
Obfervantice Inflitutor ex\ñie illa virtutum feracifsima Ffanciíco pal* 
„mes prodijtfanílitatis racemis onuftos; digna fanétali aruofcges-. 
„ Cupit veftra híec Ecclefía Conchenfis palmitem hunc promptuarijs 
}, Ecclef i* apponi , cuius ex botris vinum gratiae coelcftis fuaviísi-
„ mura , qui volet, depromat. Quare veüris fanctiísimis pedibus pro-
, volata humilitér precatur , ut viro huic pi j ísimo, quam primum 
veftraBeatitüdo(fí res itaferat) Ecc le f i ^ honores decernat fefa-
v ### „Ubí-
M i f c d l s ludido,íjüovearacharifslffla fponfa noVa gloria illuf. 
5,trloremicet,&fana¡tatis amatores iraiore chantatis ardore fla-
''mefcant. Dlü vale Beatifsime Pater ,ut Écclefia D a tanto íponfo 
" foelix diü líetetur i z.Kalendas Odobris anno 1610. Oículaníur hu-
" militer veftrosfanaifsimos pedes. Licenciatus Dominus Didacus a 
" M a z o de la Vega,Pr«fidens. Doaor DominusFranciícus de Alar-
' ' con. Dodor Dominus loannes a Pereda & Gudiel. Chrirpinianus 
„ de Llarcna , Secretarius. 
C A % T A Í D E L C O U r B U T O D E L O S C A V A L L E % O S , 
de Alcántara a la Santidad de Taulo V . 
SANTISSIMO PADRE, Y SEÑOR. 
49 )> T A devoción grande, que eftos Rcynos de Efpaña tic-
» I Í¿ nen con el Padre Fr. Pedro de Alcántara , Deícalzo 
„ de la Orden de San Franciíco, Fundador de la Provincia de S. Gabriel, 
„ de la miíma Orden, difunto de mas de cinquenta años , por fus ra-
„ ras virtudes, grande fantidad , y muchos milagros, que por medio 
j , fuyo, en vida , y defpues de muerto , Dios nueflro Señor ha obra-
n d o : obliga generalmente a eftos Reynosafuplicará V . B . (como 
„ entendemos lo hacen) fea férvido de ponerle en el Cathalogo de 
„ los Santos, y por no faltar a efta general obligación el Prior, y Re-
„ ligiofos de eñe Sacro Convento de San Benito, que es Cabeza de 
„ la Orden, y Cavalleria de Alcántara, y por la obligación partipu-
„ lar que le tenemos, por fer hijo natural de efta Villa de Alcántara, 
„ de familias nobles, y fangre iluftre, y haver tenido, y tener en efta 
„ Caía prendas de eftimacion , como obedientes hijos humilmenteí 
„ y con particular devoción fuplicamos á V. B. fea férvido de honrar 
,, la buena memoria de efte tan gran Hijo de la Igleíia , y Siervo de 
„ Dios, que no puede haver duda, fegun la Ley Catholica que pro-
5, feíTamos, de que efté gozando de fu Divina Mageftad, y que fea de 
,, fus muy efcogidos: de lo qual refultara gran gloria , y honra a 
„ Dios nueftro Señor, y á fu Iglefía, y confuelo grande á fus ííervos 
,, y crecerán los pios afeólos de fus devotos, y los fieles fe animarán 
„ a vivir chriftiana, y fantamente, y efta Iluftre Religión lo eftimará 
„ por particular merced, y a V . B. refultara gran premio de Dios 
„ nueftro Señor, que aumente la vida , y felices años de V. B. para 
„ gloria, y honra fuya, y aumento de fu Igleíía, como eftos obedicn-
„ tes hijos de V . B . le fuplicamos. De efte Sacro Convento de A l -
„ cantara a diez y fíete de Febrero de 1616. Frey Don Nicolás Bar-
„ rante, Prior de Alcántara. Licenciado Frey Alifío de Ulloa Pare-
„des. Licenciado Frey Alonfo de Torres. Por mandado del Prior 
„ y íanto Convento de Alcántara. Frey Alonfo Topete Sotomavor, 
„ Secretario. / » 
• ^ b oBÍboi 
CAR-
ca-xta ®el 'AWKTAmmro (DE l a v i l l a 
de Alcántara a U Santidad de Taulo F . 
B E A T I S S I M O , Y S A N T I S S 1 M O P. Y S E Ñ O R N U E S T R O . 
50 „ T ^ O f q u e D i o s nueñto Señor ha puefto a V . B . por Padre, Se-
„ l ñor , y Cabeza de roda fu ígleíia, y que eüa fe govierne 
5, por eíle Norte , y para que V . B. como el que tiene toda poteítad en la 
^t ierra, y el Cielo, examine los merecimientos de los Hijos de la Iglefia, 
„ que en ella han vivido con grande exemplo , y fama de íantidad, y fe> 
j , gün fus méritos, V . B. los ponga en el Cathalogo de los Santos, para 
„ que como Efrrel-las refplandezcan en el Cielo de efía Iglcíia Mil i tante, 
„ y fean Eípejos, en quien toda virtud , y fantidad fe mire , y los Fieles 
j,fe animen a imitarlos, y a la viftade fu luz enmienden fus vidas, y com-
,5 pongan fus coítqmbrés; y como el Padre Fr. Pedro de Alcántara , natu-
„ ral de cfta Vi l la , y hijo de padres nobles, fea uno de los que en eños 
„ tiempos han refplandecido con grandes ventajas en toda vir tud, y fan* 
„ t idad, y particularmente en quarenta y cinco años , que vivió en ¡a 
„ Religión de los Fray les Menores, en qntfue a todas Regla de obferüm-
cia , y reBitítd en la guarda de ejfa mifma Regli de San Francifco, como V. B, 
vera en ks Informaciones ^ w e de efto fe prefentan, fupücamos a V . B. 
„ humilííjente fe íirva de mirar efta Caufa, y fiendo tan jufta , como es¿ 
„ la ampare, y favorezca , contándole en el Cathalogo de los Santos, pa-
j j raquedeel lo nueftro Señor fe í i rva, y toda la Univerfal Iglefía de 
„ Dios reciba eüe particular beneficio , y merced. Dios nueflro Señof 
„conferve a V . D . como puede. En Alcántara ocho de Febrero de 616. 
„ Humildes hijos de V . B. que fus pies befan. Don Alonío de Vil larroeL 
„ Don Pedro Barrantes Maldónado. Don Alonfo de Aldana Eftrada. 
„ Por mandado de Alcántara. Juan de Raudona , Secretario de Ayun-, 
5, tamiento. 
CA%tA m LA ClÜfrA® (DB 'AVILA <PA^A 
la Santidad de (paulo V , 
SANTISSIMO 3 Y B E A T Í S S 1 M O P . S E Ñ O R N U E S T R O ^ 
f* „ Q I en alguna cofa fe puede moleftar a vueílra Santidad, corí 
„ O mas razón es en la prefente,porque fe da lugar a que vuef-
„ t r a Santidad cumpla con lapromeíTa de Dios nueíífo Señor, que es 
„ honrar a fus Amigos, y á noíbtros, con la obligación que tenemos de 
„ acwdárfelo a vueñra Santidad , y proponerle lo que nos ha parecido, 
,, conforme a la cortedad de nueftras fuerzas.Ha rRas de cinqüenta añoSj 
„ que murió el piadofo Varón , y Padre Fr . Pedro de Alcántara , Frayle 
„ Defcalzo de^b Orden del Seraphico Padre San Francifco, Reformador 
de la dicha Orden enDefcalcez : fu virtud , y vida exemplarfue maravillofa, 
j , coma á vuefíra Santidad le confiara mas por extenfo de las Informa-
„ maciones, hechas por los Ordinarios, y Nuncio de Éfpaña, que con 
„ la antigüedad del tiempo aun no fe ha podido averiguar , lo menos 
„ que fe ha podido decir de eñe inügne Varón ; pero la devoción conci-
„ tada , que en común tiene en los animas de todos, defde muchos años 
„ antes que muriera, y defpues de muerto, es t a l , que es muy creíble. 
V V conforme a nüeflra Santa Fe, cieíto, que erta gomando de Dios nuer, 
tro Señor •, y afsi, en primer lugar, para honrade fu Divina Magdtad, 
V eníesundo de tan heroyco Varón ,íüpl¡caiw>s a vueítra Santidad 
" humildiCsimamente ,y como fus íubditos obedientes, fe íirva de mirar, 
" y recvér lo que acerca de la Beatificación , y Canonización de tan m-
" L n e Varón convenga , y efTo juzgue vueíira Santidad con las pudoías 
"5 entra ñas, que de tan fanto Padre eíperamos, para confuelo.de toda 
jjgfta República, y honrade Dios nueftro Señor , que guarde a yueítra 
„ Santidad para el fummo bien de fu Santa Iglcfia por los anos, que he-
53mos menefter, y defeamos. En A v i l a , y Oaubre nueve de 161^, 
„ años. Don Alonfo Velez. Don Diego Davila de Tapia. Don Nuno 
„deMux i ca . Por acuerdo de Ciudad. Geronymo Calderón. 
CA^TA ÍDEL CAmWO (DE LA SAN.TA IGLESIA 
de AVíU a la SÁnHiad de Taulo V. 
SANTISSIMO, Y BEATiSSIMO P. SEÑOR NUESTRO. 
5 a „ T A milagrofa Vida del Heroyco , y Eíclarecido Varón el 
>> § j P ' Fr. Pedro ne Akmtara^ del Orden del Seraphico Padre 
•.,San Francifco 5 Reformador de f u Defcakez., fue tan notable , y prodi-
„ giofa, que comunmente fe juzga por todos los piadofos, que fu Vida 
, , fue fanta, y afsi cfta gozando de Dios. Confirmanlo deípues de muer-
„ to con ios grandes milagros, que han vifto obrar a nueftro Señor por 
„ intercefsion de tan piatiofo Varón ,aquienfe encomendaron ,tenien-
?, do por cofa inefable, que íiendo muerto , fu interceísion patrocine, y 
,, ampare a los vivos •, y afsi, haviendoíabido las diligencias, que íe van 
,, haciendo por los Ordinarios de algunos Obifpados donde rcíidió, y 
„ por el Nuncio de vueftra Santidad en eños Rey nos, pareció que es de 
„ nueftra obligación referibir á vueílra Santidad , y fuplicarle fe íirva, 
, , como Padre tan piadofo, proveer loque fea mas de honra, y gloria 
fc de Dios nueftro Señor acerca de la Beatificación ,y Canonización de 
„ tan iníígne , y celebrado Varón por Santo, acerca de la opinión co-
„ m u n d e todos, favoreciendovueftraSantidad nueftro animoíinnple, 
„rdefeofo folo de la honra de Dios nueftro Señor , y de fus Amigos, 
„ quedando Como quedamos con fumma fatisfaccion , de que las piado-
„ las entrañas de vueftra Santidad ampararán voluntad tan pura en íu 
,, fcrv ic lo, cuya perfona nueftro Señor guarde , y aumente en fus ma-
,, yor_es Dones , y gracia para el bien , y amparo de fu Santa Iglefia. E n 
'„ Av i l a , y Odubre 9.de 1615. años. Dodo r Don Aíreníio. Doctor 
,,Suarez. Por mandado de los íeñoresDean, y Cabildo de la Santa 
níglefia de Av i la . Su Secretario. Juan Baptifta Diaz. 
C ^ T ^ íDEL C A m L m (DE L J S J K T A IGLESIA 
de AVda a la Santidad de (PaulQ V\ 
S A N C T I S I M E PATER. 
53 í, A D Romanum Pontificem ¡n CHCcK^MlU.a,,,^ E c c l e f e 
j>i. A . ípecula divina providentiacoaíliiutum oun)ino perti-
fy nere , Unonizat ionem adhüc particularem, ícu iicaulicatu^nem pee 
„ quam cognorciturKominem defunílnm eíTe in gloria Sanílorum poft 
„ tbelicis reiordatl'onis Innocent. P P . 111. prsedeceflbrem tuum nulli C a -
,, tholicorúm dubiüm éft. Cum ergo Sanftiísime Pater, mira gubernan^ 
, ,d l vlglUntiaNavitn EcclefiseOvium totiusChriftianaeReipubücse ve. 
,;, ¿Iricem tutandam regendamque fuíceperis, noftri muneris in prefen-
„ tiaruoi putamus eíTe pijs precibus innovatis ad tuam meraoriam redu-
,,cere , Fratris Petride Alcántara , olim Ordinis Minorum Difcalceato-
,, rum Regalan^ Übfervantice Beati Francifci fanftam , ac venerabilem 
„ vitartl: quaiiter ipfe íingularis granas príerrogativa fuffiíltus non folúrn 
„ i n f e i p r o fanítitate , ac Religione pra;fulferit, fed etiam in univería 
„ Ecckíia Dei,f ideí,& dodlrinse lumine radiarit. Fruftum ver6,quem ¡n 
„ D o m o Domin i& verbo operatus eft, & exemplo nullus fere terminas 
„ íanífcs Chriftianitatis ignorar, cum uíque adexteras quoque & Barba-, 
„ ras Nationes Sandtx Religionis infiltuta tranjmijferit, atque MonafieriO'* 
rumfundationem extenderit, & ínfinitam multitudtnem peccatorum pee 
i, v ix fecularis latitudinem incedentemad fpiritualis vitae reditudincín 
,,revocarit. Ob idque ómnibus Eccleíiae filijs digne qoidem in memoria 
jjfiabendus fit , & devotione perpetua venerandas. ín affli£tione etiam 
„corpor is fui ufque adeo íibiraundum feque mundo reddidit crucifi-. 
„ xum ut conHdamus, Martyrum quoque merita eum obtinere Sandio^ 
„ rum,quem confefsionis ordine,paríimoniaque vitae tam longum conftat 
„ duxiífe martyrium, quibus ómnibus pia coníideratione penfatis i & 
„ confifsi de mifcricordia Dei , cui .perreverantér,& fidelitér m¡litavit,hu-
,, millitér, SanólifsimePatera ate petimusut praedidum Fratrem Petrum 
„ de Alcántara miraculB clarum Apoftolic^Sedis auétoritate ,qua pie 
*) fbeliciterque prefulgesi in Sandorum numerum feribas in terris,eiufquc 
% precibus, & meritis poft longam vítam digna premia recipias in Goer 
„ lis. Vale, & in aeternüm vive. Ex noftro Capitulo Abulenf. Idibus Sep-
„tembk ann» 1620: Doét, Petrus de Arteaga, Decanus Abulenf. t i cen -
„ ciatus Didacus Suarfez-, Ganonicüsi Mandato Decanus , & Capitu|un& 
„ Eccleíiis Abulenf. Secretarius loannesBaptiftaDiaz, 
';:•/••• ui ^ • a(3 c . i vi •. i ^ a an \ i •/. „; 
C A ^ J A T>E L A CJUS)JÍD (Dp SALAMAKCA 
a la Santidad de 'Paulo V , 
•SÁN¿¥lSSIMO DOMINO-NOS%KO:PAÓtG PAPA V. 
54 „ ^ ^ Loriofus í)eus in Sandis fuis (Beatllsime Pater) qüos fibt 
» V i ab ¿temo praedeftinavk e k a o s , & fecundüm necefsita-
„ t emtemporum, ad falutem humani geneñs produclt in lucem: Cum 
„ témpora ifta tot peccaíorum íllecebris,& vitibrumlubricis laqueifcim-. 
„ plicata videret: ne in tam caliginofa no í te , a epeleftis Patrias defleíte-
„ remar via,non folüra nobis colufflnamigneam,íedfplendidifstmum.S^-
, „ lemin ducem dedít. Dedit (inquám) B¿P. Vx.Fjetrum.de Alcántara ,;qaí 
,,nobiscoects a viaveritatiserrantibus ,&de fumma iam in profunduní 
„ rupe pendentibus amlílum reddidit vilum, & illum quo Chriftum vide-
,, remus reparavit intuitum. Fuitetenim humilitatisfpeculum , pietatis 
„ exemplum , orationis forma, continentise decus , Religionis cultor, 
jT mundi contemptor , poenitentiae rigidus, charitate fervidus, meritis 
^ t v e s , miracuiis da rus , omn'mmque vlrtutum irradiatus fulgoribus, 
quibus non folüm, ut fplendidtfsimusSol, qui noítis pretérita; expeU 
' "? » f # j „lit; 
„ lít t enc te ipfe vítionim ftigavit caligiüesV&cfelefleaaaperuit íref: 
'sed etiam Framifcanum Ordinem kbentet» erexü , &adpfiJlmamperfeBio* 
nem , paupertateníqae dtifsimm , qua primó coriditasfuit yproculdubio reftU 
tuit: Provincias inftituens Difcalceatorum Fratrtím , qui fuum in cunáis fe-
„ quutitur Magiftrunv» eifqué áurea illa nafcentis OfdmHSeraphici témpora 
fulgenty micant exempla, lucet clo£trina, gloriofique promicantfruaus: 
„ & non folutn in noftra Hifpania divinum cultum, Sacfamentorum frc-
„ queniiam,6c Dei amoremjfemi fufcitarunt extindum : íed etiam in no-
jjVoterrarumOrbenovemgloriofifsimorum Martyrum fanguine fufo, 
„ plantaveruntEcdefíam,fuoque Apoftolicoconfervant exemplo. Qua 
„ proptcr (Beatifsime Pater) virum iftum de univerfa Ecclefia, & per fe 
„beneHierit:um omnes uno ore acclatmmus Sanftum , &undiquead 
„eius velutiad veri Apoftolí fepulchrum concurrinius,fan<ííafque vene-
5,fatnur Reliquias. Sed quid mirum? Noftros fufcitavit mortuos ,fanavit 
„ aegrotos, univeríís dona concedit, nullufque eft, qui fe particulaii be-
j , neficio aftridlum non nofcat. Propterqua? Civitas haecSalmanr.te per 
„ Epiftolam humillitér deprecatur (utinam tuos ofcularemur pedes) ut 
„ ad univerfae Chriftianitatis folatium , 6¿Ecclefíae maiorem gloriam, 
„ praedidtum B. P. Fr. Petrum de Alcántara , ad debitum Bcatificatio-
„ nis honoretn evehas, Hoc tibi unum Ccelum expofcit in tcrraj Chriñus 
„ cuius es Vicarius (fifque per longa témpora) ut lucernam , quam ipfe in 
„ lucem gentium fuccceníit non ocultes fub modio, iubet: Seraphicus 
„ Pater Francifcus, ul filio fuo díle¿iorqui Ecelefiam tuam iuvavit máximet 
i, debitUvtj honorem ne deneges petit: & univerfae Ecclefís fídeles ad 
„tuosfacros ptoiedíi pedes, ut ei coronam reddas in terris, quam ehis ' 
,, mcrita in Coelis oftendunt seternam pofsidere. Vale,Sandifsime Pater 
„quem Deus Eccleíiae fuae praeíidio , diú feryet incolumen. Salmantics 
„ pridieKalendasNovembris, anap a Nativitate Domini 62,0. Don Die-
„ g o de Pareja. Licenciatus Didacus Carvajal a Vidoria. Lie. dcVar-
„ gas. Por Acuerdo de la Ciudad de Salamanca. Diego Nieto. , : 
CJ^TA mLAVmVE(í(Sl<DA® m SALAMAKCÁ < 
a la Santidad de'Paulo Pr. 
BEATISSIMO PATRI PAULO PAPA V. 
facrorum pedum ofeulum, & fummum 
cultum. 
i 
K » Q^Ecüli noftri foelícitas plurima Sanaorum foecunda prooe-
, . V J ? n.ie ' ^Pms nos > Beatiísime Pater,auguñis veftr^ fandi-
„ tans, fed bemgmfsimis pedibus provolui iubet, delderii h i Z n X ú m i 
.denunmtores. Libentér vero Religiofí muneris partim u S l s 
„extlmantesnonmtnuSgratumforC fanaitati v e f l J h o c n o C ñu' 
^dium q"^fu>tmcundum,D.Gregor¡oMagnodeíímilifurrt m 
„p0rumubertateglonari. Ómnibus enim beafum M ApoMci cS-
.m.ms folmm (quodDei providenmfanaitasveftranlcSLTo-
" L l t l h o n o " P0ÍSÍd-at fe,ÍCÍrSÍm^ ^ P S ^ f f t l c 
" d ^ t i r -fí ' ^ ;mPendere> i ^ m gloria fciret in Ccxrljs 
„ Deum tam rnagmfice proípexiíTe. Venerabilis, I b M memoriaPa-
„ tcx Frater Petrus de AlearttiiM) Ordinis SatiííH Ffancifcl tantis praefulget 
„ fanditatisencofnijsjtnafacro Pontificiae Sedis Oráculo ¡uré optimo-
„ poítulare videaturtotusille Ordo Religiofirsirnus ^ nofque omnes tara 
„ rararandimoniaefragrantiaexcitatijfandíifsinii vi f i folemiiem Cano-
„ nizationem. Fuit düm adhuc in terris agerct Monafticae perfeélionis 
, , complurium annorum ftupenda poenitentia, non folum fe Bator lauda-
tifsimus; fed ttiam Franctfcan¡£ Religionis ad prijlinam' aujleritatis Obfef-
vantiatn Rejlitütot exaBifsimuí'. itaut orntlibus veri Príelati laudibüs.píO-
„ hUW *&<« virtutis fiirpem tam infig mn D* lofephl Congregationem , £# -
calmti Straphtai Patriarch<e vefligia Jirifié (liceat dicere) ajfeqptfntem nobíá 
reUquerit,. Csetera virtutuín , miraculorura , gratururtí , praecottia verbís 
^ .noa extpllimps: num quamvis plufa de eo vellemus, plura deberemus, 
„ indior i patrocinio Beatas Therefix Virgínis íervanda fuerunt, quge fa-
M.tis Ipcepleti teftirnoríio, Magiftrurafuum, diredoretn fuumi,poft vitara 
,,ÍÍin¿í:irsimeexadafn ,íine ulla purgationis remora ad coelum evolaíTe 
nt]Ljuncio edixit, illuftrior laus eft de tara cenó proíedla íudicio. Noftrura 
„ ^rit a veftrae fan£titatis benignitate quatn diximus Canonizíationera 
„ exorare. Orat ipfe vír fandus é coelís ftudia noftra perfpicíens, íaní t i -
„ tatj veftrae multam prorperitatem , aeternamque faelícitatem apud coe-
^kdemPacremifnpetraturus. Diü valeat, aeternutn vivat. Salraantícse 
,, pridienonas 0£k>bris afal. 16xo. Doctor Ernmanuel Henriquez, Re -
„¿l:or. Frater Auguftinus Antolínez. Dodtor loannes de Pareja. íuíTa 
„ ünlverfítatis Salmantíc. Antonius Ruano de Medrano, Secretarias. 
Q j ^ A p B LA SAKTA IGLESIA 'DE VALLA^gLlÚ 
a la Santidad de Taulo V * 
B E A T I S S I M O P A D R E . 
«¡6 « I A mucha not ic ia, y viva memoria, que hai en eílos Rey -
„ Jjj é nos, y particularmente en efta Provincia de Caftilla la 
„ Vieja f de la exemplar, y fanta v.da del Apoftolico Varón ív*. Pedro de 
Alcantaray Fundador ¡y Reformador de los Religiofos Defcalzos dé S.Francífcat 
„ mueve los ánimos, anfí de los Ecleíiafticos, como de los Seglares, pa-
,, ra defear fu Beatificación , y con mucha mas razón los de fus H i jos , y 
n Reíigioíbs del Convento de San Diego de efta Ciudad , por cuya de-
j^ vocíon, é inftancia hemos querido hacer efta iritercefsion Con yueftra 
„ Santidad, a quien humilmente fupljcamos fea férvido de dar orden, 
*> para que con la brevedad pofsible, y cprrefpoadieníe atan fefvorofo, 
j>y pió zelo de los Fieles de eflas Provincias fe haga la Beatificación de 
» eñe iníígne Varon.rpara que en nueftros tiempos podamos gozar del 
^confueho,ybeneficiode fu Íntercéfsion,y veamos cumplidos eftos 
„ buenos defeos en losfelicifsímos dias de V . B. y mándenos dar fu fan. 
„ ta bendición, par* que con mas mérito podamos rogar a Nueñro Se-
^ ,ñor guarde la fantifsímaperfona de vueftra Santidad, para el mejor 
„ govierno defuUniverfallgleíía. De Va l lado l id ,y de nueftro Capi-
^ tu lo a 2.3.de06lubre de 1620. De vueftra Santidad humtldifsioios 
,, íiervos, que fus fantifsimos pies, y manos befan. Él Dean, y Cabildo 
„ de la Santa Iglefia de Valladolid. Don Alonío Niño , Chantre de Va» 
/ l ladol id . Aguftia Rodríguez de Pefquera. Roque de Ofma. Santiago 
L d e Bartena, Secretario. 
- CAR. 
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j , t i l ne con los merecimientos del Apoftolico Varón i r . P í -
'dro de Alcántara , nuevo Reformador , y Rejlaurador de las pifadas \de San 
Francifco, que con gran defeo deíea ver fu Beatificación , para que con 
,V mas fervor, amor, y fe fe encomiende en fus oraciones, y prerrogati-. 
„ vas , y afsi, como á quien toca el govierno de efta Ciudad de Vallado-» 
„ l i d , humilde hija, y fierva de vueftra Santidad, cuyos pies befa, y hu-
jjmildementefuplicajy pide ávueftra Santidad fe íirvade en negocio, 
„ que tanto importa al fervicio de Dios, y gloria del Santo , y bien , y, 
y, aprovechamiento común , la haga merced de acelerar efta Caufa de fu 
„ Beatificación, que con ella havra colmados frutos de nuevos efpiritus, 
„ y reformación de coftumbres, que fera muy gran merced, que vuef-
„ tra Santidad hará á efta Ciudad, la qual pide á Dios Nueftro Señor lar-
„ gos años de vida en aumento de gracia para vueftra Santidad , cuyos 
„pies humildemente befa. Ciudad de Valladolid i8 . de Odubre de 
„ 1620. Don Diego de Caftiiio Carvajal. Andrés de Cabezón. Gafpar 
„ de Salcedo Burgos y Vivar. Andrés de Caftro Obregon. Por acuerdo 
„ de la Ciudad de Valladolid. Secretario Nunez Morquecho. > . ' 
CA^TA (DEL S E N O ^ 0 m r S f 0 (DE JLA S A K r A 
Jgkfa de León ala Santidad de (paulo V* 
S A N C T I S S I M E P A T E R . ^ 
^8 »^T^Anta vitx puritas, & miraculorüm multido , ac evidentiá 
» JL ¡n Patre Fratre Petro de Akamorra , Reformatore Exeahea* 
torumSanm Francifci. Hifce fere temporibuseluxit, & ita Chrifti bonus 
„ odor (ut verbis Pauli utar) in Regnis utriufque Caftelk extitit iftcPa. 
3, ter, ut non folum in precordijs noñris, verum etiam in Ovium mea,-
„ rum , tám nobilium, quám ignobilium cordibus erga eum devotionem 
„ infixam videam : quamobrem Sanaifsime Pater ego & ill» Oves mex 
„ a d pedestuos humillitér iacentes totis vifeeribus obfecramus, utbre-
„ vitan pofsibiliSanaorum numero illum aíTociari fandlitas veftradig^ 
„ netur, quam Deus Optimus Maximus ad fuá Eccleíiae régimen & nof. 
„trumíolatium per multa annorum curricula fervet incolumen. Datis 
. „ Legione poftridle Idus Septembris 1620. Beatiísime Pater. Ofcula-
"Le'Jonenfis anaÍtatÍS ™?í™> humillimus fervus. J.Epifcopi 
1 
CA^; 
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59 i, ^ V M í a z X i á l xecoxázúoúsVuttxPetrus de Alcántara, fi* 
» V - J liu* {vel ai melius loquar) Pater, ac Reformator Excakeata-
rum SanSJi Franctfci tanta vitae auíleritate, ac puritate vixerk, totque mi-
„ raculís ¡n v¡ta,& poft obitum corrufcaritjut memoria ilíius in hoc Reg-
„ no Legioneníi (ubi diu víxit) non minus ac memoria loíiae in ííraeliti-
,, co aííervetur , & non incommodé illud Ecclefíaftici repetere pofsim, 
,, quod memoria iftius in compoíitionem odoris í i t fada opus pigmenta-
j , rij, 8¿: in omni ore, fivé nobi l i , íivé plebeyo indulzabitur eius memoria 
,,undé dulces rivi devotionis erga iftum Patrem ufque modo defluunr, 
,, Hac ergo plauíibili devotione ftimulatus Senatus Legionenfís Saníli-
„ tatem vcftram toto animi deíiderio humillitér deprecatur, ut huiuímo-
„ di Patrem Sanílorum Cathalogo celeritati pofsibíli adícribere digne-
„ tur. Valeat fan¿litas veftra , quam Deus Optimus Maximus ad Eccleíias 
,,fug3foIatium, & régimen longeva faxitfalutepoíin.DatisLegionepo-
„ áridieidus Septembris,annoDomini lóio.Beatiísime Fater. Sandti-. 
„ tatis veftrs humillitér deoículantur devoti illius Oratores. Filius V . M . -
„ Ludovicus Decurial , Guvernator Civitatis. Franciicus deLorenzana» 
„ Ferdinandus de Villafañe. Didacus de Quiñones Lorenzana, Pro Cív i -
„ tate , & Regali Senatu Legioneníi. Vidor ius Vázquez Secretarius. 
60 Baften los Teftimonios de tantos Iluñrifsimos Senados,para que 
fepa el P. Torrubia, que habla a bulto, y fin fundamento, como fe vé es* 
Jas principales partes de fu Dialogo, donde afirma, que el V.Fr.Juan Bap-
lií la Pifaro murió Hijo de la Provinsia dePhíUp'mas, cuya efpecie podia ha-
ver preguntado al Convento de Ñapóles de Santa Lucia del Mon te : a! 
V . Fr. Francifeo Simón, Alumno de la Provincia de S. Jofeph , le baptiza 
varias vezes con el nombre de Vx.Juan. Afsimifmo aquellos cuentecicos 
del Cuerpo de verdades, de la Gatkaparda, del cafo del Loca, y otros fayne-
tillos improprios de un Rcligiofo Defcalzo de N . P. S. Francifeo, y de la 
Reforma de,S. Pedro de Alcántara, y totalmente ágenos de un Mifsio-
ncro Apoftolico, y Comiííario de unas M¡fsiones,que debe eftudiar en la 
Cartilla de un Chrifto Crucificado, para la converíion de los Gentiles. 
Nada de todo eílo dice conexión con afirmar en fu Prologo, que es Poe-
ta1, y miente; pues aora también lo executa, fin eferibir como Poeta, afir-
mando que el año de 1736. por el mes de Junio tenia odofo,y dormido lo 
Chronlfta, íabiendo todos, que tal titulo in re , mjtne re , no le ha tenido 
haSa el año paífado de 1737. en que le hizo eña gracia el Reverendifsi-
mo de Indias. 
61 En el mifmo Prologo fe nombra Procurador de todas las Provin-; Torrubia Síeftas 4e 
cías, y eíh es otra como la paífada; pues hai que arrancar algunos cafca* §an Gi l , fol ^ 2 . 
btíss, con que hace ruido fu nombre, no íiendo, como fuena, todo lo que 
dice ; pero omitienéo eñas,y otras cofas, y atendiendo al principal af-
fumpto, que es, y debe fer el Tronco del Árbol de mi Chronica,que efta-
pintado en la Portería del Real Convento de S. G i l , efta obligado el P . 
Torrubia, y fus Sequaces a decir, que mintieron los Eminentifsimos Car-
denales, lluñriísimos Obiípos>Univeríidades>Cabüdos? Ciudades, Ayun-. 
ta-t 
támicntos, y todos los tcfligos, "que Jcp&flcfori en los düatados Procer, 
ios de la Beatificación , y Canonización de S. Pedrq de Alcántara , (^ uc 
llaman á boca llena a efte Contempíativoaltiísímo el Soto, dPrirmro , el 
Fundador, v Padre de toda la Defcalcez, Reformador de toda la Seraphtca Rcji-
glon, y el Fundador de h Provincia de Smjofeph., cuyos tca)mon;os origi-
nales , y depoíiciones juradas Con los mas claíkos, y verídicos Chronu-
tas. Arranque primero el P. Torrubia efte Tronco del Á r b o l , con todas 
fus raizes, y defpues paíTarémos a la poda de las Ramas; pues efta de mas 
el andarfe por las ramas, fin ajuílar primero las qualidades del Tronco. 
62 Leftor Amigo, eftimaré que digas a efte Padre atienda al bere-
fício de íu vocación , y mire la falta .que hai de Obreros en aquellas ís!as 
Philipínas, caufada de fu detención en la Corte de Madr id, fin acabar de 
juntar fus Mifsioneros para la converfion de los Genti les: dile , que íe 
dexe de quimeras: que no es,como fe lo han dicho: que lea con buena ¡n-
tención en la Primera , y Segunda Parte de mis Chronicas, en que le ío-
brarán las refpueftas \ y que ll le parece falta algo , remplace el vacio con 
efia authoridad de S. Gregorio Nyíleno en la quarta de fus Oraciones: 
„ Dedecus eft viro prudenti, non fané convkiantem audire , fed ád ea, 
,5 qux dicuntur , convitia retorquere:: Quxcumque ad malediccntianí, 
j , &convi t ia contra nos fant elaborara, ut adrem nlhilpertinentia taci-
„ tus prsteribo. Fortaíis enim talis Orationis iaipetus,artificióla quadam 
7, ratione decurrens, Oratoribus familiaris eft ad maiorem aecuíationis 
„ tumorem inventus. Quare contumeliosé agat fuá arte h k Sophiña, ce 
„ probris, ac fevis di^lis nos iuvenilitér laceítat, & incltet, ac inrer cér-
„ tamina longiores fpiritus producens, appeüet nos ineptiísimos, om-
» nium máxime miferabiles , túrbido , &abíurdo motu plenos ; & quid-
„ quid vult pro fuo iure, nosomnium viliísimosj & contempiifsimos 
s, fubfanet, &: turpi fama diíferat: nos fuñinebimus. 
63 Bien conoces, Amigo Le¿lor, que fobre imprudencia , es cruel-
dad el no mirar por la fama , y eftimacion de la opinión, y buen nombre, 
que adquirió el defvebjy el ettado,como dixo la Luz de la íglefia Auguí-
S. Augult. 1 .de Bono tino: ^£Jimationem hominum nonfolum imprudenter, verkm crudetiter m bae 
yiduicat. d i l . 3. a . re confSmnsremus qUcS ex baño nomine , ex bona opinione MM^iSrorum pen. 
N o n iunc aud iend i . , ^ A7. . . . ir • a. -1 n v r ^ „ A *m 
Itera epiíl. ad Hyp- i Nobuitaqtie necejfarm eft vita mfiratahjs jama nofíra. Otra, razonólo 
p0¡ité " a Hypol i to efte gran Padre de la íglefia : Cum ipfam veritatem-.obfeurare 
non pojjunt, hos per quos pradicatur inducunt in odium ", de quibus efñnnre 
_ „ quidqmd inmentem venerit,pojfunt. No Fue menos convincente la que en-
Ez ie§0r 0m'^' ^ ^ ^an ^ ^ S 0 ^ 0 - - ^Humd<> tamen detraóiores debemus compefcercenédum 
de nobis mala dijfeminant ¡qui audire nos ab bona poterant, corda innocentiínn 
córrumpant. Si dixere, Leítor Amigo , alguna voz , que te parezca algo 
mordicante, fabe tque no nace de mi genio, fino de grave necefsidad de 
las heridas que curo j pues carnes pútridas fe cortan , 0 curan con caute-
rios i y Para eí veneno de las ferpíentes hai triaca , v antidoto , que prc-
Div.Hicronym. epifl. ferve , como enfenó San Geronymo : Si mordaciusiuidpmnfcrii^lrolno* 
47, ; tíim meie PuMií aufteritatis efe <qmm morbi ; putrhU carnes ferrJcuranWr, 
&:cauterio \venena ferpentim perlumtur antidoto. N o tienen !os Zoylos 
que refpondef a efte tono , ni al que fegun fas amenazas ha lleaado a mis 
oídos; pues la refpuefta fera el defprecio debido, ó el que merezca la im-
propiedad del modo,fLibfcribiendola ad cakem operis qnmáú De(f dante) 
/e imprima la Tercera Parte de la Chronica. 
.64 L o que mas, con Cicerón, me admiraen los Contradiaorcs de 
nucí'-. 
nueftra Chronica , es la afirmación , y fcguridad con que proceden , aíTc-
gurando cofas, que no fueron , fin la menor dubiedad , ó detención, co-
rno ¿Ice M¿rcoTi\\\\o: Quid tam temerarium^amquam indignumfapientis, Gicer.llt). i .dcNat 
quam aut falfum fentlre \ aut quod non perceptum e/ i , aut cognitionem fine Deorum. 
pila duhitatione defenderel Eftoy muy enterado de la refpucfta j que un 
San Bernardo dio a femejantes Cenfores: SiFraterfcripfit innos, quod non Div.BernarcL toma. 
áecult )<& quovmdo non decuit \nontam nos Ufs i t , quam fe ipfum. Magts epiíl, a j j í 
namqke ita fcribendo , fuam prodídit levitatem , quam nojlrum deprshendit 
$rrorem. Et ut liquido Jatis apparet , ¿n hoc exiguo , quod prafumpfit , opus 
erat flylo , # animo maturiori, Certuni enim ftt vohis hominem UcH in brevi 
pagina } aut non fcripfijfe , quód fgnfit, aut non fenfijfe , quod debuit. 
65 Efta Segunda Parte vindica con la verdad , y jufticía, la realidad 
de la Pr imera; y una, y otra es Chronica de la Santa Provincia de SAM 
j O S E P H , nombre de quien, haciendo relación al noble J O S E P H , que 
fue Virrey de Egypto , dexo efcrito Caíiodoro : Redeat nomen antiquum Cafioílor* Ubi 84 Va-
prafunííura illa toto orbe laudabilis , cuius principium per lOSÉP.H a bemfi- n3X' ^íf1^* 'iQi 
d j f incboavit. Necimmeritó a legibus nojiris , P A T E R PROVIMTIARUM 
appdlatur', quia fie iujie ,fic provide agí voluerunt, ut non diftriólum iudicis 
mtpert j f í d vocabulum Hit pietatis imponerent, 
66 ConfieíTo defde luego , que venero, por deuda , y por Jaftída a 
todos mis mayores, confieífo fu grandeza ^ y mi pequenez ••, pero entre 
grandes, y pequeños hai tanta diferencia en defeubrir el oro, que los po* 
bres, y miferables fon los que mas afanan, y fudan para defeubrir los mi -
nerales. A efte modo podrá el Chronifta de la Santa Provincia de San 
JofephdeciracadaunodefusContradidores las palabras del Cfunia-
cenfe , que vienen muy al cafo: Miraberis^cum inter eateros tneos coetáneos íoztí, Clüníae. lib. 
fndigejiojlylo tuamReverendifsimam aggrediorPatermtatem, Noli , aman- EpiftoL epiñ^ 14 
ti/sime Pater , hac jioliditati adfcribere. Aufpkare boc artifíeij operis ejfe, 
quippe , qui tnfoveam aur i , Ó" argentifojjoresfummus. Miferi autem fojfo-
-»"«., & pené omnium pauperiores , majfas aur i , & argeríti divitibus folent 
éferre¡: non ergo indignaberis 1 fi egoferutator mineralium deminerijs ipfiuí 
maj/lis ampliares diviti , egenus offefo. 
67 E n algunas partes de mi Chronica fe parecerá, que foy nimio, 
por la individuación , que eferibo de los días , años, y mefes ,en que 
nueftros Mayores executaron fus acciones, o fueron en fus empleos infti-
tuicios 'f perofera contra tu parecer el aGertádifstmo de San Juan Ghry-
foftomo ,efcribiendo fobre el argumento, y motivo de la Epiftola , que 
a Philemon embió San Pablo , donde dice afsí: Non modo enim tam par. Dlv. loan. Chryfofl:. 
^ j Epiflolas, & pro febus adeo neeejfarijs oportuít feribi : fed utinam non in epift. Div. Paul.ad 
dsfuijj'et r qai nobis Apo/folorum bijioriam diUgentifsitné traderet, non tantum Phi^fn- ArguiHítom. 
quid fcripfertnt, quidve locati fint, Jed ut frfe per orrínem vitam babuerint^ 4- 'ol> t¿s9^\ 
quid yj&- qumdo cfimdmnt ? fuanig federint, quo ierint, quid diebus fingu. 
Usgejprint, & }n quibus'partibus víxerint, quam htroierint domam , quo 
maigaverinf, uhinam appticuefint, atque omnia diligenter exponsret, aded 
ilt&ríirrí omnia utii'tíatt refertafuni. Verum quoniam ignorant plurimi, quan-
tum bic lateat lucriy ideirco culpare contendunt. Si enim cam loca tantkm cerní-
rnufy tihl federunt, feu viní í i funt , loca inquam inanima , illuc fzpe dir'ga-
mus mtmum^ virtutefque illorum cortfpiciamus > & expergifeímur , & promp-
tiorss e-vadimus: musió idprofeóío magis feret¡ft verba i l l o rum^ reliquagefi* 
audirafmtigipt' Cefte de Amico perlibenter ¡qHis interrogat, uhinam degit, 
quid 
'mídfacit,quo proceditl Non Unge dlgnius de commnihus orhis Magl j lm 
id fieri decuitl 
68 Efto miímo , que dice el Chryfoítomo de los Apoífolcs, lo en-
tiende de los Difcipulos', y debe percibiríc de los Siervos del Altifsimo, 
dequienes^ojalá fupieramos todos fus movimientos! Algo de eílo encon-
trarás , Amigo Ledor , en eíía Segunda Parte de la Ghronica, donde tra-
to de los ftigetos iluílres, que con fus pa!abras,obras,y eícritos han deco-
rado eíra fanta Provincia, ofreciendote, con el favor de Dios, el prOgref-
fode eftasChronicas, en que venís la multitud de Varones plauíibles, 
I ._^ que deben iluftrarlas. Encomiéndame con todas veras a, Dios : í ^ / w ^ -
Eoift ad Titri.'i. cap* more de manu inmicorum nofiroram liberati ferviamus i l l i ; infanclitate, &¡ 
4. veri". .229 " iujiitia corar» ipfoy ómnibus diebus no/iris. Dominus lefus Chriftus mmf^iri '. 
fu tuo, Gratia vobifeum. Amen, V A L E . 
P R O T E S T A D E L A U T H O R . 
O B e d e c i c n d o , como Hi jo de la Santa Iglefia Cathol ica, los Decre^ 
tos de la Santidad de Urbano V I H . expedidos en la Sagrada Con-
gregación de la Inquiíicion General de Roma en trece de Marzo de mil 
leifeientos y veinte y c inco, en cinco de Julio de mil feiícientos y trein-. 
ta y uno , y en cinco de Julio de mil feifcientos y treinta y quatro, pro--
lef to, que aunque eferibo de algunos Religiofos, que concluyeron el 
\ curfo de efta vida con buena opinión , 6 fama de fantidad , no es mi in -
tención tenga mas firmeza, que la que prefta una pia credibilidad j por lo 
qua l , quando ufe de las vozes de Santo, Venerable, o Bienaventurado^ 
no lo entiendo enotrafignifícacion masde aquella, con que regular-
mente fe trata á las perfonas, que en nueftra inteligencia vivieron mas 
cuidadofas de fu eterna falvacion. Efte fo lo , y no otro es el animo con 
que eferibo, defeando tener por regla ,y pauta la determinación , refo-
iuc ion , y calificación de nueftra Madre la Santa Igleíia Catholica R o -
mana, a quien en todos misEfcritos , y operaciones defde aora para 
líiempre me fujeto, conjo fiel, y legitimo hijo. 
í r . Marcos de Alcalá. 
CHRO-
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CHRON 
D E L A PROVINCIA 
S. J 
D E LOS DESCALZOS, 
O MAS ESTRECHA OBSERVANCIA 
DE NUESTRO SERAPHICO P. S. FRANCISCO. 
^S 
S E G U N D A P A R T 
L I B R O P R I M E R O , 
E N Q U E S E T R A T A N 
A L G U N A S C O S A S M E M O R A B L E S 
D E ESTA SANTA PROVINCIA. 
C A P I T U L O P R I M E R O . ; 
$ k D E S P R E N D E L A P R O V I N C I A D E S A N J O S E P U 
de ¡os brazos de la Conventualidad, y da la obediencia d la Regular Obfer- . 
vancia el año del Señor de mil quinientos y fefenta y tí es, 
I al primer T o - cías , para fondear el golfo de 
mo de miChro- fus cambiantes refplandores, fué 
nica di princi- accioh forzoía el deícubrir íus 
pío con todo brillos 5 porque vieífen los ojos 
el globo de la - pifar alfombras de eftrclhis al 
jSes, haciendo precifas diligen- tor tcnto de las Admiraciones. 
tom.IL A So l , 
Chronlca de la Provincia de S. Jofeph. 
S o l , o Luminar mayor,Corazón 
del C i e l o , ó Farol del Orbe vo-
cea nueftra Madre la Iglefia al 
íuperlativo de la Contediplacion 
San Pedro de Alcántara ; Sol , 
que en el Cenith de todas íus 
claridades, admite por vecinos á 
los Aftros j haciéndolos, con fus 
luzes, inquilinos hermoíbs de los 
Orbes : S o l , que con talar ro-
page de volantes plumas, tiene 
de fobra los aceros en flamantes 
rayos , para tajar , y cortar las 
plumas volantes, que fe atreven 
' á fer hinchados Icaros en ufur-
p a r , aleves , la gloria de fu ele-
vado Solio. 
2 Si el primer tomo , repi-
to ,, fe viílío de luzes, por fer 
un corte de venido acomodado 
á Lis grandezas del Sol Porten-
tofo Pedro ; ya las íuzes fe con-
vierten en caudalofos R i o s , y 
ya los Rios en caudales de cor-
rientes , fe abrevian , y ciñen a 
los Mares. Afsi fe ciñeron en-
tre lágrimas , y fufpíros aque-
llos primeros Religiofos ; pues 
al ver eí Sol de Iberia , ó el Sol 
de Alcántara en la turñba , emu-
laron , ¿clypfandofe eftrelías el 
lucido ocafo de fu Portentofo 
Pedro •, y folo hallaron proprio 
lenitivo a fu llanto i cbhfíderan-
do a nueííra Madre la Iglefia, 
que dice en medio del Cathol i-
In Offic. s: co Pueblo : Mortuus ejf Pater 
Vetr- de A l -n0 / }e r Seraphicus r <&: qua f í n o n 
cant. Refp. i . ¿. , n -7 ' • ní • 
ad Matut y mortuus \Jtmilem enim Jim re-
liquit Petrum pofí fe , quem, con-
Jlituit defenforem domus fu$. H k 
ambulavit per omnes vias Patris 
f u i , non declinavit ad dexteram*. 
Jive adfniftramr , . 
3 Gimiendo , y llorando 
vivian, transformados en Elifcos, 
aquellos primeros Difcipuíos del 
zelofo Elias , 6 prodigiofo A l -
cantara , fin dexar de la boca 
aquellas tiernas vozes , que pro 
feria Elifeo : Padre. j5w¿ | 6 la: 
de los DifcipuloS de 'San Mar-
tin Obifpo : Cur nos Pater d'efe 
ris: Cui nos mi fer os ¡ derelinquisl' 
viendo a fus Hermanos los Ve 
nerables Fray Chnftoval Bravo, 
y Fray Bartholomé de Santa Ana 
en la Romana Curia , fin íaber 
el paradero del deftino •, y to-
dos en fu infancia, huérfanos 
de Padre. Eñaba en pie la cau-
fa de haver paíTado a Roma el 
año de mil quinientos y fefenta 
y uno el Maeftro Provincial F r . 
Chriftoval Bravo , para folicitar, 
con los mejores ínedios, la per-
manencia de efta Santa Provin-
cia á la obediencia de los Re-
verendos Padres Conventuales» 
Profiguió efla demanda el Ve-
nerable Fray Bartholomé de 
Santa Ana , para cuyo efedo 
fué e ledo en Maeftro Provincial 
en la Junta de Bobadilla , ce-
lebrada a doce de Abr i l d e m i í 
quinientos y fefenta y dos ; mas 
no tuvieron fus pretenfiones el 
é x i t o , que defeaban , y fé el i-
gió por el ultimo remedio dar 
la obediencia a la Regular Ob-
fervancia , de quien era Minif-
tro General nueftro Reverendif-
íifno Padre Fray f rancifeo de 
Zamora. 
4 Sobre el quando , y como 
de todas eftas acciones , eferi-
vieron nueftros Chronif tas, por 
una mifma pauta , á quienes he 
feguido hafta ahora , diciendo, 
que fe erigió la Provincia de 
San Joíéph el año cíe mil qui-
nientos y fefenta y u n o , en la 
Dominica de Septuagefima, á dos 
del mes de Febrero , en que 
fué eleólo por Maeftro Pro-
vincial nueftro Venerable Fray 
Chriftoval Bravo : que difpufo 
las cofas de la Provincia , y 
paíTó 
. 
Chronica de 
Santa María, 
i.pare, l i b . i . 
cap.i o. 
... 
Libro 1. Cap. i . 3 
paflo l la Ciudad de Roma, Maeftro Prov inc ia l , y le dieffea 
para la prctenfion referida : que 
viendo íe tardaba , ó no difpo-
nia la cxecucion del negocio , á 
pare. l ib. 2, 
.387.7388-
medida del defeo , eligieron al 
Venerable Fray Bartholome de 
Santa Ana en la Junta de Bo-
badilla a doce de Abri l de mil 
quinientos y fefenta y dos , pa-
ra que fueffe a Roma a la men-
cionada demanda j y que entra-
do el mes de Febrero de mil 
quinientos y fefenta y t res, vi-
nieron los mencionados con la 
Bula de la Union : In fuprema 
Chroníca de ^ ^ ^ ^ ^ Ee'cJtfidí , con que íe 
Fr.Martinde entrego la obediencia a la Re-
s Jofeph, 1. guiar Obfervancia. Eftas propo-
íiciones , y otras que imprimie-
ron nueftros Chroniftas , no di-
cen coherencia con la data , y 
execucion de la Bula fobredicha, 
como fe manifieíla por las ra-
zones ííguientes: 
5 L a primera,: porque la 
Bula de la Union : In fuprema, 
Militantis Ecclejiá) fué expedida 
por la Santidad de Pió Quarto 
a veinte y cinco de Enero de 
mil quinientos y fefenta y dos. 
L a feganda : que efta Bula hace 
total mención del Venerable Fr. 
Bartholome de Santa Ana , co-
Chronica de rno c o ^ ^ Por determinadas pa-
san Diego de labras: Ipfi tándem, ad hunc ejfs-
Mexico, §,3, fturfl j DUeflum Filium Bartholo-
' 1' maum de Saníía Anna, Magrfirum 
Provincidem eiufdem Provincia, 
cum mandato , & commifsione ad 
hoc fufficienti , ad almam XJrbem:: 
dejiinaverunt. Luego íi el Vene-
rable Santa Ana , con el nombre 
de Maeftro Prov inc ia l , íe le con-
cedió la fobredicha Bula á vein-
te y cinco de Enero de mil 
quinientos y fefenta y dos ; mal 
pudo componerfe , que a doce 
de Abr i l de mil quinientos y fe-
fenta y dos , fueífe eledo en 
. > • tom.IJ. 
los Vocales de la Junta de B o -
badiíla ei eftrecho orden de puf-
far a Roma , quando , 6-^efíaba 
en aquella Sacra Curia , 6 cfta-
ba ya de bacita en Efpaúa j lo 
que pudo hacer íin eípecial em-
barazo , defde veinte y cinco 
de Enero , hafta doce de Abr i l 
de mil quinientos y feíeata y 
dos. Lo contrario a eño eícri-
vi en el primer tomo de mi 
Chron ica, por íeguir el curio de 
todos los Chroniftas -5 pero obli-
gado de la verdad , de la data, 
y execucion cié la Bula , es pre^ 
cifo fe diícurra de otro modo. 
6 E,l Venerable Fray Chrif-
toval Bravo fe liallaba en la V i -
lla de Arenas á tres de Agofto 
de mil quinientos y fefenta y 
uno , y en efte dia , mes , y año, 
hizo la recepción de aquel Con-
vento, como confía de un iní l ru-
mento authentico , que para en 
el Arch ivo 'de efta Santa Pro- . 
vincia , y dice afs i : ,, Fray Pe-
„ dro Fernandez , Predicador prr^vlv' ^ 
„ Jubilado , y Prior del Con- mo 1. ht. a,. 
, , vento de nueftra Señora del t-*«t.f«^, , r 
Momorvas „ Pilar de la Vi l la de Arenas, ReH¡ej0h{oL 
,, en veinte y nueve de Abri l de i ¡ ° 
,, mil fetecientos y treinta y fie-
,, te , el Padre Fray Francifco de 
„ Sacedon , Lector deThcología 
„ de !a Provincia de San Jofeph 
,, de Defcalzos de nuefti"o Padre 
,, San Francifco , y nombrado 
,, por fu Provincia para recoger" 
,, Noticias , y Iní l runentos, Fa* 
,, peles , y Efcrituras de fu per^ 
,, tenencia , y me pidió le cen-
,, cedieíTe un traslado authenti-
,, co de la licencia de la Fun-
„ dación de fu Convento de San 
,, Andrés , extra-muros de efía 
,, V i l la de Arenas , la que ori-
,, ginal fe guarda en el Archi -
„ vo de eñe Convento de nuef-
Az tra 
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tra Señora del Pilar , Orden , „ mo cité a!go comenzado k edír 
de nueftro Padre San Agüft in 
de eíía dicha Vi l la -, la qual 
e^ del tenor figuientc. 
7 ,., Digo yo Fray Chrifto-
val Bravo , Maeftro Prov in-
cial de la Provincia de San 
Jofeph > de los Menores C o n -
ventuales- Reformados , que 
por quanta los muy magnífi-
cos , y devotos Señores del 
Val le de la V i l l a de Arenas,, 
han tenido por bien de dar-
nos la dicha Hermita., para, 
morada,. y Cafa de Religiofas, 
de la dicha Provincia , en 
quien nueftro Señor fea fér-
vido : y para que fe junte , y 
fe agregue a las oítas Caías,, 
que la dicha Provincia tiene,, 
y con ellas fea en uno encor-
n íicar i que yo proveeré de 
„ Frayles , que en la dicha Her-
„ mita íirvan a nueñro Señor, 
^ y á toda efla Vi l la de Cape-
„ llanes. , bien confiado en el 
„ Señor ha de fer toda para 
„ fu gloria , y fervicio , y edifi-
„ cacion , y provecho del pro-
„ , x imo. E n fee de lo qual , d i 
,,, efta , firmada de mi nombre, 
„ fellada con el Sello mayor de 
ti mi Oficio., Hecha en la Her-
n mita de San Andrés del Val le* 
Domingo- „ tres días de Agofto 
„ . de mil quinientos y íefenta y 
i , un años. Fray Chriftoval Bra-
„ , vo , Maeñro Provincial , y; 
n Siervo. 
& Proíígue la data de eñe 
Teftimanio;, y el Cancaerda con 
i> 
porada , que por la prefente,, Jfa Original', fírmado por el muy 
Reverendo Padre Prior del 
Convento de San Aguftia de la 
V i l l a de Arenas , con las firmas 
de los principales Sugetos de 
aquel Religiofo Conven to , que 
fon los Reverendos Padres Fray 
Francifco Torres ,, Fray Ignacio 
Paredes , Fray Lorenzo Capa-
cho ,, Fray Joan Sanz , Fr^ Juan 
R o d a , y o t ros , de que dan fee 
dos Notarios Apoftolicos , que 
fe l laman, Jofeph Martínez M o n -
teíinos , y Pedra Pérez de la. 
Fuente^ 
Sobre aquellas vozes- de 
por la authoridad > que de 
nueftro muy Reverendo Padre 
Fray Pedro de Alcántara, 
nueflra Comiíraria General 
tengo», y por la que de mi 
Of ic io u f o , yo la recibo por 
morada de Religjofos de nuef-
tro. Orden de San Francifco' 
de vida Reformada , y la jun-
to , y encorpora a las otras, 
Cafas , que nueftra Provincia 
tiene ^ y efto no por mas. tiem-
po del que fuere la voluntad 
de los dichos Señores Cofra-
des ; porque cada , y quando,. 
que a ellos fuere vífto , y les 
pareciere , y quiíieren , nos 
podran quitar la dicha Her-
mita , y de todo fu termino,. 
y poner en ella á quien quiíie-
ren. Y digo , que dando l i -
cencia para efto fu Señoría 
Rcverendiísima del Señor Obif-
po de Avi la , 6 el Señor fu 
Provi for , y veníendo en ellos 
los Señores del Ayuntamiento 
de la Vi l la de Arenas j y co-
la aceptación de nueftro Con-
vento de Arenas , que dicen: 
Los muy magníficos , y devotos Se-
ñores del Valle déla Vil la, de-Are-
nas , han tenido, por bien de dar. 
nos l& dicha Hermita por morada, 
y Cafa de Religiofos , fe deben 
entender por Señores de aque-
lla V i l la los Éxcelentifsimos Du-
ques del Infantado , como conf-
ta del primer Protocolo de efta Protocolo r. 
Santa Provincia , de la Choniea ^ W . 
de 
y ' Lib.I. Cap.i 
de. üueftro Iluftrifsimo Herma- a a P ^ v , ''S 
' a " ^ efta medía legua de fc 
Aft, tom. 2, 
fol.70, buelt 
„ v i i u i i n jaa i i u n e r a -
*¡«ai J f ^ f " o Fray Juan de Santa María, 
cap.'40.1 fol.' y c{eI llt,ro íegundo de las A d a s , 
7.ip. donde hai una , que dice aísi: 
.» En diez dias del mes de Ene-
}> ro de mil feifcientos y quaren-
?, ta y ocho , fe juntaron en e ík 
„ Convento de nueftra Señora 
„ de la Aííumpcion de lllefpas 
j , nueftros Hermanos , que ícííj 
„ del Difinitorio : : mas fe ad-
>, virt ió en el D i í in i to r io , que 
» el Patronato del Convento de 
,, San Andrés de Arenas , que 
,, fe concedió el año de mil 
„ feifcientos y quarenta y qua-
„ tro á los Señores: Condes de 
„ Garc ies , no puede tener efec-
„ t o ' w totum j porque defpues 
„ fe halló en el Protocolo de ía 
„ Provincia fer Patronos del di-
„ cho Convento, los Excelentif-
„ fimos Señores Duques del In-
j , fantado. Por lo qual efte pre: 
, , fcnte Dií initorio declara , que 
„ folo pertenece á los dichos 
j , Señores Condes de Garcies el 
„ Patronato de la Capil la de 
»naef t ro Glor iofo Padre San 
s ^ m Í » Pedro de Alcántara , la qual 
m o i . lib. y. j , efta Provincia edificó , por 
op. 1j. fol. w mano de los Reügiofos Ofícia-
15 ^ „ les de e l l a , bufcando toda la 
„ limofna , ó la mayor parte de 
„ ella en Madr id , y otras par-
„ tes , fuera de la dicha Vi l la de 
„ Arenas. 
10 L a efcritura del Proto-
co lo , á que fe remite dicha Ada^ 
¡ dice afsi : ,, E n tiempo del mif-
j , mo Provincial Fr . Chriftoval 
„ Bravo , en el mifmo año de 
>, mil quinientos y fefenta y uno, 
j,jfe aceptó , y fundó otro C o n -
„ vento en un Valle muy foli-
„ tario , y devoto , de mucha 
„ arboleda , entre unas Sierras 
„ de muchas aguas , y grandes 
„ arboledas , en una Hermita, 
» Vil la de Arenas ,, .con titulo 
» y vocación del Gloriofo San 
n Andrés Apof to l . En efta Her-
» mita edificó el Convento el 
» i luftr i fsimo,y devotiísimo Du-
» que del Infantado , Señor de 
^ a q u e l l a V i l l a , . y i c f ; , y todos 
« íus, íuccefiotes , . fon Patronos 
» del, dicho Convefito,, y Jueao 
„ fe pufieron Fraylesí-en él j&y 
))Gon mucha devoeion proveen 
„ lo neceffario para los enfer-
„ mos,, y acuden á oti-as necef-
j , íidades , que no fe puedeíl 
„ haber mendigando. Juntó con 
efte Patrono le hermana muy 
bien la gran parte , que tuvo 
en la cefsion de la Hermita de 
San Andrés, y en la ayuda de 
los gaftos de la fábrica del Con^-
vento l a G o f r a d k de Señores 
Sacerdotes ^de aquella iluftre , y 
devotifsima V i l l a . 
} * \ Sin perder el hilo de ía 
Hiñor ia s y fixando los ojos en 
nueftro Venerable Maeftro Pro-
vincial .Fray Chriftoval Bravo, 
fe hac^ evidente contemplarle 
en el Convento de la Vi l la de 
Arenas, como Maeftro Provin-
cial de efta Santa Provincia de 
San Jofeph , a tres de Agofto de 
mil quinientos y fefenta y uno, 
en cuyo tiempo , fumado defde 
la data del Capitulo de fu eíec-
cion , hecha a dos de Febrero 
del proprio año , no hai razón 
para que haya ido , ni venido 
de Roma. Luego en cinco me~ 
fes , y veinte y dos dias , que fe 
cuentan defde tres de Agofto 
de mil quinientos y fefenta y 
uno , hafta veinte y cinco de 
Enero de mil quinientos y fe-
fenta y d o s , hai que coníiderar 
al Venerable Fray Chriftoval 
Bravo puerto en Roma ; abfuel-
to del oficio y aceto el Venera-
ble 
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ble Fray Bartholomé de Santa fus días las Letras Apoftolicas, 
Ana j litigando el derecho de la 
Provincia en la Sacra Guría ; y 
expidiendofe la Bula de la Un ion 
en fu proprio nombre a veinte 
y cinco de Enero de mil qui-
nientos y fefenta y dos. Quan-
do fué á Roma eí Venerable 
Fray Chriftoval Bravo •, quando 
fe le fufpendio el empleo ; quan-
do fué elefto el Venerable San-
ta Ana en Maeftro Provincial ; 
y quando paíío a aquella Sacra 
Curia ? es una pregunta , fobre 
ja qual no fe hallan impreíTos, 
ñi manuferitos; pero es neceífa-
rio affegurar, que el Venerable 
Fray Bartholomé de Santa Ana , 
a lo menos fea elegido en 
Maeftro Provincial de efta Pro-
vincia de San Jofeph en el mes 
de Noviembre de mil quinien-
tos y íéfenta y uno : haga el 
yiage a Roma el mes de D i -
ciembre •, y execute fu deíenfa, 
y la de la Prov inck hafta vein-
te y cinco de Enero de mil qui-
nientos y fefenta y "dos, en que 
fe dio la Bula con fu nombre, 
y el de fu Oficio : DileBum F i 
refpeíto de haver fido libre' el 
quando de fu execucion , como 
coníla de las íbbredichas Letras 
uh i \ & quando opus fucrit. Algo 
de eílo fe iníiere de las pala-
bras de nueftro Uuftrifsimo Chro-
nifta Fray Juan de Santa Ma-
ría , que hablando de San Pe-
dro , y eferiviendo de fus Con-
ventos , y Frayles , dice afsh 
„ N o quifo Dios que los vieífe 
(digámoslo afsi ) mal logrados, 
y debaxo de otra obediencia < j ) - ! , , • • , • Santa Mana, 
„ de la en que el los havia tun- j.part.iib. i. 
„ d a d o , que lo íintiera mas, que cap. io. f . í i . 
„ la mifma muerte , cqmo lo fín-
„ tieron también los demás Re-
„ l ig ioíos, que tanto lo temian, 
>, y fe coníoláran mas con qual-
, , quiera de los otros medios; 
„ pero al fin , donde mas no fe 
,> puede, derecho fe pierde. Lle-
, , vóle Dios muchos dias antes, 
¿, que fe expidieffe el Breve, yj -
?, fe hicieíTe la entrega. 
13 Eí Dodifsimo , y muy 
Reverendo Padre Fray Tiburcio 
Navarro eferive lo mifmo en fu . 
Idioma La t ino , como fe mani-
UumBartholoniíSum de SanSia Annay fiefta por las figuientes palabras: 
Magiflrum Provincialem eiufdem „ Quomodo autem praedidtaPro-
ProvinciíS, 
12, L o cierto e s , que la re-
ferida Bula la dio la Santidad 
de Pío Quarto en el fobredicho 
dia , mes , y año •, pero no tuvo 
efedo hafta diez y feis de IVIar-
20 de mil quinientos y fefenta 
y tres •, pues viviendo San Pe-
dro de Alcántara con todos los 
Hijos de fu Reforma a la fom-
bra de la Conventualidad , es 
muy veroíimil , que el Reve-
rendifsimq-Maeílro General Fray 
Antonio Delfín , o nueftro Por-
tentofo Santo , fuplicaíTen de di-
cha Bula a la Santidad de Pío 
Q u a r t o , 6 no fe intimaíTen ea 
„ vincia ad Obfervantis obe- l™\Po¡íK,í: 
" ,. . . . . ^ mus S. Petn 
„ dientiara venent , in euis Fun- de AUantar. 
„da to r is vita reperitur ; unum "P^-fol. 10. 
„ tamen monére velim , quod 
„ cum ferventifsimus Reformator 
„ die decimaodava Odlobris, 
anni 1562. Vitam mundi labilem 
„ cum immortali commutaverir, 
„ veritati Hiftoriee repugnat aífe-
„ rere Vi ro Sando adhúc viven-
„ ti Rprnae compromiíTam Ob-
„ fervantiae obedientiam fuiífc ab 
„ eius Procuratoribus relatam; 
„ cum Parres Chriftophorus Bra-
„ vo Provincia Sandi Jofephi 
, ,Min i f ter , & Bartholoniceus a 
j , Sanda Anna eiufdem Diff i-
>> ni-
Lib. L 
^ nitor á Satino Commiíkr io 
„ Rumam mírsi pro rebüs Re^ 
„ íormationis tradtandis j ¡a Con-
„ veníum Arenaruttj non adve-
„ nerint , nili menfe F^bfuario,. 
„ anni i'>63* quatuof circiter 
„ raeníibus á Chariísirm eorum 
„ Patris morte tranfadís. 
14 Eíto proprio eícrivió en 
fn Reíumpta Hiftorial de Efpa-
Cepedalib.3. ¡ u ej LiceriCiac]0 Franciíbo de' 
cap. í, £¡gpecja ^ ¿Q^e ¿ice aís i : ) , íluf-. 
„ tro mucho efta tierra pocos 
„ años defpues aquel hombre 
j , tan diícreto » tan contempla-
/ '2 j) tivo , tan eftimado de Seño-
„ res , tan penitente > San Pe-
„ dro de Alcántara, que mere-
„ ció tener por Chronif la a San* 
„ ta Terefa de Jesvs , como pon* 
„ deró Fray Luis de León. Eñe 
„ Santo parece , que no fe halla-
„ ba íino es haciendo correrías 
„ efpirituales por eftas comarcas; 
„ ya efta en A v i l a , ya en Oro-
j , pefa , ya en Mombeltrán , ya 
„ en Arenas. Cerca de efta V i -
„ Ha , dos leguas mas abaxo de 
„ la de Mombeltrán , fundó el. 
„ Convento de San Andrés del 
„ Mon te , bien conocido en Ef-. 
9, paña, por pofleer el Theloro 
„ de fu Sagrado Cuerpo. Fué 
„ San Andrés del Monte de los 
j , primeros Conventos de aque-! 
„ l ia Reformación. San Pedro d¿ 
)„ Alcántara , haviendo íído Pro-
,., vincial de la Provincia de San 
i» G a b r i e l , y haviendo defpues 
>, tomado tan a pechos la Re-
9, formación dicha , por juftos 
j , refpetos, con beneplácito del 
j , Pontifice , dio la obediencia 
3, al Padre General de los Con -
„ ventuales: y fundó la Provin-
cia de San Jofeph de los Défcal-' 
zos , que poco defpues de la muer-
te del Santo fe unieron a la Ob*, 
fervancia, ^ b i u . 
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i< L o contrario de efto im- «L . 
p r imo nueftro Hermano Fray México, §,, 
Balthaíar de Medina en fu H ?• 
Chronica de San Dicgp de Mé-
xico , donde dice las vozes íl-
guientes: Efíuvo la Defcalztz fu-
jeta al Maeftro General de los Con-
ventuales defde f u principió , haJÍA 
los añ-ós de mil quinientos y fefen-
ta , qué con authoridad de Pió 
Quarto dio . la obediencia al M i -
nijlro General de la Otfervancid) 
d diligencias de San Pedro de A l -
cantara. Eíle Teftimonio fe halla 
defvanecido , con los, qué que-
dan alegados \ y para mas afian-
zarlos ) es neceffario Tuponer^ 
como ya efta,dicho , que la da-
ta de la Bula de Pío Qaar to : l ú 
/upramA Militantis Bcclefia fpecula^ 
fué a veinte y cinco de Enero dé 
mil quinientos y fefenta y dos; 
pero no fué intimada hafta diez 
y feis de Marzo del año figüien-
te de mil quinientos y fefenta y 
tres , en cuyo día, mes , y ano 
mandó fu prompta execucion 
Monfeñor Flavio Urfino , Obif-
|)o de Míra ^ Auditor de la Cá-
mara Apoñol ica, juez Ordinario 
de la Cur ia Romana , Executor 
General de las Sentencias , Cen-
furas, y Letras Apoftolicas , co-
mo fe maniiieftan en el Capitulo 
/iguiente. 
• CAPITULO II. •; ' ' 
EN que se p r o p o n e n : 
las Letras Apojlolicas , con que lá 
Santa Provincia de San Jofeph} 
y fus Gujiodias dieron la 
obediencia d la Regular 
Obfervancia, 
l o 1 3 0 ^ hacer mas com-
I moda la lección a 
la diveríidad de los Lectores, 
me pareció conttiruir eñe Capi-
tu-
Chronica de k Provincia ele S.Jofeph. 
, Se íingulis 
ac Reveren-
tulo con la copla de la Bu l ^ 
que llaman de ¡a Union, para que 
inícrta, como íe vé, en las Le-» 
tras Apoftolicas, que fe exhibie-
ron para el efedo de fu execu-
c ion, fe obferve la data de di-
cha Bula , y el quanda de fu 
obfervancia , fegun fe hace pa-
tente por el tenor de las Letras 
Apoftolicas, que fielmente traf-
ladadas, fon como fe figuen: 
17 „ Univerfis 
-,, Reverendifsimis , 
„ dis in Chrifto Patribus , & Do-
„ minis DominisjDei,&: Apoño-
„ líese Sedis gratia Patriarchís, 
"4, Archiepifcopis , & Epifcopis, 
„ eorumque , & cuiuslibet ipfo-
, , rum ; in fpiritualibus, & tem-
„ poralibus Vicarijs, feü Officia-
•jj libus Generalibus, necnon quo-
•„ rumeumque Ordinum Genera-
„ libus , 8c Provincialibus , ac 
„ ipforum Ordinum , Monaftc-
„ riorum , feü Domorum Priori-
„ bus , Guardianis , Miniílris, 
„ Praeceptoribus , Adminiftrato-
„ ribus , Gubernatoribus , & 
„ Reíloribus, praefertim , totius 
„ Ordinis Fratrum Minorum Re-
„ gularis Obfervantise , & mo-, 
„ dernorum , omnibufque alijs, 
7, & íingulis , quorum íntereft, 
.?, intererit, aut interefle , quof-
„ que infraferíptum tangir ne-
„ gotium , feü tángete poterit 
'' ,, quomodolibet in futuro , qui-
,, buícumque nominibus cenfean-
,, tur , aut quacumque prseful-
„ geant dignitate. Flavius Uríí-
„ ñus Dei , & Apoftolicse Se-
„d i s gratia , Epifcopus Myra-
neníis , Curia; Caufarum Ca-
Apoftolicae Gcneralis 
Auditor , Romanaeque Curiaí 
„ Judex Ordinarius , ac quarum-
„ cumque Litterarum Apofto-
„ licarum a Romana Curia quo-
„ modolibét emanatarum , uni-
1 ' > 
„ merse 
verfalis , & mcrus Exeeiitor 
a Sede ApoUolica ípecialirér 
diputatus, faluíem in Domino>, 
& noftris huiuímodi immo ve» 
rius Apoñolicis firmitér obe-
dire mandati% Lhteras Sanéftf-
íimi in Chrifto Patris, & Dor 
mini noftri Dormni Pij Divina 
Providencia Papa: W . eius ve-i 
ris Bullis plumbeis unam vi-
delicét gratiofam , cum Chor-
dula fili firecel rubei croceique 
colorum , alteram vero Exc-* 
cutoriam , cum Chordula Ca-
napis , more Romanas Curite, 
impendente , ad perpetuam rei 
memoriam , expeditas , Bulla-
tas , fanas íiquidem , & inte-
gras , non vitiatas , non can-
cellatas, nec in aliqua fui par-
te fufpeiftas, fed omne prorfús 
vitio ,¿lfufpiti itione carentes s ut 
in corum prima facie apparebat 
nobis, pro parte Reverendorum 
Dominorum francifei Zamora, 
Generalis Miniftri totius Or-
dinis Fratrum Minorum Re-
gularis Obfervanti^ , & mo-
dernorum, ac Bartholomapi de 
Sandía Anda , Miniftri Pro* 
vincialis Provinciae Saníti Jo-i 
fephi in Hifpanijs olim Con-: 
ventualium nunc vero de Ob* 
fervantia Reformatorum nun-; 
cupatorum, prout conftat prin-
cipalium in fub infertís Littevi 
ris Apoftolicis principalitér no-
minatorum , coram Notario 
publico , & teftibus infraferip-. 
tis prasfentatas , Nos cum eay 
qua decuit reverentia , nove-
ritis recepifle huiufmodi fub 
tenore. 
„ P1US EPISCOPUS , Ser-
vas Servorum D e i , ad perpe-
tuam rei memoriam. In fuprae-
ma Militantis Ecclefis fpecu-
la , licét immeriti, difponente 
Domino , ínter multiplices,. 
• qui-
Libro I. 
§, qulbus afsídué praemimur cu-
i, ras , illa potifsimum mentem 
t, noftratn exhortar, ut qui fub 
i, voluntariae paupertatis habitu, 
ff fpirituque humilitatis , Rel i -
„ giofum altifsimé famulatutn im-
„ penciunt, id ómnibus fublatis 
j , impcdimentis commodius exe^ 
„ quantur , & ut illorutn coa-
j , cordise , tranquilitatique coti-
„ fuiatur, Offici) noftri partes li^ 
y, bentér interponimus , & alias 
„ fuper his difponimus , prout 
„ ipforum ftatu perpcnfato, coní* 
„ picimus In Domino falubritét 
W j) expediré. Sané exhibita nobis 
,> nuper pro parte diledlorum 
i?, F i lb rum Francifci ZamorajGe^ 
>^ neralis Miniftr i totius Ordinis 
, , Fratrum Minorum Regularis 
„ Obfervantiae , 8c modernorúm 
i , Generalis Commiífarij , M a -
>? giftri Provinciaíis, Cuftodum, 
>, & Diffinitorum Fratrum Mino-
,? rum Conventualium Reform^^ 
>> torum , nuncupatorum Pro-
i) vinciae Sandi Jofephi in Hif-c 
i , panijs petitio continebat, quod 
,> meníibus praeteritis ipil Gene-
i) ralis CommiíTarius , Magifter 
2 lt i , Provinciaíis , Cuftodes, & Dif-
„ finitores, totumque Capitulum 
,) Fratrum Minorum Conventua-
i , lium Reformatorum huiufmo-
,, d i , capitularitér, ut moris cft, 
Mcongrcgati , provide coníide* 
}, rantes , quod í i di£la fuá Pro-
i , vincia de Extremadura nuncu-
j) pata , quse quatuordecim Con-
j , ventibus , videlicét, Saa£li l í i -
» dori de Loriana , & Concep-
j> tionis Beats Mar ia Virginis,: 
s> ac del Pcdrofo , necnon Sancti 
„ Joannis Bapt i í l * de la Vit iofa, 
, , & Sanftae Mariae del Rofaj-io, 
„ & Sandi Andrea: del Monte 
„ Oppidi Arenarum , necnon 
4 - „ SaníftsMariae Magdalena Op-
„ pidi Sandi Michaelis de la R i -
Tom.i l . 
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„ bera , Ontíveros , & Samíto-
» rum Simonis, & J u d a de Kc-
>> dondela , ac San¿ii Francifci 
}{ de Baiona, necnon San61ae Ma-
„ riae de V igo , & Sandi Spiri-
í, tus de Tuimiranda , ac eiufdcm 
,, Sanéíi Jofeph de Heíche, nec-
),non Sandlae Ma.rix Laureta-
„ nae de Monte-Forte , duabuf-
„ que Cuftodijs , una videlicét 
>, de He lche, altera vero G a l i -
j i ú x nuneupatis , ac forfam alijs 
„ Conventibus per eos haótenús 
ú acceptatis, potifsimum confifcit, 
„ ipíiufque Provinciae, GuftodJEB, 
>, Conventüs, & Perfonafad me-
„ lioris vitas frugetn / c u r a , tute-
„ ¡X) & obedienriae Francifci prx-
„ fat i , &;;pro tempore exiftentis 
>, Gcneraüs Miniftri éiuídem Or-
s, dinis Fratrum Minorum Regu-
,, láris Obfervanti« , modo , & 
,. forma infrkfcriptis , fuppone-
„ rentur , & fubiacerentur ; ex 
„ hoc,foel ic i eiufdem Prov inc ia 
»f ingulorumque iilius Conven-
tt tuum i & perfonarum admi-
„ niftrationi, & incremento non 
,i medioctitér confulerentur, ipí i 
i , tamen ad hunc eífedum dile-
j , ¿lum Filium Bartholomaeümde 
, , Sandía A n n a , Magiílrum Pro -
i , vincialem eiufdem Provincia 
„ cum mandato , & commifsionc 
„ ad hoc lufficienti , ad Almam 
,',.urbem didumque Francifcum 
,-, deftinaverunt , qui Barthoio-
,, mseus, tam fuo , quam Com-
„ miíTari) ,Cuf todum, & Diíf ini-
„ torum , Capitulique prad ido-
,, rum ex una, necnon Francifcus 
„ Minifter Generalis prceíati fuo, 
„ fuorumque in Ofíicio Miniftra-
,-, tus Generalis Ordinis huiufmo-
,j di fucceflbrum nominibus, fub 
,-, noftro , & Sedis Apoftolicíe 
,, beneplácito , certam fuper h u -
„ iufrnodi fubieílione facienda, 
„ alijfque infrafcriptis , concor-. 
I i ,, diamj 
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. „ diam, faltem verbo tenus inie-
„ r u n t , & ut eadem fubieíífcio li-
„ berius , commodiufque íicret, 
5 , í,ipfae Bartholomaeus , quo í i i -
„ periüs didtum eft nomine, uni-
„ verfís , & íingulis privilegijs, 
„ exemptionibus, immunitatibus, 
„ facultatibus, & alijs gratijs fi-
„ bi , dióbeque Provincia , ac 
„ eius Siiperioribvis, & perfonis, 
„ per quofeumque Romanos Pon-
tífices prsedeceííbres noñros. 
5) 
jj 
. forc exiftimántes , ac Francia. 
„ cum , & Bartholoma:um , nec-% 
„ non Generalem Commiíííirium, 
„ CuñodeSj& Diffinitores prce^  
„ fatos, ¿keorum íingulos, a qui-
„ bufvis excommunicationis , íuf-
„ peníionis, & iriterdidi , alijf-. 
„ que Ecdeíiafticis fententíisjcen^ 
j , furis, & poenís a jure , vel ab 
„ homíne > quavis occaíionc , vel 
„ caufa latís í i quibus quomodos 
„ libet innodati exíftunt i ad effe-
ac nos , Sedem Apoftolícam, j , ¿lum prcefentium , dumtaxát, 
haílienús , quooTodolibet con- „ confequendum , harum íeríe 
cefsis , ac innovatís j quo ad ' ' ' " • ^ , r ^ 
ea vidcücét dumtaxát , quae 
& abfolutos foré „ abfolventes , 1 
„ cenfentes, necnon inñitutíonis 
ac n fubíeíaioni, & fuppoíitíoni hu- j , Provineíae Sandi Jofephí 
,v iuímodi , ac Regularíbus Inñi- „ privilegíorum , exemptioñüm, 
„ tutis univeríi Ordinis Fratrum ,> immunitatum, facultatum , & 
„ Minorum , prívilegijfque fuís }> alíarum gratiarum eidera Pra-
„ aliquatenüs adverfarentur, aut „ víncíae per Sedem pnedidatn 
s> 
„ alias contrariarentur, renuntia-
j , vit^Quare pro parte tám Fran-
„ cifeí, quam Bartholomad, nec-
„ non CommiíTarijjCuftodum, & 
„ Diffinitorum eorumdem nobís 
fuit humilitér fupplícatum,qua-
& renuntía-
, pro firraiori 
„ ¡Harum fubftinentia , robur 
„ Apoftolica confirmationís adr-
„ duccrc ac eamdem Provinciam 
„ Francifco , & pro tempore exiT 
„ ftenti Miniftro Generalí prsefa-
„ to íubijeere , aliaíque ín pr«-
„ tenus concordia, 
„ tione praímiísis 
„ conceflarum , concordias, & 
„ renuntiationís prádiílarum, aq 
„ lítterarum , & alíarum ferip.-. 
„ turarum defuper confe^aruní^ 
„ tenores prsfentibus pro exprc^ 
„ fis habentibus *, huiufmodi fup?, 
5, plícationibus inclinati, concor-f 
H diam praefatatn , ac prout ¡lia 
„ concenmnt omnia , & fingul^. 
„ ín litterís, & feripturis pr£edir 
„ d¡s contenta licita tamen , ^ 
j , honefta Apoftolíca Audloritatc 
j , tenorc praefentium confirmar 
„ mus, & approbamus , ac om-
„ miísis opportuné providere, de j , nes, & íingulos Juris, & fadl 
„ benignitate Apoftolíca digna- «defeaibus, íiquí forfán ínter-
3) remur. 
,> Nos ígitur íubicaionetn 
„ huiufmodi, non íblum utrique 
„ partí, fed ettam uníverfo Or-
„ díni, cuna^que Religioní Fran-, 
„ CífeancE , etiam ex Vcnerabílís 
„ Fratrís noílri Rodulphi, Epif-
„ copi Oftienfis , Cardinalis de. 
j., Carpo nuncupati, totíus Or-
„ dinis praediai Proteaoris , rc-
„ latione nobis fuper hoc faaa, 
„ n o n mediocriter conducibilcm 
3, venermt , 
„ mus , & 
in cifdem fupplc-
, wl nihilominús uníver-
„ fum Ordínem Fratrum Con-
„ ventualium Reforomorum nun-
n cupatorum Provincia Sanai 
„ Jofeph in H¡ípanijs ac illíus 
„omnes , & fingulos Genera-
„ lem Commiflarium, Cuftodes, 
„ Diffinitores, & alios Fratres, 
„ & perfonas, nunc, & pro tem-
„pore exiftentesjac Provinciam, 
„ & Guftoclias, Gonventufque, & 
.íj.loea: 
I J 
Libro. 
„ Sí loca univerfa, Guri^obedien.. 
„ tiae, & tutelan eiuídct-n Francií'ci, 
, , & pro ternpore exiftentis Mini-
, , ftri Gcneralis Ordinis Fratruoi 
5 . „ Minorutn Rcgularis Obíervan-
„ t ix , ad aliarumeiufdem Ordinis 
„ Provincíarum inflar, acpariíbr-
j , mitér,etiam abíque ulla diftered-
„ tia,au(ílorirate , ac tenore prse-
,, mifsis, ex certa fdent ia, perpe-
,, tuó íuppoaimus , & íubijei-
,, mus, & nequid impedimenti, 
,, vel incommodi, ex Priv i legio-
„ rum Apoftolicorutn Provin-
„ cías, illiuíque Fratribus, & per-
„ fonis Gonceííorum , huiufmodi 
,y parte reíuket,. omnia , & í in -
j , gula Provincice Sandti Jofephi, 
„ íuorumque Gonventutn , & 
„ períonarum ac illis jn genere^ 
, , vel fpecie quomodolibet etiatn 
„ per Nos etiann mota proprio 
„ conceíTa privilegia , praeroga-
„ tívas, exemptiones, iaimunita-
„ tes,; facultates indulta , & alias 
agradas regulanbus ínftitutis uni-
„ veríi Ordinis Fratrum M ino -
n rum , privikgijfque illi , ac eius 
„ Min i í l r i General is, pro tempo-
,, re concefsis, aliquatenus adver-
j , fantia, vel alias cuna illis incom-
„ patibi l ia, attenía renuntiatione 
„ per ipíum BartholomaEum, fu 
„ cut praemittitur faíla , eifdem 
„ auí lor i tate, & tenore , revo-
„ camus , cafamus > & annulla.> 
55 mas ac eorum revocato-
3, r o m , caíatorum , & annullato-
j , rum , loco cutera , d iño uní-
j , verfo Ordin i conceíTa privile-
» gia Provincia , eiaíque Guf-
j , todijs Conventibus, & perfo-
» nis communicamus, ac eafdem 
j , duas Cuftodias eredas, praedi-
,, d a nihilominús Provincia San-
,, d i Jofeph, cum fuis quatuor-
, , decim Convent ibus, & alijs 
„ ab eadem acceptatis integra 
j , remanente, íimilitér approba-. 
TomJI , 
Cap. 2. i i 
„ mus, necnon unam Galitia: ví-
), delicét, fub Sandorum Simo-
„ nis , & judas, reliquam vero 
„ Cuftodiam huiufmodi, fub Bea-
„ ti Joannis Baptiftae nominibus 
„ cenferi volumus, & ordinamus, 7» 
„ ac earum utramque , ex nunc 
„ prout ex tune , cum primüra 
„ decem Conventus fortita fue-
„ rit in Provinciam erigimus, 
„ conftituimüs , & deputamusj 
„ ita tamen quod primus cuiuf-
„ libet Cuftodiae in Provinciatn 
„ eredas , huiufmodi Minifter 
„ futuras , a Patribus, totoque 
„ Capitulo didee Provincias Sanr 
„ d i Jofcphi eügatur, Re l iqu i , 
^ v e r o , deinceps futuri P ro -
„ vinciarum earumdem M in i ñ r i , 
„ a Patribus , & Capitulo qui l i -
„ be t , videiicét, in fuá Provin-
„ cia , ut in ipfa Religione fie-i 
„ ri fo le t , liberé eligantur, nec-
„ non Sandi Jofeph , & San-
a d o r um Simonis , & J u d a s , ad-, 
„ que San¿^i Joannis Baptiñse, 
„ Provinc i js , & Guílodijs prasdi-
„ d i s , earumque Supperioribus, 
„ q u o d Fratres ad fe venientes 
„ recipere , & retiñere valeant, 
„ íuxta indulta a felicis recopp 
„ dationis Paulo Papa Tertio prae-
„ deceíTore noftro , , fibi concet 
„ fa , necnon Conventus, & loe* 
„ qu»eumque acceptare , & reci-
„ pere , eo modo , quo cetpríedi-
„ d o Minif tro Generali fubdit^ o 
„ Provincias acceptare poífunt, ac 
„ privilegijs, exemptionibus, alijf-
„ que gratijs, non tamen revo-
,, catis, prasdidis, tam fibi, quam 
„ univerfo Ordini Fratrum Mino-Ñ 
„ rum , eiufque Superioribus, 
„ & perfonis ,• in genere , v e l i n 
,, fpecie ., quomodolibet concef-: 
„ fis, & approbatis, u t í , potir i , 
,, & gaadere l iberé, & licité va-
„ leant , eifdem audoritate ,• & 
„ tenore concedimus , & indul* 
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,, gemus, ac prsefentes liticras, 
„ nullo unquam tempore quavis 
„ quíefko colore, & ingenio, de 
„ fubreptbais. > vel obreptionisj 
„ aut nullitatis vitio j feü inten-
„ tionis noftrae defedu notan, 
„ vel impügnari, neqüd partes 
„ ipfas k fubieítíone , alijfque 
,, prxmifsis > quavis dé cauía re-
„ íilire pofle , fed ad eoriirndent 
„ prgéitiiíTorurtí omnium , & íín-
„ gulorunt obfervationem , 8c 
„ praíftationení tener! > & effica-
„; citér oblígatas foré ,, cenfurif-
„ que j 8c poenis Ecdeíiafticis, 
„ & alijs lüris , & fafti reme-
„ dijs , ad id compelli poísit^ 
„ fleque per quorcumqüe ludi-
„ ees , & Commiílarios quavis 
„ auy£loritáte fungentes , fublata 
„ eis , & corum cuilibet , qua-8 
„ vis alitér iudicandi ^ 8c inter-
,, praetandi facúltate , iudicari, 
„ & definid deberé , ac quid-
„ quid fecüs fuper ijs a quo« 
s, quam , quavis au¿lorÍtate, 
j j fcientér * vel ignorantér, atten-
„ t a r í contigerít , irritutn , & 
',, ínnatse decernimus ^ eidem 
^jFrancifco , & pro tempore 
,, exiftentl Miniílro Generaíi, in 
j , VÍrtute fandae obedientiae di-
j , ftriílé prsecipiendo mandantes: 
^quáteiHfs- Provincia Sandí Jo-
„ íepí i , & Cuftodias earumque 
„ Provinciales, Perfonas , Con-
j , ventus, St Loca , modo prx-
r, diíto , fub fuá cura , pfote-
„ dione , & obedientia , in vif-
• „ ceribus charitatis fraternas fe-
•,, cipiat i 8c admittat , illoruai-
„ que curam fidelitér gerat, 8c 
„ exerceat , ac illa privilegijs, 
„ indultis ? alijfque gratijs prse-
„ didtis , in ómnibus , & per 
-„ omnía, prout caeteri ÍpííuSQr-
„ dinis Fratrum Minorum , Pro-
„ vincia; , Conventus , 8c Per-
., fojase , •ubicumqus lo(;orunj 
>) utuntur, potiuntur , 8c gau* „denE, uti , frui , 8c gauderc 
,, permittat , faciatque , atque 
,, procuret, non obftantibus príe-
„ mifsis , & quibufvis Apoftcli-
„ cis , ac in Provinciallbus , 8c 
n Synodalibus Concilijs , cálñk 
„ generalibus , vel fpecialibus 
„ Conftitutionibus , & Ordina-
4, tionibus, ac univerfis Ordinis 
i , Fratrum Minorum i 6c Provin-
„ ciae Sandi Jofeph prcedidlo-
iy rum f íuramento , Confirma. 
j , tione Apoílolica , vel quavis 
í, íirmitate alia roboratis, íiaru-
„ tis , 8c confueuulinibus ,. pri-
if vilegijs quoque , indultis , 8c 
j , litteris Apoftolicis, illis , eo-
í, rumque Superioribus , 8i per^ 
„ foais , fub quibufeumque tc-
*, noñbus , & formis , ac cum 
„ quibufvis etíam derogatoria-
>, tum defogatorijs , alijfque effi» 
, , catíoribus , & in foiitis clau^ 
j , fulis , Ac írrítantibus , 8c alifs 
„ Decretísj étiam motu i imil i ,ac 
,> coñírftorialitét, ac alías etíam, 
f y iteratis vicibus quomodolibec 
„ concefsis > approbatis, & inno-
j , vatís , etíam Marimagno , & 
a Bulla áurea nuncupatis , qui-
„ bus ómnibus , & íingulis, 
5^  etiam íi de ilüs , eorumque 
j , totis tenoribus, fpecialis-, fpe-
„ eifíca , expreíTa , & individua, 
non autem per claufulas ge-jj 
ídem ,, ncraies , lo  importantes, 
„ mentío , feu quavis alia ex-
n ptefsio habenda , vel aliqwa 
„ alia exquífita forma ád hoc 
„ fervanda efíet , illorum teno-
,j res , a¿ fi de verbo ad ver-
,, bum , nihíí penitüs omiíTo , ac 
a forma in illis iradita obfervata 
„ infererentur , praifcntibus pro 
^exprefsis ,8c infertis habemes, 
„ illis alias in fuo robore per-
„manfuris , hac vice dumtaxát 
v fpecialitér , & exprefsé deroga-
.•-•. -^mus 
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„ mus caíterifque contrarijs qui- . 
, , bufcumque. Nul l i ergo omnino 
» íiominum liceat hanc paginara 
i> noítrse abrolutionis , conhrma-
,) t ionis, approbationis , íuppíe-
,.> t ionis, fuppoíit ionis, fubiedíio-
,» nis , revocationis , cafationis, 
„ annullationis , communicatio-. 
, , nis , approbationis , ordinatio-
„ nis , eredtbnis, conftitutionis, 
„ deputationjs , conccísionis, ín-
,,.dulti , mandatí , derogationisr 
,, voluntatis , & Decretí infrin-
,> gere , vel ei aufa temerario 
j , contraire. Si quis autem hoc 
,, attentare pridunapierit indig-
„ nationem Omnipotentis De i , 
,> ac Beatorum Petri , & Paui i 
„ Apoftolorum , eius fe noverit 
„ incurfurum, Datum Romae apud 
,, Sanótum Petrum , anno Incar-
„ nationis Dominicas müleíimo,, 
„ quingenteíimo , fexageíimo fe-
„ cundo, Odavo Kalendas Fe-
„ bruarí, Poatificatus uoftri aníio 
„ quarto. 
„ PÍUS E P I S C O P U S , Servus 
,, Servorum D e i : Venerabi l iFra-
„ tri Epiícopo Myraneníi , & 
„ diledis Filijs Compoftellaneníi, 
„ ac Abuleníi Officialíbus; falu-
„ tem y & Apofíolicam Bencdi-
,, ífcionem : Hodie a nobis ema-
,, narunt litterae , tenoris íubfe-
),quentis. Pius Epifcopus, Servas 
j , Servorum D e i , a d perpetuara 
j , rei memoriam. In fuprasma M i -
j , litantis Ecclefiae fpecula , & 
r» caetera , ut fupra. Quo circa 
j) diícretioni veftrae per Apofto-
>> lica fcripta mandamus t qua-
j> tenus vos vel ^Juo , aut unus 
?> veftrum per vos , vel alium* 
n íeu alios , litteras ipfas ^ & in » eis contenta quaecumque , ubi» , , & quando opus fuerit , & q o -„ ties pro parte Minif r i General is, ac Magiftri ProvincialisCuft dum , & Dif f imtomm,
Cap.2. 13 
jj Fratrum Minorum Reformato-
>) rum pro tempore exiftentium 
» praedidlorum, defuper fueritis 
jj requifiti folemnitér publican-
jj tes, eifque , & eorura fingulis 
jj in praemifsis , efficacis defen-
íionis praefidio afsiftentes , fa-
>5 
„ cu t is , auaoritate noftra, illos 
j , coníirmatione , approbationi-
„ bus, íuppletione , fubietl ione, 
,, fuppaíitione communicatione, 
, , volúntate rordinatione , confti-
,j tutione , ereítione j éc depu-
„ tatione j alijfque praemifsis, iux-
„ ta litterarum earumdem conti-
„ nentiam , & tenorem pacificé 
, , f r u i , & gaudere non permit-
„ tentes eos , vel eorum ali? 
„ quos defuper per quofcum-
„ que quomodolibet tndebíte: 
„ moleftari. Contradií lores quof-r 
, , libet , & rebelles per cenfu-, 
, , ras , & poenas Ecclefiafticas> 1 1 
„ aliaque iur is , & f a ^ i remedia 
„ appellatione poflpoííta compef-
, , cendo , necnon legitimis fupec 
a, ijs habendis , fervatis procef^ 
„ fibus, cenfuras , & poenas ip-; 
fy fas , quotíes opus fuerit aggra^. 
„ vando , invocato etiara ad hoc,-
„ í i opus fuer i t , auxi l io brachi^ 
„ Sascularis» non obftantibus í e l n 
„ cis recordationis Bonifacíj P'a^ 
„ pae Oí tav i pradecefloris n o f f r V 
„, qua cavetur nequís extra fuam 
„ Civitatem , vel Dioecefim ni í i 
„ in certis exceptis caíibus , & in. 
„ illis ultra unam dietam a fine 
, , fuge Dioecefis ad iudicium evo^ 
„ cetur , feü ne Judíces a Sede 
„ Apoftolica deputati extra C i v i -
„ tatem , & Dioecefim, in quibus 
,„ deputati fuerint , contra quof^ 
„ cumque procederé, aut al i j , v e l 
„ alijs vices fuas commitere pr^e^ 
„ fumaht, ac de duabus dietis 
„ in Conci l io General i editis, 
j , dummodo quifpiam vigore pras-
,, fentium , ultra tres dietas noi» 
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„ extrahatur , ac alijs Apof lol i - „ tér exequi , ut tcnemur. lécir-
cis Conftitutionibus, necnon 
ómnibus iüis , quae in di(ílis 
litteris voluimus, non obñare 
„ contrarijs quibuícumque. Seu 
„ íi aliquibus communitér , vcl 
„ divifsim ab eadem fis Sede in-
,, dul í i im,quod interdici, íufpen-
„ d i , vel excomraunicari non 
„ poíint per Litteras Apoftol i-
n-cas non facientcs plenam, & 
„ expreíTam , ac de verbo ad 
,,.verbum de indulto huiufmodi 
,, mentionem* DatuniRomasapud 
„ Sanftum Petrum anno Incar-
w.nationis Dominicse millefimo, 
„ quingenteíimo , fexageíimo íe-
^.eundo. Odiavo Kaiendas Fe-
n bruari. Pontificatus noñri anno 
„ quarto. Poft quarucn quidem 
„ litterarum Apoftolicarum pr¿e-
„ fentatÍoném,& recepíionem,no-
j j b i s , & per nos ut praemittitür, 
,v fadas, fuimus pro parte d i ^o -
„ rum Reverendorum Domino-
„ rum M in i ñ r i General is , ac 
^ M a g i f t r i Provincialis , Cufto-
„ dum , & Diffinitorum Fíatram 
„ .Minorum Reformatorurn , pro 
„ tempore exiftentium, praedido-
j , rum principalium in praeinfer-
^jtis Litteris Apoílolicis principa-
„ }itér nominatorum, debita cum 
„ inftantia requ i í i t i , quatenüs 
„ ad executionem , earumdem 
„ litterarum Apoflolicarutn , & 
,,, contentorum in eifdem proce-
„ dere dignaremur, iuxía tradí- >> pr imó, dúos pro fecundó r £ 
„ t a m , feü diredam per eas, a „ reliquos dúos dies vobis uní 
„ có Audori tatc Apoíiolicanobis 
„ commiiTas , di qua fungímur 
„ in hac parte prafatafqiic lirtc-; 
„ ras Apüftolicas, huncque noí-
„ trum Proceílum , ac omnia, 
,, & íingula in eis contenía, 
„ voWis ómnibus , & íingulis 
„fupr.adiftis , communitér , vci 
,, diviísirn intimamus, iníinua-
„ mus, &notJficamuSj acad vcf-
„ t ram, & cuiuslibet veñrum no-
,, titiam deducimus , & deduci 
„ volumus per prafentcs , voí-
jí, que nihilominüs , & vcftnmi 
,j quemlibet in íblidum tenorc 
„ pra;í"entium requirimus, & mo-
„ nemus primó , fecundó , ter-
„ t ió , & peremptorié , commu-
5, nitér , vel diviísiai , ac vobiSj 
„ & veftrum cuiübet in virtute 
, , fandae obedientis , & fub in-
„ fraferiptis íententiarum poenis 
„ d i í l r iáé prsecipiendo manda-
„ mus. , quatenús infrá fcx die-
„ rum fpatium poft prsefentatio-
„ nem , feú notificationem prs-
>, fentium , & requifitionem. vo-
tybis , feú alteri veftrum pro 
„ parte didorum Reverendorum 
s? Dominomm Miniftri Generaüsj 
„ ac Magiftri Provincialis, Guflo-
„ dum , & Diffinitorum Fratrum 
„ Minorum Reformatorurn pro 
„ tempore exiftemium , defuper 
„ fadas immediatc fequentes, 
„ qUorum fex dierum , dúos pro 
',, Sede Apoftol ica nobis for-
„ m a m . 
( » Nos igitur Flavius Ur í i -
•„ ñus Epifcopus Myranenfis lu -
„ dex , executor praefatus , at-
j., tendentes requifitionem huiuf-
„ mpdi foré iuftam , & rationi 
v confonam , volentefque man-
„ datum Apoftolicum nobis in 
,, hac parte diredum, reveren-
>, verfís , & íingulis pro tertió, 
„ ac pereroptorio termino ac mo-
„.ni t ione Canónica afsignamus, 
„ eofdem Reverendos Dóminos 
„ Miniftrum Generalem ,.ac M a -
„ giftrum Provincialem Cufto-
„ dum , & Diffinitorum Fratrum 
„ Minorum Refomutonim pro 
„ tempore exiftentibus priEdidis, 
^e i /que , & eorum /ingulis i t i 
, ,príB-
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5, prsemifsis efficacis defeníionis 
„ prazíidio afsiftentes faciatis au-
„ ¿loritate noftra , immó vcrius 
„ Apoftolica , illos confirmatio-
„ ne , approbationibus lupple-
iS t ione, fubieítione ,, fuppoíitio-
„ ne , communicatione , volun-
„ tate, ordinatione, coní l i tut io ' 
„ ne , eredione, & deputatione, 
„ omnibufque alijs , & íingulis 
.,, in praeiníertis Litteris Apofto-
.„ lícis contentis, , iuxta illarutn 
í) formam , & tenorem pacificé 
, , fruí , & gaudere non permi-
„ tentes eofdem, vel eorum ali-
„ quos defuper, per quoícumque 
yy faper eifdem praemiísis quomo-
-iy dolibet moleftari, impediri, vel 
.,, inquietari , ñeque vos molefte-
„ tís , aut aliquis veftrum mole-
„ ftet , perturbet, vel inquie-
; j , tet . 
»íií „ Inlilbemus propterea mo-
. , , dern is , & alijs praefati Ordinis 
, ,j,Provincialibus , Superioribus, 
^, & Fratr ibus, omnibufque alijs, 
, , & fingulis , quibus huiuímodi 
• , , nofter ProceíTus dirigitur , ac 
„ alijs quibufvis perfonis Eccle-
• >, fiafticis , & Sacularibus cuiuf-
, „ cumque dignitatis , qualitatis, 
„ ftatus, graaus , ordinis , vel 
„ conditionis exiftentibus ne f t x -
• „ d i f t i s , Miniftro Gencrali , ac 
„ MagiftroProvincial iCuftodum, 
, , & Diffinitorum Fratrum Mino-
„ rutn Reformatorum , pro tefn-
>, pore exiftentibus, íuper prx-
» mifsis , in al iquo, impedimeiv 
»> tum aliquod praeftetis, ac im-
í> pedientes ipíbs, detis, feü dent 
j> auxilíum, confilium , vel favq-
9» fem publicé , vel occulté, dt-
j> refté , vel indiredlé , quovis 
" q^^fito colore , vel ingenio, 
- „ í u b intrafcriptis íententiarum 
„ pcems , necnon duorum mil-
- „ lium ducatorum Camera Apo-
3, ftolicae applicandoruai poenis 
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„ in ómnibus , & peí omnia, 
,, mandatis Apoftoíicis , atque 
„ noftris hu-iuí'modi , paréatis, 
„ feü pareant, reaiitér , & cum 
„ eífedu ; quod fi forte pra:-
„ mifla omnia , & íingula l ioa 
„ adimpleveritis , feu diftuleritis 
„ contumacitér adimplere, man-
, , datifque, 8c monitionibus no-
„ ftris huiufmodi , iramó verius 
,,, Apoftoíicis , non parueritis,feü 
, , quílibet veftrum non parueric 
5, reaiitér , & cum effedttu N 
os 
,y¡nvosomnes , & fíngulos fu-
, , pradiílos , qui culpabiles fue-
., ritis in praetriifsis , & generaíi-
„ tér in contradictores quosii-
„ bet, & rebelles, ac impedien-
,, tes ipfos fuper pramifsis-in alí-
„ quó , aut ipfu  impedientes, 
„ dantés auxilium , confilium, 
„ vel favorem, publicé,vel occul-
„ t é , d i reüé, vel ind i redé, quo-
„ vis quafito colore , vel iñge-
„ nio , cuiufcumque dignitatis, 
, , f ta tus, gradus , ordinis , vel 
„ conditionis exiftant, ex nunc, 
„ pro ex tune , & é contra fin-
„ gularitér , & íingulos, prafata 
, , íex dierum Canónica monitio-
y, ne pr¿emiíTa excommuñicatio-
„ nis ; in Capitulo , vero Con-
„ ventus , & Collegia quaicum-
j , que in ¡píis íorfán deliquen-
„ tiiam , fufpenfionis a Divinis, 
y, 8c in ipforum delinquentium, 
„ & rebeltiucn Ecclefias , Mona-
„ fteria , & Cappellas interdidi 
„ Ecclefíaftici fententias ferimus 
,, in feriptis , 8c etiam promul-
„ gamus. 
„ Caeterúm , cúm ad exe-
„ cutionem pramiíTorum ulteriys 
„ faciendam ,nequeamus, quoad 
„ praefens perfonalitér ¡ntereífe, 
,, pluribus alijs arduis in Romana 
„ Curia legitimé praepediti negó-
,, t i js: Univeríís, & íingulis í5o-
yy-mnls , Abbatibus , Prioribus, 
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-„ Príspoütis , Decanis , Archi- „quentes, qiios íex dies ipfís ,5c 
„ diaconis, Cantoribus, Cufto-
„dibus,Thefaurarijs, Succcnfo-
1 2 . » ribus, Sachriñis , tkm Cathe-
„ dralium, étiam Metropolitana-
„ rum t quam Collegiatarum Ca-
.,,.nonids , Parochialium Ecclc-
„ fiarum Redoribüs, & loca te-
. „ nentibus earumdem j Plebani,?, 
„:Arch¡-Presbyfl:eris,Vicarijs peí-
,, petuis , Cappellanis Curatis, 
„ Aítariftis, Prcsbytcris , GlerU 
, „ cís , CKterifque viris Eccleíía-
„ ñicis in quibuícumque digní-
„ tatibus, gradibus, vel Officijs, 
„ Notarijíque , & Tabelionibus 
„ publicís quibuícumque , per 
, ?, q.uarcumque Civitates, & Dioe-
,, cefes, ac alias ubílibet confti-
j , tutis , Se eorum quilibet ipfo--
„ rum , íuper .ukeriori executio-
,, ne didi mandan Apoftolici, at-
i, que noílri facienda , auílori-
j , rate Apoftolica fupradida r te-
„ nore príefentium, plenarié conv-
„ mifsimus vices noftras , ddhep 
, , eas ad nos fpecialitér , & ex-
, , prefsé duxerimus revotandas^, 
5, quos nos etiam > & eorum 
f, quemlibet eofdem, auéloritate, 
,, éc tenore requirimus, & mone-
,, mus primó, fecundó , tertió, 
„ & peremptorié communitér,ve| 
5,divifsim, ac eis, & eorumcub 
,, libet in virtute fanítae QbeT 
„ ákmlx , & fub excommuni? 
„ cationis poena , quam in eosj 
„ & eorum quemlibet , nifi feci-
„ r int, quse mandamus , ferimus 
„ in his feriptis , diftridé praecí-
„ piendo , mandantes, quatenús 
„ ¡nfra fex dicrum fpatio poft 
„ prafentationem , feú notifica-
s, tionem prísfentium , ac requi-
,, fitioncm eis, feú alteri eorum, 
„ pro parte diíiorum Reverenr 
„ dorum Dominqrum MiniftriGe-
,)neralis,ac 'Magiftri Provincia-
s, lis defuper fadas immcdiatc fe-
„ eorum Guilibet pro omni dila-
„ tione , terminoque perempto-
„ n o , ac monitione Canónica 
„aísignamus ; itatamen ,quod in 
„ his exequendis, alter eorum al-
„ terum non expeítet, nec unu.s 
„ pro alio , íeü per alium fe ex-
„ cufet, ad vos omnes, Se fin-' 
„gulos fupradiílos ^ quibus pras-
„ íens nofter ProccflTus dirigitur, 
„ perfonafquc , & loca alia , lie 
„ quibus ubi , quando , Se quo-
„ ties expediens fuerit , perfona-
„ liter accedant, feú accedat , & 
„ prasfatas Litteras Apoílolieas, 
„ huneque noftrum ProceíTum, ajC 
„ omnia , Sí ímgula in eis con-
,, tenta vobis ómnibus, Se íingu-
,, lis fupradiíiis,communiter, v<il 
, ,divifsim legant, intiment, infi-
„ nuent , & íidelítér publicase 
„ procurent, eofque Reverendos 
.„ Dóminos Miniílrum Generalem, 
?, ac Magiftrum Provincialem, 
„ Cuñodura , & Diffinitorum Fra-
„ trum Minorum Rcformatoryra 
„ pro tempore exiílentium pri|i-
„ cipales, eifque in prsmifsis, d> 
„ ficacis defeníionis afsiííentes fa-
„c ian t , & quilibet eorum faci^t, 
„ aüítoritate .noftra , immó ve-
„ rius, Apoftolica illos confirma-
„ tione, approbationibus ^upple-
„ tione, fubiedione , íuppoíítio-
„ ne , communicatione, volunta-: 
„ te , ordinatione , conñitutione,, 
„ eredione , Se deputationc, ac 
„ ómnibus, & fíngulis in prsin-
„ fertis Litteris Apoftolicis con-
„ tentis , iuxta di¿hrum üttera-
„ rum continentiam, 8c tenorem, 
„ quantum cft in eis , vel fuerit, 
„ pacificé ut i , f ru i , & gaudere; 
„ nec permittant eofdem fuper eif-
„ dem prsmifsis, modo aliquo im-
» pediri, perturban, feú aljas quo-
„ modolibet moleftari, capi, de-
„tineri,autincarceran. 
• • • Ec 
Libro!. Cap. i . 17 
„ E t nlhilomínús , í i forte, „ lant , aut alias prafatos inobe 
„ omnes , & íinguli íupradidí, „ dientes , 
, , quibus pr«fens noñer Proceí^ 
fus dirigitur mandatis , & » 
„ monitionibus nofííis huiufmo-
„ di j immo veriús Apoflol icis, 
,, parere , & obedire recufave-
„ r int , íeú illa adimplerc con-
,, turaacitér neglexerint : Nos 
„ ex tune InviíStiísimum Princi-
v pem , & Dominum Dominum 
, , 'Phi l ippum Hiípaniarum Re-
„ gem , omnefque alies Domi-
., n o s , Pr inc ipes, Duces , C o -
„ mites , March iones, Varones, 
?, caeterofque nobiles per Reg-
„ num Hifpaniae praedidi iu-
„ rifdídlionem temporalem , & 
„ ordinariam q«omodoIibetexer-
,, centes , eorumque loca tenen-
„ tes , & eorum quemlibet , ex 
„ parte di¿l:orum Reverendorum 
„ Dominorum Minif t r i Genera-
„ les , ac Magiftr i Provinciales 
„ prasdidlorum requirimus , & 
„ ex noftra affeítione rogamus, 
„ quatenüs infra fex dierum 
, , fpatio , poft presfentatíonem, 
„ feú notificationem pmnfertam, 
„ & requiíitionem eorum , pro 
„ parte didtorum Reverendorum 
„ Dominorum Miniftr i Genera-
„ les , ac Magiftri Provinciales, 
„ defuper fa í tas , immedíate fe-
„ quentes, quorum fex dierum, 
3, dúos pro primo , daos pro 
„ fecundo , & reliquos daos dies 
>, pro tertio , ac peremptorio 
, , termino , ac monitione Cano-
») nica afsignamus , omnes , & 
jt Ángulos inobedientes , & re-
» belles , qui fie íudicem , & 
», Cenfuram Ecclefiafticam con-
j , tempferint , invafsíonem , & 
xf mcarcerationem corporuro eo-
„ rundem, ac quemeumque alium 
, , modum Canonicum de quibus 
„ eifdem Dominis temporalibus, 
„ & eorum Offidalibus compel-
Tm-jr. 
& rebeiles adfirin 
„ gant potentibus brachijs Sa'cu-
„ k r i j s , donce ad obedienüam 
,, San£be Matris EccIeíicB oceur-
„ rer in t , & Procefsibus noftris 
„ ante didlis paruerint , benefi-
„ tium queque abfolutionis a 
„ praefatis noftris fententijs me-
„ ruerint obtinere. Et generaii-
„ tér omnia , & fingula alia no-
,,, bis in hac parte commiíTaj 
, , plenarié exequantur , iuxta 
„ prsinícrtarumLiíterarum Apo-
„ ftolicarum , 8c pr^fentis noftri 
„ Proceffus yim., forraam , con-
„ tinentiam , & tenorera. Ita ta-
„ men , quod álú.[ fubdeíegatí 
„ noftri , & qukumque alij ni-
„ hi l in príeiuditium di<ílorum 
„ Reverendorum Dominorum 
„ Mini f t r i Generales , ac Mag i -
,, ftri Provinciales principalium 
„ valeant attentare quomodoií-
„ bet in praemifsis , nec in Pro^-
„ cefsibus per nos habit is, aut 
„ fententijs per nos lat is , abfoU 
„ vendo , vel fufpendendo , alí-
„ quid immutare : in cateris au-
„ tem , quae eifdem Reyerendis 
„ Dominis Miniftro Genera l i , ac 
„ Magiftro Provincial! principa^ 
„ libus , in praemifsis , nocere 
„ poífent , feü quomodolibet 
„ abefle praefatis fubdelagatis no^ 
„ ftris, & quibufvis aiijs potefta-
„ tem omnimodam reíérvamus, 
„ non intendimus proptereá com* 
3, mifsionem noftram in aliquo 
„ revocare , nií i de revocationc 
,, ipfa fpedalem , & cxpreíTam 
„ in noftris Liíteris fecerimus 
„ mentionem j per ProccíTum 
„ autem noftrum nollumus , nec 
„ intendimus noftris in aliquo 
„ prseiudicare Col lcg i js , quomi*: 
„ ñus ipfi , vel eorum alter , fer-
„ vato tamen hoc noftro Pro-i 
„ ceflii in huiufmodi negotiOi 
G „ pro-. 
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„ procederé Víileant , prout eis, 
7, vel eorum altcri vilucn fuerit 
„ expediré , prsiatafque Litteras 
„ Apoftolicas , huncque noftrum 
,., Proccíl'um , ac omnia, & íin-
„ gula ¡n eis contenta, volumus 
„ penes diítos Reverendos Do-
„ minos Miniftrum Generalera, 
„ & MagiftfumProvincialemCu-
„ ítodum j & Diffinitorum Fra-
„ trum Minorum pro temporc 
„ exiftet^íium principales rema-
„ nere ,6¿ non per vos, aut ali-
„ quera veftrum , feu quemcum-
„ que alium ípfis invitis detineri; 
„ contrariurn vero facientes, prae-
,, fatis noftris fententijs , prout 
j , in his ícrtptis , per nos latx 
„ funt, difta Canónica monitio'-
,, ne praemiíTa , ipíb fado, volu-
j , mus fubíacere. 
„ Mandamus , taraen , Co-
„ piara fieri de pramiísis eam pe-
„ tentibus , & habere debenti-
j , bus , petentium quidem fump-
„ tibus, & expenfis ; abfolutio^ 
„ nem vero omnium , &: íingu-
„ lorura , qui prgefatas noftras 
,, fententias, aut carura aliquanl 
„ incurrerint, feu incurrerit quo 
„ quoraodó nobis, vel fuperiori 
,vnoñro , tantumraodó referva-
„.mus. In quorum oraníum , & 
,, fingulorum Fidera , ,& TeílU 
, , monium prsEmiíTarum , praéfen.-
„ tes Litteras, íivé hoc praefens 
„ publicum Proceíl'us ínflrumen-
„ tum ex indé fieri , & per No-
„ tar ium noftrum publicum ¡n-
„ frafcriptum fubfcribi , & pu-
,, blicari mandavimus , íigillique 
„ noftrí, quo in talibus utimur, 
n iu fs imus,& fccimus a penfio-
„ ne communiri. Datura Romse 
„ in edibus noftra; folitse reíi-
„ dentia?,, fub anuo a Nativitate 
„ Domini milleíimo , quingen-
„ tefimo , fexageíimo tertio , in 
„did:ione fexta , die vero deci-
ovincia de S.Jofeph. 
,, maícxta menfis Martij. Ponti-
„ ficatus Sanéi-iísimi in Chrifto 
,, Patris , & Domini noflri Pij 
,, DivinaProvidentia , Papa; IV. 
,, anno quarto : prafentibus ibí-
,, dem diícretis 'viris , Joanne 
„ Virginio , & Felice de Ro-
„ maulis , Notarijs teftibus ad 
„ praemiíTa omnia , & fingula 
,, vocatis , & rogatis. Joannes 
,, Andreas Curiac Cauíarum Ca-
,, merse ApoftolicsE Notarius. 
- 18 Siendo , como es , ex-
prefTo , que fe intimó la cxe-
cucion de la mencionada Bula 
de Pió Quarto a diez y ícis 
del mes de Marzo de mil qui-
nientos y fefenta y tres, y que 
dicha Bula : In fuprcuma Militan-
tis Ecclejtce fpecula , fué dada a 
veinte y cinco deEnero de mil qui-
nientos y feíenta y dos, en nom-
bre de nueftro Venerable Fr. Bar-
tholomé de Santa Ana , Maef-
tro Provincial de la Provin-
cia de San Jofeph, fe infiere 
contra nueftros Chroniftas, que 
ni fué, ni pudo fer la Junta de 
Bobadilla , hecha a doce Abri l 
de mil quinientos y fefenta y 
dos, para el fin de embiar al 
Venerable Santa Ana á la Sacra 
Curia , donde es precifo eftu-
vieíTe tratando eñe negocio por 
el mes de Diciembre de mil qui-
nientos y feíenta y uno , refpedo 
de haverfe dado la Bula de Pió 
Quarto a veinte y cinco de Enero 
de mil quinientos y fefenta y dos, 
nombrándole por fu Nombre , y 
por el de fu Oficio : Díkflum 
Filium Bartoíomaum de Sanóia 
Anno, , Magifirum Frovincialem 
eiufdem Provincia. No obftantc 
efto, confiderando nueftro Her-
mano Fr. Martin de San Jofeph 
loexecutivo deeftas Letras Apof-
tolicas, aunque fe conoce no re-
giítro fu contenido , eferivió al 
fo-
Libro L 
Iblio trecientos y ochenta y ocho 
del capitulo fegundo del L ibro 
fegundo de fu Chronica , las íi-> 
guientes palabras : „ Partieron 
„ con eftc Dcfpacho el Provia-
, , c i a l , y Fr . Bactholomé de 
„'Santa Ana , y llegaron al Con -
„ vento de San Andrés d e l M o n -
„ te , donde algún tiempo antes 
„ havia llevado Dios para si á 
„ nueftro Beato Padre Fr . Pedro 
„ de Alcántara.Juntaronfe alli los 
„ Religiofos principales de la 
„ Provincia , y obedecieron lo 
y, que fu Santidad havia ordena-
„ d o , y el Provincial lo fué in -
„ timando por los Conventos, 
„ quedando defde entonces fub-
j , ditos a la Obfervancia, 
19 . Concluyo efte capitulo, 
diciendo , que haviendo fido la 
expedición eficaz , ultima , y ab-
foluta de dichas Letras Apoftol i-
cas , á diez y feis de Marzo de mil 
quinientos y fefenta y tres; y fíen-
do forzofo efperarlas en Efpaña, 
para el a¿lo público de fu exe-
cucion , y obediencia, fe hace 
muy vero í imi l , fe dieífe efta en 
todo el mes de Abr i l de mil qui-
nientos y fefenta y tres á nuef-
tro Reverendifsimo Padre Minif-
tro General Fr . Frapcifco de Za-
mora ; que nueñro Venera-
ble Fr . Bartholomé de Santa Ana 
renunciaíTe el Provincialato , fe-
gun quieren nueftros Chronif-
t a s ; y que profiguieííc en cñp 
empleo el Venerable Fr . C h r i f 
toval B ravo , haíla el capitulo 
figuientc , que fe celebró en nuef-
tro Convento del Rofar iopore l 
nies de 0(ftubre de mil qui-
nientos y fefenta y 
quatro. 
Cap. 2. 19 
CAPITULO III. 
E N Q U E S E M A N I F I E S T A N 
algunos ohfeqmos , que ha hecho 
ejla Santa. Provincia de San 
Jofeph a f u Madre la Santa 
Iglejia Catholica. 
2 0 O L O con levantar al ^ . e a p . ^ 
Cielo los ojos 
### 
* # * 
* # * 
'fom. II, 
* * * 
### 
H * 
, fe 
verá vinculad-i en las Eftre-
llas la obligación contraída al 
Padre de fus iuzes , á quien í l r . 
ven obfequioías, reconociéndole 
por fontal principio de todos fus 
refplandores. En el Cielo forma-
ron las Eflrellas lucidos Efqua-
drones , que en bien concertadas 
lineas dieron la batalla , y coníi-
guicron la viótoria del podero-
fo Exercito de la infame idola-
tría. Contra el Sifára de la Gent i -
l i dad , y pérfido Jabin de la 
culp^ , fe armaron Ettrellas los 
Religiofos de la Provincia de 
San Jo feph , Hijos del Sol de 
Alcántara , en faco de cilicio ; y 
formando Efquadrones de Efpi -
ritual Mi l ic ia en el extenfo Cíe-
lo de la Catholica Igleíia , hicie-
ron tanta frente a la malicia j que 
apenas tuvieron fé r , quando co-
menzaron a pelear. 
z i Sirva por Prologo de 
aquellos primeros principios el 
Venerable Fr . Alonfo Lobo, Lec-
tor de Theologia , y electo , a 
veinte y nueve de Mayo de mi l 
quinientos y fefenta y nueve, en 
Cuftodio de efta Santa Provin-
cia , de cuyos fazoaados frutos di-
ce nueftro llluftrifsimo Sanra Ma-
ría las íiguientes vozes: „ Qaan-
„ do en fus Sermones llegaba á 
^, tratar de las penas del Infíer-
, ) n o , de la atrocidad de los 
„ tormentos, de la eternidad de 
i, fu duración , con un gritoef-
C % v Pan-
y s-
C h r o n i c a *JC 
Santa M a n a 
pare. 1. l ib . , f 
cap. S u fol, 
¿y 7. í f i f y 
Chroníca de 
Frl Martin de 
'*an Jofeph, 
lib.z.cap. 2.). 
¿O Chroníca de la Provincia de S. JofepK. 
i,pantofo fufpendia la voz , y „ Umverfidadles la lección ; y no 
„ unos a 
>? evangelizando 
rt como un trueno, que dura 
„ mucho , atronando los ayres, 
„ repetía muy de efpacio eftas 
„ palabras : Eternidad , eternidady 
,, con que dcxaba aterrados los 
„ pecadores , que con íufpiros, 
„ vozes, y lágrimas, a gritos pe-
), dian á Dios mifericordia , y 
„ fe convertían a mejor vida. Era 
>, tan eficaz en períuadir,tanter-
„ rible, y efpantofo en repre-
>, hender, que quantos le oían 
„ Idiotas, y Letrados en todas 
„ letras, quedaban admirados, y 
coma fuera de si , mirandofe 
otros. De cfta fuerte, 
el Reyno de 
„ Dios, atravefó por muchas par-
tes de Efpaña , é Italia , ate-
morizando el mundo , como 
íi fuera un rayo del Cielo, 
embiado de Dios para encen-
der las almas, y abrafarlas en 
fuego de fu divino amor , por-
„ que tuvo efta gracia paríicu-
„ lar de mover corazones, que 
„ notaron mucho todas lasNa-
« ciones, y afsi decían : Lupus 
movet : : 
2z „ Era tanta la multitud 
de genVe, que le feguia , que 
no cabian en las Iglefías, y 
mayor el aplaufo , y aten-
„ cion con que le oían. E n las 
Ciudades r donde predicaba, 
los Oficiales levantaban de fus 
Oficios,. los Tratantes de fus 
„ tratos cerraban las Tiendas, 
y Lonjas de los Mercaderes^ 
y quien mas podia,madrugaba 
por tomar mejor lugar para 
Ti 
3> 
n 
f i 
„ folo efto , fino que los gran-
des Prelados, los Rcligiofos, 
los Cavalleros, los Señores, y 
„ Grandes de Efpaña , todos 
„ le bufeaban , y defeaban ver, 
„ tratar, y gozar de fu do£lri-
„ na. Hizo milagrofos frutos, y 
„ admirables converíiones de aí-
„ mas en los que oían fus Ser-
„ mones. Velanfe los Cavalleros 
„ mozos menofpreciar fusricos 
„ Mayorazgos, y entrarfe Reli-
^giofos ; los viejos emprehen-
„ der penitencias desiguales á fus 
„ fuerzas y las Damas , y donce-
„ lias mas galanas>fe olvidaban 
„ de fus galas, y tocadas de Dios, 
„ deñocaban fus cabezas. Lo mif-
, , mo cafadas, y viudas, que to-
„ das, y todos hacían paufa en 
i, la mayor furia de fu liviandad, 
y, con tan eftraña mudanza , que 
„ parecían otras nuevas criatu^ 
„ ras ; todo era confefsionesy 
',, comuniones, ayunos, fílícíos, y 
„ no fe trataba de otra coíli, fino, 
„ de los Sermones y y efpírítua-
„ les hazañas del Padre Lobo, y 
„ de las muchas Damas, y Seño-. 
,,,ras principales, que dexañ-
„ do el Mundo,. fe entraban 
n Monjas ; de los muchos mozos 
,„ Cortefanos , y Cavalleros > que 
n fe metían Frayles. De folamen-
„ te la Uníveríidad de Salaman-
„ ca y que por curiofidad fe hizo 
nde ello cuenta, en el Colegio 
„ de los Padres de la Compa-
„ ñia fe halló , que haviendolo 
„ comunicado con ellos, falie-
„ ron mas de ochocientos Eíiu-i 
orile ; y en los muy grandes „ diantes a tomar el Habito en 
Templos, antes de amanecer, „ diverfas Religiones*, y es de 
cabía la „ ya no oi  l  gente •, y lo que 
„ es mas , losConíejos, lasChan-
„ cillcri*as, y Audiencias, muda-
„ ban fu hora por no perder 
» el Sermón; y las Efcuelas, x „ mas de fefenta, y fueran mu 
n choe 
es 
„ creer , que por otro' camino 
„ faldrian otros muchos: folo en 
„ef ta Santa Provincia de San 
,, Jofeph fe recibieron entonces 
Libro I. Cap. 2. 21 
i nd ios mas, fi huvíera Conven- , , tuyeron , como veñigios ñ i^ 
j , tos donde criarlos. De fuerte, 
„ que por todas partes fe pobla-
j ,ban los Conventos de Novicios, 
„ y fe defpoblaban los Eftadiosj 
„ para que fe vea el temple de 
>, yos , que dan a entender el 
a íruto grande , que hizo con fus 
„ fervientes Predicaciones. 
24 >> A l Bienaventurado Pa^ 
a dre Fr. Alonfo de la Paz , ver-
„ la efpada de la palabra de „ dadero Hi jo de nueftro Padre 
„ Dios en la boca de efte Predi- „ San Franciíco ( que refplande^ 
Saiití María 
ubi íupr. fol. 
6áo: 
„ cador ^ la riza que hada en los 
„ corazones mas duros , mas 
„ obftinados, y rebeldes , que 
„ topaba:; 
10 „ Grandes Letrados, 
|) Tíieoíogos , y Cathedraticos 
„ c¡6 en vida , y muerte con mi-
„ lagros , y andan efcrííos en la 
„ quarta Parte de la Chronica de 
„ la Orden) le fué revelado , que 
,, embio DioS al Padre Lobo a 
„ Italia j y Roma , como á otro 
, , en Salamanca, y A lca lá , afir- ,, Propheta Joñas a Niníve , a 
„ marón , no haverfe vifto def-
„ de los Apoftoles, y San Pablo 
„ acá, Predicador, que afái pcr-
„ fuadíeíTe , y movieffe a los 
5, hombres a dexar el í i g lo , y fu 
, , mal trato , y afsi fe vio en los 
i , muchos que convirtió , y mu-
„ chifsimos que dexaron fu ma-
„ la v i da , y fe'reduxeron a ha-
iy cerla buena , concertada , y 
, , virtuofa : : Fueron fin duda 
,, predicar penitencia , para que 
,, enmendados los hombres de fu 
„ mala vida , ceífaífe la ira de 
„ D ios , y fueíTen perdonados fus 
j , pecados ; porque1 de la mifma 
,, manera, y con el mífoio efpi* 
„ ritu» que aquel Santo Prophe-
í i t a , y otrosjdixcron las cofas 
„ futuras , las predicaba á los 
„ preíentes. H i zo en eílo gran- «. . , • 
, , r », des férvidos a nueftro Señor, S p ^ ^ S f 
„ muy copiofos los frutos, que „ convirtiendo infinidad de gen- ¿s* 
, , la Igleíla Catholica cogió de la „ te deígarrada á -liacer peniten-
, , femilla de la palabra de Dios, „ c i a , y llorar ílis pecados 4 rc-
, , que efte Apoftolico Predica- „ concilio muchos rencores vie-
, , jos, compufo enemiftades , y 
„ ánimos muy encontrados, ref-
„ tituyeronfe honras, y hacien-
„ das, y otra multitud de bie-
„ nes , que fe figüieron de fus 
„ Sermones: : Predicó en Napo-
„ les publicamente un Clérigo de 
„ los Reforma J o s ; y dixo , que 
„ e n aquella Chiarefua, que ha-
„ via predicada el Padre Lobo 
j , dor fembró, andando , a imi-
, , tacion de ios Apoítoles , por 
, , diferentes Rey nos , y Provin-
, , c ias : : E n Roma fué muy efti-
, , mado, y acariciado del Santo 
j . Pontífice Pío V * y le hizo 
j , grandes favores , y fu Santi-
jf dad , y los Cardenales oían 
, , coa grande aceptación fus Ser-
5, mones. Predicando en Santia-
9y go de los Efpañoles , ordenó, 
>> qae fe hicieífe la Procefsion el 
>> dia de la Refurreccion , que 
5, hafta oy dura , y es una de 
», las mas célebres , que hai en 
„ Roma •, y en otras partes de 
„ Italia hai también memoria de 
„ los Hofoitales , y Obras pías, 
j , que por fas Sermones fe inñi-
, , en la Anunciada , le haviaa 
„ vifto en el Pulpito , que de la 
„ una parte le afsiftia la Virgen 
„ María Señora Nueftra, y de la 
„ otra nueftro Glor iofo Padre 
„ San Ffancifco ; y efta era co-
„ mun voz en toda la Ciudad* 
2^ „ En cumplimiento de la 
„ f a n t a obediencia , fué mucho 
f t Chronlca de la Proviíick de S.JofepH. 
„ lo que anduvo por t ier ra, y lo „ d a , y una tan larga eternidad 
I, mas dcfcal&o ( y no poco lo , , de penas r y tormentos en el 
„ q u e navego) no por camino „ Infierno , que pufo terror , y 
„ derecho , fino haciendo mil „ eípanto en toda la Ciudad. Sa-
lian todos, a ver tan grande „ correrías , y digrefsiones por 
„ unas, y otras Provincias , Se-
,, ñorios , y Reynos , rodeando, 
idcmeap.jo. ^ y atrave{ran(}0 de unas partes 
» 
re-
» á otras j y í i huviera íido fu 
„ vida igual a la grandeza de fu 
„ ánimo , no dudo r fino que 
Santa Maña 
tom. z. lib.4. 
„ novedad , y las fieftas , y 
„ gocijos fe volvieron en llanto, 
„ y el Antruexo en Viernes San-
» t o . , 
27 E l Compañero del Vene-
rable Fr . Alonfo L o b o , por eí-
^ diera buelta a todo el mundo; pació de catorce años , fué el folUíf 
„ y aun afsi fué tanto lo que ca- Venerable Fr . Juan de Alcázar, ^ ^ ^ 
„ m i n ó , lo que predicó , y lo Religiofo Lego , cuya V ida ef- ^ ¿ i ^ ^ 
„ que obró , que no fé como crivieron nueftros Chroniftas Ff. cap.4. fol.47. 
Juan de Santa María , y Fray 
Mart in de San Jofeph ; pero por 
dexaron 
„ tuvo fuerzas , pies , ní cabeza 
„ para tanto ; porque de ordina-
„ rio , á grandes empreflas fuc-
„ len andar anexos grandes tra-
„ bajos, y dificultades •, y como 
„ fueron tantas , y tan graves 
„ las que efte Evangélico Pre-
l9 dicador emprehendió , fueron 
t, también muchos los trabajos 
„ que padeció , hambres , fed, 
„ canfancio, dcfnudéz , mucho 
fr ió , é intolerables calores, 
cuidados , fatigas , y falta de 
„ todas las cofas , peligros por 
„ mar, y tierra , y también los 
„ que dice el Apoftol de los h U 
^ fos Hermanos. 
26 „ Fué a predicar a Valen-
ca7nMfoí « c j a , llegó á aquella Ciudad k 
6j<í. „ t iempo, que allí celebraban fus 
„ Carncftolendas; y viendo tan-
„ ta profanidad , difolucion de 
„ mancebos, y liviandad de mw-
„ geres, tanta perdición de a l -
„ mas , y ganancia , que el de-
„ monio íacaba de aquella fu 
„ fiefta : con zelo de la honra 
„ de D ios , tan a ojos viftas ofen-
„ d ida , concertó con f u Compañs-
„ ro de hacer una mortificación, 
„ y falir él también con fu dif-
„ f raz: pufofe en habito de hom-
„ bre penitenciado, y entró por 
„ las calles predicando genitcn-
mucho que dixeron 
mucho que decir , como fe ma-
nifiefta en una Información ju-
rada , que fe conferva en el Ar-
chivo de efta Santa Provincia, 
de la qual folo referiré un cafo, 
que depufo el Hermano Fr. Pe -
dro de la Concepción , Religio-; 
i b de fefenta años de Habi to, 
que á la letra dice afsi: „ Otrof í , Archivo de 
,} dixo efte Teñigo , que tenia ^ Provincia, 
„ por coftumbre el dicho Fray ^ u ^ s ^ 6 -
„ Juan de Alcázar, atarfe con la 
„ cuerda en las rexas del Choro 
„ mientras la oración , por no 
„ levantarfe en los raptos , y 
„ arrobos que tenía ; y olvídan-i 
, , dofe un día a tercia , el fe-
„ g u n d o dia de Pafqua del Ef , 
„ piritu Santo úVeniCreator SpU, 
„ r i tas , dio un trueno , de ma-
„ ñera , que, eftando de rodillas 
„ los Frayles , cayeron todos eti 
„ el fuelo , y el dicho Fr. Juan 
1 „ de Alcázar falió por encima 
„ de la rexa del Choro como 
„ un cohete , a vifta de toda la 
„ Comunidad , defde el Altar al 
„ C h o r o , y defde el Choro al 
„ Al tar , de manera., que yen-
„ do dos , ó tres vezes de efta 
„ manera , cayó en la Capil la 
?, arro-
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„ arrobado , y dcfpues de Miffa „ vitati imminere proventum, to-
„ Mayor le llevarnos a Tu Gel- ,, tis viribus , ac ÍTaudibus adhi-
„ da , adonde cfte Teñigo le „ bitis obílaret ; íngreílus M a -
„ eftuvo acechando toda ia no- , , dritum elloquentiísimus C o n -
„ che, y aquella tarde , a ver lo „ cionator lldcphonfus , fuis prse-
„ que paíTaba •, y todo quanto le >, dicationibus , omnia adverfa-
„ oyó , era dar unos íufpiros 
,, vehementifsitnos , diciendo: Se-
j , ñ o r , Señor, Señor , no pro-
anunciando otra cofa , y de 
,, e í i i manera fe eftuvo hafta 
„ otro dia a medio dia , que le 
„ hicieron comer. E l ComiíTario, 
y Secretario de efta Información, 
fueron nueftro charifsimo Her-
mano Fr. Aloafo de San Ber-
nardino , Miniftro Prov inc ia l , y 
fu Secretario Fr. Thomas de la 
Cruz , con fecha de nueftro Con-
vento de San Pedro de la V i l l a 
de Confuegra , á veinte y íiete 
xle Marzo de mil feifcientos y 
quarenta y dos. 
„ rij impedimenta difolvit ; & 
„conci l iat is fibi Populi artimís, 
j , eos fuse Religioni devotifáimos 
, , fecit, & ad optandam , iuvan-
„ damque fundationem adduxit. 
„ Univerfam feré Hifpaniam pra-
„ dicando peragravit , & quam 
„ plurimós ad pcenitentíatíi con -
,, ver t i t ; fa^us autem Provincíae 
„ fuae Guftos ad Capitulum G e -
„ nerale ( pro Oífici) fui debito) 
, , Romam venit , tjtbique C h r i -
„ ftum , & prasccpta eius anun-
j , tians : Regcbat tune temporis 
,, Apoftolicam N i v e m Pius V . 
,, qui velut ainfíoritate fummus, 
„ ita religione pijisimus ; cúm 
28 Efte fué el Compañero, , , tantüm Operarium in Italiam 
que tuvo nueftro Venerable Fr . 
Alonfo Lobo en las Mifsiones, 
que celebro en Efpaña , con cu-^ 
ya admirable compañía, fe pue-
de difeurrir los frutos , que lor 
grar\a en los efpaciofos campos 
de la Catholica ígleíía , y de efta „ ráphica promifífle memínerat, 
CathoÜca Monarchia de Efpaña. j , obtemperavit • ,&Romam, N c a 
„ traníiffe intelligefet , voleas 
„ ipfe in Román* Vinese cultu* 
,, ra becupare , ex Italia amplius 
,, recedere non permifsit. l i le 
j , vero , qui fe Romano Pont i -
„ fici obedientiam ex Regula Se-
Bafte por diíeño el Compendio, 
que forma de todos el muy Re-
verendo Padre Fr . Tiburcio N a -
varro , eferiviendo en fus Frutos 
Pófthumos el elogio íiguiente: 
Frua. Pofth. Mapnam etjarn ¿¡f tx Pfov in-
Sanóti Petri " . & . . • .. , -r • 
deAicantara, »» C13e g«>riam contulit chanísi-
cap.i,fol.i}.|j§ mus eius Alumnus Pater l lde-
„,phonfus L o b o , Praedicator ve-
„ re Apoftolicus , de quo narrat 
„ Illuftrifsimus Gonzaga ; quod 
, , cüm Sandli Bernardini C o n -
„ ventus fundatíonemCivium M a -
„ driteníium oppoíitio pertinax 
„ imped i re t , & falutis humanar 
„ po l im , Mediolanum , ac in to-
„ tam il lam Regionem Verbura 
^ D e i , cum tanto frudtu dilfemi-
„ navit y ut virum toto G r b c 
„ celeberrimum pietate , miracu-
,, l í s , & doftrina i Patrcm A n -
„ gelum del Paz dicere compu-
,, lerit , & ipíimet Reverendifsi-
„ mo Sacri Palati j Apoñoíieí M a -
giftro , tune exiftenti annun-
, , t í a re , tam eximium Evangelij 
„ Praeconem Romam fuiffe á Deo 
, , miíTum eo intento , eoque fínej 
, , quo Deus olím Jonam Prophe-
,, tam ad Ninives converfionem 
>> 
„ hoftis a longé profpiciens ex ,, delegavit, íicque ei á Domino 
„ eius aedifficaiione amplum G i - „ fuiífc revelatum. 
C o m -
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Veafc el C a -
íhalogo de 
los Efcritores 
Vcrb. Ff'Juan 
Baptijla Míí-
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29 Compañero del Venera- „ dad temporal , fin peligro de 
ble Fray Alón ib Lobo fué tara 
bien el Venerable Fray Juan 
Baptifta Madrigal , y uno de los 
principales frutos de fus conver-
ílones admirables. Salió tan ex-
celente Predicador, que en to-
do fué parecido al original de 
fu Maeftro , fegun afirma nueñro 
Hermano Fray Martin de San 
Jofeph por las palabras íiguien-
tes : j , Defpues de Fray Alonfo 
Lobo , no fe fabe de otro. 
„ reincidencia : : ocupabafe en 
„ conciliar amiftades , y confo-
„ lar afligidos. A ninguno mof-
„ tro mal roílro , quando le pe-
„ dian les confeííaíie. Creeíe que 
„ convirtió tantos en aquel fe-
), creto juicio , como en el Pul-
j , pito. 
30 Su predicación mas con-
tinua , fué en la Villa de Ma-
drid , y en las Ciudades de Sa-
lamanca , y Alcalá , de cuyos 
Pueblos fe difundia á fus comar-
cas , configuiendp tan íingula-
res frutos , como fe pueden ver 
en los lugares , y Authores ya 
citados, y en el muy Reveren- y^ Tiburdo 
do Padre Fray Tiburcio Navar- Navar. Fmá. 
ro , quien numerando al Vene- F1-^ caP- *• 
. , * _ , - „ .n « . íoi. 14, 
rabie Fray Juan Baptiíta Ma-
»> 
» 
„ que haya íido de mayor uti-
„ lidad , y mas converíiones de 
„ pecadores a Dios , que nueftro 
,5 Fray Juan Baptifta. Salió tan 
„ iníígne en el Arte , que fuf-
„ pendía a los oyentes , como 
>, otro Orpheo con fu muíica; 
3, pues tal % y tan acordada era 
„ para el alma , la que él daba drigál por uno de los Difcipu-
en fus Sermones. Como afsif- ios de nueftro Venerable Fray 
Alonfo Lobo , dice afsi: ,, Tan-
5, ti viri Difcipulus, & imitator 
„ extitit Frater Joannes Baptifta 
>, Madrigal, a que düm in Sal-
j , raanticeníi Academia ftuderet, 
„ cónverfus fuit, & ipfe in bre-
j , ví multarum animarum conver-
?) for , Hornillas Prcedicatoribus 
„ utilifsimas fcripíit. Los frutos, 
que haña el año de mil feifcien-
tos y ocho hicieron ellos Va-
rones Apoftolicos en la dilatada 
Viña de nueftra Madre la Santa 
ígleíía Catholica , fueron tan 
abundantes , que folo fabe fa' 
„ tía á ellos tanta gente , efta-
„ ba de ordinario en pie ; y 
„ ninguna otra cofa fentian , í i-
„ no miedo del Relox , quando 
„ cumplirla la hora : : Heredó 
„ el efpirim de fu Maeftro, 
„ aquel zelo , y fuerza de pala-
„ bras , que penetraban las al-
„ mas , y ablandaban los cora-
„ zones mas duros , a enmendar 
5, fus vidas, iba dos^ y tres le-
„ guas en ayunas , con aguas,, 
„ vientos, y frios : predicaba un 
„ Sermón a la mañana, y otro 
á la tarde , fudado de den-
j j 
„ tro , y mojado de fuera. Y es guarifmo el que numera la mul-
„ índeciWe el provecho , que titud de las Eftrellas, y á todas 
„ hizo. Caufó infinitas confef-
„íiones generales. Fué crecido 
„ el numero de las mugeres pu-
„ blicas , que facó de fu mala 
, „ vida , y las que remedió en 
„ almas, y cuerpos, acomodan-
„ dolás en partes , y con com-
„ pañias , donde pudieflfen vivir 
llama por fus proprios nombres. 
31 De igual , ó fuperior 
gerarchia fon los frutos , que en 
continuadas converíiones de pe-
cadores dio á nueftra Madre la ?ronÍc/ de 
c , T , ,, _ • Fray Marna 
banta Igkfia Romana el Venera- des. Jofeph, 
ble , y Apoftolico Varón Fr.Juan lib.^.cap.n. 
Romero , Dodor praduado en foL 14^ '• ** „ con honeftidad , y ; comodi- Theologw por la Uníveríidad de 
A l 
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Alca lá , y Cura proprio de U ¿z ,, Viendo ía gente ules 
V i l l a de Loeches en el Arzobif- „ concuríbs , y mudanza en las 
pado de To ledo. Viñ io nueftro „ vidas tan eflragadas, como ha-
Santo Habito en el Convento „ via , y enmienda tan grande 
Archivo dede & n Migue l de P r i ego , a 
Ja Provincia, . r • i r^- • t i i 
tom. i.iit.A. veinte y leis de Diciembre del 
fol.?ií. tom. año de mil íeifcientos y quatro, 
e, he. A. def- ¿m-j j ,^ en ei Señor en nueftro 
deelíol.210. ^ . ^ r-v- j i 
halla el folio Convento de í>an Diego de la 
218 . Vi l la del Corral de Almaguer 
a veinte y nueve de Marzo de 
mil íeifcientos y treinta y feis. 
A breves días de íu profefsion 
le dedico efta Santa Provincia 
al exercicio de la predicación, 
dándole por Compañero de tan 
Apoílol ico empleo , otro Varón 
Infígnc , y Predicador excelen-
t e , llamado Fray Phelipe de San 
Francifco , el qual fué el prime-; 
t o , que obligado del precepto 
de nueftro charifsimo Hermano 
Min i f l ro Provincial Fray Sebaf-
tian de Torres , eferivió la V ida 
del Venerable Fray Alonfo , con 
fecha de primero de Abri l de 
jiníl feifcientos y treinta y feis, 
de la qual folo copiare las íí-
guientes clauíulas : „ Huvo ta-
„ les , y tan copiofos audito-
„ r i os , que admiraba al mundo, 
„ y mucho mas admirable la 
„ moción , eftremos, y demonf-
„ traciones , que hacia la gentej 
,, de tales , y tan grandes , y 
„ efcaudaloíbs pecados , fe per-
„ fuadian , que elle hombre no 
„ era hombre de aqueíle mun-
„ do , fino que havia refucita-
„ do del otro : : y fí la tercera 
„ parte de las Chronicas dice, 
que Fray Cherubino,el dia que 
„ murió, le falieron a recibir fe-
„ fenta y feis mil almas conver-
„ tidas por íu predicación , y le 
„ acompañaron al Cielo ; que le 
,, faldrian a recibir a nueftro 
„ Fray Juan Romero el dia que 
„ murió , digo que ferian feif-
„ cientas mi l . almas:: Finalmen-
,, te , no fe dice mas de San 
„ Bernardino de Sena , ni de fus 
„ predicaciones , ni de las con-
„ veríiones de las almas , ni de 
,, lo que ha paffado en fu en-
,, tierro ; que todo bien coníí-
„ derado ^ es motivo para dar 
„ gracias a nueftro Señor por 
,, ello, Y í i le quiíieramos com-
„ parar á muchos Santos , pu-
„ dieramos; porque fu vida ha. 
j , íido tal , que con muchos pue-
„ de competir. 
32 Veinte años efluvo eí 
„ porque dexaban fus haciendas, Venerable Fray Juan Romero 
„ de trabajar , y otras muchas por Pregonero del Gran Rey, 
„ comodidades , por acudir á 
„ Sermón , como fe hacía en 
j , tiempo de San Bernardino de 
« Sena , afsiftiendo todo el dia 
jj a ellos con notable amor , y 
, , devoción , con notables an-
?> fias, y defeos de fu falvacionj 
« y tanto fe manífeftaba el ha-
en la V i l la , y Corte de M a -
drid , donde le fucedió aquel 
cafo tan efpantofo , como fabidQ 
del Ar royo de Brañigál , que fe 
hallará en las Chronicas de nuef-
tro Hermano Fray Mart in de San 
Jofeph , quien eferíviendo los 
íingulares, como univerfales fru-
Fray Martín' 
de S. Jofeph 
loe. cit. folio 
z ¡ z . Y 2y 3, 
I b i d .& í ^ íPs 
>, bitar Dios en aquellas almas, tos de efte Apoftolico Varón, 
„ que los auditorios fe deshacían dice afsi : „ Conociendo la Re-
„ en lagrimas , quedandofe af- , , l igion fus grandes prendas, le, 
» fombrados , y medío muertos „ inftituyó Predicador : Of ic io , 
7? de dolor de fus pecados:: „ en que ocupó toda fu vida 
T o m M . D ,>cofls 
b 
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,, con tan gran zelo , y fervor 
',',de la utiHdad , y hiende las 
2 almas , que en nueftra edad 
„ no fe fabe haya havído en Ef-
„ paña otro , que con mejor 
„ empleo las haya aprovechado, 
,; ni con mas gufto , y propen-
„ fíon. Haviale criado el Señor 
,, para que por medio fuyo fe 
„ í'alvaflen infinitos hombres: 
„ fus palabras eran de vida : íus 
„ razones de efpiritu : fus con-
„ verfacíones de edificación. Co-
„ munkóle Dios efte don con 
„ l o s demás, de que los que 
,, le trataban volvieílen con co-
„ nocidas medras efpirituales.De 
„ ordinario havia en fus Serrao-
„ nes lágrimas , follozos , fufpi-
„ ros j y compunción de las cul-
„ pas, y ya le fab\a , 4ue don* 
„ de vivia , no les havia defal-
„ t a r a los Confeífores el exer-
„ cicia c^ e confefsiones genera-
,i les, ocaíiortadas de los Sermo-
„ nes de nueftro Fray Juan. 
34 „ No eñaba quieto fu ef^  
p piritu en una fola Provincia. 
„ No cabía en tan corta eíphe-
„ ra el refplañdc|r de tan ref-
„ plandeciente luz , que fe traf-
}y lucia j y efparciá por diverfas 
3, partes del Reyno. Corria la 
í, voz de las- predicaciones del 
j , Defcalzo , de un Varón Divi-
»> no j cuya vida , y dddrina 
j , eran milágrbfas. E l todo el 
jV mundo quííiera convertir á 
i , Dios; Parecióle , que en el 
j , Reyno de Galicia havia mas 
„ falta de dodrina en las Efpa-
„ ñas; y con Patente de nueftro 
„ Padre General í y con otras 
„ de los Señores Obifpos , fe 
Archiv. de la */} fué para al ia ( el año de m i l 
Provine, ubi „ fe i fc ientos y veinte y f u t t ) 
„ con efpintu de un San Pablo. 
„ No es creíble el fervorofo ze-
„ l o , con que por cfpacio de 
lupi'. 
>) 
f) 
,, tres años , diícurrio por aquel 
„ Reyno , predicando continua-
mente dos, y tres Sermones 
\ cada dia , con tales converfio-
nes, y utilidad ,; que decían 
,• publicamente los Ecleüaftico?, 
,5 y Seglares, que defde el tiem-
„ po de los Apollóles no fe ha-
„ vía viílo mayor provecho. 
„ Dexabanfe a ojos viftas vicios 
,, públicos , y reducianíe>Jps pe-
,, cadores a, fervir a Dios con 
,, veras. Defamparaban los Pue-
„ blos enteros , fus hacienda?, 
„ cafas, y familias, por oírle. 
j , Auditorios huvo , donde ^l 
„ Pueblo , con dolor de fus pe-
„ cados, fe daba en publico, 
„ bofetadas, y puñadas, caufan-
„ do tanto alfombra, que efta-
„ ban como atónitos. 
3 "j „ Caminaba a pie, y def-
„ calzo por las montañas , y 
„ fierras , padeciendo grandes 
„ necefsidades en tiempo de nie-
„ yes , y borrafcas terribles. Ya 
„ viejo , y flaco , apenas podia 
„ echar la habla •, y en íubien-
„ do al Pulpito parecía fe mu-
j , daba en otro hombre , y da-
„ ba tales gritos , que fonaban 
,j como trompeta , que refucita-
„ ba muertos por el pecado á 
„ la vida de la gracia. Predica-
„ ba dos Sermones cada día , y 
„ tres en los de fiefta. Quando 
„ no havia ocafion de cfto , con-
„ feíTaba con tanto defeo de 
,, aprovechar , y tan incanfable 
„ efpiritu , que duraba en efte 
„ exercicio catorce , y diez y 
„ feís horas. Decían los Señores 
„ Obifpos, y Parrochos , que 
„ fin virtud divina no podía 
„ haver tal perfeverancia. Sem-
„ braba la Divina Palabra defde 
„ e l Pulpito , y cogía el ÍVuto 
„ en el ConfeíTonaria. Un clia 
de la Natividad del Señor, 
A l 5J.q«an->> 
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r„ qüando celebraba., le vio el 
„ Pueblo el roftro rcfplandecien-
„ te, con una admirable luz.Otras 
?, vezes , eftando predicando, 
„ advirtieron , que de la cabeza 
„ le íaüa un humo , que le cau-
„ Taba efpanto : efeítos del en-
„ cendido horno de fuego , que 
„ ardía en fu corazón. Volv ió 
„ de Gal ic ia , y penetró dos ve-
, , zes el Arzobispado de Toledo, 
„ el de Cuenca , y parte del de 
„ Siguenza , con las converíio-
„ nes , y confefsiones generales, 
„ que en Ga l i c ia : : San Aguftin 
„ dice , que el convertir almas, 
„ es mas qvie refucitar muertos; 
, , y fueron infinitas las que facó 
„ de las garras de Satanás. A 
,, uno de fus Compañeros , Re l i -
„ giofo grave , le parece con-
,, vertiría a Dios feifcientas mil 
„ Almas, Hafta aquí el Teftimo-
nio de nueriro Hermano Fray 
Mart in de San Jofeph. 
36 Confirma efta verdad el 
muy Reverendo Padre Fray T i -
„,., . burcio Navarro , quien en el 
Nav. Frud. capitulo legundo , que intitula: 
Póllh. Sandi De los Varones Ilujlres y en piedad^ 
Petri de A l - ¿0¿lrlna ^ y milagros, producidos 
*. íol.i ?. Por l * Provincia de San Jofeph^ 
dice afsi : ,, Omnium primus oc-
„ currit Venerandus Pater Joan-
„ nes Romero , qui cúm in Un i -
„ verfitateCompluteníi laurcam 
„ Doítoris fuiíTet aífecutus , & 
, „ in concurfu generali Eccleüa-
„ fticorum candidarorum iníig^ 
„ nem Dioecefis Toletanae Paro. 
9, chiam fuiíTet adeptus , divino 
„ lumine illuflratus , cognovit 
»> portam Coeü arílam eíTe , & 
»-, diffícilé virum fcicntia inflanna-
„ tum per eam intrare : Quam-
, , obrera intelligens parvis,& hu-„ milibus pater  ianuae coeleftis ingreífum , fier  minor decre„ yjt, & Difcalceati Habitum ¡n1 tomJL 
Cap. 3. 27 
„ duere , ubi ia£lo humilitatis, 
„ & paupertatis Evangelicje fun-
„ damento, doítrinam (quam ex 
,, Academice fontibus hauferat) 
, , coepit eruílare tanto zelo \ vx 
„ fsepé tribus in die prsedicatio-
„ nibus vocans, totius feré Hif-
„ pañis Populos , quaíi alter 
„ Paulus Apoílolus ad viam fa-
, , lutis advocaverit , tamquara 
„ foelici fucceflu , ut (ficut fo-
„ cij eius relatione fidedigna 
„ compertum cft ) piufquam íex-
,, centa animarura millia íuis Scr-
„ monibus a vitiorum vorágine 
„ ad reítam virnuis femitam per-
„ duxerit ; tam clarum autem 
„ H i fpan is lumen in Conventu 
„ Corra l l i ab Almaguer fepultum 
„ iacet. 
37 Fieles Difcipulos de San 
Pedro de Alcántara , y de ^ños 
Obreros Apoftolicos , fon tantos 
Hi jos de mi Santa Prov inc ia , co-
mo pueden verfe en las Chron l -
cas de nueftro lluftriísimo Santa 
M a r i a , y Fr. Mart in de San J o -
feph , y fe verán en eftas Ch ro -
n icas , fegun la íuccefsion de los 
tiempos , en que fe eferivan las 
Vidas de los Venerables Religío-
fos , que con fu predicación fer-
vorofa libertaron las almas de la 
efelavirud de la culpa , fin haver 
faltado, por efpacio de ciento y 
fetenta y feis anos , que lleva 
efta Provincia de corridos , Re-
ligtofos de todas clafies , que 
difeurriendo todos los años , ya 
por los efpacios délas Guardia-
nias , y yá por los Obifpados, 
han multiplicado los ñu tos , dan-
dolos centefsimos a nueflra M a -
dre la Iglefia en continuadas con-
vcríiones de pecadores , y mu-
chas vezes lanzando de los cuer-
pos los demonios , con la ef-
pada de dos filos de la virtud 
divina. 
D i Bañe 
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38 Baile por dífeño aquel efte capitulo nueftro Uuíír irsim^ 
efpirítu alentado de nueílro V e - y Venerable Hermano Fr. Juan 
ncrable Fr . Miguel de Yela , ó de Santa María , Varón de tanta 
Aunón , que fal leció, con fama gerarchia , como puede verfe en 
de Sant idad, en el Convento de el Cathalogo de los Efcritores, 
dicha Vi l la de Aunón a quatro y en el L ibro intitulado : Tbea-
de Mayo de mil feifcientos y tro de las grandezas de Madrid, 
ochenta y uno. A los feis dias que imprimió el Maeftro G>1 gü GonzaIez 
del mes de Febrero de mil feif- González , donde tratando dsLfbUyy. 
cientos y cinquenta , fe defcu- nueftro Convento de San Ber-
brió en efte Venerable Religiofo nardino,d ice afsi : Tacen en H 
la gracia efpecial de expeler de- muchos Religíofos Santos , honra-
monios de las criaturas, lo qual dores de la humildad , / pobreza-^ 
executó la primera vez en el re- uno de ellos Fray Juan de Sant* 
ferido d i a , mes, y año , con una M a r i a , ejlimado , / venerado del 
niña de doce años ,,llamada Ifa- ReyPhelipe Tercero, por las mu-
chas verdades que le dixo. Aún mas 
claro fe explicó el doftífsimo 
Quintana , como confla de la 
claufula figuiente : Entre ellos- 0 . ~ 
• •„ 5 , Quint. Gran-
yace Fray Juan de Santa Mariat- dezas de Ma-
Varon Apejiolico , que no efcondio ^ ^ > lib. 5. 
bel Mart ínez, Hi ja de Juan Mar-
tínez Mol inero , natural , y ve-
cino de la dicha V i l la de A u -
nón , donde eftaba el Venerable 
F f . M igue l . C o n efta gracia ef-
pecial vivió treinta y un años, 
en que fueron muchos, y rariísí-
mos los cafos, de los quales fe 
confervan algunos dibujados en 
l ienzos, que ofrecieron en Vo to 
en la Hermita de nueftra Señora 
del Madroña l , no lexos de dicha 
V i l l a , cuya Igleíía hizo theatro 
la luz de la verdad fub modío, an- ^ f ^ ' 
tes la pufo fobre el candelera de oro 
de la Magefiad de Phelipe Tercero, 
para que de allí fe comunicara a 
todo el Reyno , exponiendofe d mu-
chos trabajos , y arriefgando f u 
perfona , por el zelo del bien pu-
fol. 
de las grandezas de Dios. X a s hlico , y férvido de f u Rey. Nuef-
converfiones de pecadores por 
efte medio , y el de las Mifsío-
nes, que executó por continua-
dos años, fueron innumerables* 
E n la V i l l a de Madr id fe cono-
ció efta virtud del Cíelo , arro-
jando á los abyfmos los malig-
nos Efpírítus, que poíTelan á la 
Excelentifsima feñora Marquefa 
de Aftorga, y San Román, cuyos 
cafos raros dexó efcrítos de fu pu-
ño, por mandato de fuConfeffor, 
y Pre lado, y fubíiften en el Ar-
chivo de efta Santa Provincia, 
Tomo nono , letra B. defde el 
folio docientos y veinte y cin-
co , hafta el trecientos y veinte 
y fíete. 
3 9 Sirva de complemento a 
• • 
yzo<>. 
tro Hermano Fray Mart in de Fr_Martin de 
San Jofeph, efcríviendo la V ida, San Jofcph, 
y, muerte de tan Venerable Re- chron- lilJ.'• 
lígiofo , dexó ímpreífas las pa- ^ . y ^ o 0 
labras figuientes : ,, Con madu-
r o , y aftentado juicio le hacia 
, de las materias , como fe vio 
, en los papeles que efcrívíó , y 
, en efpecial al íeñor Rey Phe-
, lipc Tercero , fobre negocios 
, gravifsimos , haciendo el Rey 
, particular aprecio de ellos , jf 
, obrando, por lo que contenían, 
, cofas de mucha importancia^ 
, E n el tiempo de mayor apric-
, to le dixo á él fu Mageftad, 
, delante de muchas perfonas, 
, que guftara de haver fíempre 
, feguído fu parecer : tal conr 
„ cep-
Libro 
5, cepto tenia de fu entereza, 
„ diícrecion , y definieres. 
40 E l dicho nueftro Herma-
no Fr. Mart in de San Jofeph, que 
dio noticia de los Eícr i tos, con 
que nueftro Venerable Santa 
Mar ia i luftró el Reyno , la Rel i -
g ión Seraphíca , y el Cielo de 
la Catholica Igleíia, hizo memo-
ria de la Pol ic ía, ó República 
Chriftiana , L ibro todo de oro, 
que dedicó a la Mageftad de 
Phclipe Tercero \ y dexo eftam-
pado efte elogio, dignamente me-
recido : „ L a Policía, ó Repúbli-
„ ca Chriftiana , L ibro tan co-
„ nocido , y eftimado de todas 
„ las Naciones, que no fe fabe, 
„ que alguna de las de Europa 
i , le haya dexado de traducir 
„ en fu lengua. Conocí un Con -
i , fejero , de los mayores hom-
„ bres de Efpaña , en letras, y 
>, entereza de vida , y le 01 afir-
„ mar , que en medio de la aflic-
„ c i o n , y canfancio, que le cau-
„ faba la perpetua afsiftencia de 
j , los Confejos, Eftudios , y Jun-
„ tas , el defahogo que halla-
„ ba era leer un par de hojas de 
„ efle L ibro. L a Santidad de Pau-
„ lo V . dixo delante de muchos, 
„ que le havia paíTado dos vezes, 
„ con efpecial gufto fuyo , y que 
9, á fu Author le eftaba obligado 
„ la Sede Apof lol ica , porque 
5, enfeñaba en él á los Reyes, 
„ que en el obedecerla, y ref-
jj petarla , confíftia el punto de 
j) la confervacion defusEftados; 
5> y que fentia fueííe tan vie-
?) jo nueftro Fray Juan , como 
3) le decian , por lo que ha-
„ vía de perder la Igleíia con 
„ fu muerte. 
41 Tan grave , y refpetofo 
es efte Supremo Oráculo , en 
abono de nueftro Venerable Fr. 
Juan de Santa Maria, que no dixo 
I. Cap. f i 29 
mas la Santidad de Gregorio X . 
en la preciofa muerte del Doc-
tor Seráphico San Buenaventu-
ra : Publicé tejiatus eji , Ecdejiam Tn Offic.Ord, 
T^ei illius morte magnam incur- "1C ^  s• B,«-
rijfe iatturam. Contefta efta ver-
dad la delicada Pluma del muy 
Reverendo Padre Fr . Tiburcio 
N a v a r r o , quien numerando á 
-nueftro illuftrifsimo Fr. Juan de 
Santa María , entre los frutos, 
que la Santa Provincia de San 
Jofeph dio á la Catholica igle-
íia , dice afsi : „ In eo autem Fru¿í. poñh_ 
„ eximía eius Dod'trina declara- sPetri de Al-
>, tur , quod prseeseteris líbris cantaia^ap.z. 
, , unum Pol i t ice Chrift iana in 0*IÍ ' 
„ lucem ed id i t , ómnibus Euro-
,, pi« l inguís, & Popuüs charum, 
,, & a Paulo V . fapientifsimo 
„ Pontifíce ita laudatum ut eius 
„ ÁUíftórem de Ecclcíia Catholi-
5, ca benemeritum affirmaveritj 
„ eó quod Principibüs Chríftia-
„ nis oftenderit tandíu eorumreg-
?, na perennitér manfura , quan-
„ diu ipfi debitam Sandse M a -
,, tri Ecclefígs reverentiam exhi-
V, berent. Efte fué el Varón be-
nemérito de la Santa íglefía C a -
tholica , en cuyos funerales, com-
pitiendofe en las atenciones la 
Grandeza de Eípaña , afsiftió a 
fus Honras , con toda magnificen-c i a , en nueftro C nvento de San Bernardino ; íiendo el Orador, ydevoto Panegyrifta muy Rev rendo Padre Maeftro Fr . Digo López, el fel r cid OrdS  Agu in. H nrar  eft s Exequias muchos feñ es Obífp s , y multitud e gentes , mn f ft o Di s como premia alo  que miran por el crédit  dea Catholica Igleíi , y rev la ueftro V er b Fr. FrifcO  Cogol ud ,havi  to a ou ftr Il f r f im S a M rip flef i d fu glo ia. C A P .
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predicando , confeíf ando, dando" 
Angulares exemplos , y efperan-
do embarcación, hafta primeros 
C A P T U L O IV . 
D E LOS F R U T O S , Q U E E M 
el Nuevo Mundo dio efía Santa 
Provincia a la Catholica 
Iglejia. 
4 Z A Breves días de ha-
liarfe con exiften-
cia la Provincia de San Jofeph, 
fe manifeño al mundo , con las 
condiciones de Luminar mayorj 
pues dando paflbs de Gigante 
defde el Oriente al Ocafo , llevo 
fobre las alas de fu zelo la fa-
llid a todo el Orbe. Con mas 
briofo efpiritu batió fu devota 
«• r pluma el Venerable Fray Mar-
,«p.4.fc>l.i8. celo de Rivadeneyra , redu-
ciendo a periodos breves , los 
aumentos , y frutos admirables 
á t eíla Santa Provincia , como 
confta de fus vozes , que fon 
las figuientes í „ Cofa muy fabi-
„ da es, con quanta perfección, 
„ y eftrechéz de vida comenzó 
?, en Caftilla la Provincia de San 
Moiitilla Rc-
lacionHiftoí» 
cap.p. fol. jy 
Veafe en d 
lib.?. de efa 
de Febrero de mil quinientos y 
fetenta y íiete , como afirma 
el Venerable Fray Francifco de 
Montilla : y los nombres de 
los Religioíbs fueron los figuien-
tes: 
i E l Venerable Fray Anto-
nio de San Gregorio , primer 
motor de eña Miísion , Religiofo 
Lego , de la Provincia de los Do-
ce Apodóles de Lima. 
z E l Venerable Fray Pedro chronica.foíl 
de Alpharo , primer Guftodio. g/.num.n^ 
3 E l Venerable Fray Juan 
Baptiña Pifaro, Predicador. 
4 E l Venerable Fray Pedro 
de Xeréz , Miniftro Provincial de 
efta Santa Provincia. 
^ E l Venerable Fray Aguftití 
de Tordefillas. 
6 Fray Pablo de Jesvs, Pre-í 
dicador. 
7 Fray Francifco de los San^ 
tos, Predicador. 
8 E l Venerable Fray Loren-3 
„ Jofeph , en la qual , en breve í o de Valverde, Layco. 
„ tiempo parece que fe vio cum-
p l i d a la bendición, que Dios 
„ echo al Santo Paíriarcha Abra-
„ ham:: Por haver multiplicado 
„ en Hijos , como Eftrellas de 
„ el Ciclo , efta Santa Provincia, 
„ pudo eftender fus ramos hafta 
„ los fines de la Tierra, facando 
„ Dios Frayles de ella para las 
j , Phíiipinas. 
43 Veinte fueron en nume-
ro los primeros Religiofos, que 
falieron de efta Santa Provincia 
a fundar la de San Gregorio, en 
las Islas Phíiipinas, los quales fe ^ ^ 
embarcaron en el Puerto de San de Plafencia, Predicador. 
Lucar a últimos de Junio de mil 16 E l Venerable Fray Anto-
quinientos y fetenta y feis, y He- nio Barriales, ConfeíTor. 
garon a México a principios de 17 E l Venerable Fray Fran-
Septiembre , donde eftuvieron cifeo Mariano, Predicador. 
El 
9 E l Venerable Fray Fran-i 
cifeo de Santa Maria , Confef-i 
for. 
10 E l Venerable Fray Juani 
de la Cruz, Sacerdote. 
11 E l Venerable Fray Alon-j 
fo de Medina , Predicador. 
1 z E l Venerable Fray Fran-! 
cifeo Menor. 
13 E l Venerable Fray Sebaf-
tian de Baeza , Predicador. 
14 E l Venerable Fray Die-í 
go de San Jofeph , ü Oropefa, 
ConfeíTor. 
15 E l Venerable Fray Tuaa 
j i f Libro I.Gap.4. 
18 E l Venerable Fray Gero-
nymode San Gregorio , Sacer-
E l Venei 
nxi 
. 
19 l rable Jb'ray Die-
go de Cadahalfo, Sacerdote. 
xo E l Venerable Fray Gero-
nymo Ma l lo rqu ín , Layco. 
44 D i x e , que el Venerable 
Fray Antonio de San Gregorio 
fué el primer motor de la Míf-: 
fion j pues aunque fu primario 
irttento no fué o t r o , que difpo-
nerla , y conducirla á las Islas de 
Salomón , ó nueva Guinea , cu-
ya tierra de Infieles acababa de, 
defcubrirfe ; pero D i o s , ineferu-
table en fus ju ic ios, difpufo, con 
fuavídad , y fortaleza , dirigieífe 
efta Miísion la proa a aquella 
vafta pefadumbre de las Islas Ph i -
lipinas , infundiendo efte ánimo 
eficaz en el Real pecho de la 
Catholica Mageftad de Phelipe 
Segundo ; como por exprcífas 
palabras lo dexó eferito el Ve -
nerable Fray Francífco de M o n -
t i l la en la Relación íiguiente 
3 I 
1, aquel tiempo fe iba dilatando 
>, en toda Caftüla , con grandíf-
» fimo nombre de regular vida, 
j> y de muy eftrecha pobreza. 
„ Hav iendo , pues, el Gonfejo MondiiaRe-
,, confultado efte , negocio con Iac- Hiftor, 
>, el Comiffario Genera l , ref- 'X;9, fo155-
j . , ' • Kivadeneyra, 
„ pondio , que era muy a propo- Hiftor. lib.i. 
£ap.4. íb l i iS . 
LlaveTrienio 
í. cap. 1. fol, 
71. 
Chronica de 
Santa María, 
1. part, l i b . i , 
cap. 1^. 
„ nía. movidos, y apalabrados, Fl"a7 ^artin 
„ podían ir alas Phi l ip inas,don- ' 
„ de tanto t los defeaban, y pe-
„ dian : y donde Jiavia , . . 
• 1 M J ' r rf/i I Navarr.Fruft. 
„ mies de Almas diípueítas, con p^llh. capí 4. 
í, la paz , y amiftad de los Efpa- Fray Antonio 
„ ; í i to de lo que fu Mageftad man-
„ daba, lo que pretenclia Fr . An -
„ tonio de S.Gregorio , Lego,deI 
„ Pirü,acerca de la Jornada de la 
„ nueva Guinea , diciendo, que 
„ los Frayles Defcalzos, que te-
Chron. l ib.4. 
cap. 8. 
ya'tanta ^rayTiburcio 
„ ñoles. Agradóle much  efto al ^ HuenaVi-
r* r: • j 1 ^ ' da de S.Pedro 
„ Confe;o , y pireciendoles a to- de Alcantaraj 
„ dos , que era traza del Cíelo, lib.j.cap.n. 
„ mandaron á Fr. Antonio de San ylos ^ü^n^ 
„ Gregorio , que fe dexaífe de 
>? feguír aquella jornada de la 
„ nueva Guinea , que era incief-45 , , Su Mageftad moflro, „ t a ^ y perfuadieíTe alos BfayJcs 
que guílaria mucho fueífen á „ la de Philipínas. Alguna reíiften 
„ aqueíla nueva tierra de ios Def-
„ calzos de San Bernardino, por-
, , que eílaba muy fatisfecho de 
f fu exemplo r y vida afpera 
„ cía hizo a efto Fr . Anton io , 
„ porque tenia ya facada Bula 
„ Apoftolica ; pero finalmente íc 
,„ pierfuatjlió, á^ue Dios le llamaba 
que hacían j y íabia muy bien ^, por aquel Gammo;y ejitregan-
„ el R e y , que el Emperador fu „ do fu Bula en el Gonfejo , to-
)> 
„ padre, quando embió al nue 
„ vo Orbe de las Indias de Mé 
„ xíco Predicadores de la Fe 
„ Chriftíana , efeogió los mas re-
j , formados de San Francífco , de 
5, la Provincia de San G a b r i e l , al 
„ Santo Fr . Mart in de. Valencia, 
„ y fus once Compañeros; y por 
„ efto , viendo que fe abría elca-
„ mino para la converíion de las 
„ Philipínas,. y. de la gran C h i -
na , quifo que fueífen a ella 
& los Defcalzos de la Provin-
,', cía de San J o f c p h , que en 
,, mó. las Patentes , y Defpachos, 
, , que le d io el Padre Fray Juan 
de.Guzman:) y con ellas per-
fuadio á muchos Fray les , pa-
ra que le íiguíeffen en aquella 
jornada» . 
46 y, Juntaronfe en eí Con -
vento de San Francífco de Se-
villa numero de veinte Frayles 
y * 
v 
» 
t i 
)> 
0 
„ Defcalzos , todos de la Pro-
„ vincía de San Jofeph ; porque 
„ íí algunos havía entre ellos, 
„ que havian tomado el Habito 
Provincias de 
„ Caf->) 
en las otras 
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por fu mano , de cerdas de j , Caftilla de los Padres de la 
„ Obíervanda i empero havia 
j , muchos años , que con defeo 
0 ^ j , de mayor penitencia , y per-
, , feccíon , fe havian paflado a 
p, la vida de la Defcalcéz j y aísi 
„ iban todos con un mifmo mo* 
„ do , en el veftido pobre re-
„ mendado , y en las coftum-
5, bres , y converfacion humil-
5, des, y caritativos, tanto y que 
„ en el Convento de Sevilla, 
„ donde fe entretuvieron hafta 
„ embarcarfe , dexaron todos 
5, nombre de Santos , y de ver-
„ daderos Hijos de nueftro Pa-
, , dre San Francifco , dignos de 
„ la empreífa , y jornada , que 
j , llevaban. 
47 ,) Los nombres de los 
„ primeros Religiofos , que fe 
„ juntaron en Sevilla para efta 
5, jornada , fon eftos í Fray Pe-
„ dro de Alpharo , Confefforj 
), el qual fué luego eledlo cano-
j , nicamente por primer Gufto-
yy dio de Philipinas ; y murió 
?, defpues ahogado en la Cofta 
„ de la Codi inchina , como fe 
„ verá adelante. Fray Pedro de 
j , Xeréz, ConfeíTor, hombre vie-
„ jo , de gran fantidad, el qual 
i,, havia fido dos vezes Provincial 
3> de la Provincia de San jofeph. 
3, Anduvo ííempre deícalzo , los 
„ pies defnudos por t ierra; nun-
4 „ ca ufó mas de un folo Habito: 
j> fué abftinentifsimo, tanto , que 
„ la mayor parte del año ayu-
„ naba con folo pan , y agua: 
„ nunca bebió v ino , hafta lo ul -
„ timo de fu vejez, que forzado 
„ con obediencia de los Prela-
„ dos , bebia un poco modera-
„ damente, no de ordinario, fino 
„ quando adualmente eftaba con 
„ alguna necefsidad particular. 
, , Ufó muchos años traher cili-
„ dos muy afperos , labrados 
,, cavallo 5 y las virtudes , que 
„ mas reíplandecieron en efte 
Santo Varón , fueron la pa-
» 
)> 
ciencia , y humi ldad, y mo-
„ deftia tan particular , y rara, 
„ qu,e parecía hombre fin paf« 
„ íiones naturales; y fobre todo, 
,<, fué de grandifsima contempla-
„ clon , en la qual era continuo, 
^ y como un traslado de nuef-
,-, tro Padre San Francifco, reci-
„ biendo de nueftro Señor gran-
„ des vifitaciones efpirituales.Mu-
„ rio en la Mar de Efpaña , lla^ 
„ mada del Norte , antes de lle-
,, gar a México , de una enfer-
„ medad de tabardillo. 
48 A vifta de e l Teftimonio 
del Venerable Mont i l la , no pue-
do paitar adelante , fin abrir un 
parentefis forzofo , reducido á 
reflexionar, que eferiviendo del 
Venerable Fray Pedro de Xeréz, 
dice , que havi-a J i io dat vezes Archivo de 
Provincial de la Provincia de San la Provincia, 
Jofeph. Nueíl.ro charifsimo , y Kóí.Vip.y 
Venerable Hermano Fray Juan *?*. 
de Garrovi l las, Hi jo de efta San-
ta Provincia , y fegundo M i n i í 
tro Provincial de la de San Gre* 
gorio de Phi l ipinas, en una Re-
lación j que forma del eftado de 
aquella Santa Provincia , donde 
eícrive los difuntos Religiofos, 
defde la primera Mifsion , hafta 
el año de mil quinientos y no-
venta y fíete , dice afsi: Fray pe. Chronic. dé 
dro de Xerez , Confejfor y y dos ve- Llavecap.iz 
zes Provincial. E l Chronifta de 
aquella Santa Provincia Fray An-
tonio de la Llave , en el capitulo 
doce del primer Tr ien io , dice las 
palabras fíguientes : E l Padre 
Fray Pedro de Xerez. fue uno de los 
que con mas efpiritu dexd la Pro-
vincia de San Jofeph , havierido fi~ 
do en ella dos vezes Provincial i pa-
ra, venir a Philipinas. En. la i í ru-
nu-
Trien. 1'. fol. 
107. 
Libro L 
fcuta , que forma de los Difun-
tos , dando principio por el pri-
mer Trienio , que comenzó el 
año de mil quinientos y fetenta 
y feis , dice afsi : E l Pudre 'Fray 
Pedro de Xerez, , dos vez.es Provin-
cial ^ falleció en la Mar del Norte. 
h b . ^ c ^ i , Eí Venerable Fray Marcelo de 
f dU i j . Rivadeneyra , en la Hiftoria de 
aquellas Islas dice lo mifmo, con 
las proprias vozes : E l Padre Fray 
Pedro de Xerez fue uno de los que 
con mas efpiritu dexo la Provincia 
de San Jofeph , haviendo fído en 
ella dos vezes Provincial para i r d 
las PMlipinas, Confieííb defde lue-
go , que en el Protocolo de efta 
Santa Provincia , folo le hallo 
una vez conftkmdo en Miniftro 
Provincial en nueftro Convento 
de Arenas, donde fué fu elección 
a veinte y nueve de Mayo de 
mil quinientos y fefenta y nue-
ve \ pero por quanto pudo ha-* 
ver fído en el difeurfo de los 
tres anteriores Capítulos e ledo 
en Pro-Mini f t ro , 6 Comiífario 
Prov inc ia l , ú otra razón efpeci-
fica, que ignore , feguiré , con 
efta protefta , el didHmen de 
quatro Teftigos, que debo ve-
nerar por abonados , y mayo-
res. 
49 Cerrando el parenteíís, 
que con eftos Teflimonios fe hi-
zo precifo , profigo el curfo de 
la Relación del Venerable Fray 
Francifco de la Mont i l la , que 
dice afsi: „ Fray Antonio Barria-
« les , Confeífor , Varón de 
„ grandifsima oración , y pro-?, funda humildad , murió tara-iy bien , antes e llegar á M c x i, co , en la Mar . Fray Franciíco „ Mar iano, Predicado de grande fervor , murió ta bién , -res  l egar a México , en la . Fray Gerony o de S n, Gregorio , S cer te murió.- Tom, II.
también en la Mar de Efpana. 
Fray Diego de Caclahalfo, Cho -
rifta, murió también en el M a r 
de Efpana. Fray Geronymo M a -
llorquín , Lego , el qual tam-
bién mur ió , con los de arriba 
d ichas, en el Mar de,Efpana, 
antes de llegar a México , de 
la mííma enfermedad , que fué 
un tabardillo tan recio , que 
parecía peftilencia. Efta enfer-
medad íé les pegó a todos, 
por caufa de que, movidos de 
la charidadjmetieron en el apo-
fénto , donde íban acomoda-
dos en la Nao , algunos enfer-
mos pobres para curarlos , e f 
pecíalmente un Negro Eíclavo, 
que vieron defamparado , y 
defechado de todos. 
50 „ Fray Juan de PIaíencia? 
Predicador : efte Relígiofo to-
mó el f labito , íiendo muy n i -
ñ o , entre ios Padres Conven- ' 
tuales, ó Clauftraies de Eíba-
ñ a ; y quando los reformaron, 
yíreduxeron a la Obfervancia, 
fe recogió él entre nueftros 
Defcalzos : hizo grandifsimo 
fruto en la converíkm de Jos 
Infieles de Phílipinas , donde 
llegó , y eftuvo muchos años, 
y fué el tercero Prelado , que 
tuvo aquella Provincia. Pufo 
la lengua de aquella tierra en 
méthodo : .hizo Arte , y Voca-
bulario , para poderla apren-
der fácilmente: hizo la traduc-
ción de la Dodlrina Chriftiana, 
que todo ha fído de grandifsi-
mo provecho para facilitar la 
predicación. Finalmente , fe 
puede decir con mucha ver-
dad , que la perfeverancia de 
efte Siervo de Dios en los tra-^ 
bajos de aquella tierra , fue-
ron los que femaron en aque-
llas partes la Religión de nuef-
tro Padre San Francifco , pata 
E „ que 
3 4 Chronica de la Provincia de SJofcph', 
„ que hicicíre el fruto , que va 
3, ya manifeftando nueílro Señor 
, a todo el Mundo. Murió def-
, pues en las Philípmas de una 
, enfermedad repentina. 
«j i , , Fray Diego de San Jo-
„ feph , 6 de Oropefa , Confef-
„ fot: efte gran Siervo de Dios 
„ tuvo Don de Lenguas, por-
„ que las aprendía todas facilif-
j , íimamente, por fer de rara 
„ memoria , con l o qual hizo 
„ grandiísirao fruto entre los 
„ Indios , todo el tiempo que 
„ eftuvo en aquella tierra , que 
.53 „ Fray Francifco de San-
„ ta Maria , ConfeíTor: eftc Sief-
„ vo de Dios era de muy gran-
„ de fantidad , muy dado a la 
„ oración , y recogimiento , §1 
„ qual experimento en las Phi-
^lipinas la dificultad grand?, 
„ que tenia en aprender la kia-
„ gua de los Indios; por lo qual, 
„ no fe inclino a entender en el 
^exercicio de la converfion,.y con-
r, tentándole con fer Coad)uíor de 
t> los demás, ayudando con exem-
„ píos de fama vida. Defpues de 
„ algunos años, que eftuvo en 
„ fueron doce años. Defpues le „ Phiiipinas , en China , y en 
„ embiaron los Padres de aque- „ Malaca , volviendo ultimamen-
„ Ha Provincia a Efpaña , para 
„ tratar los. negocios de impor-
„ tancia , y murió en la Mar del 
,, Sur , antes de llegar a Mé' 
„ xico, profetizando a los de la 
„ Nao,que HegarUn alPuerto,aun-
„ que padecerían primero muchos 
„ trabajos ; y afsi les fucedió , fin 
„faltar un ponto,porque tuvie-
„ ron tantas tormentas aquel año, 
„ que cortaron los arboles del 
„ Navio, y llegaron a tanta ne-
,, cefsidad de agua, y de man-
„ tenimieatos, que pereció la 
„ mitad de la gente *, y fínalmen-
„ te , llegaron al Puerto de Aca-
,, pulco, paííados ocho mefes de 
„ navegación. 
^ z n Fray Sebaftian de Bae-
„ za , Predicador , de grandif-
„ fina innocencia , y fantidad, 
„ murió en la China en la Ciu-
„ dad de Cantón (quando le llevó 
,, por fu Compañero el Padre 
„ Fray Pedro de Alpharo ) de 
„ una enfermedad de calenturas. 
„ Fray Alonfo de Jesvs, Predi-
„ cador , murió también de una 
„ enfermedad en las Phiiipinas 
„ defpues de haver trabajado fí! 
„ delifsimamente algunos años en 
v la converfion de los Indios. 
„ te a Manila , le defpacharon, 
„ con negocios muy graves, para 
„ Efpaña ; y haviendo de paíTar 
„ por la India Oriental , llegó 
,, al Reyno de Burneo , donde 
„ le mataron , en oprobrio de 
„ la Fe Chriftiana , como fe vera 
„ adelante. 
54 „ Fray Lorenzo de Val-
„ verde , Lego , de grandifsima 
„ fantidad , y penitencia , muy 
„ dado a la oración : efte Reli-
» gofo j cc^ licencia de losPre-
„ lados, fe metió entre unos In-
j , dios Bravos de la Montaña de 
„ Mani la, y los amanfó con el 
„ exemplo de fu grande pacien-
„ cia , y humildad : hizo tan 
„ afpera vida entre aquellos ín-
„ dios , que en poco tiempo 
,r cobró una enfermedad , de 
„ que murió. 
55 „ Fray Antonio de Sin. 
n Gregorio, Lego, que fué el pri-
„ mero movedor , y folicicador 
„ de cfta jornada •, el qual moftró, 
„ por muchas vias , y maneras, 
„ con exemplos de vida fantif-
„ fíma , de penitencia , pobreza, 
„ y oración , el defeo grande, 
„ que fiempre tuvo de fervir 
„ al Señor, y de ayudar a la 
„ con-
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;, convcrfíon de los Infieles. Eíle 
„ Siervo de Dios llego a México 
91 con tos demás Frayles, y de 
>, alii le defpacho el Padre Cuf-
j , todio Fray Pedro de Alpharo, 
„ para que volvieífc a Eípaña a 
„ juntar mas Religioíos , que 
„ íuplieflen la falta de los que 
„ havian muerto en la Mar j y 
„ por efta caufa no los acompa-
„ ñ o , fino hafta el Puerto de 
„ Acapulco de la Mar del Sur, 
„ y de allí fe volvió a México, 
„ y al Puerto de San Juan de 
, , Lúa de la Mar del Norte , don-
„ de fe embarcó , y volvió á 
, , Efpana, y paífó a Roma , á 
„ la prefencia del Papa Grego-
„ rio Tercio décimo , y ía Santi-
„ dad le concedió muchos favo-. 
„ res, y gracias para la nueva 
„ planta de Philípinas, entre las 
„ quales fué una, y la mas prin-
„ cipal, el Breve de la Union de 
tt aquella Cuftodia de Philipinas, 
„ con la Provincia de San JofepIi, 
„ el qual comienza : Cum a i 
„ uberes, &c. Por efta Bula, ó 
„ Conftitucton Apoftolica , man-
„ dó fu Santidad , que fe llaraaf-
,,, fe aquella nueva Fundación 
„ Cuftodia de San Gregorio, fu-
„ jeta, y fubordinadade la de San 
„ Jofeph de Caftilla,para quede 
„ aquella Provincia fe facaífe el 
„ cebo de Frayles para aquella 
i,, tierra. Con eftas Bulas volvió á 
?> Efpaña , juntó algunos Frayles, 
» y paífó fegunda vez a México, 
i) donde fundó algunas Cafas i> e u ftras Defcalzos, para »que firvieífen de liofpederi ,n y pa lag  a los demás; y def-j) pu s paffó a l s Philipin s„  l cabo un año lemand ron los Pre ados, quv lvieíTe tercera v z Efp ñ  a folicita ma R ligi f  ; o -?, q  e d feubria tanta mí jtam, II.
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„ que no bailaban los que havian 
„ liegado;y como verdadero Hijo 
,, de obediencia , no rehufó el 
„ trabajo, fino que paífá á Me-
„ xico , donde eíiandoaguardan-
„ do paflage en el Convento de 
,, nueftros Defcalzos de San Gof., 
„ me ^ le dio una enfermedad 
„ gravifsima , de la qual murió 
„ con todos los Sacramentos , y, 
„ con mueftrasde fantidad. 
56 „ También fué de efta 
„ primera compañía de Fray Pc-
„ dro de Alpharo , Fray Aguftin 
„ de Tordeíillas, Confeííor, gran-
„ de Siervo de nueftro Señor, 
„ el qual efta al prefente vivo 
„ en Manila , ayudando íideliísi-
„ mámente en todos los traba-
„ jos, y peregrinaciones de aque-
„-lia tierra , como fe verá ade-. 
„ lante. Y también fué de los 
„ primeros Fundadores, y Com-
„ pañeros de Fray Pedro deAI-
„ pharo, Fray Pablo de Jesvs, 
„ Predicador, grande Theologo, 
„ y Siervo de nueftro Señor, que 
„ al prefente es vivo , y ha go-
,, vernado aquella tierra , como 
„ fe verá en el difeurfo de la Re-
„ lacion. Fuera de eftos Religfo-
„ fo« havia otros , cuyos nom-
„ bres no he podido haver, los 
„ quales unánimes en la volun-
„ tad , y deíéo de la guarda 
„ eftrecha de la Regla de nueftro 
„ Padre San Franciíco , y déla 
„ converfion de los Infieles , fe 
„ embarcaron en el Puerto de 
„ San Lucar, por fin de Junio 
„ del año de mil quinientos y 
„ fetenta y feis. 
•57 ,, Hicieron fu navegación 
„ por la via ordinaria , yendo 
„ primero á las Islas Canarias, 
„ y en la Isla principal fe que-i 
„ daron algunos Religiofos, que 
„ llegaron allí enfermos , entre 
,, los quales quedó Fray Fran-
B z ?5 cif-
Chronica de la Provincia de S.JofepK. 
Santos, Predica- primer Agente de efta Mifsion, 
afirma, que cftuvo primero, por 
efpacio de dos años, poco mas, 
ó menos , morador de nueítro 
Convento de San Bernardino de 
Madrid i y procediendo a eíla 
declaración, dice afsi: „ De los 
que havian profeílado en las 
Provincias de la Obí'ervancia, 
3 6 
„ cifeo de los _ 
„ dor , de muchas letras, y ef-
„ piritu: efte Religiofo , defpues 
„ que convaleció de fu enferme-
„ dad , hizo mucho fruto en 
„ aquella Isla con fus Sermones; 
„ y por efla caufa le entretuvo 
„ el Obifpo de al l í , fin dexarle 
„ paífar a México. Eñas Islas 
„ Canarias fon íiete ; conviene a 
„ faber, Tenerife , la Palma, la 
,, Gomera, la Isla de el Hierro, 
„ Fuerte-Ventura , Lanzaróte, y 
„ la Gran Canaria , y en efta 
„ ultima toman Puerto ordina-
„ riamente las Flotas de Efpana, 
„ que van a las Indias* Eftán to-
„ das eftas islas trecientas leguas 
5, de Efpaña , muy cerca de la 
„ Coila de África : antiguamen-
. „ te eran muy pobladas de In-
t,, dios Barbaros idolatras , y 
„ nueftros Efpañoles las pobla-
„ ron , y pacificaron , y redu-
„ xeron a la Fe Catholica , por 
„ medio de la predicación de los 
„ Frayles de San Francífco , co-
„ mo fe vé en la leyenda de el 
„ Santo Fray Diego de Alcalá^ 
,, el qual fe halló perfonalmente, 
,, y acompañó á los Frayles, que 
„ fueron a aquella tierra. 
58 Eftos fon los primeros 
Fundadores de la Santa Provin-
cia de San Gregorio en Philipi-
nas , y de aquella efeogída V i -
ña del Señor de Sabaoth, plan-
tada por los Religiofos de la 
Santa Provincia de San Jofephj 
pues aunque algunos de los vein-
te fueron profeffos en otras muy 
Santas , y Reformadas Provin-
cias , eftaban incorporados en 
efta , como confta de Teftimo-
nios del Venerable Fray Fran-
cifeo de Montilla , v del Chm, 
i.cap. x.fol. niftaFray Antonio de la Llave, 
75- quien eferiviendo del Venerable 
Fray Antonio de San Gregorioj 
Llave trienio 
y Recolecciones, que por buf-
car mas eftrecheza , fe havian 
paífado a la de San Jofeph, 
de la de Santiago , los Pa-
dres Fray Pedro de Alpharo, 
Predicador , que fué el pri-
mer Cuftodio de la Santa Pro-
vincia de San Gregorio ( como 
fe dirá en fu lugar) Fray Juan 
de Plafencia , Predicador , y 
tercero Cuñodio , que fué de 
efla Provincia , Fray Antonio 
Barriales , ConfeíTor. De la 
Provincia de la Concepción, 
el Padre Fray Aguftin de Tor-
deíillas, ConfeíTor. De la Pro-
vincia de Aragón , el Padre 
Fray Francifco Mariano , Pre-
dicador. De la Provincia de 
Caftilla , el Padre Fray Fran-
cifco Menor, ConfeíTor. Conr 
, ventual , el Padre Fray Juan 
, Baptifta Pizarro , y por otro 
, nombre el Italiano , gran Pre-
, dicador Apoftolico , compa-
, ñero que fué de Sixto V . Fun-
, dador de las Cafas de Macan, 
, y Malaca , en China ; y def-
, pues, de ciertos Conventos de 
, la Reforma , en Italia. 
59 Para el remplazo de los 
feis Religiofos , que fallecieron 
en el viage ; fe ofrecieron en 
México algunos Varones Apof-
tolicos, y completaron el nume-
ro los feis figuientes, fegun los 
eferive el mencionado Chroniña: 
Fray Juan de Ayora , Doaifsimo 
Varón in utroque , que era aftual 78-
Provincial de la Provincia de 
Me-
¿lave trienio 
1. cap. a. t'ol. 
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Mcchoacan , y lo renunció , pa-
ra l'acrificarfe en efta ocaíion a 
lo que Dios ordenaíle de é l , el 
qual ya havia renunciado dos 
Cédulas , que el Rey le havia 
embiado de dos Obifpados. Pro-
feffó efte Santo Varón en la 
Provincia de San Miguel . E l íe-
gundo , Fray Bartholomé Ru iz , 
ConfeíTor , profeíío en la Pro-
vincia del Santo Evangelio. E l 
tercero , Fray Eftevan Or t iz , 
Predicador de la Provincia de 
Valencia. E l quarto , Fray Pe-
dro Muñique , ConfeíTor , tam-
bién de la Provincia de Valen-
cía. E l quinto , Fray Juan de 
Por ras , Predicador , profeíTo en 
la Provincia del Santo Evange-
l io ; y el Hermano Fray Juan 
Clemente , Lego. Eftos miímos 
fon los Sugetos , que ntsmera, 
aísi el Venerable Mont i l la en 
el capitulo nueve de fu Relación 
Hiftorica , al folio treinta y fíe-
te , como el Venerable Fr. Mar -
Kmdeneyra celo de Rivadeneyra en el ca-
cap.j.íoU;. pirulo quinto de la Hiftoria del 
Archipiélago , fegun puede ver-
fe al folio veinte y cin^o : y pa-
ra que fe tenga alguna noticia 
de los f rutos, que con e í l a , y 
otras Mifsiones ha dado la San-
ta Provincia de San Jofeph á 
la Santa Iglefía Catholica Roma-
na , manifeílaré algún breve dife-
ño en los capítulos íiguientes. 
CAPITULO V. 
P R O G R E S S O S D E L O S 
frutos maravillo/os , producidos por 
los Hijos de la Santa Provincia de S. Jofeph en las Isl s Phil pin Sy y otros dil tad s Reynos,60 T TN ivocados en la \ J charid  de Jcfu-Chrifto los menci nad R ligio
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fos del Capitulo precedente , re-
folvieron en fu ánimo falir de 
México para Mani la con el in-
tento de reducir las almas al 
Gremio de la Catholica Igleíia, 
a cuyo fervorofo deftino fe les 
hacia corta ^jphera todo el mun-
do ; y haviendo caminado las 
ochenta leguas , que hai hafta 
el Puerto de Acapulco , donde 
llegaron , mediado de Febrero 
de mil quinientos y íetenta y 
fíete , fe hicieron á la vela a 
principios de Marzo , lureando 
en alta mar el procelofo golfo 
de Philipinas , que tiene de tra- Relación de 
yes dos mil y trecientas leguas, ^on«lI. cap, 
en que afsiftsdos de vientos ven- 10' 0 •40-
dables , defcubrie?on á los fe- nífior, Ecle-
fenra dias de navegación la If- fiaítica de Fr. 
la de los Ladrones , donde el Juan Pobre» 
Venerable Fray Antonio de los P 'I,caP-1' 
Martyres , Hi jo de efta Santa 
Provincia , fué el primero que 
enarbolb el Efíandarte de la 
Santa Cruz el año de mil 
quinientos y noventa y feis, 
paíTando de México a Mani la 
con el Governador Don Fran-
cifeo Tel lo \ y él íegundo , el 
Venerable Fray Juan Pobre de 
Zamora el año de mil ícifcien-
tos y uno , como teftifica en íu 
Hi f lor ia Eclefiail ica , Parte fe-
gunda , libro quinto , capitulo 
quarto , folio trecientos y feíen-
ta y feis. Profíguieron nueílros 
Mifsioneros las docientas leguas, 
que hai en el ultimo golfo hafta 
]a punta de las Islas Phil ipinas, 
llamada Cabo de Efpintu San-
to ; entraron por la canal , ó 
embocadero de las Islas de C a -
pul , diñante cien leguas de M a -
nila , paíTando por diverfas islas, 
hafta el Puerto de CabUe , que Ljave tl.;eni0 
eña tres leguas de la íbbrcdicha i.cap. j . í b l . 
Ciudad de Mani la , donde fue- *<>• 
rpnhofpedados en el Conven-
io 
r3 g ChtonlcaHe la Provincia de S JofepH. 
to del Gran Padre de la Iglefia geles de Porciuncula : el dk fe 
San Aguílín , defde el proprio 
dia de San Juan Baptifla , hafta 
el dia primero de Agofto del 
miímo año de mil quinientos y 
fetenta y fiete , como afirma el 
gundo fe canto con toda íbletn-
nidad la Mififa , hizofe una pro-
cefsion General, con aísiílencia 
de las dos Gomanidades, y to- Liare ubi fu-
dos los Ciudadanos •, y con fef- prá tol. 8x. 
Chronifta Fray Antonio de la tivos catholicos cultos , fué efta caP- '• 
Llave , 6 defde el dia dos de 
Julio , como efcrive el Dodifsi-
mo Mendoza, aunque entre eftos 
Efcritores hai mas de un año 
de diferencia. 
61 Era Goveraador de Ma-
nila el Doítor Francifco de San-
de , que havia falido a la jorna-
da de Burney •, y a la buelta fué 
inexplicable el gozo de fu alma, 
viendo en aquella tierra Reli-
giofos del Santo de fu nombre, 
a los quales , aficionada la Ciu-
dad , determino formar Conven-
to , movidas de la devoción, y 
de la necefsidad j pues no havia 
mas Clérigos en aquellas Islas, 
que el Padre Vivero , quien te-
nia la afsíftencia de la Igleíía 
Mayor , de la qual fué defpues 
eleíto en Dean ; y de Religiofos, 
no havia otros , que los del 
Gran Padre San Aguílin , y en 
tan corto numero , que no ck-
cedtan de diez. Efte fué el prin-
cipal motivo del amor fraternal 
entre aquellos Venerables Padres, 
y nueftros Religiofos, entre los 
quales fe formaron efpirituales 
conciertos, que duran hafta oy, 
con exemplo de mucha edifica-
ción , como fe dirá en el difeur-
fo de eftas Chronicas , quando 
poíítivamente fe trate de efte 
aífumpto, 
6z Edificado el Convento, 
entraron a la polfefsion nueftros 
Venerables Religiofos , vifpera 
de nueftra Señora de Porciuncu-
la , 6 primer dia de Agofto , por 
haver dado a la ígleíia el titu-
lo de nueíira Señora de los Au-
la primera vez , que fe coloco 
en publico Sagrario el Santifsi-
mo Sacramento , como efcrive 
con toda diftincion el Dodtífsimo 
Chronifta de aquellas Islas , por 
las palabras íiguientcs : ,, Aca-
, bado un Convento pequeño, 
, y pobre , de cañas, que hizo 
, Martin de la Rea , y la Iglefia 
, de tablas, el Marifcal Gabriel 
, de Rivera , en el íitio , que 
, ahora efta la de piedra , el 
, qual defde entonces fué Pa-
, tron , y hizo la ígleíia, y Con-; 
, vento de piedra 5 y efta en-
, terrado en el mifmo Conven-
, to , y fu Hijo Don Francifco 
, de Rivera lo es , por muerte 
, de fu padre , el dia de oy. 
, Pufofe por nombre , la Iglefia 
, de nueftra Señora de los An-
, geles de Porciuncula : falie-
, ron del Convento del glorio-
, fo San Aguftin todos los Re-
, ligiofos de ambas Religiones 
, ( acabada la cafa de cañas, y 
, paja ) en procefsion General, 
, acompañados de la Ciudad , y 
, dixofe fegundo dia de Agofto 
> la primera Mifla en la Iglefia 
, nueva , y pufofe el Sandísimo 
, Sacramento , que fué el pri, 
,mer Sagrario de afsiftencia, 
, que huvo en la tierra en efte 
> año de mil quinientos y feten-i 
, ta y fíete. 
63 Efcriviendo de efta nue-
va Iglefia , y Cafa el Venerable 
Montilla en el capitulo décimo WontUlaRe-^^i^Mi»^ se ;^m: 
„ paflaron a ella nueftros Fray- M. 
>> les, acompañándolos con una 
„ pro-
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„ procefsion General el Gover-
„ nador , y los Capitanes, y los 
„ Padres de San Aguftin ; y lue-
>, go nueflros Frayles puíieron 
„ en fu Igleíia , con grande ve-
„ neracion , y proceísíon muy 
„ folemne ,, el Santirsimo Sacra-
„ mentó , que no fe havia puefto 
„ bafta entonces en Cuf lodia, 
>, ni Sagrario de alguna Igleíia; 
„ porque no fe havian atrevido 
„ los Padres de San Aguftin, 
>, por fer la tierra nueva , don-
„ de la gente de aquellas Pn> 
„ vincídS no eñaba del todo fof-
, , legada , y también , porque 
» t res años antes havia quema-
„ do el Cofario Limahón la 
„ Cafa igleíia de San Aguftin, 
, , y todas las cafas de los Efpa-
„ noles , y no eftaban fuera de 
„ temor de que volverían fobre 
„ ellos algunos Cofarios de la 
„ China , ó de los Japones. 
64 Tratando el Venerable 
Rivadeneyra de los frutos pro-
neyra ducidos en el termino de vein-
Hiñoria, lib. te y un años, que quedaron fu-
\^'h£o1' ma^ os en el de mil quinientos 
y noventa y ocho , dice lo í i -
guiente : ,, Los fegundos que 
„ fueron , fon los Padres Defcal-
, , zos de naeftro Padre San Fran-
, , cifeo , y tienen en la Isla de 
„ Manila treinta y ocho Conven-
„ tos de Dodr ina de Indios, y 
„ otras muchas Igleíías peque-
j , ñas, en los lugares pequeños, 
» que llaman de Vif i ta. Los Con-
» ventos fon de madera , íalvo 
j) el de Mani la , y el de Lum-
» ban , que fon de cantería, 
)> Havra feifcientos mil Chriftia-
» nos muy aprovechados en el „ conocimiento de D i o s , y de-feof s de la falVacion de fus alma : y ha coftado mucho trabajo á los Frayles el pon rloen policía , y or en , p rq e 
'- ívaset 
Cap. 5. 39 
» no tenían Reyes , ni Ciudades, 
>> ni República , como otras 
» Naciones. Hai aún , entre eftos 
}> Chriñianos, que conocen, que 
>, el demonio cfta entre ellos, 
j , y piden el baptiímo ; pero da-
», íeles muy poco a poco , por 
„ la falta que hai de Míniííros. 
„ Demás de eftos Conventos 
„ tenemos los Frayles Defcalzos 
» otros tres , adonde fe figue el 
„ Choro , y íe hacen las otras 
}, ceremonias Monaíticas , como 
„ en los Conventos grandes de 
„ Efpaña , y en ellos fe cu,ran 
, , los Religiofos enfermos , y hai 
„ Eftudios de Gramática , Artes, 
„ y Theulugia. En el Hoípital 
„ de los indios , que eftá á nuef-
„ tro cargo , fe hace gran fer-
>, vicio al Señor , como adelan-
„ te fe dirá. Y en el de los Ef-
,(, pañoles , y Eíclavos , que nos 
„ han encargado los muy no-
„ b les , y devotos Cofrades de 
„ la Mifericordia , como mas 
„ largamente fe dirá ea el fía 
, , de efte l ibro. 
6-$ Sobre ía diflribucion de 
los Rel ig iofos, eferivieron el Ve-
nerable Mont i l la , y el Chroniftá 
Llave , que fe hizo en la íiguien-
te forma : , £ ! Venerable Fr . Juan 
de Ayora , fué conñitmdo en 
Prelado del Convento de nuefíra 
Señora de ios Angeles de Más-
niía , a quien fe le dieron , pa-
ra aísiftencia del Convento , los 
dos Venerables Fray Aguftin de 
Tordefil las , y Fray Juan Cle-
mente , Religiofo Lego. A una-
población de Efpañoles, íituada 
en la Provincia de I l locos, fue-
ron Fray Juan Baptifta Pifaro, 
y Fray Sebaftian de Baeza : á 
la Provincia de Camarines , Fr , 
Pablo de Jesvs , y Fray Bartho-
lomé Ruiz : a las Provincias de 
Panay , y Cebú , que miran al 
Me-
t k veub f f u -
p r i 3 cap. 4. 
foi. S i . y 8a. 
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Medio-Dia ; f ray Pedro de M u - „ cioncs p l i c a s . , con que Ibs-
„ efpantabaa , y cnireiwban t a 
„ fu vida diftraida i fino que 
Montil la cap. 
iH . fo l . 44, 
„ también le conoció el íruro, ^ "P-11* 
„ y provecho , que hicieron cík 
„ tre los Indios de todas aque-
jó las Islas , donde anduvieron 
„ predicando , y amanfandqlos 
„ charitativa , y benignamente j y 
* pel Laguna. Fray Eílevan Ort iz fué j , porque efte esercicio cié la pre-
°obii, a Balayan , de la Isla de M i n - „ dicacion era íu principal vo -^
, , cap ion ,y a l o que havian ido 
& 
ñique , y Ffay Alonfo de Jesvs, 
6 Medina: á la Provincia de la 
Laguna , y Pueblo de Lumban, 
Fray Juan de Plafencia ; y al 
Pueblo de T i la , Fray Diego de 
Oropefa , corriendo ellos dos 
últimos las Serranías hafta Tayá-
bas , y toda la Silangan de la 
Hiftoria 
Venerable 
Juan P 
íiap,x.z.yj. do ro , donde aprendió en parte 
la lengua de China. Los reftan- „ a aquellas tierras ," la qual no 
,, fe podía exercitar commoda-
„ mente , por el mal ufo que te-
„ nian los Indios de vivir por 
„ los Montes , y de no juntarle 
„ en Congregaciones, ordenaron 
,, luego, deíde el principio , de 
„ levantar Igkfias íoUmente de 
, , madera •, porque entonces no 
„ havia otros materiales , para 
, , que en ellas fe juntaíTen los 
„ Indios a oír la palabra del Saa-
}, to Evangelio ; y aunque es 
,, verdad hicieron los nueñros 
„ Igleíias en la Provincia de Yl lo-
„ eos , y en la de Pangafinanj 
„ y también en la Isla de Pa-
„ nay ; pero no fe confervaron, 
j , íino folamente las que levan-
„ taron en 4a Provincia de M a -
„ nila , de la lengua llamada Ta-
„ gala , % de aquella Provincia, 
„ que diximos arriba , llamada 
3, de Camarines. 
67 „ E n la de Mani la fe edi 
Rivadeo, lib. 
tes fe compartieron a la Provin-
cia de Camalig , que eflá en el 
principio de la Isla del Oriente, 
llamada Luzón ; a las Provincias, 
que miran l Poniente , Pangafi-
riam , y Cagayan: a l a Provincia 
de Camarines, y a los Pueblos 
de Bigaa , y los de Baratao ; y 
el Venerable Fray Pedro de A l -
pharo , como Paftor , Capitán, 
y Cabeza , andaba de unas par-
tes en otras, viíitando , y velan-
do fobre fu Rebaño , procuran' 
do fentar las cofas concernientes 
a l buen govierno. 
66 Los f rutos, que en cftas 
Islas, y Provincias hicieron nuef-
tros Religiofos , los declaró el 
Montilla cap. Venerable Mon t i l l a , por las pa-
bueha0 ' fot' ^a^ras %uientes: „ De eña fuer-i 
41. bueka, y jj te , y modo fe repartió aque-
,, lia pequeña Congregación , y 
„ numero de nueftros primeros 
,, Frayles Defcalzos de San Fran-
„ cifeo , en aquellas Islas de Ph i -
„ lipinas :, y trabajando cada uno 
„ por fu parte , emplearon el 
.j, talento , que el Señor les ha-
*, via dado , con tanta felicidad, 
„ y fervor, que en menos de un 
„ año fe v ido , y conoció palpa-
. „ ble, y evidentemente el grande ' 
„ fruto que hicieron , no fola-
„ mente en los Efpañoles , con 
„ k s predicaciones , y confefsio-
„ nes, y con algunas mortifica-, 
fol. 41Í. 
ubi „ ficaron eftas Iglefias ; convie- fc^l. 
„ neá faber , dos en los Pue-kí .?*. /^ .1 
„ blos de Quiapo , y Pandacán, 
„ y otra en Namayan, todas cer-
„ ca de M a n i l a , a las orillas del 
„ R io ; y también fe levantaron 
„ Igleíias en los Pueblos de la 
„ Silanga , ó del Oriente , que 
„ eftán a las orillas del Lago de 
„ Bay , y en fus Serranías j con-
„ viene a ílibcr , en Morón , y 
y S i m I o a n , e n Pangui l , y Paete, . 
Libro I. 
f, en Lúmban, y Pi la ; y en las 
„ Sierras, en los Pueblos de Ma-
„ hayhay , y Nacar lan, en Lug-
t, bán, y Tayabas , y Satyaya. 
„ En todos eftos Pueblos, y C o -
,, marcas fenro muy de propo-
„ fíto Fray Juan de Plafencia, 
„ Predicador; y aunque al prin-
„ cipio huían de él los Indios, 
„ pero al fin , con la perfeve-
» rancia que tuvo en acariciar-
„ los, y humanarfe con ellos, al-
„ canzo lo que pretendía , ha-
„ ciendolos tratables, juntando-
„ los en Pueblos ; y aprendien-
,, do fu lengua con mucho tra-
h bajo , la pufo en arte , y tra-
„ za , para poderla enfeñar fa-
„ ci lmente; y no contento con 
„ efto , y con haver baptizado 
„ la mayor parte de aquellas gen-
, , tes , hizo Vocabulario "de la 
, , lengua, y juntamente la traf-
„ lacion de la Do¿lrina Chriftia-
„ na en lengua vulgar, que to-
„ do fué de mucha importancia 
„ para animar a los demás Rel i -
„ giofos , para que trabajaflen 
„ en aquella Viña del Señor. 
68 A breves dias de haver 
llegado el Venerable Fray Pedro 
de Alpharo a la Ciudad de M a -
n i l a , fué elefto en Pfovifor Ecle-
íiaftico por votos de toda la Re-
publica , cuyo empleo exercio 
hafta el año íiguiente de mil 
quinientos y fetenta y ocho , co-
FrayjuanPo- mo afirma el Venerable Fr . Juan 
bre, Hiftoria, Pobre por las palabras figuien-
Eclefiaft-part. tes . }) E n ios Efpañoles fe vio 
í.cap.i.foi.j. ^ notabIe reformacion de cof-
3, tumbres, con la converfacion „ de tan perfectos Religiofos, en-tr  los quales , el prudente ComiíTario Fray P dro de A lphar  , refpl ndecia tanto envirtud y pruden i , que coo de toda la R pública , ?, ero  l Govi rno Ecl íiaftiitomJI, i 
Cap. 5¿ %i 
), co , porqué aún entonces no 
jj havia Obifpo. Eño mífmo afir-
man el Venerable Fray Marcelo 
de Rivadeneyra , y el dodiísimo 
Chronif la Fray Antonio de la 
Llave , quien dice fe mantuvo 
cfte empleo entre nueftros Reli-
giofos , hafta que tomó poíTef-
fíon de eíta Iglefia el primer 
Obiípo , y Arzobifpo de Phi l i -
pinas Don Fray Domingo de 
Salazar , de la Orden de nuef-
tro Gran Padre Santo Domin-
69 Agitados los defeos de la 
converfion de las almas en el 
Venerable Fray Pedro de A l -
pharo , avivo efte mifmo efpiri-
tu en fus compañeros Fray Juan 
Baptifta Pifaro , Fray Sebaftian 
de Baeza , Fray Aguftin de Tor -
deíillas , y en los tres Cathol i -
c o s , y valerofos Soldados Fran-
cifco de Dueñas, Pedro de V i -
l l a roé l , y Juan Diaz Pardo , ei 
que defpues tomó el Habito dá 
Religiofo Lego en nueftro C o n -
vento de Mani la , con el Ape-
ll ido de Fray Juan Pobre , dif-
puíieron una Fragata , y con to- • 
do filencio fe embarcaron para 
la gran China , dexando por C o -
miíTario de aquellas Islas a Fray 
Juan de Plafencia. Salieron eílos 
nuevos Obreros de Manila me-
diado e l mes de Mayo del año 
del Señor de mil quinientos y 
fetenta y ocho , y navegando 
hafta el dia veinte y uno de J u -
nio del dicho año , llegaron á la 
Ciudad , y Puerto de Cantón, 
donde cantando el Te Deum lau-
damus, fueron los primeros que 
cnarbolaron en efta gran Ciudad 
el Eftandarte de la Santa Cruz , 
y los primeros que celebraron 
el admirable , y tremendo Sa-
crificio de la MiíTa, dia del Pre-
curfor de Jefu-Chrifto San Juan 
g Bap. 
Rmdcn. l ib . i 
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4.2 ^ U l U i i ^ ..^ cha ^ cortlo los Portuguefe-V 
Baptifta, a veinte y cinco - ^ ^ protección fué muy; 
cho rr.es, y f ^ ^ baftan. facii íacar Provif ion , b Chapa 
aveubifup^ 70 ^ ^ S b l ^ de del Aytao , que es el Juez de. 
1.88. tes penalidades, uevan Eftrangeros , para que Fray 
Audiencia en A u d i e n a . p r e f ^ lo á ^ M m paíTafle_ a 
tandolos a los J u e ^ », a ^ m ^ o , antes de partir a Chin-
los quales daban , con toda ea ^ \ ^ { J ^ c u x 6 coñ 
tereza, teftimomo de la Ley de c h e o ^ 4 camimkad0s 
Jefu-Chriño > por la. qual p a ^ ^ ^ ^ ' / t e n U en fu 
JonrnUchos u U r a g ^ ^ ^ X ^ l l e n e r a b ¿ A i p h a r o , í e volvió ; -
t r a t a m i e n t o s . , ^ ¿ u r a r ^ ^ k Cant6n d fobredicho Fr . Aguf-. 
«.edudo de Oaubre , en cuyo Tor.derilías; de alU parú6,: 
tiempo durmió ^ ^ £ con f ü , corapañeros, Juan Díaz 
Venerable Fray f b a í ü a n üc c Frrandfco, Dueñas, a 
Baeza dentro de la mi m ^ ^ J ^ . ^ , dond 
gata. ^ f ^ . ^ v S S tom6 Puerto cerca del dia de 
^ ^ r ^ ' ^ V ^ S S la Concepción Immaculada de 
b le . Re l ig io í ^ j T ^ " MarIa Samiftima , y de a l l i í e 
Mifsioneros v y laUendo inoem . M -^  el dia vein. 
n e S ' ^ ^ f X : " t ' M te * E „ C de tó! ^uiaientos. 
nos empeños. ,, nuvo oracn ucl ríatpnt3 v nueve 
Virrey f Canto, paraje Uevat Í C ^ ^ ^ d e afsien.. , 
fe„ a Macan o Macao a loados J ^ ^ ^ ^ ,, 
ancano . , . W ^ J ' ^ J ^ P - recibidos, y eflimados de todos, de A ^ a r o , y Fray Juan Bap ^ ^ J ^ ^ ^ 
f í f m t ? M a i í , d ndobs P i & r o , f e ' d i f p J o L brevedad 
y,. X w V a s d é reftuardo,, edificar una pobre Iglefia , y at-
^ a ^ V u e en fe 1 ^ ^ gunas. CeidiUas,fobre, una pun- M ^ U c a , 
dieíTen libres. Partieron a Macao-
con el Soldado Pedro de \ i l l a -
roél , Fray Pedro de Alpharoy 
v Frav luán Baptifta ^el dia ofta-
ta del Mar j de m o d o , que a ^ ; , ^ " r 
los últimos de Noviembre deUlave uien.i, 
ano de mil quinientos y fetén- <*&!' ' 
V Fray luán Baptilta .eldía ocia- ta y ocho , celebraron nueftros ™ ^ 
L de T o d o . Santos, dexando Relig.ofo.Ios: Of ic iosD.v inos^a 
orden a Fray Aguftin de Torde- la nueva ig lef ia, a la qual die-
fi las, no fe^anieffe paraChin» ron la Advocación de Nueñra 
c h e o , hafta. que le avífaíTen del Señora de los: Angeles , como 
recibilmento ,%ue hallaffen en fe executo er. Manila D i o ^ r m -
Me^dozaHif: Macao ara e, w ^ f c com- cipio Fray Juan Baptiíta Piíaro 
r í - % de0aí Pletada. las noticias , y eftado a fu predicaaon fervorofa , en-
S ! " . p¿ 4 : de las cofas , al Governador de tre cuyos, admirables frutos fe 
tum. Mani la. convirtió a nueítra Santa Fe C a -
71 Fueron eftas tan profpe- tholica un Bonzo , 6 Sacerdote 
Montiüa cap.. ^  ^ todos fvíS m0Vimient0Sj de los Chinos , y algunos Por tu-
' que en el termino de dos dias guefes fervorofos viflieron nuef-
entraron en Macao , dia nueve tro Santo Habito 5 pero folo fe 
de Noviembre,: recibiéndolos coa tiene noticia de los nombres de 
fuma charidad , aísi el Patriar- tres profeífos, que fueron: f tay 
An-
Libro I. 
rAntonio de los Mar ty rcs , Fray-
Buenaventura de L isboa, y Fray; 
Bernardino de Jesvs. 
73 C on la Predicación Evan-
gelica , y praílica de virtudes, 
crecía el numero de los creyentes, 
entre varios íuceííbs calamitoíbs, 
y terribles contradiciones , que 
obligaron al Venerable Fray Pe-
dro de Alpharo embarcarfe en 
Llave cap. 7. un J u n c o , ó Navio de Sanglcyes, 
trien.i.fol.M' que falia de Macao para Mala-
L9í'-u ,« c a , con el miímo intento de 
Móntala cap. ' • , • i 
i f . foUa. tratar negocios bien arduos con 
Rivaden. Ub. ei Arzob i fpo , y Virrey de G o a ; 
3.cap. léío . pero[)ios,incompreheníibleeníus 
juicios, quifo llevarfeie , para dar-
le el premio de fus fatigas \ pues 
navegando por la Co i la de Ch i -
na , y paííando el G o l f o , que 
la divide del Reyno de Cauch/n, 
fe hallaron los Navegantes enfe-
nados en una punta de tierra fir-
me j fe hizo pedazos el Junco 
contra la C o ñ a , y quedaron 
ahogados el Venerable Fray Pe-
dro de Alpharo, con fu compañe-
ro , difponiendo el C i e l o , para 
publicación de fus virtudes, que 
, los Indios Chriftianos le hallalTen 
en la Playa difunto, é hincado de 
rodillas , por lo qual quemaron 
fu cuerpo , guardando fus ceni-
zas por rel iqua, como lo acof-
tumbran con fus Héroes , y Per-
fonas feñaladas. 
Montiiiacap. 74 Quedo el Venerable Fr . 
'1y.fol.i5- y Juan Baptifta con fus Novic ios, 
RiYaden.lib.i dando con fu predicación grandes, 
cap. 18. fbl. y fazonados frutos , de cuyos ad-
ff1* mirables prosref lbs, alborotado 
Llave cap. 5. , , r r & ^ 7 t .• 
trien.i.fol.^ eI abylmo , movió una contradi-
cion tan fuerte, que ledefterraron 
a la Ciudad, y Puerto de Malaca, 
donde llegó mediado Abr i l del 
año de mil quinientos y ochenta, 
haviendo milagrofamente navega-
do en poco mas de veinte y cinco 
¡días, las quatrocientaá, 6 quiniea-
¿% Cap. 5, 43 
tas leguas,que hai deMacao a M a -
laca, refpeílo de ¡as canales. Islas, 
y baxos , que fe encuentran ,áe[-
de la vil la del Reyno de Cau-
chin , hafta doce leguas de M a -
laca , donde efta el eñrecho , y. 
embocadero de Sincapura^ Fué 
efte deftierro providencia de el 
muy Al to y pues íiendo fugeto de 
inculpable vida , fué amparado 
de los Religiofos de nueílro Gran 
Padre Santo Domingo , donde 
fué hofpedado , y vííitado del 
Obifpo de la Ciudad , del C a -
pitán Mayor de la Fortaleza , y 
de otros Perfonages , íuplican-
dole predicaíTe la divina pala-
bra ; con cuyo motivo , edifica-
dos de íu catholico zeío, y ad-
mirable do¿lrÍna , le feñalaron, 
afsi el Obifpo , como la Ciudad, 
«na Hermita , que eftaba fuera 
de los muros, no muy diftante, 
llamada de la Madre de Dios de 
Bocachina. Aquí eñuvo con fu 
compañero Fray Antonio de Jos 
Martyres, a quien el íeñor ObiC 
jpo ordeno de Sacerdote : fe ree-
difico la Igleíia , dando por ti-
tular al Gloriofo Patriarcha San 
Jofeph , y formaron algunas Ce l -
das , todas de madera, en que 
pudieíTcn acomodarfe algunos 
Portuguefes, que vinieron nuef-
tro Santo Habito , movidos de la 
predicación de nueílro Venera-
ble Pifaro. 
. 75 Eran tantas las maravi-
llas , que Dios obraba por me-
dio de efte Varón Venerable, 
que los Ciudadanos del Puerto 
de Macao fe valieron de! Cap i -
tán Arias González de Miranda, 
el mifmo que conduxo las Ce-
dulas á Phelipe Segundo , para 
la coronación de Rey de Portu-
gal , fuplicando al Venerable 
Fray Juan Baptifta fe volvieííe á 
Macao , á cuya fúplica condef-
F 2 cen-
• 
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ccndiendo , entrego el govierno ahogandofe,^ con cftas catholicas 
I. capao.fol. leo io 
IOI. 
del Convento dé Malaca a fu 
compañero Fray Antonio de los 
Martyres ; y repitiendo la na-
vegacion , y peligros de los Ma-
res , entró en el Puerto de Ma-
cao el mes de Mayo de mil qui-
nientos y ochenta y uno, donde 
hallando los ánimos mejor ,dif-
pueftos, ordeno , que con varias 
"Montillacap. limornas ^ bienhechores , fe fun-
Llave trienio dalle junto al Convento un Co-
ó Seminario de Mance-
bos de. diverfas Naciones , para 
que inftrmdos en la Fe Catholi-
ca , pudieííen defpues dar noti-
cia a los Gentiles de la Fe de 
Jefu-Chrifto , que veneran los 
Chriftianos. Hizofe en breve el 
Seminario , que fe formo de mu-
chos Jóvenes forafteros de los 
Reynos del Japón ; otros de la 
China; otros del Reyno de Cau-
chin , ó de Champa •, de Cam-
boja , y Sian , y de otras partes, 
y diferentes Islas, a los quales 
viílió de Donados , con unas Tú-
nicas de Sayal muy afpero, que 
fe fabrica en la China, enfeñan-
dolos, y dodrinandolos por sí 
mifmo. 
76 No contenta con efto fu 
charidad excefsiva , hizo le pin-
taífen algunos lienzos , en que 
fe manifeflaífe el Juicio Univer-
fa l , y dia de la Ira , con el Si-
tial de la Suprema Jufticia , pe-
na , y gloria, Juftos, y Pecado-
res , Angeles, y Demonios, con 
varios rótulos en diverfos carac-
teres , con que avifaba, que los 
que quifieííen falvarfe , y librar-
fe de las penas del Infierno , fe 
convirtieífen a la Fe de Jefu-
Chrifto •, y haviendo pintado, 
con la pofsible viveza , los refe-
ridos lienzos , remitió uno al 
Rey de Cochinchina , y los 
otros a diferentes Reynos, def-
trazas, el efpiritu fervorofo de 
fu abrafado pecho. Dexando al 
Venerable Pifaro en el Puerto de 
Macao cogiendo , á manos lle-
nas , el fruto de fus Apoftolicos 
empleos , me hallo precifado á 
abrir mas profundas las zanjas 
de efta primera Mifsion , y de-
clarar fus principios con toda 
claridad , como hago manifiefto 
en el Capitulo íiguiente. 
C A P T U L O V I . 
E N Q U E S E D E S C U B R E 
el año J ixo de la primera Mi fs ion y 
que embio a Phil ipinas la San-
ta Provincia de San 
Jofeph. 
77 1 F ? L motivo de efte 
J L j Capitulo peyna tan-
tas canas, que tiene íbbre si 
ciento y cinquenta y dos años, 
fumando fu guarifmo dcfde el 
año mil quinientos y ochenta y 
cinco , hafta el prefente de mil 
fetecientos y treinta y íiete •, pues 
haviendo el doíiifsimo, y muy 
Reverendo Padre Maeftro Fray 
Juan González de Mendoza im-
preíTo, el mencionado año de mil 
quinientos y ochenta y cinco, la 
Híftoria de la China , efenvió 
en el Libro fegundo de la fegun-
da Parte, capitulo primero , las 
íiguientes palabras : Dia de U 
Vijitación de Nueftra Señora y del 
año de mi l quinientos y fetenta y 
ocho , llegaron de Efpaña a la C i u -
dad de Man i l a , en las Islas Ph i l ip i -
nas , el Padre F r . Pedro de Alpharo 
&c. En el frontis de efte proprio* 
Libro diceafsi : , , Libro fegun-
„ do de la fegunda Parte de la 
„Hi f tor ia del gran Reyno de 
„ la China, en que fe contiene 
„ el yiage , que hicieron a eíle 
„ gran 
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„ gran Reyno el año de mil qui-
„ nientos y fetenta y nueve los 
„ Padres Fray Pedro de Alpharo, 
„ Cuftodío en las Islas PhiÜpi-
, , ñas, y de la Orden del Bien-
,, aventurado San Franciíco , de 
, , la Provincia de Sanjoreph, y 
„ otros tres Religíofos de la mif-
, , ma Orden. E n íu Prologo fe 
hallan otras palabras , que fon 
del tenor íiguiente : „ Profigo 
„ con tres Relaciones de la en-
„ trada , que el año de mil qui-
, , nientos y fetenta y íiete hicie-
» ron en él (Reyno de l a , China) 
„ los Padres Fray Mart in de 
„ Herrada , y Fray Geronymo 
„ Mar in , de la Orden de mi 
„ Padre San Aguftin , y dos 
,, años defpues el Padre FrayPe-
>, dro de A lpharo , y fus com-
„ pañeros, de la Orden de San 
„ Franciíco , y Provincia de San 
„ Jofeph; y afsimifmo de la jor-
„ nada, que el Padre Fray Mar -
, , tin Ignacio , y fus compañe-
„ r o s , de la propria Orden # y 
„ Provincia , tomaron el de mil 
„ quinientos y ochenta y uno, 
„ defde Sevi l la, hafta la China. 
Gonzag. part. 78 E l lluftrifsimo Gonzaga, 
4.fol.ij;a. efcríviendo efta primera Mifs ion, 
dice , que falfó de Efpaña- e l ; 
año de mil quinientos y fetenta 
y íiete : Suh anno a partu Fi rg i -
. neo 1 $77. Nueftro lluftrifsimo 
Santa Maria, Chroniíta Fray Juan de Jun ta 
part. 1.cap. 1 •> Maria feñala también el año de 
foMSj. mil quinientos y fetenta y fíete. 
Fray Mama r ^ .n ~ : n. n 
de San Jofeph L o miuno afirma nueftro Her-tom. i.lib. 4. mano Fray Mart in de San Jo-cap.8.füi 3^ feph, diciendo , que llegó efta Mifsion á Ph lipinas l año del quinientos y fetenta y ocho.Siendo, c mo fon , públic s , éim reíTos ftos Tef imoni s, i -go , c n la venia d  tan graves Efcr i t r s, que o fué la mb rcación d'e ft s prim Mif
C/ap. 6. 45; 
fioneros el año de mil quinien-
tos y fetenta y íiete , íino el de 
mil quinientos y íetenta y feis, 
como fe nuniñefta por los Tefti-
monios íiguientes: 
79 E i primero es del Vene- Monciüa Re-
rable Fray Franciíco Mondl la , iaciondePhi-
quien haviendo falido de S m f r ^ . y ^ l 
Bernardino de Madrid con la bueita , ^ 8 . 
Mifsion del Pendón , para las If- buelra' 
las Philipinas , el año de mil qui-
nientos y ochenta , efcrivió en 
fu Relación , que los Religioíos 
de la primera Mifsion , fe embar-
caron en el Puerto de San huoar 
por fin de Junio del ario de mil 
quinientos y fetenta y feis ; llega-
ron á México por principio del 
mes de Septiembre del mifmo año 
de fetenta y feis ; al Puerto de 
Acapulco por Febrero : ; de mi l 
quinientos y fetenta y fíete ; y por 
ultimo , que Fray Pedro de A l -
pharo , y Fray Juan Baptifta P i -
íaro llegaron a Ja gran China, 
entraron en Macao , fabricaron 
una Igleíia , y antes que entrafe UonúWz cap. 
el año de mil quinientos y fetenta 14. fol. y 81, 
y nueve , d los veinte y tantos de °utxt '^ 
Noviembre de el ano de fetenta y 
ocho , celebraron nusjiros Frayles en 
ella los Oficios Divinos. 
So E l fegundo es el Chro-Chron.de Fn 
nifta de la Provincia de San Gre- Antonio déla 
gorio de Phi l ip inas, y teíiigo de t-íavein Pro-
tanta excepción , que haviendo1 "ÜS0' 
concluido fu Chronica el año de 
mil feifcientos y veinte y quatro, 
efcrivió en el Prologo las pala-
bras íiguientes: Como los mas ef-
crivieron por Relaciones , y cada 
uno de ellos dexó correr la pluma, 
fegun f u afeíio , añade , o quita, 
con que hace pierda la Hijloria f u 
luflre de verdad , porque las que a 
mis manos han llegado , como foy 
tefiigo de mas de quarenta años , las 
hallo en muchas partes trocadas ; en. 
«tras ¡faltas de verdad ; y en otras, 
de 
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de el todo agenas de lo fucedido. 
Siendo , pues, efte Teftigo nuef-
tro Hermano Fray Antonio de 
la Llave , Chronifta de aquella 
Provincia de San Gregorio de 
las Islas Philipinas , donde es 
juítificada razón fe hallen, y ha-
llaíTen verídicos Inftrumentos, 
con el adito de fer Teftigo de 
mas de quarenta años , cumpli-
dos por el año de mil feifcien-
tos y veinte y quatro •, efte mif-
mo es quien en el capitulo fe-
gundo , y trienio primero de fu 
Chronica , al folio fetenu y cin-
co , dice afsi: 
Chron. Llave 81 „ Llegados los nuevos 
trien i.cap.z. „ recaudos al Convento grande 
fol.vf, cap.?. }) ¿c nueftro Padre San Francif-
foI.79.yS0. j}Co de Sevilla) donde eñaban 
?) todos : : juntos , año de mil 
„ quinientos y fetenta y feis, el 
„ Padre Fray Francifco Mariano 
j) prefentó los recaudos , que 
,, traía de Madrid , al Padre Fray 
„ Juan de la Cruz , Guardian de 
,, Sevilla, para que preíidieffe á 
j , la elección del primer Cuito-
Memloz.Hif- »> d}0 ) e l ^ JuntO l o s :: R^i-
toña de la „ giofos referidos en la Capilla 
Ckina'P*r£: *• „ de San Antonio de Sevilla ; y 
,, precediendo a la elección , fa-
,, lió canónicamente eledo por 
„ primer Cuftodio de los Def-
„ calzos de Philipinas el muy 
„ Religiofo, y dodo Padre Fray 
j,, Pedro de Alpharo : : Embar-
*, cados todos , llegaron a la 
>, Ciudad 4e Manila , en Phili-
„ pinas, con profpero viage , el 
„ año de mil quinientos y fe-
„ tenta y fíete , Tiendo Govcr-
, ,nadorel Doílor Francifco de 
„ Sande :: Alojaronfe en el Con-
„ vento de nueftro Padre San 
„ Aguftin, que entonces no ha-
„ via otros Religiofos , mientras 
„ hacian un Convento de prefta-
„ do , en que fe recoger ^ don-
lib^.cap.i. 
ovincia de S.JofepH. 
„ de eftuvieron defde San Juaw,. 
„ que llegaron a Manila , hafta 
„ la VifpcTa de Porduncula, que 
„ es a primero de Agoílo. 
Sz En el Protocolo antiguo 
de efta Santa Provincia , que 
dexó eferito nueftro charifsimo 
Hermano Fray Juan de Santa 
Maria, fe halla al folio dockn-^ 
tos y quarenta y cinco el Regíf-
tro de los Religiofos , que han 
ido a las Indias , y da principio 
en efta forma: ,, Regiftro de los 
„ Frayles , que han falido de 
„ efta Provincia de San Jofeph 
„ para las Indias. Efte Regiftro 
„ comenzó a hacer Fray Juan de 
„ Santa Maria , Miniftro Provin-
), cial (el año de mil quinientos y 
„ ochenta y cinco) haciendo dili-,, 
„ gencia entre Frayles antiguos, 
„ de los que fe halló memoria que 
„ havian ido. 
8 3 ?, Primeramente en el año chronica de 
„ d e mil quinientos y fetenta y Santa Mam, 
„ feis, fiendo Provincial de efta Parc-'-cap-s, 
„ Provincia de San Jofeph Fray ¿ i o t d£Ce 
n Antonio de Santa Maria, Con-
„ feflbr , llegó a Madrid Fray 
„ Antonio de San Gregorio, Le-
,, go, profeífo en las Indias del 
„ Perú., en la Provincia de L i -
„ ma, que llaman de los Doce 
„ Apoftoles , natural déla H i -
„ nojofa, del Obifpado de Ciu^ 
„ dad-Rodrigo, irabiado de aque-
l l a s partes por fus Superiores 
„ a fuplicar a la Mageftad de 
„ el Rey Don Phelipe Segun-
„ do , imbiaífe Religiofos de la 
„ Orden de San Francifco, que 
„ ayudaífen a la converfion de 
„ aquellos Indios : el qual fe 
„ prefentó al Padre Fray Fraiv 
„ cifeo de Guzman , Comiflario 
„ General de las Indias 5 y ha-
„ viéndole ovido muy defpacio, 
„ y conocido fu fanto zelo , le, 
„ mandó fe entretuvieffe en el 
Con->> 
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„ Convento de San Bernardino 
j , de Madrid , de efta Provincia 
„ de San Jofeph , y procurafTe 
„ faber , fi havia algunos Def-
„ calzos , que le quiíkffen fe-
„ guir en aquella jornada. E n 
„ efta fazon llegaron Cartas del 
„ Governador de las Philipinas 
„ para fu Mageftad , y fu Real 
„ Confejo de las Indias, en que 
„ fuplicaba proveyeífe de Fray-
„ les Francifcos aquellas Islas, 
„ para la converííon de aquellos 
„ Infieles; y fu Mageftad guftó, 
„ que fueífen Defcalzos de la 
„ Provincia de San Jofeph, de 
„ cuya vida , y exemplo tema 
„ mucha fatisfaccion , y ordena 
„ al Padre Comiflario General, 
„ que proveyeífe en el los, y dio 
„ fus Patentes al dicho Fray A n -
„ tonio , para que de la dicha 
„ Provincia facaííe veinte Fray-
„ les , cuyos nombres fon los 
„ íiguientes: 
84 „ Primero : Fray Pedro 
„ de Xeréz , Confeífor, que 
„ havia íido Provincial. Segundo: 
„ Fr . Pedro' de Alpharo , Confef-
„ íbr. Tercero : Fray Antonio 
„ Barr iales, Confeífor. Quarto' 
„ Fray Francifco Mariano, Predi-
,, cador. Quinto :Fray Geronymo 
„ de San Gregorio , Sacerdo-
„ te. Sexto : Fray Juan de Pla-
j , fenc ia, Predicador. Séptimo: 
„ Fray Diego de San Jofeph de 
„ Oropefa , Confeífor. OBavo: 
3, Fray Sebaftian de Baeza , Pre-
„ dicador. Nono : Fray Alonfo de 
„ Jesvs , Predicador. Décimo : Fr . 
, , Francifco de Santa Maria, Con-
„ feífor. Undécimo : Fray Aguftin 
„ de Tordefi l las, Confeífor. Dúo-„ écim  : Fray Pablo de Jesvs, Predicador , y Lcf tor de Ar -tes. Terciodecimo : F ay JuanBapt ft  Pifaro , P edicador, , It liano. Qu rtodecimo : Fr . L
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>, renzo de Valverde , Lego, 
„ Quintodecimo: Fray Antonio de 
„ San Gregorio , Lego. Décimo-
„ f e x t o : Fray Diego de Cadahal-
» ( o , Chorifta. Decinwfeptimo: 
„ Fray Geronymo Mallorquín, 
, , Lego •, y otros tres, cuyos nom-
„ bres uo fe han podido faber; 
„ l o s quales veinte Religios fe 
„ juntaron en Sevilla , en el C o n -
„ vento de San Francifco , y d i -
„ gieron a Fr. Pedro de Alpharo, 
, , y fué el primer Cuftodio,elec-
„ to canónicamente para la Cuf-
„ todia de San Gregorio de Ph i -
, , lipinas. Embarcaronfe en eí 
, , Puerto de San Lucar por fin 
„ del mes de Junio del año dé 
, , mil quinientos y fetenta y 
„ feis. De efte Teftimonio fe co-
lige , que es algún natural o l -
vido , ó yerro de la Imprenta, 
el eftar impreífo el año de mil 
quinientos y fetenta y íiete , en 
la primera Parte de la Chroñica 
dé nueftro charifsimo Herma-
no Fray Juan de Santa Mar i a ; 
lo uno , por haver impreífo al 
fol io treintay feis de dicha Parte 
primera,el año de mil quinientos 
y fetenta y feis por letra, y el de 
fetenta y fíete por números, al fo-
l io trecientos y ochenta y tres ; y 
lo o t ro , por fer opuefto al origi-
nal manuferito , que fubfifte en el 
Protocolo referido. 
8<5 Fuera de cftos Teftimo-
nios tan graves , fon dignas de 
toda nota unas claufulasdel Ve- ^ " f o í ^ 
nerable Fray Francifco de Mon - bueha. 
tilla , quien en el capitulo diez 
y íiete de fu Relación , dice afsi: 
„ Se ha de advertir , que Fray 
„ Antonio de San Gregorio vo l -
„ vio defde México á Efpaña, 
„ por mandado del Cuftodio Fr. 
„ Pedro de Alpharo , para foli-
„ citar mas Religiofos , que los 
„ fueífen a ayudar a Philipinas, 
» co-
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„ como queda dicho arriba , el 
„ qual paltó á Roma, y íc pre-
siento á los pies del Papa Gre-
„ gorio Terciodecimo j y dan-
„ dolé cuenta a fu Santidad de 
„ la Fundación , que los Deícal-
„ 20S de la Provincia de San 
}j Jofeph hacían de nuevo en las 
„ Islas Philipinas, y la necef-
„ íidad qne tenia de focorros 
?, de Frayles Defcalzos, que la 
„ fomentaíTen, y confervaflen en 
n f u primer rigor; y proveyó fu 
?, Santidad una Bula muy favo-
„ rabie, que comienza: Gregorius 
Papa XIII . ad perpetuam reí me* 
mor'tam. Ad hoc Nos Deus , & c , 
Efta mifma Bula , confirmada 
por los Summos Pontífices, Cle-
mente VIII. y Urbano VIII. es 
el argumento mas eficaz del año 
pofitivo de efta primera Mif-
í ion , y de la erección de la 
Cuftodia de San Gregorio de 
Philipinas, como confía de fu 
original , que copiada a la le-
tra , dice afsi: 
V R B A N U S P A P A V I I I , 
ad perpetuam rei memoriam. 
86 » A Liss a felicis re-
„ J l \ . cordationis Gre-
-„ gorio Tertiodecimo , & Cle-
„ mente Odavo , Romanis Pon-
„ tifielbus praedeceíToribus noftris 
„ emmanarunt litters tenorisfub-
j , fequentis, videlicét, Gregorius 
„ Papa Tcrtiusdecimus ad per-
»> petuam rei memoriam. Ad hoc 
j , Nos Deus licct immeritos, M i -
„ litantis Ecclefiae regimini praí-
n tulit , ut quid euique conve-
„ niat , neceííariumque íit , & 
„ opportunum provideamus , & 
„ príEÍertim diledis Filijs profef-
„ foribus Ordinis Fratrum M i -
„ norum Diícalceatis nuncupatis 
„ Provincise Sandi Jofeph , in 
ovincia de S. Jofeph. 
„ Regnis Hifpaniarum, quostan-; 
„ to rerum coeleftium , & aeter-
„ narum ftudio alledtos eíTe in-
„ telligimus, ut pro fempiterna 
,, earum fruitione quamlibet vi-
„ ta: aufteritatcm voluntarle , lí-
„ bentérque ampleílantur, ut ab 
„ externis curis , & molcñijs, 
„ quibus ab inftimto , & pmef-
„ cripto regulas fus diftrahi pof-
„ funt, liberati , illi foluti libe-
„ riorem bona coeleflia eterna 
„ contemplandi, & confequendi 
„ facultatem habeant. Ad aures 
„ itaque noflras Fratres pradifti 
„ Difcalceati nuncupati nonnul-
„ las quserimonias perduxerunt, 
„ quibus fe quampluribus mole4 
„ ftijs ac perturbationibus a di-
j , ledis Filijs Fratribus SandH 
„ Francifci de Obfervantia nun-
„ cupatis non parum fub minimé 
„ iuftis praetextibus vexari con-
„ querebantur ; ea propter Nos 
„ illorum quieti , & indemnitati 
„ confulere volentes, Congrega-
„ tioni Venerabilium Fratrum no-
„ ftrorum Saníl;ae Romana Eccle-
„ íiae Cardinalium fuper negotijs 
„ Epifcoporum , & Regulariura 
„ deputatorum negotium huiuf-
„ modi audiendum , & cognof-
„ cendum commifsimus, corara 
?, quibus re diu ac maturé dif- 4 ^ 
„ cufa , i;s denique Fratribus 
„ Difcalceatis ex una , & Pro-
„ curatore Generali prsdidorum 
„ Fratrum de Obfervantia parti-
„ bus ex altera femé! ac pluries 
„ auditis, habita fuper hoc matu-
„ ra deliberatione , de eorumr 
„ dem Cardinalium confilio Con-
„ gregationem , íívé ut vocant, 
„ Provinciam Sandi Jofephí prse-
„ didam,íampridemin didisReg-
„ nis ereaam , & ordinatam , ac 
„ laudabilia inftituta eorumdemí 
„ Fratrum Difcalceatorum cura 
„ ómnibus, & fingulis eorum 
Cuílo-v 
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; , Cuftodijs, Domibus, feü M o -
>, nafterijs , & Lócis quae nunc 
„ obtinent, & impofterum obti-
n pebunt prceíentibus , & futuris 
>, Apoílolica auítorirate tenore 
iy praefentium approbamus , & 
„ confirmamusjiilifque perpetua, 
„ & inviolabiiis fíraiitatis robur 
„ adijcimus, pr^cipientes ¡a vir-, 
„ tuts fan£l¿e obedient is, ac fub. 
, , excommunicationis lats fenten-. 
„ t ia : , 8c alijs arbitrio infrafcrip-
,, tis íudicum infligendis cenfu-
<5, r is , & poenis Genera l i , & aljj's' 
j jM in i f l r i s , Commiílari js, Pro-
5, vincialibus , Diffinitoribus, V i - , 
j , cari js, Cuftodibus , & Guar-
j>dianis nunc , & pro tempore^ 
, , exiftentibus prsedidli Ordinis 
?, Fratrum Minorum de Obfer-^ 
., vantia nuncupatorum ac i l lo-
, , rum Generali proxímé , & alijs 
„ in futurum ceíebrandis Capitu-
„ lis , & perfonis in eo congre-
„ gandís, necnon ómnibus , & 
5, fingulis alijs quacumque dig-
„ nitate, audoritate , 8c potefta-
„ te fungentibus, ne Provinciatn, 
„ Cuftodias, Monafteria , feu do-
„ mos , aut loca prasdida nulla-
„ tenüs diredlé , vel indireí lé, 
. „ feu quovis quasfíto colore , vel 
yy ingenio diímembrare, aut fc-
•„ parare , feu dífmembrari, aut 
„ íeparari , aut alias quomodo-
,y libct inquietare , vel moleñare 
„ audeant, feu permittant , nec 
„ eorundem Fratrum Difcalcea-
j> torum vivendi modum , aut > rigorem íln'^íe eorum obíer-3  vantiae, habitus util itatem, ? p p rtatem con emnerc im-„ murare , feu r traítare, aut in ), eis iiquid i nov re, l u a t nt re p se umant, qui im Ge ner l s Minífter , Co if lari j , „ & alij prs d i Fratribus á &xP v nc a S fti J f phi , aco um Cufto i js, D ib s, To . í í .
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» Monañenjs, feu L o c i s , quibus, 
,, poterunt modjs auxílium , coa-
jj filium (, & favorem prasílent. 
» Príeterca Nos Fratribus diíbs 
,> Provi^ciae quscunque loca, tam. 
r> ia ;Regnis Hiípaniaram , qaam 
„ in ómnibus índiis , & alibi 
„ exiftentia ipíis pro tcmporá^ 
„ concedcnda, interveniente Sc-
„ dis Apoftolic-cB auaorítate, fea 
„ fervata fprraa Conci l i j 'Tr idea-
„ t ini;, necnon Fratres prcedictos. 
„ de Okfervantía ad eos tran-
„ feímtes ;re'eipiendi íicentiám, ¿ 
„ facuítatem impartímur. íofti-: ' 
,, per cum d id i Fratres Diícal- s 
„ ceati perpetiuim aiiquoü onus 
, , MiíTarum per ipíos cekbran-
„ darum ex inftituío fufeipere 
„ prohibeantur:, ac ex ofíició , &' 
,, debito charitatis pro fuís be-
„ nefaííoribus v iv is, ac defundlis 
„ Sacras MiíTas celebrare, & alia 
„ Divina Offícia peragere l ia-
„ beant, feu fepius in ¿ílis cele-
,, brandjs , & peragendís pluri-
tt?Jfnum oceupentur. Síatuimiis ut 
, , nullum Superiorum •praediíti 
„ Ordiniss Fratrum Minorum ..de 
„ Obfervantia ipíi Fraíriljus" Dif-
,, caíceatis aliquod onus MaTa-
, , rum perpetuum , vel lempo-
,, rale iniungere , fc¿ eos ali-
„ quas Miífas. pro alijs particu-
j , laribus perfonis/, íeü anima-
,, bus aliquorum, fidelium , dc-
„ funttorum , étiam íi üli l int 
,, Patroni , vel Fundatores quo-
,, rumdam Monafteriorum , aut 
,, domorum eorundem Fratrum 
, , de Obfervantia, feu in quibus 
„ memoraíi Fratres de'Obfervan-
, , tia commorantur celebrandas, 
„ vel alias adfatisfaciendum in 
„ Mifsis huiufmodi pro eifdem 
„ Fratribus de Obfervancia co-
„ gere , feu abíínngere pofsir. 
, , Praterea quod nulii Commif-
„ farij Fratrum de Obfervancia 
G „ pr^-
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,, przedi^orum, nec ipfc Genera- „ viíitare , & in eos iurifdiftio^ 
„ lis Miniíter pro tempere exi-
„ ftens pofsit aliquos ex didtis 
„ Fratribus Diícalceatis de prae-
„ dida. eorum Provincia SandH 
„ Jofephi, feü de eorum domi-
„ bus , vel locis extraherc , vel 
„ transfcrre , aut illos mittere ad 
„ quaícumque alias partes , vel 
j , Provincias etiam Indiarum , & 
„ pro Cuftodia Sandi Gregori) 
„ in Indijs Philippinis , & ubi 
„ domus , feú Monafteria ipíb-
„ rum Fratrum Difealceatomm 
„ in pofterum canonicé recepta 
„ fuerint, nifi eos, qui a Patri-
„ bus in Capitulo eiufdem Pro-
„ vinciae Sandi Jofephi fpeciali-
„ tér afsignati fuerint , vel alias 
j , in eodem Capitulo fuerit ordi-
„ natum , quodque Cuftodia 
„ Sandi Gregorij prsediíla eidem 
,, Provincias Sanái Jofephi fub-
„ ieda , & incorporata exiftat, 
„ prout nos illam harum ferie 
„ fubijeimus , & incorporamus, 
„ doñee ea in Provincia iuxta 
,, Ordinis ftatnta fuerit erefta, 
,, ac quod Provincialis di£tx Pro-
„ vinciae San£H Jofephi pofsit, 
,, & valeat Fratres eiufdem Pro-
„ vinciae ad Cuftodiam praedidam 
„ tranfmittere , ac Commiflarium 
,, ad illam viíitandam , ibique 
,, Capitula habendum iuxta Or-
„ dinis Inftitutum ub i , de quan-
„ do opus fuerit, & ílbi videbi-
„ tur deftinare. Volcntes nihilo-
,, minüs, ut ñilvis fupradidis , in 
„ reliquis áiCtl Fratres Difcalcea-
„ , t i fubiedi remaneant iurifdi-
,, ¿lioni , vifitationi , & corre-
, , aioni Miniftti eorundem Fra-
„ t r u m d e Obfervancia Genera-
„ lis , adeo quod ipfe Minifter 
„ per feipfum , vel alium , feu 
„ alios eiufdem Ordinis Difcal-
„ ceatorum tantum pofsit eofdem 
„ Fratres Difcalceatos corrigere. 
nem excrcere. Decernentcs pite-
fentes Hueras nüllo unquain 
tempore de fubreílionis ,-vel 
obreptionis vitio feü intentio-
nis noftrae defedlu , etiam eit 
eo quod omnes intereífe ha.-
bentes , vel Fratres de Obíer^ 
vantia prasdidli, aut quicumque 
alij vocati non fuerint, notari 
argui, feü impugnar!, aut fub 
quibufvis revocationibus, fufc 
pcníionibus , limitationibusj 
aut alijs contrarijs difpofitió-
nibus etiam ab eadem Sede 
, Apoftolica emanatis , & im-
, pofterum emanandis, compre-
, hendi non poffe , fed illas 
, femper validas , & efficaces 
, exiftere fuofque plenarios, os 
, íntegros effedus fortiri deberé, 
, fleque per quofeumquejudicesi 
, & Commiffarios quavis audo-
, ritate fungentes, & cauíarum 
, Palatij Apoftolici Auditores, 
, ác Sandlae Romanae Ecclefiae 
, Cardinales , fublata e is , & eo-
, rum cuilibet quavis aliter iu-
, dicandi, & interpretandi facul-
, tate , & audoritate , ubique 
, iudicari, & diffiniri deberé , ác 
, irritum , & inane fi fecüs fuper 
, his á quoquam quavis audtori-
, tate fcientér , vel ignorantér 
, contigerit attentari. Quo cir-
, ca Venerabilibus Fratribus To-
, letano , & Mexicano Archie-
, pifeopis, & Eplfcopo Abulen-
, fí , necnon diledlis Filijs cau-
, farum Curias Camerae Apofto-
, lici Generali Auditori , ac De-
, cano Eccleíiaí Mexicanae per 
, praefentes mandamus, quatenús 
, ipíi vel dúo , aut unus eorum 
, per fe , vel alium , feú alioé, 
, prajfentes litteras , & in eis 
, contenta quaecumque ubi ? & 
, quando opus fuerit , ac quó-
, ties pro parte Fratrum D'ifcál-
/ 
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„ ceatorum príedidlorum defuper 
„ fuerínt requifiti folemnitér pu-
„ blicantes, illiíque in prsmifsis 
j , efíicacis dcíeníionis prididio 
?, afsiftentes faciant auítoritate 
, , noftra eos prgemiísis ómnibus, 
„ & íingulis iuxta prcefentium 
„ contincntiatn , & tenorem pa-
„ cificé f r u i , & gaudere , non 
„ pecmitentes eos defuper per 
„ Min i f tmm Generalem, alioíique 
„ praedidos quomodolibet inde-
,i hite naoieñari. Contradidores 
p quosl ibet, & rebelles ac pra:-
„ mífsis non párenles per Sen-
„ tentias , Ceníuras , & Poenas 
„ Ecclefiafticas , aliaque oppor-
„ tuna iurís , & fadli remedia 
„ appellatione poílpoíita compef-
» cendo , necnon legitimis fuper 
„ his hábendis , fervatis Proccf-
„ fibus , illos Sententias , Cen-
„ furas , & Poenas praedidas in-
„ curriííe declarando iilafque 
, , etiam iteratis vicibus aggra-
« vando , invócate etiam ad hoc 
„ fi opus fuerít auxilio brachij 
„ Seecularis. N o n obftantibus fe-
» iicis recordationis Bonifacij Pa-
„ pae V i l ! . prEedeceíítJris noftrj, 
„ per quam cavetur expreíTé, 
i „ ne profeffores Ordinum Men -
„ dicantium loca ad habitandum 
„ abfque ¿ i t tx Seáis liecntia fpe-
„ ciali de prohibitione huiufmo-
„ di expreííam. mentionem facien-
„ te , ac de una , 8c Concílij 
s, Generalis de duabus dietis, 
jj dummodo quis vigore prajfen-ti  ad iuditium non trahatur »> ultra tres etas , alijfque Con-.? ftitutionibus , & O din tioni„ b s Ap ítolici , ac Ordi ís >, hui fmodi, iuramento confir-matione Apoftolic  , v l qua, vis f rm ta e alia r boratis ft t is , & c n uetud nibus, Pr i„ vi legi js, qu que indulti  -, & I Li e is poftolicis in contr , To II.
• 
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1, rium quomodolibet concefsis, 
, , approbatis , & innovatis, Qu i -
>, bus ómnibus, & íingulis eo-
» rum tenores praíéntibus pro 
„ exprefsis habentes, illis alias in 
j , fuo robore permaníuris hac vi-
„ ce dumtaxat fpecialitér , & 
„ expreíTé derogamus , caeterif-
„ que contrarijs quibufeumque: 
„ aut íi aliquibus communitér, 
„ vel díviísim ab eadem íit Se-
„ de induítum , quo.d intercidi 
„ fufpendi , vel excommunícari 
„ non poíint per Litteras Apo-
„ ftolicas non facientes plenam, 
„ & expreííam , ac de verbo ad 
„ verbum de indulto huiufmodi 
„ mentionem. Caeterúm quia dif-
„ fícilé foret prseíentes Litteras 
„ ad íingula qusque loca , ubi 
„ necefle fuerit deferri j volurní^ 
„ & did:a auctoritate decerni-
„ mus , cquod tranfumpto p^x-
„ fentium litterarum etiam imj-
j , preíTo íigii lo alicuius in digní-
,, tate Ecclefiaftica conftituti mu,-
„ nito , & manu Notari j publici 
u fubferipto eadem fides, tám 151 
„ iuditio , quam extra i l lud ubí-
„ libét adhibeaníur , quas ípfís 
„ originalibus Utteris adhiberetur 
,j íi forent exhibitae vel often%. 
„ Datis RomíB apud Sandum 
„ Petrum fub annullo Pifcato-
„ ris die duodécima Novembris 
„ 1577, Pontiíkatus noñri auno 
„ feptimo. 
87 Efta propria Bula : A3 
hoc Nos Deus, confirmada por la 
Santidad de Clemente Odlavo, 
íubfifte en el Archivo de eíta 
Santa Provincia , traducida en 
nueílro Idioma Caíkllano , im-
preíía , y authentica ; de la qual, 
para que venga á noticia de los 
que no perciben la inteligencia 
de la Lengua Latina , forme 1* 
íiguiente Copia . 
G z C L E -
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„ mos efte negocio , para q^^ e 
C L E M E N T E P A P A V I I I , 
para perpetua memoria , &c. 
-» 
O c o ha erfianafon letras 
de nueftro PredeGeíror,de 
„ felice recordación , Gregor io 
„ Terc iodecimo , en el tenor fí-
„ guientc i tkc* Gregor io Papa 
„ Te rc iodec imo , para perpetua 
, , memoria. Para efto nos pufo 
j} D ios y aunque indignos , en 
„ el govierno Supremo de la 
„ ig le l ia Mil i tante , para que 
„ proveíárnos lo que a cada uno 
„ fea conveniente , y neceíTario, 
„ y opor tuno , y principalmente 
„ á los amados Hi jos , profeíTo-
„ res de la Orden de los Meno-
„ res Defcalzos , que fe llaman 
„ de la Provincia de San Jdíephj 
„ en los Reynos de las -Eípañas, 
„ los quales entendemos ettár tan 
aficionados a las cofas celefíia-
v y, les , y eternas , que por refpe-
y, to de ellas abrazan volunta-
„ r ia f y alegremente toda afpe-
„ reza de vida; , para que libres 
„ de ios cuidados , y moleflias 
„ con que. fe podian diftraher 
„ del Inftítuto * y Orden de fu 
,, Regla j defembárazados de to-
„ do lo exterior * tengan facul-
„ tad de contemplar , y coníe-
„ güir los mifmos bienes eternos, 
, , y celeíHaleSé Haviendonos, 
„ fueííe oído , y conocido de la 
„ Congregación de nueftros V e -
nerables Hermanos CardeíTa-
, les de la Santa Iglefía de R o -
ma , Diputados para las coíiís 
locantes a Obi fpos, é Regulí-
„ res: ante los quales, diíputado 
'ff el negocio maduramente j ef-
„ tando de una parte los Fray-
„ les Defcalzos , y de la otra el 
„ Procurador General de los dí-
„ chos Frayles de la Obíervan-
,i c i a , y haviendo íido una, y 
j , mas vezes oklos , dcfpues de 
j , madura deliberación , y con 
„ acuerdo de los mifmos Car-
„ denales, por authoridad Apof-
„ tolíca , y tenor de las prefen-
,, tes , aprobamos, y confírma-
,, mbSjydamos fuerza de per-
,, petua ' / é inviolable firmeza a 
„ la fobredicha Congregación, ó 
„ como llaman p rov i nc i a de San 
„ Jofeph , mucho antes fundada, 
,> y ordenada en los dichos Rey-
,, nos , juntamente con las loa-
, , bles Gonílituciones , y Orde-
, , nanzas de los mtfmós Frayles 
,, Defcalzos , con todas , y qua-
„ lefquier Cuf lodias, Cafas, M o -
„ naflerios , que agora tienen , y 
y, adelante tuvieren^ préfentes,y 
„ venideros. Y mandamos , en 
„ Virtud de fanta obediencia , y 
,, fo pena de excomunión mt* 
c^O 
„ pues , dicho los dichos Fray- fententU , y otras íentencias , y 
„ les , llamados Defcalzos , algu- j , penas , que al arbitrio de los 
„ ñas quexas : por las quales fe 
„ quexaban j que fin juítas oca-
, , fiones padecian muchas molef-
„ tias , y vexaciones , y defaífof-
„ fiegos , de parte de los ama-
„ dos Hi/os Frayles de San 
' „ Francifco , que fe llaman de 
„ la Obfervancia , fó algunos co-
„ lores injuftos. Por ende , Nos, 
„ queriendo proveer a íu quie-
, , tud , é indemnidad , cometi-
„ infraefcriptosjuezes fueren im-
„ pueftas al Genera l , y oíros Mí-
, , niftros, Comiffarios , Provin^-
„ ciales, Difinidores , Vicarios, 
}) Cuf todios, y Guardianes, qire 
„ agora , y por tiempo fueren 
„ en la dicha Orden de Fraytes 
„ Menores , que k dicen dé l a 
„ Obfervancia , y al proxirtto 
„ venidero, y | Ids lernas C a -
„ pitulds , que adelante ! r ««' 
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„ lebraren , y a las perfonas que „ fu oficio 
„ en ellos fe congregaren, y a to-
„ dos, y a qualeíquiera otros, 
„ en qualquier dignidad , au-
„ thoridad , y poteftad confli-
„ tuidos , que en ninguna ma-
„ ñera , direfté , ó indiredé , o 
„ fó color , ó artificio alguno, 
„ fean ofl'ados a difmembrar , y 
,, íeparar, ó permitan , que fean 
„ diímembrados j y feparados, ó 
„ en qualquier manera inquieta-
„ dos, y moleftados, la Provin-
„ cia , Cuñodias , Monafterios, 
, , Cafas , y Lugares fobredichos, 
,, ni preíuman defpreciar , mu-
„ dar, retratar, innovar, ni aten-
,, tar al modo de vivir , y ri-
,, gor de eftrecha Obfervancia, 
i, la vileza del Habito , y po-
fy breza de los Frayles Defcalzos: 
„ antes el Miniftro General,Co-
„ miíTarios, y los demás fobre-
„ dichos , en el modo que pu-
„ dieren , den auxilio , confejo, 
„ y favor á los Frayles de la 
„ dicha Provincia de San Jo-
„ feph , y a fus Cuftodias , Ca-
„ fas , Monafterios, y Lugares, 
„ &c. ítem , damos licencia , y 
„ facultad a los Frayles de la 
„ dicha Provincia , para que re-
„ ciban qualefquier Lugares, que 
„ interviniendo la authoridad 
„ Apoftoiica, 6 guardada la for-
„ ma del Concilio Tridentino les 
„ fueren dados, afsi en los Rey-
„ nos de las Efpañas , como en 
„ todas las Indias , y en otras 
„ qualefquier partes ••, y para re-
l l cibir afsimifmo los fobredi-
„ chos Frayles de la Obfervan-
„ c i a , que a ellos fe paífaren, 
n &c. Itera, como a los dichos 
„ Frayles Defcalzos, por fu Inf-
„ tituto , les fea prohibido en-
, „ cargarfe de carga perpetua de 
„ Miíías, que fe hayan de ce-
„ lebrar por ellos mifmos, y de 
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y obligación de 
„ charidad fea , celebrar Miflas 
„ por fus bienhechores vivos, y 
„ difuntos , y hacer los demás 
„ Oficios Divinos, y por la ma-
„ yor parte fea efta íü ocupa-
„ cion. Ordenamos, que ningu-
„ no de¡ los Superiores de la di-
„ cha Orden de Frayles Meno* 
„ res de la Obfervancia pueda 
„ imponer carga perpetua , ó 
„ temporal de Miífas a losFray-
„ ks Defcalzos, ó forzarlos, y 
„ apremiarlos á celebrar algunas 
„ MiíTas por otras particulares 
„ pefonas, ó por las animas de 
„ algunos Fieles difuntos , aun-
„ que fean Patronos , y Funda-
„ dores de Monafterios, ó Cafas 
„ de los mifmos Frayles de la 
„ Obfervancia : ó en las quales 
„ los dichos Frayles de la Ob-
„ fervancia tengan morada i ni 
„ deban fatísfacer por ios dichos 
„ Frayles de la Obfervancia con 
,, femejantes Miífas. Por.lo qual 
„ ningunos Comiílarios.de slos 
,, Frayles de la Obfervancia y ni 
„ el Míniftro General , que por 
„ tiempo fuere , pueda facar > 9 
„ mudar de la dicha Provincia 
„ de San Jofeph >• ó de fus Ca-
,, fas, y Lugares, a los dichos 
„ Frayles Defcalzos , ni embia^-
„ los a otras partes, a Provin-
„ cías , aunque fean de las In-
„ dias: aunque fea para la Cujf-
„ todia de San Gregorio en las 
„ Indias Philipinas , y donde ha-
„ ya Cafas, ó Monafterios de los 
„ mifmos Frayles Defcalzos , ca-
„ nonicamente recibidos , fino 
„ aquellos , que en particular 
„ fueren feñalados de los Padres 
„ de la Provincia de San Jofeph 
,, en fu Capitulo , o como de 
„ otra manera en el mifmo Ca-
„ pitulo fuere ordenado; y que la 
dicha Cuftodia de San Grego-
rio n >> 
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, r io fea íujeta , é incorporada „ eficaces, y fartan íus emeíos, 
' , a la mifma Provincia de Saa „ y plenarios efeaos, y que con-
', Jofeph, como Nos por eftas „ foMie á ellas fe debah juzgar, 
'„ Letras la fujetamos, é incor- „ y fentenciar por qualeíquier 
-, poramos, hafta que conforme „ Juezcs, y Comiffarlos, de qual-
' , á los Eftatutos de la Orden fea „ quier authoridad que fean , y 
|, hecha Provincia,y que el Pro- „ por los Auditores de las Cau-
„ vincial de la dicha Provincia „ fas del Palacio Apoftolico , y 
„ de San Jofeph pueda embiar „ por los Cardenales de la San-
jj los Frayles de lajrufmaPro- „ ta Iglefia Romana , fin que 
„ ellos , ni cada uno de ellos 
„ tenga facultad , ni authoridad 
„ para juzgar , ni interpretarlas 
„ de otra manera, y que fea irri-
„ to , y de ningún valor, lo que 
„ contra las íobredichas coíás, 
„ ppr qualquier perfona, de qual-
„ quier authoridad que fea, de 
,, induñria , 6 ignorancia fuere 
„ atentado. Por ende , por las 
,, prefentcs mandamos a los Ve-
,, nerables Hermanos Arzobifpos 
• 
iy vincia á la dicha Cuftodia , y 
„ proveer Comiffario para vií i-
„ tarla, y tener en ella Capitu-
j , los , fegun el Inftituto de fu 
„ Orden, en donde , y quando 
„ fuere neceífario , y bien vifto 
„ le fuere. Queremos , empero, 
„ que falvas las fobredichas co-
„ fas, en las demás , los fobre-
„ dichos Frayles Defcalzos que-
„ den fujetos a la jurifdiccion, 
, , vifitacion, y corrección de el 
„ Miniftro General de los dichos 
„ Frayles de la Obfervancia: de 
„ manera , que el mifmo Minif-
„ tro , por si mifmo, ó por otro 
py de la mifma Orden de los 
, , Defcalzos,tan folamente pueda 
„ corregir, vifitar, y exercer jurif-
,, dicción en los mifmos Frayles 
„ Defcalzos. Y determinamos, 
„ que eftas nueftras prefentes 
, , Letras, en ningún tiempo, pue-
„ dan fer notadas, argüidas, ni 
„ impugnadas, de vicio de fub-
„ repcion , ó obrepción , ó de 
a, defeco de nueftra intención, 
„ 6 por no haver fido llamados 
„ todos los intereííados , afsi 
„ Frayles de la Obfervancia , co-
„ mo otras qualeíquier perfonas, 
„ y que debaxo de ningunas re-
„ vocaciones,fufpenfiones, limi-
„tac¡oncs , 6 otras contrarias 
„ clifpoficiones , aunque fean 
„ emanadas, ó que adelante cma-
„ naren de la Sede Apoftolica, 
„ puedan fer comprehendidas; 
„ antes fean fiempre validas, y 
„ de Toledo , y México ? y al 
„ Obifpo de Avi la, y a los ama-
„ dos Hijos Auditor General de 
„ Caufas de Curia de la Cámara 
,, Apoftolica , y al Dean de 
„ la Iglcfia de México , que 
„ ellos, ó dos, 6 uno de ellos, 
„ por s i , 6 por otro , ó otros, 
„ publicando folemnemente las 
, , prefentes Letras, y todo lo en 
,j ellas contenido , donde , y 
}, quando neceífario fuere , y 
„ todas las vezes , que por par-
j , te de los dichos Frayles Def-
,, calzos fueren requeridos ; y 
„ afsiftiendoles en todo lo fobre-
„ dicho , con preíidio de eficaz 
,, defenfa, hagan , que en todas 
„ las fobredichas cofas , y cada 
„ una de ellas , fegun el tenor 
„ de las prefentes, gocen de paz, 
, , y quietud , no permitiendo, 
„ que por el Miniftro General, 
„ y los demás íobredichos , en 
„ manera alguna , fean injufta-
„ mente moleftados , reprimíen-
„ do qualefquicr Qontradiaores, 
vt 
s 
i k 
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„ y rebeldes , é inobedientes á 
„ lo fobredicho, por fentencias, 
„ ce n fu ras, y penas Eclefiafticas, 
, , y otros convenientes remedios 
, , de hecho, y derecho, no obf-
„ tante qualquier apelación , ha-
, , ciendo contra ellos legitimes 
„ ProceíTos; y declarando haver 
„ incurrido las dichas fentencias, 
j , cenfuras , y penas , y agra-
j^ vandolas una , y mas vezes, 
„ llamando para efto , íi necef-
iy íaúo fuere , el auxilio del brar 
„ zo Seglar: no obftante laConf-
j / t i tuc ion de Bonifacio Papa 
„ O d a v o , nueftro predeceffor, 
„ de felice recordación , por la 
, , qual fe prohibe expreflamen-
„ te a los Profeífores de las Or-
,, nes Mendicantes lugares para 
„ vivir , ó morar , fin efpecial 
j , licencia de la dicha Sede, que 
„ haga exprefla mención de la 
„ tal prohibición de una, y del 
„ Conci l io Genera l , de dos die-
„ tas , ó jornadas •, con condi-
„ cion , que ninguno,en virtud 
„ de las prefentes, fea trahido a 
„ juicio fuera de tres dietas , ó 
„ jornadas ^ y otras Conñitocio-
9, nes , y Ordenanzas Apoftoli-
, , cas , y Eflatutos de la dicha 
„ O r d e n , con juramento, con-
„ firmacion Apoftol ica, ó qual-
„ quiera otra firmeza corrobo-
„ rados , y Coftumbres , Pr iv i -
?, legios , Indultos , y Letras 
, , Apoífolicas , de qualquie-
>, ra manera en contrario con-
>, cedidas , aprobadas, é inno-
j , vadas , todas las quales, te-
j í niendolas en las prefentes por 
jvexpreffadas , y fus tenores, 
» quedando en lo demás en fu 
, , fuerza , por efta vez tan fola-
„ mente, efpecial, y expreííamen-
,, te'derogamos, y las demás co-
„ fas contrarias quakfquicra , 6 
„ í i algunos en común , ó en 
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„ particular tienen indulto de la 
,, dicha Sede , que no puedan 
„ fer entredichos , íufpenfos , ni 
„ excomulgados por Letras Apof-
„ tolicas , que no hagan men-
„ cion plena , y expreíía , y de 
verbo ad -verburn del tal indulto. 
„ Mas porque feria d i fkukoío 
„ llevar las prefentes Letras á ca-
„ da lugar , donde fuefien ne-
„ ceíííirias , mandamos , que al 
„ traslado de ellas , y al impref- , 
>, fo , fellado con el Sdio ' de 
„ alguna períóna vconftitu\da en 
„ dignidad Eclefiaftica , y firmív-
„ do de mand de Notario pu-
,, buco , fe dé la miíma ice , afsi 
„ : e n juicio , como.fuera de él, 
,, que a ilas mifnlas Letras ori-
„ ginalestfe daría, íi fueran ex-
„ hibidas , y moílradas. Dada en, 
, , Roma en San Pedro , debaxo 
„ del Ani l lo del Pefcador , a 
„ doce de Noviembre de mil 
„ quinientos y fetenta y fíete, 
„ año de nueñro Pontificado 
„ feptim©. Ccefarius Glorierius. 
„ Y como fean mas firmes tas, 
„ cofas , que por authoridad 
„ Apoftolica mas vezes fon ro-
,, horadas , a fuplicacion de 
„ nueftro amado Hi jo Don Ro-,, 
„ drigo de Caftfo , 'Prcsbytero 
„ Cardenal de lT i tü lo t le los San-
„ tos Doce Apoftóles, y con co'n-
,j cefsiotl, y difpenfacion Apof-
„ tolica /P re lado de la Igieíia 
„ de Sevilla , que á efta Orden 
,, tiene particular devoción , y 
,, afición , inclinados por la au-
, , thoridad Apoftolica , y. por 
„ tenor de las prefentes , apro-
„ bamos , y confirmarnos , y da-
„ mos fuerza de firíneza Apoílo-
„ lica á las fobredkhas Letras, 
„ con todas, y qualefquier clau-
„ fulas , Decretos, y d./.-rogaciü-
„ nes en ellas contenidas •, y que-
„ remos , y ordenamos , que 
? > to-
Montil la cap. 
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„ todas, y qualefquier cofas de 
„ las íübredicbas , íe guarden, 
nio de San Gregorio ,pam qiK? 
de México volvieffc a Eípaha, 
eftuvieíTe en la Sacra Curia de 
Roma ; y a doce de Noviembre 
eftuvieííe dcfpachada una Bula, 
cuyo contenido íe miró tan def-
pació por la Sagrada Congrega-
„ y fean ejecutadas por los di 
„ dios Obifpos , Auditor , y 
„ Decano , no obílante cofa al-
,, guna. Dada en Roma en San 
„ Pedro , debaxo del1 Anillo del , . 0 1,--&
„ Pefcador, a veinte y cinco de cion de Regulares , como conlta 
„ Marzo de mil quinientos y no- de las mifmas claufulas de dicha 
„ venta y dos. Año primero de BuIa.-jjEa propter,Nos illorum 
„ nueftro Pontificado. M.Veñrius 
„ Barbianus. Antonius Buloíius. 
„ A. Venegas Epifcopus Segun-
.,,tinus. Por mandado del übif-
,, po mi Señor. Don Pedro de 
„ Zuñiga , Secretario. 
88 De efta Bula Apoftolica 
fe conoce con evidencia , que 
íiendo fu data á doce de No-
viecubre de mil quinientos y fe-
tenta y íiete , pafl'ó a Philipinas 
la primera Mifsion de la Pro-
Vincia de San Jofeph el año de 
mil quinientos y fetenta y feís, 
como confia de las combinacio-
nes íiguicntes. La primera , que 
nueílro charifsimo Hermano Fr. 
Juan de Santa Maria , y el Ve-
nerable Montilla convienen en 
que efta Mifsion fe embarcó en 
el Puerto de San Lucar á últi-
mos del mes de Junio j á que 
añade el mencionado Montilla 
haver llegado a la Ciudad de 
„ quieti, & indemnitati confule? 
„ re volentes, Congregationi Ve-
„ nerabilium Fratrum nbílrorum 
„ Saníbe Romanas Eccleíís Car-
„ dinalium , fuper negotijs Epif-
,, coporum , & Regularium de», 
„ putatorum , negotium huiuf-
„ modi audiendum , 8c cognof. 
„ cendum commifsimus, coram 
>-, quibus , re din , ac mature dif-
cufa^ijs denique Fratribus Dif-
„ calceatis ex una , & Procura-
„ tore Generali prxd¡£torum Fra-
„ trum de Obfervancia partibus, 
, , ex altera ^femel, ac pluries au~ 
ditis , habita fuper hoc matura deli-
•beratione , &c, 
89 La ultima combinación 
eftriva , en que haviendo prece-
dido juicio contradictorio , en 
el qual fueron oídas , no una, 
fino muchas vezes, las partes l i -
tigantes de la Defcalzéz, y Obfer-
vancia , procediendo por mucho 
México por principio del mes dt tiempo , ó muchos dias fobre 
Septiembre del mifmo año de fetén- efta caufa con madura delibera. 
ta y feís. La fegunda , que íi hu- cion la Sacra Congregación de 
viera eíla Mifsion defembarcado Regulares , es impofsible el ajuf 
en México en el mes de Septiem- te de eñas claufulas en una Bu 
bre^ de mil quinientos y fetenta la , expedida a doce de Noviem 
y hete , es muy diticil de ajuftar, bre de mil quinientos y fetenta 
que en ios dos mefes que reftan y íiete , íi fe dixera , que Fray 
ha.ta la data de dicha Bula \ Antonio de San Gregorio falió 
doce de Noviembre del proprio de México para Efpaña , y R ^ 
ano , fe umeran tantas acciones, ma por el mes de Septiembre 
como entrar , y eftar en México de mil quinientos y fe ema y 
algunos días : intimar fu Deere- íiete : y nue en \ J a J c V 
to e. Venab le C ^ o d i o Fray que hal dT«=e. e ¡ ^ . T t - ' 
Pedro de Alpharo a Hay, Amo, viembre , fe le L 7na Bula, 
que 
x 
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que coníumio fu litigio muchos 
días : Re díh , ac mtturí difcufa:: 
femel , ac pluries auditis , habita 
fuper hoc matura delíksratione , en-
trando en efta quenta el viage 
de México a Efpaña , que por 
si fojo neceísita los dos me-
fes. 
90 Greo , que por no inci-
dir en la irumediacion de la da-
ta de dicha mencionada Bula-, 
eícrivió el muy Reverendo Pa-
do Navarro- dre Fray Tiburcio Navarro , ha-
Fruói. Pofth. ver fido el año de efta primera 
cap. 4, folio jyíifsíon el" de mi ! quinientos y fe-
I-'y20, tenta y cinco , como confta de 
la clauílila ílgiüeñte : „ Ante-, 
„ quam é Porta Hifpaleníi fol-
, , verent , eledlus eft in primum 
5, Cuftodem fundandae Cuftodise 
„ Pater Petrus ab Alpharo eiuf-
, , dem SanfU Jofephí Provincias 
„ Filius , vir pietate , & dodr i -
„ na clarifsimus ; & communi 
, , omnium voto , anno 1^75. 
„ novae Mifsionis GommiíTarius 
„ Infliíutus eft. 
91 Todas las dificultades, 
que fe deducen de los Teftimo-
nios prefentados, y de la data 
del referido Breve , quedan di-
fueltas , y pacificadas , diciendo 
con los Authores alegados, que 
efta primera Miísion íe embarcó 
en el Puerto de San Lucar , a 
últimos de Junio de mil quinien-
tos y fetenta y feis : entró en 
México a principios de Septiem-
bre : vino en el mifmo año Fr . 
Antonio de San Gregorio , aísi 
a Efpaña , como a Roma : en-
tabló fu pretenfion con la Santi-
dad de Gregorio X í l i . fe coníi-
deraron los alefatos por la Def-
caizez , y Obfervancia Regular, 
y examinada efta caufa el ano de 
mil quinientos y fetenta y fiete,^ 
fe dio á doce de Noviembre la 
fentencia a nueftro favor , fegua 
TomJI. 
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fe contiene en dicha Bula , con 
U q u a l , y la preíentacion , que 
tengo hecha de teíiigos tan abo-
' nados, fe publica para perpetua 
firmeza , que el año de la pri-
mera Mifsion , que embió a las 
Islas Philipinas la Provincia de 
San Jofcph , fué el año de mil 
quinientos y fetenta y fcis. . 
C A P T U L O .VIL 
P R O S I G U E N L O S E R U T O S , 
que ha dado efta Provincia 
a la Santa Ighf.a 
Catholica. 
92 / " " ^ O N alado fogofo ef-
\ ^ J ' pirítu , y íin ei me-
nor defeanfo , vivía la Santa Pro-
vincia de 'San Jofeph , batiendo 
alas de deíeos , procurando la 
converíion de todo un mundo, 
y arraher al Gremio feliz de la 
Catholica Igleíia tantas; almas, 
comcí'- yacen fepulcadas en las 
fombras de la muerte de la gra-
cia , impelidas al báratro de la 
culpa ; y tantas , como ciegas 
viven defaten'tadas en el chaos 
profundo de la gentilidad fuperf-
ticiofa ; para cuyo remedio re-
folvió en fu pecho chariíafivo 
embiar nueva Mifsion á Philipí- • 
lias , fegun la dexo eferira en eí 
Protocolo antiguo nueftro. Iluf-
trifsimo Chronifta Fray Juan de 
Santa Maria , quien dice aísi: 
93 5, E n el año de mi! qui- protocolo t. 
,, nientos y íetenía y nueve-, fien : tíeiaPmvin-
„ do Provincial Fray Francifeo CiZ>i&Li^>-
„ de Hinojofa , Confeffor, falic-
„ ron de efta Provincia de San 
„ Jofeph^para la Cuftodia de San 
„ Gregorio de Fhüipinas , algu-
, , nos Frayles , cuyos nombres 
„ fon los íiguientes : Fr. Pedro 
„ del Monte , Predicador , que 
„ fué Comiííario. Fray Diego de 
5 8 Chronica de la Provincia de S. Jofcph, 
„ San Pedro , Predicador. Fray „ con la fuerza del mar , 
Montiüa cap. 
17. fol. 66. 
buelta. 
¡¡ Francifco de San Miguel , ó „ apenas podían eftar Jos Fray-
„ de la Parrilla , Lego , (el quaí ^ l e s , y los PaíTageros fobre U 
fue pmho-Martyf del Japón.) Ef- „ cubietta; y finalmente .con las 
5? 
J) 
3J 
Montil la cap.-
i ? - fol. 6-1. 
buelta, y foL 
62, 
„ tos fe quedaron en México, 
^ donde fundaron el Convento 
, de San Cofme, para Hofpede-
rw ria de los que paflaban á Phi-
„ lipinas, y otro de Santa Maria, 
„ dos leguas de México. 
94 E l Venerable Fray Fran-
cifco de Montilla afirma , que 
el primer Obifpo de Manila Don 
Fray Dominga de Salazar , falió 
de Efpaña el año de mil qui-
nientos y fetenta y nueve , y lle-
gó a la Ciudad de Manila por 
el mes de Mayo de mil quinien-
tos y ochenta ; con cuyo mo-
tivo , tratando de efte viage, 
dice afsi: „ Junto Fray Antonio 
„ de San Gregorio, en ía Provin-
„ cia de San Joíepíi, algunos 
,. Fray íes Defcalzos, los quales 
„ íe embarcaron en una Nave de 
„ la mifma Flota , donde fué de 
„ Efpaña el Obifpo Don Fray 
„ Domingo de Salazar % y ef-
„ tando echadas ancoras fobre 
„ la barra de San Lucar, para 
j , hacer fu viage , les dio una 
„ tormenta , y el Piloto de la 
„ Nave f como fe halló cerca 
„ de tierra , y que no podía en-
», goífarfe , acometió la entrada 
„ de la barra de San Lucar j y 
„ en llegando al banco , fe en-
» calló la Nao entre unas pe-
„ ñas. Era a prima noche quan-
do encallaron , y el Piloto, 
„ con algunos fus amigos, cre-
„ yendo que la Nao fe abrirla, 
„ luego faltaron en el vagél, y 
„ con mucho peligro de aho-
„ garfe llegaron a San Lucar , y 
„ fué nueftro Señor férvido, que 
„ la Nao no fe abrió en toda 
„ aquella noche , aunque daba 
„ tan recios golpes en las peñas, 
5 Í Leíanlas 
5» 
>) 
„ que 
y Oraciones conti-
nuas , y algunas difciplinas» 
hicieron los Religioíos, 
,, alcanzaron de nueñro Señc>r 
„ mifericordía para todos , de 
„ modo, que abonanzo el tiem-
„ po ; y en amaneciendo Dios, 
„ fueron algunos Barcos , que 
„ embio el Duque de Medina a 
„ la Nao , con que facaron to-
„ da la gente , y fué cofa mara-
„ villofa; porque apenas haviaa 
„ acabado de íalir de la Nave la 
„ gente de ella , quando fe abrió 
„ toda , y hecha pedazos fe fué 
„ al fondo.» 
9$ ?> Quedaron íos pobres 
j , Fraylestan amedrentados con 
„ efte naufragio, que muy po-
„ eos fe atrevieron á volver em-
„ barcar ; lo qual fabido por el 
„ Obifpo Don Fray Domingo 
,, de Salazar ,- hizo grandes dili-
„ gencias, y con tanto zelo, que 
„ bailaron á perfuadir á algunos 
„ pocos, a que paífaflen en com-
„ pañia del Comíífario Fray Pe-j 
,, dro del Monte, y de Fray An-
„ tonio de San Gregorio ; y en-j 
„ tre otros, fueron entonce^ dos 
„ de la Provincia de San jofeph; 
1, conviene a faber , Fray Diego 
„ de San Pedro, Predicador, que 
í, ha íido el pilar de las Cafas 
„ de los Defcalzos de México, 
„ y Fray Francifco de San M i -
„ guél, ó de Parrilla, Lego, que 
», defpues murió crucificado en-
„ tre los Martyres de el Japón. 
„ Llegados , pues , a la Nueva 
„ Efpaña , fundaron luego dos 
„ Conventos , á titulo de Hof-
„ pedería de los que van a Phí-
lipinas, el de San Cofme junto yy 
?, a México , d qual fe dexó 
„ def-
Libro í. 
„ deípues por el de San Diego, 
, , que fundaron junto á San Hy -
, , pol/to , y el de Santa María 
„ de Churubufco , dos leguas de 
, , la mííma Ciudad. E n aqueftos 
„ dos Conventos empezaron los 
„ Defcalzos Fray Pedro del Mon-
,5, te , y fus compañetos , á vivir 
„ con grandiísimo rigor , y re-
,, cogimiento , y cauiaron tanta 
„ euiBcacion , que muchos Pa-
„ dres graves de la Provincia del 
, , Santo Evangelio fe paíTaron 
„ a ellos ,con defeo de hacer pe-
j , nitencia , uno de los quales 
,, fué el Padre Fray Domingo de 
„ Ar icega, Provincial actual. 
ChrDníca de 96 Eftas proprias efpecies 
San Diego de imprimió nueftro Hermano Fray 
í j f f f o l ' í ; * -Bakhafar de Medina en fu Chro-
nura,4r, í>ica dé la Provincia de San Die-
go de México , donde dice afsi: 
„ E l ardiente zelo de Fray An-
„ tonio de San Gregorio :; reco-
„ gió otra Mifsion , que preíi-
„ dio , como Superior , y C o -
,, miíTario , Fray Pedro del Mon--
„ te. Efta Mifsion fué de quin-. 
?, ce Religiofos de la Provincia 
„ de San Joíéph , que fe embar-, 
.„ carón en el Puerto de San Lu- ; 
, , car en una Nave de F lo ta , que. 
„ hacia viage á las Indias ; al« 
„ falir de la barra, cargó un def-
„ echo temporal á los vageles, 
„ el Piloto ahogado de hallarfe 
„ en eftrechos, donde las leyes 
?) de la Marinería valen poco, 
» procuró , antes que engolfarfe, 
3) volver la proa al Puerto , y 
j> encalló la Nave entre Jas^ pe-
5> ñas; trató el Piloto de falvar 
j , la vida , con otros amigos fu-
j , y o s , temiendo lo que fnizedió 
„ defpues , que con los golpes 
„ de mar , penexando la Nave, 
„ fe abrir\a, y daría a pique to-
„ toda la gente. 
97 Proíiguiendo el Venera-
Montilla cap. 
Cap. 7, 59 
ble Monti l la en manifeftar los 
produ£k)s de efta Mifsion , y i ^ ' fo l . í?^ ' 
Navegación del primer Obiípo 
de Manila , dice afsi : „ E n eftas 
j , mifmas. Naos , .donde fué el 
„ Obifpo : : fueron también de 
„ México cinco Frayles de nuef-
,, tros Defcalzos ; conviene a fa-
„ ber , Fray Antonio de Vi l la-
„. nueva , y Fray Vicente Vale-. 
„ rio , Predicadores ; Fray Pedro 
„ de Efperanza , Confeííor y 
„ Fray Diego Bei-nai., y Fr . A n -
,, tonio- 'de San Gregorio , 'I©l 
„ Fundador, ambos Legos ; én-
„ tre los quales iba también-; 
„ Fray ]uan de Unza , Lego, 
jrgrande Medico r y Cirujano, 
« y grande'Siervodehueftro Se-
f i f í&r , el q-ual rpurió en elPuerr; 
y, to de Acapulco, antes de em^ 
,j barcarfe. Eftos cinco. FrayícSí 
,, facó el Obifpo , con orden del^ 
„ Vi ío Rey de México , que ehi; 
„ entonces el Conde de Corana,.: 
„ y con licencia de los Prelados?; 
„ de la orden , de los nuevósr 
,, Conventos de los Defcalzos,; 
,, que íé fundaron el ano de mi l ; 
, , quinientos y- fe tentay nueve,; 
, , en la Provinciadie México. 
98 Llegó el feñor Obifpo,r 
coiveftos cinco Obreros ^ por elt 
mes de Mayo de mil quinientos-
y ochenta i á la Ciudad de Ma-t 
ni la , donde era la mies tan co^ 
p i o fa , que nueftros Religiofos. 
dieron orden , para que los I n -
dios fe juntaífen a ok lá D o d r i - . 
na Chriftiana en las Iglefias Ma-Mont¡Il2 cap#, 
trices •, en tales dias , y tiempos, -22. fol. 78,. 
que fueíTe íin • daño; de fus labo- b^1^ 
res j por fer inclinados, y codi--
ciofos de la labor de fus camr-
pos ;• y juntamente ordenaron:-
, ,que la predicación general , y 
,, y ordinaria para todos , fe h¡-
„ cieffe los Domingos; y que la 
„ particular de los Cathecumex. 
nos, 
• 
J) 
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nos, fe hicielTe a cierto nu-
„ mero de los que pedían el 
„ baptiímo \ todos los días, por 
„ la mañana , inítruyendoles dos, 
i, ó tres horas, y declarándolos 
las cofas de la Fe por tiempo „ que los Efpañoles los llamad 
" de quince dias , 6 mas, fegun „ fen Moros, afsi a el los, como. 
ños rque eftan encerrados'en 
„ el Alcorán , y aísi le dexaron 
,, fácilmente , los que \e< havian 
j , recibido j y aunque eran muy 
pocos , fueron ocaíion para. 
„ la necefsidad de cada uno, 
„ baptizándolos quando eftaban 
„ bien ínftruidos; y que la gen-
„ te moza baptizada acudieffe 
„ a la dodrina de la Iglefia, 
„ dos, 6 tres dias en la femanai 
,j porque de la buena educación 
„ de los mancebos , pende gran 
j , a los de Balayan , y a los de 
fi la Provincia , y Comarcas de 
„ Manila , por hablar todos una 
„ lengua ; por cuya caufa los 
„ Eípañoles la llaman Mora , y 
„ los Indios Tagala. , . 
i oo „ Efta predicación , que 
„ empezó , con tanto provecho 
,, parte del aprovechamiento de ,-, de los Indios de Mindoro, y 
3» 
„ los viejos 
99 „ Con efta orden traba-
ajaban todos los Frayles, cada 
„ uno en fu adminiftracion, fide-
M lifsimamente , tanto , que aun-
,, que eran pocos , emprehen-
„ dian grandes cofas , para di-
latar la Fe entre aquellas gen-
„ tes, y por extirpar las idola-
,, trias, y la Seíta de Mahoma, 
„ la qual havian empezado a 
„ predicar algunos Moros , que 
„ havian ido de la isla de Bur-
„ neo , de la qual havia mas 
„ noticia , y pradica entre los 
«Indios de la Isla de Mindoro, 
„ por fer los que iban cada año 
,i a aquella contratación de Bur-
„ neo. Eftaba Fray Eftevan Or-
,Ttíz dodtrinando los Pueblos-
„ de Balayan í y de Tuley 'r y 
„ por atajar la dodlrina de la 
„ Seda de Mahoma , fe encargó 
„ juntamente de la predicación 
, , de la Isla de Mindoro * en la 
, ,qua l hizo gtandífsimo fruto, 
„ por fer la gente de ella muy 
„ rica , de mucha política, y de 
„ claros entendimientos , y tan 
„ capaz para las cofas de Dios, 
„ que fiempre oyeron de muy 
„ buena gana la dodrina de el 
„ Santo Evangelio, y los enga-
„ Balaykn , Fray Eftevan Or-
„ tiz , la profiguió defpues, con 
,, muy conocido fruto , Fray 
„ Diego de Oropefa •, y ulti-
„ mámente fe la encargaron a 
„ Fray Diego de Bermeo, el qual 
„ la tuvo á fu cargo, con algunos 
,, compañeros ,que le ayudaron, 
„ hafta que faltando el numero 
„ de nueftros Frayles, fe dexo 
,, en manos del Obifpo Don Fr. 
„ Domingo de Salazar, el qual 
,, la dio a fus Clérigos. Eran 
„ aquellos Pueblos de Mindoro 
„ los mejores de las Philipinas, 
,, por la abundancia de íQBseft 
„ ció , que alü hallaban todos, y 
„ ahora con los mas ruines j por-
„ que como los Efpañoles han 
„ engrandecido tanto la contra-
,, tacion de Manila, no va nadie 
„ á Mindoro; y aísi, los que an-
„ tes eran Mercaderes en aque-
„ lia Isla;, fe han hecho Labra-
„ dores, y fe han mudado del 
„ íitío antiguo, donde no te-
„ nian tierras de labor ^ al Río, 
„ q u e llaman de Bacoo, y a 
„ otras partes, donde tienen gran-
„ des labranzas,ycorrefponden-
„ cias con los Indios Negrillos 
„ falvages , que habitan en lo 
„a l to de las Montañas, y en,al-
. • 
Libro 1. 
„ gimas Playas de la M a r , que 
„ ion yermas, los quales reco-
„ gen m i e l , y cera , que cria 
^natura leza , por las arboledas^ 
„ y r í feos, y la venden á ios 
„ Ind ios, que habitan en los 
„ Pueblos. 
l o t j) A todas eftasfobredíj 
„ chas partes, y Provincias acu* 
„ dian nueftros Fray les, a daf 
„ noticia de Dios , y en to^ 
, , das hac\an grandiísimo fruto, 
„ convírtiendo , y baptizando in-« 
„ finito numero de hombres ,mu-
,j geres , doncellas ,, mancebos, 
„ y muchachos , que volunta-
„ ría , y fervoroíamente pedían 
ü fer lavados con el agua Santa 
„ del Baptifmo; y no es pofsible, 
9i que fe puedan contar los 
„ niños, que entonces fe baptí-
„ zaron , y los que cada día fe 
„ baptizan ; porque para coa 
„ ellos no hai las dificultades deí 
„ aprender a rezar la Doélrina 
„ Chriftiana , y la del trabajo, 
„ que fe paíTa en el eatechízar 
^, de los adul tos; fino folamen-
„ te la prefentacion de fus P a -
,, dres , la ^ual hacen todos los 
„ Indios, y los ofrecen fiempre, 
M con gran contento , para que 
, , los baptice el Padre , dicíen-
„ do : Aqu i te traygo , Padre, 
,, efte hijo, que me ha nacído,para 
„ que me le baptices; lo qual ha-
, , cen con la mifma diligencia, 
„ y cuidado los Infieles, que 
,»los F ie les , fin fer compelidos, 
„ ni forzados de nadie ; porque 
», es cofa muy c ier ta, que la 
„ Dodr ina de nueftra Santa Fe 
j , Chriftiana les ha quadrado a 
„ todos los Indios mucho , y 
„ la reciben muy bien j y afsi 
„ no fe han hallado en todas 
„ aquellas Islas Philipínas , def-
„ pues que los Frayles Tupieron 
„ fu l engua , ningunos Indios, 
Cap. 7. 61 
»que rehufen fer baptizados, 
,, antes, fe pueden llamar todos 
j) Gathecumcnos.j porque todos 
„ generalmente piden el baptifmo, 
„ efpecialmente los que fe han 
„ poblado yá en Pueb los , que 
» acuden a la Iglefia a oír la 
„ predicación* Hafta aquí la Re-
lación eüpreíTa de] Venerable F n 
Francifco de la Monti l la* 
. i o i E n el numero noventa y 
íeís de efte Capítulo hice rela-
c ión , con la autoridad de nueílro 
Hermano Fray Balthafar de M e -
dina, , Chronífta debía Provincia 
de San Diego de , Méx i co , de 
quince Religiofos j que conftitu-
yeron la fegunda Mífsion , que 
embió efta Santa Provincia de 
San Jofeph á la d e S a n G r e g o i 
río de Philipínas í el mifmo núj? 
mero de Rel ig iofos, afirma enftt 
Chroníca nueftro iluftrífsimo San4 
ta María j y ha viendo hecho eí Santa Mam 
cotejo pofsible con la Chronis Frt-i.cap.i«> 
ca de San Gregorio , eícrita p m Z Ú ^ f ^ 
nueftro Hermano Fray Antonií» 
de la Llave , y Con la Rélacioá 
original del Venerable Fr . Fraa* 
cifeo de la Monul la , hallé Je t 
los nombres de los fegundos Mif-í; 
l ioneros, los que propongo éh 
la nomenclatura figuiente i PrU, 
mero : Fray Pedro del Monte^ 
Predicador , y GomiíTario. Segm* 
do : Fray Francífco de San Mí-, 
g u é l , o la Parril la , Layco , P r o -
tho.Martyr inclyto de el Japón. 
Tercero : Fray Diego de San P¿* 
dro. Quarto: Fray Diego de Ber-
meo. Quinto: Fray Grabiel de lo5 
Angeles. Sexto: Fray Blas de Saa 
Nicolás. Séptima : Fray Melchor 
de San Francifco. Oéfavo. Fray 
Chriftoval de la Cruz . Nono: Fm 
Pedro de Efperanza. Décimo t F r . 
Antonio de Santa María. Undéci-
mo : Fray Diego Bernal, Duode-
cimo: Fray Francifco To fanzo i . 
7 Los 
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Los-treá,'que Ü h m hafta quin~ kñm^^"^0 fe 'P t¿mo ' • ' ^ G.w 
ce , no ha podido el dcfvelo 
defcííbrirlos por fus propnos 
noníbres. .;..-
ñ*éqf\ La tercera , y Gelebem. 
ma-Miísion , llamada^ del Peív 
qu fn ié^osy ó<:í4eata,de eftaS^n-
taiP-rdvincia' de 'San jofeph' i y 
Convento de 'San Befñardino; 
extra-mtiros-de la V i l la de* M a -
drid , fe coni i tuyo de treinta^ y 
dos áeligiofos , que combinados 
los que efenvio^en fu Chronica 
nueftro ^ Hermano Fray Antonio 
db la L l a v e ' , con los que dexó 
e&r i tos 'eník Relación el Vene-
rable M o n ü M , fon ios figuientes:' 
Fmimero: Fr. Miguel de Talavera, 
Le£tor , Dodilor graduado én 
Theologia por la Univerñdad de' 
'Aka la , Gbnfeffbr de Monfeñor 
Sega , Nunc io de Efpaha i, y: € o -
i íniflario -de eíla Mifsion» Ssglmdo^ 
: San Pedro Baptifta, Protho^Mar-
,3 t y r d e l Japón. Tmerd : F r . "Mar-
tín Ignacio de Loyola , Prédica'-
btiel'Baptifta , Chorifta. Décimo,-
oé'iavo '.^ "CÁy Blasdt; la Trinidad» 
Sacerdoíte, Décimonqnor: Fr. Fran> 
cifeo de Marchámalo ,t Sacerdote. 
Vigejimo : Fray Mathias ^SacérdOf-v 
te. Vigejimoprimero ; Fray Efl:eva|> 
dé CafaliCia , Laycd.' tigefimQfe-
gundo .•. Fray :A|onfo ;de Siec^ 
Ig le íks , C\\oú$.2L.VigsJimotercei<o: 
FraysGabriel de láSolodad) GHot 
Úft.Á.Vigejimoquarto. l i j i ray Juan 
deiSan Pedro , Confeíforv Vigefi-
moqmnto'i Fray ; j l i an de Garro-
villas v'/tionfeífor. ¥ígefimofexto;.: 
Fray Diego de Vaker-de, Layco, 
VigeJlmofeptimo.'\ Fray Pedro Q í t 
t iz > • Predicador., r ^ í / í ^oo^ í - 'o ; 
Fray Antonio de Vi l lanueva,Pre-
á'itxótox. Vigejimbnom : Fray V i -
centS'Vallero , Precii-cador. Trige, 
JimovVtxyiMiguékde Baftos,Prer 
dicador. 'Trígejimofrimo-'. Fr. Tho-
mas de ; Mirandaí f;rPredicádor, 
Trigejimofegundo : rFray [Juan Pa? 
checb \ Confcífor; , í = 
104 Para inteligencia de cfta 
Llave Chron. 
de SanGrego-
rio , trien. 1. 
cap.2.fol.i03 
y 10/ 
Moncilla cap. 
z6. fo!.8ji. 
Protocolo de 
la Provinciaj 
íbl.2 4f.buelt. 
clor , Obi fpo que fué déB Rió de Mi fs ion fe debe fisponer,- qué e l 
la Plata. QuaHú ¡Fray Rufino de 
Efperanza , Confefíbr. Quinto: 
K i y Geronymo de Aguilar, Pfé») 
dicador. ^ ^ o : Fray Juan de 
O l íver , Predicador. Séptimo-, Fr. 
Andrés de Talavera, Predicador. 
Qttavo : .Fray-Martin -Garrafco, 
Eredicador. iVo«o : Fray Pedro 
Mathias , Predicador y Obifpo 
que fué de Cebú , y Gamarines^ 
Hecimo: Fr.Geronymo, 6 Fr. Gre-
gor io , de Efcamilla , Gonfeffor. 
Undeéimo -.iFray Aguftin de Jesvs, 
Sacerdote. Duodécimo : Fray An-
tonio de Nombela , Choriña. 
Terciodseima- -. Fray Francifco de 
G a t a , Layco. • Quartódécimo: Fr.1 
Francifco de Gordova , Layco. 
Quintodscimo: Fray Friíncifco de 
M o n t i l l a , Sacerdote: Decimofexto: 
Fray Geronymo de Burgos, Gon-
I 
dobilísima Llave eferivió las í i~ 
guientes palabras ^ ^uniationfe''en. 
San Bernardíno de iMadr i i éeinte-
y Jéis Reljgiofos ; pero nueftro 
Iluftrifsimo iSanta' María eferivio 
el numero de treinta y; dos ^ c o -
mo confta de fu Protocolo al for 
l iodocientos y quarenta y cinco,. 
por- las figuíemes vozes.: „ E n 
„ el año de mil quinientos y, 
„ ochenta , fiendo Provincial el. 
„ dicho Fr. Franbifco' de Hino-
„ jofa , a petición del Rey nuefn-
„ tro Señor Don Phelipe Segü;n-> 
„ do , el lluftrifsimo •MoníéÍTOG 
„ Sega^Nunc io Apo-ftolico , dio 
„ comifsion a Fray Miguel 1 üq 
„ Talavera , Predicador , para. 
jjque.facaíTe de todos los Co iv , 
„ ventos de efla- Santa ProvmGÍat 
„ cantidad de treinta y dos Fray« 
„ les, 
Santa María, 
Chron.pare. f. 
cap. l y . fot 
48^. dcccn.y. 
Libro I. 
% l e s , párá la Provincia de San 
„ Gregorio de Philipinas. L o 
mifíiio afirma en la primera Par-
te de fu Chronica , diciendo afsi: 
„ Movió Dios los corazones de 
„ muchos Reügioíbs DefcalzoS 
„ de efta Provincia de San Jo-
„ fepi i , para que fueíí'en a ayu-
„ dar a fus Hermanos en el mi-
„ nifterio de la converíion de 
„ los IníÍel¿s. Ayudó mucho k 
„ efta erpiritudl moción la Rela-
„ c i o n , que vino del gran fru-
„ t o , que hackn en las islas Phi-
j , lipinas , y las efperanzas que 
„ les daban , de que muy preílo 
„ fe abriría la puerta para en-
9) trar con libertad en los eften* 
,j didos Reynos de la China , y 
„ Japón, de que tenian ya tan-
„ tas premiíTas , y pueílo el pie 
„ en la entrada, en los dos C o u -
„ ventos de Macao , y Malaca. 
„ Pofponíendo el confuelo efpi-
„ ritual , y la quietud , de que 
„ gozaban en fus Coventos, al 
„ bien común de la converíion 
„ de las almas, fe juntaron trein-
„ ta y dos en el Convento de 
„ San Bernardino de M a d r i d , á 
„ inftancia del Confejo Real de 
„ Indias, y con orden expreíTo 
„ del Catholico Rey Don Phelipe 
„ Segundo , que mandó al Pro-
„ vincial Fray Francifco de la H i -
„ nojofa, hieicífe efta Mifsion. 
10^ ,, Authorizó!a mucho 
VíMonfeñor Sega,Nuncio Apof ' 
„ to l ico, que dio fus Letras, y 
„ ¡nftituyó Comiffario á Fr. M i -j>guél de Talaver , Predicador, Rel giofo de buenas pren as5>que havía íído Guar a  enel mifm nvent , muy cto en la Sagrad  Theolog'ia , ygrad ado en ll  por l  Un i -„ v í d  A calá. Eílando ya to os juntos, el mifmo Nun?) ció qui f , perfon nt , dar
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j , les fu bendic ión, y bendecití 
„ un Eftandarte , con las iníig-
» nias de la C r u z , y Jefu-Chrif-
»> to crucificado , a quien iban 
» a predicar ; y entregandofele, 
j , dixo : .Accipite vexílum SariBé 
Ctucisjn quo pojttis vincere inimicos 
Fidei. Luego o l ieron todos por 
„ Madr id , ordenados i y com-
„ pueftos en forma de Procefsion. 
106, E l Venerable Fray Fran-
cifco de la Monri l la trata muy 
defpacio todos los fuceffos de 
efta Miísion ; y colocando la fa-
lida de Madr id el año de mil 
quinientos y ochenta , defpues 
de Pafqua de Refurreccion , afir-
ma , que fueron en numero trein-
ta y dos , como confta de fus 
palabras, que fon las íiguientes: 
„ E n efte Puerto de la Gran Ca- Mondllacap* 
„ nana le repartieron los Fray- buelta. 
„ les por toda la F l o t a , a peti-
„ cion , y ruegos del General 
„ de e l la , y de los Capitanes de 
), las Nfaos ; porque todos iban 
j , temerofos de enfermedades, f 
>, no llevaban otros Religiofos, 
í, ni Eclefiafticos aquel año , fino 
?, a nofotros folos ; y fué efto 
>, muy a propoíito , parque era-
„ mos treinta y dos Frayles. Me-
diado el mes de Septiembre del 
dicho año de mil quinientos y 
ochenta, llegaron todos a Méxi-
c o , donde quedaron los diez y 
feis , para afsiftir a los Conven- • 
tos ya fundados , y á la exalta-
ción de la Santa f e Cathol ica; 
y los reftantes diez y feis partie-
ron de México para Manila a 
principios del mes de Enero del 
año íiguiente de mil quinientos 
y ochenta y uno , cuyos nom» 
bres fueron los íiguientes: Fray MondUacap. 
Geronymo de Burgos , ComiíTa- 2í-foi-8j>. 
r io fubftituto de.Fray Miguel de 
Talavera, Fray Ruüno de Efpe-
ranza , Fray Geronymo de Aguí-
lar, 
Montil la cal»', 
só.y 7.7. def-
de el fol 90. 
ha l lad j>?. 
Llave a ien . i . 
cap. ^^  y ?• 
foL 1} r. y 
.13 4 ' 
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íar , Fray Juan tle Olivef , Fray Gómez , llamado el Pilotó $ -Fray 
Andrés de Talavcra , Fray Pedro Diego Ximcrscz , 6 de San, Se-
Math ias , Fray Martin Carraíco, baftian , Fray Frandíco Vellorí-
Fray Martin Ignacio de Loyola, 
Fray Gregorio de Eícamilla , Fr. 
Thomas de Miranda , Fray Juan 
Pacheco, Fray Aguftin de Jesvs, 
Fray Antonio de Nombela , Fray 
Francifco de G a t a , Fray Francif-
co de Co rdova , y Fray Francif-
co de Monti l la , los quales def-
embarcaron en el Puerto de Ma-
nila , llamado Cavite , la Vigi l ia 
de la Aíceníion , dia veinte y 
uno de Mayo de rail quinientos 
y ochenta y uno. 
107 A veinte y dos de Ju -
nio de eñe mifmo año íalió de 
Mani la por ComiiTario Vifitador 
de las Caías de Macao y y Mala-
ca nuefíro Hermano Fray Geró-
nimo de Burgos , llevando por 
compañeros a Fray Francifco de 
Cordova , Layco , a Fray Gero-
nymo de Aguilar , Fray Antonio 
de Villanueva , Fray Aguffin de 
Tordefílias , y a Fray Martin 
Ignacio de Loyola , cuya entra-
da en Macao fué \ diez y fíete 
de Septiembre del dicho año de 
nñl quinientos y ochenta y uno; 
y deípues de haver vifirado las 
Caías de Macao , y Ma laca , que 
diñan de quatrocientas á quinien-
tas leguas , eligió por Cuftodio 
de dichas Cafas al referido Fray 
Mart in Ignacio de Loyola. 
108 E l primer dia de Mayo 
de mil quinientos y ochenta y 
dos , deípachó el Cuftodio Fray 
Pablo de Jcsvs una Mifsion a los 
Reynos de Cauchin , los de Slan, 
Gran China , y Cochinchina, >, que llegaron aqui el Herma-
nombrando por ComiiTario a Fr. „ no Fray Diego de San Tofeph 
Diego de Oropefa , actual Difí- „ Fray Francifco Montil la , Fray 
n idor; y por compañeros a Fray „ Geronymo de Jesvs, F r .Vran-
Bartholome Ruiz , Confeílor •, a „ cifeo de Santa Ma'ria " con 
Fray Pedro Ort iz , ó Cabezas, „ otros feis Hermanos, que vi-
Prcdicador j a Fray Chriftoyal , , nieron de Malaca. 
Fué 
Montil l cap. 
fol. 1,4. 
no , Fray Manuel de Santiago, y 
Fray Francifco de la Monti l la. 
Eftos ion los Religiofos , que 
embueltos , y circundados de 
temores, y peligros , caminaron 
para el bien de las almas , y 
reducirlas al gremio de la Igle-
fia , por Reynos tan eftraños,los 
quales, defpues de eftas peregri-
naciones , entraron en Macao a 
diez y feis de Septiembre de mil 
quinientos y ochenta y tres; 
Defpues de eflas largas fatigas, 
dio orden el referido ComiiTa-
rio Fray Diego de Oropefa pro-
cedieíTen a la converíion de el 39 
Reyno de Sián Fray Geronymo caP- ^ s-. fol 
de Jesvs j Fray Diego de San Jo- II^*^lla ei 
feph , y Fray Francifco de la fol'i^of'41' 
Mon t i l l a , donde efluvieron con 
felices frutos, y progreífos hafta 
principios de Febrero de mil qui-
nientos y ochenta y cinco : lle-
garon á Malaca la Semana de 
Quinqnageíima; y por ult imo, 
fe volvieron a Manila , con 
otros Rel ig iofos, todos los qua-
les llegaron a once de Junio de 
dicho año , como confta de una 
Carta original del mifmo Cufto-
dio Fray Juan de Plafencia, fe-
cha a diez y nueve de Junio de Archiv,tom. 
dicho ano , que dice afsl: „ Ha i n . Papeles 
„ tanta diferencia de un año á deP!liliPin2s> 
„e f t a parte en lo del aumento llt,A-foU' 
„ de la Chriftiandad de los In-
ü d ios , que es cofa que admira, 
„ y de cada dia ha de fer mn-
„ cho mas. Havra ocho días 
Monti i la cap. 
¡o . fol. 175-. 
y i7¿.cap.; i 
fol. 177. 
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109 Fué tal el progrefl 'o,y 
aumento de la Chriftiandad , que 
en la Provincia de Cali layan, 
treinta y cinco leguas de Mani-
la , en la rnifcna Isla deLuzón íe 
edificaron dos Iglefias, para aísíf-
tir a las muchas Islas , que haí 
haña las ck Cebú , y Mindanao: 
fe repitió la predicación en la 
Isla de Minólo , edificando otras 
Igleíias en Mindoro , en Bacbo, 
y en la Contracoíla de la Isla: 
fe renovaron las de Balayan , y 
Tuley , y fe formaron de nue-
vo otras quatro Igleíias, erigien-
do la principal en la Provincia 
de las Minas , llamadas de Pala-
cali , las quales fon de oro fi-
nifsimo , y eñan en la Cofta de 
la fobredicha Isla de Luzón , a 
la vanda del Norte. Solo en los 
cortos años , que fe numeran 
hafta el de mil quinientos y 
ochenta y cinco , fundaron nuef-
tros Religioíos las Igleíias íiguien-
tes: L a de nueftra Señora de la 
Concepción en los Pueblos de 
Equipayo ; la de San Pedro en 
los de Cañaman j la de San Jg-
feph en los de Milavir ; la de 
San Pedro en los de Polangui; 
la de San Phclipe en los de M i -
nalabag ; la de Santa Cruz en 
ios de Nabua ; la de San Anto-
nio en los de Iraga ; la de San-
tiago en los de Ligmanan ; la 
de San Miguel en los de Guazj 
otra de Santiago en los de L i -
bón , y la de nueftra Señora de 
la Anunciación en los Pueblos 
de Yguey , fuera de otras mu-
chas Igleíias, que fe edificaron. 
Baften por todas la de San Juan 
Baptifta , de quien tomo el nom-
bre toda la Provincia de Cama-
rines; y el Convento de nueftro 
Padre San Francifco de Naga , a 
quien los Eípañolcs llamaron Ca-
ceres , el qual es la Matr iz , 6 
Cap. 7. '$$ 
Capital de aquella Provincia , y 
Pueblos. 
II o Para la afsiftencía , y 
curación de los pobres Indios fe 
fundó el Hofpital de Mani la el 
año de mil quinientos y ochen-
ta y uno , como confta de las 
palabras del Venerable Monti i la, 
que fon en la figuiente forma: Montiila cap. 
„ Se dio tanta pricíía Fray Juan l3,foU2" 
„ Clemente á la obra del Flofpi-
„ tal , que por el mes de Junio 
,, del año de mi! quinientos y 
„ ochenta y uno , tenia ya aca^-
„ bados dos quartos de maderas 
,, incorruptibles , cada uno de 
,, cinquenta paííos , y a fetentat 
. „ de largo ; y en el uno citaban 
,, quatro ordenes de camas, para 
,, curarlos hombres, indios de to-
„ das las Islas, y entre ellos algu-
„ nos Chinos , de todas fuertes 
,, de enfermedades i y en el otro 
, , havia dos ordenes de camas, 
,, para curar mugeres , también 
„ de todas enfermedades, efpe-
,, cialmente de llagas •, y junta-
„ mente con la obra de eftos dos 
„ quartos , acabó todas las Def-
„ penfas neceífarias al Hofpital , 
„ para guardar la proviíion ne-
„ ceífaria , y una Botica grandif-
„ í ima, toda llena de medicinas. • 
I I I Eí'crive la fundación de 
efte , y otros Hofpitales el Chro-
nifta de la Santa Provincia de 
San Gregorio Fray Antonio de 
la Llave , y dice afsi: ,, Viendo 
„ el Señor el fanto defeo de fus 
„ Siervos, deíde el principio les 
„ ayudó para que hicieílen en 
„ caíi todos los Pueblos Hofp i -
„ tales , haviendo íido el prime-
„ r o , que fe fundó , de bien pe-
„ queño principio, el Flofpital de 
„ Mani la. Eftuvo primero junto 
j , a nueftro Convento (que por 
,, quemarfe M a n i l a , y por atra-
„ vefar una calle Real , deípues 
I ,i fe 
LlaVe trienio 
3. cap. 4. fo l . 
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„ fe reedificó cerca de Dilao, tos y ochenta'y íeisí Ua ^r ime-
„ extra-muros ) para los Indios 
„ naturales de todas las Provin-
„ cías de eftas Islas , afsi1 á Chr'if-
& ríanos , como a Infieles , to-
„ mando por inftrumento al ben-
„ dito Hermano Fray Juan C le -
„ mente, Lego. 
11 z Hafta el dia veinte y 
mieve de Septiembre del año de 
mil quinientos y ochenta y cin-
co ^ e t i q u e fe celebró el nono 
Capitulo Provincial en el Con -
vento de Nueftra Señora dé los 
Angeles de Cadahalfo , tuvo efta 
Santa Provincia el cuidado , y v i -
gilancia de afsiftir por si íbía á 
las creces , y aumentos de í l i 
amada Hija la Santa Provincia 
de San Gregorio , fegun lo tenia 
ordenado por fu B u l a : Ad hoc 
Nos Deus , el Summo Pontifice 
Gregorio Terciodecimo j pero 
reconociendo la Santa Provincia 
de San Jofeph la dificultad del 
govierno de Philipinas , por la 
grave diftancia , y frequencía ,de 
Mifsiones , determino en el di-
cho Capitulo entregar el t imón 
de aquella felicifsima Nave a los 
Prelados Generales, y Comifia-
río General de Indias, durando 
efte manejo hafta el dia quince 
de Noviembre del año figuiente 
de mil quinientos y ochenta y 
fe is , en que la Santidad de Six-
to V . por fu Bula , que comien-
za t. Dum ad uberes fruóíus , eri-
gió en Provincia la Cuftodia de 
San Gregorio en Phil ipinas. 
113 Sobre la referida Bula 
fe ofrece un reparo tan inme-
diato , como el faber , que en 
impreífos , y manuferitos , folo 
hai la noticia de tres Mifsiones, 
que embió a Philipinas la Pro-
vincia de San Jofeph , deíde el 
año de mil quinientos y fetenta 
y feis, hafta el de mil quinien-
ra de veinte Religioíos coivl lr^y y 
Pedro de Alpharo , y Fray A n - Arehiv.de k 
tonio de San Gregorio : la &-; ^•ovint.toiw. 
gunda de quince , con Fray Pe- ¿ ^ ^ . y 
dro del Monte : la tercera de g¡nalcs,Ut.A. 
treinta y dos , con Fray Miguel; ^ ^4j. 
de Talavera , ó de treinta y qua-
tro , como confta de una Carta 
de Phelipe Segundo , cuyos nú-
meros hacen la íuma de fefenta 
y íiete , ó fefenta y nueve Ee i i -
giofos , repartidos en las tres 
Mifsiones fobredichas;, pero leí 
yendo con atención las claufulas 
de la referida Bula de Sixto V,. 
fe verá , que e l principal moti-
vo , que tuvo la Santa Provincia 
de San Jofeph , para dexar e l 
govierno de la Cuftodia de San 
Gregorio / t rece mefes y media 
antes de conftituirfe en Provin-
c i a , no fué o t r o , que hallaríe 
obligada quaíi todos los años a 
embiar ReHgíofos: ,, Sané cha-
,, rifsimus in Chrifto Filius nofter 
, , Phiiippus Hifpaniarum Rex C a -
,, tholicus:: nobis expofuit, quod 
, / alias Fratres Provinciae San<ñi 
,, Jofeph eiufdcm Ordinis in Rcg^ 
„ nis Hiípaniarum Inñitutíe , á 
„ qua Cuftodia Sandi GregoTij 
,, pra;di¿'ta dependebat , in C a -
„ pitulo nuper in Oppido de C a -
,, dahalíb Toietanae DicEcefis pro-
,, vidé coníiderantes fe non poffe 
,, huiufmodi Cuftodiam fine no-
„ tabili fui diminutione fufiinere 
propter continuas Fratfum Mifsio-
nes , quas fere annmtim faceré co~ 
gebantur \ y no fé como pueden 
componerfe Mifsiones continuas, 
quafi todos los anos , con no 
hallarle impréíTas mas de las tres 
referidas en nueve años, que fe 
cuentan defde el año de mil qui-
nientos y fetenta y feis, hafta el 
dia veinte y nueve de mil qui-
nientos y ochenta y cinco , «« 
que 
i 
. - - - • • 
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que dexó el govierno de la fo-
bredicha Cuftodia. • 
114 Corroborafe efta razón 
con la efpecie de no hallarfc ef-
critas mas de otras tres Mi fs io ' 
nes , hafta el año de mil quinien-
tos y noventa y nueve : la pri-
mera de treinta Religioíos , con 
Fray Pedro Ortíz el año de mil 
quinientos y noventa y dos j la 
íegunda de doce , con Fr. A lon-
ío de San Buenaventura el año 
de mil quinientos y noventa y 
quatro , para el R i o de la Plata, 
de cuya Mifsíon hizo efpecial 
recuerdo á la Santidad de G r e ^ 
gorio Quintodecimo nueftro Her-
mano Fray Alonfo de Jcsvs, 
Cuílodio de efta Santa Provin-
cia , y Secretario de nueftro V i -
cario General el Iluftrifsimo Fr. 
Juan de Santa María , quien en 
Archlv, de la ^u Memorial dice afs i : Por ven-
Provinctom. tunt la, Provincia del Paraguay del 
17. Papeles ]ii0 ¿e ia plafa no comenz.d , d 
u£ e l Vic3,rio 
General lie. Por 0^ rnenos faz Hujlrada grande-
A. foi. 174. mente por Defealzos , y en efpecialy 
por el Infígne Varan Fray Mart in 
Ignacio de hoyóla de la Provincia 
de San Jofeph , que fue de/pues 
Obifpo de ella] L a tercera, de vein-
te y quatro Religioíos, con Fr. 
Juan de Toledo , Hi jo de efta 
Santa Provincia , cuya expedi-
ción fué hecha en el mes de Ju-
nio del año de mil quinien-
ap. 7. 67 
tos y noventa y cinco, 
115 Solas eftas Miísiones fe 
hallan eferitas hafta el año de 
mil quinientos y noventa y nue-
ve , cuyo numero de Religiofos, 
forma el guariímo de ciento y 
treinta y tres : y el año de mil 
quinientos y noventa y fíete ha-
via en la Provincia de San G r e -
gorio de Philipinas ciento y 
ochenta y nueve Religioíos, de 
los quales eran vivos ciento y 
veinte y feis. Defde ciento y 
treinta y tres , hafta ciento y 
ochenta y nueve, reftan cinquen-
ta y feis Religiofos , cuyo trán^ 
ííto á Philipinas fe percibe en 
algunos haver lído de las Pro-
vincias de México; pero en otros, 
que fon los mas , fe ignora ; y 
para que en la memoria fe eter-
nicen , me pareció fiibícrivir á 
efte Capitulo la Minuta , que 
formó el año de mil quinientos 
y noventa y fíete Jiueftro charif-
fimo Hermano Fray Juan de Gar-
rovi l las, Hi jo de la Provincia de 
San Jofeph , y fegundo Min iü ro 
Provincial de la de San Grego^ 
r i o , defde el mes de Septiembre 
de mil quinientos y noventa y, 
quatro , hafta el año de mil qui-
nientos y noventa y nueve , por 
la qual fe verán en tan cortos 
años, tan crecidos frutos, como 
ya fe manifieftan. 
s 
'TomdL í z MINU-
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M I N U T A D E L O S C O N V E N T O S , Y D O C T R I N A S , 
Archiv. deh ue ¡^ | en efta Prov inc ia de San Gregor io de las P h i l i p i -
i - I o L ? ^ ; nas^con el numero de todos los Re l ig io fos de el)a, 
y^^* y fus O f i c i o s , ) ' D ign idades. 
Fr. Juan de Garrovillas, Miniftro Provincial, y Confeflbr. 
Fr. Diego de Santa Maña ^ Lego j fu Compañero. 
Convento de nueftra Señora de los 
Angeles de Manila. 
^"^Uard ian , Fray Aguftin de 
V J Tordéfillas 4 ConfeíTor, y 
primer Difinidon 
Fr. Antonio de los Angeles, Pre-
dicador y y ConfeíTor. 
Fr. Pedro de Alcántara , Con-
feíTor , y Predicador. 
Fr. Andrés Muñoz > ConfeíTor, 
y Predicador. 
Fr. Bernardino de Lisboa , Sa*-
cerdoté. 
Fr. Bakhafar de la Magdalena^ 
ConfeíTor. 
Fr. Antonio de Santa María, Sa-
cerdote. 
Fr . Francifco de Fónfeca j Sacer-
dote. 
Fr. Diego de ía Anunciación, Sa-
cerdote, 
Fr.Juan deS.Miguél, Sacerdote. 
... •. Chorifíasi 
Fr. Andrés de Noches buenas* 
Fr. Lorenzo de Soto^ 
Fr. Antonio de Padua. 
Fr. Gonzalo de San Miguel. 
Fr. Antonio de Tapia. 
Legos. 
Fr. Juan Pobre* 
Fr. Francifco de Vellecino. 
Fr. Diego de San Sebaftian. 
Fr. Juan Muñoz. 
Fr. Juan de San Pedro. 
Fr. Alonfo de San Antonio. 
Fr. Bernardino. 
• 
Conventó de Santa Marta de Monte 
Cceli. 
Guardian , Fr. Vicente Valero, 
ConfeíTor , y fegundo Diíini-
dor. 
Fr. Alonfo de la Madre de Dios, 
Predicador, y ConfeíTor. 
Fr. Chriftoval de Alcocer. 
Fr. Francifco de Lisboa. 
Fr. Gabriel de Santa Marta. 
Fr. Juan de la Madre de Dios, 
Chorifta. 
Fr. Martin de San Buenaventu-
. 
ra Lego. 
3-
Convento de S. Antonio de Ti la, 
Guardian, Fr. Blas de la Madre 
de Dios i ConfeíTor. 
Fr. Alexo de San Buenaventura, 
Tiene efte Convento feifcientos 
Tributos, y mil novecientos y 
quarenta y tres Chriftianos. 
Convento de San Francifco de 
Lumban. 
Guardian , Fr. Diego del Villar, 
ConfeíTor, y Predicador. 
Fr. Andrés del Efpiritu Santo, 
Sacerdote. 
Fn Bernardo de Lisboa , Sacer-
dote. 
Fr. Francifco Inaro , Lego. 
Tiene efte Convento mil y qua-
trocientos Tributos, y quatro 
ijjil y fetecientos Chriftianos. 
Con-
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5' 
Convento de San Gregorio de 
Mahay-hay. 
Guardian , Fr.Antóí i io de N o m -
be la , ConfeíTar. 
Fr . Manuel de Santiago , Legó. 
Tiene efte Convento ochocien-' 
tos Tributos , y tres toíl qua-
trocientos y cinquenta Clirif-
tianos. 
6. . • • :. • i 
Convento de San Bartholonie ' dé 
f 
Nacarlan. 
Preíidente , Fr. Diego de Pontey 
ConfeíTor. 
Fr . Pedro de San Buenaventura, 
Sacerdote, 
Tiene efte Convento mil Tr ibu-
tos , y quatro mil Chriftia^ 
nos. 
7-
Convento de Santa Ana de Zapd. 
Guardian Fr.Pablo de Jesvs, Pre-
dicador , y ConfeíTor. 
Fr . Diego de San Luis , Sacer-
dote. 
Tiene efte Convento feirdentos 
Tr ibu tos , y mil fctecientos y 
veinte y quatro Chriftianos. 
Convento de San Miguel de 
Tayabas. 
Guardian, Fr.Ghriftoval de Santa 
A n a , Predicador , y Gonfef-
for. 
F r . Antonio de San Francifco, 
Lego. 
Tiene efte Convento mil Tr ibu-
tos , y tres mil fetecientos y 
quarenta y dos Chriftianos. 
9-
Conventa de Nuejíra, Señora 
de Panguil, y Paete. 
Prefidente Fr . Gabriel de Mon-
toya , ConfeíTor. 
Fr . Alonfo Maciabeo, ConfeíTor. 
Fr . Thomas Pacheco , Sacerdote. 
Fr. Juan de Santa Clara , Cho-
rifta. 
Cap. 7. 69 
Tiene efte Convento mil y ocho-
cientos Tr ibutos, y quatro mil 
trecientos y veinte y cinco 
Chriftianos. 
i ó. 
•Convento de Sindican. 
Preíidente Fr. MiguéT de Tala-
vera. 
Fr . Francifco de Cebteíos, Sacef-
dotei- ; • • : , ' • ' : . 
Tiene efte Convento mil Tr ibu-
tos ,"y mil ochocientos y ochen-
ta y íiete Chriftianos. 
11. 
Convento '" de Sam Géfonymo di ' 
Mordn. •: 
Preíidente F n Pedro de íos San^ 
tos, ConfeíTof. 
Fr . Geronymo dé Montes , Sacer-
dote. 
Tiene efte Convento mil y veiíí* 
te Tributos,y mil fetecíentos V 
ochenta y ocho -Chrift ianos." " 
I&insií 
Convento de la Magdalena de 
Morón..; • 
Guardian Fr . Thomas de Miran-i 
d a , ConfeíTor. -
Fr . Jufe f , Lego. . 
13. •• . . " 
Convenio de San Ft'dncifco de Mey^ 
cabaydn. 
Guardian Fr. Juan A lvarez , PreV 
dicador, y ConfeíTor.-
Fr . Miguel de L inares, Sacerdote. 
Fr . Alonfo de Santa Af ta, Sacer-
dote. 
Fr . Juan de Roble , Chorifta. 
Tiene efte Convento mil y tre-
cientos Tr ibu tos , y treinta mi l 
Chriftianos. 
14. 
Ho/pital de los Indios de Manila, 
Fr . Bernardino de Jesvs, Sacer-
dote. 
Fr . Juan de San Clemente , Le-
go. 
Fr . Francifco de la Soledad, 
Lego. 
5 Con-
I I ' 
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Fr. Andrés de San Miguel , Con-
feííor. 
Tiene fetecientos Tributos , y mil 
Chriftianos. 
21. 
Convento de San Buenaventura de 
Mauban. 
Guardian Fr . Luis de la Magda-
lena. 
Qonvento de Nuefira Señora de la 
Candelaria de Dilao. 
Preíidenie Fr . Francifco de la 
Cruz , Confeífor. 
F r . HernandQ de Moraga , Pre-
dicador , y Confeífor. 
16. 
Convento de Santa Clara de Sayaya. 
Preíidente Fr . Alonfo Guerrero, F r . Antonio Vázquez , Lego. 
ConfeíTor. 
F r . Alonfo Quadrado, Confeífor. 
F r . Antonio de los Martyres, Sa-
cerdote. 
F r . Pedro de la Piedad , Lego. 
J i e n e mil Tributos,y tres mil cien-
to y noventa y un Chriftia-
nos. 
Convento de San Luis de Luchan. 
Preíidente. Fr . Antonio de Mar -
fella. 
F r . Pedro de la C r u z , Confeífor. 
¿Tiene quinientos Tr ibu tos , con 
novecientos y treinta y nueve 
Chriftianoss. 
; í u ' .:• ..h 18. 
Convento de San Diego de Silan, 
Preíidente Fr . Diego de la Af-
fumpcion. 
Fr . Juan de la Cruz , Sacer-
dote. 
iTiene fetecientos Tr ibutos , y qui-
nientos Chriftianos. 
19. 
Convento de la Concepción de 
C alilaya. 
Fr.Jufefe de la Concepción, Guar-
dian. 
F r . Diego de la Magdalena, Sa-
cerdote. 
ÍTienc mil y docientos Tributos, y 
mil y ochocientos y fetenta y 
dos Chriftianos. 
20. 
Convento de San Pedro de Icalbún. 
Preíidente Fr . Geronymo de V i -
l lanueva, Confeífor, y Predi-
cador. 
dt 
Tiene fetecientos Tributos 
treinta mil Chriftianos. 
22. 
Convento de Nuejlra Señora, 
Monferrate de Mañnducy 
ó Marindique, 
Guardian Fr . Alonío, Baño , Con -
feífor. 
F r . Juan de Confuegra, Sacer-
dote. 
Tiene mil Tr ibu tos , y quinientos 
Chriftianos. 
25. 
Convento de San Diego de Gumaca. 
Preíidente Fr. Antonio de Santo 
Thomás. 
Fr . Pablo de Santa Mar ia , Sa-
cerdote. 
Tiene fetecientos Tr ibutos, y tre-, 
cientos Chriftianos. 
24. 
Convento de Bondo, 
Preíidente Fr . Francifco de Ro-
zas. 
Fr . Pedro de Burgui l los, Lego. 
Conventos de la Provincia 
de Camarines. 
Convento de San Francifco 
de Caceres. 
Guardian Fr . Geronymo Vaz-i 
quez, Confeífor. 
F r . ]uan Camino , Sacerdote. 
F r . T h o m a s , Chorifta. 
Legos. 
F r . Juan Baptifta. 
jrr. Phelipe de Jesvs, 
Con-
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26. 
Convento de la Concepción de 
Quipayo. 
Preíidente Fr . Antonio Méndez, 
ConfeíTor. \ 
F r , Antonio de la Cruz , Lego. 
Tiene mil T r i bu ios , y mil ocho-
cientos y quarenta y tres Chrif-
tianos. ;, 
27. 
Convento de San Pedro de Cammaii.. 
Preíidente Fr. Gáfpar Velazquez., 
ConfeíTor, 
Fr . Juan Marcos.,ConfeíTor. c, : 
Tiene mil y docientos Tributos,y 
quatro mil y quatro Chrif-
tianos. 
28. 
Convento de San Jufefe de Mllaguilr 
ó Milavir.. 
Guardian Fr . /Pedro Mathias, 
ConfeíTor , y Predicador > y 
.; quarto Difinidor. 
Fr. Juan de^Santoyo , Sacerdote. 
Fr. Pedro Puertas, Lego. , 
Tiene fetecientos tr ibutos, y mil 
y quatrocientos Chriftianos. 
29. 
San Pedro de Polangui. 
Guardian Fr . Marcos de Lisboa, 
, ConfeíTor. 
Fr . Andrés de Colmenar, Sacer-
, dote. 
Tiene fetecientos Tr ibutos, y mil 
y quatrocientos Chriftianos. 
Convento de S. Phelipe de Minalava* 
Guardian Fr . Diego Bermeo, Pre-
< . d icador, y ConfeíTor. 
Fr . Martin , Predicador, y Con -
, feíTor. 
¡Tiene mil y quinientos Tributos, 
y mil y trecientos Chriftianos. 
3 i . 
Convento de Santa Cruz de Nabua. 
Preíidente Fr. Bartholomé de Tr i -
. .baldos, ConfeíTor. 
Fr . Pablos dé Santa Cathalina, 
ConfeíTor, 
Cap. 7. 
Fr. Gabr ie l , Sacerdote. 
F n Alonfo Pafqual, Lego. 
Tiene efte Convento mil y do-
cientos Tributos , y dos mil 
feifcientos y ochenta y quatro 
Chriftianos. ^ -
•32,; 
Convento de San Antonio de Iragam 
Prefidente Fr. Juan de la Con-
cepción , ConfeíTor. 
Fr . Gafpar de San Geronymo, 
Sacerdote. 
Fr . Juan de Segovia , Lego. .v : 
Fr : Juan de los Angeles, Lego;: 
Tiene mil Tributos , y quatro-
cientos y fetenta Chriftianos, 
Convento de San Juan Baptijla 
de Camarines. 
Guardian Fr. Domingo de San-
- tiago , Predicador , y C o n -
feííor. 
F r . L u i s , Sacerdote. v 
Tiene mil Tributos * y dos mi l y, 
ochocientos Chriftianos. 
34-
Convento de Santiago de Limana, 
Preíidente Fr. Juan de Santa Ma^. 
ria , Sacerdote. 
Fr . Diego de la Cruz , Sacer-: 
dote. 
Tiene quinientos Tributos, y mil 
Chriftianos. 
•.35, l O ' l • -
Convento de San Miguel de Guaz, 
Prefidente Fr . Lope de Alcaraz, 
ConfeíTor. j 
Fr . Alonfo de Santa Marta , Sa-
cerdote. 
Tiene ochocientos Tributos , y 
mil y quinientos Chriftianos. I 
36 
Convento de Santiago de. Libón. 
Preíidente Fr. Juan de Candele-
ra , ConfeíTor. 
Fr. Juan Evangelifta , Chorifta. 
Tiene quinientos Tr ibutos, y mil 
trecientos ,y quarenta Chrif-
tianos. 
Con-
/ 
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37. 
Convento de la Anunciación 
de Tguey. 
Prefidente Fr. Alonfo de Valde-
moro, ConfeiTor. 
Fr. Francifco de tres Puentes, 
ConfeiTor, y Predicador. 
(Tiene ochocientos y veinte Tr i -
butos , y quinientos CJariftia-
nos. 
38. 
Convento del Tabuco. 
Prefidente Fr. Alonfo Muñoz. 
Fr.. Gómez de San Lu is , Sacer-
dote. 
Convencos del Japón. 
39-
Convento de Meaco, en leí Corte. 
. 
Fr. Geronymo de Jesvs, Predi-
cador. 
40. 
Convento de Nangafaqni, 
Fr. Makelo de Rivadeneyra. ' 
Fr . Aguftin Rodríguez. 
Fr. BartholcméRuiz.' 
Fr. Tuan Pobre. 
Convento de Ufaca. 
• '•"v , . lia 
M I N U T A D E L O S F R A Y L E S D I F U N T O S D E E S T A 
P r o v i n c i a de San G r e g o r i o , defde que los primerost Religi.o? 
fos fa l ie ron de San L u c a r , hafta el ano de m i l 
quin ientos y noventa y fíete , 6¿c. J 
PR imeramen te Fr, Geronymo Fr. Juan de Ayora, Provincia!, 
Mallorquín , Lego. • qire havia íido en la Nuev¿ 
Fr. Pedro de Xeréz , ConfeiTor, Efpana, murió en Yllocos. • 'i 
ydosvezes Provincial, de la Fr. Pedro Muniquc , Confeffor, 
Provincia de San Jufefe. .murió en Yllocosv 
JFr. Antonio Barriales , Confef- Fr. Baithafar de los Reyes , mu-
for. 
Fr . Diego de Cadahalfo , Cho-
rifta. 
JFr. Francifco Mariano , Predica-
dor. 
Fr. Geronymo,, Sacerdote. 
Siendo Cujlodio Fr. Pedro de A l -
pharo ^ y Jiendo Cuflodio Fray Pa-
blo de Jesvs , murieron los 
Jtguientes: . 
Fr. Pedro de Alpharo , Cuftodio 
adtual, fe ahogó. 
Fr. Sebaftian de Baeza, murió en 
China, Sacerdote. 
Fr. Antonio de Villanueva, murió 
en China , Predicador, y Con-
i feíTor. 
Fr. Lorenzo, Lego, murió en las 
Philij3¡nas. 
rió en Manila. 
Fr. Erancifco de Garagarza,Chd-
rifta, murió en el Convento de 
Tayabas. ^ ' :"• 
Fr. Eftevan Ortiz , Predicador, 
' .;y Confeílbr , murió en Ma-
nila. ; 
Fr. Martin de Carrafco, Predica-
dor , y ConfeiTor , murió tti 
Manila. ) 
Fr. Alonfo de Jesvs , ConfeiTor, 
en Manila. 
Siendo Cujlodio riüeflro Hermano 
Fray Juan de Phfencia, murie-
ron los 'Jtguientes'. 
Fr. Francifco Menors ConfeiTor, 
y Difinidor, murió en la Mar 
. delSur, yendo4'Efpana. 'V^ 
Fr. Rufino de Eíperanza, Con-
fef-
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feflor ; y Difínldor , murió en 
Ja Mar del Sur , yendo á Ef-
paña. 
Fr. Diego Bernal fu Compañero, 
murió con él. 
Fr. FranoTco de Santa María, 
ConfeíTor , le mataron en Bur-
ney, acabado de decir Mifla, 
yendo á Efpaña. 
Fr. Franciíco de Gata , Lego, 
murió en Manila. 
Fr. Franciíco Menor , murió en 
Manila. 
Fr. Aguftin de Jesvs, ConfeíTor, 
murió en Manila. 
Fr. Miguel Buños , Sacerdote, 
e n Manila. 
r. Francifco de Segura , en Ma-
nila. 
Fr. Chriftoval Gómez , en Ma-
nila. 
Fr. Juan de Contreras, en Manila. 
Cap: 7. 
Siendo Cuftodio nuefiro Hermana 
Fray Pedro Baptijia , murieron 
los Jiguientes'. 
Fr. Miguel de Siria , Predica-
dor , y ConfeíTor , en Camari-
nes. 
Fr. Juan Griego , Lego , en Ma-; 
níla. 
Fr. Juan de Plafencia , Cuftodio, 
que havia íido ; ComiíTario, 
Predicador , y ConfeíTor , en 
Nagcarlán. 
Fr. Francifco Gómez, Sacerdote, 
en Manila. 
Fr. Geronymo de Aguifar, Pre-
dicador , ConfeíTor , y Difini-
dor , en Manila. 
Fr. Diego de San Jofeph , Con-
feíTor , y Difinidor , murió en 
la Mar del Sur, yendo á Ef-
paña. 
Fr. Martin , Lego , murió en 
Manila. 
TomJíi 
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Siendo primer "Provincial en ejla. 
Provincia nuejiro Hermano Fray 
Publo de Jesvs , murieron'. 
Fr. Pedro Ferrer , Sacerdote , en 
Manila. 
Fr. Eftevan de SoTis, Sacerdote, 
en Manila. 
Fr. Bartholomé de Salamanca,; 
Sacerdote, en Manila. 
Fr. Franciíco Ramos , Predica-; 
dor ,y ConfeíTor , en Manila. 
Fr. Pedro de Efperanza , Con-
feíTor, Difinidor,y Maeftrode 
Novicios, en Manila. 
Fr. Juan Lorenzo , Lego , en 
Manila. 
Fr. Francifco de la Trinidad, 
Guardian , en Camarines. 
Siendo fegundo Provincial nuejiro 
Hermano Fr. Juan de Garrovi-
llas y murieron: 
Fr. Amfaroíio de Plafencia , Con, 
feflor. 
Fr. Martin de Santa Ana , Pre-j 
dicador , y ConfeíTor. 
F r . Pedro Jufte , Choriña ; eñe, 
y los de arriba , murieron vi-
niendo á Efpaña. 
Fr. Luis Maldonado, Predicador, 
ConfeíTor , y ComiíTario de la 
Provincia , murió en Manila. 
Fr. Antonio de Maqueda , Pre-
dicador , y ConfeíTor, en Ma-
nila. 
Fr. Andrés de San Antonio , Pre-
dicador , y ConfeíTor , murió, 
yendóajapón , en la Mar. 
Fr. Martín de Almandos , Con-
feíTor , y Predicador , en Ca-
marines. 
Fr. Dioniíio de San Geronymo, 
Sacerdote , y ConfeíTor , en 
Manila. 
Fr. Gonzalo del Canillo , Sacer-
dote , y ConfeíTor , en Cama-
rines. 
K Fr, 
CKronica de la Provincia de S.JofcpH. 
^j/íxt ^ ^ ^ ^ qUcnta y quatro. E l numero de Fr7ítancTíc7ae la Magdalena 
Chorifta , en Manila. 
Fr Francifco de Truxillo , Guar-
dian, y ConfeíTor, en Manila. 
Fr Francifco de la Concepción, 
Predicador, ConfeíTor , y Di-
fíttidór, en la Mar. 
Fr. Francifco de Villa-Franca, 
Confeflbr , y Predicador , mu-
rio en la Mar. 
Fr. Juan de Oliver , ConfeíTor, 
Predicador , y ComiíTario de 
la Provincia de Camarines^ 
Fr. Francifco García , Ghorifta, 
en Manila. 
Los Santos fets Martyres del Japon-
E l Santo Fr. Pedro Baptifta, Pre-
dicador , ConfeíTor , y Comif-
fario de japón. 
E l Santo Fr. Martin de ia Afcen-
fion, Predicador , y ConfeíTor. 
E l Santo Fr. Francifco Blanco, 
Sacerdote. 
E l Santo Fr. Phelipe de Jesvs, 
Chorifta. • -
E l Santo Fr. Francifco de San M i -
guel , Lego. 
E l Santo Fr. Gonzalo García, 
Lego. 
116 Eftos fon los admirables 
frutos, que fubfiftian el año de 
mil quinientos y noventa y fíete 
en la Santa Provincia de San 
Gregorio de Philipinas; progref-
fos tan admirables, que en vein-
te y un años excedieron la raya 
de felices •, pues con los feis 
Protho-Martyres numerados, fe 
cuentan hafta veinte y tres, otros 
diez y fíete •, y el primero de 
todos ( aunque no declarado por 
oueftra Madre la Catholica Igle-
íía) el Venerable Fray Francifco 
de Santa María , a quien nom-
bra Protho-M artyr de los Protho-
Martyres el Venerable Montilla, 
•al folio ciento y noventa de fu 
Relación Hiftoríca , capitulo cin* 
Fr. Juan deS. 
Bernard. Re/-
Religiofos, que hai fubfiftente en 
el Protocolo de la Santa Provin-
cia , hace la fuma de trecientos 
y cinquenta , que han paffado 
a la referida Provincia de San 
Gregorio , con la declaración de 
haver havído el defeuído de no 
cfcñvírlos todos,6 haverfe pafla-
do algunas Mifsiones, fin eferívir 
la memoria de eftos Catholicos, 
como Religiofos deftinos. Nuef-
tro Hermano Fray Juan de San 
Bernardo afirma , que el guarif-
mo de los Martyres de la Def- ue/íaíi loíCar, 
calzéz excede de fetecíentos, de fp,*m folie' 
los quales eferíviré la parte , que pag.j.carg.3 
nos toca, en fus lugares propriosj 
pues bafta por ahora la authorí-
dad del M . R. P. Fr. Tiburcio 
Navarro , quien tratando en fus 
Frutos Pofthumos de efta Santa 
Provincia de San Jofeph , dice 
^fsí: Quot Martyres bac felix Pro-
vincia Chrifto pepererit , ferma 
Provincia SanBi Gregorij dejlin^, 
tus apperiet. 
CAPITULO VIII. 
V A R I O S FRUTOS , QUE HA 
dado efta Provincia a la Santa 
fgj'tfí'* en otros diverfoi 
Reynos. 
'117 S O N tan incompre-
heníibles los jui-
cios de D ios , y tan inveftigables 
fus caminos , que por rumbos, 
al parecer contrarios, difpone con 
fuavidad , y fortaleza la confecu-
cíondebien importantes fines. En 
el Capitulo quinto de efte Libro 
primero dexamos al Venerable 
Fray Juan Baptifta Pifaro entre-
gado a la folicitud de la nueva 
Cuftodia de Malaca, el año de 
mil quinientos y ochenta y dos, 
y dedicado ál irjagíñerio en aquel 
Co -
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Coíeg'd , 6 Seminario de M a -
cao, de que fe íiguio la cofecha de 
tan buenos exemplos, como chrif-
tíanos frutos. Vivía con ardientes 
deíéos de plantar la Santa Iré 
.Gatholica , eftendiendoíe con íu 
predicación por aquellos Reynos 
dilatados; pero foplando el Aqu i -
lón de varias contrariedades, le 
fué preeifo venir a Éfpaña , a la 
íbl ici tud del patrocinio de nuef-
tro Gathoiico Monarcha Phelipe 
Segundo; y de aquí paííar á Ro-
ma , con el miftno intento, echan-
dofe á los pies de nueftro Pontí-
fice Summé Gregorio Terciodeci-
mo ; lo que executó , en compa-
íiia" de nueftro lluftriísimo Fray 
Mar t in Ignacio de L o y o l a , en^ 
trando en la Sagrada Curia á vein-
te y quatro de Noviembre del 
añodeimil quinientos y ochenta y 
MendozaHir-quatr0í palleció la Santidad de 
3 * Gregorio Terciodecimo a diez 
de A b r i l de mil quinientos y 
ochenta y cinco,y á veinte y qua-
tro de dicho mes, y año fubió al 
T r o n o , 6 fué creado en Summo 
Pontífice la Santidad de Sixto V . 
quien oyó muy benebolo al Ve-
nerable Pí faro, y le concedió 
el Breve, que comienza : Muñe-
r i i folicitudo, con el qual fundo 
en la Ciudad de Roma el C o n -
vento de la Madona del M i ra -
culo \ en Genova , el del M o n -
te Calvario ; y en Ñapóles , el 
de Santa Lucia de! Mon te , don-
de cumplió el numero de fus dias, 
y cogió el fruto de fus efpiritua-
íes tareas, como afirma el Chro-
nífta Fray Antonio de la Llave 
por las fíguientes palabras: 
118 „ Llegados a Malaca, 
,, eftuvieron allí algún tiempo, 
,, aííentaron las cofas de aquel 
„ Convento , para que del todo 
„ quedaífen firmes , y otras co-„ fas de importancia , pareció a Tom.IL 
China,p3rt.i. 
J ib. i .cap. i ;* 
Llave trien.i. 
cap.i.fol.ij» 
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» los que governaban , Ob i fpo , 
j» y Capitán M a y o r , que era ne-
j) ceíTarío , y aún forzofo , que 
)i los dos, ó el uno de e l los , paf-
j> íaíTe a Efpana, Refuelto en 
» e l l o , desando compuefto , y 
>, bien proveído fu Convento 
>, de Malaca , paíTaron a G o a , y 
», del Puerto de Cochin , para 
», Portugal , ¡legaron los dos á 
„ Lisboa , y de áfii a Mad r i d , 
j , donde fueron muy bien reci-
>, bidos de los Fi-ayles en el 
?, Gonvento de San ikrnardino. 
>, Dieron cuenta á fu Mageftad, 
>, y á fu Confejo Real de las In-
>, dias de las cofas , que t raun a 
>, fu cargo , y con fu crédito , y 
?, favor paliaron a Roma , pr«-
>, fentaronfe al Pontífice , que 
>> era entonces Sixto V . y ha-
>, viéndole befado el pie , y pe-
>, dído fu bendición , le dieron 
>, razón de s i , y de todo lo que 
»,havia , - y era neccíTario para 
>) proveer en eftas partes ; y ha-
», viéndoles dado graío o í d o , el 
>, Siervo de Dios Fr . Juan Bap-
>, tifta fe le dio a conocer del 
», tiempo que havian fido C o n -
>, ventuales, reconociéndole , y 
>, con verle tan reformado , tan 
j , penitente , y también por el 
>, buen concepto , que de él %«# 
,, n ía, fe le aficionó, hablandole 
„ otras vexes ; y al fin de mu-
„ chos favores , ínftituyole Pre-
,, dicador Apof to l ico, y predicó 
„ en las principales Ciudades de 
,, Italia , con mucho fervor de 
„ efpintu , y empezó una refor*-
„ macion entre los Cíauíh-ales, al 
, , al modo de los Dcfcalzos de 
,, San Jofeph , donde fe guar-
„ daífe el rigor de la Regla de 
„ nueftro Padre San Francífco a 
>, la letra , y con mucha perfec-
>, cion. E l Papa le concedió pa-
yy ra ello un Breve muy favora-
K z „ ble, 
La. JiríHcia 
defendidaj 
fol. l í o . 
76 Chtonic&k 
« b l e , que 'comienza: Munms 
fdidtudo r &e- * nUÚO ? C . V Q 
„ en elU fe criaflefi Rchgioíos 
„ para la China , y otros Rey-
?, nos de Gentile» de aqueftas 
y partes v y diole facuítad para 
fí que recibieíTe Frayles Conven-
?, tu ates, y que fe llatnaffen Con -
„ ventuales Reformados. luego1 
„ fe paífaron mucho* a fu con> 
„ pañía , y fundo un^Convento 
„ en Roma , que llamo nueftrar 
7) Señora del Miraculo -, y en Ge-
„ nova otro del Monte Calvar io, 
„ y ea otras Ciudades de ltalia¡, 
„ particularmente uno en Napo-
„ les, que llamaron Santa Lucia. 
„ E n efte h izo fu afsiento , tíef-
_,j pues de haver edificado gran 
„ parte del mundo. 
119 Aún con mas expref-
ílon declara efta verdad en fu 
difcurfo Apologético nueftro Ve-» 
nerable Hermano Fray Juan de 
San Bernardo , quien en fu dif-
curfo , ó párrafo diez y nueve 
dice afsi ;: ,, E l Fundador de la 
„ Reforma de los Padres Refor-
„ mados Convefituales , fué el 
„ Venerable , y gran Siervo de 
„ Dios-Fray Juan B-aptifta Pifa-
„ r o , tomo el Flabito en la Con^ 
eventual idad en I ta l ia , eíludió 
„ en ella ; fué Maeftro , y gran 
>, Predicador 'y fué Condifcipulo, 
?) y grande araigo del Mareftro 
„ Fray Félix Montal'to , de la 
„ rnifma Conventualidad , que 
^ f u e defpues Cardena l , y llego 
„ á fer Pomifíce , que fe l lamo 
, , Sixto ¥ . 
1 zo ,, Siendo- confumado en 
„ la Catbedra , y Gélebre en el 
,1 Pulpito j llego a fu noticia la 
>> voz , que la fama de la Refor-
>, ma del Bienaventurado Pedro 
„ de Alcántara por todas partes 
» fe derramaba , y con defeo de 
„ mayor perfección , haviendo 
>vincia üc S. Jofeph. 
„ obtenido licencia 'de fu Pre-
c i a d o , pafló a Eípaña , llego á 
„ la Corte , pidió el Habito á los 
„ Difcipulos,íy Compañeros d d 
„ Santo Pedro , que aólualmentc 
„ fundaban el Convento de San 
„ Bernardino de M a d r i d , allí le 
„ recibieron : fué Nov ic io , 11©-
„ gó el tiempo de la profeísion, 
„ la qual hizo ( íin las difpenfa-
„ ciones de la Conventualidad^ 
„ abrazando la afpereza. de vida 
y, en la pureza de la Regla de 
„ nueftro Seráplíko' Padre San 
^, F ranc i f co , como el Bienavem-
„ turado'Pedro la havia eftable*-
„ c i do . 
1 x i „ Eftófe tanta prieíTa a 
: n fe r perledío , que en breve 
„ adqu i r ió muchas , y admira-
„ bles virtudes , defpues de al-
„ gunos años fué numerado en-
„ tre los primeros- Rsfigiofos, 
„ que efeogieron- para la con-
„ ver í ion de la» Phiíipinas, exer-. 
„ c i t ó , en medio de la Genti l i-
„ dad , el oficio de San Pablo, 
„ c o n Apoftolico cfpiritu : de 
„ al l í paífó a la Gran China , y 
„ ayudó a plantar la Fe al Ve -
¿ nerable Fray Pedro de Alpha-
„ r o ( Comiííario de aquella Mif-
„ í i o n ) edificó el Convento de 
„ M a l a c a , y allí fué Guardian; 
,., y como tan fmgularifsimo ze-
„ lador de la propagación del 
„ Evange l io , por bufear muchos 
„ Obreros , volvió á Phiíipinas: 
„ de a l l í , con efte zelo , volvió 
„ a E f p a n a : eftnvo algún tiem* 
„ p o en fu Provincia de San Jo-
^ f e p h , c o n gran confuelode fu 
„ efpir i tu , comunicó con el C a -
„ tholico- Rey Phelípe Segundo 
„ e l eftado cíe aquella nueva 
„ converfíon : conoció el Rey el 
„ gran talento del dicho Padre, 
„ y fióle ciertos negocios de 
„ fuma importancia, embiandole 
» 
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„ a Roma , a que lo trataííe con 
„ el Pontifiííe, llegó a ella Santa 
„ C iudad ; , halló que era Sixto 
„ Qu in to , trató los negocios con 
„ él ^expidiéndolos felizmente 
„ (reconocióle a d Papa , como 
„ compañero , que lo; havía íido 
„ fuyo) confirmóle enr el oficio 
f) de .Predicador Apoftolico y f 
, , porque defa^ogaffe el aníia 
í, fervorofa de ia; falvacion de las. 
„ almas,: mandóle predicar por 
,:, toda Italia j cuyo fruto fue 
,:, innuraérable ; paes fe vio re-^  
„ novado el tiempo de- la predi-
„ cacion de San Vicente Ferrer, y 
„ San Antonio de Padua , ref-
„ plandeciendo en virtudes he-
^ roycas . : íoi i .a 
122, , , E 1 defeo de volver a 
„ la Gent i l idad era grande , cor 
„ munícólo cort el Pontí f ice; y. 
ty como-defeaba plantar en Jta-
,-, lía la Defcalzéz de la Provin-. 
„ cía de San Jofeph , y criar con 
, , fu ínft i tuto nuevos Sugetos, 
„ que pudieíTen paíTar a la conr 
„ verfíon; de aquel Arcli ipielago: 
„ eL Pontífice , coníiderando la 
„ gran íantidad de la vida de 
„ Fray Juan , fu afpercza , y t í * 
, , piritu , y la Relación , que ve-
„ nia del progreffo feüz , que 
„ los Defcalzos de fu Provincia 
„ hacían en la Gentil idad , y de 
, , quanto fruto era a la Igleíia 
„ de Dios la Reforma de la Def-
„ calzéz de Efpaña , que tales 
,> Ramos producía , quifo que 
,> fe eftendieífe por Italia , para 
„ los fines, que Fray Juan pre-
„ tendía , y edificación de eftos 
„ Pa\fes : dióle facultad de co-
„ menzar a fundar la Reforma 
„ de los Defcalzos Franciícos del 
„ Bienaventurado Padre Pedro 
„ ds Alcántara , y corroboró el 
, , precepto, como fe puede ver 
, , en el Breve , que comienza; 
Muncñs íoliaitudo. 
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123 n La primera Caía, que 
» fundó fué en Roma en la í le r -
„ mita de la Madona del Miracu-
y) lo , que oy es Convento de los 
,> Padres Terceros Reformados: 
», fundó otros Conventos . por 
„ el E fbdo de la igleíia , paíTo 
,, a Genova , donde edificó el 
„ devotifsimo Convento del Ca l -
,-, vario , en la C u e v a , que lia-
r., man de los Ladrones , donde 
„.abriendo los fundamentos , ha-
„ l lafon la imagen de nueñro 
y, Padre San Franciíco,, .y la de 
y, la Sántiísilna V i rg tn con el 
, , Niño Jesvs , preíagio .d iv ino 
, , del güito de Dios en la diciía 
H Fundación:' de allí volvió a 
, , Roma., paíTó al Rey no de N a -
,, polcs , donde por todas partes 
„ de é l : eíparció los rayos de 
„ la DoAr ipa Apoílolíca , fundó 
,, en Ñapóles un devoto , y re^ 
,:, tirado Convento dé Santa L u -
„ cía , fué 'grande el progreífo 
„ de.laquellos felices, principios, 
„ íiguiendo el ínft i tuto de la Re-
„ forma de los 'Defcalzos , mu-
„ chos , y eminentes Varones de 
„ la mifm'a ConventuaUdad, (ien-
„ do Prelado , y Superior de to-
„ dos el dicho Venerable Fum-c 
„ dador. ' 
• 124 ,, E n efte tiempo man--
„ daron falir de Eípaiia a los, 
„ Padres Conventoales , y los; 
„ Padres de la Obíerváncia to» 
,, marón todos fus Conventos, 
, , lo qual llevó muy mal el Pon-
„ tifíce Sixto V . fin que baftaí^ 
„ fen ¡as inftancias , que hizo el 
„ Nunc io , de parte de fu San-
„ tidad , al Rey Phelipe Según-
„ do , para fufpender el Decre-
„ to, 
225 „ E l Siervo de Dios F r . 
, , Juan refplandecia en virru-
,, des admirables , íiendo incan-
, , fablc el continuo exercicio de 
„ buf-
78 
?,bufcar almas para el C ic lo , 
5)quandoun dia,eftando predi-
can 
ría 
Clironícá de la Provincia de S.JofcpK. 
?, Fundador havia fido Goñven" 
7, tual j y fu Santidad lo conec-
„ dio , dándole Titulo de Refor^ 
i , ma de la Conventualidad , la 
„ qual fe eftendio por toda Ita-
„ lia , fe aumentó en Provincias, 
» 7 ^eg^ ^ tencr ^u Comiííario 
„ General , que los governaírc, 
„ aunque fujeto al Padre Gene-
„ ral de los Conventuales. Fio-. 
do á la puerta de la Vica 
de la Ciudad de Ñapóles, 
" fobre una columna de marmol, 
" á multitud grande de Pueblo, 
, , le reveló el Señor , como le 
„ quería llevar de cña vida á la 
„ eterna , y afsi fe defpidió dé 
„ los preíentes , diciendo : que 
(¡Cr» 
" el Miércoles íiguiente feria el „ recio mucho en Varones infig-
„ ultimo de fu vida. Llegó d „ nes en letras, y virtud , hon-
„ randolos el Señor con muchos 
„ milagros.Temiendo defpues los. 
„ Padres Conventuales, que tan-
„ to progreffo podía feries de 
„ daño , pues a muchos Sugetos 
„ Reformados los hacían Supe-
„ riores de algunos Conventos 
„ de los mifmos Conventuales, 
„ para fu reformación , fe con-
>, juraron contra ella de fuerte, 
„ que muchos Siervos de Dios, 
„ huyendo de la perfecucion, fe 
j , paífarona la Reforma de la Ob-i 
„ fervancia , otros á los Padres 
„ Capuchinos, donde dieron olor 
„ de gran fantidad : entre los 
, , que en Sicilia paflaron a la 
„ Reforma , fué el Venerable 
„ Fray Benedido de San Frate-« 
„ lo , llamado el Santo Negro, 
„ cuyo Cuerpo cfta con gran 
„ veneración en el Convento de 
„ Santa María de Jesvs de la 
„ Ciudad de Palermo , como en 
„ otras partes, que por no fer 
„ aquí neceflario , no fe rcíie-f 
„ ren. 
128 „ Todos eftos frutos 
„ fueron fudores del Fundador 
„ Venerable Fray Juan Baptifta 
„ de Pifa.ro , y afsi el fruto de 
„ ellos le tocan en Italia , en 
„ quanto al origen , de la' mif-
„ ma fuerte , que le pertenecen 
„ los frutos de la converfion de 
„ las Indias de Philípinas, y la 
,, gran China , pues fué el mif-
„ dia feíialado , en el qual í ín-
„ dio el alma en manos de fu 
j , Criador en fu mifmo Conven-
„ to de Santa Lucia del Monte, 
„ adonde concurrió la Ciudad 
„ con grande dolor , y fentimien-
„ to de fu muerte , y llanto de-
„ todos los Eftados , que le ve-
„ neraban como Apoñol venido 
„ del C i e l o , viendo que el Señor 
„ fe le havia vuelto a l levar, e l 
„ qual le honró con milagros 
„ muchos, con folo tocar los en-
„ fermos el manto con que fe 
„ cubría ; el qual fe guarda óy 
n en el dicho Monafterio. 
i z ó „ E l Padre Santa María, 
„ tratando de las virtudes de 
„ efte grande Siervo de Dios, 
„ llegando a hacer relación del 
„ tiempo de fu muerte , dice: 
„ que como no havia en aque-
„ lía ocaíion en Roma Relígio-
„ fos de la Provincia de San Jo-
„ f e p h , d e la qual era miembro, 
,) y Hi jo , no huvo quien pidie-
» ra al Pontífice los Conventos 
„ fundados del dicho Padre, pues 
„ eran frutos , y fudores de fu 
„ H i j o , para unirlos al govierno 
„ de la Defcalzcz de Efpaña , fu 
„ verdadera Madre. 
127 Los Padres Conventua-
„ les pidieron al Papa la juríf-
„ dicción, y dominio fobre los 
„ dichos Conventos de laRefor-
„ ma Deícalza , porque el dicho 
jy mo 
Libro 
, , mo Fundador, que planto en 
,, la America del Nuevo Mundo, 
¡j, el que plantó en la Italia d i 
„ nueftra Efpaña ; y ni hai Au-
„ thor , ni Chronifta , que diga 
5, lo contrario ; con que los que 
„ han dudado de la verdad 
„ ( por no tener noticias) pue-
„ den deponer el eícrupulo , fi 
„ pertenece , 6 no á la Deícal-
„ zéz la dicha Fundación, pues 
„ fueron los fudores r< y traba-
„ jos de un Hijo fuyo , que tan-
„ to refplandecio en el zelo de 
„ la perfección de San Pedro de 
„ Alcántara , Padre de toda la 
„ Defcalzéz, que ad maiorem Dei 
gloriam , deíeó en todas partes 
„ eftablecer. 
129 Efta obra, que dio prin-
cipiada en el Reyno de Napo-
^ t les el Venerable Fray Juan Bap-
de la Provin- tifta Piíaro , le halla proíeguida, 
ciajíbl. i j í . fegun la forma , y difpoíicion, 
Vlí,t' que previene el Protocolo de 
efta Santa Provincia , donde al 
folio ciento y treinta y dos, buel-
ta , fe halla una Junta , celebrada 
en nueftro Convento de San 
Bcrnardino de Madrid en veinte 
y dos de Junio de mil fcifcien-
tos y fetenta y tres, en la qual 
íe eferivieron las determinacio-
nes , y teftimonios figuientes: 
130 „ En efta mifma Junta 
„ fe vio una Petición de nueftro 
„ Hermano Fray Alonío de San 
„ Bernardo , Cuftodio de la 
3, Cuftodia de San Pedro de A l -
3, cantara , fita en el Reyno de 
„ Ñapóles , en que pide quatro, 
3? ó íeis Religiofos á efta Pro-
j , vincia para la educación de 
„ dicha Cuftodia r la qual co-
3, menzó a fundar nueftro Her-
„ „ mano Fray Juan de Xeréz ,6 
3, San Bernardo, Predicador, y 
„ H i j o de efta Santa Provincia 
,, de San Jofeph , tres, 6 quatro 
y.xja. 
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3, años ha , y fue el primer Cuf-
„ todio de ella , el qual havia 
>, de venir a la Congregación 
>, General de Arriba , y por eftar 
j , malo,y haverfe efeufado, por 
„ no poder venir, fe eligió en 
„ Vicario Cuftodial al dicho 
„ nueftro Hermano Fray Alonfo 
„ de San Bernardo , a quien fe 
„ le concedió la dicha Petición: 
„ aunque es verdad, que no fue-
N ron mas que tres, por no ha-
3, verfe ofrecido a ir mas: los 
„ quales fueron nueftro Herroa-
„ no Fray Lucas de Daymiel, 
„ Confeííor, y Guardian , que 
„ aétualmente era del Convento 
„ del Rofario. Nueftro Herma-
,, no Fray Jofeph de Balterno, 
3, Ledor , y el Hermano Fray 
3, Juan de Almodobar , Predica-
„ dor ; y efta dicha Petición fe 
,3 concedió con las condiciones 
,> que fe verá en las A¿Us de 
„ efta dicha Junta. 
131 „ La caufa , y motivo 
j , que tuvo efta Provincia de 
„ imbiar eftos Religiofos a la 
„ dicha Cuftodia , fué el haver 
„ recibido tres Cartas , la una 
„ del Señor Cardenal Protector 
3, Francifco Barberino, y las otras 
3, dos de nueftro Reverendiísimo 
„ Padre Fray Francifco Maria 
3, Policio , Miniftro General de 
„ toda la Orden , en que lo pe-
„ clian con inftancias , que fu 
„ tenor es como fe íigue, cuyos 
3, originales eñan en el Archivo 
,,, de San G i l . 
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132 „ "pLPadreComiíTa-
j) JI_í rio efpecial por 
„ Nos nombrado, para la comif-
„ ííon de doce Religiofos pro, 
,, ve<ílos, de toda virtud , y fu-
„ ficiencia,para efta nueva p^u. 
8 o Chroniea ele la Provincia de S. Jofepfi. 
, nueftra Cuftodia de San „ cía al Padre Fray Benito de la 
Pedro de Alcántara en Ñapo-
" l es , va a eíía nueftra Provin-
," cía para traher algunos , por 
el reconocimiento que tengoy 
L que íéran de los de mas vir-
,',' tud , fegun ? y como me ha 
„ pedido el Padre Cuftodio P ro -
"„ v inc ia l , y Difinitorio de dicha 
„ Cuítodia: Y o lo he tenido a 
„ bien , por el defeo que ten-
„ go de! mayor férvido de Dios 
„ nueftro Señor , y de fu M a -
„ geñad ; y afsi V . P . ayudara 
y, en quanto pueda a eñe fin, 
„ condefeendiendo los Religio-
5, f os , que ruvieren éfpiritü de 
„ veni r , y e ld icho Padre eligie-
f, r e , fegun el tenoc de nueftra 
„ Patente , que para efto preferí 
„ tara á V . P. a quien d o y , junto 
y, con eíTa Santa Provincia , ea 
-,, nombre de nuefíro Padre Saa 
%S Francifco, mi paternal bendi-
j , cion , y encargo me encomien-
„ den a Dios , que guarde a V . P . 
i , en fu gracia, y amor. "Ñapóles 
„ q u a t r o de Junio de mil feif-
„ cientos y ferenta y dos. De 
, , V . P. Siervo en el Señor. Fray 
„ Francifco Mar ia R in i de Poli-, 
j , .cío , Minif tro General . 
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133 „ ' p O R ballarfe la Cuf-
)? l_ todia de San Pe-
$ dro de Alcántara de Defcalzos 
•,, en el Reyno de Ñapóles penu-
?, riofa de Religioíbs Efpañoles, 
„ que defde la cuna de fu erec-
• „ c í o n , que ha poco fe p r ind-
„ pió , la crien en el rigor , que 
• „ defeo de la Regular Obfervan-
„ cia , y firvan a Dios , y á la 
„ Mi l ic ia del Rey nueftro Señor, 
„ que Dios guarde , folicitando 
„ el aprovechamiento efpiritual 
j , de las almas: H e dado licen-
Soledad, portador de efta , y, 
Guardian del Convento de San-
ta Lucia del Monte de la C i u -
dad Ñapóles , para que va-
ya á eíía nueftra Prov inc ia , y. 
hallando en ella Varones Apof-
to l icos, que voluntariamente 
quieran paftar , los trayga a 
dicho efeélo , y que con fu 
virtud adulta , y exemplar vi-; 
d a , la déíi a efta tierna plan-
ta , y recien nacida H i ; a , por 
lo q u a l , encarecidamente en-
comiendo á V . P. el portador, 
y buen logro de fu ida ; ad-
virtiendo , que es menefter, 
que los Religiofos que vinie-
ren , fean de toda aprobación. 
Guarde Dios á V . P . como 
puede. Roma , y Julio diez y.i 
ocho de mil feifcientos y fe-
tenta y dos. De V . P . muy afi-
cionado. Fray Francifco Maria 
R in i de Pol ic io , Miniftro Ge-^ 
neral. Immediatamente á eftas 
Cartas , fe halla otra del Emi -
nentifsimo Cardenal Barben-
no , eferita a nueftra Santa Pro-
vincia , cuyo fobre-eferito dice 
afsi; 
] 4 D M 0 D U M R E V E R E N D r S . 
in Chrijlo charifsimis Patribm 
Minifiro Provinciali , & Di f f i . 
nitoribus Provincia Sanfli Jofe-i 
pht Fratrum Minarum Difcalcea-
torum S m B i Frmcifr i . Matriís. 
C A R T A , 
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Dmodum Reve-
rendis in Chrifto-
Patribus, quamquam totam Se-
„ r a p h i c « Religionis fpatiofam, 
„ fpetiofamque arborcm , quám 
„ ex ofiicio protegimus íingula-
„ r i devotionis afFedu proíequa-
?,mur , pulcherrimum tamen 
ciuf-v 
Llbfó I. 
l í elufdem Thyrfum in quo Evan-
, , gelicae Regulas literalis pura, 
„ ítr idaque femper floruit, flo-
, , retque Obíervantiam vertram 
fr nempe Difcalceatam Reforma-
„ tionem impeníius benevolen-
, , tiam amoremque noflrum alie-
„ xiíTe indubium vobis eíTe cre^ 
„ dimus. H inc tantam cordi no-
„ í l ro Istitiam , tantam menri 
„ nof lrs hilaritatem tenclii eiuí-
„ dem veítrae Reformationis ger-
„ minis Cuüodiífi , fcilicét, Sanítí 
„ Petri de Alcántara in Neapo-
„ litano Regno , pro nationis 
„ M i l i t k q u e Hifpanarum in ip-
„ fo de gentíum ípintualibusMif-
„ fionibus, atque folatio á San-
„ ¿lifsimo Donjino noflro C!e-
„ mente P P . X . ad Excellentifsi-
„ morum Dominorum Ducis Se-
„ gobricx , & Marchionis A í lu -
„ ricx y prioris tune temporum, 
^, pofteriorum vero nunc eiufdem 
„ Regni pro Regum , pías preces 
„ nuper , fa6la attulit eredio , ut 
„ ipfam Cuftodiatn , urpoté fe-
„ nio nobis noftro natam , cui 
„ Jacob alter puerum Jofeph pra-
„ ceteris diligimus j haud igítur 
„ mirum íi fpeciali curemus ví-
^ „ gi lant ia, ut in il la plantata lau-
^ „ dabilis veftri inftituti perfetííio 
„ profundé radicefcat ; radicara 
„ fbelicitér crefcat, & cum crc-
„ verít non deficiat , ac demuní 
>, ut integré memoratus eiuídern 
?, ereítionis finís aflequatur. Cum 
st autemin praífataCuftodia quat-
>, quot ad prcemifla neceíTarij 
3, funt Fratres Hifpani Difcalcea-
„ t i , in prsfentiariim non repe-
„ riantur ( parum quippé no-
„ vcllumque ovile puíil lo grege 
„ conñat ) huic nos indigenricB 
„ providere valdé difeupientes in 
„ Domino pium veftrum zelum 
„ inftantifsime hortar i , comno-. 
, , nereque (falutaris etiam addrto 
Cap.g, 8 I 
jy obedíentise mérito ) vokumus 
,> ut íaltem quatuor Reiigíonis 
» ze lo , morum probkate , exte-
» rarumque ornamento virtutum, 
i) íta confpicuos veftros Fratres 
» in príenarratam Cuftodiatn mit-
„ tere vell ir is, quod diviníe me-
„ íis inceílantes Opcrarij , & per-
„fe¿itarn téneri huius plantar!), 
„ verbo , atque cxemplo promo-
„ vcant , 8c boni opt ims eo-
„ rum Matris Provincia: Fiíiaz, 
„ ipíius gloriam , & Reguíarem 
„ Obfervaníiam magis, ac magis 
„ partibus in hís clareícere , at-
j , que innotefeere facianr. Gra-
„ tifsimum hoc foré Deo , Re -
j , g lx fervitudini convenientifsi-
, , muiíi magaae nobis iucunditati?,; 
, , vobis autecn mérito non exi-
n guo credite. Quod íi mitten-
sri dorum Fratrum tranquillo ío-
„ latió , aut pacifica; ferenitatí 
„ contrarium quoddain impedi-
„ mentum in ptcediifia Cuílodia 
,. íe vobis forfítam oíFerar coníi-! 
ti derandum, quemadmodum, 8c 
„ nos conííderavimus , certifsi-
„ me : ad eorum Fratrum a d -
, , ventum a nobis tollendum,. 
„ immó ad hunc nqs fínem ipíbs 
„ deíiderare vos cerros reddí ' 
„ mus, ut & qui vobis hos co-
„ dicillos reddet Reverendus Pa-
„ ter Frater Benediílus de Sol i -
, , tudine , Prcedícator , & Con -
„ ventus Sanítas Lucite Neapol i-
„ tani eiuídern Cuftodiíe Guar-
,, dianus nobifqucin Chr i í locha-
,, riísimp^, cui plenam adaibebi-
„ tisfidem , uberius vobisíigniff-. 
„ cavit : idemque in eamdem C u -
„ ftodiam venturis Fratribus ve-
„ ftris in fotium ac ducem erit. 
, , Bono igitur animo ipíbs mititc 
„ quos in Domino Istos , con-
„ íblatofque vivere noñrum erir. 
„ Vos autem utramque Provin-
p dam quotieícumque feíle obtu-
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„ lerit occafio, non exigua bene-' 
volentí* gratitudinirque Tefti-
„ monia a nobis fecepturos cer-
to fperate. ínterim veftris nos 
¡i orationibus inftantér comraen-
\, damus. Válete. Rom». Deci-
„ mo Kalendas Auguílí 1671. 
„ P.P.V.V. ín Domino charifsi-
„ mus. Cardinalís Barberínus. 
I3<j A todos eííos Teftimo-
nios fe añaden unas claufulas del 
Libro de Entierros de efte Real 
Convento de San G i l , que en U 
Partida de nueftro charifsimo 
Hermano Fr.Jofeph de San Juan, 
ó Baterno , Leítor de Theolo-
g\a , Difinidor General de todo 
el Orden Seráphico, y Padre de 
efta Santa Provincia , dicen afsi: 
„ En dos de Enero de mil fete-
,, cientos y trece , raurío en efte 
j , Convento nueftro cfiarifsimo 
4> Hermano Fray Jofeph de San 
,, Juan , ó Balterno , Cuftodio 
„ de la Provincia de San Pedro 
Jt de Alcántara del Reyno de 
„ Ñapóles. Fué compañero ííde-
,, lifsimo del Venerable Fr^ Juan 
„ de San Bernardo, quien havia, 
„ empezado a fundar aquella 
,, Provincia , y la perficionor 
,, efte Santo Religioíb, y el Ve-
n nerable Fray Lucas de Day-
„ miel , todos tres Hijos de efta 
„ Santa Provincia, que la fun-
„ daron en altífsima perfección; 
,, y no caufó poca admiración a 
,, Roma,y toda Italia ,&c . 
« t í , , 1 5 6 El fobredicho Venera-
tores3verb.F^ . ble Fr. Juan de San Bernardo 
Juan de 5^ profeflo en efte Real Convento 
Bemard,. d e S a n m % ve ¡n te de ^ ^ 
de mil feifcientos y treinta y nue-
ve , como con mas extenfion de 
efta , y otras noticias del inten-
to , diré en el Libro fegundo, 
afianzando el aííumpto , que-
dando por ahora en la inteligen-
cia , que los pricneros FuadadQ, 
rovincia de S. JofepH. 
res de la Reforma de italia , y 
Provincia de Ñapóles; conviene. 
a faber , el Venerable Fr. Juan 
Baptifta Pifaro , Fray Juan de 
San Bernardo , Fray Alonfo de 
San Bernardo, Fray Joíeph de 
San Juan, o Balterno, Fray Lu-
cas de Daymiél, y Fray Juan de 
Almodobar , fueron Hijos , y 
efelarecídos Alumnos de la Santa 
Provincia de San Jofeph. 
C A P I T U L O IX. 
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de efía Sania Provincia , y obfe-
quios a la Catholica Iglcjia en . 
. -, el Reyno de Francia, 
137 T T A íído tan ímpe-
J t j L tuofo , y vehe-
mente el fogofo efpiritu de ios 
Hijos de efta Santa Provincia , y f 
del Seraphin abrafado en incen-
dios del amor Divino , que vo-
lando en alas de amor de Dios, 
y del próximo , aligeraron ef 
vuelo, para encender en las al-
mas aquel fuego , que quifo la 
charidad de Jefu-Chrifto fe avi-
vaííe en todo el mundo. Fué efte 
tan adivo , como fe ha vifto en 
loque hafta aquí queda decla-
rado ; y porque no parezcan 
efedos de la pafsion , quando 
íblo es afeito , obligación , y 
jufticía , a defeubrir los luftre» 
del eftado que profeftb, lo dirá 
con mas claridad , veracidad , y 
eloquencia ¡a pluma de nueftro 
Venerable Fray Juan de San Ber-
nardo , quien en fu Libro in-
titulado : La Juftkia del Hijo, del s^kríarcb 
Serat?hm , defendida fin dam del á ^ f o l i T ^ o ' 
Ofenfor , propone las razones »%'£ «d í^0' 
de efte afterto en los 
parágrafos íiguien-
tes/ 
DEL 
Libro I. 
£»££ O R I G E N D E LOS P A D R E S 
Reformados de Francia. 
§. X V I I . 
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lOrría la fama de 
U \ ^ J la Reforma de 
„ los Defcalzos del Beato Pedro 
, , de Alcántara por diverías par-
„ tes de la Europa , de donde 
, , falieron diverlos Religiofos, 
„ afsi de los Padres de la Obfcr-
„ vancia , como de los de la 
„ Conventualidad , que hicieron 
„ tranüto de fus Provincias á la 
, , de San Jofeph ; entre los mas 
„ feñalados, que pafTaron de íta-
„ lia , fueron- el Venerable Fray: 
„ Alonfo de Llerena , compañe-
„ ro que fué del Beato Pedro 
„ de Alcántara , y Fundador de, 
„ la Provincia de San Juan , pri-, 
?, mer Guftodio de ella , eledto -
„ por el Beato Padre j y los • 
„ Siervos de Dios Fray Juan-
„ Baptifta P i faro, de la Famil ia; 
„ de los Padres Conventuales, 
?, de quien haremos: mención eii: 
,, el ñguiente parraío ; y Fray-
„ Francifco Simón , de los Pa-t 
j , dres/Obfervantes deFrancia. íc 
139; ,, Efte ultimo. Siervo d a ; 
„ Dios fué Hijo de la Provincia 
„ de París, y condefeo de mayor 
„ perfección paíTó con fu com-»? 
„ pañero á Italia , entre los Pa-
,, dres Reformados, donde faca 
„ licencia del Miniftro General • 
,, para paífar á Efpana:, é incor-;; 
„ porarfe entre los Padres Def--
„ calzos, Francifcos del Beato Pe-
„ dro : diófela el General , fu? 
„ recibido entre ellos incoroo-
„ rado , viviendo ,> con grande 
v aprovechamiento de fu efpiri-
„ tu , en los Conventos de Gafti-
„ lia la Vieia , que oy fon Pro-
, , vincia de San Pablo , que eftá 
TomJI, 
Cap. 9. 81 
„ permixta con la Provincia de 
,) la Concepción : dióíe á todo 
„ genero de virtud , penitencia, 
„ y oración , llegando á grado de 
„ Varón períettiísimo , íiendo 
^verdadero Diícipulo de los 
„ Compañeros del Beato Pedro, 
„ Cuyas virtudes eftampaban en 
„ los que venían a íu compa-
„ ñia. 
140 „ Tres anos eftuvo en 
, , la dicha Provincia , como hijo 
„ de ella , coa grande coníola-
,, cion de fu efpiriiu , en cu-ya 
„ quietud le ñalló el precepto 
„ del General , que con el me-
,, rito de la obediencia'le nlan-
„ daba, que fe fueffe a Francia: 
„ obedeció , entenaie^ndofer la 
, , voluntad de D i o s , el qual mo-
,, vio al Miniftro General para 
„ fervirfe d s é l en aquel Reyno, 
,j como fe-vio dcfpucs. 
141 ' „ Llegó a Francia ,ef lu-
„ . v o eo'^Ia- Provincia de Aquita-
,j.,iiiá la^Aritigiia , ha#á!que Ue-c 
„ gó el Siervo de Oíos Fr . Fran-
>, cifeo Dóíicchí y y entre los dos 
, , trataron dé dar principio a una? 
„ Reformación , que fueífe femé-: 
„ i jánte a la'-del Beato Pedro de 
„ Alcántara: llegófcles otro cora-
„ pañero , y 'entre Jos tres die-; 
,j,ron prmeipio á ella j y como 
„ el Venerable Fray Francifco S i -
„ mon havia aprendido la vida: 
,, penitente-de fus Deícalzos de 
• ,, Efpana •:, la eftampó én ' l os 
„ compañeros , ufando de las 
„ Conftituciones del Beato Pe-
, dro , y eftablvciéndolas con 
, „ , tanta perfección , que bien fe 
„ ; dexp -entender fe* el origen 
,, de donde dimanó tanto fer-
, , vor , el efpiritu Apoftoüc'o, 
„ con que el gloriólo Pedro 
„ de Alcántara havia plantado 
„ la dicha Reformación en Ef-
„ paña. 
L 2 ?> E l 
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El rigor de la. Deícal- „ Difcipulos, y Compañeros del 
eá'era'elmiímo^laeftrechu- „, Beato Pedro de Alcántara^ 
ra de los Conventos ; la po- „ aíFcntando las Coníhtiicjones, 
" breza ae los Hábitos : la íbr- „ que tranfplanto de Eípaña , en 
" ma del capucho quadrado : el „ Francia, con toda perfección, 
" tono del rezo en el Choro : la „ como fe puede ver en las le-
" limpieza , y pobreza de los ,> yes antiguas , con que comen-
„ Altares : las demás ceremonias j> zaron , pues fon las mifmas, 
„ del govierno de la Comunidad j „ que el Beato Pedro hizo para 
„ y comenzaron a refplandecer, » los Defcalzos de nueftro Será-
„ en tanta fantidad, que no pa- }t phico Padre San Francifco 
» 
145 „ Floreció mucho en: 
aquellos Reynos eíla Reforma, 
„ dando infígnes Varones, en to-
„ do genero de virtud , iluftres 
Efcritores , en todas Efcien-
, cías hombres eminentes, Pre-
,, dicadores Apoftolicos, y Con-
„ troveríitas contra los Hereges, 
„ íiendo las fíete Provincias otros 
37 
ir 
y recia , ííuo que traníportados 
_,, los Conventos del Beato Pedro 
,, en Francia, dabanjos aromas 
„ fragantes de virtud , que en. 
„ Efpaña j y aunque defpues 
,, acá, por los varios diítamenes 
„ del govíerno , fe han variada 
„ de algunas cofas, como de que 
„ l qs que no pudieren andar 
„ Defcalzos, traygan choclos, 6-
,, cendaíias , dexandpla a la li-, 
„ berrad de cada uno ,„y que e l 
„ capucho fe alargafle mas un 
„ poco, y.ptras algunas cofas de „ _ _ ^ . ^ 
„ poca monta, con todo lo eflienr ,% que padece aquel Chriftianif-
j^cial de las Conftitucíones de- „ fimo Reynb.) 
„ los Defcalzos, lo obfervan , y, , 146 , tE l origen de éfta Re-
„ guardan con toda puntuali-, ^formación nació del inflamado 
J * ,» efpiritu , que el Beato Pedro 
„ de Alcántara planto en-Eípa-
„ ña , de donde falió el' Vene-
,j rabie Fray Francifco Simón, 
, ,que como abrafada centella, 
„ falto del fuego Apoftolico de 
„ aquella Congregación de Ef-
„ pana , dando en Francia, y en. 
ella pego el fuego con tanta 
„ tantos Aftros , que con una 
„ Cuftodia de la Santifsima Tri-
„ nídad, fuftentan el candor de 
„ la Regla Seráphica (dando luz 
ímraortal a viña de la heregia.
dad. 
i,4l „ E l Siervo de Dios Fr,, 
„ Francifco Simón fué ei quemas-
„ lo trabajo , el que lo eftable-; 
„ ció , y amplifico defpues , fué 
„ en la Provincia de Aquitania 
„ (que le llamó de San Dioniíio) 
n La fegunda , fué de ja- Imma-
jí culada Concepción. JLa. terce-
„ ra , de San Bernarciíno. La 
„ quarta , de nueftro Seráphico 
,, Padre San Francifco. L a quín-
„ ta , de la Magdalena. La.fexta, 
„ de San Ibo. La feptima:, del 
,^^antifsImoSacramentó.'« j • 
144 „ Todas eñas Provincias 
„ han tenido fu origen de los 
„ fudores , y trabajos del Vene-
„:rable Fray Francifco Simón, 
,, que debió a la do^rina de los 
„ a a í v j d a d ^ que á vifta de fu 
„ llama, ardieron las piedras de 
„ montañas endurecidas en el 
„ pecado, y protervidad de la 
íí heregia , fe vieron conver-
„ tidas en centellas ardien-
„ tes de la Fe. 
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Libro I 
CONmADICEÑ EL DIMANAR 
ejia dicha Reforma de la Defcal-
zéz. , y defvanecenfe las objecio* -
nes difufamente, con la, 
verdad evidente, 
f. XVIII. 
147 „ T ) O R cerrar la pucr-
>, L ta á que los glo-
„ riofos progreíTos de efta Refor-
„ ma de Francia no falieíTen a luz, 
„ negaron el origen de e l los , d i -
„ ciendo : Que no tienen que 
„ ver los Defcalzos con los Re-
„ coletos de Francia , ni en fu 
„ principio le tuvieron de ellos, 
„ porque ni el Beato Pedro-
,, fué á Franc ia, ni embio fus 
,> companeros á fundar á e l la , y 
„ afsi es improprio el apropiarle, 
„ q u e fueífe el origen de \o% 
„ Recoletos losdichos Defcalzosj-
„ que para tener parteen dicha; 
„ Reformación , havia de conf-
„ tar de una de dos cofas, y de 
„ haver fido el que la dio prin-
„ cipio de los Defcalzos, 6 haver 
„ tomado las Leyes , y Conftitu-
„ ciones de la Defcalcéz , efta-
„ bleciendolas en Francia , de el 
„ mifmo modo qué en Efpaña; 
, , pero no fe plantó de ninguna 
„ de las dos maneras: luego no-
„ fe debe decir ,que de losDef-
,, calzos tuvieron los Recoletos 
„ el origen. 
148 „ A lo qual fe refpon-
„ de : que de una , y otra fuerte 
„ dependieron los Recoletos de 
„ los Defcalzos: en fu principio,-
, , y en-fu confervacion , aunque 
, , el Beato Pedro no fué á Fran-
„ cia , ni embió a fundar alia; 
„ fi íe atiende al origen de la 
„ Fundación , el que dio pr inci-
, , pió a efta Reforma , y la efta-
„ bleció , y ( muertos los compa-
. Cap. 8. 8 % 
í, ñeros ) la ampl i f icó, fué e l 
„ Venerable Fray Francifco Sí-
„ m o n , Religiofo Defcalzo de la 
„ Reforma del Beato Pedro ( co-
^ mo fe ha dicho ) luego con 
„ razón fe le aproprian los fru-
„ tos a U virtud de el tronco. 
„ E l fundamento de efta verdad 
„ fe prueba afsi: 
149 „ Los traníitos que ha-
„ cen los .Religiofos de unas 
„ á otras Provincias , con licen-
„ cia de fus Prelados , íiendo en 
„ ellas admitidos , é incorpora-
„ dos , quedan como miembro*. 
„ de aquel Cuerpo , y Hijos 
„ de aquella Provincia , fin; 
„ que reconozca otro Supenor,? 
„ fino a el que anualmente; 
„ obedecen j . ni la Provincia,-
„ donde falió < ^ tenga derecho-
„ a pediíle por miembro ñ i -
^yQ,Mí l3 f f t£ Í i - - - . , 
1^0 >, Pruebafe con la expe-
r i e n c i a , de la fuerte que qual- ; 
„ quiera , que de la Defcalcézc 
„ fe paíTa a la Obfervancia , c o n 
„ licencia de los Superiores ( co-
„ mo fucede muchas vezes)mu-
„ dando de Habito , y fujetandofe 
„ al Prelado de aquella Provin-
, , cia , donde es admitido , é in-? 
,, corporadp , queda con el nom-? 
, , bre de Obfervante , í in que l a ; 
, , Provincia Defcalza, de donde 
„ falió , tenga parte en é l , por- : 
,j que no tiene en él dominios 
yi afsi el Rel ig iofo, que de la 
„ Obfervancia paíTa a la DeícaK , 
, , céz , fucede lo mifmo ; porque 
„ dexando el-primer Prelado de 
„ , fu Pirovincia , y las leyes de-
„ ella , fe fujeta a otro Supe-
„ rior , y a otras leyes, viftien-
„ do otra manera, ó forma de 
„ Habito mas afpera ; y afsi, 
„• como el que fué Defcalzo por 
, , el tranfito , fe llama Obfervan-
,yte ; afsi el Obfervante , que »fe 
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fe fujeta a l aDerca lzez^c Ua-
,ianá Deícalzo. 
151 „ La. razón es aporque 
„ para adquirir eñe derecho, 
afsi la Obfervancia , como la 
„ Defcalcéz, refpedo de los que 
„ viven fujetos áíus leyes, y-que 
„ nadie les quite el derecho , que 
„ fobre ellos tienen , folo • baf-
„ ta el mudar el domicilio , con 
)y animo de dexar el primer Su^ 
„ perior , y obedecer al fegando^ 
„ y defde. aquel ínftante ^ que 
„ íale de la Provincia que dexa, 
>, con animo de habitar en la 
„ Provincia que. ha elegido , ad-
^ quiere derecho de domicilio en 
,? ella •, porque como el defam-
,pparar el domicil io d e / habita-
„ cion es materia, que como 
„ depende ude lo interior del 
„ animo, de ordinario^o;£e':puc-
?) de probar plenariamente,, fe 
j^ Gonteman las leyes del Dese-
„ cho con menos probanza^que 
,j es la prefuntiva , quedelanimo 
,f refulta : E x ev quoA fiatim ^quoi 
TsGin.poff tr quis recidit cum rebus fuis. de loéo^ 
dePurtinfrag py $ f a n i t Uf *},£}? ert animummutan^ 
ámLu&i di-domtctlium \ y aís i , ta acción 
„ primera de falir de donde efta, 
„ con animo de habitar en.la par-
„ te que ha elegido , i e da eí 
„ derecho por integro , y fólido 
„ fundamento al Superior, que 
,, fe fujeta, para que como miem-
„ bro de el Cuerpo de fu C o -
„mun idad , influya la razón de 
„ verdadero dominio , y parte 
„ de aquel compueftó. 
15 2, ,j Otra ley confirma, que 
„-es verdadero efte domici l io, . 
^pues po r él efta fujetoa aquel 
„ Super ior , que elige:, Domici-
Gloff. cfomic. l ium quis habers dkHm*yibiy ubi ra-,= 
in hocres ab- tíone damtcilij habet iudicem ordi-
in'aL' §'VT0 " n^riu,^Vy aísi el R-eligiofo Def- \ 
„ ca lzo , que eligió obedecer a l , 
„ Prelado de la Provincia de la,. 
indq. 
rovincia de S.Jofeph. 
, , Obfervancia, como Juez Ord i -
„ nario, no puede, una vez con-
„ cedido el dicho t ran í i to , pc-
„ dirle por fuyo la Provincia , 
„ de la Defcalcéz , de donde fa-
„ lio , pues de la jniíma fuerte 
„ fon iguales las leyes de un ca-
„ fo , que en otro , pues milita 
,, una mifma razón en entram-
„ bos j y aísi, el que es domici-
,, liarlo de la Defcalcéz , no im-
„ porta que lo huvielTe fido anr: 
w tes de la Obfervancia , por-
„ que no tienen a él derecho 
„ ei eftado que tuvo , fino eí 
„ que al prelente t iene, y con-
„ ferva. 
i 153 „ Ahora, en nueftro cafo,' 
„ el Siervo de Dios Fray Fran-
,, cifeo Simón hizo verdadero 
„ traníito de la Familia de ja 
„ Obfervancia a la Defcalzéz, y 
„ entre ellos ;fué connumerado, 
„ mediante la incorporación : el 
„ Chroniíia de la Reforma de 
„ Francia da , authentico Tefti-
„ mon io ,d ic iendo : Hfpan iamcum 
obedientia Reverendifsimi Patr i M i -
nif tr i Generalis inter Paires D'ícal- Rapin i " <,e(•í• 
• V j ,. L / 10. Hift. Ge-
ceatos nomendfdtt. C o n que legan n.r. orig. Ke-
„ la ley primera de el Derecho, col. 
„ fué de la Farniiiade los Def-
„ calzos , defde el punto que 
„ tuvo la licencia del Padre Ge-
„ neral para paífarfe entre ellosj 
„ pero no folp-por efta.ley in-
„ tencional loifué vefdaderamen-' 
„ te , fino por la del eílabk ha-
„ bitacion , 7 domici l io 'adual , 
„ que deñruye toda ambiguc-
„ dad ; y afsi profigué • ínter 
Difcalceatos nomen dedit ; ubi pet* 
trienium mo-r$m traxit ^máximo 
cum fp i r i tus f u i foUtio , é ^ : « ? « / ! . 
tarum vir tutum incremento. •. l'. 
^ í .»»Tre^ años continuos 
„ vivió incorporado entre los 
„ dichos Dcfcalzos , como uno 
?)de ellos :,.donde Dios quifo, 
„ que 
«ap 
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j , que aprcndiefle eí modo de 
, , vida , que havia de plantar 
„ defpues en Francia ; y quando 
,, eftuvo del todo capaz de falir 
n a trafplantar aquella Reforma, 
„ movió Dios al General , que 
„ le mandaflc volver a Francia: 
Rapm.ubiíu- Atmaioris iuJfuGalliam contendens 
pra. Vurdígalia appullit. 
155 „ Aquí eftuvo hafta que 
„ fe juntaron los dos compañe-
„ r o s , con que dio principio á 
„ plantar en aquel Reyno la Re-
>, forma mifma , que el Beato 
„ Pedro havia plantado en Ef-
Rapmjncod. ^ paña: ínter Paires Obfervantes 
tandtü gradum ftjiit , quoufque Ve-
nerabilis Francifcus Dmch camdem 
vitte rationem , Ó" communem Re-
formationis Injlitutum fortitus efi. 
„ Y afsi i aunque los compañe-
,, ros del Beato Pedro de Alean-
„ tara no fueron a Francia á 
, , plantar efta Reforma, fué ver-
„ daderamente un Difcipulo ver-
„ dadero de fus compañeros, fin 
„ que ellos hicíeflen falta ; por-
„ que como advierte San Gero-
Traíir.de ViíT. ^ nymo : Sola eji vera res illa^ 
qtiíe ahfentes homines prxfentes f a -
dt. Se eftampó tan al vivo la V i -
„ da Apoílolica de los Defcalzos 
, , de Efpaña en aquel principio, 
„ mediante las Conftitudones, 
„ que fe vieron exercitarlas v i -
„ vamente, como de los compa-
„ ñeros del Beato Pedro de A l -
„ cantara las havia aprendido el 
„ Venerable Fray Francifco Si -
„ mon en Efpaña., 
1^6 j jEf ta es la razón for-
„ m a l , en que confifte dimanar 
, „ del ardiente zelo de el Beato 
„ Pedro efta Reforma , mediante 
„ el modo de v ida , y leyes, que 
, , eftableció en la íuya para las 
„demás, que de ella dimanalíen; 
„ y aunque defpues acá fe haya 
,, excedido (aísi en la fabrica de 
lite 
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, , los Conven tos , y algunas co-
», fas , que fegun el didtámen de 
» nuevos goviernos , les ha pa-
„ recido convenir) la fubílancia 
j , de las leyes del Beato Pedro 
j , de Alcántara fe conferva , y 
„ el que lo eftabiecio fué Def-
„ calzo; de fu Reformación ; y 
„ afsi no hai razón para atribuir 
„ á otro la fruta de efta rama, 
„ pues él plantó el á rbo l , y es 
„ fuyo el origen de él ; y aun-
>, que hayan mudado el fabor 
„ los dichos frutos , feparados 
„ del govíerno de aquel, troaco, 
,, tiene derecho, fegun las leyes, 
„ el Beato Pedro á reclamar oy 
„ de que fon fuyos, eften donde 
,, eftuvieren : Mes msa uhicumaue _• „ , 
f •s. ¿y> .1 • PomP' ^ de 
juent , <& quomodocumque pert- Adqui. 
clitata fuerit^ mea eji. Seaíé co-
„ mo fe fuere , que los Refor-
„ mados de Francia hayan ex-
„ cedidja en la forma de el ca-
>, pucho acuminado , trayendolé 
„ los Defcalzos quadrado ( y to-
„ dos traygan choclos , ó cen-
„ dalias , quando las leyes del 
, , ^eato Pedro mandan , que fo-
„ los los necefsitados las traygan, 
„ y otras cofas, que fe han a'l-
„ terado) que el origen fué de 
„ los Defcalzos, y la fubftanciá 
„ de los Eftatutos es la miímaj 
„ bien lo coníideró el iluftrifsi-
„ mo , y Reverendifsimo Padre 
„ Fray Michael Angelo de N a -
„ poies , Obi fpo de Jubenazo, 
„ eferiviendo el origen de la Def-
„ calzéz , ( que toca de paíío en 
„ la Chronologica Seraphica ) 
, , llegando a tratar de la Reforma 
„ de Francia , le pareció efeufa-
„ do repetir <los vezes un prin-
„ cipio j y origen j y afsi con-
„ cluye , diciendo : Indepatetabf-Vol. sao. 
que nova , ^ peeuliari narratione, 
tos ejfe RecolleBos in Gallia, ac Dif-
calceatos in Hi/pania. 
„ Lo 
Chtonfca de la Provincia de S.Jofeph. 
Lo míímo afirma el „ ver los Dcfcalzos con el f r u t o - ^ I(.g> Sey,?i 
ni ís?Sz 
m?ímo "chíonifta de Francia, ,, de los dichos Recoletos ; y pa--iu §. Tyra, 
^ f í qual,clerpues de haver di- „ ra folucion de efta duda , i ^ ^ 
c h o , como el Venerable Fray „pojleriori , k refponde oy po^ieg.t.fed >-
" Francifco Simón eftuvo incor- „ los Deícalzos , lo que refpon-.liaa-s. Proin-
¿póráJo entre los DefcalZos,y „ dio el Chronifta por los Re- ^ Z ™ 
„ vivió tres años en aquella fan- „ coletos entonces. 
„ t a compañía, como uno de 1^9 „ Defpues de haver de-
„ ellos , y que defpues fué a dar ?, clarado el principio , y origen 
„ principio a la dicha Reforma, r» de aquella Reforma, enla con-
„ formidad que queda dicho/ 
?, que le tuvo del Venerable Fr , 
„ Francifco Siaion , y fus com-
„ pañeros , maniíiefta Á pofteriori 
„ íer la verdad de las premiflas, 
, , en la omnímoda concluíion; 
, , porque fegim las leyes : Afta 
fequentia declarant, quod ab infc. 
tio fuerit intentum. Y aísi, refpon-
, , diendo a la Impugnación de, 
,) que fon Recoletos, y no-Def-
3, calzos, y afsí no tienen entre 
i , si las Conftituciones depen-
3, dencía , d ice, hablando de los 
j , Contraditores; 
16o „ Scio , quod multí in Chron.Recoj. 
i , Francia , nobis conteftantur GaLfoL52-0' 
„ hanc unionem , quám praeten-
„ dimus cum Difcalceatis in Hif-
„ pania , aíTefentes eíTe á nobis 
j , difsimiles,invídiando nobís glo-
>, r iam, quam plcrique diétorum 
„ FratrumDifcalceatorum in íeter-
j , na Beatitudine funt confecuti 
,, ex decreto auítorítatís Apofto-
„ l i e s , ut tales in Ecclefía Ca-
„ tho I i ca reveriti , fed adhúc 
„ appono teftes, primo quod Re-
„ verendifsimus Gonzaga , olim 
„ Superior ipíorum , & noftrum 
„ vocat ipfos Recolledos in tex-
„ tu citato , quo efpecíficat Pro,- J ^ 1 ' p a r c ' 
„ vmcias Sandi Gabrielis : Pie- . * 
„ tatis : Arrabidae : Saníli Jo-
„ f e p h : Sandti Antonij • Sanai 
„ Joannís Baptiftíe , qui vul -
„ g u s Hifpanum , Difcalceatos 
„ nominat , & ipfe Recol leaos 
j) nuncu^at. 
VcA,?*, „ dice : Concludamus ergo hum 
difeurfum dicendo : Quad omnii 
difflrentia qua emirgit ínter Dif-
calceatos ^  & Hecollcllos y fummitur 
folum a diftintitone Pro-vimiarum^ 
& Cujiodiarum , Jicut Ínter Pro-
vincias , $* Provincias , & nulla 
diJíinBia vii<e reperitur , nam ex-
ceptis aliquibus Canjiitutioníbíis par'-
ticularibus Provinciarum , Jlatataj 
Ú1 ordinatioms funt gencralia pro 
ómnibus bis fupradiSíis , Ó'c. 
158 „ N o ha fido eíla la 
V? primera impugnación , con que 
?, han pretendido dividir a los 
mo Domi- y) paíires Recoletos de Francia, 
„ de los Defcalzos de Efpañaj 
5, porque pretendiendo los di» 
„ chos Padres Recoletos , que 
„ los Frutos de la Defcalzéz les 
j , tocaba como de Cafa' propria, 
t, fe ío contradecían , diciendo: 
t) Que qué tenían que ver los 
^ dichos Recoletos con los Def-
j , calzos , y qué conexión po-
„ dia haver entre el principio de 
„ la una , y otra Fundación, 
>, quando en todo eran diferen-
„ tes •, y afsí, que era faifa pre-
„ función querer apropiarfe a si 
„ el fruto de los Defcalzos ; y 
' , , que fí en el or igen, y el pro-
j , greflb tan diftintos, como lo 
„ raanifeñaba la diftincion de las 
„ dos Reformaciones, y el nora-
„ bre de Recoletos , y Defcal-
„ zos , como podían pretender 
„ cña unión , lo miftno hacen 
„ oy , diciendo ; qué tiene que 
jFoI.szSt 
Libro I. 
161 ^Secundo , qwod uti-
„ mar eademmet regula viven-
„ di , eifdemmet r igoribus, eif-
„ dcm aufteriratibus, quin Rccol-
„ k£ t i Ga l l i x cedunt Difcalcea-
„ tos Hifpanige in aliquo rigore, 
„ aut Obfervantia, qux inter ip-
„ fos, & nos intercedit : i'a hoc 
„ folo poílta eft , quod noítrae 
9, ProvinciiE íint diviía: in aliqua 
„ ceremonia particulari , quod 
, , reperitur in ómnibus alijs Re-
yy ligionibus , ki quibus divérfae 
„ Provincias utuntur diveríis con-
; , fuetudinibus maiori ex parte. 
i 6 z „Quandoobi )c i turqaod 
¿, i l lud nomen Difcalceatorum 
;,, denotat nuditatempedum: Ref-
, , pondetur , hoc verum efife, fed 
5, in communi talis eft inter il los, 
„ qualis inter nos extitit, & apud 
y, particulares eft aequalis apud 
„ ipfos, & apud nos , cum de-
„ ferantur íblae , aut fandaiicB 
•9y ab al iquibus, & alijs omnino 
„ nudis pedibus incedunt , íic 
9y apud nos uíus fandaliorum eft 
9, permiflus, & libertas inceden-
fy di nudis pedibus conceditur. 
„ E t pro fine , experientia fre-
p, quens converfationis reciprocse 
„ DifcalceatorumHifpaniae adGal-
j , liatn , ac vií ltantium , & hof-
2, pitantium in noftris Convcnt i-
„ bus per annos íntegros, & Re-
» colle£lorum Gallice , apud Hijf-
3, panos Difcalceatos totam litera 
9) dirimit , & confirmar Jbanc 
7) unionem ínter Hifpanos Di.f-
w calceatos, & Recoiledtos G a l -
?> l is , &c. 
I^3 , , C o n efto queda cerra-
)> da la puerta oy á los que in-
„ rentan dividir , y feparar efla 
, i legal dependencia , como con „ a fobredicha authoridad lacerró nto c s el ún c , ydo<fk» Carlos Rapi eo ; v on efla o l q e las leyes
Cap. 9. ft> 
„ fon las mirmás entre Recolé-. 
„ tos , y Defcalzos, y que e l 
„ Fundador de la dicha Recoler 
„ cion fué Defcalzo , tres años 
„ incorporado , K i jo de la Def-
, , calzéz, ganando entonces por 
,, efta cauía , y razones el pley-
„ to , y confirmando la depen-
„ dencia formal de los Eftatutos,; 
„ y que a los Recoletos de Fran-
j , cía les roca los Defcalzos de 
„ Efpaña, como unión infepara-
„ ble , por la vida efpiritual, que 
„ a todos igualmente influye, por 
„ efta mifma cau.fa toca á ios 
„ Defcalzos de Efpaña el fruía 
„ de los mifmos Recoletos de 
„ Francia , pues no pue>k veri-
„ fícarfe la una razón fin la otra; 
„ y í i entonces fué de todos rer 
„ cibido el que les tocaba la 
>, gloria de los Defcalzos a los 
„ Padres Recoletos, o y , fin mas 
„ prueba , conocen que neceíla-
„ ríamente los Padres Recoletos 
„ fon fruto de los dichos Padres 
„ Defcalzos. 
164 ,, Pero, no obftante, tan 
„ irrefragables pruebas, dixeron 
, , los bien intencionados al Pa-
„ dre Reverendífsimo Genera l ,a 
„ Fray Michael Angelo de Sam-
„ b u c a , que podía refukar gra-
„ ves inconvenientes de tal unión, 
, , como era el unirfe la Proyin-
„ cia de los Padres Defcalzos de 
„ Efpaña , con las de los Padres 
„ Recoletos de Francia: ¡os mo^ 
„ tívos que foñaron , no es ne¿ 
„ ceífarío el efcrlvirlos , pues 
, , unas Provincias , y otras v¡-
„ ven tan dentro de los límites 
„ de fu reügiofiísima , y pacífica 
„ humildad, que nada han pen-
„ fado menos , que lo que fu 
„ temor les nigeria ; s\ bien to-
„ dos eran pretextos para im-
„ pedir ,. que el árbol íalieífe á 
9 0 
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„ Rebatida efta pieza 
„ con las prudentes razones del 
„ Reverendiísimo Padre Gene-
?, ral , folo les quedaba un ef-
„ crupulo , el qual le reprefen-
,"> taron, entrando por otro lado, 
„ que llaman política , de que 
?) haviendo paflado tantos años 
j , los Padres de Francia , que 
?, anualmente governaban, y no 
» tenían tal noticia , que ven-
>, drian al Capitulo General a 
» a Roma •, y viendo , que los 
» Eípañoles facaban en eflampa 
» fus Provincias , como fruto de 
i, los fudores de la Defcalzéz Ef-
R E V E R E N D l A D M O D U M 
Patres Vocales. 
RECOLLECTIONIS P R O V I N ~ 
ciarum Galliee , in Comitijs Gene' 
ralibus Congregati Roma Aracce-
litano Conventu. 
l^7 " /~\Uff i r i tur a veílris 
i^JP Rcverendis ad-. 
^*!to' modum Pater-
n nítatibus, an audiverint , vel 
,> legerint, áut exChronicis Re^ 
„ colledionis acceperint r vel fa-
,> ma publica a fuis praedeceííb-
>, pañola ( íiendo los Francefes „ ribus enarratum fciverint,quod 
j , ardientes en los primeros mo- „ primi Fundatores Recolkaio-
n tus) podía caufar en el Capi-
»> tulo General alguna turbación 
?> con los mifmos Dcfcalzos de 
j , Eípaíía, que concurrían tam-
)> bien , que fe quexarian a fu 
,» Embaxador de tal novedad, y 
j , pretenderían que fe borraflefi 
\'y del Árbol fus Provincias •, los 
,> Defcalzos recurrirían al Em-
„ baxador de Efpaña, y con efto 
jj ya eftaba el empeño de los 
j , dos Embaxadores en campa-
» ña , que para obviar tales in-
?> convenientes y fe aguardaífe al 
)> Capitulo , y viniendo los di-
,) dios Padres Francefes f fe les 
„ preguntafle fobre efte puntoj 
„ y fegun fu refpuefta , fe obra-
„ ria lo que mas fuera conve-
n niente: aísi lo mando el Padre 
„ General al Procurador. 
i66 „ Aguardpfe al dicho 
„ Capitulo , llegaron de Francia 
„ los Vocales , y acabado el Ca-
j , pirulo y fueron informados de 
„ todo los dichos Padres Fraa-
,> cefes, y el Procurador les hizo 
„ inftancía por un Memotíat, pa-
-„ ra acabar de íalir de efte en-
„ canto , el qual es el que fe íi, 
„ gue , y lo que refpoadieron, t 
„ nis in GalllaacceíTerint adPro^ 
„ vinciam Difcalceatorum Pa-
„ trum Hifpaniae, & inibi com-
„ morati fuerint, ad prim«vum 
„ Reformatíonis fpiritumímbuen-
j , dum , & ad Provincias Gallias 
„ fub arftíori , & ftriíftiori Re-
j^gulae Obfervantise deducen-, 
„ dum, & dilatandum. 
168 „ Nos infraferiptí Pro-
i , vincíales, & Cufíodes Recol-
„ ledlorum Gallias fidem facímus, 
„ & atteftamur, primos noftrae 
,, Recolledtonis Fundatores ex 
yy Hifpanijs, quo acceíferant in 
„ Gallias tranfmigraífe poft af-
n fumptum inibi Reformatíonis 
„ fpírítum , quem ubique fparfe-
„ runt; ín cuius fidem fubferíp-
„ fimus in noftro Conventu Ara-
„ coclítano. Die 10. meníis Ju-; 
„ n i ; , anni 1664. 
„ Fr. Archangelus Nermoncí, 
„ Diffínitor Generalís , & Pro-
„ vincialis Sandifsimí Sacra mentí. 
„ Fr. Salvator Ruffi, Mínifter 
„ Provincíalis Provincia Sanai 
„ Bernardini» 
,, Fr. Germanus Allaut , Pro-
„ vjndx Sandi Dionyfi;,Provin-
„ cialis. 
Libro L Cap. 9. 91 
„ Fr. Gratianus a Maícone , , phins, Ordinís Saníli Francif-
„ Fr. Jofeph de Inquimberus, » ci , & fímili iuramento affijc-
„ Cuftos Sandti Bernardini 
„ Fr. Raphaelis de Gavult, Cu-
„ ftos Prov¡nci¿e San¿li Dionyíij. 
5, Fr. Euftachius de Fareroles, 
„ Cuftos Sandifsimí Sacramenti. 
„ Fr. Honoratas de Lcbalvor, 
„ Cuftos Provincise Sanóte Mag-
„ dalens. 
„ Fr. Bartholomaeus de Eu-
>, mont , Caños RecoIIeitionis 
„ Lotharingise. 
„ Fr. Georgius de Dulphins, 
f> Cuftos Provinciae Sandi Fran-
,> cifei. 
„ Fr. Pacifícus á Saado Valc-
yy rio , Cuftos Scoúx y & Agens 
,, Generalis Recollcdlorutn GaU 
' 169 „ I N N O M I N E DO-
„ M í N r . A M E N . FIdetn fado 
ty per praefentcs ego Curiae Cau-
„ farum Camerae Apoftolicas No-
yy tarius publicus infraferiptus, 
j , quaüter die ultimo Marti; 
„ 166^. Ad R R . P P . Pacifícus á 
„ Sanfto Valefio , Cuftos Regni 
), Scotiae , & Agens Generalis 
„ Recolleítionis Galli« , & á R. 
,) P. Gabriel Barrier Gallus Pro-
„ vinci» San< i^fsimi Sacramenti 
„ Pater, ac Poenitentiarius pro 
yy Nationc Regnorum Galliae in 
„ Sacrofaníta Lateranenfi Bafili-
»> ca , ambo Ordinis San¿iiFran-
>, cifei, medio eorum iuramento 
yy marunt omma contenta in re-
yy tro-ícripta fíde íuifíe , 8c eííe 
yy vcraomni meliori modo, &c. 
yy Super quibus ómnibus, & íin-
„ gulis petitus fuit a me Notario 
„ publico infraferipto, ut unum, 
„ vel plura publicum, fivé publica 
„ conficerem inftrumenta , prout 
„ requifítus ero. Loco ¡ ^ figilli. 
„ Ita eft Joannes Baptifta Ange- Reg. fol. 4^ 
„ lucciusCur.Cauf. Cam. Apofto-
„ lies Notarius. 
170 j j N o s ^ o t a r i j publici 
„ Apoftolici in fraferipti atte-
„ ftamur , & fidem facimus re» 
„ tro-feriptum Dominum Joan-
,y nem Baptiftam Angeluccium 
„ de retro-feriptis rogatum fuif-
„ fe , & eííe Curiae Caufarum 
„ Camerse Apoftolics Nota-
), rium , qualem fe facit , au-
„ thenticum , legalem , & fider 
„ dignum , fuifque feriptis , & 
„ inftrumentis femper- in iuditio, 
„ & extra adhibitam fuiífe , & ad 
„ prgefens in dubium adhiberi 
„ iiidem. In quorum íídem pr*. 
yt fentes dedimus. manu noftra 
„ fubfetiptas , & fígillo quo ia 
}y publicandis inftrumentis utimur 
„ munitas. Romae hac die ulú-
„ ma Martí) , anni 166^. In Te-J 
„ monium(Loco)í(fígilU.) veri^ 
„ tatis. Jacobus Gafsius, Nota-? 
„ rius publicus Apoftolicus. In 
j , tadis peíloribus more Sacer- ?, Teftimonium (loco i^i figilli) 
), dotali recognoverunt, &: qui- „ veritatis. Joannis Cavallero, 
j , libet ipforura recognovit manus „ Notarius publicus Apoftolicus. 
„ fubferiptione, & caraderis re- 171 Todo lo dicho confef-
3, tro-feriptorum PP. Archangeli fo claramente , con authenti-
>, Nermond , Germani Allaut, co teftimonio, el muy RevereiH 
„ Salvatoris Ruffi , Gratiani a do Padre Fray Gabriel Barrier, 
?, Mafcone , Jofephi de Inquim- Padre de la Recolección de el 
„ bero , Raphaelis de Gavult, Santifsimo Sacramento en Fran-. 
„ Euftachi) de Fareroles, Hono- cia , y Penitenciario de fu San-: 
„ rati Lebalvor, Bartholomsi de tidad en San Juan de Letrán en 
t, Eumont , & Georgi; de Dul-. Roma t que por fer Sugcto dq 
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atlas, de •ciencia, y „ me in mea Provincia San.aif-
grandes p re - - . 
doa r i na , y compreheníion de a 
fundación de las Provincias de 
Francia r y í u i f n m e d i a t o . origen, 
le fué preguntado lo miímo , y 
Tefpondio lo que fe figue: 
•AVMOBUM R E V E R E N D E 
Pater Gabriel Barrier <, Prvinci<s 
SanBifsimi Sacramenti Pater, 
necnon Pcenitentiari pro Natia-
ne Regnorum Galliíe, in Sacro-
fantfa Lateranenji Bafilica, 
yy 
17% Uaerítur a veftra 
admodum Pa-
terniíate,ut fi-
„ dem faciat, i i t rum fc iver i t ,aut 
,', in aliquo Chronifta , vel A u -
^ <ftore legerit , vel fama publi-
ca audiverit , aut atitiquiori-j j 
„ bus Patribus ab ingreííu Rel i-
„ gionis acceperit : quod primi 
Patres- j Fundatores, Venera-3J 
^ bilis fuíe Recol leaionis in G a l -
^) l iáni fe fe- tranftulerint iá. Hif-
paniam,6¿ ad Provincias Difcal-jrj 
- „ ceaiorum Beati Petr i de Alean-
, , tara accefferint, & Ibi fuerint 
^• í imi Sacramenti ( qua; extitit 
„ cum Provincia Immaculata: 
, , Conceptioriis,, a qua fuit d iv i -
d í a prima Cuftodia didte JRé-
formationis , & in qua' (funt 
dúo primi Conventus rtQtnis 
.„ Reformationis) necnon légerim 
„ apud Hiftoricos at tenté, , & 
,,. claré perí'pexerim quod nófíri 
,., Fundatores, & primi Refonna-
.,,, tores noftrge Recolle£tion¡si in 
„ Galüa profeifli fuerint in Hif-
in panias ad Provincias Difcalcea-
^ t o r u m Patrum fub Reformatio-
„ ne Beati Petri de Alcaniana, ut 
•,y'inibi fpiritum didai Reforma-
n-i;íonis imbuerent, & poíl plu-
-,.,.res annos inibi commoraíi ad 
„ Gall iam reverfi fuerint : , rad 
„ fúndarídam-, plantandam •, & 
„ propagahdam diétam Reíbrma-
„ tionem , fub codem fpiritu di-
„ &x Beati Petr i , & de fado eam-
„ dem Reformationem inflime-
i í r un t , & fundarunt in prima 
; „ Cuftodia Aquitania, fcilicet in 
,,, meaProvincia,& ad aliasPro^in-
„ . cias, tam per fe, quam per alios 
• f ícommorat i , ad fpiritum d i d « ,,>; dilataverunt, & propagamnt 
% Reformationis fuícipi^ndum^ & ^ In cuius rei Teftimoniuró liberi 
y i ad Provincias Regni Galliíe re-
',V verí i fuerint , ibique fub ar-
5| d i o r i , & fíridior-i iteguias Obr 
jpfervantlay ?plantaverint> ae d i -
¿ lataverint Reformationem dir 
í, d a m y iu^tai; exemplar Reforma-
I j t ionis Hifpaniae Beati Petri de 
„ Alcántara.- . : 
175 ^"Indubitatam fidem fa-
y,"cÍQ ómnibus, ad' quos fpedat, 
„ - v e l fpedare poteft, ego infraf; 
^ - c r i p t u í / q u o d femper ab initio 
j^ingreflus mei in Reformatio-
¿••nem , & ' Recolledibném G a l -
}y lias fama publica aoceperim, 
j-jígc ab antiquioribus'Patr ibus 
/¿ praediétae Reforitiationis noftrs 
^ í n Gal l ia áudivcriiiíi4p6| maxi-
•^ifubfcribo fyngrapho meo pro-
í, prio fub figillo meo inftarno-
$& ftro Collegio Apóílolico Poe-
„.nitentiariorum Rom« Laierani, 
„ x i i e 18, Septembris 1664. Loco 
„ ^g figÜli. ,Ego Frater Barrier, 
„ Poenitentiarius Apoftolicus ma-
, , nu propria. 
.174 „ I N N O M I N E D O M I -
,>;NI. A M E N . Fidem fació per 
„ prsfentes égoCuriae Gaufarum 
, , Camera; Apoftolicíe Notarius 
„ publicus ingreífüs, qualiter die 
„ ultimo Marti) 1665.. fupradi-
„ dus R. P. Gabriel Barrier ,GaI-
^ l u s , Ordi-nis;,Sandi Francifci, 
y>)medio fuá iuramento ta/ lo pc-
,vdore , more., S4cerdütaU , i ré-
3,cog-
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„ cognovit fupradídam eius ma-
„ ñus rubfcriptiünes ,. & cárabe-
„ rem , ac íimili íuramento affir-
„ mavit omnia coiuenta in re-
. „ tro-ícripta , fide fiíiíTent , & 
„ eíTe vera , ín forma , omni me-
„ l iori modo , &e.Super quibxis 
, , ómnibus petitus fuit a me No-
j , tario publico infraícripto , ut 
„ conficerem inñrumentumjprout 
„ requiíitus ero. Loco ¡ ^ í igí l l i . 
„ Ita eft Joanne¿ Baptifta Ange¿ 
„ luccius Guriae Caufarum Catne-
„ rae Apoftolicaj Notarius. 
175 „ Nos Notarij 'publicí 
„ Apoftolici infrafcrípti attefta-
, , mur , & fideiti facimus fu-
,, pradiítum Dominam Joanneni 
,, Baptíftam Angeiuccium de re-
„ trorfcriptis rogatum fuiíTe , Sí 
, , éííe Cariae Gaufarum Camefa: 
„ Apoftolicae Notaríüm , qualem 
a fe facit authenticum legakm, 
j , & íidedignum jtfuíí4a¿Scf(íít|?i 
„ ws , & Inftrumentis fempe;r iní 
, , iuditio , & extra adhibitam 
, , fúiífe, & adpr^fcns indubram 
,, adhibcri fidem. Ín quorum' m 
j , detti praefentes dedimus mañu 
,, noftra fubícriptas , & íigil lo 
j , qüo in pubiicandis inftrumen-' 
j , tis utimur munitas Romas líae 
,, die; üí t ima'Mart i j , anni i6'6<$. 
,, ín Teftimonium ( loco ^ ( figil-í 
>, ü ) yeritatis. Jacobus Gaísioj' 
, , Notafiüs publicus- ApoftoiieiiS; 
„ Joannes Cavallero , Notarius 
„ püátí^s'AptiftüílicfijI. 
• 17© •'• Tedas -éftási'vcrdadtfsi 
_ . . y ; Otr^s-conten idas ••én el refern 
g' 0 '*9 ' áü-l ibtode la.Juf ikMteí HijtPSei 
raphin yíé hallaran 'dáfeníKdáSéa 
el preludio , ó preámbulo* de dí^ 
cha obra , por i W Reverendísi-
mos Padres Juan XiMeneÉ , C a -
lificador del Supremo Goníeio,' 
y Goníültor de la Santa ínq^P 
íicion , General de la Sa^radaL Religión de ios Clérigos M t k o -
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res : Fray Jofeph Ferrer , de el 
Orden de Predicadores, Maeftro 
de la Religión , y Regente G e -
neral de dasíiEfcuelas. de la M i -
nerva de Roma : Fray Joíeph da 
San Miguel j Padre' de la Re l i -
gión de los Aguftinb§ Recoletos 
Defcalzos , Prior del Gonventb 
de San Ildephonfoj y ,P rocu ra -
dor General éa Roma : Fray N i -
cephoro SebaftoMii i í íena, Maef-
tro en Sagrada' Theologia , de 
la Orden de los Hermitaños del 
gran Padre de la Igleíia San 
Aguftin , y del Real Golegio de 
la Univcríidad de Ñapóles, 
Theologo del Emiñentifsimo Caf^ 
denal de Afia , y Coníuítor del 
Santo Oficio de la Siaprema , y 
univeríal ínquiíicion de Roma , 
y Revifor de los - l ib ros de lá 
Cur ia Aráobifpal de ^  Napoles| 
y Fray Gafpar de Me'aza , Maef'-
tro de los Padres Conventuales 
de la Religión Seráphicay D o c -
tor en; fus Efcue las , Provinc ia l 
de la Provincia de Sicil ia , y His-
toriador General de fu Religión^ 
con cuyas aprobaciones , y de^ 
fenfasj eílan de fobra los Garac« 
teres de mi pluma>. :- , 
C A P T U L O X. 
E N Q J J & S E C O N C L U Y E 
'• la ' "materia de los Capítulos * 
precedentes, 
177 :,^7 A era tiempo de ha-
; á 
• ' i J L - c c r u ñ a p u n t o , o 
formar 'uó colón perFéíto en lais 
gloriásuác3lá Santa ^roVincia dé 
San- 0crfé|í)h -;, pero' fon eftas de 
tan íuperior elogió , (pe puedo 
tl^cir'c®ñ?1Ovidio: i ; 
Si íingUW'JingracUis ' , '••jjiflus mihi 
•firmius-:ejfet^ 
Pluraqm^'^u'm lingufí Wiwmis ora 
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Non t¿nnen idcirco (ompleíltrer 
omnia verbis, 
Mater ia vires exnperante mccti. 
178 Por la ferie de los an-
tecedentes progrcíibs, y por los 
que ion ágenos del campo de 
la difputa , fon frutos legítimos 
de la Santa Provincia de San Jo-
feph la Cuftodia del Reyno de 
Galicia , ereíta el año de mil 
quinientos y fefenta y dos. La 
Santa Provincia de San Juan Bap-
tifta en el Reyno de Valencia, fe íiguen 
tomo de Aguilar en el oftavo 
Capitulo Provincial , celebrado 
en nueftro Convento de Medina 
del Campo a diez y ocho de 
Odlubre de mil quinientos y 
ochenta y uno ; fundaciones to-
das de efta Santa Provincia , y, 
de fus Hijos. Fuera de las refe-
ridas Cuílodias , y Provincias, 
íe defpidieron varias pretenfio-
nes para la formación de otro» 
Conventos en los Pueblos, que 
elevada al fer de Provincia el 
año de mil quinientos y fefenta 
y fíete •, la Cuftodia de la Ma-
dre de Dios de la India Orien-
tal , compueña de los Conventos 
179 Falencia , Toro , Tru-
xillo , Caceres, Llerena , Valde-
moro , Tordefillas, y Getafe , el 
año de mil quinientos y ochenta 
y feis, que fué el año fegundo 
de Malaca, Macao,y otros, el año del primer Provincialato de nuef-
de mil quinientos y ochenta y tro lluftrifsimo Fray Juan de San* 
uno ; la de San Gregorio de Phi- ta Maria , Confeílor de las Se-
lipinas , ere¿ta en Provincia el ñoras Defcalzas Reales. 
año de mil quinientos y ochen- 180 Torquemada , y Villa-
ta y feis ; la Reforma de la Con- caftin, el año de mil quinientos 
ventualidad en la Italia •, Con- y ochenta y ocho , fiendo Pro-
ventos de la Madona del Mira- vincial el mifmo Santa Maria. 
culo en Roma , y del Calvario 
en Genova , defde los años de 
mil quinientos y ochenta y cin-
co j la de San Pablo en Caftilla 
la V ie ja , el año de mil quinien-
tos y noventa y quatro ; la de 
San Diego de México, el año de 
mil quinientos y noventa y nue-
ve •, la Iluftre Reforma , y Re-
colección de Francia , fundada 
por el Bienaventurado Fr. Fran-
cifeo Simón , Hijo de efta Santa 
Provincia de San Jofeph ; la 
.Cuftodia de San Pedro de A l -
cantara de Ñapóles ; y por ul-
timo , la Cuftodia de Eftrema-
dura , conftituida de fíete Con-
ventos en los Pueblos de Zalá-
181 LaVi l la de Bornos ,año 
de mil quinientos y noventa, fien-
do Provincial nueftro Hermano 
Fray Bartholomé de Santa Ana, 
ConfeíTor de las Señoras Defcal-
zas Reales. 
i 8z La Vil la de Tarancón, 
el año de mil quinientos y no-
venta y nueve 
vez Provincial 
Maria. 
183 La Villa de Roda , el 
año de mil feifcientos y uno, 
fiendo Provincial nueftro charif-
firno Hermano , y Padre Fray 
Juan de los Angeles, ConfeíTor 
de las Señoras Defcalzas Reales. 
184 Las Villas de Argama 
, fiendo fegunda 
el dicho Santa 
mea , Lonana , Pcdrofo , Vicio- íilla , y Herencia , el ano de mil 
fa , Arroyo del Puerco , Villa- feifcientos y tres, fiendo Provin-
imeya de la Serena , y Merida, cial nueftro charifsimo Hermano 
erigida por nueftro Reverendif- Fray Francifco Deftella. 
6no Coauííano General Fr, Aa, ^ Eü efte miírao año fc 
de. 
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determino en la V i l l a de Madr id 
la Fundación del Convento de 
San Buenaventura. 
186 Las Vil las de Argete , y 
Yevenes, el año de mil ieiícicn-
tos y cinco , íiendo Provincial 
nueílro charifsimo Hermano Fr , 
Antonio de Av i la . 
187 E l año de mil feifcien-
tos y diez y ocho , íiendo Pro-
vincial nueftro chariísimo Her-
mano Fray Antonio de los Mar -
t y res , fe pretendió nuevamente 
en la Coronada V i l l a de Madr id 
una Fundación de Religioíbs de 
efta Provincia en la Hermita de 
San Ifidro Labrador , Tiendo el 
principal Agente , y Fundador, 
con todos los conciertos hechos, 
Monfeñpr D o n Aloníb Manza-
nedo de Quiñones. 
188 L a Ciudad de Siguenza 
hizo la mifma pretenfion coa 
nueftro charifsimo Hermano Pro-
vincial Fray Miguel de la Ser-
radilla el año de mil feifcientos 
y veinte •, y en efte año repitió 
fu petición el Pueblo de Getafe, 
dos leguas de efta Corte, 
189 L a Vi l la de Polvoran-
ca , el año de mil feifcientos y 
veinte y feis, fiendo Vicario P ro -
vincial nueftro charifsimo Her-
mano Fray Mariano de la Af-
cenfion. 
190 L a V i l l a de Cañete h i -
zo la pretenfion el año de mil 
feifeténtos y diez y fe is , íien-
do Provincial nueftro charifsimo 
Hermano Fray Diego del Eíco-
r i a l , y la repitió el año de mi l 
feifcientos y veinte y nueve , fe-
gundo del Provincialato de nuef-
tro charifsimo Hermano Fr . Ig-
nacio de ]esvs. 
191 L a V i l la de Santa Cruz 
de la Zarza , y el Pueblo de Le-
ganés , dos leguas de Madr id , 
pidieron fundación el año de mil 
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feifcientos y treinta y uno , íien-
do Miniftro Provincial nueftro 
charifsimo Hen-r.ano Fray Alón" 
fo de San Bernardino. 
191 La V i l l a de Tori ja , el 
año de mil feifcientos y treinta y 
feis , y el de mil ícifcientos y 
treinta y ocho , fiendo Min i ího 
Provincial nueftro charifsimoHer-
mano Fray Pedro de Cerbera. 
193 Las Villas de Ut ie l , 
Campi l lo , y Alto buey , el año 
de mil feifcientos y cinqnenta y 
feis , fiendo Provincial nueftro 
charifsimo Hermano Fray An-
drés de la Fuente j y el año de 
mil feifcientos y íetenra y dos, 
fegundo del Provincialato de; 
nueftro charifsimo Hermano Fr , 
Antonio de Uzeda , repitió la 
V i l la del Campil lo la mifma pre-
tenfion. 
194 A todas eftas Fundacio-
nes , no admitidas , por razones 
que afsiftieron a efta Santa Pro -
vincia , fe agrega la gran parte, 
que tuvo en el Ho fp i c io , ó Con-
vento de San l í iddro de la C i u -
dad de Roma , concedido por 
la Santidad de Gregorio Quinto-
décimo , por el Breve , que co-
mienza : Ad uberes , Ó* fuaves fru~. Cin-onica de 
d u s , fu data en Roma á diez de s->an'Part' 
- • 1 j ' -i r -r • I'llb- "-•cap-
Septiembre de mil íeílaentos y á fol. eo?. y 
veinte y uno , el qual Hofp ic io, ^08. 
ó Convento fe tranfmutó en C o -
legio de los Relígiofos ibernios 
de nueftra Orden. 
i9<5 Efta mifma parte ( fino 
es mayor ) tiene oy la Santa Pro-
vincia de San Jofeph en el nue-
vo Convento de San Pafqual, 
y quarenta Santos Martyres de 
Roma tranf tyberim , el qual es 
común a todas las Provincias 
Defcalzas de Efpaña , h indias, 
y todas , por la parte que les 
toca , deben , y pueden colocar-
le en fus Clu-onicas , como lo 
exe-
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executé en el frontis de mi To- 196 E l año de mil quinten-
mo primero ; pues no me pare-
ce fon para omitidas , y íepulta-
das en el filencio las noticias de 
haver fido los Rcligiofos de efta 
Santa Provincia los que folicita-
ron Cartas de la Catholica Ma-
geftad del Rey de Ñapóles, que 
Dios guarde , para los Eminen-
tiísim-os Cardenales Aquaviva , y 
Belluga : a nueftra fblicitud fe 
debieron las inftancias de los 
Señores Principes Corfinis, y los 
favores de las Screnifsimas Prin-
cefas Eftrozi , y Corflnt , afst 
tos y noventa y tres, dio efta San-
ta Provincia de San Jofeph a la 
de San Gabriel fíete Canventos, 
que fon : San Diego de Sevilla, 
el Pedrofo , la Viciofa , Arroyo 
del Puerco , Villanueva de la Se-
rena , Loriana , y Mcrida ; y re-
cibió en trueque los Conventos 
de Velada, Cerralvo , Barco de 
Avila, Fuenfalida, y Santa Olalla» 
Efta es la Provincia de San Jo-, 
feph, fundada por San Pedro 
de Alcántara, de quien eferi-
vio la Univerfídad de la Impc-
para fu Santidad , que Dios prof- rial de Toledo, a la Santidad de 
pere , como para los Eminentif- Paulo V , era tan elevado fu edi-
f 
fimos Cardenales Votantes. Afsi-
mifmo el primer terreno para el 
íitio , y fuelo de dicho Con-
vento fe cofteo con mil efeu-
dos Romanos , havidos con las 
diligencias de nueftro Hermano 
Fray Zacharias de la Viíitacion, 
Predicador , Es-Difinidor, Vice-
ComiíTario , y Secretario Gene-
ral de Curia , Hijo de efta Santa 
Provincia •, a cuyos fudores fe 
debió también una Tartana, car-
gada de madera , y conducida 
defde Ñapóles a Roma, para dar 
principio a la fabrica , con varias 
cantidades, que dieron de limof-
m a nueftros Religiofos , afsi en 
jnaravedifes , como en diverfas 
cípecies , las quales exceden el 
numero de diez mil ducados^ 
aplicados todos á la obra referi-
da , íin otras diligencias , que 
no fe expreífan ahora ; pues baf-
tan eftas efpecics condignas a 
la pública fatisfaceion de la par-
te tan grave, y fundamental, que 
tiene efta Santa Provincia en un 
Convento , que no es todo fu-
yo , fíno común de las fobre-
dichas Provincias, contentando-
fe con fer una de las que entran a 
la participación de efta gloria^ 
ficio , que por él podia colé-
girfe la virtud cxcelfa de fu Fun-
dador , y Portentofo Pedro: 
„ Beatifsimo Pater;:: Reformavií 
„ Apoftolicus bic víf , Se plañe 
„ Evangelicus , Difcalceatorum 
i, Ordinem, fundavit Frovinciam 
y, Sandi Jofeph nuncupatamjcuius 
„ sedifficij machinara in d ies, m 
„ fuprsema confurgere, nemo eft 
j , qui nefeiat : ut velex eo conij-
„ cere liceat huius viri fandita-
„ cem , in qua velut in altifsimae 
„ humilitatis fundamento tanta 
„ moles requiefeit:: Toleti. Ka-i 
„ lendis Septcmbris 1616. Do-
5, ék>r Francifcus de Herrera. Don 
„ dor Joannes de Herrera. Do-
j , dor Herrera , & Contrcras. 
„ Doílor Eugenius de Andrada. 
„ Magifter Bernardus de torres, 
„ Notarius, & Secretarius. 
197 En otra Carta , que ef-
crivió la Univerfídad de Salaman-
ca al fobredicho Summo Pontí-
fice Paulo V. fu fecha a quatro 
de Oaubre de mil feifcientos 
y veinte, llama a la Santa Pro-
vincia de San Jofeph , Congre-
gación infigne, que figUe concf-
trechéz las huellas de fu Scrá-
phico Padre ; „ Venerabilis, & 
?,fan-. 
)} 
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_ fandtas memoriae Pater Frater 
„ Petrus de Alcántara , Ordinis 
„ San¿H Francirci::: fuit, dum 
„ adhúc in tcrris ageret, monaf-
„ ticíE perfeftionis complurium 
„ annorum ftup-enda pc^niten-
„ tia , non folutri feótator lauda-
„ tiísimus •, fed etiam Francifcanse 
,, Rdigionis ad priftinam aufte-
' „ ritatis Obfervantiam Reílitutor 
„ exaítifsimus : ka ut ómnibus 
„ veri Prselati laudibus probatus, 
„ fuae virtutis ftyrpem, taminfig-
„ ntm D. Joíephi Congregatip-
„ nem , Excalceati Seraphici Pa-
„ triarchse veftigia ftridc (liceat 
„ dicere) affequentem, nobis reli-
„ querit. 
198 Efta es la Provincia , de 
quien el célebre Chronifta de la 
Santa Provincia de San Gabriel 
Fray Antonio de Truxillo dice 
Traxillo De- afsi: ,, Si Jofeph íignifica aumen-
Def id A la »»to ( como notan o^s Padres de 
tat^foltf> »> Ia iglefia) han íido tan creci-
„ dos los que efta Santa Provin-
„ cia ha producido, que no ca-
„ biendo en un mundo , fueron 
„ fus Hijos a buícarlos nuevos, 
„ para llenarlos con las ramas 
de fu dodtrina. De efta han 
falido la Provincia de San 
„ Juan Baptifta» en el Reyno de 
„ Valencia ; efta ya la de San 
„ Pedro de Alcántara en el Rey-
5, no de Granada : la de San 
„ Pablo, en Caftilla la Vieja : la 
„ de San Gregorio, en las islas 
„ Philipinas: lade San Diego de 
„ México, en laNueva-Efpaña: y 
„ ya oy nueva Cuftodia de San 
„ Pedro de Alcántara, en la Ciu-
„ dad , y Reyno de Ñapóles, con 
„ otro Convento en la Santa Ciu-
„ dad de Roma. 
199 Nueftro Hermano Fray 
Antonio de Huerta, en la Vida 
que efcrivio de San Pedro de 
Alcántara, dice las figuientes pa-
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labras: ,, De efta Provincia han Huert.al;b • 
}, emanado otras muy reforma- cap. tivfoL 
>, das de la Dcícalzéz ; porque ^ ^ 
„ como fecunda, y alta palma, 
,, produxo mas pimpollos, y frtt-
m tos, que la oliva plantada á la 
>, corriente de las aguas; y afsi, 
„ no folo cftendió efta hermofa 
„ planta fus ramos, producien-
„ do a la Santa Provincia de 
„ San Juan Baptifta en el Rey-
„ no de Valencia, y a la de San 
„ Pablo en Caftilla la Vieja; 
„ mas dilatandofe hafta los fines 
,, del Orbe, produxo a la de San 
„ Gregorio en Philipinas , y en 
„ México a la de San Diego , y 
„ fomento otras en el Rio de I4 
„ Plata , en la Gran China , y 
„ Reyno de Japón. 
zoo Las Adas de la Cano-
nización de San Pedro de Al-
cantara dicen las figuientes vo-
zes : Defpues de efto , fundó . „ ^ 
r» j 1 * ! 1 n • A£í:- Canon; 
Pedro de Alcántara la Provm- iol^íz^íoU 
cia de San Jofeph, de la qual 107.7.^. 
nacieron la Cuftodia de San Si-
món , en el Reyno de Galicia , ^ 
las Provincias de San Pablo , en 
el Reyno de Caftilla , y de San 
Juan,en el Reyno de Valencia, 
de la qual nació la Provincia 
de San Pedro de Alacantara. 
Parió también la dicha Provincia 
de San Jofeph las Provincias de 
San Diego en el Reyno de Mé-
xico , la de San Gregorio en las 
Islas Philipinas, la de la Madre 
de Dios en las Indias Orienta-
les -y también muchos Conventos ^ Tiburclo;, 
en las Islas Malucas , y en las p X ^ ' 
Ciudades de Japón, Vomura , y fol.-?. 
Meaco : „ Fundavit fubindé Pe-
„ trus Provinciam SaníH Jo-
„ fephi, ex qua prodiere Cuftodia 
„ SanfU Simeonis ín Regno Gal-
„ leciae, ac Provincia Sandi Pau-
„ li in Regno Caftelk ,& Sanai 
„ Joannis Baptiftas in Regno Va-
N n le5" 
9 8 Chronica de la Provincia de S.Jofeph. 
j , lenciae, á qua ortum habviit qucnos principios , y plantada en 
la tierra de Eípaha , como el gra-
no de moftaza , creció en grande 
árbol, y falló mayor , que todas 
las otras plantas del Huerto Se-
ráphico : „ Laudémus itaque Do-
, minum in Servis fuis Difcal-
, ceatis, & eius Divinam Provi-
, deneiam in Sandi Jofcphi, Pro-
, vincias fundarionc mireímur, 
, quae tot impulfibus concuí'a, 
> non cecidit j fed íolidior , & 
, conftantior permanens , fex 
, aliarum Difcalceatse Reforma-
, tionis Provinciarum Matcr cffe-
, dta eft , & a Sando Petro par-
, \ k initijs fundata , & velut 
> granum íinapis terrae Hifpaniae 
, demandata , crevit in magnarn 
, arborem , & ómnibus alijs Se-
, raphici horti oleribus maior 
, evafsit. 
„ Provincia Sandi Petri deAlcan-
Chronica de ,, tara. Peperit etiam diílaProvin-
Tnn.c.ap^o. cia SancÜ Toícphi Provincias 
3< „ Satíctí Didacr in Regno Me-
„ xicano: Sandti Gregorij in In-
„ fulis Phiüpinis ; Matris Dei in 
,? Infulis Orientalibus : necnon 
?, Conventus plerofque in Infu-
„ lis Maluchis , & in Civ i -
,, tatíbus jappone , Vomura, & 
„ Meaco* 
zo i Podían baftar, para bla-
íon, y tymbre de efta Santa Pro-
vincia ,las palabras, que el Ve-
nerable , y Apoftolico Varón Fr» 
Alonío Lojbo eferivió defde Ro-
ma , en una Carta , a la Magef-
tad de Phelipe Segundo , que 
fon del tenor íiguiente : „ Di-
j , go verdad a V . Mag. que mu-
„ chos Prayles en la Orden , de 
„ ver refucitada efta manera de 
Fr. Tibnrc¡(> 
Navanr.Eruáfc. 
Pollh. S.Pecri 
de Alcántara, 
cap. ií». fol. 
>J vivir de nueftro Padre San C A P I T U L O X I . 
„ Francifco, fe animan a feguiria, 
„ y ha íido efta Provincia caufa 
„ de que fe hayan hecho Ca-
,, fas de Recolección en otras, 
„ como en la Andalucía, y 
3> Murcia. 
zoz Concluyo eíle Capitulo 
con una claufula de la bien cor-
tada pluma del muy Reverendo 
Padre Fray Tiburcio Navarro, 
quien efcrivfendo en fus Frutos 
Pofthuroos los admirables pro-
greíTos de efta Santa Provincia,^ 
dice afsi: Alabemos, pues, al Se-
ñor en ílis Siervos Defcalzos, y 
admiremos fu Divina Providen-
cia en la Fundación de la Pro-
vincia de San Jofeph, que com-
batida de tantps impulfos, no 
cayó , antes b ien , permane-
ciendo mas fólida , y confiante, 
fe hizo Madre de las otras feis 
Provincias de la Deícalza Refor-
mación , y fundada por San Pe-
dro de Alcántara con tan pe-
D E L O S OBSEQUIOS , Q U E 
ha hecho efia Santa 'Provincia. 
k fu Madre la Religión 
Seraphica. 
2,03 I C L eftudio , aplica-
_ i> cion , y defvelo, 
con que efta Provincia de San 
Jofeph ha férvido a fu Madre la 
Religión , y el aprecio que efta 
ha moftrado a la fidelidad de fus 
Hi jos, fe hace manifiefto con la 
pradica de haverlos fiado mu-
chos , y graves cargos ios Reve-
rendifsimos Padres Miniftros Ge-
nerales, dando puntual fatisfae-
cion , y defmarañando lo intrin-
cado de negocios bien arduos, 
en lances bien dificultofos. 
204 Para dar principio a la 
publicación de efta verdad , me 
pareció del cafo copiar a la le-
tra una grave nota del Proto-
colo antiguo de efta Santa Pro-
vin-
Libro I. 
v inc ia , que hablando de nueftro 
charifsimo Hermano Fray Alonío 
„ „ de San Bernardino . dice afsi: 
Protoc. Prov. -kt r i • • i 
foLuj . „ N o íin admiración, y grande, 
„ puede reparar qualquiera, que 
„ en efte Protocolo paflare ios 
„ ojos por los veinte años ante-
„ cedentes, donde apenas hallara 
j , Capitulo , Congregación , ó 
„ Junta , donde no íe halle nuef-
„ tro Hermano Fray Alonío de 
„ San Bernardino , ya Provin-
» c ia l , ya Difinidor , ya Cufto-
& d i o , ya ComifíaitO: Provincial. 
,, A no conocer el Sugeto , juf-
,) tamente pudiera admirarfe , ó 
„ atribuirlo á dertiaíiada ambi-
7>cion,6 fuma pobreza de Su-
>} getos; pero la Provincia miró 
,, fiempre fus mayores interefifes 
}>:de Rel ig ión, Reforma, paz , y 
, , govierno, y de todo efto tuyo 
,, largas experiencias; pues def-
„ de el primer punto , que íe 
«el igieron Provincial la primera 
•» v e z , en medio de las mayores 
,?'tribulaciones, que padeció ja-
,, mas , fe hallo con fuma paz, 
>i governada con amorofos ca-
>, riños , enriquecida con énte-
j , reza de j u ñ i c í a j igualdad , y 
» premio , para los que fe pre-
„ ciaban de Religiofos : Efta fué 
„ la caufa, que jamas le dexa-
„ ban defeanfar. . . : 
2,0 5 „ Los Prelados Genera-
» les tenian tanta fatisfaccion de 
jj-fu cauda l , y deñreza, en las 
„ cofas de govierno , y noticias 
?) de k , R e l i g i o a - , que en .ios 
,ymas.turbados(imares, que \k la 
„ Orden fe le oftecieíon en aque-
)> líos años , nob hallaban quien 
„ dieífe defahogora fus cuidados^ 
„ como el dicho F r a y A l o n f o ds 
jj^San- Bernardino v embiandole 
„ los Reverendifsionos; á preíidiE 
„ varias vezes | Capítulos, y Coí^ 
ííig^gaciones ^donde las difi-
fomJI , 
Cap. i i . 99 
,, eulcades pedían , y aun tal vez 
„ no bailaban hombres grandes, 
„ como fe vio en la Provincia 
„ de Granada , donde dicho Fr . 
„ Alonfo de San Bernardino af-
,, íiftió mas de un año, con ti-
„ tulo de CoraiíTario Governa-
„ do r , y donde Sugetos aétivos, 
„ y experimentados rindieron las 
„ armas, fin hacer cofa alguna, 
„ el dicho Fray Alonío de San 
„ Bernardino las jugo con tal 
„ deftreza, que dio corte , y fa-
„ Uda á gravifsimas dificultades, 
, , cortando, arrancando , y def-
, , truyendo , para plantar toda 
„ paz ,: obfervancia regular , y 
„ Religión , a fatisfaccion (fegun 
„ de fu zelo , y efeoos fe pre-
„ fume) de D i o s , y de los hom-
„ bres. 
xoó Para mas amplio cono-
cimiento de efte Varón infigne 
fe debe notar , como d:fde el 
dia feis. de Marzo de, mil feif-
cientos y veinte y í iete, en que 
fué c ledo en Difinidor nueftro 
charifsimo Hermano Fray A l o n -
fo de San Bernardino , hafta 
veinte y nueve de Noviembre d^ 
mil feifcientos y cinquenta y uno, 
en que fatigado del govierno, 
renuncio el Provincialato , eftu-^ 
vo con el quaíi continuado ma-
nejo por efpacio de veinte y qua-
tro años, ocho mefes , y veinte 
y t r e s d i a s , en cuyo tiempo fué 
Vicario Provincial , Comiííario 
Provincial dos vezes ^ P r o v i n c i a l 
t res , tres Difinidor , y Cuftodio 
una. ^ j Ebniv • • •/ . • 
207; ; Efta verdad i fe halla 
abreviada en la partida de fu 
tranfito , que efta en el ,Libro de: 
Difuntos1 de efte Real- Convento 
de San G i l , que dicejafel): »> E n 
„ diez y.;nueve de Ma^<> > ^ ^ 
„ de el Gloriofifsimo: 'Patr iarchi 
%,San Jofeph , del año de mi l 
1 jNÍa M -
i oo Chro nica de la Provincia de S. Jofeph. 
f-pl* XíÍk 
»tos 
„ feifcientos y cinquenta y fie-
„ te , murió nueftro charilsimo 
„ Hermano, y Padre Fray Alón-
„ fo de San Bernardino. Fué tres 
„ vezes Provincial, una Vicario, 
„ muchas Difinidor, ComiíTario 
„ Vifitador , y Preíidente Gover-
„ nador de la Provincia de Gra-
„ nada de Obfervantes. Fué Re-
„ Hgiofo muy charitativo , com-
„ pafsivo, y eftimado de todos: 
recibió los Santos Sacramen-
j y el de la Extrema-Un-
„ clon le pidió muchas vezes ^ y 
„ con grande conformidad en la 
„ voluntad Divina. Hafta aquí la 
partida de un Varón , que pedia 
volúmenes enteros •, y hafta aqui 
la noticia de un Religioíb , tan 
zeloíb de la honra de fu Madre 
la Religión Seraphica , que ajo-
bo repetidos años , para fu de-
fenfa , y patrocinio •, íirviendo 
efte Varón eminente, 6 todo pa-
ra milagro , ó parte para cxem-
p lo , paíTo a dar una breve no-
ticia de algunos Religiofos , que 
hicieron determinados, y parti-
culares obfequios a nueftra Ma-
dre la Religión Seraphíca. 
208 Obtiene el primer lugar ss, y por todos, Ja obediencia; 
nueftro charifsimo , y Venerable 210 Siendd fegunda vez M i -
Hermano Fray Chriftovaí Bravor niftro Provincial' nueftro charifsi-
primer Miniftro Provincial de la mo Hermano, y Venerable Padre 
Santa Provincia de San Jofeph, Fr.Bartholomé de Santa Ana, paf-
el qual, fiendoadual Miniftro, y fóá Roma el año de mil quinien-
viviendo el Paftno de la Peniten-
„ Joíeph , cuya defcnfa, y ma~ 
„ ravillofo aumento, defpues del 
„ tranfito de San Pedro de A l -
„ cantara , le fué tan coftofo , y 
„ meritorio , como digno de las 
„ mayores alabanzas. 
209 Nueftro charifsimo Her -
mano , y Venerable Padre Fray 
Bartholomé de Santa A n a , Con-
feflbr de las Señoras Defcalzas 
Reales, tres vezes Cuftodio, dos 
Difinidor, y tres Miniftro Pro-
vincial , fiendo la primera vez 
(fcgun, y como queda dicho al 
Capitulo tercero del Libro fexto 
del primer Tomo de efta Chro-
nica) hizo el fingular obfequio 
a la Religión Seraphica , de en-
tregar efta Santa Provincia a fu 
obediencia , en manos del Reve-
rendifsimo Padre Miniftro Gene-
ral Fray Francifco de Zamora, y 
fe feparó, con todo el Cuerpo de 
la Provincia , de la fujecion del 
Reverendifsimo Maeftro General 
de la Clauftra j para cuyo efedo 
paflo a Roma, y (fegun fiemen 
nueftros Chroniftas) de allí a Ve-
necia , donde dio a dicho Reve-
rendifsimo Miniftro General, por 
cía San Pedro de Alcántara, paffó 
a Roma , para aífegurar la efta-
bilidad , y firmeza de la Reforma 
de efta Santa Provincia , en cu-
ya eftabilidad ha intereffado mu-
cho nueftra Madre la Religión 
Seraphica. Bafte para fu abono, 
lo que él dodlifsimo Serrate ef-
crivio de efte Varón Venerable 
en fu Compendio Hiftoríco, don-
de dice afsi r „ Fué el Provincial , & r 
n primero de la Provincia de San phica la raanut 
quinien-
tos y fefenta y ocho, con tres Reli-
giofos , nueftro charifsimo Her-
mano , y Venerable Padre Fray 
Antonio de Santa María , O o d o r 
graduado en ambos Derechos por 
la Univerfidad de: Salamanca, Su-
geto , que fué dos vezes Difini-
dor , y una Miniftro Provincial 
de efta Santaíprovincia9 quien 
en la anualidad era primea'Eíifi-
nidor ; y de.íueftacion1 en Ro-
ma, aíregüróicjari) la Orden Sera-
eijcíon , eftabiM-
-^v..dad? 
Libro I 
dad , y firmeza de efta Santa 
Provincia , para cuyo efeílo ob-
tuvo Letras del Auditor General 
de Curia, y de un Juez de la Cá-
mara Apoftolica , con dos Breves 
expedidos al año tercero del Pon-
tificado de Pió V . quien dio titulo 
de Grande al Duque de Florencia. 
211 Nueftro Venerable Her-
mano Fray Alonfo Lobo , Alum-
no verdaderamente Apoftolico de 
la Santa Provincia de San Jofeph, 
fué Comiflario Viíitador de efta 
Santa Provincia , de orden , y 
comiísion del Revercndifsimo Pa-
dre Fray Franciíco de Guzman, 
Comiflario General Cifmontano, 
y preíidió el Capitulo , que fe 
celebró en nueííro Convento de 
San Andrés de Arenas a veinte 
y nueve de Mayo de mil qui-
nientos y fefenta y nueve , fien-
do Miniftro General de todo eí 
Orden Scraphico el Revercndif-
íitno Fray Aloifio Puteo. En efte 
Capitulo fué eleíto en Minif-
tro Provincial nueftro chanTsimo 
Hermano Fray Pedro de Xeréz, 
que terminaba el empleo de fe-
gundo Difinidor, y fué eledo en 
Cuftodio nueftro Venerable Her-
mano Fray Alonfo Lobo , el qual 
afsiftió con el referido Miniftro 
Provincial al Capitulo General> 
que fe celebro en Roma el año 
de mil quinientos^ y fetenta y 
uno , en que falió por Miniftro 
General el Reverendifsimo Padre Fray Chriftoval de Capitefon-tíum. ! / ! 2.12 Los compañeros d  los mencionad Miniftro Provincial,y Ouftod  fueron el ya preciado nueftro H ano , y Vener ble P e Fray Ant nio deSa ta M ria , l V n able Fr yÁngel d  Badajoz , red cad r  Fr y Francifco G t , Reli-giofo L go. Ent e t dos los rc
. C a p . 1 1 . 1 0 1 
feridos fe prefto tanto obfequío 
a la Religión Seraphica , que á 
no ver San Pió V . en eftos Ve-
nerables Religiofos tanta virtud, 
exemplo , y literatura , fe hu-
viera borrado efta Santa Provin-
cia del Libro de la Vida , y hu-
viera vifto el Orden Seraphico 
muerta de repente a fu mas que-
rida Hi ja ; pero gracias al Cielo, 
quedó por boca , y pluma de 
San Pío V . confirmada. 
213 E l Teftimonio mas cla-
fíco de efta verdad, y de lo mu-
cho que trabajó aquel nuevo 
Apoftol el Venerable Fray Alon-
fo Lobo , para la manutencioa 
de la Reforma de efta Santa Pro-
vincia , y por la literal obfer-
vancia de nueftra Seraphica Rf-
gla, es una Carta , que toda ori-
ginal exiftc en el Archivo del Real 
Convento, de San G i l , dirigida 
defde Ronia por nueftro Vene-
rable Lobo a la Catholíca M | -
geftad • de Phclipe^ Segundo , de 
la qual daré uñ trabado en el 
Libro tercero. 
214 Nueftro charifsimo Her-
mano , y Venerable Fray Anto-
nio decanta Maria,Doílor gra-, 
duado en ambos Derechos por la. 
[ Univeríidaid de Salamanca , dos 
vezes Difinidor de efta Santa Pro-
-iVincia ^ ie ledlo la tykneta g í 
nueftrQ Con vento-de, Cadahalfo 
el año de mil quinientos y fe-
fenta y feis ; y la fegunda en eí 
mifmo.Convento a diez y ocho 
de Oftubre de mil quinientos y 
fetenta y nueve; afsimifmo Pro-
vincial de efta fobredicha 'Pro-, 
vincia •, £re£lo en nueftro Coi»'-
vento de San Bcrnardiao , extra-
muros de la Villa de Madrid , ;a 
veinte y cinco de Jljiioide mil 
quinientos y fetenta y tres, fué 
nombrado con otros iiete Suge-
tos claficos de la Orden, para 
que 
Chronica de laProvincia de S.Jofeph. 
el Convento de San Juan íciícicntos y veinte y nueve, y 
a Congregación celebrada, me-
Febrero de mil feifden-
I 0 2 
que en 
ele los Reyes hicieííe la Reíor-
macion de los Eftatutos, que ha-
vian de intimarfe a los Capitu-
lares en la Congregación Gene-
ral de Barcelona , celebrada á 
veinte y nueve de Mayo de mil 
quinientos y ochenta y tres. 
z 15 Efte Venerable, y Apof-
tolico Religiofo fué el que dio a 
la Prcnía el Manua l , ó Sumario 
de la Regla de los Frayles Menores, 
con la medula de la declaración de 
los Surnmbs Pontífices , y de los 
BoBores , y Padres de la Orden, 
A \ tenor de efta ob ra , fueron no 
pocos los Religiofos de eña Santa 
Provincia deSan ]ofeph,los que 
obfequiaron, y enriquecieron con 
fus eferitos a la Religión Seráphi-
ca, como fe vera en el Gathalogo 
de los Efcri tores, que es el que 
conftituye el L ibró fegundo de 
efta fegünda Parte de las Chro-
n icas: y ahora paífo a manifef-
tar los Su|ctos beneméritos \ de 
' quienes'fiUton tWeftroi Reveren-
difsímos Miniñros Generales las 
Vifitas de varias Provincias de 
"laOrd^eni: i : ; ' , -
?• •: 216 - Nuef l ro charíísimo Hér-
'áianp Fray Alonfo de San Ber-
>íi^rdino $' que dio principio al 
Gapitulo prefente > ; fué:, como 
queda dicho , Comiffario Vií i ta-
d o r , y por mas de un año Pre-
fidente Governador de la Santa 
p r o v i n c i a de Granada ,! de la Re-
c u l a r Obfervancia. Fué embiado 
•^••láSantai Provincia de San Ga-
"br^1 ?ot; Prefidente del Capi-
- tu lo P rov inc ia l , celebrado en el 
-Coñverito de la Luz de. Brozas, 
; a qüatro de Dkiefabre ; de mil 
^íeiíctentbs y treinta 7 ocho 5 C o -
miífartó!¥tí itador de la Provin-
cia de San Juan , y prefidió el 
Capituló; celebrado -cniMahora a 
d i e z y ^ c t e ; de FcbrefO; de mil 
2. Cathalogo 
de los Efcri-
tores , verb. 
Fr.Alonfo. 
diado 
tos y treinta y fíete. 
x i 7 Nueftro Hermano Fray, 
Alonfo de la C r u z , Predicador, 
yDi f in idor de efta Santa Provin-
cia , fué ComiíTario Vifitador de 
la Santa Provincia de San Juan 
Baptifta el año de mil feifcien-
tos y diez y ocho , preíidiendo 
en compahia de nueftro Rcve-
rendifsimo Miniftro General el 
Capitulo celebrado en San Juan 
de la Rivera a tres de Oítubre 
del referido año , como afirma 
el dodifsimo Chronifta Fray An - Veafe t\ lib. 
tonio Panes , tomo primero, li-
bro tercero , capitulo cinquenta 
y fíete , folio quinientos y no-
venta y. dos. 
z i 8 Nueftro Hermano Fray 
Alonfo de Jesvs,PredicadorGenc-
íal , Secretario General de nueftro 
Iluftrifsimo SantaMaria,y Cufto-
dio de efta Santa Provincia,ele£lo 
ra veinte y tres de Mayo de mil 
feifcientos y veinte , fué Comif-
fario Viíitador de la Santa Pro-
vincia de San Antonio en el Rey-
no de Portugal , y ComiíTario V i -
i fítador de la Santa Provincia de 
í San Pablo , el año de mil: fcif-
.-cientos y diez y ocho, j . í ; .•oV-
2,19 Nueftro Venerable , y 
Apoftolico Varón Fray ^Alonfo 
« Lobo , Leftor de Theologiai.^ y 
' Guftodio de efta Santa Provincia, 
la^vifitó desorden del Revercn-
diísimo Padre Fray Francifco de 
-(Suzman, ComiíTario General Cif-
- montano-, y prefidió el Capitulo 
Prov inc ia l , celebrado en nuteñro 
Convento de Atenas a veinte y 
;;i-nueve de Mayo de mihquinien-
tos y fefenta,' y nueve^'eci'ícuyo 
Capitulo fué eledo Guftodio pa-
'rá el Gapitulo General deKóraa. 
fué también Coiniírario-íViritedor 
de 
Chronica de 
S.Pablojtom. 
2. lib. 2,. cap. 
30. fol ; 188. 
Libro I. 
de la Santa Provincia de San Ga-
briel el año de mil quinientos y 
x fetcnta. 
2,2,0 Nueñro Hermano Fray 
Aloníb de Santa Maria , Hi jo de 
efta Santa Provincia, fué Comif-
fario Viíítador de la Santa Pro-
vincia de San Gregorio en las 
Islas Phrlipinas , como afirma el 
Chroniíla Fray Antonio de la Lla-
ve en la Nomenclatura de íosCo-
miflarios Viíitadores de aquella 
Santa Provincia. 
221 Nueílro Hermano Fray 
„ , . , Aloníb Niño , Predicador , Cuf-
Chronica de j . . , ~ . . r • 
s.Pablo , ubi todí0 ? 7 repetidas vezes Díñni-
fupr.fol.i86-. dor de efta Santa Provincia , fué 
u. 2i6-, ComiíTario Viíítador de la de San 
Pablo el año de mil feiícientos 
y d iez ; y en fentir de Villacaf-
tín , en el Prologo de la V ida de 
San Pedro Baptifta , Protho-Mar-
tyr del Japón , afirma , que fué 
quatro vezes Comiííario Viííta-
dor de dicha Santa Provincia. 
z z z Nueftro Hermano Fray 
Atonía de la Trinidad , ííendo 
Difínidor primero de efta Provin-
cia , fué ComiíTario Viíítador de 
la Santa Provincia de San J u a n , y 
preíidió el Capi tulo, celebrado á 
treinta y uno de Panero de mil 
feifdentos y cinquenta y qua-
tro. 
223 Nueñro charifsímo 
Hermano , y Venerable Fr . Bar-
tholomé de Santa Ana , Confef-
for de las Señoras Deícalzas Rea-
les , fué ComiíTario Viíítador de 
efta Santa Provincia de San Jo-
feph , de orden de nueftro Reve-
rendiísímo Padre Miniftro Gene-
ral Fray Chríftoval de Capitefon-
tium , y prefidió nueftro Capitu-
lo , celebrado en el Convento de 
Arenas á dos de Junio de mil 
quinientos y fetenta y ííete. 
224 Nueftro charífsimo 
Hermano, y tres vezes lluftriísi: 
^ 
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fimo Fray Balthafar de los^ Ange-
l es , Difínidor, Miniftro Provin-
cial de efta Santa Provincia , y 
Obifpo eledo de BoíTa , Guadix, 
y Guatemala, fué ComiíTario Viíí-
tador de la Santa Provincia de 
San Gabr ie l , y preíidió el Capi -
tulo en el Convento de nueftra 
Señora de la Luz de la Vi l la de 
Brozas , á veinte y ocho de 
Noviembre del año de mil feif-
cientos y diez y fíete j y la Con-
gregación intermedia, celebrada 
en el Real Convento de San G i l 
a veinte y dos de Marzo de mil 
feiícientos y veinte y cinco. 
zz 5 Nueftro charífsimo Her-
mano Fray Balthafar de San 
Franciíco , Predicador de las 
Cathoíicas Magcftades Phelipe 
Quarto , y Carlos Segundo i y 
una , y otra vez Miniftro Pro-
vincial de efta Santa Provincia, 
fué ComiíTario Vifítador de la 
Santa Provincia de San Juan 
Bapt i f ta, y afsiftió á la celebra-
ción del Capitulo , hecho a o n -
ce de Enero de mil íeifcientos y 
cinquenta y uno. 
226 Nueftro Hermano Fray 
Balthafar de Pr iego, Predicador, 
fiendo Cuftodio de efta Santa 
Provincia , fué ComiíTario Vifí-
tador de la Santa Provincia de Chroníca 'dé 
San Pablo , y afsiftió al Capitu- S.Pablo ,tom. 
lo Prov inc ia l , que fe celebró a 2 ' i o l ^ i ' 
catorce de Septiembre de mil 
feífeientos , y quarenta y uno. 
227 Nueftro charífsimo Her-
mano Pray Bernardo de Jesvs, 
ó Efcamilla , Lédor de Theolo-
gia , Calificador del Confejo de 
la Suprema , y Padre de efta 
Santa Provincia , fué Comiííario 
Vifítador de las Santas Provin-
cias de San Diego en Andalu-
c ía , y San Pedro de Alcántara 
en Granada. 
zzH Nueftro Hermano Fray 
' • '- Car-
104 Clironica de la Provincia ele S. Jofepli. 
Carlos de Santa Cathalina , Lee- úklmo Hermano Fray Alonfo de 
tor de Theologu, fué ciedlo en 
Cuftodio de cita Santa Provin-
cia , por fuerza del Capitulo ce-
lebrado en efte Real Convento 
de San G i l a veinte y quatro de 
San Bernardino a quatro de D i -
ciembre de mil feiícientos y trein-
ta y ocho. 
133 Nueftro Hermano Fray 
Eugenio de San Jofeph > Leólor 
Mayo de mil fetecientos y diez; de Theologk , Cuftodío , y 
y en el tiempo de fu Cuílodia- Difinidor de efta Santa Provin-
to fue por ComiífaTio Viíitador cía , fué por ComiíTario Vifita-por 
• de U Santa Provincia de San 
Pablo. 
229 Nueftro Hermano Fray 
Diego de Montalvanejo , Predi-
cador , y Difinidor de efta San-
ta Provincia , fué ComiíTario V i -
íitador de la de San Pedro de 
Alcántara de Granada , y de !a 
de San Pablo en Caftilla ¡a Vie-
ja el año de rail feiícientos y 
ochenta y nueve. 
230 Nueílro charifsiroo Her-
mano Fray Diego de Fueníalida, 
Leftor de TheologU Moral, 
Predicador , Difinidor, Padre de 
efta Provincia , y Difinidor Ge-
neral de toda la Orden , fué Co-
imffario Viíitador de la Provin-
cia de San Pablo para el Capí-
tulo Provincial, que fe celebro 
a once de Julio de mil feifcien-
tos y fefenta y cinco , y Comif-
fario Viíitador de la Sahta Pro-
vincia de San Gabriel año de 
mil íeifcientos y fetenta y ocho, 
en cuyo año fe celebro Capitu-
lo a diez y nueve de Febrero. 
231 Nueftro Hermano Fray 
Diego de Chinchón , Hijo de 
efta Santa Provincia , fué odavo 
Provincial, y ComiíTario Vifita 
por 
dor de la de San Pedro de A l -
cantara de Granada , cuyo año 
ignoro j pero fe podra cooocer 
poco mas, ó menos, por el de 
fu fallecimiento , que fué en efte 
Real Convento de San Gi l a on-
ce del mes de Odubre de mil 
fetecientos y dos, 
Z34 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Francifco Deftella, 
Difinidor , y Padre de efta San-
ta Provincia , fué CümiíTario V i -
íitador de la Santa Provincia de 
San Pablo el año de mil feifcien-
tos , cuyo nombramiento hizo 
nueftro Reverendirsimo Padre 
Miniftro General Fray Francifco 
de Solía •, y afsimifmo , de orden 
de dicho nueftro Reverendifsi-
mo , preíidio la Congregación 
intermedia de efta Provincia , ce-
lebrada en el Convento de Bara-
jas a tres de Septiembre de mil 
feifcíentos y quatro. 
2.3^ Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Francifco de Monte-
mayor , Predicador , Difinidor, 
y Padre , fué ComiíTario Viíita-
dor de la Santa Provincia de San 
Pablo el año de rail feifcientos 
y cinquenta , y fe celebro el Ca-
dor dé la Santa Provincia de San pitulo Provincial en el Conven 
Gregorio en Philipinas. 
i 3 z Nueftro Hermano Fray 
Diego de San Francifco , Predi* 
tador , y Cuftodio de efta Santa 
Provincia , fué Comifiario Viíi-
tador de la Santa Provincia de 
San' Gabriel para el mifmo Ca-
pitulo , que prefidio nueftro cha-
to de San Diego de Valladolid 
a diez y ocho de Junio del año 
fobredicho. 
236 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de Jcsvs , 6 de Cañe-
te , Difinidor de efta Santa P ro . 
v incia,y Guardian délos Con-
ventos de Malagon , Fucnfalida,. 
Al-
Alcalá,, Toledo 
Libsx 
Cuenca , San 
T O i. 
;nca , 
G i l , y dos vezes de San Bernar-
dino "de Madr id , fué ComiíTario 
Vií i tador de la Provincia de San 
Juan , y Prefidehte del Capitu-
lo , celebrado en el Convenio de 
San Juan de la Rivera a treinta 
y uno de Enero de mil feifeicn-
tos y feferita j y aísimifmo Co^ 
miíTario Viíitador de la Santa 
Provincia de San Diego de An-
dalucía , cuyo Capitulo preíidió 
a diez y nueve de Noviembre 
de mil íeifcientos y cinquenta. 
237 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de Frias , Ledor de 
Theologia , y Cuftodio de efta 
Santa Provincia , fue ComiíTario 
Vií i tador de la Santa Provincia 
de San Pedro de Alcántara del 
Reyno de Ñapóles , el año de 
mil fetecientos y cinco. 
238 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de Villarejo , Predica-
dor , y Hi jo de eña Santa Pro-
vincia , fué ComifTarió Viíitador 
de la Santa Provincia de San Gre-
gorio en Phil ipinas, como confta 
de la Nomenclatura , que formó 
el Chronifta Fray Antonio de la 
Llave. 
239 Nueftro charifsimoHer-
mano Fray Francifco de Yepes, 
Predicador, Cuf todio, y Vicario 
Provincial de efta Santa Provin-
cia , fué ComiíTario Viíitador de 
la Santa Provincia de San Juan 
Baptifta el año de mil feiícien-
tos y veinte y fíete. 
240 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Francifco de Santa 
Ana , Predicador de la Mageftad 
de Phelipe Quarto , Vicario Pro-
vincial , y Miniftro Provincial de 
efta Santa Provincia , fué C o -
miíTario Vif i tador de la Provin-
cia de San Diego de Andalucía 
el año de mil íeifcientos y cin-
quenta y t res, cuyo Capitulo fe 
Tm. I I . 
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celebró a treinta y uno de D i -
ciembre. 
241 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de la Mont i l la , H i jo 
de efta Provincia , y Cuftodio ele 
*a de San Gregorio de Phi l ip i -
nas , fué ComiíTario Vifitador de 
la Santa Provincia de San Diego 
de México el año de mil quinien-
tos y noventa y cinco. 
242 Nueítro Hermano Fray 
Gabriel de Colmenar , LtCtor de 
Theologla , y Cuftodio de efta 
Santa Provincia , fué ComiíTario 
Vií i tador de la Provincia de San 
Pedro de Alcántara de Ñapóles, 
íiendo Guardian de nueftro Con-
vento de la Ambroíiana de Flo-
rencia y y el año de mil fcifcien-
tos y diez y íeis fué ComiíTario 
Viíitador de las Santas Provin-
cias de San Juan Baptifta en el 
Reyno de Valencia 5 y de Saií 
Gabriel en la Eílremadura. 
243 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Gafpar del Efpir i tu 
Santo , Lector de Theologia, 
Cuftodio , y Mini f i ro Provincial 
de efta Santa Provincia , fué C o -
miflario Vií itador de las Santas 
Provincias de San Juan , y San 
Pablo. 
244 Nueftro Hermano F r a ^ 
Geronymo de Burgos fué el prn 
mer ComiíTario Viíitador , que 
embió la Santa Provincia de San 
Jofeph a laSantaProvincia de San 
Gregorio en las Islas Philipinas. 
245 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Jofeph de San Anto-
nio , Predicador , Difinidor , V i -
cario Provincial , y Padre de efta 
Provincia , fué el primer Comif-
fario Vifitador de la Santa Pro-: 
vincia de San Pedro de Alcánta-
ra de Granada , y afsiftió a fu 
primer Capitulo Provincial , ce-
lebrado a veinte de Oaubre de 
mil feifcientos y íefenta y tres. 
ioó ChronicadelaPr 
-¿46 Nueftro chariíí.i;no Her-
mano Fray jo ícph de Baterno, 
ó San J u a n , Ledlor de Tl icolo-
g i a , Cuftodio de efta Santa Pro-
vincia , y Difinidor General de 
todo el Orden Seráphico , tuvo 
en íu poder los Sellos de la Or -
den, como Difinidor General mas 
digno , el año de mil íeifcientos 
y noventa y nueve, en que fué 
promovido al Arzobifpado de 
Valencia nueítro Rcverendifsimo 
Padre ComiíTario General Fray 
Antonio de Cardona ; y afsimií-
mo fué ComiíTario Viíitador de 
las Santas Provincias de San Pe-
dro de Alcántara en Ñapóles , y 
Granada, y de San Pablo en Caí-
tilla la Vieja. Falleció á dos del 
mes de Enero de mil fetecientos 
y trece j no cerca del año de 
mi l fetecientos y ocho , como 
imprimió en fu Bibliotheca Fran-
cifeana nueftro Hermano Fray 
Juan de San Antonio, 
247 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Jofeph de Santa M a -
ría , Doctor graduado en ambos 
Derechos por la Univerfidad de 
Salamanca , varias vezes Dif in i -
dor , y Cuf lodio , y una , y otra 
vez Miniftro Provincial de efta 
Santa Provincia , preíídió las 
Congregaciones intermedias, que 
tuvo efta Santa Provincia de San 
Jofeph en nueftro Convento de 
San Bernardirtí) a quatro de O d u -
bre de mil quinientos y noventa} 
y en nueftro Convento de Se-
govia á treinta de Abr i l del aña 
de mil quinientos y noventa y 
quatro : fué nombrado por el 
Señor Nuncio de Efpaña , con 
plenaria authoridad de Comiíía-
rio Viíitador Apoftolico de la 
Santa Provincia de Santiago de 
la Regular Obfervancia , el año 
de mil quinientos y ochenta y 
feis : y afsimifmo , de orden del 
ovincia de S. Jofeph. 
Rey nueftro Señor Don phelipe 
Segundo , y del Señor Nuncio 
de Efpaña , fué nombrado por 
Comiííario Vifitador Real , y 
Apoftolico de la Santa Provin-
cia de los Angeles en Eftremadu-
ra el año de mil quinientos y 
noventa y ocho. Fué también 
Comiííario Viíitador de la Santa 
Provincia de San Juan , y preíí-
dió el Capitulo , celebrado a ocho 
de Octubre de mil quinientos y 
ochenta y ocho. 
248 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Jofeph de las Navas, 
Dif inidor , y Miniftro Provincial 
de efta Santa Provincia , fué C o -
miííario Viíitador de las Santas 
Provincias de San Pablo en Caf-
ti l la la Vieja , y San Pedro de A l -
cantara en el Rey no de Grana-
da , como confta de la partida 
de fu fallecimiento , que fué en 
efte Real Convento de San G i l , á 
cinco de Abr i l de mil fetecien-
tos y veinte y tres. 
249 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Jofeph de U t i c l , Lec-
tor de Theología, Cuftodio , V i -
cario Provincial , y Padre de 
efta Santa Provincia , fué Comif-
fario Viíitador de la Santa Pro-
vincia de San Pedro de Alean-
tara de Ñapóles, y de la Santa 
Provincia de San Gabriel en Ex-
tremadura el año de mil fete-
cientos y cinco. 
2 «5 o Nueftro Iluftrifsimo , y 
charifsimo Heamano Fray Juan 
de Santa Maria , repetidas vezes 
Cuftodio , Di f in idor , y dos ve-
zes Miniftro Provincial de la San-
ta Provincia de San Jofeph, Con-
feííor de las Señoras Defcalzas 
Reales , y de las Serenifsimas In-
fantas Doña Maria , y Doña Ifa-
bél de Borbón , 'Prcdicador de 
la Serenifsima Infanta Doña M a -
ria , ComiíTario General Apofto-
< 
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l ico de la Defcalzéz , y Obifpo 
elefto de Chile , Lcon , y Zamo-
ra, fué Préndente de las Congre-
gaciones intermedias, que celebró 
eíla Provincia en San Bernardi-
no de Madr id a veinte y uno 
de Oftubrc de mil quinientos y 
ochenta y fíete ; y en nueftro 
Convento de la V i l la deYllefcas 
a ocho de Diciembre de mil qui-
iñentos y noventa y nueve 5 y 
afsimiímo fué nombrado el año 
de mil y feifcientos por la San-
tidad de Clemente Oólavo por 
Gomiffario Vií i tador Apoftolico 
de la Santa Provincia de los An-
geles , de cuyo empleo hizo re-
nuncia •, pero fué ComiíTario V i - , 
fitador de la Santa Provincia de 
San Juan en el Réyno de Valen-
cia , y preíidio el Capitulo Pro-
vincial , celebrado en San Juan 
de la Rivera a veinte y nueve de 
Noviembre de mil feifcientos y 
tres. 
2,<íi Nueftro chanfsimo Her-
mano Fray Juan de los Angeles, 
Cuftodio , dos vezes Dif inidor, 
Miniftro Provincial de c í k Santa 
Prov inc ia , Predicador General, 
y de la Emperatriz Doña María,, 
Confeííbr de fu Hi ja Sor Marga-
rita de la C r u z , y de las Seño-
ras Defcalzas Reales, fué Comif-
fario Vif i tador de la Santa Pro-
vincia de San Juan , y congrego 
los Vocales al Capitulo celebra-
do a diez y nueve de Noviem-
bre de mil quinientos y noven-
ta y quatro. Fué también C o -
miffario Vifitador de la Santa 
Provincia de San Gabr ie l , el año 
de mil quinientos y noventa y 
ocho , y prefidió en el Capitulo, celebrado en el Convento de Brozas a quatro del mes de Oc-tubre de dicho año. 2<j2 Nuef  charifsimo , y¡Ven r ble Hermano Fray Juaq 
Cap. i t : ' 'i 07 
Baptifta Madrigal , Predicador,-
quatro vezes Dif in idor, Efcriíor 
célebre , y Padre de efta Santa 
Prov inc ia, fué ComiíTario Vií i ta-
dor de la Provincia de San Juan, 
y Prefadente del odavo de fus 
Capítulos, celebrado en San Juan 
de la Rivera a veinte de Mayo 
del año de mil feifcientos y 
uno. 
253 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Juan de Santo Domin-
go , Lector de Theología , y dos 
vezes Miniftro Provincial de efta 
Santa Provincia , fué ComiíTario 
Vií itador de la Santa Provincia 
de San Gabr ie l , en Eftremadura, 
el año de mil feifcientos y no-
venta y quatro. 
254 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Juan de Salcedüla , ó 
San Eftevan , Ledor de Theolo-
gía , y Miniftro Provincial de 
efta Santa Provincia , fué tres 
vezes Comiííario 'Viíitador de la 
de San G a b r i e l , y afsiftió a los 
Capítulos , que fe celebraron íi 
veinte y cinco de Julio de mil 
feifcientos y ochenta y uno ; a 
dos de Septiembre de mil feif-
cientos y ochenta y quatro ; y 
en la tercera Vi f i ta preíidio eí 
Capitulo , celebrado á diez y 
nueve de Abr i l de mil feifcien-
tos y ochenta y fíete. 
2^5 Nueftfo Hermano Fray 
Juan del Caftil lo , Ledtor de 
Theología , y Difinidor de efta 
Santa Provincia , fué ComiíTario 
Viíitador de la de San Gabriel , 
y preíidio el Capitulo , celebra-
do a dos de Noviembre de mi l 
feifcientos y quarenta y fíete. 
256 Nueftro charif.imo Her-
mano Fray Julián de Jesvs , ó 
Montalvanejo, Leítor de Theo-
logía , Calihcador del Santo Of i-
c i o , Cuftodio , y Miniftro Pro-
vincial de eíla Santa Provincia, 
O a iue 
t o* Chronica de la Provincia de S.JofepK. 
fue ? o Í i o V t o d o . de la cador, Cudodio, y M ^ o P r c 
Santa Provincia de Sanjuanea 
el Reyno de Valencia , el ano de 
mil íetecientos y fíete. 
a ^  7 Nueftro charifsirao Her 
vincial de efta Santa Provincia, 
fué ComiíTario Viíitador de la 
Santa Provincia de San Gabriel, 
y convocó al Capitulo Provin-
W N u f roccaar"s™ln"T; ^ f celebrado á oeho de Mar 
nian0 y Padre ^ J ^ ^ C ^ ^ m i l k ikkatos y treinta y 
Tuan, LeftordeTheologia,(juar- zu uv, ^ ^ .^ . .r-
dian de nueftros Conventos deí 
Santo Ángel de Alcalá., y San G i l 
el Real de Madrid , Calificador 
del Santo Oficio , Confeffor, y 
Thcologo del Eminentifsimo Car-
denal Dor ia, Arzobifpo de Paler-
mo; GonfeíTor de la Excelentif-
fima Señora Duquefa de Frias •, y 
Confeffor ekao de la Mageftad 
de Doña ífabél de Borbón, Rey-
na de Efpaña •, Confeífor de la 
Santidad de Paulo Quinto , y 
Theologo de fu Cámara Apofto-
lica , Comiíí'ario General de la 
Orden por la Familia Ultramon-
tana •, dos vezes Difinidor Gene-
ral de todo el Orden Seráphico*, 
Difinidor , y Padre de efta Santa 
Provincia , fué ComiíTario Viíita-
dor Apoftolico de todas las Reli-
giones Monachales, y Mendican-
tes de Alemania , y Flandes, elec-
to por la Santidad de Paulo 
Quinto. 
258 Nueftro Hermano Fray 
JMiguél de los Angeles, Predi-
cador , íiendo Guardian del San-
to Ángel de la Ciudad de Alca-
. l a , fué ComiíTario Viíitador de la 
Santa Provincia de San Gabriel, 
y preíidio en el Capitulo , cele-
brado a veinte y dos de Octu-
bre de rail feifcientos y cínquen-
ta. Afsimifmo fué ComiíTario V i -
fitador de la Santa Provincia de 
San Diego de Andalucía , cuyo 
Capitulo fe celebró a once de 
Noviembre de mil feifcientos y 
cinquenta y feis. 
2S 9 Nueftro durifsimo Her-
mano , y Venerable Padre Fray 
Miguel de la Scrradilla , Predi-
feis; Fué también ComiíTario V i -
fitador, y Prefidente del Capí-, 
tulo,que celebró la Santa Pro-
vincia de San Diego en Andalu-
cía en veinte y tres de Mayo de 
mil feifcientos y veinte y feis, 
de quien dice el Chronifta de 
aquella Santa Provincia las í i-
guientes palabras 1 „ Nombró el 
„ Miniftro General por fu C o -
„ miíTario a el Padre Fray Miguéí 
„ de Scrradilla, Padre , y Cuílo-
„ dio a£tual de la muy Religio-
„ fa Provincia de San Jofeph en 
„ Caftilla, Religiofo, que havia 
„ aliviado al Reverendiísimo de 
„ algunas de fus muchas ocupa-i 
„ clones en diferentes empeños, 
„ que havía fiado a fu pruden-
„ cia , y religión : en que falió 
„ fiempre con grande acierto, 
„ íiendo también ComiíTario V i -
„ fitador de la Santa Provincia. 
„ de San Gabriel. 
. 2,60 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Phelipe de Almagro, 
Cuftodio , y Miniftro Provincial 
de efta Santa Provincia, falleció 
en el Real Convento de San G i l 
a treinta de Enero de mil fete-
cientos y quatro , y fué Comif-
fario Vifitador de las Santas Pro-
vincias de San Juan en Valencia; 
San Diego en Andalucía , y dos 
vezes de la Santa Provincia de 
San Pablo en Caftilla la Vieja. 
261 Nueftro lluftrifsimo San 
Pedro Baptiña , Protho-Martyr 
del Japón , Hijo de efta Santa 
Provincia de San Jofeph, quar-
to Cuftodio de la Santa Provin-
cia de San Gregorio de Philipí-
ñas, 
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has, Embaxador del Virrey , y 
Ciudad de Manila, al Emperador 
del Japón , y Obifpo eleao de 
Camarines, fué eledo el año de 
mil quinientos y ochenta y tres 
por ComiíTario Viíitador de la 
Provincia fobredicha de San Gre-
gorio. 
6 i Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Pedro de San Miguel, 
Curtodio de efta Santa Provim 
cía , Calificador , y Coníultoc 
del Confejo de la Suprema , y 
General inquiílcion , dos vezes 
Guardian del Real Convento de 
San G i l , y tres de San Bernardi-
no de Madrid , fué ComiíTario 
Viíitador de la Santa Provincia 
de San Diego en Andalucía , y 
preíidio el Capitulo celebrado a 
doce de junio de mil feifcieníos 
y treinta y ocho: Comiffario V i -
íitador de la Provincia de San 
Juan , y Prefidente de fu Capi-
tulo , á veinte y feis de Mayo de 
mil íeifcientos y treinta y cin-
co. Fué también Comiflario V i -
íitador de la Provincia de San. 
Pablo , año de mil feifcientos y 
treinta y dos; y últimamente de 
la Sania Provincia de la Piedad, 
y de efta de San Jofeph, como 
confia de la partida de fu fa-
llecimiento , que fué a diez 7 
nueve de Febrero de mil feif-
cientos y treinta y-,nueve. 
263 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Pedro de la Rivera, 
Predicador, tjres vezes Difinidor, 
«los Cuftodio , y otras dos M i -
niftro Provincial de efta Santa 
Provincia , preíidio la Congre-; 
gacion intermedia , celebrada en 
nueftro Convento de Paracuellos 
a veinte y cinco de Enero de 
mil quinientos y noventa y fíete. 
264 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Pedro de Sacedon, 
Le¿lor de TheologU , Predica-
C a p . i f . 109 
dor del Rey,Calificador del Santo 
Oficio , Difinidor , Cuftodio dos 
vezes , y Miniftro Provincial de 
efta Sama Provincia , falleció en 
el Real Convento de San Gi l a 
veinte y ocho de Agofto de mil 
feifcientos y noventa y ocho j y 
de la'partida de fu entierro cemi-
ta haver fído ComiíTario Vifita-
dor dos vezes de la Santa Pro-
vincia de San Pablo, y otras dos 
de la Santa Provincia de San Die-
go de Andaluda. 
26<j Nueftío Hermano Fray 
Pedro de Yllefcas , Predicador, 
Guardian que fué de Ocaña, 
ek£k> en la Congregación inter-
media, celebrada en el Real Con^ 
vento de San Gi l a catorce de 
Enero de mil feifcientos y qua? 
renta y nueve •, íiendo inftitmdo 
nnevamente en Guardian de el 
Convento de Santa Gathalina de 
la Villa,de Almagro, á veinte y 
feis de Abril de mil feifcientos y 
cinquenta y tres, fué nombrado 
por ComiíTario Vifitador de la 
Santa Provincia de San Pablo, 
y preíidio fu Capitulo a treinta 
de Julio del referido año de cin-
quenta y tres. 
266 Nueftro charifsimo Fler-
mano Fray Pedro de Cerbera, 
Difinidor , y Miniftro Provincial 
de efta Santa Provincia, prefidió 
la Congregación intermedia de 
dicha Santa Provincia , celebrada 
a diez y ocho de Mayo de mil 
feifcientos y treinta y ocho , de 
orden , y comifsion de nueftro 
Reverendifsimo Padre. Miniftro 
General Fray Juan Baptiña Cam-
paña. 
267 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Sebaftian de Torres, 
Predicador, Difinidor, y Miniftro 
Provincial de efta Santa Provin-
cia , fué dos vezes ComiíTario Vi-
íitador de la Santa Provincia de 
San 
11 o Chromca de la Provincia de S. JofcpK. 
San Pablo, y prcíidio los Capí-
tulos celebrados a cinco de Ju-
lio de mil íeifcientos y treinta 
y ocho , y a dos de Julio del 
año de mil feiícientos y quaren^ 
ta y quatro. 
268 Nueílro charirsiraoHer-
mano Fray Thoraas de la Cruz, 
Predicador , Cuñodio de efta 
Santa Provincia , ele&o a íiete 
de Mayo de mil feilaentos y 
cinquenta, y ConfeíTor del feñor 
Préndente de Canilla Don Diego 
de Riaño , fué Comiflario Viíita-
dor de la Santa Provincia de San 
Pab lo , año de mil íeifcientos y 
fefenta y dos , de orden , y 
comifsion de nueftro Reveren-
difsinjo Padre Comiflario Gene-
ral Fray Pedro de Munieíía. 
269 Eílos fon los Religío-
ios condecorados de eña Santa 
Provincia de San Jofeph , fobre 
Cuyos hombros -defcanfaron , y 
defcargaron algo del imponde-
rable pefo del govierno nueftros 
Reverendifsímos Padres Miniftros 
Generales ? fin otros muchos, 
que omito, por ignorar el quan-
do , y como de íiis Legacías, 
bailando por ahora la noticia 
de haver fucedido en folo-un 
trienio , que fué el de nueftro 
charifsimo Hermano Fray Aíon-
fo de San Bernardino , tercera 
vez eledo en Miniftro Provin-
cial el dia íiete de Mayo de mií 
íeifcientos y cinquenta , el nom-
bramiento de quatro ComííTa-
Pablo, San Juan Baptifta, San! 
Gabriel, y San Diego: Nuef-
tro Flermano Fray Francifco 
de Montemayor , Predicador, 
y Padre de Provincia , vifitó 
la de San Pablo ; nueftro Her-
mano Fray Balthafar de San 
Francifco , Predicador , y Di -
finidor aüual , la de San Juan 
Baptifta •, nueftro Hermano Fr, 
Francifco de Jesvs , que aca-
baba de.fer Guardian en Saa 
Bernardino de Madrid , y ha-
via íido Difinidor, la de Saa 
Diego; nueftro Hermano Fray, 
Miguel de los Angeles, Predi-
cador , que acababa de fer 
Guardian de Alcalá , la de San 
Gabriel •, y confefío el Revé» 
rendifsimo, que de quantos Co-; 
miíTanos havia defpachado , los 
Defcalzos fe llevaban la pal-, 
ma , por la experiencia que 
tuvo de la pobreza > cordura, 
y buen exemplo , y paz con 
que viíitaron las Provincias; y 
a efte tiempo quedaban en la 
Provincia otros muchos. Reli-
giofos, que pudieran, a toda 
fatisfaedon , acudir a femejan--
te minifterio. 
270 Sufpendo aqui la plus 
ma , omitiendo voluntario otros 
obfequios, que ha hecho efta San-, 
ta Provincia de San Jofeph a fu 
amada Madre la Religión Será-
phica *, ya porque todos los que 
en efta Chronica fe numeran, teK 
dos ceden en fu propria honray 
líos Vifitadores, fegun confta de por fer de los Padres la que tie-
ima partida del Protocolo al fo- nen los Hijos; y ya porque efte 
lio ciento y catorce , buelta , que 
dice_ afsi: „ Al principio de efte 
„ trienio facó nueftro Reveren-i 
„ difsimo Padre Fray Pedro Ma-
„ ñero , Vice-ComiíTario Gene-
j , ral de efta Familia, quatro Re-i 
„ lígiofos de efta Provincia, para 
n vifitar las quatro Provincias Sai^ 
aflumpto , íiendo tan difufo , fe 
dirá en fus proprios lugares/ 
con afsignacion, y diftri-
bucion de los tiemí 
pos. 
^ X ^ X o o ^ 
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D B A L G U N O S V A R O N E S 
Iluftres de ejia Santa Pro* 
vincia. 
271 i r \ A R adequada no-
1.^/ ticict de todos los 
Sugetos iníignes , que ha reco-
nocido Hijos efta Santa, y Vene-
ble Provincia , es un empeño tan 
d i f íc i l , como furcar los dilatados 
mares, echándole a la inconíif-
tencía de fus o las , íln t imón, 
remos , ni velas j pues es cierto, 
que la nave de la Hiftoria , para 
caminar fegura, necefsita de eftos 
inftrumentos , por mas que íbple 
favorable el cephiro. Viento en 
popa corrió la naye de altobor-
do de efta Santa Provincia , ím 
haver contado la defgracia de 
dar á pique , 6 encallaríe entre 
tantos bancos de arena , altos, 
y baxios , como fe han encon-
trado en la navegación de dos 
íiglos íincopados , debiendofe 
eftos profperos curfos a la bo-
nanza de los tiempos , dcftrexa 
de los Marineros , y fagacidad 
de los Pilotos. Los Sugetos del 
embarco no han podido nume-
ra rfe todos ; pero fon de tales 
condiciones, que de fus prendas, 
nunca encarecidas , navegan po-
cos los mares , y baila la luz 
del norte , para que fe k a n al-
gunos en la litta íiguiente. 
O B I S P O S D É L A S A N T A 
Provincia de Sanjofepb. 
• 
17% San Pedro Baptifta, 
Proto Martyr del Japón , Obif-
po elefto de Camarines ; no 
confagrado. y. 
E l Iluftrifsimo Mar tyr D o n 
Fray Luis So te lo , Obífpo del 
C a p . 1 2 . i i 1 
japón , eledo por Paulo Quin-
to j no confagrado. 
E l lluftriísimo Señor Don 
Fray Mart in Ignacio de Loyo la , 
Obifpo del Rio de la Plata en 
el Perú j confagrado. 
E l lluftriísimo Don Fray 
Francifco de Navar ra , Obifpo 
de la Nueva Segovia en Phi l ip i -
nas *, confagrado. Falíecíó en 
Nagcarlan año de mil feiícientps 
y ochenta. 
E l Iluftrifsimo Don Fray 
Pedro Mathias de Andrada , na-
tural de la Imperial de To ledo, 
Obifpo del Zebú , y Camarines^ 
confagrado. 
E l iluftrifsimo Don Fray 
Juan de Santa María , Obifpo 
elefto de Chile , L e o a , y Zamo-
ra ; no confagrado. Falleció en; 
nueftro Real Convento de San: 
G i l de la Vi l la , y Cone de M a -
drid a díez y ocho de Nov iem-
bre de mil feifcientos y veinte 
y dos , y efta fepultado en nuef-
tro Convento de San Bernardi-
no. 
E l Iluftrifsimo Don Fray 
Balthafar de los Angeles, Obif-
po de Boífa en la Isla de Cer-
deña , y de las Santas Iglefías 
de Guadix , y Guatemala j no 
confagrado. Falleció en nueftro 
Real Convento de San G i l el 
año de mil feifcientos y veinte 
y cinco. 
E l Iluftrifsimo Don Fray, 
Pedro de Orozco ; confagrado 
Obifpo de Temnia , en la Un -
gría. Falleció en efte Real C o n -
vento de San G i l á veinte y uno 
de Septiembre de mil feifcientos 
y cinquenta y nueve. 
E l Iluftrifsimo Don Fray 
Francifco de Santa Clara , re- Biblioth.Fií-
nunció algunos Obifpados: i W ¿fe. tom. 1. 
cifeus a SanBa C l a r a , Bífp^usy « - m * 
Sacra 'tbWok* Le¿}er ,& C » M 
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D/fcalceatce Sanóli Jo/ephi Provin-
ci£ , 'a Conctonibus Regijs ac Sant'ii 
Officij Qiialificator , Vir , qui non 
fcmcl oblatos Epifcopatus fuá: hu-
mílitati pofipofuit. Falleció en 
pueftro Real Convento de San 
G i l a íiete de Mayo de mil íe-
íeGieatos y trece. 
E l Uuítriísimo Don Fray 
Juan 'de San Buenaventura , 6 
t ib. l de d Soria , Padre de efta Santa Pro-
S.Gil,fol,3;. vmcia ) renuncio algunos UbiJpeí-
dos 5 como coníla de la partida 
4e fu fallecimiento , que fué en 
efte Real Convento de San G i l 
a treinta y uno de Septiembre 
de mil fetecientos y ocho. 
E l l luflriísimo Don Fray 
Líb.z.deefta Bernardo de Eícamilla , Ledtor 
thalogo S ' de Theo logU , y Padre de efía 
losEfcrkores SantaProvincia, fuéObiípo elec-
verb. Fr. Ber- to ¿e Siguenza, y Olma. 
mrdo de E/ - 6 ' ^ 
eamilia, 
CONFESSOR D E L A S A N T I D A D 
de Paulo Quinto, 
2,73 Nueftro charifsimo Her-
'mano Fr. Luis de S. Juan, Ledo r 
de T h e o l o g U , Efcritor , Difini-
dor , y Padre de la Santa Pro-
yincia de San Jofeph. 
f H E O L O G O D E L A CÁMARA 
. Apojiolica. 
2,74 De l Sumtno Pontífice 
Paulo V.nueñro charifsimo Her-
mano Fray Luis de San Juan, 
L e d o r de Theo logU. 
• 'PENITENCIARIOS D E R O M A . 
2-7-5 Nueftro charifsimo Her -
mano Fray Mariano de la Afcen-
f ion , Difinidor de efta Santa Pro-
vincia , ele£to a nueve de Julio 
, de mil feifcientos y veinte y tres. 
Nueftro charifsimo , y Vene-
'rable Hermano Fray Juan de San 
bernardo , el c^ual proíejOfó en 
ovíncia de S Jofeph. 
nueftro Real Convento de San 
G i l a veinte de Agofto de mil 
kiícicntos y treinta y nueve. 
COMISSARIOS APOSTÓLICOS. 
z j ó San Pedro de Alcánta-
ra , Fundador de efta Santa Pro-
vincia de San Jofeph , fué el pri-
mero Corniííario Apoftolico de 
los Conventuales Reformados, 
Nueftro charifsimo Hermano 
Fray Miguel de Talavera , C o -
rniííario Apoftolico de la Mifsion 
del Pendón, año de mil quinien-
tos y ochenta. 
Nueftro charifsimo Hermano, 
y Padre Fray jofeph de Santa 
Mar ia , Corniííario Vif i tador 
Apoftolico de las Santas Prov in-
cias de Santiago , y de los A n -
geles. 
Nueftro Iluftrifsimo Fray 
Juan de Santa María , nombra-
do para la Santa Provincia de los 
Angeles , y Comiífario General 
Apoftolico de los Defcalzos de 
Efpana , é Indias. 
Nueftro charifsimo Hermano 
Fray Luis de San Juan , Comif-
fario Vií itador Apoftolico de to* 
das las Religiones Monachales, 
y Mendicantes de Alemania , y 
Flandes, eleíto por la Santidad 
de Paulo V . 
CONFESSOR D E L N U N C I O 
:. Apofiolico de Efpaña Monfeñor 
Sega. 
277 Nueftro charifsimo Her -
mano Fray Miguel de Talavera, 
Doí tor graduado en Thcologla. 
PROVISORES ECLESIÁSTICOS. 
:, 278 E l Venerable Fray Pe-
dro de Alpharo , Cuftodio , y 
ComiíTario de la primera Mif1 
íion , Provifor de Mani la. 
El 
Libro L Cap. 12. 115 
E l Venerable Fray Pablo de de Teología , y Ex-Cuftodio de, 
cfta Santa Provincia , Confef-
for adual de la Mageftad de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nucftro Rey de Ñapóles D o n 
Carlos de Borbón , que Dios 
CONFESSORES D E R E T É Si profpere. dilatados años. 
Jesvs , Provifor de Manila •, y 
afsimifmo otros Religioíbs de la 
Mtfsion primera. 
Principes, y Grandes, 
X79 Nueflro Hermano Fray 
Diego de San Jofeph j Difínido^ 
de efta Santa Provincia , eleéto 
a diez y nuevfe de Febrero de 
mil feifcientos y treinta y nuevej 
fué Confeííbr de la Mageílad de-
Doña Ifabél de Borbon , Reyna 
Catholica de Efpana 5 y falleció, Efpaña Doña María 
fiendo Confeflbr a¿tual de dicha IfabéL 
Catholica Mageñad , y Guardian Nueftro íluftrifsimo Fr . Baí-
del Real Convento de San G i l , íhafar de los Angeles, fué C o n -
a trece de Enero de mil feifcien- féííor de la Seíéníísima infanta 
Nueítro charifsimo Herma-
no Fray Juan de los Angeles, 
fué Padre de efta Santa Provin-
cia , y Confcííor de la Serenifsi-
ma Infanta Sor Margarita de la 
Cruz* 
Niieftrc» lluíirifsímo Ff. Juan 
de Santa Maria , fue ConfeíTor 
de las Serenifsimas Infantas áúi 
y Doña 
tos y quarenta y dos, 
Nueftro charirsimo Hermano 
Fray Luis de San J u a n , fué 
ele£to en Confeííbr de la fobre-
dícha Catholica Reyna de Ef-
paña , y lo renunció. 
E l íluftrifsimo Don Fray Juan 
de San Buenaventura, ó Soria, 
Padre de efta Santa Provincia, 
fué Confeflbr de Doña Mar ia 
Therefa , Reyna Chriftianifsima 
de Francia : dio al público fu 
exemplar vida , impreífa en M a 
Doña Margarita* 
Nueftro charifsimo Herma-, 
no Fr, Diego de San Bernardi-
n o , llamado el Flamenco , fué 
ConfeíTor de la Princefa de C a -
rinan , y falleció el año de mií 
feifcientos y quarenta y dos , en 
nueftro Convento de San Bernar-; 
diño , extra-muros de la V i l l a , 
y Corte de Madr id . 
Nneftro charifsimo Herma-i 
n o , y Padre Fr. Luis de San 
Juan , fué Confeííbr, y Theon 
drid por Julián de Paredes, año logo del Cardenal Doria , A r -
de mil íéiícientos y ochenta y zobifpo de Palermo: del Virrey, 
quatro \ y confeífó algunas ve" 
zes a nueftro Catholico Monar 
cha Phelipe Quinto , que Dios 
guarde. 
Nueftro charifsimo Hermano 
Fray Diego de P a r a , Difinidor 
de efta Santa Provincia , fué 
ConfeíTor delaMageftad Catho-
lica de ía Reyna Viuda Pala-
tina Doña Mar ia Ana , muger fe-
gunda del Catholico Monarcha 
Garlos Segundo. 
Nueftro charifsimo Hermano 
Fray Jofeph de Bolaños, Leóto^ 
TomJI. 
de Ñapóles Don Pedro de Ara-
gón , y de la Excelentifiima Se-; 
ñora Duquefa de Frias. 
Nueftro charifsimo Herma-
no , y Venerable Fr . Domingo 
de Santa Maria , Guardian del 
Convento de Toledo , fué Con-
feíTor del Eminentifsimo Señor 
Cardenal Don Gafpár de Bor-
) a , y falleció en el-fobredicho 
Convento a diez de Abr i l de mil 
feifcientos y once , ííendo Guar -
dian adual . 
Nueftro charifsimo Hemu- i 
P nQ 
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no Fr. Thomas de la Cruz , Cuf-
todio de efta Santa Provincia, 
fué Confeílbr del fenor Prefi-
dente de Caftilla Don Diego de 
Riaño, y falleció en el Conven--
to Real de Sají G i l á quatro^de 
Septiembre de mil feiícientos y 
fefenca y. tres. rr 
Nueftro charifsimo Hermano 
Fr. Bernardo de Jesvs, ó Efca-
mil la, Padre de efta Santa Pro-
vincia , fué ConfeíTor del feñor 
Inquiíldor General Don Juan de 
Camargo. , 
Nueftro Hermano Fr. Juan 
de Loeches , ConfeíTor de la Ex-
celentiísima Señora Marquefa del 
Sobrofo. 
PREDICADORES D E RETES. 
z8o Nueftro charifsimo Her-
mano Fr. Juan de los Angeles, 
Predicador de la Emperatriz Do-
ña Mana , muger de Maximilia-
no el Segundo. 
Nueftro Iluñrifsimo Fr. Juan 
rde Santa María, Predicador de 
de la Serenifsima Infanta Dona 
Maria , hija del Catholico Mo-
narcha de Efpaña Phelipe Teis 
fero. 
. Nueftro Iluftrifsimo Fr. Bal-
thafar de los Angeles, Predica-
dor de ía.Mageftad de Phelipe 
Quarto. 
Nueftro charifsimo Hermano 
Fr. Diego del Escorial, Padre de 
efta Provincia, Predicador de 
las Mageftades Catholicas Pheli-
pe Tercero, y Quarto. 
Nueftro charifsimo Hermano, 
y Padre Fr. Francifco de San-
ta Ana , Predicador de nuef-
tro Catholico Rey Phelipe Quar-
to. 
Nueftro charifsimo Herma-
no Fr. Juan de Teran , Guar-
dian de los Conventos de Puer-
ovincia de S.Jqfcph. 
tollano , Colmenar , y jalavera, 
Predicador de las Catholicas Ma-
geftades Phdipe Quarto , y Car-
los Segundo. 
Nueftro charifsimo Herma-
no Fr. Juan de Madrid , Leaor 
de Theologia , y Guardian de 
nueftro Convento de Confla-
gra , Predicador de las Magef-
tades Phelipe Quarto , y Carlos 
Segundo. , . 
Nueftro charirsimo Herma-
no Fr. Diego de Confuegra , Di-
finidor de efta Santa Provincia, 
Predicador de las Mageftades 
Catholicas Phelipe Quarto, y 
Carlos Segundo. 
Nueftro. charifsimo Herma-
no , y Padre Fr. Balthafar de 
San Francifco , Predicador de las 
Mageftades Catholicas Phelipe 
Quarto , y Carlos Segundo. 
Nueftro charifsimo Hermano, 
y Padre Fr; Pedro de Sacedón, 
Leítor de Theologia , Predica-
dor de nueftro Catholico Rey 
Garlos Segundo. 
.Nueftro charifsimo Herma-
no Fr. Dionyílo de la Puente, 
Predicador de la Mageftad de 
Carlos Segundo, 
Nueftro charifsimo Herma-
no Fr. Francifco de Santaclara, 
Ledor de Theologk, y Cufto-
dio.de efta Santa Provincia , Pre-
dicador de los Catholicos Monar-
chas Carlos Segundo, y Phelipe 
Quinto, que Dios guarde; 
Nueftro Hermano Fr. Gero-
nymo de Colmenar, Predicador 
de nueftro Catholico Monarcha 
Phelipe Quinto. 
Nueftro Hermano Fr. Jofeph 
de Cuellar, Ledor de Theolo-
gia , Predicador del fobredicho 
Rey Catholico. 
Nueftro Hermano Fr. Diego 
de Madrid, Guardian de los Con-
ventos de Yepes,. y Toledo ,Pre-
; di-
Efte es diftin-
to de otro Fr. 
Antonio de 
Santa María, 
de la Provin-
cia de SanPa-
blo. Hiftoria 
de Fr. Juan 
Pobre,capai 
fo i . ioo. 
Libro I 
ilícador del mifnio Catholico 
Monarcha. 
Nueftro charifsitno Herma-
no Fr . Jofeph de Madrid , Ledtor 
de Theologua, Ex-Secretario Ge-, 
neral de Cu r i a , y Ex-Guardian 
-de nueftro Convento de la A m -
brofiana de Florencia , Predica-
dor , y Theologo de Cámara 
de nueftro Catholico Rey de 
Ñapóles Don Carlos de Borbón, 
que Dios profpere felices íiglos. 
fMBAXADORES DE MONARz 
chas. 
%%i San PedroBaptifta^Pro-
tho-Martyr del Japón, Embaxa-
dor.del V i r rey , y Ciudad de M a -
n i la , al Emperador del Japón. 
E l Venerable Fray Gerony-
mo de Jesvs, primer Apoftol del 
Reyno de Quanto , fué Emba-
xador de aquel Rey Genti l , al 
Virrey de Manila , y del G o -
vernador Don Luis de las Mari-
ñas a Taycofama. 
E l Santo Martyr Fray Luí* 
Sotelo , Embaxador del Empe-
rador de Japón, a Phelipe Ter-
cero ; y del Rey iddate , a la 
Santidad de Paulo Quinto. 
E l Venerable Fr. Mathias de 
San Francifco , compañero del 
Santo Martyr Fr . Juan de Pra-
do , Embaxador del Rey de Mar-
Tuecos , al Catholico Monarcha 
Phelipe Tercero. 
E l Venerable Fr . Antonio de 
Santa Maria , Embaxador del G o -
vernador Don Luis de las Mar i -
ñas , al Emperador Taycofama. 
OFICIOS G E N E R A L E S D E L A 
Orden, 
a8x San Pedro de Alcántara, 
Comiííario General de los Con-
ventuales , electo por nueftro Re-
Tom.II. 
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verendiísimo Padre Maeñro Ge-i 
neral Fr. Julio Magnano. 
Nueftro chariísimo Hermano 
Fr . Narcifo Joan n i , primer Lec-
tor de Theologk , c k d o e n C o -
miííario General de indias. 
Nueftro íluftrifsimo Fr. Juan 
de Santa Maria , electo en C o -
miííario General de Indias t, y 
Vicario General de los Defcal-
zos de Efpáña, é Indias. 
Nueftro chariísimo Hermano 
Fr . Alonfo de Zamora, Secreta-
rio General de nueftro Reveren-
difsimo Padre Miniftro General -
Fray Chriftoval de Capiteíbn-
t ium. 
Nueftro charifsimo Hermano 
Fr . Alonfo de Jesvs, Cuf tod io , y 
Secretario General en el V ica -
riato General de nueftro lluftrif-
íimo Santa Maria. 
Nueftro charifsimo Flermano 
Fr . Juan de San Buenaventura, 
ó Soria , dos vezes ComiíTarió 
General del Convento grande de 
la Univedidad de París. 
Nueftro chariísimo Hermano 
Fr. Luis de San J u a n , Comiíía-
rio General de la Orden por U 
Familia Ultramontana , y dos ve-
zes Difinidor General de todo el 
Orden Seraphico. 
Nueftro charifsimo Hermano, 
y Padre Fr. Diego de Fuenfa-
lida , Difinidor General de la áuf-
ma Orden. 
Nueftro charifsimo Hermano, 
y Padre Fr . Antonio de Leganés, 
Difinidor General. 
Nueftro charifsimo Hermano, 
y Padre Fr. Jofeph de San Juan, 
Difinidor General de todo el Or -
den de nueftro Seraphico Padre 
San Francifco, 
Nueftro charifsimo Hermano 
Fr . l í idro de Canalejas , Secreta* 
rio General de Cur ia por mas 
de catorce años. 
p^ Nuef-
N 
116 Chroaicade la Provincia de S.JofepK; 
Nueftro charifsímo Hermano la Utiiverfidad de Salamanca , y 
Ff. Zachañas de la Viíitacion,Se-
cretario General, y Vice-Procu-
rador General de lai Defcalzéfc 
en Roma. 
Nueñro charifsimo^ Hermana 
F -^. Pablo de Madrid , Procura-
dor General de los Defcalzos. en 
la Sacra Curia. 
COMISSARIOS D E LOS SANfOS 
Lugares de Jerufalen* 
283 Nueftro Iluftrifsimo Fr.. 
Pedro de Orozco , Obifpo de 
Temnia, Comiííario de los San-
tos Lugares de Jerufalén > ea 
Alemania.. 
Nueñro Hermano Fr. Jofephi 
de Zaragozaí > Predicador , Co-
miíTario de Jerufaléa ea los Rey-
nos de Ñapóles*. 
Nueftro Hermano Fr.. Pablo 
de Madrid , Layco ,, ComiíTario 
de Jerufalén , en los Reynós de 
Ñapóles , y las dos Sicilias, en 
cuyo empleo' coníumio muchos, 
años.. 
Nueftro Hermano Fr., Fran-
cifeo de San Buenaventura, Difi-
nidor i, eftuvo^ muchos años; en 
Jerufalén , y fué Guardian del 
Convento de Belén. 
BOCrORES GRADUADOS 
J'heologta., 
en: 
2.84 Nueftro charifsimo , y 
Venerable Hermano Fr. Migué! 
de Taíavera , Dodor graduado 
por la Univerfidad de Alcalá. 
Nueftro charifsimo , y Vene-
rable Fr. Juan Romero , Doítor 
graduado por U mifma Univer-
íidad. 
Nueftro charifsimo , y Vene-
rable Hermano Fray Martin de 
Ifaía, Ledlor de Theología, Doc-
tor graduado en Philofophia por 
pradlico en tas Lenguas Hebrea, 
y Griega.. 
Nueftro- charifsimo Hermano 
Fr. Juan de San Buenaventura, 
ó Soria , celebérrimo Dodlor Pa-
riíienfe. 
Nueñro Hermano Fr.. Pablo 
de Jesvs, fué muy verfado en las 
Lenguas Griega , y Hebrea. 
Nueftro. Hermano Fray Juan 
de Toledo tuvo la mifma practi-
ca , como'puede verfe en el Ca-
thalogo de los Efcritores,, 
DOCTORES: GRADUADOS E N 
ambos. Derechos.. 
285 Nueftro charifsimo Her-
mano Fr. Antonio de Santa Ma-
n a , Dodlor graduado en los De-
rechos C i v i l , y Canónico por Ja 
Univerfidad de Salamanca , y 
dos vezes Padre de efta Provin-
cia» 
Nueftros charifsimo Hermano 
Fr. Jofeph de Santa Mar ia, Doc-
tor graduado5 en ambosDerechos 
por la mifma Unlveríídad , y dos 
vezes Miniftro Provincial de eña 
Santa Provincia de San Joíeph. 
CALIFICADORES y T CÓNSUL-
tares del Confejo de la Suprema, 
y del Santo Oficio de U 
Inquijicion* 
286 Nueñro charifsimo Her-
mano Fr. Mariano de la Afcen-
íion , Guardian de los Conven-
tos de Yllefcas, y la Imperial de 
Toledo , Difinidor , y Vicario 
Provincial de efta Santa Provin-
c ia , Calificador, y Confultordcl 
Santo Oficio de los Reynos cic-
las dos Sicilias. 
Nueftro charifsimo Hermano, 
y Padre Fr. Luis de San Juan, 
Leaor de Theología , Califica-
dor 
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clor de la Suprema Inquificion de go del Efpiritu Santo , Lcdor 
Roma, de Thcologia Efcholaftica, y Mo-
Nueftro charifsimo Herma- ral,y Cuftodio de cík Sama Pro-
y Padre Fr. Pedro de San vincia , Calificador del Coníejo 
' - " " ' - - • de la Suprema, y Generallnqui-
íicion de Eípaúa. 
Nueñro Hermano Fray Ma-
nuel de Cicnpozuelos , Ledor 
de Theología , y Guardian de 
nueftros Conventos de Auñón, 
Almagro , y Toledo, Calificador 
del Confejo de la Suprema de 
Efpaña. 
Nueflro Hermano Fr. jofeph 
de Mad rid , Le¿k>r de Theolo-
gia,Efcr i tor público, y Califí-
cador del Santo Oficio en la 
Italia. 
Nueííto Hermano Fr. Juan 
de Piedrabuena, Ledor de Theo-
logia , Guardian de Tembleque, 
y actual de Almagro , Califica-
dor del Santo Oficio del Reyno 
de Toledo. 
Nueílro Hermano Fr. Fran-
cífco de Pinto , Ledor de Phi-
lofofia , y Efcritor público , Re-
vifor de Librerías por el Santo 
Oficio de Toledo. 
Nueftro Hermano Fr. Fran-
cifeo de San Buenaventura , 6 
Madrid 
M igue l , Calificador , y Coníul-
tor del Confejo de la Suprema, y 
General Inquiíícion de Efpaña. 
Nueftro charifsimo Hermano 
Fr. Antonio de Tudanca , Lec-
tor de Theolog'ia , Efcritor pú-
blico , Difinidor, y Miniftro! Pro-
vincial de cfta Santa Provincia, 
electo a veinte y feis de Abril de 
mil feifcientos y cinquenta y 
nueve, fué Calificador del Con-
fejo de la Suprema de Efpaña. 
Nueftro charifsimo Hermano, 
y Padre Fr. Pedro de Sacedón, 
Lector de Theologia , Califica-
dor del Santo Oficio del Reyno 
de Toledo. 
Nueñro charifsimo Hermano 
Fray Francifco de Santa Clara, 
Leiáor de Theologk , Califica-
dor del Confejo de la Suprema, 
y General Inquiíícion de Efpaña, 
y de fu Junta. 
Nueftro charifsimo Hermano, 
y Padre Fr. Julián de Jesvs, Lec-
tor de Theologia , Calificador 
del Santo Oficio , y Tribunal de 
Toledo. . , Ledor de Theologia 
Nueftro charifsimo Hermano, Efcholaftica , y Mora l , y Difini-
y Padre Fr. Bernardo de Jesvs, dor de efta Santa Provincia, Re-
ó Efcamilla , Leítor de Theolo- vifor de Librerías por el mifmo 
gia , Calificador del Confejo de Santo Oficio, 
la Suprema , y General Inquifi- Nueftro Hermano Fr. Pedro 
don de Efpaña. Baptifta , Comíflario de la In- f ^ ^ 0 ^ ; 
Nueftro Hermano Fray Juan quifícion , y Agente de la Caufa ^.haJUsoó 
de Toledo , Lector de Theolo- de la Beatificación de los Incly- tom.?. iit.A. 
gia , y Guardian del Convento tos Proiho-Martyres del Japón, foI-/OI° 
de Yepes , Calificador del Con- Elijo de nueftra Santa Provincia 
fejo de la Suprema. de San Jofeph ; no de la de San 
Nueftro charifsimo Hermano, Pablo, como afirma nueftro Her-
y Padre Fray Diego de Cienpo- roano Fray Juan de San Antonio 
en fu Chronica , libro primero 
Prologetico , capitulo veinte y 
dos, folio ciento y veinte y cin-
co , numero docientos y fetenta 
y 
zuelos , Ledor de Theología, 
Calificador del Confejo de la Su-
prema de Efpaña. 
Nueftro Hermano Fr. Domin-
11 g Chronica de la Provinciíi de S.Joíeph. 
V tres, ptíeá eílan vivos en efte 187 Ej Teflimonio de nuef. 
Archivo los Teftimonios de Re 
iaciones , y Cartas, fechas h pn^ 
mcra en el Convento del Rofa-
r¡o de Yendo y a doce de Enero 
de mil feiícientos y cinco -, de 
otra de ?*íexico en catorce cié 
Marzo de mil feiícientos y vein-
te y tino •, y afsimiímo , de un 
.Teftimonio authentic©, eon in-
fercion de otro de nueftro Mi^-
niftro Provincial, fellado con el 
Sello mayor de fe Oficio ,. que 
dice afsi: „ Fray Antonio de los 
r„ Martyres , Miniftro Provincial 
„ de efta Provincia de San Jo-
„ feph, digo , que recibí de nuef-
•„ tro Hermano Fray Pedro Bap-
„ tifla , Predicador , y Hijo dr 
y, la dicha Provincia , Procura-
„ dor que fué de Japón , la Re-
„ liquia aniba conreniéa , que 
•„ es una Cabeza de Yxe Thome, 
,, Japón , Predicador de la Fe, 
la qual , para que fes venera-
5> 
« 
/ da , como es razón , en efta 
S} nueftra Provincia de San Jo-
>„ feph , fegun la intención del 
„ dicho Hermano Fray Pedro 
„ Baptifta , la pufe en nuefíro 
„ Convento de nueftra Señora 
„ de los Angeles de Cadahalfo, 
9i en una caxita de Japón , coa 
•„ llave ; y en fe de ello , lo ík-
5, me de mi nombre , y fellé coa 
„ el Sello mayor de la Provin-
3) cia. Fecha en nueñro Conven-
„ to de San G i l el Real de Ma-
„ drid , Febrero doce de mil 
3, feifcientos y veinte. Lugar del 
?, Sello. Fray Antonio de I05 
n Martyres,, Miniftro Provincial, 
tro Hermano Fray Pedro Bapt-
tifta , comienza aísí : „ Fray Fe-* 
„ dro Baptifta , Procurador de 
„ Japón, &c. y concluye : Y por-
„ que confte 1er afsi verdad , lo 
„ certifico ,. y doy firmado de 
„ mi nombre en San G i l , a do-
,,, ce de Diciembre de mil feif-
„ cientos y diez y ocho años; 
cuyos Teftimonios eftan infer-
ios en ía mifma plana , como 
haré demonftrables con com-
pulfacion de letras , que eftán 
en el libro dcCadahalfo , y era 
íiueñro Archivo de Provincia 
en efte Real Convento de Saa 
G i l 
288- Eftos fon algunos de 
los Varones lluftrcs de efta San-
ta Provincia de San Jofeph , con 
cuya fama fe llenó toda la tier^ 
ra , a los quales, concediendo la 
Suprema Mageftad el tiempo , fe 
agregaran , y manifeñaran otros 
de igual efplendor, y gerarchb, 
pues eftos fon fuficientes para 
dedo índice de la opulencia cou 
que enriqueció la dieftra del Om-, 
íiipotente a efta Santa , y Vene-: 
rabie Provincia. Sirvan > puss, 
de cfmalte a la dorada Corona 
de fu Madre las Vidas de lo§ 
Compañeros del Portento de la 
Penitencia San Pedro de Alcán-
tara , que daré bien abreviadas, 
por la falta de noticias , que ef-
cafearon los antiguos, dexando. 
|an leves feñas, que apenas 
pueden divifarfe los 
dibuxos. 
* * * 
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* % 
# * 
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V E E P I L O G O 
DE L A S P R O D I G I O S A S V I D A S 
D E L O S D O C E C O M P A N E R O S 
DE EL C O N T E M P L A T I V O A L T I S S I M O 
S. PEDRO DE ALCÁNTARA. 
C A P I T U L O X I Í I . 
D E LA A D M I R A B L E V I D A D E L V E N E R A B L E 
Fray Miguel de la Cadena. 
289 " ' ^ " y O hai efpada de 
f ^ Ü dos filos , que 
• ^ • fea mas viva, 
eficaz , y penetrante , que la 
palabra Divina ; pues tiene efta 
tal adividad , y fortaleza , que 
divide la alma del cuerpo , y cí 
efpiritu de la carne , aficionan-
do a la carne para que fubiuga-
da á la razón , obtempere las le-
yes del efpiritu. Fué efle tan fo-
gofo en el luminar de Alcánta-
ra , que depoíitado en fus labios, 
eran fus palabras faétas con que 
penetrando los corazones , los 
malos fe tranfmutaban en bue-
nos , y los buenos en mejores. 
290 Uno de los Sugetos, 
que fe vieron convencidos á las 
vozes del Júpiter Tonaníe San 
Pedro , fué aquel noble Cava-
llero D o n Miguel de la Cadena 
Carva ja l , tan poderofo , y r ico, 
como efclarecído en fu íinage, 
por fer Sobrino de Don Andrés 
de la Cadena y Carvajal , Ca -
nónigo Dignidad de la Cathedral 
de Plafencia, deudo muy cerca-
no de Don Bernardino Carvajal, 
Cardenal de la Santa Igleíia de 
Roma , del T i tu lo de Santa Cruz 
en Jerufalen. 
291 E l Convento , ni el año Fr3y juan de 
en que el referido Don Miguel san Bernardo 
viítió nueftro Santo Habito , fe lib' *• caP-<í-
ignora , y folo fe fabe , que fué ^ I í4 ' y 
eti la Santa Provincia de San G a -
briel , antes de fer eleílo en M i -
niftro Provincial de tan Santa 
Prov inc ia , el gloriofo San Pedro 
de Alcántara el año de mil qui-
nientos y treinta y ocho ; pues 
con la hacienda , y rentas copio-
ías , que el T i o le tenia coníig-
nadas por herencia , fe fundó el 
Convento de Santa Cruz de Ta - Trimd lib & 
bladilla , fiendo Miniftro Provin- cap. V i . ¿I* 
cial el Portento de la Penitencia, 3 3 s. y cap; 
quien admitió dicha Fundación 50'íol./j54, 
en fu Capitulo intermedio , ce-
lebrado en San Migue l de P la -
fencia e l Domingo tercero def-
pues de Pafqua de Refurreccion 
del año de mil quinientos y 
quarenta. 
292 Agitado nueftro D o n 
Migue l con la delicada efpuela 
de la infpiracion divina , y con 
los fantos documentos de fu 
Maeftro San Pedro de Alcánta-
ra , depufo el hombre antiguo, 
renunciando con la herencia un 
pingue mayorazgo , y fe dedico 
todo al exercicio de las virtu» 
des, 
t i é Chronica de la Provincia de S.Jofcph. _ 
des , para fer heredero de Dios, un ápice a ^ f o rma , ni defvla^ 
y coheredero de jcfu-Chrifto. 
Z93 Fué nueftro Fr. Miguel 
el conocido por fiel Amigo , Dií-
cipulo , y Compañero del Con-
templativo Altiísimo : Compañe-
ro , y Amigo •, porque a excep-
ción de todos , o de muchos, 
agoto los arcanos del pecho de 
fu Maeftro , bebiendo bien de 
cerca los folares rayos de fu 
magifterio , y doctrina , íiendo 
Compañero individuo en fus ac-
ciones , y viages. Quando San 
Pedro de Alcántara eftuvo en la 
Arrabida la primera vez con el 
Venerable Fray Martin de Santa 
Maria para la Fundación de aque-
lla Cuftodia , pidió a íu Provin-
cial Fray García del Caftillo , le 
embiaífe a fu Compañero Fray 
Miguel de la Cadena : el fegun-
do viage a la Arrabida, para de-
fenfa de la Cuílodia , le hizo en 
fu compañía. En la jornada de 
R o m a , para la confecucion del 
Breve de Julio Tercero , y en la 
citación de Santa Cruz de Ce-
bollas, fueron indivifos Compa-
ñeros. Los Venerables Fr. Pedro 
de Alconchél, Fr. Juan de Ney-
ra , y Fray Juan de Alburquer-
que acompañaron algunas ve-
zes a efte admirable Santo j pe-
ro ninguno logro la dicha de 
tanta inmediación a fu pecho. 
Z94 Era el fogofo efpiritu 
de San Pedro de Alcántara muy 
amigo de efpirkus valerofos , y 
«fe aquellos alentados ánimos, 
que fe hacen violencia para en-
trar a la conquifta del Rey no de 
la Gloria ; y era tan pujante el 
animo del Venerable Fray Mi -
guel de la Cadena , que defde 
la entrada en la Religión hizo 
propoíito firme de copiar , como 
fiel Difcipulo , los caradU'res per-
fe£los del Masítro , fin faltar en 
fe un punto. Su imitación corno 
los dos extremos, que fe vene-
ran en San Pedro de Alcántara, 
en la Penitencia Admirable, en la 
Contemplación Altifsimo \ pues 
fe entrego del todo a la oración 
continua , y a la contemplación 
de las cofas celeftiales : y en pun-
to de penitencias, fiempre cami-
nó delcalzo , expuefto a los ri-
gores de la defigualdad de los 
pifos , y deftemplanza de los 
tiempos: ajobaba con el pefo de 
cilicios de hierro , Inmediatos' a 
las carnes; y en lo erizado de 
los Inviernos fe arrojaba a los 
enanques ciados , para templar 
los incendios de fu fogofo efpi-
ritu» 
295 E l apoyo firme de eílos 
rigurofos extremos, fe manifiefta 
en los Proceíibs jurídicos, que 
en orden a las informaciones de 
la Vida , y Milagros de San Pe-
dro de Alcántara , fe formaron 
en Plafencia , en los quales de-
pone , como teftígo , el Venera-
ble Fray Juan de Plafencia Gua-
dalupe , efelarecido Alumno de 
la Santa Provincia de San Ga-
briel , las palabras íiguíentes: „ Y 
„ declara mas efte teíligo , que 
„ oyó decir , una , é muchas ve-
„ zes a los Compañeros del di-
„ cho Santo Fray Pedro , de fus 
afperezas, penitencias, y rigo- ¿"l^deTÍ^ 
res , particularmente dos de fencia,foU|' 
„ ellos, que íiempre le acornpa-
„ ñaron , perfonas graves, y de 
„ grande exemplo , y íantidad; 
„ el uno , llamado Fray Bartho-
„ lomé de Santa Ana , que fué 
„ Confeflbr del Real Convento 
„ de las Defcalzas de Madrid^ 
„ y defpues Miniftro Provincial, 
„ dos vezes, de la Provincia de 
„ San Jofeph , y otra vez Cufto-
,, dio i y el otro , Fray Miguel 
de 
Informac'oa 
j> 
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» d e la Cadena , períona muy eñe juicio , eflriva en la miíma 
„ calificada en cíla Provincia de propoíicion afirmativa de fu tran-
„ San Gabriel , y a quien ella íito en la Provincia de San Jo -
„ honro con oficios de Diíini- feph, defpues de la deíícion de 
„ dor quatro vezes, que lo fué, la Cuñodia de Galicia ; pues ha-
„ y Cuítodio , y tan virtuofo, viendofe erigido la Provincia de 
„ que quifo imitar , é imitó al San Jofcph el ano de mil qui -
„ dicho'Santo Fray Pedro en mu- nientos y fefenta y u n o , y di- Santa María 
„ chas ele fus afpererezas, y auf- fuelto la Cuftodia de Galicia el CIl-ron' Frt-
,, teridades, y á quien efte Tef- de mil quinientos y ochenta y ¡a l ' f o í ^o ! 
„ tigo acompaño , y trató por tres , en la Congregación cele-
„ mucho tiempo. Efla depoíi- brada en el Convento de San 
c i on , por si íola , es el mayor, Juan de los Reyes de T o l e d o , no 
y mas fólido argumento de las dice conexión fu muerte en el 
íingulares virtudes, que praclicó año de mil quinientos y fefen-
efte Siervo del muy Alto , anibe- ta ; y fe hace probable en el de 
landofe , como fiel Diícipulo , á mil quinientos y noventa, 
la perfecta imitación de fu Doc- 297 Efte es el Varón de 
tor , y Maeftro. quien tenemos tan efcafas las 
296 Nueftro cíiarifsimoHet- noticias , que los mas de los 
Set-rate pag-, mano Fray Francifco de San N i - Authores fe contentan con foía la 
íl%" colas Serrate efcrive en fu Com- efpede de haver fido Compañe-
pendio Hiftorico la V ida de efte ro de San Pedro de Alcántara. 
Varón admirable , y dice afsi: Dicha fel iz! pero grave motivo 
„ Propufo imitar fervorofaraente a una chriíiiana quexa , viendo 
„ a San Pedro de Alcántara, que á efte Héroe , y á otros de fu 
„ le amaba mucho , y le llevó clafle , fcpultados en el íilenciot; 
,, por Compañero , para eftable- fin havernos dexado xmonumen-
, , cer la Provincia de San Jofephé tos individuos de fus virtudes 
„ Padeció muchos trabajos con heroycas , para animar nueftra 
„ admirable paciencia. Fué de tibieza a la fequela de fus varo-
„ tan rara candidez, que jamas niles exemplos. 
„ malició de alguno. Iluftró con 
„ fu fanta vida los Conventos OAPITULO X I V * 
„ del Reyno de Galicia , hafta 
„ q u e difuelta aquella Cuftodia V IDA D E L SIERVO D E DIOS 
„ volvió á fu Provincia , donde Fr. León y Portugués. 
„ rico de merecimientos paífó 
„ a l o s premios eternos por los , 29S I T J S el grano de mof--
„ años de mil quinientos y fe- J L j taza el mas peít-
„ fenta. En efte año tengo por queño de las femillas ; pero fem-
dificil el ajufte del falleciraiento brado en buen terreno , y cor-
del Venerable Fray M i g u e l , y me rcípondiendo al cultivo , crece 
parece , que haviendo impreíío de tal modo , que colocado en 
el dicho año por números, traf- la cathegork de los arboles , fo-
mutó la Prenfa el nueve , en feis, brefale con hombros, y cabeza 
debiendo decir , que falleció el a todas las otras plantas, y las 
año de mil quinientos y noven- echa con tanta vizarria , que 
ta. La razón que tengo para merece vengan las Aves del Cie-
rm.II. Q, l0> 
122 ChronicadelaP 
l o , y habiten en fus ramas, tri-
nando fonóras Phylomelas, con-
tinuas alabanzas al Criador de 
tan bellas criaturas. 
299. Toda efta verdad fe ma-
nifiefta en la poftenrofa Vida del 
Venerable Fray León,uno de los 
dichoíos Companeros de San Pe-
dro de Alcántara, de Nación Por-
tugués , y Religiofo profcflb de 
nueftra Seráphica Familia , en el 
Convento de fu íluftre , como 
dulce Patria. Tuvo la noticia de 
la nueva fundación , que enta-
blaba en el Pedrofo el Pafmo de 
la Penitencia, y correfpondiendo 
a las delicadas vozes de la inf-
piracion Div ina, dexo fu Con-
vento , Provincia , y Patria , y f c 
alifto baxo de la vandera del 
Portentofo Alcántara, haciendo 
numero entre los valerofos Sol-
dados de fu eftrecha , y refor-
mada Mil ic ia. 
300 En breves dias lleno la 
plana de muchos años de virtu-
des ; pues unió á fu humildad 
profunda la comunicación con el 
Cielo , el aprecio de la foledad, 
y deíprecio de las eftimacíones 
del mundo , con que copio el 
mas parecido retrato al original 
portentofo del Maeftro. Abíorto 
en la contemplación de las co-
fas Celeftiales j fe revertía fu al-
ma en continuas candideces, de 
ninguno prefumiendo mal , y de 
todos juzgando bien ; fobre cuyas 
bafas fundamentales fe elevo .a 
tan procera eftatura, que las ave-
cillas del Cielo publicaban fu in-
nocencia. Eftas fueron las que fin 
rezelo de peligros , feguian al 
Venerable Fray León los paííos, 
haciendo tronos de fus hombros, 
y fus manos: eftas , las que con 
tornos, y gorgéos , defpertaban 
delicias del Paraifo antes de los 
yenenofos filvos de la infernal 
rovincia de S.Jofeph. 
Sierpe ; y eftas , las que entre 
caricias , y regalos llevaban el 
premio de fus canciones, colo-
cando el Venerable Fray León 
migajas de pan en fus delicados 
picos. 
301 A la fímplicidad de Pa-
loma unió la prudencia de Ser-
piente , fiendo fabío en las obras, 
diferetó en las palabras, fufrido 
en los trabajos, paciente en las 
enfermedades , y mudo en los 
dolores, que fiendo de mal de 
piedra , y otros de efte calibre, 
fupo todos vencerlos, fin darfe 
por vencido. Siendo tan pere-
ne eftc diluvio de males , no 
omitió un punto las afperezas 
de la vida Evangélica , ni fírvió 
de eftorvo fu edad abanzada, pa-
ra que caminaífe a pie , y defcal-
izo, fin el menor viatico, y alivio; 
obligando alguna vez al Cielo al 
defempeño de fus antiguas ma-
ravillas •, pues hallandofe con fu 
compañero en un camino defpo-
blado , desfallecidos ambos con 
la falta de alimento , y de re-
curfo , fe dexaron caer a la fom-
bra de un frondofo árbol, efpe-
rando díeííe alivio a fus fatigas 
todo el Cielo ; pero Dios , que 
feferva el alimento para darlo 
a fus Siervos en tiempo mas^ 
oportuno, embió un Cuervo, que 
azotando el ayre, y defprendi-
do de la efphera , los pufo la 
mefa, con un pan mas blanco, 
que la nieve. Socorrieron fu ne-
cefsidad a todo pafto *, y las 
aves del campo , que andaban 
con Fray León al hufmo , fue-
ron participantes del milagro, 
dándolas de comer el Siervo del 
muy Alto } con las fobras del 
prodigio» 
302 Una de las virtudes, 
que executó en grado heroyco, 
fué la charidad con los próxi-
mos, 
Libro 
mos ; confolar a los triftes, y 
oír de confefsion a los afligidos 
penitentes: virtud tan dulce, que 
afirmaron Seglares, y Religioíbs, 
era un don efpecial del Cielo, 
pues bañaban fus palabras para 
animar, y confortar los mas def-
mayados corazones. Con efta 
rara virtud , viíible efedo del 
grande amor de Dios , era en el 
Confeífonario un yunque , fin 
amaynar las velas de fu zelo, 
aunque foplaffen a quatro vien-
tos fus enfermedades, y dolores. 
T a l era el defeo de la falvacion 
de las almas, que quando le lla-
maban al Confeífonario , decía 
con alentado efpiritu : Vamos a 
ayudar a los pecadores , para 
que falgan del cieno de fus eul-
pas j varaos , vamos á fervir de 
inñrumento de fu falvacion eter-
na ; y diciendo , y haciendo, ba-
xaba al Confeífonario , íin de-
tcnerfe un punto. N o huvo di-
ficultad , que no vencieíTe , para 
aísiftir al remedio de fus pró-
ximos ; pues quando los dolores, 
ó enfermedades le tenían en el 
potro de una eílrecha tarima, 
fin poder dar paíío , fuplicaba 
al Portero le íubieíTe los peni-
tentes a la Celda j donde los 
confeífaba , con tal gufto , como 
l i eñe a£lo fueífe para fus acci-
dentes el remedio. ' 
303 Saliendo un día de ma-
ñana para afsiftir con fu voto en 
la celebración de un Capitulo; 
no bien fe havia pueño en ca-mino , quando llego un hombre, pidiendo le confefíaífc , y ha-c endo regr íTo al Convento , nofolo fufpendió  j rnada $ pero fumó to dia confeííand  , y dirig endo aquella almr el c m n d  l  vida éter*na. Afsi l  dec ar  ñe hombre, defpues  los d s el SiT m.II. 
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vo del Alrif i imo , aííegurando,; 
que por eñe medio halló el re-
medio de fu alma ; pues quando 
confeífó con el Venerable Fray 
León , ;havia treinta años , que 
hacia confefsiones facrilegas. C o -
mo tenia el Siervo - de Dios taa 
largas experiencias de los frutos 
de un Confeífonario , no repara-
ba en caminos, fufpendia los co-
menzados , atropellaba fatigas, y 
nunca reparaba en dolores ; co-
nociendo , que era dar á fu efpi-
ritu incrementos, atender al pro-
vecho , utilidad , y mejora de laá 
almas de fus próximos, 
304 E n eftas, y otras fantas 
obras,empleó los caudales de fus 
fuerzas , y los días de fu vida, 
defmarañando enredadas con-
ciencias, arrancando la grama d.e 
los, vicios , y haciendo nuevos 
plantíos de virtudes , con qué 
eiultiplicados los talentos , lleno 
la plana de fetenta anos en eí 
Convento, de la Viciofa , donde 
entregó fu efpiritu en manos del 
Cr iador \ año de mil quinientos 
y fefenta y tres. Quedó con tal 
afpeíto el .cadáver , que pareció; 
a los circunftantcs no haver teni-
do la parca jurifdiccion en fu roí-
tro ; pues no le vieron tan her-: 
mofo vivo , como le miraron 
muerto, Eftos fon los premios, 
que a los ojos de los moríales 
concede Dios a fus efeogidos; 
eñas fon las arras , que prenun-
cian las alegres , y eternas bodas 
del Cordero ; y eñe el arancel 
por donde fe diftíngue la muer-
te péfima de los pecadores , de 
la precíofa de los ju í ios , que 
paífan á incorporarfe con 
los Principes del 
Cielo. 
^0) (%k)(oodr» 
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fro Aíonfo, íubi'6 trepando pox 
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Fray Alonfo de Llefem , primer 
Cujiodh de ía Prov/ncia de San 
^uatí Baptijia* 
305 u N valerofo Solda;-do fe ofrece á lá 
devoción en eí preíente Capitu-
lo ; y para que fe conozca por 
las feñas ,• me parece íüfíciente 
dibujo el acero deíhudo en con-
creto , o la penitencia en abf-
trado ]. pues eñe fué aquel Jo-
ven gallardo f que defpíeció los' 
peligros, fe expufo a todos rief-
gas, provoco á la muerte , y en* 
una , y otra milicia coníiguio la 
vidoria , aunque con la diferen-
cia fuma defer una temporal > y 
la otra eterna.. 
506 Nació effe Varón iluítre' 
en Llerena ,. antigua y y noble 
Ciudad de Eííremadura y logran-
do el beneficio de unbS' padres 
Jionrados j, que ¡e llevaroff a la 
Ciudad de Merida , para'que allí 
paflaíTe la primavera dé fus años.-
Mas tuve de inclinación al bienr 
que de propeníion al mal j pero-
nació de genio tan^ briofo1 y. que 
tuvo algunas travefuras de mu-
chacíio ; y a no- haverle confer-
vadb el Cielo para los altos fineff 
ele fu Divina Providencia, fe hu-
viera mareñitado la flor de fui 
temprana vida.-
307 Crecieron con los años 
las- inquietudes pueriles , reduci-
das a bufear nidos de paxaros, 
en cuya empreffa efcalaba emi-
nencias , expuefto á los precipi-
cios , como fe vio en los eleva-
tíos edificios,. que fabricaron los 
Romanos , y llaman los milagros 
de Merida , íi cuya altura no hai 
efcala que adeque. Alentado rucÍ<. 
todo eííe promoníorio , hafta co-
locarfe efí la cima ; y haviéndo 
concluido con el exercicio de la 
caza, liallb impofsible la baxada, 
ef que encontró tan fácil :1a fu-
bida. Deíengaho es de los ojos, 
que en cada paffo que fe da para 
el afcenfo f fe ciexa formado el 
íaza de un imminente peligro, 
30^ Viendofe ya en el ricf-
go 5? comenzaron los ojos: ^  y las 
vozes a pedir focorro á la gente, 
que inclinando1 los oídos á los 
llantos , y próxima defgracía del 
muchacho f acudieron con reme-
dios ,- que no alcanzaron , por 
fer impedidas las trazas con las 
tinieblas' de la noche. Retiróíe 
a: fus cafas cí concudb , de-
xando prevenidas Centinelas, que 
le tavieíTen quieto , y í'ufpen-
diendo- para la mañana de el 
día íigüiente las providencias ne-
cesarias de un defeenfo bien di-
ficultofo. Hicieron las Guardas fu 
oficio r dando vozesi aí niño, pa-
fa que entré ías obfeurídades co-
braífe aliento.;1 pero eí mucha-
cí io, que füpo hacer de la ne-
cefsidad virtud j ño foltaba de 
los labios la Salutación Angélica, 
redando Continuadas Ave Marías 
a la Reyn» de los Angeles* Def-
píegó eí dia fus luzes , que íir-
vierott de claro faróí r con que 
vieron aí niño: durmiendo con 
gran fofsiego- aí pie de una hi-
guera , junto al mifmo edificio; 
y preguntando por la cania, al 
defpertar del dulce fueño , no 
íupo dar otra , que fus Ave Ma-
rías devotamente rezadas ^  que-
dando a la pofleridad de aquella 
Ciudad infigney la memoria del 
Alonjtto de los milagros de Me-
ridit* 
1 309 Entró en la edad juve-
nil , y hallandcfe con tan bue-
nos 
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tíos bríos | falud , y robuítéz r-: fe 
determinó fu eípiritu alentado, á 
militar baxo de las Vandetas de 
la Cefarea Magtf íad del Empe-
rador Carlos Quinto j entre cu-
yas Tropas paíTó a la conquífta 
deF landcs , executando hazañas 
tan iníignes j que íievandofe los 
ojos j y eftimáciones de aquel in-
victo Monarcha ; fué promovido 
al empleo de Capitán j en qué 
defempeñófu obligacioni Cómo 
Capitán valefofo j era el primero 
que fe metía en peligróíbs, en-
cuentros, para animar á fus Sol-
dados, íáliendo también acuchi-
l lado, que en una refriega que-
do herido de muerte , y defahuj 
ciado de los Médicos: fatalidad, 
que fíntio en extremo el Empe-3 
fador Carlos Quinto , mandando 
.le curaíTen con efpecial cuidado^ 
como a prenda de fus canúosi 
L a Mageftííd Divina , que na 
quería muríeíTe el Capitán Don 
Alonfo al golpe del acero , fino 
al de una rigurofa penitencia , le 
dio por libre de eñe pelígrofo 
trance, y de otros muchos, alí-
cionando en .los encuentros fií 
militar esfuerzo , como a quien 
adieílraba para pelear las batallas 
de Dios , contra las atezadas 
hueftes del abyímo. 
31 o Todos los golpes, qué 
-animofo recibía en fus empreíl'as, 
eran dardos, que trafpaííabad fu 
alma , herido ya con las flechas 
del amor Divino , que le combi-
daba it nuevo empeño , y mas. 
feguro.en la triumphal Mil icia del Rey de los Reyes jefu-Chrifto.H r ido Ciervo , corría prefurofoa las Fuentes del Salvador , c n-t mpland  los pelig os del mudo ,  cuya níideracion eirr í tala c ntra sí mífmo , v endlos efperdicios del tiemp  , lac p  de b nefici s, l fum
ingratitudes, lo breve de la car-
rera, el decreto de la muerte , la 
ignorancia del quando , y lo 
terrible de la cuenta. N o podien-
do atener al golfo de luzes de 
tantas infpiraciones j fefolv iü mu-
dar dé mi l ic ia, y dar el nombre 
para Religiofo Lego en la Re-
forma de Italia , donde depo-
niendo el hombre antiguo , fe 
viftio del nuevo , profeííando la 
eftreclia Regla de nueftro Sera-
phicO Padre San Francifco. . 
p t í -Bolaba por toda Euro-
pa la fama de la náeVa Reforma 
de eEPortcnto de la Penitencia 
San Pedro de Aleantafa 4 y co-
mo Fray Alonfo era también ef-
íremeíio,, .determinó^ con lice'n^ 
cia de fus Prelados , dar nuevo' 
incremento á fu vocación, fanta, 
haciendo numero entre los com-
pañeros de fu Páyfano eíífema-
d o ; y" obtenida la venía de fus 
Superiores, fé írásiadó de Italia 
á Eftrcmadufa | donde eí G l o -
f ioíb Santo le admitió por fu 
Dífcipulo , afsígnandole por mo-
fada eí eftfecho Convento del 
Pedrofúí Aquí fué donde dio 
nuevo principio a fus fervores,1 
imitando j Con efpecial éftudío, 
las virtudes heroycaS del Maef-
t r o : aquí fué donde debaftó los' 
bríos de la carne , para anive-
larla k las leyes del efpifítu : y' 
aquí fue el tal ler, ert que formó 
de buril las mas delicadas lineas' 
de toda la perfección* 
3 í ¿ Su hürnildad le pegó 
cíe tal fuerte con él polvo , que 
íiendo a fs i , que á fus compañe-
ros parecía exceíío lo que Fray 
Alonfo obraba, formaba tan con-
trario juicio , que fe tenia por eF 
más inútil del Convento ; á to-
dos los tenia por buenos, y éí 
folo fe reputaba por un hombre 
fin provecho. Tan profundas 
abrió 
126 CKronicadclatr 
abrió las zanjas de la humildad, 
que no podiendo íufrirla el Prin-
cipe de la íbbervia , le prelento 
el campo de batalla y poniéndole 
a los o]os las defosdenadas infer-
nales tropas , que hallando im-
penetrable el muro de efte va-
le rolo Athlante > maltrataban con 
duros golpe& fu cuerpo r ya que 
no podían defportillar, ni hace!1 
brecha en el canillo roquero de 
fu bendita alma. Mucho aprove-
charon al Siervo de Dios los gol-
pes de la guerra ; pues como 
eftaba enfenado a paitar por pi-
cas , y por lanzas , no hada no-
vedad en fu animo verfe acome-
tido de tan medrofas furias, que 
folo con hacerfe cruzes,, defam-
paran el campo , y pierden el 
tren , con toda fu artillería. 
313 A la virtud de la hu-
mildad , con que peleo confiante 
las batallas del Seíior y eslabono 
las demás virtudes con tan buen 
engace , que en la pobreza viftio 
nn folo Habito , tan viejo , def-
echado , y roto , que por fus 
quiebras fe aííomaba la i carney 
ürviendo de balcones, por don-
de fu efpirltu defahogaííe los bol-
canes. En todo el tiempo que fué 
Religiofo, ni comió carne, ni be-
bió vino; y quando , por la obe-
diencia , y folemnidad de las Paf-
quas , ufaba de eñe alimento , le 
polvoreaba con ceniza, para mor-
tificar el apetito. Fué tan tenaz, 
en los ayunos, principalmente en 
la Quarefau , que íolo coraia de 
tercer a tercer dia , con grave 
moderación , y taifa 5 a que fe 
anadia una defcalzéz continua,, 
y una vigilia continuada 5 pues fu 
dsfeanfo, y fueúo no excedía de 
tres horas en las veinte y quatro 
del dia. 
314 Sola la oración, y con-
templación de las cofas celeftia-
bv irscla de S.|cícpli. 
lesl le fervla de alimento , que-' 
dándole en el Choro , ó en la 
Igleíia , defdc Maytines hafta Pri-
ma , en cuyo tiempo fe prepa-
raba para comulgar con horro-
rofas difeiplinas j y ayudando las 
primeras Mi l las, falia del Tem-
plo a los exercicios corporales de 
cocina^, y huerta, íkvicndo a fus 
Hermanos en todos los oficios. 
Su prefencia de Dios era conti-
núa: fu filencio extremado: fus 
converfaciones del Cielo : todo 
era para todos ; y eftando fiem-
pre empleado , todo el tiempo 
le parecía perdido , y que no 
hacia obra , que fueífe mérito-. 
ría. 
. 315 Ceñido Fr. Alonfo coní 
eüa dorada zona de virtudes, fué 
eledo por San Pedro de Alcán-
tara en Guardian de los Con-, 
ventos de Loriana , y Elche, 
uniendo a la Guardiania de E l -
che elfer aduai Diíinidor de la 
Provincia de San Jofeph , y pri-
mer Cuftodio de la Provincia dé 
San Juan Baptifta , en fu erec-
ción de Cuftodia. Fundó los Con-
ventos de E lche, Sollana , Lo-
r l to, y el de Santa María Mag-
dalena de la Vi l la de Yecla, 
íiendo tan humilde , elevado a 
la efphera de Prelado , como 
pudiera el mas fubdito *, pues 
hermanó con el trono , el haza-, 
don, y eftropajo, 
316 Havíendo defendido de 
varias invafsíones la Cuftodia 
encomendada , cargó fobre fus 
hombros el precepto de la obe-
diencia , para que fe volvieífe a 
efta Santa Provincia de San Jo-
feph j lo que executó al punto, 
quedando con fumo defeonfue-
lo aquella nueva planta , de ver-
fe defpoífekU de un cfctido inex-
pugnable en fu defenía, y patro-
cinio. Llegó el Siervo de Dios 
al 
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al Convento de Lor iana,donde 
eftaba nueftro Miniftro Provin-
cial ; y dándole noticia del efta-
do en que quedaba la Cuftodia, 
p i d i ó , por premio de fus fatigas, 
fe le afsignafle un Convento m i * 
tario , en que , con toda quie-
tud , pudieífe prevenirfe pa-
ra la ultima hora , que coáíide-
raba muy cercana. Convino el 
Prelado en petición tan jurta, y 
le afsignó por morada el Con -
vento de la V ic io fa , donde col-
mado de méritos, y cargado de 
años, le dio la ultima enferme-
dad , en la qual recibió los San-
tos Sacramentos, con fuma de»-
vocion , y ternura , pidiendo le 
puíieífen en tierfa para dar el ul-
timo aliento de la vida. Conce-
dida por el Prelado efta valero-
fa acción, fe defpoíTeyó de to-
das las alhajas que tenia , redu-
cidas a unas cuentas pobres , y 
la Regla de nueftro Seráphico 
Padre San Francifco manuferita, 
con cuyo aílo de pobreza heroy-
ca dio la bendición a todos; y 
elevando los ojos a un devota 
Cruc i f ixo, con aquellas palabras: 
£ n tus manos , Señor , encomiendo 
mi efprtUy durmió en el ofeulo 
del Señor , cumpliendo la edad 
de fetenta años, el de mil qui-
nientos y fefenta y cinco. 
CAPITULO X V I . 
VIDA D E L V E N E R A B L E 
Fray Juan de Cordovillay 
Religiofo Lego, 
317 ] V T 0 taí eftado algu-
i ^ l n o , que no pueda fervir de efcala para el Cielo; no hai mpleo , oficio , ni tra-bajo , en qu  no fe pueda ob rlo mas perfe to; pues como nueftra akna fide mas d nde ama. 
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que donde anima ; para el que 
ama á D ios , todo es fácil \ para 
quien no ama , es difícil. Es el 
amor un pefo , que agovia , y 
folo fe diferencia por los ob-
jetos adonde fe determina : en 
ías criaturas bruma, fino mata; 
en el Criador alienta, y vivif ica; 
porque aqui fe ama el centro; 
alli del centro fe defvk. E U m o í 
de lo criado es -un amor, en ef-
tado violento , lleno de fatiga j y 
de zozobra , porque fe halla É 
alma fuera de fu quicio ; el 
amof al Criadof de todo e,» 
un amor, que miraápropria éf-
phera, donde el corazón halla deA 
canfo, nada le perturba ; y como 
en todos los trabajos ,empleo4 
y of ic ios, puede el hombre amal 
a Dios fobre todo lo criado ; por 
efto mi fmo, todos los efbdos 
pueden , y deben fervir de efea* 
la para el Cic lo. 
318 En Varios eftados debü¡ 
contemplar al Venerable Fr. Juan 
de Cordovil la , como fon : el 
de mancebo , el 1 de cafado, 
viudo , y Rel ig iofo, con los car-
gos de Labrador , y Padre de 
Famil ias; y ert todos los eíta-
doá le miro tan perfedo , que 
puede fervir de dechado para 
todos. Nació nueftro Venerable 
Fray Juan en la Provincia de 
Eftremadura , cerca de la C i u -
dad de M e r i d a , en una de fus 
A ldeas , llamada Cordov i l la , lo-
grando , a beneficio del Cie lo , 
unos padres muy honrados , y 
de oficio Labradores, que cul-
t ivaron fus talentos en la efeue-
ía de las virtudes. Siendo mance-
bo de competente edad para 
paííar al eftado del fanto matri-
monio, rindió la cerviz al yugo, 
en cuyo cafto vinculo tuvo dos 
hijos, varón, y hembra; pero fien-
do muy amante de la continen-
cia 
128 Chronica de la 
cía , iopro fu poííefsion por mu-
chos años, haviendo primero ob^ 
tenido licencude fu efpofa. 
319 Entre las delicias del 
thalamo , fe abaúa de tal fuerte 
con el polvo , para defmentir íus 
virtudes , que deslumbraba los 
ojos y y conio a las difpoíicio-
pes del Cielo toca el manífef-
Ur el fuego, que oculta el aba-
íiiniento proprio en el pozo pro-
fundo del conocimiento de fu 
nada ? no fueron pocas vezes 
las que defeubrio el Sol de fu 
virtud, admirando los criados lo 
Jieroyco de fu perfección. E l fre-
quente exercicio de la oración 
.era la oficina, en que ordenaba 
Ja charidad, dando limofna á 
pobres, confejo a los necefsita-
dos , repreheníion á los vicio-
fos , y hofpicio a los peregrinos, 
f ia diftincion de gremios , ya 
fueííen Religiofos nueñros , 6 
¿e otras Ordenes , a quienes', y 
a los pobres defvalidos , que en-
icontraba en las calles , Jos lle-
vaba a cafa , lababa por fus ma-
nos los pies , y fervia a todos, 
como íi en cada uno viera, y 
firviera a Jcfu-Chriílo. 
320 Orando iba con fus mo-
zos a la labor del campo, iba, 
y eftaba tan peltrechado de el 
amor Divino , que entre tanto 
que defeanfaban para cobrar al-
gún aliento , hacía fu retiro a 
algún parage fecreto , donde pu-
dieíTe gozar de Dios , fin que 
nadie le inquietaífe ; y afsi ab-
forto en la confideracion de las 
eternas delicias, le acecharon va-
rias yezes , ya entre llantos, y 
fufpiros , aííomado el corazón 
por los ojos;y yk enagenado de 
todos fus fentidos en U medita-
ción de las cofas celeftiales, pues 
eran las plantas, los arboles, y 
las flores una efcala, por cuyos 
'ovlncla de S. Jofeph. 
tramos fubla , 6 bolaba a la con-
templación de las Divinas per-
fecciones. 
321 Eños fon los buenos 
excrapios, que daba nueftro La-
brador cafado, cumplkflÉb , co-
mo buen Padre de Familias,. con 
fus hijos , y domefticos de fu 
cafa ; pero la Mageflad Divina, 
que tenia determinado colocar 
efta piedra entre las fundamen-
tales del reformado edificio dei 
altifsimo contemplativo San Pe-
dro de Alcántara , le quitó to-
dos los eftorvos , trasladando á 
la otra vida a la efpofa, y mu-
ger de efte Siervo fuyo , dán-
dole fuficiente , 6 eficaz arbitrio, 
para que poniendo a fu hija ca 
el eftado del matrimonio , pu-
dieífe bolar con fu hijo Frazqui-
to al Convento , ó Defierto de 
Loriana , libre , y abfuelto de las 
peníiones del mundo. 
322 Fué el padre con fu hi-
jo al referido Convento , pidien-
do el Santo Habito con aníias 
fervorofas de fu pecho; y como 
las perfonas de verdadero efpi-
ritu , unas á otras fácilmente fe 
conocen, al punto le admitió en 
fu compania aquel grave Con-
greífode Venerables Religiofos, 
viniendo también de el proprio 
Sayal a fu hijo Frazquito , que 
íirvió para hacer los mandados 
del Convento , hafta que tuvo 
edad de profeífar nueííro ínfti-
tuío , en que vivió , y murió 
como un Santo, fegun fe dirá a 
fu tiempo. 
323 Apenas viftió nueftro 
eftrecho Habito el Venerable Fr. 
Juan , quando fe entregó tan del 
todo a la virtud , como íi no hu-
viera dado principio en el ca-
mino de la perfección , de cuyos 
fervores alentados, enfurecido el 
demonio, no le dexaba íbíícgar 
un 
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h me-tin punto , , refrefcando las 
morías del eílado del matrimo-
nio , y arrojándole penfamientos 
lafeivos. Otras vezes le acome-
tía con la viudez , y defamparo 
de una hermana que tenia ; la 
foledad de fu hija , que havia 
puefto en eftado; el remedio de 
fus nietos , que amaba como hi-
jos , y otras mil impertinencias 
de la infernal aítucia , que no le 
dexaban un inftante con fofsie-
go , ni podía rezar un Padre 
nueftro , fin la opolicion de di-
verfas fugeftíones, que vencía, 
alentado con las afsiftencias del 
C ic lo . 
3x4 Bramaba todo el abyf-
m o , viendo en el Siervo de Dios 
tanta conftancia , y fortaleza , y 
aunque vencido , como nunca 
efearmentado, profeguia ios aflal-
t o s , tomando diferentes figuras, 
como íuyas , afquerofas , y he-
diondas , tanto mas peftilentes, 
quanto fe eftrechaban al breve 
recinto de una Celda. Efte fu-
cio tormento fufria todas las no-
ches , quando fe recogía defpues 
de la oración de Completas , y 
ptras vezes mas tarde , en el pro-
fundo filencio de la noche , de 
que fueron teftigos el Prelado, 
y otro Religioíb , traníitando 
por el Dormitorio ; pues movi-
dos de lo intempeflivo de las 
vozes , fe pufieron a efeuchar las 
preguntas , y refpueftas , que 
havia entre el bendito Nov ic io , 
y el maldito del demonio , al 
qual vio el Guardian , que ha-
cia ademanes de tragarle con una 
boca de Infierno. Entro en la 
Celda , conforto al Nov ic io , y 
arrojo al diablo a los eternos 
calabozos , aunque tan obñinado 
en fu malicia , que fin efearmen-
tar en cabeza propria , repitió 
los combates , aíiendofe de. la 
Tom. 11. 
foga , y campana , para que Fr . 
Juan no defpcrtaíTe a Maytmesj 
pero el Siervo del muy A k o te-
nia deftreza para dar al diablo 
matraca , y foga , defpues de una 
larga maytínada. 
3x5 Purificado nueftro N o -
vicio en el horno de tantas tri-
bulaciones , hizo la profefsion de 
nueftra Santa Regla , que obfer-
vó toda fu vida , tan a la le-
tra , que no faltó un punto, 
ápice , ni jota , íiendo tan eí-
pantofo en el rigor , que vivió 
quaíi defnndo , y con folo ua 
Habito afpero , viejo , y remen-
dado , trayendo los pies dentro, 
y fuera del Convento con una 
defnudéz total. Su alimento era 
pobre , y efeafo , reducido a 
unos mendrugos de pan duro*, 
unas yervas crudas , ó cocidas 
de aquellas que fobraban , ó no 
comían los Reiigioíbs, a las qua-
les anadia fu faifa de ceniza , íir-
yiendole de plato un pedazo de 
texa , ó tiefto , como í i fuera 
comida para gatos ; pero en las 
fíete Quareímas de nueftro Pa -
dre San Franciíco , que ayunó 
íiempre , folo comía de tercer k 
tercer dia , pan , y agua , con 
mucha efeaféz , y paríímoniaj 
trataba fu cuerpo como í i fuera 
un vi l jumento, de que hizo prue-
bas tan claras, que íiendo mo-
rador en el defierto de nueftro 
Convento del Rofario , donde 
por la diñancia que hai de quá* 
tro leguas a los Pueblos circun-
vecinos , era neceífarío un bruto, 
para traher la leña , y limofnas 
de los Pueblos, llegó un día a 
fu Prelado , y le dixo : „ Herma-
„ no , pues fomos pobres , no 
„ tengamos beñiá , que hace mu» 
„ cho gafto : yo tengo fuerzas 
„ para fervir cíe jumento , que 
» lo , haré con mucho gufto > de 
R « v a l -
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„ valdc , y a contento. No fe vio 
deÍTaudado íu d e f e j pues re-
conociendo el Prelado fu emi-
nente eípíVku , concedió que 
Fray Juan imitaile en la Caía 
de Dios al penitente David, 
cuya licencia íirvio de af-
pleaba el dia en limofna , coci-
na , y huerta , fin eftar ociofo 
un punto en el cuerpo , ni en el 
alma j efta , con fus potencias, en 
la prefencia divina i y aquel , coa 
fus cinco fentidos en las hacien-
das de la Cafa , llegando a tal 
extremo , que aborrecido de la 
venta infernal canalla, no dexaban á 
326 Viendofe yk en la fuma Fray Juan á fol , ni á fombra, 
del deíprecio , decía con grande pues aunque cftuvieífe en la 
con , . ., 
no , mientras vivió en el Con-
chiíle a fus Hermanos Rcligio-
fos : „ Hermanos, nueftros cuer-
„ pos fon como cavallos \ íi los 
„ exercitamos , valen para mu-
„ cho j pero fi los regalamos, 
„ íirven para poco -, fe hacen ol-
„ gachones , viciofos, fobervios, 
„ y ropiendo las riendas , folo 
„ firven para dar un par de co-
„ zes : fi los queremos fugetos, 
„ tratables , y domefticos y acor-
i, temos el pienfo , cercenemos 
„ la ración , que yo les affegu-
3J 
5) 
ro ,que no "folo no tiren co-
zes ; pero ni tengan alientos 
„pa ra moleftar con fus rebuz-
„ nos. Con eftas , y otras frefeas^ 
llevaba, y trahia las limofnas, 
falia al monte , hacia leña, la 
llevaba fobre fus hombros haíla 
depoíitarla en la cocina; y no 
pocas vezes fe hizo leñador , y 
limofnero , para remedio de los 
pobres, en cuyas cafas dexaba 
haces de leña , y muchas cofas, 
que le daban de limofna. 
32,7 Con tantos trabajos, y 
fatigas, que pedían defeanfo , pa-
gaba al afno de fu cuerpo el 
tributo del fueño , con un paren-
tefís muy corto , íírviendo de 
blando catre j q una dura tabla, 
o la tierra deíñuda , para que 
fin cobrar amor a la pofada , fe 
levantafle con la brevedad mas 
pofsible a entregarfe fu alma a 
las delicias del Cielo. Gaftaba la 
noche en oración continua, cm-
Huerta con el hazadon en la 
mano , íiempre tenia a la vifta 
los exploradores del Averno , á 
quienes , como valerofos Alci-
des , defpachaba con caxas def-
templadas. 
CAPITULO VII. 
P R O S I G U E L A V I D A 
del Venerable Fray J u a n de 
Cordovi l la. 
. 328 T OS progreflbs ma-
J , ravillofos de efte 
Siervo del muy Alto , me obli-
gan á formar nuevo Capitulo, 
para que con mas diftincion 
campeen las luzes de fus íingü-
lares virtudes, ya que fus Pre-
lados concibieron tal aprecio, 
que le levantaron del profundó 
cíe fu humildad al dorado can-
delero del mando , fin que fir-
viefle de eñorvo eftar en la ef-
phera de Religiofo Lego ; pues 
fué la caufa de elevarle á la emi-
nencia el mifmo imponderable 
pefo de fu humildad profunda. 
329 Eligiéronle dos vezes 
Prelado , de las quáles fué ía 
ultima , Guardian del Conventó 
de nueftra Señora de Lorito, 
fiendo uno de los Convemos que 
conftituian la Cuftodia de Saii 
Juan Baptifta en el Reyno de 
Valencia , en cuyo empleo acer-
tó á mandar j porque íiendo íub-
dito 
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r<.1ito fupo obedecer. La ciencia viendo hecho provifion en el 
del mando íblo fe eftudia en la 
efcuela de la obediencia : las Pre-
lacias vienen ajuftadas a los fu-
getos , que nunca las efperan: 
no tuviera el mando el menor 
apetito , íino le diera el gufto 
la faifa de la fobervia •, en me-
dio del throno fe colocó la man-
fedumbre , y humildad del Cor-
dero ; la altivez baxó precipita-
da al profundo , y por cfto el 
humilde es bueno para el man-
do , como por fu contrario el 
altivo para el defprecio > advir-
tiendole de paíío , que fi quiere 
el imperio , ó feñono , eftudie 
primero en la humildad de Vaíía-
lio. 
330 De tal fuerte exercia el 
Oficio de Preladp eñe Venera-
ble J ld ig io fo , que no le eftorvó 
el mando para portarfe con to-
dos , como í i fuera fubdito, 
pues 'barría el Convento *> hacia 
en la Huerta el oficio de Hor-
telano j t rahu la agua , y los 
haces de leña para el fervicio de 
la Caía , y pedia las limofnas en 
los Pueblos de la Comarca , fin 
permitir , que los Religiofos del 
Choro afsiftieííen a eftos humil-
des minifterios , quitando a to-
dos el exercicio , que tenian en-
tre manos , para fer folo , ó pri-
• mero en la edificación de fus 
fubditos. L o mifmo executaba en 
el Refedório , entrando la tabla, 
firviendo a la mefa , y defpues 
fregándola loza , con tal defpre-
cio de si mifcno , y aprecio de 
la humildad y que le parecía no 
havia otra honra , y gloria en 
eñe mundo , como llegar a fer-
\ i r el que podía mandar. 
331 Con tan eminente Pre-
lado formaban fus Subditos una 
Comunidad de Angeles , que a. 
Ja verdad lo parecían ; pues ha-
fomJI, 
Convento con íolas dos libras 
de fardinas para el coníumo de 
toda la Quarefma , acabó fu cur-
fo la Quarefma , y no fe acaba-
ron las fardinas, mantcniendoíe 
mas con la oración , penitencia, 
y íantos exercicios , que con 
materiales, y corruptibles alimen-
tos. 
332 Para mejor cumplir con; 
las obligaciones de Superior, 
anadia otras horas de oración a 
las dos y media , que tenia la 
Comunidad , y íiempre efta'oa en 
continua meditación de la Paf-
í ion afrentoía de nufftro aman-
tifsimo Jesvs , en cuya confide-
racion mceííante fe revertía el 
alma por los ojos, llorando amar-
gamente las penas de fu amado; 
pero con tal exhorbitancía , que 
trahla hinchados los ojos , y las 
palabras hechas para hablar de 
la cruel muerte de fu dulce due-
ño , arrojando fufpiros al C ie lo , 
para deíahogar algún poco las 
comprefsiones de í i i fogofo pe-
cho. 
333 Animaba a fus Subditos, 
primero con, obras , y defpues 
con palabras, al devoro exerci-
cio de la oración , y devoción; 
por fer efta la armería efpiritual 
con que fe peltrechan las almas 
contra las invaíiones procelofas 
del enemigo común , diciendo, 
y exhortando a los Religiofos 
con las palabras íiguientes: 
, , Hermanos míos, mirad como 
„ vivís : velad , y orad para que 
„ no entréis en tentación : pues 
„ el demonio no duerme , y anda 
„ en ella cafa con tanta vigilancia, 
„ que í i fe defeuida en tentaros, 
„ hai quien le cáíligue. Os de-
„ bo decir , Hermanos mios, pa-
„ ra gloría de Dios , y aprove-
„ chamicnto vuef l ro ,que eftan-
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do en oración una noche de diendo el Demonio eftorvarlos 
" eftas en aquel tranfito , antes con el ru ido, y el aíTombro , fe 
" de entrar al C h o r o , v i venir levantó d Siervo de Dios de el 
" dos Demonios , de los quales puefto , empuñando las armas 
' " el uno , que parecía de mayor del Acetre , y el Hy íopo , rocían-
" authoridad , metió al otro en do con agua bendita toda la igle-
" el centro de la pared , y en fía, y diciendo por Afperges: Su~ 
„ mi prefencia le azoto cruel- dos , y fobervios Demonios \ infa-
„ mente , reprehendiéndole con mes podencos del Abyfmo , en nom-
„ afpereza el de fcu ido,y negli- hre de Dios os mando , que falgais 
„ gencia con que velaba fo- todos fuera de efte Templo. D' ickn-
, , bre los Religioíbs del Conven- d o , y haciendo t fe abrió , con 
„ to , fin tener añuda, ni habili- ímpetu , la puerta de la Iglefia, 
„ dad , para hacerlos caer en a l - íaliendo fugitivos los Diablos, 
„ gun pecado *, y volviendo a con el mifmo eftruendo , que 
„ eníurecerfe , con pa los, inju- caufára hozando una piara de 
„ r i as , y baldones,le arrojó aí cerdos, dexando en paz ,yqu ie- . 
,j fondo de la muralla , dando- tud á los Santos Religiofos. 
„ me a efte^ tiempo un bufido, 33^ N o logró el bendito 
„ y grito tan efpantofo , que que- Guardian efte favorable privile-
„ de , por entonces, como íbr- gío ; porque infiftiendo el ven-
„ do •, y fe aufentó de mis ojos, c i d o , y nunca efearmentado G b -
„ dando rug idos , como el león fario del Averno , fe entraba en 
„ mas fiero. Y o , Hermanos,que la propria figura por las puer-
„ v i efto , entré al punto en e l tas de fu Celda , para impedirle 
„ Choro , pidiendo a Dios mife- el trato , y comunicación con 
él Cielo ; pero fin hacer cafo , ni 
immutarfe , decía al abominable 
puerco : ,, La apariencia , ó tra-
„ ge , que has tomado , t? viene 
„ como nacido: haz conmigo lo 
, , que fea deí agrado de Dios, 
, , que quiero fe haga en mi fu 
, , fanta voluntad -, mas fea con 
„ condición , que no toques a 
„ mis Frayles; pues me quexaré 
, , de tt a mi D i o s , y Señor. E l 
Demonio fe fue confufo •, pero no 
tardó mucho en dar la vuelta , a 
t iempo, que el Siervo del Altif-
í imo eftaba en la Iglefia entre-
gado a la oración delante del 
Santifsimo Sacramento , y fin re-
parar en el refpeto, que mere-
ce tan fagrado íit io , fe aíió de 
la capilla del Venerable Fr . Juan, 
dándole diverfos baybenes , a 
cuyos indecorofos tratamientos 
le dixo , fin immutarfe : Si es 
>, r icord ia , y fuplicando a fu M a 
„ geftad guardafle efta Santa C o -
,, munidad , y no entregaífe las 
„ almas , que le confíeíían , en 
„ manos de tan horrible beftia-, 
, , con cuya noticia debemos v i -
„ vir en toda fobríedad , y v ig i -
, , lancia, pues quien tiene ene-
„ migos , no es razón que duer-
„ mk. 
334 Tan importunas fueron 
eftas lides , que tuvieron la du-
ración de la vida de efte Sier-
vo del muy Alto , y alcanzaron 
algunos ramalazos a los Religio-
fos fus fubditos, caufandolos in-
quietudes , y efpantos en la ora-
ción , y en fus Celdas, con otras 
injurias , malos tratamientos , y 
perturbaciones infolentes • como 
fe vio un día en la oración de 
Comunidad , que eftando todos 
juntos en la Iglefia , y preterir 
vo-
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voluntad de Dios , haz de mi lo 
que quijleres \ pues quiero lo que 
Dios quiere ; y tu harás f u que-
rer , aunque no quieras. Eftas eran 
las refpueftas, que fiempre daba 
at Demonio el invi í to , é inven-
cible Héroe Fray Juan de Cor-
dovilla ; y eftas eran las palabras, 
que como ardientes flechas he-
rían , y precipitaban las inferna-
les furias en aquellas tenebro-
ías cavernas, fucias, y lóbregas 
zahúrdas. 
336 Eftando debaxo de el 
Choro entregado a la oración 
un dia de la Santifsinu Tr in i -
dad , vino de mano armada to-
da la confufa chufma , en tan 
diferentes trages, y figuras, que 
parecía .tropa de botargas , y 
aíiendo del Siervo de Dios , le 
arraftraron por la Iglefia , dan-
dolé crueles golpes , azotes, 
y bofetadas , las quales fueron 
de tal mano , que le quebraron 
dos dientes •, pero el Siervo de 
Dios fufría eftos malos tratos con 
paciencia , humildad , y conftan-
cia , di ciendo á los infames ver-
dugos : No tuvierais en mi ejia 
poteflad , Jin el querer de Dios. To 
quiero lo que Dios quiere, y quiero^ 
que en mi fe execute f u fantifsima 
•voluntad. Con efta admirable re-
íignacion en el beneplácito D i -
•vino , fe hizo tan formidable a 
los Demonios, que rindiendo las 
armas de fu malicia, y dexando 
al Venerable Fray Juan todo el 
campo, hacia de ellos tanto cafo, 
como el que merece una gente 
yilifsima, y de tan baxa efphera. 
337 E n otra ocafion vio a 
Demonios , que armaron en la 
Iglefia un juego de pelota , a 
tiempo que un Religiofo cua-
ba en la oración, y advirt ió, que 
uno de los que fefialaban las chazas, en fu confufa grefca, le
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afio de la capilla , l levándole, y 
trayendole arraftrando por la 
Iglefia , para que íirvieíTe de fe-
ñal en las chazas que hacían. 
E l buen Prelado daba validos al 
Cielo por fu oveja , temeroío 
de tan formidable peligro j pero 
viéndole fin mutación en el rof-
t r o , confervando la ferenidad de 
fu íemblante, y que no andaba 
entre bobos aquel juego ; con-
cluido efte, fe llego al fubdito, 
temerofo de algún riefgo ; y 
preguntándole , como le havia 
ido en la oración l refpondíó, 
que gavian íído terribles las ten-
taciones del Demonio , de que 
havia falido libre , por la mife-
ricordia de Dios ; en cuya ref-
puefta conoció el Venerable Fray 
Juan haver fido aquella vif ion 
e fp in tua l ,y no co rpora l , como 
llegó a temer. 
338 Purificada la alma de 
efte Siervo de Dios con tantas 
tribulaciones , como hafta aquí 
quedan referidas, y oteas que fe 
ignoran , quedó eñrechada en el 
vinculo de la charidad , y unión 
con D i o s , bebiendo de aquellas 
íaludablcs fuentes, y perenes ma-
niantaíes de luces , con tanta 
copia , y abundancia 5 que rever-
tida fu alma , fe anegaba en 
mentales exceíTos, orando , oyen-
do MiíTa, ó comulgando , que-
dando por largo tiempo abfucl-
to de fus fentidos, con una cla-
ridad , y alegría extraordinaria 
de fu roftro, en cuyo fobre-ef-
crito fe leían las fuavidades,, y 
delicias del Cielo. 
339 Llegó a tal extremo, 
que por bien leve que fueífe el 
motivo , hacia en fu alma im-
prefsion tan grave , que total-
mente la abí'orvia , y enagenaba, 
elevándola , como impetuofo ra-
yo de luzes , á fuperior efphe-
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ra • y afsi fucedió , que paflan-
do con fu Compañero un arro-
vuelo,cercano del Convento, a 
tiempo que faltaban , y brinca-
ban las corrientes unas cabras 
con fus cabritillos , elevo la voz 
una tierna niña , que eftaba en 
el regazo de fu madre , y con 
gracejo innocente , nacido del 
balbuciente labio , le dixo: Wo, 
dame un cabritico de efios. A l 
oír las vozes, volvió la cabeza: 
miró a la niña en los brazos de 
fu madre, y fin mas motivo , que 
el que queda referido , fe quedo 
arrobado con tal extremo , que 
eftuvo mas de tres horas prefo 
el defeo de paífar entre moros 
para enfeñarlos el camino del 
Cielo , le procuró difuadir el 
Provincial fus intentos , propo-
niendo varios inconvenientes , y, 
fumas dificultades, que aumen-
taban los Religiofós fus Herma-, 
nos , temerofos de perder la 
compañía de un varón tan per-^  
fedo , y tan amable. Ninguna 
de las razones , que le propo-
nían , amaynabav las velas de fus 
defeos , dedicandofe al eftudio 
de los vocablos Arábigos, en que 
aprendió tanta copia , que pare-
cia increíble para un hombre de 
fus años: y fi las refpueftas que 
con las cadenas de oro del amor le daban tenían tal fuerza, que 
Divino. E l Companero , que ef- pudieran convencerle, él núfmo, 
taba praílico en femejantes ex-
ceffos , bufeo afsiento , aunque 
bien duro , y fe pufo muy def-
pacio a rezar fus devociones, 
entre tanto que el Siervo de Dios 
defpertaba de tan dulce fueño* 
O dulzuras del amor Divínol O 
bondad de Dios, que afsi inebrias 
de fuavidades a tus Siervos! O 
pefadez humana , que afsí te ef-i 
trechas en el polvo, quando pue-
des arrebatar todo el Cielo! Vo l -
vió , en fin , nueftro Benjamín 
extático y y eftando ya en fus 
fentídos, le dixo al Compañero: 
Hermano , vamos , que es táp-
ele, y nos hemos detenido mu-
cho tiempo. No le has perdídoy 
refpondió el Siervo de Dios, 
pues me llevas la ventaja de que 
has cumplido con tus devocio-
nes,y a mi me falta el rezarlas. 
340 Abrafado en la hogue-
ra del amor Divino , defeaba dar 
la vida por fu Amado, enfayan-
dofe con tan crueles azotes, ayu-
nos , y afpereza de vida , que 
no fe la diera tan cruel el mas 
alarbe de Berbería 5 y comuni-
ando con D ios , y fus Prelados 
fe confolaba , y decia afsi: 
341 ,, Hermanos , yo vivo 
„ en la inteligencia , que es vo-
„ luntad de Dios paífe a tratar 
„ con Infieles •, pues fu Mageftad 
„ me dará fuerzas , y efpiritii 
„ para toleraf los trabajos: Se^ 
„ glar me vi , y de tan flaca 
„ complexión , que manjares bien 
„ guifados no podía comer ; y 
„ ahora tengo tan buena difpo-
„ ficion , que paífaré con un po-i 
„ co de vizcocho , ó pan de ce-i 
„ bada , y podré llevar mas pa-
„ los , que una beftia : aunque 
„ no valgo para cofa de efla 
„ vida, a lo menos podré fervir 
„ a los Chriílianos cautivos, alen-
„ taré a los necefsitados, trata-
„ ré con los Moros las verda-
„ des de nuefíra Santa Fé Caiho» 
„ l i c a , con cuya comunicación 
„ puede fer que fe convierta al-
„ guna alma , y haga en eño al-
„giinobfequio á Dios, y a mis 
„ próximos, como con todas ve-
,, ras lo defea mi efpiritu. 
342 Con eftas anfias volvía 
a la oración, pidiendo a Dios la 
declaración de fu famifsima vo-
íun-. 
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luntad , mereciendo de la Divi- Sevilla > donde exercitó íu pa-
na dignación la guftofa noticia, 
de que fus Prelados le darían li-
cencia para paíTar entre Moros; 
pero con la inteligencia de que 
fu muerte no feria entre ellos. 
Alentado con la iluñracion del 
Oráculo Divino , que fe dirigió 
á no privarle del mérito , era tal 
el impulfo de lograr fu empenoj 
y tan activa la llama de fu pe-
ciencia, y conftancia , con ma-
los tratamientos; y de aqui paf-
fó a Cádiz , en cuyo Convento 
fucedieron cofas maravillofas; 
efpecialmentc , que eftando una 
noche en el retiro de fu Celda, 
donde nunca entró luz , por-
que no regiftraffen lo que ha-
cia , vieron tan gran refplan-
dor, exalado por los refquicios dé 
cho , que quando hablaba de ef- ventana , y puerta j que juzga-
te aífumpto , afirmaron muchos fon fe havla trasladado la región 
teftigos defpedia fuego por labo- del fuego a la vivienda , ó que 
ca. Obtenida la licencia de nuef- la Celda fe quemaba. Inquirie-
tro Miniftro Provincial para tra- ron los Reügiofos la caufa; pero 
tar la materia con nueftro Re-
verendifsimo Padre Miniftro Ge-
neral Fray Francifco de Guz-
man, paíTó a bufcarle á la An-
dalucía , donde eftaba a la cele-
bración de un Capitulo Prov in-
cial •, pero con tan vago efefto, 
que quando llegó havía ya to-
mado la buelta para e! Reyno de 
Toledo , y le fué precifo multi-
plicar viages para dar con nues-
tro Reverendifsimo en la V i l la 
<le Efcalona , con quien comu-
nicó fu efpiritu , íin facar mas 
fruto de fus viages , y deíeos, 
él Siervo de Dios , que archiva-
ba en fu pecho los fecretos del 
gran Rey , dexó oculto efte enig-
ma , que defcifraron jos Teft i-
gos , reduciéndole ai fuego de fu 
charidad eximia , 0 a alguna efpe-^ 
cial viíita de la gloria. 
344 De Cádiz hizo víage í£ 
Gibra l rar , tionde fe dio á la ve-
la ) y eftando a la viftade Afr i t 
c a , le dio una terrible ca len te 
ra , en que clamando por focor--
ro al Cie lo; , oyó una voz , que 
le dixo : Fray Juan , pues quieres 
ío qué quiere Dios , f u Mageftad 
que el mérito de fu paciencia en qtdere que vMelvas a Gibraltar , don 
Una repreheníion bien afperaj de hallaras, toda con/olacion. Eñe 
acción muy propria de un Pre-
lado para authenticar las prue-
bas de una vocación verdadera. 
E l fíguiente dia repitió Fr. Juan 
la inftancia con razones de tan-
to peíb , que aprobando fu ef-
piritu el Reverendifsimo le dio 
Decreto que no eftaba en fu ma-
no , le obedecieron los Elemen-
tos , mudando de tal fuerte el 
viento , que fe v io ; obligado el 
Piloto a retroceder al Puerto; y 
faltando en tierra él Siervo de 
D i o s , entró en el Convento de 
fu Patente para que paífaííe a la Nueftro Padre San Francifco de 
converfion de los Infieles , expli- Gibraltar , para no volver á falir; 
cando en la licencia , no podía pues agravadas las calenturas, re-
negarla-, pues conocía era reíif- cibidos con fuma devoción los 
tir al Efpiritu Santo, que dará- Santos Sacramentos •, y entregan-
mente movía al Siervo de Dios do al Prelado todo lo que llevaba 
a tan ardua empreífa. páralos Caut ivos, durmió en el 
343 Obtenida la licencia, Señor el año de míl quinientos 
emprehendió fu marcha para y fefenta y feis, ultimo de fu vi-, 
da, 
15 6 Chronica de la Provincia de S.Jofeph. 
d a , y primero de fu dcfcaníb, 
7 f r J ^ E f t e es uno de los Sier-
vos de Dios , que merecieron 
tener por Chronifta á la Sera-
phica Dodlora Santa Therefa de 
Jesvs ; pues en el Libro de los 
Cantares, que imprimió el Padre 
el Amo? de Gracian, dice la Santa afs i : , , A 
Dios, cap. 5. „ uno conocí yo , que le movk 
„ el Señor con tan gran chari 
CAPITULO XVIII. 
VIDA DEL VENERABLE FRAT 
Francifco de Galijieo , Primer Guar-
dian de nueftro Convento 
del Rofario. 
346 f " > O N todo el cuida-
\ ^ J do , y vigilancia, 
que puíieron nueftros mayores 
' d a d , que le cortó hartas la- en indagar, y folicitar noticias 
!! grimas, el poderíe ir á trocar de aquellos Héroes primitivos, 
! por un Cautivo, E l lo trató llegaron ya tan tarde a pregun-
conmigo, (era de los Deícal- tar por fus heroycas hazañas, 
„ zos del Padre Fray Pedro de 
„ Alcántara ) y defpues de mu-
n chas importunaciones alcanzó 
,, licencia de fu General, y eftan-
„ do quatro leguas de Argel, 
j , que iba \ cumplir fu buen de-
„ feo, volvió al Puerto , y le 
„ llevó Dios coníigo , y á 
„ buen feguro , que llevó buen 
„ premio. Pues qué de diferetos 
^ havia , que le decían, que era 
„ difparate ! A los que no Ue-
j , gan a amar tanto a nueftro 
„ Señor afsi nos parece. Y qué 
5, mayor difparate , que acabar-
, , fenos el fueño de efta vida con 
„ tanto feífo 1 Y plegué a Dios, 
», que merezcamos entrar en el 
„ Cielo , quanto mas fer de ef-
„ tos , que tanto fe adelantaron 
„ en amar a Dios. Hafta aqui la 
Se raphica Doílora: y hafta aqui 
la Vida de un Varón tan gran-
de, que podía llenar las planas 
del tiempo , y margenes 
de la Híftoriao 
m 
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que havian fallecido , los que pu-
dieran deponer como teñigos 
oculares , dexando a la pofteri-
dad folas aquellas efpecies, que 
fon capaces para formar un jui-
cio común de la rara virtud , y 
perfección , con que vivieron en-
tregados a la contemplación, 
mortificación , y penitencia lo$ 
doce Compañeros inclytos del 
Altifsimo Contemplativo , y Paf-
mo de los Rigores, el Gloriofo 
San Pedro de Alcántara , creyen-
do , que quedaron muy fatisfe-
chos , con folo darnos el avifo 
de haver íido Difcipuíos , y Com-
pañeros de tan Portentofo , y 
admirable Santo. 
347 Uno de eftos es el Ve-
nerable Fray Francifco de Ga-
liftéo , natural de la Villa de Ga-
l i f téo, tres leguas de diftancia 
de la Ciudad de Plafencia , el 
qual víftió nueftro eftrecho , y 
remendado Habito, en el eftado 
humilde de Religiofo Lego, de-
dicandofe del todo al excrcicio 
de las virtudes , con cuya apli-
cación falió Maeftro confumado 
en la efcuela de las mas heroy-
cas perfecciones. Su primer eftu-* 
dio fué la abnegación de sí mifr 
mo , y mortificación de fus paf-
íiones, trayendo con imroedia? 
cion 
L ib roL Cap. 18. 137 
don a fus carnes, un aípero íí- Hc fpedcro , y Coc inero , en que 
l i c i o , que paliaba de las rodi- difpünia el hofpedage para unos, 
lias , añadiendo á eñe continuo y el alimento para todos, le pa-
tormento comida efcaía , íueño recia, que no trataba con hom-
.cor to , y largas dilciplinas , con bres, fino con unos Angeles; y 
que macerando fu cuerpo , le como a tales dirigía atentas', y 
íubyugb muy en breve á las le- medidas fus aciones. E n el em-
yes mas rigurofas de un acen- pleo de Sacriñan, que tuvo al-
drado cfpiritu. gunas veces fe portó con tal 
348 Aísiftia á todos los ofi- af leo, y l impieza, afsi de los A l -
dos , y trabajos del Convento, tares, como de ¡as cofas , que 
íiendo el primero en las penali- pertenecen ai cuito Divino , que 
dades , y el u l t imo, que para si era efpiritual dcleyte verle engoi-
bufeaba jos aliviosjuaiendo á los fado en la devota curiofidad ¿e 
rigores propríos la afabilidad. Templo , y SacriftU. Efte cra.uno 
blandura, y charidad con fus Her- de los oficios , en que defahoga-
manos,de el miímo modo , que ba fu amorofo pecho; pues íien^-
pudiera hacerlo una piadofa ma- do amante por extremo de M a -
dre con fus queridos hijos. C o n fia Santifsima , tenia fus coló-: 
eftas buenas entrañas procedía en quios con efta Divina , y coró-
los empleos de Portería, y Re- nada Reyna de los Angeles ,. a 
fcftorio , obrando Dios con fu cuya vífta , derretido fu corazón 
Siervo maravillas tan palpables, decía míl ternuras por los labios, 
que teniendo muy poco pan pa-
ra el focorro de fus Fray les, y 
necefsidad de los pobres, fe au-
mentaba entre fus manos, que-
y los ojos, 
350 Efte cúmulo de virtu-
des , fué el principal motivo de 
San Pedro de Alcántara., par* 
dando unos, y otros íatisfechos conftituir en primer Guardiaixde 
a cofta de milagros. Por eftos nueftro Convento del Rofario, 
prodigiofos efeoos fe infería la por fuerza dei Capitulo , ó Jun-: 
eminencia , con que fe daba á ta de Bobadilla al Venerable Fray 
la practica de las tres Virtudes Francifco de Gali f téo; y dixe prir 
Theologales, pues fe veía fu Fe mer Guardian , porque aísí efte 
v i v a , fu Efperanza firme, y fu Conven to , como otros fueron 
Charidad tan ardiente, que no íír- primero governados por Prela-
viendo de alivio para s i , era un dos, con el titulo de Vicarios, 
todo para todos. ó Prefidentcs. Reíiftió tanto efta 
349 Suponiendo las virtudes Prelada , que fe halló San Pedro 
de humildad , pobreza , y obe-
diencia , en que fe dice mucho 
con decir , era entre tantos Va-
rones heroycos diftinguido-, era 
fu principal empeño una vigilia 
continuada , y una oración tan 
continua , que andaba fiempre 
abforto , fin apartarle la rnayor, 
ó menor cofa de el mundo deí 
trato , y comunicación del Cíe-
de Alcántara obligado a compe-
lerle con el precepto de la ían-
ta obediencia, a cuya aíl ividad 
fe dio fu humildad por rendida, 
inclinando los hombros, para re-
cibir un pefo , que puede bru-
mar al mas robufto. Nunca fe 
contempló mas abatido el Vene-
rable Galiftéo , que quando fe vio 
en la- elevación de Prelado , y 
lo. Quando hacia los oficios de con efta confideracion , fiempre 
t o m l l . S an-
13 S Chronicadela 
andaba con U efcoba , y d ef-
tropajo, haciendo los ohcios mas 
humildes de la C a f a , teniendofe 
por indigno , y tratandofe entre 
todos, como fi fuera un v i l éf-
clavo. 
3 e i Con efte modo de obrar, 
y ío íuave de fu condición era 
dulce imán, que at rahu los co-
razones de fus fubditos a la mas 
rígida , y perfefta obfervancia, l in 
la menor refiftencia •, afirmando 
los que le conocieron , que era 
un colmo de todas las virtudes, 
y un viftofo ramillete de todas 
las perfecciones ; pues en la po-
breza fué exceísivo •, en la hu-
mildad , para admirado j en la 
obediencia, ciego •, en la peni-
tencia , affombro •, en la pureza, 
Ángel •, en la orac ión, y contem-
plación todo efpiritu , pues ora-
ba en todas partes. Decía , que 
para orar , qualquier lugar era 
bueno , porque Dios efta en to-
dos los lugares , en que fus Sier-
vos quieren bufcarle ; máxima 
tan cierta , que fe experimenta 
muy pradlica en los que de ve-
ras bufean a D i o s , que á todas 
horas le hallan ; lo que no fu-
cede con los defeuidados , y flo-
xos , que nunca hallan tiempo 
para la oración, y devotos exer-
c ic ios, fin cuyos empleos no fe 
crian , ni fuftentan las virtudes, 
que executaron los Santos. 
35z E n la efcucla de la 
oración aprendió e l Venerable 
Fray Francifco la not ic ia de que 
fu partida andaba ya muy cer-
ca ; y haviendo falido a un 
Pueblo de la V e r a , llamado A l -
dea N u e v a , fe detuvo un día 
en cafa de María González , por 
íer no folo Hermana , que reci-
bía en fu cafa a nueftros Rel i -
giofos, fino por la fama de fan-
t idad, que tenia en toda la co-
Provincia de SJofeph. 
marca, y por lo mucho que re-
ciprocamente fe eflimaban. Ef-
tando ya el Siervo de Dios def-
pidíendofe para dar la buelta a 
fu Convento del Rofarío, le pre-
gunto la Hermana quando vol-
vería á v i í i tar la; y refpondiendo 
el Venerable Fray Frandíco que 
feria prefto, replico : primero 
nos moriremos. No tenga alida-
da , r t ípondió, que antes que fe 
muera ^ y yo me vaya de ejte mun-
do , nos volveremos a ver. 
353 De l mifmo modo , que 
lo predixo , lo executo \ pues en-
trando en nueftro Convento del 
Rofarío , le acometió un dolor 
de" coftado , que le cofto la vida; 
y para entregarla en manos de 
fu Criador , dieron orden fus 
amados Religiofos Hijos de l le-
varle en un jumentillo a la E n -
fermería de Orope fa , donde re-
cibidos los Santos Sacramentos, 
y defeando fu alma defatarfe de 
las prifiones del cuerpo, durmió 
en el ofeulo del Señor al prin-
cipio del año de mil quinientos 
y fefenta y feís. 
354 En el mifmo punto , en 
que falio fu bendita Alma de la 
cárcel de efla mortal vida , fu-
cedió un cafo bien notable con 
la Venerable María González, 
que queda ya teterida •, pues ef-
tallando los cryftales de un Re-
licario , que trahia al pecho , ex-
clamo con un g r i t o , diciendo 
eflas palabras: Tú murió mi Her~ 
mano Fray Francifco l y cubierto 
el corazón de tr i f teza, dexan-
dofe caer fobre un efeaño, per-
maneció afsi , hafta que fe halló 
cercada de un ayre fuave, y de-
licado , entre cuyas fuavídades 
alentado el pecho , v io al Sier-
vo de Dios con lucidiísimos ref-
plandores, el qual la dixo iba a 
gozar de fu Mageñad , y á re-
c i -
Libro 
tlbir el premio de fus trabajos. 
Aufentofe 4e Tus ojos, y llena 
de alegría con efta viíita de a 
Gloria, conoció (Juan fiel es Dios 
en las promeíías de fus Siervos, 
pues vio cumplida la de fu Vene-
rable Fray Fraricifco, que paílo 
ávifitarla, antes de paíTar a to-
mar la poífefsion de los eternos 
premios , entre los Choros Ce-
leftiales. 
CAPITULO X I X . 
V I D A D E L V E N E R A B L E 
[ Fray Francifco de h Magdalena, 
Enfermero de nuefiro Con-
vento de Arenas, 
Cap. 19- 139 
tregandofe a las conquiñas de 
los Potosíes del Cielo \ y comu-
nicando fus fervores , determi-
no tomar el Habita de nucílro 
Padre San Franciíco en la Pro-
vincia del Santo Evangelio , cu-
yos Religioíbs le huvieran dado 
el Habito para el Choro , fi fus 
humildes encogimientos' no le 
huvieran entechado a veftir el 
Habito de Religiofo Lego. Emi-
nente fabrica de virtudes debe 
prefumiríe, en quien defde lue-
go fundo fu eminente maquina, 
abriendo las profundas zanjas 
del menofprecio de el mundo, 
aprecio de Dios, y defprecio de 
si miímo. Corrió el circulo del 
año de fu noviciado con las cir-
3^5 | N Varón, que con 
^ J fu exemplo edifi-
có dos mundos, fe ha de ceñir 
forzofamente al compendiofo re-
cinto de un capitulo abrevia-
do •, pues omitiendo los anti-
guos los Angulares cafos, que 
comprobaron fus virtudes, nos 
dieron tan alambicadas fus he-
royeas perfecciones, que es pre-
cifo explicarme pordifeños ,ma-
íiifeftando un folo dedo , con 
que fe conozca la procera efta-
tura del gigante efpiritu del Ve-
nerable Fray Francifco de la 
.Magdalena , dignifsimo Difcipu-
l o , y Compañero del Portento 
de las Admiraciones. 
3<56 Nació eñe Siervo de 
Dios en la Provincia de Eíire-
madara , eñudió en fu niñez la 
.Grammatica j y fiendo joven de 
edad bien corta } fe trasladó 
con un deudo fuyo á hacer ga-
nancias en las Indias. No bien 
colocó en el Cenith fu throno 
el Sol de la razón , quando 
acalorado de los rayos de las 
Divinas infpiraciones , dio al 
mundo libelo de repudio , en^ 
rom.II. 
cunílancias de Religiofo madu-
ro , negandofe al eftado de el 
Choro , por reconocerfe para el 
Sacerdocio indigno ; y cerran-
do el noviciado, que confumó 
entre penitencias , y rigores, 
quedó profeffo , y numerado 
entre los Religioíbs Legos, dan-
do con fu profefsion principio 
a nuevo progreíTo de virtudes. 
3 «57 Dedicado e! Siervo de 
Dios a los exercicios de ftí efta-
do , equivocaba la noche con 
el dia, durmiendo poco , y tra-
bajando mucho , en cuyo con-
tinuo circulo 01a al amanecer 
hs primeras Miíías, meditando 
los Myñerios de la Vida , Paí-
fiomvy Muerte de Naeftro Re-
demptor Jefu-Chrifto, quedan-
dofé por largo efpacio en la 
meditación de tan íingulares fi-
nezas i coa que cobraba nue-
vos brios, para las haciendas 
del Convento , barriendo la Co-
cina , fregando la loza , guifan-
do la comida, y afsiíliendo al 
Hortelano en la Huerta, Afsi 
paíí&ba el día , fortalecido con la 
preíencia de Dios en lo mas, 
S z me-
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menudo de fus obras, haíla que gratitud de los hombres a tan 
las tinieblas de la noche firvief- repetidos beneficios! Que inuíi-
fen de capa a fu oración dilata- tado el agradecimiento a tan 
da , que era muy necefTaria para continuas piedades ! 6 barbara 
tole'rar los afanes padecidos en ingratitud! Lunar es efte tan 
Ja converíion de los Indios; pues feo , que folo por él nos ha-
haviendo los Prelados confide- cemos indignos de muchas mer-: 
rado la pujanza de fu efpiritu, cedes, que nos hiciera el Cié-» 
le coníignó la obediencia en al- lo , fi tuviéramos obras, y pa-í 
gunas Porr inas , para la falud labras para fer agradecidos, 
de muchas Almas. 560 Empleado en continuoí 
3<§ En ellos fantos empleos agradecimiento , que fue el efr 
vivió ocupado algunos años, ef- malte de fu perfección heroy-r 
tendiendo por la Nueva-Efpaña c a , le conftituyó la obediencia 
Jas luces de fus exemplos; pero por Enfermero de nueílro Con-; 
rezelando los peligros, refolvió vento de la Villa de Arenas, 
en fu animo volverfe a fu tier- donde cumplió con las leyes de 
r a , buícando la Provincia mas la Charidad afsiftiendo a los cn-
rigída , donde aligerados ios fermos, haciendo las camas, fre-
vuelos de fu efpiritu, fe entre- gando los vafos immundos, y 
gaíTe totalmente a las medras de atendiendo con diligencia cüi 
fu alma. Obtenidas de fus Pre* 
lados las licencias, fe pfifo en 
camino , defcalzo , y íin provi* 
lion alguna , como pobre Evan-
gélico ; dando el nombre a efta 
Santa Provincia entre los Com-
pañeros de San Pedro de A l -
cantara , en cuya efcuela fué tan 
grande fu aplicación fervorofa, 
que fué un vivo retrato de fu pe-
nitencia, y un zelador acerri-
dadofa a todo quanto da de si 
efte penofo oficio , executando 
todas las acciones con tanta 
limpieza , affeo , y alegría, que 
era coníuelo eftar enfermos , por 
verfe afsiftidos de un Ángel, lle-
no de amor de Dios, y de fus 
próximos. 
361 Concluidas fus penofas 
tareas, y viendo que no era ne-
ceífaria fu perfonal afsiftencia. 
mo de la mayor obfervancia de fe ponia en cobro, entregando-
nueflra Regla Seráphica , que ob- fe a la oración , en que Dios le 
fervó confiante , íin faltar im hizo favores muy fíngulares; 
ápice, ni un, punto. pues abrafado fu pecho en efta 
359 Entre la pradica de fus Divina hoguera, refpiraba fue-; 
•virtudes, no fué de menos mon- go de charidad en el trato , y 
ta el reconocimiento continuo comunicación de fus enfermos-
del beneficio Angular, que Dios y ñ eños no eñaban de cuída-
le havia hecho en fer Difcipulo d o , nunca faltaba a Maytínesy 
de Varón tan Santo, y de habí- quedandofe en el Choro , ó en 
tar en la compañía de Varones la Iglefia hafta la mañana en 
tan religiofos, manifeftandofe a devotos, y fantos exercicios, yt\ 
das horas tan agradecido, que puefto en cruz, ya poftrado por 
rrefpondia fu corazón en fre- el fuelo , y ya de un Altar en 
tod 
co 
quentes lluvias de fus ojos, por o t ro , exhalando tan ardientes 
tan altas mifencordias. O bon- y devotos fufpíros , que parecía 
dad Dmna! Qiie defufada es la fe le arrancaba la alma. 
Exe-í 
Libro I 
361 Executo también el ofi-
cio de Por te ro , en que fué tan 
amante de los pobres , que fe 
quitaba los bocados de la boca, 
y andaba entre los Religiofos 
mendigando fu alimento , para 
alivio de los menefterofos, que 
llegaban á la puerta , ordenan-
do fu charidad con tal exceflb> 
que en hallando alguna cofa, que 
pudiefle dar a fus pobres, íe po-
nía mas alegre , que mil Pafquas. 
E n fu trato era tan rígido , y 
efeafo, que no comía carne , n i 
bebia vino •, íiendo algunas fru-
tas , 6 yervas fu alimento , a las 
quales anadia alguna vez un po-
co de pan duro : fu cama era 
una tabla con un pellejo , ó la 
tierra defnuda í fus difciplinas 
terribles , y fangrientas: fu í i lcn-
cio continuo •, y fus palabras tan 
dulces, que nunca habló con per-
fona , que no la arrebataffé el 
corazón , y hicieífe todo quan-
to le decia. 
363 E n la inteligencia de 
nueftra Santa Regla eftaba tan 
dieftro , que fabia de memoria 
las declaraciones de los Summos 
Pontífices, y de fus Expolítores, 
trayendo coníigo un cartapacio 
con la refolucion de las dudas, 
que podran ofrecerfe ; por cuya 
caufa era defenfor acérrimo de 
•nueftra Santa Regla , arguyendo^ 
y confundiendo a Varones muy 
doctos , fobre fu genuina inteli-
gencia •, padeciendo algunas ve-
zes bañantes extoríiones ) y l la-
mando letradurks a fus argumen-
tos eficaces. N i con eftas, ni con 
otras invaíiones , de que tuvo bañante que fufrir en el difeur-fo de fu v i d a , ninguno le vio turbado , ayrado , ó impaciente',pues nia por eftr villo d circon much  gracia : A/si Dios meh g Abad , y bueno , gw  es v rdad lo q e d go^ 
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364 Havíendo llegado a edad 
bien abanzada , íe dedicaba , def-
pues de fus efpirituales exercí-
c ios , a limpiar , y barrer las ofi-
cinas comunes , facudir el polvo 
de los Clauftros , aderezar las 
puertas, y ventanas, para que 
no dieífen golpes, ni eftorvafíen 
en la oración a los Religiofosj 
y por ultimo , quitaba de las 
manos de los Novicios los pani-
tos immundos, y fe dedicaba a 
lavarlos, diciendo con gracejo: 
Aqui efta el mérito , aqtú ejia el 
mérito, que las otras cofas qualquie-
ra las hará. Quando querían apar-
tarle de efta ocupación humilde, 
decía con donayre : Dexadme, 
que efto lo hago porque no fe me 
. olvide. En todas eítas obras, exem-
p los , y virtudes perfevero conf-
tantc , por efpacio de quai?enta 
años , elevandofe a la cumbre 
de las mas heroyeas períeccio-
nes , fiendo en todos fus oficios 
tan perfeílo , que í i rv io de ad-
miración a muchos, y de fanta 
emulación a todos. 
36^ E l ultimo Convento, 
que le afsignó la obediencia pa-
ra fu total defeanfo , fué el de 
nueftra Señora de los Angeles 
de la V i l la de Cadahalfo , don-
de le dio la ultima enfermedad, 
y Confeffó generalmente con fu 
mifmo Guardian , que era el V e -
nerable Fray Bernardino de AI* 
burquerque , Predicador j de 
quien recibió también el V ia t i -
c o , y l a Extrema-Unción , con 
que preparada , y confortada fu 
dichofa alma , paíTó a tomar pof-
fefsíon de la eterna gloria el año 
mil quinientos y fefenta y fíete. 
366. Concluidos los funera-
les , que fueron muy folemnesy 
juntó el Guardian fus Frayles ea 
el Choro , haciendo una plática 
efpiritual , en que í irvio de af-
fump-
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^ Í años , que havia vefti- ^ . T * ^ . ^ ^ : 
do nueftro Santo Habito , no 
folo no havia corríctido mortal 
culpa ; pero dé tal fuerte havia 
huido de los defeaos leves, que 
nunca traxo en fus confcrsiones 
materia , Tiendo forzofo bufcar-
la para abfolverle. A efta pro-
porción añadió otra mas fuerte, 
diciendo , que fe atrevia a afir-
mar, que defde S. Antonio de Pa-
dua , haña aquel punto , no ha-
via havido en nueftra Religión 
Seráphica Religiofo mas zeloíb 
de la pura obíervancia de nuef-
tra Santa Regla •, y que fi huvie-
ra neccfsidad de milagros en la 
Catholica Iglefia, los hiciera Dios 
por fu Siervo Fray Francifco de: 
la Magdalena, 
¡67 Para que la verdad de 
Guardián de nuejtro Convento 
del Rofario. 
368 kTRO dechado de 
perfecion fe ofre-
ce por materia de efle Capitulo, 
en el Venerable Fray Geronymo 
de Yelves, el qual nació en el 
Reyno de Portugal, en una V i -
lla del nombre de fu apellido, 
fiendo efeogido de Dios para 
Difcipulo del portcntofo Pedro, 
en cuya efcuela aumentó los cau-
dales de fus virtudes. Fue Va^-
ron muy humilde , y de tan gran 
recato , que macerando fu cuer-
po con formidables penitencias, 
nunca ejecutaba en publico mor-
tificación extraordinaria , guar-
dando eílos exceffos para las 
cfta platica no fe tuvieíTe por horas oportunas , en que no 
exageración , fucedió el año de fueíTen regiftradas de los ojos, 
mil quinientos y ochenta , trece temiendo fiempreel viento de 
años defpues de fu falledmien- la vanagloria, cierzo, que tulle 
to , que abriendo la fepultura la alma, haciendo lifonja al cuer-
para enterrar otro Religiofo, ha- <$0< 
liaron fu cuerpo entero, laño, ; 369 Lo íinguíar de fu vir-: 
y tratable , participando el Ha- íud tuvo por fólido fundamen-
bito de la mifma incorrupción;; to la fequela de la vida común, 
fiendo afsi , que era una fepul- obrando como todos , y como 
tura tan húmeda , que llegaba cí ninguno ; porque viftiendo im 
agua a la rodilla , por haver un folo Habito como todos, el fu-, 
manantial en ella ; pero nada de yo era el mas pobre : todos an-
todo efto firvió de óbice para daban defcalzos,con el pie def-
que fe confervaífe incorrupto un nudo por el fuelo , íi no havia 
cuerpo , que con tanta entere- enfermedad , ó necefsidad cs-
za obedeció a las leyes del ef-
piritu , fiendo el Eftas zelofo en 
la literal obfemncia de la Será-
phica Regla -, por lo qual es muy 
juílo , que en quien afsi vive, 
no tenga jurifdicion U parca, 
quando muere. 
prefla ; pero al Venerable Fray 
Fray Geronymo no huvo ne-
cefsidad , que le obligaíTe a 
dexar de pifar el fuelo con la 
planta defnuda , fuefTe por ca-
minos , entre cerros , ó valles, 
abrojos, y flores, llegando con 
¡a coílumbre a tener tan duros 
caí 
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cal los, que parecían de camello, que pide muchos o jos , para la-
y apagaba , 6 molía con el car-
cañal un carbón encendido , fin 
el menor temor de la voraci-
dad del fuego. Todos feguian 
con puntualidad el penofo exer-
cicio de un continuado Choroj 
y eíle Siervo del muy Alto nun-
ca faltó un punto, afsiftiendo al 
Choro con frios , y graves calen-
turas, mantenido fobre un baculoj 
de modo,que Tiendo fus exercicios 
comunes , tuvieron la eípecial 
nota de fer particulares. 
370 Todos eftos alientos no 
reconocieron otra caufa , que fu 
oración continua ; pues fuera de 
brar , y pulir las piedras , que 
han de fervir de fuicimiento al 
eminente , y efpiritual edificio. 
E n la crianza de fus nuevos era 
fu aplicación continua , enfeñan-
dolos las obligaciones Religiofas, 
Ik negación de si mifmos , el 
defprecio del figlo , el aprecio 
del C i e l o , la efcala de la oración, 
el afcenfo a la virtud , y el cru-
cifícarfe con Chrifto , viviendo 
íblo para Dios. A efta do¿lrina 
anadia la del exemplo , pradi^ 
cando en sV mifmo lo que enfe-
ñaba á fus Novicios , diíponien-
do de tal modo el Magifterio, 
Jas dos horas y media , que hafta que aprendían la lección por lo^ 
el dia de oy tiene la Comunidad, o jos, antes que llegaffe a fus oV-
anadia muchas horas de oración, 
entregado tan de veras al comer-
cio de las cofas celeftiales , que 
fiempre eftaba en fu Celda de 
rodillas *, y í i fentia algún Rel i-
giofo , que venia á bufcarle , fe 
ponía en pie , procurando con 
diísimalo ocultar los volcanes de 
fu pecho ; pero eran eftos tan 
palpables, que los manifeftaba 
el fobre-efcrito de fu roftro , en 
que formaba caraftéres de fue-
go fu abrafado efpirim. De aquí 
nacía , que fus platicas nunca fe 
dos i y afsi fueron bien conoci-
das las medras de todos los Dif-
cipulos de efte Siervo del muy 
Alto ; pues aunque era muy fó-
lida la eníeíianza de fus pala-
bras , fe verificó con la eviden-
cia tenia mas propenfion a Maef-. 
tro de obras. 
37Z Haviendo concluido el 
Venerable Fray Gcronymo e| cur-
io de fu MaeílrU , le obligó el 
imperio de la obediencia á fer 
Guardian del Convento de nuef-
tra Señora del Ro fa r io , en cu-
fundaban en perfuafivas palabras yo empleo no diílinguiria e! mas 
de humana fabiduria , fino en 
la manifeftacion del efpiritu , y 
virtud , hablando , y revofando 
una divina fabiduria entre los 
perfeílos , porque le dio el A l -
tifsimo la fabiduria de los San-
tos. 
371 Viéndole los Prelados 
lince ía mas leve diferencia en-
tre Prelado , y Subditos; no por-
que los Subditos falraííen á la 
veneración de fu Prelado , fino 
porque el Prelado fe contempla-
ba fiervo de fus Subditos , ob-
fervando a la letra el capitulo dé-
cimo de nueftra Regla Seráphica, 
en tan alta cumbre de virtudes, le en que dice nueftro Padre San 
dieron el grado del Magi íkr io , Francifco las palabras figuientes: 
conftituyendole por Maeítro de „ Los Fraylcs, que fonMinif tros, 
Nov ic ios , tan feguros del acierto, „ y fiervos de los otros Frayles:: 
como lo d iaó la experiencia en „ y los Miniftros charitativa , y 
el zelo , cuidado , y vigilancia „ benignamente los reciban , y 
con que defempeñó un empleo, „ tanta familiaridad hayan cerca 
ue i) 
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„ de ellos, que íes puedan de-
hacer, como Señores a „ c ir , y " - r. . . 
fus íiervds. Porque aísi debe 
" fer , que los Miniftros fcan 
H íiervos de los otros Frayles. 
., "73, Tan a la letra obfervó 
el Venerable Fray Geronymo 
efte mandato de nueñro Padre 
San Franciíco , que fervia a fus 
iubditos, como íiervo de todos, 
fabiendo fer principio fentado 
de nueílro Soberano Maeftro, 
que entre fus verdaderos Diíci-
•pulos fe haga menor , el que es 
mayor, y íiervo de todos el que 
los precede 'rpues el mifmo Dios, 
iiendo Señor de todos, no to-
mo forma de Señor , fino de 
Siervo. Con efta coníideracion 
•fe humillaba efte Santo Guardian 
a los pies de todos, defeintien-
do el mando, los años , y las 
•canas, en portarfe con fusSub-
•clitos, como fi fuera unNovkioy 
* los ojos én el f ue lo , ^ femblan-
te devoto ,. y en las palabras par-
co , con que fervia de edifica-
ción , y exemplo a los mas per-
fectos Religiofos. 
374 Con efte modo de vida 
cumplió la edad de fefenta y 
quatro años , de los quales el 
fnayor numero viftió el Habito 
de Religiofo , huyendo de Mé-
dicos , y medicinas y pues tenk 
la habilidad de curar fus enfer-
medades con pailas , un poco 
de agua, ayuno , y oración con-
tinua , en que caufando muy po-
co ruido al Convento, hacia fu 
mortificación toda la cofta. Lle-
no de méritos, y días fe halla-
ba en fu Guardiania del Conven-
to del Rofario , a tiempo que el 
el Excelemifsimo Señor Conde 
deOropefa eftaba muy apreta-
do de una eofemiedad repenti-
na ; y havída efta noticia, bien 
feníible para aquel Convento, 
revineia de S.Jofeph. 
partió a la Villa de Ürop'éfa, 
donde ya havia efpirado nuefíro 
devoto Conde. PaíTó á Fama» 
a confolar a la afligida Condes 
&., y:halló a la falida tantos 
ayes , y gritos de los pobres», 
por la falta que los hacía el 
Conde difunto , que herido d 
corazón de tan irremediable laí-
t ima, encaminó fus paílós a Ta 
.Enfermería , que. tenemos en 
aquel Pueblo ,: donde haciendoíe 
mas, penetrante la herida de la 
compafsion ,, y charidad de i (m 
próximos-, fe preparó con los 
Santos, Sacramentos, períeveran-
do en fano , y entero juicio, 
hafta dar fu bendita alma en 
manos del Criador , y a fu cuer-
po el defeanfo , en el Convento 
de nueftro Padre San Francifco, 
en el año del Señor de mil qui^ 
nientos y fefenta y fíete. 
CAPITULÓ X X L 
VIDAS D E LOS VENERABLES 
Jt , Francifco Meló, y Er^Jum 
dt Alburquerque. 
37^ T T N Religiofo,acla-
! \ J mado por Santo, 
un Varón de íingular exemplo, 
de grande oración , y efpiritü, 
fué el Venerable Fray Francifco 
Meló, Portugués de Nación, á 
quien llamaron : E l Santo Fray 
Francifco) y i i efte renombre le dio 
la fama al fonóro clarín de todo 
el Pueblo , debe formarfe gran 
concepto de que fus heroyeas 
virtudes merecieron de condig-
no tal elogio , que folo con de-
cirle , cierran Ja plana los Chro-
niftas de & Vida , fm formar 
otro juicio de efte Siervo del 
muy Alto. Todos dan principio 
por el fin , declarando los últi-
mos lances de fu v ida, con los 
efee-
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efeoos rde fu predofa muerte, rociaba con agua bendita \ pero 
dexando campo abierto en lo 
poco que dicen , para que fe in-
fiera fué prodigiofa la vida , de 
quien mereció una muerte tan 
dichofa. 
376 Llegó la hora > en que 
el Siervo de Dios pagaífe á la 
parca el común tributo > dándo-
le un dolor de collado , coa 
él efpeclal avifo de el Cielo, 
de que eftando ya confumados 
fus días predifinldos > fe prepa-
raffe parala partida,que eftaba 
ya muy próxima 5 y apreciando 
tan fuperior influxo , difpufo el 
confeílarfe contrito de todos fusí 
defeílos , y recibir fervorofo, 
por Viatico , al Augufto , y So-
berano Sacramento. Apretando 
con mas eficacia los dolores, 
que padecía alegre ^ guftoíb , y 
con Ínvi¿ta paciencia , pidió el 
Sacramento de la Extrema-Un-
ción , que recibió alentado, vien-
do fe acercaba la hora de falir 
de eñe deftierro, para unirfe por1 
una eternidad con fu dulce Se-
ñor, y anmb Jefu-Chrifto* 
377 Heclias con todo efpi-
ritu eftas catholicas , y chriftia-
ñas prevenciones para una jor-
nada , que es la mas apetecida 
de los juftos, fe recogió un po-^  
c o , en cuya quietud le tuvo el 
Enfermero por dormido *, y di-» 
ciendole ? que no era hora de 
dormir, fino de eftar muy en 
' vela, refpondió con mucha gra-
cia : Tiene razón, Hermano ; pera 
fepa , que efia mi corazón en vela^ 
pues he ejiado bien entretenido con 
mi San Antonio de Fadua. Subk 
el accidente de punto , y hacien-
do algunos extremos , motiva-
dos del dolor, que huvo de fer 
muy grande , el Enfermero , que 
eftaba alerta , temerofo de alga-
pa vifion en aquel trance , le 
Tom. 11, 
el enfermo , que fe hallaba en 
tan buen parage, que nada de 
efto le dolia , le dixo eftas foks 
vozes: Bien hace , Hermano y aun-
que no tengo temor alguno , ejland9_ 
a mi lado mi querido San Antonio. 
378 El-Medico , que iba, ]?, 
venia , motivado de la charidad» 
y del oficio , vifitó k fu enfer-
mo a las nueve de la noche, 
tomó el pulfo al Siervo de Dios, 
y retirado con el Enfermero, le 
encargó la vigilancia íobre nuef-
tro paciente > aífegurando eftaba 
tan a los últimos , que moriria 
aquella noche. Advirtió el Ve-
nerable Fray Francifco la retira-
da , y converíacion del Medico, 
y pidiendo al Enfermero la de-
claración del aphorifmo, le intis 
mó la fentencia , fegun el Me-
dico la dexaba pronunciada. Oyó 
el Siervo de Dios efta fentencia 
difinitiva t y volviendofe al En-
fermero , le dixo con humildad 
profunda: Ay > Hermano \. y qu% 
engañado vive el Medico ! Es ejio 
otra cofa ,: que fentenciar a tiento* 
l*o fabra mejor el Medico , que mi 
San Antonio de Pndüal De verdad 
k digo , Hermano , qué puede def-
cttidar por efia noche , y por toda 
el dia Jlguiente \ pues m morirl 
hafia pajfado mañana ^ al dar laí 
doce del dia,' En el mifmo dia, 
y hora prenunciados entregó fu 
alma al Criador, quedandofe co-
mo dormido en un dulce fueno, 
con el roftro tan alegre , y ru-
bicundo , que era jubilo de to-
dos los afsiftentes ver la precio-
fa concha de fu cuerpo , en que 
eftuvo engañada la Margarita de 
fu alma con los hermofos , f 
apacibles indicantes de fu in-i 
amifsible gloria. 
379 Murió en la Enferme-
ría , que tenia nueftro Convento 
T de 
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.T v.vinía en la Villa de Za- Juan de San Antoniu , qti de la Viciofa en 
raycejo, y íe enterro fu bendi-
to cuerpo en la Iglefia de aque-
lla V i l la , en la Capilla , que lla-
man del Efpiritu Santo , donde 
defpues de diez años, y de allí 
a otros quince , fe hallo incor-
rupto fu cadáver ;. cuya incor-
rupción milagrofa , defpues de 
veinte y cinco años, motivo la 
devoción de muchos, viíitando 
fu fepulchro , y llevando la tierra 
para los enfermos, con la qual 
aíTeguraron haverfe viflo libres 
de enfermedades moleñas. Mu-
cho tuvo andado eíte Siervo de 
Dios para fufragar a los necef-
íitados con tantos beneficios; 
pues hai quien aflegure , que 
era tan eftrecha fu familiaridad 
que el 
año de mil quinientos y fdenta 
y tres s y íiendo tan varias las 
fechas, eligirá el Difcreto la mas 
proporcionada, ajuftando prime-
ro la fundación del Convento de 
la Viciofa , con veinte y cinco 
años de incorrupción milagrofa 
en el cuerpo del Venerable Me-
ló , antes que fe entregaíTe efte 
Convento á la Santa Provincia 
de San Gabriel el año de mil 
quinientos y noventa y tres,en 
que fe hizo el trueque de efte, 
y otros Conventos con aquella, 
y eña Santa, y Venerable Pro-
vincia. De efte mifmo Conven-
to fe numeran otros Religioíos 
Venerables, fepultados en la Ca-
pilla del Efpiritu Santo de la de-
con fuPayfano San Antonio de- vota Villa de Zaraycejo , con-
Padua , que hablaba con el San- fervandoíe los nombres de eños 
to con la. intimidad , que pudie-
ra con un Amigo. 
380 E l Dodifsimo Serratc 
afirma en fu Compendio Hiftori-
Serrate Com- co ^  que fañ¿0 morador del Con--
foít».11101'' vento de la Viciofa falleció efte 
Siervo de Dios a once de Abri l 
de mil quinientos y cinquenta y 
feis ; que fué Compañero de San 
Pedro de Alcántara , y una de 
las primeras columnas de la Re-
forma •, en cuya propoíicion hai 
tanta dificultad, como no haver 
admitido San Pedro de Alcánta-
ra la fundación de dicho Con-
vento hafta la Congregación ce-
lebrada en Loriana en la Domi-
nica vigeíimaprima, defpues de 
Pentecoftés , del año de mil qui-
nientos y cinquenta y nueve; y 
no fé como fe componga fer tres 
años antes morador de un Con-
vento, que no exiftia. Nueñro 
Hermano Fray Martin de San 
Jofeph dice , que falleció por el 
año de mil quinientos y fetenta 
Juftos en la memoria eterna, 
pero no en la falible , y olvida-, 
diza de los hombres. 
.381 A efte Venerable Reli-
glofo fe íigue (aunque primero 
en el tiempo) otro Compañero 
de San Pedro de Alcántara , lla-
mado Fray Juan de Alhur(¡uerquet 
el qual fué uno de los Teftigos 
de las maravillas del Santo,por 
haver íído fu Compañero en los 
caminos; y no inferior á las vir-
tudes de los que hafta aquí que-
dan expreflados; pues fué en la 
penitencia fervorofo; en la ora-
ción inceffante ; y la candidez 
de fu efpiritu admirable. En vi-
da , y muerte fué grande la fama 
de fantidad , con que veneraron 
todos a efte Siervo de Dios, pre-
miando fu Mageftad los traba-
jos , y penalidades de fu vida, 
con dar a fu alma la corona de 
una gloria immortal , y a fu 
cuerpo la maravillofa incorrup-
ción , con que le hallaron , def-
y tres : Nueftro Hermano Fray pues de muchos años, fin que 
hu-
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hüvieffe tenido la muerte la me-
nor jurifdiGion en fu íepulchro. 
381 E l mayor teftimonio, 
declara las virtudes de eíle 
I47 
declaró lo fi-
383 
„ fencia 
qnc 
fiel Siervo del muy Alto , efta 
en las informaciones, que fe hi-
cicron de la v ida , y milagros de 
San Pedro de Alcántara en la 
Iluftre Ciudad de Plafencia, de 
orden de la Santidad de Paulo 
Quinto , y de Monfeñor Antonio 
Caetano, Nuncio de Efpaña , en 
la qual Información original fe 
halla a los folios veinte y tres, 
y veinte y quatro una depoíi-
cion juridica , que es del tenor 
íiguiente: 
„ En la Ciudad de P la -
, en íiete dias del mes 
3) de Diciembre de mil feifcien-
„ tos y quince anos , el dicho 
,, Padre Fray Pedro de Monta-
•5, ña , en virtud de las dichas 
„ Letras Apoñolicas , pidió , é 
3, requirió al Padre Fray Pedro 
>, de Plafencia Guadalupe , de la 
), Orden de la Defcalzéz del Se-
„ ñor San Francifco , morador 
„ en el Convento .de nueftra Se-
» ñora de los Angeles de la Pro-
j , vincia de San Gabriel , diga, 
>, y declare ante mi el prefente 
j , Efcrivano lo que fabe , é -ha 
» oído decir , en razón de lo 
„ contenido en las preguntas del 
>, Interrogatorio generaí,por don-
7, de fe examinan , y han de exa-
^ minar los teftigos, que por las 
?> prefentes informaciones decla-
„ ran j y que jure en forma de 
„ decir verdad. Y el dicho Pa-
„ dre^ Fray Pedro de Plafencia, 
„ juró in verbo Sacerdotis , puefta 
ft la roano en fu pecho, de decir-
,,., la en lo que fupiere , y le fue-
í, re preguntado : y haviendo 
„ jurado , fiendo preguntado por 
„ las preguntas del dicho Inter-
„ rogatorio , y por cada una de 
Tcm.II. 
„ ellas dixo , 
>, guíente: 
384 „ En la primera pregun-
)) ta dixo , que conoció de vifta 
,, al dicho Santo Fray Pedro^ 
>, afsi en la Orden de San Fran-
}, cifeo , como fuera de ella •, pe-
j , ro que no trató con él en par-
,, ticular , por fer entonces muy 
„ nuevo en la Religión j pero 
,, defpues oyó decir en el difeur-
„ fo del tiempo cofas dignas dé 
j , admiración j y excelentifsimas 
„ en fantidad , y penitencia a 
„ los Padres graves, que le tra-
„ taron j y conocieron defde el 
j , principio i particularmente ú 
Fray Juan de Alhurquerque , L ^ o , 
, , que vivió , y murió con gran 
„ fama i y aprobación de fantt-
í, dad , y exemplo : y que en cíía 
„ Santa Provincia de San G a -
j , briéles reputado , y tenido por 
, , uno de los perfedios, y bien-
,, aventurados Religiofos j que 
„ en ella ha havido , cuyo cuer-
„ po ) defpues de muchos años, 
?, que ha que falleció , efta en-
jj teto , y con apariencias de los 
, , merecimientos , que vivienda 
,, tuvo , a quien efté teftigo tra-
j , tó muy en particular , y cono-
„ ció defde el principio de fu Nó-
„ viciado , y vio , y entendió 
„ muy grandes cofas de fus vir-». 
jj tudes : hombre tan prudente, 
, , que comunicándole perfonas 
„ graves , juzgaron que podia 
j , governar toda la Religión 5 y 
„ efto dixeron una. , é muchas. 
„ vezes en diferentes ocaíionesj 
,, pues a eñe dichp Fray Juan de 
Alhurquerque oyóefte teftigo, que 
„ conoció , y acompañó al dicho 
„ Santo Fray Pedro de Alcanta-
,, ra ; y que tratando de fu vi-
dí-da i virtudes , y penitencia 
hai que tratar fi fué 
ó no fué Santo \ pot-
T x » ^ue 
„ xo : no 
„ Santo , 
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„ que yo foy tcftigo de fus pc-
„ nuencias, virtudes, y oración, 
„ que me atrevo a decir , que 
„ íueron mayores , que las de 
„ nueftro Padre San Franciíco; 
„ y que muchas de ellas, mira-
„ das con los ojos de la carne, 
„ parecían mas locuras, que otra 
„ cofa ; y fupucfto que proce-
,,dian de un tan grande efpiri-
,, tu , digo , que muchas de ellas 
„ fueron de mayor afpereza , y 
„ r igor, que las de nueftro Pa-
„ dre San Francifco, 
3$«j Por efte Teftimonio, 
jurado , y authentico , puede in-
ferirfe la perfección rara , y íin-
gular virud del Venerable Fray 
Juan de Alburqueque; el trato, y 
comunicación , que tuvo con el 
Pafmo de las admiraciones San 
Pedro de Alcántara ; el conoci-
miento individual de muchas de 
fus acciones j la imitación de fus 
heroyeas virtudes ; el premio 
inamifsible de fu purifsima alma*, 
la incorrupción de fu cuerpo 
defpues cié muchos años vía pu-
-blica voz , y fama de fu fanti-
áaá j la aprobación de toda una 
Santa Provincia de San Gabriel; 
y fiendo un Sugeto de efta ca-
lidad , no queda mas que decir, 
y fe hace preciío enmudecer. 
CAPITULO XXII. 
V I D A D E L V E N E R A B L E 
Fray Chrlfioval Bravo , primer 
Maejiro Provincial de efia 
Santa Provincia de San 
• 
' Jofeph. 
\] , 
386 / ^ U i d a d o del divino 
V J ingenio llamo al 
hombre el difereto , y profundo 
Tertuliano : Curam divini ingenij, 
Te11ul.lib.de le formaba el Cria-
f ^ ebr delUniverfo para fer Principe 
ovincia de S.Jofeph. 
de un mundo , quiío manifeftat 
al mundo , que fe ocupo todo en 
fabricarle cotila mano,conel fen-
tido , con la obra , con el confe* 
jo , con la íabiduria , y con fu 
Divina Providencia. Con menos 
cuidado formó Dios al Sol para 
grande luminar del Cielo •, pero 
íegun advierten los Theologos 
con el Maeftro de las Sentencias, 
no le dio el título de Prelado de Mag.Scntenc, 
los Aftros, hafta dar principio in^dift. ty. 
a fus movimientos en benehcio fexdieraiK,. 
de todos los mortales \ pues es cap.s.n.ií, 
indigno del govierno , quien pa-
ra alivio de fus fubditos no ef-
labona , defvelado , los dias , y 
las noches en fu afsiftencia , y 
patrocinio. 
387 E l primer Maeftro Pro-
vincial de efta Santa Provincia 
de San Jofeph , fué el Venerable 
Fray Chriftoval Bravo ; todo lü-
zes para el exemplo •, todo ojos 
para el mando vtodo fuavidades 
de apacible oriente , y en el ce-
níth de fu fogofo zelo , todo ra-
yos para la defenfa de íus fubdi-
tos. Efte fué el Varón , que mo-
vido de la publica voz , y fama 
de la fantidad del Portento de 
la Penitencia San Pedro de Al-
cantara , paffó a verle , y tratar-
le en el Convento del Pedroío, 
quedando de tal fuerte conver-
tido con fu vifta , que íiendo 
Racionero , y Maeftro de Capi- N Fr * 
lia de la Santa Igleíia de Zamo- (ic's.'Bcñur-
ra , renunció cftos cargos hono- do3lib.i.capi 
ríficos con otras rentas Ecleiiaf- n . fol-^o-
ticas, recibió nueftro Santo Ha-
bito de mano del Portentofp 
Pedro , y profeífó en el Sobre-
dicho Convento del Pedrofo. 
Efta fué la primera piedra, que 
dio principio á la Cuftodia , y 
tan perfecto imitador de las vir-
tudes del Portentofo Akantára, 
que falió de fu efcuela animo^ 
: en 
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en los trabajos, humilde en los ídcnta y uno. E n efte miímo año 
defprecios, conílántc en las reíb-
luciones , medido en las palabras, 
y íuperabundante en las obras. 
388 Siendo el primero , afsi 
en el Choro , como en todos los 
a¿los de Comunidad , era efme-
rado en la preparación , y cele-
bración del (agrado , y tremen-
do facrificio j diciendo Miífa con 
fuma devoción , y ternura , y 
quedandofe en la acción de gra-
cias tan abforto en la contem-
plación del vivo Pan del Cie lo, 
Jeí'u-Chrifto Sacramentado , que 
permanecía eftable por dilatadas 
horas , fin acordarfe del alimen-
to del cuerpo , por cftár fu al-
ma fumergida en el deliciofo 
torrente del efpiritu. La oración, 
que es la ama de pecho , con 
cuyo dulce ne<ílar fe crian ro-
buftas las virtudes , era el con-
tinuo pábulo de fus operaciones j 
pues en efta divina hoguera fe 
encendió el amor que tuvo á 
D i o s , y al próximo j el aprecio 
de la fanta pobreza en que fué 
perfeíftiísimo j la tolerancia en 
las injurias, y defprecios ; la 
tranquilidad , y foísiego de fu 
efpiritu , fin que fe dieffe acci-. 
dente , por el qual vieíTen tur-
bada la ferenidad de fu roftro, 
ni demudada la quietud de íu, 
femblante. 
389 Viendo San Pedro de 
Alcántara el efmalte ^de perfec-
ciones conque fu Difcipulo guar-» 
necia las virtudes , le.conftituyo 
por Prelado de uno'de los Con-
ventos , en cuyo empico era el 
imán de los corazones de fus 
fubditos, mereciendo por fu íinf 
guiar prudencia , y raro don de 
govierno el fer eledo en primer 
Maeftro Provincial de efta San-
ta Provincia de San Jofeph a dos 
de Febrero de rail quinientos y 
admitió de nuevo , y efcrituró la 
recepción de nueftro Convento Archiv. de la 
de la V i l la de Arenas , de cuyo Provinc.tom. 
fitio havian tomado poííefsion'• ^ A' fo1' 
nueftros Religiofos en el mes de1 í" 
Enero del mifmo año , y la ef-
cr i tura, que original fe confer-
va en el Convento de Reveren-
dos Padres Aguñinos de dicha 
V i l la , y fubf i ík authentica en el 
Archivo de efta Santa Provin-
cia , dice afsi: 
390 „ Digo yo Fray Chrif-
„ t o v a l B ravo , Maeftro Provin-
,, cial de la Provincia de San 
„ Jofeph de los Menores Con -
„ ventuales Refoimados , que 
„ por quanto los muy magnifi-
,, eos , y devotos Señores del 
„ Val le de la Vi l la de rArenaf, 
,, han tenido por bien de darnos 
,, la dicha Hermita , para mora^ 
„ d a , y Cafa de Religiofos de 
„ la Provincia <,' en que Nueftro, 
,-, Señor fea férvido : y para que 
„ fe junte, y agregue i las otras 
,, Cafas , que la dicha; Píovin-
„ cía t iene, y con ellas fea en 
. „ uno encorporada , que por 
„ la prefente , por la authori-
„ dad , que de nueftro muy Re^ 
„ verendo Padre Fray Pedro de 
„ Alcántara , nueftro GomiíTario 
„ General , tengo , y por la que 
,, de mi oficio ufo , yo la reci-
„ bo por morada de Religiofos 
,, de nueftro Orden de San.Fran-
,, cifeo de vida reformada , y la 
, , jun ta , y encorporó á las otras 
,, Cafas, que nueñra Provincia 
, , tiene ; y efto no por mas tiem-
„ po del que fuere lá voluntad 
„ de dichos feñores Cofrades; 
„ porque cada, y quando que 
„ a ellos fuere vifto , y les parc-
„ ciere , y quiíieren , nos po-
„ drán quitar la dicha Hermita, 
„ y de todo fu termino, y po-
ner )> 
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maltratarle iníolentes 
I $ 0 
,> ner en ella a quien quiíkren. 
Y díyo , que dando licencia 
," para efto íu Señoría Reveren-
„ diísima del ícnor Obifpo de 
„ Av i l a , ó el feñor fu Frovi -
, j f o r , y veniendo en ello los 
a í'eñores del Ayuntamiento de 
,> la Vi l la de Arenas, y como 
„ eflé algo comenzado a edifi-
„ car ; que yo proveeré de Fray-
^ les , que en la dicha Hermita 
„ íirvan á Nueftro Señor , y a 
„ toda efta V i l la de Capellanes, 
„ bien confiado en el Señor, ha 
„ de fer todo para fu gloria , y 
j , fervicio, y edificación, y pro-
„ vecho del próximo. E n fee de 
ri lo qual di efta , firmada de mi 
„ nombre, fellada con el Sello 
, , mayor de mi Oficio. Hecha en 
„ la Hermita de San Andrés dei 
>, Va l l e , Domingo tres dias de 
j , Agofto de mil quinientos y fe-
„ fenta y un años. Fray Chrifto-
i , val Bravo , Maeflro Provin-
„ c ia l , y Siervo. Convine la de -^
poción 'efta Patente , con la 
que dio San Pedro de Alcántara 
para la fundación del Convento 
de la Aldea del P a l o , fegun la 
dexé copiada en la primera Par-
te de mi Chron ica , libro quarto, 
capitulo quince , folio docientos 
y fetenta y íeis, numero feif-
cíentos y fefenta y uno , y fe ve-
rá la univocacion del di¿tado ea 
San Pedro de Alcántara, y fu 
fiel Difcipulo Fray Chriftoval 
Bravo. 
• 391 Haviendo vifitaclo fus 
Conventos, y ajuftado , las de-
pendencias de fu oficio , paífó á 
la Corte dé Roma para defender 
fu Provincia •, y eftando en aque-
l la Sacra C u r i a , tuvo bien que 
facrificarfe. a los infultos , y 
aflaltos de fus enemigos , los 
guales regalaron a unos Esbir-
ros , para híiverle a las manos, 
u 
y maltratarle imoiences; mas no 
fué neceííaria la execucion del 
decreto j porque hallandofe bien 
pagados, dieron íatisfaccion a la 
parte, defeargando fobre el Sier-
vo del Altifsimo varios, y repe-
tidos golpes, que acompañados 
de injurias,y baldones, recibió 
con paciencia , fin deípegar fus 
labios. Con eftas, y otras ex-
torfiones , en que fué bien pro-
bado el oro finiísimo de fu conf-
tancia, y fortaleza , dio la buel-
ta de Roma & Efpaña tan def-
calzo de pie , y pierna , como 
fué la ida ; proíiguio con fu go-
vierno difeontinuado , y concíu* 
yo fu oficio por el mes de O c -
tubre de mil quinientos y í'eíen-
ta y quatro, en cuyo mes, y 
año fe celebro Capitulo Provin-
cial en el Convento de Nueftra 
Señora del Rofario*, fué eledo 
en Cuftodio de efta Santa Pro-
vincia , con efpecial júbilo de 
todos ; y por ultimo fué infti-
tuido en primer Difinidor de ef-
ta Santa Provincia en nueftro 
Capitulo Provincial > celebrado 
en Arenas a veinte y nueve de 
Mayo de mil quinientos y fefen-
ta y nueve, que prefidió nuef-
tro Apoftolico Fray Alonfo Lo-
bo , por comifsion del Reveren-
difsimo Padre 1 Fray Franciíco de 
Guzman , Comiífario General de 
efta Familia Cifmontana , con 
cuya orden havia también viíi-
tado efta Provincia. 
39z Defempeñó las obliga-
ciones de eftos empleos con el 
acierto , y prudencia, que los 
antecedentes ;. y viendofe exo-
nerado de cargas tan infufribles 
á los hombros mas robuftos, fe 
retiró al Convento fobredicho 
de Nueftra Señora del Rofario, 
para defahogar en aquel Deííer-
tp la§ avenidas dé íit^efpiritu> 
en-
Libro!, 
entregandofe totalmente á las; de-
licias del Cielo. Eíte fué el Con-
vento , en que cxercitada fu al-
ma en nuevos, y repetidos fer-
voréis , mereció las luces del muy 
Alto para confuelo de fus H i -
jos , hallandofe efta Santa Pro-
vincia en el mas procelofo gol-
fo de fus tribulaciones , y tem-
plaba fus llantos con los íiguienteá 
lenitivos: ,, Amados hijos mios,' 
j , alentad el animo, colocad vuef-
j , tra confianza en Dios, que es 
•„ fiel para con fus Siervos en to-
,-, das fus obras, y promeíías; pues 
fi no folo permanecerá efta Santa 
„ Provincia libre de las invafio-
j , nesde nueftros enemigos 5 pero 
i , ni las puertas del infierno pre-
„ valecerán contra ella : antes 
„ bien, dilatara , y cftendera fus 
„ ramas hafta las partes mas re-
„ motas de las Indias. Viófe efla 
Profecía cumplida a los tres años 
defpues de fu fallecimiento; por 
haver íido la primera Mifsion a 
aquellas dilatadas Islas el año de 
mil quinientos y fetenta y feis, 
como dexamos eferíto en el dlf-
curfo de efte prefente libro. 
393 Tenia íingular devoción 
al bellifsimo Símulachro de Ma-
ría Santifsíma , que tiene efta 
Provincia en aquel Convento '/y 
era tal el amorofo afeito, que 
folo qon levantar los ojos á la 
Sagrada Imagen fe deshacía , y 
derretU íu corazón en lágrimas 
de alegría, diciendo mil ternu-
ras a la Reyna coronada fobre 
los mas fupremos Seraphínes, y parecíendofe a aquellos abrafa^dos Efpiritus en fer inceífante enla ontin as laud s, que á la Madre e la Gr cia repet a. Te-ni entrañabl  c iño a los quefe m leab n en la curi fidad)y li pi za de l s cofas que p rt n  l Divino culto , y f o
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del Convento , tratando de tal 
fuerte los puntos del Ceremo-
n ia l , y Oficio Divino, como íí 
el adtual empleo que obtuvo de 
Maeftro de Capilla de la Sania 
Iglefia de Zamora fe huvierk 
trasladado con el fugeto a efta 
Santa , y Venerable Provincia. 
Efte Siervo de Dios fué, quien 
con fu deftreza ordeno el can!-
t o , que: hafta oy fe ufa en reí 
Altar y Choro , y Refeíiorio, 
íiertdóel tono, ó?-tercerilla dé 
los días clafícos una quinta eífen-
cia de la ' Mufica, que compufo 
con fuma deftreza-j y con la del 
Venerable Fray Franciíco de San 
Antonio , fugeto díeftnfsímo en 
Arte tan dulce, que .remeda los 
concentos de los Angeles , cu-
yas fuaves melodías alternaron 
varias veces los concertados tri-
nos de nueftrosr devotos Cho-
ros*; - • ' • : ' • , 
294 En cierta ocaíion fe ha-
llo con él fobredicho Fr. Fran-
CÍfco de San Antonio en la Ciu-
dad dePlafencia a negocios en-
comendados de efta Santa Pro-
vincia' , y eftando ambos de huef 
pedes en el Convento de nueftro 
Padre San Francifco , afsiñie ndo 
á una MiíTa cantada, intentó un 
Frayle joven menos coníiderado 
hacer burla de ellos encomen-
dándolos el Verfo , y Allelu-
ya , que fuelen cantar en medio 
del Choro dos Cantores. Baxa-
ron fu cabeza a la encomienda, 
y como ambos eran dieftrifsi-
mos en la Muf ica, con voces 
acomodadas de un baxo fonóro, 
y corpulento el Venerable Fray 
Chriftoval, y un tiple bien tem-
plado Fray Francifco'; eftando 
ya ante el Faciftól el Santo 
viejo , dixo al Compañero : Afír-
mate hijo , y Jigueme' en'- el punto. 
Concertadas las voces, entona-1 
ron 
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ron el Verfo, y Allcluya, con tos, quedando la eftancu trata-
tanta admiración , y confuíion 
de todos, que pudo fervir de 
buena folia a los que menos 
circunfpedos pretendieron hacer 
burla. 
., 295 Era nueftro Venerable 
Fray Chriftoval de corazón muy 
alentado, y de efpiritu tan va 
ble, y habitable de todos , Cm 
el menor fufto, ó recelo de las 
patrañas del diablo. 
396 Toda fu vida de Relí-
gioío fue empleada en oración, 
y meditación continua, en pre-' 
dicacion fervorofa , en deftemr 
vicios, y plantar virtudes, míj 
líente, que eftando hofpedado rando fol\cito , y cuidadoío por 
en otro Convento, por cuyo el bien de fus próximos , fien-
Pueblo era forzofo fu camino, do la mayor diverfion de fus de-
havia una pieza inhabitable á votos, y penofos exercicios ,en-
caufa de vifiones, y fuidos te-
merofos, que impedían , no fo-
lo entrar , pero ni habitar en 
el la, refpecto de fer común fen* 
tír de todos los Religioíos, fer 
aquella pieza habitación de de-
monios ; lo qual referido por 
el Hofpedero al Siervo de el 
muy Alto , le refpondio , que le 
hoípedafle allí , pues el íe en-
tendería con la vil canalla de la 
infernal chufma. Refíftiafe el 
charitativo Hofpedero j pero el 
Siervo de Dios le dixo , que no 
temía a todos juntos los demo-
nios; pues no podían hacerle da-
ño fin que Dios los diefifó efta» 
licencia ^ y entrando en la ef-
tancía , paíío en ella toda la 
noche con las viíiones efpanto-
fas , y ruidos referidos, que to-
lero conftante^ apelando al tri-
bunal de la oración, haciendo 
la feñal de la Cruz , y repitien-
do los dulctfsimos nombres de 
Jesvs ,y María ,hafta que rcfpi-
rando las luces de la Aurora,, 
cantó la villoría en oprobrio, y 
tormento de la diabólica aftu-
cía. E l efe^o que fe íiguió de 
fus devotos exorcifmos , y va-
ronil conftancía, le d i^o la con-
tinuada experiencia j pues lan-
zados los demonios al abyfmo 
nunca mas fe oyeron los rui-
dos, ni ateinorizaron los efpaa-
tretenerfe a pefear algunos ra-
tos en alguna- de aquellas gar-
gantas, que circundan el De-
íierto , y Convento de Nueftra 
Señora del Rofario, cuya diver-
íion fué tan aprobada del Cic-
l o , que en ella mereció le rc-
velaífe el Señor el d ia ,y hora 
de fu felicifsimo tranfito , pues 
caminando a fundar un Conven-
to en Caftilla la Vieja, llego con 
el Companero a una clara gar-
ganta , que efta cerca del Po-
zuelo nombrado de Menga-Mu-
ñóz, y tomando el báculo del 
Compañero , que era un adere-
zo de caña, fe fentó en la ribera 
para defeanfar , y divertírfe un 
poco; pero á pocos lances , íe 
bolvió al Compañero diciendo: 
Alto , hijo , que ya hai pefea j pef. 
cades fimos,. No entendió cfte 
lenguage el Compañero , y puef-
tos en camino llegaron al Pue-
blo de Navaelfáz , que eíU fi-
tuado en el Puerto de eí Pico, 
donde le dio un accidente agu-
do \ y recibidos los Santos Sa-
cramentos con plenitud de co-
nocimiento harta la refpiraciorv 
ultima , entregó conafedos amo-
rofos fu bendita alma en manos 
de fu Criador el año de mil 
quinientos y fetenta y tres, que-
dando fu roflro tan hermofo, 
que defpedia un refplandor ad-
mx-
mo. 
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mirable; nuncio clariísimo de la 
poffersion que gozaba fu alma 
en el Alcázar de la eterna Glo-
ria •, y fu cuerpo fepultado en 
una Capilla de la Iglefia de 
aquel Pueblo , donde yace fu 
fantidad efeondida , como per-
petua fu memoria. 
CAPITULO XXIIL 
VIDA D E L V E N E R A B L E 
Fray Gafpar de San Jofeph) 
Dif ini ior de efta Santa 
'Provincia. 
397 T T j N el libro quarto 
I j de la primera Par-
te dé efta Chronica dexé im-
preíTo al folio docientos y qua-
renta y cinco, que volviendo de 
la Andalucía el Glorioíb San Pe-
dro de Alcántara fe hofpedb en 
la Ciudad de Baeza en cafa de 
un Cavallero noble , que tenia 
un bellifsimo hijo, de edad de 
diez á once años, y que íixando 
en fu hermofura los ojos , el 
que no fupo abrirlos , advirtió 
al Padre el cuidado de fu crian-
za , prophetizando , que fu bue-
na índole le conftituirU en el 
predicamento de fer uno de los 
Siervos del Altifsimo. 
398 Efte preciofo Niño es 
nueftro Venerable Fray Gafpar 
de San Jofeph , Andaluz tan va-
lerofo en cuerpo, y efpiritu, que 
llegando a la edad juvenil, com-
pletados tres luftros , fin menoí-
cabo de fu buena inclinación, 
fué a bufear en la nueva Cufto-
dia al Portento de la Peniten-
cia , y entregando al olvido no-
bleza , y mayorazgo entro en 
nueftro Convento de la Vil la de 
Arenas, donde viftio nueftro ef-
trecho, y Seráphico Habito de 
mano del Contemplativo AUiísi-
TomJI, 
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y profeíío para el Choro, 
por fer de claro ingenio , y 
bellifsimo grammatico. Nueftro 
lluftrifsimo Chroniña Fray Juan 
de Santa María nos hace la ad-
vertencia , de que el Maeftro de 
Novicios dio por primera ocupa-
ción a nueftro Fray Gafpar afsif-
tieffe a la Celdilla de San Pedro 
de Alcántara, y a todo lo necef-
fario a fu perfona; y reflexionan-
do , que efta es una coftumbre 
fantifsima, tan antigua, praétíca, 
y ufada , que viene defde el tiem-
po de los Prophetas •, pues a Elias 
íirvió Elifeo , a Elifeo G i e c i ; á. 
los grandes Anacoretas San An-
tonio Abad, y San Hilarión, los 
otros Monges del Yermo, y por 
continuada fuccefsion de los 
tiempos, hafta la era prefente en 
las mas auftcras Religiones, en 
que con el exemplo de los afsif-
tídos, aprovechan no poco los 
cubicularios. 
399 Afsiftía nueftro Vene-
rable Fray Gafpar al Portentofo 
Alcántara, y viéndole el Santo 
de natural tan candido , manfo, 
y apacible , de condición pacifi-
ca , fufrida , y cariñofa , índices 
todos, de que le cupo por di-
chofa fuerte una buena alma, le 
llamaba fu ovejuela •, pues como 
cordero innocente feguía los paf-
fos de tal Padre , dándolos de 
gigante , para no defmentir las 
huellas de fus heroyeas virtudes, 
y perfecciones excedentes. Efta-
ba fu corazón tan lleno de íim-
plicidad , é innocencia, que creía 
quanto le decían , y le parecía 
impofsible que fe oyefle menti-
ra alguna de los labios de fus 
próximos •, porque a medida de 
fu corazón reputaba los ágenos-
Adornado de la eftola blanca 
de la gracia , manífeftó en jos 
primeros paflbs una devociont, 
y. muy 
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muy tierna a María Santiísima 
Señora nueftra , dedicandofe a íu 
elpecialifsimo culto, al del Sacro 
Templo, al Oficio Div ino, Ri-{ 
tos, y Ceremonias Regulares , y 
Eclcíiafticas, con tan perteda in-
teligencia , que era él folo quien 
refolvia las dificultades, y daba-
folucion nerviofa a las dudas, que 
immediatamente tocan de lleno 
en efte punto. 
400 Afsiftio el Venerable 
fray'Gafpar al Santo Fray León 
en fu ultima enfermedad , y vien-
do el colmo de méritos, y vir-
tudes , con que durmió en eí Se-
ñor ', reíolvió en fu ánimo no 
rezar por él los Oficios de Di-
funtos , y Oraciones , a que por 
Chorifta eftaba obligado , fegun 
la pradica , y ordenaciones de 
la Provincia , difeurriendo , fin 
muy Alto , no por hombre de 
eíte mundo; fino por un Ángel, 
que baxaba del Cielo. Viendo 
los Prelados efte compuefto de 
íingulares prendas , y virtudes, 
le conftituyeron en el empleo 
de Maeñro de Novicios , que 
exerchó inceffante, hafta dar el 
ultimo aliento j pues aunque tu^ 
yo otros cargos, no le íirvieront 
de eftorvo para dar cumplido 
expediente a un oficio , que ne-
cefsjta tantos ojos. Procedió en 
efte Magifterio con tanto cuida-
do , y vigilancia , que fué el 
excmplar de todos los Maeftros 
de efta Santa Provincia, ¡nftru-
yendo a fus Novicios en el te-
mor de Dios , y pra£lica de las 
virtudes, en cuya enfeñanza fe 
llenaron todos los Conventos de 
Varones tan perfectos , que fue-
el menor rezelo,que no necef- ron olor de Jefu-Chrifto , y la 
íkaba de fus íufragios él difun- mas fubida fragrancia de todas 
to. En efta refolucion eftaba la 
mifma noche puefto-en oración 
en la Iglefu, cerca de la fepul-
tura , de la qual oyó una voz 
muy blanda , que decia : Hijo, 
Fray Gafpar , por que no • me rezas 
el Oficio ?< Ve al punto , y paga lo 
que me debes. Quedófe immoble 
en fu oración'el buen Chorif-
ta , y oyendo fegunda vez las 
proprias vozes , fe levantó del 
jimefto , fubió al Choro , y pagó 
la deuda , alegre , confolado , y 
con júbilo tan extraordinario, 
las perfecciones. 
402, Era tal el horno de fu 
pecho, que encendido el fuego 
de la charidad , abrafaba á fus 
Dífcipulos, revertiendofe de tal 
modo , que le obligaba a falir 
de s'i , y correr por el Santo 
Monte de Arenas , donde refpi-
raba volcanes entre divinas con-
folacíones , fiendo tan vivo el 
amorofo vefubio de fu ailma, que 
comunicado al cuerpo , produ-
cía un incendio , que a juicio 
denlos Médicos , era reputado 
que fe affeguró de que la ben- por calentura muy ardiente. Con 
dita alma de Fray León havia efte fuego deLAmor Divino da-
fubido a tomar la poífefsion de 
la defeada Patria» 
401 Llegando a edad com-
petente , fe ordenó de Sacerdo-
te , celebrando el tremendo Sa-
crificio con tanta'devoción , y 
paufa , que caufando alegría, y 
devoción en loa oyentes , con-
$emplaban a efte Miniftro del 
ba a fu cuerpo muy penofo tra-
to de vigilias, ayunos, peniten-
cias, y mortificaciones j y ' todo 
el tiempo , que fobraba de eftos 
formidables exercicios , fe fixaba 
immoble delante de una Imagen 
de nueftra Señora , donde a la 
dulce corriente de muchas ho-
ras, contemplaba las ünicíis per-i 
fec-
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ieGcíones de ía íbla, y fin exem-
plo, Madre de la Gracia , con 
tales avenidas de fu efpiritu, que 
refplandeciendo fu roftro , pare^ 
,cia un Ángel de los Cielos. Fué 
cfta devoción con tanto cxtre-
sao, que folo con mirar a la Sa-
grada Imagen de Maria Santifsi-
ma , 6 folo llegar a fus oMos el 
fuave eco de fu dulcifsimo Nom-
bre i brotaban fus ojos abundan-
tes lágrimas , y rompían los la-
bios en ternuras de afedos, con 
que defahogaba fu corazón ena-
morado. 
403 En el trato, y comuni-
cación de las criaturas , no levan-
taba del fuelo los ojos, y efpe-
cialmente para mirar al roftro 
de muger alguna ; con cuyo def-
velo , y cuidado ciñó a fus hcr-
mofas fiencs la corona de Vir-
gen , faliendo de las inquietas 
olas de efte tempeftuoíb golfo, 
hafta las feguridades del puerto, 
fin haver, ni en fueños, padeci-
do la mas leve iluíion, ó defec-
to , que ofendieíTe fu virginal 
pureza , como afirmaron quan-
tos le confeífaron , y conocieron. 
Entre las delicias de efta Angé-
lica virtud vivia el Venerable 
Fray Gafpar , fin el menor fin-» 
fabor ; pero el Señor , que quifo 
acrifolar á fu Siervo , dio licen-
cia al Demonio /para que le afli-
giefle con efpirituales tribulación 
nes, triftezas, temores , efcrupu-
los, melancolías, y fequedad de 
efpiritu , en que padeció feis 
continuados años, con tan fuer-
tes combates, que le parecía le te-
nia Dios defarnparadoj pues todo 
le daba en roftro , fin hallar en 
las penitencias remedio , ni en 
la oración el menor alivio. Ha-
Uandofe combatida fu alma con 
tormenta tan defecha , entró en ¡a Ciud d de Avila ? jr cojnuní-
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cando con la Seráphica Dodlo-J 
ra Santa Therefa de Jesvs las ter-
ribles aflicciones , con que era 
combatido de la diabólica furia, 
halló tanto alivio en los con-
fuelos, y folucion en fus dudas, 
que le dixo la Santa , como tan 
experimentada en deíblacionesi 
de efpiritu , tuvieífe confianza 
en D ios , y vería pfefto las coa-i 
folaciones Divinas. Sucedió efto 
con tanta promptitud , que defde 
aquel punto íe halló transforma-
do en nueva criatura i y conver-
tidas en alegrías las palladas pe-
nas , fe vio , deípues de tan fu-
nefta noche de fuftos , en las 
claridades del día de los efpiri-
tuales júbilos, lobrevíviendo ab-
forto en el piélago immenfo de 
las eternas delicias. 
404 Fué eledo Guardian 
de nueftro Convento de Arenas^ 
y Difinídor fegundo de efta San-
ta Provincia, á veinte y nueve de 
Mayo de mil quinientos y fefenta 
y nueve \ y eftando una noche en 
ía oración de Maytines, fué tal 
el fuego del Amor Div ino, en 
que fu alma fe abraíaba , que 
no pudíendo en el Choro- apagar 
fu incendio, fe falió á ía Huer-
ta , haciendo Luna muy clara, 
donde faltando, danzando , dan¿ 
do carreras , gritos , y vozes, 
decía ! Amen, Atnert, Dios, Amen; 
con cuyas palabras, cayendo en 
el fuelo , fe levantaba con la l i -
gereza de ave , repitiendo la can* 
cion mifma , hafta quedar abíbr-! 
to , por dilatado efpacío , como • 
obfervaron los Religiofos , igno-
rantes del myfterío. 
405 En otra ocafion oyó la; 
noticia de una gran pérdida del 
Turco 5 y dando al Señor la 
gloria , porque humillaba la fo-
bervia Othomana en crédito de 
pueñra Santa Fe Catholica , fué 
s 
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tan grande la fuerza del eípm-
tu . que como rayo diíparado íe tU . uui - ww j * --. • 
entró por la puerta de la Capi-
lla , dando carreras por la Iglelia, 
clevandore por el ayre , deícen-
diendo al fuelo -, y repitiendo 
tales torneos, que parecía un pa-
xaro muy ligero * & quedá> Por 
grave efpacio con quietud , y 
íbfsiego , enagenado de los fen-
tidos, 
406 Era devotífsímo del San-
tifsifsimo Sacramento , para cuya 
íblemnidad fe preparaba con eC 
pírituales exercicios, recibiendo 
de aquel Pan de los Angeles tan 
íbberanos confuelos, que no íe de , que no fe atrevía á poner-
fabia fí tocaba los pies en el fuelo, fe en oración , fino en compañía 
ó caminaba por el ayre j ligereza de otros Religiofos, le dio por 
que concedió el Cielo a fu efpi- confejo fueíTe á tener la oración 
ritü , para que elevada la pefa- al lugar mas folítario , y que alli 
déz del cuerpo k fuperior efphe- llamaífe a los demonios para que 
ra , contempIaíTe raas de cerca íiicieíTen en él todo quanto el 
las dulces fuavidades de un Pan Señor permiticíle, bafíando eñe 
fué amante por extremo de las 
benditas Animas del Purgatorio, 
con las quales era inceílantc en 
oraciones , y fufragios •, y agra-
decidas hacían fus vifitas al Sier-
vo del Altifsimo , moftrandofc 
unas muy gratas a fus beneficios, 
y otras pidiendo focorros para 
líbertarfe de las penas , y ver a 
Dios cara a cara j cuya familia-
ridad , y trato conftituyo al Ve-
nerable Fray Gafpar en un hom-
bre del otro mundo. Efle ánimo 
tan alentado tenía mucho de pe-
gadizo , pues á un Religiofo , a 
quien el miedo tenía tan cobar-
Divíno , que es prenda fegura 
de la Gloría. 
407 Celebraba con efpecía-' 
les confuelos de fu alma las Ficf-
tas del Precurfor de Jefu-Chrifto, 
y de San Juan Evangeliíla ', y 
hallandofe un día de la Cruz de 
Mayo en la Santa Igíeíia Cathe* 
dral de la Ciudad de Cor ia , a 
tiempo que un Sacerdote eftaba 
en prefencia del Obifpo mani-
feftando las Reliquias á mucha 
gente , oyó decir, que una de 
arbitrio, para que fe líbertaíTe del 
miedo , al qual no vio mas la ca-
ra por todo el difeurfo de fu 
vida. 
409 Paliando una vez por 
el Puerto del Pico encontró una 
moger con los diablos en el cuer-
po , y volvíendofe el Siervo de 
Dios contra tan vil canalla , los 
díxo eftas palabras : Depventura-
dos de vofotfos , que caijisis del 
Cielo j como navos en coftal, don» 
de ejian unas cabeza, arriba , y otros 
ellas era la quixada de San Juan cabeza abaxol Indignado el demo-
Baptífta, cuya voz enardeció tan- nio con efte defprecío , ó bur-
to fu devoción, y efpiritu , que la del Siervo del muy Alto , le 
arrebatado el cuerpo , y volan- díxo la razón íiguíente : ¿Va te 
<lo fobre las cabezas del concur- alabes , la j la que acabes. Eftas , o 
ío , fe pufo de rodillas a los pies equivalentes palabras le díxo en 
del^ Sacerdote , pidiendo le to- otra ocaíion el enemigo , en c i J 
caííe , quedando a vifta de todos 
.en un rapto maravillofo , que 
duró por mucho tiempo. 
40S Defpues del cafo fuce-
dido con el Venerable Fr. León, 
ya lección humillado con el pol-
vo , exclamó Fray Gafpar dicien-
do : Bendito feais Dios mió , que 
m n por la, boca de mis enemigos 
me enfeñais v iva con recelo de mi 
fal-
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Jalvacion eterna\ Oyendo tales vo- trc fus manos, fe quedo en un 
zes el Demonio, refpondió def- dulce fue no , con que fué traf-
pechado : Mal haya quien eJJ'o te 
enfeño , que no lo decia yo por 
tanto. 
410 Unió de tal modo ei 
valor de fu efpiritu a fu proprio 
humilde conocimiento , que ha-
viendo en el Convento de Lo-
riana librado a una muger de 
«na molefta enfermedad , que pa-
decía en los ojos, con el Evan-
gelio de San Juan , é impoficion 
de fus manos, al concluir la ;ce-
lebracion del incruento Sacrificio; 
de tal fuerte fe anonadaba , que 
ocurriendo otros enfermos a la 
voz del milagro , no alcanzaron 
humanas fuerzas , para que repi-; 
tieííe la acción , juzgandofe por 
el mas inútil , fin mérito , ni 
virtud. 
411 Concluyo la anualidad 
de fu difinicion , y ocurriendo 
ladado de la muerte. a la 'vida 
el año del Señor de mil quinien-
tos y fetentay cinco, tu . 
. 
CAPITULO XXIV. 
VIDA A D M I R A R L E D E b 
Venerable Fray Junípero ^ JPreJtdenté 
abfoluto de nuefir o .^ Convento 
de la Viciofa, 
41% N Religiofo Lego^' 
que entro en las; 
potencias del Señor, íin conor: 
cimiento de la humana literatu-" 
ra ; un fabio ignorante , que 
eíludio en la efcuela; de Jefu4 
Chriflo ; un Varón todo eípiri-
tu , libre de las pefadezes del 
cuerpo ; un efpiritu" guerrero; 
contra los furores del abyfmo; 
quinientos y fetenta y tres en 
nueftro Convento de San Ber-
nardino , extra-muros de la Vi l la 
de Madrid , fué ciedlo en Guar-
dian de nueftro Convento de V i 
Ilanueva de la Serena , que fue rabie Junípero , decoro jby l j ló i 
uno de los del trueque con la ría de mi Santa , y -Venerable 
Santa Provincia de San Gabriel Provincia. ..; d'm k L 
el año de mil quinientos y no- 413 Es efte un Arbbl pygi 
venta y tres. Governb efte Con- meo , que criado por la mayor 
vento el efpacio de mas de. dos parte en lugares fecos, defietrtosy 
años con el acierto , que debe y folitaribs , fon perpetuamente 
• 
como legitimo Vocal al Capitu- \m Anacoreta penitente ; un pe 
lo Provincial , que fe celebró k ftitente contemplativo •, una con*. 
veinte y cinco de Julio de mil templaeíon elevada •, una eleva-: 
don abatida ; un abatimiento ve--
nerado ; un Venerable innocente»: 
y una innocencia guftofa , fon los 
yiftoíos atavíos , que ihermoíean 
el Portfentofo Enebro , ó Vene-f 
Pro folijs fpi-
nas habens 
perpetuo v i -
rentes.Calep. 
verb. Jumpe-
rus. 
prefumirfe de fu rara virtud , y 
prudencia ; y haviendo afsiflido 
a la Procefsion del Corpus, ce-
lebrada en dicha Villa , le aco-
fus hojas verdes punzantes refpU 
ñas. •, tiene la virtud l é i nco r rup 
tibilidad del Cedro, canias qua* 
lidades cálidas , robuftas > y efi4 
metió una calentura aguda , en caces, que el grano de moftazai 
cuya enfermedad , recibidos los a que fe afsimila el Reyno de los 
Santos Sacramentos con devo-
ción fervorofa, dando faludablc^ 
confejos con la, bendición a fus 
Hijos., y tomando una cruz en-
cieles ; y es tan robufto el fue-í 
go del Junípero, que entre el 
vigor , de fus cenizas, fe; ¡coníénrá 
wn año i ó muv dilatado tierna 
" P0 
Cortiel. in | 
Reg.cap. 15 
v .4 . fo l . zoo 
' zo i . 
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po con la propria adividad , que tíos leguas diñante de la Ciudad 
en fu principio. Eftas fon las pro 
priedades , que aplica el erudi-
tifsimo Cornelio al Venerable Ju-
nipero, uno de los doce Compa-
Alph-Toflat. ñeros de nueftro Padre San Fran-
ineodemloc. cifco, de cuyo Varón todo Apof-
%**&>$/ t0\¡CQ decia nueñro Padre Se-
ráphico : Ojala , Hermanos , tu 
. 
de Plaíencia , y tuvo por primo-
hermano al Venerable Fr. Alón-
fo de la Efperilla , que durmió 
en el Señor en nueñro Conven-
to de Aunón año de mil quinien-
tos y noventa y quatro , con 
grande opinión de íantidad , co-
mo fe dirá á fu tiempo. No fe 
viéramos um felva. entera de fems- fabe en qué Convenio de nuef-
jantes Junípero ti 
414 Porque no faftafle efle 
ttiyftico Árbol en la íelva del fe-
gundo San Francifco , 6 gloriofo 
San Pedro de Alcántara , embio 
Dios a fu nueva Cuflodia un her-
mofo Junípero , que compktaíTe 
el numero de fus doce Compa-
ñeros , y Difcipulos , con cuyos 
fervores dieíTe principio a efta 
elevada machina , íiendo fu 
perfección , y decoro puro , h 
incorruptible cedro en la virgi-
tra Cuftodia tomó el Habito cí 
Venerable Fray Junípero , aun-
que deponen los ProceíTos de fü 
Santa Vida eftuvo morador con 
San Pedro de Alcántara en nuef-
tro Convento de Arenas , por 
dos años continuos , y que fué 
de los primeros Compañeros, 
que merecieron la dicha de te-
ner tal Maeftro. Dio , en fin , l i -
belo de repudio a la confufa ba-
bilonia de cfte mundo , y viftio 
nueftro Santo Habito con el 
Jpidad , y pureza , que coníervó1 nombre de Fray Juan del Cafta-
cn flor todo el tiempo de fu vi- n a l , que convirtió la devoción 
da con las agudas efpinas de la. en el de Fray Junípero , por fu 
penitencia. Fué Junípero confian- innocencia rara , y fencillez co-
te , que refervó en fu pecho el 
fuego del amor divino , pallando 
fus llamas a mas, y mas encen-
derfe en el ultimo , é inevitable 
trance. Fué Junípero criado en 
en el deíierto , y foledad de la 
oración , donde fe k dieron alas 
de Águila para gyrar la efphe 
lumbina. 
416 Defde el principio de fu 
Noviciado tocó al arma el abyf-
mo , affeftando los primeros ti-
ros á que dexaífe el Habito, 
íiendo tal la confufa batería , tan 
pertinaz , y feníible ; que tenia 
ya fus veftidos en la Huerta pa-
ra de la contemplación divina ra faltar las tapias, y dexar Ha-
en continuos raptos , y exceííos bito , y Convento. El Cielo , que 
amorofos. Fué Junípero pequeño, tenía prevenido á Fray Tunipe-
que defeanfó á la fombra de la ro para terror del Infierno def 
^um1ldad? y paciencia, deftallan- pacho una voz , que le di*o-
do mcendios \ como zelofo E l ks No te/algas Fray Junípero. I n M l í 
de la Seraph¡c Reforma. en k perfuariva ^ ^ í ü a 
m , fue un Jun.pero , que ojala geftion diabólica , qHC le I k v . L 
S f e f * : felva entera de de vencida ^ p e r ó T v o z que 
Juníperos íemejantes en efta San- era de repe icíon , fono de' mie 
' J J " n.^ Proftvincia! vo' dicie"do: ^uf idm mi 
Diofie padS\atdtrhode { t ^ SabÍend0 d D f ^ 
lados c / e l Lugar d e i C a f t l T T * ^ ™ é ™ ¿ < > - * * el arte 
.. g m S m w & i de tentar , que a la tercera p^c. 
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de ir la venc ida , difparó todas 
municiones, y dandoíe por con-
vencido el Siervo del muy Al to , 
por no tener aliento á reíiftir tan 
terco , y enfadofo enemigo , to-
mo la voz paffada mas abultado 
cuerpo , y oyó con toda diítin-
cion , que le decia : Morir ; mas 
no dexar el Habito. Efta voz le 
hizo ta! eco , que^ la repitió mu-
chas vezes en íu vida , caufando-i 
le un temor extraordinario js y 
bailo ella fola para vencer al 
demon io , dexando fentado el 
campo de batalla por muchos, 
y continuados años, hafta paífar 
la baila , y numero de fetenta. 
417 Haviendo nueftro Fray 
Junípero falido viélorioíb de fu 
Noviciado , en que no oculto a 
fu Maeíiro el mas leve penfa^ 
miento, hizo fu profefsion muy 
alentado , entregandofe de tal 
modo al exercicio de todas las 
virtudes , que las poííeyó en gra-
do heroyco, dando el Señor en 
varias ocaíiones authentico tefti-
monio. E n la humi ldad, como 
fundamento de \ todas las virtu-
des , fe reputaba por el mas v i l , 
y defpreciado de t o d o s j y ü e n -
do afs i , que por los Lugares cir-
cunvecinos , efpecialmente de 
nueftro Convento de la Vi l la de 
Priego , le cortaban pedazos,de 
H a b i t o , teniéndole por Santo, 
refpondia con chifte : Que mas 
era el ruido , que las nueces. Efta 
humildad le trahla íiempre a los 
pies délos Sacerdotes;pues quan-
do veía a. alguno Regular , 0 
Eclcfiaftíco , íe ponia de rodi-
llas , befándole los pies , y la 
mano , pidiéndoles la bendición 
a todos ; tan f in. ceremonia , ni 
afeélacion , que continuamente 
eftaba con una boca de rifa, ; 418 U n cafo , que prueba muchas virtudes , engarzadas en
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el hilo de oro de fu, humildad 
profunda , y veneración reípeto-
fa a los.Minif tros del Altifsimo» 
fucedió en nueftro Convento de 
Priego , y es como fe íiguc: 
Eftaba un Novic io Sacerdote ha-
ciendo liñuelo para una cuerda, 
y viendo que defechaba algunos 
efpartos ,;fe llegó a é l , impelido 
de la fanta pobreza , diciendole 
con reverencia profunda: Her-
mano ¡fea muy pobre -ypues los qm 
lo fon , todo lo Aprovechan. N ó 
bien el Venerable Fray Junípero 
havía dicho eftas palabras, quan-
do poftrado en tierra delante del 
Sacerdotd Novic io , le pidió per-
don de lo que ya le parecía fali 
ta de refpeto ; y haciendo exa^ 
men fobre lo executado , tuvo 
por grave delito , que fiendo é l 
un v i l gufano de la t ierra, hu-
víeífe tenido aliento .para corre-? 
gir á un Sacerdote. Con efta 
coníideracion altif§ima , refolvió 
en fu -pecho dar en el Refero-, 
río fatisfaccion publica ; y lleá 
vando un pa lo , ó mordaza etl 
la boca^.fe poftró en aquel ado, 
delante 'de todas fós Religíofos^ 
diciendo al Prelado : Hermano^ 
digo mi j culpa , que di-xe a un Sa* 
cerdote de Dios. { Cafo raro! ) A l 
llegar á eftas palabras , pegado 
como eftaba con,el fuelo , fué 
tal la avenida del torrente del 
e fp i r i tu , que fe elevó impetuo 
famente /quedando de rodiljasi 
con las manos pueftas, arrobado 
por efpacio de media horajbro» 
tando fuego por el roftro, y qut? 
dando la Comunidad confufa, 
viendo las maravillas , que Dios 
obraba por fu Siervo. 
419 ; Haviendole combidado 
un dia a comer el .Licenciado 
Julián de Gua lda , vecino de la 
V i l la de Priego , apenas fe levanr 
tp de la mefa , fe encerró en un 
apo-
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apofento , para entrcgarfc a la to , que formab^ d e j a grande 
oración, como lo tenia de cof-
tumbre:y oyendo á breve rato, 
que daba grandes vozes , acu-
dieron al ruido todos los de la 
cafa, y oyeron que decia: Dios 
humillado \ Dios humillado! Dadas 
eftas vozes , íe quedó en fuma 
quietud , confiderando la nada 
de fu í h ; cuya meditación , y 
la de tin Dios humillado , le Ta-
caba tan fuera de s \ , como lo 
dirá el figuiente cafo, 
410 finando un Jueves San-
to en nueftro Convento de Prie-
go afsiftiendo con los Religiofos 
de aquella Comunidad al lava-
torio de los pi€sy teniendo una 
za , y mageftad de Dios, que le 
arrebataba potencias, y fentidos 
la mas leve coníideracion , como 
fe dirá adelante en el difeurfo 
de fu vida prodigiofa. 
4x1 Partos fueron de fu hu-
mildad los defprecios , que ha-
cia de fu perfona , viftiendo el 
Habito mas remendado, y viejo, 
procurando los deshechos de to-
dos los Religiofos , para dar ef-
malte a fu humildad con la ef-
trechífsima obfervancia de una 
pobreza heroyea. Eftando para 
ir a fu tierra , le dieron en la 
Vil la de Priego un poco de aza-
frán , con intención de que lo pre-
veía encendida , de las dos que fentaíTe a alguno de fus parientes; 
acompañan a la Cruz , fueedió, hizo fu viage, y volviendo con 
que fiendo fu compañero uno el dicho azafrán, lo entrego a fu 
de los nombrados para el lava- dueño, diciendo , que él no po-
tor io, le alargo fu veía, entre dia dar cofa alguna,que valieífe 
tanto que paííaba a la execucion dinero. En otra ocafion le da-
del mandato j y reparando Fray 
¡Junípero , que el Guardian efta-
ba de rodillas, lavando los pies, 
fe le reprefentó con tanta viveza 
la humildad de nueftro Redemp-
ban un pellejo, para que fobre 
él tomaííe en fu Celda algún def-
eanfo , pero no le qwifo j fiendo 
eftas acciones tan repetidas, 
que nunca admitió dadivas, y 
tor Jefu-Ghrifto, que faliendo de era neceífario tener primero ex-
51, y dando palmadas , fin re- preffa orden del Prelado , fin la 
parar que tenia las velas en las 
manos, lo executo con tanta ve-
he mencia, que las hizo pedazos, 
prorrumpiendo en eftas vozes: 
Dios humillado l Dios humilladol 
Con cños amorofos exceííos fe 
quedo , a vifta de todos, arro-
bado , mirando al Santifsimo Sa-
qual nada recibia. 
42x Un dia le mandó el 
Guardian , que barrieffe la Igle-
fia , y queriendo unos Cavalleros 
probar la virtud de Fray Juní-
pero , echaron con cautela en el 
Templo algunos reales de a ocho; 
falió nueftro bendito Lego áha-
cramento, y echando fuego por cer fu oficio, y llegando al pa 
el roftro;en cuya poftura per- rage del depofito , iba barriendo 
maneció algún tiempo , caufando con grande fiefta , diciendo a 
admiración devota , afsi a los Se- los movimientos de la efeoba; 
glares , como a los Religiofos, Fuera de cafa malignos: fuera de 
viendo la eficacia de la gracia cafa malignos) con cuyo gracejo 
en aquella fanta criatura. En los echó de la Igleíia , embuel-
eftos efedos manifeftaba fu hu- tos entre bafura, cayéndole de 
mildad profunda el concepto rifa los Cavalleros , viendo , y 
.de íu baxeza, y el *ko concep- oyendo la gracia con que- barria 
los 
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ios reales ¿c a ocho el Venera-
ble Fray Junípero. 
423 E l Demonio , que anda-
ba muy lifto , por tener parte en 
eftas travefuras, le apareció en 
el,-camino vina maza de oro , í i i -
gericndole á que" la levantaffe 
del fuelo y pero el Siervo de 
Dios , que reconocía la traza, 
proíeguia fu viáge con buen 
paíTo , y decia : Por mi fee, que 
no iras conmigo. Conforme iba 
caminando, fe iba poniendo de-
Jante la maza de oro , y el San. 
to Lego profiguiendo con el te-
ma referido , el qual fírvió de 
conjuro á la infernal aftucia, 
para que el Diablo fe fueífe al 
Abyfmo con la maza. 
424 Haciendo otro víage el 
Siervo del muy Alto , fe le apa-
reció el Demonio en forma de 
Mercader , perfuadiendole á que 
fe fueífe en fu compañía , y no 
•tendría que andar de puerta en 
puerta , poniéndole un bolfon 
de dinero delante de los ojos, 
con ademanes de la eftimacion, 
que fu valor merecía ; pero el 
Santo Fray Junípero refpondía al 
Mercader fingido: To no quiero 
mas bolsón que fervir a Dios , y al 
Señor San Migue l , en euya Cafa 
e/oy. Profeguia obñínado, y ter-
co el diablo del Mercader , maá 
íín ningún efeílo •, pues havíen-
dole el Siervo de Dios conocí-
do por la uña , comió al Gigan-
te por la huel la, íe pufo de ro-
dillas , y haciéndole higas con la 
G r u z , que trahu al pecho, ba-
XO el Mercader con fu bolfóa 
al profundo del infierno, donde 
diría , como le fué en la Feria, 
' • - ^ z ^ E l mayor pecado , que 
contra la pobreza cometió Fray 
Junípero en fu vida , fué el ha-
llarfe con dos taleguillos de ore-
gano , y yervabuena ames de 
Tom. II, 
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fu muerte , en cuya preparación, 
haciendo examen de conciencia, 
confelfó á fu Prelado efta culpai 
pidiendo perdón del exceíío , y 
penitencia de el delito 5 lo que 
executó el Guardian por folo 
fu confuelo , mandándole , que 
rezaífe una Ave María. Eftos 
fon los extremos adonde llego la 
obfervancia de efte Voto •, pues 
teniendo licencia de fu Prelado 
para coger las dichas yervas del 
monte , le pareció era grave de-
ítCto tener fin necefsidad , lo 
qae en la cocina pudiera haver" 
aprovechado el Cocinero. Afsi 
hilan los Santos las vir tudes, y 
afsi falen tan delicadas fus he-
royeas perfecciones. 
426 A nivel de la pobreza-
extremada de efte Siervo del A l -
tifsimo fué fu penitencia ngida, 
íiendo tan cruel verdugo coa fu 
cuerpo x que andaba cargado de 
fílicios, y entre e l los , uno de 
muchas púas de hierro , con que 
maceraba ílis carnes, y las trahlü 
hechas una llaga. A efte tor-
mento continuo , añadía unas 
difeiplinas continuadas , fin de-
xar día alguno efte penofo exer-
cicio \ pues todas las nochesj 
aunque eftuvieífe fuera del Con -
vento, fe daba tan crudos go l -
f»es, en el retire de las cafas de 
os Hermanos , 0 en la foledad 
de los Campos, que no dexaba 
el azote , hafta regar el fuelo 
con fu fangrs. Fuera del C o n -
vento era el defeanfo dos, ó tres 
horas ; con las condiciones de 
eftar puefto de rodillas, ó fentado 
en el fuelo a un rincón de la vi-
vienda , y otras veces fe echaba. 
en un ferón , o dormía en el pa^ 
jar \ pero en el Convenio fe que-
daba todas las noches en la ef-
caleri l la, por donde fe fube aí 
Presbyterio, donde teníalas dos/ 
X 9, 
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Í r r ¿ ^ boras de repofo, ocupan- nalejas en el Lugar de fu apc-
4q el refto en terribles ,, y peno-
fos exercicios. Siempre anduvo 
deícalzo, dentro, y fueradecafa, 
por aguas, y por nieves; y fi el 
Prelado le mandaba UevaíTe fan-
dalias para pedir las limofnas de 
los Lugares, al punto- obedecía,, 
colgándolas de la cuerda, y d i -
ciendo con mucha gracia, que el. 
snandato decía! que las- Uevafle;', 
pero no dedaque fe las puíieífe. 
427 Haviendo de caminar 
nueftro Fr.-Junipero defde Caf-
tillejo a Pbyatos, fe halló tan ef-
peado ,. que le pareció- precifo» 
ponerfe lasfandalias,. para pro-
íeguir el viage en; compañía de 
Alonfo de Pobeda ,, vecino del 
dicho Lugar/de Caftillejo. L le-
vaba effe Devoto un jumentillo,, 
con el animo de que el Siervo 
de* Dios fubreffe un p o c o , y fe 
l l ido ,, llevó por coaapahero asi 
Venerable. Fray Junípero: aca.-
bófe la función de Iglefia , fue-
ron a comer en cafa del Mayor-
domo , y oliendo el Siervo de 
Dios que havia pabo afado , y 
otras menudencias , fe auícnió 
con difsimulo , y fué a efeonder-
fe entre mucha cantidad de leña. 
Viendo; que llegaba la hora , que 
no parecía Fr.]unipero,y la comi-
da fe enfriaba, íalieron los combi-
dados a bufcarle ; p^ro tan fin 
e fe f to^que enfriada la vianda, 
determinaron' ponerla a la lum-
b re , y fentarfe todos a la meía; 
pues no era fácil difeurrir donde 
ef lark Fray Junípero. L a criada 
fué por leña para fu cocina , y 
entrandoen lafeáera', oyó la voz 
del Siervo- del: muy Al to , que 
hablando coníigo,decía muyeno-
cc»' exceíTo , para1 quien ayuna-
, yagua. 
aligeraífe' del'trabajo j , pero fal ió' ' jado ;; 0 perro bellaco ! comer pabo 
tan en vanofu défeo,:que'a bre- qnerias l primtro.' has de mudar el 
ves paífos. fe quitó las-fandalias,, pellejo r que: tal comas.. Con la 
d ic iendo: Hermano'Alonfo •> mas noticia, que dio; la c r iada , tra-
eftrecha es mr obligación1 y que la del xeron al Siervo de Dios á la 
jumento \ y afsi no hai razón pa- mefa,, y; lo; masi que pudo con-
ra que yo camine con fandalias , y e l feguirfe: filé s que comiera un 
pdbrecillo' del afno; vaya a pie^ % par de huevos j que no fué po-
defcalzo„ 
4x8: Caminando' en otra oca-
fion defde Cañaveras a V i l la -Co-
nejos , le oyeron ,. que iba ha-
blando con fu cuerpo las íiguien-
tes razones: £)«<? es ejl'o de tirar 
toces , hermano cuerpo l Queréis co-
mer mala bejlia \'. holgar quereisl 
bebtr queréis l dormir queréis í Pues 
yo digo que no quiero ', veamos aho-
ra, quien puede mas, Y dandofe 
golpes con la cuerda , decía: 
Aqui las pagaras , y ^ fse mia , que 
m haveis de comsr, beber , dormir, 
ni holgar-. yA nos entendernos^ en 
ejlmdo a folas los dos. 
íte 429 Teniendo que predicar 
Si Hermano Fray A l p n f o ^ l g C a , 
s 
ba continuamente; ái pan 
añadiendo'alguna vez el groílé-
ro extraordinario de unas yer-
vaSo. 
43 o Concluyendo tm los Lu -
gares fu límofna, fe retiraba al 
fagrado de las Iglefias, y Hermi-
tas,. y era neceííario todos los 
días falir a bufcarle los Herma-
n o s , y Devotos , obligándole á-
que tomaífe algún alimento, que 
regularmente no excedía cíe unas 
yervas;,, ó migas. Fué eñe Varón 
U n mortificado, y penitente, que 
muchas veces, con licencia de 
los Prelados, fe iba a la ribera 
de Guadiela , en cuyo defierta 
A l 
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paliaba los días entregado a los 
r igores, fin mas alimento , que 
agua, y yervas del campo. E n 
otras ocafiones formaba un ca-
tre de abro jos , que buícaba,xy 
íe echaba deíhudo en tan pe-
noíb lecho , tan guftoíb en las 
efpinas, como pudiera eftarlo 
con las flores. 
431 E n fus converfaciones 
era tan eícaíb , que en no ha-
blando de Dios emmudecia , en-
feíiando á todos quantos trata-
b a , que en preguntando por la 
falud de los fugetos , á quienes 
hacia la v i í i ta , no fe havia de 
Hablar otra cofa que de Dios, 
y de fus Santos , de la miferia 
de la v ida , y de la felicidad eter-
na. Afsi vifitaba al Excelentifsi-
mo Conde de Priego Don Pedro, 
y al feñor D o d o r Arganda, ín~ 
quifidor de Cuenca , fentandofe 
en el fuelo, dando carcajadas de 
r i fa , como íi fuera un bobo , y 
emmudeciendo haíla que habla-
ban de D ios , y fus Divinas per-
fecciones , en cuyos delicados 
puntos trataba como el mejor 
Theo logo , affegurando los V a -
rones mas doctos , que havia 
dotado el Cielo en ciencia infu-
fa al Venerable Fray Junípero. 
432 Con efte eípiritual co-
mercio le veneraban por Santo, 
y en entrando por los umbra-
les de las cafas fallan á recibir-
le , befándole de rodillas el ían-
to Habito , y mirándole , no co-
mo a hombre de eñe mundo, 
fino como a un Ángel del Cielo. 
E l Hermano nueñro de Mi l lana, 
que a la fazon era Alonfo Mar-
chante , le preguntó un dia , que 
f o r qué no hablaba en las con-
erfaciones; pues íiendo los fu-
getos principales ck l Pueblo los 
que venían a verle , era efpecie 
de groíferia , negar el habla a 
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fugetos de efta clafe ? a cuya 
pregunta dio el Siervo de Dios 
la refpuefta figuiente : Mire Her-
mano , haviendü dos bodas en una, 
cafa , la una celebrada en el portal 
entre rufiieos Labradores , con fo-
najas , y tamboril j y otra en la 
fa la de arriba entre gente difereta^ 
y muy bizarra , con delicadas voces^ 
y fuaves infirumentos , no fuera bo-
bo ^  y muy falvage, el que fe quedaf-
fe en el portal con el enfaiofo ruido 
de tamboril, / fonaias , pudiendo 
fubir Á la f a l a , donde baylan de 
cuenta , formando compafes al fon. 
de muy dulces injlrumentos l 'Pues 
f l efto fuera a f i , ya tiene Fr . J»¿ 
nipero dada larefpuefa. 
433 Su charidad con los 
próximos era tan ardiente , que 
los daba gran parte de las ¡i-
mofnas que recogía, las quales fe 
multiplicaban en fus manos, y fin 
hacer falta al Convento , reme-
diaba las necefsidades de los po-
bres , y defvalidos. Quando los 
Novicios iban por leña al mon-
te llevaba unas fandalias, alter-
nando con ellas el beneficio, paf-
fandolas de unos en otros en tra-
yendolas un rato; y con cria re-
muda alcanzaba a todos el ali-
vio , exercitando la charidad con 
todos. Los exceííos de efta vir-
tud fueron tan copiofos , que 
todas las criaturas • participaron 
fus efedlos; pues en el Lugar de 
Mil lana tuvo revelación , de que 
un hombre , defpechado, falla al 
campo para ahorcarfe, llevando 
el lazo prevenido; y ocurrien-
do al camino , le detuvo el paf-
f o , quitándole la foga , que ocul-
taba con la capa , haciéndole 
mudar el propofito , y volver a 
fu cafa, arrepentido de í i i cul-
pa- ; . 
434 Donde havia corden-
Uos , fe entretenía con ellos, be-
X a fia-
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íandolos, y abrazándolos , di - - —~ ^ ,:, « ' 
ciendo con grandes aníias , y 
„ j- — 
parage , que fe libraíTen de eftas 
inclemencias r por donde puede 
infenrfe¡, a qué términos llego 
la charidad de eík Siervo del 
muy Alto. 
436 La virtud de la obe-
diencia en nueftro Fray Juni. 
pero fue íiempre tan cabal, que 
los Prelados debian tener ojos 
para mandar; pero el Siervo de 
Dios nunca los tuvo para obede-
cer ; pues fegun era la letra del 
precepto, aísi, y no mas de afsi, 
era la promptitud de fu obedien-
«l i ;w a elta demanda y reipon- da* Mandóle el Prelado, que 
dio y que ninguno podía hacer- fueíTe a Villa-Conejos á pedir la 
lo mejor que el fervor Cura. Ef- limofna de pan, y ímevos • He-
te, que conocia^ los fondos de go al Lugar canfado del cami 
fufpiroS : E l Cordera de Dios, qtie 
le crucificaron aquellos iraydoresl 
E l Cordera de Diosl Un vecino 
de Villa-Conejos tenia muchas 
manadas de ovejas y y corde-
ros , con ladefgraciadehaverlas 
dado cierto mal de que iban 
muriendo j y acordandofe, que 
eftaba en cafa de el feñor Cu -
ra el Santo Fray Junípero , le 
pidió fueííe a dar al ganado fu 
bendición \ pero reíiftiendofe hu-
milde a eíía demanda y refpon-
fu virtud, le obligó a que fuef-
fe con é l , y vieiTe aquellos ani-
malitos íus queridos, lo que exe-
cutó compafsivo , dando dos 
bueltas aí ganado ; y fin decir 
mas palabras, que Dias oí bendi-
ga ovegitas , Dios os bendiga corde-
ritos, no faltó de allí adelante 
cabeza alguna , logrando falud 
perfeda, no folo en efta oca-
ílon , fino en otra y en que fué 
fu charidad repetida* 
43 5 Caminando Alexo Mar-
o — — . — , » -
no , y a hora de comer j y per-
fuadiendole el Hermano, que to-
maffe algún alimento, refpondió: 
EJfo na, Hermana , lo que el Guar-
dian me manda , es, que pida la l i -
mo/ha j pero no me dice , que coma 
primera '. lo primero es hacer lo que 
me mandan \ y fin falir de efta 
refpueíla, no huvo quien le hi-
cieífe tomar un bocado , hafta 
que huvo pedido muy de efpacio 
la limofna. 
437 Era eíía virtud en tal . ^ - ^ r " - - - - — - • — - ^.3/ e n  i t i
tmez } vecino de Torralva, a la grado , que quando falia con 
d u d a d áe d i p n r a „ pn Ir» fj-t' n ~ - n . Ciudad de Cuenca y en lo eri-
zado del Invierno, encontró en-
tre Torrecilla y y Collados al 
Venerable Fray Junípero, que 
eftaba facando unas yervas de-
baxo de una peña , poniéndolas 
con mucho afán donde las dief-
fe el S o l ; y preguntando para 
qué hacia aquello \ Refpondió: 
He tenido compafsion , y lajíima d 
Compañero, fíempre le entrega-
ba la obediencia, y folo por obe-
decer fe fujetaba á todos, maní-
feñando muchas veces el Cielo 
la complacencia que tenia, e,n 
ver tan obediente á fu Siervo} 
pues embiandole el Prelado por 
la limofna de las nueces al Lu-
gar de Vindéí, paflo por Caftil-
forte, y entrando en cafa del */t*t ^ t •,, ^ J »"»hs> y ciuranuo en caía del 
efias pobres y ervecühs, por el gran feñor Cura, llamado Don Tnar 
fno que han pafado efta noche; de Santillan , le dao a j e 1 
y afst las pongo al Sol , para que en vano íu mcmnGnn ' ^ 
tengan algún confudo. Q . ^ era " ñ o l ^ u e 3 ^ T u e ^ 
llovía , o nevaba executaba lo tierra • u fí „ • aquella 
mifmo con algunas yervas, e k S S ' ^ r ^ l ? 1 ' . ce r t l h^1^ 
tas, 6 « ^ c o J c a ^ f - Í ^ ¡X^$^ 
oz> 
en 
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en perfona havia fubído $ fin ha-
llar ni una nuez , como era pu-
blico en el Pueblo* No obñante 
eflo , Fray Junipefo fe quito de 
cuentos, y un dia de Fiefta tota* 
bidó á los mozos para íubir aí 
Nogal, defpues de Comer $ dicien-
do áquantos encontraba : Miraff 
que hemos dé ir* al Ñogáí que efta 
detras de la Iglejta, Ú coger' nuecé-
citas , para que ayunen mis Novi-
ew, Eftupendo j y portentoíb 
cafo 1 Subieron > y varearon el 
Nogal a vifta de la gente , y 
fueron tantas las nueces que Ca* 
yeron, que comieron hombres, 
mugeres , y niños; y querién-
dolos eftorvar , decía Fray ju-
nípero í Callen hermanos j y de-
xen que todos coman ; pues Dioá 
embia nueces para todos* Ha-
viendo íido efte milagro de val-
de , y a contento para muchos, 
llevo el Siervo del Alnfsimo cer-
ca de tres fanegas de nueces k 
nueftro Convento de Priego , pa-
ra que fus Novicios ayunaííen, y 
comiefTen. 
438 Otro día le mando el 
Prelado, que fueffe á Villa-Co-
nejos , y llcvaífe unas ciruelas al 
fenor Cura , que defpues lo fué 
de la Parrochia de San Miguel 
de Gucnca,l!amado el Licenciado 
Molina ) a cuyo mandato obede-
ciendo nueftro buen JunÍpero,las 
embocó en un gran cencerro íin 
lengüeta, que fe havia hallado, 
y le fervia de azafate ; y haviei> 
do hecho fu prefente , le agaíla* 
jo el fenor Gura con la corref-
pondencia de un panal de miel, para que le IlevaíTe k fu Guar-dian. Fray Jun p ro metió el nal en fu c ncerro , fin advetir , que eftaba rot  , y empz do a correr l quida la i l,co el calor del ti mpo, v délam , e hó de ver el ag g
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to j pero le dio tan poco cui* 
dado , que mojando un dedo en 
fu faliva , untó la parte lefa , y 
folidó de tal fuerte la rotura, 
que le dexó, como íí nunca hu-
víera tenido la menor quiebra. 
459 Otra vez le mandó el 
Prelado jíalieíTc de nueftro Con-
vento de Priego, y bufcaífe en 
la Villa una olla grande entre 
los devotos, cuya execucion fué 
tan prompta , como el haverfe 
hecho la olla muchos pedazos; 
los quales haviendolos unido, 
los ató con los hilos de una 
manta de cáñamo , y de ctta 
fuerte la llevó al Convento, 
donde por algún tiempo cocie-
ron en ella todo lo neceííario, 
íin que fe rezumaíte la o l la , ni 
quemaífe el hilo , eftando en la 
cocina arrimada a tanto fuego. 
440 Caminando a la peti-
ción de fu limofna, defdc la V i -
lla del Recuenco , hafta el Lu-
gar de Vindél en tiempo de 
muchas aguas, entró en cafa del 
Hermano Martin de Santullan, 
y queriéndole quitar el manto 
para enjugarle á la lumbre, ha-
lló fer efeufada fu diligencia-, 
pues venia tan enjuto en manto, 
habito , y capilla , que fe cono-
cía no haverfe mojado un hilo 
de la ropa. E l mifmo Hermano 
de Vindél afíeguró , que volvien^ 
dofe el Siervo de Dios al Con-
vento con medía vara de nieve, 
que havia por los campos, vio 
por fus ojos no haverle ofendido 
la nieve , ni humedecido el habi-
to ; añadiendo, que en otra oca-
íion le vio paííar a pie el rio 
Guadiela, faliendo con los pies 
tan fecos, como ú no huvicran 
tocado la mas leve fiiperíicíc de 
las corrientes. En el Lugar fo-
bredícho de Vindél fe cayó en 
la glaya de un horno de vidrio, 
que 
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que tenia mas de un eftado de 
hondo •, y fue tan raro efte ca-
fo , que huyendo el fuego de 
llegar al Siervo del Altiísimo, 
¡alió por s\ íblo, fin la menor 
lefion de cuerpo , y habito , ri-
yendofe con tal freíca , que de-
cía : A fee •, que Patillas quería 
íhamufcarme ; pero no fe ha falido 
con la fuya. 
441 N o íblo los elementos 
febíequiaban la prompta obe-
diencia de Fray Junípero , pero 
el Sol detuvo fu carrera , como 
depufo Cathalina Martínez , con 
otros vecinos de la Villa del Po-
zuelo j de donde faliendo para 
Alcantud , perdiendofe en el ca-
mino , y viendo que fe iba a po-
ner el Sol , fuplico a fu Cria-
dor le detuviefle por una horaj 
cuya petición fué benignamente 
oída , parando el Sol fu curfo, 
hafta que con dia claro entró en 
el Pueblo referido 5 a hacer lo 
que le mandaba fu Prelado. Fué 
efta obediencia tan ciega defde 
el punto que viftió nueftro fanto 
Habito, que viéndole los Prela-
dos tan obediente , les pareció 
acomodado para el. mando, eli-
giéndole á pocos años de pro-
feffo , por Preíldente abfoluto del 
Convento de la Viciofa , entre 
tanto, que el Guardian paífaba 
a celebrar los ados de el Ca-, 
pitulo. 
CAPITULO X X V , 
PROSIGUE L A A D M I R A B L E 
Vida del Venerable Fray 
Junípero, 
442. Ü N T R E todos los 
1—j Compañeros de 
San Pedro de Alcántara , no hai 
otro de quien íe tengan mas no-
ticias, que de eñe Siervo de] 
oviocla de S.JoíepK. 
muy Alto , a caufa de haverfe 
hecho información plenaria de 
fu Vida , Milagros, y Fama pof-
thuma , de orden , y conúísion 
del iluftriísimo Don Enrique Pi -
mentél, Obifpo de Cuenca, def-
de el año de mil feifcíentos y^  
veinte y feis, hafta el de mil feíf-. 
cientos y veinte y ocho ; de la 
qual,y de otros Teñimonios ju-
rados , que fe hallan en el Archi-
vo de efta Santa Provincia , fe 
ha deducido, lo que hafta aquí 
queda eferito , y íé díra adelan-
te , obviando cafos idénticos, y; 
diciendo folos aquellos , que 
conteften la fuave fuerza de la 
gracia , con las obras de per-
fecciones heroyeas en nueñro 
Venerable Fray Junípero. 
443 Fué efte Siervo de Dios 
tan amante de la pureza de 
cuerpo , y alma, que affeguró 
fu Confeííbr Fray Diego de 
Chinchón, Predicador, no ha-i 
ver hallado, en muchos años 
que le confeíTó , culpa venial 
conocida , que pudieffe abfol-
verle. E l Demonio, que miraba 
efta muralla tan fuerte , procu-
raba todos ios medios , para 
defmoronarla con penfamientos 
lafeivos , tomando el trage de 
mugeres hermoías j pero Fray 
Junípero, que conocía fus ma-
ñas , burlaba con grande facili-
dad todas fus inventivas. Ba-; 
xando un dia por el efcalerón, 
que es un camino peligrofo,y ef-
trecho , para ir al Convento, 
fe apareció el Demonio en fi-
gura de dos mugeres de buen 
femblante , dicíendole , que las 
diefle la mano, que ellas le ayu-
darían a baxar; pero conocien-
do con luz del Cíelo, que lo 
que- pretendía el enemigo era 
hacerle caer, fe valió de la fe-
pal de la GriiE x con cuyas in-
ven-
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vencibles armas falló vi£lorioíb 
de cíla diabólica tentación , en 
que Afmo-Deo viftió gatas de 
muger. Peor que efta fué la bur-
la , que intento efte fucio cfpi-
ritu con el Siervo del muy A l -
t o , quando vivia en los C o n -
ventos de Galicia , con el em-
pleo de fu limofna j pues una 
moza , agitada de la hambre , 6 
del efpiritu mal igno, que atiza-
ba el fuego de fu concupifcen-
cia , le ocurrió a lo despobla-
do del camino, diciendole ,que 
como la dieiíe un poco de pan, 
fe ofrecia toda a fu difpoíicion. 
Nucftro Fr-Junípero, que íiem-
pre andaba alerta , la dio la l i -
mofna que pudo , y una buena 
corrección fraterna ; con que 
haciendo burla de la fugeftion 
del Demonio , la embió a fu ca-
fa confufa , y arrepentida de fu 
deteftabie infolencia. 
444 Eftando en Torralva, 
haciendo oración en la Hermita 
de Santa María Magdalena , fe 
le apareció e! Diablo en trage 
de muger bien agraciada > di-
ciendole , que le queria con ex-
tremo , y era precifo correfpon-
i^ieíTe a fu fineza , tomando la 
refolucion de cafarfe con ella» 
E l bendito Fray Junípero la ref-
pondió con gran fofsiego, dicien, 
d o : Vamos al Convento, que co. 
mo los Frayles den el si y defde 
luego entro en la boda. Puíieron-
fe en camino , hombro a hom-
bro , y al llegar cerca de nuef-
tro Convento de Priego , def-
pareció el Demonio de la mu-
ger con tal eftruendo , que fa-
l iendo los Religiofos al ruido, 
hallaron trafudando a nueílro Junípero, quien contó el cafde la cachibo ,  qu  que-rí peg rfel  l botarga laf iv Averno.. 
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44^ Era tal fu afedo a la 
virginidad, y pureza, que a to-
das las Doncellas perfuadia fe 
mantuvieííen en aquel eflado, 
y dándolas flores, deciacon mu-
cha gracia \ E n el Cielo hat ar. 
boles, y flores muy lindas, para las: 
Vtrgines puras. Una Doncella l la-
mada Magdalena Hernando, hi-
ja de nueftro Hermano de V i l l a -
Conejos , oyendo decir al Sier-
vo de Dios , que en el Cielo ha-
via flores para las Virgines , le 
preguntó, que íi las havia vino? 
Dime , boha{xQfyondí\o)fíno las hu~ 
viera vijlo , havia de decir , que ha-
via tales flores > Efta refpuefta fe 
vera comprobada , en la profecu-
cion , y relación de fu Vida , y fe 
hallara de donde tuvo origen 
cí repartimiento de fus flores, 
á cuya explicación doy princi-; 
pío. 
446 E l origen de efle cono-
cimiento , y de la praítica de fus 
heroyeas virtudes fué el eftudio 
de la fanta oración , y contem-
plación , en cuya efcuela vivia 
abforto , y enamorado de las 
fuavidades , que el Señor tiene 
á los juftos prometidas en aque-
llas delicias eternas del Paraifo 
de la Glor ia . Efte era el baxél, 
en que fin riefgo navegaba con 
el delicado cephyro del divino 
efpiritu •, efte era el horno don-
de fe acrifolaba el oro de fu 
charidad ; efta la fragua, en que 
fu alma fe encendía en el amor 
de D i o s , cuyo divino fuego le 
trahia fuera de si en continua-
dos , y repetidos raptos , como 
fe verá en los cafos figulentes. 
447 Eftando en Vi l la-Cone-
jos fentado á la mefa dei Licen-
ciado Mol ina , Cura proprio de-
aquella V i l la , y fiehdo parte del 
combite un devoto Presbytero, 
llamado el Licenciado Molerá, 
die-
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aeron principio al banqueteaba 
blando del eterno de la G4bna-, 
de cuya Gonveríacion eDaffiora-
do Fray Junípero, fue cfte prin-
cipio el poftrc de la raefa ; pues 
quedo, a vifta cls los circunftan-
tes , tan abíbrto y y elevado , í i -
xos los ojos en el Cielo , que 
volviendo deípues de una hora?' 
eomenzb muy alegre a dar pal-
madas , diciendo : Hav flores, hat 
arboles, hal manzanas. Vuelto ya' 
en si de todos los exceflbs le per-
fuadio el Parrocho drxeffe la ver-
dad de lo que havia vifto ; a lo 
qual refpondib can- fu í implidad 
acoílumbrada : l ie ejiado en l a 
Gloria y y he vijlo las rofas , y fio-* 
res , y cofas lindas que hai alia,: 
448 Otro caío como cfte fu" 
'Gedio enla-Viila de Priego,efca'ndo> 
femado a la mefa con el Do í lo r 
Lángara , donde tratando de las 
cofas del Cic lo , fe quedo eleva-
do del mifaio raodo ; y quando 
en el Choro de Priego , aíirm© 
en fu depoficion nuettro Herma-
no Fray Franclfco de Torrcion-
eillo , que tuvo un rapto tan 
maravillofo , que dur6\ dos^ ho-
ras , del qual volvió dando ter-
ribles voxes, en que parecia fe \t 
arrancaba la alma , diciendo: Qus 
le llevan] oyendo efta palabra de 
no perceptible inteligencia , le 
pregunto el Prelado,. que quería 
decir en aquellas vozes? R'eípon-
dió , que eftaba meditando en 
jefu Chif lo , quando le llevaban 
al Calvario con la Cruz aeucíks, 
4 f o Eflañdo un día puefto 
en oración en un r incón , ju-nto 
a la rexa de la Capil la del fo-
bredicho Convento , fe levanto 
con tal ímpetu , que llegó vo-
lando a las gradas del Al iar ma-
yor ? juntas las manos f y dicien-
do en tiernos fufpiros : Ay Amorl 
Ay Amorl En caía de Francifca 
Marchante ?. vecina de Salmerón, 
volvió del rapto y comenzó'a de- y Hermanada mieftros Religio» 
eír con fervorofo efpiritu :• Ay i i o s , le vieroa- por diflintas oca-
Hermanitos % Hermanitos, no veis' ñones con1 raptos admirables : ea 
qzfe de rofas , flores y y jardines hai: la una de el las, quando volvió 
aquil No los veis] No los veis'. Vieií- á fus fentidos , exclamó en eRa* 
do Fray Junípero tantos iardines, vozes : A y , Hermana] y que lindat. 
flores, y rofas cotí que en aquel cofas hai en el Cielo ^y como fl ella 
Fara'ifo de delicias fe coronan las las viera , firviera mucho mas, y 
Virgines , y Efpofas del1 Inmacu- ton mayores veras al Criador de tan 
lado Cordero , fe dedicaba a re- bellas hríat fmí En la otra ocaíiors 
partir flores a las doncellas y eo»- volví© muy alborozado , dando 
mo quien tenia preíéntes los pre» palmadas, y carcaxadas de rifa, 
roios, con que galardona el Cíe- d ic iendo: Ay , Hermana-y.que of 
lo a las almas , q^ ue adornadas tenemos bodas en el Cielol 
de pureza fe hacen con efla Ans- 4^1 Don Luis de Mendoza, 
gelica virtud Efpofas de Jefir- vecino de la V i l la de Cañameras, 
Chrifto nueílro Redemptor. afirmó , que eftando en- fu Cafa 
449 Su principal meditación efte Siervo del Altífsímo hablan-
era la- Pafsion , y Muerte de do con fu- hem-rana pona M¿-
nueftFo Rcdtmptor Jefu-Chrifto<, 
en cuyos Myfterios fe anegaba 
fu bendita alma , prorrumpiendo 
en raptos r y gritos , como Ib di-
cen los riguiemes cafos. Eftando 
ría , y con fu madre Doña Ana, 
de la gloria de los judos,, y de 
la eternidad de D i o s , fe quedó 
arrobado , muy encendido elroí^ 
tro por grande efpacio de tícm-
poi 
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po i y al volver de eñe mental vo del A d o de Comunidad del 
exceffo , comenzó a decir : Seño-
ra Doña Ana , Señora Doña Ana^ 
la eternidad de Diosl 
452 Vífpera de la Santifsima 
Tr inidad fe ofreció en la mifma 
V i l la entrar Fray Junípero en la 
cafa de un Canónigo de la San-
ta Iglefia de Cuenca , llamado 
Don Francifco , y tratando con 
fus padres del inefable myfterio 
de la Trinidad Santifsima , fe le-
vantó con la vehemencia del ef-
piritu , concluyendo el rapto 
con palmadas, y vozes, dicien-
do repetidas vezes : Jty echo el Se-
llo , ay echo el Sello : efía es la Fefíí-
'üidad de todas las FefiividadesX 
Fueron muchos los raptos, exta-
í is , arrobos, y mentales exceííbs, 
que omito por no fer prolixo, 
pero no dexaré al íilencio otros 
efe£tos, que caufaban , como 
proporcionados á la innocencia, 
y fenciiléz de fu efpirim enamo-
rado. 
453 Celebrando en nueftro 
Clauftro del Convento de Prie-
go la procefsion del Santifsimo 
Sacramento , que fe hace por la 
folemnidad del Corpus, y proce-
diendo incorporado en ella nuef-
tro Venerable junípero , falió 
varias vezes de fu lugar con ef-
piritu repentino , (altando , y 
Refedorio , volvió la cabeza pa-
ra hacer inclinación a la Imagen 
de nueftro Padre San Francifco, 
que eftajpa fobre la puerta , y 
fin reparar , que eftaba alli el 
Prelado con todos los Religio-
f os , y algunos Seculares , fué tal 
la devoción inftantanea,y repeA-
tina , que comenzó , y proíiguio 
fu bayle con tanta alegría , y re-
gocijo , que parece defpedia la 
alma en cada movimiento. Aca -
bado el bayle , y viendo le ha-
vían vifto , fe retiró al fagrado de 
la Igleíia, donde eftuvo tres horas 
continuas sozandofe en la confi-
aeración de ios eternos placeras, 
que tiene Dios preparados para 
fus efeogidos. Fué tan continua-, 
da la oración de efte Venerable^ 
y íimple Religiofo , que qual-
quiera cofa le abforvia poten-
cias , y fentidos •, y hicieron ta-f 
les pruebas para certiíicarfe de 
eftos exceíTos , que llegó el cafo 
de abrafarle la mano con una 
vela encendida , y hallarle tan; 
infenííble , como í i fuera ur^ 
marmol. 
455 Con ellas virtudes he-! 
royeas de oración continua , yi 
contemplación altifsima fe pre-
paraba para recibir al Div ino 
Cordero Sacramentado , merey 
danzando con tales fervores, ciendo con aquel Pan de fuer-
que le tenían enagenado ; íiendo tes, apartarfe de la Euchariftica. 
neceílario el precepto de la fanta 
obediencia , para que volvieífe 
en fus fentidos , y dexaffe el 
bayle. Efto mifmo le fucedió la 
Pafqua de Navidad , cantando 
unos Villancicos las Señoras Re-
ligiofas del Convento de nueftra 
Señora del Rofal de dicha V i l l a , 
caufando admiración devota a 
todos los afsiftentes del Tem-
plo. 
^«54 Saliendo otro día feíU-
' Tom.IL 
Mefa tan robnfto , que re fp ir an-
do fuego , como león valcrofo, 
peleaba las batallas del Alt i fsi-
mo , las quales fueron tan con-
tinuadas , y tercas, que no ha-
vía parage en que no eftuvíeíTe 
prefentado el campo de guerra^ 
entre el bendito de Fray Junipe^ 
ro , y el maldito del Diablo. 
4$6 E n la mifma Igleíia^ 
acabando de comulgar , fe le po-
nía delante el Demonio en íigu-i 
X ^ 
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ra de cavallo , haciendo adema-
nes con pies, y manos de quc-
rerfe echar íbbre é l ; pero el Sier-
vo de Dios , que no temía fus 
furias , ni amenazas, fe eftaba 
inmoble , efperando , como fuer-
te guerrero , las afsiftencias del 
muy Alto ; como quien tenia las 
experiencias de que el Diablo, lo 
mas que puede dar , es ün par 
de cozes. 
437 Era hora de tocar la 
campana '., y no pudiendo mo-
verla el que lo tenía de oficio, 
por mas que otros Relígiofos le 
ayudadan , tirando de la foga , fe 
aíió de ella Fray Junípero, cono-
ciendo la diabólica traza ; y 
forcejando el Demonio defde 
arriba , íin poder refiftir a la ef-
piritual pujanza del Siervo de 
D i o s , íe dexó caer por la ma-
roma , y le maltrató de tal mo-
do , que anduvo malo algunos 
días; permitiendo el Señor efte 
golpe , y otros, para probar la 
paciencia , fidelidad , y cohftan-
cia de fu querido Siervo» 
45 g Eftaba tan mal el abyf-
mo con la virtud , y finceridad 
de efte Santo Lego , que unas 
vezes le fervian de eftorvo para 
hacerle caer en algún mal cami-
no ; otras le llevaban por el ay-
re los docíentos paflbs ; otras 
fubiendole a las elevadas peñas, 
que caen fobre el Convento, 
arrojándole defde fu eminencia, 
y altura, de modo , que no le 
dexaban á f o l , ni a fombra ; pe-
ro Fray Junípero , conftante , y 
firme , amparado de D ios , y de 
fus Angeles , fe las apoftaba a 
los Diablos, mas fuerte que una 
roca. 
459 En dos ocaííones fe le 
hianifeño el Demonio muy ar-
mado , amenazándole con una 
|anza de fuego > pero nueftro 
rovincia de S.Jofcph. 
Lego bendito íiempre le defafia-
ba con la Gruz , la Iglefia , ó 
el Choro , en que depoíitaba to-
da fu confianza ; y como íiem-
pre fe quedaba por la noche en 
la efcalerilla , que fube al Pref-
byterio , tenia muy cerca el pro-
piciatorio , con el qual , cono-
ciendo que las burlas iban de 
veras , fe entraba en la Iglefia 
diciendo : Venid tiñojillos , venid, 
que aqui me las pagareis. Vez hu-
vo de hallarle algo diftante del 
Templo , que era fu Ciudad de 
refugio , y vícndofe cerca de la 
Celda del Prelado , fe entraba en 
ella huyendo del Demonio , pro-
curando el Guardian con todas 
fus fuerzas la defenfa de fu Ju-
nípero. 
460 Una mañana de Refur-
feccion le halló un Guarda del 
Monte de Torralva metido en 
una hoya , que diña media legua 
de la Villa , y íin fer vifto de Fray 
junípero, oyó que eftaba dicien-
do al Diablo : Til ha refucitadoy 
traydor : anda traydor , que ya ha 
refucitadol En otra ocaíion pidió 
licencia al Guardian para defa-
íiar al Demonio , y haviendoíe-
la concedido, deípues de pedi-
da efta facultad tercera vez , fa-
lló a la Huerta, íe defpojó el 
Habito , y azotandofe cruelmen-
te , decía al enemigo : EJlas fon, 
infame , las armas de Qhrifto nuef-
tro Redemptor , y con ellas te he 
de vencer. Eftando en efte facri-
f icío, fe oyó en el ayre un ef-
truendo muy temerofo , con que 
quedó por Fray Junípero el cam-
po , manteniendofe en la orar 
don por mucho tiempo. 
461 Suponiendo haver fido 
toda fu vida un campo de ba-
talla con los Demonios , la prin-
cipal contienda, y mas feníible, 
que las antecedentes ? fué el po-
ner-. 
infante los dos anos fe 
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nerle Satanás íus argumentos ib- ta , logrando dar a luz un bello 
phifticos contra el Myñerio de la 
Santiísima Trinidad j pero Fray 
Junípero le refpondio : To creo 
en Dios Trino , y Uno , y que es 
falfo lo que dices : anda a otro 
perro con ejfe huejfo , y no imagi-
nes , traydor, que me has de ven-
cer. Si xcia que el argumento 
apretaba , le dec ia : To creo en 
Dios Trino , y Uno : lo dicho, dichot 
To no se mas , ni me importa faber 
mas, que lo que digo j y J i quieres 
otra refpuejia , anda al Hermano 
Predicador , que el te la dará bien 
dada. 
46% Entre tantas lides , y 
combates , en que ei Siervo de 
Dios fe coronó de triumphos,le 
honró el Cielo con el Don de un 
Efpir i tu Prophctico •, pues eñaa-
do D o n Miguel de Riba , Cura 
proprio de Mil lana , con una ca-
lentura , y embiandole un reca-
d o , para que vinieííe a fu cafa, 
efperando lograr la falud por las 
oraciones del Venerable Fray Ju-
nípero , io mifmo fué entrar a 
verle , que decirle: Hermano Cura^ 
buen animo : de ejie camino ha de 
ir , porque la fruta ejia madura.. 
Creyó el oráculo : recibió los 
Santos Sacramentos , y lleudo 
a fs i , que la enfermedad no pa-
recía de peligro , falleció a los 
dos días, como lo dixo Fray Ju-
nípero. 
46 3 Alonfo MarchantCj Her-
mano nueftro en el dicho Lugar 
de Mi l lana , defeaba tener íuccéf-
í ion , y pidiendo a fu bendito 
Lego la alcanzaíTe del Altifsi-
mo , refpondio , que no conve-
nia : Infift ió en la demanda , y 
viendofe importunado , le dio la 
alegre noticia , de que tendría 
un hijo ; pero que fupieíTe no 
havia de gozarle. A breve tiem-
po fe halló la Hermana en cin-
TomJI. 
, pero a ios 
le llevó el Cielo , manifeflando 
con el fuceíío fer verdadera la 
prophecia del Siervo del Altiísi-
mo. 
464 Francifco Martínez, Ci,- . 
rujano de Bonilla , pidió al Sier-
vo de Dios le alcanzaííe de fa 
Mageftad la íuccefsion que de-
feaba j y dándole el fi , le aífe-
guró , que feria niño , mandán-
dole , que en debido agradeci-
miento le puíieflTe por nombre 
Francifco : todo lo qual íucedió, 
fegun lo predixo nueftro Fray 
Junípero. De eftos cafos hai a l* 
gunos idénticos; pero todos com-
prueban las efpeciales preroga* 
tívas , con que fué enriquecido 
de las mifericordias del muy 
„ Altoa 
465 Clara Toqüera , vecina 
de la V i l la de Priego , afírmój 
que íiendo de eftado doncella^ 
recibió del Venerable Fray Juní-
pero una manzana, que confer-t 
v ó , como pudiera una gran re«r 
liquia , y que defpues de veinte 
y feís años eftaba tan fana, fref-, 
ca , colorada , y í in corrupción 
alguna , como fi eüuviera pen-i 
diente de una freíca rama. L o 
íingular de tefta manzana era, 
que teniéndola encerrada en una 
arca de un quarto altojen abrién-
dola , era tal la fragrancia , que¡ 
la gente que eftaba en el portal 
decia: Ya han abierto la arca^ 
en que eftá la manzana de Fray 
Junípero. Confcrvando efte olor 
celeftial defpues de los veinte y 
feis años , y veinte y cinco def' 
pues de fu dichofo tranf i to, la 
heredó , y tomó poíTefsion de 
ella el Licenciado Baptifta d& 
Avi la , Cura del Almire , y Maja-
da , junto a Uceda , haviendo 
obrado Dios con ella muchos 
Y a rai-
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" milagros, por los meníos de lu 
innocente Siervo. 
466 Llego el Venerable Fray 
Junípero a Ja edad abanzada de 
mas de fetenta años , y los qua-
renta y feis, o quarenta y fíete 
de Hab i t o , de los quales vivió 
los veinte últimos íiendo mora-
dor en nueftro Convento de 
San Miguel de la V i t o r i a del 
Santo Deílerto de la Vi l la de 
Priego •, y haviendo coníumado 
efte largo curio con fama , y 
opinión de Santo > durmió en el 
oículo del Sertof a cinco de Ene-
ro de mil feifcíentos y tres. Nuef-
tro chatifsimo Hermano Fr*Fran-
cífeo de San Nicolás Serrate ef-
Serratcf.*^. efivió en fu Compendio Hiftori-
co , que falleció a fíete de D i -
ciembre de mil y feifcientos ; y 
Chronica de nueílro charifsímo Hermano Fray 
San Pablo, Mart in de San Jofeph dexó ira-
preíTa fu muerte a quatro de 
Agoíío de mil feifcientos y tres. 
Quando llego a eños términos me 
admiro , viendo la individualidad 
ele fechas, la desiguáídad de tef-
t imonios, con la variedad de los 
años ; y tanto mayor es el paf-
mo , quanto veo , que nueftro 
charifsimo Hermano Fray Mart in 
de San Jofeph , eferiviendo la 
V i d a deí Venerable Fray Juní-
pero , dice afsi: Su Vida efcrwio 
nuefiro Hermano Fray Juan de San-
ta María con brevedad , porque no 
vio las Informaciones , que con mil-
sho numero de Teftigos fe hicieron, 
por mandado del Señor Oblfpo de 
Cuenca , para remitirlas d f u San-
tidad : de ellas fe facb fielmente lo 
que aqui dir¿ : : LUvdle Dios para 
si en fanta vejez , y lleno de mere-
cimientos , en el mifmo Convento 
de Friego , en quatro de Agofto dt 
mil feifcientos y tres. 
467 Quien oyeíTe , que eje 
los ProceíTos fe /^w fielmente eíU 
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ovincia de S Jofeph. 
not ic ia^f tam obligado \ creerla; 
pero yo los tengo á los o jos , y 
dicen , que falleció el año de mil 
feifcientos y tres , a las dos de 
la mañana de la Vigi l ia de los 
Santos Reyes , que es á cinco de 
Enero , como confta de la de-
poíicion de nueftro Hermano Fr . 
Francifeo de Torrejoncil lo, Con-
fesor , que fe halló prefente á fu 
felidfsimo t raní i to; y en la infor-
mación dixo afs i : „ O t r o í i , r e -
„ fiere efte Teftigo haverle d i -
„ d i o el Bendi to, el fegundo dia 
„ de Pafqua de Navidad , como 
„ eñaba malo, y fe quería mo-
„ r í r ; y dicieodole é l , que no 
„ feria afsi , tornó á repetir, que 
„ la Vigi l ia de los Reyes feria, 
,, y que eíTe dia murió puntual-
„ mente en fu preíencia : y ef-
„ tando con la enfermedad, fe-
„ ñaló la hora , en que havia de 
„ morír ; porque eftandoie ve-
,, lando á prima noche j y que-
„ riendo perfeverar en efto , en-
,, tendiéndolo é l , les dixo , que 
fe fueíTen á recoger, que no fe 3) 
„ moriría liafta las dos de la ma-
„ nana , y que aníi fucedió. 
468 Confukado el Regif lro 
de Difuntos de eña Santa Pro-
vincia , fe halla la noticia , que 
defde el Capitulo celebrado efl 
S. Bernardino de Madrid a trein-
ta de Junio de mil feifcientos y 
unojhafta el Capitulo Provincial, 
que fe celebró en el mifmo Con-
vento a dos de Febrero de mil 
feifcíentos y t res, fueron los Re-
l ígiofos, que fallecieron veinte y 
uno , íiendo el diez y nueve , en 
el orden , Fray Juan del Cafi(iñaly 
o Junípero , Lego, de mucha ora-
ción y y v i r tud : de m o d o , que 
eíic Siervo de Dios , y los Vene-
rables Fray Diego del Efcor ial , 
y Fray Miguel de Orche , fon los 
que murieron por la fucceísto» 
fí guíen-
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íiguiente : Fray Junípero en Prie-
go a cinco de Ene ro ; Fray Die-
go del Efcorial en San Bernardi-
no de Madr id á diez y nueve; 
Fray Miguel de Orche en el mif-
mo San Bernardino á veinte y 
nueve de dicho mes de Enero; 
y todos eftos fe leyeron en el 
pleno Capitulo Provincial , cele-
brado á dos de Febrero de mil 
feircientos y tres. Como , pues, 
vendrá la fecha de quatro de 
Agofto , ni la de fíete de Dic iem-
bre del ano de mil y íeifcien-
tosí 
469 Baftan citas efpecies, 
para que íepamos. con certeza 
la ho ra , d i a , m e s , y año , en 
que recibió el Venerable Fray 
Junipero el defeado bravio de 
la eterna felicidad , conten-
tándome con decir , que fué fu 
muerte tan preciofa , como per-
manente la memoria , en las V i -
llas , y Lugares de Caftejón} M i -
llana , Salmerón , Villaconejos, 
Cañaveras, Albalate , Fuerte-EÍ-
cufa, Tor ra lva , Caft i l lejo, Fref-
neda , Valde-OHvas , Albendea, 
Canalejas, Vindel , Pozuelo Re-
cuenco , Caftiíforte , Frontera, 
Buciegas , Riba-Tajada, Alcan-
tud, San Pedro, Ciudad de Cuen-
ca , y Priego , en cuyos Pueblos 
íe hicieron dichas informacio-
nes, comprobando virtudes, pro-
digios , y milagros ; determinan-
do el Iluftrifsimo Señor Obífpo 
de Cuenca Don Enrique Pimen-
t é l , por fu Decreto dado á diez 
y ocho de Marzo de mil fcifcien-
tos y veinte y ocho , fe colo-
caffe el cuerpo del Venerable 
Fray Junipero en lugar decente, 
como efta hafta el dia de oy, 
efperando , que nueííra Madre la 
Igleíia Catholíca determine fu 
veneración , y culto, 470 Una de las maravillas. 
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que Te han comprobado en las 
Reliquias del cuerpo del Vene-
rable Fray Junipero, fe vio en la 
cafa de Cathalina Rodríguez , ve-
cina de la V i l la de Priego , lá 
qua l , en compañía dé fu mari-
d o , depuío el año de mil feif-
cientos y veinte y ocho , que 
havia veinte y cinco años, que 
el Siervo de Dios havia falleci-
do , y veinte y d o s , que tenia 
en fu poder un poco de carne 
de fu bendito cuerpo , tan fref-
ca , y rubicunda , como í i eñu-
viera en cuerpo v i v ó ; pero tari 
olorofa , que haviendola pueflo 
en una arca de ropa blanca, 
para que cogieífe fu olor , le fu-
cedió una Vigil ia de Navidad 
defpedir tales luzes la arca, que 
todo el apofento parecía una 
afqua de oro ; y durando eíte 
prodigio tres quattos de hora, 
ni ella , ni fu marido tuvieron 
miedo , fino un gran confuelo, 
y alegría de fus almas , con que 
alababan al altifsímo Dióá , tan 
admirable en fus criaturas. 
471 Era nucíiro Venerable 
Fray Junipero de pequeña efta-
tura , la cabeza grande , fornido 
de miembros , y en fu ultima 
edad tenia el cabello blanco co-
mo la nieve, y una calva vene-
rable , como depufo nueftrO Her-
mano Fray Diego de la Soledad 
en las Informaciones fobredichas, 
por haver fido efte Teítigo quien 
conoció, trató , y comunicó mu-
chos años a nueftro Venerable 
Fray Junipero. De la invención, 
ó diftincion milagrófa de fus 
Rel iqu ias, y de las del Venera-
ble Fray Jorge de la Ca lzada, fe 
dirá en fu lugar , quando fe ef-
críva la V ida del Venerable Fray, 
Jorge' i - Ú 
47Z Eflas fon las admirables 
Vidas de los doce Compañeros, 
T7. ChromcadelaP 
faeno declinaron ^ ^ f ™ ' 
% a la finieñra, copiando de fu 
Keíormador,yPadre las mas vi-
vas pcAccio.es :• eftos las pie-
dras fundamentales de efta Re-
formadifsima Provincia ; y eftos 
fon el primer fazonado fruto de 
los fudores del Penitentísimo 
rovincia de S.jofcph. 
San Pedro de Alcántara,. á cuyos 
ejemplos, pafmadcs los fentidos, 
y deímayad-as las potencias en 
admiraciones , fufpendo la plu-
ma , para dar nuevo vuelo á h 
elevada cumbre de los Venera-
bles Efcritores, luftrc, corona, y 
decoro de las doradas Tienes 
de efta íiempre Santa, 
y venerada Pro-
vincia. 
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IC A 
DE L A PROVINCIA 
E S. J O S E P H 
D E LOS RELIGIOSOS DESCALZOS 
DE L A MAS E S T R E C H A O B S E R V A N C I A 
D E N-P.S.FRANCISCO. 
LIBRO SEGUNDO. 
C A T H A L O G O A L P H A B E T I C O 
DE LOS ESCRITORES I N C L Y T O S , 
H IJOS,Y ALUMNOS DE LA SANTA PROVINCIA 
DE S A N J O S E P H . 
A V I E N DO ofrecido ert el Prologo de la pri-
mera Parte de la Chronica dar puntual , y 
verídica noticia de los Eícritores de efla San-
ta , y venerable Provincia , me dediqué al 
eftudio de regiftrar las imprefsiones, que pu-
de haver a las manos, las Bibliothecas , que 
tratan efte punto , los Chroniconcs Latinos, 
los Libros, y Papeles originales, authenticos, 
y manuferitos, Protocolos, y Adas del Ar-
chivo de efta Santa Provincia , donde hallé el numero de Efcrí-
tores, que contiene efte fegundo Libro , íignando fu propriedad en 
los que pareció coaveniente , y dando epilogadas noticias de la fama 
W$^m 
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de aquellos,quefepu!íó el o lv ido, para que fu memoria fe etetnice 
en los moldes. Por efto , y por no fervir de molcfíia a los Leaorcs, 
determiné djftinguir los elementos de nneílro Alphabeto , con la 
diviíion de los Capítulos figuientes. 
C A P í t U L O P R I M E R O . 
D E LOS' A U t M O R E S C O N T E N I D O S E N L A L E T R A 
J 
"l/eftro Hermano 
Fray Aguftin de 
la Concepción, o 
de Mad r t d , Predicador ,: dio a 
luz , en Cuenca, en la Oficina de 
Salvador V iader , año de mil íeif-
cientos y quarenta y fíete, eí 
Ceremonial de las Mijpts , el Ma -
nual , y Doóirina de Navicioí de 
efta Santa Provincia. Eftc mifmo 
Author efta apellidado con eí 
nombre de Fray Aguflin de Con-
fuegra, en el Chronicon Lat ino, 
que eferivio nueftro Difinidor 
General Fray Diego de Fuenfali-
da ; y eftoy en la inteligencia^ 
que es uno mifmo , porque no 
diferencian el año , ni la Im^ 
prenta. 
2, Nueftro Hermano Fr.Aguf-
tin de Madr id , Predic&dor, y 
Calif icador del Santo O f i c io , H i -
jo de efta Santa Provincia , hizo 
traníi to a la de Philipinas , y vol-
viendo a efta Corte de Madr id 
con voto de Pro-Mini f t ro para 
elCapitulo Genera l , imprimió en 
fol io en la Oficina de Antonio 
Marín , año de mil fetecientos y 
diez y fíete, la Vida de la Venerahh 
''Madre Sor Geronyma de la AjTump-
cion. Abade/a, y Fundadora del Con* 
vento de las Defcalzas Clarifas ie 
la Ciudad de Manila. Aísimifmo 
dio a luz, en folio, año de mil fe-
tecientos y diez y fíete, la Re~ 
h m n del Viage , ^ ie hizo el 4bad 
Don Juan Saptifta Sidoti , defde 
Manila al Imperio del Japón , em-
biado por nuejíro Santifsimo Padre 
Innocencio Undécimo. Imprimió 
también en folio , al año de mil 
fetecientos y quince , un Papef, 
cuyo titulo es : Memorial de el 
eftado de la Santa Provincia de San 
Gregorio en Philipinas , y de las 
Mifsiones del Imperio de la Gran 
China , &c . el que prefentó a 
nueftro Catholíco Monarcha Phe-
íipe Quinto. 
3 Nueftro Hermano Fray 
Aguftin de Tordefi l las, Hi jo de 
la Santa Provincia de la Concep-
ción , flié incorporado en la Pro-
vincia de San Jofeph : de aqui 
pafío a Philipinas con el Vene-
rable Fray Pedro de Alpharo , y 
fus Compañeros : fué uno de los 
Fundadores de la Santa Provin-
cia de San Gregorio , donde ef-
erivio un Tratado, que intituló: 
De la trabajofa Expedición , que 
padecieron los primeras Mifsioneros 
de la China , de cuya obra fe va-
lió el DoíHísimo Mendoza , para 
la compoficion de fu Hiftoria Mendoz.Hif-
como lo afirma en la fegunda ^•delaChi-
Parte, libro fegundo , capitulo 
primero. 
4 Nueftro Flermano Fray 
Alonfo de Santa M Í r í a , Predica-
dor , paílo a la Provincia de San 
Gregorio de Philipinas , dcfde 
efta,de San Jofeph :.fué Guardian 
del 
i r 
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del Convento dé nueftra Señora 
de Loreto de Sampaloc i y en 
M a n i l a , a l año de mil fcifcientos 
y veinte y ocho , dio a la Im-
prenta un libro intitulado : La 
Enmienda del Rezado •, y otro: 
De la DoBrina Chriftiana. Veaíe 
a nueftro Hermano Fray Antonio 
de la Llave en fu Chron ica , trie-
nio diez y feis. 
«5 Nueftro Hermano Fray 
lAloníb de la Cruz , 6 Valdemo-
ro , Predicador, Guardian , Di f i -
nidor , y dos vezes Comiffario 
iVifitador de la Provincia de San 
Juan Baptifta , imprimió los í i -
guientes Tomos: 
Difcurfos Evangélicos , y Efp i -
rituales, imprcíTos en Madrid , en 
quarto , año de mil quinientos 
y noventa y nueve; y en Bar-
celona , el año de mil y feifcien-
íos. 
De la Vureza de San Pablo 
rJipoJiol. E n Madrid , año de mil 
quinientos y noventa y nueve. 
Difcurfos Varios , o Anotacio-
'nes , para las Fejlividades princi-
pales de los Santos de todo el añoy 
impreííb en Madr id , año de mil 
quinientos y noventa y nueve j y 
en Barcelona, el año de mil feif-
cientos y fefenta. 
- Camino de lafalvacion , dado 
a luz en Salamanca , año de mil 
feifcientos y veinte y cinco. 
Compendio de la Vida Efpir i-
tua l : en la Imprenta de Antonio 
Ramirez ; y en Salamanca , año 
de mil feifcientos y veinte y 
cinco.. 
Efpejo de Prelados , Sermones 
'de Quarefma, cuya obra quedo 
manuferita. 
6 E l muy Reverendo Padre 
Maeftro Don Diego de Salazar, 
célebre Predicador Benedictino, 
P o d o r Salmanticenfe , y Regen-
te , que fué del Colegio de San 
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Vicente de Salamanca , fe dilata 
en elogios de eñe celebérrimo Ef* 
cr i tor, y del libro , que intituló: 
Compendio ,y Cifra de la Vida Ef * 
piritual , y Camino de la falvacionr 
como puede verfe en la Biblio-, 
theca cié los Menores Deícalzos^ 
que imprimió nueftro charifsimor 
Hermano Fray Juan de San An-í 
tonio , Chronifta digniísimo dtí 
la Santa Provincia de San Pablo^ 
quien del titulo de efte libro, 
hace dos, formando de eftos dos^ 
uno el muy Reverendo Padre, 
Maeftro Don Diego de Salazar, 
como contta de íus vozes : V i 
fobre una mefilla feis , b fiete //-; 
hros : '. : el primero fue uno de 
mano , que trataba de Oración, y 
Exercicios fuyos, cuyo titulo era; 
Compendio , y Cifra de la V i d a ' E f 
p i r i tua l , y Camino de la falvan 
cion. 
7 E l dicho Efcrítor nueftro 
Hermano Fray Alonfo de la C r u z 
es de la Santa Provincia de San, 
Joíeph , aunque nueftro charifsi-. 
fimo Hermano Fray Juan de San 
Antonio le conftituye en el Ga-
thalogo de los Efcritores de la 
Santa Provincia de San Pablo* 
Las razones , que hai para la 
publicación de efta verdad , fon 
las íiguientes. L a primera , por 
haver profelíado en mi Santa 
Provincia a tres de Marzo de 
mil quinientos y ochenta y cin-
co , en el Convento de Cadahal-; 
fo , cuya noticia ignora nueftro 
Hermano Fray Juan de San A n -
tonio. L a fegunda , porque en 
el Capitulo diez de la Santa Pro-
vincia de San Jofeph, celebrado, 
en nueftro Convento de Cada-
halfo a fiete de Mayo de mi l 
quinientos y ochenta y nueve, 
en que fué nuevamente ereíto 
en Miniftro Provincial nueftro 
charifsimo Hermano Fray Bar-
I 
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de la Santa Provincia de San 
Pablo a vcinie de Agoño de mil 
quinientos y noventa y quatro 
por el Breve de la Santidad de 
Clemente Odtavo , ó en jos qua-
tro mefes que dio fu Santidad 
de termino , defde veinte de 
Agofto , hafta veinte de Diciem-
bre , para que los Religioíbs de- , 
liberaííen la elección de una , ú 
otra Provincia , eligió el dicho 
nueflro Hermano Fray Alonfo 
untado el Provincial , Diíini- de la Cruz quedarfe en la San-
ta Provincia de San Pablo , don-
de tuvo el domicilio de habita-
ción por quince años , que fe 
cuentan defde los últimos del 
año de mil quinientos y noven-
ta y quatro , hafta el de mil feiG-
cientos y nueve , en que conclu-
yó con el empleo de Comiííario 
Viíítador de la Santa Provincia 
de San Juan , y fe trasladó á efla 
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tholomé de Santa Ana , Confcf-
íor , qne adualmente era de las 
Señoras Dcfcalzas Reales , fué 
inftituido en Predicador el re-
ferido Fray Alonío de la Cruz. 
La tercera , porque en el Proto-
colo antiguo de efta Santa Pro-
vincia hai un A6la , que dice 
aísi: 
8 „ En diez y ocho dias del 
0 mes de Agoíto del año de mil 
„ íeiícientüs y diez , haviendofe 
„ dores, y Padres de Provincia 
„ en el Convento de nueftra Se-
„.ñora de la Concepción de Ba-
„ rajas, para elegir dos Guar-
„ dianes, que faltaban , fe decla-
,, raron por (abrogados en el 
j , oficio de los dos Difinidorcs 
„ Fray Francifco de Cebreros, 
,, y Fray Antonio de San Fran-
,, circo(que fallecieron)los Her-
,, manos Fray Alonfo Niño, Di -
jv, finidor, que fué, yFr.Alonfo de 
„ ja Cruz , Guardian de Uceda, 
„ que vino de la Provincia de 
„ San Pablo, y havia íldo Difi-
,, nidor en eiia,y vacó fuGuar-
„ diank. Para efta s fubrogacion 
„ del dicho Fray Alonfo de la 
,,.Cruz , fe comunicó la orde* 
,, nación de la Provincia con el 
„ Señor Obifpo Fray Francifco 
de Sofá , el qual , haviendo jj 
Santa Provincia. La razón es, 
porque como conña de la refe-
rida A(3a, fué eledo en Guar-
dian de Uceda , y fué el primer 
Guardian de eñe Convento: Lue-
go ya eftaba en efta Santa Pro-
vincia a los últimos del año de 
mil feifcientos y nueve í Y fino 
concluye efta confequencia lo es 
evidente , que eftaba en ella muy 
á los principios del año de mil . 
feifcientos y diez , en el qual a 
„ vifto , y confícíerado las orde- diez y ocho de Agofto fubrogó 
„ naciones , que hai fobre efto, la difinicion , hafta diez de Abril 
,, dio fu parecer , firmado de fu del año de mil feifcientos y on-
„ nombre , en que dice , y de- ce , que fe celebró el Capitulo ^ ' *• ¡le ^ 
„ clara, que conforme a ellas. Provincial en nueftro Convento tu^prov.TsI 
,, y al dcrcciio , y jufticia, debe de'Paracuellos, y fué inftitiúdo 
„ ier íubrogado el dicho Fray Guardian de nueftro Convento 
„ Alonfo ; y todos los del Di- de la Ciudad de Cuenca. 
10 Supuefto que no pueden 
ajuftarfe mas de quince años a 
lo mas, que el dicho Fr. Alon-
fo de la Cruz eftuvo en la San-
ta Provincia de San Pablo , no 
hallo como pudo fer cinco ve-
zes 
„ finitorio Provincial, Padres de 
„ Provincia , y Difínidores lo 
„ admitieron , y votaron , fin h[. 
„ tar ninguno. 
9 De eftas Adas fe infiere, 
%quc quando fe hizo la erección 
m 
Libro í l 
zes p l f in idor , y tres Guardian 
del celebrado Convento del Ca l -
vario de Salamanca ; de San An-
tonio de Avi la , f de San jofeph 
, de Medina del Campo; ; pues 
para tres Guardianias, y í inco 
Dií iniciones, fon forzofos veinte 
y quatro años , íin que fe dé 
vacante. E l argumento es fuerte; 
• pero\no por eíto ..niego la par-
te , que toca de juflicia á la Sáñ-, 
ta Provincia de; San Pablo en 
liaver íido fu Dii inidor , y ha-
ver, habitado íus Conventos por 
efpacio de quince años el Vene-
rable Efcritor nueftro Hermano 
F rayA lon fo de la Cruz. La du-
da que aqui puede haver es, 
que el año de miL íeifcientos y 
diez y ocho fe halla un Fr. A lon-
fo de la Cruz por Comiííario 
Viíitador en la Santa Provincia 
de San Juan , afirmando nueftío 
charifsimo Hermano Fray Anto-
nio Panes los títulos de Predi-
cador , y Diíinidor de la Santa 
Provincia de San Pablo ; y no 
.negando , como no niego , antes 
bien afirmo los títulos ; dudo íi 
falió por Comiííario de la Pro-
vincia de San Pablo , o de la de 
San Jofeph á la Santa Provincia 
de San Juan ; refpeélo de que 
nueftro Herma.no Fray Alonfo 
de la Cruz eñaba en mi Santa 
Provincia defde el año de mil 
íeifcientos y diez , fubrogando 
en la Difinicion , y por Guardian del Convento de San Lorenzo  la Ciudad de Cue ca , defdeel año de mil f ifcientos y o ce, hañ  fíete de Jun o de mil feif-cientos y catorce. Compruebafta mifma v r ad nueftr  H rma o, Fray B lthafar Me inaquien en el Cathalog  qu  hi^20 de. los Efcri or s Delcalzosé infert l folio d c ientosytorce d fu C ica de S n T .II,
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Diego de México , afirma , que 
el dicho Fray Alonfo de la Cruz 
es de la Provincia de San Jo-
feph. 
-í i Nueftro Hermano Fray 
Alon lb.de San Bernardo impri-
mió en Ñapóles, año, de mil íeif-
cientos y diez , h V i d a de San Pe-
dro de Alcántara , en la Oficina 
de Feliz Moíca ; y aunque nuef-
tro chariftímo Hermano Fray 
Juan de San Antonio omite ea 
fus Biblíothecas el- decir , de qué 
Provincia es Hi jo . el referido 
nuéíiro Hermanó ¡Fray Alonfo? 
no obftante lo dice bien claro 
el Regíftro de 'la Provincia de 
San Pedro de Alcántara de Ña-
póles , litera A . numero prime-
ro , donde fe halla, .la partida 
íiguiente : „ Fray Alonfo de San 
,5 Bernardo , Predicador j E x - D i -
„ finídor , y .ConuíTarío Cuño-
5, dial de h nueftra CuftodÍ3? 
55 tomo el Habito en la Prov in-
j , cía de San Jofeph en Efpaña 
5, a diez y nueve de Oftubre: del 
5, año de mil íeifcientos y qua-
,, renta y ¡uno , y vino a la Prq-
5, vin'cia el año de mil feifcien-
, , tos y fetenta y dos. En el U-
,, bro de Difuntos del dicho Con-
„ vento de Ñapóles efta la par-
„ tida de fu tranfitó , que fué 
„ a veinte y íeis de Octubre de 
,, mil fetecieníos y doce , don^ 
„ de defpues de decir lo mifmo, 
, , refiere en compendio la cano-
5, nizable V ida de eñe Varón 
,, Venerable. . t 
i z E n el Protocolo de la 
Santa Provincia de San Tofeph, Protocol. de 
i i i / ^ - /L. nueftra Pro-
tratando de la Congregación Ge- v inc foUj^ 
nera l , que fe celebró en el Co;n- yij$.. 
vento de San Juan de los Re-
yes de Toledo a veinte de Ma-
yo de mil feifcientos-y fetenta 
y tres , en que fué «tóHcpefc Co -
miííario General Cifmontano el 
i8o Chronica de la Pr 
Reverendifsimo Padre Fray Die-
go Fernandez de Ángulo , Pro-
vincial de la Provincia de Gra-
nada , hai una partida del tenor 
íiguiente : „ En efta Congrega-
jj cion tuvo voto la vez prime-
„ ra nueftro Hermano Fr . A lon-
„ fo de San Bernardo , Confef-
„ f o r , Cuftodio de la Cuftodia 
„ de San Pedro de Alcántara, 
,> fita en el Reyoo de Ñapóles, 
' „ r i n contradicion alguna: y es 
„ I l i jo el dicho Cuftodio de efta 
„ Provincia de San Jofeph. 
13 En la Junta que fe hizo 
en el Convento de San Bernar-
dino de Madr id a veinte y dos 
de Junio de mil feifcientos y fe-
tenta y tres , hai una A¿la , que 
dice aifsi : „ E n efta miíma Jun-
„ ta fe vio una Petición de nuef-
„ tro Hermano Fray Alonfo de 
„ San Bernardo , Cuftodio de la 
„ Cuftodia de San Pedro de A l -
„ cantara , fita en el Reyno de 
„ Ñapóles , en que pide quatro, 
„ ó feis Religíofos de efta Pro-
„ vincia para la educación de 
„ di'éha Cuftodia , la qual co? 
„ menzó a fundar nueftro Her-
„ mano Fray Juan de Xeréz , ó 
f, San Bernardo , Predicador , y 
„ Hi jo de efta Santa Provincia 
, , de San Jofeph , tres , ó qua-
„ tro años ha , y fué el primer 
„ Cuftodio de ella , el qual ha-
^-vía dp venir a la Congrega-
n cion General de Arr iba , y 
)> par cttár malo , y haverfe ef-
„ cufado , por no poder venir, 
„ fe eligió en Vicar io Cuftodial 
,, al dicho nueftro Hermano Fr . 
„ Alonfo de San Bernardo , a 
„ quien fe concedió la dicha Pe-
^ l ic ión 5 aunque es verdad , que 
„ no fueron mas que tres, por 
„ no haveríe ofrecido a ir mas: 
„ los quales fueron nueftro Her-
„ mano Fray Lucas de Daymiel , 
ovincia de S. Jofeph. 
„ Coníel íor, y Guardian , que 
„ actualmente era del Convento 
„ del Roíario •, nueftro Hermano 
„ Fray Joíeph de Baltcrno , Lec-
„ t o r , y el Fíermano Fray Juan 
„ de Almodobar , Predicador. 
Efta dicha Petición fe concedió 
con las condiciones, que fe ve-
rán en las Adas de efta dicha 
Junta , las que omito por evi-
tar la moleftia. 
14 E n la íiguiente Junta, 
que íe celebró en el Real C o n -
vento de San G i l de Madr id a 
fíete de Julio de mil feifcientos 
y fetenta y tres , fe halla una 
hddL en la figuiente forma*. 
, , keía , fe vio una Petición de 
,, nueftro Hermano Fray Alonfo Llb. 1. de las 
„ de San Bernardo , Vicario A,¿i.fcl-íSí. 
„ Cuftodio de la Cuftodia de 
„ Ñapóles , en que pide , y fu-
„ plica le le concedan los fufra-
„ gios , que fe hacen por los 
„ demás Religíofos, atento a que 
,, por obediencia de efta Provin-
„ cia ha afsiftido veinte y dos 
„ años en la Corte Romana, 
„ ocupado en negocios de dicha 
„ Provincia , y íe le concedió, 
, , con que diga él las Miffas por 
„ los Religiofos de efta Provín-
„ cia , quando fe le avife. Todos 
eftos fon Teftimonios irrefraga-
b les , que evidencian fer el men-
cionado Fray Alonfo de San 
Bernardo , Hi jo , y Efcritor de 
la Santa Provincia de San Jo -
feph. 
1 <j Nueftro Hermano , y V e -
nerable Fray Alonío Lobo fué 
natural de laVi l la de Almodovar 
del Campo de Calatrava , y no 
de Medina-Sydonia en la Anda-
lucia , como confta por mas de 
doce teftigos, que fe hallan en 
ios Proceflbs originales del Ve-
nerable Padre Macftro Avila,y fe 
coníervanen el Archivo,y Capil la 
de 
Libro II. 
de San Pedro ck la Congrega-
ción Je Sacerdotes de efla Vi l la 
de Madr id , en que depongo, 
como teftigo ocular. Efte es el 
que fué efclarecido Alumno, 
Comiflario Viíitador , y Cuíio-
dio de la Santa Provincia de San 
Jofeph , Comlííario Viíitador de 
la Santa Provincia de San G a -
briel , y quien eferivíó , y dexo 
manuícricas las üguientes obras: 
Commentarios Litírales , y Mora-
les ,/obre el Propheta Ifaias , los 
quales íe guardan en la Bibtio-
theca Ambroflana , de orden del 
Eminentifsimo Cardenal Federi-
co Borroméo , Obifpo dignifsi-
mo de Milán. Suma de Cajos de 
•Conciencia , y varios Sermones^ 
que períiften en la Bibliotheca 
. ele los Reverendos Padres Capu-
chinos de Genova. Un tratado 
.de G^/tfí refervados , y varias Quef-
tiones Morales , de que dan va-
rios Authores teftimonio , como 
puede verfe en la Bibliotheca 
Francifcana ; y por ultimo , una 
Carta- original , que fe conferva 
en el Real Archivo de San G i l , 
eferita defde Roma a la Catho-
lica Mageftad de nueftro Rey 
Phelipe Segundo. Para dar un 
difefio de efte Varón Apoftolíco, 
rae pareció copiar a la letra to-
do el dicho , que al capitulo fe-
gundo , folio trece , imprimió en 
los Frutos Pofthumos de San 
Pedro de Alcántara el muy Re-
verendo Padre Fray Tiburcio 
Navarro , quien dice afsi: 
16 , , Magnam etiam didas 
„ Provincise gloriara contulit 
„ chariísimus eius Alumous Pa-
„ ter íld-phonfus Lobo , Pras-
. ,, dicator veré Apoftolicus , de 
„ quo narrar llluftrifsimus G o n -
„ zaga , quod cum San¿1i Ber-
," „ nardini Conventus fundatic*-
„ ñero civium Madritenfium op-
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„ pofitio pertin.ax ímpediret, & 
„ íalutis hiimanas hoñis a longe 
,, profpiciens ex eiüs «di f íkar io-
„ ne amplum Civitati imminere 
,, proventum, toíis viribus , ac 
„ fraudibus. adhibitis obftaret: 
,, ingreffus Madritura eloquen-
„ , tifsimus Concionator l ldephon-
„ ítis , fuís pradicatlonibus om-
„ nia adverfarij impedimenta di-
,, fo lv i t ; & Concil iatis, fibi Po-
„ pulí animis, eos fuae Religioni 
,, devotífsimos fecit , & ad op-
„ tandam , iuvandamque funda-
„ tionem adduxit. Univerfam fe-
„ re Hifpaniam predicando per-
„ agravit , & quam plurimos ad 
„ poenitentiam convertir ; fadus 
„ amera íuse Provincia! Cuftos 
,, ad Capítulura Genérale ( pro 
„ Offícij fui debito ) Romara ve-
„ n i t , ubique Chríftum , & pra?-
,, cepta eius annuntians : Rege-
,, bat tune tempons Apoftolicain 
„ Navcm Pius V . qui velut an-
„ doritate fummus , ita religío-; 
.,, ne pijfsimus ; cúm tantum Ope-
„ rarium in Italiam traníiíTe in-»^ 
„ teligeret', volens ipfura in Ro-* 
,, maníe V i n e * cultura oceupa-
„ re , ex Italia amplius recedere 
, , non permiísit. l i le ve ro , qui 
„ fe Romano Potiíici obedicn-
, , tiara ex Regula Seraphica pro-. 
„ miíiíFe meminerat , obtempe, 
„ ravit ; •& Roraam , Neapolitri 
„ Mediolanum , ac in rotara il-í 
„ lam regionem verbum Dei cuín 
„ tanto f ru í lu diíTeminavít; ut 
„ virum toro Orbe celeberrimum 
„ pietate, miraculis, & D o d r i -
„ n a , Patrem Angelum del Paz 
,, dicere compulerit , & ipferaet 
„ Reverendifsimo S. P . A . Mag i -
„ ftro tune exiftenti annuncia-
,, re , tara eximium Evangelij 
„ praeconem Romara fuifle a Deo 
„ raiflum eo intento , eoque fínej 
„ c[uo Deus olim lonam Prophe-
7> tana 
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tam ad Ninivcs converíionem 
j,' ddegavir , fleque ei a Domi-
,y no fuiffe revelatum. 
17 Nueftro Hermano Fray 
Alonío de Tarazona, Ledo r de 
Theolog ia , y bif inidor de cfta 
Provincia , dio a luz un Sermón, 
intitulado : Oración Fúnebre Pane-
gírica , que predicó en las Hon-
ras de la Mageftad de Carlos Se-
gundo j y íe imprimió en la Of i -
cina de Juan García infanzón 
año de mil fetecientos y uno. 
Falleció, en nueftro Real Conven-
to de San G i l a treinta de Octu-
bre del año de mil fetecientos y 
trece. 
18 Nueftro Hermano Fray 
'Alonfo de Toxrubia , Predicador, 
•eferivió varías Desimas a San Pe-
dro de Alcántara, en el Certamen 
Poético de las Fieftas de fu Cano-
js izadon, que fe celebraron esa 
M a d r i d ; y eftaa impreifas en el 
l ibro , que int i tuló nueñro Her-
mano Fray Antonio de Huerta: 
Itriumphos Gloriofos, 
19 Nueftro Hermano Fray 
'Alonfo de Puerto-L lano, L e d o r 
¿e Theologia celebérrimo , y lle-
no de virtudes, eferivió un Ser-
m ó n , Cuyo titulo es : D d Santif-
¿fimo Chrifio Íe las Mifericofdias'r 
"impreffo en Madr id , por Antonio 
González de Reyes , año de mil 
íeifcientos y noventa y tres. 
20 Nueftro Hermano Fray 
'Alonfo de Polán, Guard ian, que 
fué del Rofario , ciedlo al año de 
mil íeifcientos y cinquenta j y de 
nueftro Convento de Orche, 
año mil feifcientos y cinquenta 
y feis. Eferivió un RefUmen de to-
da la Theologia Mora l , dividido 
en dos tomos, los- que dexó pre-
parados en toda forma para dar-
los a la eftampa ; pero preveni-
do déla muerte el año demil feif-
* cientos y fefenta, fe quedaron , y 
rovincia de S.Jofeph. 
confervan originales en el Archi-
vo de eíta Santa Provincia. 
21 Nueftro Hermano chanf-
íimo Fray Andrés de Ocaña, 
Predicador, Cuttodío, dos veces 
Difmidor ,- Comiílario Vií i tador 
de la Provincia de San 'Joícph, 
año de mil quinientos y noventa 
y nueve , y Miniftro Provincial 
décimo í'éptimo de efta Santa 
Provincia , eferivió tres, tomos 
en folio , con el titulo de Wf-
eurfas Eucharifiicos , de los quales 
folo fe imprimió el primer tomo, 
ó la primera Parte , por Thornas 
Junri , Impreffor de la Real im-
prenta , al año de mil feifcientos 
y veinte y ;do3. 
22 Nueftro Hermano Fray 
Ángel de Badajoz , Predicador, 
y Difinidor de efta Santa P ro -
vincia , hizo ttna Recopilación 
a modo de Chron ica , en que 
compendió las Vidas , y Milagros 
de k>s Siervos de D ios , que pu-
do alcanzar fu diligencia j y efta 
es- la Chronica de la Santa Provin-
cia de Sanjofeph , que dice nuef-
tro charifsimo Hermano Fr. Juan 
de San Anton io , fe leía el año 
de mil feifcientos en ios Con -
venios de San Bernardino de 
Madr id , y de San Juan Baptifta 
de Zamora ; y aun juzgo con fir-
mes fundamentos , que es efta la 
Chronica , que dice el mencio-
nado nueftro charifsimo Herma-
no Fray Juan de San Antonio , fe 
halla en la Real Bibliotheca de 
efta Corte. E l fundamento para 
todo lo dicho eftriva , en que no 
haviendo fido imprefía la tal 
Chronica , coincide mi inteligen-
cia con las claufulas , que dexó 
eferitas nueftro charifsimo Her-
mano , é Iluñrifsimo Padre Fray 
Juan de Santa Maria en el Pro^ 
logo del Protocolo; antiguo de 
efta Santa Provincia:', que dícm 
afsi: 
Libro 11. 
afsi : De h primera de ejias dos 
Partes , que es Milagros, y Vidas 
de Santos , fe hizo una Recopilación^ 
a modo de Chronica ; y de efia fe-
gunda me encargue yo , el dicho 
Provincial , y recogí ejle Memorial, 
y Regifiro de originales antiguos , y 
dichos de Religiofos, que también lo 
eran. Prueba efta verdad con 
evidencia por palabras formales 
nueftro Hermano Santa Mar ia, 
al folio ciento y fetenta y tres 
del primer tomo de íu Chronica, 
donde dice afsi : Dixe lo que he 
hallado en algunos Apuntamientos^ 
que recogió Fray Ángel de Badajoz^ 
y es argumento , que Apunta-
mientos, no es Chronica. 
2,3 En el l ibro intitulado: 
Triumphos del Amor de Dios, que 
en Medina del Campo , año de 
mil quinientos y noventa , dio 
•a luz nueftro charifsimo Herma-
no , y Padre Fr . Juan de los A n -
geles, Predicador , Cuftodio, dos 
veces Difinidor , ConfcíTor de las 
Señoras Defcalzas Reales, Predi-
cador de la Emperatriz Doña M a -
ría, y Miniftro Provincial, fe halla 
una Ofíava, y varios Tercetos , que 
en obfequio de la O b r a , h i zo , y 
efcrivio nueftro Hermano Fray 
Ángel de Badajoz. Afsimifmo, el 
Prologo de efte libro dice afsi: 
•Fray Ángel de Badajoz , Predica-
dor de la Provincia de San Jofeph 
de les De/calzos , al Chrijiiano Lec-
tor. Efto íupuefto , digo , que el 
año de mil quinientos y ochenta 
y c inco, tuvo orden de nueftro 
Provincial el referido Fray Ángel 
de Badajoz, para hacer la Reco-
pilación de las Vidas , y Milagros, 
fegun la authoridad , y decreto 
de nueftro charifsimo Hermano 
Fray Juan de Santa Maria i el año de mil quinientos y noventa,que fué cinco años defpues , feimprimió el P ro log , que hizo 
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l ibro intitulado : Triumphos del 
Amor de Dios •, pero de ningún 
modo fe inriiulo Chronifta , ni 
fe halla antes, ni delpues tal ti-
tulo en el Protocolo , ni en las 
Aftas j y no puedo perfuadirme, 
a que íi huviera efcrito la Ghro-v 
nica , le quitaííen el titulo de 
Chronifta ; pues no efcrivio fino 
una Recopilación d modo de Chro-
nica ; y en efte proprio fentido 
cita el Memoridl de Moles nuef-
tro charifsimo Hermano Fr. Juan 
de Santa Maria al folio treinta y 
feis de la Parte primera de íus 
Chronicas , donde hablando del 
Venerable Va l lado l id , imprime 
la clauíula : De quien dice f u Chro-
ñifla. 
24 E l Hermano Fray Ángel 
de Salguero, Religioío Lego , y 
Lifmonero del Convento de San 
Bernardino de M a d r i d , efcrivio, 
y dio a la prenfa en Madr id , e l 
año de mil fetecientos y treinta, 
un libro en diez y feis, con efte 
t i tu lo : Breve Tratado, en que fe 
declaran las cofas mas effenciales 
para la inteligencia ( en los princi-
piantes \ del exercicio fanto de la 
oración. 
25 Varios Sugetos Anony-
mos de efta Santa Provincia, die-
ron a la publica luz las íiguien-
tes Obras : Injiruccion, y Doñr i -
na de Novicios: en Madrid , en 
la Oficina de Bernardo Vi l ladie-
go , año de mil feifcientos y fe-
tenta. Tratado de las Ceremonias, 
que en el Sagrado Miniferio del Ah-
tarfe deben guardar para el ufo de 
los Defcalzas de las Provincias de 
San Jofeph , y San Pablo : en M a -
drid en la Imprenta de Pedro 
Madr iga l , año de mil quinientos 
y noventa y cinco. Inftruccion , y 
DoElrina de Novicios, con que f t 
han de criar los nuevos Religiofos 
de las Provincias ¿e los De f alzos 
de 
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'de San jojepb , y San Pablo j en ron hafta aquel tiempo , cuya 
Madrid , en la propna Impren 
ta , año de mil quinientos y no-
venta y cinco •, y en la de Juan 
González, año de mil feifcientos 
y treinta y dos. Afsimiímo fe 
imprimieron fin nombre determi-
nado de Religiofo alguno,no nna, 
íino varias veces, la DoBrina de 
inícripcion titular eftá en la for-
ma figuiente : Cathalogo de los • 
Santos, y Apojlolicos Varones , que 
han refplandecido , for exemplo de 
vida , fantidad, y milagros m las 
muy Obfervantes Provimias de los 
De/calzos Francifcos de San Jofepb 
en Caftilla la Nueva J la de San \ 
Novicios^ Ordenacioms dejia Santa Juan Baptijia en el Reyno de Va 
Provincia ; confervandofe hafta lencia \ y la de San Pablo en Caf~, 
oy los originales de las Ordena- til la la Vieja. Recopilado de las 
cionesy fegun el orden de los tiem- Chronicas , que de las dichas tres 
pos , hafta las ultimas , que fe Provincias eferivib el Venerable P a -
imprimieron en Madr id año de dre F r . Juan de Santa M a r i a , de U 
mi l fetecientos y diez 
2,6 Otros Anonymos impri-i 
míeron los Tratados figuientesr 
Tratado , y Quadernillo , en que fe 
declara quales fon , y lo que inclu-
yen las Penas de la Orden'.: ítem: 
Relación de las Fiefias , que fe hi-
cieron en Madrid en la Beatifica-
tion de los Bienaventurados Marty-
res San Pedro Baptij ia, y fus Com~ 
pañeros, imprefifa en Madr id año 
de mil feifcientos y veinte y fíe-
te. Tejí amento del A lma, impref-
fo en M i d f l d . Novena, y Devo-
ción de San Anponio de Padua , en 
Madr id a l o de mil fetecientos y 
doce. Geroglificos en las Honras 
'del Gran Phdipe Quarto , año de 
mil feifcientos y fefenta y tres. 
Hymno en alabanza de San Pedro 
'de Alcántara, que comienza: Exul -
tet Minor iubilans Caeli perfufus 
gaudijs; y efta impreífo con el 
l ibro intitulado : Triumphos Glo* 
riofos , que dio á luz nueflro 
Hermano Fray Antonio de Huer-
ía. 
27 Afslmifmo el año de mil 
feifcientos y quarenta , un Ano-
nymo de nueftra Santa Provin-
cia imprimió en pliegos exten-
fos para colocar en los Clauftros 
un Refumen., 6 Epi logo de los 
niervos de Dios l que florecic-
Provincia de Sanjofeph ; y wé otrai¡ 
Relaciones, que han falido a luz, 
28 Anonymos de efta Santa 
Prov inc ia , que imprimieron en 
Lengua Tofcana , dieron las 
Obras íiguientes : Breve Sumario 
de algunos Religiofos ilujlres en fan-
tidad \ del Sagrado Orden Defcalzo 
de San Francifco ; en Florencia en 
la Imprenta del Gran Duque, 
año de mil feifcientos y ochenta 
y cinco. Via-Crucis iluminada , h Otros ¡Adü-
verdadera infiruccion para hacer f / ^ 5 een \z 
frutfuofamente la Via-Crucis , en mhHotbtFran-
L u c a , en la Oficina de Peregri- "/^«"s verb.; 
n i . Exortacion al Vicario de Chrif- £?'dm* 
to , Pafior JJniverfal y y de lá 
Santa Iglejia el Summo Pontifice'y 
y a los Prelados , y Principes Ca* 
tholicos, mandada hacer de parte de 
Dios d la Venerable Madre Sor Ma-, 
r ia de Jesvs \ fuplicando d Mar i a 
Santifsima Señora Nuejlra el obfe-, 
quio agradable, de que fe promue-
va el efiado de f u immaculada Con-
cepción \ en la Oficina de Jaco-
bo Va l í i f i , Imprcflbr del Gran 
Duque de Florencia , año de mi l 
fetecientos y diez y nueve. Hif-
toria de los Milagros de San Pedro 
de Alcántara y con exprefsion dfus 
Imágenes • dada en Roma año de 
mil feifcientos y veinte y dos r en 
jomo d,e folio," 
JMuef-. 
Fue eleao 
en Miniftto 
Provincial en 
nueftro Con-
vento de Pa-
racuellos á 17 
de Septiem-
bre d e i í o ; . 
LibroII.Cap. i . 185 
Nueflró charifsimo Her- l o : Panegyris ,Jíve Poema in Lam 
dém SanBi Petri Alcantarenjis, que 
comienza : Adjtf Sacra Parensf 
Adjls SanBtfsime Chrijie. Ingerió 
la Relación de la muy folemne Fief^ 
ta , Ceromonias , y aparato de la 3a¿4 
* 9 
mano Fray Antonio de Av i la , 
Dií inidor , y Miniftro Provincial 
de efta Santa Provincia , Varón 
iníigne en virtudes, y milagros, 
fue amado con piadoíbs extre 
mos de nueftro Cathoüico Rey, y Jílica de San Pedro de Roma, en. 
Monarcha Phelipc Tercero. Ef-
crivió la V ida del Venerable F r . 
Pheüpe de Barcelona, Religioíb 
Lego de efta Santa Provincia j la 
que imprimieron en las Chroni -
cas naeftros Chroniftas Fr . Juan 
de Santa M a r i a , y Fr . Mart in de 
San Jofeph. 
30 Nueftro Hermano Fray 
Antonio de la Cruz , a quien fe 
tiene por indiftinto del ya referi-
do nueftro Hermano Fray Alon-
íb de la Cruz , ó Valdemoro , eí-
crivió un tomo, intitulado : D i f 
curfos Evangélicos , y Espirituales 
para las principales Fieflas de Nuef-
tra Señora ^ el qual fe dio al pu-
blico en Barcelona año de mil 
feifcientos,en la Imprenta de Jay-
me Condrad , como confta de 
la Canonización de San Pedro d^ 
Alcántara. D io también a la Im^ 
prenta, en M a d r i d , por Bernar-
do de Vil la-Diego , el año de mi^ 
íeifcientos y fetenía, un tomo de 
a quarto, intitulado ; Trlumphos 
Glorio/os , Epithalamios Sacros : : ; 
a la Canonización de San Pedro de 
Alcántara. Afsimifmo dio á luz^ 
en M a d r i d , en la Oficina de Pa-
blo de V a l , año de mil feifcien-
tos y fefenta y cinco , las 1'abjas¡ 
Chronologicas , y Sumario de algu-i, 
nos Varones claros en virtud , y fan* 
t idad, que florecieron en las Pro-i 
vincias De/calzas de la Seraphi-i 
ca Orden , y fe colocaron en 
los Lienzos de los Clauftrosj 
y por u l t imo, dio a la eftam-i 
pa en Madr id el Tratado de la 
Ubadingo , y otros en la Bibl io- Oración , y Meditación , que com 
theca Francifcana. 
31 Nueftro Hermano Fray 
Antonio de Huerta , Hi jo de 
cfta Santa Prov inc ia , dio á luz 
en Madrid año de mil feiíden-
tos y fefenta y nueve las Obras 
ííguientes: Hi j ior ia, y admirable 
Vida del Gloriofo Padre San Pe-
pufo el Extático San Pedro de A h 
cantara. 
31 Nueftro charifsimo Her-; 
mano Fray Antonio de Santa 
M a r i a , Doí lo r graduado en am-í 
bos Derechos C i v i l , y Canóni-
co , por la Univeríidad de Sala-
manca, dos veces Difinidor de 
dro de Alcántara ; tn la Impren- efta Santa Prov inc ia , y fu quin 
ta de la Viuda de Diego Diaz, 
dedicado a la Excelentifsima fe-
to Miniftro Provincial , eleélo 
en nueftro Convento de San Ber-
ñora Condefa de Oropefa. D io - nardino de Madr id , a veinte y 
le al publico fegunda vez , en la cinco de Julio de mil quinientos 
Imprenta de Juan García Infa- y fetenta y t res; imprimió las 
zon , al año de mil feifcientos y Obras ííguientes : Efpejo Efpir i * 
fetenta y ocho , y dedicó la Obra tual,facado de las Obras de Ludovi-
al Portento de la Penitencia San co Blofio, con otros dos Trata-
Pedro de Alcántara, incorporó dos ; el primero : Confolacion, que 
dicho Autor en efte libro un hace Nueftro Señor Jefu-Chrijio á 
, Compendio de la Vida de San una Alma afligida. E l fegundo: 
Pedro de Alcántara, que intitu- Vida de San Antonio de Padua en 
y t om. IL Aa 9á<t 
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Oihvas • imprdío en Alcalá año bro quarto de fu legundo tomo, 
de mil quinientos y ochenta y 
quatro-, y en Madr id, año de 
mil quinientos y ochenta y ocho, 
V mil quinientos y noventa y íeis. 
Áftumímo: Manual, ó Sumario de 
la Regla de los Prayles Menores, con 
h medula de la Declaración de los 
Summos Pontífices, y de los Dolo-
res , y Padres de la Orden , y otras 
cofas devotas ', y un modo de enter-
far Religiofos. Debaxo de aque-
llas palabras, y otras coías de-
votas , íe deben entender los 
Tratados figuientes: Alphabcto Ef-
pritual muy preciofo de Juan Taule-
m. ítem : Grados de Humildad , y 
Obediencia, í tem: Inftruccion ^  y 
DoBrina , que todo fiel Chrifiiano 
debefaber ; en Madrid , año de 
mil quinientos y noventa y uno, 
y mil quinientos y noventa y 
ocho; enCordova, año de mil 
quinientos y noventa y tres •, en 
Valencia, año de mil feifcientos 
y tres. Tratado de las Ceremonias 
al ufo de las Santas Provincias de 
Sanjofeph , y San Pablo \ impreffo 
en Madrid, año de mil quinien-
tos y noventa y cinco. Vida de 
Nuefiro Padre. San Francifco en 
Ofía-vas. E n el libro intitulado: 
Triumpbos de! Amor de Dios, que 
dio á luz nueftro chanísimo Her-
mano Fray Juan de los Angeles, 
efta impreffo un Soneto , que fa-
brico a honra de San Pedro de 
Alcántara. Fué devoto Poeta 
Gaftcllano , y excelente Poeta 
Latinó , como confia de eftos 
verfos: 
Quifugis Ad Saeri Francifci dogma-
ta mira, . 
'Accip , qua mitto muñera, magna 
tibi. 
33 Efta verdad confta de 
nueftro Chronifta, y charifsimo 
Padre Fray Juan de Santa M a , Provincia no e x H W £ £ 1 
r u , como puede veríe en el U, to , que en la erección de efla 
di. 
al folio quinientos y veinte y 
nueve , capitulo diez y nueve; 
veafe también la Bibliotheca 
Francifcana. Afsimifmo, de or-
den , y mandato del Reverendif-
fímo , é íluftrifsimo feñor Gon-
zaga, afsiftio en la Congregación 
General de Toledo , celebrada a 
veinte y nueve de Mayo de mil 
quinientos y ochenta y tres, don-
de con otros íiete Religiofos gra-
ves de la Orden , reformo los 
Efiatutos Generales , hechos en 
Barcelona. 
34 Lo que es digno de efpe-
daliísima nota , fobre efte Efcri-
tor celebérrimo, es, que nueftro 
charifsimo Hermano Fr. Juan de 
San Antonio , Salmantino, le co-
loca en el primer tomo de fus 
Chronicas, entre los Efcritores 
de la Santa Provincia de San Pa-
blo , fin hacer la menor mención 
de efta de San Jofeph ; pero 
quien con atención leyeíTe j ad-
vertirá , que las Obras de eñe 
Varón inclyto , tuvieron fu pri-
mera imprefsion en los años de 
mil quinientos y ochenta y qua-
tro , mil quinientos y ochenta y{ 
ocho , mil quinientos y noventa 
y uno , mil quinientos y noventa 
y tres , y que la reformación de los 
Efiatutos de Barcelona fe hizo en 
la Congregación General de To-
ledo , el año de mil quinientos 
y ochenta y tres: todos los qua-
lesaños fueron mas, 6 menos 
anteriores al año de mil quinieni 
tos y noventa y quatro , en que 
dio principio a veinte de Agof-
to la Santa Provincia de San 
Pablo : y no es dable fe ajuf-
te , que nueftro charifsimo Her-
mano Fray Antonio de Santa 
María fueffe Efcritor de una 
tibí© II, 
eligió quedarfe en el Convento 
de Segovia ; pero nota nueftro 
Chroníca: de Chronifta Fray Juan de Santa 
Santa Maria, Mfcwa^ que íSáha ya. viejo , y 
foI'í34>cap. canfado , cargado de anos, y v i r tu-
*9» d a \ pues tenia de edad feten-
ta y tres años, y treinta y dos 
de Habito. Pufo fin á efta mor-
tal vida en ei Convento de Se-
govia , e! año de mil íeifcicntos 
y dos , a diez y ocho de Ju l io , 
en que cumplió ochenta y un 
años de edad , y quarenta de 
Habito ; por cuya quenu , eftu-
vo en la Santa Provincia de San 
P jb lo poco mas de fíete años y 
medio. Ef toíupueí lo, digo afsi: 
35 Nueíiro charifsimo Her-
mano Fray Antonio de Santa M a -
ría tomó el Habito en el Con-
vento de Monte Coeli del H o y o 
de la Santa Provincia de San Ga-
briel , ííendo ya hombre de qua-
renta y un años de edad , Doc-
tor graduado en ambos Dere-
chos j y obteniendo un Beneficio 
curado , con otras eftimaciones, 
y cargos, a que le elevaron fus 
prendas en el figlo. Luego ha-
viendo fallecido el año de mil 
feifcientos y d o s , con quarenta 
años de Habito , viftió eftc al 
año de mil quinientos y fefeo-
ta y d o s ; de cuyo ajufte fe in-
üere , que eftuvo muy corto 
tiempo en la Santa Provincia de 
San Gabriel j pues en el Capi -
tulo , que fe celebró en nueftro 
Convento de nueftra Señora de 
ios Angeles de la Vi l la de C a -
dahalfo, ano de mil quinientos 
y fefenta y feís , por la fiefta de 
Pentscoñés , fué dicho nueftro 
charifsimo Hermano Fray Anto-
nio de Santa Mar ia ele£k> en 
primer Di f in idor , numerando fo-
los quatro años de Habito , en 
los quales debe compatarfe la 
profefsion en la Santa Provincia 
Tom.II. 
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de San Gabriel ^  la incorporación 
en la de San Jofeph , y la exif-
tencia antecedente en efta , para 
fer eleíto en primer Difinidorj 
infiriendofe por eíle calculo, que 
tendría poco mas de dos años 
de Hab i to , quando hizo el tran-
fito a mi Santa , y venerable Pro-
vincia por los años de mil qui-
nientos y fefenta y quatro. Def-
de el año de mil quinientos y 
fefenta y quatro , haña el de 
mil quinientos y noventa y qua-
tro , ea que dio principio la 
Santa Provincia de San Pablo, 
fe nunjeran treinta años , que 
vivió en la Santa Provincia de 
San Jo feph , defde donde paíTó 
a Roma con nueftro Provincial 
Fray Pedro de Xeréz , y, con 
nueftro Cuftodio Fr* Aíonfo L o -
bo , al Capitulo Genera l , que fe 
celebró el año del Señor de mil 
quinientos y fetenta y Uno., á 
veinte y cinco de Mayo . 
36 Haviendo vuelto de Ror 
ma , fe celebró Capitulo en nuef-
tro Convento de San Bernardi-
no de Madrid a veinte y cinco 
de Julio de' mil quinientos- y fe-
tenta y tres , y fué elé¿ío en 
nueftro Miniftro Provincial. E n 
el Capitulo celebrado en el C o n -
vento de nueftra Señora de los 
Angeles de la Vi l la deCadahal-
fo á diez y ocho de Odobre de 
mil quinientos y fetenta y. nue-
ve , fué eledo fegunda vez en 
primer Difinidor : eferivió fus 
Obras , y las dio a la Prenfa 
a'ntes del año de mil quinientos 
y noventa y quatro , en que fe 
erigió a veinte de Agofto la 
Santa Provincia de San Pablo: 
Luego (pregunto ^ y refpondan 
los años, y los tiempos) de quien 
fera efte Efcritorí Cotejcnfe ef-
tas not ic ias, y fentencie la tz-
zon . 
A a a Nuef-
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57 Nueftro Hermano Fray vento de SanBernardino d e M a -
Antonio de Santa María , Ficr i - drid a primero de Noviembre, 
tor , diftínto del antecedente, año del Señor de mil quinicn-
fegun refiere nueftro charifsimo tos y fetenta y ocho , de edad 
Hermano Fray Bakhafar de Me- de veinte y dos años, haviendo 
dina , en la Centuria de los Eí- nacido en la Ciudad de Sala^ 
critores Defcalzos, dio a luz en manca , en dia Domingo ,a vein-
VaIencia,año de mil feifcientos te y dos de Noviembre de mil 
y t res, un l ibro en diez y feis: quinientos y cinqucnta y feis, y 
int i tulado: Compendio de U Regla fallecido en Domingo á diez de 
de nuejlro Seraphico Padre S, Fran- Jul io de mil feifcientos y vein 
cifco y del qual hace mención el 
muy Reverendo Padre Fray Pe-
dro de Alva en la fegunda ta-
l/la del libro intitulado: Porten* 
tum Gratite , da teftimonio del 
referido Compendio el primer 
Chronologo de la Santa Provin-
cia de San Gabriel , Con la í i -
guiente cláufula , que debe éter-
nizarfe en la memoria : Compu-
fo una breve expofidon de nuef-
tra Regla , con la qual nos cria-
mos muchos de los que vivi-
te y dos , íiendo de edad de 
fefénta y cinco años , ocho me-
fes , y diez dias. Viv ió en la 
Seráphica Defcalzéz quarenta y 
quatro años , de los quales eftu-
vo veinte y cinco años en lá 
Provincia de San Juan Baptifta 
del Reyno de Valencia , defde 
el año de mil quinientos y no-
ventay fíete, hafta fu muerte: tres 
años en la Santa Provincia de 
San Pablo , defde el año de mil 
quinientos y noventa y quatro, 
mos: Ojala, fe huviera prohibido hafta el de mil quinientos y no-
la imprefsion dé otras expojtciones venta y fíete ; y díez y feis años 
tnas prolijasl . en la Santa Provincia de San Jo-
38 Nueftro charifsimo Her- feph , que fe numeran defde el 
mano Fraj^ Antonio de los Mar- año de mil quinientos y fetenta 
tyres , celebérrimo Predicador, y ocho > hafta el de mil quinien-
y Provincial vigefímo * eleílo en tos y noventa y quatro^ 
el Convento de San Luis de Pa-
racuellos a veinte y dos de 
Ab r i l de mil feifcientos y diez 
fíete , dio a luz en Madr id año 
de mil feifcientos y veinte y 
d o s , en la Imprenta de Diego 
Flamenco , un libro intitulado: 
Vida , y Obras maravillofas de la 
40 Defde la edad de diez 
y ocho á veinte y dos años, en 
que llamado de Pheüpe Segun-
do al Real Sitio del Eícorial , re-
gentó los empleos de Oficial Ma» 
yor del Coníejo de Italia , y de 
Oficial Mayor de la Secretaria 
de Cámara de Canil la , con los 
Panes tom. 1. 
lib.4.£ap. 17. 
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Vtrgen , y Efpofa de JeftuChñfto quales fe hizo lugar cn 'eí pecho 
Águeda de la Cruz., BeaU dd Or- de fus Mageftades, y demás A u -
S t l m * Í B ^ n g o , el qual lieos de la Corte , proíiguieron 
fus eftimaciones , hafta viíirarle 
en el Convento de San Juan de 
la Rivera la Catholica M a p d h d 
de Pheüpe Tercero, quando paf-
fo a tener Cortes en Valencia 
por los años de mil íeücientos 
y quatro. Volvió fu Mageftad a 
la 
efta dedicado al Serenifsímo'ln 
fantc de Efpaña Don Fernando, 
Arzobifpo de Toledo. 
_ 39 Nueftro charifsimo Her-
mano , y Venerable Siervo de 
Dios Fray Antonio Sobrino, 
tomó el Habito en nueftro Con-
• 
• • ; 
• 
Panes loc.cit. 
<;ap. 25 fol, 
í^8. y 6^51. 
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la Corte de M a d r i d , defcie don-
de le embió a llamar , honrán-
dole con el titulo de fu Predi-
cador, con el qual.eft.uvo algún 
tiempo en efte Real Convento 
de San G i l > adonde paíTó el mif-
mo Phelipe Tercero á darle, la 
bienvenida , acompañado de el 
Duque del Infantado , y del Du* 
que Cardenal de Lerma. Omi -
tiendo por ; ahora dar noticia 
mas difufa de la grandeza de 
efte Héroe Seráphico , paito a adr 
roiniftrarla de los Tratados, que 
efcrivio fruduofamente* 
•, 41 Expojlcion Latma fobre 
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numeraron por ciento y treinta 
mil docientos y uno , que ocu-
paban fetecientas y cinquenta y 
feis Poblaciones, entre Ciudades^ 
Villas , y Lugares ^ que tenían 
noventa y un mil ochocientas 
y quatro Gafas •, y hablando de 
nueftro Venerable Fray.Antonio 
Sobrino , dice afsi : Efcrivio un 
Papel muy efpirituat , y curiofo d 
favor. de los Niños y y hijos de los 
Moros y que mí- ha-vian de fer ex-
pelidos , ni pagar la p entena a , ni 
apoflasiá de • los padres, 
45 E l año der mil feifcien* 
tos y once dio' á luz en Valen-
.el-Apocalypfs, y .elucidación*, de los c i a , en la Oficina de Juan Chry-
Comentarios , que hizo fobre el mif- foftomo Garr iz , un libro en quar-
mo Apocalypfis BenediBo Arias Mon- to , intitulado : Dé Id Vida Efp i -
tano \ cuya obra , Con todas'las ritual ^y perfecciónChrijliana. Ef-
crivio en oéiavo un Viridario , d Aprobaciones', y Licencias necef-
•farias , fe conferva efcrita en 
quarto en el Archivo General 
de-la Santa Provincia de S. Juan. 
Efcr iv io : Quadragejtmal ^ Ádven-
tual , Santoral. , y otros Trata-
dos Myfticos. Afsímifmo: Tkefo-
ros de Dios:\ revelados a la Vene-
roble.Madre Eranci fea López...) cuya 
obra dívifa en tres tomos , fe 
conferva en el referido Arch i -
vo. Efcrivio en una Carta un 
breve Compendio de la Vida de la 
Venerable Señora Doña Juana de 
Quintanilla , "tercera Defcalza, que 
Vergel Efpirifual f cort los Trata-
dos íiguientcs; E l primero : Fá-
bulas : de Gentiles moralizadas. E l 
fegundo : Emblemas moralizadas^ 
E l tercero : Exemplos varios. E l 
qüarto : Dé las Virtudes ^ y Vicios. 
E l quinto : Anotaciones Morales 
fobre él Apocalypfis. E l fcxto: 
Aphorifmos de tlypocrates morali-
zados. E l feptimo : Lugares co-
munes de virtudest Sobre el Apo-
calypíis efcrivio otros dos libros 
en octavo; el uno: Notas fobre 
el Apocalypfs •, y el o t ro ; Expo-* 
dio a luz Don Miguel Baptifta de Jícion fobre el Apocalypfs , los qua-
Les eftan mañuferitos en el A r -
chivo • de dicha Provincia dé San 
Juan Baptifta. 
44 Defpues que nueftro Ve-
nerable Fray Antonio Sobrino 
falib para Valencia, de efte Real 
Convento de San G i l , donde 
exercitó a toda fatisfaccion , y 
fruto el empleo de Predicador 
de fu Mageftad con gages de 
tal Predicador , por gufto , T 
declarado empeño de nueííro 
Catholico Rey , efcrivio un líbro 
fa-
Lanuza , en la Vida , que im-
primió de la Venerable Madre 
Cathalina de Chrifto. Epiftolas 
varias, que imprimió , con iníer-
cion de fu Vida | nueftro Her-
mano Fray Antonio Panes en la 
primera Parte de fuChronica. 
42 Tratando el Maeftro G i l 
Theatr.Ecle- González de la expulfion délos 
fiaíirco de la M o r o s ¿j ¿ ^ ^ ^.j {á{_ 
ianta Iglefia . | . < 7* t V- x >> 
de Vallado-- cientos hizo el Catholico M o -
lid. narcha Phelipe Tercero en el 
Reyno de Va lenc ia , los que fe 
j 9o Cbronica de laPr 
fadrioíb ci\ Idioma Latino , inti-
tulado : Didogos/obre el Jíngular 
privilegio , y Myfierios de la Pu-
dÉsda. Concepción de la Virgen 
Marta Madre de Dios nuefira Se-
r^^. Contiene efte deaurado ii-
b/o diez Diálogos con variedad 
de diícurfos, en que manifieík 
fu devoción , fu literatura , é 
iluminado efpirim» ' 
. 45 En el primer Dialogo 
prueba , como en nueftros dias 
fe volvió a defpertar la opinión 
Gontravia , la caufa , y fu Pro-
te£í:orr ventiiando con agudeza 
fer materia diíinible de Fé.';y que 
el Privilegio de laPurifsíma Con-
cepción, propria y y exprefíamen-
te , fegun fentencia de los Pa-
dres^ es contenido en la Sagra-
da Efcritura^ n o;\ 
En et fegundo prueba , que 
la fiefta de la Concepción fe de-
riva en la íglefia defde los San-
tos Apoftoies fucefsi^'amente haf-
ta nofotros , y de coníiguiente 
íer Apoftolica tradición. 
En el tercero prueba, con 
muchas razones Theoiogicasyque 
-el creer efte Myfterio es Con-
forme a buena , y re£la razón. 
En el quarto afirma), que 
efte Myfterio es fantifsimo , muy 
conforme al culto Ecleíiaftico, 
y que fu fiefta pertenece a las 
buenas , y univerfales coftüis-
bres de la Catholka Igkfia^ 
En el quinto aílegura íer 
efta Doarina de los Santos Pa-
dres, y Doctores , de cuyas au-
thoriciades , y fentencias forma 
delicados difeurfos. 
En el fexto convence la fir-
meza, eftabilidad , y authoridad, 
que tiene todo qiunto uníver-
falmente propone , y celebra la 
Santa Madre íglefia. 
En el feptimo propone los 
Teñimonios de Summos Ponti-
ovincia de vSJofcpíi. 
fices, y Concilios , que detei'mi-i 
nadamente hablan de efte Sobe-
rano Myfterio. 
En el oftavo k confirma^ 
con la comprobación de muchos 
milagros , divinas, y authentkas 
revelaciones. 
i En el' noveno lo corrobora, 
con el teñimonio univerfal , y 
fervorofifsimo confentimiento de 
toda la íglefia , y de fus, Eftados 
Eclefiaftico , Secular , Religio-
nes , y üniverfidades. 
En el décimo lo eñablece, 
con los fundamentos de tantas 
fúplicas, como en efte punto han 
hecho los Catholicos Reyes, 
Reyn^s, Prelados, Cabildos, Re-
ligiones , y Üniverfidades a la 
Silla Apoftolica. 
Finalmente, cenfurajy conven-
ce Iasdudas,yobjeciontsmas gra-
ves 5 que alega la opinión contra-
.m,deshaciendo,y enervando, con 
agudeza fuma todos fusarguméri-
tos con modo grave Efcolaftico, 
46 Fué tan amartelado de 
efte purifsimo Myfterio , que 
quando eftuvo la ultima vez ea 
efte Convento Real de San G i l , 
negoció con la Catholica Ma-
geftad de Pheíipe Tercero cele-
bráífe junta de Obifpos , y Va-
rones literatiísimos , para tratar 
de las diligencias , c inftancias, 
que debían hacerfe a íu Santidad 
fobre el articulo de. la original 
pureza de Maria Santifsima , cu-
ya propoficion acaloro de tal 
modo , que abierto el Synodo, 
en que afsiftio fu hermano el 
lluftrifsimo Don Francifco Sobri-
no , Comifíario de Cruzada , y 
Obifpo de Vallodolid , determi-
no fu Mageftad hacer la fúplica 
á la Silla Apoftolica , embiando 
fus Erabaxadores a la Santidad 
de Paulo V.- de los quales fue-
ron el Señor Obifpo de Carta-
ge-
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gcna , y el Iluftnfsimo , y Reve-
rendiísimo Don Fray Francifco 
de Soffa , Miniftro General del 
Orden Seráphico , Obifpo de 
Ofma , y Obifpo eleflo de Se-
govia al año de mil feiícientos y 
diez y ocho ; íicndo tan feliz el 
efeóto de la Legacía, que fe con-
íiguió el primer Decreto, para 
que ni en fecreto , ni en publico 
fe hablaííe en contra de la Pu-
reza Inmaculada del primer inf-. 
tante de María Santifsima. 
47 Últimamente eferivio 
nueftro Venerable Sobrino admi-
rables , y doftas Apolog\as, a 
que le obligo la obediencia, y 
pureza de fus eferitos. Fué Va-
ron eminente en todo gradoj 
pues quando tomo el Santo Ha-
bito eftaba ya verfado en la Gra-
mática , Rethorica , y Philofo-
phia : de diez y ocho años ya 
eftaba por la Univerfidad de 
Valladolid graduado de Do6lor 
en ambos Derechos, Civil , y 
Canónico : hablaba , y eferivia 
las Lenguas Italiana , y France-
f a , como íi fueran nativas. 
48 Efte fué el Sugeto , que 
(omitiendo por ahora lo heroy»* 
co de fus virtudes ) viftio , y 
profeflo nueftro Santo Habito, 
ílendo Guardian del Convento 
de San Bcrnardino , extra-muros 
de efta Corte nueftro Hermano 
Fray Miguel de Talavera , Doc-
tor graduado en Theologia por 
la Univerfidad de Alcalá , Difi-
nidor de efta Santa Provincia, 
ele¿k) en el Capitulo quinto Pro-
vincial en nueftro Convento de 
San Bernardino a veinte y cinco 
de Julio de mil quinientos y fe-
tenta y tres , ConfeíTor del Se-
ñor Nuncio de Efpaña Monfe-
ñor Sega •, y ekao el año de 
mil quinientos y ochenta , en Gomiífar o Apoftolico de la Mif-
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fion celebrada del Pendón , quieni 
dio Habito , y profefsion a nuefr 
tro Venerable Sobrino , fiendo 
fexto Miniftro Provincial nuef-
tro charifsimo Hermano Fr. Juan 
Ruiz , Predicador. Predicó en fu 
profefsion el M . R. P. Malena 
de la Provincia de Cartagena, 
Sugeto de grande opinión en* 
letras , y virtud , proponiendo 
por thema las palabras de Jefu-; 
Chrifto , al capitulo quinto de 
San Matheo ; Beati pauperes Spz~ 
ritu , quoniam ipforum eji Regnum 
Ccelorum. Probando , como ea 
aquel dia havia íido el recién 
profeífo coronado por Rey , cu-
ya propoíicion fe tuvo defpues 
de fu muerte por prophecia, y( 
por oráculo ; pues fué vifto de 
algunas perfonas de efpiritu fu-
bir a la eterna Patria , no con 
una, fino con tres coronas. 
49 La dicha folemne profef-
fion fe celebro el dia de To-
dos Santos del año de mil qui-
nientos y fetenta y nueve , en 
cuyo año , á diez y ocho de Oc-
tubre , fué eledo en feptimo M i -
niftro Provincial nueftro charif-
fímo Hermano Fray Francifco 
de la Hinojofa , quien a breves 
dias de fu profefsion le ordeno 
paflaífe a eftudiar Phiíofophia, 
ó renovarla en nueftro Conven-' 
to de San Sebaftian de la Vi l la 
de Auñón ( diftante quince le-
guas de la de Madrid ) en el 
qual eftuvo de Eftudiante Artif-
t a , hafta el figuíente Capitulo,, 
que fe celebró en nueftro Con-
vento de San Jofeph de Medina 
del Campo a diez y ocho de 
Odubre de mil quinientos y 
ochenta y uno , en que falió por 
Miniftro Provincial de efta San-
ta Provincia de San Jofeph nuef-
tro charifsimo Hermano Fr. Jo-
feph de Santa María , Varón de 
rodo 
Chronica de la Provincia de S.Jofcph. 
todo efpiritu , y en el ííglo 
DoaorgraduadoenarnbosDe-
Jechos por la Umverfidad de Sa-
lamanca. 
.-o Por Decreto de dicho 
Miniftro Provincial falio nueftro 
Venerable Sobrino de los E l u -
dios de Aimon , y paíT6 a eftu-
diar Theologla en nueñro Con-
vento de Medina del Campo, 
donde eftuvo hafta el figuiente 
Capitulo, que fe celebro en nuef-
tro Convento de la Vil la de 
Cadahalíb á veinte y nueve de 
Septiembre de mil quinientos y 
ochenta y cinco , en que fué 
infíitmdo Predicador , y Secre-
tario de núeftro Iluftriísimo , y 
charifsimo Padre Fray Juan de 
Santa María , Miniftro Provin-
cial nono, novifsimamente elcdo 
en el referido Capitulo , como 
pieos de Comiflario Vifitador de 
la Provincia de Santiago , nom-
brado por el Señor Nuncio de 
Efpaña el año de mil quinientos 
y ochenta y fíete , y de la de 
San Juan Baptifta año de mil 
quinientos y ochenta y ocho , ^ 
en el viage a Roma , que hicie-j 
ron Provincial, y Cuftodio, def- chrod;ca de 
pues de la vifita de la referida Panes5part.i. 
Provincia de Santiago , para caP-34-f-il8' 
afsiftir al Capítulo General, que ^ ^ l 
fe celebró en el Convento de 
Santa María de Araceli a diez y 
fíete de Mayo de mil quinientos 
y ochenta y fíete. 
52 Concluido efte govief-; 
no , y el empleo de fu Secre-
taria , fe celebró el Capítulo eni, 
nueftro Convento de nueftra Se-; 
ñora de los Angeles de la Villa 
de Cadahalfo a fíete de Mayo de 
confta de relación verídica del mil quinientos y ochenta y nue-
ve , en que fué elefto en deci". 
mo Miniftro Provincial nueftro 
charifsimo Hermano Fray Bar-j 
tholomé de Santa Ana , Confefíbr 
de las Señoras Defcalzas Reales; 
y nueftro Venerable Sobrino inf-
títuído en el empleo de Confef-; 
for , cuya Patente le dio el nuéi 
vo Miniftro Provincial. Fué afsi-i 
mífmo elevado al oficio de Guar-; 
dían del Convento de nueftro 
Venerable Sobrino , que dice 
afsí : Acabado el curfo de la Tbeo-
l o g i a ^ y hecho Predicador , fue ele-
gido en Prov inc ia l la primera vez 
nuejiro Hermano Fray J u a n de 
Santa M a ñ a , el q u d me efeogio 
por f u Compañero , y quatro añost 
que duró f u Provincialato , le acorné 
pane , yendo d pie entrambos : el lle-
vaba unos choclos , y yo ninguna, 
eofa y j ino fo lo el Habito , y la bol-
f a de los papáes , y cofas tocantes Padre San Francifco de Yepes, 
al Oficio, fiendo fucceífor immediato de 
51 En los quatro años que nueftro charifsimo Hermano Fray, 
menciona nueftro Venerable Fr. Claudio de los Martyrcs, primer 
'Antonio , y fe numeran defde el 
año de mil quinientos y ochen-
ta y cinco , hafta el de mil qui-
nientos y ochenta y nueve , no 
folo afsíftió de Secretario al di-
cho Miniftro Provincial, fino al 
Cuftodio, que. aaualmente era 
nueftro charifsimo Hermano Fr-
Jofeph de Santa María , que 
acababa de governar la Provín-
<-ia , acompañándole en los em-: 
Miniftro Provincial de la Santa 
Provincia de San Pablo ; cuyo 
Convento governó con los acier-
tos , que pueden difeurrirfe, haf-
ta el día trece de Septiembre 
de mil quinientos y noventa y 
dos , en que fe celebró en nuef-
tro Convento de San Juan Evan-
gelífta de la Torre el undécimo 
Capítulo Provincial, donde fué' 
ele£to fegunda vez en Provin-; 
cial, 
Libro Í I 
t la l Mini f t ro húeftro charirsimo 
Hermano Fray Jofeph de Santa 
Mar ia . 
53 A poco mas de catorce 
mefcs , en que pufo termino a 
fu Guardiania de Yepes , fué 
cle¿lo por Guardian de nueftro 
Convento de San Jofeph de ia 
Ciudad de Toledo , como confta 
de las originales partidas , que 
exrften en el libro antiguo del 
referido Convent05que dicen afsi: 
54 ,, E n veinte y ocho de 
•„ Noviembre de mil quinientos y 
' „ noventa y t res , dio quenta dé 
„ efta Libreria , y los libros en 
, , ella contenidos en eíle Memo-
„ rial , Fray Franclfco de la 
„ Cruz , a Fray Antonio de San 
„ Miguel , Prefidénte de efte 
„ Convento , y fe halló eftár 
, , cumplida , como en él fe con-
„ tiene , y lo firmo con los dif-
, , cretos. Fecha ut fupra. Fray 
„ Francifco de la Cruz . Fr. Juan 
3, de Quirós. Fray Sebaftian de 
, , Boni l la. Fray Antonio de San 
, , Miguel . Las dos partidas que 
fe íiguen fon de Ja manó , y letra 
de nueftro Venerable Fray Anto-
nio Sobrino , y dicen afsi: 
55 „ E n feis de Diciembre 
:,, de mil quinientos y noventa y 
„ tres años el Hermano Fr. A n -
„ tonio de San Miguel , Preíi-
„ denle , que quedó en el Con-
„ vento de San Jofeph de Tole-
,, do , defpues que dexó de fer 
„ Guardian el Hermano Fray 
„ Francifco de la Cruz , dio 
„ quenta de los libros á Fray 
, , Antonio Sobrino , Guardian, 
„ que es al prefente del mifmo 
„ Convento , en prefencia de 
„ nueftro Hermano Fray Anto-
„ nio de Santa María , y de Fr . 
, , Julián de Confuegra ; y eftan-
,, do todos los contenidos en efte 
„ Memor ia l , ün faltar de ellos 
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,, cofa alguna. Fechó U t fupra. 
n Fray Antonio Sobrino , Guar-
„ dian. Fray Antonio de Santa 
,, Mar ia. Fray Julián •de. Coníue-
11 gra.-Fray Antonio de San M i -
56 ,, E n ocho de Agofto de 
,, mil quinientos y noventa y 
„ quatro , y» Fray Antonio So-
,, brino , Guardian , c|ue al pre-
,, fente íoy de efte Convento d© 
,, San Jofeph de Toledo , d\ 
, , quenta de los libros- de la L i -
, , breria al Hermano Fray A n -
„ tonio de San Miguel * Prefík 
„ dente , en prefencia de los Her-
jj manos diferetos , que aqui í ir-
j , marón •, partiéndome para la 
, , Congregación , que ahora fe e^ 
„ tendrá en Medina , donde íe 
5, ha de dividir la Provincia de 
,', Caftil la la Vieja : y eftaban to-
;, dos los contenidos en efte 
„ Memorial . Fecho ut fupra. F r . 
, , Antonio Sobrino , Guardian. 
„ Fray Antonio de San Migué!. 
„ Fray Thomas de Marván. Fr.; 
„ Juan de Toledo. 
57 De todas eftas partidas,; 
fe infiere con evidencia , que por 
vacante de nueftro Hermano Fr . 
Francifco de la d r u z , Guardian 
de nueftro Convento de To le-
do , fué inftitmdo Guardian nuef-
tro Venerable Sobrino , y le 
entrego la cafa al Preíidente a 
feis de Diciembre de mil qui-
nientos y noventa y t res, la que 
governó con pacifica poífeísion, 
ocho mefes y dos dias , que fe 
numeran hafta ocho de Agofto 
de mil quinientos y noventa y 
quatro , en que entregando la 
Cafa , y Convento al Preíidente 
nueftro Venerable Sobrino , fa-
l ió de Toledo , y fe pufo en ca-
mino para el Convento de S?n 
Jofeph de Medina del Campo, 
donde concurrió con los demás 
Bb Yo 
194- Chronlca de la Provincia de S.JoícpH. Provincia , dice aísi: Fué-fu 7/, Vr,r^pi . de nueüra Santa Pro- *lyv,.^r<-> * m ^ v ^ ^ w u 
vinci l de San Jofeph , para la p r i m fudto de h carne m o r i d ^ ^ 
erección ele la nueva Provincia para unir fe a la eterna vida , Do. ^ j ^ , 19^ 
de San Pablo , que fe hizo a mingo a diez de Julio dc^  milfeif-
eientos y veinte .y das , a las cinep. veinte de Agofto del año refe-
rido. 
5 8 Por fuerza de eñe Capí-
tulo rupernumerario , que fofo 
fe celebró en orden al fin de la 
inftitucion de la nueva Provincia 
de San Pab lo , íe eligió entre los 
Padres del reciente Difmitorio, 
por uno de los Difinidores , al 
Venerable Fray Antonio Sobri-
no , con cuyo motivo fe quedó 
en la nueva Provincia , y en la 
anualidad de Dií inidor , hafta el 
Capitulo figuienie j que fe cele-
bró en el Convento de nueñro 
Padre San Francifco de Alaejos 
y-media de la mañana j de/pues de; 
haver vivido en la Religión cua-
renta y feis años, los veinte y dn» 
eo en nuefra Provincia , y los 
veinte y uno en la de San Jofepb% 
y San Pablo , Jiendo de fefenta y 
ocho años de edad , poco mas , d 
menos. 
60 Eíía propof ic ion, en que 
confíente nueftro Hermano Fray 
Juan de San Antonio , Chronif la 
de la Provincia de San Pablo, ?pr?"ica ^ 
ía omit iera, un retíexion, por la 2. cap. 8.fol. 
conveniencia que roe tiene j pero i»*.n.ío. 
haviendo dudado , me pareció 
á catorce de Junio de mil qui- maniteftar la duda , para que la 
nientos y noventa y fíete , eñ verdad no padezca detrimento, 
el qual fué e ledo por Guardian Confta de nueftro eliarifs'imoHer-
del celebérrimo Convento del mano Fr . Antonio Panes, que el 
Calvario de Salamanca. E n eña Venerable Sobrino nació en Do-
Pre lada íe hallaba , quando l ie- mingo a veinte y^ dos de N o -
gó orden del Comiííario Gene- viembre de mil quinientos y cín-
ral el Reverendifsimo Padre F r . quenta y feis, y que falleció a 
Matheo de B u r g o s , para que diez de Julio de mil feifcientos 
paííaííe por Comilfario Vi f i tador y veinte y dos: luego vivió fe-
a la Provincia de San Juan Bap- fenta y cinco años, ocho mefesa 
íífta , y prefidieíTe , como preíi- y doce dias , que fe numeran 
dio , el Capitulo íeptimo Provin- defde que nace , bafta que falle-
cial a diez y ocho de Oáíubre ce? A l modo de efta confequen-
de mil quinientos y noventa y c i a , que es indefedible , fe in-
ííete , en que falió fegunda vez fiere otra fobre eí tiempo que 
por Miniftro Provincial nueftro viftió nueftro Santo Hab i to ; pues 
chanfsimo Hermano Fray Anto- haviendole tomado á primero de 
nio Alvéro ; y en que quedó Noviembre de mil quinientos y 
incorporado por lluftre Alumno fetenta y ocho , y fallecido 'a 
de la referida Provincia nueftro diez de Juüo de mil feifcientos 
Venerable Fray Antonio Sobri- y veinte y dos , falen en bue-
na fuma quarenta y tres años, 
nueve mefes , y diez dias , fin 
que haya uno de diferencia. 
61 De efta quenta , y de los 
cálculos formados en el examen 
de los paflbs de nueftro Vene-
nifta digmísimo de dicha Santa rabie Sobrino , fe infiere , que 
ha--
no , dando fin a efta mortal vi-
da en el Convento de San Juan 
de la Rivera. 
59 Tratando de fu dichofo 
tráníito nueftro charifsimo Her-
mano Fr. Antonio Panes , Chro-
Libro II; 
haviendo tomado el Habito en 
nueftra Provincia de San Jofeph, 
y en el Convento de San Bernar-
dino de Madr id a primero de 
Noviembre de mil quinientos y 
fetenta y ocho , fué Hi jo , y 
Alumno de efta Santa Provincia 
quince años , nueve raefes , y 
veinte días , que íe numeran 
hafta. veinte de Agoño de mil 
quinientos y noventa y quatro, 
Defde e.fte d i a , y año , hafta diez 
y ocho de Octubre de mil qui-
nientos y noventa y fíete , en 
que quedo incorporado en la 
Provincia de San Juan Baptifta, 
fe numeran tres años,y dos me-
fes, menos dos días, que fué In-
clyto Alumno de la Santa Pro-
vincia de San Pablo j y por u l -
timo , eftuvo incorporado en la 
Santa Provincia de San Juan Bap-
tifta , por efpacio de veinte y 
quatro años , nueve mefes , y 
ocho días. También es eviden-
te la confequencia , fegun los 
verídicos cómputos de los tr ie' 
nios referidos, que immediata-
mente que profeífó el Venera-
ble Sobrino ? fué a los Eftudios 
de nueftro Convento de Auñon, 
y no a los tres años de HabitOy 
Panes íiB, 4. como eferive nueftro Hermano 
%%a'iXí&j?. ^ray Antonio Panes en fu men-
cionada Chronica. 
6z Me he detenido en con-
íiderar los paífos de eñe Vene-
rable Héroe, y en computar los 
mas menudos guarifmos , para 
que fe forme el mas cabal jun cío de la parte , que de jufliciatoca a s tres Provin ias inte-reíí s, la de San Jofeph^ la deSan P blo , y la de Sa  Juan Bapift  , d nd , fi dio l  ltim  piracion nu ftro Fray A toniobrino , no puede neg rfe porevide te , qu  io en mi Sa tProv ci San Jof ph r i -t m.II. 
mer al iento, naciendo a la Re-
ligión , y Seráphica Defcalzcz en 
nueftro Convento de San Bernar-
diño de Madrid j cuidando efta 
Santa Provincia , como fu pro-
pria Madre , de fu enfeñaítóa, y 
cul t ivo, dándole eftudios de A r -
tes , y Theología : elevándole a 
fer Coníeífor , y Predicador del 
Evangelio , a Secretario de efta 
Santa Provincia , \ Guardian de 
los Conventos de Yepes , y T o -
ledo ; y por ul t imo, no le dexo 
de la mano, hafta que fubltroa-
do á la cumbre del Dif initorío, 
le entrego por Padre , y efelare» 
cido Alumno de la Santa Pro-. 
vincia de San Pablo. 
65 Hacen mención de nuef-
tro Venerable Efcritor , Fr . Pe-
regrino en fu Cathalogo üniver-
fal;Fr.Pedro Antonio de Venecia 
en el Legendario Frandfcano •, eí 
Monologio Frandfcano de Fortu-
nato Huever j nueftro Analifta 
TJbadíngo; la Bibliotheca Efpaño-
la de Don Nicolás Antonio ; Fray, 
Tiburcio Navarro en los Frutos 
Pofthumos de San Pedro de A l -
cantara , Arturo de Monafterio 
fobre el Martyrologio Francifca-
no , a veinte y uno de Diciem-
bre ; el Maeftro G i l González en 
fu Theatro Eccleíiaftico de la 
Santa Igleíia de Valladolid j D o n 
Miguel Baptifta Lanuza al ca-
pitulo feis de la V ida de la V e -
nerable Madre Cathalina deChrif-
t o , Carmelita Defcalza j nueftro 
Hermano Fray Juan de San A n -
tonio en las Chronicas de la Pro-
vincia de San Pablo , y en am-
bas Bibliothecas ; y por ultimo, 
nueftro Hermano Fray Antonio 
Panes en la primera Parte de fus 
Chronicas. 
64 Nueftro Hermano Fray 
Antonio de Tudanca , Leéíor de 
Theologk , Califtcador de l a S u -
Bb a p;e-
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prema , y General Inquüicion, 
Di í in idor , y tr igeí imoquartoMi-
niílro Provincial de efta Santa 
Provincia , eícrivió en lengua 
materna un tomo en quarto, 
intitulado : Tratados de Difcurfos 
predicables , para, diverfos intentos^ 
dedicado al Excelentifsitno Señor 
D.Gafpar de Bracamonte y Guz-
man, Conde de Peñaranda, cuya 
imprefsion fe hizo en M a d r i d , en 
la Oficina deGregorio Rodríguez, 
al año de mil íeifcientos y cin-
quenta y reís. Efcrivió un Com-
pendio de la Vida de la Venerable 
Madre Emerencíana Copones, Fun-
dadora del Convento de las Madres 
S O N 
Capuchinas de Toledo \ y una Fu~ 
nebre Oración en Honras de dicha 
Venerable Madre, la que dedico 
al Eminentiísimo Señor Oon Paf-
qual de Aragón, Cardenal de la 
Santa Igleíia , y Arzobifpo de 
Toledo. Prevenido de la muére-
te dexó femiplena la Expofícion 
fobre los Hechos Apojiolicos , que 
efcrivió con elegancia en Idioma 
Lat ino. 
65 Nueftro Hermano Fray 
Alonfo de San Buenaventura, 
célebre Predicador, y amartela-
do Difcipulo del referido E lc r i -
c r i to r , eftampó en el Tratado de 
fus Difcurfos el íiguiente 
E T O. 
• • % •'Imido el Sol (como la vífta nota) 
Hace al fal ir, para nacer la fenda: 
Amaga en luz , fin que fu luz lo entienda, 
Y en alva efgrirae , lo que en rayos brota. 
Nace defpues, y fu theforo agota, 
Dando al arder, para el lucir la rienda, 
Y el rafgo breve , í l al defpunte , prenda, 
Paga fe vé de luzes manirrota: 
Dos Soles mi ro , y fin mirar dos vezesj 
Y al ver , diferimen de efplendores hago, 
Aquel en menguas , mas ta libro en creces: 
Bien poco he d icho, no parezca alhago; 
Pues es el rayo que primero ofreces, 
Golpe de luzes, fin tener amago. 
Coníiderc la Rethorica lo limado 
del ef ty lo, con la deftreza de las 
vozes de efte Author erudito, y 
fe vera le viene corto el mayor 
elogio. 
CAPITULO IL 
t>E L O S E S C R I T O R E S 
contenidos en la. letra 
J L J m 
66 N "Ueftro charifsimo Hermano Fr. Bal-
thafar de San Francifco , Predica-
dor de las Mageftades Phelipe 
Quarto , y Carlos Segundo, C o -
miííario Vifitador de la Santa 
Provincia de San Juan Baptifta, 
Di f in idor , y dos vezes Miniftro 
Provincial de efla Santa Provin-
cia , dexó varias Obras manuf-
cri tas, de cuyo caudal puede fer-
vir por figno la Aprobación, 
que dio , é imprimió con fus ce-
lebérrimas Oftavas en el libro 
intitulado : Triumphos Gloriofosy 
dado a luz por nueftro Píer-
mano Fray Antonio de Huer-
ta, 
Nuef í 
Libro IL 
, 67 Nueftro Hermano Fray 
Bartholomé de Mol ina ( no de 
Medina) Difinidor de eíta San-
ta Provincia , eleéto á veinte y 
• tres de Mayo del año de mil 
feifcientos y veíntc , imprimió 
en Madrid , año de mil íciícien-
tos y veinte y uno , un breve 
Tratado de ias Virtudes de Don 
Juan García Alvarez de Toledo. • 
68 Nueftro chariísimo Her-
mano Fray Bernardo de Jesvs , ó 
Eícamilla , Leftor de Theo logk , 
Calificador de la Suprema , Guf-
todio , Di f in idor, ComifTario V i -
íitador de Us Santas Provincias 
de San Diego , y de San Pedro 
de Alcántara en Andalucía , y 
Miniftro Provincial quinquage-
íimotercio , eferivió en modo 
predicable la Altifsima Myfiica ds 
San Pedro de Alcántara , con f u ad-
mirable Vida , puejia en praBica 
por las quarenta y dos Man/iones 
de los Hijos de Ifrael ; pero pre-
venido de la muerte dexo , con 
efta , otras Obras manuícritasi 
fin que yieífen la publica luz, 
J las quales fon veinte y un tomos 
predicables , los diez y .feis en 
quarto, y cinco en odlavo. Ot ro 
tomo en quarto , intitulado: 
Ccelica Jigna.; y por ultimo , con-
cluyo la Quarefma , a que dio 
principio nueftro Hermano Fray 
Franciíco de Pinto , uno de los 
graves Efcritores de efte tiempo. 
Para índice de las Obras de efte Eícritor eximio, veanfe las Apro-b iones , que dio  las Chronie s de la Provincia de S n Di go de Andalucía; e San Pablo enCaftilla la Vieja ; l Bibli thecaMin rum Bif  alce torum , que im-primió nueftr ch rifsimo Hermano Fray Ju n de S n Ant nio; a la Or ión Fún bre , y Pagyrica , q  pred có nueftro iay Di g de Mad d, 
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Predicador del Rey , en Honras 
del Gran Duque de la Toícana, 
impreíTa en Madrid por Joíeph 
Rodríguez de Efcobar , año de 
mil fetecientos y veinte y qua-
tro. 
69 Fué efte Venerable Rel i -
giofo ConfeíTor del lluftriísimo 
Señor Inquifidor General Don 
Juan Camargo , quien tratando 
con nueftro Hermano Fray Ro-
que de To ledo , Lector deTheo . 
logia , Ex- Difinidor , y aduai 
Guardian del Real Convento de 
San G i l , de la profunda humil-
dad de nueftro charifsimo Her-
mano Fray Bernardo de Efcamr-
Ua , d jxo , que debíamos pintar-
le con dos Mieras á los pies,, 
por haver renunciado , no uno* 
lino dos Obifpados, que fuerorii 
el de Siguenza , y Ofma ; y que 
inftandole en cierta ocafion, para 
que admitíeftela gracia,refpondi6 
alentado: No fe c-anfeV. S. I. pues 
dexaré el Titulo -de Calificador y f i 
quiere impelerme con la fuerza, d 
mortificarme con la injiancia. Fa-: 
lleció en efte Real Convento de 
San G i l a diez y íeis de Mayo 
del año de mil fetecientos j^ 
veinte y nueve. , 
CAPITULÓ III. 
D E L O S E S C R I T O R E S 
contenidas en la letra 
c 
N ^ U c f t r o charifsimo 
Hermano Fr. Clau-
dio de los Martyres, H i jo , A lum-
no , y Guardian de nueftro Con-
vento de Yepes, ele¿lo en nuef-
tro Convento de Cadahalfo ^ 
veinte y nueve de Septiembre de 
mil quinientos y ochenta y cinco, 
hafta 
70 
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hafta fíete de Mayo de m i qui-
nientos y ochenta y nueve : Dí-
finidor de la Santa Provincia de 
San jofeph ] inftitu\do a trece 
¿fe Septiembre de mil quinientos 
y noventa y dos en nueftro Con-
vento de la Torre , fue eledo 
por la mifina Provincia en pri-
mer Provincial de la Santa Pro-
vincia de San Pablo ; y eferivió 
el primer Memorial de dicha 
Santa Provincia. 
71 Nueftro Hermano Fray 
Crifpin de San Crifpiniano , na-
tural de Ajofrin , Arzobifpado 
de Toledo , Ledor celebérrimo 
de Theologla ? dexo varios ef-
¿ritos > a los que puede fervir de 
Índ i ce^ Aprobación, que dio, 
» efta impreffa en el Sermón de 
'Gracias > Por las repetidas ViBorias 
de nuefiro inviSio Manarii?a Phclipe 
Quinto y (que Dios guarde) predi-
cado por nueftro Hermano Fray 
Francifco de San Buenaventura, 
o Madr id, Ledor de TheologU, 
Reviíor de las Librerías por el 
Santo Oficio , y Difinidor de 
efta Santa Provincia ; dado a 
luz en Toledo, por Aguftin de 
Salas Zazo , ano de mil fetecien-
tos y diez. Afsimifmo fué elegan-
te Poeta Myft ico, de que queda-
ron varios conceptuoíbs Metros. 
7z Nueftro Hermano Fray 
Chriftoval Capel , Hijo de efta 
Santa Provincia , contemplando 
a San Pedro de Alcántara va-
dear el Rio Tajo , fin mojarfe, 
y rezando el Oficio Divino , ef-
erivió con elegante metro el íi-
guiente 
F 
S O N E T O , 
Enix de Amor , hoguera con aliento. 
Viva la Fe , con Dios el Alma unida, 
Gilguero racional , Plcdro con vida, 
Hymnos, Pedro , cantaba en dulce acento,; 
E n eftc , pues, de Amor fallecimiento, 
X a afección totalmente futxiergida. 
Del Tajo la corriente enfurecida, 
La Puente hizo de plata a fu ardimiento. 
(Qué admiración, ó Pedro ! no defata 
Un Prodigio , que en si tantos encierra? 
O ! del Divino Amor ardiente Fragua! 
PaíTen , haciendo a la coílumbre guerra, 
Otros Santos los Rios, como agua, 
Que tu , Pedro, los pafías, como tierra. 
73 Nueftro Hermano Fray 
Chriftoval de San Luis fué Poe-
ta muy celebrado, y entro en 
las Juilas del Certamen Poético, 
¡celebradas en la Corte de Ma-
drid , en las Fieftas de la Gano-
ttizacion de San Pedro de A l -
cantara, como puede verfe en 
un Soneto , que fabrico, el qual 
fe halla al folio fetenta y qua-
tro del precitado libro: Trium-
phos Gloriofos , que dio a la publi-
ca luz nueftro Hermano Fray 
Antoaio de Huerta, 
I i 
CA-: 
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CAPITULO IV. 
D E L O S E S C R I T O R E S 
contenidos en ia, letra 
74 ¡UefttoHefmanoFr* 
Damián de Jesvs, 
H i j o de efta Santa Prov inc ia , y 
Procurador de las Provincias 
Deícalzas , en el Real Conven-
to de San G i l de Madr id , im-
primió en Lengua maíerna : Com-
pendio de la Vida , y Milagros 
de San Redro de Alcántara j dado 
a luz en Madr id por Domingo 
Garcia M o r r a s , ano de mil feif-
cientos y cincmenta^y ciíieo. 
7<5 Hueftro ííermano Fra¿ 
Diego de Bermeo, oaturai de la 
Ciudad de Toledo en Caftiila la 
Nueva , Hi jo de efta Sanra Pro-
v inc ia , Comiffario del Santo Of i -
cio , ComilTario Provincial en el 
Reyno del japón,y dos veces M i -
níftro Provincial de la Santa Prq-
vincia de San Gregorio de Ph i l i -
pinas-, c i a n d o ya para entregar fu 
efpiritu al Criador , d'cfivió a 
nueftto Hermano Fr. Marcos de 
Lisboa , recien ele¿k> en Vicario 
Provinc ia l , la liguicnte Car ta , 
que por digna de toda atención, 
quife eftampar aqiti , fegun lo 
executo nueftro Hermano Fray 
Antonio de la Llave al capitulo 
quarto del décimo trienio de fu 
Chronica , que dice aísí: 
C A R f A> 
7(, „ - T E S U S M A R Í A . 
„ J l Charifsímo en Chrif-
„ to , bien fabe V . G . íiemprc \t 
, ,he eílimado , y tenido por 
„ verdadero Zelador de la Eí-
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j) trecha Regla, que proftííair.os, 
5) y verdadero Hi jo de nucílro 
„ Padre San Francifco ; y te-
>, níendo cíla fatisfaccion , no 
„ quife cerrar los ojos , hafta de-
,, xar a V . C . en eííe pueño , pa~ 
,, ra que liaga lo que n.o pude 
„ hacer, por eftorvarmelo la en-
), fermedad. V . C . lo haga, acu-
,, diendo al remedio de las co^-
„ fas que lo pidieffen, procuran-
„ do í iempre, que la Provincia 
,, vaya en aumento de virtud , y 
„ íantidad , y eftrecha Pobreza, 
,, bafis , y fundamento de todo 
„ el Edificio de nueftra Sagrada 
,, Rel ig ión, y no defmaye , ni fe 
„ le ponga por delante cola al-
,, guna *, que la Provincia no ha 
„ de perder , porque f| poden 
,5 ramas fecas , que íiendo con 
„ debida madurez, retoñecerán 
„ con nuevas ojas , y fruto de 
„ virtud \ que de hacello , ga-
j , rtara con D ios , y con los honi-^ 
„ bres: fobre lo qual le encarg'o 
í, la conciencia; y de no hacer-
, ,10) la maldición de Dios le 
„ cayga , y de nueftro Padre 
„ San Francifco. Efpcro lo hará 
„ V . C . mejor con fu prudencia^ 
5, y madurez, que no otro. Y 
„ porque eftoy cierto lo hará 
5, como Siervo de D i o s , muero 
,, confolado j y encomienden)e 
„ a Nueftro Señor. De efta ca-
3, ma ocho de Diciembre de mil 
,, feifcíentoS y ocho anos. Fray 
„ Diego Bermeo. Otras Cartas, 
muy hijas de fu efpiritu , fe con-
fervan originales en el Real Ar -
chivo de San G i l de Madr id , de 
las quales fe dará noticia en tiern^ 
po mas oportuno. 
77 Nueftro Fíermano Fray 
Diego de Confuegra, Predicador 
de los Catholicos Monatchas 
Phelipe Quar to , y Carlos Se-
gundo, y Difinidor de efta San-
ta 
« 
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t i Provincia de San Jofeph, im- miímo , otra QudHon , que prc-' 
prímio en la Oficina de Jofeph gunta: Utrum Ghrtfius Redcmptar 
Fernandez, en M a d r i d , año de mjter vivens Ínter Homines , Dtf-
mil íeifdentos y feíenta y feis, caheatus inceferitt la quai , con 
Oración Fúnebre en las Honras todos fus Papeles originales , íe 
del Gran Phelipe Quarto. Otro guarda en el Real Archivo de 
Sermón de la primera Dominica de San G i l . Efcrivio , y dio a luz 
Adviento, predicado en la Capilla en Toledo , año de mil íeifcien-
rjieal, y dado a luz en Madr id , en tos y fefenta y nueve , un l ibro, 
la imprenta de Diego Díaz de la intitulado: „ Relación de la ía-
Carrera , año de mil feifeicntos 
y fefenta y cinco. Oraeion Pane-
gyñca en la Canonizacisn de Santa 
María Magdalena de Pacis ; en 
Madr id en la Oficina de Francif-
co Sanz, año de mil feifcientos 
y fetenta y dos. También fe ha-
l la una Aprobación fuya, eílam-
pada en la Oración Panegírica de 
¡as Annuales Exequias de el Gran 
Phelipe Quarto, que predicó nuef-
tro Hermano Fray Juan de Ma-
dr id , Le£tor de Theo logU , y 
Predicador de fu Mageftad \ da-
da al publico en Madr id , en la 
Imprenta de Jofeph Fernandez, 
año de mil feifcientos y fefenta 
y feis. 
,, mofa celebridad , con que def-
,, de el primer día de Septiem-
,, bre , haña el décimo del mif-
„ mo mes, la muy Antigua , lluf-
, , tre , é Imperial C iudad , Cen-
, , tro de las Efpañas, Corte cé-
„ lebre de fus Reyes, Emporio 
, , de las Gentes , y Noble tym-
„ bre de la Nación Efpañola, 
„ T o l e d o , folemnizó devota la 
„ Aclamación de la intenfamen-: 
„ te defeada Canonización de : : 
„ San Pedro de Alcántara, en el 
„ Convento de el Gloriofo Pa -
,, triarcha San Jofeph, de los Pa-
,, dres Dcfcalzos de fu Orden. 
Efcrivio un Quaderno en quar-
to , defendiendo el libro de la 
78 Nueftro Hermano Fray Myfiica de San Pedro de Akanta-
Diego de Fuenfal ida, L c d o r de ra , fatisfaciendo al Eminentifsimo 
Theologia Mora l , Procurador 
'de la Caufa de la Canonización 
de San Pedro de Alcántara, D i -
fínidor , y Pro-Miniñro de efta 
Sania Provincia para el Capitu-
feñor Cardenal Crefcencio , al año 
de mil feifcientos y fetenta y nue-
ve. Efcrivio un Oficio proprio de 
San Pedro de Alcántara , diftinío 
del que cftá incorporado en el 
lo Genera l , celebrado en Roma Quadernil lo de la Orden , con 
año de mil feifcientos y fetenta notas, y declaraciones fobre las 
y feis , y Difinidor General elec- Antiphonas, Hymnos , y verfos, 
to en el mifmo Capitulo , eferi- que compendian efpeciales ca-
vío en folio : Queftion Regular, fos, y milagros , que fe hallan 
Utrum y los Difinidores Generales, eferitos en fu admirable V ida . 
tenganvoto en los Capítulos de fus 97 Efcrivio un Opufcülo 
Provincias? Efcrivio' el Chronicdny Métrico , fobre la Salutación An-
0 MemoriaUe ejl¿ Santa Provincia, gelica , que dedico al muy Re-
hafta la fundación de catorce 
Conven tos , dando noticia de fu 
fundación , progreflbs , y divi-
fiones , cuya eferitura paro, por 
íer p?pvenido de la muerte. Afsi-
verendo Padre Fray Pedro de 
Alva , quien en fu Mil icia Uni-
ver fa l , al folio trecientos y vein-
te y; feis , hafta el trecientos y 
veinte y nueve , litera D , hace 
re-
Libró II. 
relación de eík Obra , cuya de-
dicación dice afsi : „ Eruditifsi-
' „ mo V i ro , ac de Marianis lau-
„ díbus benemérito R. A. P. Fra-
,, tri Petro de Alva & Aftorga, 
„ Leítorí Jubílato , Supremse In-
,, quiílfionis Qualificatori, atque 
„ Almx duodccim Apofloiorum 
„ Provincia Patri, olimque to-
„ tiiis Seraphics Religionis in 
„ Romana Curia Procuratori Ge-
,? nerali: fed propter dignitatem 
„ operis. La Obra Métrica de 
efte Varón heroico , da princi-
pio de efte modo: 
E P I G R A M M A . 
Bo Dum tua , Francifd Ro-
manas incolit arces, 
Cu i perfona dedit , fat reve-
renda íidem. 
$ors tulit, ut tibimet charas vo-
citarer amicus; 
U t cui grata dabas ora , re-
dundet honos, 
Solicitam nadus ftudiorum nof-
ccre curam, 
Queis geris in Matrem, mu-i 
ñera tanta , Deí. 
Huius ab exemplo confcripíi car-
men opellae, 
Quam tibí tam parvam fubde-
re tardus eram. 
3ed Patriam rediens , nova , te 
vifurus agentem, 
Excitor impavidus reddere 
quodvis opus. 
Müitise Florutn Mariana iungis 
acervos, 
!Atque in hians laudi Virginis, 
hoftis obex. 
Horibus hos tantis foliorum texe 
maniplos, 
Utrifque anncxis culta vireta 
piacent. 
En tlbi compaftum carmen fine 
lumine fubdo: 
Det tua fplendorcm luminis 
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ALBA, tnáhus. 
Ad Sacratifsimam, veramque 
DeiMatrem, totius Univerfi Re-
ginam , Angelorumque Domi-j 
nam, Hominumque Advocatam, 
Mariam femper Virginem abfque 
originali peccato conceptatn. 
p i ? 0 S U A A N G E L I G 4 
Salutatione, Prísfatto. 
81 Solve , dum valuit lin-í 
guam, dum curet alumnusw 
Quid niíí promet, Ave , íblve-
re dum valuit? 
Q ú ¿ niíi te cupiet, voces pro-: 
ferré , María, 
Dum velic affedusj quid niCx 
te cuplet? 
N i l fonet aure mea, Virgo, quod 
non tua pangat 
O niíi laude tua, nil fonet au-! 
re mea. 
Totus , ut iníipidus , fapiam niíi 
temet inuror, • 
Y o x , fonus abfque tuis, totusjj 
ut infipidus. 
Tu mihi dulcís eris, Virgo , re , &; 
nomine dulcís, 
Mater amoris, amor tu mihi 
dulcís erís. 
Cundía foli maneant, íileant di-: 
fufa per Orbem, 
Nomen in aure tuum, cunflá 
f 
fol i maneant. 
Tantulus haud potuí tantum 
hunc promere nomen. 
Quid íi eíFerre? Ma'gis tantu-i 
lus haud potuí. 
Debct & Angélico folum prx« 
cone refundí; 
Oreque proferri debet, & An-: 
gelico. 
Te fuper , arce, Deus, Coelí¿ 
praeponitur unus: 
Quis niíi digna feret, te fu-
per, arce Deus? 
Tu tamen apta parans, de te,; 
quse parva daturus, 
1 r Ce Sug-: 
tu 
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tulit ore tibí. 
Omnis ]N EXCELS1S MUL1E-
R1BUS nempe reíuíía, 
Maior ab exemplo non bene-
¿¡0:1o erit. 
Inferat hlnc mulier tibí fubiedla-
2 0 2 
Suggerre » & apta feram 
tamen apta parans. 
Sacra Minerva , tuo, cedas, quid 
dicat alumno, 
Da , quidquid dicet , Sacra 
Minerva tuo. 
CONCLUIDO ESTE PREFACIO, 
• 4¿á /^ Salutaeiotí Angélica, d 
m/u herúyeo principio. 
A L m a fuper cundas terrge, 
Coelique propago, 
Vera Dci Mater , Stellaque 
lucis, A V E . 
Ecce per aethereas mentes, aní-
mafqiie MARÍA, 
Menfurus gradior quseque, fed 
impar erat. 
ÍAItior unde libet cunítís tua 
G R A T I A femper 
Regia , quo plurisí nomina 
Matris habes,: • . 
Inde t u í , primo conceptus limi-
ne P L E N A , • 
Agrum Evae culpa libera gra-
tíaí inis. 
;Gaudet Adam-xo , D O M 1 N U S , 
2 iam píafmate fado, 
Ridet , & Angelids conditor 
ipfe choris. 
lAt, maiore, lubens, nc?íus vult 
robore T E C U M 
Tendere gratuitas, redor , & 
cíTe manus. 
íhduturus enim carnís tegumenta 
parentum, 
Acumulat validus muñera cor-
de tuo. 
Primus, & ¡ntada, velut é tel-
lure Damafci, 
Lucet ab intada Matrc fecun-
dus homo. 
Et velut é térra non dum male-
dida abír ¡He, 
Nec maíedidi unquam Matre, 
íir agnus , ove. 
inf-!An vetus EÍÍfabcth íruftra 
pirante canebar, 
Dum B E N E D I C T A , Deo tu, 
mina queque 
Nul la tibi fimilis ; te mínor 
omnis adeft. 
Undé prior tecum poterit, nam, 
currere, parque 
Siftere , dum firmos, víx feret 
Eva gradus? 
Terminet obfequijs fenior tibi 
Sara tropheum, 
Et tua proclamet, laus, fine 
labe fuir. 
Concita fubijciat praeconia caña 
Rebecca, 
Unánimes íblvant Debora , & 
Atina , Ráchel. 
Míttis Abigail , Sunamitis pul-
chra triumphís, 
Brachia íblicitent fubdere pie-: 
na tuís. 
Eníí ferie Auguftse reddat, vidri* 
ce luditha, 
Nidcntes Palmas, Numine vi-
da manu. 
Eñherifque decor cedat, placir 
dufque , nitenfque, 
Dum diadema t ibi , máxima 
quaíque íimul. 
Itc , veni dulcís, cundae, nam 
fo la, celebres, 
Cundarum formas extulit um-
bra tua. 
Tuque puerque tuus, numquam 
maledida tuliflis, 
Aft BENEDICTUS adeft , tu 
Bencdída venís. 
Tantula foemineo , virgo, bené, 
muñere, fexu. 
V i F R U C T U S VENTRIS 
numine dida TUI . 
Immunem prolem vis, labis ori-
gine liquit, 
Nec te permifsit grada , labe 
Ma-
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Maieñas potu i t , te , te voluitque mine nati 
fuperna 
Univoce primo condere gra-
tam homine. 
Lucentem genijs voluit te luce 
203 
ferré priore 
nullus furrexit 
te minor 
creatis 
Inftanti vitae 
diem. 
E t loanne , licet 
( ut ipíe 
Rcdlor ait) maior 
il le cadens. 
Inde tuo exultans adventu , vo 
ce Parentis 
Balbutit ; Domini M a t e r ! & 
unde mihi? 
Unus ut expertem peccati pro-
deret; agnum 
Sicuti tollentem crimina pro-
dit item. 
Eximium , to to , quidquid prae-
fuiíít in Orbe, 
Talus ab incepto , pofsidet, 
eífe tuus. 
Balfama prsftantis , conceptio 
fudit odoris, * 
E x c i p i , at Coe l i , t e , tua , ro-
re Deus* s-
Nardus , & hinc cecínit dum Rex 
áccumberet alto 
Ecce íinu Patris pollet odore 
mea. 
Dívite nam decuit traflu fíe ípar» 
gat odorem, 
Indi ta , qnx frudtum tollct in 
aftra Rofa. 
Chara tuae fempef pro l í , quse eft 
conditor, adñas; 
Te & íibimet fímilem legifef 
ipfe facit. 
Ubere te proprio Verbum can-
dore recingit; 
Sugat ut hoc veniens ubera 
munda, caro. 
Frir¿ius ab immunda penitús in 
carne fequefter 
Redditur infídis, qua homo 
parte reus. 
yndelibet reliqui veníant de fe-
TomJ/j, 
Congenitis veniunt criminis 
inde notis. 
Traxis ab sethereis tuus at fo-
lummodo frudus, 
U t fine peccato, tuque etiam, 
h ipfe foret¿ 
Signa dabas tantí prsenuntia 
germinis arbor 
Vivere dum Matris non luce, 
ventre tenes. 
E t bene gens pótius benedidatn 
dixerit omnis 
N u n c , quia poft fru£tus tam 
benediftus ineft. 
Tr ina parat forti Maieftas pro-
mere dextra, 
Rara j fuá membrís , mente-; 
que dona tuis. 
Inde reus cuípae conceptus qui-
libet extat: 
Sola tui frucítus, tu fine labe 
comes. 
Tutu foía nites conceptu, raraque 
l fénix, 
Unquam te ñeque A d x crimi-; 
nis umbfa viclet. 
Immenfus prodivit A m o r , qui ex 
Matre , íagittis. 
lampridem auratis te venus 
alma ferit. 
Eduxit nam eias fapieñtia temet 
amori 
Sacratam , quando quilibet 
aptus od¡. 
Utque íit omnigenus perfeílé 
Moríe Redemptor 
Sublcbat, & cafos, te cadere 
haudque íinit. 
Sanéfa igitur femper , V i fgo fem-
perque M A R I J , 
Aggloilíerat quamvis turpia 
faavis hebes. 
Naufragus , & íidei temerator^; 
mané Cerinthus 
Carpere blafphemo non timet 
ore i tua. 
Tüm licét impietas Ebíonis folvit 
íiabenas; , . 
Cct Ak 
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Albanenfis item confita doiu 
negat. 
JVlafcioniíia fremit, Maníchaeús 
deí'picit, atque 
Arnaldus, Bafílus , mordet ís, 
¡líe mgit: 
Refpuit Helvidius , Neítorius, 
AÍbígus, Huttus, 
Ilüricus, Molnus, Barlus, Ubal-
dus , Eon. 
Audet in exémptam Calvinus^ 
crimina fingit. 
Matrem , altef fcnuit i mordí-
cus, eífe Dei. 
Alter , & enixaí prseconia Vírgí-
nis aufert^ 
Tu tamen , & pura es Virgo, 
Deique parens. 
Et cundías perimis fallaces hae-
reíis artes^ 
Retrahis hoftileá, luceque, ib-
la , manus. 
Dutn fuperas crgo , M i s dunt 
maior ¡n armis; 
Et veluti dufto tin¿lá, colore 
micas; 
Immaculata Viro , cui Sponfa, Se 
Mater inhaercs, 
Ora ad eum , nobis íbrdida 
noftra lavet, 
Redde bonum mulier, pomo, 
quod prima removit: 
Adde charíímatibus pellere 
quodque malum< 
-Peccatum eft nobis, verum tibí 
gratía femper; 
Refpíce grata Deo , fufpíce 
vota pía. 
OfFcr e i , dulcí, puras munimíne 
mentes; 
Namque refert noftras terge-
re , Virgo , tua; 
Officiutn íi Matris habet fucurre-
reftlrpí-, 
Blammate í! immunis purifi-
care fuos* 
Ignaví renuunt operis attendere 
nati 
Supprxfsi mifere pondere qui-. 
que luís, 
inheñ nobis mortifque Pallor 1uiii.1t hwuij , 
parentis ímago; 
Et patrato , ííoftí , crimine 
pegma íummus. 
Corruimus cundí , vitiato ftipí-
te , ramí; 
Continuoque ípíis ííngula no-
ftra ruunt. 
Abfona , quae primum rimabar 
confona , cernes; 
Turbara afpicies quaeque fere-
na ptius. 
Obfervat primum famuíans, ve-
neranfque íupremam, 
Refpuit , inferior parfque re-
pellit eam. 
Infipit hinc ratio, pugnat iam 
ferva voluntas, 
Bellíca , & adverfus Numina 
íígna movet. 
Una veni j repara ^ proli íimílif-
que beata j 
Sola tot iníidias , fofpita tot 
mifera* 
Nunfr prsecor , ó píetas ruinse mi-
ferere tuorum 
Undantis retine ííuxa dolorís, 
Ave* 
Muñe ora i nunc íifte tonantís 
fulmina frange: 
Culparum labes, tu ííne labe 
lava. 
Erige re eft femper cafos , tibí 
Virgo neceífe; 
Traduce , nam cadimus fem-
per in arda additus. 
Ingemina vires prteibus , dum 
germina, Mater 
Noxia nunc etiam non gemi-
nare fínunt. 
Hoftis erat nobis, femper nunc 
ora nocendi; 
O , tua í i , Mater , nofque iu-
vandi aderit! 
Regia dum fentit natura iuvamí-
na ; quamvis 
Attríta adjaceat, furgere fulta 
valet. 
MOR-
M 0 R T 1 S , E T IN N O S T R ^ 
fac intcrccíferis H O R A , 
Obíiditim nam acef tune iní-
micus obiti 
Rapturus, tímidos praetendit ver^ 
tere ) pofique 
Tentat ab incerta nos fevoca* 
re fide. 
Inferit ís facie torvus phantafma-5 
ta mentí: 
Suggillarts j ocuíiá hórrida fpe* 
¿Ira referí* 
Noftra parat ícripto peccatá 
ofténdere pobisj 
Optat enim noftris nofmet, Sé 
ipfe , datis^ 
SufFundít potius peccatis ora ru^ 
bore, 
Torqueat ut noííríá ^ nos tnét$ 
8c ipfe y datis. 
Refrena ínfultus rugientis, Vir-
go , Leonís, 
i£mula dum genítí conterís 
ipfa capuf. 
Attendas precibus natorum mun-
da precamur 
Mater in auxílium curfe mifer-1 
ta voia. 
Effíuere in nobis facías virtutis 
acerboá 
Ne mále quid fadum tune fe-
fat hoftis. Amen. 
Bz Haviendo infertado eí 
muy R. P. Alva el referipto opuf-
culo de la faíutacion Angélica^ 
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qua pulcherrima Anagrammata , ex 
Utteris contentis in i l l is Apofiol i 
vefbis : ómnes in Adam peccave-
runt y in lAudem , & gloriam In -
niaculatcs Conceptiónis , educens ex 
hac Petra durifsima, aquam , lac^ 
oleum y met , & c . & extant manuf-
trtped apud ipfum. Los menGÍona-
dos Anagrammas pongo aquí á 
la íetfa ^ fegun , y como los de-
xó eferitos la gtavedad j afluen-
cia > y ertefgia metrÍGá del nunca 
bien ponderado nileftro Herma-
no Fray Diego de Fuenfalida. 
^3 A N Á G Í R A M M A t Á 
pro Inmaculata GloriofifsimsÉ 
Virginis Maríaé Cónceptio-
ne füper illa Pauli 
vefba: 
Úmñes in Adam peccaverunt, 
PRÓGRAMMÁ.. 
Úmñes in Adam peccdverunU 
ANAGRAMMA. - I. 
Ar i J i m veré mündd' canceptai 
Epygrámma. 
Sí rogitañs múndamy dubites ííné 
labe parentum 
Siftere conceptü , mé íine labe 
teñe. 
Nií dubites i quamvis falfaruifí 
tegmina rerum 
Congerat inflatus y muñera 
contra DeL 
que le remitió nueftfo Fray Die- Omnipdtens, quonianí y fibi pr^ 
go de Fuenfalida > dice que dio 
a luz algunos pulcherrimos Ana^ 
gramraas en alabanza , y gloria 
de la Concepción Inmacuíadaí 
y que todos los deduxo de las 
letras contenidas en aquellas pa-
labras del Apoílol del verfo 
veinte y dos, del capitulo quin-
ce , de la primera Epiflolaa los 
de Chorinto : Omnes in Adam 
fervare parentem 
Immunem macula i vult ^ va-
luitque fuam¿ 
ErgO , añjtm ver* mtíndd j 6c con-
cepta y vetüfta 
Labe , roges nümquam : líam 
fine labe fui. 
AÑAGRAMMA. l í . 
Veré munda concepta manji* 
peccaverunt j cuyas palabras for- Epygrámma. 
males del precitado Padre Alva* Q u i l í n > obíedlis, fat fefpon^-
fon las íiguientes: ítem edidit alí* re procurar, 
Hace 
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Hiíceque , qucefuis , reddere 
verba folet. 
Nund , an íim concepta , togor, 
túm mundaque veré. 
H i f c e , & quíEÍitis, verba ref-
ferre iuvat, 
Nec minus eft lucís , converfis 
grammate verbis, 
Hífcemet , obieais , verba íb-
luta daré* 
Cum concepta Jimul , veri , nam 
mundaque manjí. 
Hiíque recufa vide , phafmata 
prompta tua. 
A N A G R A M M A III. 
Sedem non peccantum varia, 
Epygramma. 
3Eft locus ,exce!fo , mentes a N u -
itiine f'a<Sus 
Immenfas capiens fedibus cui-
qu£ datis. 
ínter , & i n ñ r u a a s , diífert fie 
ordo Cathedras, 
Sicut, Sea fíella , numine ftella 
fuperfl. 
T r o lüerit is, fedes, quoníam, fa-
bricara corrufcat, 
Emine t , atque il lo , mens per-
abunda , loco, 
y i rg in is hinc fedes, omnes fupe-
rata chatervas, 
Angelicis pr-^flat fulgore, iunta 
Deo. 
Non peccantum igitur , varía y con.' 
cedeque/^ÉT» 
Dumque fedi l ia , habes, & va-
riare Deum. 
A N A G R A M M A IV , 
Dona accepta: numerum fine, 
Epygramma. 
Paulus habens omnes peccafe ia 
plafmate primo; 
Extendunt ul l i , neminc, verba, 
í i to. 
P lu r imus, at Chrift i Matrem de 
dogmare cóetus 
Excipiunt numero , gratia. 
F i l i as , hac, cefsit Matr i natura 
quod ipíi: 
Nec Matrem decüit , criminis 
ullus odor. 
"Dona ergo accepta ; numerum fine: 
dogmate quippé. 
Una it a numero , libera tabe 
patris. 
A N A G R A M M A V . 
M.V.finepeccato nurntranda, 
Epygramma. 
M . arque V* non raro íignatur 
Virgo Mar ia ; 
Quse non converfae, nunc ana-
grammate , eunt. 
Utraque fed cafu , mirum fepara-: 
ta quod extet, 
Sidum his excluíis , grammata 
quatque l igo. 
Híncque Dei , totus , nutus ín-
ferre coardor, 
Dogma , quod eft P a u l i , ne 
i fine lance praemam. 
Quippé Maria fuo, fer tur í i gram-
mate , V i rgo ; 
E n une. peccato iatn numeranda 
venit, 
A N A G R A M M A V L 
Munde , María efu non pectat, 
Epygramma. 
Nofcit ab eft'radOjgenitoriSjMün» 
" d u s , Adami 
Precepto \ quod adeft , noxia 
caufa cíbus. 
No íc i t , & humana, ruinam per-
fundere ftirpi, 
Ipfum efum cápitis, mala vo-
rantis Adae. 
Quodque Dei paduro , tamen 
haud includere nofcat, 
Matrem ; & quod docuit fan-
¿la corona, notis 
Munde Maria efu, non ergo peccat 
Adami 
Per licet efum , omnís , tune 
homo labe ruit. 
A N A . 
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A N A G R A M M A V i l . 
T)em , piccet Auus 5 non María. jV. 
Epygramma. 
l i le eft primus auus, gemís, qui 
primus ¡t A u d o r 
Humanae , dicens ; promere 
yera liquet. 
f r imus auus generis , mendacis 
fraude colubri 
E r g o , fuít captus; tum íimul 
. . omne genus. 
"Virgo íed itnmunis, tanta de cla-
dc ruenti 
N o n fequitur primum,turbine 
labis auum. 
Díw, nam peccet ^««í fed »o» tune 
.-' nojlra María 
Peccatum incurri t , dicere qui 
bis A v i . 
A N A G R A M M A V I I Í . 
V . capíét mens una draconem. 
; ; Epygramma. 
J ju i íb l ium, blaterans, vult exal-
tare íuperbus 
Voce , fuper, magna , Lucifer 
aftra poli; 
H i c ruinas traxit , Coelo turbatus 
ad orcum 
E t ftigijs lacubus , prsfidet 
, inde draco. •. 
Sed ruere invidiaygenus, & per-
tentat Adami 
Arteque fa lac i , prava cupita 
tenet. 
Vifginis alma tamen , capiet mens 
una draconem. 
Hincque pede horrendum,con-
terit ipfa caput. 
i \ A N A G R A M M A IX . . ' 
E n conceptu munáa es María, 
Epygramma. 
Qu id trepidas? nutum Paranim-
phus, virgo , requirit 
E t tua , procumbens, fledit 
ad ora genu. 
Jeque Dei Matrem , Coelorum, 
teque falutat 
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Reginam placidus! cur tfepH 
daré queis? 
Gratiam apud Dominum , teque 
invenirte proíatur, 
P u r i o r , & So l i s , lumine fetn-, 
per eras. 
Ens es conceptu fuper omnes mun-
da Marta. 
Formident omnes j non tibí 
terror eat. 
A N A G R A M M A X • i 
E peccatu non Maríam undes, 
Epygramma. 
Sicutí diluvio , totus fubmergí-
tur Orbisj 
Arca fuperque undas , ardua 
fertur , aquse; 
Sic etiam , cuní los , peccati dum 
cataclyfraus-, 
Mortales homines , turpíbus 
undat aquis; 
Arca D e í , noxae, fertur fine labe 
María 
Mont ibus , & Sanáis fubiugat 
alta lúes. 
E^peccatu, igitur, non undes imbrq 
Maríamt 
N a m , immenfas, fuperat, gra^ 
t ía , labis aquas. 
A N A G R A M M A X I . 
Vanum : Deí Mater non peccasi > 
Epygramma. 
Una tenet contra communem^ 
dogmata quifqüisr 
Confenfum , doceat themata 
queque , fuos. 
Vanum , & Catholicos , concep^ 
tam rite colentes. 
Abfmacula Dominam , vellc 
reíferre in eam. 
E t maculam radijs , fígnare. ín 
foiis ami6la, 
Dicere vis vmum , iura per-
ícqua fovent. 
Namque Deí Mater , non peccas 
limine vitae; 
Nec tibí conveniunt figna dra-
conis atra. 
A N A -
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anagramma XII. 
Unam fine peccato undarerriy 
Epygramma. 
Ia£lus u t , in terram, ferpens an* 
tiquus olympo: 
Cíepit, eo , mulier, bella mo-
vente , pati. 
fAttameti a facie , tenuit volitare 
draconisj 
Ala , i l l i , ut fugeret, duplice 
damna data. 
Infremit i l le, & aquas, tanquam, 
. tune flumína iaólat 
Hucce volens, ipfam , turbi-
nis imbre trahi. 
Sola manct mulier , ferpentis l i -
bera damno; 
Seminis eft cundis, hiñe rui-
nam eíTe abijt. 
tVas mihil íi undarem ,Jine peccato 
radiantem 
Unam , a i t , horrendas ( quam 
mihi dulce!) draco. 
r A N A G R A M M A XIII. 
T&a unam fine peccato renum^ 
Epygramma. 
Ecce in peccatis, concepti nak 
cimur omnes: 
Concupis, & Patrum , centia 
nos met adit. 
Semper , & ad di í tos, quamvis 
virtute Gigantes, 
: Peccato afpicies, tefte Davi-
de, lira. 
(Aft praster Chriftum , de lumbis 
una parentis, 
Sanfte his pcrfundlis, Sanda, 
María fluit. 
Pa fine peccato , renum , ergo , & 
originis mamy 
kQuia , Deus indutus , carne, 
veníre, velit. 
A N A G R A M M A X IV . 
Et unum , pia , draconem ñecas, 
Epygramma. 
Pulchra fuper cunaas animas, 
tu V i rgo, creatasj. 
Ot íbl felcdta , & viribus a£tá 
valensj 
Terribilifque acies , caílrorum 
glomera vincens; 
Haerefis interimis, fortis m 
arma ruens. 
Qiiin , pia , quantumvis coneep^ 
tu , nunc , vocitaris, 
Ut pia , fis fortis, viribus, orc^ 
manu, 
Et pia , dum vaftas , unum y con-< 
Ccpta draconem'. 
Atque ñecas pedibus , cun^ 
iníidet ille tuis. 
A N A G R A M M A X V . 
Canem Maña confpute , tundes 
Epygramma. 
Peftiferi , cuftos , trifidus , quí 
cerberus antri, 
Et trifonans, rábida , tárta-
ra , voce , replet: 
Pfímltus alliciens , homines ad 
crimina, cauda 
Blandivola ducit ; morder at 
ufque canis. 
Sic etiam primos, decepit dulce 
parentes; 
Morfibus hifee fuis , tuncí 
genus orane ferit. 
De canis at Matrem , moríií 
prafervat olympus 
Sicque Marta canem , confpuet 
tunde, tere. 
A N A G R A M M A X V L 
Compende eruta manu canis. 
Epygramma. 
Erue proclamans , animam , ge* 
nitus, genitorem, 
A framea , dixi t , tu Deusj 
ante meam. 
De canis atque manu , Matrem, 
poíl dixit ad ipfum, 
Qiiod decet , erueris , tu 
Pater inde , meam. 
At Pater infícias, non vult , hoc, 
i ré , petentí; 
Sed Placidas fummé , iuftus 
iitrurnt 
Libro II. 
lítmftique facit. 
Com Chritto , dum fola , Tubifti 
libera forde; 
Quum rabjdus, cunaos ¡nfi-
cít ore canis-. 
Eruta fie ^ canis , ergo , manu, 
compende M^r ia, 
Tanto, ipíum plur is , muñere 
fulta Dei . 
A K A G R A M M A X V I L 
Uram J im peccato adunemt 
Epygramma-
Cuní t i potens , carnem , fump-
turaí , tempore prolí 
Matrem eldiurus , faecula 
currit ocis. 
Invenít haut quamquam , Maíe-
ftas tanta , fed il iam, 
Quam pet i t , ac tanto ^ quaE5 
fit ut Urna Deo. 
Sacrum ocultans urna , ííguris 
áurea manna 
Abs anima íufu , furget dé al-
ba meo. 
Oar j lne peccato , fine figno labis,, 
& Urnantf 
N o n & adunem íllanti , quse 
feret alma Deum. 
ANAGRAMMA XVIIÍ. 
T)a nunc , o Mater , panem vefci* 
Epygramma. 
Commune eft miferi , locupíe-
tem , pofeere panem, 
Pauperis officium ; pellat ut 
acra famis. 
Quid mater , vhx , faciam , fine 
pane, fameÍGo? 
Déficit at pañis, vita , necefle 
morí, 
Cuius ad ipfe íbres, pauper lo-
cupletis ad<bor 
Te nifi , quae panem pinfis ad, 
apta , cibum? 
Nam immaoilatum , tu , quas, 
ímmaculata venifti, 
Coeleílem panem , confícis al-
ba h t m , 
tom.JL 
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Da nunc , o Mateé panem promu-
nerc vefci 
Dum miferis locuplcs, promp-
ta favere vales. 
ANAGRAMMA XIX. 
Xlnem , Deus , non peccat M a r t a , 
Epygramma. 
E x Pauli verbis, macula fignan-
tüxis omnes, 
Hi« anagrammatibus , diíFero 
verba data. 
Nam püdet , in Matrem , macu-
lam pretendere culpe 
Numin i s , & ftriíta , grata ne-
gare , manu. 
Grammate Roman i , quo refpon-
dere fabinis, 
Ipfo obiecerunt foríia faíla 
íua. 
Ipfo etiam nobis , uñare licebit 
afylo, 
Senfu , & Paulí alio , verba 
feda£la daré, 
Vnem ac fummé Deus, non peccat 
V i rgo María, 
Altera , ut in veríb.. gramma* 
t e , verba íbnent. 
A N A G R A M M A X X . 
Tunde Marta canem, con peu. 
Epygramma. 
Inf idias, íioftem , multas variare, 
tenete. 
Incautos, ut agaí , quofque 
venire fibi. 
Nec fibi fufficiens, captos , ab 
origine tradta 
Nunc homines quasrit, fubtus, 
habere, pedes. 
Infuper infidijs , canis , il iam 
prendere tortus, 
Q u e fuerat, voluit , poft pa-
ritura Deum. 
Sed cadit in laqueos, rabiens, 
& Virgo cothurno, 
Ter caput attr ivit: undé va-i 
lentia ovans. 
"Tunde Marta canem , con pe» > di-
cebat , & inde. 
D d Exh l ' 
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Exhilarans plaudít , tum pede, 
tumque manu. 
A N A G R A M M A X X I . 
Nunf Petre Dominam taveau 
Epygrammak 
Grandia , quot fecit, poft tot mi-
racula, V i rgo ; 
Qyae mulíer fcripfít j quae ma-
nus alta dedit; 
Poft tabulas fac ro , compertas, 
monte, celebres', 
Exhibitum cultum , lataque 
íeíla í ib i ; 
Communem cun í l i s , aíTenfum, 
Vocibus, orbis. 
Poft fynodi mentem , quatn 
tulit i p fa , facraík 
Summe quid expe las , paftor, 
¡am Petre fecundo, 
Firmo & decreto, nüne Domi-
nam eaveast 
A N A G R A M M A X X I L 
E n Canes ; té unam purarñ dieo. 
Epygramma. 
Sí íbrfán labijs, animo v e l , labe, 
tulifti 
Gonceptam Ma t ren l , críminis, 
ante De i : 
Sive fidetn didlis aliorum , forte 
dedift i, 
Concepta , aflTantum , quod 
maculata fuit: 
l a p palinodiam ij nobis proferre 
coguntur. 
Quid agis? aut fperas cerneré 
faí la modo. 
Ett vé tañes \ te unam puram re, 
& nomine dieo 
T u vé fidem levitér voce fecu-
tus cris. 
, A N A G R A M M A X X I I I . 
Munda fupe? amtn áccinat. 
Epygramma. 
Flere va le t , du¿las , immundus, 
traduce , noxas 
Omnis homo nofeens debita 
ferré fuá. 
Q n x , fed , erant femper Ccelo, 
cantare valcbunt, 
Aftraque fupremum laude tu-
íere Deum: 
Ñam quae munda fuere polo ra* 
tione creata, 
Pfalere, fi í i f tunt necubi flere, 
valent. 
Accinat at vbt\\.ViS fuper amen muñr 
da Mar ia 
Nam praeftans alia gratía mun-
da fuá. 
A N A G R A M M A X X I V . 
Genfu ratione mundam cape. 
Epygramma. 
Eft Regina gravi decreto libera 
Regís 
Nec cenfutn poí i tum folvat, 
ut ip fa , decet, 
Nam leges Auguftam , hominum, 
non praendere cernunt: 
Hocque probat ratio , publica 
refque petit. 
FiÜus haud folvit cenfum, & fol-; 
vunt alieni: 
Fi l ia nunc adotat ; nuneque 
Mar ia Parens: 
Hacuc illavé petas, prolem Cfari-
ftíque Parentem, 
Tám cenfu mundam, quám fc*r 
tione cape, 
A N A G R A M M A X X V , 
Aucupes non Mar ia deeent. 
Epygramma. 
Saepius i l la queant , capiuntvé 
haud íignitér aucu 
Pes modo ret ículo, tum laqueo 
modo aves. 
E t generis, cundas í huraani, re-
tibus auceps 
Incautam , laqueat, dum capit 
unam animas. 
Una fed Alarum , volitavit dofe 
per auras; 
Angelicum fenfit 
auris Ave . 
cuius & 
N a m 
Libro I 
Níwii canís, atque draco , non 
aucu-ve-pss íiraul omnes, 
Nempé Mar iam, tam , muñere 
d í t e , decent. 
ANAGRAMMA XXVI. 
Ave rmnc Domina^ ac perflem. 
Epygramma. 
Eva in Ave nomen , fuerit quod, 
vírginc veríutn 
Scimus; & j£thereus muitius 
halat Ave. 
Q a o íine v x , Maí rem, peccatij 
tumque doloris, 
Quae fueraí , monftrat, mox 
paritura Deum. 
Cur quoque non tel lus, t e , vse 
fine criminis efíert, 
D u m fine, collaudat, crimine 
virgo , polum? 
Nuñc ergo ter Ave , Domina j ac 
in facvúa. perjiem\ 
Angélica , aíque íimul verba 
per alma feqwar, 
A N A G R A M M A X X V I I . 
Una femper cinóía munda eo, 
Epygramma. 
Mundit iem cun£ti , ÍI ígnoremj 
atque decoris 
His vis deficiat , limine vitae 
inito; 
Prodeat atque, hominis, quifquis 
d iñ indus , ad eííe, 
Per grato Coeli muñere, labe 
lítus: 
I n , tamen excípíor , concepta, 
ex Dogmate Paul i : 
Nam primo inftanti , gratia 
corda replet, 
S ic , nofcas, vúXzm, femper quod 
cinBar ego munda 
Una perennis eo , libera labe 
luis. 
A N A G R A M A X X V I I I . 
AJi nunc mare Domina cupe. 
Epygramma, 
A h , ah , quid faciam l pulcer 
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vix,faedus abiui: 
Amiísi ingratus dona priora 
data. 
O , mifer! aufugit , tranfverfo, 
numinis alti, 
Grac ia , precepto; quo mifer 
ibo modo 
Ante fruebar, gratis , aquarum 
flumine, divcs, 
Indigus atque e ius , qusre-
re nefcio eatn. 
Reftituí primum , cupio , concla-
mat egenus, 
Gratiae, ut ignotus non eat 
ipfe,fl:atum 
ReíHtuens, ají , gratis aquarum 
ilumina, virgo, 
H o c Domines vaftum, nunc ma% 
re mente cupe, 
A N A G R A M M A X X I X . 
Unes Marta munde concepta, 
Epygramma. 
OíFenfus graviter noxa peccanti^ 
Adami 
Summus, erat, fímulans, orbe 
tremente, Deus. 
'Quumque decens, iris hominem 
trepidare, potentisj 
Tune fuit ipíius captus amo i 
re Deus* 
T u m íibimetqne volens, homí-i 
nes uñare dolentes, 
Carn i s , avet , tegmen fumere 
verbum hominis. 
A d cu ius , volui t , fadtum prsefer^ 
re Mariam 
Tribuat ut Verbo tegmma 
carnis, ea . 
Namque decetque unes ^ munde 
concepta Maria^ 
Mundum , homini , tantum, 
mundula tanta Deum. 
ANAGRAMMA XXX. 
Cerne munus e Domina capta. 
Epygramma. 
Nofcitur in t u r p i , conceptus ía-; 
be , fuba¿lus. 
pd 2¿ m 
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Filius atque irae , doemonis ar-
ma fcrens. 
Nofcitur famuli íerpentis muñe-
re , fungí, 
Falacis capti , fraude parenti 
inita* 
Muiídus id infandum , capiti per-
ferre coguntur, 
Subftraftos pedibus , quos lu-
gar ipfe draco, 
E t Dominam pr^ceps ( abf i t ) 
maculare valebis? 
É Domina capta , cernsve fnit* 
ñus ídetw. 
A N A G R A M M A X . X X I . 
Continué munda cefpe María. 
Epygramma. 
Ccfpes erat nobis radicibus ab-
dita tellus: 
Abd i tur , & labes ^ cefpite Pa-
tris Adae. 
H inc , & conceptas turpí radice 
folutus, 
Turpis eum labes ínquinat 
orta parrí. 
Pura tamen fuerat primum fine 
cefpite tellus, 
Quam , ut veniat petra , vult 
í i b i , carne , Deus. 
pontinue quare munda aftat cefpe 
3Iaria 
A c , radice mala , con-íine-
cepta fuit. 
A N A G R A M M A X X X I Í . 
Ad pura Deurn concines mane, 
Epygramma. 
Aftra Deo laudes tune Matut ina 
canebant, 
Perfedus nondum, quum íitus 
O r b i s , eraí 
Nam primo cum , inter , fuerint 
t une , c u n d a , creata 
Inñanti primo , laude tulere 
Deum. 
[Tu virgo melior , tantum non 
laudibus, íllis, 
E t colis cxceliens , almaque 
ovincia de S.Jofcph; 
tollis cum-, 
At mane inftantís conceptus, coe-
líca pr imi, 
Conci-que-nes, ip fum, fanguine, 
pura Deum. 
ANAGRAMMA XXXIII. 
Ecce pura , munda , ni t tní niño, 
Epygramma. 
Concipitur tenebrís , fordetque 
cupidine fadus, 
Quifquis ab immundo fangui-, 
ne prodit Adae 
Nec co l i t , aut no fc í t , numen nec 
diligit altum, 
Q u o d formavit e u m , quodque 
dat eííe hominis. 
Sed clemens fuperas omnes, prae-
fulgida v i rgo, 
Sola fuper cúnelos, dogmaque 
Paul i inhibes: 
Nam eece nitens, & pura, praefa-
r i s , munda perenno, 
Conceptus , & amo , inflante 
pr iore, Deum. 
A N A G R A M M A X X X I V . 
Mt me puram , Deus, conclnna, 
Epygramma. 
Eruís a frameatu me , quí San-
dus adiris, 
De canis, atque animam pro-
ripis ante, manu. 
T u , qui me in Matrem dignan-
tér mente legebas, 
Principio ; ut Verbum carne 
videret homo. 
Tuque Tabernaculum , iufté, qui 
fandificafti 
Sicuti Maieftas expetit alta, 
tuum. 
Me , Deus , é" puram cincinna 
femper ,ut apté 
Tam purum excipiant vifeera 
pura mea. 
A N A -
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A N A G R A M M A X X X V . 
Vade , pura meme csncinnas. 
Epygramma. 
Crine tui c o l l i , fo r t is , qux vul-
nera íigis; 
Atque fagittat amor > corda 
beata mus. 
Quaeque venís libano , candoris, 
pulchra nitore, 
Teque cofonari vuít amor 
inde meus. 
Quae pulchros greíTus , concep-
tus tramite, tendis; 
E t cum Mater eas virginis 
eíTe habeasi 
Vade volans , memet concinas pura 
venufté, 
Namque Deum alma decet, 
fíat ut almus homo, 
A N A G R A M M A X X X V L 
v An Deus me nararn concnpitl 
Epygramma. 
iEdifficat fapiens mulier, quod-
pagina Sacra 
Teftatur fané , muñere dite 
domum. 
iEdifficavít item fapientía fumroa 
columnís, 
Teñanteque , domum , códi-
ce , rite í ib i . 
Qu id fapientér avet mulier , fa-
pientiaque apta, 
Utraque quando ípfam prae-
parat arte , domo? 
Quid nííi quod fapiens habitacu-
,Ia munda paravít, 
U t fierent , fummo , dulce 
fedile Deor 
Nam labe infeítam , fapientia, 
non animam intratj 
A t fapíentis erit congrua mun-
da Domus. 
Ergo an me naram r quaerís íí con-* 
cupit almus 
Munda ut fis, naram vult l l -
mul atqne Deus, 
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A N A G R A M M A X X X V I I . 
Arma vides concepta , numen. 
Epygramma. 
Terreni faciem , íelici fídere, 
Regis, 
Q u i v ide t ; ís minímé debita 
damna luít. 
Salvus ut cx i í lat , faciem tu often-
d e , popoícít, 
Inftanter fummo a numine, 
captus homo. 
Quando ergo tu infons i felixque 
vídere mereris, 
Vífu abftraólivo lumen eft ora 
Dei. 
Dum fueras punfto primo con-
ceptaque munda; 
Arma quod inte te adverfa po-
tentia eruntf 
Arma vides pro te numen concepta 
perenne 
Nul la adverfa ergo V i rgo tí-j 
mere vales.. 
A N A G R A M M A X X X V I I Í . 
Concepta fe da Mumen Maña. 
Epygramma. 
Inícr , erant, homínes, Domino 
tune delitíae eíTe 
C u m omní ludebat tempere 
numen apud, 
Atque ferebatur , quadam v i , 
fpíritus eius, 
Abíque praeoptatis, dum fuper 
ibat aquas: 
E t licét in femet fummé requief-
.cere gaudet; 
N o n quaíi lédatus fít, nifi fíat 
homo. 
Conceptu fe da numem iam Virgo 
María 
H o c , á te alleíbus, nam , cu-
pit ¡pfc Deus, 
A N A G R A M M A X X X I X . 
Maní Deum in concepta ferva. 
Epygramma. 
Quid ? quod Adami , omnes pec-
ca-
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caverunt crimine patris, 
fíocce, María í imul , crimine 
peccat ea? 
Abfit , at horreíciint aures in 
voce fiíleles; 
Nam ñeque Chriftifer» crimi-
nis umbra ineft. 
Quod generales, Sacra, regeíit 
Pagina , voces 
Intcger eft fenfus, non gene-
ralis abíti1 
Ergo Man? in Pauli general! the-
mate, Chriftus 
Includi Matrera perferet inde 
fuam? 
Abí í t ; item dices; prompta fed 
menteque firma 
Serva imomepa Matre nltente 
A N A G R A M M A X L . 
Oceen , ante Deum pura, manjt. 
Epygramma. 
Occen ad augurium , ales , qua 
prognoftica fiunt, 
Quidué Tabernáculo Numinis 
augur habet? 
[Quidué domus refert excelfaj, 
cúnela regentis, 
Siftat ut, immenfo numine dig-
na Domus? 
<3uíd dicet de Matre tonantís 
Numinis Occen, 
Augur, ín acentu , quem videt 
ipíe,tuo? 
tQuodmelius pofsit, maiusquod? 
dicere , debet, 
Confonet ut quodvis, ponde-
re cuique, fuo. 
Ipfe quid , ignoro : didum miíu 
confero íemper, 
frura Occen Manjt, iugitér 4«-
te Deum, 
A N A G R A M M A XLT. 
E penfu munda , occine María, 
Epygramma. 
Iníbnuit generi mortali penfiQ 
dura 
Qiiam cecinit Pfaltcs, Paulus, 
& hacce tonat. 
Dura , iugo ríiquidem , cervices 
comprimit omnes, 
Anguifcro , & capiti, ponde-: 
re í'ubdit eas. 
Una fed excellens Virgo , é re-i 
gíone corufeans 
Magnificáis Dominum, Popu-; 
mate plena facro. 
Quare e penfu munda Marta , at-' 
que occine conftans, 
Et Paulo adveríans , cántica 
prome tua. 
A N A G R A M M A X L I L 
Ecce in numen parata Domus, 
Epygramma. 
Regia íblis erat, gemíais ornara,-
íuperni, 
Clara , micante auro , luce pi-
ropum adoléqs. 
Chryñallo fundata, berülQ intex-
ta coruíco, 
Nullaque de gemmis, in^us, 
ab adía, fpris. 
Nam domus eft oíira , f o l i , íi fi-
d a refulgcns, 
Mate'ri^ inftmá:© , vate mo-
vente manus. 
Cur fine materia , fo l i , fabrica-: 
ta , fupremo 
Regia non gemma divite fulta 
viret? 
O , apage! & melius, gemmis, 
de virgine dices, 
Ecce in numen erat, fulta pa^ 
rata domus, 
A N A G R A M M A XLIII. 
Ecce Deus , natam puram inm. 
Epygramma, 
Excufant homines fluvios innare 
rapaces, 
Et tamen invadunt ad maris 
iré freta. 
Goncitat atque feros fludos an-
guftía ibidem; 
Nec fludus l illos , tardar ab 
i r é , furor. 
Sed quid , materiale poteft ín-
ferre, pavoris, 
Si collatum illi Coelicum ade-
fto mare? 
PraeGÍpuae prolis mare , nunc 
tranare, íuperni 
Intro, íed hinc ipíutíí ,- vitn 
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Hanc una Deus almíe , die non 
nodte vé mune-
Ras tu emceptam , cum fine la-
be creas. 
íuperare patef. 
Nam Mee Deus natam puram 
conceptibus, inno: 
Quomodo & in latum nune 
maregratiae eam, 
A N A G R A M M A X L I V . 
Unam' mane comi jyeus Patef, 
Epygramma. 
Non numerus ¿onftat multarum, 
quas, tibi fumas, 
Hlaqueat captas, tum trahit 
aJmus amor. 
Única prae cundís, tua, fed di-
lecta columba; 
Tum perfedta fuí t , femper & 
una, tua. 
Quíeparkura Deum, Verbo, quas 
vifeera pandet, 
Hance voca, & ferva, felige 
vitae additu. 
Hanc unam eomt, mane y ac in 
origine vitae, 
Quae tibi adefto, Deus, Filia 
k¿ta , Pater. 
A N A G R A M M A X L V . 
lina die conceptam muñeras. 
Epygramma. 
Quae nubes fuerat, faepé appelía-
ta diei 
Namque micans femper, íu-
mine plena fuit: 
Quae denfas nunquam novit con-
cepta tenebras, 
Arque ei , peccatí, nulla ca-
ligo fera; 
Sed lucem aurorae monftrat fur-
gentis abunde, 
Et nodem numquam vidit ab 
efle additu. 
A N A G R A M M A X L V I . 
Mane Pater undas concivem. 
Epygramma. 
Dum eft terris Paulus , Coelo 
eonverfat in alto, 
Ut concivis avens , cibivus, 
effe Polh 
Nee mirum ; eligitur dum vas, 
ut portet in Orbem 
Gloriofum Domini nomen in 
cerhere datum. 
Quid demum de Matre, loquor 
dum , ferré licebit, 
Si ípfum , ventre ferens, eft 
genitura Dcum? 
An concepta, fimul fie , conver-
favit in ahis, 
Ut quafi concivis, fedibus , al-
ma foret? 
Quin undas melius eonúvem ma-
ne favore, 
U t , Pater , exornent gratia, 
gloria eam. 
A N A G R A M M A X L V I I . 
En pura manes cantimm Dea, 
Epygramma. 
Collaudare , D e i , cantare & cán-
tica, fummi, 
Et iubet, & clare pagina fa-
cra docet. 
Illaque referibi , memores ut 
carminis extent, 
Tu fervo Mofi prscipis alme 
Deus. 
Iftud en in teftem, tibi perdurare 
foviñi 
Quo , ex opere cffefto , mag-
nifícatus ades. 
Quo tamen exiftit Deus , alto 
carmine, magnus, 
Quam quo tu Virgo magnifí-
cabis eum? 
En tu Pura mmes, ut cAntícum 
orir 
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origine, magno, 
Perpetuo fiílas, Enunere mag-
na Dea. 
A N A G R A M M A XLV l I t . 
Vnam Pater cacumine danés. 
Epygramma. 
Confugium fubiens Domini fecar-
rus, ad altum, 
Ef l ; poterit nullum, poftque 
nocere malum. 
Hecue propinqoavit , tune illi 
trifte íkgdlum, 
Namque tabernaculum ftat fi-
ne, íemper ,eos 
Sed nulli evenit, moriali carne, 
creato, 
Conceptu, fcfugmín tale re.^  
ferré fibL 
Solam & excipio Matrem ad fa-
ftigia latam, 
Quo prolis refugio, nulla fla-
gella timet. 
Nam ad Patre'm Proles ; UMm* 
vé eaeumina donesf 
V t j Pater, hiñe Mater perdo* 
met omne malum. 
A N A G R A M M A X L I X , 
Auram omnes euptde canent, 
Epygramma, 
Rorjíferam vates trágicas cogno-
minat auram, 
Splendorem , ^ vocitat 
Mantua vate fuo; 
Exprímat utque animum, divina: 
particulam aur-ce 
, Nominar, & Pulchra, Flac-
cus, & arte, phraíi. 
rÁura, fimulque aurum dedk 
aurorse radíanti 
Nominis , & lucis f prima 
elementa fuá. 
Rorifera; nomen , mundus tibí 
conferat anrae 
Nam excelfi roris, furgis ob-
orta parens. 
rAura manes femper, tu , r\zvt\ 
fplendore corufeas, 
Inftanti primo nobilis eííe tuí. 
Virgo tuumque animum divínae 
particulam aur» 
Illuftrat proprius, dum creat 
ipfe Deus. 
Te ergo canent auram cupide CO' 
natibus omnes, 
Áurea dum fplendct itigiter 
áurea tua. 
A N A G R A M M A L. 
Ntc nteuu-s Dominam carpet. 
Epygramma. 
Candidior niveo , Virgo candorc 
nitefeit} 
Purior & puris fluminís extat 
aquis. 
Claraque Chryílallo rutllanti, 
lumine prgeftat: 
Confcia nam lucis , noílis ad 
infeia erat. 
Nec illam tetigit quidquam fa-i 
liginis umbra; 
Splenduit at íemper lucida 
Solé magis. 
Nec nauus Dominam parva calí-
gine carpef. 
Nam totus Solis fplendor ami-
xit eam, 
A N A G R A M M A L L 
tlriá manes , concedite puram, 
Epygramma. 
Una fuit Patris, fcledaque, filia 
fummi: 
Una fuit genitrix prolis adap-
ta Dei: 
Una fuper cundas, femper fpe-
ciofa columbas, 
Sponfa qu* coeleftis flaminis 
una fuit. 
Pra cunáis eft ergo rcfulgens 
una redemptisj 
Cafum illse ponunt; íña re-
dempta pr&it. 
Una manes , tándem puram conce-
dite eandem, 
Fília , dum , Mater , nomine, 
Sponfa Dei, 
• ANA-. 
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ÁNAGRAMMA LIL 
Sane unam concedite puñim, 
Epygramma. 
Non dubito , Codo , tlíefauros 
.pondere multas, 
Nam qu^vis, valida, profpi-
cit ,arte, fibi. 
Ulla ñeque iflarum , tanto fíe 
muñere divesj 
Nec íine culpa adiit, nec fine 
labe fuit. 
Una tamen Muüer, gradiens fu-
pereminet omnes: 
Haec íine labe venit, nullaque 
culpa nocet. 
Sane unam igitur , faltem concedí-
,te puram', . 
Quippé Dei Matrem, crimi-
nis umbra fugit. 
ÁNAGRAMMA L i l i . 
Enudem. Tu María non peccdS. 
Epygramma. 
Dum genérale refers , pugnax 
nudare, programma 
Ut liquido conftet, nunc ana-
grammate amo. 
Dicís in expofitis, omnes peccare 
in Adamo: 
Peníito fed falit, regula didta 
prior, 
Grammata cum pr^ftet, ftudio 
convertere cures 
Foríiéán invenies contra pro-* 
gramma tuum. 
Enudem : vel avens tantum ex-
cufare laboremj 
Converfa, tibi, grammata cun-
eta dabo. 
Nam fuper enudem , non peccas 
í«que Mitria 
Excipio vertens: unaque San-
¿ta manet. 
ÁNAGRAMMA LFV, 
Peccatum non vendes María. 
Epygramma. 
Incautus , generis , peccatum 
TomM. 
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propter, Adaftius 
Scrpenti vendit, íeque , ani-
maíque fui. 
Succcdenti cuique, maligno ven-
deré ,& hofti • 
Peccatum propter, femet, ori-
go dedit. 
Hin peccatum , íeque reus di-
vendit uteruis 
Dum peccato ipfo , venditus 
ipfe iacet. 
Non peccatum ergo' , vendes tu 
pura María, ; 
Dum peccatum abíit, vendita 
ñeque iacés. 
ÁNAGRAMMA • I V . 
Unam peccato nudam fínere. 
Epygramma: 
Cum Mulier Coeio furijs invafa 
dracoois, 
Solaris radíj, fplendet artiiéta 
rota: 
In vanum pr^fumít avéns macu--
lare tyrannus; 
Purior at perftat, ipfaque So-* 
le micat. ^ ' 
Nam quaevis mulier maneat fi 
vi¿ta tyranno 
Haec in deferto , libera fola 
patet* 
Ergo unam nudam peccato át-Ji*. 
«¿r^  ambi, 
Dum velit, atqüe impos, hanc 
maculare dtaco. 
ÁNAGRAMMA L V L 
U n unam peccato nudam Serí, 
Epygramma. 
Clarnarunt omnes, conceptos \m 
be Parentis 
EíTeque fubiedos , píaefa re-: 
ferré iuga. 
Excipiunt nullum , dum fe genn 
tos lúe nofeunt. 
Una fed excipitür cüm lata' 
labe íine. 
Indita cur ínter multas mmic^ 
draconis, 
Ee s* 
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Sí non concepta , tune inimi- A N A G R A M M A L I X . 
ca fuit? Demum , an ferva peceatp. non. 
Dicere nunc ergo , cumúlate con- Epygramrtia. 
venit mam Difsidium , mul los , homines agi-
Peaatoen n u d a m ^ m m n t á m - tare per annos, 
te seri. Cernis , & in caufa , definís iré 
tua, 
Qu id quafo curas fieri.dum mu-
ñere Coeli 
Libera tu culpa , dulce creata 
manesi1 
Cure t , amabo, Petro , virgo non 
pracipis arde 
Concil ium vel agat currere , & 
hocce fide? 
An demum fentis , peccati ferva 
A N A G R A M M A L V I I . 
Conc i , una femper munda eat, 
Epygramma. 
. Mlfsit ut ancillas fapientia fcan-
dere ad arces 
Invitentque homines, indeque 
vocetrahant. 
Sic Fratres adijt Frater concire 
faventes, 
Ardeat ut cundís, Virginis al-
tus honos. 
Nec fatis eft i l l í , per fe concire 
volcntes; 
Curat at , id fadum conciat 
omnis homo. 
¡Vult aliquis cundios Pauli fer-
. mone ligatos. 
HÍC , conci y femper munda quod 
una 6c eat. 
tenení 
fiftat Non. Cur ergo facis 
omifla fídes? 
N o n feto. Sed fuavis ferri cora-
pulfa voluntas; 
E t la;tor veniat , fponte redu-
d a fuá. 
A N A G R A M M A L X . ' 
Mater Dei fum , nec Van nocua, 
Epygramma. 
Summa Dei bonitas, fummé bo-
A N A G R A M M A LVI I I . 
Ecce Domina annet pura fum. 
Epygramma* 
Qu id prodeft homini vocitare 
acumine fíxo; 
Si pofito Pauli dogmate cun-
d a nigret? 
Qgxá meriti coelum confignat 
íirmitér ipfi 
Firmitér id dan t i , quod fugit 
alma Parens? 
(^uidue revelatum tenuit de nu-
mine., certum, 
Afferat utgenitrix numínisada 
luens? 
lEcce annet Oomina , irridens , & 
^ nitenfque 
Sám y Materque D e i , quomo-
do pura negerí, 
U 
nitate corrufeans, 
Impertit fapiens , ordine dona 
fuis. 
Proximior merítís , bonítate mi-
cante beatur. 
E t quis proximior , dantc Pá-
rente mela? 
Quis bonítate magis , praeftac 
quam nomine Matris 
Re í í m u l , & gaudens, cunda 
qux reda facít? 
Namque Dei fum Mater , ait nee 
Pan nocua addít: 
H o c , & in oftenfis , tamque 
homo , quamque Deus. 
A N A G R A M M A L X I . 
Tecum Deus , nec panno Mar ia. 
Epygramma. 
Pannofi geniti veniunt ab ori-
gine cundi : 
J>ec-
"Lxhto II-
Peccatl at pannom , íordida 
clínica, ded ir. 
Expoíitus Princeps , paradyfo, 
fplendet in altis; 
Qratuira , & perdit , numine 
poft'habito. 
Pannofus , genitos,, hinc panno, 
faíftus inuritj 
Namque kxrcs folitus pandare 
nigra Patris. 
N o n Deus il l i aderat; femper fed 
V i rgo Mar i a 
Nec panno tecum , perftitit ipfe 
Deus. 
A H A G R A M M A LX I I . 
•3 Ma nunc paco Mater Dei fnrn, 
Epygramma. 
. Omnis in ingrefu vivens praenof-
citur , irae, 
, E t poenas, & mortis íilius efle 
fatus. 
, H i c nec pacificans , agit haud 
piacabilé numen 
. I Nam pacare poteris, nop ni í i 
pace fruens. ¿3n 
Ipfe Deus Matrem , dederit, 
quam, noverit orbis 
lánVí queaí iimnounis pacificare 
Deum. 
i Sed n<e nunc paco revetenú numi-
na Mater , / 
. : Sumc\\xt D e i , dico ? paceque, 
munda, fruor. 
, A N A G R A M M A LXI I I . 
Impune cuna candes , o , Mater. 
Epygramma. 
: Punitur pcccans , infons non fo l -
vere poenas, 
£-,; Immeritas deber : qui patrat 
aíia luaí. 
E t taraen infontes inerunt de l i r a 
parentum 
U t folvant pcenas , quas pater 
ípfe merer. 
Sola fuic mulier miro praEventa 
decore. 
U t deceat fuo crefcere ia¿le 
fom.II, 
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Dcum. 
Fil ius, hinc candes) impune , d Ma-
ter in ipía 
Tam vita cuna y catnque prio-
re gradu. 
A N A G R A M M A L X I V . 
Una femper candet in camno. , 
Epygramma. 
Nigrefcunt homines peccati cau-
mate adufti 
Dum cupido patrum fomite 
cauma furit. 
Sed Ucet in caumo , vel ubique 
haec caumata frunt, 
Nigrefcunt homines , non ta-
men una nigret. 
De libano fponfus vocat hancque 
veníre coronas 
Híec una ut capiar, candida 
namque , iubet. 
: Sic veré in caumo i faciens. ubi 
cauma pericia. 
J l&c una femper candet a.VíSxC&. 
Deo. I •',• %.. 
A N A G R A M M A L X V . : , 
Unam invoca femper cándete 
j bj Epygramnta/• 
Qu i ruis ad vetííum , forte , $5 
peccata frequentas, 
Antidotum quaeréns, índígus,; 
;. - i aíque preces:. - . I 
U t melíus vítse, facías refledere 
: greífus íp . 
Atque á peccato líber abire 
i/,pares: , _ , . \ ••'l 
Quas rogítans femper , pro pec-í 
' •••.,•• caío'ribus adftat, 
Quazquerepulfam inhibet,tum 
íine labe fuit; 
Invscaj ut oíFeriíis, Deus , unamy 
parcat inultisj 
Semper enim candet, quasque 
rogata tenet. 
A N A G R A M M A L X V I . 
Num cinóia Deo pura es tnane? 
Epygramma. 
C i a a a Deo fiftens dubi) rerfia^ 
Ee z Pe , 
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Prüinere notí tentet"; nam íi~ nete roganrcs 
Es nuriT pura , fatm , mane 
priorc tui? 
Sed miror vé Deo cin¿Um mc-
meí teneatis, 
Ve! miror dubios, íi íata pura 
' • : íoger. 
Dum videt horrendus y radijs me 
Solis amiítam; 
i Me atque videt *, fovent íbli-
que-tüdo , Deus. 
;:Isíon me érgo rogitent, es num 
fol ^pura. que manel 
„ i;E)mn cogitér primo, foleque 
cinSia Deo, 
A N A G R A M M A LXVI I . 
••• En cinóia, Deo pura furn 'mane, 
Epygramma. 
Quasritur en Mulierj coram pul-
cherrima ^ Rege 
Foveat ü t , quae ftet ,íferviat 
atque íibi. 
iGoníideres quíeíb , cur, qú^í let , 
puichraque íilíat, 
Serviat ,; & fovens qüícrlíur 
, . ifta'poti? •••.•-
Quee ftet ,rnoRque cadat, quss 
¿'i t ,palchr.a-placenrque'regénti, 
Quique fine • oííenfa , fervuia 
^oglbr.i ELegis'eat, 
Foveat, & Regem , dum brachia 
ui i ir igora péllunr: ^' n 
Sic qusfita fui j fleque reper-
3iidj ta Deo;' : supiA 
U» fum cinSia Deo pul.cherrima, 
• '• 3Cj pura que msne '/vi m _,) 
Stans, fovens, nutrix, fervuia, 
ííitt Mater , amans. 
A N A G R A M A LXVIII.^ " 
Una Mater piunda fine pecco. 
pimscrjp ;'Epygramma. ••; 
Nos Aquite iuxta , feducimur, 
^ adía , volantis: 
Si peccaíivtn! aliquis dixerit, 
haud habeo. 
Non pecco , qmfquam , mendax 
' " , yei habebitur audor, 
nc labe nequit, 
Chriilirer* excipies, folummodo 
limina vitae 
n Manís , & haec tantum diccrc 
verba poteft. 
Una1 fui Mater fine pecco , mtiniA 
relida 
Nam decet ut fíam Mater adap-
ta Dei. 
A N A G R A M M A LX1X. 
Te mundam cañete nüisl Paco. 
Epygramma. 
Iníignis poflquam , poftrata mole 
gigantis, 
Dextera Davidis truncat & cn-
íe caput. 
Poftque maris fabulo , gens, & 
Nilotica proles 
Mergitur, & Pharao curribus 
undat aquis. i 
'Híg1 cank at Domino Mofefque, 
fororque María: 
•VirgineurqueChorus belía ca-
nebat ibi.;i 
/Sed melius mulier confert curtí, 
bella, dracone, • 
- Et melius canimuSj vidus fner-
me draco.' •• 
Te canére & mundaw nuis addeñs 
tempore paco. • 
c "•tDum; -maculaí difeors, cunfta 
creata/gigas. 
. . .ANAGRAMMA L X X . 
,*? Dei muñera compafla nuensi 
Epygramma, 
Dogma vidensPatiIi, peccat quo 
natus in Orbe, 
Recipiens , credat , muñera 
Sandía Dei. 
Ángelus, atque prior, vivens ho-
mo in efle crcantur 
Gratuito , nam illis , gpatia 
magna fuit.; 
Sed maiora dedit p-rsecun^is mu-
ñera Matri 
Nam uequit tdla magis pura 
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fub eííe Deo. 
Dogma videns ergo , compatfa, 
.. 6c mumra primo, 
Hu ic conceíTa D e i , fleque ne-
ceíTe , nuens, 
, • A N A G R A M M A L X X L 
Mens pura , unió , & accendam. 
Epygramma. 
AíTumit verbum , íupremi Patds 
e; imago, 
Deícendens , hominem ; fed 
manet id quod erat. 
Veni t ut i rarus, Deus afíirmetur 
amicus, 
Uniretque hominem , morte 
merénte, Deo. 
Sed médium elegir , Deus exa-
..i ' . (ílurus adaptum 
Decretum , memet j quareque 
pura fui. 
H inc mens pura fteti , difeor-
r deíque unió mentes, — 
Accendam , & femper , fem-
-c • per ut alba vocer. 
,, A N A G R A M M A L X X í í . 
Dei muñera compaBanueris. 
: b Epygramma. 
Apparet Coelo íignum mulieris 
a m i d a 
Solé , ut inftraeret, fe fine la-
- be datam. -
Multoties , figno , verbis , ve! 
promere fadis, 
Abdira quifque folet , mutus, 
- . & indit ea. 
E t Matrem exponit , tanto nunc 
muñere ditem, 
Innuat ut nutu , quid velit ip-
fe Deus. 
HoC efl , ut compafta , Dei í ibi 
muñera , dicat, . 
H a c fine labe fu i t , tanta per-
adía nuens. 
A N A G R A M M A L X X I I I . 
Una manens pura micet, cedo. 
Epygramma. 
. Mundío r , atque D e o , re de hac, 
Cap 4* 
proximior fit; 
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Munditus cum íit , ipfamet, 
ipfe Deus. 
Joannes , qua propter , acutior 
agmine , novit, 
Cunólorum fratrum mundio-
rcm ipfe , Dcum. 
Unde per ambages , íivé circúi-
tus praeeuntes; 
. Cu i Deus eft femper, mundus 
& ipfe Deo. 
Una manens , e rgo , micet, inter, 
pura , micantes. 
Cedo) etiam Coelo, Mater enim-
que Dei . 
A N A G R A M M A L X X I V . 
Doce y una manens pura, micet, 
Epygramma. 
Mul ta doces mij i tos, tradhirus 
noroinis auram. 
Vana tibi quaeris , auraque 
ventus erit. s 
lam doceas qusefo, íupreíiíos lau-
dis honores*, 
Quas tibi nunc p ro f ín t ; Vir-. 
ginis alta micent. 
N o n folum teneas ipfam fine la-
be redemptam, 
Sed doceas etiam , quae tibi 
firma tenes. 
Una manen/que , doce micet , & 
quae pura refulfit 
Inftanti primo ; non fine lau-
de tua, 
A N A G R A M M A L X X V . 
Una y ds muñere compta , 'caniu 
Epygramma. 
Exulíans útero Joannes, nume-
ra , "ratus 
Quomodo poísibíli , laudi-
• bus aíta referí. 
E t cecínit íaltim , gratis , qu« 
dona recepit, 
Cum aíianti Domina ? San-
• -¿his , &; ipfe i'oret. 
Sed mérito meiius eccinit com-
mota María, 
Mag-
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Magníficans Dominum muñe-
re fulta magis. 
Nonnatus Sanaos , genitus , fed 
crimine tándem. 
Una , fed & tu , <sk muñere 
compta, canis, 
• ' A N A G R A M M A L X X V L 
Una is munde conceptal Eram, 
Epygramma. 
Non omnes , Matris , mulleres 
muñere fun£ta2 
Ómnibus non curse > laíle fa-
vere fuit. 
Una fuit Mater , peperit Domí-
numque polorum, 
Unaque l a ^ a v i t , bracMa San-
d a dedit. 
Hanc rogitant omnes, una is con-
teptaque mundel 
Refponfum capiunt , nefeia la-
bis eram. 
jQuomodo nam M a t e r , non mun-
do laék decenter 
Laítavi t Dominum , fanguine 
corpus alet? 
A N A G R A M M A L X X V I I . 
/ , non peccas \ mundave MaUr . 
Epygramma. 
Introitu vitie , fíat, folicítufque 
reíignat 
Exaí lor capiens, debita que-
que í ibi . 
Intrat homo , mulierque , venit 
draco turbine fervens. 
Incutit , & ferrum flemmatis 
inde fuis. 
Accefsit tempus, venit quo can-
dida virgo: 
E t tremit horrendus, tingere 
fattaDei. ; 
I, tu non peccas, ait, & Rex m f r 
davt Mater, 
P i f pane , vé , a i t : libera perjíe 
yelut. b 
A N A G R A M M A L X X V I I I . 
Una en mico ; puram decantes. 
Epygramma. 
N o n mícat immundus , micat 
¡nfons, luceque fuiget. 
Peccator nigrat, turbidus hor-i 
ret tnops. 
H o c de peccato , patrat, quod 
quilibet aéHi. 
Q i i od vero inducir , peius, 
origo Patris. 
Nam cun£li incurrunt, nec evi-
tare valentes 
T u r p a t , & inferni , quofque 
nigredo fui. 
Una fed en mico , decantes limine 
puram 
N a m me deferant , gratia, 
gloriaque. 
- . A N A G R A M M A L X X I ^ . ' 
Num Deipardm e noButanesl 
Epygramma* 
Mane , meri-que die, feroque vo-
lumine D o d o r 
Seraphicus Domina cántica 
ferré docet. . 
Canticum , & Ifsiades pradíxit 
:' node Propheta 
Dicendura Domino , nam iu-
bet ipfe Dcus. 
Cur crgo atque, d ie , canis, invi-
I , tuíque , retardans. 
Virginis excellens, define hn 
be via? 
Deiparam , & é no¿lu , príecelfa-
que Virginis alba; 
Num nc canes quando , deíinis 
illa die? 
A N A G R A M M A L X X X . 
Amari mundé concepta mies. 
Epygramma. 
Omnia fefta inter , quibus auges 
iaudis honores, 
Conceptíe aííumptoe tam potio-
ra patent. 
E i r m a t , & ümnipotens , portas 
CUÍft 
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cüm dilígit arcis 
Sionis , iuxta Davidica didta 
data. 
H o c cft , & v i ts , limen , íimul 
exi tus, adse 
Undé fu i t , caepit noftrae per-
alta folus. 
Hincque núes virgo , mundé con-
ceptavé amari, . 
Undé fluit nobis c^licus adus 
atnor. 
• 
ANAGRAMA L X X X L 
Unam puram decantes Niceo. 
Epygramma.' 
Conci i i j femper confultum dog-
ma , receptum 
A cundis mérito , corde íide-
líbus eft. 
Conveniens quare , fuerat tan-
gentia mundae 
Conceptae in Synodo , iudice 
tanto agier. 
E t íingillatim , decet , ín , de 
Virgine , rebus, 
Quas Synodos rraítat , Pneu-
mate iuntla facro. 
Sicuti Niceo decantes contra Pho-
tinum 
Mente Unam puram , folus , & 
ore vales. 
A N A G R A M M A L X X X I I . 
Sánela , P ia , eo mundum cerne, 
Epygramma. 
Qu i p ius, & Sanítus, iuftus, qui 
femper habetur 
Util is eft femper , ómnibus 
ore , manu. 
Sunt oculi in faciem , cementes 
pauperis artus, 
U t tegat, & fatiet , ftamine, 
fonte , cibo. 
Q u i mifer in mundo peccati pon-
dere tradus, 
Indiget auxilio , virgo facrata 
tuo. 
T u 'Pin y Sanflaqne femper , eo-
que , 6c luce corufcans, 
Cap.4. 22 3 
Cerne tua mundum , qui iacét 
orbus, opc. 
ANAGRAMMA LXXX1II. 
Unne fecum Deiparam canto, 
Epygramma. 
Magnificans animus Dominam 
laudare praeoptat 
Magna quod ex iñat , pura-
que tcrque quater. 
Magníficat Dominum , quod 
magna , & pura íit a<^a. 
Spiritus exultar, gratus , & 
in Domino. 
Exultans Dominam collaudat fpi-
ritus, inde 
Glorificar Dominum , leetus, 
& ore meus. 
Deiparam ubi Dominam , fecum 
fuá limina canto 
Unne , voco , ut fapias quod 
íine labe nitenr.' 
A N A G R A M M A - L X X X I V . . 
Peccamus : ñon una t>ei Materi 
Epygramnia, 
Concludit mérito , Paulus pro-, 
grammate didoj ' 
Peccarunt omnes , crimiríe 
Patris Adaz. 
Nullus enim potuit ( nam quis fi-
ne crimine vivir?) 
N o n peccavi in eo , dicere 
in orbe fol i . 
Nec loquirur Paulus de ipfis tan-
gentibus alto 
Coníil io íumpt« carnis in efle 
Dei. 
Nos omnes peccamus , at una Dei 
rofa Mater, 
Non peccat, nam eííe turbi-. 
da Mater ei. 
A N A G R A M M A L X X X V . 
Ariane munde concepta fum, 
Epygramma. 
Abííul i t hic á Matre , parum, 
non plurima nato 
Abñul i t , arcendo íílium ab 
efle De i . 
Per-
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Perfídus $&$#&& i blaíphemat 
dogmata fandta, 
Sed nocet in Matrem, quod 
gcnito noeet et. 
Infane obmuteíce , retardet pér-
fidas ora, 
Nam geniti, Maíris «traque 
corda ferit, 
'Munds Ariane íimul ,...prae/«wí 
concepta , nitenfque 
. Fi l ium, & i n , Matrem perfi-
dus ore licet. 
A N A G R A M M A L X X X V L 
Vnicé puram Mona decantes, 
Epygramma. 
Jnfula , quae perftas ^ erroribus 
undique plenaj . 
Errantes recipis , nec fatis 
error abit 
Haere-que-fes, quae fola , folo 
exturbavit eafdem' 
Hanc precibus, votis, perpete 
voce roga, 
Interímat quoíq^ps, errores con-
cipis intra 
., . Turbaros ánimos, vifcera gen-
tis harae. 
pnice 6c univerfo , Mona, quo 
conamine , primo 
en Decantes, puram , quomodo fí-
da places. 
A N A G R A M M A L X X X V I L 
Des y mane t único cantuparem* 
: Epygramma.. 
Cum Dominum faltu , praecurfor 
laudibus eíFert. 
Grata ipfi faciens muñera ven-
tre data 
Occinit: at melius, canlt & pu-
rifsitna. Virgo 
Nam pro maiori muñere ma-
ne canit. 
£ratificat fexto , Dominans, huic, 
menfe pera^o 
, Gratfiicat Matri , limine in> 
efle fui. 
tyane parem eantu , qu?f0 ^ dtí 
mijo} in orbe 
rovincia de S.Jofeph. 
Cui coülum placidé' • fleílít 
ubique genu. 
A N A G R A M M A L X X X V I I L 
In are munda concepta fum. 
Epygramma. 
Accipiunt miprefla , facillime ííg-
na , metalla, 
Cum natura ipfa, dura fuere 
: . ; licet. 
Cordaque noftra licet , natura, 
mollia funto, 
Non bené íignatum , gramma-
te corda praemit. 
Infcribatur, munda, metallo, aut, 
pura , papyro 
Hsec fcripta accipiunt, fcrip-
taque quodque refert. 
Mundaopt fum concepta , grave-
tur cordis in ¿rey 
Et d.e Matre D e i , quid gra-
ve forte foret. 
A N A G R A M M A L X X X D L 
Manera mundaJine peccato. 
Epygramma. 
Res bené quas geftae monñrantur 
lumine claro, 
Munerat & mundus totus, & 
s ambit opus. 
Munerat atque Deus mundo, 
quae corde patrantur. 
Quaeque ad íinem viffutn , di-
rigir ante Deus 
Dumque ut ad effe Matris decet, 
inftans munditia omnis 
Munerat ante & eam, formar 
& abfque lúe. 
'Muñera & inftanti primo, quse 
munda patefcunt, 
Et Jine peccato , condidit ipfa 
Deus. 
A N A G R A M M A X C . . 
Numera unam Deo , nec paflis. 
Epygramma, 
Padhis erat Dominus, namcum-
que priore párente, 
Peccato proprio ftirps frui-
tura íua. 
pum-. 
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Dümmodo peccaret, príeceptum 
frangere raalens, 
Peccavi t : poense moxque fub-
a£ta iacet. 
H a c ratione omnes, nati de fe-
mine Adami, 
Peccatutn incurrunt , praster 
in orbe, dúos. 
F i l i a s , & Mater j natura , & g-ra-
tia quofque, 
Quaelibet , eífe fuo , fecit 
utrofque pares, 
p-rgo Deo , prudens , umm neé 
numera pa£íis\ 
Nam excepta eíl paí l is , M a -
ter & Urna De i . 
A N A G R A M M A X C I . 
TAfcende María pontam nuce. 
Epygramma. 
HíEC , extranea , adau¿í:a , fuit 
converí io, cunít isj 
Dum venit , ad pontum , af-
cendere nuce parens. 
ÍNux erat antiquae , lovis intitu-
lara refedlio: 
Nomen & hinc ipi l , regía,-
d i v a , fuit. 
rAd raarc cum voci ta t , mandans 
afcendere Matrem, 
Eft , fine damno aliquo , nu-
ce fugare mare. 
Myft ica nam í ignat , translatio 
muñera regís, k 
Queis a peccato, libera ma-
ter eat. 
;Nuee igltur pontum gaudens af. 
cende Mar ia , 
Nam mare peccat i , muñere 
Regís abeft. 
A N A G R A M M A X C I L 
Dei arcam nuncupes , Maneta. 
Epygramma. 
N o n t i b í , blafphemo , veniat be-
né, dente loquenti; 
Dum Matrem mordcs, defpi-
cis atque Dei. 
H a c Manichcee ( Deus dicit j Tom.II. 
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quam defpicis hoflis, 
Tum meaque eft Ma te r , túm 
fabrícata manu. 
Ergo Manes taceas ( minuens, 
quem díco maneto) 
H inc habeafque malam , fem-
per in eífe crucem. 
Tamvé arcamope Dei , damna-
tus , torre Maneto. 
Quam mundam Matrem , fulr 
fure , nun-ve-cupes, 
A N A G R A M M A X C I I Í . 
Sene ccnceptti munda Mar ia . 
Epygramma. 
Quidquid in extenfo , naíurce 
limite reftat, 
H o c nequit & fieri , gratia 
ni faciat. 
Qu.aeque notant fupra , vires 
miracula dantur, 
Tribuiturque D e o , quod pa-: 
tet infol i íum. 
Hincque patet quando , vult 
audor magna operari; 
U t Matrem fieri ; praevenit 
a£ta potens. 
E n / í W concepta , fabrkatur mun-
da Maf ia , 
U t ñzi Mater fabrica digna 
De i . 
A N A G R A M M A X C í V . 
Ven peccatum \ fed non Marta. 
Epygramma. 
Peccatum nuíü , coneeptu , de-
fuit , orto: 
Ómnibus inventum crimen 
enorme patris: 
E t iuxta padum , conftridus 
pandere fubfto 
U t venias nobis, vivere nam-
que placer: 
A t licet in cundís viventibus 
ordine pacii . 
Te Hifpane vocíto , limite 
damo tamen. 
Namque ven indigitans , pecca-
tum yfed\'C Mar ia 
p f Non. 
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indecet uíque Dei. 
ANAGRAMMA X C V . 
'in área Munde concepta fum. 
Epygramma. 
'Área fit vitae, ftellce, vel lucís 
i mago; 
y d purufque locus, morbus 
& efto pilans; 
Eño geomctricé , fpatium va-
cuumque figura^ 
Et quocumque modo , mun-
da relata vocor. 
Pura vident puram, lucentem 
lucida íígnant; 
Immunem & morbo , mórbida 
memet habent. 
rArea in extenfa , Munde concepta-
vé (\xhfum 
'Ad Matremvé Dei , non quo-
que munda feror. 
A N A G R A M M A X C V I . 
Paufe concine mater munda, 
Epygramma. 
Concinis in toto , dúm , Mater, 
te , orbe celebrar, 
Plenus, & exukans, orbis & 
ipfe notis. 
Concinis & gaudent, te cundli 
pfalere mundam, 
Miranturque taraen, pauííde 
quod recinis. 
Dum non acederas , decretum 
iure fidele 
Cuivé fide credat, quod vel 
& orbis avet. 
Fil ius, at , pmfe , mater mea con-
cine munda 
Dum dicit ; gentem pauíide 
íponte trahit. 
A N A G R A M M A XCVI I . 
Nunc emnfe Deiparam canto. 
Epyg ramma. 
Clio gefta canit , conceptus Vir-
ginis altee. 
Mdpomene trágica voceque 
lucundo clániítt, Samílum , fer-
mone Thalia; 
Euterpe , mundum , flatibus 
arte fonat. :-
Terpficore affedus; Erato tu ni 
cántica monftrat.: 
Calliope mandat carmina doda 
libris. 
Uraniae exemptatn peceáto tol-
l¡t in aftra, 
Et Polymnya agit lucida cun-
da manu. 
Deiparam ego emufe , puram nune 
carmine canto, 
Limine quae vitae , luminat 
añra poli. 
A N A G R A M M A XCVII I . 
Domnajine péceatu , muñera, 
Epygramma, 
T u fine peccato , pro peccateri-
bus ora, 
Nofque, tuis precibus, tu fine 
labe laba. 
Sic rogat, & noftras , Eccldia 
fundere voces, 
Perdocet inftanter , teque fa-
lutat , Ave. 
Sed fatis haud fecit , íibi gens 
.humana rogatu, 
Nam des, ut domínans, mu-
ñera , larga, petit. 
Domna tibi addidos, donis nunc 
muñera adaudos, 
Dum fine peccatu , tüm data, 
tumque venis. 
A N A G R A M M A XC1X. 
Donam Jim peccatu numera, 
Epygramma. 
Connumeras omnes, Pauli cum 
dograate natos 
Peccati, prefos, pondere for-í 
te íugí. 
Subvenir & mil lo, modo, com-
pediente dacronc, 
Cuique ferie mentí, Mater 
amata Dei. 
Libro II. 
Haec Dona , & Dominatis, dona, 
& donata per almos, 
Supremofque Hnes , gentibus 
atqne Deo. 
Hanc./í'w peccatu Donam d a , Con-
numera atque, 
Nam decet atque Deum , con-
venit atque tibí. 
A N A G R A M M A C. 
Una fempsr emunda concitas 
Epygrarnma. 
Qi i id , promulgancfo , concep-
tam crimine Matrera 
EíTe Dei , feci ; iam patefa-
ékum habui 
Concita nam nutu , valuit de-
fenderé íemet; 
Infpirans Petro, munda quod 
ipfa venit. 
Vique repelit vim ; movenfque 
íideiibus adlus, 
U t credant mundám, iugiter 
abfque fíde. 
Una quidem prceftans, emundüy 8c 
concita femper^ 
Dum ímpugnant v i res, vi-
ribus arctat eas. 
84 Centum funt hucufque 
Anagrammata fafta fuper i l la 
Pauii verba :' Omnes in Adam 
peccaverunt. Forfitan & nüme-
rum tranfgrediar. Faxit Deus, 
quod ill i gratius fuerít: ad cuius 
jfionorem & gloriam , ac Sacratif-
ñmx Virginis Mar i» dominatri-
cis M u n d i , hominum Advocatae, 
Angelorum Regínae , altifsimique 
Dei Matris in primo fuas concep-
tionis inftanti íine labe, panno, 
nssvoque originalis peccati im-
maculatae conceptee devotionem, 
devotifsimo cordis affe£^u in íuee 
immaculaíae conceptionis Myfte-
rium , capitis fatigationem parvi 
pendens, libentiísime cum Ep i -
grammatibus feci. Finemque eis 
d e d i d i e i S . lulij ann. 1678. quo 
primo celebratuní eft communi-
"Xom. II* 
/ L * & i das / 
ter Feftum Commcmorationis 
Virginis Beatiísimae de Monte 
Carmelo. 
S 5 Eícrivio aísimiímo otros 
verfos Latinos dedicados al pri-
mer inflante de Maria Santifsi-
ma , los quales fe confervan con 
el figuiente titulo • „ Pro Imma-
, , cu lata, & Purií'sima Concep-
„ tione Beatifsím^ femperque 
Jt Virginis Marise , fuus , liceí 
„ indignus, humilis fervus Fra-
,, ter Didacus de Füenfalida hac 
„ carmina d ica t , & confecrat. 
A U C T O R 1 S A D V I R G I N E M 
invocatio, 
Carmen Adonicum, 
S6 E n tua Virgo magna5tuafque 
1 Vocibus opto pangere laudes, 
Nul ia fed extant, vatis in ore 
Crimine t a d i , verba decoris. 
T u íine labe traducis aótus (mus. 
Q j o genus omne perdit A d a -
Sordibus, igne tergito labra, 
Quo fat abundas iromaculata^ 
Int ima, dulcí tange camcena. 
Te quia replet gratia plena* 
Lumina mentís luce reíigna 
Pu lchra , nitore Solis ami£í:a 
Hinc procui abíit augur Apo lo , 
Hincque caterva cunda íoro-
T u mihi C l i o , tu míhi día (rum, 
Carminis autrix V i rgo Maria» 
V o x tibí nul la , parfvé profana 
Veríibus hifee efto dicata. 
Fulgida cunda, inundaque funto, 
, Immaculatse namque feruntur. 
I N C O N T R A E U N T E S 
feflivitati Purifsim<e Conceptionis 
Sacratifúmis Virginis 
Mar ia. 
Carmen Ahaicum Choriamhkum. 
87 AudisEccleíiam , cernís, Se 
immobilis iníides. 
Ffz í*1^'-
5.28 ChronicadelaP 
Plaudentem manibus , virginis, 
& laudibus iníkam 
Nec quae ¡P^ celebrar , celebrare 
invidus eligís? 
Qualis te ratio ducit? inheret fa-
tis anxía 
Cum concepta fuit virgo , nitor 
coelícus inclyta, 
Mater nofltra , fuis, alma, die-
bus daré cántica. 
Te iam coetibus iftis celerem 
grefsibus infere: 
Feftivos commitari íbcios ( quos 
tibí iungere 
Sí Conceptio non Immaculata 
efifet origine. 
Optares) ñeque carpas , ñeque 
culpes, fed ama veris. 
Horrefcas prius oftendere nu-
men , dum erit fides. 
Quam ( fí qüod nihil adverfus 
eam fliare putas, facis) 
D idas, íl Eccleíiam fpreveris ab-
rumpere non procul. 
En conceptio nunc fan£ta vjaca-
tur reboantibus, 
Propter gaudia , quae nuntiat, or-
bis regionibus. 
Et vis tu maculatam vocitando 
fieri probus? 
Dum conceptio fít fanda ^ gra-
dus Eccíeíias tibí 
Sunto norma fideli , vía funto 
modus , & fides. 
Nec famftam vocitabis, niíi fen-
fus Patrís, aó ligat: 
Naturalís erat fplendida Concep-
tio Virgínis; 
Hanc dico teneas, han celebres, 
fin minus annuis 
'Accufarc rebelem fubito, te, ne-i 
que diíFero: 
Nam te daranat amidus cruce, 
trinaque corónide 
Hanc dum fpiritualem celebran 
, modo dixcñs. 
Dexo también principiada una 
Obra puramente Theologica, de 
la qual permanecen los tres fi. 
guientes capítulos. 
rovincia de S.Jofeph. 
QJJ O D D B U S S U M M U S f 
& incommutabilis Jit toto 
carde credo. 
C A P . ^ i . 
88 Quod Deus eft fiftens in-
commutabile fummum, 
Credimus , & toto Pfalimus 
corde bonum. 
Undc nec omnino corrumpi in 
efie valebit, 
Nam nequit incommutabile 
/ rupta pati. 
Atque bonum fane fiftit natura 
creata, 
Non tamen eft fummumj 
mutat, &eíTe bonum. 
Eft Deus immortalis, ut immu-
tabüis extat, 
Eftque immortalis, fed varié 
Ángelus eft., 
Ipfeque , tumque animas mutan-
tur Crimine fado, 
Dum ipfa bonum linqunt, 
accípíuntque malum. 
Luciferis lapfus, deferto Numine 
fummo, 
Mortuaque eft anima vita 
perofa Deum. 
Sed Deus untis habens incommu-
tabile , & cífe 
Immortaleque habens, vive-
re folus item. 
Materíam quod habens, undé & 
períiftit in eíTe 
Id mutabile erít ; nam fine, 
formam habuit. 
Quod fine materia , fané íiumu-
tabile dicas 
Utpoté fubftantér , preftat 
ubique Deus. 
Hace tria funt, ergo f Subftantia, 
Numinis, Ente 
E t quibus excellit , cunda 
creata Deus. 
Ncmpé incorruptus , incommu-
tabilís, immor-
Talis in abftrado , femper in 
eífe Deus, 
Hinc 
Libro II. 
• 
Hinc mutatur opus, Deus im-
mutabilis extat; 
Coníilij íEterni difpofíiumque 
manet. 
Nam íi praecipiat diverfo tempe-
re multa 
Multa quidem variant, non 
tamen ipfe Deus. 
Nec debent , aliud , reputare 
Deumque , attributa, 
Cum íibí íít eadem , queque 
reperta in eo. 
Non tamen infidas ibo quod de-
tur in adu, 
Formalis ratio , qua quoque 
non eadem. 
Eft fimplcxque Deus, modo talí 
íimplicis eííe, 
Ut íit íimplicitas gloria fum-
ma Deo. 
Q J J O D I M M E N S U S t E T 
Omnipotem Jit Deus, 
C A P. i . 
89 Non ideo Coelum , ter-
ramque Deus bonus implet 
Contineant ut eum , quin ma-
gis ipfe ut ea.„ 
Omnia ñeque Deus , fíe parti-
cularítér implet; 
Sed cum idem unus í i t , totus: 
ubique tamen. 
Ñeque putandus erit Deus lilis 
ómnibus eíTe 
Ppo magno uf capiat refeuia 
quaevis eum. 
Dum potius totus , Deus aftans 
ómnibus illis; 
Sivé modo magno , cunílaque 
íunt ín eo. 
Sic , immenfa Dei , concludit 
cunda, poteíías, 
Nequis, ut evadat, tranfitum 
habere poteft. 
Omnia circumquaque fuo con-
ftringít ab aftu, 
Ut queat irati , nullus abire 
manu. 
Cap. 4. 229 
Immenfum Dominí , fie vos in-
telligere hortor 
Non tnclufum intra, non foris 
extra , habitum 
Interius cogita, femper nam con-
tinet omne, 
Et cogita exterius , claudat 
ut omne íimul. 
Eííe per exterius r fertur Deus 
eflecreator, 
Atque gubernator , efle per 
intus habes. 
Confummatum habeas, perfe¿lum 
dicere , fadumj 
Sed Deus haud fadus per-quo» 
que-fedus erar. 
Hlud ín ofteníis poterís firmare 
creatisr 
Summa creatori, per-fibi-fedio 
ineft. 
Tempore , ñeque loco Deus in fe 
nempé movetur; 
Attamen in fandtis ambulat 
ipfe fuis, -
Nec quantum, nec quale, fitum» 
vé , habitumvéque motum 
Rite Deo , ac Digne ponera 
nemo poteft. 
QÜOB m n s i M l L I S SIT DEUS¿ 
C A P, 3. 
90 De fummo plerumque Deo 
feriptura loquendo, 
Ecce Deus, dicit , non quia 
vifus adeft, 
Significar verum , pr^fentem re^ 
bus ubique, 
EíTe Deum femper t .vocis aba-
fa frafi. 
Dicitur , en Domínus, moflrans, 
quod magna tonantis / 
Nullus habet fenfus nofeere 
quanta velit. 
Ipfe valet trinus femet cognofee* 
re folus. 
Non etiam Angelicus fenfus 
adumbrat eum. 
Efr 
2 3 o Clironicá de la V 
9j Efcrivio también algu-
nos Opuículos en oblequios de 
la Canonización , y culto de San 
Pedro de Alcántara, de los qua-
]es fe coníervan los fragmentos 
íiguicates: 
'IN SOLBMNirAf IS D I E M , 
de eius látitia, & ivitatione ad 
Divinas Laudes. 
Carmen Adanicum. 
$z Laeta diefum,ecce per anni 
Circula,cunaos una pr'seambit, 
rAt Seraph inter fie hilarantes 
Faufta propago lajta bis ardet. 
Regia Sponíi quid domus autemí 
Terque , quaterque hac die 
gaudet. 
Prdine Divum namque relatí, 
Fefta Patroni fulgida pandit. 
Ipfa iucundus unus & alter 
Perfícit, optaos reddere grates. 
Hunc Deusiníit mentibus, atque 
Cordibus indat cántica laudis. 
lam pia fundat, dulcia traílet, 
Vota fidells, carmina vates. 
LTintinet jefque turribus arcis, 
Pleítra manufque puífarelaxet. 
L^ta luventus tympana palmeti 
Dulcís Ibenis organa taxet. 
Laus honor i l l i , qui Deus aftris. 
Trinus, & unus extat in altis. 
Amen. 
rm profinciam s. yosEpm 
pro obtentis muneribus. 
-Carmen Alcaicum Choriamhicum. 
93 O, felix nimium, gíatuler 
Uí digna putaberis 
Nunc Provincia Sponfi , tibí de 
Pignore dedito! 
D, te quot populi, fea pri0r A1, 
cantara divitem 
Praefulgere videntes, ttia felkia 
quseritantí 
rovincia de S.Jofcph. 
Prima at poft habuit, fors nova 
natalia prxtulitj 
Pra;ferturque folum , mors ubi 
vitam dedit inclyta. 
Tanto ut digna Magiftro fueris, 
gratulor 6í tibi: 
Tu fíe Doda , fuis, pofsis ut , in-
cumbere legibus*, 
Nuilus nam melius , nullus & 
exa£l¡us imbuit 
Sefe dogmate Sandio Patris ex 
vulneribus Seraph. 
Nunc , & fubripicns temporis in-
ftantia lostior 
Romano, novitér gratulor ex mu-, 
nere gratius. 
Bullato , Sacra , diplómate cin-
d a vocaveris 
Divorum numero dum Petrus 
adfcrlptus in arcibus 
Urbis, cernitur , almis, veneran-
dus modo , ritibus, 
Univerfa per orbis , folitó plus 
bené , dimata. 
Felicem populus te vocitat, cla-
rus , & haud mi ñus: 
Sed felicior in fecula vivas, & 
ave mihi. 
t>E DIFINA I N NATAL i r iQ 
pueri afsiftencia , & de cius 
bona in pueritia conver-
fatione, 
94 Auge puelle ab limine, & 
uberc 
Norbae decorem Csefares tu«: 
Auge tuorum,pulchraSanabriíE 
Splendore miro , ftemmata lu-
minUm. 
Lucina partum,non, licet,ad¡uvetj 
Vitunus addat,nec,dare viverc, 
Sentunus artus, nix velut albi-
dos, 
Nec curet aptis reddere fen-
fibus. 
Lenona térra dulcibus ofeulis 
Pulchri puel l i , nec oñUs álle-
yet; 
Libro II. 
Cunína númqtiam , gárrula 
íbpiat 
Cantans , eundem, murmure 
neniaí. 
Mammas tenentem rumia nec 
ferat; 
Potina potus, atque cibos ne-
,l,r, get. 01 
'Ac turba tándem, M e r e iam 
tibí 
Omn is , Dcorum , tardet, ab-
ercito. 
Dum fola cunítis praefidet aílíbus 
For t i s , tonantis dextera M a -
ximi; 
'Adiutor atqui , dum , adflat 
in arcibus 
• Rcgum , Deorum , Rexqüe 
Po l i Deus, '• 
Te lucís almae, lumine Coelico 
Mater reveflit y bellulc dum 
puer, 
- Haec una raagni nominis, om' 
nibus 
Praeftans deabus , verá iuva' 
mine, 
Hasc lucet , ornat , protegit, a4* 
monet, 
Par tu , puel lum, membra, pe-
ricula, 
D i fpon i t , ambit, cecin i t , or-
dinat, 
Pu lmen ta , cunas, dragmata, 
i pocula. 
rAbfentis infans muñera percípit, 
Prcefentis ac í i dona receperit; 
Nuntiam miniftrae cordibus 
ínferit; 
Nunc Matris adíus íuggerit 
auribus. 
Nunc ipfe cuftos ei datus allicit, 
Heros vel alter miffus ab ar-
cibus 
Nunc mulcet; ardens , nunc 
Seraph armiger 
Chrifti , futurus , poft Pater 
advenir. 
Tantoque cindus prcefide Par-
vulus 
Cap. 4!, 231 
N c c quidquid optat ,nec cu-, 
pere valet, . 
V e l delicati déficit artubus, 
Mentí vel intus, luminís abfuít. 
H o c educatus profícit ordine, 
H o c inftitutus dirigitür modo: 
Síc ut virorum parvus in ag-
mine 
V i r computetur-tnomine M a -
ximus. 
Totus Polorum Numine vcrtítur, 
Totufque vitam vivere cali-? 
. -., ^tem, 
Praetervé carnem, moribus A n -
gelí, -
Tel lure vivens , carnemque 
perftitit. • 
Luce hinc decorus, clarus hp i 
- noribus . ; 
C u m íis , ad auges Petre fatis 
• • • puer ! 
Norbe decorem Cafares tus; 
M i ré & Paternos irradias focos. 
• . ' • 1 
Carmen Glyconicum. 
^ Francífci nova germina . 
Florefcens tulit hortulus, 
Ccelefti data muñere, 
Nof t ro nata ¡uvamini. 
E n Alcántara pauperem 
Prófert, divite, plantulam, 
Quce dat , femine, plurima, 
Ccelo, culmina íegetis. 
Nunc íulcata rigoribus, 
Toro Ruptaforamine, 
Carnis térra preámbulos 
Frudtus reddit in horréis. 
Iam nunc afper in a£libus 
Somni, ; pañis inedia, 
Q u o plus abftinet, amplius 
Sumit fercula dulcía. 
Mcnfae dum fedet, anxíus 
Chrif t i rore reimbui, 
Orí pocula , túm dapes 
Coeleftis manus intulít. 
Efto , Petre, vocantibus 
Nobis , nedare dulcior, 
D a tecum daré dulcía 
Tecum íumere gaudia. 
0 Car-
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Carmi» Saphkum, EpygranKna. 
Prome conceflbs Domint favores, Propría dum geÜit narrare The-^ 
Bde letames iubilo Choreas. refia fa i td, 
Tcxevernantcs > nítidas ruben- Curr icu lo inccpio , fila retex-
Norba Corollas. (tes ta fecat. 
U n Je vis fparfos redigat caniñros Gcftaque coelcíli Petri nunc arte 
Floribus plenos , ferat atque refurnit» 
nardos, B i x , íex , atque una diferir 
C¡nnamum,caltham,thimaque, adta vice. 
& liguftra Immemor ut proprice Pctr i me-
Fundat íberus. 
Omnís experte manus infonantis 
P leu ra nunc pul fe t , citharani-
que taxet; 
Magna laetanter, cglebrctque 
Petr i . 
Fef taTr iumphi . 
pívitas Altos meritat Toletum, 
Laudes intenfae, placitis ho -
nores, 
Inclytum Petr i gemínans tro-
pheum 
Montibus Urbis. 
Irulgldüs magni facer ordo Petri 
Virginis cuños Domini facratas 
Matr is in primis fovet alta alius, 
Agmine Sanílo. 
Prd i t ium flores comités honorat, 
Vir ibus certans celebrare Pe-
í rum, 
- ¡Vocis adiutís opcrifque magnis, 
Conc io To ta , 
fTempla demonftrant populi per 
Urbem, 
Sericis te¿his paries tapetis: 
Nobi i is tanto domus indicanti 
Publicet O í l ro . 
Ómnibus grates, animo Hbentl 
Ad i ta t extus í l m u l , & mino-
rum, 
ínftat ardenter , precibus re-
pendac 
. C u n d a beata. 
P R O G R A M M A : 
SanBus Petrus Alcantaren/ls. 
A N A G R A M M A . 
'97 NmcThereJtafcnitans pfaltef. 
mor dere v i t tm, 
Nunc ferutans pfaltes prima The* 
rafia érale 
> ', 
SanSius Petrus Alcantaren/ts. 
A N A G R A M M A P U R U M . 
98 Plus nunc Xhirejia trans cafias¿ 
E n hominem quserit multes do-j 
¿lura V i rago, 
, Nofcere quse cupiens, pneu-; 
mata facra cupit. 
E n hominem quaerit cordis; fe-J 
creta videntem, 
- Lumina qui numquam foeminse 
aperta dedit. 
Hió eft cuius homo fermone 
Therejta gaudet: 
Haec nnm trans cafias plus vigot 
alma v i ro. 
'm m C O L L A T l O N E SANCÍ* 
loannis Boptifia. 
99 Dicite mihi amaboquid faí t i 
promat? 
Qi iod lucerna in tenebris, ebris 
ludicium ponat. 
Talem lucem tenebrae non ofFen-
derunt; 
N.umquam ad omnes radios , ra-
dios 
Umbras dederunt. 
Lux non erat divina , fed ignis 
eius 
Qu i intellurc deferta, ferta 
Texit a Deo. 
Cum fulgoribus levis Chryftalla 
ferit, 
A t PotentemChryftalIo, talo 
Sej-
Li 
Serpentem fcrit. 
lavidas lucís Umbrae ipfam l i -
gantes; 
Q u i d agebant nefcierunt, erunt 
Semper errantes. 
Quando in vinculis íift it clara 
lucerna, 
Solis radius in ipfo , ipíb 
Magis lucebat, 
Veneris amicitiae perfequebantur 
Quod faílis malediítis , ái£tis 
Medatur tantum. 
D iem natalem celebrat infauñe 
Herodes 
Nam íi ad apes invitat, vítat 
AnnorutB fortes. 
De- huius lucís Occafu lafciva 
venus 
. Cap. 4; 2 3 3 
Rábida in malo gaudens, audens^ 
It corde tenus. 
Sed qui percutíc ígnem laefus 
abfcedit; 
Mul ier amens infeña, fefta 
Non bene fecir. 
Huius lucis tetamur hodie vi-i 
í tor ia: 
Eius radij triumphantes, antes 
Gradufque ad gloriam. 
Praecucurrit naícendo Soli D i -
v ino; 
E t moriendo qui magnus , agnus 
Fertur ab í l lo. 
Pro predicando vero praftitit 
capuf, 
Et quo Baptifta premíts emit 
Mentí gradus. 
'm SANCTI PETRI D E A L C Á N T A R A L A U D E M 
A C H R O S T Í C O M . 
[100 hárodí t ab Hefper i js . . 
jTjximijs Puer, & Claris 
H-|errea cundía P u e r , . 
^SJefpuit hic iaven is . . . 
C^Itimus ifte cupit, . . , 
C/Domno non cedens,. 
M u r i s verberibus , tu 
|Tldocuit i u v e n e s . . . . 
h>.bJita tu cernens,. i . 
^ a u d i b u s d i v i n a s . . . . 
^ h a r a fides Petro, . . 
^>bftinet hic magnis . . 
^ o n caro , non vinum 
H^u nudis pedibus. . . 
£>tt¡nginon vult áridos 
^ 3 a rus ís in longo. . . 
J>nte obitum guftant.. 
^ jopul is fanít i fs ima.. 
f d Patribus . . . . . 
H-^erit ad Coe le f t i a . . . . 
¡Réquiem clauftrumque 
-<^ilifque , mínorque. . 
C/3tat claro lumíne. . . 
M u l c i a m e m b r a . . . . . 
frjxemplo Sanólas.. . . 
^ . rcanaque c o r d i s . . . 
f^oquerís tu cántica. 
f^uíus per fymbola. 
^>.rtus cruciat ibus... 
l ^ o n il l i iufeula. . . . 
H-jerreñria commoda. 
he* Fratríbus 
^dedufque do lo re . . . 
J>lías in rapt ibus. . . 
p r o l e s , 
^Tjxit, 
h-Iraftus, 
^dequir i t . 
- ^ i de r í j 
uoandlus. 
Momabas . 
j-j^t ore; 
|>per té , 
f " *« tus . ' 
OaPtus> 
>ngi t : 
2;pta. 
»—íemnisj 
^ r t u s . 
^Oemaníit: 
P>uras. 
TomdL Gg Otro 
234 Chronica de la Provincia de SJofeph. 
í o i Otro Achroftico cfcr iv ió, haciendo la parte de la Univeríí-
dad de Alcalá » y de fu Colegio M a y o r , en gloria de San Fernando,, 
Rey de Efpana, íegun fe declara en la figuicntc forma. 
H I N C C A R M E N : , I N D E Q U E A C H R O S T I G O M . 
j-Hubílet, extenfí, populus, genfque Orbis j^bund |¡l j 
Q m n i s ad altif lbnans, fe laudes exc i te t jHi fpa ( J l 
h>íFer, & ignotis , Complutum, nomina D i vu íg* 
C/splendtat , & San£lus, tér ra, Fernandas, iber ¡pe»» 
h>ureum, Apoüineo , dulcefcat , dracma Beat •—« 
R e d a r e 5 nec deíit celebrans anagramma lycc CS 
^ j a ñ o r u m poft faecla tot ante peradla, Regefto £ d 
fr lcce clemens, albo, Regem nunc fcripíit & iftin £ ) y 
^dex erat Hi fpanis ,Sol iam refplendet Ol imp Q ; 
^ u n c i a t , & Cygno fulgentem, lumine, fpem, po j*1* 
h^ f rorum, nam, caftra, phalanges, fternit uterqu {Ti 
^ o k í t , ut ignaras , fidei documenta, Mago Q 
Q i s meritis , í imi l is, vir tut ibus, Cygnus & i l l h h , 
Q , Rotulans! Qu id iam? Rotulatum ferré relat Q . 
'102 E n e l libro intitulado: mió en los Proemiales del refe-
'Difcurfos Compluteúfes, o Sermones rido l i b ro , que dice afsi: 
predicados en las Honras del Eminen- 103 ,, É l muy Reverendo 
ti/simo ,j/ Reverendiflimo Cardenal^ „ Padre Fray Diego de Fuenfali-; 
y Arzobifpo de Toledo D. Fr . Eran- „ da , Predicador de la Provin-
ti/co Ximenez de Cifneros, imprefío „ cia de San Jofeph de los Def-
erí Roma el año del Señor de mil „ zos de nueftro Padre San Fran-
feifcientosy cinquenta y quatro, „ cifeo , y Procurador General 
en la Oficina de Franci fcoMone- „ en la Cauía de la Canoniza-
da , dedicado al Eminentifsimo, „ cion del Beato Pedro de A l -
y Reverendifsimo Señor Cardenal cantara : In laudem Venerabllis 
de Lugo del Ti tu lo de Santa Bal- Pat r is , & Serví Dei Fratris Fran-
b ina, y Patrón de la Univerf i- cifei Ximenexde'cifneros , Serapbici 
dad de Alcalá, fe halla la figuiente I n p t u t i , Archiepifcopi Toletani, ae 
P b r a , f e g u n , y como fe impri- Sanéi<eRomana EcclejiaCardinalis. 
104 „ Venerabilis Pater , & Servus Dei Frater Francifcus Xim,e-
h ncz de Cifneros, Archiepifcopus Toletanus , Gcneralis Hifpania-
„ rum Inqmfitor, ac S a n a * Romana; Ecdef ia: Cardinalis. 
A N A G R A M M A T Í S M U S . 
„ Raras Coeh ingrederis femitas: Düeaus D c o , & hominibus 
„ recenfere: fixoque calle pertranfiens, auri Zona c i rcumebaus, acíes 
„ Oran , Arr ie» Hilpamae Antepüanus fuperftas. 
Libro IL 
105" Ut te defpumante abclu-
cas gurgite íscli 
Numine flante licét , turbínc 
líber eas; 
Tritan & Cífneri, linquas tellure 
^viator, 
Quam funefta , viam , lata 
pericia patent; 
Ingrederis /emitas Cq?/í , cum ful-
get ibero 
lam per communes, nomen, 
& ipfe folo: 
Sed raras \ vivendi praefcriptum, 
erigís ultra, 
., En tibí quippé modum, quo 
nimis afper eras: 
Pum cinerofa , ínter Francifci 
vefte, íbdaies 
Sucdnto, folus, pené rigore 
nítes. 
Qiüd i, Grandíeuum, etíam praí-
cellens purpura cingit, 
Et praetnit , ut parcas,; per 
Breve Rite Leo. 
Inde Deo veré Dilefíus, fie ho-
minique 
Voce recenferis, re fímul, at-
que fíde. 
Nec fámx fatis eft ; virtus, ex-
tendere fadlis 
Ducitur: Et fixo calle per in-
de volans. 
•Ardua pert^anfis, feptus parieti-
bus arílis, 
Quae fervanda , feraph regula 
fanda tenet. 
H i s , licet inclufus, pallenti, mu-
ñere , clauftro, 
Floribus ornatus, quos daré 
Flora nequitj 
Rofa velut vernans, gratum, qusc 
fparfít odorem, 
Subtraherent, quamvis , ars, 
manus ipíam oculis. 
Regiam íberidis, ac altas, Barjo-
nadis arces 
Fragranti muíces, prorfus odo-
re tuo. 
H i n c , & Alexander, Rex hínc 
TomJI. 
Cap. 4. 235 
Fernandas, uterque 
Congerit attradlus , muñera 
queque tibí, 
Circumeinóius enim Zona, fplén-
dore , micante 
Auri interferti, perore, fron-
te, Míthra. 
Plauderis, Hefperiae Primas ex-
célere cundlis, 
Dum orbis te Paftor , Sede 
Toleti onerat. 
Legis, & oftendit teftem , mili-
temque Galero 
Dum te Sanguíneo , munerat 
ore Patrum. 
Te fuper, infignit, fidei íublime 
Tribunal, 
Haereíís ^ & fummí ludícis en-
f e . Toga. 
Nec fluvius fiftit, largo mum-
mine, dextraj 
Quippé manu Iseva, Regia 
Sceptra tenes. 
Hac , urbes fubmite , iugo , mili-
tante , fuperbasj 
Duc , moderante i l la , gentís 
acerba , tuae. 
Sic utraque manu perfungens in-
flar Aodi: 
Utraque dexter agís, fulmina^ 
mella líbrans. 
Sic velox Hí/pania (anarchae tune-» 
que'j/uperfías 
Antepilanus Eques , príeíío da-; 
turus opera: 
Africae, & immiti, fupra-ftas fub-; 
dere colla 
Úrdni folus tota per inde acies. 
y ivas, ó , Pater, ó Dux, terque, 
quaterque Beatus 
Gloria cui virtus , fadaque 
tanta, decus. 
Proferat in lucem, tot fíe memo-i 
randa Toletum; 
Complutum Aonias, queis, di 
in Orbe viget. 
Infonet Oranum , referat Graná-i 
ñata trophsa 
Quse virtute potens » -
Pg* 
ao 
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Dum Crucis infignisfulget ima-
go , t ibi; 
Voceque Myfterium fers, di¿ta-
turus, in Acram; 
Qu id ni lingua Crucis, dicere 
lingua poli? 
Cumquc víam monftres , qux 
ducit in aethera , fando; 
Qu id ni lingua p o l i , verteré 
lingua Crucis] 
A L I U D. 
l O j Cun alufione ad jignifica-
tionem nominis Ximen, vel Xime-
nez , Ó* Jíationem Solis, cam ex-
pugnaret Acram. 
Unde tot inflammis , praeluces 
orbe Ximeni , 
Inque hominum l inguis, tanto 
fplendore eoruícas, 
Q u i d quod te pugnante, etiam 
dum currít ad undas 
Ipfe gradum fiftit , preceps 
iam Phoebus in axe? 
Per X a m a , vel Xama in , queis, 
Solque ; calorque notantur, 
Forte Ximena venis , nobis 
celebranda propago 
E t quae voce notas, faíto dedú-
cete curas; 
Dum fertur: rebus conformant 
nomine faepé. 
Non igitur mirum , Phoebus í i , 
lampadc fixa 
ü t probet , & monftret, v i -
dcatur íiftere greíus. 
A L I V D. 
i o S Cum dujione ad eius no-
hilitatis Injtgnia. 
Fulmineae volucres cur te ala per-
pete cingunt 
Cifneri , nec aquas , findere, 
Maéonias 
cts cum Acram fidcm phntaturus, Vadunt l Cygne fatis , claras, 
fergeret, tjunl fovcrjs Untjas 
(_ . , , ^ Cifneras, quantis, coelica ab 
tfm m í m , hoc verbum, Francif- Arce pluit 
cus continet, ifthinc * 
'ALIÜb. 
ab ungue rapis. 
Pradicet in tedis efcas Paupér-
rima turba; 
Nudaque diñendat tegmina 
carnis , ibi 
O , quod virgínea , fulgent Coe-
nobia , palma, 
Goelitus , & rapta , Prasfulis 
JEtty Ghoris? 
Cu i debet c u n d a , infignes , Hi f-
pania laudes; 
Dum cunóla exíft i t , fulta ca-
lo re tuo, 
Rel igio debet, cuius laxata re-
formas* 
Ducis & ad normam , ordine 
quemque Patris. 
Sacra Fides debet cui ímmenfos 
iungis alumnos: 
Roma quae dans Popul is iura, 
fonante tuba. 
iVocis Se C o n f i l i j , queis & per 
climata vaíla 
í Luce til Evangel i) , Libicus, In-
dus habet. 
- vCun£U Eccleíia tándem, ad ca-
fum folis ab ortu, 
D u m molem fírmus ponderis 
eius adis. 
E f g o ne contendam Cifneria, tol-
lere fafta? 
de^ 
.. 
Coédam í Atqu i laudans , 
bi tohonore minor. 
rAD B . U N D B M . 
F R A N C I S C U S . 
A N A G R A M M A. 
F A N S C R U C I S , 
106 Epigramma cum alufione 
md Anagrammatifmum nominis , & 
^Apparitionis Imaginis Santta Cru-
Libro II. 
A L I U D. 
109 Qu id moítrant albis, 
Cifneria ítemmata , Cygnis? 
Qu id fchachis a u r i , mixta ru-
bore quadra? 
O , bené ¡ cantantes, íignantur 
funere Gygni^ 
Sanguineifquc quadris áurea 
fubdit honos. 
Eft notum , hoc iníigne Heroa 
fuiíTe lucraturo, 
Q i i od pro lege cadens, inftar 
oloris obit: 
Quodque aurata fides , eiufdem 
fanguine fufo, 
U t fchachis , vitam ludere 
Marte docet. 
A L I U D. 
110 Arma ne contendís, Cif-
n e r i , aut cudere ludum 
Arma mihi ludus, poícit dum, 
ludere, caufa. 
Quse tibi ludenti l ñ d d mea vif-
cera torquet. 
Iramo, hanc fi tollas ; ferrum 
í p í í , cera liquefco. 
Sanguis ut in ludo , cygnufque 
innocuus adftans 
Exprimit : & dulcís, ferus at-
que, iníígnibus afilo. 
A L I U D. 
111 Niveus ornar is , flam-
mantis ftemmate cygnus 
Sanguinis inv ido tabulís 6c 
pedlore , prefo. 
Qu id mirum fi iníignia Regum 
é pedore pendent? 
H o c Infigne meum Cygnus 
fum íanguine princeps. 
A L I U D. 
112 Sanguíneis guttis , Do-
mus Infignita lacobi 
Extit it Egypto , grata cruore 
Deo. 
Nunc manet Efperia, prsefulgens, 
ftemmate Cygn i , 
Cap. 4. 237 
Pro fidei pugna , fanguine 
tindla Domus. 
Illa piam mentem íignabat Numi-
nis , agno. 
Ifta fed Heroas viva holocau-
íla Fidei 
Cuius erit quaeres, infígñi gloria 
maior? 
Muñere ftemma l a c o b , fan-
guine Cygnus habet. 
A L I Ü D. 
i t y Gtím alujione ad Univer-
Jitatem Cóinplutenfem i fe funda-
tam , in qtia tot habet Laudatores. 
Dum eífert Compluti Cifnerius 
alta Sophi^ 
Nimpharüm riví" fonte Haeli-
conae ííuunt. 
His quam gaudet Iber vaftum 
formare fluentum, 
Quod facies valeat, tota r iga-
ri hominum? 
Sed p lus , quam felix Gifnerius 
funere claro, 
Cu i ftant tot Cygni i carmina, 
quot docuit? 1 
A L I U D i 
114 Ardua Parnafi , mira: 
bar , culmina montis, 
ínfima Comp lu t i , nunc occu-
paífe loca. 
H c u fed quam bcné permutant 
Cyfneria ftratá 
Líttera namque íntfat, fangui-
ne íundla füo. 
Firma dichos Epygramas , y 
dice : F r . Didaci de Fuenfalida, 
Hifpani Seraphict Inftituti ex Pro-
vincia DifcalceAtorum SanBi Jofeph 
in Regno Cajiella. 
115 Fuera de eftas Obrasj 
efcrivió varios verfos, llenos de 
admirables fentencias , y confe-
jos myfticos , en la forma í k 
guíente: 
Si Chriftum -quaeris, fuge collo-
quium mulieris 
C o i -
as g Chronka de la rrovincia de S Jofeph. nullaí Pavefccs. 
Híec lege , leda tenc , lachry-
mis laxentur habens. 
Colloquium quarum nihil eft, 
niíl fitus amarum, 
Prsbens fub mellis dulcedine 
ppcula fellís: 
Nam decor illafum laqueus 
faltó animarum 
Cum verbis blandís , fallacibus, 
atque nefand¡s? 
Hlaqueant ftultos, & ducunt 
ad tártara raultos. 
pTenípora traníibunt, & gaudia. 
magna peribunt, 
Et parient fru¿lum triftern, 
per fecula ludum. 
pdcre iam noli mifera dulcedi-
ne mundi 
Dic homo vas cinerum , quid 
confert flos facierum? 
Copia quid rerum? mors ultima 
meta dierum? 
Vir bone , quid curas res vi-
les? res perituras.' 
N i l condudluras, damno quan-
que futuras? 
Cerne fepulturas , & ín illís 
cerne figuras, 
Et miferas curas in amara morte 
futuras, 
Corda remorfuras, tormenta-
que dirá daturas. 
milH 
parcit honori: 
Debiíis , 8c fortis vcniunt ad 
fuñera Moríis* 
Ñemo diú maníit in culmínej 
fed cito tranfít: 
Eft brevís, atque levis mun-
danis gloria quaevis* 
Pive? eram dudum , fecerunt 
me tria nudum 
rAlea, vina, venus, tribus his 
fum fadtus egenus. 
pur multum peccas, íi multum 
vivere curas? 
Félix, quai faciunt aliena pe-
ricula cautum. 
Flos es? marcefces. Candes? ín 
morte nigrefces. 
Audis l furdefccs, Fprmidas 
ÍÉñ commune mon j mors 
Ne patear :poenae tibí ianua 
tempere cenas. 
A L I U D. 
116 Fortior eft, qui fcj quam 
qui fortifsima vincit 
Moenia ; nec virtus altius iré 
poteft. 
Ne íis ipfe mifer, raiferis fucurre-
re dííce: 
Divcs opum eft, inopi , qui 
daré novit opem. 
Quid valet argentum , quidvé 
annis vivere centum? 
Poft mortemfumus, pulvis, & 
umbra fumus. 
Pulvis es , in ciñeres homo te 
properare memento: 
. Naturae, & fat i , fymbola fron-
te geris. 
Poft hominem vermís,poft ver-
mem foetor, & horror: 
Sic in aon hominem vertitur 
omnis homo. 
Quid facies, facies veneris, cum 
veneris ante? 
Ne íedeas i fed eas; ne percas 
per eas. 
Si procul a bovis , Chrifti quí 
fceptra tenetis) 
-Men te carens fallax , blandu-
ja , vana?venus. 
Corpus enim carpit > vires vorat 
ifta Virago, 
Enervat ñervos impia dirá 
lúes. 
Obfcürat famam , mentem quo-
que reddit inertenr, 
Deftruit Imperium, conftruit 
exitium. 
Ut bené contingat de vi ta, vi-
vere difcej 
Ut bené contingat vivere, 
difee mori. 
Qs fublime datum? mentem qüo-
(jue dirige furfum: 
Si 
Libro II. Cap. 4.: 2 $9 
Si ad Coelum natus , coelica Compkaenfes; parte en la Mi l ic ia 
Unherfal del R. P . Fr . Pedro de 
A lva y Aílorga , gloria de la Re-
ligión Seraphica ; y parte en la 
Bibliotheca Minorum Difcalceatú' 
rum , que dio á luz nueílro cha-
regna pete. 
P u i d t ibi cum brut is , fupremi 
Regís imago? 
Terra terram colat ; mens 
tamen añra petat 
Paftibus ambiguis fortuna volu- rirsimo Hermano Fray Juan de 
bilis errat, 
E t mane in nullo cer ta , te-
naxque loco; 
Sed modo lasta veni t , vultus mo-í 
do íumit acerbos, 
E t tándem conftans in levi-
tate fuá eft. 
San Antonio , tanto feran mas 
dignas de fer renovadas en la 
prenfa por la Santa Provincia de 
San Joíeph , Provincia Madre 
de tan admirable , como eftupen-
do Hijo. 
118 Efte fué el que en once 
y inc i t adulator blando fermone años, que eftuvo en Roma , co-
fyrenes, 
Si claudas aures, inflar U l i -
fes eris. 
[Vis regnare diu? Dígito- com-
pefce labellumj 
H o c prudentis opus , qui ta-
c e t , ille fapit. 
Q u o d femel emitís numquam eft 
revocabilc vcrbum 
C u r , ubi, cui, quando, quid-
vé loquere , vide. 
Concluye eflos verfos , y fi-
naliza eftos confejos faludablesr 
d ic iendo: San Agujiin tenia efcri-
tos efios verfos adonde comía: 
Qui fquis amat di¿lis abfentum ro-
dere famam, 
Hanc menfam ind ignam, nove-
rit efle í ib i . 
117 Eftas fon las obras , que 
he podido hallar de las muchas, 
a que fe extendió la delicada 
pluma de nuelíro charifsimo Her-
mano , y Padre Fr . Diego de 
mo Procurador de la Caufo de 
la Canonización de San Pedro 
de Alcántara , no fe mudó el 
Habi to , que facó pueíio dei C o n -
vento Real de San G i l de efta 
coronada Corte ; y efte es á 
quien por fus ungulares virtudes 
dixo el Pontificio Oráculo:^ quien 
hemos de canonizar*, a Fray Die-
go de Fuenfalida , o a Fray Pedro 
de Alcántara! Del torrente de íus 
virtudes fe eferivirá á fu t iempo, 
y ahora folo digo , que fegun 
píamente creemos, durmió en el 
ofeulo del Señor en nueftro Con-
vento de San Bernardino , ex-
tra-muros de Madr id , á ocho días 
del mes de Marzo del año de 
mi l feifcientos y ochenta y dos, 
de la edad de ochenta años-, 
pero no el de mi l feifcientos y 
fetenta y ocho , que en fu B i -
bliotheca Francifcana imprimió 
nueílro charifsimo Hermano F r . 
Juan de San Antonio , donde 
quitó quatro años de vida á 
Fuenfalida , las quales he queri- nueftro Venerable Fray Diego 
do fe eternicen en la prenfa; 
ya porque las manuferitas no pa-
dezcan la injuria de los tiempos, 
viendofe por efte medio confer-
vadas ; y ya , porque haviendo 
íido dignas de eftamparfe parte 
119 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Diego del Efcor ia l , 
Padre de Provincia , y Predica-
dor del Rey , predicó un Ser-
món de Santa Terefa en la Oc-
tava , que hizo fu Mageftad por 
en el referido libro de Difeárfos el nuevo T i tu lo de Patrona de 
Ef-
34o Chronica de la Provincia de S.Jofcph. 
Efpaña , impreffo en Madrid por fctecicntos y veinte y leis •. Jpo-
h Viuda de Alonfo Ma r t i n , año 
de mil feifcientos y veinte y 
fíete. 
i z o Nueftro Hermano Fray 
Diego de Madr id , Predicador 
de fu Magcftad , Ex-Guardian 
del Convento de Yepes, y adtual 
Guardian de nueftro Convento 
de San J o ^ P ^ ^e Toledo , im-
primió quatro Sermones, capa-
ces , por sí fo los , de conftituir 
un tomo en quarto , los quales 
fe intitulan en la íiguiente for-
ma : Fragmentos del Efpejo mas 
claro de Chrij i ianos Principes , que" 
brado al fa ta l gelpe de la parcay 
cuya Oración fúnebre fe dixo en 
efte Real Convento de San G i l 
en las Exequias, celebradas por 
el gran Duque de la Tofcana 
Cofme Tercero de Medicis : en 
Madr id por jofeph Rodríguez 
de Eícobar año del Señor de 
mil fetecientos y veinte y qua-
t ro : Amargo llanto , Oración f u -
nehre P ^ t w ^ w ^ , en las mageftuo-
fas Exequias , celebradas en el 
Real Convento de San G i l a 
nueftro Catholico Rey Don Luis 
Primero. E n Madr id , el mifmo 
año de mil fetecientos y veinte 
logia , que con nombre de Cenjur® 
imprimió en el Examen, de la' 
V e r d a d , efcrito por nueftro Her-
mano Fray jofeph de Madr id , 
Leí tor de Theo logU , y Dif ini-
dor de la Santa Provincia de' 
San Jofeph. En Madrid , en la 
Oficina de Antonio Mar in , año 
de mil fetecientos y treinta y dos. 
i z z Efcrivió conv exteníion 
el primer tomo de la Chronica 
de la Provincia de San Jofeph, 
y V ida de San Pedro de Alcán-
tara , cuyo compuefto forma el 
numero de quaíi mil y feifcientos 
fo l i os , que originales fe confer-
van en el Archivo de efta Santa, 
Provincia. E n la primera Pane 
de la Bibl iothcca Francifcana, 
que dio a luz nueftro charifsimo 
Hermano Fray Juan de San Ari-
tonio , año de mil fetecientos y 
treinta y dos , fe hallark a los 
principios de dicha obra la def-
cripcion del Epygramma fíguien-
tví l 
te: 
I N O P E R T S i E T 
ím 'dém. 
í.rt 
AUtrnTl lS' 
epygramma; 
y quatro. 
l i i Oración fúnebre Panegy* Quem Parnafiadum Matcr SaU-
rica en la anual parentación de. 
nuejlro Catholico Monarcha Don 
Luis Primero , dicha en la Real 
Capil la del Palacio de efta Co r -
te el dia treinta y uno de Agofto 
de mil fetecientos y veinte y cin-
co , impreíía en Madr id por A n -
tonio Mar in año de mil fetecien-
tos y veinte y feis : Oración f ú -
nebre en las Exequias :::: de los Pie-
les Difuntos , que perecieron en Ik 
f a t a l ru ina del Colegio de Santo 
Tbornas. En Madr id , en la Im-
prenta de Mufica por Migué! de 
Rezó la , año del Señor de mil 
mantica felix 
Unum pra:cun£tis edidit , 6c 
*;í r < docuit:;; 
'Ecce: nobis volítat pernix t ú i - : 
ribus Hérmes 
El loquio ' pollens , ac pietate 
micans. 
Innúmeras, variafque gerit, pul-
chro ordinc plumas 
Seraphíci luftraris Orbis ubi-
que plagas. 
Q u i d tibí tot íacris vult pennis 
undique cinítus 
A capite ad calcem Nuntius 
¿fte lovis? 
jFran-
Libro IL 
Francifd Dacis notas íacit ille 
Phalanges 
Qgié cahínos fociat , datque 
perenne decus. 
lunxerat has cclebris Ubadíngi 
fyilabus olim: 
- Henricus Chartis iunxerat, at-
, que íuis. 
A ñ novus hic praeco magno cla-
more loannes 
Agmina piura ciet, mngit , ad 
aftra vehit. 
Abdita qusque hauri t : lamque 
fepulta vírorum 
• Nomina de tenebris vindicat 
ore maniv 
Flos femper vivens re<^é dice-
tur ab Antños, 
Cuius cultura germina cunda 
vigent 
Nudipedum fydus , magnum iu-
bar atque tninorunK' 
Audiet a toto faufta precan-
te grege, 
Mercurium Paulum vocket nunc 
• " Ethnica Lyftris: 
Dum Lingua mentes ad fuá 
vota rapit, 
Riparum íbboles noñro memo-
rabilis ebvo 
Utriufque fuae gloria gentis 
erit. 
QratuIahundrUs accinebaf Frater D i . 
dacus Matfitenfis ex Difcalceata 
Sanéíi Jofephi Prov inc ia , eius 
Chironologus , ae Regius Eclefíajies, 
Quien con' atención íeyeffe las 
©bras de eñe Autñor ? y Eícri-
ror erudito , mirara (admirado)' 
fu- eloquencia ; y tanto mas- af-
cenderá á la cumbre de las ad-^ 
miraciones , quanto tenga la no-» 
ticía , que dexo humilde el em-' 
pieo de Chronifta , íiendo un' 
grave Archivo de ciencia , fa-
cundia 5 rethórica , y elegancia; 
pero difé con Tibulo k la menor-
de fus obras: 
JNam quanquaro antiq-use gentií 
Tom.IL 
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fuperent tibí laudes, 
Non tua maiorum contenía eft 
gloria fama, 
Nec qusris quid qnaque iudex 
fub imagine dicat-
Sed generis priícos contendis vin-
cefe honores, 
Quam tibí maiores, maius decus 
ipfe futuris. 
1x3 Nueftro Hermano Fray 
Domingo de Sania María , Pre-
dicador , ConíeíTor del Eminen^-
tifsimo Cardenal Don Gaípar 
de Borja , y Guardian de nuef-
tros Conventos de San Antón, 
y de San Jofcph de Toledo, 
defde doce de Abr i l del año de 
mil feifcientos y ocho , hafta 
diez de Abr i l de mil feifcientos 
y once , eferivió una obra , inti-
tulada 5 Camino de la 'Perfección^ 
que diftribuyó en tres partes: 
Entrar dentro de si ; baxar baxo 
de si ') y fubir /obre si, 
124 Dio á ía prenfa aquel 
P a p e l , intitulado : Spemhm Sa-
cerdotum ? que comienza : Pifca-
tores hominum , Sacerdotes mei. Su' 
V ida maravillofa puede leerfe 
en nueftro Hermano Fray Mar -
tin de San Jofcph ^ al fegundo 
tomo de fu Chronica , libro ter-
cero , capitulo diez , folio cien-
to y diez y fíetc^ Durmió en eí 
Señor á ocho de Diciembre de 
mil feifcientos y once \ y fué 
fepultado en el Convento de San 
Juan de los Reyes de la Ciudad 
de Toledo, por no eftár acaba-
da la fabrica de la nueva 
Igleíia. 
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C A P I T U L O V . 
D E L O S E S C R I T O R E S 
contenidos en las letras 
E, Y F. 
12^ 
126 Nucftro Hermano Fray 
Eugenio de la Madre de Dios) 
ó Co lmenar , Le£br de Thcolo-
gla Eícholaftica, y M o r a l , Guar-
dian de los Conventos de Fuen-
falída , Cuenca , Priego , Alma-
gro , Arenas, Odón , y Cienpo-
zuelos , y Dif inidor de la Santa 
Ueftro Hermano Fr* Provincia de San Jofeph , falle-
i l l Eugenio de San 
Jofeph , Ledo r de Theología, 
D i f in idor , y Cuftodio de la Pro-
vincia de San Jofeph , e ledo en 
los Capitulos quarenta y fc is , y 
quarenta y fíete , celebrados en 
nueftro Convento de San Luis 
de Paracuellos a veinte y tres 
de Abr i l de mil feifcientos y no-
venta y cinco , y a fíete de Ju -
nio de mil feifcientos y noventa 
y ocho : y ComiíTario Vií i tador 
de la Provincia de San Pedro 
de Alcántara en el Reyno de 
Granada , eferivió Oración fúne-
bre , que predico en las Honras 
del Catholico Monarcha Carlos 
Segundo el dia veinte y uno de 
Diciembre de mil fetecientos, y 
fe dio a luz en Madr id año de 
mil fetecientos y «no , a cojia de 
la Noble Guarda deCorps, Afsimif-
mo , Oración Panegyrica en la C a -
nonización de San Juan de Dios, 
la que eftá impreífa defdc el fo-
l io trecientos y cinco en el l i -
bro , intitulado : Lauros Ranegy* 
ricos ert la Canoníz-acion de San 
Juan de Dios. E l año de mil feif-
cientos y fetenta y ocho tenia 
difpueftos dos tomos, aptos para 
darfe a lá prenfa : el primero , de 
toda la Logka , Phijica , y Meta* 
phijica : el fegundo , de Theolo-
gía Efcholaftica , con las princi-
pales materias de Incarnatione de 
Vijione Beatifica , & de Volúntate 
Dei , obras todas , que fe con-
fervan en el Real Archivo de efta 
cío colmado de fudores litera-
rios , méritos , y virtudes , que-
dando tan agradables , y flexi-
bles fus miembros , como de un 
tierno infante , haviendo paíTado 
treinta horas hafta la de fu en-
tierro , que fué en efte Real C o n -
vento de San G i l a veinte y ocho 
de Febrero de mil fetecientos y 
treinta y ocho , el qual dexo eí-
critas las materias figuientes ; De 
Deo uno. De Pradicatis quiddita-
tivis Dei. De Trinitate. De Vijio-
ne Beata. De Incarnatione. De 
Mérito. De Scíentia Dei. De Vo-
lúntate Dei. De Gratia. De Sen-
Jihus Sacres Scriptura , y otro to-
mo ; De varias Quafiiones Theo-
logieas. De Predicable , tres to-
mos bien crecidos. E l primera: 
Sermones de Chrijlo , y Maria, VA 
Sermones de Santos. E l 
Sermones Myfticos.. De 
Theología Moral eferivió los tra-
tados figuientes : De Sacramento 
Eucharijlice. De Sacramento Fceni-
tentice. De Indulgencias, Sobre Ios} 
libros de la Madre Agreda. Sohra 
la Orden Tercera de Penitencia. So-
bre el Examen de la Confefsion. 
Sobre las Propoficiones condenadas. 
T fobre el quarto Precepto de nuef-
tra Santa Regla, Últimamente, 
eferivió un lomo en quarto , in-
titulado : The arica , Míihodo , y 
forma de como los Prelados Regu-
lares Superiores fe han de ha-ver en 
las Vifitas y y de la corrección, de-
nmeiadog, y acufación , afsi en lo. 
fegundo 
tercero 
Libro II. 
•perteneciente a los Prelados , y J'ue-
zes y eomo a los fubditos , y infe-
riores y cuyas obras íe guardan 
en el Archivo de eíía Santa Pro-
vincia. TU 
i z j Uef l ro Herma-
no Fray, Phe-
íipe de Toledo , Predicador, de 
cita Santa Provincia , paffó a 
la de San Gregorio de Phi l i -
pinras , y eferivió en quarto: 
Relación de los .admirables progref-
fos de naefira 'Santa. Fe Catholi-
ca en los Reynos.de Cochinchina ,jf 
Qámboxa , la qual fe imprimió en 
México en la Oficina de Jofeph 
Bernardo de H o g a l , año de mil 
fetecientos y treinta y quatro: 
y correfponde en el Archivo ai 
folio ciento y fetenta y uno dei 
l ibro treinta y d o s , litera B . 
128 Nueílrocharifsimo Her-
mano Fray Francifco de Sant^ 
Ana , Predica dor de nueftro C a -
tholico Monarcha Phelipc Quar» 
to , Difinidor , y Miniftro Pro-
vincial de efta Santa Provincia, 
e ledo en los Ca.piíulos veinte y 
nueve , y treinta , celebrados en 
Paracuellos á diez y íietc de Sep^ 
tiembre de mil feifcientos. y qua-
renta y quatro , y a veinte de 
Jul io de mil feifcientos y quaren-
ta y, flete. Vicario Provincial» 
ele¿lo en Junta particular , ha-
vida en San Bernardino de Ma-
drid á veinte y nueve de N o -
viembre de mil feifcientos y cin-
quenta y uno , ComifTario Vií i-
tador de la Santa Provincia de 
San Diego de Sevilla , año de 
mil feifcientos y cinquenta y tres, 
dio a luz un Sermón de los Pa-
triarcbAs Santo Domingo , y San 
'Fi-AKcifco , impreíío año de mil 
feifcientos y quarenu y fíete: 
Tom. Í I . 
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otro en la  Exeq ias funerales de 
la Chrijiianfsima Reyna de Fran-
ela , impreíío en Madrid año de 
mil íeilcientos y quarenta y dos: 
Exhortación Catholica , en Madr id , 
por Carlos Sánchez , año de mil 
feilcientos y quarenta : Di fvrfos 
predicables para todos los días de 
Quarefma , en Zaragoza , por 
Juan de Ibar , año de mil íeif-
cientos y quarenta y uno. Dexó 
eferita otra Quarefma de ¡as dos, 
que predicó en la Ciudad de Z a -
ragoza v de orden de la Magef-
tad Catholica de Phelipe Quar-
to , y la célebre obra , intitula-
da : Seminator Ccelejiis , con que 
prevenido de la muerte , amado 
de Reyes , y Principes , y colma-
do de merecimientos, dio el ul-
timo aliento en el Real Conven-
to de San G i l á veinte y ocho 
de Enero de mil feifcientos y 
cinquenta y dos. 
129 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de Baraxas eferivió, 
.entre o|ras muchas , una Carta 
digna de toda nota , que fe con^ 
ferva original en el libro once 
del Archivo de efla Provincia, 
al folio docientos y trece. 
130 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de Brihuega , paííó de 
efta Santa Provincia de S, jofeph 
a la de San Gregorio de Phi l i -
pinas , de quien íe conferva una 
Carta original , en pliego , y 
correfponde al folio trecientos 
y fefenta y dos del libro undé-
cimo de efte Real Archivo. 
131 Nueñro Hermano Fray 
Francifco de San Buenaventura, 
ó Madr id , Ledor de Theologk 
Efchohftica , y M o r a l , Reviíor 
de jas Librerías , por el Santo 
Tribunal de la Inqui ík ion , J 
aftual Difinidor de la Santa Pro-
vincia de San Jofeph , dio a luz 
las íiguientes obras: Sermón de 
H h a Gra-
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Gracias, reducido d Dolores glorio- da Eícritura ; y el íegundo : Tcx 
f o s , en Toledo , por Aguftin de 
Salas Zazo , año de mil letecicn-
tos y diez : Sermón Panegyrko de 
nuefira Señora del Prado dé la V i -
lla de Talavera , en Madrid , en 
la Imprenta R e a l , año de mil fe-
tecientos y quince. Recuerdo Ma*-
nual de las Ordenanzas de la Her-
mandad de la Charidad , fíta en 
la Parrochia de Santa María de la 
Vil la de Ocaña , impreííb en M a -
drid , año de mil fetecientos y 
diez y íiete. Novena de San Pe-
dro de Alcántara , infería en el 
tratado de Oración del mifmo 
Santo , en Madrid , año de mil 
fetecientos y treinta y uno. Com-
pendio de los prodigios de San Bue-
naventura , con infercion de f u No-
vena y en Madrid , año de mil 
fetecientos'y nueve , y mil fete-
cientos y veinte y tres. Comedia 
de Santa Clara de Agolancia , itn-
preíTa en Madr id fupprejfo no-
mine, 
i 3 z Los manufcHtós que 
tiene efte Efcritor difpuéílós pa-
ra la prenfa , fon los figiiientes: 
Dos tornos en quarto de Sermo-
nes para las Pejiividades' de nuef-
tra Señora. 'Dos de Santorhles Co-
munes. Dos de Santorales' Seraphi-
cos. Dos de' Fejiividades de nuef-
tro Redemptor Jefu Chrijio. Tres 
tomos , el primero de Panegíricos guarde, hajia que vea la Coficep-
ios contripucfios en toda la Sagra-
da Efcritura. Cierran eftos Eí-
critos otros dos tomos en quar-
to , con diferentes aííumptos-, el 
primero fe intitula : Summorum 
Pontifiam varia Confiitutionesy 
quibus pro Difcalceatis Sánéíi Pa-
t'ris'Nojlri Franci/ci aliqud conti-
nentur Privilegia, el qual da prin-
cipio por los años mil quatro-
cientos y noventa y feis , y íe 
divide en dos columnas-, una la-
t ina", que figue el Compendio; 
de Privilegios •, y otra en idioma 
Caftellano, que firve de Apcndi- . 
ce Hiftorial , con que exprefía 
los motivos de tales concefsio-
nes. E l fegundo tomo es: Hif-
toria Chronologica de los Venera-
bles de la Santa Provincia de 
San Jofeph, defde el a ñ o d e m i l 
fetecientos y veinte y tres | nafta 
el de mil fetecientos y veinte y 
nueve. Y por ul t imo, un Papel 
Con nombre de Carta , efe rito 
en To ledo , en defenfa de nuef-
tro' Sutilifsimo Maeftro Doáor 
Mariano E fec to , y de la Con-
cepción immaculada de María, 
desque han íido' repetidos los 
íraslados, la qual comienza; Re-
defándo Padre jPm?4 y haviendo ve-
nido a mis manos'una Carta Copia:: 
y concluye : Dios le defengañe , y 
diverfos , el fegundo , áe Particu-
lares Ajfumptos Morales , y el ter-
cero , de Afumptos varios. Afsi-
mifmo , un tomo de Quarefmay 
con duplicados Sermones', v otro 
de Animas benditas , y difiintos 
Funerales \ que en todos fon tre-
ce tomos predicables. 
133 A eftos fe añaden , un 
tomo en quarto de Diferentes 
Confutas Morales ; y otros dos 
intitulados; el primero : Scotus 
Scripturarius, para leer de Sagra-
cion difinida ¡ y a Efe oto cano-
nizado. 
134 Nueftro charifsimoHer-
mano Fr. Francifco de Santa Cla-
ra ,' Ledor de Theologia , Pre-
dicador de las Catholicas Ma-
geftades Carlos Segundo , y Phe-
lipe Quinto , Calificador de la 
Suprema, y de fu Junta , Cufto-
dio eledo en Junta particular a 
feis de Septiembre de mil feifcien-
tos y noventa y uno j y Difinidor 
de efla Santa Prov inc ia, inftituido 
en 
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en el Capitulo quárenta y ícis, de la Charidad de la Vi l la de Illef* 
celebrado en nueftro Convento 
de San Luis de Paracuellos á 
veinte y tres de Abri l de mil feif-
cientos y noventa y cinco j fué 
fugeto de tan elevadas prendas, 
que mereciendo las mas Reales 
eftimaciones, renuncio humilde 
cas, impreíía en Madr id por L u -
cas Antonio deBedmar, año de 
mil feiícientos y ochenta y feis. 
Sermón de la Dominica quarta de 
Adviento, en Madrid año de mi l 
feifcientos y noventa y tres. Ora-
ción Fúnebre en las Exequias de la 
algunos Obifpados, ofrecidos por Reyna nueftra Señora Doña M a -
riana de Auf t r ia , predicada en 
el Real Convento de la Encara 
nación en prefencia de la Magef-
tad de Carlos Segundo j dada a 
luz en Madr id por Antonio de 
Za f ra , Criado de fu Magefiad, 
año de mil feifcientos y noventa 
y feis.. Sermón de Profefsion, y Velo 
de la Señora Doñalfabél Maria de 
Santa Therc fa , predicado en el 
nueftros Monarchas Catholicos. 
Fué en la Orator ia , el Chryfofto-
mo de fu íiglo \ pero nunca pudo 
eilampar con los moldes de la 
Prenfa lo dulce , argentado , y 
fuave atraií ivo de fu lengua, co-
mo fe puede ver en los íiguien-
tes Sermones, que dio a la Itrz 
publica. 
1 3 ^ Del Santifsimo Sacramen" 
to de la Euck&rijl ia, en Madr id fobredicho Real Convento dé la 
año de mil feifcientos y noventa Encarnación , y dado al publico, 
y dos. Exornación Chrijiiana Mo- en Madr id en la Oficina de Ge-
r a l , y Religiofa , hecha al Venera- ronymo Eílrada , año de mil fe-
hle Capitulo de la Santa Provincia tecíentos y tres. Condukias íu& 
de San Jofeph y en Madr id año tareas, y colmado de letras, y 
de mil feifcientos y noventa vir tudes, durmió en el Señor en 
y dos. Siendo adual Le¿k>r de el Real Convento de San G i l de 
Theologia en nueftro Convento' Madr id a fíete de Mayo de mi ! 
de San Jofeph de T o l e d o , hizo fetecientos y trece, 
un Panegyrico de San Pedro de 137 Nueñro Venerable H e r -
Akantara al Capitulo General, mano Fray Francifco de Cogo» 
que fe celebro en el Convento i ludo, Guardian que fué de nuef-
de San Juan de los Reyes a diez y tro Convento del Rofario , elec* 
feis de Mayo de mil feifcientos y to en Paracuellos a veinte y dos 
noventa y dos , en que falio por de Abr i l de mil feifcientos y diez 
MiniftroGeneral de todo el Orbe y fíete ; cuya maravillofa V ida 
Seráphico el ReverendifsímoPa- llena de portentos, y milagros, 
dre Fr. Pedro Merin Sormano de dio al publico nueftro chariísimo 
Mi lán , Lcíftor Jubilado , Conful-
tor del Santo Oficio , y Guar-
dian que era de Jerufalén ; el 
qual Sermón , con todo lo exe-
cutado por el referido Capitulo, 
fe dio en Madrid á la eftampa en 
el mifmo año por el muy Reve-
rendo Padre Fray Alonío Mag-
daleno. 
136 Oración Panegyrica del 
Hermano Fray Mart in de San 
Jofeph , en la primera Parte de 
fuChron i ca , diííribuida en vein-
te y feis capítulos , y ciento y 
ochenta y ocho folios : entre va-
rias cofas, que dexó eícritas, fe 
hallan en el Archivo del Real 
Convento de San G i l dos Cartas 
originales, en que fe mamfíefta 
el agigantado efpiritu de efte 
primer Milagro de Nueftra Señora Siervo del muy Al to , el qual 
to-
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tomo el Habito en nueftro C o n - g a n d o : Llantos de' la ÍUcbd 
vento ele ruenfali i ia a cinco de 
Marzo de mil quinientos y no-
venta y íiete ^ y tué fu tc\\z tran-
í i to en eík Convento de San G i l 
a feis de Enero de mil feií'dentos 
y treinta. También hai tradición 
de haver fido el Venerable Fray 
Franciíco de Cogo l l udo , el que 
hizo das Conftituciones integra-
das con veinte capítulos , por las 
quales fe governaron dcfde fa 
fundación las Religiofas del C o n -
vento de Madre de Dios de las 
Miíericordias de la Vi l la de Oro -
pefa, las que fe confervan origi-
nales en el Archivo del Señor, y 
Excelentiísimo Conde de eña 
Villa. 
138 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Francifco de Yepes, 
Predicador , Comiífario Vi í i ta-
dor de la Provincia de San Juan 
Baptifta en el Reyno de Valen-
cia , Cuüodio , Vicario Provin-
cial , y Padre de efta Santa Pro-
vincia , falleció en el Convento 
de San Jofeph de Toledo a vein-
te y cinco de Enero de mil fete-
cientos y treinta y dos ; y entre 
varios eferitos, que trabajo > fe 
confervan en el Archivo de la 
Provincia los figuíentes: L a Doc-
trina de Novicios , que formo de trata de todos los Eícritores, 
orden de la Prov inc ia ; y dos to- que ha tenido la Defcalzéz ; y 
mos bien crecidos en quarto •, el fegun me avifa , entrego oriai-
s.Antón. BU 'u.no : ^ ^ predicables, para va- nal a nueftro charifsimo Herma-
blíoth. Univ. rios aíTumptos \ y el otro com- no Fray Juan de San Antonio, 
tom, 1. pag. puefto de treinta y fíete Sermo- Chronifta de la Santa Provincia 
nes varios, con otros manuferi- de San Pablo • como confía de 
t o s , que pueden verfe en la B i - fu Bibliotheca Univcrfal , folio 
blíotheca Univerfal. quatrocícntos y quatro , donde 
139 Nueftro Hermano Fray afirma , es un volumen t ^ m ú r 
S c i ^ e ^ ^ C Q ^ ^ n ^ ^ t0- Efcr iv io también un q . ^ 
S.Joíeph5fol. m a r ( : n a ' P ^ o ^ eña Santa Pro- pendió de Grandeza , y Antigüedad 
^ • ^sMOí .v inc ia de San Jofeph a Phüipi. 
uíq. ad í - i . ñas, y eferivió los figuientes to 
rdpbica; el tercero ; Verdad def-
mda} y De/calza , que fe coníerva 
en efte Real A r ch i vo , conftuuido 
de quince pliegos de letra bien 
metida •, y por ultimo conlla de 
dos Cartas originales, haver ef-
crito para la Prcnfa dos Sermo-
nes fueltos , y otros dos tomos 
de Relación , hecha por los años 
de mil feifcientos y ochenta y 
í iete, y mil feifcientos y noventa 
y cinco. 
140 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de San Jofeph , Predi-
cador Apoftol ico, iluftro con va-
rios Corolarios el Cathecifmo, 
y Explicación de la Dodr ina 
Chr i í l iana, que eferivió el lluf-
trifsimo feñor Don Fr. Francifco 
de Tapia , Arzobifpo de Sevilla, 
como confta de la Edic ión: he-
cha en Madr id , en la Imprenta 
de Antonio de Zafra , año de mií 
feifcientos y noventa y dos. 
141 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de Madrid , Predica-
dor , y Guardian , que fué de los 
Conventos del Santo Ángel de 
la V i l la del M o r a l , y Santa Ana 
de Talavera , eferivió: lo íiguien-
te : Nc-menclatura Fratrum Mino-
rum Difcalceatorum , cuya obra 
Arclúv. de la 
Provine, iib. 
32. liter. B. 
áfol. 7j. 
eí 
hb. ü.ht.A. tros , el pnn-iero; Infiruccion de 
Minijiros nuevos dg Indios : el fe-
de la Vi l la de l'alavera ... con 
Origen de ¡as Fiejias de Us Mondas. 
Otro de Incorrupciones maravillo-
fas en algunos Relimofos de 
nueí-
Li 
nueñra Defcalzéz Seráphica : U n 
Epilogo de Bulas Apojiolicas, con-
cedidas al dicho Inftituto, y otros 
dos Tratados ; eí primero: £>e 
algunos Relígiofos injtgnes en vir-
iud ; el fegundo: De las Digni-
dades Eclejiajíicas, que han obte-
nido : y por u l t imo, dos tomos 
de á folio , en cuerpos bien 
grueííos , cuyo título es : Año 
Hijiorico E/pañol, Diario Univer-
f a l Analítico ; Sucejfbs en Efpana 
en lo Etlefiafiico , y Secular , con 
las acciones notables de los Efpa-
ñoles j por Podo el Orbe. 
142, E l Protho-Martyr del 
Japón San Francifco de San M i -
guel , 6 de la Parril la , Hi jo de 
efta Santa Provincia de San J o -
feph , efcrivió una Carta , que 
original fe conferva en el A r -
.chivo de efta Santa Provincia, 
con fecha de diez de Enero de 
mil quinientos y noventa y cin-
co. 
14 3 E l Venerable Fray Fran-
cifco de la Monti l la , Cuftodio 
de la Provincia de San Grego-
rio de Phi l ip inas, y ComiíTario 
Viíítador de la de San Diego 
de México , efcrivió un l ibro, 
intitulado : Relación de la Propa-
gación de la Fe en las Islas Ph i -
lipinas y qué confta de noventa 
y dos pliegos , y una quartilla;, 
el qual da fin al año de mil feif-
cientos y dos , fe conferva ori-
ginal en el Archivo referido ; y 
es el quinto en los libros de a 
quarto manufcritos, litera B. Ef-
crivió también algunos Memo-
riales , que prefentó a la Santi-
dad de Clemente Octavo, y a las 
Mageííades de Phelípe II. y de 
Phelipe IIL en orden a graves 
negocios de la Provincia de San 
Gregorio de Philipinas , ios qua-
les fe confervan en eí Archivo 
de efta Provincia de San Jofeph, 
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l ibro d iez , litera A . defde e l f o -
lio docientos y diez y nueve, 
hafta el docientos y cinquenta 
y feis. 
144 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de San Pedro de A l -
cantara , ó Sacedón , Leólor de 
Theologra, y Guardian que ha 
fido de nueftro Convento de 
Confuegra , dio en Madrid a la 
eñampa un Sermón Panegyrico 
del Santifsimo Sacramento , y fe 
imprimió el año de mil fetecien-
tps y veinte y nueve en la Of i -
cina de Bernardo Peralta. A l -
gunos Tratados Hiftoricos de 
efte erudito Author fe confer-
van originales en el menciona-
do A rch i vo , efperando con otros, 
el tiempo de la publica luz. 
145 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de P i n t o , Ledo r de 
Philofophiá , Examinador de la 
Nunciatura de Efpaña , y Rev i -
for de las Librerías de Mad r i d , 
por comífsion del Santo Tr ibu-
nal de la Inquificion , imprim'io 
en Madr id cinco tomos , dos de 
Panegyricos Morales. , y ambos en 
la Imprenta Real de Jofeph R o -
driguez de Efcobar , año de nu'í 
fetecíentos y ocho , y mií fete-
cientos y once •, y de los tres 
reftantes fué el uno : Adventual^ 
con Oraciones Panegíricas , y Mo-
rales ^ y los dos de Sermones de 
Quarefma, ímpreíTos en el pro-
prio año de mil fetecíentos y 
once , en la Oficina de Diego 
Martínez. A l fin de los dos to-
mos de Panegyricos Mora les , fe 
hallan en el primero ciento y 
veinte Ideas fobre los verfos del 
Miferere ; y al fin del fegundo, 
otras ciento y veinte, para Af-
fumptos, y Myfteríos extraordi-
narios. Afsímifmo efcrivió , en 
diez y fe is , una Protefta de nuef-
tra Santa F e , que he vifto fír-i 
ma-
a 4.8 Chronica de la Pr 
nuda con la tinta de íu pro-
pria fangrc. 
í46 Nucftro Hermano Fray 
Francifco de Siguenza , Leí tor 
de Mora l , y üif inidor , dio a 
luz en Madr id una breve Expo-
Jicion de nueftra, Santa Regla , en 
quarto , en la Imprenta de Luis 
Sánchez , año de mil feifcicntos 
y trece ) la qual , traducida en 
Idioma Italiano , fe reimprimió 
en Venecia por Juan Baptifta 
Combi el año de mil feifcienros 
y veinte y fíete. Efcrivió tam-
bién una Declaración de la mifma 
'Regla , íegun la mente de ios 
Summos Pontif ices, y la Infiruc-
don de Novicios de efta Santa Pro-
v inc ia . 
147 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de Velada , Predicador, 
efcrivió el año de mil feifcien-
tos y quarenta y dos un Chro-
nicón Latino de las cofas memo-
rables de efta Santa Provincia, 
el qual correfponde al l ibro v i -
geíimo de la letra A , fegun el 
Regiftro del Archivo» 
. 1 4 8 Nueftro Hermano Fray 
Francifco de Xarandi l la , Leítor 
de Theologia , que falleció en 
nueftro Convento de San Jofeph 
de Toledo a diez y ocho de J u -
lio de mil feifcicntos y quaren-
ta y ocho , Sugeto de todas 
prendas, y virtudes , efcrivió un 
Oficio de San Pedro de Alcán-
tara , que dedicó a nueftro cha-
rifsimo Hermano Fray Alonfo de 
San Bcrnardino , íiendo afta al 
Cuílodio de efta Santa Provin-
cia , de la qual fué tres vezes 
Miniftro Provincial , y fu Dedi-
catoria dice afsi : „ Nof t r ^ A L 
Archivo de ») mK Pí-ovincis Auguftifsimi Jo^ 
la Provincia, » íephi Div in i Verb i conciona-
l?'n'fcA,)lor'1 ' Verba Paul i ton i "ua Ixc. B. deide ^ ;Emu|ant{ y ac vígilantifsinío 
¿lia el \Tó. »* Cuftodi Fratri noftro íldephoti, 
„ fo á Sanfto Bernardino. 
ovincía de S. Jofeph* 
C O N G R A T U L A T O R I U M 
Carmen. 
Qu i funt perfpicuo , ac coelcfti 
numine duóH 
Ómnibus his nunquam frigo-
re friget amor. 
Sedandi intrepidi primum vir-
tutc parentem, 
Cuius concupiunt indyta faíla 
íequi. 
Sic Ildephonfe excelfo cognomine 
fulge ns 
A Bemardmo prorfus aroore 
flagras: 
Qu i D iv i Petri renidcs virtutis 
¡mago, 
E t macie , & vultu vera figu-
ra micas; 
Atque rigoris nec tua laxat frss-
na feneólus 
Sed petit in duras alba fene-
¿la vias* 
Ñeque fenefcenti titubanda cor-
pore membra 
Pondere continuo feífa timore 
caduní. 
Quare , ó Preful! fí repeto proe-
conia cantu, 
Qu id miruml híec valeam car-
mina noftra daré. 
Si diverfa migrant anim« per coi-
pora mundi, 
ínter etiam Petri Spiritus al-
mus ineft. 
Undé tibi noftro V i r laudatifsi-
me feclo 
H o c ficut & Petro nomine 
didtus ego. 
Frater Francifcus XarandillenJIs 
Alumnus 
Indignus meritis Rcligione ia-
cens* 
Officium maao , ut radiantia lu-
mina vibrer, 
Nam fermé in cunáis eftis 
uterque parens. 
Hoc ópus ergo Pater , tibí noftra 
excelfa cplumna 
De-
Lilpro 11. 
Decdcotanfortis níxus A thkn -
tis ope. 
;Üt veluti Alcides fub olympo 
terga hbanti 
Appücuit ponas obfecro ter^ 
ga tua 
iAcdpe , qu¿e tenui ferimus, Pa^ 
-: ter optimé., cuituj 
Accipe cum laeta raunera no-
flra íiunu* 
N i l poíTum , fateor , fed quas ti-
bí poíTe vid-ntur, 
Impera , fum promptus ha:G 
i : . tua iufla ícquié 
Atque itérum rogitans aeterño in 
: ; marmore ícuipas 
, H o g fdcro , ut iíiius nomen ad 
aíira vólet, , 
Perge opus , & vivas per fascula 
miile fecundus, 
Vivas , ut noftris commoda 
'.i multa íeras¿ n 
"Vivas , ut níteat Provincia nó-
r ftra per orbem 
Q n x veré aeternum , te duces 
nomen habet. 
Integlra fcrvavit .regulam ^ n i -
veumque pudorem, 
E t rigidum prorfus firma tue* 
< • , tur OpUSí : 
Hos tándem foveas, íía , ut v i -
vas Neftoris annos, 
ÜifkSiurn noftmtn , ga1,dis 
noílra , vale. 
• 149 Hecha eíía Dedicatóifia, 
da principio con el Oficio de 
San Pedco de Alcántara : de cu-
ya erudita devoGÍon quile de-
xar á la poíkr idad la memoria 
de fus H y m n o s , que fon como 
fe liguen: 
A D V E S P E R A S , H T M N U S . 
Paftor minorum pervigíl i 
Poenas cruentas impctens 
Caftigat a6us corporis, . 
E t membra tingit tanguine. 
Servans amorem mutuumy 
Tom.II, 
Cap. 5; ^4.9 
Chrift i ut fequatur vulnera 
Petrus catenis ferréis 
Carnes domare quseritat. 
Non iile fulgens purpura, t 
N o n auro , & argento nitcná 
Gemmifqüe rubri litroris 
Sed veñ.c gaudet hiípida* 
Sic flexo adorat poplite 
Condens crucem prsecordijsj 
E t San^a vifens fuñera 
Grates fupernas contulit. 
Sed crux féfundens fulgura, 
Globumque fpargens luminis 
.. Inflar corónse fulgidíe 
Fuígore.éii igií témpora. 
Tanto refulget lumine, 
E-t gratiarum pignore 
Ü t dudor ingens prodeat 
Franciíci ab alta ñirpite, í 
N o s , qui gubernat íxcuhy 
E t 'Ma t re natüs Virg ine, ' • 
Perílanfque Sanílus Spiritus 
Lucís coronent laureis. Ameri* 
A D M A f Ü f j N Ü M r H T M N U S , 
íam Petrus pungens ánimos la^ 
^ ;barites ; , 
Invenenatas maciil» fagitías> 
Afpera vita , fcelerifque pura? 
Exciíat omnes; 
Hunc Patrem la;tis recinemus 
odisj . ; •••:'. • 
Q u i nigro , manens fevocare 
ab orco- \:\.. 
Moribus fandis ddcuit feqüen<í 
tes, ' - . i ' - , ! ' ' 
•Mollia Mund i . 
Namque áekQm. preraitü:' cibo-* 
Ét fitim ¡hftanícmpatifur bea* 
tus, Ih'í iq i í 
Ufque vix carnes tenues peí 
artus iJ 
Ofsibus faseréiitpít 
Forte íi lauras epulas edebat, 
Ipfe fpargebat ciñeres per efca^ 
Saeculi v idor foütas miniftrat 
Faucibus herbas. 
¡ i Uii3 
21 o Chronica de la Provineil de S Jofeph. 
Undé ü Chriftus reficit fcrentes 
Eius ob nomen rígidos labores, 
Sic cibos ponit manibus fuper-
m ' SECUÑDIS V e s p e r i s , 
Hymnuí, , . 
nís 
Gutturc San^o. 
Et Deus faftus vcluti Minifter 
Neítaris príebet digitis potatum 
Divu$,& tanto madidus liquorc 
Depulit hoñem. 
N o s , Patcr Summus, paritcrque 
Natus, 
Spirittts Sañítus miferátus at-
que, 
Gloria «terna fatient, & illam. 
Reddimus illis. Amen. 
rAD L A V D B S , HTMNUS, 
H ic grandí amorc faucius, 
Orans,pcrorans intimé, 
Materno ut infans ubcrc, 
Grucis recumbit perore. 
fArden$ fuperno flamine, 
Torrcntis inftar fervidi 
Cum mente furgens ignea, 
^Percurrit arcem Glorise. 
fdrátor ingens lachrymis, 
Crefcens, ut árbor , florida, 
Sanílis redundans fru¿tibus, 
Produxir, alma germina. 
Preces beatas confecrans, 
lam morte , laetus, próxima 
Cantu fonoro perfonans 
Mundum reliquit turbidum. 
ínter canentes coelitcs 
Raptim abfque poenis igneis, 
: U t fplendor orbem luminans, 
Scandit polorum verticem. 
Cantet Clieuntum copia 
Magnum Minorum Principen» 
Illuftre virtutum decus, 
Lyraque dulcí praedicet. 
ÍQui folus aílris imperat, 
Eiufque imago Filius, 
Utnmque nexus promicans 
Noftros coronent , Spiritus. 
Amen. 
Ifte Coelcftes generans clientes, 
Et novam carpens Tegctem i^i-
norum, 
Gaudet, & vidor fpolijs oriti-, 
flus i 
Surgit in iEther. 
Sed príus ce^nens Triadem béa-. 
tam, 
ínter aeternas rutílabit auras; 
Belliger lyliles rápiens percnnl 
Laude triumphum. 
Laetus exiftat, baratrufque triftis 
Ignibus horrens veterator acris, 
Territus noftri invideat colonl 
Tanta trophaea. 
In Petro kudent Dominum Po-
lorum 
Coelici Cíves , hominifque 
terraej 
Namque concrefeunt numero 
per ipfum 
Agmina Coeli. 
O , triumphator macukc minacis' 
Dcfidem pellas animo tepo-
rem 
Ut canat lauros gracili fufurro 
Omnis alumnus. 
Perge praeclarí gencris propago 
Nobilis Patris celebrans hono-
res, 
Ut tibí aísiftat referans olym-
pum 
Tempore mortis. 
T e , Deus , femper colimus re-
gentem 
Arduos Codos , humileíque 
térras 
Nos rege , ut dirum valca-
mus omnes 
Vincere Lethum. Amen. 
Profiguen otros Hymnos díf-
tintos, copiados de otro Oficio, 
que en obfequio de San Pedro 
de Alcántara compufo el Author, 
y dicea afsi: 
• 
25 £ Libro 11. Cap. "5; 
¿D FESPERAS , UrMNUS. AD LAUDES y HTMÑm. 
Nova Francifci, germina 
Patris coeíica proícrens,. 
Sub paupertatis férula 
Proles deCoelo prodijt. 
Pctrus pauper,& huíHilis 
Chriítum, commite Regio 
Francífco íimul íociat, 
Iti CoeleíliCollcgio. 
Curtos iníona pc£toris 
Proponens , voce , fercuía 
Felidfque, ore, pignoris 
PlaaJe turba paupercula. 
Aff l idis, Ducis índyti 
íter pandit hic Coelorutn 
Faílus, loco , difcipulis 
Decus mortím, Dux Minorum» 
Nato Patrí cum Spiritu 
Honor í i t , & potentía 
, Cuius fequamur fervidi 
Crucis arma fulgentia. Amen, 
Jelu dulce refugium, , 
Perpes Sandorum gaudium, 
Coelefti fufis muñere' ? 
Fetrum replefti maníbus. 
JLimphas fide perambulat, 
Donis , pell i t , & vulnera: 
. Lignum frondefeit aridum:, • 
Saepé ventura nuntiat., 
Te Patris alti Filiüm 
Mifla dum libat hoíliam, 
Sanítorum miniflerio 
Huius exaltas gloriam. 
Sérvum tu tándem recreas, 
Demulces, tu , fuávius-,... 
Propinas illi poculum 
Immitens pri pabulum. 
Tibí cum Patre, & Spiritu 
Virtus ,(furr!ma laudado 
T ib í , qui Petrum muñeras • 
^Eterna iubilatio. Amen. ^ ; 
rAD MATUriNUM , HTMNUS. CAPITULO VI. 
Petrí canat praeconium 
Exukans Coelum iubiloy , J 
Terrse , fulgentis gloria 
Qrbís deeantet, inclytum; 
Refplendens hic vírtutibus 
Magnus femper rairaculis 
Gratum prsebet fe numini 
Clarum fe reddit homint. 
Pennis amoris Spiritus 
Fervens orando pervolat, 
Alta requirit fydera 
Latum corpus in sethera. 
Crucis extenfa brachia 
Petrus condolens refpicit 
Nubes circundat lucida 
Lumen remittunt lumina» 
Tot is, Reg i , vifeeribus 
Laüdis Chriílo fit gloría, 
Qui Petri nobis precibus 
Donet eterna gaudia. Amen. 
.^Tom.II. 
D E LOS AUTHORES CONTÉ* 
nidos en la Letra 
i ^o TWlÜeftro chariísím0 
,. ^1 Hermano Fr.Gaf-
par del Efpiritw Santo , J^e&oE 
de Theoiogia , Cuftodio , Co-
miíTario yiíitadpr de la Santa 
Provincia de San Pablo , el año 
de mil fetecientos y diez ,,D¡|i-
p idor,y Miniftro Provincial de 
efta Santa Provincia , eferivió la 
Vida del Venerable Fray Jofeph de 
la Torre , ó del Eípirku Santo, 
que dedicó al Gran Duque de la 
Tofcana , el Serenifsimo feñor 
Don Cofme Tercero , y dio á la 
luz publica en Madrid , año de 
mil fetecientos y veinte y dos, en 
la Oficina de Geronymo Roxo. 
ti» En 
15 2 Chronica de la Provincia de S. Jofeph. 
E n h Aprobación , que dio á qual es el Libro veinte y ocho en 
cñe Libro el R. P. Fr. Francifco 
Garces , Predicador , Ex-Di f in i -
dor de ia Provincia de Burgoá, 
y Procurador General de la Cáu-
ía de la Venerable Madre Agre-
da , dice afsi : 2" en efptcial tengo 
una Difertacion fuya , de la, concor-
dia entre la vulgata , y verjton de 
los Setenta Interpretes , que adelan-
ta lo mas y que bajía oy fe ha di-
cho en materia tan ardua , y e/pero 
darla d luz j y abre un camino da-
rifsimo para entender con brevedad 
la Chronologta Univerfal, que ef-
crivid:el Ilujírifsimo feñor Donjuán 
de Lcyva , Qbifpo de Almería y Ó'c, 
i «j i Nueñro Hermano Fr.Gaf-
par de Tmueque , Ledo r de 
Theolog\a , y dos vezes Guar-
dian del Convento de San L o -
renzo de la Ciudad de Cuenca, 
eferivio la admirable V ida de la 
Madre Francifca de Bolanos, que 
falleció á primero de Abr i l de mil 
fetecientos y veinte y ocho , y 
cftá fepultada en nueftro C o n -
vento de Santa Cathalina de la 
V i l la de Almagro. Confervafe eña 
V ida nunuferita , en quarto, en-
tre otros Papeles del Archivo de 
efta Santa Provincia. 
152 Nueftro Hermano Ffay 
Geronymo de Efcaray, Predica-
dor , y varias vezes Guardian de 
cfta Santa Provincia , dexóen ul-
tima difpofícion para la prenfa 
ün Libro , cuyo titulo es : Breve 
tratado , y compendiofa explicación 
de los Diez, Mandamientos de la Ley 
de Dios , con dos Sermones , y otras 
iofas curiofas , que eferivio Fray 
Geronymo de Efcaray , Predicadory 
y Mifsionero , que fujeta d la cor-
rección de nueftra Madre la Iglefia^ 
y confagra d Chrifto nueftro Bien, 
y d Maria Santifüma fu Beatifshna 
Madre , y Señora Nuefr'a , año de 
mil fetecientos y diez y íiete , el 
los de Quarto , del Archivo ck 
etta Provincia. Litera B. 
15 3 Nueftro chariísimo H e r -
mano Fray Geronymo de Jesvs, 
ó de Caítro , Predicador, primer 
Apoftol del Reyno del Quanto, 
y Embaxador de fu Rey idolatra 
al Virrey de Manila , eferivio va-
rias Cartas , y Relaciones de la 
nueva Chriftiandad de aquellas 
Islas , cuyos Efcritos originales 
fe confervan en el Archivo de 
efta Santa Provincia , tomo íep-
timo , litera B. folio docicntos y 
treinta y fíete , y folio noventa 
y quatro, hafta el ciento y veinte 
y dos , y afsimifmo en el tomo 
diez , litera A . folio fefenta y 
dos. Durmió en el ofeulo deí 
Señor el año de mil feifcientos 
y dos , como afirma el Chro-
nifta de San Gregorio de Ph i -
lipinas Fray Antonio de la L la -
ve, trienio odlavo, capitulo quin-
ce , folio novecientos y diez. 
Efer iv io también otras"C^í.^que 
eftán citadas en la Fliftoria del 
Venerable Rivadcneyra , libro 
quinto , capitulo treinta y dos, 
folio quinientos y ochenta y 
nuesfe, cuyo numero efta inver-
tido. Otra Relación de las cofas del 
Japón, cuya Copia eferivio el Ve -
nerable Monti l la al capitulo no-
venta y tres,defde el folio tre-
cientos y treinta y tres, 
1 $4 Nueftro Hermano Fray 
Gregorio de San Buenaventura, 
Predicador , y Procurador de la 
Caufa de San Pedro de Alcánta-
ra en Roma , eferivio la V ida del 
Portento de la Penitencia en Ver-
fo Latino , con varias Sentencias 
de la Sagrada Efcritura •, y fe in-
fertó en la que imprimió en Ro-
ma el muy Reverendo Padre Fray 
Lorenzo de San Pab lo , Sueco, 
el año de mil feifcientos y íefenta 
y 
Libro IL 
y nueve. Afsimifmo fe confervan 
muchas Cartas origínales de efte 
Efcrkor erudito , dignas todas 
del mayor aprecio. 
CAPITULO VIL 
D E L O S E S C R I T O R E S 
contenidos en la Letra 
J • 
155 ^ T U e f t r o Hermano 
i ^ l Fray Joachin de 
Albalate , Ledíor de Theologia 
en nueftro Convento de Toledo, 
dio a luz en M a d r i d , en la Im-
prenta de Antonio Sanz, año de 
mil fetecientos y treinta y fíete, 
un Tomo en o & a v o , intitulado: 
Vida , Virtudes , Excelencias , y 
Milagros de el Exceífo Patriarcha 
San Joachin , y una Novena fepa-
rada , para excitar la devoción 
del Padre de la Madre de Dios. 
156 Nueftro Hermano Fray 
Joachin de Jesvs , ó de Madr id , 
Predicador , Mifsionero Apof lo-
l i c o , varias vezes Guardian , y 
Ex- Difinidor de efta Santa Pro-
vincia , dio a la publica luz dos 
Tomos de a quarto , con titulo 
de Mifsion- formada , en la Im-
prenta de Manuel Mart ínez, año 
de mil fetecientos y treinta y 
uno. Eícrivió también : Vida com-
pendiada del Hermano Jofeph Serra-
no , Tercero de nmftro Padre San 
Francifco y que v iv ió, murió,y efta 
enterrado en la Bobeda del Conven-
to Real de San Gi l de la Villa de 
Madrid , la qual fe conferva en 
el referido Archivo. 
157 Nueftro Flermano Fray 
Jofeph de Almorox , ConfeíTor, 
dio en Madrid a la eftampa el 
año de mil fetecientos , en la Ofi-
cina de Diego Martínez, un JLi-
Cap.7. 255 
bro en odavo , intitulado ; Tres 
caminos de la perfección ^ y falleció 
en nueftro Convento del Rofario 
á íeis de Noviembre de mil fete-
cientos y trece* 
158 Nueftro chanTsimo Her-
mano Fray joíeph del Baterno, 
ó de San Juan , Hi jo de efta San-
ta Provincia de San Jofeph , y 
fu Cuftodio , Ledor de Theolo-
g u , y Difinidor de la Provincia 
de San Pedro de Alcántara de 
Ñapóles , Viíitador de la | Pro-
vincias de San Pedro de Alean-
tara en Granada j de San Pab lo , 
en Caftilla la Vieja ; y Diiinidor 
General de tocio el Orden Será-
ph ico, que tuvo los Sel los, y 
Regiftros de dicho Orden , y pre-
íídio la Junta , en que fué elefto 
por Vicario General nueftro Re-
verendirsimo Padre Fray Luis de 
la Torre , Ledo r Jubilado , y 
Provincial de ¡a Provincia de 
Santiago , a ocho dias del mes 
de Noviembre del año de m i l 
íeifcientos y noventa y nueve, ef-
c r iv io , y dio a la publica luz en 
Madr id , año de mil íetecientos 
y cinco , en la Imprenta de Juan 
García Infanzón : Explicación del 
Padre Nueftro. En los años de mil 
fetecientos y quatro , y mil fete-
cientos y fe is, dio a la prenfa un 
Tratado : Del origen del Ayuno 
perpetuo en honor de la Concepción, 
immaculada \ y del Origen de Nuef 
tra Señora del Fuego 5 y lleno de 
méri tos, y virtudes, entregó fu 
efpiritu en manos del Señor el 
día dos de Enero de mil fetecien-
tos y trece , en efte Real Con-
vento de San G i l , como confia 
del folio treinta y cinco del libro 
del Convento \ y no el año de 
mil fetecientos y ocho , que ef 
crive en fu Bibliotheca Univcrfal 
nueftro Hermano Fray Juan de 
San Antonio. 
Nuef-
* 
Chronica de la Provincia de S. Jofeph ; 
r¡a, o de U t i e l , Leítor de T h e o - ; 
log ia , dos «feces Guardian de el 
Convento de la Ambrofiana de 
Florencia , Cuftodio , V icar io-
2 $ 4 
, j ^ 9 NueflrocharifsimoHer-
mano í ray joíéph de Bolaños, 
Ixótor de Theo log ia , Ex-Cufto-
dtó de la Santa Provincia de San 
Provincial de efta Santa Prov in-
c i a , - y GoiiíííTario Viíirador de. 
Jofeph, y Confeííor de nueftro 
K c y ele Ñapóles, Don Carlos 
Pr imero, imprimió en la Ciudad las Provincias de San Pedro de 
de Luca año de mil fetecientos Alcántara de Napoks-ry; San Ga:-: 
y trece, en la Oficina de Nicolás briel en Eílrcmaditra ; d io . cti 
Mari ícandol i , un Opufculo-, in - Ñapóles a la Eftampa el año de 
t i tu lado: La F ia Crucis illumi- rail fetecientos y dos , un tratado 
nata. de Myjlica Tbíologla \ y-ot ro de 
16o Nueftro Hermano Fray la Expoficion de mujlra Santa Re~ 
Jofeph de Cuellar r 6 Tamayo, g k , con ¡a ExpQjkion de la Do&r i -
Lesftor de T h e o l o g U , Predica- na C h r i j l i m a ^ t n h imprenta de 
dorde íu Mageftad r y Guardian Domingo Antonio Par i ño. Afsi-
que fué de nueftfo Convento de mifmo : Oración. Panegyrica en ob-
fequio del Cloriofo Patriarcha Satt 
Jofeph , en hacimiento de gracia^ 
por el fel iz Nacimiento de nueflro 
Serenifsimo Principe Luis el Prims~ 
ro ; en Madr id en~la Oficina de 
Manuel Ruiz de Murga , año de 
mil fetecientos y ocho. Dexo ef-
crito un tratado de Myftica Theo-
/ojjm , cooipuefk) de ocho capí--
tulos proemiaks}y cinco difpuras, 
repartidas en treinta y feis quef-
la ViHa de Ciempozuelos, dio a 
luz <los tomos Theologicos, en 
Madr id en la Imprenta de Anto-
nio M a r í n , año de mil fetecien-
tos y veinte y cinco. Eícrivio 
también en idioma Latino algu-
nas Vidas de Varones, y Rel i-
giofos exemplares de efta Santa 
Proviacia T que fe llevaron al C a -
pitulo General de R o m a , año de 
mil feteeientos y veinte y tres. 
161 Nueftro Hermano Fray tiones: fobre la Theo logu Efcho-
Jofeph de la Frontera , ó de Je- laftica eferívio: De Incarnationf.De 
svs Mar ía , Lc í lo r de Theologia, Beo Uno:De Scientia Dei: De Fo¡utt~ 
y Guardian de nueftro Conven- tate D e i : D* Trinitate : DsGrat ia* 
to de la Ambroíiana de Floren- y íiendo actual Vicario Proviñ-
cia efcrívíó dos tomos, que fe cíal de éfta Santa Provincia , dur-
confervan en el Archivo de efta mió en el Señor en nueftro Con-
Provincia. E l primero contiene 
los íiguientes tratados: De Pbilo-
fophia Mora l i : De Diffinitionibus 
Lógica , Phyjica , <& Metaphyjícis: 
vento de Toledo á veinte y tres 
dé Agofto de mil fetecientos y 
ocho. , • • .... , , '. 
i 6 j Nueftro Hermano Fray 
De Mundo \ De operibus feptem die- Jofeph de M a d r i d , Calificador 
rum; De Metheoris: De Diffímtio. del Santo OHc io , y E x i c d t o r 
nibus moralibus. E l fegundo tra- de Theología en nueftro Con -
ra las materias figuientes: De Rbc- vento de la Ambroíiana, dio á la 
tortea : Syha utilis AuSioritatum luz publica las íiguientes Obrü 
Sacra Scriptura, & San6iorum Pa-
trum , ordine virtutum 
as: 
t y otras 
cfpecies morales. 
162 Nueftrocharifsimo Her-
mano Fray Jofeph de Jesvs Ma- . 
VJda admirable de la Seráphiea Mar 
dre Santa Clara ^ en Luca en la 
Oficina de Dominico Capurí, 
año de mil fetecientos y veinte y 
fíete: Tributo obfe^iiofo , Sagrado 
' Ño-
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Novenario , ton/agrado al Gloriojif-
fitno fatríarcha San Jofepb , en 
Florencia , por Bernardo Pape-
r i n i , año de mil fetecicntos y 
veinte y nueve; y otro : Devoto 
Novenario de San Juan de Dios. 
Traduxo del idioma Efpahol, en 
Lengua Tofcana el Triuntpho de 
Santa Ana, con nueve Sermones , y 
lá Novena dé*h mifma Santa. Tra-
duxo en lengua Latina el libro 
intitulado .: Molina de Oración. 
Efcrivio una Apología 'contra cier-
to Parrocha Rural, que afirmd, ef-
thr condenado por la Iglejia el de-
«>, que nueftro Padre San Fran-
cifio es el Ángel del Apocalypfis. 
^ ^ 4 Todas eftas Obras, que 
con otras inéditas , fon partos de 
el mencionado erudito Efcritor, 
las aplica nueftro Hermano Fray 
Juan de San Antonio en fu Bi-
bliotheca Univerfal á otro Fray 
Jofeph de Madrid de la mifma 
Ambroíiana , el qual tiene el dif-
tíntivo de llamarfc , Fray Jofeph 
Alonfo de Madrid , y efte fué el 
Secretario de Curia j cfte,el Guar-
dian de la Ambroíiana , que cita 
nueftro Hermano San Antonioj 
eñe, el que oy es Predicador, y 
^hs.o\o'¿p de Gamafa de nueftro 
amantifsimo Rey de Ñapóles, 
Don Garlos P ímsro ; pero no es 
el Aurhorde las obras menciona-
, das. Aplique ahora nueftro Her-
SanAntomói ^ c a • a 
Efcudo Pro- Inano San Antonio, como Au-
vincial, i.p. thor del Efcudo Provincial, to-
foi.ií. ¿^ do el numero diez y feis de la jitim.ií. primera Parte, y recíbale por refpueftá, entre tanto, que c -io las daufulasde una Carta del erido Efcri or > ueftro Hermano 'Fray J feph de Madrid,féich  en la Ambroíia a  diez y íit v e Ju i de mil fet ci nto^ y tr inta y fí te , que ic tsafsi: -  6 ^ y» Poco podré d lan ar
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4en el punto t3e Efcritos,, a lo 
que dice nueftro Hermano Fr» 
Juan de San Antonio {fa quien 
yo le remiü las noticias} en 
fus Bibliothecas , o Nomen-
claturas. A m i , en la Gen.ral 
de toda la Orden , me ha he-^ 
cho el favor de robarme mte 
pobres fatigas, apropríandoías 
a nueftro Hermano Fray Jo-
feph de Madrid , el que eftk 
en Ñapóles; no fé por qué j ni 
quien le haya dado licencia 
para defpojar a unos por vef-
tir a otros: & bien , no es nue-
va eíla habilidad en é l , como 
fe vé , en quanto ha eídrito en 
fu Chronica. Havía teqído in-
tención de eferivirle.mc refti-
tuyera , lo que me havía qui-
tado; pero no lo he hecho, 
porque le coníidero humilla-
do : : : No obftante V . C . me 
harS Ja jufticía , quando llegue 
el tiempo j porque ni Fray J >» 
feph el de Ñapóles necelsita 
de retazos ágenos, ní yo quie-
ro que otro fe aproveche de 
mis andrajos •, porque aunque 
de ningún valor, me han cof-
tádo algunos defvelos: : : Fr. 
Jofeph de Madrid-
166 Nueftro Hermano Fray 
Jofeph de Madrid , Ledor de 
Theologia Efcolaftíca,y Moral , 
y Difinidor de efta Santa Pror 
vincia , dío a luz un libro en 
oátavo , intitulado : Defenfa de 
BoSios, ano de mil fetecicntos y, 
treinta y uno; otro en folio, con 
eftylo apologético , y titulo de 
Examen de la Verdad t impreífo 
en Madrid, año de mil fetecicn-
tos y treinta y dos, en la Ofici-
na de Antonio Marín. Falleció a 
quatro de Junio de mil fetecíen-
tos y treinta y dos , y dexo los 
fíguíentes manuf-ritos : Tfataid 
Apelo¿etfW en defen/a de U t i0 *h 
¿en* 
¿ 5 5 Chroñica de la Pr 
atncia de Porciuncula , en [olio: 
Varias Queftiones Theologicas , y 
Morales. Cinco tomos en quarto, 
el primero de Santos de nuejira 
Orden Seraphica ; el feguhdu de 
Sermones de Santos , y Animas del 
Purgatorio ; el tercero , dé Fefíi-
vidades de Chrijio ; el quarto , de 
punciones , y Fiejias de f u Santi/si-
ma Madre', y el quinto , dé Ad-
viento, y Quarefma , los quales fe 
confervaa en el Archivo de efta 
Santa Provincia. 
- 167 Nueftro Hermano Fray 
Jofeph dé la Torre , Varón ,por 
fus virtudes ^Venerable , eferivió 
algunos Opufeulos, con qué ína-
nifiefta el Camino de la VidaChrif-
tiana \ y fe imprimieron en la V i -
da , dada a luz por nueftro cha-
rifsimo Hermano Fray Gafpar del 
Efpir i tu Santo , como queda di-
cho en fu lugar. 
168 Nueftro Hermanó Fray 
Juan de San Andrés , Guardian 
de nueftro Convento de Arenas^ 
eleílo el año de mil quinientos 
y noventa y feisj de nueftro Con-
vento de Toledo 5 eledto el año 
de rail feifcientos y cinco \ y del 
Santo Ángel de Alcalá , en él año 
de mil feifcientos y once ; dos 
veces Diíinidor de efta Santa 
Pí-ovincia , inftituldo en los C a -
piíulos celebrados el año de mil 
feifcientos y catorce, y el de mil 
feifcientos y veinte : Imprimió el 
año de mil feifcientos y veinte y 
u n o , en M a d r i d , en la Oficina 
"de Juan Sánchez, un tomo inti-
tulado : Árbol Efpiritual de ¡aVi'-
ia^y de la Muerte. Falleció , fien-
do adual Guardian de efte Real 
Convento de San G i l , el año dé 
mil feifcientos y veinte y feis. 
169 Nueftro charifslmoHcr-
mano, y Padre Fray Juan de los 
Angeles , Guardian de nueftro 
Convenio de Guadalaxara , año 
ovincia de S. Jofeph. 
de mil quinientos .y noventa y 
cinco ; y de nueftro Convento 
de SanBernardino , cletto el año 
de mil quinientos y noventa y 
ocho; Guftodio una , y otra vez^ 
Diñnidor , Comiííafio Vif i tadoí 
de las Santas Provincias dé San 
Gabriel ^ y San Juan f Predica-, 
dor Genera l , y de la Emperatriz 
Doña Maria , ConfcíTor de fu Fl i -
ja Sóror Margarita de lá Gruz , 
Vicario Confeflbr de las Señoras 
Defcalzas Reales, y Miniftro Pro-
vincial de efta Santa Provincia 
dé San jo feph, dio a luz , eti 
Madr id ) año de mil quinientos 
y noventa y cinco , un libro ih-^  
t i tulado: Diálogos de laConquiJlei 
del Efpir i tual , y fecreto Reyno 'dé 
Dios y q^ ile fégun el Santo Evange-
lio , ejía dentro de nafotros mifmos: 
fe reimprimió en Alcalá el año 
de mil feifcientos y dos •, y en. 
M a d r i d , en lá Imprenta R e a l , el, 
año de mil feifcientos y ocho. 
Manual de vida, perfeBa, repartí--
do en íeis Diálogos. E l Rofario d» 
los principales Myfterios de la Vida, 
Paf lón ' , y Muerte de Chrijio Nuef* 
tro Redemptór ', y otro tratadoj 
que empieza: AfeBos diferentes^ 
con qué i l anima fe puede mover9 
y levantar a Dios , fegun la difpO" 
Jicion en que fe hallare , (que los Ef-, 
pirituales llamaron Oraciones jacu-
latorias ) facadas del Pfalterio de 
Dav id , órgano certifsimo del Efpi* 
ritu Éante , para exercicio , y con-
fuelo de la Serenifsima Infanta, So-
ror Margarita de la Cruz , 'éofM 
Fray Juan de los Angeles f u Con-
feffor ; cuya imprefsion fué en 
Madr id , año de mil feifcientos v 
y ocho , én la Imprenta Real» 
Trlumphos del Amor de Dios, pri-: 
mera , y fegunda Parte J impref-
ios , en quarto., el año de mil 
quinientos y noventa , en Medi* 
na del Campo ^ por Francifco del 
Caaj 
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Canto. AI fin de la fegunda Par-
te efta ínferta una Carta con diez 
Documentos Efpirituales, que co-
mienza afsi : E l crecido amor, qué 
defde fus tiernos años tengo a V. M i 
en el Señor , Hermantí eharifsima. 
170 Dio á luz , en Madridji 
en la Imprenta R e a l , el año de-
mil feifcientos y quatro^ un lif 
bro , cuyo titulo es : tratado Ef-
piritual de los Soberanos Myfteriosy 
y Ceremonias fantas del Divino Sa-
erificio de la Mi j fa , dedicado a la 
Excelentirsima feñora Dona C a -
thalina de Zuñiga y Sandoval, 
Condefa de Lemos. Pfdterio Ef-
piritual , o Exefcicio quotidiano, 
en la imprenta de Juan Flamen-
co , año de mil feifcientos y qua-
tro. Lucha efpiritual , y amorofá 
entre Dios , / el Alma, impreíTo en 
Va lenc ia , por Patricio Me i ; y 
en Madr id , por Pedro Madr i -
gal , el año de mil y feifcientoSi 
Tratado de laprefencia de Dios, im-
preíTo en Madr id j año de mil 
feifcientos-y íiete , y de mil feif-
cientos y veinte y quatro, y en 
Zaragoza , año de mil feifcien--
tos y quince. Otro libro en quar^ 
t o , bien crecido, intitulado : Con* 
Jíderationum fpiritualium fuper l i * 
itrum Cantici Canticorum Saturno-' 
n is , in atraque lingua latina , v i * 
delicet , & Hi/paná', en Madrid^ 
en la Imprenta R e a l , año de mil 
feifcientos y íiete j y mil feifcien-* 
tos y diez. E l mifmo libro fué 
traducido en Francés, y fe im-1 
primió en eftc Idioma, en M a -
drid , año de mil feifcientos y 
fíete , y mil feifcientos y nue-
v e , en odtavo, Efcrivio en fo* 
l io tres libros , intitulados * F>r-
gel Efpiritual del Anima Religiofat 
que defea fentir en s i , y en fu cuer-
po , los dolores , y pufsiones de Je-
svs, y conformar fe con él en vida, y 
nwerte : En que fe trata de los Va-
Cap. 7. áVf 
roñes , y Mugeres ílufires, que en 
efía materia fueron aventajdos : ' ; 
Dirigido d la C. R< M . del Rey Don 
Phelipe nueftro Señor ^ Tercero dé 
efte nombre \ fe eftamparon en 
Madrid , en la Oficina de juai l 
Flamenco, el año de mil feifcien-
tos y nueve ; y en ía Imprenta 
Real , año de mil feifcientos y 
diez í de los quales fe confer-
van en dos tomos feparados los 
originales del fegundo , y tercer 
l ibro, en el Archivo de efta San-
ta Provincia , litera A , libros 
veinte y cinco , y veinte y feisé 
171 E l Chronifta de laSan-» 
ta Provincia de San P a b l o , in-
troduce entre fus Efcritores a 
nueftro Gharifsimo Hermano Fray 
Juan de los Angeles , y dice afsi; g}lfaBjéá ¿& 
Efcrivid muchos 'Tomos dé qUe í í i SanAntonic», 
noticia adequada Don Nicolás 4 ^ . tóna. ulib.i* 
ionio en la Bibüotbeca Hifpma , h cap' i? ' ÍQ}l 
' - 141* B. 32. í 6 
dará el Chronifta de la Prgvincia 
de San Jofeph, y yo. la doy en mi 
Bihliothecat Antes qué fe dwidiejfe 
de la nuéfitá , fue eflé grave Autof 
Predicador Conventual de nuejirij 
Convento de S.juan Baptifía de Za* 
mora,y trabajo eí libro intitulado; 
Triumph«s del Amor de Dios. Efta 
propoíicíon es muy difícuitofade 
digerir : la razón es 5, porque el 
Venerable Fray Juan de los An -
geles fue eledto Difinidor la pri* 
mera vez en nueftro Convento 
de Cadahalfo , a veinte y nueve 
de Septiembre de mi! quinientos 
y ochenta y cinco ( en cuyo año 
fué inftituido Predicador el V e -
nerable Fray Antonio Sobrino } 
y haviendo íido la unprefsion del 
referido Libro en Medina de el 
Campo el año de mil quinientos 
y noventa , no hai razón , para 
que fea Predicador Conventual 
de nueftro Convento de Zamo-
ra , fiendo Difinidor aítual def-
de el año de mil quinientos y; 
Kk ócíien-
25 g Chronica de la Provincia de S. Jofeph. 
ochenta y nueve , en que conclu-
yó íu primera Difínicion ; ni pa-
ra que le hicieffen Predicador 
Conventual defpuesde Difinidor, 
y antes del año de mil quinien-
tos y noventa y quatro , en que 
fué la diviíion de la Provincia de 
San Jofeph; y la erección de la 
Provincia de San Pablo. 
172 L a Dedicatoria del re-
ferido Libro : Tiumphos del Amor 
de Dios , dice afsi: A Andrés de 
Alvo, j Secretario del Rey nucflro 
Señor , y del f u Confejo de Guerra,^ 
i r . J m n de los Angeles: : De San 
Diego de Sevilla veinte de Julio 
de mil quinientos y ochenta y nue-
ve ; y por fuerza de efta fecha, 
era fácil inferir , que trabajo el 
Libro en Sevi l la, roas no en Z a -
mora ; pero donde efta el tefti-
monio de haver í ido Predicador 
Conventual l Es cierto , que con-
cluyó fu primera definición a fie-
te de Mayo de mil quinientos y 
ochenta y nueve ; y defde fíete 
de Mayo hafta veinte de Jul io 
áel mifmo año fe ajufta bien la 
fecha de Sevilla , en cuyo C o n -
vento de San Diego > ignoro íí 
eftuvo por Subdito , ó por Pre-
lado j pero me inclino a lo íe-
gundo , por haver acabado de 
íalir del Dií ini tor io. Doy la ra-
zón : el año de mil quinientos y 
noventa y cinco , a cinco de 
Agoftofuéeledo en nueííro C o n -
vento de Auñon por Cuftodio 
para la Congregación General, 
que fe celebró en V i t o r i a a vein-
te y tres de Febrero de mil qui-
nientos y noventa y feís, y por 
Guardian de nueftro Convento 
t-k r, a ^ Guadal3xara ; y como tal 
c t l e S f ; G u a r d i f Pafs¿ a ^ f t r o Con -
Memorias de vento de Paracuellos por Voca l 
Rcligiofos, f. del Capítulo celebrado á nueve 
de M a y o de mil quinientos y no-
venta y o c h o , en ct qual falió 
Año i í o i . 
» 
HO.buelta. 
eledo Difinidor fcgundo.Sc unió 
á cita Difínicion , la Guard iank 
de San Bcrnardino ; y el Capi tu-
lo ííguicnte , que fe celebró en 
San Bcrnardino de Madrid á trein-
ta de Junio de mil feifcíentos, y 
uno fué ele¿k) en Miniftro Pro -
vincial , como confía del Proto-
colo antiguo , que dice aísi: 
,, Acabó íu oficio el dicho Fr. 
„ Juan de Santa María , havien- Protocol. 1. 
,, do governado la Provincia tres fo^-b^ia. 
„ años, y fué eleíto en Minüiro 
„ Provincial nueftro Hermano 
„ Fr. Juan de los Angeles , Pre-
„ d icador , H i jo déla mifma Pro-
,, vincia , Di f in idor, y Guardian, 
,, que al prefente era del mifmo 
Convento de SanBetnardino. 
173 Siendo , pues, nueftro 
Charifsimo Hermano Fr. Juan 
de los Angeles Sugeto de hom-
bros tan robuftos, que podía con 
defembarazo foftener el pefo de 
uno , y muchos empleos, es muy 
juña la razón de difeurr ir , que 
el año de mil quinientos y ochen-
ta y nueve, en que pufo fin al 
cargo de la primera Difínicion, 
y eftaba ya en San Diego de Se-
villa á veinte de Jul io del mifmo 
año , feria con el empleo de Pre-
lado , y no de Subdito. Supo-
niendo , que lo ignoro ; pues ef-
to confiara de los Libros de aquel 
Convento ( í i fubfiften ) es necef-
f a i i o , que nueftro Hermano Fr. 
Juan de San Antonio diga quan-
do , y como fué nueftro Venera-
ble Fr . Juan de los Angeles Pre-
dicador Conventual del Conven-
to de Zamora , y quando traba-
jó el L ibro intitulado : Triumphos 
del Amor de Dios , para que ajuf-
temos eftos cargos , con otros 
empleos. También es forzofo, 
nos dé el motivo , por qué le 
coloca entre los Efcritores de la 
Santa Provincia de San Pabloj 
pues; 
pues no haí razón para eftc em-
peño , reípeíto de que el Con -
veuco de Zamora fué Convento 
de la Provincia dé . San Joíéph 
haíla veinte de Agof lo de mil 
quinientos y noventa y quatro, 
en que con efte , y otros quince 
fué ercda dicha Santa Provincia: 
,y i i acafo es el mutivo el juicio, 
que forma de haver íido nueftro 
Charifsimo Hermano Fr. Juan de 
los Angeles morador de aquel 
Conven to , también lo fué de San 
Diego de Sevilla ; pero no por 
cfto dirá la .Santa Provincia de 
San Gabriel (que le habitó defde 
el año de mil quinientos y no-
venta y t res, y la Santa Provin-
cia de San Diego de Andaluda, 
que le recibió el año de mil feif-
.cientos y veinte) que el Vene-
Libro II. Cap. 7. 2 S 9 
175 Nuef l ro Hermano , y 
Venerable Fr. Juan Baptifta Ma-
drigal , Predicador Apof to lko , 
ComiíTario Vií i tador de la P ro -
vincia de San Juan Bapti f ta, qua-
tro veces Dif inidor de efta Santa 
Prov inc ia , ciedlo en los Capí-
tulos celebrados el año de mi l 
quinientos y fetenta y nueve, 
de mil quinientos y ochenta y 
cinco , de mil quinientos y no-
venta y dos ,' de mil feifcientos 
y uno ; y últimamente Guardian 
de nueftro Convento de San Ber-
nardino de Madr id , defde el año 
mil feifcientos y tres , hafta el 
de mil feifcientos y cinco , impri-
mió en Madr id dos Tomos, inti-
tulados : Homilías Evangélicas ; eí 
primero, año de mil feifcientos y 
dos , por Luis Sánchez ; el fe-
rable Fr. Juan de jos Angeles es gundo , por Miguel Serrano de 
lu Efcritor , ni fuyo j porque Bargas, año de mil feifcientos y 
moró en un Convento , que fué ocho : Difcurfos Predicables , e l 
de la Provincia de San Gabriel , año de mil feifcientos y feisrürm-
.y oy lo es de la mencionada de tadv de loi Myfierios dé la M i f a j 
•San Diego. L a cabal refpuefta en Cuenca , año de mil y feif-
•<3e efto , fe dará en efte Tomo, cientos. Imprimió en Madr id ea 
a la fegunda Parte del Efcudo la Oficina de Pedro Madr iga l , el 
Provincial de, nueftro Hermano año de mil feifcientos y tres un 
¡Fr. Juan de San Antonio-, L i b r o , cuyo T i tu lo es : Introduc-
174; Nueftro Hermano Fray cion Efpr i tua l y'y theforo del A l ~ 
Juan Franciíco de-San Antonio, ma , el qual confia de o c h o T r a -
ó de,Madrid ,,Le(ítor de Theo ' lados: el primero ,'de la Confef-
logia de, nueftro Convento de 
San Jofeph de Toledo , ComiíTa-
r io de la M i f s i on , que falió de 
efta Santa Provincia el año de 
mi l fetecientos y veinte y tres, 
para la de San Gregorio de Ph i -
l ip inas, fu Miniftro de Terceros, 
Dif inidor , y Chronifta adual de 
dicha Santa Provincia de San 
G r e g o r i o , imprimió en Mani la perfección del Chripano:; t i fepú-
el ama de mil fetecientos y vein- mo > del Amor de Dios ; y el odla-
Jíon de los Penitentes •, el fegundo^ 
de la Confefsion de los ConfeJJores^ 
el tercero , de la Extekmia de el, 
Santifsimo Sacramento y erquarto, 
de los Myfteños de U Miff'a: \ t\. 
qu into, de las Meditaciones de la. 
Pafsion de Ghrijío , ' y nulidad , y. 
modo de efia Meditwcion ;. el Cextoy 
de las cofas ) que pertenecen d la-
te y cinco un Sermón, intitulado: 
Vif í taJelos Huefos del Gran Pa-
dre de los Pobres San Juan de 
Píos-
f o m J I , 
VO , de los que pronuncian el Nom* 
bre de Dios en vano. Efte Varón 
todo Apoftolico viftió nueftro 
Santo Habito en el Convento de l 
16o Chronica déla Provincia deS.Jofeph. 
Rofario, día del Santo de fu Nom- Archivo de efta Santa Provincia} 
b rc , San Juan Bapti f ta; en eñe 
dia profefsó y predicó el primer 
Sermón, y pronunciada fu muer-
te , entrego fu efpiritu en las 
manos de b ios en nueftro C o n -
vento de San Bernardino de M a -
drid , el proprio dia de San Juan 
Baptiíia a veinte y quatro de Ju -
nio de mil feifcientos y ocho ; pe-
ro no el año de mil y feifcientos, 
que efcriveen fu Bibliotheca Un i -
verfal nueñro Hermano San A n -
tonio. 
y es el L ibro undécimo de la le-
tra B. cuya noticia efcr ivo, .por-
que no quede fepultada en la re-
gión del olvido. 
177 Nueñro Hermano Fray 
Juan de San Bernardo , Predica-
dor Apof lol ico Penitenciario de 
San Juan de Le t ran , Procurador 
General de la Caufa de la Cano-
nización de San Pedro de A l -
cantara , primer Guardian de el 
^Convento de Santa Luc ia del 
Monte en la Ciudad de Ñapóles, 
176 Doña Juana Barrantes y Fundador de aquella Santa P ro -
cfcrivio un Tomo de k quarto, vincia de San Pedro de Alcanta 
cuyo Titulo , y Portada dice afsi 
„ Camino del Cielo , y Deíierto 
„ Efpiritual de las Almas , que 
i , contiene tres Moradas , que 
„ fon figura de las tres Vias Pur 
r a , formó de los Proceííos, agua-
dos con authoridadApoñolica,un 
Libro en quarto , cuyo T i tu lo 
es : Chronica de la Vida Admirable^ 
y Milagrofas hazañas del Gloriofoy 
„ gat iva, i luminat iva, y Pn i t i va , y Santo Padre Pedro de Alcántara, 
„ con algunas Platicas recopila- imprefloeíi Ñapóles en la Of i c i -
n,das de las Obras de el Padre 
„ Maeflro Fr . Antonio de A lva -
, , rado \ Pr ior Mayor v y Predi-
„ cador de San Benito 'e l Real 
j) de Val ladol id , y de otros gra-
í, ves Autores. Contiene también 
iy variedad de Exercicios , y 
„ Exemplos, Oraciones, y al¿¿u-
„ nos Gerog l iHcos, y Verfos a 
na de Gerónimo Fafuli , el año 
de mil feifcientos y fefenta y fie-, 
te. Efcrivió también otro T o m o 
en quarto , intitulado : t a Ju j l i -
cia del Hijo del Seraphin defendi-
da , J in daño del Ofenfor , que dio 
á la Eftampa el Do f lo r Don A n -
tonio de Cárdenas el año de mil 
feifcientos y ochenta y t res , eri 
„ propofito, hechos con efpiritu, Trapanes , en la Oficina de la 
„ y particulares fentimientos por Barbera. Otra : Uefpuefta Apolo 
algunas perfonas de Oración. 
„ dir igido á la Serenifsima Rey-
„ na del Cielo , y fíempre V i r -
„ gen Mar ia Madre de Dios 
„ nueftro Señor: por Doña Jua-
3, na Barrantes Daza , vec ina, y 
„ natural de la V i l la de Alcanta-
« r a , parienta cercana de San 
5» Pedro de Alcántara, año de mil 
„ feifcientos y quarenta y fíete. 
Efte Libro manuferito confia de 
trecientas y fefenta y nueve ho-
jas , fuera de los Principios, Apro-
daciones , y Tab la de fu conte-
nido , el qual íe conferya en el 
getica de la Fundación de la Provin-
cia de Ñapóles , imprefla en la mif. 
ma Ciudad. D io a la Eflampa el 
Árbol de la Defcalzéz de San Pe-
dro de Alcántara, que defpues de 
cinquenta y ocho años , me-
te ahora tanto ruido. Efcrivió: 
Frutos de la Defcalzéz Seraphica , y 
varias Cartas , que fe confervan 
en el Archivo de efta Santa Pro-
vincia ; y por ultimo imprimió ert 
Ñapóles el año de mil feifcientos 
y fetenta y dos , un Papel intitu-
lado : Refpuefia a los cargos ¡ qát 
contiene un Memorial , que fe ha 
•da-
• Libro í 
dado en Madrid h U M.i^eflad de 
ó j 
lA ' Rey na, nuejlra Señora , por par-
te de las Provincias de los Padres 
1 Qbfervantes , y Reformados de Ita-
lia, , contra la Cujiodia ds San Pedro 
de Alcántara de los ReJigiofos Fran-
cifeos Defcalzos del Rey-no de Ñapó-
les -y euyo Papel fe dio en folio á 
la eftampa,. Proíeísó el dicho Fray 
Juan de San Bernardo en nuef-
t ro Real Convento de San G i l 
a veinte de Agofto-.de mil feif-
eiénto* y treinta y nueve , como 
confta de la Partida de Profef-
ííón , que efta en el L ibro de ef-
te Convento , que dice afsi: 
„ E n efte Convento de San G i l 
„ el Real de Madr id a veinte dias 
„ de l mes de Agofto de mil feif-
„ cientos y treinta y nueve años, 
5, citando el Guardian , y Rel i-
„ giofos del dicho Convento Ca-
l , pituíarmente congregados, co-
„ mo es ufa , y coftumbre , que-
9> riendo hacer Profefsion Fray 
„ Juan Pina , hijo de Francifco 
í> Sánchez de Ojeda , y de María 
iy Gómez P i n a , difuntos , natu-
j , ral de la Ciudad de Xeréz de 
, , la Frontera , fe le hizo protef-
„ taeion : : defpues de la dicha 
>, proteftacion en el mifmo dia, 
>, mes •, y año : : y tomados los 
„ vo tos : : hizo Profefsion en ma-
}, nos de nueñro Hermano Fray 
j i Pedro de San L u i s , Guardian 
i , de efte dicho Convento. L ia-
„ mofe Fray Juan de San Ber-
„ nardo , fíendo de edad de vein-
„ te años cumplidos ; y lo firma-
,j ron el dicho Guardian , y Dif-
„ cretos del Convento , y el d i -
„cho, rec ien Profeífo. Fray Alón-
„ fo de San Bernardino , Minif-
„ tro Provincial. Fray Pedro de 
„ San L u i s , Guardian. Fray D i V 
„ go de San Pedro. Fray Diego 
„ de San Joíeph. Fray Juan de 
„ San Bernardo. A la margen di-
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c e : Para el Choro. Por efta cuen-
ta , y por la de ha ver fallecido 
en el Convento de la Cruz de 
Palacio de Padres Reformados de 
Ñapóles a veinte y ocho de Abr i l 
de mil íeiícientos y ochenta y 
cioco , vivió para vivir con Dios 
fefenta y feis años de edad j y 
quarenta y íiete de Flabito , va-
loreados con los fondos de gran-
de virtud , y perfección. 
178 Confta efta verdad del 
L ibro Ant iguo de Fi l iación, y In-
corporación de la Santa Prov in-
cia de San Pedro de Alcántara 
de Ñapóles , donde al numero 
primero dice afsi : „ Fray Juan 
„ de San Bernardo , Predicador, 
„ tomó poífefsion de efte Con -
„ vento de Santa L u c i a , fué fu 
„ primer Guardian , y primer 
, , Cuftodio de la Cuftodia. T o -
,, mó el Habito en la Provincia 
„ de San Jofeph en Efpaña , de 
„ Defcalzos de nueñro Padre San 
j , Francifco , a veinte de Agofto 
„ de mil feifcientos y treinta y* 
„ ocho. 
179 En el Libro délos D i -
funtos de aquella Provincia,al nu-
mero veinte y nueve dice lo mif-
mo ; pero con el adito de eftas 
claufulas : ,, Trabajó mucho en 
„ la Predicación , y Converíibn 
„ délas Almas , y en la fundación 
„ de la Provincia , como princi-
„ pal inftrumento , y Padre de 
„ ella. Mur ió el año de mil feif-
„ cientos y ochenta y 'cinco , á. 
„ veinte y ocho de Abri l , dia 
„ de la Translación de San Pedro 
„ de Alcántara, quien le trasla-
„ do al Paraífo a gozar el pre-
„ mió de fus fatigas, particular-
„ mente , las que padeció por 
„ caofa de fu Canonización. Se 
„ enterró en el Convento de la 
„ Cruz de Palacio , de Padres 
„ Reformados, donde fe hallaba 
pa-
„ cío de la predicación de los 
„ Soldados , con obediencia del 
Padre Reverendifsimo Gene-
de nueftro Hermano 
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' ra el mas inmediato exerci- eftas noticias copio de fus origi-
nales nueftro Hermano Fr. M i -
guel de Madrid , Predicador, 
quien fiendo Guardian de nuef-
tro Convento de la Ambroíia-
na , fué Comiflario Viíitador de 
la dicha Santa Provincia el año 
de mil fetecientos y veinte y, 
cinco , de orden del Eminen-
tifsimo , y Reverendifsimo Padre 
Miniftro General Fray Lorenzo 
de San Lorenzo , y reformo los 
Eftatutos, con que reunió á los 
Italianos, y Efpanoles, fegun la 
pradica , que havia en el año 
de mil feifcientos y dos , y como 
coníii de un Manifiefto , impref-
fo en Ñapóles a doce de Febre-
ro de mil fetecientos y veinte y¡ 
nueve. 
i 8x Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Juan de San Buena* 
ventura , ó Soria , Ledor de 
Theolog\a , Guardian de nueftro 
Convento de San Jofeph de To-
ledo , eledo en la Congregación, 
celebrada a veinte y uno de 
Noviembre de mil feifcientos y 
ochenta y quatro , DoAor Pa-
rí íienfe , Padre de efta Provin-
„ ^ » y 
„ Provincial. 
18o En la Tabla délos Di-
funtos de dicha Santa Provincia, 
dke afsi: ,, Charifsimus Frater 
„ nofter joannes a Sando Ber-
5, nardo Fiifpanus , Prsedicator 
„ Apoftolicus noftrx Difcakea-
„ tx Provinciae Fundator, Pro-
jVpagatox , primufque Cuftos, 
„ ' Crucis mortificationem iugitér 
„ m fuo corpore deferens; pía-
, , ribufque perfecutionibus lacef-
„ fitus , plenus mentís , virum 
„ bus confumma;tus , laboribus 
„ coafumptus , setate provedus, 
, , migravit ad Dominum dié z8. 
,,, Aprilis 168=5. In Conventu Pa-
5, trum Reformatorum Crucis, 
j jNeapol i . , ibique iaceí tumu-
j , latns. 
181 En la Portería del Con-
yento de Santa Lucia de la Ciu-
'dad de Ñapóles , hai una pin-
tura de efte Varón efelarecido, 
con un rotulo j que dice afsi: 
„ Verdadero Retrato del Padre 
„ Fray Juan de San Bernardo, 
„ Hi/o de la Provincia de San 
„ Jofeph de Francifcos Defcal-
, , zos en Efpaña , Predicador 
„ Apoftolico , Procurador de la 
„ Gaufa de la Canonización de 
„ San Pedro de Alcántara, Pe-
„ nitenciario de fu Santidad en 
„ la Santa Iglefia de San Juan 
„ de Letran , Fundador , y Pa-
„ dre de la Provincia del mif-
„ mo San Pedro de Alcántara 
„ en el Reyno de Ñapóles. Paífó 
„ al Señor dia veinte y ocho de 
cía •, una , y otra vez Comifla-
rio General del gran Convento, 
de París, ConfeíTor de la Rey-; 
na de Francia Doña Maria.Te-; 
refa de Auftria , dio a la prenfa 
en Madrid , por Julián de Pare-
des, el año de mil feifcientos y 
ochenta y quatro , un libro en 
odavo , intitulado : Compendio 
Hiftorial de la Vida , y Virtudes 
de la muy Augufta ,y virtuofa Priti", 
ee/a Doña Marta Tere/a de Aufíria, 
Infanta de Efpaña , y Reyna de 
Francia. A efte celebérrimo Au-
thor fué dedicada la Oratoria Sa-
„ Abril de mil feifcientos y ochen- grada Complutenfe , impreífa en 
„ ta y cinco , de edad de fefenta Alcalá por Francifco Garcia Fcr-
„ y íeis anos ? y de Religión nandez , año de mil feifcientos y^  
v quarenta yj líete anos. Todas fefenta y uno .donde dice afsi: 
Libro 11. 
183 „ A quien , pues , íe 
havia de dedicar efta Oratoria 
fruduofa , y laureada ^ fino 
á quien por fus heroycas vir-
tudes , y exquiíitas letras , ha 
merecido los aplaufos , y de-
corofas eñiiiiaciones de las 
Francefas Lifes í A quien fe 
havian de confagrar eftos elo-
quentes dífcurfos, fino a quien 
Hi jo de efta Univeríidad Com-
plutenfe , ilumina con los ra-
yos de fu enfeñanza la Aca-
demia Parifíenfei1 A quien el 
criftalino Henares havia de 
comunicar fus flores s y fus 
f rutos, fino a! caudalofo , y 
ameno Seyne , que ufano , y 
obfequiofo befa las plantas de 
V . P. Rtna? A quien los def-
engaños , y Doéfrina Evangé-
lica , fino á quien con encen-
dida charidad , y mortifícaciori 
venerable , predica Defenga-
ños en lo engañofo de las 
Cortes? A quien la obfervan-
cia mía manifeftara debidas 
atenciones, fino á quien decha-
do de la obfervancia Religio-
fa , condecoró con el t iroci-
nio de fus primeras , y oloro-
fas virtudes la obfervantifsima 
Cafa del Santo Ángel de la 
Indyta Univeríidad , Angéli-
ca por e! titulo , Angélica por 
fu virtud , y Angélica por fus 
heroyeos Hijos? Gozefe , pues, 
el Campa loable de tan loa-
ble Alumno ; y la Seráphica 
Familia del Ángel de tan lluftre 
H i jo , como yo de tan heroy-co Me enas. Otra Dedicato:a equivalente a eft  Varón Venerable , f  hallara en la Quarefm  Complut nfe , d da a luz en la I renta d  la Univerí id d , por Fr ncifco G rcia F rndez el año de mil feifei n sy fet nta y qu t . 
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184 Falleció en nueñro Real 
Convento de San G i l de la V i -
lla de Madr id , como confta del 
libro del Convento , donde al 
folio treinta y tres dice afsi: 
„ En treinta y uno de Scptiem-
fj bre de mil fetecientos y ocho, 
, , murió el Hermano L e d o r Fr . 
„ Juan de Soria , ó de San Bue-
„ naventura , haviendo recibido 
„ íos Santos Sacramentos Eucha-
„ riftia , y Extrema-Unción. Fué 
„ un Religiofo muy pobre ; pues 
„ quando murió no fe le halló 
„ en la Celda mas que un Bre-
yj v iar io, y diurnito muy viejos. 
„ Fué de raro exeraplo en la 
„ afsiftencía del Choro , pues 
„ jamás faltaba á ninguna hora. 
„ Fué Gonfeífor de Doña Mar is 
„ Terefa , Reyna de Francia, 
„ Hija de Fhelipe Quarto , Rey; 
„ de Efpaña ; el qual eferivió la 
j , V ida de efta Reyna , por ha-
„ ver fido muy exemplar. C o n -
„ feífó algunas vezes á Fhelipe 
„ Quinto , por aufencía de fu 
„ ConfeíTor. Renunció algunos 
„ Obifpados : Fué Do<ítor Far i-
„ fienfe. Efta enterrado en la 
„ fepulturaquarta:: í iendoGuar-
„ dian nueftro Hermano Fray 
„ Pedro de Atienza , Ledtor de 
„ Theología , y Ex-Difinidor. A 
eftas breves letras quedó ceñido 
Un Varón Religiofo , que pudo 
llenar la plana de muchos dora-
dos figlos. 
18$ Nueftro Hermano Fray 
Juan de la Ca l zada , Predicador 
Conventual del Real Convento 
de San G i l , dio a luz; un De-
voto Novenario de María Santif-
ííma Señora nueftra , con el t i -
tulo de Paftora de las Almas, 
en la Imprenta de Manuel Fer-
nandez , año de mil fetecientos 
y treinta y ocho. 
18 6 Nueftro charifsimo Her-
ma-
Chronka de la Provincia de S. Jofcph. 
N . íluftriniimo 2^4 mano Ft¿y Juan de Garrovii las, 
f i i jo de efta Santa Provincia, 
y Miniftro Provincial de la de 
San Gregorio de Philipinas , ef~ 
crivió algunas Cartas notables, 
dignas del mayor refpeto , las 
quales fe coníervan originales en 
el libro undécimo del Archivo 
de efta Santa Provincia, l i t . A . 
190 jn. lumrusi o , Charif-
fimo , Venerable Hermano , y 
Padre Fray Juan de Santa M a -
ría ¡j Guardian de los Conventos 
del Santo Ángel de Alcalá , y 
de San Bernardino de Madr id , 
Comiííario Viíitador de la Pro-
vincia de San Juan en el Rey-
no de Valencia , tres vezes Cuf-
187 Nueftro Hermano Fray todio , tres D i f in idor ,y dos M i -
Juan de Madr id , Confeífor , tu- niftro Provincial de efta Santa 
vo por muchos años el empleo Provincia de S. Jofeph 5 Predica-
de Agonizante en efte Real Con - d o r , y Confeííbr de la Serenif-
vento de San G i l , y dio a luz ííma Infanta Doña M a r i a , E m 
en M a d r i d , ano de mil feifcicn-
tos y noventa y fe is , en la Of i -
cina de Francifco de Zafra , un 
l ibro en o£bvo ,cuyo titulo es; 
Mi l ic ia CbriftianA contra el poder 
del Infierno , para ayudar i bien 
morir. 
188 Nueftro Hermano Fray 
Juan de Madr¡d,Le¿lor de Theo-
Jogia , Predicador del Rey , y 
Guardian de Confuegra , eledlo 
el año de mil feifcientos y cin-
quenta y uno , imprimió en M a -
drid , por Jofeph Fernandez de 
Buendía , el año de mil feif-
cientos y cinquenra y nueve, el 
fagrado E log io de San E l o y , 
Obifpo de Noyons, en la Francia. 
189 Nueftro Hermano Fray 
Juan de San M i g u e l , ó Mad r i d , 
L e d o r de Theología en los Con-
ventos de Cuenca , y San Ber-
nardino de Madr id , Guardian 
de Almagro , año de mil feif-
cientos y fefenta ; de Toledoy 
año de mil , feifcientos y ochenta 
y ocho , y Difinidor de efta 
Santa Provincia , año de mil 
feifcientos y fetenta y uno , im-
primió en Cuenca el año de mií 
feifcientos y quarenta y fíete por 
Salvador de Viader , un Sermón, 
intitulado : Oración Fumbre en Us 
iExequias del Serení/simo Principe 
Pon Bdthafar Carlos áe dujiria. 
peratnz de Alemania , y de la 
Sereniísima Infanta Doña Ifabci 
de Borbón , Confeífor de las Se-
ñoras Defcalzas Reales d e - M a -
drid , Vicario General de toda 
la Defcalzéz , y e le^o Obifpo 
de las tres Santas Igleíias de 
Chile , Zamora , y León. Efte 
fué el Varón , que fobre la re-
nuncia de eftos tres Obifpados, 
renunció también el fer Comif-
fario General en la Romana C u -
ria ; fer ComiíTario General de la 
Orden por la Familia Cifmonta-
na ; el fer ComiíTario Apoftoli-
co para la Santa Provincia de 
ios Angeles, y el fer ComiíTano 
General de Indias. Efte es aquel 
Héroe , que llenó los años de 
muchos tiempos , y de quien 
(eferiviendo de los Venerables 
Religiofos de nueftro Convento 
de San Bernardino ) dixo el Doc-
tifsimo Quintana las íiguientes ^ " " ^ Gran" 
palabras : Entre ellos yace Fray í ^ í b ^ 
Juan de Santa Marta , Varón Apof- cap. ^ 3. íok. 
tolico , que no efeondib h luz. de *zu 
la verdad fub modio, antes la pufo 
fobre el Candelera de oro de laMa* 
geftad de Phelipe Tercero , para que 
de alli fe comunicara a todo el 
Reyno , exponkndofe a muchos i ra-
bajos , y arriefgando f u ptrfona por 
el zelo del bien publico y y férvido 
de / « Rey, Efte es aquel Será^ 
phí^  
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phico A l c i d e s , que íuítentó fo-
bre fus hombros la quaíi inmen-
fa pefadumbre de la Defcalzéz 
Seráphica , gloría de Efpaña, 
blafón lucido de los Portocarre-
ros , Ci fneros, y Enr iquez, hon-
ra de fu Patria Venavente , hon- i 
rado de los Grandes , de los 
Reyes , del Summo Pontífice 
Paulo V . y erudito Author de 
los Efcritos íiguientes: 
191 La Injiracción , y Dofíri-
na de Novicios para las dos Pro -
vincias de San Jofeph , y San 
Pablo , imprefla el año de mil 
quinientos y noventa y quatro, 
y reimpreíía en Madr id en la 
t ^ Oficina de Juan González , año 
de mil feifcientos y treinta y dos. 
Ordenaciones Provinciales , para el 
la Prgvincia buen govierno de las Provincias de 
deS. Jofeph, los Defcalzos de San Jofeph y y San 
lih.tz.Ord!- pafr¡0 imprefas en Madrid por 
naciones ongí- **• j - " i f j •/ • 
nales iit. A. " ^ ^ Madr iga l , ano de mil qut-
Veafe la Ref- nientos y noventa y fíete , las qua-
pueíUálafe- |es fe guar(jan impreflas , y ofi-
gunda Parte . , D i a i_- j n. 
deis/eud*. gíbales en el Archivo de cfta 
Santa Prov inc ia , y cita nueílro 
Hermano Fray Mart in de San 
Jofeph en el tomo fegundo de 
fus Chronicas , l ibro tercero, 
capitulo diez y íiete , folio do-
cientos y feis. Apuntamientos para 
la declaración de algunas dudas,/obre 
dichas Ordenaciones \ los quales 
Apuntamientos fe confervan con 
i las firmas originales, y el Sello 
mayor de el la Santa Provincia, 
para memoria de los futuros. 
De ellas Ordenaciones dixo nuef-
tro Hermano Fray Mart in de San 
Jofeph, en el lugar c i tado, las 
palabras íiguientes: „ Tenia tal 
„ fatisfaccion la Provincia de fu 
„ prudencia , que quando C le -
„ mente Ochavo la eximió de los 
„ Eftatutos generales de la Or -
„ d e n , y que hicieffe otros pro-
,, p r ios , a que folatnente eftu-
Tom.IJ. 
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„ vieífen obligados nueflros R e -
„ l igiofos; todos los del Capiru-
„ lo cometieron a nueftro H c r -
, , mano Fray Juan , que él los 
„ compuíieíle. Obedeció , y in -
}, cluyendo los de nueflro P a -
„ dre San Pedro de Alcántara en 
„ nueve Capítulos , difpufo los 
„ que oy fe guardan en nueftras 
„ Prov inc ias; y fin quitar nada 
„ de el los, los aprobó , y con-
„ firmó el Capitulo íiguiente, 
„ venerando todos el efpiritu, 
„ y acertada elección de Fray, 
„ Juan de Santa María. 
i p z Eflas fon las Ordena-
ciones de la Santa Provincia de 
San Jo feph, a cuya obediencia, 
y obfervancía puntual eftuvo fu-
geta la Santa Provincia de San 
Pablo , en el fér de tal Prov in-
cia , como confta de la Bula de 
fu erección del Señor Ciernen- ^ 
te O d a v o , hafta el año de mil 
feifcientos y uno , en que im-
petró dicha Santa Provincia , y 
alcanzó Bula del mifmo Summo 
Pontíf ice, para eximirfe de efta 
obligación , y hacer Ordenacio-
nes por sí propria , lo qual fe 
hace manifíefto por una Paten-
te , que fe conferva original en 
el Archivo de efta Santa Pro-
vincia i que dice afs i : , , Fray larCp^Jac 
„Franc i íco de Solía , Mimítro de s. jofeph, 
„ General de toda la Oíden de iib- '6- Car' 
„ nueftro Seriphico Padre San ' ^ J J X 
„ Francifco. A los Padres M i - a . foi. zo?. 
„ niftro Prov inc ia l , y los demás 
„ Capitulares de nueftra Santa 
„ Provincia de San Jofeph ; fa-
„ lud , y paz en nueftro Señor 
,, Jefu-Chnílo : Por quanto para 
„ el govierno de la dicha Pro-j 
„ vincia conviene fe ponga en 
„ execucion algunas cofas , que 
„ fu Santidad me ha mandado, 
„ cerca del govierno de la dicha 
„ Provincia : Por la prefentíí 
14 wat»-
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do , que en el Cüpitulo Alphonfo Martínez. Vida de San 
fáh 
,, man-
Provinciai fe publiquen las co 
" fas ligmentes , y por toda la 
„ Prov inc ia , con las demás ac-
,- ciones Capitulares , para que 
„ vengan a noticia de todos. 
I q i primeramente y f u Santi-
dad , Ú infíamia de la Provincia de 
San Pablo , revoca la obligación^ que 
k tiehe'tmpuefta de guardar los Ef -
tatutos hechos por efta Provincia , y. 
le da, plenaria facultad, para qué 
eomo Provincia feparada, y no de-
pendiente de otra , ( luego hafta 
aqui eftuvo dependiente \) pueda 
ejiahhcer las Leyes , que le parecieren 
convenientes a f u govierno , & c . 
Dada en nuefiro Convento de San 
Francifco de Medina de Riofeco , a 
veinte de Junio de mil feifcientos y 
uno. Fray Francifco de Soffa , M i~ 
nijiro General. Veafe la reípuef-
t a , que doy á la fegdnda Parte 
del Efcu'do, en la Decifsioh fe-
gunda , defdc el numero ciento 
y quatfo. • 
194 E l dicho Venerable Fr . 
^uan de Santa Mar ia eferivio la 
Hiftoria de los Martyres del Ja -
pón , intitulada: Relación del Mar-
tyrio , que feis Padres Defcalzos 
Francifcos , tres Hermanos de la 
Antonio de Padua en Oáiavas Rit-
mas , como afirman Ubadingo, 
Nicolás Antonio en fu tomo pri-
mero , folio quinientos y cinquen-
ta y nueve , y Medina en íu Cen-
turia , fol io docientos y diez y 
ocho. 
l o ó Hifíoria de la Perdida 
del Governador Gómez de las M a -
rinas , de que da teftimonio el 
Chronífta de la Provincia de 
San Gregorio Fray Antonio de 
la Llave , como fe vé en el 
Proemio de fu Chronica Or ig i -
n a l , donde dice a fs i : E l Padre 
Fray Juan de Santa Mar ia , Padre 
perpetuo de la Provincia de Sav 
Jofeph , eferivio la Perdida del Go-
vernador Gómez de las Marinas y 
fegun fue informado de un Religio-
fo , que pafsb d Efpaña , y fe hall'd 
en la Galera. 
i 97 Chronica de la Provincia de 
S.Jofeph de la Orden de los Defcalzos 
délos Menores y en dos tomos de 
folio , dados a luz en la imprenta 
Real j el primero , ano de mil 
feifcientos y quince; y el fegun-
d o , año de mil feifcientos y diez 
y ocho. 
198 Tratado de la República^ 
Compañía de Jesvs , y diez y flete y Policía Chrifiana para Reyes , y 
Japones Chriflianos ^  padecieron en Principes ^ y páralos que en el Go-
el Japón , dirigida al Rey nuefiro 
Señor Don Phelipe Tercero , é im-
prefla en Madr id , por los Here-
deros de Juan íñíguez de Leque-
r i ca , el xño de mil feifcientos y 
uno , y el de mil feifcientos y 
veinte y ocho. Reimprimiófe en 
Roma en Idioma Latino , año de 
mi l feifcientos y fefenta y nueve. 
- 19 «5 Vida admirable de San 
Pedro de Alcántara , imprefla en 
Madr id el año de mil feifcientos 
y diez y ocho , y reimpreíTa en el 
de mil feifcientos y veinte y nue-
ye , en oótavo , por la Viuda de 
vierno tienen fus veces , dedicado 
a la Mageftad Catholica de Phe-
lipe Tercero , y dado a la eftam-
pa en M a d r i d , año de mil feif-
cientos y quince ; en Barcelona, 
por Sebaftian de Camellas, año 
de mil feifcientos y diek y feís, y 
de mil feifcientos y diez y ocho-, 
en Valencia , por Pedro Patr icio 
Mey,año de mil feifcientos y diez 
y nueve ; en Lisboa , año de mil 
feifcientos y veinte y uno •, y en 
Ñapóles, por Domingo Macara-
no , año de mil feifcientos y vein-
te y quatro. 
Ref-
- • 
1 
t l 7. foi.í i í . 
hüítaei i j i . 
Libro 11. 
199 Refpueflas Apologéticas, 
en orden al Vicario General de 
la Deícalcéz. Otro Tra tado, que 
Archiv. déla comienza afsi: Preguntafe'.Jt ferd 
Provincia, li- pecado mortal elegir Vicario General 
peles* del Vi- ^ Religiofos De/calzos Francifcos, 
«ano Geuc- ftgun , y como la Santidad de Cle-
ral, lie. A. fol. mente OBavo les comete , y concede 
a por Letras Apofiolicasl Dexo eferi-
tas algunas Cartas a Sugetos de 
primera clalTe, que íe confervan 
originales; y por ultimo , un l i -
bro en fo l io , con ciento y cin-
quenta y dos paginas, intitula-
do : Memorial de algunas cofas to-
cantes a la Pretenfion , que los Pa-
dres Defcalzos de nueflro Seraphico 
Padre San Francijco de las Provin-
cias de Efpaña tuvieron , para que 
fe eligiera un Vicario General de f u 
mifmo Injlituto, en el qua!, al folio 
ciento y treinta y nueve , hai una 
Patente, qne dice afsi: 
200 „ Fray Francifco de Sof-
„ fa , Miniftro General de toda 
„ la Orden de nueftro Seraphico 
„ Padre San Francifco. A todos 
„ los Religioíbs de nueftras Wo-
„ vincias de los Defcalzos de Ef-
„ paña ; fa lud, y paz en el Se-
, , ñor : : : Por las prefentes infti-
„ turnios por nucílro ComifTario 
eum plenitudine poteflatis , in utro-
„ que foro , al Padre Fray Juan 
„ de Santa Mar ia , Predicador, 
„ y ConfeíTor , y Padre de nuef-
, , tra Provincia de San Jofcph, 
,, fobre las Provincias de.San Jo-
„ feph, San Juan Baptifta, y San 
Jt Pab lo , al qual concedemos to-
„ das nueftras veces , para que 
„ las govierne , v i í l te , celebre 
, , Capítulos, y haga en ellas to-
„ do aquel lo, que Nos pudiera-
„ mos hacer , í i prefentes eftü' 
,, viéramos :;: Dada en Praga a 
„ doce de Noviembre de mil feif-
„ cientos y tres. 
í o i Leafe el Prologo de la 
fQm.II. 
Archivo, Hb. 
1 8. licA. 
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primera Parte de mi Chronica, 
y alii fe vera el aprecio , que hi-
zo el Sumo Pontince Paulo V . 
de efte Varón admirable, cuyas 
íingulares prendas fueron la elH-
macion de Coronas, y T)aras. 
Durmió en el Señor con eípecial 
nota de fantidad , y fué íepulta-
do en el Campo Santo de nuef-
tro Convento de San Bernardi-
no de Madr id , á diez y ocho de 
Noviembre de mil íeiícientos y 
veinte y dos : de cuyo Convento 
eferivio el Maeftro G i l Gonza-» 
lez D a v i l a ; y en fu Theatro de 
las Grandezas de M a d r i d , dice 
al folio docientos y cinquenta y 
cinco , el Elogio figuiente : Tacen 
en el muchos Religiofos Santos , hon-
radares ds la humildad , y pobreza; 
uno de ellos Fray Juan de Santa. 
Marta , Confejfor de^  la Sersnifsima, 
Infanta Doña Maria , efiimado , y 
venerado del Rey Phelipe Tercero,-
por las muchas verdades que h di-
xo, A vifta de los créditos, y 
eftimaciones, que ha merecido 
efte Varón inclyto defpues de ua 
figlo , y diez y feis años, que fe 
fuman defde fu fallecimiento, me 
pareció contemplar fu Sepulchro 
glor iofo, y fixar el Epitaphio 
íiguiente: 
Clauditur h k loannes , Cifneroi 
Inclytus alter, 
Quem Benavente genuit \ vivit 
in arce Pol i : 
Glor ia Nudipedum y Patr ia laus, 
fama Parentum; 
Magnatibus vigilans, pauperi-
bufque Pater. 
SanBa Maria P r s f u l , noftris pes? 
lumen egénis, 
In Coelis humilis cernis haberé 
locum. 
N o n tibi fufficíunt plures , tu 
pluribus unus 
Sufficis, ,& praeftas viribus ipfc 
tuis. 
Ll i Om-
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Ómnibus ipíc malis exemptus, ¡n 
íEthera gaudes, 
Arque íbi fers Ze l i praemia 
digna tui.i 
202 Nueftro |Hertnano Fray 
Juan de Plaíencia, H i jo de la 
Conventualidad , y dcípues de 
la Santa Provincia de Santiago, 
íe incorporó en nueftra Santa 
paro es, que no teniendo el trie-
nio quarto de la Chronica de 
Llave mas de doce capítulos , c i -
ta nueftro Hermano Fray Juan 
de San Antonio en ambas Bib l io-
thecas el capitulo veinte y fíete, 
y es el décimo , y undécimo. 
Para las Cojiumhres de los Indios 
Tagalos ^  cita el capitulo primero 
Provincia de San Jofeph, de don- del trienio quarto de dicha Chro-
de hizo traníito a Phil ipmas; fué n ica ; y es todo el capitulo once, 
tercer Cuf lodio , Tiendo Cufto- que confta de ocho fo l ios , defdc 
día la Santa Provincia de San el docientos y fefenta y quatro 
Gregorio, y efcriviblos Tratados incluí ivé, hafta el docientos y fe-
íiguientes: Arte de la Lengua Ta- tcnta y uno ; las quales Co/?«?^m 
gala. Bocabularío de la mifmaLen- eferívió el Venerable Plaíencia, y 
gua. Varios modos de hablar ejla finalizo en Nagcarlan a veinte y 
Lengua. DoBrina Chrijiiana en el quatro deüttubre de mil quinien-
. proprio idioma. Cathecifmo de la tosy ochenta y nueve. 
Llave" cap. i o ^ > ^ ^ llaman Tocfohan j el qual 205 E l Venerable Fray Juan 
íol.zfio.ttien. fué aprobado por los Miniftros, Pobre , Religiofo Lego , hizo 
•f' y Prelados de las Religiones en traníito de eña Santa Provincia 
un Synodo Prov inc ia l , que hizo de San Jofeph á la de San Gre-
el primer Obifpo de Mani la. gorio de Philipinas , de donde 
203 Eferívió también una vino tres veces para llevar Re l i -
Relacion de las cofas memorables de giofos á la converíion de aque-
Philipinds , fu data en Manila á líos Gentiles. E n efta tercera 
diez y nueve de Junio de mil jornada , dice el Chronifta Fray, 
quinientos y ochenta y cinco, Antonio de la L l a v e , que pre-
con la qual comienza el l ibro un- fentó a la Mageftad de Phelipc 
décimo del Archivo de la P ro - Tercero una Carta fubíhncial , 
vincia de San Jofeph, litera A . y difereta , probando con mu-
204 Compufo un libro , que chas razones, que no pertenecían 
llamó la Santina. H i z o otros Ca- por fu demarcación los Reynos 
thecifmos necefarios para la Admi- de C h i n a , Sián , y Japón a Por . 
^ nifiración 5 y a petición del G o - tugal ; y que era tan doda , que 
vernador Santiago de Vera , fa- fu Mageftad la mandó imprimir. 
co en limpio el año de mil qui- Efta Ca r t a , que dice el Doaíf -
nientos y ochenta y nueve, las fimo Llave , efta impreíTaen quar-
C»Jiumbres de loslndios tagalosf^ot 
los muchos yerros, que las Jufti-
cias hacían en fus Judicaturas, las 
quales coftumbres fe mandaron 
guardar 4 los Alcaldes Mayores, 
y Corregidores, como afirma en 
fu Chronica nueftro Hermano 
Fray Antonio de la Llave , al 
capitulo diez de el trienio 
quarto. L o que hai aquí de rc-
r-lavcjChron. 
tien. 11. cap. 
27- £01.1141. 
Líavejcap, 
ibi . 
Reípueíla 5 
la 1. part. del 
Eícudo,num. 
z? j . y losíí-
guientes, haf-
ta num. 147». 
to , en veinte y quatro folios. 
Llave ibid. f. 
¿ ¿ 1 . 
la qual fe coníerva en el Arch i -
vo de efta Provincia de San Jo-
feph , al folio ciento y cinquen-
ta y uno del libro treinta y dos, 
litera B, 
206 Eferívió también la Re-
lación de la Perdida del Galeón San 
Phelipe , corno quien fe halló á 
la yifta de efta fatalidad. Tiene 
ochen-
Libro II. 
ochenta fojas en quarto , y cor-
refponde a la pagina odlava del 
L ibro feptimo de el mencionado 
A r c h i v o , l i teraB. 
207 Eícrivió con toda pro-
porción , y methodo un Libro 
intitulado: Hijloria, Eclefíajlica, de 
las Islas Philipinas , y Reynos d i 
Japón , y otros de Gentiles de aque-
llas partes : *. Dirigida d la S, C. R. 
M . del Rey nuejiro Señor Phelipe 
Tercero , la qual Hiftoria confta 
de trecientas y noventa y nueve 
fo jas, en quarto , á cuyo nume-
ro correfponde en nueftro Ar -
chivo , litera B , y efte es el míf-
mo , que vio nueftro Hermano 
Fray Mart in de San Jofeph , fe-
gun fe cita en las Bibliothecas, 
Falleció efte Author Venerable en 
nueftro Convento de San Ber-
nardino de Madr id , el año de 
mi l feifcientos y catorce : y en 
orden a la cita , que hace en am-
bas Bibliothecas nueftro Herma-
no Fray Juan de San Antonio, 
retnitiendofe á nueftro Chronif-
ta Llave al trienio doce , capitu-
lo veinte y fíete, no es íino el 
trienio once , capítulo veinte y 
fíete , como puede verfe en la 
Chron ica Or i g i na l , que fe con-
ferva en el Real Archivo de efta 
Santa Provincia en el Convento 
de San G i l . 
208 Nueftro Hermano Fray 
Juan de Toledo , Predicador, 
Varón Eruditifsimo en las Len-
guas Hebrea, Griega , La t ina , y 
Tofcana , y verfado en todas las 
efpecies de Poesía , eferivió en 
quarto dos Tratados Poéticos, 
con iluftracion marginal de San-
tos Padres , y otros AuthorCs Sa-
grados , y Profanos. E l primero 
efta dedicado a la Catholica M a -
geftad de Phelipe Tercero , y 
comienza por el Pfalmo oólavo, 
en los Idiomas Hebreo , Gr iego, 
Cap. 7; 269 
y La t i no , que íirven de Dedica-
toria , diciendo afsi: ViSlori pro 
torcularihus Pfalmus David j y fu 
conclufíon es en efta forma. 
Immo íit aeternum tota refonare 
camaina 
Carmen , & in populo divi fub 
nomine nomen 
. Laudetur , vigcat , placeat, 
relegatur, ametur. 
Profigue dando principio con 
Odavas , periírafeando con el 
numero de noventa y quacro el 
referido Pfalmo odavo , dir im-
do a la Grandeza , y miferia de el 
hombre. 
A la Purifsima Concepción de la 
Virgen Epítetos varios , iluftrados 
con Santos Padres , y diverfos 
Poetas , cuya Obra Métrica es 
íingularífsima. 
Satyras d Judas , en veinte V 
quatro redondillas. 
Once odavas iluñradas en va-
riedad de Idiomas , con afluen-
cia de Santos Padres , perifra-
feando el Pfalmo veinte y tres, 
al qual pufo por titulo : A l San-
to Fray Pafqual , Paf ior , que fue 
en el Jlglo. 
Eferivió fobre el Pfalmo cien-
to y diez y feis , combidando á 
todas las criaturas a alabar á Dios. 
De un Alma , que muda ejlado 
entrando en Religión , Pfalmo trein-
ta y tres, con treinta decimas en 
el modo fobredicho. 
Cinco Soliloquios iluftrados fo-
bre la converíion de cierto Re l i -
giofo. 
Varias Canciones, Lyras, y So-
netos al Santífsimo Sacramento, 
con diftincion de Idiomas. 
Eferivió también fobre el Pfal -
mo ciento y treinta y íeis : Super 
flumina Babylonis , en el ííguiente 
methodo. 
Inclyta dum meminí deferías per-
gama Sion, 
Me 
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Me rapit intelix. íub Babylone 
labor 
Fluminisad falices fufpendimus 
perdidit 
organa vocum. 
LabiUs hic blandís 
unda melos 
A' iquí captivos iftuc traxcrc 
prophani, 
Pangere nos dulcís cántica ve-
ce rogant. 
Cántica dia rogant, qui nos 
duxere tyrani 
Dicite quid Sion carminis ara 
colit? 
Hcu quid in externis canta-
bunt organa terris? 
Cantío gentiles defpuit Alma 
Déos. 
Si meminiíTe tui Solymarutn 
gloria deíim, 
Deferat imbeliem ladlca dextra 
virum. 
Si meminiíTe tuí defim , mea 
lingua palato 
Haereat, & flatus diílcrat aura 
fuos 
Rumpis Hierufalem tcncri pc-
netralia cordis, 
Lethiae quoties gandía prima 
refers. 
In íblymas gentes memora 
quod turbidus Edon 
Duxcrit infaufta: feditionis 
onus. 
Plebs inimica viros accinxit ín 
arma furentes 
Stcrnitc ad extremas msenia, 
lata bafes. 
Infelix Babylon, mifero fortuna 
pudori 
Succurris ? lapfumquc , erigís 
alta grege? 
Quí tibí crudeles flrepitus in-
fata parabunt 
Felices tuletim, quitibi darana 
ferent. 
Efcrivíó un Encomio , reducido 
a varias Elegías, con que celebró lile hominem prímum non longo 
en Jmagen de Huerto ameno, y tempore claufit, 
fruftifero el Inftituto , y Ordcri 
de nueftro Seraphico Padre , di-
ciendo afsi: 
Dum Pater Omnipotens, C^los^ 
terrafquc crcavit, 
Et Mundo ut prsecíTcnt lumina 
magna dedit. 
Dum mare prgefixit ípatiofura l i-
mite certa, 
Faecundans cetis pífceque muí-; 
tiplici. 
Dum genus arborcum quodeutn-
que , & congrua trunco, 
Confevit prudens , germina 
quaeque fuo. 
Dum rutilam fecit lucem nigraf-
quetenebras, 
Dum terris hgerbas venaque 
prata fimul. 
Dum nobis calidos ignes, atque 
aera fecit, 
Vivificum , & quidquid folc 
fub hoc tegitur. 
Dum iumenta , ferafque homini 
fubiecit , & omne, 
Vivens cui demum cuníta crea-
ta dedit. 
Tune paradifíacos hominem de-
duxit ín horros, 
Quos plantarat, ut hos fedulus 
excollerct, 
Illichaerba virens, & odori gloría 
florís 
lllíc pomífera; eft arborís omne 
decus. 
In medio frondens vitse arbosccr-
nitur horto, 
Laetaque prae nitidis térra riga-
tur aquis. 
Argutae volucres cantus modulan-
tur amgenos. 
Cunda hic quae dulces delicias 
pariunt. 
Hortum hunc altipotens murís 
circumdedít altis 
Ex alto ínfuridens aera falvi-
ficum. 
c Libro 11. 
"Ortjni dum nocuo crimifie pu-
rus erar. 
Sed chara; uxorí male crcdens 
crimine magno, 
Decidit ínfelix j totaque pofte-
ritas. 
Mortíferum fallad accepit ab 
hofte venenum 
Unde hinc confufus turpitef 
reijcitur. ' , 
Educat hic auíem Francifcum plu-
ribus annis, 
Crevi t ubi multis fratribus > & 
meritís« 
Infernum attrivít valida virtuté 
Draconem, 
Carnis , & illecebras quidquid 
& orbis habet. 
A fuperis tándem magno íuícep-
tus honorej .. 
~ Uc decuitv füperum iugitur íp-
fe coris* 
Gaedant hule quamviá vireant 
Peneia tempe 
. Casdat, & engaddí vinéa cha* 
ra nimis. 
í n medio vernans vitse arbor ger-
mina t harto, 
!Altior hic cedrus , palmaque 
fortis adeíf. 
Paladia hic arbos , & odori vir-
gula thuris, 
Hicque fuum retinet myrthus 
a.mara locum. 
[Virginea hic laurus, & qu£E petít 
altacuprefus, 
Nec fortis Buxus , tardaque 
morus abeft. 
H i c roía fuave rtibens , eleélum 
fpírat odorem, 
Vernantem violam non procul 
eíTe putes. 
Hicpet i t ima thymum,pafsimquo-
que li i ia candent, 
Quce vepres ínter fuave magís 
redolent, 
Denique cunítigenos flores ha-
ber hortus , & omneis, 
Plantas otnne horti quod facit 
C a p . 7 . 2 7 1 
ad ípeciem. 
H i c fruftra quifquam /pinas evel-
k re quasrit, 
Scilicet inftabiles d iv i t i ^ pro-
cul hinc. 
H i c fedet , atque fílet deferto pa-; 
fer in antro, 
Sperat üt a Dominó grata fa» 
1 us veniat* 
Ingemínans hilaris cantus Philo-» 
mela fonoros, 
N o n parcií fibris noíte díe-
que ímsi 
Petrofas habitat tremefaíta c o i 
iumba cabernas 
Fidens in peíra qux reprobata 
fuíté 
Candidulis voíat hic veftita C ico -
,. nia plumis 
Témpora diftribuens impieta-
tisopüs. 
Defpiciens terram volitanfque af-
cendit a lauda 
Suríum i térra premir, mens l a -
men aftracupit. 
Iníegraí hic triftes turtur geme-: 
bunda quiérelas, 
Coelica dum fecum , gaudia / 
commemorat. 
Qu id plura i afsiduis fpeciofum 
cantíbus hortus 
Certatim replent concinulae vo-
lucres. 
Hunc Deus in circum vallabit mx~ 
nibus altis, 
• Adiunctis pariter turribus ínnu-
meris* 
N o n tamen h^c terrena putes 
munimina, fed qunj 
Exprefsit Chriftus moribus ore 
íimul. V 
Murorum pofuit cuüodes , per 
vigil hortum 
Ambit quifque frequens , ne-
qua nocere queant. 
N o n habet obfeurum nox , otn^ 
nes lampado plena, 
Pcrducunt nodis laudíbus exr 
cubiasé 
Q 
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O Sacra Religio , 
iu¿ís, 
via vita;, mnua 
Arca vehens portus m paracli-
fiacos. 
Peccet íi quiíquam hic , nifu ma-
iore rcfurgit, 
Purgatur c i t ius, rar ius, atque 
cadit. 
Juan de Valdepeñas , 6 de lá 
Santifsima Trinidad , L e d o r de 
Theo logU en nueftro Convento 
de San Pedro de Alcántara de la 
Ambrofiana , dio al publico las 
obras íiguientes: AfeBuofas Cotí". 
Jideraciones , para la Via Sagrada^ 
acompañando d la Virgen Madre en 
Fortíus in pravos firmata mente fus Dolores, en Luca , en la Imn 
prenta de Francifco Marefcando-
11 de Pozzotore i l i , año de mil fe-
tecientos y veinte y fíete. 
Elucidación de las Indulgencias 
concedidas al Exercicio Santo de el 
Via Crucis, en Lengua Tofcana, 
impreíTo en Luca por Domin ico 
C iu f fe t i , y Nicolás Marefcando-
i i , año de mil fetecientos y quin-
ce : Defenforios fobre efie Santo 
Exercicio. 
Compendio de la Vida del Siervé 
de Días Fray Jofeph de la Torrej 
Hijo de la Santa Provincia de San 
Jofeph, en Florencia, en la Inw 
reatus, 
Pugna t , & exofo crimine v i -
vit homo. 
Ult ima cum mortis tándem fub-
repícrit hora, 
A d mortem gaudensfpemelio-
re venit. 
O quam felices! quos hunc addu-
xit in hortura, 
Chr iñus , & his volult pafcere 
delicijs. 
Felices certé calcato turbine 
Mund i , 
Francifci redas qui tenuere 
vías. 
A t non quique patens eíl horti 
ianua verum, 
E led is Solis quos vocat aura 
Dc i . 
Nec decet ut quiíquam huc ín-
greíTus corde tepentí 
Tcrga det infelix , ad vomitum 
rediens. 
EÍ fegundo Tratado efta dedi-
tado a Don Diego Pimentel , Mar-
ques de Telves , Conde de Priego^ 
del Confejo de Guerra , Indias, Ó'c, 
y.- fu aífumpto es la Defcripcion 
del Convento , y Monte de San M i -
prenta de fu Real Alteza , año 
de mil fetecientos y diez y feis: 
Vida del mifmo Siervo de Dios , ea 
F lorenc ia , año de mil fetecientos 
y diez y ocho; y en Luca, año de 
mil fetecientos y veinte y fíete: 
Otra Vida del Siervo de Dios , ef-
crita en fo l io , y en nueftro ldio-i 
ma Caftellano por el mifmo A u -
thor , que fe conferva original 
en el Archivo de efla Santa Pro-i 
v i nc ia , y es el l ibro veinte y qua-
t r o , litera A . Declaración de las 
Reglas Myfiicas del Venerable Fray 
guel de la Villa de Priego , enc icn- J 0 f p h de la Torre. 
to y treinta y cinco ofbvas ad-
mirables , con una Tabla Cofmo-
grapha , en que dibujo de deli-
tlb.de losDi Cada P 1 ^ l ^ Q ¿ fitio , para 
funtos de el me)or expUcarfe a los oídos , y l 
Convento de los ojos. Falleció cfte Varón fin-
Toledo. Ar- gUlar , fiendo morador de nuef-
.Prov.tol. 3. tro Convento de Toledo , el mes 
Jit.B, de Marzo de mil y feifcientos. 
52,09 Nueftro Hermano Fray 
Exhortación , a favor de la 
Difinicion del Dukifsimo Myjlerlo 
de la Concepción Immaculada de 
Marta Santifsima , impreíTo en 
L iorna , por Jacobo Valfií i , año 
de mil fetecientos y diez y nue-
ve. 
Tratado fobre la Afsignacion 
del Vifitador de la Orden Tercera, 
de mefiro Padre San Francifco , en 
Fio-
Libro II. 
Florencia , año de mil íetecien-
tos y veinte y dos. 
Ds los Privilegios •> que tienen 
los Regulares de/pues del Concilio 
Tridentino , en Luca , año de mil 
fetecientos y veinte y tres. 
Exercicios /obré el Amor de 
í?/oí , afettuofos 5 y praSiicos , con 
una fingular In/lruccion de medi-
tar para difponerfe a recibir el Ef-
f i r i tu Santo , impreíTos en Len--
gua Tofcana , en Luca , por 
Francifco Marefcandoli} año de 
mil fetecientos y veinte y fietei 
Tratado , en forma de Dialoga^ 
psra los Padres Efpirituales , Con-
fejforés de Monjas , Matftros de 
Novicios y y Maejiras de Novicias, 
diftríbuldc> en primera , y fegun-1 
da Parte en Idioma Etrufcoj 
dado a luz en Luca , por Pran 
cifeo Marefcandoli) año de mil 
fetecientos y treinta y uno. 
Triítmpho deh Religión Chñf-
tiana para confufion de la Adula* 
eion , en que fe hace una Con^ 
fulta : Utrum los Hebreos , Efpaña-
les , y Portuguefes , puedan fer en 
(oncienciá recibidos por1 un Princi-
pe Catholicoí impreíTo eñ Luca, 
en Idioma Tofcaño , por Fran^ 
cifeo Marefcandoli j año de mil 
fetecientos y treinta y dos* 
E x érele i o Angélico j d de la 
Prefenci» dt D ios , en tres tomos 
dif t intos, dado en Luca en Len^ 
gua Italiana , por Francifco M a -
refcandoli , ano de rttil fetecien-
tos y veinte y oeho. E l mifmd 
Exercicio Angélico , en folio $ en 
Idioma Lat ino. 
Frutos del Árbol de la FidaU 
Doíirinas de María Santifsima, 
pmfias en praSiica por medió de 
algunos devotos exercicios', dividí-
do en dos tomos , é impreflb en 
T remo , por Juan Baptifta , año 
de mil fetecientos y veinte y 
tres. 
Tew. II, 
Cap. 7* ' t f l 
Atraffivos de f t i $ i por fo ,' 
Humanidad Smtifsima. Cordón de 
nueftro Padre San Francifco, Dolo* 
tes principales de la Madre dé 
Diosi En Florencia j en la ím* .. 
prenta Real ^ por Tarquini , y 
Franqui , año de mil íetecientos 
y treinta y tres* 
Difertacion Regula* fobre la 
Authoridad de los Guardianes , f/í 
orden al l^ifitadar de la Orden Ter-
cera , impreíTo en Florencia año 
de mil íetecientos y veinte j* 
uno. 
Refolucioú Théologie^Camfií-
ca de la diíblubilidad de los Def* 
poforios cdntrahidos por un H i -
jo de Familias contra la volun-
tad de fus Padres, con períona 
desigual: impreíTo en Florencia^ 
en la [«iprenca de fu Alteza Reálj 
año de mil fetecientos y veinte 
y dos. • • 
Coúcloñatóf Éccléfiállicüs yfeié 
TraSiatus de Sacra Scriptürá •, ei l 
Florencia , por Miguel Neftcno^ 
año de mil feíedentos y veinte 
y fíete. 
Vida del VeHefable Fray Alott* 
Jo-de Tarazona , impreíTa en Ve« 
necia con el Legendario Fran« 
cifeano , que imprimió el muy 
Reverendo Padre Fray Pedro 
Antonio de Venecia. 
Recapitulación de las Epijlotái 
de San Pablo , que fübíiften eíí 
poder del feñor Lorencio Cara* 
meíi , Secretario de la Cifra 
del Gran Duque de la Tofcana 
Gofme Tercero , ya difunto. 
Dirección para fegir alrríat^ 
que tiene original el menciona-
do Secretario. 
Breve Mefhodo de encaminar1' 
fe a la perfección con gran prove-
cho ^  ^ libres de fer engañados de 
los enemigos inmfibles > que eftá 
ert poder del feñor Prior de la 
Igleíia de Marl iano , y algunoá 
M r a tie 
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de los traslados en el Conven- co , intitulado : Lapis Lydius No-
to de Santa Ciara de San M i - vitatum Zarragt, 
• Exercicios E/pirituaies para 
Difsrtadon , acerca de Jt los Sacerdotes , y Religiofos , con los 
Regulares pueden fer ordenados por afeétos, y conceptos conducen-
fus Privilegios, extratempora, con- tes para mover la voluntad a lo 
tra Don Antonio Scarfantonio-, 
y otro libro intitulado : Defenfa 
de Religiofos yJobre caufas pias. 
Apéndice de las obras Mora-
les , Myfiieas , y Predicables de 
Monfeñor Obifpo Nicolai Steni, 
que le medita. 
Defenfa fobrs nuefirú P&drt 
San Franeifco , en que fe prueba 
con lugares de la Sagrada Efotitu-
ra , fer el Ángel del Apocalipjis. 
Varias Confultas Morales , y 
con una explicación de varias diverfos tratados Efcbolafticos, prin 
Sentencias , dedicado al Gran 
Duque Coime Tercero , en fo-
l io . 
Defenfa de una Religiofa , en 
orden al valor de un Teftamen-
tó , cuya difertacion efta en el 
Convento de Monjas de Santa 
Clara de San Min ia to . 
De ningún modo puede el De-
monio tener comercio con perfonav 
que le rejijíe •, y lo contrario , con-
denado en la DoBrina de Molinos, 
fpbre cuya queftion eferivio di-
fufo , de orden del Inquií idor 
M a y o r , el Reverendifsimo Padre 
Vicente de Vergamo , y mereció 
la Aprobación de la Congrega-
ción General de la Inqui í idon 
de Roma . ; 
Refutación de varías Propofi-
' dones contra un libro intitulado: 
Manifieflo de un Cavallero conver-
tido a la Religión Catholica Roma-
cipalmente un tomo Latino , en 
folio , cuya materia es de Deo 
Uno. 
Hi for ia de la Fundación , y 
Religiofos Venerables del Convento 
de la Ambrojiana de Florencia , la 
qual eftá original en el Archivo 
de efta Santa Provicia , en diez 
y feis pliegos, libro fegundo, lit. 
A . Últimamente , dio á luz un 
libro , intitulado :„ Difertatio de 
Sdicitatione , impreííb.en Luca , 
año de mil fetecientos y treinta 
y cinco , por Franeifco Marcf-
candoli. -
z i o Nueflro Hermano Fray 
Julián de Cuenca , Predicador, 
eferívió un Soneto en obféquio 
del Licenciado Baltliafar Porre-
ño , fu hermano , Cura de la$ 
Villas de Sacedon y Coreóles, 
Author del libro de la Limpia 
Concepción de la Virgen Mar ia , 
n a , en que fe defeubren algu- impreífo en Cuenca por Domina 
ñas Propofícíones Pelagianas. 
Defenfa del fsñor Canónigo 
Ton in i , Prevendado de la Santa 
Igleíia de Pifa •, y otros tres 
Opufculos íobre tres Obras Pias. 
Defenfa, [obre el Sacerdote ex-
comulgado , m tolerado , que pue-
de , y debe abfolyer al moribun-
do , quando no fe halla prefen-
te otro Sacerdote. 
Otro libro en los tres Idío--
mas La t ino , Caftel lano, y Etruf-
go de la Iglefu , año de mil feif-
cientos y veinte j y al pria-
cipio de efta obra fe halla 
eftampado el í i -
guiente 
#&% 
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Gomo podré correr , Hermano ámadoj 
De vueftras alabanzas el camino, 
Si voy con pies Deícalzos, y no atino^ 
Y eftoy de Sayal tofco remendado? 
Mas qué digo? Negocio fué acertado, 
Eftar con pies Deícalzos de contino, 
Y defnudoqual pobre.Peregrino, 
Para poder correr con ?mas cuidado. 
Como el que corre: el palio fe defcalzaj 
Y fe quita la r o p a , y el venido 
Por correr mas l igero, y mas fuavé: 
Afsi mi Mufa , aunque defcalza j os alza* 
Y el eftár fuelto, y defaíido , ha íido 
Por fef j al fin , quando os alabe , un AvCí 
CAPITULO VÍÍL 
H E L O S E S C R I T O R E S 
contenidos en la Letra 
L 
n i N U e f t r o Charifsimd 
Hermano Fr.Luis 
cíe Sari Aguft in, Leí lor de Thétí-
logía, Guftodio , dos vezes Dif i -
nfdor , y otras dos Miniftro Pro-
vincial de efta Santa Provincia, 
dio a la Imprenta eti Madr id , 
año de mil feifcientos y cinqueri-
t ay feis , un Panegyrica de ¡a Con-
cepción Inmaculada de Marta San+ 
ti/sima. O t r o : De ¡a Canoniza-
ción de San Pe^ro de Alcántara^ 
í kndo Guardian aíiual del Real 
Convento de San G i l ,- año de 
mil feifcientos y fefenta y nue-
ve * el qual da principio al fo-
l io ciento y fetenta y quatro del 
•••libra intitulado : Triumphos Glo-
rio fo^ s , impreíTo en Madr id por 
Bernardo de Vi l la-Diego , año 
de mil feifcientos y fetenta. 
2,11 Nueftrocharifsimo Her-
mano , y Padre Fray Luis de San 
Tom.Ii, 
Juan , Leí ior de Theologiaf 
Guardian eleíto de nüeftros Con-
ventos del Santo Ángel de A l -
calá , y de Sari G i l de Madr id , 
en los anos de mií feifcientos y. 
uno f y rriil feifcientos y veintej 
Dif inidor , inftituldo año, de mi l 
feifcientoá y veinte y tres i ,Ca-. 
lificador del Santo Oficio , C o n -
feflTor, y Theologó del Emioen^: 
tifsirño Cardenal Doria , A r z o ^ 
bifpo de Palermo j Confeífor dé 
la Excekntifsima Señora Duque-
fa de Frías , y de Don Pedro 
de Aragón , Embaxador de E f -
paña , en Roma , y hermano de 
la Excelentifsima Señora Condes 
fa de Ol ivares, Confeífor ele£to 
de Doña ífabél de Borbon , Rey -
na de Efpaña ^ Coñfeflor de la 
Santidad de Paulo V . y Theor 
logo de fu Cámara Apoñolica. 
ComiíTario General de la Orden 
por la Familia Ultramontana, 
dos Vezes Difinidor General, 
ComiíTario Vifitadór Apoftolieo 
de todas las Religiones Mona-
chales , y Mendicantes de Ale-
mania , y Flandes , ciedlo por la 
Santidad de Paulo V . Padre de 
la Santa Provincia de San Jo-
Mm l fepl1* 
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' ~ ' de San G i l , á veinte y fíete de 
jul io de mil feifcientos y qua-
renta y uno. Las obras , que íus 
grandes talentos) dieron a la luz 
feph , y ^e toc'a a^ Or(Jen 
de' nueftro Padre San, Fraa-
cifeo : General aclamado por 
todo el Ordeíi Seraphico ( aun-
que renunció los votos en ma-
nos del Cardenal Protcdlor de la 
Orden , y fué eledo en Miniftro 
General el Reverendifsimo Fray 
Juan del Hierro ) y íugetb de 
tantas prendas , que no quiío 
admitir el Capelo ofrecido por 
Paulo Quinto , cftimado de los 
Summos Pontífices Clemente O c -
tavo , y Leon;Segundo, 
113 Efte Varón Admirable, 
Archivo de la cuya Vida efta llena de prodi-
Prov.deS.Jo- gios authenticos , nació en la Im-
nílorív'í PeriaI de Toledo el aho de mil 
Reiigiofit 3lit quinientos y feíenta y cinco , y 
•A-defie elfol fué baptizado en la Parrochia de 
7 ^ harta el San N¡coláSi Sus padres foeron 
Nobles , y de efclarecid'o linage, 
llamados Don Juan Vallejo, 
oriundo de las Montanas , y 
deudo muy cercano del Licen-
ciado Don Gafpar Vallejo , C a -
vallero del Habito de Santiago, 
del Gonfejo R e a l ; del Licencia 
f i o 
publica , fon las figuíentes. Pr i -
meramente la Summa Moral en 
dos tomos, 
z 14 "Tomo primero. Luz. de 
Sacerdotes , y Guia de Confejforesy 
„ donde : : fe tratan todas las ma-
,, terias de los Sacramentos , y las 
,, concernientes a ellas,que íe con-
,, tienen en elquarto de las Sen-
„ tencias: : confultadas, y decidi-
„ das por nueftro muy Santo Pa-
„ dre Paulo Quinto. Las materias 
,, foneftas: 
De los Sacramentos en general. 
Del Baptifmode San Juan. 
De la C .níirmacion. 
DelaEucharitTia. ,-
De la Penitencia. 
De las Obras fatisfadorías , y 
penales. 
Del Oficio Divino., 
De la refh'tucion de los Ecleíiaf-
ticos. 
De la Uíura. 
Del Avuno. do Vallejo , Inquiíidor de Guen 
ca , y de otras perfonas de efta De la Límofna. 
gerarchia ; fu Madre , Doña C a - De la Extrema-Undon. 
thalina 1 María Rodríguez , hija 
<ie Padres Nobles de-Ja Ciudad 
de Toledo. E l año de mil qui-
nientos y fetcnta y ocho , de 
edad de trece años tomó el Habí-
Dei Sacramento del Orden. 
Del Matrimonio. 
De las circunflancias que neceíTa-
riamente fe han de confeífaf. 
De los Jueces, y íus Juicios. 
-to en nueftro Convento de Sati Confirmación de los Privileoíos 
Jofeph , que diftaba un quarro é Indulgencias de la Relioior/ 
de egua extra-muros de dicha impreílo en Madrid por ]uan 
Ciudad , y profefsó el año de de la Cuefta,año de mil feifcientos 
mil qu.mentos y ochenta , fien- y veinte y dos; y por Diego Diaz 
do fu Maeftro de Novicios el de la Carrera / a ñ o de mil fd f ! 
Venerable Varón Fray G i l de cientos y quarentay dos San juan Lleg¿ . x edad aban_ X ^ ^ fo Y dos 
zada de fetenta y feis años , de que fe debe a efta ob a b S 
los quales vivió fetenta y tres en leer el Prologo , donde fe'haíka 
nueftra ^eraphica De fca l z ^ > Y las palabras fiJuiLés- Ffte entrego fu Alma en manos áÍ \ álc* - "í?»*woics . „ üi te 
Criador en eñe Real ¿on ento " ^ T ™ moft™an los M o -
nvento » rale§ Exercicios, que te oírez-
;> co>. 
Libro 
,y co ; coníiderado el trabajo, 
„ que me c u d h n . Mas qué pue-
„ do yo atribuirme , como cofa 
j , propría , que aflegure la pe-
„ queñéz de mi talento , entre 
„vlas fentencias de tantos, y tan 
„ graves Authores i A lo que íe 
, , ha esforzado, es , á elegir , las 
„ que fon mas verdaderas , y fe-
„ glürlas, como mas probables, 
jy ün condenar otras , que dexo, 
„ que no lo fon tanto. Haviendo 
„ tratado las unas , y las otras, 
,y algunos años , con nueftros 
„ Santifsimos Padres Clemente 
„ Odtavo, León Segundo, y Pau-
„ lo Quinto , con la Sacra Rota, 
„ y Congregación de Cardenales 
„ fobre el Conci l io , y Regula-
„ res, junto con haverlas difpu-
,, rado , y difinido muchas veces 
„ en fu prefencia , y mandando-
,, me los mifmos, que las efcri-
„ vieífe, y facaífe á luz en nuef-
„ tra Lengua vulgar , teniéndolas 
ya efcritas en la Latina ^que no me 
„ fué de poca mortificación ; pe-
„ ro como la obediencia a tanto 
„ Superior no fe puede refiftir, 
„ fué forzofo obedecer. E l íégun-
do tomo de efta Summa no ha 
vifto la Imprenta. 
2 i 6 Dio también a la eftam-
pa el ano de mil feifcientos y 
veinte y cinco , en M a d r i d , por 
Juan Delgado , un libro intitula-
do : De la Infiabilidad de la Vida* 
y Exortación a la Penitencia, / Sa-
tisfacción délas culpas, 
217 Otro libro en quarto: 
De la Adminijiración de los Sacra-
mentos en cafos repentinos, 'Tratado 
de la Elección de la Opinión. De la 
Cojiumhre. De la Ignorancia. De la 
Necefsidad. De Leyes, De la Rcfti-
tucion. De los Defeños , que ocur-
ren en la Celebración de la Mijfa, 
dado en Madr id en la Imprenta 
Real , año de mil feifcientos y 
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treinta y quatro : por Juan San^ 
chez , año de mil feifcientos y 
treinta y fíete ; y por Pablo del 
V a l , año de mil feifcientos y cin-
quenta y nueve. 
2 i 8 Otro tomo en odavo , 
Cuyo titulo es: Arte , que enfeñak 
evitar las culpas , y unir/e si Alma 
con Dios , en Madrid en la Im-
prenta R e a l , año de míl feifcien-
tos y quarenta. Afsimifmo , dos 
tratados ,e l primero • De los Jiete 
Grados de la Perfeéli/sima Oración 
•Mental; y el fegürtdo í Dé lafre-r 
quente Comunión , y Oraciones J a -
culatorias, dados á luz en dicha 
Imprenta , año de mil feifcien-
tos y quarenta. 
21 9 Epijiolas de Santa Therí' 
f a Ilujtradas , fegun la Sypnojis de 
Va, Bibliotbeca Minorum Difcalceato-
rum, Eíte fué el Varón eminen-
te , á quien la Santidad de Pau-
lo Quinto concedió vivas votií 
Oráculo, el dia diez y nueve de 
Enero de mil feifcientos y nue-
ve , eftando prefente el Carde-
nal Protector Aragonio , que td* 
dos los Sábados, no impedidos 
con fieña de nueve Lecciones, 
pudieffemos rezar del Myfterío 
de la Concepción Immáculada en 
nueftra Seraphica Orden ; y a inf-
tancias fuyas, confirmó fu Beati-
tud todos los Privilegios haíla 
alli concedidos por fus Predecef-
fores a nueftra Sagrada Religión, 
como confia de fu Bula , que co^ 
mienza : Iniuncii nobis , dada á 
primero de Diciembre de mil feif-
cientos y nueve. De la vida ma* 
ravillofa , y efpiritu Próphetico 
de efte portentofo Héroe , depo^ 
nen varios teftigos , principal-
mente el D o d o r Don Ort iz de 
Zayas , Canónigo Dodora l de la 
Santa Iglefia de Cuenca , y el 
Excelentifsimo Señor Don Pedro 
de Aragón , Cavallero , y Clave-
ro 
a7g Chronicadela 
ro de Alcantana , Gent iUHom-
bre de la Cámara de fu Mageftad, 
de fu Coníejp de Guerra , C a -
pitán de la Guarda Alemana, Em-
baxador en Roma , por la M a -
geflad de Pheíipe Tercero j y 
Virrey de Ñapóles, cuyos origi-
nales fe coníervan en nüeftro 
Real A r c h i v o ; y por ultimo ef-
te fué el Varón , que eferivió , y 
firmo la. l icencia al Dodtiístmo 
Cartagena , para la imprefsion de 
fus obras, dada en Roma á vein-
^ í te y ocho" de Marzo de mil íeif> 
- cientos y nueve. 
> 220 Nueñro Venerable , é 
Iluftrifsimo Martyr Fray Luis So-
telo , del efelarecido linage de 
los Sotelos de lá Ciudad de Se-
vi l la , H i jo de la Santa Prov in-
cia de Sao^Jofeph , profefso en 
nueftro Convento de San Joíeph 
de Salamanca , vulgarmente lla-
mado del Calvario , el dia once 
de Mayo de mil quinientos y no-
venta y quatro , ílendo efte Con -
cento de la Provincia de San Jo -
íeph , como lo fué hafta veinte 
de Agofto del referido ano ; y ef-
erivió lo figuienfe. 
' i z i - Cathecifníd , dividido CU 
Chronía de jtres Secciones; las dos primeras 
Llave, trien, tratan de Creatione y y el primer 
' ^ i h l ^ ' y - E f t a d o de Id Naturaleza : la ter-
faafta j/80. cera havia de fer de los Dones 
fobrenaturales , y Virtudes Theolo-
gales , y Cardinales \ peto eí Mar -
tyrio atajo fus intentos a veinte 
y cinco dé Agofto de ^mil feif-
cientos y veinte y qua t ro , dia, 
y año , en que fue quemado v i -
vo por la defenfa de nueflra San-
ta Fe. 
Varios Tratados para eflfeñanza 
de los nuevos convertidos. 
Una Carta a U Santidad de Pau-
lo Quinto, en que trata del eftado 
de las cofas del Japón , y de la 
necefsidad de-propoTcionados M i ^ 
Inda de SJofeph. 
niftros de el Santo Evangelio* 
.Otra Carta eferita al Alterex 
]oícph de Aduna ij^ff fecha e$ 
Dilao a diez de Agofto de mil 
feiíeientos y diez y ocho , . l a q u y 
fe conícrva original en el Arch^ir 
vo de efta Santa Provinciai 
. Diverfas Cartas a Prelados $ p 
Sugetosde toda diñincion. c 
222 Fué nueftro Iluftrifsimo Medina en fu 
Martyr Embaxador del Empera* ™tu"* * 0* 
dor del Japón á Phelipe Tereqt 
r o , y del Rey íddate a la San-
tidad ;de Paulo Quinto , quien 
le eligió por Obiípo del Japón» 
y le huviera dado el Capelo , a 
no haverfe opuefto dos Sacros 
Purpurados , como puede verfe 
en la Chronica de Llave , al fo^ 
lio mil quinientos y fefenta y 
ocho , trienio catorce , capitulo 
quarenta y quatro, . 
• ''••« . '• - f í 
CAPITULÓ IX.'. 
D E LOS AUTHORES CONTÉ. 
nidos en la Letra ' t 
t 
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oJ i* 
'Ueftro Hermano 
Fray Manuel dó 
San Mart in , Predicador, y Cuf¿ 
todio de efta Prov inc ia , ele¿k> 
en nueftro Convento de Para-4 
cuellos a veinte y ocho de Abr i l 
de mil feifcientos y feíénta y 
ocho , imprimió en Madr id el 
año de mil feifdentos y fetenta,, 
un l ibro en quarto , intitulado: 
San Pedro de Alcántara en Arenas, 
en que fe ciñen los feftivos C u l -
tos de aquella V i l l a , y Convento 
en las fieftas de la Céionizaeioa 
de nueftro Santo. 
. 224 E l Incíyto Martyr San 
Mart in de la Afcenf ionfó A ^ h í ^ 
re. 
Libro II 
re , Pfotho-Martyr dee! Japón, 
profefsó en nueftro Convenro de 
la V i l l a de Auñón , a diez y fíe-
te de Mayo de mil quinientos y 
ochenta y feis ; hizo traníito al 
Japón a predicar la Fe de Jefu-
Chrif to a aquella ciega Genti l i-
dad. Fué Ledtor de Artes de el 
Protho-Martyr Fray Francifco 
Blanco j y poco antes de morir, 
puefto por nueftro Redemptor en 
una C r u z , eferivió al Doí lo r Don 
Antonio de Morga una Carta, 
que el mifmo Don Antonio in-
ferió en el l i b ro , que imprimió 
en México el año de mil íeif-
cientos y nueve , intitulado : Su-
ceffbs de tas Islas Philipinas i D i r i -
gido a Don Chrijíoval Gómez de 
Sandoúal y Roxas , Duque dé Ceaí 
en cuyo libro , al folio treinta y 
íe is , buelta la hoja , dice afsi: 
Antes que los Santos fueffen puef 
tos en las Cruces , eferivieron at 
Dd5ior Antonio de Morga una 
Carta a Manila , de mano de Fray 
Mart in de Agui fre ^ que d la letra 
es como fe Jigüe : A Dios feñor 
DoBor , &c> Efta miíma Carta 
efta a la letra en la Chronica 
original de nueftro Hermano Fray 
Antonio de la Llave , trienio Tex-
to , capitulo quarenta y dos , fo-
l io quinientos y treinta. 
z z ^ Eferivió un Sermón , o 
Platica fervorofa , que puede ver-
fe en el Venerable Fray Marce-
lo de Rivadeneyra, en fu Hifto-
ria del Archipiélago , l ibro fex-
to , capitulo fegundo, folio feif-cientos y diez y ocho. Efte Ser-món fe halla copiado por l Ven rabl  Fray Juan P bre , en la fegunda Parte de fu HiftoriEclef iaf t ic , libr  fegundo, ca-pit l  veint y os , foli docie t y cínquenta y ch , bueltla hoja,clo de dice a si: Serm n.queh zo l S to M rt r Fray Ma
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tífi , aw/j hora antes que le cruci-
ficafen j y al pie de la copia ef-
crive las íiguientes palabras; Efie 
es el Sermón I fin añadir , ni qui~ 
tar ] que hizo el Sabio Martyr Fray 
Mart in , poco antes de llegar al 
Calvario , el qual trasledé aquel 
mifmo di a. 
226 Da teftimonio de efte 
Sermón el Venerable Fray Fran-
cifco de la Montü la , el quaí en 
fu Relación Original dice afsi: MontillaRq-
., Quien mas particularmente fe laaot^cap.stf 
„ alargo eü eítas santas Exorta- Archiv. tom. 
$, cionesjfué el Padre Fray Mart in f.lit.B. 
„ de Aguirre, que aunque ño fa* 
, , bla mucha Lengua Japona j ha-
, , via , empero, compué.fto una 
í, Platica breve , y compendiofaí 
„ muy al propofito de. el a¿to, 
, , en que allí fe hallaban , la qual 
„ hallaron defpües eferita^ en «na 
j , bolfa del mantillo. 
227 Fué el gloriofo (tiarty-
rio de efte Santo Protho Mar ty r 
a cinco de Febrero de mil qu i -
nientos y noventa y líete \ y ipari 
los japones ^ el dia quatfo del. 
proprio mes. Su Patria es la 00 -
bilifsima V i l l a ékMíft¡i0h&i y d^ 
la iluftre eftyrpe de ios Aguirres., 
como confta de teftimonios de 
nueftro Convento de la V i l la de 
Auhón , donde profeíT6, y de to-
dos los que le tratarot i , y co-
nocieron.* Su nacimiento fué en 
la Cafa de Zavaleta , que oy fe 
halla germada, y efta cercana a 
otra Cafa de ¿avaleta ? que fub-
fiñe y con la conftante tradíccion 
de fer efta la cafa de fu feliz na-
talicio , y fu Apell ido , el Iluftre 
de los Aguirres, 
228 Las Armas de fií Efc la-
recido Linage fe reducen a im 
Efcudo en Campo de Plata , y 
ene! una Banda iaqueleada, con 
dos ordenes de Jaqueles de O r o , 
y de Gu les , el uno colorado en 
la 
2go ChrcnlcadelaP 
h parte fuperior cíe la Banda , y 
el otro en la inferior. Eftas , y 
otras noticias ten^o anualmente 
indagadas de aquella Iluñre V i -
Ha ,'eri cuyo Archivo fe coníer-
van las memorias , que bailan, 
para manifeñar un Índice de la 
l^oble ProTapia de nueftro Mar-
t y r , y Protho-Martyr Inclyto, 
.229 L a I luñre V i l l a de Bea-
fain venera á eñe Gloriofo Pro-
tho-Martyr , como fuyo , y dice, 
que fe llamó Mart in Loynaz., af-
fignando algunos teftimonios, 
que hicieran fuerza , í l no eílu-
yiera viva la inferipcion de nuef-
tro Santo en la Capil la Mayor 
del Convento de la V i l l a de A u -
ñon donde profeflo , que dice 
afs i : San Mart in y Protho-Martyr 
del Japón, natural de la, Vil la de 
fargara , profefsb en ejle Convento 
año de mil quinientot y ochenta y 
Jets y a diezy Jiete de Mayo. 
230 Sobre el Apell ido de 
'Aguirre, hai tantos teftimonios, 
como Sugeíos le trataron > y Ef-
critores le conocieron j pues los 
Venerables Fray Juan Pobre , y 
Fray Marcelo de Rivadeneyra 
afsifíieron a fu Martyr io •: San 
Pedro Baptiíía fué; fu Prelado, 
y Cabeza de los Proto-Marty-
res i" E l Venerable Fray Francif-
co de la Montí l la le conoció en 
la Provincia de San Jofeph y y en 
aquellos dilatados Reynos: Nuef-
tro Hermano Fray Antonio de 
la L l a v e , fué Chroniña de la 
Provincia de San Gregorio de 
Philipinas , y contemporáneo: 
Nueftro Iluftrifsimo Chroniíla 
F ray juan de Santa Maria le dio 
la Licencia para tomar el fanto 
Hab. to^yprofefTÓ en el tiempo 
de fu Provincialato : Don AntQ-
. n i o d e M o r g a , Alcalde del C r i -
men de la Real Audiencia de fa 
Niieva•Eípaña , GoníultÓr del 
rovincia de SJofcph. 
Santo Oficio de la Inquií icion, 
y Thenicnte Govcrnador de M a -
nila , tenia correfpondencia de 
Carras con el Santo Martyr j , y 
por dos veces, que imprime* fu 
Apel l ido, ' le l lama: Fray Mastín ™ Z T á J l t 
de Jguirre. E n efte litigio líO lipinas, cap. 
pronuncio por ahora otra feii- 6- foL H-y, 
tencia , que la-que fe dio fobre 3 • ue ^ 
las fíete Provincias dé Grec ia , 
pretendientas todas de fer di-
choía cuna del celebrado H ú -
mero; pues advertido d fapien-
tifsimo Areopago de Atenas , de-
xó la queftion indeciíía , para 
que corrientes los fundamentos 
de todas, todas fe gloriaífen en 
la guüoía opinión de fer Patrias, 
y Madres de tan famdfo, como 
pretendido Hijo. 
231 Nueftro Hermano Fray 
Mart in de San Buenaventura , ó 
V i l la Robledo , imprimió las 
Obras íiguieníes: Verdades Mora-
les y contra ¡os profanos adornos; en 
Madr id , por Francifco Sanz, 
año de mil feifeiéntos y fetenta 
y ocho. Parte primera , y fegunda 
de la Dirección de los Penitentes^ 
son la PraBica de una huena Con* 
fefsion y en M a d r i d , por Anto-; 
nio !de Zafra , año de mil feif-
eiéntos y ochenta , y de mil feií^ 
cientos y ochenta y dos. Be las 
Excelencias de la Pureza; en M a -
drid , por Matheo de Efpinofa, 
año de mil feifeiéntos y ochenta 
y uno. Paftor del Aní<rr Divinoy 
para utilidad de los Sacerdotes» 
Falleció eíie Varón Venerable, 
con fama de fantidad , en nueftro 
Real Convento de San G i l , a 
veinte y dos de Febrero dé mil 
feifeiéntos y ochenta y quatro, 
fíendo Guardian de efte Cóí i -
vento nueñro chariísimo Herma-
n o , y Padre Fray Antonio de 
Leganés , L e ^ o r de Theolog'n, 
Ex-Miniftro Provincial, y Ex- Difí-
ni. 
Libro 11. 
nidor General de toda la Orden. 
232 Nueflro Hermano Fray 
Mar t in de Carmena , Predicador, 
H i jo de eíta Santa Provincia, 
Cuñodio , y Difínidor de la de 
San Gregor io , efcrivió una Rela-
ción de los SuceíTos de aquella 
SantaProvincía,íu fecha en Mani-
la a veinte de Agofto de mil feif-
cientos y treinta y íiete; la qualfe 
conferva en nueftro Archivo to-
mo undécimo , litera A , defde el 
folio docientos y cinquenta. 
233 Nueftro lluftrifsimo Fr. 
Mar t in Ignacio de L o y o l a , Pa-
riente muy cercano de San Igna-
cio de L o y o l a , Obifpo del Rio 
de la Pk«ta , efcrivió un Itinera-
xio del Nuevo M u n d o , que in-
íe r to , é imprimió el año de mil 
quinientos y ochenta y cinco, 
en fu Hijioria del Gran Reyno de 
la China , el M . R. P. Maeflro 
Fray Juan González de Mendo-
za , de la Orden de San Aguñin, 
¡cuyo titulo dice afsi : Itinerario 
del Padre Cujlodio Fray Martip 
'Ignacio , de la Orden del Bienaven-
turado San Francifco, que pafso i 
la China en compañia de otros Rel i -
giofos de la mifma Orden i y de la 
Provincia de San Jofeph, por orden 
del Rey Don Phelipe , nueftro Señor^  
y de la huelta que dio por la India 
Priental, y otros Rey nos, rodeando 
el Mundo. 
234 Nueftro Hermano Fray 
Matheo de la Purificación, ó Ce-
breros , Predicador , Ex-Difíni-
dor de cfta Santa Provincia de 
San Jofeph, dio a la Prenfa , en 
Madr id , dos tomos en quat to, el 
primero : Ceremonial de las Miftas; 
y elfegundo: Manual de las Procef-
Jlones; en la Oficina de la V iuda 
de Juan Garcia Infanzón, año de 
mil fetecientos y diez y fíete. 
235 Nueftro Venerable Her-
mano Fray Mathias de San Fran-
Tom.II, 
Cap0 9. 281 
ci feo, H i jo de efta Santa Provin-
cia , trasladado a la de San Die-
go de Andalucía , Compañero 
del Santo Martyr de Marruecos 
San Juan de P rado , ComiíTario 
Apottolico , y uno de los princi-
pales Fundadores del Convento 
de Marruecos; dio á la Prenfa, 
en Madrid , año de mil feifcien-
tos y quarenta y quatro , un to-
mo en quarto , intitulado : Rt la" 
cion del Viage Efpiritual y y prodi-
gio/o , qué hizo d Marruecos el Ve- Chronica, de 
nerable Padre Fray Jmn de Prado* San Die20 ^ 
-r, ,. , • -r, . . , Ándalac ia,U-
Predicador , y primer Provincial br0 ^ cap# 2-
de la Provincia de San Diego de n.13.14. &c. 
Andalucía. Efte mifmo libro fe 
reimprimió en Cádiz, por Bar-
tholomé Nuñez, año ds mil feif-
cientos y fetenta y vaneo. 
236 E l Venerable Siervo de 
Dios Fray Melchor de Grac ia , 
natural de Zamora , y defeen-
diente de la Noble Éftyrpe de 
los Sotelos , efcrivió varios , y, 
breves Tratados de la Oración 
Mental . Afs imifmo: Declaración^ 
( que le hizo Nueftro Redemptor Je -
fu-Chrifto\ y Jignificacion de fus Sa~ 
crofantas Llagas , aplicadas a la 
mortificación de todos los miembros 
corporales. Entregó fu efpirítu en 
manos del Criador el año de mil 
quinientos y ochenta , íiendo 
morador de nueftro Convento de 
San Bcrnardino, y fue fu muerte 
tan preciofa , que fe oyeron en 
ella la Mufíca de los C ie los , con 
los fuaves concentos de los A n -
geles , como eferive nueftro lluf-
trifsimo Chronifta Fray Juan de 
Santa Maria , libro fegundo de 
la primera Parte , capitulo trein-; 
ta y uno , folio docientos y cin-í 
quenta y tres. 
237 Nueftro Hermano Frayj 
Melchor de Santa Maria , íien^; 
do Predicador Conventual de 
nueftro Convento de San JLoren-5 
25 
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zo de Cuenca, imprimió en d i - Convento de la V i l l a de Aunón. 
cha Ciudad , en la Oficina de 
Salvador V i ade r , el año de mil 
íeií'cientos y treinta y cinco , un 
tomo en quarto , intitulado: 
Quarefma del De fe alzo. Dexó ef-
crito un tomo de Sermones, diÍT 
Z39 Nueí l ro Hermano Fray 
Migue l de Santa María , H i jo de 
efta Santa Provincia de San Jo-
íeph , y Miniftro Provincial de 
la de San Gregorio en Philipí-
naSj eferivio una Relación de los 
pueftos para la eftampa, con e l fuceffbs de aquella Santa Provincia, 
thüío ¿e Adventual, con las Fefii- fu fecha á dos de Junio de mi l 
feifcientos y fetenta y c inco , la 
qual fué dirigida a nueftro Her-
mano Fray Balthafar de San Fran-
ciíco^ Predicador de fu Magef-
t a d , y dos veces Miniftro P ro -
vincial de efta Santa Provincia. 
Se coníerva el original en íu A r -
chivo , y correfponde al folio 
docientos y diez y ocho del T o -
mo undécimo. 
yidades de los Santos , y de las Do-
minie as, que ocurren h&fta Refur-
reccion. Fué Difinidor de nueftra 
Santa Provincia , eleéW en nuef-
tro Convento de Paracuellos a 
veinte y fíete de Jul io de mil 
feifcientos y quarema y íiete , y 
falleció el año de mi l feifcientos 
y cinquenta y uno, 
238 Nueftro Hermano Fray 
Miguel de Auñón , ó de Yela, 
Miísionero Apoftolico , eferivio 
lo figuiente i Relación dé lo que 
Dios Mué j iro Señor obrd en la cu-
racign de la Excelentifsima feñora 
Marque/a de Afiorga , y San Ro-
mán, Afsimifmo: Gafos raros y que 
le fucedkrot/i en las Mifsiones , que 
executo de orden del Eminentifsimo 
Señor Cardenal , y Arz,obifp9 de 
'Toledo , Don Pafqual de Aragón, 
el aña de mil feifcientos y fefenta 
y oebo. Eferivio también: Relación 
de algunos eafos, / expuljiones de 
Demonios , para cuyo efecto le 
eligió Dios por inftrumento. Ef-
t o s , y otros Efcritos originales 
del referido Author ,fe hallan en 
el Archivo de efla Santa Provin-
cia , tomo nono , litera B. Falle-
ció efte Venerable Religiofo en 
nueftro Convento de la V i l la de 
Auñón el año de mil feifcientos 
y ochenta y uno , a quatro del 
mes de M a y o , dexando fuavií'si-
moo lo r de fantidad , y un T ra -
tado intitulado: Hifioria, Origenyy 
Milagros de Nueftra Señor* del M a -
droñal ; cuyo libro en quarto fe 
confervaenel Archivo de nueftro 
C A P I T U L O X . 
D E LOS AUTHORES CONTÉ-
nidos en las Letras 
N, Y P. 
240 TVTUe f t ro charifsimo 
1 l | Hermanp Fr.Nar-
cifo Joanni , eximio Ledlor d« 
Theologia , eferivio : Tratado de 
Oración, Afsimifmo otro : Breve 
tratado de Reglas de efpirittt de Ora* 
don. Fué Sugeto de prendas tan 
calificadas , que nueftro Reve-
rendifsimo Padre General Fray 
Chriftoval de Capitefont ium, le 
eligió en ComiíTario General de 
Indias, Falleció con gran fama de 
fant idad, fiendo Leftor de Theo-
logia en nueftro Convento de 
San Bernardino , extra-muros de 
la V i l la de Madrid , el año de 
mil quinientos y fetenta. 
241 Nueftro Hermano Fray 
Nicolás de Madr id , Predicador, 
dexó efcr i tos, y preparados pa-
ra la prenfa los figuientes tomos 
en quarto. E l pr imero: Dos Qua-
ref-
, 
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refiriás enteras. É l fegtódó' ; Una 
Mifsion y mtn la explicación /obre to-
dos los Mandamientos , y otros pun-1 
tos esenciales. E l tercero : Sermo: 
ríes , y Fejiividades de Ghfifio. E l 
quarto : Sermones Panegyricos pá~ 
ra las Feftividades de Maria Santif-
fitna. E l quinto : Panegyrh'os de 
f u Concepción Immaculada. E l íex-
ro : Santoral Apefalico , y Angélico* 
E l reprimo : Santoral variot Eí 
Oiítavo :, Sermones de Honras , / 
Almas del Purgatorio* 
P 
S 4 Í «AN Pedro deÁlcáti-
tara, Fundador de 
efta Santa P rov inc ia , eícrivióy 
iluftrado del Efpiritu Santo , el 
L ibro de Oro , intitulado : De la 
Oración , Meditación , y Devoción, 
COVí una Breve infiruccion ¿ para los 
que comienzan a fervir d nueflrú 
Señor. Diófe á la Imprenta en to-
cias las mas Naciones de la E u -
ropa : E n L i sboa , aqo de mil 
quinientos y fefenta , y de mil 
quinientos y fefenta y dos :• E n 
Salamanca, año $e mil quinien-
tos y fetenta y ocho: E n Burgos, 
año de mil quinientos y fetenta 
y nueve : E n Alcalá de Henares, 
año de mil quinientos y ocheista 
y nueve : En Co lon ia , año de mil 
íeifcientos y fíete : E n Pincia, 
ano de mil íeifcientos y veinte: 
E n Zaragoza , año de mil feif-
cientos y veinte y tres: E n R o -
ma , año de mil fcifcienms y cin-
quenta y uno: E n M a d r i d , itn-
preffo con la Vida de San Pedro 
de Alcántara, que dio a luz nuef-
tro Hermano Fray Antonio de 
Huerta , el año dé mil feifcien-
tos y fefenta y nueve : E n Bar-
eelonaí, año de mil íeifcientos y 
Ochenta y dos : E n Florencia, 
rom. n\ 
año de mil feifcientos y ochenta 
y feis: Y por ultimo en Madr id , 
en la Imprenta de Jofeph G o n -
zález , por el Real Convento de 
San G i l , año de mil fetecieñtos 
y treinta y uno. 
243 Treinta y tres Máximas 
efpirituaks, con que aprobó el 
eípiritu de Santa Theréfa de Je-
s v s , que pueden verfe en Varios 
Authores, yeñ la primera Parte 
de mi Chronica , libro quinto, 
capitulo íexto , folio trecientosi 
y quarenta y d o s , número fete-
cientos y ochenta y fíete. 
244 Varias Patentes , y Car¿ 
tas de fu admirable efpiritu , deí 
Jas quales imprimí algunas en lá 
referida Chronica de la Provin-5 
d a de San Jofeph. 
245 Bftatutos %y Ordenaciones 
de efla Santa Provincia , que or i -
ginales, de la mano, y pluma deí 
Portento de la Penitenela , íé 
confervan en el Real Gonvcntcí 
de San GiL 
246 Aprobación deí Apoiaiyp^ 
del Beato Amadeo , como conftát 
deí tomo primero de la Bibl io-
theca Virginal dlel Padre A l va,' 
Ú folio íeifcientos y feíenta y^  
uno , quien dice afsb ^ T á n d e m 
„ in Bibliotheca Francifcana Bar-
,, chinonenfí extat tranfürtiptunii. 
„ Novce Apocalyfis Amadgei íuí-i 
„ fuItíE atteftationc , & fubferip-í 
, l tionc ilíuminatifsími Patris Fra* 
„ tris Antonij Or t iz , femeí, & 
„ iterum Provinciae Saridi Ga« 
„ briel is, emeriti Provincial is, & 
, , fanftifsimi V i r i Beat iPatr isFfa-
„ tris Petri de Alcántara intef 
„ Beatos iam á Sedae Apoíloíicá 
relati j atteftatio eftim conten-
ta ad fínem Amadeánsi Apo-
calypfis ( addudbi áuthentieé 
a R. P. D. lícíephonfo Brr-
ceño , folio ¿66 . ) le o l aJa-
bar mucho eñe Libro de 
N a i ; j) w 
n 
» 
?> 
5» 
5> 
7> 
' 
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284. Chronica de la Pr 
, del Beato Amadeo 5 y le oí dc-
• cirj que a todo lo que él al-
^ canzaba , era Gatholico , y que 
„ n o tenia cofa que repugnaffc á 
„ nueítfa Santa Fé Gatholica 5 y 
„ fé , que Tiendo-Provincial, em-
„ embio eíle Libro con dos Fray^ 
„ les , al Reverendifsimo fenot 
„ Cardenal Arzobifpo de Sevilla 
5, Don Aloníb Manrique, Inqui-
jjfidor Mayor de Eípaña , y el 
,j dicho íenor Arzobifpo le ef-
„ erivió dende algunos dias aí 
„ dicho Fray Antonio Ortiz una 
p Carta > en que decía, que él 
„ havia mandado leer aquel L i -
„ bro del Beato Amadeo , y ver 
„ con cuidado a algunos Theo-
5, logos, y que no eftaban efean-
„ dalizados en lo en él conteni-
5, do , &c, Y y o , porque es ver-
„ dad lo arriba contenido , lo fir-
r¿/íW» « m^ ¿t mi Rombrc. Hecha en 
Portugai, ,5 Afciton a veinte y cinco de Fe-
„ brero de mil quinientos y qua^-
,,, renta y tres. p% Petrus de A l -
í, cantara. 
247 Bfte es aquel ííeroe de 
ía Fama, a quien en fu felkifsimo 
tráníito , celebrado en nüeftra 
ÍEnfermerta del Convento de Are-
nas , a diez y ocho de Oólubre 
de mil quinientos y fefenta y 
dos , ocurrieron los Ciudadanos 
del Cielo , fe alegraron feílivos 
los Choros de los Angeles, y la 
Santifsima Trinidad hizo combi-
tc del eterno , y opiparo Ban-
quete de la Cena del Cordero. 
248 San Pedro Baptifta, cf-
clarecido Protho-Martyr del Ja-
pon , nació en la Vil la de San 
Eftevan, del Obifpado de Avila, 
el año de mil quinientos y qua-
renta y dos, y viftió nueñro San-
to Habito en nueftro Convento 
de San Andrés del Monte de la 
Vil la de Arenas, a veinte y qua-
tro de Junio de mil quinientos 
ovincia de S Jofeph. 
y íefenta y íéis, fiendo lü Guar-
dian nueftro Hermano Fray Ga» 
briel de la Soledad , y Miniftro 
Provincial de efta Santa Provin-
cia de San Jofeph nueftro cha-
rifsimo Hermano Fray Bart'holo-
mé de Santa Ana. Hizo tráníito 
aPhilipinas con la célebre Mif-
íion del Pendón , el año de mil 
quinientos y ochenta. Fué Em<-
baxador del Virrey de Manila, 
para el Emperador del Japón , y 
^eledo Obiípo de Camarines por 
Real Cédula de la Catholica Ma-
geftad de Phclipe Seguncb. ÉÍh 
erivió : Confulta Moml Regular y la 
qual íc conferva en el Archivo 
de nueftro Convento de Arenas. 
Cartas visrias % que copió el Chro-
nifta de San Gregorio de Phili-
pinas, en fu Chronica , que per-
íevera original. Afsimifmo eferi-
vió otras Cartas, que originales 
fubíiften en el Archivo de efta 
Santa Provincia. La primera da-
da en Meaco a treinta de Diciem-
bre de mil quinientos y noventa 
y feis. La fegunda á veinte y tres 
de Diciembre. La tercera á 
veinte y nueve de Oftubre de mil 
quinientos y noventa y feis, Y !a 
quMta dia dé Año Nuevo de mií 
quinientos y noventa y fíete , en 
cuyo año , á cinco de Febrero, 
padeció en el Japón muerte de 
Cruz , en defenfa de nueftra 
SanU Fe*. 
SAN P A S Q U A L B A T L O N , 
Gonfejfor no Pontífice, eferivsd 
las Obras figukntes. 
M 9 T l l ' ^ a^ veneración, y 
J L / dignidad del San-
tifsimo Sacramento. 
De los principales Myfterios 
de la Vida de Chníb. 
De las principales acciones 
de Nueftra Señora, y muerte de 
Santa Ana fu Madre. 
% 
Libro II 
Efcrívic» también un Libro de 
/ubidifsimo precio , que original 
fe conferva en el Archivo de la 
Sa-nta Provincia de San Juan, cu-
yo titulo dice afsi : To Fray P'af-
(¡[ual, natural de la Villa de Torre-
Jíerntofa , efcrivt efie cartepaciOf 
para, mi recreación efpirituai.. Efte 
es el myfteriofo Libro, que con-
riene las materias íigüientes. 
€ 0 M M E N T A R I < y 3 i 
Sobre el Capitulo veinte y cmtú 
del Éxodo. 
S-obre el primero- ,• fegundo , y 
quinto de SanMatheo. 
Sobre el fegundo, quinto, fexto, 
quartodecimo , quintodecimo? 
y veinte y quatro de Sarp Lu-
.. ..eas. . . 
Sobre el fegundo , féretro , y 
tereiodecimo de San Juan , y 
fobre el qüarto t fegun la in-
teligencia de los quatro' ícn-
tidos. 
Sobre el Pfalmo cínqiienta. 
Sobre elPralmoochentayoefio. 
Soliloquios fobre ios Cantares de 
Salomón. 
Sobre los Evangelios de Us Do-
minicas y deíde Pafqua , hafta 
Penfecoftés. 
T K A t A m s D E tHEOLOÚIA 
Efcolafiica. 
De la Santifsima Trinidadv 
De la Divina EíTencia*. 
De la eterna Generación del Ver-
bo Divino. 
De la Ciencia de Dios. 
De fus Divinos Atributos. 
Del Myílerio de la Encaríaac¡on> 
y fu conveniencia. 
De una , y otra venida de 
Chriflo. 
De los nombres de nueftro Señor 
Jcfu-Chrifto, 
Cap, id; 2S5 
De la voluntad de Chnílo, y de 
fus Apariciones. 
De los Angeíes,-
De la Viñort Beatífica, y Dones 
de los Bienaventurados. 
De las penas del Infierno. 
Del Santifsimo Saeramenfo de la 
Eucharíñk. 
fRATAD® . B É fHÉOLOGIA 
Myfikst, 
Sumario de la Vida utjitiva. 
De la virtud de k Oración, y fus 
excelencias. 
De la necefsidad de fa oración,^ 
fu utilidad. 
De la acción de gracias. 
De Ios; Ornamentos del Baj*; 
tifmov 
De las tres Vías. 
l)efcripcion de la CeleílM Jef ü*? 
falén. 
I)e varias Revelaciones ele María 
Santifsima. 
Oraciones varias; &' Dios, a María 
Santifsima» ,-a los Angeles, y¡ 
varios Santos. 
De ía Vía iluminativa. 
Meditaciones para todos lo* dia^ 
de la Semana. 
C O M O PRÉDICADÜIt Ü E É 
Re/ dehs KeyesJefaChriftit) 
eferivik 
De la Natividad del Señor; 
De fu Épiphania , ó manifefta^ 
eion á las gentes. 
DefufugaáEgypto. 
De como le bailaron en e l Tem-
plo. 
ESCR i r iO COMO THEOLOGO 
Mariano. 
0e ía Concepción Immacuíad^ 
de la Virgen purifsima. 
De fu incomparable Virginidad. 
P e 
• • 1 
r 
^ ¿ Chronica cíe íaProvincia de S.jQíepIi, 
B Í f ü Matrimomo fi^gülar. Año , doncíe trata ele losldus, 
De S Maternidad. ^ y Kalendas.por d orden de 
la Luna, y de los Santos, que -
tienen Oficio Eclefiaftico. 
M I S T O R I C O 
ivio : De la Vida de Jefut , 
Chrifto, interpretando lo que , 
dixeron los Prophetas de m _, 
Predicación, y Pafsion Sacro-, , 
íanta. 
De la VifitacionaSantaIfabcl. 
De fu Expeaacion. 
á fu Parto VirginaU , 
Dé las áffechanzas del Diablb 
•tfontfa María Santifsima, y del 
triurDpho de efta Madre de la 
^Gracia. 
Dé fu PüíIfiCacíOft» 
De fu Prefentacion* 
De las Prerrogativas de efta Divi* 
na Señora» 
D E THEOLOGIA MOÉ.AU 
B ••••; : -';• [ 
Sobre el priftieí Precepto del De-
\calogo» 
De las utilidades del Sacramento 
del Matrimonio. 
Pe los Myfterios de las fíete An-
"tlphonas , que llamamos dé 
la O. 
Sobré los fíymnos dé Prima , f 
"jComplcias. 
-•„• •.• . • -• msy¿ -.:, - _ • -
B E L ESTADO REGULAR 
Eferivio : Expbfieión de hueflíá 
'Santa Regla, 
~ DOGMÁTICO, 
B^mucíios Artículos dé la frei 
diíínidos en varibs Concilios. 
Del Symbolo de íá Fe , fegún la 
mente de losApbíloles. 
Del origen de la Feftividad de íá 
"Santifsima Trinidad.' l 
Dé la Indulgencia j y Jubileo. 
Suiriárío de las Indulgencias cori^ 
cedid.as por los Summos Pon-
tífices Gregorio Terciodecímo, 
^Adriano Oftavo, y otros Sum--
mos Pontífices, 
P O É T I C O , 
- • 
• ; 
, • - . - ' • 
: ' A S T R O L O G . 
Eferivio : fiaietídáfío de-todo eí 
• • • • ' 
Poemas varios de la Santifsima 
Trinidad , de la Natividad de 
Jefu-Chrifto, de San Eñevaní 
y de nueftro Padre San Fran-
cifeo. 
Eílos fon los Efcritos, que para 
confundir a los Sabios, formo 
un Rcligiofo Lego , San Paf-
qual Baylon, de quien dice 
nueftra Madre la Iglefia : Ca?-
lefíem il lam fcientiam haujíjfe 
creditus sfi , qucwi homo rudis^ 
& íllitefatus j de Myfterijs F idei 
d i f f ic i l lmis refpender6) atque alí* 
quos etiam Libros eonferibere po-
tuit i 
Coldco las Obras deí Gloriofo 
San Pafqual Baylon, éntrelos 
Efcritores de mi Santa Provin-
cia 5 porque la Cuíiodia dé 
San Juan Baptifía (oy Provin-
cia en el Reyno de Valencia) ' 
fué Cuftodia de la Santa Pro-
vincia de San Jofeph , depen-
diente , hafta el Capitulo ce- " 
lebrado en nueftro Convento 1 
de Cadáhalfo , e laño de mil 
quinientos y íefenta y feis; y 
él felicifsirtio; Tlamante Júpiter 
San Pafqual Baylon , profeffó 
en nueftro Convento de Lo-
rito , a dos de Febrero' de 
mil quinientos y fefenta ^ 
Nucí'. 
cinco. 
• 
i 
• . ' • 
i 
, 
Ronuoa por Procurador de a " í o ? ' ' ^ pr0 hoc " " « « S 
P»«f» de la Canonización de San " pTinc^K 0lUm á Rc8ibus > & 
l-cdro de Alcántara , donde tu? " í ^ ^ ' C ? Í W % " ' K e C 
vo los honrofos cargo, de P o " i T * * Doaúnis > 1üi ^ t -
curador General de las Prov " " T * " " " " ^ ad ^ P ^ 
cus Deftaiz^s , y de C o r n i l , ' " T , 0pUS cfarif t i" ' P^a tc 
d« Jernfalen en los Re^ós f " ¿ ^ ^ ' fc^ « i w i qni-
' « dos Siulias , como c l f t a " buícu.n"!»e , R^ l ibus eafdem 
.fe r „ „ , . .. „ CJmo " " H a "f'fe"»'-' l it¿rtlarg¡entibns)pec d Cartas , y Patentes origina-
les , que fe confervan en el Ar-
chivo de efta Santa Provincia» 
Sea una de ellas la del Reveren-
dífsimo P^idre Fray Pedro Jover, 
que dice afsi: 
z ^ i „ Frater Perrus Jover 
jytótius Órdinis Sanííi Patrís 
— ví»igicimuus,pec 
„ íyndicos ad hunc efFeflum iam 
„ audtoritate Apoftolica conftitu» 
„ tos , noftri flatus puritate fer-
„ vata , procurare pofsis , ac va* 
„ leas j ut tamen ea , quse op-
„ poner cura , & diligentia> 
„ hoc excqui pofsis , unum vel 
„ dúos bonae notas iodos , quos — - r « ^ i i c i i Fatrís „ dúos bonae notas focios , quo> „ noftri Francifci , Vicarius Ge- „ utiliorcs iudicavens , tibí affu» 
„ neraüs, & íervus. Patri Fratri „ mere licebit , & a Conventi* 
„ Petro de Madrid ; falutcm in „ bus , ad quos accefleris , vcl 
i , Domino fempiternam. „ inquibus tibi demorari conti» 
„ Cum íingulari Dei Provi- „ gerit toties quoties opportu^ 
», dentia , Joca Terne Sanébe, in „ num iudicavcris , cum quo-
9, qmbus ipfc omnipotcns , 8c „ cunaque tuorum íbciorum exí-
„ miTffir^^ n—:—- ^ re f ve| ¡jjos for;kS mitt:ere j \im 
„ bere , & licité poteris, & Pa-
„ tribus ProvinciaÜbus, & Guar-
„ dianis j ac ómnibus alijs P rs* 
„ latís noftrs iurifdidioni fubie* 
„ £iis , per íandam obedientiana 
„ prsecipimus , & mandamus , ut 
„ non íblum te impediré jaoa 
~ praefumant; verum , ut te , fg* 
ClOÍmiP tune /-fr 
„ f fericors Dominus , propter 
*' " í f 1 1 ^ ^aritatem fuam , q iu 
»dileXit nos,totius humanige-
* aQn$ operatus eft , cur^ , & 
$i regmm noñrx Seraphicíe Re-
»\rgioms fint tradka , quíB cum 
W ínter Turcas, ac noftrae San-
" <* W f ^ e i Adverfarios Cu 
" ta í ln t ' nron " ¡ i ! gravifsimis, 
» vari q m 2 j Pe™s ™n¿ - " " o i q ^ tuos chamativo hof. 
„ aifeiman, noftri ftatnr,,? " !"Ql° K reclPldnt' ' ^ " 
. , penaren, P r . í re non po^u"" " tUm ' 3UOd ' i 6 " " " ^ ' » 
„ mne ft . Jm- ,_ , . non Poilu- » moran permittant , ac in om-.i^.». uuu pOMU-„ mus , íi ad Fidelium píetatem, 
„ pro eleemofinis petendis non 
„ recurramus : Hinc eíl , quod 
j , ut te virum probum , & de 
„ cuius virtute , aczelo plurimutn 
„ confiidimus , pro utríufquc Si-
„ ciliae Regnis , ad hafce eleemo-
fínas exigendas Commiííárium 
" noftrum virtute prasfentium 
. — » . - » a\, m urn<-
,, nibus , qus ocurrerint , vos, 
„ fícut decet, faveant, ac pt0n 
„ regant: ne tamen tantum onusf 
„ fine Tpirituali aliquo fru^u iau-
y, merh veílris, imponamus , ad 
„ illud executioni mandandum, 
„ noftram benediííioncm , cual 
„ mérito falutaris obedientiae vo-; 
„ bis elargimur. .Patiím in hoc 
„ nch 
§ g Chronica de la Provincia de S.Jofepli. 
. noftro Conventu Saníli Fran-
SS c'ií'd Oppidi Matr i t i , die vi-
^geímia Novembris i 6 3 i . F r a . 
„ ter Petrus Jover , Vicarius 
v Generalis. 
25z En el proprío mes, y 
año íbbredicho , defpacho otra 
Patente el mifmo nueftro Reve-
rendifsimo Padre Vicario Ge-
neral , confirmando los Privile-
gios que gozaba nueftro Herma-
no Fray Pablo de Madrid , afsi 
en la precedencia de los Aftos 
de Comunidad , como de todos 
los a£tos públicos, fegun confta 
de las íiguientes letras. 
253 „ Frater Petrus Jover, 
„ Vicarius Generalis, & fervus 
j , totius Ordinis Minorum Sera-
3, phici Patris noftri Francifci: 
,, Dilecto nobis in Chrifto Fra-
„ tri Paulo a Matrito eiufdem 
„ Ordinis, & Inftituti, noftrss, 
1, vero , Provínciae Sanfti Jofeph 
„ Alumno , & in Regno Neapo-
„ l i íano , CommiíTario noñrae 
1, Terrae Sanase j falutem in Do-
j , mino. 
254 „ Ut operam , quam in 
„ Terrae Sandbe locorum promo-
a vendis negotijs fedulam navas, 
j) decernimus , & volumus , qua-
„ tenus durante tuse commifsio-
#, nis officio , illa eadem praece-
^, dentia , & capite menfae in 
•» Refedlorio gaudcas , quibus 
>, hucufque aliorum fuperiorum 
íj indultu potims es. Volentes 
j , infuper, ut correfpondcnte , & 
j> coníimili prsecedentia fruaris, 
» in caeteris aftibus publicis ubi-
ty cumque locorum extiteris , ea 
?> yidelicét lege , ut nullus nobis 
» inferior , fub utriufque voti 
,, privatione , te , a praediaorum 
„ ufu , & poflefsione impediré, 
„ vel quomodoübet moleftare 
„ pr^fumat. Vale -, Deutnque pro 
v nobis exora. Datis 
^ die a 9. Novembris 1631, 
Matriti, 
z ^ Para que la ComiflarU 
de Jerufalén, en nueftro Herma-
no Fray Pablo de Madrid, tuvief-
fe toda eftabilidad , y firmeza, 
exhibió la Santidad de Urbano 
O&avo una Bula : Motu proprio, 
en que nuevamente le conftituia 
en ComiíTario , con íingulares 
preeminencias , como confta de 
las Letras Apoñolicas , por el 
tenor figuiente: 
256 „ Urbanus Papa 0¿h-
„ vus : Dile¿lo Filio Fratri Paulo 
„ de Madrid , Ordinis Fratrutn 
„ Minorum Saníti Francifci de 
„ Obfervantia Difcalceatorum 
„ noncupatorum Provincias San-; 
„ í t i Jofephi profeíTori. 
DILECTE F I L I ) S A L U T E M ^ 
& Apojlolk&m benediBionem. 
„ Religionis zelus , ídes, 
„ íntegritas , aliaque laudabilia 
,, probitatis , & virtutum meri-
„ ta , quibus te ptaediítum eíTe 
5, accepimus fperare nos faciunt, 
„ te ea quae tibi commiíTerimus 
1, reílé , & fidelitér iuxta animí 
„ noftri deíiderium adminiftratu» 
„ rum. Motu itaque proprio , & 
„ ex certa fcientia , ac matura 
„ deliberatione , te in utriufque 
„ Sicüiae Regno Commiffarium 
„ ad eleemoíinas pro conferva-
„ tione , & ufu locorum piorum 
„ Civitatis Hierufalem a quibuf-
,5 cumque perfonis cuitifcumque 
,, ftatus , gradus , ordinis , & 
„ conditionis exiftentibus per te, 
„ feü fyndicos ad hunc eíFedum 
„ Apoftolica auftoritate, tenore 
„ prsefentium , facimus , confti-
„ tuimos, & deputamus , tibique 
„ ad praemifta facilius peragenda, 
„ ut ad Civitatem Hierufalem, 
„ & loca pia huiufmodi cuín 
„ focio tibi grato accederé , & 
?,inde rediré , ac etiam unum 
„Or-» 
* 
Libro IL 
j , Ordínis Frátrum Mínorum 
?, Sanai Francifci de Obfervan-
„ tia profeíTorem , & alios ex Re-
si formatis eiufdcoi Ordinis ío-
„ c i o s tibi gratos, & acceptos, 
„ q u i ribi in praemifsis rubiedi 
„ í i n t , in ijfque in tua ab eo-
„ dem Regno abfentia camdcm, 
„ quam tu ipfb habes , audorita-
„ tem habeant, & cum hoc ut 
j , nullus , tám ex Reformatis, 
i , quam non Reformatis d id i Or -
„ dinis Prsiatus eofdem focios 
?, tuos fub privationis vocis ad i -
rt v ^ , & pafsiva; , ac officiorum, 
„ per eos obtentorum , perpe-
n tanque inhabilitatis ad i l la, 
r p 8 c alia in poííerum obtincnda 
i , per contrafacientcs eo ipfo, 
„ abfque ul!a declaratione incur-
„ rendis, alijfque arbitrio noftro 
: y, irrogandis poenis, fuper cifdem 
„ prjEmiísis peragendis impediré 
„ valeat, 6¿ in eventum MiTsio-
3, nis eleemofinarum huiufmodí 
i , ad^ eadem loca pía , dúo fimi-
í, ütér d i a i Ordinis ex pradia is 
„ Reformatis profeíTores , qui 
; „ huiufmodi eleemofinascumtuis 
j , Patentibus litteris ferant, el i-
$ gere refpeaivé , tuque qjaavis 
„ occafione fe fe ofFerenre é pre-
„ d i a o Regno Romam reddire, 
í, abfque eo quod aliquam prop-
„ terea licentiam petere tenea-
Ü ris , & é domibus Regularibus, 
„ ad quas praemilTorum occafío-
„ nc accefléris, vel inquibus te 
j , commorari contigerit , toties 
,5quoties opportunum eífe iudi-
„ caveris , cum quocumque tuo-
, , rum fociorum exire , vel illos 
„ foras mittere. Tuque infuper 
„ durante pnediao Commiflaria-
„ tus of ík io , primum locum in 
„ Menfa , & prscedentiam in 
^ómnibus adlibus communita-
,, tis ,. íicut hadenus habuifti, 
habere libere , & licité pofsis, 
TomJI . 
Cap. i o, 2S9 
)? & valeas, Apoílolica audor i -
n tare tenore praefentium facul i 
i ; tatem concedimus , & imparti-
„ mur , teque fub noítris in finíi-
„ l i forn)a Brev is , íub die 3 3 . 
„ Auguíl i 1634. circa prsceden-
3,, tiam Fratrum Reformatorum 
„ eiufdem Ordinis cmanatis , mí-
„ nimé quoad ofíkium tui C o m -
„ miífariatus huiufmodi compre-' 
„ henfum exiftere ? & fore de-
„ claramus. Non obíUntibus prs-
„ didis noíírís nec non felicis 
„ recordationi^ Gregori j Papse 
„ V . prxdeceíToris ncífri litteris, 
„ quibus inter alia cavetur éx-
„ preffé , uc nullu§ ex Reforma-
„ tis d i á i Ordiais aliquod dífí-
„ cium inter Fratres Minores-de 
„ Obfervantia praediaus obtine-
„ re pofsít , alijfque quibufvís 
„ Conftitutionibus , & Grdina-
„ tionibus Apoftolicis , casterif-
„ que contrarijs quibuícumque. 
„ Datum Roma apud Sandam 
„ Mariam Maiorem fub annulo 
„ Pifcatoris. Die 3. Augufti 1636, 
„ Pontificatus noftri anno deci-
„ motercio. Ef la Bula fe dio á 
luz en Roma , en la Imprenta 
de la Cámara Apoñolica , año 
de mil feifcientos y treinta y; 
feís. 
257 Con todos eftos favo-
res , y Privilegios ApoñoÜcos, 
condignos \ un Religiofo bene-
mérito , aísi por fus talentos, y 
expediente en los negocios mas 
arduos, como por fus virtudes, 
manifeftadas en frequentes éxta-
í i s , y raptos, fe conjuró de tal 
fuerte la malicia contra el olor 
de fu buena fama , que llegan-
do á términos de fer proceíTado 
en Roma , y reflexionada la Cau-
í a , la dio por nula la Sagrada 
Congregación , y volvió por la 
honra de nueflro Flermano Fray 
Pablo de Madrid , como coníla 
O o ¿el 
29o Chronica de la Provincia de SJofepH. 
del Decreto impteflo en Roma „ 
el año de mil íeífcientos y treinta „ 
íiete . aue es del tenor fí-y ii«-iv 
guíente 
que 
• , : , 
Cardinalís Antonius Barberi-
nus , PrcEfeítus. Loco Sigil l i. 
Francifcus Ingolus , Secreta-
D E C R E T U M . 
p ie 6, Fehrmrij 1637. 
% Ú " l l í u í t Congrcgatío 
ñus. 
260 Ene varón admirable 
particularis fu 
„ per Sandís-Locis in Palatio 
„ Emínentifsimí Domini Card i -
„ nalis Spadse, cui interfuerunt 
„ c u m Eminentia fuá Domini 
„ Cardinales iSaníli S i x t i , Albor-
„ notius, & Barberinus. Omilsis 
„ alijs. 
259 ,, Tcrt io referente Emi -
>, nentifsimo Domino Cardinali 
„ Albornot io Proceffum , quem 
„ contra Fratrem Paulum de Ma-
„ drid Strií l ioris Obíervantis, 
?, 8¿ in Regno Neapolis , Terrae 
j , Sanóte Commiffarium , produ-
?, xerunt quidam Fratres eius A d -
j) verfarij,. Sacra Congregatio, 
9, animadvertens,ProcelTuÍTi prae-
j , d idum non concra , fed pro 
>, prasdiólo Fratre Paulo,& ad eius 
», inftantiam fuilTe á Patre Aloy-
i , fio de Cruce , tune Mini f t ro, 
„ compilatum , decíaravit, tan-. 
j , tum abeífe , ut per proceífum 
>, praediítum bona praediííli Fra-
>, tris Pauli fama, & exiftimatio 
i , fuerit in aliquo Isefa , aut obf-
j , cura , ut potius dicendum íít, 
j , & veré aíferendum eundem 
>, Fratrem Paulum per Conven-
>, tus Religionem impudentér, & 
» calumnióse fuiíTe diífamatum; 
„ quam declarationem eadem 
^ Sacra Congregatio ideo fecit, 
„ ut ómnibus, & fmguUs, & prs-
„ fertim i)s, qui finiftram de i l b 
„ propter p r s d i a i proceiTus di-
„ vulgationem conceperunt opi- , , 
„ nionem , veritas innotefcaC , 
, 
en quien no pudieron hacer me-
lla la opo ík ion , malevolencia, y 
embidia , confumo mas de,trein-
ta años entre Ñapóles, y Roma, 
con los Empleos referidos, co? 
mo íe manifieíb por el Lit)ro í le 
Difuntos de nueftro Convento 
de San Bernardino , donde yace , 
fu cuerpo ; cuya partida de En -J 
tierro , al folio docientos y fefen- t 
ta y ocho , dice afsi: 
261 „ En veinte y feis dias del 
, mes de Diciembre de feifcien-
, tos y cinquenta y u n o , falle-
, ció en la Enfermena de San 
, G i l el Real de Madr id el Her-
, mano Fray Pablo de Madr id , 
, Layco. Tuvo buena muerte, 
, y fué Dios férvido de traelle a 
, morir a fu Provincia , defpues 
, de haver eftado mas de treinta 
, años en R o m a , haciendo oí i -
ciox de Procurador en la Cauía 
de la Canonización de San Pe-
dro de Alcántara j y en efte 
tiempo floreció en Roma con 
mucha perfección de Virtudes. 
Fué muy eftimado de los Poní 
tifices, de Gregorio Quintode-
cimo , y de Urbano Odtavo: 
y en el tiempo de Gregorio 
Quíntodccimo, fué con parti-
cular aplaufo eftimado , que í i 
quií iera, podía haver admitido 
el Capelo \ pero por fu humil- , 
dad , no le admitió. Tuvo 
muchos años el oficio de C o -
miíTario General de jerufalen, 
lo qual dexó por venirfe a mp-
rir a fu Provincia. Fué hom-
bre de mucha oración , y arro-
bos : anduvo ficmpre defcalzo: 
era morador del Convento de 
J y íiendo llamado a. la 
1 -
» 
o II. 
„ Prefcncia, k dio el mal de la 
„ muerte , con que eííá fepulta-
}) do en el Convento de San 
?, Bernard ino, en la quarta fe-
„ putura de la mano derecha, 
, , de edad de fefenta y nueve 
„ años. i d .< 
261 Eñe Venerable Religior 
fo Lego efcrívíó en un libro de á 
quar to , de papel de marquiüa, 
que fe conferva en el Archivo de 
efta Santa' Provincia-, tomo fe-
gundo , l i t e r a l . E l éxito de Jas 
Jimofnas para Jerufalén, y el ti-
tulo del l ibro d icea fs i : „ ExitO; 
„ de todas las Limoíhas de eñe 
n Reyno de Ñapóles, tanto en 
Sj Roma , para las Sacriftias de: 
j j aquellos Santos Lugares, Blan-
^ qu'ería, Lamparas de plata, y 
,,, terno de fu Mageftad Cathol i-
» ca PHilipo Tercero , quanto en 
¿> Pólizas, Zequks Venecianos,' 
„ y dineros de contado , embia-
„ dos por diferentes perfonas, y 
i , Reíigiofos por el Syndico de 
„ aquí , al de Meí ina, y Padre 
„ GomifTario, que álli afsifte. L o 
>, qual fe ha embiado todo para 
„ l o á Santos Lugares, por mi 
^ Fray Pablo de Madr id , Relí-
^ giofo Lego de la Santa Pro-
„ v i n c í a de San Jofeph de los 
„ Defcalzws de Efpaña, defde los 
ft fíete de Noviembre de mil feif-
f i cientos y diez y nueve, que 
„ vine k eñe Reyno a exercirar 
„ el oficio de ComiíTario , con 
;, Patente de nueftro Revereh-
^ dífsimo Padre General Fray 
„ Benigno de Genova ; y confir-
„ mado dicho oficio con Paten-
„ tes de los demás Generales, y 
„ Breves Apoftolicos. 
263 Efcrivió éartai Cartast 
y tantas, quantas pedían fus Em-
pleos , cuyas correfpondencias 
eran con los Sugetos de primera, 
y fegunda cla0e , Cardenales^ 
fomJL 
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Grandes de Efpana , Miniííros 
Generales, Provincias Defcalzas 
de nueftra O r d e n , y otras per-
fonas de grave cathegoriá , las 
quales eñan archivadas en eíía 
Provincia , y en íu regiftro coní^ 
tituyen el tomo catorce de la le-
t r a ^ , en que fe fuman trecien-
tos y noventa y dos fol ios, en 
folio entero \ pallando el nume-
ro de las Cartas á contenerfe en 
el tomo quintodecimo de la m ip 
ma letra A . 
264 Efcrivió la F/iíí ¿fc .yJV-
dro de Alcántara en un breve com-
pendio , como refiere el muy Re-
verendo Padre Fray Pedro E P 
pedal R o f e l , en la Relación ,quc 
hizo de la celebérrima Odtava 
de San Pedro de Alcántara, fo-
lemntzada en Palermo ; impreíTa 
en dicha Ciudad por Erafmo de 
Simeón , año de mil feifcientbs y 
treinta y tres. 
265 Fué el Venerable Fray 
Pablo de M a d r i d , el que por si 
folo pudo completar la plana 
de aquel Siglo , por dieílro en e l 
manejo de negocios arduos; prac-
tico en la efcuela de las virtudesj-
condecorado en los Empleos; ef-
timado de los Principes Secula-
r e s , ^ Ecle/iaftícos; querido de; 
Jos Reyhos de Ñapóles, y las dos-
Sicíiias; favorecido de. las Sagra-
das Congregaciones de R o m a , y 
de los Sumos Pontífices ; l legan-
do á los últimos términos de l ef-, 
pedal aprecio , que hizo la Silla 
Apoííol ica, ofreciéndole el C a -
pelo , que rehufó humilde: H o -
nores todos del mayor refpeto, 
viéndolos colocados ibbre las íie-
nes de un humilde Religíofo 
Lego. 
266 E l Santo Martyr Fray 
Pedro de Avi la , H i jo de eíta 
Santa Provincia de San Jofeph, 
hizo traníito á la de San Grego-
O o 2, rio 
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r¡ 0 de Pfiilipinás, de donóle paffó „ ñora, en cuya díchoía Na t i va 
al J^pón a predicar la Fe de Je-
fu-Ciififto. Haüandofe en efta 
e o n v r f Q n , íué encarcelado el 
¿iadiez y íiete de Dicieoibre de 
mil ícifóeotos y veinie , pade-
ciendüt (¡riieies prifiones , y terri-
bles, tratamientos por cfpacio de 
u n ^ ú o j y nueve inefes ,. que fe 
contaron á diez de Septiembre 
de tT>i5 feiícientos y veinte y dos,-
eti que &:g quemado vivo a fue-
go lento. Eícrivio varias Cartasy 
de las quales he vifto una , que 
¿ifüíft eferita nueítro Hermano 
Fray ántosnie de la Llave , y es 
del tenor figuknte. 
C A R T A D E L S A - N T O 
: ^ r a y Pedro de Avjla._, ¡ 
r) dad nos. dieron certidumbre 
,, de la buena nueva. A Dios, 
yi que no me dan mas lugar. 
„ V o y con defeo ) de que en to-
,, do , y por todo , íe cumpla 
, en mi la Divina voluntad, afsi 
,;en t iempo, como en eternidad: 
¿y con animo de dar efta vida, 
y y quantas vidas tienen todos 
, los hombres del mundo, íi las 
,-tuviera, por el Divino Amor. 
, Hermano,a D ios , q u e a V , C . 
, me dexe ver eñ el Cie lo, De 
, efta Cárcel , y de Septiembre 
, nueve de mil íéiícicntos y vein-
, te y dos. Y de V . C . H i j o , F r . 
„ Pedro de Av i la . 
; 268 Nueftro Hermano Fray 
Pedro de Alcázar , Predicador, 
Guardian die nueftro Convento 
de la V i l la de Illefcas, del Corral 
deAímaguér, y de San Antonio de 
la Ciudad de Guadalaxara , elec-
to en los años de mil feifcientos 
y fefenta y nueve, mi l feifcien? 
tos y fetenta y q u á t r o , y mil 
no fé fi me darán lagar pata feifcientos y fetenta y ocho f y 
Difinidor de efta Santa Provine 
cía , inftituido en nueftro C o n ' 
vento de Paracuellos a veinte y 
cinco de Mayo de mil feifcientos 
y ochenta , concluyo el Chroni* 
edn Latino de efta Santa Provin-. 
c i a , a cuya obra dio principio 
nueftro charifsimo Hermano Fr. 
Diego de Fuenfaüda, Difinidor 
General de nueftra Orden Será» 
phica. Efcrivió también: Catba-
logo de los Efcritores de ejla Santa 
Provincia j y por v l t imo: Dé l¿ 
Fundación del Convento de Relrgiq, 
: 267 „ " Í E S U S . Por cuyo 
" 5J Sa^O: ; Nombre 
„ voy a padecer, fe,a en Buefíras-
5> as^y y lag áumeriteen fu D i -
,, vino abiii®r* Ghaísfeiftío ííerma-
„ no , eferiviendo efto.y efta, y 
„ acabarla % porque nos quieren 
„ anoarrar para llevarnos a Nan-
,, gafaqui. Pareceme es para 
„ matarnos, y engañafe efta gen-
» t e j que no es f ino para dar-
,, n o s , mediante la mííericordia 
„ d e D l o 5 , u n buen dia á nuef-
,, tras almas. Cofa es cierta , que 
„ quando k confidero , es para 
„ quedar atónito , y efpantado; 
M pues fiendo yo q.u"ien foy , fe 
„ ha dignado de me hacer tan 
,j grandes milericordias j y afsi: 
MiferifQrdias Domini in aternum 
)> 
cantaba. Dele V . C . charifsímo las fas Francifcas de U Fi l ia de Ciem-
las gracias, denfelas todas las pozuelos; y las Vidas de fus Vens-
rabies Religiofas. Falleció en nuef-
tro Convento de San ]ofeph de 
la propria V i l la de Ciempozue-
á veinte y uno de Abri l de 
„ criaturas , que en efte mundo 
„ le agradan , denfelas los San-
,,, tos , denfelas los Angeles, to-
„ dos quancos hai en e l Cielo , y 
, , la Virgen María , nueftra Se-
¡ •á 
los 
mi l feifcientos y Qchenta y ocho. 
Nucf-
Libro II, 
> %6c} Nueftro Hefmatio^ Fray 
Pedro ck--Atienza, o de Santa 
Cadiaünai, celebérrimo' Predica-
d o r , JLeétor de Theo logu , y 
Píí inidor- de;efta .Santa,'Frovin-
.eia, eícrivio de Lógica^ Bhypca, 
y Metbspbyjic'a , cuya obra div i -
dió en.tres itornos en qtiarto , en 
la íiPüíente forma, 
270 Tomo primero de Su-
. fnuhs j f Lógica í impreííb en M a -
drid por Lucas; Antonio ele Bed-
mar y Valdivia,., año de mil (eif-
cienros y noventa y dos, ' 
Í 7 1 Tomo fegundo ;,:¿'o^í' 
ios ocho libros de los Phifi'cos , -y .un 
fratado del Cielo , y el Mundo , im-
preíío en Madrid por Diego Mar-
íinez A b a d , año de mil feiíciéntos 
y noventa y tres. . . ; >. 
• 272 . .Tomo. tercero' : gabre 
los libros de Generación > y Cormp-
efqn ; y pj'bre lóst libros de Amma^ 
con un Tvitqdo fohre la Metaphy-
J k $ , impreffo ven ¿Madrid í por 
A a í a n ^ i Gjonzajez de Reyes, 
• a(Op,de m \ feirclgnfos y noventa 
y- tre^ , eayq?, \iÉkj0É&í lííwiían 
íi>S. VenepVnOSj. Obras Smtas 3 y 
l^ ot; eftacaufa fe hizo nueva, im-
fMhio® en la Repulalíca de V c -
íjecia, formajodo cuerpos en oc-
tavo , en la {mp.renia: de Paulo 
BaUcon i , añO' de mil feifcientos 
y.noventa y íiete. Falleció íien-
cjvj G-uardíafi de efte Real Con -
v.e-n«o de San G i l , el dia tfececie 
Junio de mil fetecientos y nue-
273 Nueftro Hermano Fray 
Pedro Baptifta, Hi jo de la San-
ta Provincia de San Jofeph , hizo 
traníito á la de San Gregorio el 
año de mil quinientos y noventa 
y nueve , donde fué elc(ft:o Go-
Xíiiííario deí Japón : vino tres ve-
ees a Efpaña : llevó la Beatifica-
ción de los Santos Protho-Mar-
tyres , como Procurador de fu 
Capelo , 293' 
Gaufa: y eferivió una dilatada Ré* 
lacion de aquellos Reynos j con 
fecha.de doce de Enero de rtijl 
íeifcientos y cinco. Falleció en la 
M a r del Sur, como aíirma el Chro-
fliíla Llave en eTtrienio décimo-
fexto , año de mil feifcientos y 
treinta y uno. - . -
274, Nueftro Hermano F r a y 
Pedro de San Buenaventura, H i j o 
deefta Santa Provincia de Sari j o -
íeph, hizo traníito á la de S. G r e -
gorio de Phi]ipinas;y fiendoGúar-
dian xíeí Convento -de Mani la , 
dio a l a Prenfa run J ibro intitula-
do': Vocabulario de las Islas Pbilt» 
pinas. . Aüimiímo á¡6 en Pilaj 
en la Imprenta de Thomás Pim# 
pin , e l año de mil feiíciéntos y 
trece.,.dos tomos en folio , con 
el titulo de Diccionario Efpañoh 
D io fu V ida en ía feliz empreíía 
de la Propagación de la F e , mu-
riendo ahogado en la Mar del 
Sur , año de mil feifcientos y 
veinte y tres , como dice el 
Chroniáa Fray Antonio de la L l a -
ve al trienio catorce* 
27^ E l Hermano Fray Pe-
dro de Burgui l los, Religioíb Le-
go , Hijo, de efta Sama Provinr 
cia de-San Jofeph , hizo tranfitó 
á la de San Gregorio de Phüipi-
nas ,'y; eferivió Relación de los Su~ 
cejfos del Japdií; cuyo originaLfe 
guarda en el Arch ivo de ella 
Santa Provincia f tomo feptimo, 
l itera-^. defde el folio primero, 
y coníia de quatro pliegos de 
marca grande. 
276 Nuef l ro Hermano Fray 
Pedro de San Jofeph , ór Tríxue-
que , Predicador , fué L e d o r de 
Theología Mora l en nueftro Coip- ' 
vento de San Bernardino , extra-
muros de la V i l la de Madr id , 
defde el dia veinte y ííete de 
Marzo de mil feifcientos y vein-
te y üueve , en que fe. celebró 
la 
29^ Chronica de la Provincia de S.Jofcph. 
la Congregación intermedia en 
nueftro Real Convento de San 
G i l , h&ást el año de fu falleci-
miento , que fué en la Enferme-
r U de efte Real Convento , el 
año de mil feifcientos y treinta y-
pcho. Dexó eferita una obra , cu-
yo titulo es: Confejo faludable pa-
ra los Superiores , y Dejlierro del 
áefso defordenado de U Honra: el 
qual fe conferva manuferito en la 
Librería del Convento de San 
rio del Venerable f r a f Sebo/lian dé 
San Jofeph , Hi jo de la Santa Pro-
vincia de San Pablo , la qual fe 
conferva en el Arch ivo de dicha 
Santa Provincia : y llegando la 
noticia de los grandes talentos 
de capacidad , y virtud de nuef-, 
tro Hermano Fray Pedro M a -
thias, le conftituyo la Mageftad 
de Phelipe Tercero , por fu Ce-, 
dula R e a l , en Obiípo del Zebú, 
y a los dos años fué promovido 
Pedro de Alcántara de la Ciudad al Obifpado de Camarines. Ef-
de Cordova , letra G . numero fe- tando de afsiento en eftalluftrifsif¿ 
tema y nueve , y comienza: ííma Silla , conoció la ultima ho-
Pregunta el Angélico DoSior , &c . ra , y pidiendo a nueftro Guar -
Toda la partida de fu Entierro fe dian de Nanga un Habito pobre, 
reduce , a que/a^ Varón muy hu- y remendado para enterrarfe, dio 
mtlde , callado y y interior , que pa- las vida en manos de fu Criador^ 
ra el í iglo paíiado fué mucho de- en nueftro Convento de Caceres, 
¿ir. por los años de mil feifcientos y: 
Z77 E l Iluftrifsimo D o n Fray diez y feis. 
^;od^Cs0ann'Pedro Mathías.de Andrada , na-
G i l , fol. 13. tural de la Ciudad de Toledo, 
fcaeik Hi jo de eña Santa Provincia de 
San Jofeph , pafso a la de San 
Gregorio de Philipinas en la cé-
lebre Mifsion del Pendón , que 
falio de áueftro Convento de San 
Bernardino de Madr id el año de 
mi l quinientos y ochenta. Fué 
Cuftodio , Dif inidor , CoffiiíTa-
rio , Vií i tador , y quarto Minif-
278 Nueftro Iluftrifsimo Fray, 
Pedro Orozco , Hi jo de efta San-
ta Provincia de San Jofeph, 
Guardian del Convento de lllef-, 
cas, clefto en el Capitulo Pro-; 
vincial celebrado en nueftro Reat 
Convento de San G i l , a ííete 
de Marzo de mil feifcientos y, 
veinte y fíete, Cuftodio de dicha 
Santa Provincia , Padre de la de 
Auf t r ia , Comiflario General dé 
tro Provincial de aquella Santa Jerufalcn en Alemania, y Obif-i 
Provincia. L a Ciudad de Mani la po de Terania, fué el Fundador 
le encomendó el Sermón de Hon- del Voto , que hace el Real Confejo 
ras de nueftra Señora , y Reyna de la Mef ia , y Cabana de defender 
de Efpaña Doña Margarita de el Myfierlo de la Inimatulada Con-
Auftria , que falleció de fobre-
pa r t oenc l Real Sitio del Efco-
rial el dia tres de Oaubre de 
mil feifcientos y once \ el qual 
Fuente, suc- predicó con tanta energía , efti-
t0ra.8.fol.zí. macion , y aplaufo , que la mif-
ma Ciudad le imprimió , con la 
Chronica de Relación del Mageftuofo y Fuñe 
^•capí'í.ral ' * **** 'e l año de mil m 
fol. ist-j. y cientos y doce. Efcrivió también 
ií:i8. la Relación del Eftupendo Marty. 
cepclon, como confta , fuera de 
otros Authores, del libro intitu-
lado : MiJit ia Immamlat£ Concep-' 
tionis , del Reverendifsitno Pa -
dre Fray Pedro de Alva y Aftor-
ga , al folio mil ciento y ochenta 
y uno. 
279 Efte Iluftrifsimo Varón 
imprimió en Viena de Auftria , el 
año de mil feifcientos y treinta y 
c inco, en la Imprenta de Matheo 
For? 
Archivo de 
«fta Prov.tom 
14. lie. A , al 
principio. 
Libro 
Fórmica, un,l ibro en o í l a v o , cu-
yo titulo es :' InfirucCian , y obli-
gación del Chrij l lmo,¡, flindada en 
los J isU Sacratnentps de, la, Iglejia. 
Eíi<eft? mi/cnq l ibro , que confta 
de feiícientos y fetenta y dos fb-
Jios , impr im ió : De la correfpon-
dencia de los Jiete Sacramentos con 
las Jtete Peticiones del Pater Nojler, 
De la Authoridad de los Concilios 
Generales , y en particular del T r i -
dentino , y concluye con un /«>• 
terrogatorio copiofo de los pecados^ 
para Confefsiones particulares , y 
2,80 E n la mencionada Cor -
te de Viena de Auf lr ia , y en la 
Imprenta de Matheo Fórmica, 
dio a la luz publica el año de mií 
feifcientos y treinta y fíete , una 
Relación de la recuperación de los 
Santos Lugares de Jemfalén, 
que por haverla olvidado la in* 
juria de los tiempos,por fatisjfacer 
a los noticioíbs,y alentar los Ca -
tholicos pechos , me pareció co-
piarla a la letra , para que no pa-
rezca fu memoria: la qual es del 
thenor fíguiente. 
R E L A C I Ó N D E L A 
Recuperación de los Santifsimos 
Lugares de Jerufalen , y 
fus empeños , y necef-
Jidades, 
281 „ " F T R - Pedro de Oroz-
,1 J l ^ c o , de la Orden 
„ de nueftro Padre San Francif-
„ co , y Deícalzos de la Provin-
„ cía de San JoíepIi en Efpaña, 
„ Padre de la Auftria , y C o -
„ miíTario General de Jerufalen 
„ en las Provincias d e l , Sacro 
„ Romano Imper io , y Superior 
„ Gprmaaia , pone en manos de 
,, los Fie les, y devotos Chri í l ia-
, , nos dos copias de Car tas , que 
„ entre otras ha recibido ; una 
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„ del Padre F ray Jacinto de Vc - . ; 
„ roña , Prcíídente de el Santo 
„ Monte Síon , y-Convento de;, 
„ San Salvador de Jeruíalem, ^r t 
„ toda Tierra Santa.; y otra de l^ . 
tji Padre Fray Antonio Vazqüeg,^ 
» íu Procurador en Goníianti-
„ n o p l a , y el que con íerviente,, 
„ zelo ha folicitado allí la recu-
„ peracion de los Santos Luga,- ^ 
, , res , que deípues de mas de 
, , trecientos años de quieta , y 
„ pacifica poífefsion de los R e -
„ íigiofbs de dicha Orden ( co -
„ mo mas por extenfo parece por 
„ la Relación , que ei año de 
„ treinta y quatio preícntó) de 
„ tres a efta parte.les fueron qui-
„ tados por íiníeftras , y faifas 
„ Relaciones alegadas por ios 
„ Griegos ; y por la mííericor- ; 
„ dia de Dios , el püiíado ^de 
„ treinta y feis , buelto á fus le- . 
», gitiraos poíTeedores, como pa-
„ rece por la fentencia del Gran 
„ Turco , que aísimiímo mant-
„ fiefta aqu í , tanto por confue-í. 
í, lo de los F ie les , quanto por-
?, que informada de los grandes 
„ empeños, y gaftos, que dicha 
„ recuperación ha cau fado ,acu-
„ dan Won mayor afedo con fus 
„ limofnas para fu defempeño, 
„ acordandofe de aquella rigu-
„ roía fentencia , que por el 
„ Apoftol Santiago promulgó el? 
„ Efpir i tu Santo ; es á íaber:-
Juicio J in miferieordia fe hard con-
tra el que no ufare de miferieordia. ', 
„ Amenaza temerofa , y digna 
j , de toda ponderación, y reca-
„ ro para no caer en ella, Y con-
„ fíftiendo en no- compadecérfe 
„ de las miferias , y necefsida-
„ des agenas, faltando a fu fo~ 
„ corro , y remedio , haviendo 
„ Dios hecho á los poderofos, y 
,. ricos del Mundo , inftrumen-
„ tos de - fu Divina providencia, 
„ pro-
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h ptofpccandólos, no íolamentc 
9, para s\ , fino para que tam-
„ bien dieáen la mano a los po-
„ bres , y meneílcrofos : de no 
y, lo hacer , fe ofende tanto, que 
„ le obliga a fulminar fentencia 
tan horrible. Admirable cofa 
e s , que Dios vincule el bien 
de los ricos en el mal de los 
„ pobres; pero no fin gran pro-
„ videncia fuya , para que por 
„ efte medio fe ayudaíTen entre 
„ s i , y preftandofe las calidades, 
„ ( c o t n o hacen los Elementos) 
„ el pobre merecieffe con la pa-
„ ciencia , y fuefle inftrumento 
„ al rico para ufar de mifericor-
„ dia. Pero incomparablemente 
„ es mayor admiración , que 
„ quiera fu Div ina Bondad to-
„ mar fobre sí males de pena, 
„ para que , como vifibles al 
„ hombre , y que felicitan fu 
„ compafsion , facaflen los mu-
3, chos bienes, que de ella reful-
„ tan. Efto fe experimentó baf-
„ tantemente, pues queriéndoles 
„ dar mayores motivos de exer-
„ citarla , ( fubiendofe a los C ie-
„ l o s ) tuvo por bien de dexar-
„ nos los defpojos de fu v idor ia , 
„ las prendas de fu amor , de 
„ nueftra falud , en los Santifsi-
„ mos Lugares donde obro nuef-
tra Redempcion , haciendofe 
Hombre , encarnando en N a -
„ zareth , naciendo en Belén, 
„ predicando en Jerufalén ; y 
„ últimamente muriendo afrento-
„ famente en el Monte Calvario. 
„ Reliquias dignas de eterna ve-
„ neracíon , permitiendo fu cau-
„ tiverio , y que fus enemigos 
„ fe apoderaffen de ellos con 
„ tanto riefgo de profanarlos. 
„ Para cuyo remedio embio por 
„ fus Afsiílentes , no Angeles, 
„ ni Seraphines , ( como pudie 
hombres , aunque Straplucos,' 
pocos , pobres , y bien defar-
mados , que á fuerza de mo-
lertias proprias , y tributos or-
dinarios , y grandes, detuvief-
fen la furia barbara de los ty~ 
ranos. Caufe , pues , mucha 
confufion , y compunción a los 
Fieles , ver que permita Dios 
efto en íus Sagradas prendas, 
y Cuftodios , anteponiendo ia 
utilidad de los hombres , que 
refulta de cfta myñeriofa ne-
cefsidad , para que merezcan, 
y tengan ocafion de moflrarfi i 
fidelidad, y amor , acudiendo 
con fus limofnas para fu debi-
do culto ; y que fe conferven 
aquellas dignifsimas memorias, 
y fagrados tropheos de nuef-
tra Redempcion , y Redemp-
tor Jefu-Chrifto , enmedio de 
la impiedad tyranica de los 
Turcos , por minifterio de unos 
pobres Religiofos Francifca-
nos , y de los Fieles , que los 
focorren. M i re , pues , fegun 
efto , el que no lo hace , n i 
ufa de mifericordia con ellos, 
conftandole de fu necefsidad 
(que aún hai tiempo para la 
emmicnda ,y nunca mas pro-
prio , que agora , por fer gran-
des los empeños en que fe ha-
llan , como abaxo fe vera ) no 
incurra en la rigurofa fenten*. 
cia dicha : Juicio fin mifericor-
'a , fe hará contra el que no ufare 
de mifericerdia. 
C O P I A D E L A P R I M E R A 
Carta citada. 
xSz » \ / f U Y Reverendo 
„ i V l en Chrifto Pa-
„ d r e Fray Pedro de Orozco: 
„ haviendofe , con el Divino fa-
„ vor, recuperado los Santos L u -
„ r a , y merecían) fino unos „ gares, que los Griegos nos ha-
jj vían 
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„ vían ufurpado , no he querido „ porque no hal faber, ni pru-; 
„ dexar de embiar a eíía Corte 
„ Cefarea el Padre Fray Benig-
„ no Breíiano de la nueftra Re-
„ forma de San Antonio , para 
,j que en mi nombre dé las gra-
„ cías á fu Mageftad Cfefátékjpor 
,j las Cartas , que eferivió al 
„ Gran Turco por la reftaura-
j , cion de dichos Santos Luga-
w res ; y también para que le í ig-
» dencia , que los pueda evitar; 
» porque quando el Turco quie-
,j re dineros, no hai eícufa, fino 
j , que es fuerza daríeios, y íi no 
„ los tenemos, es menefter buf-
„ caries , aunque fea con gran-
„ difsimo daño. Un folq remedio 
„ hai para evitar tantos trabajos, 
, , y gaftos , que es huir todos, 
y dexar los Santos Lngares. Y o 
„ nifique la gran neccísidad de „ efloy cierto , que í i los Chrif-: 
,> Tierra Santa , la qual por los. „ tianos fupieíTen alguna parte 
, , gaftos hechos en el pleyto con „ de tantas necefsidadcs de T ier -
„ los Griegos por dicha recupe- „ ra Santa , ferian mas piadofos 
f, ración , ( que han paflado de „ en focorreria. V . P . muy Re-. 
>, veinte y feis mil piezas de á „ verenda haga en e í l o l o pofsi-: 
„ ocho ) y haver faltado eftos „ ble , . que nofotros no faltaré^ 
„ años las limofnas de la Chrif- „ mós de hacer bien en eftos 
, , tiandad , íe halia empeñada en „ Lugares Santos por V . P. muy; 
,Vgran fuma de millares de du- , , Reverenda , y por todos los 
?, cados : mas corriendo conti- „ que nos ayudan , y ayudaren. 
í, nuamente grueffos intereiTes, „ Entre tanto le quedo devotif-
j , ruego , pues, a V . P. fe íirva,: „ fimo Siervo en el Señor. ]eru-
„ con el gran-zelo que fuele, „ falén adoce de Agofto de mií 
„ obrar de manera , que el dicho „ féifcientos y treinta y feis. Fray^ 
¡, Padre tenga- grata audiencia, ,, Jacinto de Ve rona , Preíidentq 
?, para que ponga en efedoquan-
?> to le he ordenado. Entre tan-
/ , fo hago falaer a V . P. muy Re-
i , verenda , como ha llegado ei 
j , focorro de los mil reales de á 
y, ocho , que me embio por la 
?, V ia de- M e d n a , y quedo =eí^  
„ perando los dos m i l , que pro-
„ mete remitirme, de que émbia-
„ re luego el recibo ; porque te-
í, nemos grandifsima necefsidad 
j , de pagar las deudas , que he-
5, mos hecho , y las que fe irán 
„ haciendo en adelante , por los 
„ grandes gaftos, que cada año, 
„ cada mes , y cada fe man a fe 
„ hacen para eftar en Tierra San-
,»ta , y mantener, y confervarla" 
?» Ppífefsion, que tenemos de los 
„ dichos Santos Lugares. Los 
7, qualcs gaftos fon inevltablesj 
,, del Sacro Monte Sion , y T i e r -
„ ra Santa. :. 
C O P I A D E L A SEGÜÑD^ 
Carta, citada. . - . 
283 ?5 'Eávs, Máriá, Frán-
„ ^ CUCO : T ¿ D e u m 
íaudamus, &c . Debemos dar iníi-
,, nitas gracias a Dios nueftro 
„ Señor , que defpues de tantos 
„ trabajos , penas , y peligros, 
„ nos ha concedido la gracia de 
„ la reftauracion de los Santos 
„ Lugares , con tanta nueftra 
„ honra, y con tanta cohfuíion,y 
„ vergüenza de los Griegos nuef-
„ tros Adverfarios. Viernes San-
„ t o , quando fe cantaba la Paf-
„ íion y nos dieron las buenas nue-, 
,, vas de la gracia , y concefsiont 
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„ que havia hecho el Gran Señor, 
„ á petición de los Principes 
„ Chriftianos, que íi bien no lo 
„ hizo folo por las Cartas de di-
„ chos Principes, fe da eíte ,co-
« l o r , y titulo. M i Padre Fray 
„ Pedro, el Mandamiento, y Ef-
„ crituras, que nos ha dado el 
„ Gran Señor, fon muy buenas, 
„ porque fe han hecho como he-
nmos querido j pero buen dine-
„ ro nos cuefta , que cierto 
„ paíTa de veinte y feis mil rea-
„ les de a ocho lo que aqui fe 
,, ha gaílado , como á fu tiempo 
„ verá V . P. por la fee que le 
„ embiare de eftos Excelentifsi-
„ mos feñores Embaxadores , y, 
«.del Iluñrifsimo feñor Refidente 
„ de fu Mageftad Cefarea , que 
,,.cierto fe ha portado de Palati-
, , ^ 0 , acudiendo de dia , y de 
„ noche a efte negocio j porque 
„_íi bien teníamos toda la razón 
„ del mundo, tanto favor , y tan 
», buena ocafion i no han faltado 
>, tropiezos ., y paíTos diíiculto-
»,.fos. Sea Dios nueflro Señor 
«alabado , y glorificado , que fe 
?, "ha hecho como defeabamosj 
„.si bien (como digo) con tantos 
?> .gaftos. Todo eñe dinero fe ha 
„ ; tomado aqui á interés de diez 
„ y f f is^y 'd iczy ocho por cien-
3, to al añpj y nos han hecho la 
„ fianza feis Mercantes Venccia-
», nos, los mas ricos, y acredita-
» dos, que aqui fe hallan. M i Pa-
» are , yp h^ hecho ¡a parte mia-
»tocaaV.:P.haGerlafuya,bufi 
j , cando qualquier arbiíri0 para 
5} ayudar Vpagar, efte empeño; 
'^ onT fÍ COm0 eílos § ^ „ fon grandes, y extraordinarios: 
, cía al feñor Imperio de Rofy, 
, Procurador de Tierra Santa, 
, las dos mil piezas de a ocho, 
, que me eícrive feran promp-
, tas brevemente , porque alli 
,, fe debe juntar el dinero, don-
, de con facilidad, y feguridad, 
, fin daño de cambio, fe embia-
, ra aqui , prometiéndome de la 
, fombra , devoción, y zelo de 
, V . P. otras grandes limofnas 
, de eífas Mageftades, y Princi-
, pes *, pero entre tanto , hallan-
, dofe con alguna , le ruego la 
, embie (como tengo dicho ) a -
, Venecia. En todo fe haga la 
, voluntad de mi dulce Jesvs, 
, que guarde a V. P. y a todos 
, nos dé buena muerte. Conftan-
, tinopla , Santa Maria de Gala-
,, ta , a nueve de Abril de mil 
(, fcifcientos y treinta y feis. De 
, V . P . íiervo en el Señor. Fray 
, Antonio Vázquez, Procurador 
, de Tierra Santa. 
S E N T E N C I A D E L GRAÍ4 
Turco. 
L A SEHAL S O B E R A N A , 
Noble y InclyU , Real , y el Sello 
Jingular , y triumphal, que por 
k gracia de Dios corre, y vale y 
a/si ordena , y manda: 
284 ' » T 3 O R parte délos 
» JL Fra -ayles Francif-
jjcos , llamados Francos , que 
,, eftan en Jerufalén, y en la V i -
g i l a de Betlen , portadores de 
„ eña foberana feñal Imperial, 
«haviendomepreíentadofuagra! 
» v i o , que de dos años a efta 
' ^ " • ^ ^ T 5 ' R i e n d o » aísi conviene fean las Ifm^cw " 1 • 7." ^ " " ^ ^ > pareciendo • 
.grandes, y ex t raor tar^YaoS " r T í e k " ^ ^ ^ ^ 
„ confio en el valor de V P n " * ? n ^ c ^ , que en Jerufa-
.,, con brevedad embiará i y ^ ; " 1 * J * * . Perteneda a ellos la 
• 
?>P^ra d e ^ U n c i o n de Chríf-
f « -
Libfo II. 
i , ío > que cfta a ía parte del Me-
$, diodia , en la Igleíia llamada 
yCamame (que es el Santo Se-
,, pukhro) y allí quatro Capillas 
„ de Bobcda del Monte Calva-
„ rio , con él de abaxo , y arri-
„ ba , y otros íiete Lugares , ó 
„ Capillas , donde efta Santa Ma-
, , ria , con la parte inferior , y 
„ fuperíor : fuera de eflo f que 
„ les pertenece a los mefmos la 
j , Gruta en Betlcn , donde nació 
3, Chrifto} y todo lo que hai en 
,, aquella Igleíia , y las llaves de 
„ dos puertas del Norte, y Me-
j , diodia , y también las dos 
5, Huertas en aquel contorno, y 
, , pretendiéndolo , y pidiéndolo 
, , afsi el Patriarcha Griego de 
„ Jerufalén , y los demás fus É.éí 
„ íigiofos, y produciendo Eícri-
*, turas faifas por medio de algu-
„ nos intereflados , conformes á 
3y fus defeos, pof informaciones 
}) dadas contrarías a la verdad, 
>, havian alcanzado una orden 
„ Real en la Campaña de David 
}y Baxa , en el año de mil y qua~ 
>, renta y tres , en la mitad de la 
i, Luna de Geba i , haviendo te* 
j , nido por dos años con efto la 
í, poíTeísion de los dichos Luga* 
„ res: ahora, haviendofenos pre-
py femado las Eícrituras de los di-
$, chos Frayles Francos, y vifto 
„ fer verdaderas, y antiguas jí fe 
>, ha hecho confiar , que no tan 
7y folamente defde el tiempo de 
„ la Conquifta , que hizo Omcr 
„ Califa , eran de los Frayles 
?, Francos los dichos Lugares, y 
„ las llaves de tres puertas , y 
„ como fueron dexados en elloSjj 
„ defpues que el glorificado Sul-
7, tan, Ceün Primero, reduxoa fu 
„ Dorninío aquella tierra ; pero 
„ también , que con todo eíTo no 
?, dexando los Religiofos Griet 
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„ gos de pleytéar , y contrapar 
,, diverfas vezes , pareciendo 
j , ambas las partes en juicio en 
i i los Juzgados de Jerufalén, ha-
^viendofe probado por juftieia fer 
„ el derecho de los Francos def-
j , de el tiempo de los Soldanes, 
„ y Reyes paíTados , fé pronun-
,, ció fentencia en favor de ellos, 
„ y que los Cadies de entonces 
„ en Jerufalén , les entregaron 
„ en fus manos diverfas Proviíio-
>, nes Jurídicas de quatro Solda-
„ nes de Egypto , que dieron la 
„ poífefsion de los dichos Luga-
„ res á los Francos, ratificadas 
„ por los Cadies fubíequentes, 
„ con el Teftimonio de muchos 
,, dignos de Fé. Én conformidad 
y, de las quaíes Proviíiones , fue-, 
„ ron concedidas Ordenes Rea-
j , les j y á mas de la evidencia dé 
„ fu jufecia, fe ha juntado lo que 
)y nos han pedido por Cartas de 
yy Amiftad ios Principes ChriíbV 
,, nos del Ríko Latino , íinceros 
,, Amigos de mi dichofa Puerta* 
„ para que por fus interccfsio-
i i nes, y agradables pedimenross 
„ fobre reducir a la antigua poA 
¿, fefsion k los Frayles Francos, 
j(%, fe remitan ^ y confirmen como 
„ antes a la Nación Franca los 
j , dichos Lugares , Iglefias , ^ 
„ Monafterios; Por tanto , para 
,, que fobfé ello les fea dada 
j , Caución neceífaria, fe ha def-
„ pachado mi cxcelfo Orden, en 
ti virtud de íñi felicifsimo Catti-
j , cumáium; por él qual , conce-
j , diendo efte felicifsimo Barato, 
„ ó Privilegio , mando, que (en 
„ conformidad del mifmo mi fu-
js, bllme Orden feguido, en vir-
„, tud dé mi felicifsimo Catticu-
„ nuium , arriba referido) finem-
„ bargo de ía poíTcfsion , qué 
ti hm ícoido los Griegos con Efí 
Ppa ?.» en-
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crituras falías, y engañoías, pa- „ tac! alguru a las Lamparas , y 
" ra excluir a los Fray les Francos, 
" vuelvan a tener, y poífeer los 
*' dichos frayles Francos la Gru-
^ ta de Betlen , llamado el Fe-
iy febfe , donde nació Chrifto, 
, y las llaves de la dicha Gruta 
„ de las dos Puertas del. Norte, 
?, y Mediodía, y también la Ua-
^ ve del Poniente , que fon en 
5) todas tres llaves, con las per-
„ tenencias de aquella Gruta de 
v dos Huertos j y como defde 
„ los tiempos antiguos pofleye-
?, ron la Piedra de ia Unción de 
5, Chrifto , que eftá en la Iglefía 
„ del Sepulchro , los Lugares del 
„ Calvario , y los fíete Lugares, 
„ ó Capillas de Santa Maria , y 
„ las dos Cúpulas de plomo, 
„ grande , y pequeña , que cu-
s> bren el Sepulchro, llamado de 
,, Candeleros, que quifieren po 
„ ner los Frayles Francos , co-
„ mo antes las teniaíi ; y ellos 
„ puedan a fu voluntad ufar de 
,, Ritos, y ccrcáTonias en todas 
„ las partes, y en efpecial en el 
„ Monte Calvario, como por lo 
„ pallado lo han hecho. Y por 
„ haver fido coftumbre , que d 
„ Guardian de los Frayles Fran-
„ eos téngala precedencia en el 
í, oficiar, afsi también ha de pre-
„ ceder a todos , fin comradic-
„ cien alguna ; y mientras acu-
„ dieren con las contribuciones 
9, antiguas :,.y acoftumbradas, no 
n fean moleílados, aunque fe dc-
>, tengan en venir de la tierra de 
„ los Francosel nuevo Guardian, 
.„ con la nueva Famiiia , en cuya 
„ llegada fe eobrará tan folamen-
„ Chri f io, afsi todavía tengan la j , te lo que fe debe 5. y en fu íarr 
„ poffefsion, y govierno de ellos. „ danza de algunos mefes en Wtr 
j , Y a mas de eflo , haviendo 
„ ellos hafta ahora poífe'ido , fin 
¿i contradicción alguna , aísi el 
j , Convento de San Salvador en 
ti Jerufalén , con fus pertenen-
j , cias, como las Iglefías , y Mo-
j , nafterios. en la Villa de Nazá-
,„ reth % con todo otro genero de 
, , Lugares que tienen , fean con-
,, fervados en fu antigüedad, fin 
w qaé nunca los Griegos , Ar-
„ meníos, ó otros Chriftianos fe 
.„ entremetan, ni fe dexen entre-
p meter en ello. 
^85 „ Todas las Lamparas, 
„ y Candeleras, que hafta el dia 
„ gar a'i ,no fe pretenda cofa al-
,, guna de los Frayles que allí 
„ eíhivíeren. Siempre, afsi ellos, 
^como fus Turchimanes % fer-
„ vientes, y (ubordinados, fean 
„ amparados „ y defendidos de 
,, moleftias. Si contra efta mi fe-
?, ña! ín^eríal íos Griegos > 6 
,j oíros Chriftianos „ para alterar, 
„ ó, mudar , prefentaven alguna? 
„ Efcrituras, fe quiten luego de 
„ las manos de los que las pre-
„ fentaren , y fe embien en Boí-
j , fa a nrti dichofa Puerta , dan-
j , dofe íiempre, y en todo tiem-
„ po execucion a eíla mi feñal 
„ de oy han puefto en aquellas „ Imperial , fin dar lugar a la 
„ igleíias . y Lugares ios Grie- „ contrario. Y qualquiera que 
,, gos, y otros, fe quiten de to- „ viniere á fer Author de acción 
" novPedacSV. y ^ ú ^ otra » co»traria a efta mi feñal Im, 
" ? ? ^ ? í ? de Puer}as' balcon«» » Ferial, caerá en pena , y efef-„ efcaleras , é infcripciones, y 
„ otras cofas, quede nula, y def-
„ hecha, no poniendofe dificul-
„ gracia. Y afsi fabráa, y darán 
„ f e e a la fubnme feñal. Dada 
?>eQíonftantinopla, a la mita¿ 
. \ \ . „ de 
v^ 
„ , Libro 11. 
5> de la Lima &? Geba l , año de 
»> fnil y quarenta y cinco. Eño 
» es cerca ios veinte de Marzo 
>. de mil reiíhentos y treinta y 
n íeis Hafía aqui la Relaci0i 
ímpreíTa. t hí.* 41/^ 2, S6 Haviendo confumado k 
vento de San carrera de eítavida nueítro iiul-
<3il,fol. i ; , friísimo Don Fray Pedro de 
Baéitá, Orozco , dio ehultimo aliento 
en efte Real Convento de/.San 
Gi l i como confia de la Partida 
de fu Entierro , que dice afsi; 
?, En veinte y uno de Septiemh 
„ bre de mil feifcientos y ciri-
„ quenra y nueve , murió en efte 
,y Real Convento el feñor Obif-
„ po Don Fray Pedro de Oroz-
„ co , Obifpo de Temnia % el 
y, qual fué Hijo de efta Santa 
,, Provincia^ y anfiy vieridafe coa 
„ unas tercianas , y que le. mo-
„ leftaban mucho , fe hizo traher 
„ a una Celda , a morir entre 
„ fus Hermanos , de que fe edí* 
„ fícó toda la Corte. Fué, eftan-
„ do en la Provincia , Religiofo 
„ muy exemplar, y Prelado ai» 
„ gunas vezes ^  y defpues en el 
„ eftado de Obiípo , no perdió' 
j , lo que havia aprendido en la 
» Religión, fina que lo confer-
^ v o , y aumentó , con grande 
„ edificación de los que le comu-
}, nicaban. Efla íépultado en la 
7, Bobeda, en la fepultura trein-^ 
,> ta y tres, 
übr. z.delas l87 En las ^¿ías del Gapi-
A<a-»s,foU«>. tulo Provincial , celebrado elí 
tom.|.z.lir,A. imeftro Convento de Para cuellos 
á veinte y fíete de Julio de mil 
feifcientos y quarenta y fíete, h ú 
una, que dice afsi : „Primera-
„ mente fe vio una Petición del 
„ fdpor Don Fray Pedro de 
„ Orozco , Obifpo de Temnia, 
„ en que pedia, que por fer H i -
n jo de efta Santa Provincia, y: 
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„ por algunos férvidos hechosj 
„ afsi en el tiempo que vivió en 
„ ella, como defpues^ fe le con-
, , cedieííe entierro entre los Re-
„ lígiofos en el Convento de San 
fi G i l el Real de efta Villa de Ma-
„ dr id, y que fe le dixeíTen las 
,-, MiíTas como a Religiofo Hijo de 
,, dicha Provinciajy el Difínitorio 
„ lo concedió. Hafta aquí la 
A í l a , que prueba el defengaño 
de las vanidades del fírundo en 
efte Obifpo Iluftrifsimo , prepa-
rando el Entierro , y Funerales 
entre fus Hermanos Religiofos, 
mas de doce años antes de fu 
muerte / que fe difeurre pré-
ciofa en la prefencia del muy 
Alto. 
288 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Pedro de la Rivera^ 
Predicador , Cuftodio de eftá 
Santa Provincia, tres vezes Diíi* 
nidor, y dos Miniftro Provinciafj 
cuyas elecciones fueron dfefde éí 
Capitulo Provincial , celebrado 
en Gadahalfo á fíete de Mayo dé 
mil quinientos y ochenta y lüue-
ve , hafta el que fe celebro en 
Paracuellos a diez de Abril dé 
mil feiferentos y once, dio á la 
prenfa el Tratado : Qu'adsmfllo d* 
¡as penas de la Orden. Tambieií íé' 
conferva una Garia de fu proprío 
puño , eferíta a la Mageftad de 
Phelipe Segundo , en que fé co-
fioce la fortaleza de fu efpirítu, 
y fe inferta en efta Chronica, en 
ía primera Parte de la Refpucfta 
del Eícudo. Falleció , cargado dé 
méritos, y virtudes, en cfté Real 
Convento7 de San G i l , a veinte 
y feís de Julio de rtíil feí/cienfos 
y diez yfeis, y fué enterrado' en 
el Convento de San Bérnardi-
n o , extra-muros de la Villa de 
Madrid. 
- aS^ Nueftro charifsimo Her-
mar 
Chronica de k Provincia 'de S. JofepK; 
caufa le dieron los RevCrcrtdif-
fimos Miaiftros Generales el car-, 
3 0 2 
mano Fray Pedro de Sacedon, 
i e ^ o r de Theologia, Predica-
dor de fu Mageftad , Calificador 
del Santo Oficio , dos vezes 
Guftodio , una Difinidor , y M i -
niftro Provincial, cuyos empleos 
obtuvo deíde nueftro Capitulo, 
go de Comiflario Vifitador , fe-
gun confta del Aíta de fu nauer-
te , y fepultura , que dice afsi: 
pue norma para que todos los Hi-
jas de la Provincia tomaffin exem-. 
celebrada en Pafacuellos i ?ein- fio P ^ a í u govierno. Vifttd mu-
.te y ocho ele Abril de mil feif- chis Provincias : la de San Pabh 
cientos y fefenta y ocho , hafta 
el celebrado tú. el proprio Con-
vento a treinta y uno de Mar-
zo de mil feifcientos y noventa 
y dos, dio a la prenfa en Ma-
drid , por Dionifio Hidalgo , año 
de mil feifcientos y fefenta y cin*-
co, un Sermón intitulado : Exhor-
taúiort Catholicct ? y Religiofa d un 
Capitulo de la Santa Provincia de 
San Jofeph , predicado el dia dos 
de Mayo del proprio año en 
nueftro Convento de Paracue-
l íos, en cuyo dia fué eled^o en 
Miniftro Provincial nueftro cha-
rifsimo Hermano Fray Luis de 
San Aguftin, Le^or de Theolo-
290 Afsimifmo f itinerario 
de la Oraeion y impreíTo en Ma-
drid el año de mil y fetecientos, 
con el nombre de Don Jofeph 
Antonio Sánchez. 
2,91 Efcrivio también : C o ^ 
mentaría in Matthxum , cuya obra 
fe confervaba original en el Ar-
chivo de efta Santa ProvinGia, 
y fe defpareclo de los ojos, con 
baftante fentimiento. 
x 91 Fué Sugeto de ílngu-
lar erudición ^ prudencia , vir-
tud , y afabilidad , con tan cf-
pecial don de govierno , que 
fuera de los oficios mayores, 
hizo cinco Guardianks, en los 
Conventos de Odón , Toledo, 
San Gi l de Madrid , y las dos 
que reftan, en nueftro Conven-
en Caftilla la Vieja , dos vezes •, la 
de San Diego de Sevilla , otras dos 
vszes. Fal! 'ció elle infigne Varón 
en nueftro Real Convento de San 
G i l á veinte y ocho de Agofto 
de mil feifcientos y noventa y( 
ocho4 
29^ Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Pedro de Sacedon, 
ó Santa Maria , Le ^or de Theo-
logia , Guardian de los Conven-
tos de San Miguel de la V i t o -
ria de Priego , de Fuenfalida, 
Odón , San Bernardino , y San 
G i l , Difinidor ) y Miniftro Pro-
vincial de efta Santa Provincia 
de San Jofeph , en cuyas Prela-
cias eftuvo defde once de Junio 
de mil fetecientos y uno \ hafta 
catorce de Enero de mil fete-
cientos y veinte, efcfivió de Ló-
gica , Pbyjicd , y Metaphyjicá : y 
de TheologU eferivió las mate-
rias : De Gratia j & Deo Uno , cu-
yas obras originales, repartidas 
en dos toínos bien crecidos, fe 
confervan en el Archivo de efta 
Santa Provincia , con los núme-
ros fefenta y uno y y fefenta >' 
fíete, litera S. 
¿94 Fuéefte Venerable Re-
ligiofo de fingulares prendas, y 
virtudes, amartelado en extremo 
del gloriofo San Pafqua-l Bay-
lón , por cuya mano recibió fin-
guiares mercedes del Altifsimo. 
Trahia fiempre configo una Re-
liquia del Santo , que como Ü 
lo de San Bernardino, Por eft* ftera Relox ^ faldriquera k 
tía-
Libro II. 
daba continuados golpes, prin-
cipalmente quando fe diñraíiia, 
ó divertía en la oración , en que 
era muy continuo. Varias vezes 
fe le apareció el Santo glorio-
ib , dándole faludables confejos; 
otras Santa Roía de Viterbo , de 
quien era muy fino. En cierta 
ocaíion fe halló invadido de una 
tentación moleña , y fué tal el 
golfo de luzes, que brotó de la 
Eftampa de fu Santa Devota, que 
bañada de claridades la eftancia, 
quedo con gran foísíego fu con-, 
ciencia. Con la devoción de eftos 
dos Santos, eran viííbles los pro-
digios , afsi en nueftra Provincia 
de. San Pedro de Alcántara de 
Ñapóles , donde leyó Philofo-
phia, como en los territorios de. 
los referidos Conventos donde. 
fué Prelado. Fueron eftos bien 
feníibles en los oídos principales 
de efta Coronada Corte, ííendp; 
tefligo de la mayor excepción el 
Exelentifsimo feñor Duque del 
Infantado, ya difunto. AL pro-, 
nunciar aquellas palabras : •Ala,-
bkdo fea el Santifsimo Sacramentot 
fe oían los golpes de San Paf* 
qüal Baylón en las Efigies, .íma-. 
genes, ó Medallas del Santo, de 
cuya maravilla viven muchos tef-
tigos, de todo genero de claíTes^  
que en varias ocaíiones fe halla-, 
ron prefentes. 
295 Con el valerofo patro-, 
cinio de San Pafqual Baylón , y 
Santa Rofa de Viterbo , curaba 
enfermedades, prevenía peligros, no temk nefgos , hablaba con \ difuntos , y calmab n las tor-men as , como fe vio en el Ma ,.v niendo de Ñ póles á EfpañaLeva tófe una deshecha, borr f-ca", en que br mando los M resá las efp elas d l vi nt  , todtemi f  f eífe e  Bag a pi
Cap. i r . 30^ 
que \ pero fe apareció el Santoy 
y dando la mano de Amigos a 
nueííro Venerable Fray Pedro» 
calmó la tempeftad; y foflegado 
el golfo , llegó con bonanza al 
Puerto. Bien quinera fueífe efla 
la ocaíion oportuna de eferivir 
la Vida de eík Venerable Reli-
giofo, á todas luzes grande j pe-
ro ofrezco dar efpeciales notí-: 
cías, íi Dios me concede el tietn-: 
po. Baile ahora decir, que afído 
fuerte,y amorofamente a un devo-
to Cruciíixo, durmió en el ofeulo 
del Señor a catorce de Enero de 
mil fetecientos y veinte , fíendo 
a¿fual Miniflro Provincial ; y; 
baile también afirmar, que mu-
chas cofas v i , y otras me di-
xo , por la mucha fatisfaccion, 
que de mi tema , fíendo mí 
Guardian en Fuenfalida, y en 
San Bernardíno, extra-muros de 
Madrid. 
CAPITULO xr. 
B B . L O S E S C R I 2 1 0 R E S 
contenidos en l» Letra 
296 L Santo Martyr Fr, 
Ricardo de Santa 
Ana fué de Nación^ Fíamenco, 
ynatural de la Ciudad de Bra-
mante , criandofe con tan buena 
inclinación a la virtud , que daña-
do libelo de repudio al mundo, 1 
viftió nueftro Seraphico Habito 
en la Provincia de Flandes", dg 
donde hizo traníítoá efta de Saa 
Jofeph, y de aqui á.: lade 'San 
Gregorio de Philipinás,'pof buf-: tl3v.tnen.r4 
car almas para Dios. Acalorado .0.1 
por momentos con la llama del 
amor Divino paíTó al Japón, don-
de 
I J i : 
1/24-
i 04 Chronlca de la Provincia de S.Jofcph. 
de fué encarcdado por k miíma „ ya metidos en hornos, y quan 
caufa , que queda dicha del San-
to Martyr Fray Pedro de Avila, 
fiendo quemado vivo en Nanga-
faqui por la confeísion de la Fe, 
a diez de Diciembre de rail feif-
cientos y veinte y dos. 
297 Eícrivió una Carta ü los 
E/pañoles , y Velgas , fu fecha a 
dos de Mayo de mil feifcientos y 
catorce, en que trata de la nue-
va Chriftiandad de el Japón , y 
de los trabajos , que padecían 
los Religiofos en la plantación 
de la Fe. 
Z98 Otra Carta Angular fe 
conferva en el Archivo de efta 
Santa Provincia, de que no qui-
fe defraudar á la devoción •, por 
cuya caufa la fubfcrivo , fin omi-
tir el fobrefcrito, que dice afsi; 
Á L S E Ú O K A L F É R E Z 
jfttfeph de Aduna , guarde 
mefiro Señor , & c . México, 
] E S V S. 
rSEA E N NUESTRAS rALMAS, 
y nos auments fu Divino Amor y 
l 
3.99 ",, T^ yf"! Señor , defco 
» IVJL mucho , que 
5^  nueftro Señor haya dado a 
„ Vmd. muy buen viage , y con 
» mucha falud : el año paflado 
,> avisé a Vmd. de la mía , k 
?, qual tengo al prefente muy 
„ cumplida , bendito fea nueftro 
?, Señor: y le prometo a Vmd. 
„ que es bien menefter-, para fu-
„ frir Iqs grandes trabajos, que 
„ cada dja fe ofrecen : defde el 
„ dia de Santa Lucia haíh el de 
„ la fecha de efta , andamos ya 
•„ en los,montes, ya en, cabernas. 
3) 
>) 
, do muy defcanfados, en algún 
eftrccho apofento , ó dclván, 
„ adonde nadie puede encontrar 
„ con nofotros: la razón de tan-
„ to rigor es, haver venido man-
„ dato del Emperador, que en 
., Nangafaqui, por faber havian 
„ quedado algunos Padres , y 
„ haver venido otros de nuevo 
„ de Namban : que en todo ca-
„ fo , hicicíTe muy grande dili-
„ ligencia Goyocu para prender-
,, los todos: y afsi una noche, a 
„ las dos de la mañana, dieron af-
,, falto a todas fus cafas, donde 
folian acudir mas de ordinario 
„ los Religiofos: mas como nuef-
„ tro Señor es el que nos guar-
„ d a , no prendieron mas de qua-: 
„ tro , dos de la Compañía , y 
„ dos de Santo Domingo : y dos 
„ defde el año paitado eftán tam-, 
„ bien prefos con ellos, que fon, 
„ el Padre Fray Apolinario, y el 
„ Padre Fray Thomas. Por el 
„ mes de Agofto , el dia de nuef-
j , tra Señora , martyrizaron al 
„ Bienaventurado Fray Juan de 
„ Santa Marta , que eftuvo pre-
„ fo , lo que Vmd. fabe, mas de 
„ tres años: íi el negocio va a la 
„ larga , no fera mucho , que pa-
y, ra el año que viene , haya al-
„ guna docena de Martyres folo 
„ Religiofos. Efte año de mil feif-
„ cientos y diez y ocho, martyri-
,, zaron en Nangaííaqui doce, 
„ que quemaron vivos, por ha-
„ ver tenido Padres en fus Cafas, 
„ y eftán prefos otros muchos por 
,, lo mifmo. Domingo Jorge es el 
„ uno de ellos, que era el Ca-. 
i , fero del Padre Carlos Efpín-
„ dolo , quando le prendieron. 
„ Yo no eftuve dos dedos de fer 
„ prefo : por dos veces eftuve ya 
j , cercado de la gente de Goyo-
57 cu: 
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„ cu : mas nucílro Señor me qui-
„ fo librar por entonces, no sé 
3, hafta quando.A mi CaferoTho-
, , me prendieron , y le derriba-
„ ron ib Cafa por el fuelo. E n 
j , Miaco han prefo á treinta y un 
,, Chriftianos : y en Cocura mar-
„ tyrizaron a veinte y cinco : al 
, , fin , el negocio íe va ponien-
„ do bueno , y de fuerte , que 
,, hará mucho el Religiofo , que 
„ viviere dos > ó tres años en Ja-
j , pon , fino es que nueftro Se-
„ ñor ataje los paffos de efte 
,, buen hombre de Emperador. 
j , Solo el buen Maíamune desa 
„ hacer Chriftianos en fu Reyno, 
„ y fufre Padres», y al Hermano 
,j Fray Prancifco Gaívez , que 
„ fubio alia por el mes de Sep-
„ tiembre , le recibió bien , y le 
, , dexo hacer Iglefía en una cafa 
i , de un criaílo Tuyo. E l , como es 
„ Poderofo , no teme al Empsra-
^ d o r , que ya le ha reprehendi-
„ do fobre ello : y refpondió, 
, , que él no era Sacerdote , para 
„ faber cofas de falvacion ,.y que 
„ dexaba ir cada uno por don-
j , de quería en cofas de tanta im-
„ porrancia. Y o penfaba embiar 
,, a V .md. la relación de todos 
„ ios Martyres , aníi Reiigiofos, 
„ como Japones : mas los Bun-
„ guios , como no me hallaron en 
,, cafa, me cogieron todo el ha-
, , t o , y aníi fe perdió. 
„ Defde el mes de Oftnbre 
„ han fucedido aqui muchas co-
„ fas prodigiofas , no fabemos, „ qué quieren figniíicar : E l fu-íodicho mes huvo dos Cometas muy grandes , que duraron >, entrambas un mes ,  mas; la., u a empezó veinte dias defp ss de la otra. D fpues en lmes Je Dicie bre, a. íiet  def  L n a , a  p er de ella / fe viTo .IL 
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)j ron dos Lunas , y á nueve fe 
>, vieron a la mifma hora tres 
», Lunas , las quales al ponerfe fe 
» convirtieron en una , y hecho 
», de si una llamarada de fuego 
j , muy grande , que íe fué poco 
„ a poco defde el Poniente al 
>, Oriente. L a vifpera de lXogua-
, , c h i , que es año nuevo , huvo 
„ dos Cometas , que no fe vie-, 
„ ron mas de dos dias. Nueñro 
„ Señor permita, que todos ef-
„ ros prodigios fean en bien , 3? 
}, remedio de efta Chriftiandad. 
,, V .md , por amor de Dios, no fe 
„ olvide de ella ; pues sé , que 
„ le tiene amor, A l feñor Migue l 
„ López de Harenchó , y á fu 
„ hermano mis faludes , y que 
„ tengan efta por fuya ; que por 
), andar tan efeondido , y def-, 
j , acomodado, no tengo comodi-i 
,1 dad de efcrivirles en particu-
, , lar. Guarde nueílro Señor a 
„ V . m d . De Nangafaqui veinte % 
„ fets de Marzo de mil feifcien-
„ tos y diez y nueve años. V a 
,, con efta una Reliquia del San-
„ to Marryr Fray Pedro ..de la 
„ AíTumpcion, que bien conoció 
ü V.<,má. E l Capitán Domingo 
,, Ort iz de Chagoyam fe la en-
„ tregara. Fray Ricardo de Santa 
„ Ana. 
3 00 Efcrívíó otras Cartas, Didac.tequi! 
cic que bace mención el Doctií- czax Hierar-
fimo Lequile , la primera a fu ch.cap. ^ . fol, 
Maeftro de Nov ic ios , dada á diez l% '^n-9-
y íiete de Abr i l de mil íeifcientos 
y fíete j la fegunda a un Prelado 
fuyo , con fecha de dos de Mayo 
de mil feifcientos y catorce 5 y la 
tercera , eftando en la Cárcel de 
Nangafaqui , a primero de Sep-
tiembre de mil feifcientos y vein-
te y dos. 
301 Nueftro Hermano Fray 
Roque de Alhondiga , ó de la So-
le-. 
Chronica de EPrOvinciá de SJofcph. 
3 0 
ledad , Leao r de Wii lofophia, p 
Hi jo die efta Santa Provincia , hi-
zo tranfito a íade vSan Gregorio 
de Phil ipinas, introduciendoíe eti 
los Rey nos del Japón , de don-
de fue defterrado. al Puerto de 
Cantón , donde falleció por los 
años de mil fetecientos y treinta y 
dos. 
yoz Efcrivió varias Cartas, o 
Relaciones de los trabajos, y fru 
efta Santa Provincia, iuc Varón 
dodtifsimo , y elcrivió los Curios 
Philofophicos , que quedan referi-
dos por parte ele nud l ro chatiísi-
mo Hermano Fray Pedro de San-
ta Cathalina , ó At ienza, por . iu-
ver fido común de dos efta cele-
bérrima O b r a , como puede ver-
fe en fu Portada, que dice : Au-
¿ioribus Fratre Petro a SanBa Ca* 
tharina , ©* Fratre Thoma a SanBo 
tos de los Religiofos en aquel M e P h > eiufdem ProvincU Sacra 
vafto Imperio , cuyas claufuias Tbeologia Leéloribus. Dexaron eí-
denotan la pujanza de fu efpiri-
t u , y fe confervan en efte Archi-
vo en el tomo feptimo de los Pa -
peles de. Philipinas , letra B , defde 
el folio dockntos y noventa y 
ocho , ¡xafta el trecientos y diez 
y feis. 
303 Nfteftro Hermano Fray 
Roque de Toledo , Lcf tor de 
Theo logk , y Dif inidor de efta 
Sania Provincia ; íiendo Guar-
dian de efte Real Convento el 
critos eftos Rel ig iofos, verdade-
ramente íabios, un tomo Theo-
logtco , compueño de las mate-
rias íiguientes: De Procsmialibus. 
De Trinitate. De Gratia. De Mé-
rito. De Incarnatione. De Scientia 
Dei. De Volúntate Divina j el qual 
tomo fe conferva en efte Real Ar-
ch ivo , y es el fefentay nueve, 
litera jS , de los que fubíiften en 
quarto. Dicho nueñro charifsi-
rao Hermano Fray Thomas de 
año de mil fetecientos y treinta San Jofeph fué un Sugeto ama 
y uno , dio a luz el libro de las bilifsimo , por fus prendas, y vir 
Meditaciones de San Pedro de: A l -
cántara y en la Imprenta de Jo-
feph González. Fué Sugeto de 
conocida virtud , y falleció en 
tudes, y falleció en nueftro C o n -
vento de San Lorenzo de Cuen-
ca a dos de Abr i l de mil fetecien-
tos y ocho , fiendo aílual M i -
efte Real Convento a quince de Vñ^xo Prov inc ia l , y eftando de 
Septiembre de mil fetecientos y Vií i ta en el referido Convento. , 
treinta y tres. 
C A P I T U L O XII. 
D E L O S E S C R I T O R E S 
contenidos en las letras T , y V . 
T 
l 0 4 TVTUe f t ro charifsimo 
ai'lSl Hermano Fray 
Thomas de San jofeph., ó M a -
drid , Le£i:or de Theologia, Djf i . 
n i d o r , y Miniftro Provincial de 
30^ Nueftro Hermano Fray 
Thomas de V i i l a l va , Predicadür, 
dio a luz , en Madr id , por Diego 
Diaz de la Carrera, año de mi l 
feifcientos y fefenta y d o s , un l i * * 
bro en o d a v o , intitulado: Reglas 
de la Perfección. Afsiraiímo un 
Tratado de la Comunión quotidia.nal. 
infercado en la mifma Obra. Pa -
ra decir quien fué efte Varón V e -
nerable, que falleció fiendo Guar-
dian de efte Real Convento de, 
San G i l , bafta leer fu abreviada 
partida del Libro de efte Con-, 
vento, que dice afsi: ; 
E n 
. 
» 
Libro 
'306 ,, En cinco de Dicieíii-
Lib.delCon- ^'3re murio nueítro Hermano 
^qito de San » fray Thomas de Villalva, Pre-
Gíljfol. 17. „ dicador j y Guardian de eñe 
budta. ))ReaI Convento de San G i l , 
,-, año de mil feifcientos y fefenta 
„ y nu^ve. Fué Reügioío de 
„ grande exemplo , y virtud , paf-
„ Tando la mas parte de la no-
„ che en oucion ; y del dia en 
„ la Igleíia , haviendoíe cxercíta-
„ do íiempre en guiar las almas 
„ á Dios , á cuya caufa, y por fu 
„ mucha virtud , le amaban mu-
„ cho los Seglares, y fu natural 
„ era muy apacible. Eftá enter-
„ rado en la fepultura del nume-
, , ro treinta y uno. 
307 
V 
N U e f t r o charifsimo 
Hermano, y Ve-
nerable Siervo de Dios Fray Víc-
tor de Valdepeñas, viftió nueftro 
fanto Habito en nueftro Conven-
to de k Villa de Cebreros, el 
año defSeáaE de mil y feifcien-
tos. Fué inmtu\do Predicador 
en nueftro G^pitub celebrado en 
Paracuellos a diez de Abril de 
mil feifcientos y,once, y Gon-
feífor j y Guardian de naeffro 
Convento del Rofario, a íietrdc 
Junio de mil feifcientos y cator-
ce, la primera vez ; y a veinte y 
T e^s de Mayo de mil feifcientos 
y veinte, la fegunda. Haviendo 
concluido eftas dos Guardianias 
enteras , que finalizo a veinte 
y nueve de Junio de mil feifcien-
tos y veinte y tres, y exercido 
otros cargos de la obediencia, 
fe retiró a nueftro Convento de 
San Diego de Odón, donde en-
tregó fu efpiritu en manos del 
Señor á diez de Noviembfe de 
. C a p . 1 2 . 3 0 ^ 
mil íeifcientos y treinta, tenien* 
do treinta años de Habito , po* 
co mas , ó menos. Su Vida , en 
todo maravilloía, puede verfe en 
la Chronica de nueftro Hermano 
Fray Martin de San Jofeph , l i-
bro tercero , capitulo veinte , def-
de el folio docientos y quarema 
y tres , hafta el docientos y qua-
renta y feis* 
508 Efte prodígiofo Varón 
eferivió una Relación jurada de 
la V ida , y Milagros del Venera-
ble Fray Franciíco de Cogollu-
do , que fe guarda en el tomo 
terciodecimo de los Proceífos de 
el Archivo de cfta Santa Pro-
vincia , y correfponde defde el 
folío noventa y uno , hafta el 
ciento y diez y feis. Lea el de-
voto la Vida del Venerable Co-
golludo , que imprimió nueftro 
Hermano Fray Martin de San Jo-
feph en íu primera Pane, defde el 
folio ciento y ochenta y nueve, ca-
pitulo veinte y fíete, hafta el folio 
trecientos y fetenta y íkte,en que 
comienza el libro íegundo j y lea 
la Vida del Venerable Valdepe-
ñas en el lugar citado, y vera 
la admirable conexión de eftos 
dos Venerables, y Santos Reli-
giofos. 
3.09 Eftos fon los Efcritores 
de la Santa Provincia de San Jo-
feph , cuyo numero le hiciera á 
lo menos duplicado, ííi refucitara 
los Efcritos de Cartas , Relacio-
nes , Memoriales , y otros Pape-
les authenticos , que fe conser-
van en copias, y originales en el 
Archivo de efta Santa Provincia, 
donde hai al pie de ochenta to-
mos manuferitos, de los quales los 
cinquenta fon en crecido folio , y 
algunos con mas de mil y quinien-
tas paginas. Efte es el Archivo 
deícompuefto , que dice en fu 
Ef- i 
2 0g Chronica de la Provincia He S Jofepli. 
Ekuáo nueñro Hermano San cipio k ñuños en la plana del 
Efcud. Prov l 1 ™ ^ , fin haver mas diíe- Ubro tercero J y quiera Dios, x. part. fol. Amom , ^ ^ edlfic fatlíl 
-IJ"n-174- r o r ¿ S e s ^ " n ^ o 8 en íleer k los doaos, é indoaos, 
pergaminos, con fus rótulos; y aunque reconozco el impofe 
L años páíTados en legajos fible de agradar a todos, en una 
diferentes, con íus números, y materia tan eícabroía , comg 
íignificaciones. Hecha efta ad- Puntos Apologéticos , que 
vertcncia , que fe puede maní- ! pudieran eflar muX 
feílar a k)s ojos , demos prin-i efeufados. 
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que con fus Conventos erigieron otras Provincias, fin la peníloa 
de haver fido Cuftodias. 
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^ INTRODUCCIÓN A L A OBRA. " 
f l QUIS M O D E S T I A N E S C I U S , E T P U D O R I S JGNARUSj 
improbo , petulantique malediBo , nomina nojira crediderit lacejfenda , ac 
tumulentia turhulentus obtraBor fuer i t , eumpena nolumus fubiugariy m~ 
que durum aliquíd) nec afperum fufiinere : Quoniam , J i ex levitate pro-
cejferit , contemnendum eft. Si ex infmia , miferañone dignifsimum , J i 
al? iniuria remittendum. Theodof. Imp* Lex unic. t í t . Si quis Impe-i 
ratori, in C o d . 
Super Scutum potentis , Ó" /nper Lmceam , adverfm inimicum tuum pugna,-, 
hit. Ecc l .29 . 16 .17 . 
11 W T i ^ M L día quatro de Junio fono, como en Gaceta de Martes,' 
el rotulo de un Libro en quarto, cuyo titulo decia: 
Efcudo Provincial HiJiorico-LegahAcademico. Toda fu 
Obra fe encamina a dar fatisfaccion d un reciente PLifio-
riador , el Chronifta de la Santa Provincia de San Jo-
feph. Formábale el Reverendo Padre Fray Juan de San Antonio ( Salman-
tino.) Dedicaíe a N . P . SanFrancifco, por mano de todas fus Venerables 
Tom.it A z P™-
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Provincias , que f m haver fUo Cujiodias > fueron ¡y fon Provincias. Efta 
es en íubftancia la Portada del Eícudo; pues el fin de un Efqudo, es, 
tener Armas para defender el cuerpo; Armo'rum genus, qüo pugnantes 
corpus tegunt, que dixo Calepíno. 
i Diez meíes \xm paffado, en que he eftado efperando el prome-
t [ £ k / c u d p ; y al verle embrazado, 6 empuñado por el valor de tanto 
Herorles,ptKi iefatemer, y mas temer mi ignorancia; pero tengo yá 
impreíTp e n d ' f ^ p e l ^ tgucdialpübl ico: Naufragio de la Verdad iluflra-
da , qvie m temo , ni he temido ^ y fulamente a Dios temo: 
Hoyer- CV*** ^eS- H^ ee menterri curis folvent y hac nubilapellenty 
i?? • ;- QuíE funt incerto mohiliora fretOi 
PríCtcr amare Deum pax nuil a , nec ctia cordi'j 
Omnid funt turbó j prater amare Deum, 
Contra un Eícüdo debieran aííeguraríe lanzas, flechas, y azeros en la 
mano ; pero es improprio al Hab i to , que viílo j d manejo de íables, 6 
robuflós ,y afilados hierros. 
3 Viéndome yaacometido con el Efcudo de un Varón tan gigan-
í.Reg.17.14^ te> 7 ¿orpü^ñto , reconocí 5 como D a v i d , mi fér minimo: David aa-
tem erat, minimus \ y convirtiendotíie a Dios , en quien efpero , dixc , y 
digo ; T'u venis -ad mé cum gladia , & hafíay& clypeo : Ego autem venia ad 
V te irt -nomine Domini exercituum y Dei agminüm ifrael. Y ííendo Torre 
íroYsrb. iS. 10. fortifsima el Nombre Sacro de D i o s : Turris fortifsimdy nomenDomi-
nio en el Nombre del Señor comienzo afsir 
4 E n el mes de Odubre del año paitado de mií fetecíentos y 
treinta y feis imprimió eí Author del Éfcudo, fin licencia del Diocefa-
n o , ni del Confejo , un Opufculó j que reducido á quatro quartillas 
de papel, ^on letra de bañante cuerpo, tenia por alma el titulo: 
Defengaños , que da uti Hermano d otro Herfnano^ Todos los defenga-
ños fe reducían a imperfonalts tratos , vozes de itíucho buque, y 
otras de fondo tan fin fondo, que por havef mi perfona apelado a 
Tribunal competente, las omito guftofo; lo uno , porque nihil utiliust 
Ahh. Philip, de Si- quam taceref t & illatis iniurijs non mor'daci contumelia re/pondere ; lo 
ent. Clenc. cap. y4'^^.p ) porque es improprio fe difparen en las Prenfas balas de tai 
tamaño ; y mas i quando.no tienen los Reynos las Imprentas para 
^ fundif bocas de fuego. Fué eñe un P a p e l , en que no quedó pie-
dra fobre piedra , pegando á todos haces con los graves Aproban-
tes de la C h r o n i c a , que imprimió el Chronífta de la Provincia de 
San Jofeph , como fi fuera delito en fus Cenfores el calificar una 
Obra , que contenia la V ida del Portento de los Siglos, y Pafmo 
de los rigores, San Pedro de Alcántara \ fin acordarfe el Aurhor 
á á Efcudo de los defmefurados elogios, que dieron los Aproban-
tes at las fuyas. Veafe defpacio la velocidad, con que volaron las 
plumas en fu abono y y fe verá, que eñe zelofo At i thor , no quie-
te aya en los favores pan par t ido; por cuya caufa eferive , y ef-
cnv io mal humorado. 
* ^ e d i J a ru Libro eí Author del Efcudo a nucílro Seraphico 
i-adre ban irancifco ; pues es proprio en un H i /o dedicar las obras 
a íu Padre ; c orno David dedicó las fuyas al Supremo Rey , para 
mamíeñar al C ^ o , y Mundo la fidehdad de un buen VafíaHo: 
D i -
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B k o ego opera mea Regi. E l objeto de la Dedicatoria viene a nueíiro Pülta. 44* 
AutjlOjF como nac ido; pero aquello de dedicar íu Obra por mano 
de todas fus Venerables Provincias , que J in haver Jido Cufio di as , fue-
ron ^ y fon Provincias ^  no lo entiendo j pues por mucho menos que 
efto dixo el muy Reverendo Padre Ffay Jacobo de Caf t ro , Chro- Reípue«a Anti-Pro-
ni f ta, y Padre de la Santa Provincia de Santiago , hablando con a S I ' q ^ T ^ ' ^ I k 
el Author del Efcudo : y con ejle titulo decir defpues : Imprejfa con Pablo. 
las Licencias de todas las Provincias j per0 fe prefume no pudo tenerlas 
todas, por mas. que con todas defafia. L o que fe de cierto es , que . - ; 
no ha dado licencia al Author del Efcudo la Santa j y Venerable 
Provincia de San Diego de Andalucia , la qual es Provincia , con-
fqíTada por Hi ja de la Santa Provincia de San Gabriel en Eñrema-
du ra ; y íiendo afsi, que es una Prov inc ia , que nunca fué Cufto-
dia , dice por fu dígníísimo Chfonifta , nueíiro Hermano Fray 
Francifco de Jefus Mar iá , de San Juan del Puerto j las íiguientes 
palabras: 
6 „ C o n madurifsímo acuerdo tenía el General previílo el ca- ^ , , ^ ^ . 
r r i i \ c 1 i • 1 • 1 • Chíóniccie San Die-
> , í o , y conüderados los Sugetos, que debía elegir en los p n m e - ^ ^ ¡ ^ 1>capt 2Íin. 
?, ros Oficios de la nueva Provincia j pues ííendo planta tan tier- ^o^foLioí. 108.11. 
, , na» necefsitaba de tales Minif t ros, que con eí riego de Una fan- í^(s* 
5, íifsima doélrina , y zelo religiofo , no folo la confefvaflcn n iu^ 
„ parecida i la Mad re , que la producía i íino que íi pudiera í t í , lá 
„ adelantaíTe , para que el fruto de eíía Planta ^ por el güfto , fe 
„ conociefíe el Árbo l fabfoíifsimo de donde fe t ra fpúntaba: : i 
„ Defpidieronfe todos con muchas lágrimas ^ mezcladas con reci-
,> procos parabienes j quedando aquella Santa Provincia (de San 
„ Gabriel } con aquel inexplicable guflof, qué lá amorofa Madre 
„ tiene al ver logradas fus fatigas en lá H i j a , que dio d luz, ; y la 
„nue f t ra ,cO! i indecible agradecimiento a tal y í ^ i ^ , rindiéndola en 
j , perpetuidades, fagradas veneraciones j y confeífando reconocida, 
„ que a fu fecundidad fanfa debe fu fér primero , confieífo, que 
„ en eíta protefta hago dulce chriíliana lifonja á toda nueftra P ro -
„ vincia de San D iego , y la eXpreílb afsi , porque liaíla ios mol-
, , des fepan imprimir en laminas nueftío conocimiento , y / " / w / w -
, , neración d tan Santa Madre* 
7 Veafe ya , como la Santa Pfovíncíá de Sart Díegd {que f r i 
haver fido Cufiodia f u e , y es Provincia ) n iega , y tiene negada la 
Jicencia, que pide el Author del Efcudo , quien en efta hypotheíi ca-
mina fobre fupuefto falfo , diciendo; Po^' mano de todas las Provin-
cias , que fin haver fido Cufiodids, fueron í y fon Provincias 5 pues íien-
do , todas, propoíicion univerfal, queda por ahora falfiíicada en maf 
que es la Provincia de San Diego; Oe otro modo : Ef la propoíi-
cion : Por mano de todas las Provincias fupone, o quiere fuponer j que 
todas las Provincias eftán unidas para el intento de efte Authorj 
v es todo lo contrarío , como fe vé en ía mencionada Prov inc ia ,y 
le hallara en la Refpucíla de la fegunda Parte. 
8 E n e l v e r f o z í . del Pfalmo 76-. fe oyen eftas myfteriofas vozcs: 
In mam Moyfi , & Aaron ; pero reconociendo Origines, que aunque 
Moyfés, y Aaron eran dif l intos, como diverfos en ios goviernos, con 
ío-
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todo CÍTÓ fe unían a un mifmo fin , como fi íueran uno íolo ; por, 
eño advierte , fué myñerioíb el íagrado lex to , diciendo : Por m¿< 
no y no por memos de Moyíés, y Aaron : Jnmanu, non in manibus 
^Moyji & Aaron \ unum enim opus utriufque manus eji. S i todas las 
Provincias a una mano huvieran dado licencia al Author del Efcudo, 
eftaba bien el poner por mano ; pero no dandoíe las manos las Provin-
cias para intento tan impropr io, eftuvo de mas, el que efle Author 
puíieíTe en el frontis, ó portada de fu Ob ra : Por mano de todas las 
provincias; y a lo mas, debia haver pueflo: por manos; pues Provin-
eias es p lu ra l , como Domini , nos, amamus amantes, que quiere decir: 
Señores, nofotros amamos a los que nos aman j pero al que con capa de 
obfequio a las Prov inc ias , las malquiüa, y dedecóra , fe refifte , y 
fe repara, fe impugna , y fe contradice. 
• 9 Sin falir de la portada , 6 frontis^ de la Obra , havia mucho 
que mirar en aquellas vozes del principio : Bfcudo Provincial , Hifio-
rico-LegaUAcademieo, a las quales fi ha añadido , Crit ico-Efcotico-Ef-
pot ico-Pol i t ico, y Clymaterico , quedaba todo compueño ; pues 
mas tiene la Obra de Critico , y Efpotico, que de Hi f tor ico, Legal , 
y Académico-, como fe ve ra , refpondiendo al atentado, por todos 
los puntos del Difcurfo. Reducefe toda fu Arbitraria-Eípotica-Cri-
tica , a mirar los mas menudos ápices de la Chronica , que dio a 
luz el Chronifta de la Provincia de San Jofeph , debiendo antes 
Ecckf.7.I7. &ves mirado el confejo del Div ino Efpiritu , que d ice : Noli efe 
iufius multum , ñeque plus fapias , quam necejfe efi , ne objiupefcas. 
Enr ico Farnefio nos manda , que aprendamos de la G r u l l a , la que 
. l irviendo de centinela para que duerman las Aves de fu efpecie, 
toma en la mano una mediana p iedra, ni tan grande, que la bru-
m e , ni tan pequeña, que fea inúti l el golpe , para que fus compa-
ñeras defpierten. E l Erudito Saavedra pufo por Epygraphe á la l lu-
via , cayendo íbbre las mieífes: Nec quid nimis ; y fíendo todos los 
extremos vic iofos, tengo de mi parte al Nacianceno, para conde-
narlos á un fuplicio. 
EJfe nimis iufius ^ prudens nimis ejfe caveto'. 
Omnia fumma nocent, fed moderata iuvant. 
10 Es jurifprudente Axioma , que: Summum ius fumma 'iniu-
ftitia, \ y fiendo, como es , mas clara que la luz del dia efta ver-
dad , podía tener paflb eíla excefsiva Cr i t i ca , l i el Author del Ef-
cudo , nos diera fus Efcritos tan terfos , que eftuvieran abfueltos 
del reparo. E n vano cierra las puertas una Plaza de Armas, íi que-
da puerta abierta por el muro , como advirtió Plutarco: Fmfira 
ilutare, in Moral, clauduntur porta Civitatis , fi una relinquatur aperta, per quam hoíles 
irrumpant \ y tiene el Author del E fcudo , y el Efcudo del Author 
tantas brechas , y tan abiertos porti l los, que efla muy por demás 
el que nos cierre las puertas. A qué tiempo Propercio 1 L ib. i . 
i o* i ' 
-luvenal.Satyr.5. A , & quteumque voles ,fugient tibi verba queerenth 
¿hron.de san Pablo, ^ mtpx tiempo ha llegado Juvenal fobre el aíuimpto ; y mas qnan-
lib.x.Prolog.cap.zs. do el Author del Efcudo , fe llama dos vezes Condón, Ut Coridon 
foi. XJ4. n.5io. mter aves fonet j por cuya caufa repitafe dos vezes: 
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O Coridon , Coridon fecretum divitis ullum _,.,,. . »#•„ ,;,. T 
; i . • J E ^ putas l Serví ut taceant j mmenta loquentury ^ II4. 
E t canis y & pojies , & marmora. Claude feneftras,' 
Vela tegunt rimas, iunge oft ia, tollito lumen 
E medio •, clament omnes prope nemo recumbat. • 
Efcudo Provincial intitula fu Obra , que dividida entre Provincial,'Eícud. pag. i-
y Provincias, dice las íiguientes vozes: Intitulo en efia primera'Parte, 
Provincial a ejle Efcudo , en fentido difiinto , que en la Segunda. A lñ 
la voz. Provincial mira a las Provincias: aqui fe equivoca con el Oficio ¡ f í h 
que fea nuevo entenderfe por Provincia el mifmo Oficio: Duram Provintiam 
fumpfifti. Y o quiíiera me dixeffe el Author del E fcudo , í i acafo era 
Provincial quando efcrivio fu Chronica? Pues í i no lo era , á qué 
cuento viene ahora la equivocación, ó univocacion del Oficio? Por -
que elf Author del Efcudo fea Calificador de la Suprema , me meto 
y o con fu Oficio? Mas conexión tiene con el Sugeto fer Calif i* 
cador , que no el fer Minif tro Provincial ; pues el fer Prov in-
c i a l , es un trienio tranfeunte ; y el fer Calificador es Oficio per^ 
manente. L o que fe difputa, y ha difputado, es folo faber , fi tie-
ne , o no razón el Author del Efcudo en fus efcritos j y efto to-
talmente abftrahe, de que el Sugeto, que efcrive, tenga, ó no , efte, 
ó aquel Oficio , como me enfeño con Cicerón en fu Papel de Def-Cicer.Om. de Provv ' 
? engaños : Hominem ipfum relinquo : de Provincia difputa. Sea , y aya p " ^ 1 ^ ' ^ r 
fido en buena hora el Provincialato del Author del Efcudo \ y í iñor , fo i . ^ 
dixo Marcial : Gaudia non remeant, fed fugitiva volant, confidere lo -
tranfeunte del empleo, pues le pufo fin a/quince de Junio de efte 
prefente año de mil fetecientos y treinta y fíete j con que queda, 
de prefente, el pretérito de haver fido. Es verdad , que tuvo efte 
lionorifico encargo ; pero también es verdad no cñuvo bien el de-
cirlo , como enleno á los Luminares de la Iglefia nueñro D o f b r D Bonav< Traa, de 
. Seráphico : Si quis dicat veritatem , non quando debet , vel ubi non Luoúíiarib.Eeckfist 
¿lehet , mtk quibus non debet ., non funt fervat<e drcunflantiee verum lo* 
quendi. 
i z De todo efto colijo , que dexando a parte el termino Pro-
v inc ia l , con la veneración debida , debo folo refponder al íignifi-
cado del Efcudo , con que le parece al Author queda muy broque-
leado. A l íegundo de las Eneydas es muy celebrado Virgi l io , por 
el modo con que pinta los lugares diverfos , que quedaron nota-
dos , quando falieron de Troya a regiftrar los acampamentos de los 
Gr iegos , donde dice afsi: 
Panduntur Porta , iuvat ira , & Dórica cajlra^ 
Defertofque videre locos , littufque relicíum. 
Hic Dolopum manus , hic favus tendebat AchyleSj 
Clafibus hk locus , hic acies certare folebat. ' 
Reparefe a dicho Efcudo , y fe verán patentes tantas puertas, como 
roturas, y tantas cífuras , como brechas: Panduntur Porta. Sirva por n ^ V s ? . ^ 
ahora de índice , regiftrar el numero ciento y ochenta y fíete de 
la primera parte del Efcudo , donde trahe una Carta de nueftro 
Chariísimo Hermano Fray Juan de la Trinidad , dirigida a nueftro 
Charifsimo Hermano Fray Mart in de San Jofeph , con la fecha de 
Bror 
• 
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Brozas, á veinte yqua t ro de Septiembre de mil fetecientos y qtia-= 
renta y t res, para cuyo ano faltan feís , defde el prefente de mil 
fetecicntos y treinta y fíete , en .que puede, verfe la coraputacion U~. 
gal H i p r i c a , y Académica de efte íevero Platón. 
^ 3 Sirva de indicante a las Chronicas de cfte Author el ca-; 
pitülo Texto del libro primero Prologet ico, donde eferiviendo con-
tra el R. P -F r -An ton io de Venecia , afirma tiene la Santa P rov in -
cia de San Gabriel en Eñremadura treinta y tres Conventos; y la de-
San. Jofcph en Caftilla quarenta y dos , fíendo cierto , que efta San-
ta Provincia , ni tiene , ni ha.tenido mas de quarenta y un Conven-
tos 5 y la de San Gabriel no tiene mas de treinta. 
14 E n las clafes dé Arzobi fpos, Ob i fpos , Legados Apofto-i 
l i eos , y Embaxadores de Principes de k.Seráphica Defcaizéz , ha-
- • ce memoria de las mas de las Provincias i luf lres, de donde íbn , y 
fueron los Sugetos; pero con determinación de la Provincia de San 
Jofeph , folo habla del íluftrifsimo D. Fr . Pedro Orozco , Obifpo 
de Temnia ; callando , de los demás , la Provincia de San Jofeph, 
de donde fueron Hijos. Pruebafe efte culpable filencio, con el re-
Efcudo s fol. 118, £cri¿0 g j iu jo j ¿¡onde a los números ciento y quarenta y quatro , y 
ciento y quarenta y c i nco , manifiefta quatro , no haviendo havido 
para fu Ch ronka , con individuación, mas de mo , que fueííe de 
mi Santa Provincia. 
1^ Eí lo mifmo fucede, en la nomenclatura de los Efcritores, ' 
Chronlca de s. Pa- con nueftros Hermanos Fray Alonfo de la Cruz , ó Valdemoro: 
bio b lib. 1. Prolo- pfay Antonio de Santa María , D o d o r graduado por la Univeríidad 
getic.c.p.as,- de.Salamanca jien uno , 'y otro Derecho; y el Venerable Fray A n -
tonio Sobrino , para cuyos Efcritores no toma en la boca , ni en la 
pluma a la Santa Provincia de San Jo feph , que tiene poti fsimo, y 
particular derecho , como fe hará á íu tiempo manifieño. Bañe aho-
ra dec i r , que nuéftro Hermano Fray Alonfo de Valdemoro , ó de 
Ja C r u z , es llamado Hi jo de la Santa Provincia de San Jofeph en 
el Cathalogo de los Efcr i tores, que eferivió nueftro Hermano Fray 
Medina en fu Cenm-Balthafar de Medina , Chronifta dignifsimo de la Santa Provincia 
cap!!!'214* htt'A' de San Dieg0 de Mexíco > quien dice afs i : Fray Alonfo de la O a z , 
Toledano y de la Provincia de San Jofeph , eferivio , &c . Confirme efta 
ProtocoL i.fel.^3. verdad cl Protocolo de efta Santa Provincia , donde fe halla una 
^ueiw A d a , que dice afsi: 
M i „ E n diez y ocho dias del mes de Agoíio del año de mil 
5, feifcientos y d i e z , haviendofe juntado el Prov inc ia l , y Dií inido-
?? res , y Padres de Provincia en el Convento de nueftra Señora de 
„ la Concepción de Barajas, para elegir dos Guardianes, que fal-
„ taban , fe declararon por fubrogados en el Oficio de los dos Dif i-
„ nidores, Fray Francifco de Cebreros , y Fray Antonio de San 
" íra5clfco ( ^ fallecieron ) los Hermanos Fray Alonfo N iño , D i -
„ hmdor , que fué 5 y Fray Alonfo de la Cruz , Guardian de Uce-
„ da , que vtno fa ia p ^ v i M a de San Pablo , y havia íido Difínidor 
„ en e l l a , Y vaco fu Guardiank. Para efta fubrogacion del dicho 
' , F.raX M 0 ^ * & C r u z , fe comunicó la ordenación dé la Pro-
^ vincia coa el Señor pbirPo Fray Francifco de Soífa j el qua!, 
\ »ha-
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5, havlendo vi f lo, y coníiderado las ordenaciones, qué hay íbbrc 
„ eño , dio fu parecer, firmado de fu nombre , en que dice , y de-
„ clara , que conforme a ellas, y al derecho , y jufticia , debe fer 
), fubrogado el dicho Fray Alonfo ; y todos los del Difinitorio Pro-
„ vincial, Padres de Provincia , y Difinidorcs, lo admitieron , y 
„ votaron , fin faltar ninguno. E l mayor teftimonio de todos es £|$vArch.'toau^ lk.&i 
ver profeíTado en nucftro Convento de Cadahalío dicho Fray Aloh- f©i. 1*37, 
fo de la Cruz en el dia tres de Marzo de mil quinientos y ochenta 
y cinco. 1 
17 Nueftro Charifsimo Hermano Fray Antonio de Santa Ma-
ría , fué dos vezes Difinidor , y una Miniílro Provincial de efta 
Santa Provincia de San Jofeph ; cuyas elecciones fueron, de Difini-
dor ,en nueftro Convento de la Villa de Cadahalío, año de mil qui-
nientos y fefenta y feis j de Provincial, en San Bernardino de Madrid, 
año de mil quinientos y fetenta y tres ; y de fegunda vez Difini-
dor en el referido Convento de Cadahalfo, año de mil quinientos % 
fetenta y nueve. 
18 Nueftro Hermano , y Venerable Fray Antonio Sobrino , to-
mo el Habito en nueftro Convenro de San Bernardino de Madrid 
a primero de Noviembre de mil quinientos y íetenta y ocho : pro-
feífó en el mifmo Convento , y en el proprio dia : dióle Habito , yj 
Profefsion nueftro Hermano Fray Miguel de Talavera , Doctor gra-,. 
duado en Theologia por la Univeríidad de Alcalá , como Guardian, 
que era del Convento de San Bernardino , Sugéto , que fué Difini-
dor de efta Provincia , ele¿lo a veinte y cinbo de Julio de mil qui-
nientos y fetenta y tres , Confeííbr del Señor Nuncio de Efpaña 
Monfeñor Sega *, y Comiflario Apoílolico de la Mifsion celebrada 
del Pendón , eledo en el año del Señor de mil quinientos y ochen-
ta. Dicho Venerable Sobrino , eñudió la Philofophia en nueftro Con-
vento de Auñon , y la Theología en nueftro Convento de San Jo-; 
feph de Medina del Campo , üendo efte Convento de la Provincia 
de San Jofeph : y omitiendo por ahora otras individuaciones, fué 
Guardian de nueftros Conventos de Yepes, y Toledo, de donde 
paíl'ó por Vocal a Medina del Campo , para la erección , é inftitu-
cion de la nueva Provincia de San Pablo. Pues como , ííendo inega-
ble efta verdad , olvida el Author del Efcudo a la Provincia de San 
Jofeph , quando hace mention (k tan Venerables Sugetos? Es volun-
tario olvido,6 ignorancia? Refpondan los ojos,y refpondan los libros. 
19 Pregunto mas: Qué hacen a l l i , entre los Efcritores de la 
Santa Provincia de San Pablo, numerados en la Chronica del Au-
thor del Efcudo, nueftro Hermano Fray Ángel de Badajoz , Difi-
nidor de la Santa Provincia de San Jofeph? Nueftro Venerable Fray 
Alonfo Lobo , Cuftodio de la Provincia de San Jofeph? Nueftro 
Charifsimo Hermano Fray Juan de los Angeles , Confeífor de las 
Señoras Defcalzas Reales , y de la Serenifsima Infanta Doña Mar-
garita , Confeífor , y Predicador de la Emperatriz , y Miniftro Pro- ' 
víncial de la Santa Provincia de San Jofeph? Qué hacen alli el Ve-
nerable Martyr Fray Luis Sotelo? San Martin de la Afceníion? San 
Pedro Baptifta? y San Pafqual Baylón? De todo efto fe liara indi-
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vidual examen en el Theatro de la Verdad , y Juft icía, con todas 
las Leyes , que efcrivió Aufonio en fu Epygramma Dialogico: 
Qu<e Dea] luftitia. Quid torvo luminel Fk t t i 
Nefciafum , & lachrymis , & pretio , & precibus. 
Quod genusl Afuperis. E x quo genitórel Modo. E t qua 
Matrel Pide. Nutrix qux tua?. Pauperies, 
Quis Deus Infantem fovit l Prudentia. Quonam 
Freta duce agnofcis criminal luditio. 
Cur gladium tua dextra gerit] Cur leva bilanceml 
Ponderat h¡ec caufas , percutit Ule reos. 
Quid rari afsiftuntl Quod copia rara bonorum eji, 
Quce comes afsidua ejil Gandida Jimplicitas. 
'Aurium aperta tibi cur altera , & altera claufa ejil 
Heec furda Iniufiis ,panditur illa bonis. 
Paupere cur femper cultu \ lujiifsimus effe 
Qui cupit , exiguas femper habebit opes. 
20 Omitiendo por ahora otras roturas, y brechas, a cuya íbli-
dación no alcanzan muchos Efcudos,formo folo los íiguientes reparos. 
Efcriviendo el referido Author la fundación del Convento de V i -
l lamañan, dice afs i : Faufiifsimo año fué para nuejira Santa Provin-
cia de San Pablo el de feifcientos y veinte y ocho : '.'. y en él también 
fe erigid el primer Templo, dedicado al Prodigio de la Penitencia nueflro 
San Pedro de Alcántara en nueflro Convento de Villamañan. Pregunto 
ahora: Es verdad,que el Templo del Religiofo Convento de Villamanán 
es el primer Templo dedicado a San Pedro de Alcántara? Bien fe co-
noce ignoró el Author del Efcudo la fundación de nueftro Conven-
to de la V i l la de Puerto-Llano, en cuya fundación fe lee afsi: „ P u -
„ fofe en él el Santifsimo Sacramento , y dedicófe la Iglefia a honra, 
fíXlT " y gioria de Dios nueñro Seíl0r ' Y d d Bienaventurado San Pedro 
„ de Alcántara , en once dias del mes de Diciembre de mil feifcientos 
„ y veinte y dos años, fiendo Sumo.Pontífice nueftro Santifsimo P a -
„ d r e , de feliz memoria , Gregorio Decimoquinto , y reynando en 
„ Efpaña nueftro Catholico Rey Phelipe Quarto \ fiendo General 
„ de la Orden nueftro Reverendifsimo Padre Fray Benigno de Geno-
„ n o v a ; y Provincial de efta Santa Provincia, nueftro Charifsimo 
„ Hermano Fray Miguel de Serradilla ; y Guardian de dicho Con-
„ vento , nueftro Hermano Fray Juan de San Diego , ó Cañaveras. 
Siendo efto a fs i , como fe puede ver , y algo mas , que fe podía 
añadir, pregunto: N o es primero el año de rail feifcientos y vein-
te y dos , que el de mil feifcientos y veinte y ocho ? Luego feis 
anos antes, que la Provincia de San Pablo dedicafe Templo a San 
Pedro de Alcántara, le tenia ya dedicado la Provincia de San ]o-
leph ? Luego no fué el primer Templo dedicado a San Pedro de A l -
cantara el de Villamañan? Quid refpondés ad hm\ 
P f r „ ^S Í ] ;Va Íamb ien de índice l las Bibliothecas del Author del 
d^Fuenf-i l iT. í ^ ^ 0 , de nUeftro Char^í™o Hermano Fray Diego 
v Definido reC1Ur,ador de Ia CauÜl de S;in P^ío de Alcantam, 
y Dif imdor General de todo el Orden Seráphico , dice en h B i b l i . 
tbe<a Mtnorum DlfcakeatorUm y que falleció l diez y o ^ de Julio 
del 
/ 
Lib, del Convent. de 
año 
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del año de mil feíícientos , y fetenta y ocho: Finem impofuit 18. 
Ju l i j ^anm 1678. E n h Bibliotheca Franctfcana omite el dia , y repi- s.'fietnaíSno 
te el mifmo año de 1678. Y es eílo verdad? Digalo el libro de deióSi. 
difuntos de nueftro Convento de San Bernardino, donde la partida 
de fu entierro dice a fs i : Er i ocho días del mes de Marto de mil feif: Arch.tom. í . l i t t .^ 
cientos y ochenta, y dos murió en ejie Convento de San Bernardino nuejiro 
Hermano Fray Diego de Fuenfalida , Predicador , y Difinidor General de 
toda la Orden, & c . Luego ya que la erro el Author del Efcudo, 
fué un yerro , cometido en el dia , en el mes , y en el año ; pues no 
falleció á diez y ocho de Julio de mil feifcientos y fetenta y ocho, 
íino a ocho de Marzo de mil feifcientos y ochenta y dos. 
22 E n la Bibliotheca Francifcana pone por Efcritor a nueftro Her-: 
mano Fray Manuel de San Jofeph , L e d o r de Theología , Difinidor, 
y Cuftodio de la Provincia de San Jofeph , Comiííano Vifitador de 
la Provincia de San Pedro de Alcántara en el Reyno de Granada; 
pero confultando la razón al Protocolo , y Adas de la Provincia de 
San Jo feph , no ha nacido hafta ahora el dicho nueftro Hermano 
Fray Manuel. N o obftante , para la certificación de efta verdad , mi-
refe la Bibliotheca Francifcana , por los nombres Emmanuel a SanB» 
Jofepho , y Eugenius a Sanólo Jofeph0, aísi por los títulos de las obras, 
como por los comos , y quandos de fus imprefsiones j y fe verá, 
que los dos fon uno. 
23 O y dia vive nueftro Hermano Fray Frandfco de San Bue¿ 
naventura , ó Madr id , Leí lor de Theología Efcolaftíca, y M o r a l , 
repetidas, vezes Guardian , y Difinidor adual de la Santa Provincia 
de San Jofeph , a quien haviendo numerado el Author del Eícudo 
entre los Efcritores de fu Bibliotheca Minorum Difvalce'atotf'um , le hace 
d o s , íiendo uno ; porque le divide los nombres , llamándole en una 
parte Fray Francifco de San Buenaventura , y en otra , Fray Francifc0 
de Madrid j no haviendo en las obras, que cita , mas de un individuo 
Author , llamado Fray Francifco de San Buenaventura , o Madrid. 
24 Por el contrario , tratando el mencionado Author de nueftrd 
Hermano Fray Alonfo de San Bernardo , le enagena de tal modo 
de ía Provincia de San Jofeph , que no fe oye fu nombre en una, 
ni en otra Bibliotheca j por lo qual es neceflario advert i r , que en 
el Regiftro de la Provincia de San Pedro de Alcántara de Ñapóles, 
en la letra A , numero primero , haí una partida del tenor ííguiente: 
Fray Alonfo de San Bernardo y Predicador , Ex-Dijinidor ^yComiJ/aria, 
Cuftodial de la nuefira Cuflodia, tomo el Habito en la Provincia de S.Jofeph 
en Efpaña d diez y nueve de Oíiubre del año de mil feifcientos y quarenta y 
uno , / vino d la Provincia el año de mil feifcientos y fetenta y dos. 
25 E n el l ibro de Difuntos del Convento de Ñapóles, hay una 
partida , que dice afs i : , , E n veinte y feis de Odub re del año de 
„ mil fetecientos y doce , paíTo al Señor nueftro Hermano Fray A lon -
„ fode San Bernardo , Ex-Dif in idor , y Cuftodio , de edad de ochen-* 
„ ta y feis años, y de Habito fetenta y uno. ProfeíTó en la Provin-
„ cía de San Jofeph de Caftilla , la qual le embio á la Curia R o -
„ mana, por Compañero del Procurador de la Caufa (que era 
„ nueftro Hermano Fray Diego de Fuenfalida) de la Canonización 
f o m J I . B 2 „ de 
i ¿ Chronicavindicada, Lib.III.Apolog. 
^ de San Pedro de Alcántara: y defpues de haver férvido al San^-
" to en aquella Cur ia mas de treinta años, paflo á Ñapóles el año 
„ de mil íeifcientos y fetenta y dos ( dos años defpues de la erec-
„ cion de efta Cuílodia ) íiendo primer Cuftodio Provincial nueftro 
„ Hermano Fray Juan de San Bernardo. Fué pobrifsimo , y morti-; 
„ fícado , comiendo folo de veinte y quatro en veinte y quatro ho-
„ r as , ultra, de las horas de Comunidad ( a que nunca faltaba ) tenia 
„ : otras muchas horas de oración. Obfervó U Regla literalmente. E l 
„ primero en los A d o s de Comunidad. Predixo , que moriria en la 
„ Infraoótava de San Pedro de Alcántara , y el Santo le cumplió 
„ fus defeos en el dia odavo , que paflo a recibir el premio , de lo 
„ que fe havia fatigado , para enfalzar fus glorias. 
26 E n el Protocolo de la Santa Provincia de San Jofeph , tra-
tando de la Congregación Genera l , que fe celebró en el Conven-
to de San Juan de los Reyes de Toledo , a veinte de Mayo de mil 
feifcientos y fetenta y t res , en que fué eleflo en ComiíTario Gene-
ral Cifmontano el Reverendifsimo Padre Fray Diego Fernandez de 
Frotoc. 'i* fol. 131. Ángulo , Provincial de la Provincia de Granada , hai una partida 
buelt, del tenor íiguíente : „ E n efta Congregación tuvo voto la vez pr i i 
„ mera nueftro Hermano Fray Alonfo de San Bernardo , ConfeíTor, 
„„ Cuñodio de la Cuftodia de San Pedro de Alcántara , fita en el 
„ Reyno de Ñapóles, fin contradicion ninguna : y es Hi jo el dicho 
„ Cuñodio de efta Provincia de San Jofeph. 
27 E n la Junta , que fe hizo en el Convento de San Bernardi-
smai toia i . fol. no & Madr id a veinte y dos de Junio de mil feifcientos y feten-
^sj.buelt. ' ta y tres , hai una A d a , que dice afs i : „ E n efta mifma Junta fe 
„ v io una Petición de nueftro Hermano Fray Alonfo de San Ber-í 
Trotocol. 1. de ^ J} narti0 , Cuftodio de la Cuftodia de San Pedro de Alcántara, fi-
ÍTj^'vtj**' y „ ta en el Reyno de Ñapóles , en que pide quatro , 6 feis Religio-
11 *y ^ ^ f o s d e efta Provincia , para la educación de dicha Cuftodia ; la 
„ q u a l comenzó a fundar nueftro Hermano Fray Juan de Xeréz, 
„ ó San Bernardo , Predicador , y Hi jo de efta Santa Provincia de 
i , San Jofeph , t res, ó quatro años ha ; y fué el primer Cuftodio de . 
„ e l l a , el qual havia de venir a la Congregación General de arri-
•„ b a ; y por eftár malo , y haverfe efeufado , por no poder venir, í 
•„ fe eligió en Vicario Cuftodial al dicho nueftro Hermano Fray 
V, Alonfo de San Bernardo , a quien fe le concedió la dicha Pet i -
n cion ; aunque es verdad , que no fueron mas que tres, por no ha-
'nverfe ofrecido á ir mas: los quales fueron nueftro Hermano Fray 
„ Lucas de Daym ie l , ConfeíTor , y Guardian , que adualmente era 
„ del Convento del Rofario j nueftro Hermano Fray Jofeph de Ba l -
iy terno , Lertor ; y el Hermano Fray Juan de Almodovar , Predi -
>, cador : y efta dicha Petición fe concedió con las condiciones, que 
j í fe verán en las A¿las de efta dicha Junta ; las que omi to, para evi-
tar la moleftia. 
28 En la figuiente Junta , que fe celebró en el Real Convento 
'Aftas , tonM. fol. de SanrGlÍí?,e Madrid á fiete de Julio de mil feifcientos y fetenta 
ÚM Y tres'fe halla una A d a en la figuiente forma : „ ítem fe vio una 
„ Petición de nueftro Hermano Fray Alortf) de San Bernardo, Vicar io 
Cufto-
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' „ Cuftodio de la Cuftodia de Ñapóles, en que pide , y fuplica fe le 
„ concedan los Sufragios, que fe hacen por los demás Religioíbsj 
„ atento, a que por obediencia de efta Provincia ha afsiítido veinte 
, , y d o s años en la Corte Romana, ocupado en negocios de dicha 
„ Provincia ; y fe le concedió , con que diga él las Miflas por los 
„ Religiofos de eftaProvincia, quando fe le aviíe. Todos eftos fon 
teftimonios irrefragables , que evidencian fer el mencionado Fray 
Alonfo de San Bernardo , H i j o , y Efcritor de la Santa Provincia de 
San Jofeph; pues cómo lo dexa al filencio el Author del Efcudo?, 
.Yo juzgo, que hai myñerio. *' 
29 C o n e f t a s , y otras cofas, que omito pbr la brevedad , co-
nocerá el Le í t o r , á la Luz de la íglefia de un San Aguñin , que: «• íb 
Nondum apparuit iúditium , Ó" iam faf lum ejl iuditium : : & dilexeruni ' l 'J jL, 
hominss magis tenebras quam lucem. A l Author del Efcudo le parecerá, 
que todo lo acertó; pero Horacio dirá, por m i , que no j pues foQ 
muchos los oídos, y los ojos, que tienen voto en efta acción. 
Tu riihil in vita, dices., faciefque Minerva, 
Id tibi iuditium eji : ea mens. Si quid tamen olini 
Scripferis , in Meci defcendat iudicis aures, 
f(: E t Patr is , & nojlras. Diga ahora Ovid io: 
Jpfe ergo nunc mifor tantis animique marifque 
•• ©d". Fluilibus ingenium non cecidijfe meum, 
'30 Entrando en fu Prologo el Author del Efcudo ,- dice afsií 
Salude los principios , y entre ellos hallé efcrito a mi favor efte Jingu-\ . 
lar elogio: Camina cuefia arriba contra, las corriéntis de la Erudición^ ;,/ 
de la Verdad , y de la Uijioria. Es tan confufa efta propofícion , que 
fe puede formar duda , quien es el que había contra el Author. del 
Efcudo? Toda efta duda fe deponía con haver citado al margen 
el Sugeto , que eferivió la dicha propoíicion, como citó á nueftro; 
charifsimo Hermano Fray Bernardo de Efcamilla , Padre de la Pro-, 
vincia de San Jo feph: y para que los Leétores no queden efcru-i , 
pulofos, d i g o , que la tal Propoíicion fe hallará en los principios de 
rni Chron ica , eferita no menos, que por el M . R . P. Maeftro Fray Jo -
feph Antonio Vázquez de A ldana, Hiftoriador General de todo el 
R e a l , y Mil i tar Orden de Nueftra Señora de la Me rced , Redemp-
cion de Cautivos, Maeftro en Sagrada Theolog ia , del Numero , y. 
Cathedra de la Provincia de Caft i l la, Ex -D i f in idor , y primer Re-
demptor de e l la ; Comendador, que ha íido de los Conventos de 
Burgos * Huete , y Santiago de Ga l i c ia ; R e d o r del Colegio de la 
Vera-Cruz de la Univerfidad de Salamanca-, Vi í i tador, y Regente 
de los Eftudios del Real Convento de Valladolid , & c . Y pues efte 
Reverendifsimo Padre Maeftro , venerado , y conocido en efta Corte, 
^onfieíTa, que el Author del Efcudo camina cuefta arriba contra to-
das las corrientes de la Erudición , de la Verdad, y de la Hifioria ,tña.~ 
mos (y no pocos) obligados á creerle-, pues fabemos , que quando 
habla ,;y:mas quando eferive , labe lo que fe dice. 
31 Forma Efcudo nueftro Author Antagonifta , con nueftro 
charifsimo Hermano Fray Bernardo de Jesvs, Ledo r de Theo lo -
gia , Calificador de la Suprema, y Padre de mi Santa Provincia, 
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diciendo , que aprobó fu Chronica i a que refpondo , huviera yó^ 
execntado lo miímo ; pues no oponiendoíé fu imprefsion a la Fé C a -
thol ica, Decretos Reales, y buenas coftumbres, fon comentes las 
Aprobaciones, y todas las Facultades •, pero retirarfe, como a C i u -
dad de refugio , a Cenfuras, y Aprobaciones, no es refguardo muy 
feguro; y a ferio , era fuperabundante mi fagrado, en que no fo-
lo aprueba mi Chronica el muy Reverendo Padre Maeílro ya citado; 
pero añade , que el Author del E fcudo , Chronifta de la Santa Pro-
vincia de San Pab lo , camina, cuefia, arriba , contra, todas las corrientes 
de h Erudición, dé la Verdad , y de la Hij ioria, 
í z Profigue el Author del Prologo, proponiendo el certamen del 
capitulo i o. de Dan ie l : Princeps autem Begni Perfarum rejiitit mihi 
víngíntí & uno diehus: E t ecce Michael unus de Principibus primis venit 
i n adiutoríum meum. Sobre efte texto, dice el Author del Efcudo, 
citando a Alapide, que el punto quejlionado entre los dos Efpiritus An~ 
geltcos i f e reduela , i que San Gabriel quería 11 evarfe a. todos los Ifraelu 
Apud Alap. hicfoí" fas ¿ Jerufalen ,J in dexar alguno en Babilonia \ mas el Ángel de la Pro-
Xl6 ' víncia de Perjia quería, ^  que no fe los llevajfe todos 'jerufalen. Sobre 
eíío d igo , que no es efte abfolutamente el punto quejlionado -, pues los 
mífmos Padres , que alega Alapide para la fentencia d i c h a , los ale-
ga para otra muy opueña , como fe vé por las figuientes palabras: 
Quí Paires , & aliam caufam addunt, fcilicét Príncipem Perfarum rejii-
tiffe Gabrieli, & lúdaos ex zelo iujiitiíe , quod diceret Judceos , qui fot 
á .Deo beneficia acceperant, ijfque malé vivendo tam ingrati extiteranty 
dehtre adhuc magis pun i r i , & purgan: Luego erro el Author del Ef-, 
cudo , diciendo abfolutamente, fer aquel el punto quejfionado ; quan-
do los: Santos Padres; difeurren aquel la, y otras caufas para la refe-
Veafe el Prologo del nda queftíon de los Efpiritus Soberanos. Advierto también depaf-
Author del Efcudo. ib » que aquellas vozes: Certamen Angélico : : : entre los dos Efpirí-, 
tus Angélicos , fon vozes improprias para la materia que fe trata; 
pues hablando de Efpirítus Soberanos , que fon Cujíodlos de Provin-
cías y o Reynofy no fe llaman Angeles , fino Principados y ó Principes^ 
Dan.io.v.is.to.zr, como puede verfe en el capitulo i o . d e Dan ie l , ya citado : Princeps 
autem Regni Perfarum: : : E t ecce Michael unus de Principibus pr imis: : : 
Mt prdier adverfus Príncipem Perfarum: : apparuit Princeps: : : & nema 
efl adiutor meus , in ómnibus bis, nif i Michael Princeps vefter. Baile efto 
por ahora ; que fí reparara en vozes , tuviéramos muchas maníiones. 
33: N o es para omitido ve r , como fe quexa efte A u t h o r , de 
ITaim.^.^ . 2ue el Chronifta de la Provincia de San Jofeph , ponga fu con-
fianza en Díos , quando efta eferito : laña fuper Dominum curam tuam, 
& ipfete enutriet. También eftaefcríto: Dominus illuminatio mea > & 
V h \ m ^ c / f U S meA''^UeM timeho>- Dodmm proteéíor v i U me* , A quo trepida-
' bol \ : : Q u i tribulant meinimici mei ipfi infirmati f u n t , &ceciderunt. Si 
Pfalm.7i.i8. ^ f í w t "dverfum me cajlra y non timebit cor meum. Si exurgat adver-
Jummeprd iumy in hoc ego fperabo. Es malo , el que un Relimofo pon-
ga lu eíperanza en Dios : Poneré in Domino fpem meam * Es ageno de 
Pfalm..0. ™¿ttZ?^¿0}0™ en DÍOsfl1 ^ " n z a , quando es altifsi-
mo íu re fug^ f Aluf imum pofuifti refugium mum. N o es nueftro 
Dios la Torre de Fortaleza, a vifta del Enemigo { Turris fortitudinis 
d 
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a facie inim'm. Es eftraño a un Religiofo Defcalzo de la Reforma de 
un San Pedro de Alcántara, que eípere la protección de fu Refor-
mador Portentofo, dando por prefentes, y futuras, las proteccio-
nes paífadas, diciendo : In petra exaltavit, & nunc exaltavit caput 
' rneum fuper inimicos meos l Es delito poner el nunc de prefente , y el 
exaltavit de pretérito , quando el fagrado Texto efta afsi? Si lo que fe 
e/pera es lo futuro , componga el Author del Efcudo aquel Texto: 
Quia Angelí eorum in Ccelisfemper vident faciem Patris mei y qui in Ccelis Matth.:8,10. 
eft , que dice el Evangdífta San Matheo , con lo que efcrive el Apof-
tol San Pedro en la Epiftola primera Canónica : In quem Bíjiderant 
An-geli profpicere. Componga, pues, aquellos tiempos de pretérito, 
y prefente ; y componga eftos de prefente , y futuro , entre tanto, 
que digo con San Pab lo : Quid, ergo dicemus ad h<ec l Si Deuspro nobis, 
quis confra nos ! Concluya un Diftico de Ovid io: 
Accipe , Dardanide, montura carmen Eli j fe 
Quie legis , i nobis ultima verba legis. 
34 A l primer tolío fe quexa nueftro Antagonifla , le trato con 
poca reverencia; y para efte fin traslada las vozes, con que en mi 
Chronica le nombré , diciendo : Re-verendo Padre , Muy Reverendo Pát-
dre j Reverendifsimo Padre , Infigne, Célebre, Laudable , Padre NueftrOy 
y Paternidad muy Reverenda, C o n eftas proprias vozes trato , y tratan 
todos á todos los Authores j y íicndo para otros un lenguage come-
d i d o , le mira efte Author por eílrano , y muy ageno. Si es ageno 
el nombramiento de Reverendo Padre, para qué dicho Author íe pone 
en todas fus Obras ; y ahora novifsimamente por portada de fu Ef-
cudo , eferiviendo: Formábale el Reverendo Padre \ Mirenfe las Apro-
baciones , y fe verán las vozes : E l muy Reverendo Padre ¡ E l referido 
Author del Efcudo , E l Reverendo Padre, E l Reverendo Padre Maejiro, 
y alli mifmo : E l Reverendo Padre Fray Juan ^ E l Reverendifsimo San 
Antonio 1 E l Reverendifsimo San Antonio, E l Reverendifsimo San Antonioy 
E l Reverendifsimo Padre Fray Juan. Pues íí eftas vozes eftán califi-
cadas en fu Efcudo , por que en mi han de fer vituperadas ? For -
me el difereto el debido ju ic io ; pues conozco , que por mas que 
yo le fo rme, fe tendrá por fofpechofo. Atengome , á que dicho 
Author me ha t ra tado, y trata como quiere, y que en efto vive 
feguro de reparo. 
3 $ L o que hai aquí de bueno e s , que fuponíendo , que mi nom-
bre ts Marcos; como Juan el del Author del Efcudo , dice afsí: 
•Para ejie Efcudo me ha hecho el Cerco , o Marco nuefiro Hermano Alca-
la w Pide efe Cerco contra-cerco ^ y Marco contra-marco: : A marco tan 
grande , le firve de quadro el Prologo de nueftro Hermano Fray Mar -
cos. A marco tan grande , pregunto: Quantus tándem \ Bien fe co-
noce , no reparo el Author del Efcudo , que huvo un Juan con 
fobre-npmbre de Marcos: AJfumptb loanne , qui cogmminatus eft Mar- Aá, Apoftol. xi.ia.; 
m s \ pero qué diremos á femejantes vagatelas, improprias á la fe- ^'-cap.!;. 37. 
riedad de un Religiofo , como nueftro charifsímd Hermano Fray 
Juan de San Antonio ? N o hallo mas refpuefta, que trasladar una 
claufula de la Epi f to la , que eferivió el Máximo de los Dodores San 
Geronymo a Paul ino: Puerilia funt b<ec , c^ circulatonm ludofímilia, Div.Hieron.Paulin, 
- 16 Chronica vindicada. Lib.III.Apolog. 
^ r e q m i ignores: Immt ut cum fiornacho ¡ ^ , ne hocquidtm^irej 
quod ^ . P r i n c i p i a con eftas frafes^ el _ Amhor del Efcudo , a po^ 
ner tildes en la Chronica de la Provmcia de San Jofeph , y coloca 
en medio eftas vozes : U&es eontra eftas ¡omhras; pero a. vifta de 
eflas, y otras luzes, con que nos alumbra , me pareció dar la reft 
puefta con todo un Tenebrario, diciendo afsi. 
v 
C A P I T U L O ÚNICO. 
' E n ^ V E S E M A N I F I E S T A N L A S S O M B R A S , 
centra eflas , y otras imaginadas Luzes. 
36 A primera Luz^yfegun-
^ , de íi nos debemos 
T: llamar Hermanos^b pre-
dicar Reverendosyqntázx), extingui-
das en el antecedente num. 34. y 
la tercera Luz la apaga el proprio 
'Author j pues no fe añade mas, 
a lo que dexé dicho en el párra-
fo tercero del Prologo de la 
Chronica de mi Santa Provincia; 
y fi quiere mas , nos veremos. 
Profigiie nueftro Hermano San 
Antonio con fu claridad acof-
tumbrada , y dice afsi: 
L U Z E S , Q U E CLARIF ICAN. 
l M E Z C L Á S D E L U Z E Sy 
y Sombras, i 
" 37 i P ^ r t e ^e ^0 que dice 
JL en eftas Luzes, con-
cedo ; pero qué facamos en lim-
pio , con que la imprenta de las 
Chronicas de nueftro Venerable 
Santa Maria la cofteaííe el Rey, 
ó Don Martin de Cordova ? Es 
verdad , que fu Chronica fe inti-
tula , de la Provincia de San Jofeph 
de los De/calzos de la Orden de los 
Menores de nueftro Seraphico Padre 
San Framifco , y de las Provincias, 
y Cuftodias Def ia lza, , que de e lh 
han fa l tdo^y fon fus Hijas. Y o he 
negado eíto? No , Hermano, Pups 
a qué viene aqui l Ya lo dice el 
Author del Efcudo: Guárdeme alia, 
mi Hermano Fray Marcos ( alabo la 
llaneza!) ejias noticias, que d tiem~ 
po oportuno darán mayor luz. Ne-
gó fuppoíitum \ pues el comparati-
vo fupone pofitivo, y aqui no haí 
mas luz &t pofitivo , que alumbrarT 
nos con la hacha muerta de po-
nemos delante el titulo de la Chro-. 
nica. E f b es lo que quiere decir 
en aquellas vozes: Luzes, que cla-
rifican ; fuera de fer una frafe, 
hafta ahora nunca vifta , ni oída. 
Ya proíigue nueftro Hermano 
Antagoniftá con las frafes de fus 
Difcurfos, proponiendo en Luna 
menguante un párrafo, que dice: 
LUZES C O M P E T E N T E S . 
SOMBRAS DE BUEN CUERPO; 
|Ios es Dios, y erre, Efcud.fX 
que erre , que la 
primera Doíírina de Novicios de la 
Provincia de San Jofeph , con 
que fe criaron los nuevos de la 
nueva Provincia de San Pablo, 
defde el dia veinte de Agofto de 
mil quinientos y noventa y qua-, 
tro, ha de fer el Author, Nueftro 
Venerable Fray Antonio de San-
ta Maria , y de ningún modo 
Nueftro Venerable ChroniftaFray 
Juan 
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Juan de Santa María! Añadeíe a 40 Que fea efta mifma la 
efto unas vozes del Author del Dodlrina , lo hago manifiefto coa 
Veafe el Ga- Efcudo , que dicen afs i : Quando las íiguientes íeñas. La primera, 
thalogo de y0 m ¡a hílv-ia adjudicado ai Vene-
los Éfcrito- mis Bibliothe-res del lib. i. rabl* &**? Jaan etf 
verb. Fr.jam cas , de adonde faco nuejiro Her-
de Santa Ma- íaanC) pray Marcos quanto bueno po-
ne en los ejetitos , que refiere , bien 
podia conocer ^ que pues hhvia eperi-
to exprofejfo febre la materia , lo 
tendría vi j io , y revifio l L a ía-
que la licencia del Provincial no 
dice por titulo : Licencia , íino 
Aprobación. La fegunda , que el 
Miniftro Provincial , que da la 
licencia es nueftro charifsimo 
Hermano Fray Jofeph de Santa 
Mar ia. La tercera , que al pie 
de la Aprobación , y Licencia, 
íisfaccion con que efte Author que todo es u n o , hai el figuien-
eferive no fe paga ; aífegurando, te figno : A,*de San Jo/eph y y San 
que el Chronifta de la Provincia Pablo. L a quarta , que no hai 
de San Jofeph no puede hallar firma de Secretario. L a quinta, 
noticia , que ya no efté puefta que eíta dada en Segovia d los 
en fus Bibliothecas. Pues vaya feis de Mayo de mil quinientos y 
eíía , que la faqué ( mala voz es, noventa y quatro t en la expedí-
pero me atempero) de las Chro- cion de la Congregación intermedia, 
nicas de nueftro Hermano Fray L a fexta , que el Aprobante es el 
Mar t in de San Jofeph. Maeftro Co rdova , a once de J u -
39 E n el tomo fegundo de l io de mil quinientos y noventa 
las Chron icas, libro tercero , ca- y quatro. L a feptima , que la H-
pitulo diez y fíete, folio docien- cencia por el Ordinario la d io 
tos y nueve, columna primera, el Licenciado Alonfo Serrano,; 
eferiviendo la V ida de nueftro Canónigo de la Santa Iglefía de 
Iluftrifsimo Padre Fray Juan de Toledo , del Confejo del Carde-
Santa Mar ia , dice afs i : Efcrivid, nal Don Gafpar de Quiroga , Ar-; 
y imprimid libros de diverfas ma- zobifpo de Toledo , &c . fu data: 
terias , todas tn ú t i l del bien co-
mún ( y no como eftas} para Rel i-
giofos y la DoBr ina de Nov ic ios , y 
dos tomos de las Chronicas , d^r. 
Fecha en Madr id a once de 
Agofto de mil quinientos y no-
venta y quatro años. E l Licen-
ciado Serrano. Por fu mandado. 
Luego en fentir de nueftro Her- Juan Gutiérrez. Notario. 
mano Fray Mart in de San Jo 
ieph , citado por el Author del 
Efcudo , eferivío , é imprimió 
nueftro Venerable Fray Juan de 
Santa M a r i a la Daéirina de Noví 
41 Efta mifma DoBr ina , con 
todas las feñas , que digo , fe 
reimprimió en Madr id por Juan 
González año de mil leifeientos 
y treinta y dos , y no huvo otra: 
— — - — ' / j — ' j 
vicios* Efta mifma , con todas las Luego í i ' en fentir de nueftro 
feñas, que propone nueftro Her- Hermano Fray Mart in de San 
mano San Antonio ( y tengo en-
tre manos ) fe reimprimió en 
Madr id por Juan González año 
de mil feifcientos y treinta y 
dos: Luego no huvo otra Doc 
Jofeph eferiyió , é imprimió la 
Doctrina de Novicios nueftroHer-
mano , y Venerable Padre Fray 
Juan de Santa Maria , fe infiere, 
que no haviendo otra en la Pro-
trina , que la que imprimió nuef- vincia de San Jofeph , deíde el 
tro charifsimo Hermano, y Padre año de mil quinientos y noven-
Fray Juan de Santa Mariaí ta y quatro , hafta el año de mil 
TQm.lL C ¡fciA 
i s Chronicavindicada. Lib.III.Apolog. 
reífcientos y treinta y dos ; efta Fray Mart in de San Jofeph , que 
es -fuya í Señáleme otra D o d r i - efcrivid , y imprimid para Religio-
na el Author del Eícudo ( que fos l* Doar im de Novicios j y no 
no hará, ni hallara en aquel tiem- como expone , l in el menor fun-
po) y ajuítarémos una Dodr ina damento , nueftro Hermano San, 
para nueflro Venerable Herma- Antonio , diciendo , que el V e -
no Fray Juan de Santa Mar ía , y nerable Fray Antonio de Santa 
nucílro Venerable Maria la efcrivio , y nueftro 
otra para 
Fray Antonio. 
42, Hacefe eflo manifieílo de 
otro modo. La licencia que dio 
nueftro Venerable Provincial pa-
ra imprimir , dice afs i : „ Fray 
„ Jofeph de Santa Mar ia , M i -
, , niftro Provincial de la Provin-
,, cia de San Jofeph de los Def-
„ calzos de la Orden de nueftro 
„ Seráphico Padre San Francií-
„ c o , &c . Por quanto por or-
„ den del Capitulo Provincial, 
„ que fe celebro en nueftro C o n -
5, ventp de San Juan Evangelifta 
, , de la Torre , fe cometió a al-
„ gunos Padres de efta Prov in-
„ cia , que juntaííen , y puíieflen 
„ en orden todas las ceremonias, 
w y loables coftumbres , que def-
„ de fu primera Fundación fe 
„ havian ufado en ella ; y, de 
„ todas ellas hicieííeri un breve 
jy tratado , para enfeñar , y doc-
j , trinar los nuevos Religioíbs; 
j , y hecho , fué por mi cometi-
, , do á algunos Padres de la mif-
>, ma Orden , y Prov inc ia : y por 
„ ellos fué v i f to, examinado , y 
^aprobado, &c . De todo efto fe 
inf iere, que í iendo,como era, 
Padre de nueftra Santa Prov in-
cia de San Jofeph nueftro Vene-
rable Hermano Fray Antonio de 
Santa M a r i a , tuvo parte , como 
los demás Padres de efta Santa 
Provincia 3 en la difpoíicion de 
efta D o a n n a ; pero el que la im-
P T ? ' ; f c ' i v i ¿ ' Y coordinó, 
fue el lluftnfsimo Hermano , y 
Padre Fray Juan de Santa M a -
f ia 3 pues dice nueftro Hermano 
Venerable Fray Juan de Santa 
Maria la imprimió. Vea el dif-
creto íi es mala la expoíicion? 
Pero quéAuthor nombra para efte 
efugio? Seguro efta , que lo haga, 
por mas lnterpretes,que bufque. 
43 Veafe ahora al Author 
del Efcudo , que concluye afsi: 
De fuerte y que en dar al Venera-
hk Fray Juan por Author de la 
DoBrina , fe agravia al Venerable 
Fray Antonio de Santa Mar ia, Y o 
digo por el contrario, que en dar 
al Venerable Fray Antonio por 
Author de la DoBrina , fe agra-
via al Venerable Fray Juan de 
Santa Mar ia . L o que hai aqui de 
reparo , e s , que el Author del 
Efcudo , al folio diez y feis de la 
Bibliotheca Minorum , colocó ef t i 
Doctrina en manos de los Autho-
res Anonymos, fin hallar a quien 
contraherla ; y ahora , Dios es 
D i o s , que ha de fer fu Author 
nueftro Venerable Fray Antonio 
de Santa Maria. Serán ejlas luces 
competente si feran fombras de buen 
cuerpo , para quien eferive con 
femejantes luces? Añade a eftas, 
que porqué no efpecifiqué las 
Ordenaciones^ y Efíatutos , que ¿ií-
pufo nueftro Venerable Fray Juan 
de Santa Maria? A que refpon-
do , no huvo mas motivo , que 
no querer ; pues en el Prologo 
me baftó , y fobró dar un indi-
ce de los talentos de Sugeto tan 
grande ; y todo efto , nueftro 
charifsimo Hermano , no es qui-
tar , ni poner. L o que es poner, 
y quitar , es explicar V . C . á fu 
gufto 
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güilo a r.neílro Hermano Fray y ocho , dice , que es el Authoí 
Yo , ni 
derivo 
Cauf. de Pro-
vid. 
Mart in de San Joíeph 
quito , ni pongo ; pues e 
las cofas, como fon ; V . C . toma 
fus providencias, para fus expo-
íiciones : yo tomo las mias, pa-
ra regular realidades. Ahora d i -
rá Cauíino: 
Arbor dabit f ruBum , fí fuccüm 
térra, miniftrat: 
"Terra minijirahit , fi dabit imber 
aquam. 
Imber erit certus , J i Pifcis Luna 
tenehit: 
Luna tenet Pifies , eum iubet ordo 
Poli. 
Rejpieit ordo Deum : Solus Deus 
ergo guvernat 
•FruBum , fuecum , imbrem^ fydera^ 
Jigna, pohm. 
L U Z B R I L L A N T E , 
LUZ INCONSISTENTE. 
EfciKL fol. S. 
44 "Ace aquí reflexión 
el Author del Ef-
cudo , que con la cita del tomo 
fegundo de fu Biblotheca Fran-
ciícana , dexé eferito en el Pro-
logo de mi Chrónica , haver ef-
erito nueftro líuftrifsimo Fray 
Fray Antonio de Santa Maria^ 
E n la Bibliotheca Minorum , im-, 
preíTa el mifmo año , la aplica 
á los Venerables mencionados 
Fray Antonio , y Fray Juan de 
Santa María. E n el primer tomo 
de fu Bibliotheca , año de mil 
fetecientos y treinta y dos , repi-i 
te , que el Venerable Fray An-; 
tonio j y en el tomo fegundo, 
impreíío efte mifmo año , dice, 
que es Fray Juan. E n nveve años, 
que corren defde mil fetecien-i 
tos y veinte y ocho a mil fete-, 
cientos y treinta y fíete , han íi-i 
do nueftros Venerables Herma-
nos Fray Antonio , y Fray Juan 
de Santa Mar ia , y oy fe retrata, 
diciendo , rio es Fray Juan ? fino» 
Fray Antonio. 
45 Veamos lo que aquí , nu-
mero once , dice : M fin de mi 
tomo tercero havia de haver puejid 
entre las correcciones , no era en 
realidad cierto, lo que los dos Au~ 
thores eferivieron : Omitila por dos 
razones. La una , porque Don N i -
colás Antonio : : : : havia aplicado 
antes en la letra A . efla Obra d fti 
proprio Author , como fe puede ver 
en la palabra Antonius d . SanEia 
Juan de Santa María la Vida ds Marta \ y efta no es razón; por-, 
que también la aplicó a F r a ^ San Antonio de Padua , en OBavas 
Mimas , de que dan tejlimonio N i -
colás Antonio , y Nueftro Hermano 
Fray Baltbafar de Medina en l'a 
Centuria de los Efcritores Defcalzos. 
Efto que efcrivi en mi Prologo, 
citando á nueftro Hermano , co-
mo a Author de una , y otra B i -
bliotheca , en que aplica eña 
obra a los Venerables Fray Juan, 
y Fray Antonio de Santa Mar ia, 
íale ahora retratándole de lo 
dicho. En el primer tomo de fus 
Chronicas, dado en Salamanca, íegundo de la Bibliotheca (que 
en la Imprenta de la Santa Cruz , por fegundo pide mas reflexión) 
año de mil fetecientos y veinte a nueftro Hermano Fray Juan 
Tom. II. C z de 
Juan ; pues por qué no ha de fer, 
Fray Juan , y ha de fer Fray An^ 
tonio? La otra razón es , por-
que nueftro Hermano lo pufo en 
la letra J , que es antes de la 
letra / , diciendo al tomo primer 
r o , pagina ciento y doce : An-
tonius d Sanóía Maria lígalo Ser-
mone emmifsit : Vitam , ac mira-
cula SanSii Antonij Patavtni. Y íí 
efta es razón ; para qué la ad-i 
judicó nueftro Hermano al tomo 
áo Chronica vindica 
¿e Santa María , poniendo por 
teñidos a Don Nicolás Antonio, 
y á^nucftro Hemiano Fray Ba l -
thafar de Medina , en cuya Cen-
turia lo afirma también nueftro 
eruditifsimo Uvadingo í Luego 
han mentido Uvad ingo, Medina^ 
y Nicolás Antonio ? S i : y tam-
bién nueftro Hermano Fray Juan 
de San Antonio dice , que min-
t ió , por falirfe con eí thema de 
las Otfavas Rimas. N o obftante, 
k a el Author del Efcudo a nuef-
tro Hermano Fray Balthafar de 
Medina , y hallara , que nueftro 
Venerable Fray Antonio de San-
ta Maria imprimió el año de mil 
quinientos y noventa y ocho la 
VMa de San Antonio de Padua ert 
oEíavo \ pero na en OSiavas Rmas'f 
pues efto lo ejecuto nueftro V e -
nerable i y charifsimo Hermano 
Fray Juan de Santa María , como 
.puede verfe bien k mano en la 
Centuria de losEfcrifores , que 
incorporo en fu Chroníca de Sari 
Diego de Mexíco , donde cita a 
Uvad ingo , y a Nicolás Antonio^ 
el dicho nüeítro Hermano Fray 
Balthaíar de Medina, 
46 A i numero doce me ri-
ñe , para que vaya , y lea los 
.índices, donde hallaré á nueftro 
Venerable Fray Anton io ; y por 
eí conírario, en el Papel átDef-
eñgmos , que falio fin licencia 
alguna , me riíió , porque lela en 
ellos. Como compondremos dos 
mandatos contradictorios , de 
que lea , y no lea? Concluye d i -
ciendo : ga? el Venerable Fray An-
tonio es ¿lorta propría , y propíf-
fima de mí Santa Provincia de San 
Pablo. Efto fe ha de entender de 
modo , que en dicha Provincia 
éftuvo ochfjxanos incompletos, 
y treinta en la de San Jofeph: 
Quien tendrá mas derecho? Es 
efto gloria propifsima? Tan pro-
da. Lib.III.Apolog. 
pría es de la Santa Provincia de 
San jo feph nueftro Venerable 
Fray Antonio de Santa Mar ia , 
que fué dos vezes fu Dií inidor, 
y una fu dígnifsimo Mínif tro 
Provincial. Paífemos adelante, 
que efto fe dexa para mejor 
ocaííon. 
L U Z , Q U E D E S C U B R E . 
L V Z S U P E R F L U A . 
47 Jk L numera trece, y 
j t j L catorce fe rcfpon- cr , f , 
d e , que efta en el Archivo de 
nueftro Real Convento de San 
G i l el original de nueftro Vene-
rable Fray Marcelo de Rivade-
neyra. Luego le conozco? E n 
orden a la Policía i no Ffclitica 
chriftiana de nueftro Venerable 
Fray Juan de Santa María , efta 
or ig ina l , é impreíTo, en el refe-
rido Archivo, Pues de donde 
me forma tan ignorante ? Por-
que V . C . ha impreíTo eftas no-
t ic ias, tengo por fuerza de ci-
tarle , quando las havia antes, 
que vieíte , ni imagínafle el O r -
be las Obras de nueftro Herma-
no San Antonio? Es neceííario 
para efte, ni otros puntos el Re-
giftro de fus Bibliotliecas? Son 
cftas noticias tan del otro mun-
do , que no eftén en libros bien 
manuales? Sí efta es la luz , que 
de/cubre , digo , que antes que 
nueftro Hermano fueíTe conce-
bido, ya citaban de/cubiertas eftas, 
y otras luces. 
48 Sobre la luz proporciona-
da del numero diez y feís , di-ÉfcudioLii-
go , que el Arte , que enfeña d 
evitar las culpas, y unir el alma 
con Dios , es de nueftro charif-
íímo Hermano Fray Luis de San 
Juan. E l motivo de liaver dado 
por Author á nueftro Venerable 
Krav 
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Fray Juan de Santa Mar ia , no 
fué otro , que haver con efta, 
marginado fus Obras en fuChro-
nicón Latino , nueftro charifsi-
mo Hermano Fray Diego de Fuen-
falida •, de modo , que quando 
reflexioné eñe punto , ya eftaba 
la Chronica impreíTa , y no havia 
llegado la hora de retratarme, 
como llego á nueftro Hermano 
San Antonio , fobre las Octavas 
Rimas $ en que dexo fu confef-
í lon firmada j pero debe efta 
repetirla en aquellas Obras,que 
aplicó en fu Bibliotheca Francif-
cana a nueftro Flermano Fray 
Manuel de San Jofeph, Theolo-
go ,Cuftodio , y Viíítador , que 
á la hora prefente no ha nacido. 
L U Z C L A R A . 
L U Z -ÍÜILSIA* 
Efcud.fol.15. 49 L numero diez y 
LUZ CHRONOLOGICA. 
CHRONOLOGIA FALTA. 
50 T^AíTando a los nu-
JL meros diez y nueve, 
y veinte de fu Luz Gbronologu EÍW01-1! ' 
ca , digo , que fíjíndo lo que 
quiere nueftro Hermano Fray 
Juan de San Antonio ; efto es, 
que la perfecudon de la Pro-
vincia de San Jofeph fueífe en 
los años de mil quinientos y fe-
fenta y ocho., íeíenta y nueve, 
fetenta, y fetenta y uno , efta-
bamos bien ; pero paíío adelan-
te. Oyga V . CL lo que nueftro 
Hermano Fray Mart in de San 
Jofeph dice en el lugar citado, 
hablando de nueftro Venerable ' 
Fray Juan de Santa Maria , y de 
nueftra Reforma ; U qml defen-
dió también en Roma ^ adonde fu} 
ai Capitulo General , qué f é celebra 
én el Convento de Araceli por el aña 
de mil quinientos y ochenta y fíetef 
en que fe pretendió deshacer nuef-
tra Provincia de San Jofeph, y a i ' 
A \ 
íiete,y diez y ocho 
de la Luz elafa , eftk mi propo-
íicion , en que hablando de nuef-
tro Venerable Santa Maria , dixe: 
JEfíe Venerable Varón fue el que judicar1 fus Conventos ¿las que efta-
reedificó , ó edificó enteramente nuef- han cerca de ella. La Catholica 
tro Convento del Santo Ángel de la Mageftad de Phelipe Segundo 
Ciudad de Alcalá. Efta propoíi- reynó hafta el Domingo trece 
c i o n , que difuena á nueftro Her- de Septiembre de mil quinientos 
mano Fray Juan de Sari Antonio, y noventa y o c h o , en cuyo 
la hallara en el fegundo tomo año era ya fegunda vez Provin-
de nueftro Hermano Fray Mar- cial nueftro Hermano Fray Juan 
tin de San Jofeph , capítulo diez 
y fíete , l ibro tercero , folio do-
cientos y fíete. Reedificó , y aun 
fe puede afirmar , que fabricó en* 
teramente nuejiro Convento de Def-
de Santa Maria , haviendo fído 
la primera ínftituido el; año de 
mil quinientos y ochenta y cin-
co. Én cfte tiempo fueron tan 
graves los contratiempos de efta 
calzos del Ángel de Alcalá. Hizo de Santa Provincia de San Jofeph, 
nuevo los de laVi l la de Baítbanas, y que folo en el trienio de nuef-
Barajas, y de la Ciudad de Sevilla^ tro Hermano Fray Pedro de la 
y lo que mas es, del Calvario de la Rivera , que fe numera defde 
Ciudad de Salamanca. Será efta cinco de Agofto de mil quinien-
Luz clara*. Y meridiana también la tos y noventa y cinco , hafta 
que yo exhibo. ' d día nueve de Mayo de mií 
quí-
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„ rio General. Venidos á Capi-
„ tulo , tratófc de desbaratar la 
Provincia de San Jofeph ! y la 
2 2 
quinientos y noventa y ocho , fe 
dio una Petición á fu Santidad, 
de parte de nueftro Rey Pheli-
pe Segundo , para la revocación 
de todos nueftros Breves; los 
quales, íi fe huvieran anulado, 
huviera quedado la Provincia de 
San Jofeph defecha •, pero con 
el empeño de nueftros Hermanos 
Fray Pedro de la Rivera , y 
Fray Juan de Santa María, no 
fe procedió á la revocación de 
los Breves : Luego no pararon 
los difturvios el año de mil qui-
nientos y fetenta y uno? Luego 
«n hombre , y varón Religiofo, 
que en eñe tiempo fué del Di-
íinitorio , y Miniftro Provincial 
de efta Santa Provincia , fiendo, 
como fué, amado de Reyes , y 
'de Principes , feria incapaz de 
efte , y otros empeños? Luego 
fi no detuvo la pluma de Phelipe 
Segundo, hafta el año de mil qui-
nientos y fetenta y uno ( de cu-
yos años no he hablado) la de-
tuvo , y pudo detenerla , hafta 
el año de mil quinientos y noven-
„ mas fuerte razón , que para 
„ ello daban , los que lo prcten-
„ dian , era , porque viviendofe 
„ con tanto rigor, y publica pe-
„ nkencia en efta Provincia , fe 
„ defdora la común manera de 
„ vivir de la Orden : y aunque 
„ oponen defedtos , y culpas 
„ perfonales de algunos 7 que en 
„ un tiempo efluvieron en efta 
„ Provincia, 6 por ventura eftan, 
„ no la tengo por razón , que 
„ convenza ; pues por ella po-
,, drian desbaratar las mas de las 
„ Provincias , haviendo, como 
„ hai, de ordinario , ruines entre 
„ los buenos j y íi hafta agora no 
„ ha havido tanto concierto en 
„ efta Provincia , por fer plan-
„ ta nueva, no parece cofa ra-
„ zonable arrancarla , íino culti-
„ vandola , y regándola , con-
„ fervalla ; mayormente , que la 
„ manera de vivir de efta Provin-
„ cia no es invención , ni nove-
ta y ocho? Volviendo al año de •$ dad, fino expreíTa profefsion, y, 
mil^ quinientos y fetenta y uno, » el modo mifmo , en que vivió 
al de fetenta y dos , y mas allá, 
podra V. C. leer una Carta de 
nueftro Venerable Fray Alonfo 
Lobo , que efta original en nuef-
tro Archivo ; y dice afsi: 
s. c. a. M. 
;»» "N O me atreviera a eferivir efta , íi 
»no me compeliera necefsidad 
" «e fatisfacer , y dar razón á 
v v. Mag. de lo que he trata-
do en efta Corte jj 
caufa y de la " MUia a % venida k «alia. 
„ M i vemda fué al Capitulo Ge-
„ neral de mi Orden , con ofi-
„ ció de mi Provincia , y HCen. 
„ cia particular de mi Comiífa-
„ nueftro Padre San Prancifco, 
„ y fus Compañeros, como conf? 
„ ta por fu Regla , y Teftamenr 
„ to , en que nos manda andar 
„ Defcalzos, vellidos de Habito 
„ v i l , y que lo podamos remen-
„ dar, con la bendición de Dios, 
„ de facos , andar a pie , no to-
„ mar dineros por nofotros, ni 
„ por interpuefta perfona , vivir 
„ en cafas pobres: todo efto efta-
,, mos obligados á guardar ; pues 
„ lo prometimos al Señor : y los 
„ Pontifíces nos han declarado 
,, las mas de efías cofas por obli-
„ gatorias , fó pena de pecado 
„ mortal; y confervarfe efte ri-
„ gor , y manera de vivir , diví-
„ diendofe la Provincia , y que-
„ dan-, 
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„ dándole las caías repartidas por „ chan de Breves , y Difpenfa 
las otras Provincias, es impof-
„ íible , porque como puede vi-
„ íitar , y futtentar en efta eftre-
„ cha manera de vida , el que no 
„ la guarda? Y como en caíitas 
„ tan pobres cabra un Provincial 
„ con dos Compañeros , y dos 
„ machos? pues en ellas no hai 
j , comodidad , ni para e l los , por 
„ fer las cafas pequeñas , y las 
„ celdas tan eftrechas, y las ca-
„ mas unas tablas en el fuelo: 
, , ni para fus cavalgaduras j pues 
, , en eftas cafas no haí eííablos: 
„ parece inconveniente manifief-
„ to fer la cabeza tan diferente 
„ de los miembros , y afsi no 
„ puede durar. Etto me ha movi-
5, do juntamente , con fer obliga-
, , do, como miembro de efta Pro-
„ vincia , y con particular comif-
s, í ion delProvincial de ellajü pro-
„ poner efta verdad á fu Santidad, 
, , y agora a V . Mag . como quien 
„ es amparo de los que quieren 
, , vivir , fegun fu eftado, perfec-
, , tamente , íuplicandole con hu-
, , mildad , nos quiera amparar, 
,5 y defender , como Padre , y 
, , Señor. Muévale a V . Mag . ver, 
, , que han venido caíi fetenta 
si perfonas de letras, y habilidad; 
j , y otras calidades , llamadas 
„ particularmente de Dios nuef-
i , tro Señor , para efle r igor , en 
5, el qual , como tengo dicho, 
, , dividida la Provincia , no fe 
„ pueden confervar , y no pare-
„ ce cofa razonable , que dexe-
„ mos nueftra obligación , y la 
„ fequela de nueftro Capitán el 
„ Glor iofo San Francifco \ por-
„ que no fe eche de ver , que 
„ otros no le íiguen con tanta 
„ penitencia ; pues afsi como en 
„ la Iglefia hai diferentes grados 
„ de perfección ; afsi los hai en 
, , una Religión : uhos fe aprove-
„ clones •, otros no quieren fino 
„ guardar fu Regla á la letra ; y, 
„ eftos havian de fer favorecidos 
„ de los Principes , y Monar-
, , chas , para tener con efto fa-í 
„ vorable, ante Dios , al Patriar-
„ cha de los Frayles Menores, 
,, que tan entrañablemente defeó, 
„ que huvieífe íiempre quien 
,, guardaífe fu Regla a la letraj 
„ lo qual es gran bien de la ígle-
„ fia, mayormente en eftos tiemí 
„ pos , donde los Hereges nie-
„ gan las obras exteriores de pe-
„ nitencía; y los Catholicos eftan, 
„ por la mayor parte , tan olvi-
j , dados de hacerla , como fino 
„ tuvieífen indignado a Dios con 
„ fus culpas ; y viendo unos pies 
„ defcalzos en Invierno , y un 
j , faco de penitencia, fe compun-
„ ge un hombre , por empeder-
„ nido , que fea ; y no folamen-
„ te los Seculares ; pero digo 
„ verdad a V . Mag . que muchos 
„ Frayles en la Orden , de ver 
„ refucitada efta manera de vivir 
„ de N . P. S. Francifco , fe ani-
„ man a íeguirla ; y ha íído efta. 
„ Provincia caufa , de que fe ha-
„ yan hecho Cafas de Recolec-
„ cion en otras , como en la del 
, , Andalucía , y de Murcia ; de 
„ manera , que no folamente no 
,, daña al cuerpo de la Orden 
„ efta Provincia j pero antes le 
„ aprovecha para fu Reforma-
„ cion , y freno de muchas rela-
„ xaciones, que V . Mag. fabe, 
„ y ¡todo el mundo vé. Siendo 
„ todo lo que he dicho tan con-
„ forme á razón , y chriftiandad; 
„ y haviendo dotado nueftro Se-
„ ñor a V . Mag . de ánimo tan 
„ pío , y chriftiano , no he po-
„ dido creer , que quiera cofa, 
?, de que manifíeftamente fe fí-
,> gue la ruina de efta Evangélica 
„ per-
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otra , que apoye mas el aflim-* 
to. 
ü perfección. Soípecho , que han 
' acudido á V . Mag . con ra-
zoner en contra de lo ^2 Efta es una admirableCarta 
de nueftro cliarifsimo Hermano, 
„ Mag . pondere 
mas conviene , •i y 
„ aquí he dicho: yo ayudo con 
eftos renglones , para que V . y Padre H a y Pedro de la Rivera, 
efcrita al Rey Don Phehpe Se-
gundo , en el tiempo de fu P ro -
vincialato , que fué defde cinco 
de Agofto de mil quinientos y 
noventa y c inco , hafta nueve de 
Mayo de mil quinientos y no> 
venta y ocho. Dice afsi: 
, y vea lo que 
íegun D i o s , y 
,, para que fe entienda , que lo 
que trato es en fervicio de 3J 
3> 
Dios Nueftro Señor , y de V . 
„ Mag . y edificación del Rcyno; 
,5 porque me precio ( y aún me 
„ tengo por indigno) de fer fier-
, , vo , y VaíTailo de V . Mag. y 
, , porque no puedo por letra ex-
3, plicar mi fentimiento , íi V . 
3, Mag4 manda, quando vaya a 
3, Efpaña , que ferá, placiendo al 
3, Señor , ía Primavera , iré a 
3, befarle las manos , y en to-
3, do eftaté fujeto , como fiervo, 
3, y Capellán de V . Mag . y el 
3, quedar por acá tanto tiempo, 
es, porque fu Santidad me man-
'3, do predicar aquí efta Quaref-
„ ma* Nueftro Señor conferve, 
, , y aumente en toda profperi-
j , ridad a V . C . M a g . para gloria 
3, fuya , y bien de fu Igleíía, 
j , Amen. De Oíítubre 25. de 
„ Roma. Siervo , y Capellán in~ 
„ digno de V . C . M a g . Fr . A lon-
,, fo Lobo. E l fobre-eferito dice 
afsi: „ A la Mageftad del Rey 
3, Don Phelipe , nueftro Señor. 
E l dicho fobre-eferito efta en la 
mifma Carta , que es de pliego, 
y no es papel diftinto. Efta tam-
bién fellada con Sello , que pa-
rece Romano. Confía de noven-
ta renglones , y fuera de eftos 
efta la firma. Los renglones fe 
*liftribuyen afsi: L a primera pla-
na tiene treinta y uno 5 la fe-
gunda , treinta y quatro \ la ter-
cercera, veinte y c inco; y en la 
quarta plana efta el fobre-eferi-
t o , y el Sello. Eftas fon las fe. 
ñas de efta Carta j pero vaya 
\S>> 
SEÑOR, 
Ntentado h e , Señor , y Rey 
mió , de befar las manos 
i , de V . Mag . y aunque fu benig-
„ nidad es tan grande, que die-
„ ra lugar para ello á efte fu 
„ indigno í iervo, las enfermeda-
„ des que fatigan fu Real Per -
„ fona ( cuya vida todos tanto 
„ defeamos) me han privado de 
, , efte confuelo.Bendito fea Nuef-
„ tro SeñorDios,que tanto nos da 
„ á merecer a todos, en eñe par-
„ t i c u l a r , al q u a l , con muchas 
„ veras , en toda efta Provincia 
„ de San Jofeph,fupiicamos guar-
„ de a V . Mag, muy largos años 
„ para nueftro confuelo , y ma-, 
„ yor fervicio fuyo. 
„ Tres días havrá , Ccfarea 
3, Magef tad, que recibí una Car-
„ ta de Roma , en que me dan 
„ avifo , de como fe ha dado 
„ una Petición a fu Santidad, de 
„ parte de V . M a g . en la qual pi-
„ de la revocación de todos los 
„ Breves, que los Sumos Pont i -
„ fices han concedido para la fun-
„ dación , y confervacion de efta 
„ Sama Provincia de San Jofcph. 
„ N o puedo dexar de fentir en-
5, trañablemente , que haviendo 
j , fído fiempre tan favorecida 
¡o efta Provincia , y los Prov in-
„ cia-
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^.cíales cíe ella de V . Mag. coa 
„ tan paternales entrañas > me 
„ haya caído tan defdichada 
, , fuerte , que Tiendo yo indig-
no Siervo ; y Miniftro Proviri-
5J 
• 
„ pudiera decir , por las quales 
„ los Sumraos Pontífices, mo\U 
„ dos con el Efpiritu del Señor, 
„ y obligados con los ruegos de 
,j V . Mag . para aííegurar efta 
j , Provincia , han concedido los 
, , Breves, que ay en ella , y aho* 
„ ratencnios tanta necefsidad de 
„ ellos , Como íiempre; porque 
í, tienen amenazadat á la Provine 
„ c i a , que la han de repartir en 
„ Cafas Recoletas dé las ProvinM 
,, cias de la Obfervancia ; y eíío 
„ lo han ya intentado , porque 
í, de la Provincia de San Grego-
,, rio , que fundamos en las ín-
, , días, nos ha quitado el ConiÍf« 
„ fado General de ellas nueftro 
,, Convento de Defcalzos de la 
, , Ciudad de Mexíco , y le hat 
„ publicado por Caía Recoleta a 
„ la Provincia del Paño. De fu 
, , verdad informara a V . M a g . fu 
„ Gonfejo de Indias; porque las 
„ quexas de nueftros Fray les han 
„ llegado a fu Tribunal , coma 
„ me ha informado el Prenden-* 
„ te del dicho Confejo : y eflo^ 
,, Señor mió ^' es un amago para 
, , probar r í i ' l o s dexáfifen faik 
9, en todo defeo rendirme a e lk , „ con efte intento; y defpues ha~ 
„ cer acá en efta Provincia lo 
„ mifmo. Pues íi haviendonos í i -
, , do V . Mag . tan favorable , y-
cial del Efpofo de la Virgen, 
„ tomó la de V ^ M a g , por inítru-
„ mentó para hacer tanto; ^ien 
;,, al mundo, y refucitar en ella el 
,, Exemplo , Pobreza , y Obíer-
, „ vancia de la Regla de Nueftro 
„ Glor iofo Padre San Francifco.; 
.,, y afsi i con efte fíngular favor, 
„ en tan pocos años fe ha eften-
„ dido tanto, quanto V . M a g . fa'-
„ be , y fundado tantas Provin-
cias , y Cafas , aunque con im-
3» 
>> menfos trabajos , é infinitas 
, , contradiciones. Y pues efto es 
„ a fs i , no \permita V . Mag. que 
-,, lo que en tantos años ha fun-
, , dado fu zelo, y Religión Chrif-
„ tiana , y los favores Apoñolir 
„ eos , los deftruya la faifa ínfor-
„ macion , que contra nofotros 
han dado algunas perfonás 
apafsionadas. N o fe indigne 
mi Señor, y Rey contra í i i 
Siervo , íi en efta faliere algo 
de fu gufto , y voluntad , que 
3? 
3) 
3> 
„ y pedirle favor, y traza para el 
„ fofsiego de mi Provincia , y 
„ para feguridad , y períéveran-
j , cia de la guarda de nueílra 
, , Evangélica Regla, Bien fabe 
„ V . M a g . que en el Capitulo, 
„ que fe tuvo en Roma , en tiem-
„ po de Pió Qu in to , de fu pro. 
„ ptm motu, no la mandara confir-
mar ; y poco antes havia cita-
do por los mifmos Padres tan 
deshecha, que eftuvieron he-
„ chas las Licencias, para que los 
„ Frayles, que moraban en los 
Conventos de nueftra Provin-
cia , los defamparaíTen , y fe 
fueífen a morar a los de la Ob-
fervancia. Otras muchas cofas 
Tom.II, 
j , los Summos Pontífices, have-
„ mos padecido tanto peligroy 
„ que ferá ahora , viéndonos 
í, fin efte favor, y defpojados por 
„ eíTa mifma mano , qué nos fun-
dó , de los favores Apoftolicosy j> 
5) 
5> 
?> 
ti 
n 
„ qué haremos? Verdaderamente 
„ puedo decir , lo que Beríabé 
„ dixo a David : Evtmus ego\ & 
¡yfilius meus peccatores. Y afsi , fu-
, , plico á V . Mag. quan humil-
„ mente puedo , y por el amor, 
„ que tiene al Niño Jesvs, cuya» 
„ niñez celebramos, y^por el ze-
» lo , que íiempre a Nueftro Se-
D rá-
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„ rápliico Padre San Francifco 
,i ha tenido, y á fu Sagrada Rc l i -
„ g ion, haga merced á fus Sier-
„ v o s , de mandar fufpender la 
„ Petición de la revocación de 
„ nueííros Breves , hafta que con 
„ mas atención fe vea laque con^ 
« v i e n e ; y para efto fe íirva de 
, , nombrar quatro , 6 feis perfo-
„ ñas graves , que defapafsiona-
„ damente nos oygan a to4os, y 
„ con verdad , y juíticia informen 
„ a V . Mageftad j y de común 
,> confentimiento, por la orden, y 
ft traza que convenga > fe afsien-? 
„ ten las cofas de nueftra Provin-
„ cía , y Orden ', de manera., que 
„ álíTegurando la perfeverancia en 
,vla Reformación , y Obfervan-
„ cia de nueftra Regla, ein efta 
,;, Provincia, vivamos en paz , y 
i, quietud con toda nueftra Re l i -
„ gion. Efpero la refpuefta,y con-
í,, íuelo de V . M a g . a ia qual la del 
í, Cielo conferve, y guarde lar-
„ gos años, y me la dexe. ver, & c . 
„ Fray Pedro de la R ivera , M i -
, , niftro ProyinciaL..(SonGedió fu 
„ Mageftad la Juntf., que en efta 
y^ Carta fe le p ide, y izando cef-
„ faífe entre tanto la preteníion 
f i 'áe revocarfe los Breves de nuef-
« tra Provincia. Luego íi hafta eí 
año de mil quinientos y noventa y 
ocho duraron tan mordázes con-
tradiciones , en cuyo tiempo ya 
havia íido nueftro charifsimoHer-
mano Fr.Juan de SantaMaria,Pro-
v inc ia l , y primer Oifínidor de la 
Santa Provincia de San Jofeph; 
por qué no podria detener con 
fu empeño , y eficacia la pluma 
de un Phelipe Segundo , que le 
amaba con íingular cariño i Lue-
go no terminaron las adverfida-
des de efta Santa Provincia el año 
de mi l quinientos y fetenta y uno, 
como quiere nueftro Hermano 
Fray Juan de San Antonio i Pues González" 
í i efto efto esafsi : que 
de la Luz. Chronologica , 
forma tanto empeño? 
diremos 
en que 
.EL Q U A N D O , E L Q U I E N , 
y pura quien del Real Convento., 
i de San* Gi l . 
fa A L numero veinte y Efcud. fol.i;. 
j f \ uno da principio el 
mote : E l quando , el quien , y para 
quien del Real'Convento de San G i l . 
Nueftro Hermano , íi huviera lle-
,gado la hora de tratar de efte 
Convento i ya lo huviera dicho; 
y ípQC np fer ahora del calo , lo 
diré a fu tiempo-, contentándome 
folo con refponder, que el Con -
vento de San G i l fué fundación 
de. nueftro Catholieo Rey Pl iel i -
pe Tercero , para los Religiofos 
de la. Provincia de San jofeph. 
Eftos fueron los conocidos , y 
amados de nueñros Catholicos 
Reyes: eftos fueron los que ha-
bitaron en nueftro Convento de 
S.Bernardino defde el año de mil 
quinientos y fetenta. E l año de 
mil.feifcientos y u n o , en que co-
menzó a trece de Jul io, con avifos 
fupedores, a tocarfe la Campana f ^ a ? £r í 
de V e l i l l a , mudó fu Mageftad la üa,'fu Author 
Corte de Madrid á Valíadoli4, Cepeda,folio 
dondeeftuvo hafta principios del Ií0-bLleka' 
año de mil feifcientosy feis; pues 
como confta de la Carta del Du-
que de Lerma, dada a fíete de 
M a r z o , y de otra , que archiva-
mos original del dia diez del 
proprio mes, ya eftaban fus M a -
geftades con toda fu Corte en 
Madr id. Efte 'año, por Decreto 
de fu Mageftad , celebramos los 
Oficios de Semana Santa en la 
Real Capil la de Palacio, dandp 
principio el dia veinte y dos de 
Marzo , que fué Miércoles Santo; 
) 
y no a veinte y dos de Mayo , n , , 
como ferivió \ x Maeftro G i l ^ L t 
. : . , 'k l^ . 
Nuef-
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Nueftro Hermano Fray tengo gana de efcrivlr , antes 
que huviefle Convento de San 
Diego en Valladolid , y antes 
que Phelipe Tercero levantaffe 
la Corte de Madrid í Dexo efto, 
porque pide naas tiempo, que 
inútilmente fe pierde en eftas 
preguntas, y refpueftas j y mas. 
,>4 
Juan de San Antonio dice , y re-
pite , que Phelipe Tercero eftuvo 
feis años en Valladolid; y defde 
mil feifcientos y uno , hafta prin-^  
cipios de mil feifcientos y feis, en 
que nueftro Rey fué, y vino a Va-
lladolid, no hai mas de cinco. En 
eftos cinco,no fé como fe compon- quando para el qmndo , e í quieriy 
ga una propoficion , que en el di- y para quien del Real Convento de 
dio numero veinte y uno dice: 
Haverfe movido el Piadofífsimo M o -
narcha a fabricar ejie nuevo Conven-? 
to , por haverle fummamente edifi-
cado por feis años continuos las v i rk 
tudes , y exemplos de los Hijos de 
mi Provincia de San Pablo. A q u e l 
numero feis fe debe modificar, 
poniendo cinco : y luego decir, 
que en cinco años edificaron mas 
los Religiofos de Valladolid, de 
la Provincia de San Pablo , que 
Jos de San Bernardino de Madrid 
en treinta y uno , que corrieron 
folo defde el año de mil quinien-
tos y fetenta, hafta el de mil feif-
cientos y uno, en que fe mudó la 
Corte á Valladolid. Pues qué? 
no havian edificado , y mucho, á 
toda la Corte de Madrid, nuef-
tro Cuftodio Fray Alonfo Lo-
bo ? aquella Mifsion del Pendón, 
que edificó ambos Mundos? 
Nueftro Venerable Fray Antonio 
de Santa María ? Nueftro Vene^ 
rabie Fray Jofeph de Santa Ma-
ría , y nueftro Venerable Fray 
Juan de Santa María , a quien 
eftando , como Provincial , que 
era en la Congregación , que fe 
celebró a ocho de Diciembre de 
mil quinientos y noventa y nue-
ve en nueftro Convento de la V L 
lia de Illefcas, llegó la Cédula 
Real de Phelipe Tercero , en 
Protocol.i.de que le hacia merced del Obifpa-
eftaProvinda, do de la Ciudad de Santiago , en 
fol.71. ei Reyno de Chile , en el Perú? 
Fué efto, y mucho mas, que no 
tomdl. 
San G i l , ni por lumbre , pufo 
luz alguna nueftro Hermano San 
Antonio \ porque folo intentó 
alumbrarnos con efta hacha muer-i 
ta , como fe ha vifto, y fe vera. 
L U Z M E R I D I A N A . 
LUZ I N Ú T I L : 
5 5 T"? Sta ocupa los folios, 
f d defde diez y nueve 
hafta veinte y dos , dirigidos á 
dar noticia, de que por el año 
de mil quinientos y ochenta y 
fíete , eícrivl mil quinientos y 
ochenta y cinco. Supongole 
por defeuido j pero de eftos 
tiene muchos, que ajuftar nuef-
tro Hermano Fray Juan de San 
Antonio ; pues dice fué la Ca-
nonización á t San Pedro de A l -
cantara al año de mil íeifcientos 
y fetenta y nueve: Que la Pro-
vincia de San Jofeph tiene qua-
renta y dos Conventos; y la de 
San Gabriel treinta y tres, con-
tra una Luz Meridiana, que dice 
lo contrario. Para citar la Vida, 
que eferivió del lluftrifsimo Fray 
Martin Ignacio de Loyola , en la 
parte primera de fu Chronica, fe-
ñala el capitulo ciento y tres, por 
el diez y fíete del libro fegundo: 
y de eftas cofas hai muchas, que 
omito voluntario , por ahora; 
pero ofrezco manifeftar algunas, 
antes que fe concluya la 
Refpuefta. 
D a LUZ; 
Efcud-foLi^, 
Chron. de San 
Antoniojtom. 
2. cap.47. fol . 
484. libro ; . 
Chron. de San 
Antoniojtom. 
i.' l ib. 1. Pro-
log.cap.í, foL, 
28. 
Ercud.foW' 
2 8 
L U Z F I R M E , Y 
firmirsima. 
L U Z 
Chronica vindicada. Lib.III. Apolog. 
y feifcientos, en los Conventos 
de San Bernardino de Madrid, 
y de San Juan Bautifta de Za-
mora ; y efta es la Chronica, que 
dice el mencionado Nueftro Cha-
rifsímo Hermano Fray Juan de 
San Antonio íe halla en la Real 
Biblioteca de efta Corte. E l fun-
damento para todo lo dicho ef-
tr iva, en que no haviendo fido 
impreffa la tal Chronica , coinci-
de mi inteligencia con las clau-
L V Z E S D É B I L E S . 
56 T Lena dos hojas, y un 
J > pedazo , reducido 
todo, a que nueftro Venerable 
Fray Juan de Santa María no fué 
él primer Chronífta de los Descal-
zos. Leafe dicho Efcudo , defde el 
folio veinte y tres, hafta'el veinte fulas, que dexó eferitas nueftro 
y fíete, y fe vera, como no antece- Chariísimo Hermano, é Iluftrif-
dioObra alguna dada á la Prenfa, fimo Padre Fray Juan de fenta 
con nombre, ó titulo de Chronica 
de Frmdfcos De/calzos • y efto es 
lo que digo. Lo que dexo por 
decir, es para otro tiempo. Si foy, 
ó no fucceíTor de nueftro cha-
rifsimo , y Venerable Chronifta 
Fray Juan de Santa Mar ia , ref-
., ponderan los ojos j pues efta San-
ta Provincia no ha tenido otras 
Chronicas impreflas. En lo ref-
tante de fu firmifsima, Luz., fe vé 
tan apagada, como el que, en-
cender , 6 apagar luzes, fabra 
cada una de las Provincias lo 
que fe hace , y Nueftro Herma-
no San Antonio no tiene autho-
ridad para conceder en mi Pro-
vincia títulos, 
$7 En orden a fi fué , 6 no 
Chronifta de la Provincia de San 
Jofeph nueftro Hermano Fray 
Ángel de Badajoz j fe refponde 
lo primero, que no fué Chronif-
ta publico , pues no imprimió, fus 
eferitos. Lo fegundo , que fula-
mente hizo una Recopilación , a 
modo de Chronica, en que com-
pendió las Vidas, y Milagros de 
los Siervos de Dios , que pudo 
alcanzar fu diligencia. Efta es la 
Chronica de la Santa Provincia de 
San Jofeph, que dice nueftro Cha-
rifsimo Hermano Fray Juan de 
San Antonio, fe leía el año de mil 
María en el Prologo del Protoco-
lo antiguo de efta Santa Provin-
cia, que dicen afsi: De la primera 
de ejlas dos partes, que es Milagros y 
y Vidas de Santos , fe hizo una Reco-
pilación , a modo de Chronica ^  y de 
efta fegunda me encargue yo el dicha 
Provincial^ y recogí ejie Memorial^ y 
Regij lro de originales antiguos^ y d i -
chos de ReligiofoS , que también la 
eran. Prueba efta verdad con 
evidencia, por palabras formales, 
Nueftro Hermano Santa Maria al 
folio ciento y fetenta y tres del 
primer tomo de fu Chronica, 
donde dice afsií Dixe lo que he 
hallado en algunos apuntamientos, 
que recogió Fray Ángel de Badajoz; 
y es argumento , que apunta-
mientos , no es Chronica. 
«j 8 Es verdad , que fe con-
ferva en nueftro Real Archivo el 
Chronicón Latino, que comen, 
zó, y profiguió nueftro Herma-
no Fray Diego de Fuenfalida, y 
concluyó nueftro Hermano Fray 
Pedro de Santa Cathalina, ó de 
Alcázar , Predicador, y Difíni-
dor habitual ; pero también es 
c ie r to , no fe ha impreíTo tal 
Chfonicón Latino. También po-
día haver vifto Nueftro Herma-
no San Antonio , pues tan peri-
to fe mueftra en los Papeles de 
nuef-
Gap unicTobre la Paft í.del Efcudo. 
hai 
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Wieftro Archivo , que i otro 
Chroniccm Latino mas antiguo, 
que no es ¿e Diego ,m de Pedro, 
(modefto lenguage!) íino de nuef-
tro Hermano Fray Francifco de 
Velada, Predicador , al qual pufo 
la ultima mano el año de mil 
feifcientos y quarenta y dos ; y 
el de Diego , y Pedro termino el 
año de mil feifcientos y ochen-
ta y cinco; pero pregunto: Efte 
Chronicón efta impreflb? No lo 
efta: Luego las primeras Chro-
n'icas, que fe imprimieran, fue-
ron las de nueílro charifsimo 
Hermano Fray Juan de Santa 
María; y íi no, enfeñeme Naef-
tro Hermano San Antonio otras 
Chronlcas, con titulo de Chro-
nicas, que eftén antes impreflas. 
L U Z C H R O N O L O G I C A . 
N O C H E O B S C U R A . 
w Sta luz fe enciende 
defde el folio trein-
ta y uno del referido Efcudo, 
en-la aceptación del Convento 
de Arevalo , fobre la qual , íi 
nueftro Hermano San Antonio, 
cita el libro de fus A d a s , yo 
cito el Protocolo , que efcrivio 
nueftro Venerable Santa Maria, 
que dice le aceptó en la Congre-
gación , celebrada en Toledo a 
diez de Ofhíbre de mil quinien-
tos y ochenta y feis, en que era 
nueftro Miniftro Provincial. Fue-
ra de efto , aflegura nueftro Her-
mano San Antonio , que el Ve-
nerable Santa Maria , tomo la 
poftefsion a veinte de Febrero de 
mil quinientos y noventa : Lue-
go efta Luz Chronologica fe apa-
gó? No obftante oirá V . C. y 
leerá una Carta original del Ayun-
tamiento de la Vil la de Areva-
lo , que dice afsi: 
S O B R E - E S C R I T O . 
„ A l muy Iluftre, y Reve-
,) rendifsimo Señor Fray Juan de 
„ Santa Maria , Miniftro Provin-
„ cial de la Provincia de Saa 
„ Jofeph. 
C A R T A . 
M U T I L U S T R I S S I M O f 
y Reverendifiimo Señor, 
6o n I" T N A de vueftra 
„ \ J Paternidad Re-
verendifsima refcibíó etta Vil la, 
y la eftimó , como es razón; 
y por ella entendimos la mu-
cha merced , y cuidado , que 
V . P. nos hace en procurar, 
que haya en ella cafa de tan-
ta Religión, y Santidad. Y afsi, 
para comunicar algunas cofas, 
acerca de ello i imbia a Pedro 
Recio , que es fíerfona princi^ 
pa l , y Regidor : a lo que V . P. 
podrá dar crédito de lo que 
por parte de efta Villa con 
V . P. tratare. Guarde , y acref-
ciente nueftro Señor la muy 
Iluftre perfona de V . P. como 
efta Villa defea. De Arevalo 
28. de Mayo de 86. Muy 
Iluftre , y Reverendifsimo Se» 
ñor. Befa las roanos de V . P. 
Reverendifsima. Aquí fe íiguen 
quatro firmas de los Señores de 
Ayuntamiento , que apenas las 
percibo ; Quid plural En orden a 
las Luces Chronologicas de Fun-
dación de Conventos, a que con-
currió nueftro Venerable Fray 
Juan de Santa Maria , eftán en 
nueftro Archivo las origíninales, 
de lo que tengo dicho ; y para 
que lo vean los ciegos , vaya 
efía Carta , traslado de fu origi-
nal , fobre la Fundación de Villa-
caftin. 
S0~ 
Archív. de It 
Provine. Con 
ventos,y Me-
morias de Re-
l igioíbs, l ib. 
4- Utt. A . fol. 
i f . 
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Chronica vindicada. Lib.III. Apolog, 
„ nir a ver lo que manda , y ef-» 
„ coger el íitío , y tratar las de~ 
„ más cofas convenientes , que 
„ no feria de poca importancia: 
„ que hecho efto , no es mencf-
„ ter yo hacer mas diligencia, 
„ ni tener mas cuidado. Que los 
„ Fundadores, que fon el Doí tar 
MefsU de Torres , y Miguel 
S O 
S O B R E - B S C R i r o . 
„ A l Padre Miniftro Provin-
|j c l a l , de la Provincia de San 
,, Jofeph , en Madr id . 
J E S Ú S . 
Ibid. lib. 4. 
fol. ^^. 
Otra Carta al 
mifmo inten-
ío : eñá puef-
U al fs l . 21. 
J> 
„ Q E A nueflro Señor 
> „ O 1 con V . P. E n eíte 
„ Lugar fe ha tratado diverías 
„ vezes de hacer en él una C a -
' „ fa de Religíofos DefcalzOs' de 
„ la Orden de V . P. y aunque 
5, el negocio ha llegado muchas 
„ vezes caíi a acabarfe , íiempre 
„ hahavido algunas contradicio-
„ nes, aunque de poco momen-
„ to , para que no haya tenido 
„ efeüo. Efte Verano fe trató, 
„ como las demás vezes; y fué 
nueftro Señor férvido traher 
„ aquí a fu Señoría del Obifpo 
„ de Segovia , que entendiendo 
, , la necefsidad del Pueblo , por 
„ fer tan grande , y de mucha 
>, vecindad , y gente , y tan fal-
„ to de ayuda para las almas, 
„ y de Confeífores, y quien les 
j , predique , por no tener mas 
}, que una Igleíía 5 y que en ella 
„ fe acude mal a cumplir con 
„ todos , que no pueden, aunque 
„ quieren. Y viendo la comodí-
„ dad , y afsiento del Lugar tan 
„ bueno •, y ofreciendoíe á fu 
„ Señoría Fundador para efta 
„ obra , tomó el negocio tan por 
„ fuyo , que con el favor de 
„ nueftro Señor le acabó , y afsi 
, , lo efta. Defea grandemente ir-
jj le dando fin ; y yo lo defeo, 
„mas que nadie , por haverle 
„ tomado k mi cargo defde el 
„ principio •, y por haverme de 
^ i r á Salamanca para San L u -
„ cas , querría mucho antes hu-
„ vieíTe V . P , fido férvido de ve-
„ Mefs\a , mis T i o s , y Pedro 
„ Mefsia de Tobar , mi Padre, 
„ acudirán a lo demás con todo 
„ cuidado 5 y darán mucho gufto 
„ a V . P. en todo efte negocio; 
„ porque lo defean mucho. Y 
„ afsi y o , de fu parte , y m ia , lo 
„ f u p l i c o á V . P. fea férvido, 
„ pues el tiempo ahora hace 
„ tan acomodado para paflar el 
„ Puerto , y* dar fin en efte ne-
,, gocio. Sea V . P. férvido de 
„ venir , pues, a efte Lugar • y 
„ no teniendo lugar , cometer 
„ eñe: negocio a dos Padres , a 
„ quien V . P. fueffe férvido ; y 
„ fi V . P. mandare , pues efta 
„ hai el Padre Fray Juan de los 
„ Angeles, Difinidor , y creo ha 
„ de volver a Salamanca , fea él 
„ uno ; porque conozco yo á fu 
„ Reverencia , y lo hará muy 
„ bien ; y en todo fe hará lo que 
„ V . P. mandare. Su Señoría es 
„ quien a V . P. eferive efte ne-
„ gocio , como cola que tiene 
„ por fuya ; y afsi también la re-
„ cibirá , como propria , la que 
„ V . P . nos hiciere ; y con efta 
„ va fu Carta. Yo quedo aguar-, 
„ dando avifo del recibo de ellas,; 
„ y de lo que V . P. es férvido, 
„ que í i no tuviera algunas ocu-
„ paciones, que tengo , cierto 
„ fuera yo ha hacer efto pro-
„ prio : y con el portador , ó 
„ primer eftafeta, fuplico á V . P . 
„ fe me avife luego. Guarde 
„ nueftro Señor a V . P. muchos 
„ años, amen , y íea con todos. 
v De 
Cap. Minic.íbbre la Part. i . del Efcudo. 
„ De Villacafttn , y Septietnpre quarto de mi Chronica j 
Aloníb 
3 I 
pero 
ofrezco pronta fatisfaccion,, antes 
que concluya la reípuefta del 
Efcudo , en eña primera Parte. 
LUZ MERIDIANA. 
M E D I A N O C H E . , ¡ 
64 " p S T A t u z efta def-
X J j cubierta al fo l ió , 
noventa y cinco , donde que-r. 
riendo ,. á fuerza de armas , que 
e l Venerable 1 Doctrinero fa-
Ueciefle el año de mil quinien-'i 
tos y noventa-y cinco ,; e fe ive , 
vento de Villacaftin fué acepta- Nueftro Hermano f ray Juan de, 
do por nueftro charifsimo Her- $ m hnionlo-. Mas. quien le dix&, 
mano Fray Juan de Santa M a - a„ Nuejlro Hermano Fray Mareos, 
da? Vendrán aquí aquellas vozes que el Venerable Díofí..rinero.,muri9., 
del numero quarenta y uno de el año de noventa*: Ktfyon¿orQ\x&\ 
la primera Parte de fu Efcudo, el muy Reverendo, Padre Predi-
en que me dice : Pudiera haver cador General de la efclarecida. 
leído el Autbor del Prologo en el. Orden de San Benito Fray Diego 
Chroniebn Latino del Doóíifsimo de Venegas, en una C a r t a , que 
Varón Fray Matheo de la Nat iv i - ^ imprimió dicho, nueftro Hermanor 
dad y y en el tomo primero de mis a los folios nueve y diez del ; 
Chronicas. , libro quinto, , capitula tomo fegundo de la Chronica de, 
imeinte y tres. A efto refpondo, la Provincia de San Pablo , don-
que no necefsito del Chronicon de el dicho Fray Diego de Ve-
Latino , ni de la Chronica de negas (a quien cita nueftro Her -
„ primero de 88. anos. 
„ Mefsia de Tobar. 
6z Efta Carta fué eferita a 
nueftro charifsimo Hermano , y 
Padre Fray Juan de Santa M a -
na , quien era Provincial de la 
Provincia de San Jofeph, defde 
veinte y nueve de Septiembre de 
mil quinientos y ochenta y cin-
co , en que fué eledo en nueftro 
Convento de nueftra Señora de 
los Angeles de Cadahalfo , y fub-
íiftió en el govierno hafta, íiete 
de Mayo de mil quinientos y 
ochenta y nueve. Luego el Con 
Nueftro Hermano San Antonio, 
quando tengo efta Carta original, 
la que pudiera haver leído el 
Author del Efcudo , quando 
eftuvo en e l Archivo del Real 
Convento de San G i l . Formen 
juicio los diferetos, y den la fen-
tencia ,, por parte de la razón , la 
que no ha valido , ni vale , ni 
valdrá para, quien tiene volunta-
rio efpiritu de contradicción, 
63 Defde el folio cinquenta, 
y ocho , hafta el noventa y qua-
t ro , en que coordina las Luces 
Fej l iva , Clarifsima , Mer id iana , y 
otras, efta de antemano refpon-
dido en los capítulos doce , tre-
ce , catorce , y quince del l ibro 
mano Fray Matheo de la Nat iv i -
dad , eferiviendo del Convento 
de Aldea del Palo ) dice afsi: 
Mandáronme aquellos Padres, , que 
yo dixejfe la Mijffd. de f u entierro'. 
dixela , y predique , y conté pra¿ii-
camente todas ejlas cofas, f otrasy 
que a l cabo de diez y ocho años f e 
me han olvidado : '. y de ejio doy 
fee ' . ' . y lo firme de mi nombre ,en 
San Claudio de León d nueve de 
Agojio d&£ mi l feifcientos y ocho 
años. Fray Diego de Venegas. Lúe-, 
go í i al año de mil feifcientos 
y ocho havia diez y ocho años, 
que havia fallecido , fe infiere 
con Luz meridiana fué fu traníi-
to al año de mil quinientos yr 
no-
3 2 
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Fol . 103. 
104. 
noventa j pues defde mil qui~ 
Bienios y noventa, hafta mil feif-
cientos y ocho , falen los diez 
y ocho de la quenta , que tetti^ 
jfica la coníefsion de Venegas. 
Efta Carta la imprimió nueítro 
Hermano San Antonio , y ahora 
lo pregunta l Luego no fera mu 
Siendo cfto afsi, y que la erec-
ción de la Provincia de San P a -
blo no (e oyó hafta veinte de 
Agoílo del mifmo ano , iníifte 
Nueftro Hermano en hacer tal 
milagro , que íe dé Provincia de 
San Pablo , antes que haya pro^ 
feísion del Venerable Sotelo. Af-
elio , que diga , que efta Luz feguro , que fi no es milagro, 
-JK - - - M - ^ i0 t renos, es necefl'ario , que, quedo apagada j p¿ro apagada 
a l medio d ia! , queriendo , que 
el Venerable Doürinero fallezca 
al año de mil quinientos y no-
venía y cinco. Aqui í i , que vie-
nen aquellas claufulas : Bien 
efmfado ejlaba lo que aqui eforive 
rhi Hermano ,JÍ humera, mirado lo 
que tenia eferito." N o me deten-
go en la L u z , que fe figue al fo-
lio noventa y íiete , por fer tan 
templada , como de nueftro V e -
neirable Fray Francifco Deftella, 
quintodecimo Miniftro Prov in-
cial de la Santa Provincia de San 
Jófeph , ele£to en nueftro C o n -
vento de San Bernardino de M a -
drid a dos de Febrero de mil 
fefcientos y tres ; y menos me 
paro en las dos Luces , que fe 
liguen Agradable, y fixa , las que 
fe numeran defde el folio no-
venta y fíete, hafta el ciento y 
quatro , donde coloca la 
L U Z F L A M A N T E . 
Quid levius jlamma ? Flamen. 
65 TP7 S T A es fobre el pun-
y JL_í to critico de nuef-
tro Venerable Fray Luis de San 
Diego , ó Sotelo , affegurando al 
numero ciento y treinta y dos 
del folio citado , con authoridad 
de nueftro Hermano Fray Mar -
tin de San Jofeph , que profeífó 
en nueftro Convento de Sala-
todos los Vocales de la Provin-
cia de San Jofeph fe pongan en. 
camino, para que eftén en Me-
dina del Campo á d ^ z de M a -
yo de mil quinientos y noventa 
y qaatro j y que antes , que el 
día once proicífe el Venerable 
Sotelo , inftituyan la nueva Pro-
vincia de San Pablo. 
66 Toda la prifa , de que 
haya Provincia de San Pablo,, 
antes que llegue el dia de la. 
profeísion del Venerable Sotelo^ 
e s , por huir al numero ciento 
y treinta y tres de una autho-
ridad del muy Reverendo Padre 
Fray T iburdo Navar ro , que pro-
pongo en el Prologo de mi Chro-
n i ca , donde fe prueba, con otros 
tres Authores , que el Venerable, 
é lluftrifsim» Fray Luis Sotelo es 
Hi jo de la Provincia de San jo -
feph. Propuefta la authoridad 
con todo e l numero , dice afsi: 
L U Z C H R O N O L O G I C A . 
N O C H E H O R R I B L E . 
67 í ^ ™ efta Luz apaga 
V J la de la fama de 
nueftro Hermano Ftay Gregorio 
de San Buenaventura ; pues fin 
mas motivo , que haverle en-
tregado fu Obra el muy Reve-
rendo Padre Fray Tiburcio N a -
varro,para que fe ladiefle al muy 
Efcud.i, pare 
fo l . ios. 
manca en once de Mayo de mil Reverendo Padre Fray Lorenzo 
quinientos y noventa y quatro. de San Pablo , Sueco ¡k fin , de 
que 
Cap. unic fobre la Part. i. del Eícudo. 3 i 
„ t i c i s , preclara Sanifti Pe t r i , 8¿ 
„ Fil iorum eius in Provintijs ab 
„ eo exortis gefta, & in Catho-, 
, licae Religionis gloriam tolera-
que efte ía incorporafle en la 
Y i d a Latina de San Pedro de 
Alcántara , que efcrivio , y dio 
a luz en Roma el año de mil 
feifcientos y fefenta y nueve, 
dice nueftro chariísirao Herma-
no fe ha de recufar efta autho-
ridad del Reverendo Padre Fray 
Tr iburc io , reípeóto de que Fray 
„ ta edúcete ; eaque in unum 
„ veluti flofculum colle£la , v i -
„ denda, odoranda , & guftanda 
„ Chriftianis fenubus exhiberer 
(ahora -projlgue el Author de el 
Gregorio de San Buenaventura Éfmdo ) Quamobrem iñum 
es fofpechofo •, pues íiendo H i jo „ libellum p rad id i Patris curse 
de la Provincia de San Jofeph, 
haria , 6 períuadiria al muy Re-
verendo Padre Fray Tiburcio, 
que en fu .Obra de los Frutos 
Pofthumos de San Pedro de A l -
cantara colocaíTe la noticia , de 
que el Venerable Sotelo era Hi jo 
de la Provincia de San Jofeph, 
de donde paflo á la de San Gre-
gorio de Philipinas. Las pala-
bras , que pone en e l Efcudo al 
numero ciento y treinta y qua-
tro del folio ciento y íiete , co-
piadas de dicho Reverendo Pa -
dre Fray Tiburcio en fu Prafa-
tiuncula ad LeBorem , fon las í i -
guientes: 
68 „ Cum audiviffem vehe-
„ mentér optari a Reverendo 
„ Patre Fratre Gregorio a Sandio 
„ Bonaventura, Provintise Sandi 
„ Jofephi Difcalceatorum P r a 
jj dicatore , & in Romana C u -
„ ria Canonizationis Sanóti Petri 
„ de Alcántara Procuratore ; ut 
„ Fruítus Pofthumi ab eodem 
„ Sando Fundatore , & Patre 
„ Eccleíix Catholic» collati , & 
„ Sandi Jofephi Provintia , alijf-
„ que ab ea produíl is emanati 
5) 
5 
1 i-
Fidelium devotioni exponan-
„ remifsi : ( aqui concluye dicho 
Nueftro Hermano , y yo projtgo can-
ia claufula ) ut eum vitse eiufdem 
„ Sandli diíTertiísimis , & pijfsi-
„ mis verbis a Reverendo Patre 
„ Fratre Laurentio a Sánelo Pau-
„ lo deferipíae fubiungere faciat. 
69 Ahora profigue Nueftro 
Hermano San Antonio: De lo di-
cho fe infiere , hai fohrado funda*; 
mentó para recufar efte teftimonio\ 
porque de eftos dos Authores , el 
uno Recoleto , efcrivio a petición 
del otro Defcalzo , y por relación'^  
y el Defcalzo , conviene d fabert 
nueftro Hermano Fray Gregorio de 
San Buenaventura fue Hijo de la 
Santa Provincia de San Jofeph , y 
adminiftraba las noticias al Padre 
Fray Tiburcio Navarro. Hafta aquí 
Nueftro Author mencionado, 
quien dice en efte proprio nu-
mero , que dichos Frutos Pof-
thumos los conoce en la varie-
dad de los latines del Padre Fray 
T iburc io , y de nueftro Hermano 
Fray Gregorio. A l pie de dicha 
authoridad eferive , que todo el 
latin es del Reverendo Padre Fray 
Tiburcio Navarro •, pero que las 
noticias las adminiftraba nueftro 
, tur. Mecum ftatuitatn pío illius Hermano Fray Gregorio \ quan-
„ deíiderio pro^dribus íatisface- do en las_ palabras , que trunco 
,, re , (Aqui trunca la authoridad 
Nueftro Hermano Fray Juan de 
San Antonio , y yo quiero profe-
gnirla) &. ex Chron ic is , Procef-
„ f ibus, ac Relationibus authen-
TomJI. 
Nueftro Hermano San Antonio, 
y yo pongo a los ojos , confta, 
que los Frutos Pofthumos los ef-
crivio , y deduxo el Reverendo 
Pudre Fray Tiburcio Navarro de 
E las 
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las Chronicas , Procejfos y y Relacio-
nes authenticas. Si yo dixera,, 
que aquellas palabras : Quare 
multo km ufque produxit -viras 
mira perfeflionis gloria,, & prodi-
giorum fplendore , & doBrína i l lu-
Jires, eran de otro Author , ó no 
era latín del Reverendo Padre 
Fray T iburc io : no era efto qui-
tar una gran gloria a la Provin-
vincia de San Pab lo ; y mas quan-
do á cada paíío de fu Chro-
nica imprime dicha claufula 
Nueílro Hermano Fray Juan de 
San Antonio ? Pues Tiendo efto 
a fs i ; por qué l ia de íer otro el 
Author , y otro el latin , quan-
do el referido Efcricor afirma, 
que el Venerable Fray Luis So-
telo es Hi jo de la Santa Provin-
cia de San Jofeph? 
70 Fuera de efto , no cono-
ce V . C . que es oprobrio recu-
fa r , fin mas fundamento , que 
una abultada imaginación , á un 
Varón Relígiofo , que no tuvo 
otro motivo , que el de publi-
car por el Orbe la gloria de los 
Frutos Pofthumos de San Pedro 
de Alcántara 7 dilatados en tan- • 
tas Religiofas Provincias , y ei? 
tantos Proceres , como Hijos? 
N o confidera V . CL que con efte 
nuevo penfaraiento , que ha ¡m-
preíTo , fe exponen a perder la 
fama los efcritos del muy Reve-
rendo Padre Fray Tiburcio , con 
las g lor ias, que de éTIos reful-
tan a fu Santa Provincia de San 
Pablo , y a nueftro Venerable 
Doí lor , y Padre Fray Antonio 
de Santa Mar ia ; al Venerable 
D o a o r , y Padre Fray Diego de 
Vera \ al Eximio Doótor Theolo-
go el Venerable Fray Diego de 
San Francifco; al Venerable Fray 
Mart in de San Jolcph \ y al ce-
lebérrimo Varón Fray Matheo de 
la Natividad , decoro , y gloria 
da. Lib.III.ApoIog. 1 
de la Santa Provincia de San P a -
blo? Pues por qué para u n o / , 
y para otro no] Porqué n o , y 
por qué íií Es mucho diftinguir 
de latin ! Es mucho , y mas que 
mucho, feraejante rezelar l pero 
dexo eftos rezelos .para mejor 
ocaíion. 
71 Refpeflo de que a efta 
Luz Chronologica efcrive , y pone 
por antepecho la authoridad del 
Reverendo Padre Fray T iburc io 
Navar ro , que dexé eícrita en el 
Prologo de mi Chroníca, quie-, 
ro repetirla aqui , como la re-
pite Nueftro Hermano San A n -
nio. La authoridad , que afirma 
fer el Venerable Sotelo H i j o de 
la Santa Provincia de San Jo -
íeph , dice afs i : ,, D iv ino i l lu-
„ ftratus luminc , in Provint ia 
„ Saa¿li Jofephi Fratrum M i n o -
, , rum Difcalceatorum , in C o n -
,, ventu de Calvario , Seraphico 
„ Ordiní aggregatus eft ; ihi 
(aqui del cafo yaliquot annis funt' 
mu cum laude tranfaBis , audito 
„ iníigni Beatorum fex noftro-
„ rum Japponij Proto-Martyrum 
„ triumpho , veíut ol im Divus 
, , Antonius ad Marrochenf ium 
„ Martyrum , ípfe ad Japponen-
„ íium imitationem afpirare coe-
,, pit : quare ad Filiam Matris f u * 
SanBi Gregorij Philipinarum cum 
„ fuperiorum licentia fe contulit. 
„ Goníídere nueftroReverendoPa-
„ dre Chronifta el termino, 6 ad-
„ verbio/¿/ , y conciértele con la 
„ claufula ad Filiam Matris f uá 
SanSíi Gregorij Philipinarum ; y en 
„ confeífando la Provincia de San 
„ Gregorio de Philipinas es H i ja 
„ déla Santa Provincia de SanPa-
„ b lo , defde luego protefto , que 
„ eñe Gloriofo Martyr es con juf-
„ ticia íuyo. A efta' authoridad 
tan noble , entra el Author del 
E fcudo , y coloca en med io , con 
letras 
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letras gordas , eftas dos vozes, mi Hermano, que eña bien ñe-
que ya quedan ofrecidas. 
L U Z C H R O N O L O G I C A . 
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72, féwp Oda efta Chronolo-
J L gia fe funda en 
gado el antecedente, y mejor el 
íupueño ; pues a lo mas , mas, 
tanto denota el ihi al Convento 
del Ca lvar io , como a la Provin-i 
cia de San Jofeph. 
73 Ajufte V . C . ahora aque-. 
lias vozes : Mas porque la verdad 
todo lo vence , graciofamente admi-
aquellas vozes: Ibi aliquot annis to la autboridad alegada , y con 
fumma cum laude tranfaBis : : ad ella.mifma he de mojirar la ver-,' 
..Filiam Matris fuá Sanfli Gregorij 
Philipinarum : : fe contulit, fobre 
- las quales forma el Author del 
del Efcudo efte argumento : E l 
Venerable Sotelo moro algunos años 
en el Convento del Calvario de Sa-
lamanca , antes de partir d Phili~ 
pinas ; Luego fue algunos años do-
miciliario en aquella Provincia , de 
quien era el Convento de Salaman-
ca • eflo es j de la Provincia de San 
Pablo. A efte argumento , 6 en-
thimema (difputationis gratia) nie-
go el antecedente j y el fupuef-
to contenido ; por cuya caufa 
no tenemos argumento. E l fu-
puefto efta, en que mi Hermano 
San Antonio , aplica las vozes: 
Ibi aliquot annis 5 : tranfaSíis al 
Convento del Calvario •, y en efte 
cafo no dixera la authoridad de 
dad ; : Verdaderamente, Hermano 
mió , que es del cafo > y muy del 
cafo aquel A l l i , ibi. E n la Provin-
cia de San Jofeph , A l l i , ibi. A l l i 
fué donde habito , donde mordf 
donde tuvo domicilio , no por un. 
año ffino por algunos : in Provine 
cia SanBi Jofephi: : Seraphico Or-
dini aggregatus eji ; ibi i aqui del 
cafo) aliquod annis fumma cum lau-
de tranfaBis. Aqu i del cafo , l o 
que Nueftro Hermano dice a l 
folio docientos y veinte del fe-í 
gundo tomo de fus Chronicas: 
N i uno , ni otro ignoro el erudito^ 
Padre Fray Tihurcio Havarro , Re-
coleto de Francia , quando efcri~ 
viendo en Roma los Frutos Pojihu-
mos de San Pedro de Alcántara^ 
dice con toda claridad ; Hifpanus 
Natione f u i t : : in Provincia SanSii 
un hombre , -como Fray Tibur- Jq/í-pW, é^f. Pregunto ahora: funr 
burcio , que fupo efcrivir latin, dandofe efta Luz Chronologica en 
ibi , í ino hic y ó ubi : lo que fe 
hace evidente , quando yo ef-
crivo dicha authoridad , dicien-
do : Ibi (aqui del cafo) aliquot 
annis ; pues el adverbio ibi no 
hace, «en buenaGrammatica, re-
lación al Convento del Calvario, 
íino a la Provincia de San Jofeph, 
como lo demueftran las claufu-
las: Divino illujiratus lumine in 
Provintia Santfi Jofephi Fratrum 
Minorum Difcalceatorum , in Con-
ventu de Calvario:: ibi (no hk, 
.ni ubi ) aliquot annis fumma cum 
dicho fupuefto falfo , qué refpuef-
ta daremos a mi Hermano Frayj 
Juan de San Antonio? 
74 N o obftante , en el mif-
mo numero ciento y treinta y, 
quatro , del precitado Efcudo, 
me dice fu Author las íiguientes 
palabras : Si mi Hermano huviera 
leído en la fegunda Parte dcmi B i -
bliotbeca univerfal , { mire que 
Santo Padre \ ) donde trato del 
Santo Martyr Sotelo , hallara ex-
pilcadas las palabras omitidas en 
mis Chronicas , y huviera omitido 
laude tranfaBis. C o n eño vera feme¡ants argumento. A cada paf-
Tom.IL % z fp 
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ib m& eftá embiando mi Herma-
no á leer , y eftudiar , y creo le 
havía de tener conveniencia, que 
eáudiara menos , y no leyera 
Hias. Ya havia levido , Hermano, 
las tres columnas, y catorce ren-
glones , y un poco, que V . C . ef-
crivió de nueftro Venerable So-
t d o , al fegundo tomo de fu B i -
bk'otheca ; y al folio trecientos 
y f e i s , columna fegunda de eñe 
folio , havia encontrado una co-
& , que a no embiarme a leer, 
para que diga la lección , no 
creo , que la dixera. Vaya de 
lección Clironologica. 
75 E n el lugar citado , dice 
nueftro Hermano Fray Juan de 
San Antonio , que el Venerable 
Sote!© profeffó a once de Mayo 
del año de mil quinientos y no-
venta y quatro j y a la buelta 
de la oja , en que faltan dos ren-
glones para tres columnas , d ice, 
que el año de mil feiícientos y 
feis % no havia cumplido el V e -
nerable , é Iluftnfsimo Sotelo ca-
torce mefes de edad. E n el fe-
gundo tomo de fu Chronica , fo-
l io docientos y diez y nueve, 
dice , que nació a feis de Sep-
tiembre de mil quinientos y fe-
tenra y quatro : y defde efte 
año al de mil feífcientos y feis, 
corren treinta y dos años. Pues 
como íe compone , que el Vene-
rable Sotelo , tenga , 6 haya en-
trado en treinta y dos años de 
edad , y no haya cumplido cator-
ce mefes? EíTo es fácil j pues de 
eftos milagros hace muchos el 
Author del Efcudo. E l milagro 
es , que aquel infante , que de 
catorce mefes, no completos , fe 
defprendió del pecho de íu ma-
dre , eftando en un Templo de 
la Ciudad de Sevilla , a las fíef-
tas de la Concepción Immacu-
lada j y entonó aquel Romance, 
me llamamos mudo : Todo el 
mundo en gmerd , i vozes Reyna 
efuogida , diga que fots concebida, 
Jin-pecado original: dice nueftro 
Hermano San Antonio , que fué 
nueftro Venerable Sotelo el A u -
thor , 6 Cantor de efta Redon-
dilla ; y que fegnn Egidio libro 
tercero de Conceptione. quíeft. 
6. artio •). parágrafo z . fucedió 
año de mil feífcientos y íeis j y 
que aunque no faltó quien dixo 
havia fido efte infante un Fray , 
Francifco de San Jofeph Solier: 
con todo eííb , es fu Charidad 
de fentir , que no pudo fer otro 
el infante , fino el Venerable 
Martyr Fray Luis Sotelo : Hic 
autem parvulus nojler fuit V. Mar* 
tyr Frater Ludovicus Sotelo , mini* 
•me vero Frater1 Francifcus a San-
Bo Jofepho Solier. N o fe paga la 
fatisfaccion con que efcrive el 
Antagonífta Efcrítor , quien fe 
huviera de otro modo en pro-
ferir tan abfoluta propoíicion , í i 
huviera confultado un ManifieJioy 
que fe conferva en el Archivo 
de nueftra Santa Provincia, en el 
Real Convento de San G i l , for-
mado por la Santa Provincia de PhiHp.^ot 
San Gregorio de Phil ipfnas, fu n.luc.A.foí. 
fecha a catorce de junio de mil si8-buelt-
leilcientos y noventa y cinco, 
donde a la buelta del folio diez 
y ocho , fe leen eftas palabras: 
Be eftos Religiofos , que afsiftieron^ 
fon dos los mas notados j el uno, 
el R. P . Fr . Francifco Solier y af lual , 
Provincial de efta Provincia , hom-
hre tan prodigiofo , que en los bra-
zos del Ama , que le criaba , ften-
do de edad de feis mefes , en la 
Ciudad de Cuenca \ recito el elogh 
de Maña Santiftma : defpues tomd 
el Santo Habito en la Provincia . ^ S 
de San Diego de México , donde le 
hicieron Drfinidor, Pa fd d efta Pro-
-vincia (de San Gregorio ) de Co~ 
mi/fa' 
de 
u 
i 
i 
Chronica de 
San Pablo, 
tora.il l ib. 5. 
cap. 14. nutn, 
8,-. Sí. y 8^. 
fol. 12,4. haf-
ta. zzg. 
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mifaño Vijitador , é^f. Vi f to efte creer , que al tiempo que tenia 
treinta y dos años de edad , y 
eftaba ya predicando la Fe de 
Jefu-Chrifto en el Japón , cfté en 
el Templo de Sevilla , como ni-
ño de pecho , cantando Vi l lan* 
c ieos, a fuerza de milagros? Se^ 
ra efta Luz. Chronotogica , ó bor* 
ron Chronologico? Si efto lo 
huviera imprelTo el Chroniña de 
la Provincia de San Jofeph , def-
de luego afirmo , que yk no cu-
piéramos en el mundo •, pero co* 
mo lo eferive nueftro Hermano 
Fray Juan , es forzofo fe recur-
ra a uno de Tus milagros. 
77 Conftruyamos nuevamertí 
te la authoridad del muy Revé* 
rendo Padre Fray Tiburcio , y 
efeuchemos antes unas vozes, 
que propone el Author del Ef-
cudo al numero ciento y trein-
ta y cinco del folio ciento y nue-
ve , donde dice afsi: Pajfados ak 
gunos anos ^ folio el Venerable So-
telo de SdAmane A •, fue a licencia, 
a Sevilla, f u Patria •,-/ de a l l í , ven* 
cidas no pocas dificultades , y con-
feguida licencia de f u Provincia di 
San Pablo , fue uno de los prime ¡i 
fos Mifsioneros , que emhib mi San-
ta Provincia a fu Hi ja la Santa. 
Provincia de Saií Gregorio , ftends 
hafta veinte y dos de Agofto de el Comijfario nueftro Hermano Frají 
mil feifcientos y quince, le có- fuan de San Frandfco \ y el año. 
teÜimonio , era muy jufto , que 
nueftro Hermano Salamanca no 
repudiara tan abfolutamente al 
Venerable Solier ; y a lo menos, 
debiera haver eferito eña verdad, 
íín el fallamos de tan terrible ne-
gación : Minime vero Frater Fran-
cifeus a- Sandio fofepho Solier. 
76 Efta es la lección , que 
me embio a leer •, y eñudiada, 
he tenido que dar fiel, y legal-
mente , fegun fe halla en el fe-
gundo tomo de la Bibliotheca 
Francifcana , adonde me remitió, 
para que vieíTe la Luz Chronolo-
g ica , que apunta , y no da. L o 
que aquí aííbmbra el juicio es, 
que haviendo efefito en el íegun-
do tomo de fu Chronica , que 
nació el Venerable Fray Luís So-
telo a feis de Septiembre de mil 
quinientos y fetenta y quatro, 
nos le vuelva \ dar el año de 
mil feifcientos y feis con fola la 
edad de catorce mefes, no com-
pletos : Tíondum e maternts kblk* 
Batus uberibus , nedum quatuorde* 
cim menfes viderts i ¡ibera , clara-
que voce 'Uulgari intonuit fermone'. 
Todo el mundo en general, &c . E l 
ano de mil feifcientos y cator-
ce > defde veinte de Diciembre, 
loca en Madr id por Embaxador 
del Rey de Boxü , llamado Ida-
te Mazamune. Pues que? en nue -^
ve años, poco mas , que tendría 
efte Angélico , cantó en el Tem-
plo de Sevilla , tomó el Habito 
en el Calvario , profefto , pafío a 
Phi l ip inas, predicó en el Japón, 
fué encarcelado , falió de la cár-
c e l , y vino a dar fu Embaxada 
de la partida , el de mil quinientos. 
y noventa y nueve. Y efto que ef-
crive mi amado Hermano es ver-
dad? Ahora lo veremos í y en-
tre tanto , oyga V.- C . efta lec-
ción , que es de nueftío Herma-
no Fray Antonio de la Llave* 
Dif lnidor , y Chronifta de la San-
ta Provincia de San Gregorio 
de Philipinas. Dice afsi: 
JS . ».FU.é !l $ * W M H * Llaveap.43. á Paulo Quinto , y a Phelipe Ter-cero? Es pofsible , que por ha- „ Sotelo de la Iníígne Ciudad de t \S6 , . u * -
cer al Venerable Sotelo el Niño „ Sevi l la, de la Moble Familia m H ' 
del Milagro , nos quiera hacer „ de los Sotelos. Cuidáronle fus 
3 S 
b hi)o 
Chronicavindicada.Lib.IILApolog. 
tas Islas Philipinas Don Frari^ 
" cifco Tello de Guzman , nono 
" Governador , que reconoció 
Padres con el cuidado, que a 
de tan nobles perfonas 
^ convenia. Haviendo eftudiado 
7, los primeros rudimentos de la 
9) latinidad , le embiaron a la 
^, Univeríidad de Salamanca. 
>, Allí fué tocado de la podero-
i, fa mano de Dios. Tomó el 
,, Habito de Nueftro Seráphico 
,, Padre San Francifco en la 
i , Santa Provincia de San Jofeph, 
„ Seminario de virtud, y fanti-
}, dad, y como de ta l , falíó muy 
„ aprovechado en toda difcipli-
„ naMonaftica, y vida peniten-
i) te , y religiofa. Sus Padres, 
?, con clamor paternal, y defeo 
„ de tenerle a fus ojos, le alean-
«a zaron licencia para paffarle a la 
1 T 
, por fu deudo. j :; 
79 Para el aprecio de la ver- chronIc< lt 
dad de eftas noticias, es forzofo s.Pablo3tom. 
fu poner lo primero , que el mar- 2- caP- ^ ^ "• 
tyrio del Venerable Sotelo fue a ^ í 
veinte y cinco de Agofto de mil 
feifcientos y veinte y quatro , y 
no el año de mil feifcientos y vein-
te y cinco, como quiere mi Her-
mano San Antonio. Lo fegun-
do , que nueftro Hermano Fray 
Antonio de la Llave, Chronifta 
de la Santa Provincia de San Gre-
gorio de Philipinas, tenia acaba-
da fu Chronica el año de mil feit 
cientos y veinte y quatro, como 
•,, muy Religiofa Prov inc ia de la 
i Andalucía. Iba el fanto Varón, 
no folamente confervando la 
„ buena do^r ina, que en fu No-
„ viciado havia aprendido , em-, 
a, pero perficionandofe mas en 
„ ella cada dia, no folo en virtud, 
„ mas también en letras: fazona-
„ bale Dios para dar fruto col-: 
„ mado en fu Viña del Japón, 
„ donde tenia fu predeftinacion 
'?, guardada. Sucedió , que hacia 
?, Religiofos un CoraiíTario para 
„ Philipinas, China , y Japón ••, fe 
I* aífentó para tan Celeftial Em-
,, preífa, fín fer bañantes P^r/V»-
|^ tes y n i amigos , con quien f e ha-, 
,j via criado , a eftorvarle , para 
„ que dexara de matricularfe por 
„ Soldado de Chri í lo, efpecial-
„ mente incitado de la fangre re-
>, ciente del Santo Proto-Martyr 
„ del Japón, y fus Compañeros, 
„ defeando le cupieífe una Cruz; 
„ para dar por Jesvs la vida. Lle-
„ gó á efta Santa Provincia, íien-
„ do Provincial el Padre Fray Pe-
„ dro Mathias , quarto Provin-
„ cial , que defpues fué Obifpo 
n de Camarines, governando ef-
confta de las Aprobaciones de fu 
Obra •, y lo tercero, que eferi-
vio como teftigo de mas de qua-
renta años, fegun evidencia por 
palabras de fu Prologo , donde 
dice a fs i : Como los mas eferivieron 
por relaciones, y cada uno de ellos 
dexo correr la p l uma , fegun f u afee-', 
t o , añade , o qu i ta , con que hace 
pierda la Hif tor ia f u lu f re de ver-
dad ; porque las que a mis manos 
han llegado , como foy tefiigo de mas 
de quarenta años , las hallo en mu-
chas partes trocadas^en otras fal tas de 
verdad , y en otras, del todo agenas 
de lo fucedido. Luego un teftigo 
como efte, es digno de toda cre-
dibilidad ? Es tan cierto, que lo 
contrario es darfe por las pare<í 
des. Efto fupueño, doy princi-i 
pió a la ilación de varias confe-
quencias. 
80 La primera, que tomó el Veafe l Ni-
Habito, y profeífó el Venerable colas Anto-
Sotelo en el Convento del Cal-" j0 e" ^ í^ 
• j c 1 n i ^ bliothcca,to-
vano de Salamanca , Tiendo Con- mo 2, 
vento de la Provincia de San Jo-
feph. La fegunda , que apenas 
profeífó, facaron fus Padres las 
licencias de íus Prelados , para 
te-
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tenerle á fu v i f ta ,en el celebcr- dos, en que fué elefto en M i -
fí 
rimo Convento de San Diego de 
Sevil la. Latercera, que del Con-
vento de San Diego paflo a Phi -
l ipinas, y no de la Provincia de 
San Pablo. L a quarta , que entro 
niftro Provincial. La fexta, que 
no pudo falir de Efpana para 
Philipinas el año de mil quinien-
tos y noventa y nueve •, y íí an-
tes folió, es neceíTario dar mo-
en la Provincia de San Gregorio tivo para la detención de tres 
de dichas Philipinas el año de años, que fe cuentan hafla el de 
mil feífcientos y dos, en que fue mil feífeientos y d o s , en que en-
eledo por Miniftro Provincial 
de aquella Provincia el lluftriísi-
Llave, trien- mo Fray Pedro Mathias , Hi jo 
s.cap.4.foL efelarecido de mi Santa Prov in-
cia de San Jofeph; y la quinta, 
Chron.'.deN. que paflo al Japón el año del Se-
Hermano Fr. ñor de mil feifcientos y tres, y 
tro en Philipinas. L a íeptima, 
que por la mifma razón,no pu-
do fer ComiíTario de efta Mif-
,"\ 
Martin de S< 
Jofeph, tom. 
2. lib. 4. cap, 
.i7.f0l.4;2.. 
fion nueftro Hermano Fray Juan 
de San Francífco, Predicador de 
la Provincia de San Pablo , que 
falio por ComiíTario el referido 
no el de mil feifcientos y dos, año de mil quinientos y noventa 
como eferive nueftro Hermano y nueve, fino el Venerable Fray 
Fray Martín de San Jofeph. C o n - Juan Pobre , Religiofo Lego, que 
cluidas eftas legitimas confequen- llevó la Mifsion el año de mil íeiC-
cias del verídico teñimonio de cientos y uno , y llegó con ella a 
nueftro Hermano Fray Antonio Philipinas el año de rail íeífeícn-
de la Llave, fe infieren las figuien- tos y dos j pues cfte es viage re-
tes , contra lo que eferive Nuef-
tro Hermano San Antonio. 
81 L a primera , que el V e -
nerable Sotelo no paflo a la C i u -
dad de Sevilla por motivo de 
guiar de un año, no de tres. L a 
ul t ima, que haviendo governa-
do la Provincia de San Gregorio 
nueftro Hermano Fray Diego de 
Bermeo (H i jo de efta Santa Pro-
paíféo , ní licencia para ver á fus vincia de San Jofeph) defde el 
Padres. Lafegunda , que eltran- año de mil quinientos y noventa 
í i to fué ímmedíatamente que 
profeífó , al Convento de San 
Diego de Sevilla. La tercera, 
que no fué por voluntad del Ve-
nerable Sotelo , fino por obe-
diencia de fus Padres, Deudos, 
y Superiores. La quarta, que fa 
y nueve , hafta el de mil feifcien-
tos y d o s , en que fué eledlo en 
Míniftr® Provincial nueftro Iluf-
trifsimo Hermano Fray Pedro 
Mathias, fe infiere, que afirman-
do Nueftro Hermano Fray Juan 
de San Anton io , que entró el Ve-
S.Ant. Chro-
nic.t0m.2lib. 
j .cap. iz . fo l . 
211. n.77. 
l ió de San Diego cíe Sevilia para nerable Sotelo en Philipinas, fien-
la Provincia de San Gregorio de do Provincial Fray Pedro M a -
Philipinas. L a quinta , que ha-
viendo entrado en la Provincia 
de San Gregorio , ííendo Provin-
cial el Iluftrifsimo Fray Pedro 
Mathias ; y Governadof de aque-
llas Islas Don Francífco Tel lo de 
Guzmán, como traslada de la 
Chronica de Llave, Nueftro Her-
mano San Anton io , no pudo fer 
hafta el año de mil feifcientos y 
thías , y no Fray Diego Bcfmeo, 
no pudo falír de Efpaña el año 
de mil quinientos y noventa y 
nueve, fino por el mes de M a -
yo de mil feifcientos y uno. 
82 Hechos eftos ajuftes, fe 
forma la conftruccion de la autho-
rídad del Reverendo Padre Fray 
T iburc io , que dice afsi: íp P ^ -
vincia SaaBí Jofephi Fratrum M i -
né* 
Ao Chronica vindicada. Lib.III. Apolog. 
norum Difcalceatorum in Conventu el numero antecedente acaba mx 
de Calvario, Seraphico Ordini ag- Hermano de decir, que la Santa 
eMatuJ efi • ihi aliquot annis J u m - provincia de San Gregorio- es H h 
ja de la Provincia de San Jofeph, 
y ahora la llama Hi ja de la Pro-
vincia de San Pablo. Pues quan-
tas Madres tiene la Provincia de 
San Gregorio l Y o no lo entien-
do : quien entiende eño, e s , y le-
ra íolo el Author del Eí'cudo, 
quien dará las razones, para que 
la Provincia de San Gregorio fea 
Hi ja de muchas Madres. 
84 Entre varias Car tas , que 
conferva en fu Archivo eña Sanr 
tna cum laude tranfaBis. L a conf-
truccíon ef i r iva, en que el adver-
bio i b i , no fe debe tomar por de-
monftrativo , fino por advervio 
de tiempo , y enefte cafo el i b i , es 
lo proprio , que tune temporis, í in 
determinación alguna de Provin-
c i a , ó Conven to ; pues a deter-
minar Convento del Calvario de 
Salanjanca, ó Provincia de San 
Jofepih , es contra el teíl imonio 
verídico de nueflro Hermano 
Fray Antonio de la- L l a v e ; cuya ta Provincia de San Jofeph , fe 
noticia , ignorándola el Reveren- hallan algunas de nueflro charif-
do Padre Fray Tiburcio , fe expli- fimo Hermano Fray Diego de 
Cakp.adver. cófolamente por un adverbio de Bermco , Hi jo de mi Santa P ro -
Ibi. 
Efcud. 1 .part. 
tiempo. Digno es por cierto de 
toda admiración , que eferivien-
do tan magiftralmente Nuef l ro 
Hermano Fray Juan , no reparaf-
f e , ó no quiíieffe reparar en nuef-
tro Chronif ta Fray Antonio de 
la L lave el teíl imonio , que que-
da ya c i tado , y huviera evitado 
un argumento, que por fer con-
tra toda verdad, es ageno de la 
razón. Debefe también entender, 
que quando el Reverendo Padre 
Fray Tiburc io dice aquellas pa-
labras : Ad Fil iam Matris fute , es 
para explicar el termino de fu 
traníito ; pues fabiendo , que el 
Venerable Sotelo perfeveró algu-
nos años en Efpaña , fin faber 
donde , advierte que paílo á la 
Provincia de San Gregor io , H i -
ja querida de la Provincia de San 
Jo feph , en que profcííó , y tomó 
el íanto Habi to . 
8 3 A l referido numeto cien-
vincia , ComiíTario del Santo Of i -
cio , ComiíTario Provincial del 
Reyno del Japón , dos vezes M i -
niftro Provincial de la Santa Pro-
vincia de San Gregor io , en los 
trienios feptimo , y déc imo, a 
quien numerándole nueflro Her-i 
mano entre los Efcritores de fu 
Bibl iotheca, le llama Varón Doc-i 
to , y Religiofifsimo. E f te , pues, 
entre otras Cartas, que fon del 
mifmo tenor, eferive una , cuya 
fecha es a veinte de Junio de mil 
feifcientos y dos, la qua l , ni ef-
erive , ni firma, como de indivi-
duo particular , fino en nombre 
de toda la Provincia de San Gre-
gorio de Phil ipinas, cuyo fobre-
eferito dice afsi: A nuejiros aman-
tifsimos Hermanos en el Señor , Pro-
vincial , y Difinidores de la Santa 
Provincia de San Jofeph , de los 
Fray les D efe alzos de Nueflro Sera-
phico Padre San Francifco , guarde 
to y treinta y cinco del Efcudo, nuefiro Señory&c. E n efla Carta, 
dice íu A u t o r , hablando del V e - que es de Prov inc ia l , y Provine 
nerable Sotelo : F u i uno de los c i a , fe deben notar las figuientes 
primeros Mtfstoneros, que emhib mi daufulas. 
Santa Provincia d fu. Hi ia U San o- v a ^ . 
D . . , 0 - ^ J " ta ¿an- S-j , , L i to nos pone una nue-
ta Provincia de San Gregorio F n .,., , -^. ,c„„„ 
- * v' ^ft | , va conf ianza, para continiiarj 
lo 
X 
Archivo de 
1,2 Provincia. 
Otras mu-
c h a s Cartas 
Cap. 
y 11 .intitula-
conteftan 
miímo, 
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„ lo que íiempre ha hecho e/a ,, de los Angeles de Manila , a 
,> los veinte de Junio de mil íeif-
y, cientos y dos. Fray Diego Ber-
, , meo, Miniftro Provincial, Fray 
„ Pedro Mathias, Fray Juan de-
„ Garrovillas , Fray Vicente V a -
„ lero. Veafe en efta Carta , íi la 
_ Provincia , de acudir á fu ver-
,, dadera Madrg en todas fus ne-
contenidasen „ ctísidades ; que cofa es muy 
IOS l i b i o s I O . „ „ , . , , , . „ 1 \ ] ^ v X J Í ^ c o ^ i r J í e \ , , natural a los Hijos , acudir á 
dosTpapUes jj fus Padres en fus neccfsidades 
de EhUtphw, p0r remedio; como lo es tam-
lo 5, bien de los Padres, defpues de Provincia de San Gregorio es H i -
„ ha ver engendrado a fus üfr/V, ja de la Provincia de San Pa-
„ comunicándoles fu fér, el criar- blo. 
,, los , y eonfervallos , y athefo- 86 H a i también de reparo 
„ rar para, el los, remediándolos en el numero ciento y treinta y 
j , todas fus necefsidades. EJla quatro del Efcudo , que defpues 
„ Prcvincia , charifsimos Herma.- de impreíías aquellas claufulas: 
„ nos , es Hi ja verdadera , y legiti- La Provincia de San Pablo fue ere-
j , ma de 'Vs, Cs. engendrada , in gida el día veinte de Agofto : : fe 
dividió la Provincia de San Jofephy 
y erigió la. de San Pablo ,, fe metió 
nueftro Hermano á.Corrector de 
Confejo, y en lugar de eregida^ 
eferivió al margen dividida-^ bor-
„ en el rai'fmo t f p i r i í u , r igor , y ró la voz erigió, y pufo: de. A 
„ afpereza de vida , pobreza $ y eílo digo , que fué u a trabajo ef-
„ oración,y zelo de las almas,con cufado ; pues en-la Bula de la 
, , todo lo demás de v i r tud, que Defmembracion de la Provincia 
5, de alia traxeron , como heren- de San Joíephteí-y F^reccion de la 
„ cía heredada de f u Madre^ Provincia de San Pablo^ lo di-r 
5, criando de nuevo con eílo á ce la Santidad de Clemente O d a -
pot ros muchos í f / jw , engendra- „ vo por diez vezes. Primera-. 
„ dos de nuevo en ]efu-Chrif- „ Illaque fíe defmembrata , & fe-
„ to : : : Vs . Cs. charifsimos Her- >, parata in Provintiam erigere-
?, manos , fe compadezcan de ef-
, , tos fus Hijuelos in Domino^ y 
„ coa zelo fanto de la honra de 
„ D i o s , y de la falvacion, y con-
Efcud. i.part. 
folvioS. 
j , Chrifla , de nuefira Santa Pro-
,, vincia de San Jofeph ,, Madre 
,, nuejira ,. criada con la mifma 
,, leche , y doií ir ioa, faccediendo 
., en ella unos Relipiofos á otros 
„ veríion de las A lmas , nos ayu-
„ den delcie allá a la guarda de 
,, lo que todos prometimos, y 
j , deíeamos guardar con todo ri-
„ gor , y perfección: y fe acuer-
„ den de eftos fus Hijos, engen-
„ drados in Chrifto , encomen-
>, tur , & inftitueretur. Segunda: 
„ In Provintia fub nomine San? 
„ £ti Pauli erigere, & inftituere. 
, , 'Tercera: In novarn Provintiam 
„ fub nomine Sanai Pauli erigi-
„ mus , & inftituimus. Quarta; 
„ Eamque fie ereftam , & inf7 
„ t i t u ta ra . Quinta : Provintias 
„ de novo ereftae. Sexta : Nec 
,,, Provintia Sandi Jofephi , nec 
„ de novo ereéta. Séptima : Pro 
„ Provintia de novo ere íb . Ocia-
va : Decernentes Provintiam 
n 
,5 dándonos muy de veras a fu 
j , Divina Mageftad , como acá 
todos lo hacemos por Vs. Cs. á „ ipfam de novo eredam. Nona; 
„ quien nueftro Señor guarde, y „ Et Sanfti Pauli de novo ereda. 
„ aumente en fu Divina gracia, „ 2)f«»2á: In Provintia Sanai Jo-
„ como todos defeamos. De eñe „ fephi, & in alia de novo ereíta,, 
„ Convento de nueftra Señora Efte es un Dmario de vozes d? 
Tom.IL F ejiee-
42 Chronica vindicada. Lib. I IL Apolog. 
la Santidad 
V-
num. 8;, 
erección , con que 
de Clemente Octavo expidió 
la Bula de la nueva inftitucion, 
y erección de la Santa Provincia 
de San Pablo. Pues Tiendo efto 
-afsi , Hermano mió , de qué fer-
vira a un Efcudo , que llena de 
luz.es, llenarle de borrones? 
airon.de san 87 Ahora reflexiono , que 
Pabio,lib. 1. nueftro Hermano regularmente 
Prologet.cap. n o fe a c u e r d a fo l o e efcr¡. 
II. tol. 4-9. r . . ~ *• . X7. 
ve , como le ha vifto en el Ve-
nerable Sotelo , fe vera en el ter-
mino de Erección , y en fer la 
Provincia de San Jofeph Madre le-
gitima de la Provincia de San 
Gregorio , como fe vé en el ca-
pitulo once de fu libro primero 
Prologetico , donde dice afsi: 
„ N o es inferior a efta Santa 
i, Provincia la referida Provincia 
„ de San Gregorio : : en ella la 
j , Provincia mas acreedora , es 
„ la Santa Provincia de San Jo-
„ feph , como fu legitima M a -
„ dre , á quien ^defde fu feliz 
„ origen ha rendido , como H i -
n ja amante , los obfequios hon-
„ rados , y debidos. Ef ta verdad 
„ es de la claífe de aquellas tan 
„ patentes , que foto con decir-
„ fe , fe perfuadén , y aun mas 
„ fe expreffan , quando fe fupo-
„ nen. Suponelo la Santidad de 
„ Clemente V I H . en la Bula Cum 
„J¡cuti y dada en Roma en diez 
„ de Marzo de mil quinientos y 
„ noventa y quatro ; en la qual, 
„ E R I G I E N D O M I S A N T A 
^ P R O V I N C I A D E S A N P A -
„ B L O , une a la Santa Provin-
„ c i a de San Gregorio con fu 
„ querida Hermana la Santa Pro-
i, vincia de San Juan , con eftas 
„ palabras formales: Quod ex ea 
„ ( fupone fu Santidad ) dus iam 
„ ProvintiíE eius antea Cuf tod is , 
, , eiufdem inftituti, una videlicét, 
„ Sandi loannis Baptiftse in Reo . 
„ n o Valcntice , & altera Saníl i 
„ Gregori) in partibus jndiarum 
„ prodierunt. L a total fujecion, 
,, que tuvo a la Santa Prov in-
„ cía de San Jofeph la dicha 
„ Provincia de,San Greggrio , no 
„ necefsita de mas prueba , que 
„ leer la Bula de Sixto V . ( co-
„ piada por el Senojr Gonzaga) 
„ de fu erección en Provincia, 
„ año de mil quinientos y ochen-
„ ta y feis, y a quantos Autho-
„ res Domeííicos han eferíto fo-
» bre efta materia. Haña aqui e l 
Author del Efcudo. 
88 Pues fi todos los Autho-
res lo han eferito , y nueñro 
Hermano Fray Juan lo tiene im-
preífo , las Bulas lo afirman , y 
lo aííeguran los Domefticos , co- | 
mo el Author deJ Efcudo borra 
el termino de ErecciónÁt la Santa 
Provincia de S.Pablo, y conñituye _ 
por fu Hi ja a la Provincia de ' 
San Gregorio? Se havrá vifto 
tal genero de filiación? Que cou-
fieífe mi Hermano en un palmo 
de tierra , 6 en breves renglones 
de dlftancia , que fe erigió la 
Provincia de San Gregorio el año 
de mil quinientos y ochenta y 
fe is, y la Provincia de San Pa-
blo año de mñ quinientos y 
noventa y quatro , ocho años 
defpues ; y que quiera en fu Ef-
cudo fea fu Provincia , Prov in-
cia Madre , ocho años antes áe 
tener el fér? N o es primero el fér, 
que el obrar? Pues qué milagro 
es elle de fer Madre , ocho años 
antes de tener el fér de Hi ja , 
ni en la Religión Seráphica vif-
lumbre de exiftencia? Si efto lo 
dixera el Chronifta de la Pro -
vincia de San Jo feph, negara 
lo que ha eferito , y borrara k s 
ciaufulas de una Bula , por diez 
vezes repetidas, qué de cofas no 
huvierá? O Santo Diosl Y lo que 
he-
f j/ i i«8 
. • 
iíol • • 
Ercud.part.i. 
fol. i x i • 
Chronic. & 
la. Provincia 
de S. Jofeph, 
lib.4. cap. 17. 
foL2.51.num. 
ó8í>. y 6<)o. 
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liemos de ver en el tremendo Pregunto ahora : y como la deí-
f rutó mi Hermano? como íe vio 
en la Luz Chronologica de nuef-
tro Venerable Sotelo , y ahora 
fe vera. Es el cafo , que havien-
do efcríto fu V ida en el fegun-
do tomo de fus Chronícas , im-
prime tres Cartas de nueftro Ve-
nerable Sotelo , que ocupa m 
imprefsion los folios que hai def-
de el docientos y quarenta y uno, 
hafta el docientos y quarenta y 
fe is ; pero fin citar la Chronica 
de Llave. E l motivo íe ignoro, 
aunque le rañréo ; pero como 
el fin de nueftro Hermano fué 
íblo desfrutar la ChronicA , mu-
chas vezes no fe detiene en ci*-
tas. Solo en lo que me detengo 
.es , en aquellas tres vozes: Def^ 
frute la, Chronica y que quieren 
decir , la quitó el fruto , la in-
teligencia , y el fentido. Veamos 
efta verdad , mirando como im 
prime nueftro Hermano la prime 
ra Carta del yenerable Sotelo, 
Dice afsi: • , ; r 
d iade la ira! A l l i , a l l í , fe for-
mará el debido juicio! A l l i , all i, 
fe Vera , que todo nueftro obrar 
eñuvo dependiente del fér! Pau-
fe la admiración , pues con otras 
vozes me debía admirar! Diga 
y a Virgilio: 
Sit mihi fas audita loqui ,J l t numi' 
ne vejlro. 
Pandere res , alta térra , & calígi-
ne merfas. 
LUZ C L A R A . 
LUZ TURBIA j P E R O M U C H O . 
> ^9 A Efta Luz , a que da 
j L X . principio el nume-
ro ciento y treinta y ocho del 
lucido Efcudo , dcxo refpondido 
en la luz paíTada, que fe convirtió 
en humo ^ y ahora digo , que es 
tan to^ mas claro, que la luz, que 
feñalé en mi Chronica el año de 
mil quinientos y ochenta y cin-
co , en el qual la Provincia de 
San Jofeph dexó el govierno 
de la. Cuftodia de San Grego-
r io. Y pues lo imprimli, efta de-
más la queftion de llamar , ó no 
llamar al Capitulo , Congrega-
ción ; pues á cada paífo fe ufan 
las vozes de Congregación inter-
media , Capítulo intermedio , Con-
gregación capitular , y otras equi-
valentes , que tienen una propria 
íignificacion •, pero mi Hermano 
efta tan climatérico , que dice) 
que ni menos , ni mas fe debe po-
ner. Cuidado con efta claufula, 
que ya voy á refponder , y efpe-
ro fea la folucion bien adequa-
da. 
. 90 Las palabras con que co-
mienza el citado numero , fon 
afsi \Años ha , que v i , y desfrute 
la Chronica manufcrita de nuefiro 
Hermano Fray Antonio de la Llave, 
Tom.II. 
Llave trienio» 
14. cap. 4;., 
7 4* ' 
CARTA DEt VENERABLE 
Sotelo. , 
ó 1 j e fus fea, ion Vuejfas Cba¿ 
fldades , y les dé f u Divino Amor^  
el Efpir i tu Santo , que no hai en^ 
tendimiento , prudencia , ni confe-
jo , contra lo que Dios tiene deter-
minado. Y efta afsi en íü or igi-
nal? eífo no. Pues como efta? 
como fe figue: 
Carta primera del Santo Fray 
JLuis Sotelo al Padre Provincial de 
San Gregorio , &c . Defde la car-, 
tel. 
J E S Ú S 
Sea con Vuejfas Charidades , / 
les dé f u Divino Amor. Infalible 
verdad es lo que dice el Efpirittt 
Santo y que no hai entendimiento, 
F Z pru-
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prudencia , ni confio , contra lo que ^ r 7 VT ^ A ^ / o ^ t 
fros tiene determinado , & c . S E G U N D A C A R T A . 
az Cotejefe un principio de 
Carta con otro principio , el 94 Nueftro Hermano dice 
traslado con el or ig ina l ' , y fe en íu traslado : C d r í * / ^ » ^ ¿í/ 
vera , que en el titulo de h C a r ~ Venerable Sotelo. Aqui añadió , y 
ta , debía haver pueílo primera-, alli quitó. La tercera , dice en 
pues también imprime Xz/egunday fu original afsi: 
y tercera , a que hace relación; Carta que eferivio el Santo 
y no hai Jegunda , fin primera. TfAy Luis Sotelo , de/de la carcely 
Fuera de el lo , ya que nueftro al Padre Fray Diego de San Fran-
Hermano truncó la authoridad cifeo y Comifario de los Religiofos 
de l o r ig ina l , debía havef puefto del Japón. Tiene algunoí modos de 
entre Carta , y Sotelo , entre hablar en cifra-, por masfecreto. 
Amor , y Efpif i tu Santo, quatro 
punt icos, en efta forma : : pues 
afsi me lo enfeña en fu Efcudo 
•en efta mifma ^ « ^ C/^¿í, nume-
ro ciento y treinta y nueve , d i -
ciendo : Que para quahdo fe omi-
nen algunas palabras de una autho-
ridad j por parecer no iteceffarias 
JESÚS , MARÍA, JOSEPH 
Sea non V. C. y le de f u Vivino 
Amor. Y Nueftro Hermano San 
Antonio como traslada? Afsi: 
Carta del Santo Martyr Sotehy 
M Venerable Fray Úiego de San 
al intento ( aqui lo fon ) hai en Francifco. Je fus , Marta , Jofepb 
^a Imprenta unos , que llaman pun- fe& con V . C. y le Mñ f u D i v i m 
ticos , y fe debe tífar de ellos para 
proceder con^toAa fidelidad : y por 
ultimo , no haver añadido aque-
llas vozes : del Venerable j pues 
no eftan en el original , y ya 
que no profígue con é l , fe de-
be poner defpues del Sotelo , & c . 
con cuya diftincion fe conocerá 
queda mas que decir. 
93 L o que hai que notar, 
e s , e l principio del traslado de 
la C a r t a , y de fu or ig ina l , en 
que advertirá el Leítor fe desfru-
ta, , ó fe quita la inteligencia , y 
fentido de la Carta ; y debia 
Nueftro Hermano haver adver-
tido , en cofas de tanta monta, 
9«e ni menos , n i mas fe debe po-
ner , principalmente , quando fe 
altera el fentido de una Carta, 
como la del Venerable Martyr 
Fray Luis Sotelo. E n la fegun-
d a , dice fu original afsi: 
Amor. 
95 Cotejeñíe original , yj 
traslado , y fe hallafa la diferen-* 
cia-j afsi en el título , fegun efta 
e l original de Llave , como en 
el modo de dar principio a la 
Carta ; añadiendofe á la fubftan-
cia , que Jefíis , Maria , Jofeph¿ 
con un punto firve de portada; 
y luego: Sea con V . C . y le dfj 
no dice : le den : afsimifmo : Sea, 
con S. mayufeula , no minufeula, 
que en fentir de Nueftro He r -
mano , y aún en cofas mas me-
nudas , ni menos , ni mas fe debe 
poner. Qua l de eftas dos fera L u z 
clara? L a de Nueftro Hermano, 
que quita , y pone , ó la del 
Chronifta de la Provincia de San 
Jofeph , que ni pone , ni qui ta, 
en todo lo que mira a la fubf-
tancia? 
96 Es también de reparo fo4 
bre efte mifmo punto , que en ft¿ 
Bibliotheca Minorum Difcalcea* 
tontr». 
Cap.unic.íbbrc la Pa 
/(?r«OT , afsigna por Compañeros 
del Venerable Sotelo, a los Ve-
nerables Fray Pedro Vázquez, 
DomíniGano j al Padre Pedro M i -
guel , Jeíuita , y otros dos Luifes; 
pero en la Bibliotheca Francifca-' 
na , hace que í'ubrogue en el lu-
gar del Padre Pedro Miguel , otror 
Padre Jefuita, llamado Diego Car* 
vallo. E l i la confefsion , que hi-
zo el Venerable Sotelo, y nuef-
tro Hermano,imprime en el lugar 
del margen , le nombra Miguel 
Garavdlo , cuyo nombre és el ver-
dadero, como copiado de la re-
ferida Chronica de L l a v e , que 
no cita •, en lo que hizo mas que 
b ien , pues eftá en todo alterada 
en el capitulo veinte de fu Chro-
nica , y fon pocas las palabras 
con que correfponde á íu origi-
nal. Pues aqui de Dios , í i nuef-. 
tro fiermano halló en nueftro 
Fray Antonio de la Llave , al Pa-
dre Jefuita Miguel Caravallo, por 
qué en la Bibliotheca Minorum 
Jia de fer el Padre Pedro Miguel , 
y en la Bibliotheca Francifcana fe: 
ha de llamar Diego Carvallo l N o 
eferivió la Bibliotheca Francifca-
n a , defpues que la Chronica? Es 
Cierto. Pues íi en la Chronica 
quedó impreíTa la confefsion, de 
que el Padre Jefu i ta, compañe-
ro ert los trabajos de una cárcel, 
Í€ llamó Miguel Caravallo , pO'f' 
qué en la Bibliotheca hierra nom-
bre , y apellido , eferiviendo Die-
go Carvallo , y en la Bibliotheca 
Minorum le llama Pedro MiguiP. 
Son tres Padres Jefuitas , ó uno? 
Uno . Pues fi es uno , como tres? 
E n efto efta el myfterio ; pues 
nueftro Hermano, ó fe olvida de 
lo que ha impreíTo, ó qu i ta , y 
pone a medida de fu guf lo ; pero 
efto no fe debe permitir, pues me 
tiene charitativamente corregido, 
qm ni menas, ni mas fi debe poner. 
• • 
rt. i . del Efcudo. 4 s 
Aqui viene el cafo de la Paloma, 
en cuyo cuello fe engaña la vifta, 
percibiendo colores, que no hai, 
como eferive MaíTenio; pero po-* 
niendo primero un Lema , que 
diga : Videor, non fum. Vaya 
ahora: 
Falleris hAnc qui credis aüení Vniitarp 
colores^ ' : ) . • : \ 
Purpureumque croco , aemleumquí 
nive, 
Immutatafüuñeht i folá eji deceptió' 
vifus: 
Si cridas oculis omnia falfús eris. 
97 Aqu i viene bien Una pro-
poíicion , qué imprimé en fil? 
Prologo el Author del Efcudo, 
que dice afsí: Baftan,y aunfo~f 
bran ejlas citas (omitiendo por aho-
ra lo demás \ y provocativas claufu* 
las, para que rompa el Jilenclo el mdí' 
mudo% y a cafa defeubierta capitanee 
Id verdad d laErudicionj alo Hij io-
ricOy Académico j y aun Legal ¡con todo 
t i rigor de jujlicia , que pronuncia la 
razón en los eftrddo's de la naturales' 
za , Efta claufula, que féfigue en 
el referido Efcudo, al folio ochen-
ta y c inco, humero ciento y on-
c e , es del mifmo tamaño ; y ef-
erive afsi: Én ninguna lo prueba 
(efta propoíicion fe debe probar ) 
ni alega tefiimonio alguno •, y enfen~ 
tir de Sfmmaco: Omnia ^  qua J i m 
Authore idBantur incertafuni. Vea-
fe aqui íi trahe nueftro Herma-
no Author , que diga , que el 
Padre , y Venerable Jefuita, com-
pañero de nueftro Venerable So- ' 
telo , fe llamaífe Pedro Miguel, 
Miguel Carvallo , y Diego Cara-' 
vallo. Veafe íi las referidas Car-
tas , y teftimónios fon legales: vea-
fe í i es legal, e hijlorico una Carta 
de nueftro Fiermano Fray Juan 
de la Trinidad a nueftro Herma-
no Fray Martin de San Jofeph, 
que imprime al folio ciento y, 
cinquenta y t res , y ciento y cin-
quen-
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quenta y quatro , numero ciento defpues del índice de k Vida la-
y ochenta y fíete, y fe hallara la 
fecha en ^ o z ^ / a veinte y quatro 
de (otra vez) de Septiembre de 
mil fetecientos y quarenta y tres, 
a cuyo año Dios fabe quien lle-
gara \ pues faltan fcis años hafta 
alia: veafe íi cita , qué Author 
trahe las Cartas del Venerable 
Sotelo, quando las empalma en fu 
Chronica: y veafe como las trun-
ca , y altera , fin colocar aquellos 
quatro punticús, que eftán para 
efte efe¿to en las Imprentas. 
98 Por ultimo , veafe un fo-
lecifmo,cometido al numero cien* 
to y treinta y tres , folio diez f 
feis, en el traslado de la authori-
dad del Padre Fray Tiburcio; 
Aadito infignis Beatorum fex nofiro-' 
rumjApponi jProto-Martyrumtr ium^ 
pho ; pues debe decir, y dice fu 
original ínfígni, en ablativo j y 
trasladando infignis ^ como traf-
lada nueftro Hermano , es un gra-
ye folecifmo, por faltar la con-
cordancia de fubftantivo, y adje^ 
t ivo, qué deben concertar en ge-
nero , numero , y cafo ^ como fe 
ye en el infignis, genitivo, con-
certando con el ablativo trium* 
pho. Ahora conozco la verdad de 
nueftro Hermano San Antonio, 
en el juicio que formó, de que 
en la Obra del Reverendo Fray 
.Tiburcio hai dos latines , uno le-
gal , y legitimo de fu Author ; y 
otro, que introduce nueftro Her-
mano con fu folecifmo garrafal, 
aplicado a nueftro Hermano Fray 
Gregorio. Pues yo aífeguro, que 
nueftro Hermano Fray Gregorio 
íupo eferivir tan buen latín, co-
mo el Reverendo Padre Fray Ti - lo fon ¡as demáslprovindas d 7 d í 
burcio,como puede ver fe en el dio Orden, fcgun fe manifíefta 
tina , que imprimió el Reverendo 
Padre Fray Lorenzo de San Pa-
blo, Sueco. Ahora me acuerdo de 
JVIelodino , que eferiviendo fobre 
la Mufa Melpomene , dixo afsí: 
L ic io , Cómo creerás, qite el defengaño 
No habla fiemprc verdad? Porque fi dexa 
Viva alguna memoria de la quexa, 
Memoria, y quexa fon un nuevo engaño. 
Si es pequeño el remedio, y grande el da-
Gon artificio amor te lo aconfeja, (ñoj 
Ta l ponderofo Siíifo, forceja 
Contra la cuefta de aquel monte eñrafio. 
99 Por las intrincadas fen-
das de efte monte, camina nuef-
tro Hermano, quando en el nu-
mero ciento y quarenta , al folio 
ciento y catorce, tratando de la 
Provincia de San Pablo, dice afsi: 
To digo , que el Papa la declara pol,i 
H i j a , mas no de otra Madre , que 
de la Religión Seraphica. P regun to 
ahora : H a i claufula , que diga , es 
H i j a de otra Madre l No por cierto» 
Nueftro Hermano , a efto efta ref-
pondido en mi Chronica , donde. 
imprimí la claufula , que efta en 
la Bula de Clemente 0¿í:avo , eni 
orden á la ERECCIÓN D E LA! 
N U E V A PROVINCIA D E SAN 
P A B L O , que dice afs i : Decemen-
tes Frovint iam ipfam de N O V O 
E R E C T A M , tamquam veram , c5» 
Ugitimam Fi l iam ipfius Ordinis M i l 
norum , fub obedientia , vifitationej 
& correBione M i n i j i r i Generalis ip-
fius , pro tempore exiftentis , perpe¿ 
tuo manere. Efto no quiere decit 
otra cofa mas, que determinar ls 
Santidad de Clemente Odavo, 
fea habida , tenida , y reputada 
la Provincia de San Pablo, por 
Hija del Orden Seráphico , como 
folio noventa y fíete de la Biblio-
thecaMinorum Difcalceatorum, don-
de traslada nueftro Hermano los 
Epygrammasjque efcriviójy efta» 
por las palabras, que immediata-
meme fe figuen en la Bula, íin 
que haya de diferencia mas de 
punto, jr Coma : /» Capituli/qw 
Ge~ 
• 
1 
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Gencrjlibus , {fuut actera eiufdem l a , no llama á la Provincia de 
OrdinisProvinti* ) ¡ocum haben de- San Pablo , Provincia de nuevo 
.here: Ip/umque Mini/Irum Genera- erefta:, Provintiam ipfam de novo 
lem , caterofque ipjius Ordinis Pra- ereóiam í- Pues íi es Provincia de 
latos, & Fratres illam vultu grato nuevo erefia, que es lo miímo, 
accipere. , ampleáii, & debitis favo- que nacida al año de mil quinien 
ribus profequt debire , &c , 
i o o Preguntó ahora: Deter-
minando, afirmando , y declaran-
do el Summo Pontífice , que la 
Santa Provincia de San Pab lo , es 
tos y noventa y quatro , qual 
fué la Madre , que la parió en 
dicho año i Eftaran de mas las 
palabras de la Bula , que diez 
vezes la llama eregida , quatro 
una Provincia Hi ja de la Orden inJíHmda , y cinco nueva l Lue-
eomo las demás, niega , ó excluye go la Provincia de San Pablo fué 
el que tenga immediata Madre? 
E l afirmar, que fomos hijos de 
E v a , como Madre común ? es 
acafo negar , tengamos pro-
prias Madres ? Por eña filiación 
,todos íbmos Hermanos j pero 
„por. producción , en unos efta 
muy cerca , y en otros muy largo 
el parentefco.- A eñe modo : T o -
adas las Provincias de nueftro O r - _ ^ _ _ 
den Seráphíco miran a la Será-^  tidad tenga el lugar , que le com-
phica Rel ig ión, como a fu M a - peta en los Capítulos Generales, 
nueva, ereSia , e infiitmda el año 
de mil quinientos, y noventa y 
quatro. Pues quien la parió l Sé 
engendro a si mifma \ Para qué 
eftán aquellas palabras , de que 
fea reconocida por Hija Provin-
cia , como las demás Provindas, 
J l i jas del Seráphíco Orden? S i -
cat catera eiufdem Ordinis Provin-
c ia l Para qué determina fuSan-
dre común j pero las Provincias,, 
entre s i , tienen el Parentefco Ef-
, p i r i tua l , que fe íiguió al orden, 
' ' y qualidad de fu mediata , ó im-
1 mediata efpiritual producción, 
Chron. de s.. Siendo efto afsi, y decir nueftro 
Hermano , con alegación de la 
Bula y que la Provincia de San 
Pablo es H i j a , mas no de otra 
Madre , que de N U E S T R A SE-
Pablo, lib. i 
Prologet.cap 
i< í . foU8.n , 
178. 
y que los Prelados, y Subditos 
la miren con buenos ojos? Por 
qué al año de míl quinientos y 
noventa y quatro fe mira nmvat 
recien eletta, e injiituida en Pro-
vincia ? Las confcquencias , que 
de aqui,nacen , las dexo para 
ocaíion mas oportuna , dando 
por ahora al difcreto la diver-
íion , 6 converíion a unos ver-
^ R A P H I C A R E L I G I Ó N , qué fe- fos, que trahe el PadreHoyero 
j a ? exponer la Bula? Pregunto: en fu Rhetor ica, l ib.z. E l e g . i S , 
Es exponer la Bula , conftruirla 
m a l , 6. levantarla un fallo tefti-
monio, fabiendo nueftro Herma-
no , que affirmatio unius non efi 
' negatio alteriusl Es pofsible ,, que 
no havra forma de enfeñarrae en 
dicha Bula , donde efta la N E -
Chron. de s. G A G I O N D E O T R A M A D R E , 
joreph,Ub.+. g-iera de la Madre común, que 
«p.^.17.18, -es ia seráphica Religión? 
101 Pregunto mas : E n la 
authoridad, y claufula de l a B u -
praude pari femper ludit taro luditr 
& OrbiSy 
Mtjlygis in mfiram nata, caterva 
necem. •< 
E t ne incorrupt'u ludas, viáeamm 
oceilis 
Mille parant fraudes. , retia milk 
parant ,t 
Ab\ nimis ex fac i l i , valeant qua 
fallere , fingunt 
Mens quibus ad fraudes ingeniofa 
nimis. 
L U Z 
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L U Z N E C E S S A R I A 
P A R A E L A U T H O R 
de4 Efcudo. 
102 A ^ numcro ciento y 
X j l quarentay dos del 
folio ciento y diez y íeis de la 
primera parte del Efcudo % fe,ha-
lla una Luz i que fu Author lla-
ma neceffaria, Confíeíío con todas 
veras , que nueftro charifsimo 
Hermano Fray Juan , necefsita 
mas luz , que la que raanifiefta 
en la nomenclatura , que hace 
de los Obifpos de la Santa Pro-
yincía de Sanjoíeph , y de fu 
Santa , y Venerable Provincia^ 
pero lo que mas convence , es 
el modo con que lo dice : En 
mi libro primero Pyologetico ^ formo 
Cathalogo de los Arzobi/pos , y Obif-
pos de la Seraphica Defealzez ; y 
en todo el no nombro a la Santa 
Provincia de San Pablo ; y foh una 
vez a la Santa Provincia de San 
Jofeph 'y mas lo que no hice enton-
ces , h&go ahora. Sobre eñas vozes 
deben formarfe los reparos í i -
guientes, 
103 E l primero : que la for-
mación del Cathalogo de los Ar-
Zobifpos , y Obifpos de la Se-
ráphica Defcalzez , puefto en una 
Chronica Provincial , eftáde mas, 
porque debía fer un Cathalogo 
délos Arzobi fpos, y Obifpos de 
la mifma Provincia ; pues cada 
una tendrá cuidado de los que 
fean fuyos , y fabra quando , co-
mo, y adonde debe manifeftarlos. 
104 E l fegundo , que debía 
haver dicho , de qué Provincia 
era cada uno , para que no fe 
confundieflen los derechos de las 
Provincias, a quienes pertenecen. 
105 E l tercero 
do eferivio haver 
q«e quan-
veftido , y 
proFcílado nueííro Santo Fíabi-
to en nueftro Convento de Ahic-
xos el HaftrifsinlO Señor Don Pr. 
Mart in Ignacio de Loyola , de-
bió efpeciíicar nueftro chariísimo 
Hermano , que el Convento de 
Alaexos era Convento de la 
Santa Provincia de San Jofeph: 
y cfto miímo debió haver exe-
cutado j quando eferivio , que el 
Huftrifsirno Obifpo , y M a n y r 
Don Fray Luis Soteio proieíFcS 
en el Convento de Salamanca, 
diciendo : En el Convento de 
Salamanca , que era J e la Pro-
vincia de San Jofeph. 
106 E l quarto : que aunque 
dice , que no nombro a la Sa.;ta 
Provincia de San Pablo , e fu fué 
la mayor habilidad ", pues para 
confundir los derechos , nombro 
los Conventos , que oy fon dé 
dicha Provincia , y fueron de la 
Provincia de San Jofeph , hafb 
veinte de Agoílo del año del . 
Señor de mil quinientos y no-
venta y quaíro. 
107 E l quinto : que havien-' 
do formado dicho Cathalogo de 
Arzobifpos , y Obifpos contra el 
cómputo diminuto del Reveren-
do Padre Fray Antonio de Ve-
necia , debia haver fido un C a -
thalogo p a k d o , y que no que-
daífe diminuto. 
108 E l fexto : que diciendo 
en el E fcudo : Mas'lo que no hi-
ce entonces , bago ahora , ahora 
lo executa como entonces; pues 
de lluftrifsimos Obiípós , entre 
propr ios, y comunes , folo eferi-
ve quatro , que fon San Pedro 
Baptifta , Obifpo eledo de C a -
marines j Don Fray Pedro Ma-
thias , Obifpo del Zebú , y Ca -
marines ; el Venerable Fray Juan 
de Santa M a r i a , Obifpo cle¿k> 
de Chile , Zamora , y León ; y 
Don Fray Pedro Orozco , Obif-
po 
Cap. unic. íbbre la Pa 
po de Temn ia , en la Ungria. Y 
refpedlo de no íer lo que dice, 
ni como lo dice nueftro Herma-
no Fray Juan de San Antonio, 
fe hace precifo eferivir el ííguien-
te Cathalogo. 
C A T í í A L O G O V E L O S 
Iluflrifsimos Obi/pos de la Santa 
Provinda de Sanjofeph de Reli-
giofos De/calzos de N. P. S. 
Frmcifco. 
¡AN Pedro. Baptifta^ 
Proto-Marcyrdel Ja-
pón , Qbiípp eledo de Camari-
nes j pero no confagrado. 
2 E l liuílrifsimo Maríyr Don 
Fray Luis Sotelo , Obifpo del 
Japón , ele¿lo por Paulo V , pe-
ro no confagrado. 
3 E l lluftrifsiixvo Señor Don 
Fray Mart in Ignacio de Loyola, 
Obifpo del R io de la Plata en 
el Perú , confagrado. 
4 E l lluftrifsimo Don Fray 
Pedro Mathias de Andrada , na-
tural de Toledo , Obifpo con-
fagrado de Zebú , y Camarines, 
en Philipinas. 
5 E l íluftrifsimo Don Fray 
Pedro O r o z c o , confagrado Obif-
po de Temnia, en Ungria, Falle-
ció en el Real Con ventó de San 
G i l a veinte y uno de Septiem-
bre de mil feifcientos y cinquen-
ta y nueve. 
Archiv. de b 6 E l lluftrifsimo Don Fray 
M i t c T f o l ' Frandfco de navarra , Obifpo 
zio.míra.i¿ c'e ^a Nlieva-Segovia , en Phi l i -
pinas ; confagrado. Falleció en 
Nagcarlan , año de mil feifcien-
tos y ochenta. 
7 E l lluftrifsimo Don Fray 
Juan de Santa Maria , Obifpo 
ele¿lo de Chile , León , y Zamo-
ra , no confagrado. Falleció en 
nueftro Real Convento de San 
G i l a diez y ocho de Novietn-
tmJL 
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bre de mil feifcientos y veinte 
y dos \ y eíla fepultado en nueí-
tro Convento de San Bernardi-
no. 
8 E l lluftrifsimo Don Fray 
Balthafir de ios Angeles, Obif-
po eledio de Bofa , de la Isla de 
Cerdeha , y de las Santas Igle-
íias de Guadix , y Guatemala, 
no confagrado. Falleció en nuef-
tro Real Convento de San G i l , 
año del Señor de mil feifcien-
tos y veinte y cinco, 
9 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Francifco de Santa 
Ciara , Ledor de Theologia, 
Predicador de los Gatholicos Re-
yes Carlos Segundo , y Phelipe 
Quinto ( que Dios guarde ) Cal i -
ficador del Confejo de la Supre-
ma , y de fu Junta , Difinidor, 
y Cuftodio de la Santa Prov in-
cia de San Jofeph , renuncio al-
gunos Obi fpados, como confta 
de la Relación de efta Santa 
Provincia , y de la que hace 
nueftro Hermano San Antonio 
en fu Francifcana Bibliotheca, 
por las figuientes palabras : Fran-
cifeus a Sanóla Clara :•: F i r , qui 
non femel oblatas Epijcopátus fute 
humiUtati poftpofuit. Falleció en 
nueftro Real Convento de San, 
G i l a fíete de M a y o de mil fete-, 
cientos y trece. 
10 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Juan de San Buena-
ventura , ó de So r ia , Leítor de 
Theologia , Padre de la Santa 
Provincia de San Jofeph , Doc-
tor Pariíienfe , Comiííario Gene-
ral del Gran Convento de nuef-
tro Padre San Francifco de Parisj 
y Confeftbr de la Reyna de Fran-
cia Doña Maria Therefa de Auf-
tria , Infanta de Efpaña , renun-
ció algunos Obifpados , fegun 
teftimonio de efta Santa Provin-
cia , en la partida de fu entier-
G ro, 
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ro , que fué en nueílro Conven- Obifpado de Bofa , en la ísU de 
-to Real de San G i l , á treinta y Cerdeña , eflá reftíficado por el 
-uno de Septiembre de mil fete- Protocolo antiguo de efta Santa 
cientos y ocho. Provincia al folio ciento y íeis, 
buelta la hoja , donde trata del 
Capitulo Provincial veihte y dos, 
y dice afs i : Tpoco de/pues de ha-
ver ftdo nombrado el fobredicho 
nuejiro Hermano Fray Balthafar de 
los Angeles en Miniftro ProvinciaL 
A D V E R T E N C 2 A S . 
• 
- 109 O ^ A la primera , que 
que 
a quatro Obilpos, 
numero nueftro Hermano 
Fray Juan en fu nuevo Efcudo, le hizo fa. Mageftad Obifpo de Ba-
le íeñaló hafta d iez , y podian fa , en la Isla de Cerdeña , por cu-
fer mas, como adelante diré. ya cau/a , como eran tantas las obli-
•: l i o La íegunda , que el V e - gaciones , que de el pendían , no pu-
nerable Sotelo, lluftrifsimo Obif- do vifttar toda la Provincia por f u 
po del Japón , no toca , ni pue- perfona;y afsi bfue neceffario va-
de pertenecer á la Santa Provin- lerfe de algunos Religiofos graves, 
cia de San Pablo , como dexé que le ayudaffen d vifitar. E n or-
aíTegurado defde el numero fe-
tenta y íiete , hafta el numero 
ochenta y uno , con el teftimo-
nio del Chronifta de la Provin 
cia de San Gregorio de Phi l ipi 
ñas, Fray Antonio de la Llave, 
den á los Obifpados de Guadix, 
y Guatemala, fe dará fatisfaccion 
en la Refpuefta al Reverendo Pa-
dre Velafco. 
113 La quinta , que el IIuí^ 
trifsimo Fray Martin Ignacio dé 
al qual fe pueden añadir , los que Loyo la , no toca a la Santa Pro 
quedaron impreffos en el Prolo- vincia de San Pablo , ni eftuvo 
go de mi Chronica de la Santa 
Provincia de San Joíeph. 
111 Lf, tercera , que el lluf-
trifsimo Don Fray Francifco de 
Nava r ra , Obifpo de la Nueva 
en Convento alguno de Caíl i-
Ua la Vieja , defpues de la divi-
í ion. L a razón que hai para 
eñe afferto , efta pendiente dé 
la Chronica de nueftro Hermano c • \~. 1 ^•• ' "^"" -a uc uuciTro nermano 
Segó vía , es H i p de mi Santa Fray Antonio de la Llave , trie-
Provincia , teíhficado por nuef- nio primero , folio ciento y dos, 
tro Hermano Fray Francifco de donde dice afs i : Capitulo f e g u l 
V elada, en fu Chromcon Lat ino, do : de veinte y feis Religiofos, aae 
que concluyo d ano de mil feif- falieron de Efpana , paraefia s i t a 
cientos y quarenta y dos ; y fué Provincia , que U a L o n del Pen-
mo confta del l ibro fepnmo la Cufiodia de San Diego de Me-
t e ^ f Z ^ f6 ^  P;0V.ÍnCÍa> T ' ^  t Í tuh ** ^fpederiEn 
/ L a v d^ r dOCientOS el P " ^ 0 íegUnd0 ' a'folÍo -^n-
y treinta, y docientos y treinta to y tres , dice lo figuiente-y uno , haver fallecido dicho 
lluftrifsimo Obifpo enNagcarlán, 
ano demilíeifcientos y ochenta. 
n i L a q u a r t a , q u e la elec-
ción hecha en nueftro charifsi-
mo Hermano , y Padre Fr. Bal 
thafar de ios Angeles, para el 
„ Juntaronfe en San Bernardiho 
>, de Madr id veinte y feis Rel i -
„ giofos de todas Provincias: de 
„ Ja Santa Provincia de San Jo -
» fcph, once : el Padre F ray ,M i -
„ guel de Talavera , Predicador; 
«e l f egundo el Santo Fray Pe-
dro » 
Cap. unic. íbbre la Part. i . del Efcudó. 5 í 
j , dro Baptifta , Predicador, y tiempo : Y lo tercero , por feí 
„ primer Martyr del Japón , y 
„ Guardian , que fué en Mer i -
„ da ; el tercero Fray Juan de 
„ San Pedro) ConfeíTor •, el quar-* 
, , t o Fray Francifco Menor ,Con-
„ feíTor •, el quinto Fray Mar-
„ tin Carrafco , Confeííbr -, eí 
„ fexto Fray Francifco Mont i l la , 
,,, Confeííor ; el feptimo Fray 
„ Juan de Garrovlllas , Confeí-
, , íbr j el oftavo Fray Pedro M a -
„ thias, Theologo Chorifta , que 
5, fué Obifpo de Camarines j el 
, , nono Fray Antonio de Nom-
teftigo de mas de quarenta años; 
propoficion, que afleguró el año 
de mil feifcientos y veinte y qua-
tro , en que tenia concluida fu 
Chronica , en cuyo Prologo dice 
afs i : Como los demás e/erigieron 
por Relaciones , y cada uno de ellos 
dexo correr laplutnafegun/u afeSfcu 
añade, o quita , con que hace pier-
da la Hifioria fgt luftfe de verdady 
porque las que a mis manos han-
llegado j como fo$r iefiigo de mas de 
quarenta años, las hallo en muchas 
partes trocadas : en otras , faltas 
„ bela j Chorifta j el décimo Fr* de verdad j y en otras, del tod^ 
, , Diego de Valverde , Lego , 
„ que quedo enfermo en O c o a , 
, , de la primera embarcación; 
„ y el undécimo , Fray Francií-
.,, co de Gata, Lego: : de los Gon-
„ ventílales, tres , Fray Mar t in 
„ Ignacio , Predicador , que fué 
„ Óbifpo •, Fray Geronymo de 
„ Bu rgos , Predicador , que v i -
„ no á Mani la por Comiífario 
„ de Vif i ta j Fray Pedro Or t i z , 
„ Predicador. Efto mifmo repi-
te al Capitulo primero del fe-
gundo t r ienio, al folio ciento y 
veinte y ocho ; pero añade, con 
diftincion , las íiguientes pala-
bras ; Fray Geronymo de Burgosf 
Predicador, y Comijfario de Vi/itaj 
y Fray Mart in Ignacio , Predicador^ 
primer Cuftodio de las Cafas de M a -
laca , y Macan , y defpues Obifpo 
del Rio de la Plata , ambos a dos 
Conventuales, 
114 Para la creencia de todo 
l o referido , es neceífario fupo-
per , que en efte punto es excep-
ción de regla el teftímonio de 
nueftro Hermano Fray Antonio 
de la L lave , Chronitta de la Pro -
vincia de San Gregorio de Phi l i -
pinas; lo primero, por fer Chro-
nifta en aquellas islas: L o fegun-
do , por íer Efcritor de aquel 
Toí/jJL 
agenas de lo fucedido,, 
11 "5 Semejante a eñas es la 
noticia , que nos da Nueftro chk-
rifsimo Hermano Fray Juan de 
San Antonio en el primer tomo 
de fu Chronica > libro fegundo^ 
capitulo diez y fíete , numero 
ciento y cinco , folio docientos 
y once,donde dice afsi: „ Nuef-; 
„ tro Hermano Fray Antonio de 
„ Huerta , en el libro eruditos 
„ que eferivió de la V ida ad-
„ mirable de San Pedro de AI-
„ cantara, eferive , que nueftro 
„ Venerable Fray Mart in fué uno 
„ de aquellos Apoftolicos Defcal* 
„ zos , que formaron la Mi fs ion, 
„ llamada del Pendón, el año de 
„ mil quinientos y ochenta. Mas 
„ convencefe no fer afsi; porque 
„ en efta Mifsion tan nombrada, 
„ fué el Comiflario nueftro cha-, 
„ rifsimo Hermano Fray Migue l 
„ de TalaVera ^ D o d o r en Theo-
„ logia , por la Univeríidad de 
„ Alcalá i y fu entrada en Phi l i -
„ pinas el año de mil quinientos 
„ y ochenta y uno. Nueftro Ve-
„ nerable Fray Martin fué, como 
„ dixejComiífario nombrado pata 
„ aquellos veinte Mifsioneros, 
„ que juntos en Sevilla , entra-
„ ron en Philipinas el año de mi l 
G i „ qu,i-
2 Chroníca vindicada. Lib.IIÍ.Apolog. 
nninicntos y íetenta y ocho, giofos de la fegunda Mifñon ) V i -
" l a de la Viíitacion de Nucftra „ nieron los terceros a Mani la, 
„ que tueron diez y fíete , que , Señora •, de fuerte , que quan-
do fe juntaron en nueftro Con-
, ' vento de Madr id , en San Ber-
„ nardino, los Defcalzos fehala-
„ dos , el año de mil quinientos 
„ y ochenta , ya nueñro Venera-
„ ble Loyola havia paffado a 
„ Philipinas. Hafta aq[ui la noti-
cia de nueftro charilsimo Her-
mano , tan eftrana de la verdad, 
como confta de los Teftimonios, 
que prefento. 
116 Sea el primero de Un 
teftigo ocular , que es el preci-
tado Chronifta de la Santa Pro-
vincia de San Gregorio de Phi l i -
pinas , quien haviendo en el C a -
pitulo fegundo del primer trienio, 
á los folios ciento y dos , y ciento 
y tre^, ya citados, tratado expro-
feífo de la célebre Mifsion del 
Pendón, que confio de veinte y 
feis Religíofos, entre los quales 
numeró al Venerable Fray Mar -
tin Ignacio de Loyo la , lo repite 
al Capitulo primero del fegundo 
trienio , en los folios ciento y 
veinte y fíete, y ciento1 y veinte 
y ocho , por las palabras figuien» 
tes : „ Traxeron por jiuevas, 
3, que quedaban para paíTar á 
j , rhi l ip inas veinte y feis Fray» 
?, les , que eran los ya dichos, 
j , que llamaron del Pendón, que 
„ íe havian quedado en la Nue-
„ va-Efpaña. Con efta tan bue-
j , na nueva , imbiaron a llamar 
, j a l Puerto d e C a v i t e , al Padre 
>, Fray Aguftin de Tordefil las, 
?> que fe volvieífe a Mani la . Coü 
„ dandofe en la Nueva-Efpaña 
,, parte de los que de Efpaíu 
„ havian falido para la nueva 
j , Fundación de la Cuñodia de 
„ los Defcalzos de San Diego de 
,, México. V ino por Comiííario 
„ de Vi í i ta con ellos el Padre 
„ Fray Geronymo de Burgos, 
„ Predicador. De la Santa P ro -
j , vincia de San Jofeph ocho, que 
j , fueron los Padres Fray Mar t in 
?, Carrafco ^ Predicador ; Fray, 
„ Aguftin de Jesvs , Sacerdote^ 
^ Fray Andrés deTalavera, Pre-
„ dicador •, Fray Francifco de 
M Montí l la , Confeífor , que fué 
„ Di f in idor , y Cuftos para C a -
„ pitulo General •, Fray Juan de 
j , Garrovi l las, Confeífor, que fué 
j , dos vezes Provincial j Fray Pe-
j , dro Math ias, Predicador, Pro-
9, vincial , que fué > y Cuftos 
j , para Capitulo Genera l , y def-
í, pues Obifpo de Camarines-j Fray, 
„ Antonio de Nombe la , Confei -
h for , y Difinidor , que fué ; el 
„ HerrhanoFray Francifco de G a -
„ ta , Lego : E l Padre fupraef-
„ crito Fray Geronymo de Bur-i 
„ g o s , Predicador , y ComifTario 
„ de Vif i ta ; y Fray Mart in Ig-
í, nació , Predicador , primer 
„ Cuftodio de las Cafas de M a -
„ laca , y Macan ; y defpues 
„ Obifpo del R io de la Plata, 
j , ambos a dos Conventuales. 
117 A l folio ciento y trein-
ta y dos , dice afsi : Capitulo fe* 
gundo : de lo fucedido en Malaca, 
jj efte focorro , y efperanza, fe con la ¿legada del Cujiodio Fray, 
„ animaron todos, y alentaron, Mart in Ignacio de Loyola yy paf~ 
„ para llevar adelante fu empref- fada de los dos i Efpaña , e l , y 
„ la Apoftohca. • pero no vinie- Fray Juan Baptifta : y como fe 
„ ron los que en México que- proveyó en Corte Governador , y 
„ daban , fino dos años defpues Audiencia para Manila. E n el pr i -
,, de eftos. (los ZMhs/on¿eis Rj j i . mer parrafo dice a fs i . pa í r ^ 
j» roQ 
Cap. unic. fobre la Part. i. del Eícudo. s 3 
„.ron á Goa , y del Puerto de „ a Efpaña \ y le hizo _ fu Ma-
„ Cochín para Portugal: Llega- >, geftad Obifpo del Rio de la 
k 
,, ron los dos á Lisboa , y de 
„ alli a Madrid , donde fueron 
, , muy bien recibidos de los Fray-
„ les en el Convento de San 
„ Bernardino. Dieron cuenta á fu 
,, Mageftad , y a fu Confejo Real 
,, de las indias j de las cofas, que 
,, trahian á fu cargo j y con fu 
^crédito , y favor paífaron a 
>, Roma. Prefentaronfe al Ponti-
„ fice , que era entonces Sixto 
^ V . y fuviendole befado el pie, 
„ y pedido fu bendición , le die-
, , ron razón de si % y de todo 
„ lo que havia , y era neceíTarío 
>, para proveer en eftas partes; 
,, y haviendoles dado grato ovi-
„ do , el Siervo de Dios Fray 
„ Juan Baptifta fe le dio á co-
,, nocéf j del tiempo $ que havian 
j , íido Conventuales. 
118 A l folio ciento y qua¿ 
>, renta dice afsi : *, E l año fi« 
j , guiente, por ei mes de Agof-
?, to , torno de Efpaña el Padre 
„ Fray Martin Ignacio con recaí 
í, dos del Rey nueftro Señofj 
,, que yá era Rey de Portugal, 
}, para que tornaílen a entregaf 
j , las Cartas a los Frayles Cafte-
„ llanos, que Con él v^nian ; y 
„ tomó poífefsion día de Santa 
j , Clara, que el mifmo dia del 
,, año antes havian echado al 
„ Padre Fray Aguftin de Torde^ 
,,'filias,con fus Compañeros, de 
Plata , eftando ocupado en >> 
.,, aquella mifma converfion en 
„ el Petú, donde murió. 
I19 E l íegundo tcílimonío 
es deL Protocolo de éfta Santa 
Provincia de San Jofeph , com-
puefto por faaeftro íluftriísimo ?10\°COpro*' 
Fray Juan de Santa Maria , quien, foi. z ^ . y 
comoteftigo ocular ^ dice afsn m^ 
^, En el ano de- ínil quinientos 
y, y ochenta , íiendo Provincial 
^, el : dicho Fray Francifco de H i -
^, nojofa p a petición del Rey 
^ nueftro;Señor Don Phelipe Se-
i, gundo , el llüftrifsimo Monfe-
}? íeñor Sega j Nuncio Apoñoli-
„ co , 'dio comifsion á Fray M i -
i, guél de Taíavera j Predicador^ 
i, para qué facaíTe de todos los 
j . Convenios de efla Provincia, 
^, cantidad de treinta y dosFray-
„ les para la Provincia de Saá 
*„ Gregorio de Philipirias , ¿uyos 
•„ nombres, fon los íiguientes: 
^, Fray Miguel de Talavcra, Pre-
„ dicaídor j y Comiííario ; Fray 
j , Pedro Baptiftáj Predicador , y 
j . Lector ^ Fray Mamn Ignacio 
y, de Loyoiá, Predicador , &c. 
120 Nueftro Hermano Fray 
Antonio de Huerta ^en el l ibro, 
que imprimió : Hijlória , y admfr 
rabie VÍda del Glorio/o Padre S M 
iPedro de Akantara ,. trata de eft'a 
Mifsion al folio trecientos y trein-
ta y qliacrot libró- tercero , ca-
„ el ; y profíguíendo el Padre pirulo qncfev donde aífcgurandó 
„ Fray Martin Ignacio de Loyo-- fué al añb de rail quinientos f 
„ la a aprender la Lengua Chí- ochenta y hace meneion del re-
„ na , -y procurar de veraá lá ferido Fray Miguel de Taíavera^ 
„ converfion de aquel tan gran Comiírario^ de San Pedro Bap-
„ Reyno, halló en la Ciudad de tifta ; T^e San Martin de la Af-
„ Macan tan grandes cflof vos, é ceníion '; del Iluftrífsimo Fray 
" inconvenientes, que de puro iísp Pedro Mathias, Obifpo de Zebíi; 
„ fadado,fe embarcó en unNavio, 
„ que fe partía de Macan para la 
„ Nueva-Efpaña, y de l i l i paffó 
y Camarines , &c. diciendo aísi: 
•Fray Martin. Ignacio de Loyola ( P a * 
riente muy cercatto de l Pa t r ianhd 
San 
Chronica vindicada. Lib.lII. Apolog. 
con h 
, murió 
San Ignacio, de Loyola ) que def-
.pues de haver rodeado el mundo 
dos vezes , alumbrándole 
luz. del Santo Evangelio 
Obifpo del Rio de la Plata , en el 
Ferh. 
12,1 De cftos tres tcflimo-
tiios conteñes, fe infieren las í i -
guientes confequencias: L a pri-
mera , que nueflro Venerable 
Fray Mart in Ignacio , no falió 
de Efpaña para Philipinas hafta 
el año de mil quinientos y 
ochenta. L a íegüñda , que no 
fué por Comiííario) fino el Ve-
nerable Fray Miguel de Talaye-
ra. La tercera, que no falio 
de Sevilla , fino de San Ber-
nardino de M a d r i d , en la céle-
bre Mifsion , llamada del Pen-
dón . L a qüarta, que no entro 
en Philipinas el año de mil qui-
nientos y ochenta y u n o , fino 
e l de mil quinientos y ochenta y 
d o s , dos años defpues de el de 
ochenta, como queda dicho,' de 
authoridad de nueftro Fray A n -
tonio de la Llave > en el tefti-^ 
monio citado a los números 
ciento y trece, y ciento y diez 
y feis. La quinta , que no to--
mo el Habito , ni profeíTó en el 
Convento de Alaejos; pues pró-
feffó en la Conventualidad , to-
mo el Habito , pfofeflo ^ y fe in* 
cprporo con la Provincia de San 
Jofeph en el Convento de San 
-Bernardino de Madr id . L a fex-
mera Parte de íu E f c u d o , la 
claufula figuiente : Digo , pues, 
que los Authores , que tjijlifican de 
vifia , tienen el primer lugar. E l 
Chronifta de la Provincia de San 
Gregor io , d ice, que es teftigo 
de mas de quarenta años, cuya 
propoficion tenia firmada el año 
de mil feifcientos y veinte y qua-
tro , en cuyo año , a diez de 
Marzo , dio la primera Aproba-
ción a fu Chronica nueñro Her-
mano Fray Pedro de los Cobos, 
Lector de Theologia, y Guardian 
del Convento de Cavite. 
i 2 x De todo lo dicho fe in-
fiere hai , que corregir mochos 
defectos , que cometió nueftro 
Hermano Fray Juan de San An-
tonio , quando en la primera par.; 
te de fu Chronica eferivio la V i -
da del Venerable Fray Mart in 
Ignacio de Loyola. E l primero, _. ., 
haver impugnado el teftimomo, Pablo t^otn.x. 
que dio nueftro Hermano Fray iib.2.cap.i4. 
Antonio de Huer ta , fin haverfe foL " * ' "• 
primero lolidado en tan tuertes i()lA> ' 
fundamentos \ y mas quando afle-
gura haver vifto , y desfrutado 
la Chronica del referido nueftro 
Hermano Fray Antonio de la 
Llave. E l fegundo , decir , que 
el Venerable Fray Mart in entró 
en Macao año de mil quinien* 
tos y fetenta y nueve j quando 
no falió de San Bernardino de 
Madr id hafta el año de mil qui-
nientos y ochenta. E l tercero^ 
ta , que no fué Arzobifpo de las que no pudo entrar en la Pro-
Charcas ; pues dice el referido 
Chronifta de San Gregorio de 
Philipinas 3 T le hizo fuMagef ia i 
Obifpo del Rio de la Plata, , e/an-
dú ocupado en aquella, mifma cún* 
verfion en el Rerh , donde murib^ 
y por mas Authores, que alegó 
nueftro Hermano San Antonio, 
vincia de Fokien el año de mi l 
quinientos y ochenta y uno \ pues 
confía del dicho Llave , fe de-
tuvo con algunos Compañeros^ 
fundando la Cuftodia de San 
Diego de México. E l quarto, chron. deS. 
que cita a Fray Tiburcio Navar- Pablo,tom.t* 
ro folio ochenta y nueve \ y cfta l^-^P-1*1 
ninguno alcanza 5 pues c0nf t ¡ "dd pu¿fto"e'r fin7y h a m a c o ¿ Z ^ ^ ^ c 
numero.noyenta % tres de la p r i , p b r a al folio ochenta y íiete. E l ^ ' 
quin: 
Cap. unic. íbbrela Part.i.del Efcu 
• • • tí om 
! .-. ;. ..- di 
quinto-, que cita por dos vezcs 
a los folios clocientos y doce , y 
docientos y diez y íiete de la pri-
mera Par te, libro fegundo, ca-
pitulo veinte y quatro de la 
Chroniea de nueftro Hermano 
Fray Juan de Santa M a r i a , don-
de no fe halla en.dicho capitu-
l o , ni el nombre del Venerable 
Fray Mart in Ignacio de L e -
yóla. 
123 A l folio docientos y 
nueve, en que da principio con 
el capitulo diez y nueve , fe ha-
lla el defedo de conftituir al 
Venerable Fray Mart in en Obif-
•po de la Santa Igleíia del Para-
guay , en el Rio de la Plata , y 
dec i r , que fe confagro en V a -
l lado l id ; pero el Chroniíla Fray 
Antonio de la Llave no lo di-
ce afsi : lo que afirma es , que 
le hizo f u Mageftad Ohifpo del Rio 
de la Plata , efiando ocupado en 
aquella mifma converjton en el Pe~ 
ru , donde murió : Luego íi Phe-
lipc Tercero le hizo la gracia de 
Obifpo , eílando ocupado en la 
xonverí ion del Perú , ni recibió 
dicha gracia en Efpaña, ni fe 
confagro en Valladolid •, y í i fe 
confagro en Va l lado l i d , tendría 
que venir defde el Perú, folo 
para efta acción, haliandofe de 
vuelta en Efpaña j no fegunda, 
fino de tercera vez. Compon-
gafe nueftro Hermano con el 
teftimonio ocular del referido 
.Ghronifta de San Gregorio de 
Phi l ip inas, a quien debe creer, 
ípor fer fugeto de toda veracidad. 
- 124 Volviendo a laefpecie. 
ahora novifsimaraente en el ib-
l io ciento y veinte de la primera 
Parte de fu E f c u d o , la qüal fe 
reduce, a que el Venerable , é 
Iluftrifsimo Fray Mart in Ignacio 
de Loyola tomó el Habito , y 
profeífó en el Convento de Alae-
jos , es neceífario advertir, 
quando fué la toma del Habi to, 
y profefsion, fegun , y como lo 
propone dicho nueftro Hermano 
al libro fegundo del capitulo diez 
y fíete, ya citado , folio docien-
tos y d iez , numero ciento y qua-
tro , donde dice a fs i ' : Dio f u 
nombre a la Seraphica Mil icia en 
nuejlro Convento de l(i Villa de 
Alaejos: : : Es cierto no hizo nu-
mero en nuejlra Seraphica Ttefcai-
zez hafta él año de mil quinientos 
yfetentay tres, Y efto es verdad? 
N o por cierto; pues en e l l ibro 
primero Prologetico , capitulo 
diez y feis, folio ochenta y feis, 
numeró ciento y fetenta y qua-
tro , d ice , que el Convento de 
Alaejos fe fundó el ano de mil 
quinientos y fetenta y cinco. Lue-
go ües cierto y xyxt el Venerable 
Fray.Mar t in no tomó el Habito 
hafta el año de mil quinientos 
y fetenta y t res; y también es 
cierto , fegun eferive nueftro 
Hermano , que el Convento de 
Alaejos no fe fundó hafta el 
año de mil quinientos y fetenta 
y c i nco , vino a tomar el Habi -
to el Venerable Fray Martk i al 
Convento de Alae jos, dos años 
antes, que huvieífe Convento de 
Alaejos ? Compongafe nueftro 
Hermano con el Maeftro G i l 
González, a quien cita por tef-
tigo : compongafe con lo que en 
, • • • . ' • • ; / . • . / 
que tantas vezes repite nueftro 
Heroiano Fray Juan de San A n -
tonio , afsi en la primera»Parte fuChronica ha dexado irapreíTo, 
de fu Chroniea , en la nomen- y compongafe con la implica-
clatura de los Obifpos , como en * d o n de los años. 
_ e l capitulo diez y íiete del libro 125 Profigue el texto dé la 
fegundo de dicha Chroniea j y Chroniea en el lugar citado: T 
ya 
Cap. 17. ya 
cit. a 104. 
$6 Chronica vindicada. L ib . I l í . Apolog. 
nicntos y ochenta. ímmcdiata-
mente a eftos , dice el Chronifta 
Fray Antonio de la L lave : Boj-
anos de/pues de eftoi vinieron los-
ya el de mil quinientos y fetenta 
y ocho k hacia en las Fhilipinas 
eon aquellos Francifcos Defcalzos, 
de cuya Mifsion Apojlolica fue Co-
mifario. Nueftro Hermano , fe-
pa , V . G. qwe aquí hai dos 
hierros, uno en el año ; pues no 
hizo numero en Philipínas hafta 
el año de mil quinientos y ochen-
ta y dos; y el o t ro , que no fué 
tal Comiiíario el año de mil qui-
nientos y íetenta y ocho. Oyga 
V . C . el orden de las Mifsio-
nes, y hallara fu deíengaño. 
Protod.de 1*6 L a primera Mifsion pa-
laProvincia, ra Fhi l ipinas, fue el ano de mil 
fol.z4j- quinientos y fetenta y feis , la 
terceros a Manila , qu.s fueron 
diez y fíete 'y y entre ellos nume-
ra varias vezes a nueílro Vene-
rable Fray Martin Ignacio de 
Loyola : Luego nueftro Venera-
ble Loyola entró el año de mil 
quinientos y ochenta y dos , y 
no el de mil quinientos y feten-
ta y ocho en Mani la. En efta 
tercera Mifsion fué CpmiíTario el 
Venerable Fray Miguel de Tala-
vera : Luego en el año , y en la 
Comifíaru la erro de puño nuef-
qual fe conñituyo de veinte Re- tro Hermano Fray Juan de San 
l igiofos, unos H i j os , y otros in- Antonio ; y mas , quando eftos 
corporados en efta Santa Pro-
vincia de San jofeph. E l Comif-
fario fué el Venerable Fray A n -
tonio de San Gregor io , Reiigiofo 
Lego j que eftuvo dos anos en 
nueftro Convento de San Bernar-
dino , y fué quien comboyó efta 
Flota Efpiritual hafta México, 
fon teftimonios del original Pro-
tocolo , y de la Chronica origi-
nal de Fray Antonio de la L la-
ve , que tanto desfrutó el A u -
thor mencionado del Efcudo. 
Refponda V . C . a eftos argu-
mentos , y dexefe de imperti-
nentes reparos, que fin tocar en 
de donde volvió a Eí'paña ; y el la íubftancia , pican en Hiftoria, 
primer Cuftodio , el Venerable y debian picar en la veracidad 
Fray Pedro Alpharo , eledo por 
los Mifsioneros, que fe juntaron 
en el Convento de N . P.San Fran-
cifeo de Sevilla , y fe embarca-
ron en el Puerto de San Lucar á 
últimos del mes de Junio del 
dicho año. La fegunda Mifsion 
fué al año de mil quinientos y 
fetenta y -nueve, fiendo fu Co-
mifíario el Venerable Fray Pe-
dro del Monte , Predicador , el 
qual era Reiigiofo de la Provin-
cia de San Jofeph, como los de-
más de la Mifsion. Eftos fe que-
daron en México a la fundación 
del Convento , y Hofpederia de 
San Cofme: y de México íálie-
ron feis Religiofos para Fhi l ip i-
nas, que fué la fegunda Mifsion, 
que llegó el año de mil qui. 
de los hechos, y los anos. 
127 Profiguiendo efte af-
fumpto, es muy digna de repa-
ro la efpecie, que trahe el A u -
thor del Efcudo en el capitulo 
diez y ocho del libro fegundo 
de fu Chronica , ya citada, don-
de al numero ciento y veinte, 
hablando de nueftro Venerable 
L o y o l a , dice afsí: „ Segunda vez 
,, rodeó el O r b e : : Llegó con 
,, profperidad a nueftra Provin-
„ cia de San Jofeph , y como 
„ era ambidextro para Pulpito, 
„ y Cathedra, le rrundó la obe-
„ diencia fubir á e i k , y que dic-
„ taífe Theologla en el Convca-
„ to de Cadahalfo, y en nuef-
„ tro Convento de San Gabriel 
„ de Segovia, donde defpues la 
en-
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„ enfenó, como Varón verdade-
57 
5) ramente fabio , halla el año de 
3) 
)) 
mil quinientos y noventa y 
uno. E n efte año nueítro Ve-
nerable Hermano Fray Bartho-
lomé de Santa A n a , le inftitu-
yo Guardian de nueftro Con-
„ vento de Corpus Chrift i de la 
„ V i l la de Mart in Muñoz. Conf-
„ ta con claridad por el Libro 
„ de eík Convento, Scc. A l nu-
mero ciento y veinte y uno dice 
afsi: „ Defpues le trasladó la 
,, obediencia a la Guardiania de 
„ nueñro Convento de San G a -
„ briél de Segovia ; y confta por 
„ muchas firmas fuyas, era Guar-
,, dian de efta célebre Caía en 
,, feis de Odubre de mil qui-
,, nientos y noventa y d o s , y 
, , que concluyó fu Guardianía al 
„ principio de Mayo de mil qui-
„ nientos y noventa y quatroj&c. 
diña quinientas leguas; que go-
vicrne algún tiempo fu Cuftodia, 
y fe ponga al punto en camino 
para venir a Efpaña la primera 
vez j pero fea fu venida por las 
Islas de Nicobar , hafta Ku i lan ; 
luego , cofteando el Reyno Tutu-
cur in , hafta dar en la Ciudad de 
Cochin •, de aquí a Goa j de Goa 
a la Isla de Santa Elena •, y deíde 
efta Isla ven i r , fin parar, por la 
Cof ia de Guinea , hafta dar en: 
tierra firme : hacer alguna de^' 
tención en Lisboa ^ entrar en 
Madr id , negociar con nueftros 
Catholicos Reyes •, paííar á R o -
ma , befar el pie á la Cabeza de 
la ígleíia, dar expediente a los 
negocios , volver a Phiiipinas»; 
eftar en ellas quatro , ó cinco 
años ; dar al mundo otra vuel-
ta , volver a Efpaña; entrar en. 
nueftra Provincia de San Jofeph, 
i z 8 Eftas propoíiciones, que leer Theologia en nueftros Con-
parecen feguras,por la cttacioa 
del Libro de las Aítas , fe hace 
patente fer apocryfas, por el com-
puto , y ajufte de los tiempos, 
íegun prefta el fundamento el 
Chronifta ocular Fray Antonio 
de la Llave , quien afirma , no 
entró en Mani la haíla el año de 
mil quinientos y ochenta y dos 
nueftro Venerable Fray Mart in 
Ignacio de Loyola : y fíguiendo 
los palios defde aqu i , ajuftémos 
las quentas mas eflrechas, que 
pidan las abreviaturas del tienV 
p o , reducidas a nueve años, que 
deben contarfe defde mil qui-
nientos y ochenta y dos , hafta 
mil quinientos y noventa y uno, 
en que le conttituye en Guardian 
•de Martin Muñoz nueftro Her-
mano Fray Juan de San Anto-
nio. E n eftos nueve años hai 
queajuftar, que nueftro Venera-
ble Loyola falga de Manila Cuf-
todio electo para Ma laca , que 
TojnJI, 
E l Convento 
de Segovia. 
Vid. Vida de 
S.MartinLoy 
naz , part. i . 
de mil quinientos Chrón. de s. 
UnO Í N o lo fé; Antón, lib.,. 
cap.í. r. 41Í j . 
n.4.9. 
ventos de Cadahalfo , de Sego-
via , y de Mart in Muñoz j y to-
do efto cumplido , antes de aca-
barfe el año 
y noventa y 
pero nueftro Hermano San An -
tonio' lo dice. 
119 Ajuftémos mejor la cuen-
ta. Para que leyeffe Theologia 
el Venerable Loyola en nueftros 
Conventos de Cadahalfo , Sego-
via , y Mart in Muñoz , fon ne-
ceíTarios a lo menos tres años, 
ó quatro y medio , dando año y 
medio a cada Convento : quatro, 
o cimo años , que en fentir de 
nueftro Hermano , eftuvo en Phi-
l ipinas, entre primera,y fegun-
da venida a Efpaña , fon íicre, 
ú ocho años; quatro , que fon 
neceífarios para venir dos vezct 
a Efpaña deícle Ph¡lipinas,y vol- CÍU'oni'c' «t» 
ver , fon diez , ó once años , fíIvluPr-n'118-
contar el tiempo , que eftuvo 
en la Cuftodia de Malaca , la 
H bre. 
Ghronka vindica 
Ibldera. 
^ 
breve detención en Por tugal , la 
afsiftencia en nueftro Convento 
de San Bernardino de Madr id , 
para negociar con nueftros Ca- . 
tholicos Reyes ;y la eftacíon en 
- R o m a , para comunicar fus em-
preflas con la Silla Apoftolica. 
Añadafe eñe confumo de t¡en> 
po ai numerado de diez , ú once 
años precifos, y veafe í i pueden 
ckufularfe en folos hueve, que 
fe cuentan defde el año de mil 
quinientos y ochenta y d o s , naf-
ta el de mil quinientos y noven-
ta y uno. 
130 Para mantener fu dicho, 
afirma con el Venerable Varón 
Fray Juan González de Mendo-
za , entró en Roma er Venerable 
JLoyola el año de mil quinientos 
y^  ochenta y quatro, governan-
•.. do la Iglefía la Santidad de Gre-
gor io XII I . citando al Venera-
ble Mendoza por teíligo ocular; 
pero también lo es el Chronifta 
J de la Provincia de San Gregorio 
de Phüípinas , quien aíTegura, 
' que governaba la Iglefia el Sum-
mo Pontífice Sixto V . fegun 
queda eferiro en el numero cien-
to y diez y fíete; y fuerft de d i -
cho Chronif ta, lo teftifican otros 
dos , que fon nueftro Venerable 
Chron.deSan Santa María, y nueftro Venera-
ta Maria,cap. ble Fray Mart in de San Jofeph, 
Hb.'z.folST. ñú dallando motivo , para que fe 
Chron.de Fr. dé el total crkdjito á un teftigo, 
Martin deS. f 0 I ó j y fe clep0/io1 el teftimonio 
íib.z.cap.xo. de tres teftigos conteftes,y ta-
fo l .^ í . íes teftigos, como los menciona-
dos , fegun puede verfe por las 
razones, que dan en los lugares 
que cito. 
131 De todo lo dicho por 
4 Author del E fcudo , es preci-
lo dec i r , que el Venerable Lo-
yolaeftaba en Efpaña de fegun-
da vuelta de,Phi lwinas, por los 
años del Señor de mil quiuien-
da. LÜ 
tos y ochenta y ocho: que eftu-
yo leyendo Theologia tres años 
en nueftros Conventos de Cacla-
halfo , Martin Muñoz , y Sego-
via , hafta el de mil quinientos 
y noventa y uno : defdc efte año, 
hafta catorce de Julio de mil qui-
nientos y noventa y dos , por 
Guardian en Mart in Muáóz : huí-
ta primeros de Mayo de mil qu i -
nientos y noventa y quatro , por 
Guardian en nueftro Convento 
de Segovia; y luego hafta doce 
de Mayo del raifmo año , por 
Préndente abfoluto. N o conten-
to el Author del Efcudo con efta S ^ Z Í ^ f n ' 
anfmetica , dice , que Phehpe pr. fol. 
Tercero eligió en Obiípo á nuef- n-
tro Venerable Loyola á nueve 
de Odtubre de mil feifcientos y, 
uno-, quefe confagró en Val la-
d o l i d , y que partió en breve a 
fu Obifpado , corteado el viage 
por fu Mageftad Catholica. 
í l ! 
. no . izx. 
R E P A R O S , 
132,' S E A el pr imero: que' 
para la Confagra-i 
c í o n , c n V a l k d o l i d , deí Vene^ 
rabie Fray Mart in Ignacio de L o * 
y o l a ; y para que nueftro Catho-
íico Monarcha Phelipe Tercero 
cofteaftc el viage defde Val lado-
l id hafta la Santa Iglefía del P a -
raguay , en el R i o de la Plata, 
no cita teft igó, ni authoridad 
alguna el Author del Efcudo^ y 
cofas de efte tamaño, deben fer 
teftifícadas por Authores fidedig-
nos. 
133 E l fegundo : que el año 
de rail quinientos y noventa y 
uno , en que halla por Guar -
dian al Venerable Loyo la en 
nueftro Convento de Mar t in 
M u ñ o z , con la primera fecha de 
veinte y ocho de Odubre de mil 
quinientos y noventa y uno , no 
ha-
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hal lo , como pueda fer ; pues eri 136 E l quinto : que defde 
eñe año no huvo Capitulo > ni 
Congregación. E l Capitulo , en 
que falló por Mini í l ro Provin-
cial de efta Santa Provincia de-
San Jofeph el Venerable Fray 
Bartholomé de Santa Ana , fe ce-
lebró en nueftro Convento de 
Cadahalfo j a íiete de Mayo 
de mil quinientos y ochen-
ta y nueve. La Congregación 
fe tuvo en nueftro Convento de 
San Bernardino , y con autho* 
ridad del Reverendifsimo To lo -
fa , la preíidió el proprio Pro* 
vincial a quatro de Oílubre de 
mil quinientos y noventa. Pues 
por donde vino efta Guardiania 
extra del Capitulo , ó Congre-
gación > La pregunta es propria 
para el empleo del Venerable 
Loyo la ; pueseñando actualmen-
te leyendo , fabémos , que los 
Le£lores en plaza viva , fon 
eleílos en Guardianes , quando 
el dia doce de Mayo de mil 
quinientos y noventa y quatro, 
hafta el de mil feifcientos y uno, 
no le da oficio alguno el Author 
del Bfcudo. Pues un Varón de 
tanta claíitud , que mereció , y 
ciñó a fus íienes una Mi t ra ; 
donde anduvo fíete años , íin 
o f i c i o , ni beneficio? 
137 E l fexto : que íiendo un 
efpiritu tan gigante el de nuef-
tro Venerable Loyola , que 1er 
obligó a traíTegar Mares , y a 
romper montes de dificultades, 
para la converfion de los Gen^-
tiles , pregunto : quien resfrió fu 
charidad ardiente , para que fe 
atafcaffen en Efpaña defde el-
año de mil quinientos y ochen^ 
ta y ocho , hafta el de mil féif- Efcud. fríw 
cientos y uno , teniendo en caU vinc- ^ / f 
ma ius deíeos , por efpacio dé 112.cap. ií>h 
trece años? Era el efpiritu del 
Venerable Loyola metido ert 
terminan fus Of ic ios , lo qual ño negocios Seculares, y olvidado 
fucedc fino por Capitulo , ó Con* de las preíuras 5 que padecían fus 
gregacion intermedia. 
134 E l tercero : que es de 
cfpecial nota , que para el bre-
ve tiempo , que leyó Theologia, 
y fué Guardian , en fentir del 
Author del Efcudo , mudafe cin-
co Conventos , dos para fer 
Gua rd ian , y tres para fer Lec-
tor. 
135 E l quarto : que havien-
do fido ereda en Provincia la 
Cuftodia de San Gregorio de 
Philipinas el año de mil qui-
nientos y ochenta y feis -, y 
eftando incorporado en ella el 
Venerable Loyola , es neceífario Llama Dios para eftos dcfcanfos 
afsignar nueva incorporación en \ fus fiervos? Son eftas quietudes 
la Provincia de San Jofeph , pa- acomodadas a las leyes de un 
ra que efta Provincia le promo- efpiritu verdadero? Poca merced 
vieífe a femejantes oficios , lo hace el Author del Efcudo al 
que no hará el Author del Ef- fogofo efpiritu del Venerable L o -
cudo. yola. 
^ • ^ H2 Vea, 
Hermanos entrelnficlesjdefcuida-
do de si mifmo , y de fus obl i-
gaciones ; entregado al ocio , \ 
a quietud , y al defcanfo? Efto 
quifo dar a entender el Author 
del Efcudo , quando eñ la V i d a 
de nueftro Venerable Loyola , al 
numero ciento y veinte , dice 
afsi 1 he llamo Dios h Effaña , pa-
ta que defcanfando un poco en ellaf 
entraffe , como de fefrefco , en ottos 
Apojiolicos empleos. Pregunto : es 
defcanfar un poco , tenerle dete-
nido trece años en Efpaña , y 
los fíete fín oficio , ni beneficio? 
Numer. n o . 
60 Chronica vindicada. Lib. I l I . Apolog. 
8 Veafe el como. A l ref'c- d o s , que fegun el Author del Ef -
rido numero dice eíle Author cudo , obtuvo el Venerable L o -
a S • De/pues que en efta fegund* yola , hieron dados por el M i -
fervorofa Mifsion, hizo crudaguer- niftro Provincial de mi Prov in-
ra al Atheifmo , heregias, y vicios, cía de San Jofeph : y afsi el d i -
por efpacio de quatro i cinco años, cho Venerable Fray Martin Ig-
k llamo Dios d E/pafiajara que ief, nació , que cita nueftro Herma-
canfando en ella un p o c o & . Luego n o , fera otro muy diftinto j pues ^ 
á los trabajos de quatro , ó cin- para fer el miímo , fe requiere 
co años dudoíbs , concedió Dios otro calculo de t iempos, como 
veremos adelante. 
Chron. de S. 
Antón, hic. 
Cotdov. lib, 
tj. cap.zz.fol. 
3 7 i - hic. 
en efte mundo al Venerable Lo> 
yola trece, 6 fíete anos ciertos de 
defeaníb? N o por cierto , nueftro 
Hermano : Quia nonfunt condig-
na pafsiones huius temporis ad f u -
turam gloriam ,, qu¿ revehhitur in 
nobis , dixo el Apoftol de las 
Gentes San Pablo. 
139 En todos eílos laberin-
tos fe mete el Author del Efcu-
d o , folo porque el Venerable 
Loyo la efte por Prefidente ab-
foluto del Convento de Segó-
v ia a doce de Mayo de mil qui-
nientos y noventa y quatro ; y 
con efte motivo hacer á efte 
Jluftriísimo Obifpo fruto privati-
vo de fu Sama Provincia de San 
Pablo •, pero no alcanza ; pues 
no huvo Provincia de San Pa-
H o , hafta veinte de Agofto del 
fobredicho año de mil quinien-
tos y noventa y quatro. N o al-
canza ; porque efcriviendo fu Vi -
da , dexó dichq al numero cien-
to y veinte y uno , con authorí-
dad del Chronifta de la Provin-
cia del Perú., las palabras íiguien-
tes.: Don Eray Ignacio de hoyóla, 
Obifpo del Paraguay , y Rio de la 
Plata : fué Hijo de la Provincia 
de San Jofeph , Religíofo Defcalza 
en todo. N o alcanza ; porque los 
Conventos de Cadahalfo , Mar-
tin Muñoz , y Scgovia , eran 
Conventos de k Provincia de 
San Jofeph , como lo es oy el 
de Cadahalfo. N o alcanza , n i 
llega i porque los OHcios teferi-
140 Omito otros defedos 
de bañante cuerpo , originados 
todos de propoficiones inciertas, 
que aduce el Author del Efcu-
do ; y concluyo diciendo , que 
el Venerable Loyola , ni toca^ 
ni pertenece a la Santa Prov in-
cia de San Pablo , como queda 
evidenciado por los argumentos 
referidos. Sobre el Arzobifpado 
del Venerable Loyola , que pro-
pone al numero ciento y veinte 
y flete de fu V ida , ni lo niego, 
ni lo afirmo , por aífegurarlo el 
Maeftro G i l González ; pero lo 
que fé de cierto , e s , que nuef-
tro Hermano Fray Antonio de 
Huerta dice afs i : Tray Mart in Vida de San 
Ignacio de Loyola ( pariente muy " ^ j ^ " 
cercano del Patriar cha San Ignacio j.cap.n.ibl. 
de Loyola Y que defpues de haver 3 3í-: 
fodeadü al mundo dos vozes , alum-
brándole con la luz del Santo Evan 
gelio , murió Obifpo del Rio de la 
Plata. E l Chronifta ocular Fray Chronic. de 
Antonio de la Llave , dice afsi- s- Gregor. de 
Pafsó d EfpaÜa yy le hizo f u M a - ^ ' t r ; ^ 
gefad Obifpo del Rio de la Plata, l+ tTc l í ° .* 
ejíando ocupado en aquella mifma 
converfton en el Perú , donde mu-
rió. Tan fuerte argumento es el 
de efte Chronifta , que havien-
do concluido fu Chronica el año 
de mil feifcientos y veinte y 
quatro , y fallecido el Venerable 
Loyola el año de mil feifcientos 
y trece , fegun el Author del Ef-
cudo j no huviera omitido en fu 
Z\J"f 
Chro-
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Chronica eñe Arzobiípado , ef- nizacion de San Pedro de AI 
. 
:,; . 30 
Veafe 
lofo 
dióiin, 
:•.;: .. 
pecialmente , formando , como 
forma , el Cathalogo de los Ar-
zobi fpos, y Obifpos Francifca-
nos Defcalzos, que huvo hafta 
aquel tiempo en aquellas partes 
de las Indias. 
141 Sobre el Cathalogo re-
ferido de los Obifpos , que ha 
tenido eíla Santa Provincia de 
San Jofeph , no es pequeña la 
parce , que le toca en los dos, 
que ya fubfcrivo. 
O B I S P O S . 
E L Iluftrifsimo Don Fray A l -
berto de Santa Clara 
Gualteri , Hi jo , y Padre de 
nueftra amada Hi ja la Santa Pro-
vincia de San Pedro de Alcán-
tara de Ñapóles, Obifpo Mico-
cercnfe en la Calabria. 
E l iluftrifsimo Don Fray Juan 
de Santa MariaAlonfo deValeria, 
y Merchante , Flijo , y Padre de 
la Santa Provincia de Ñapóles, 
L e d o r Theologo , Predicador 
dé la Catholica Mageftad de 
Carlos Segundo, y de fu Real 
el Co- Confejo Obifpo de Solfona , y 
Lérida , Obi lpo Aísutente de la 
Capil la Pont i f ic ia, Prior del San-
to. Sepulchro de Jerufalén en 
Galatayud , Preíídente del Capi-
tulo General de V idor ia , cele-
brado a veinte y nueve de Mayo 
de mil feifcientos y noventa y 
Cuatro •, y Arzobifpo e le^o de 
Zaragoza , &c . 
I4X L a parte, que toca de 
eftos' lluftrifsimos Héroes a la 
Santa Provincia de San Jofeph, 
es la íiguiente : A l Iluftrifsimo 
D o n Fray Juan de Santa Maria 
dio el Habito , y profefsion nuef-
tro Hermano Fray Juan de San 
Bernardo, Hi jo de mi Santa Pro-
vincia , Comisario de la Cano-
Bene 
Sera 
cantara , primer Guardian de 
Santa Lucia del Monte , primer 
Cuf tod io , y Fundador de la San-
ta Provincia de San Pedro de 
Alcántara de Ñapóles. Dicho 
Iluftrifsimo Santa Maria fué Dif-
cipulo de nueftro charifsimo Her-
mano Fray Jofeph de San Juan, 
ó Baterno, Hi jo de mi Santa Pro-
vincia de San Jofeph , quien en 
el año de mil feifcientos y fe-
tenta y tres paflo a Ñapóles, 
donde leyó Philofophia , y Theo-
logia , íiendo el primer L e d o r 
de aquella Santa Provincia. Ha -
viendo íido Cuftodio de dicha 
Santa Provincia , y exercitado 
fu carrera literaria , fe reñituyo 
a fu Madre la Santa Provincia 
de San Jofeph, donde fué e ledo 
en Cuftodio á treinta y uno de 
Mayo de mil feifcipntos y no-
venta y dos, y fué con voto ai 
Capitulo General de Vidlor ia, 
celebrado el fobredicho año de 
noventa y quatro , en cuyo Ca-
pitulo preíidio fu Difcipulo el 
Iluftrifsimo Santa Maria , y le 
el ig ió,con todo el cuerpo de los 
Vocales, en Difinidor General de 
toda la Orden de nueftro Padre 
San Francifco. 
143 Éfte es un teftimonio, 
que confia de la partida de fu 
entierro, que fué en e! Real Con-
vento de San G i l , a dos de Ene-
ro de mil feteciervtos y trece, 
fuera , de que oy viven algunos, 
que alcanzaron efta verdad, baf-
tando ahora por todos un tefti-
go , que vive , y es nueftro 
Hermano Fray Francifco de Frias, 
Religiofo de fetenta años de 
edad , quien eftuvo en Ñapóles 
quatro años y medio por Lcftor 
de Theología ; fué Quardian dé 
nueftro Convento de la Ambro-
íiana en Florencia , de donde 
paffcS 
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Hermano la de los Embaxado 
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paflo por ComiíTario Viíitador 
de la referida Provincia de Ná-
poles , y oy e^ ^a^a Cuftodio 
habitual ¡ y morador en el C o n -
vento de San Bernardino de la 
Vi l la de Mad r i d , quien afirma, 
con otros Rdigiofos condecora-
dos , y ancianos , todo quanto 
queda efcrito. 
144 E í k propria razón , y 
los mifmos teftigos ñibüften, 
para la parte , que toca á efta 
res de Príncipes , de los quales ^ ^ 
nombra quatro , que fon : San 
Pedro Bapti íh,el Venerable Fray 
Geronymo de Jesvs , el Santo 
Martyr Fray Luis Sotelo , y el 
Venerable Fray Diego de Santa 
Cathalina j y todos íaben , que 
los tres primeros pertenecen a 
la Provincia de San Jofeph , co-
mo confta por palabras del mif-
mo Efeudo , que dicen : E n la 
trov, 
j»»._ .— j — - - , í . . . j-
Santa Provincia , en el Iluftriísi- tlaj/e de ¡os Embaxadores de Pr in 
mo Don Fray Alberto de Santa cipes hice memoriA de San Pedro 
Clara Gual ter i , quien fué Difci* Baptijta ¡y del Venerable Fray Ge. 
pulo de Philofophia,y TheologU ronymo de Jesvs ^yuno , y otro fué-
de nueñro charifsimo Hermano, ron Hijos de ¡a Santa Provincia 
y Padre Fray Pedro de Santa Ma-
na j 6 Sacedón , Hi jo de eña 
Santa Provincia de San Jofeph, fu 
D i f in idor , y Miniftro Provincial, 
el qua l , lleno de méritos, y vir-
tudes , falleció en el Real Con -
vento de San G i l á catorce de 
Enero de mil fetecicntos y veía-
te. 
i4«5 Supueftas eñas razones,! 
fupUco al Le<5lor forme el debí 
de San Jofeph , anteí de la divi-
Jion. Defpues de efta el Invino 
Martyr Fray Luis Sotelo fue Emba-
xador del Emperador del Japón al 
Señor Phelipe Tercero , y del Rey 
Idate a la Santidad de Paulo Quinto, 
Y íiendo el Venerable Martyr, 
Sotelo Hi jo de Habito , y Pro-, 
fefsion de la Provincia de San 
Jofeph , como queda dicho def-
de el numero fetenta y íiete,; 
do cotejo con la Nomenclatura hafta el ochenta y dos , no que-
de los Iluftrifsimos Ob i fpos , que da mas que decir , que el quitar, 
eferíve el Auhor del Efeudo , y 
fe hallara , que folo quedan dos 
de ía Santa Provincia de San Pa^ 
blo j el uno , el llufírifsimo Don 
Fray Antonio de San Gregorio, 
Obifpo de la Nueva-Caceres; y 
el otro , nueftro charifsimo Her-
mano Fray Francifco de Santa 
de quat ro , tres, 
147 Tratando el Author deí 
Efeudo de algunos Efcritores,que 
al prefente argumento no fon del 
cafo, comienza el numero ciento. 
y quarenta y nueve de efte mo-; 
modo: E l fecundo puntico (gra-; 
ve eftylo de un Padre de Pro-
Inés, Ledo r de Theo logk , dos vincia!) {ya que fe me oblha d 
Vezes Mmif l ro Provincial de la hablar ) es , que quien fe ha to-
Santa Provincia de San Grego-
rio de Phi l ip inas, quien fué pre-
fentado por Obifpo en el tiempo 
de nueftro Catholico Monarcha 
Phelipe Quinto ; pero llego tan 
tarde la Real Cédula , que ya 
havia falido de efta vida. 
146 Concluida lar claíTe de 
los Obifpos , propone nueftro 
mado un Author de mi Santa Pro^ 
vincia , f n haverfelo vuelto , hai 
viendo ciento y treinta y fiete 
años , que le llevo , fue un Reli-
giofa de la Santa Provincia de 
San Jofeph. ( Ajufte el Gramma-
tico los perfiles d¿ efta oración.) 
E l Author fe llama Fray Ángel 
de Badajoz , Hijo de efta Provine 
, 
1 
ría. -
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cía , Predicador , y Difiítídor j fué 
el primero que eferivió Chronicas 
de las Santas Provincias de San 
Jofeph , y San Pablo. 
148 Si huviera nueílro Hef-
mano hecho antes retratación 
de fus eferitos , condenando lo 
que en efte punto tiene impref-
fo , podía paflar ; pero entrarfe 
de repente con tan gracioío , y 
desigual lenguage , a dec i r , que 
la Provincia de San Jofeph ha 
hurtado á la Provincia de San 
Pablo un H i jo , que fe llama 
Fray Ángel de Badajoz , no fe 
puede íufrir , fin que primero 
borre el Author del Eícudo lo 
que tiene eferito. 
r 149! E n el primef tomo de 
fus Chronicas dice nueftro Her-
tnano Fr. Juan las íigiiientes vozes: 
¿j Nueftro charifsimo Hermano 
n Fray Ángel de Badajoz, Pre-
„ dicador , y Difinidor de nuef* 
_., „ >, tra Santa Provincia de San 
Lib. i. Pro- T ,- , r v • 
ioget.cap.M. » Jofeph , fue el primero , que, 
foi.13i.num. „ como teftigo ocular , eferivió; 
Qhronica de la Santa Provincia de 
San,Jofeph: leíafe el año de mii 
y feifcientos en el Convento de 
San Bernardino de Madr id , y 
en el de San Juan Baptiza de 
Zamora. 
'•'". 1 «jo E n fu libro mtítulado: 
Bibliotheca Minorum. Difcalceata-
:rum , dice afsi: Ángelus de Bada* 
J o z , Concionator, necnon Provin-
'ti.tf S. Jofephi Diffinitor , ac tan? 
dem Provintite S. Pauli Religiofus 
Alumnus ¡fcñpfit domejiieus tejiis'. 
Chronicá de la Santa Provincia de 
San Jofeph. Con eftas vozes aíle-
gitra fué el Venerable Fray 
Ángel de Badajoz Predicador, 
y Difinidor de la Santa Pro-
vincia de San Jofeph , cuya 
iChronica eferivió, como tefti-
Tom. 1. fol. go domeftico. Efto mifmo im" 
74.coiumn.i. prime en fu Bibliotheca Fran* 
^g? 
rol.i;.l-itt.A. 
ciícana , fin quitar , ni po-
ner. 
151 E l teftimonio mas firme 
le prefenta efte Author en fu Efcud. Prov . 
mifmo E fcudo , donde ai nume- p^ - i - n - s1 ' 
ro treinta y uno de fu primera 0 ' zs ' 
Parte imprime la clauíula íiguien-
te : „ E l año de mil y íeiícien-
„ tos fe leía publicamente en 
„ nueftros Refeaorios una Chro-
„ nica de ; nueftra Provincia de 
„ San Joíéph, eícrita por el Ve-
. „ nerabíe Fray Ángel de Bada-
„ józ , dé la qual doy publico 
•„ teftimonio en mi Bibliotheca 
Minorum Difcalceatorum , verbo: 
Ángelus de Badajoz •> y en el-tomo 
>„ primero de mis Chronicas. 
Coteje el juiciofo todos eftos 
teftimonios , con el que acaba 
de darnos el Author del Eícu-
d o , y aconíéjele , por charidadj 
fe defdiga de quatro teftimonios, 
que tiene prefentados -, y íiendo 
juftos los motivos., daremos cré-
dito \ fu dicho , confeífando a l 
Venerable Fray Ángel de Ba -
dajoz por Hi jo de la Santa Pro-: 
yincia de San Pablo. 
i ^ z E l teftimonio , que aho-
ra alega nueftro Hermano Fray 
Juan , es una claufula del M e -
morial , que eferivió nueftro cha-
rifsimo Hermano Fray Claudio de 
los Martyres ,, y dice fe halla a 
Ja vuelta del folio diez y ocho, 
la qual es del tenor íiguiente: 
„ Podiamos aqui traher nuchos, 
„ y grandes Religioíos, que aún 
„ viven , que de otros , cjue fon 
„ muertos eftá muy llena laChro-
„ nica de entrambas Provincias 
„ de San Pablo, y de San Joíeph, 
„ la qual Chronicá eftaba en 
„ efta Provincia 3 porque Ja tra-
„ bajó, y pufo en orden , y buen 
„ eftylo Fray Ángel de Bada-
„ józ , Predicador de ella. Pre-
sunto , ' p u e s : hai en efia clau-
Chronica vindicada.Lib.III. A polog. 
que diga es „ bre , fe celebró el undécimo 
,, Capitulo Provincial de efta voz 
Santa María 
tom. i . lib. 5. 
cap. 38, fol. 
záO, 
Protoc. 1. de 
la Provincia 
de S. Jofcph. 
fol. 47- buelt. 
64 
fula alguna 
Fray Ángel de Badajoz Hi jo de 
la Provincia de San Pablo? N o 
feria bueno , que fueíTe a pre-
dicar algún Sermón a la Pro-
vincia de San Pablo , defpues 
de haver íido Dif inidor en la 
Provincia de San Jofcph? Oyga 
V . C . por fu vida, 
15 3 Nueñro Venerable 
Chronifta Fray Juan de Santa 
María , hablando de nueftra Pro-
vincia de San Jofeph , y del co-
mo , y quando fe erigió la Pro-
vincia de San Pablo , dice aísi: 
Procedieron luego a la elección ; pu-
Jieron los ojos en algunos Santos 
Reltgiofos , qué en aquella facón 
havia bien en que efcoger ', y a l fin ^  
f e refolvieron en elegir a Fray Clau-
dio de los Martyres , Confsjfor, 
que era Dif inidor de la Prov inc ia , 
H i jo de ella , profefo en el Santo 
Monte de Arenas. Tan Hijo de 
la Provincia de San Jofeph es el 
Venerable Fray Claudio de los 
Martyres , como el Venerable 
Fray Ángel de Badajoz ; pues 
ambos fueron tercero , y quarto 
Difinidores de la Prov inda de 
San Jofeph , eleílos en el Capi-
tulo , que fe celebro en nueñro 
Convento de San Juan Evange-
lifta de la Torre , a trece de 
Septiembre de mil quinientos y 
noventa y dos. Vaya un Teft i -
monio bien claro del antiguo 
Protocolo de mi Sant$ Provin-
cia , que dice afsk 
1^4 „ E n el año de mil qui-
„ nientojs y noventa y dos , y 
,, en el primero del Pontif icado 
?, del Señor Papa Clemente Oc-
„ tavo , fiendo Minif tro Gene-
„ ral de toda la Orden nueftro 
„ Reno. P. Fr. Francifco de Tolo-
„ fa , en la Dominica diez y fie-
„ te , defpues de Pentecoftés, \ 
, , trece dias del mes de Septiem-
„ provincia de San Jofeph en el 
„ Convento de San Juan Évan-
„gelifl:a de la Torre. Vi í i tó la 
„ Provincia el M . R. P . Fr. Fran-
„ cifeo de Sofla , Guardian de 
„ To ro , Diñnidor , que havia í i -
j,, do de la Provincia de Santia-
)j go , por comiísion del dicho 
„ Rmo. P. Fr. Fracifco de Tolofa, 
„ Miniftro Genera l , el qual eftu-
„ vo algunos dias en el Con^ 
„ vento , efperando hallaríe pre-
„ fente en el Capitulo ; y antes 
„ de la elección le dio una ca-
„ lentura ; y temiendo no fuefle 
„ maliciofa , le llevaron a curar 
„ a Efcalona , y a efta caufa no 
„ prefidió en el Capitulo : dexó 
„ toda fu authoridad al dicho 
„ Padre Comiflario Fr. Francia 
„ co de Solía. Acabó fu Oficia 
„ de Provincial Fr . Bartholomé 
„ de Santa Ana , haviendo go^ 
„ vernado la Provincia tres año^ 
„ Fué eledo en Miniftro Provin-; 
„ cial nueftro Hermano Fr. Jo-i 
?, feph de Santa Maria , Confef-
„ for , Hi jo de la mifma Pro-
. „ vincia , que ya otra vez ha* 
„ vía lido Provincial , y al pre-t 
„ fente era Difinidor. Difínrdo-
„ res. Primero : Fray Juan de 
y, Santa María , Predicador. Se-* 
„ gundo : Fray Juan Baptifta de 
„ Mad r i ga l , Predicador. Tercero: 
Fray Ángel de Badajoz. , Predica-
dor. Quarto : Fray Claudio de los 
Martyres , Confefor. Cuftodio pa-
„ ra el Capitulo General futu-
„ ro , nueftro Hermano Fray 
„ Bartholomé de Santa Ana, 
„ ConfeíTor. Pregunto ahora: 
N o fué inftinüda la Santa Pro-
vincia á t San Pablo el año de 
mil quinientos y noventa y qua-
tto> Es afsi : exiftió antes? N o . 
ÍNs? como dos años antes de fu 
exif-
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exiftencia tenia ya un Hi jo tan diño de Madr id , y en otros; 
grande , como un Predicador, y 
Diíinidor , Fray Ángel de Bada-
joz? N o lo fé , folo el Author de 
eftas novedades lo íabrá. 
155 De todo efto fe deduce, 
que ni en la divifion de la Pro-
vincia de San Joíeph , ni erec-
ción de la Provincia de San Pa-
blo , fe quedó en dicha Provin-
cia con fu primer Provincial, 
Fray Claudio de los Martyres, 
el Venerable Fray Ángel de Ba-
dajoz , por Predicador de ella ; pe-
ro mas : de donde fe infiere 
ZQ x^Ú puntico [ya que fe me obli-
ga a hablar) de fer Hijo de la 
Santa Provincia de San Pablo 
el Venerable Badajoz:? Hi jo , y 
muy Hi jo fué el Venerable Fray 
Ángel de Badajoz de la Provin 
para lo qual es forzofo huvieíTe 
varios traslados, pues nunca lle-
garon a imprimirfe. E l hacer 
eftos apuntamientos , ó memo-
riales , fué mandado por los Pa-
dres de la Orden , congregados 
en el Capitulo General de París, 
que fe celebro el año de mil 
quinientos y fetenta y nueve, 
ordenando á todas las Prov in-
cias lo executaffen , para que no 
fe entregaffe al olvido la memo-
ria de tantos , y tan Venerables 
Religiofos , a cuyos preceptos, ^ f ^ f " ^ 
obtemperando mi Santa Provin-^ 
cía , lo pufo luego por obra: 
y concluida eíta , en variedad 
de traslados, fe lela , no folo en 
los Conventos de San Bernardi-; 
no de Madr id , y de San Juan 
cia de San Jofeph , de la qual Baptífta de Zamora , mas tam-
fué Padre , colocado en fu D i - bien fe cantaba , ó lela publica- ¿fclI(3, pro 
mente en nuejiros Refeóiorios , que vine. pare, i 
eran todos los que havia en diez fot vj.n.ai 
y feis Conventos de Caftilla la 
Vieja , y veinte y dos en Cafti 
finitorio , hafta el Capitulo l í-
guiente , celebrado en Auñón a 
cinco de Agofto de mil quinien-
tos y noventa y cinco. Mandó 
le efta Prov inc ia ,por los años lia la Nueva , conftitutivos to 
de mií quinientos y fetenta y 
Santa María nueve , efcrivieffe los Milagros , y 
en el Prologo Vidas de los Jiervos de Dios ; y 
delProtocolo «¿^ ^ to^0 hic¡e/re una Recopila-
nnayor de la ^ x j j r^ u - i 
Provincia de cton ? a' m01*0 de Lbromca , lo 
San Jofeph. que executó hafta el añ'o de mil 
quinientos y ochenta y cinco, 
cuya verdad publica el Venera-
ble Chronifta Fray Juan de San-
ta Maria , en el primer tomo de 
las Chronicas de la Provincia de 
San Jofeph , l ibro primero , fo-
l io ciento y fetenta y quatro, 
donde dice afs i : Diré lo que he 
hallado en algunos apuntamientos, 
que recogió Fray Ángel de Badajoz. 
1^6 Eftos apuntamientos fe 
leían el año de mil y feifcien-
t o s ; y aún defde el año de mil 
quinientos y ochenta y cinco, 
en el Convento de San Bernar-, 
'Tom.II. 
dos de una Provincia de San 
Jofeph indivifa. 
157 Con eftos ápuntamien-: 
tos de V i d a s , y Milagros , P a -
peles de Archivos, y Teftimonios 
de Religiofos conftituentes una 
Provincia de San Jo feph , com-
pufo nueftro Venerable Santa 
Mar ia fus Chronicas •, y afsi di-
ce en el lugar citado : Diré lo 
que he hallado en algunos apunta-
mientos , que recogió Fray Añgel de 
Badajoz. A eftos apuntamientosj 
que recogieron en un tomo de 
a quarto , dio el nombre de 
Chronica el Author del Efcudo, 
y ahora apoya efte titulo con 
el dicho del Venerable Fray 
Claudio de los Mar ty res , quien 
llamó Chronica a unos eferitos, 
que fueron apuntamientos. 
I C o -
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158 Coteje el juiciofo eftas cara de lleno. Para prueba de 
efpecies, y vera en lo que paro efta verdad , daré algunas noti-
el puntico'át efte Efcritor , yá 
que fe me obliga á hablar : vera 
í i es Hijo de la Provincia de San 
Jofeph el Venerable 1 Badajoz , a 
quien le mandó eferivir por los 
años de mil quinientos y feten-
ta y nueve , haviendo eftado en 
Roma el de fetenta y uno con 
el Prov inc ia l , y Cuftodio de la 
Provincia de San Jofeph , como 
fe dice en efta Refpuefta, y 
Chronica , tratando del Vene-
rable Fray Alonfo Lobo •, ó í i 
es de la Provincia de San Pa 
b l o , que nació el año de mil qui 
Archiv. de la 
cias , que ignoró efte Author, 
dexando otras muchas ¿ para 
quando eferiva la V ida de efte 
Inclyto Héroe y lo que executa-
ré , como me t o c a , dándome 
Dios fálud. 
160 E l Bachiller Don Juan 
Sánchez Robles Villacaftin , na-
tural de la mifma Vi l la,pariente 
de San Pedro Baptifta , y Cura 
proprio de Gómez de Naharros, 
Obifpado de Avila , eferivió en 
Oílavas Rimas la V ida de efte 
Protho-Martyr , que concluyó el 
año de mil íeifcientos y quaren-
ta y c inco, y original fe guarda 
en el Archivo de la Iglefia de 
mentos y noventa y quatro : ve-
-^mv.acia r^riel í l U r t 0 l e x í i a C e l a P r 0 V Í n C Í a — " -o--- ~ 
Provinó.Pro- de San Pab lo , ó la Provincia de San Eftevan, quien en el Prolo 
feedoStdeTo' SanJo fePh: vera como F u e b a g o , a la vuelta del folio fegun 
fol. ío?™g.y fon acierto aquel diminutivo de d o , y del treinta y cinco del li 
la voz Puntko , tres vezes repeti-
da , con que forma demonftra-
cion de fuperior magifterio: ve-
rá los Proceífos de San Pedro de 
Alcántara, formados en To ledo, 
donde hallara a Fray Ángel de 
Badajoz , en los folios veinte, 
veinte y ocho , y veinte y nue-
ve , eferiviendo la V ida de San 
Pedro de Alcántara el año de 
mil feifcieoros y once , como H i -
jo adhial de la Provincia de San 
Jofeph , fegun deponen los teftí-
gos. Ve ra : (pero hai mas que 
ve r ) ya lo voy a decir. 
159 Defde el numero ciento 
Chronic. de y cinquenta trata efte Efcritor 
S.Pablo,lib. de los Venerables Confeffbres , / 
y.tom^.cap. M a r t y r e s I lu f i res , d e los q u a l e s 
fe llevó acia alia (entre otros ) al 
bro primero, dice afsi: „ Nació 
„ el Glor iofo Santo en el Lugar 
„ de < San Eftevan año de mil 
„ quinientos y quarenta y dos: 
„ Tomó el Habito en San A n -
„ drés del Monte , ( eftando or-
„ denado de Evangelio) el qual 
„ efta junto a la Vi l la de Are-
„ ñas , el año de mi! quinientos y 
„ fefenta y feis: : : en el í ig lo fe 
„ llamaba Pedro Blazquez V i l la -
„ caftin ; y el llamarfe Baptifta 
„ defpues de Religiofo, fué , por-
„ que tomó el Habito en fu Re-
„ l igion en veinte y quatro de 
„ Junio del año dicho , y por 
„ fer día tan célebre del Precur-
,, for de Chrifto San Juan Bap-
*, t i f ta, tomó el Baptifta , que 
Inclyto P r n t h o - M a n ^ r l e T \ 7 fnl? l í ' ^ ^ ' - A la VUclta del 
P6n San Pedro B a P S a • v como t^vlT^ ^ ^ ' dÍCe' fe IIa-
con immediacion no le ' L ^ l t r 0 ' T ^ naci'0 a vcin-
no le tocaba , eícdvió fin J I f v I ^ t ™ ¿ * ^mÍO ' di'1 de S ^ 
velo, que p ide í r ia í l Vida ^Vn^v l ** ^ t 
de tanto Protho-Martyr •, lo ^ e ^ , . : L , . E n . e ! l1^0 P ^ r o \ y 
Un traslado 
authentico ef-
ta en el Ar-
chivo de Ja 
Provincia de 
San jofeph, 
y es el tomo 
z i . litera A . 
difeurro huviera hecho / f i le to-
a la vuelta d c l f o l b treinta y cin-
c o , d i c e , que nadó con la feñal 
de 
Bachil. Villar 
caft.lib.i.fol. 
5 j . buelta. 
Cap unic.fobre la Partí.del Efcudo. d i 
tle la C r u z , imprefía en la fren- uqui paíTó a perfeccionarfe en el 
t e , cuyo Signo del Gran Rey Iníigne Colegio de Oropcíaj y á 
los quince era y a tan lat ino, que 
el mifmo Preceptor le obligaba 
a explicar á fus Condiídpulos el 
L ibro quinto \ pues eftaba tan 
dieftro , que hablaba latín , como 
romance , y hacia verfos de re-
pente. Viendo los Padres el n> 
genio de fu h i jo , en la edad de 
quince años, le colocaron en la 
Ciudad de Av i l a , donde eñuvo 
dos años , hafta los diez y fíete, 
eftudiando Rhetorica , Muf ica , 
Cofmographia, y otras Artes l i -
berales , que acaudaló fu inteli-
llenó de admiraciones al Pueblo; 
y que en fus niñézes no tuvo 
otros juguetes, que hacer cruce-
citas , repartirlas entre los niños, 
y que con ellas en las manos, 
formando chriílianas procefsio-
nes , entonaffen el admirable ver-
fo del Gloria Patri , & Filio , & 
Spiritui SanBo: prefagios todos, 
de que Dios le deftinaba para 
hallarfe Hoñia viva , entre un 
Calvario de Cruzes. 
i6.z A los folios treinta y 
quatro, y treinta y cinco del l i -
bro primero , refiere el myíle- gencia , y defvelo. 
riofo fueño, que tuvo fu madre 
M a n a Blazquez , eftando eípe-
rando el parro de efte íamoío h i -
jo ; y fué , el parecerle tenia en 
íu vientre un S o l , que bregando 
164 De Avi la paíío a curfaf 
en la Univeríidad de Salamanca, 
en cuya Cueva1 vivió fíete años,, 
dedicado a eftudios mayores; re-
cibió el grado de Bachiller en 
Villapíi m 
2.foLyz.haf-
tael ¿ i . 
con una horrible nube , huyó Theologia ; -volv ió a cafa de fus 
efta en figura de Serpiente , def- Padres , con cuyo precepto , y 
pidiendo truenos, y rayos, con defeo de fus adelantamientos, fe 
que quedó fereno el Cielo , y ei ordenó de Evangelio. Seníiafe 
Sol en fu carrera muy triumphan- con ímpulfos de dexar el golfo, 
te. E l tiempo dcmoílró fer efte y retirarfe al puerto ; y puefto 
fueño myfteriofo ; pues fué San 
Pedro Baptifta el S o l , que con 
los rayos, y iuzes de la predica-
ción del Evangel io, deshizo en 
el Japón las tinieblas de aquel 
idolatra Imperio. 
FoL4o.haíla l 63 Profíguiendo efte A u -
el47. thor Villacaftin en darnos mas, 
y mas noticias , dice al folio qua-
renta y uno del libro fegundo, 
que de fíete años le pufíeron en 
la Efcuela, donde imitó con to-
da perfección la forma del Maef-
t r o , eferiviendo en breve , con 
toda deftreza; oyendo Mií ías, v i-
fitando A l ta res , ayunando,, ha? 
ciendo penitencias, y dando ra-
ima noche en oración, fe halló 
circunvalado de una hermofa 
Nube , de ía qual fe oyó una, 
voz , que le mandó dexar el mun-
do , y tomar el Habito en nuef-
tro Convento de la V i l la de Are-
nas. Oyó el precepto , fe ofreció 
en vo to , defpareció la Nube re-
fulgente ; embió par la licencia 
al Provincial , que era nueflro 
Venerable Fray Bartholomé de 
Santa A n a , y obtenida efta , fa-
lló de fu cafa a media noche, 
donde por la efpeíura del mon-
te , que hai hafta el Convento 
de Arenas , intentó el demonio 
impedirle el paffo, en figura de 
ros exemplos. Que de edad de monftruo horrible, el qual encen-
doce años le pufíeron fus Pa- d i o , en apariencia , todo el mon-
dres en la V i l la de Mombeltrán, te , dando bramidos , y arran-
donde eftudió Grammatica; de cando los p inos; pero defendido 
TomJI* 1 , ccm 
Bachil. Villa-
caftin , lib. j . 
FaLfi?. hall» 
el 71. 
68 C l ó n i c a vindicada. L ib . í lL Apolog. 
con las armas de la Santa Cruz , en el Pulpito de la Primada de Villacaftin, a 
oano el campo el Soldado de las Fipanas, oyendo todos a por-&>!• 71. haíbi 
Chrifto , y entro en el Convento fia al Venerable , y Santo Miísio- el 78- llb•3• 
Fué morador de nueflro para veftir el fanto Habi to , íien-
do Guardian el Venerable Fray 
Gabriel de la Soledad, fucceítor 
immediato del Venerable Fray 
Antonio de Segura , quien aca-
bó fu Oficio por el mes de Abri l 
de mil quinientos y fefenta y 
feis. 
165 E n el Noviciado fué 
ñero. 
Convento de San Bcrnardino, 
extra-muros de la Vi l la de M a -
drid i y es conftante tradición, 
leyó Artes en el dicho Conven-
to , en cuya atención refpetofa, 
fe ha coní'crvado hafta oy la C a -
thedra, que mereció tal Magif-
terio. De San Bernardino paíío 
combatido de varias tentaciones, á San Eftevan, á defpedirfe de 
golpes , y efpantos del demonio, fu Mad re , aliftado ya para paf-
que venció , favorecido de Dios, íar al Japón , donde logró el 
y del Santo Ángel de fu Guarda, tymbte de Gloriofo Protho-Mar-
de quien era muy devoto. Sus tyr. 
penitencias le pulieron enfermo, 16o Eíias, y otras efpecies, 
y tanto , que eftuvieron para dignas de eftamparfe en la V ida 
quitarle el Habito •, pero claman- de un San Pedro Baptiña, Pro-
do a D i o s , logró falud repenti- tho-Martyr del Japón, omi t ió , é 
m , y profeífó en manos del re- ignoró el Amhor del Efcudo, 
ferido Prelado, dia de San Juan quando eferivió en fu Chronica 
Baptifta , año de mil quinientos la V i d a , y Martyrio de tan ef-
y fefenta y fíete. E l dia de fu clarecido Héroe: y aunque por 
profefsion era muy fereno ; y al- fer habidas de una Vida'manuf-
borotado el Aby fmo , llenó de cr i ta, que no v i o , pudiera te-
horrores el v iento, con una tem- ner difeulpa ; no la hai , para 
peftad tan fuerte , que entre 
truenos , relámpagos , y rayos, 
arrancaba los arboles del cam-
po ; pero mandándole el Prela-
do conjurafle la Nube , calmó la 
ternpeftad de repente , y fe íére-
nó el Cielo , defeubriendo con 
novedad la claridad de fus luzes. 
Sus raptos eran frequentes, y un 
d i a , oyendo Miífa , íé arrebató 
por los ayres, con pafmo de to-
dos los oyentes. Ordenóle en 
breve de Sacerdote , y conftitui-
do en Predicador, predicó va-
rias vezes en fu Patria San Efte-
van , y en otros Pueblos, con 
-créditos muy crecidos. Viendo, 
y oyendo el Provincial los fru-
tos del Predicador , le ordenó 
paíTaíTe a Toledo a predicar la 
Palabra D iv ina ; lo que executó 
ha ver callado parte de fus no-
bles apell idos, d i a , y año de fu 
profeísion, con otras circunftan-
cias , que pueden verfe en la 
Rcfumpra Hil íorial de Efpaña, 
que imprimió el Licenciado Fran-
cifeo de Cepeda, natural de Oro-
pela , en el libro tercero , capitu-
lo fexto, folio ochenta , donde 
dice aísi : „ Olvidavafeme un 
„ Santo , natural de San Efte-
„ van , Aldea de Mombekran, 
„ que fué Novicio , y deípues 
,, Predicador Conventual en San 
„ Andrés del Monte. Efte es 
„ San Pedro Baptifta Vi l lacaft in, 
„ de lo muy calificado de aquel 
„ Lugar. Entró en la Religión á 
„ veinte y quatro de Jun io , por 
„ los años de mil quinientos y 
„ fefenta y feis j por haver toma> 
í?do 
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„ do el Habito el dia d : ! Santo „ N i ñ o , que deícendia de la N o -
,, Frecurfor de Chrifto , ie llamo 
,> Baprifta , &c . Efte apellido 
VilUcafiin , fué efpecifíco de la 
madre de San Pedro Bapt i fb ; y 
afsi fe llamó Marta Blazquez V i -
lUcaftln , como todos los que 
hafta oy han procedido de la l i-
nea materna. Es c ier to, que del 
Baptifía dixo San Ambroíio , no 
leyó mas de quatro cofas en el 
Evangel io, que fueron, fu Na -
cimiento , el Oráculo, la Exulta-
ción en el Ú te ro , y la Voz en el 
SHv.AnArof. oeí]erto . E t ¿ ^ in Evangelio ni-
lib. 2. Lona- , . . . . Lr 
ment. in Luc. "m fuíer 'e0. legimus , ntp Ortum 
,cap.i.ant.fin. eim , Ó" Oraculum , Exultationem 
in Útero , Vocem in Dcferto ', pero 
también es cierto, que de San 
Pedro Baptifta fe icen mas de 
quatro cofas neceíkrias, para la 
inrelioencia de fu alíombrofa vi-
da ,que no lia efcrito , o no ha 
leido nuc^ro Hermano Fr. Juan 
de San Antonio. 
167 También era del cafo la 
noticia de eílar el Linage de los 
Niños emparentado con nueftro 
Protho-Martyr Inclyto ,^efpccie 
tan manifi. fta , como fe hace por 
el Árbol Genealógico , cuyos tru-
tos perfeveran en Don Francilco 
Villacaitín Manfo y N i h o , Padre 
de nuelíro Hermano Fray Floria-
no de San Eíkvan , ó de Jesvs, 
Predicador , y Guardian a¿tual 
de nueftro Convento de Defcal-
zos Francifcos de la V i l la de Coñ-
íuegra. 
168 Hace relación de efta 
vuiacaft. ut defcendencia iluftrc el Bachi-
íuprá in Pro- ^ T Villacaft^n y ¿\c& afsi. Las 
períonas iluítres , y honradas, 
que efte Venerable Padre de Pro-
,T vincia ( efíe es nueftro Hermano y 
y célebre Chronifia F r , Juan de Sán-
„ ta Maña) hallo en San Efte van, 
„ Patria felicifsi-na de mi glorio-" 
„ fo Santo , fueron Fray Alonfo 
17-
,, bilifsima Familia de los Niños 
„ de la Ciudad de Toledo , que 
„ defcienden de los Condes de 
„ Añovér , el qual deíciende de 
>, Rodrigo Niño , hermano , que 
,, fué , de Don Pedro Niño, 
,, Conde de Buelna , hijo de Juan 
„ Niño , y Doña Inés Laío de la 
„ Vega , Señores, que criaron al 
,, Señor Rey Don Enrique , Ter-
„ cero de Caft i l la, y era hijo de 
,, Pedro N i ñ o , Mayordomo del 
s, Rey Don Alonfo el Onceno, 
,, q ie defcendia de Don Alonfo, 
,, llamado el Niño , hijo del Em~ 
,, perador , y Rey Don Alonfo el 
,, Sab io^Rey de Caft i l la, como 
,, fe puede ver en la Hiftoria de 
,., M o l i n a , párrafo ochavo dé la 
,> infanta Doña Blanca , quinta 
„ Señora de Mol ina ; y de M a -
,, riana l ibro quince , capituló 
,, doce. De tan lluftres Varones 
„ defcendia Fray Alonfo N iño , 
>, natural de San Eftevan, y ve-
„ ciño mió , que fué de la rrifma 
„ O rden , Varón de grandevir-
„ t ud , y letras; por eftas, eftima-
„ d o , ¿1 por eífotra , venerado 
„ de toda la Religión de l a Pro-
„ vincia de San Jofeph , donde 
,, tuvo los Pueftos mas honroíos, 
„ de Guardian i Difinidor , no 
„ una , íino muchas vezes. Y lle-
„ gó áeftarelcí to Provincial de 
„ común voto de todos, aunque 
„ le barajó la fuerte el poder ab-
„ foluto de un Principe: : 
169 ,, Fué efte íanto Varón ei Author 
„ tan eftimadoen la Provincia de acabó efteU-
„ San Pablo , que le pidieron por ^ 0 año de 
„ Viíitador de ella , no una , íino 
„ quatro vezes • y fegun me afir-
„ mó un Padre grave , que oy es 
„ Difinidor de ella , íiendo Guar-
„ dian de Medina , jamas, para 
„ vifitarla , fubió á cavallo de 
n ningún modo, íino que con un 
,}eí-
o 
}> esf 
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fuerzo, y ánimo del Cie lo, 
catninaba á pie por la nieve, y 
„ yelos deícalzo,y lo mifmo con 
" eí ca lo r : ; : imitaron á eíte ían-
" to Varón en paífos, y vida tan 
„ de embidiar , Fray Francifco 
„ N i ñ o , y Fray Pedro N i ñ o , mis 
„ primos , dedicandpfe a Dios 
„ defde fus infancias , tomando 
, , el Habito en la mifma Orden, 
„ donde concluyeron el fe lkcur -
„ f o de fus vidas, con mueftras 
„ de fantidad. Hafta aqui el re-
ferido Author. Omi to , volunta-
rio , otras efpecies dignas de una 
Chronica , que huyeron de los 
ojos del Author del Eícudo , y 
paíTo a ver la V ida de otro Vene-
rable Martyr , que eflampo en la 
primera Parte de fus Chronicas, 
al capitulo quinto del libro quin-
to , folio quatrocientos y fefenta 
y uno. 
170 Aqui es donde pone 
por frontis: Vida, y Gloriofo Mar-
tyrio de San Mart in [Loynaz.) de 
la Afcenjion. Capitulo quinto. Ver* 
dadera Patr ia , verdadero Apellidot 
Eftudios , y vocación de San Mar-
tin d nuefira Provincia de Sanjo-
fepb. A l numero quarenta y dos 
de cfte capitulo,, dice afs i : „ L la-
j , manle unos , San Mar t in de 
„ Vergara ; y otros , San Mar-
„ tin Aguir re: mas ni efte es el 
„ Apellido de fus Nobílifsiraos 
,, Afcendientes , ní atpclla fu 
, , lluftre Cuna : : que en realidad 
„ es San Mart in de Beafaln y 
„ Loynaz. Prueba eñe Efcritor, 
laque llama realidad , con el l i -
bro intitulado: Becopilacion de los 
Fueros de Guypuzcoa , impreífo en 
Tolofa año de mil feífcientos y 
noventa y fíete, cuya imprefsion 
es de quarenta años a efta parte: 
lo confirma con el Venerable 
Martyrcs 5 y por ultimo , parece, 
que convence con una partida de 
a. Lib.IÍIApolog. 
Bapíiímo , que dice copio el año 
de mil íetecicntos y veinte y cin-
c o , por eftar en el Archivo del 
Real Convento de San G i l , don-
de fe vé con claridad nació en la 
Vi l !a de Beaíain a diez y íeis de 
Julio del año de mil quinientos 
y fetenta y feis, y fueron fus di-
chofos padres Juan Garcia de 
L o y n a z , y Maria Martin de Amn-
novarro. Quien vicííe eftostefti-
monios juzgara , que efte Author 
defvanece las dudas, quita las 
equivocaciones, y publica las ver-
dades ; pero con la venia de efte 
Efcr i to r , y de todos los L e d o -
res , d i g o , que no es afsi 5 pues 
todo es una producción de eftra-
ñas novedades, que con fus mif-
naos eferitos quedan convenci-
das. 
171 En el capitulo fexto del 
lugar c i tado, al folio quatrocien-
tos y fefenta y feis, numero cin-
quenta y uno , dice afsi: „ Con» 
,, vienen todos nueftros Chronif-
, , tas, y el Venerable Rivadeney-
„ ra , en que a los feis años de 
„ Hab i to , fué la Apoílolica par-
,, tida del Santo Fray Mar t i n ; y 
„ fegun efíe verdadero compu-
„ t o , dio fu nombre á la mas ef-
„ trecha Obfervancia de la Rc-
„ gla Seraphica el año de mil 
„ quinientos y ochenta y quatro, 
„ contando de íu florida edad 
„ diez y ocho años; porque el 
„ año de noventa y fíete recibió 
„ la preciofa corona del marty-
>, rio , cumplidos treinta años, 
„ como obferva el Venerable R i -
„ vadeneyra. Hafta aqui efte Ef-
critor , en que fe manifiefta , que 
aunque fuera verdadera , y legi* 
tima la partida de Baptifmo , fe 
verificára,que el Santo Fray M a r -
tin , haviendo nacido a diez y 
feis de Julio de mil quinientos y 
fetenta y fe is, y profeífado erx 
nucf-
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nueftro Convento de Auñón el timo de fu V ida , efcrita por el 
de mil quinientos y ochenta y 
quatro , tenia íblos ocho años, 
que fe cuentan deíde el de mil 
quinientos y fetenta y feis. Afsi-
mifmo , í i nació efte aho , y pa-
deció martyrio el año de mil 
quinientos y noventa y fíete a 
cinco de Febrero para nofotros, y 
Author del Eícudo en el lugar 
citado , folio quatrocientos y fe-
íenta y ocho , numero cinquen-
ta y feis , donde dice : Celebraba 
con Jíngularífsima devoción todos 
los dias , & c . 
173 Supuefto haver fido Sa-
cerdote , en que no cabe la mc-
a quatro del dicho mes para los ñor duda , fe halla por la cuen-
Japones, fe infiere, que folo vi- ta del Author , haver cantado 
vio veinte y un años, que fe fu- MiíTa San Mart in de la Afcen-
man defde el de mil quinientos í i o n , antes de veinte y un años 
y fetenta y fe is , hafta el de no- de edad , fin que fepamos e l 
venta y fíete , en que logró la motivo de la diípenfacion. H a -
corona de gloriólo Martyr : y fe llafe también , que haviendo paf-
componen muy mal treinta años fado al Japón en el año de mil 
cumplidos , con veinte y uno, quinientos y noventa , como ef-
que en efta quenta falen bien ef- crive en el capitulo feptimo , nu-
Cafos. mero cinquenta y dos , cumplió 
172 Siendo , como fué , Sa- efle año catorce años de edad, 
cerdote , es neceffario también, que fe cuentan deíde diez y feis 
que feñale efte Efcrltor el moti- de Jul io del año de mil quinien-
v o , que huvo para que San Mar -
tin de la Afceníion cantaffe MiíTa, 
antes de cumplir los veinte f un 
años de fu edad : y que fuefíc 
Sacerdote , no admite la menor 
duda j pues confta de un tefti-
monio del iluftrifsimo Señor D o n 
Pedro Martínez , Obiípo del 
Japón , que dice : Fray Pedro 
Saptijia , Comijfario , Fray Mar-
tin y y Fray Francifco Blanco , to-
Sfsí0 dos tres de M l f a ' Nueftro Her -
TOano Fray Baithafar de Medina 
MedinaVida H " ^ n i ^ a por eftas palabras: 
de San Pheli- •)., Fray Mart in de la Afcenfiony 
pe de Jesvs, ^ ¿ Aguirre , fué Vizcayno , na-
impreíia en . , , „ i r » 
Mcaco año » tur<il. de ^ergara , en la Pro-
de 1683. al „ vincia de Guypozcoa , Sacer-
fol.55. buelt..^ Jote Predicador , y Ledo r de 
„ Theologia de la Provincia de 
- „ San Jofeph , coníervó perpe» 
„ tua virginidad , y pureza , con 
„ que fubió á la Cruz , donde 
•,, murió cantando : Laúdate Do-
minum omnes gentes. Confta tam-
bién efta verdad del capitulo fep-
tos y fetenta y feis , hafta el de 
mil quinientos y noventa •, y por 
ribete de efta verdad , que te-: 
nia en catorce años de vida , los 
feis de Habito j y en eftos, eftu-
diando Artes en Peñaranda;; 
Theologia en Alaejos •, Morador, , 
y Eftudiante Theologo en Sego-
v i a , con el adito de haver fido 
Colegial Theologo en la U n i -
verfidad de Alcalá , lo que por 
ahora no difputo : folo fi , el 
que todo efto fueífe en la eftre-
cha claufula de catorce años , en 
que también podíamos pedir la 
difpenfa , para que profeíTaífe de 
ocho años, numerados defde diez 
y feis de Julio de mil quinien-
tos y fetenta y fe is , hafta el de 
mil quinientos y ochenta y qua-
tro , en que dio el nombre d la Chronica de 
mas eflrecha Obfervancia de la Re. s- Pablo, ubi 
gla Seraphica. 
174 Dexando a parte eftos 
aífombros, paífo a evidenciar fe 
llamó el Santo Protho.Martyr,San 
Mar-
fuprá cap. ¡ . 
6. y 7. 
7 2 Chronica vindicada. l ib.III. Apolog. 
te Thcologo en la Infigne Uni-; Mart in de la Afceníion m y Mar-
tin Aguirre, no Loynáz } natural 
de la Villa de Vergara > y no de 
la de Beafab. E l teflimonio del 
apellido Aguirre , le trahe el d i -
cho Eícritor en el primer nume-
ro del capitulo feptimo de la 
y i d a de nueftro Martyr Incly-
to , donde citando á nueñro 
Iluftrifsitno Santa Maria, copia fus 
palabras, que ion las figuientes: 
Sana Uzñz Hart0 loJintio { \ í M d . del glorio-
tom. a. fol. fo Martyr Fray Sebaftian ) / el 
joo. y 701. defpedirfe de f u entrañable amigo 
el Santo Fray Martin de Aguirre^ 
que defpues fue Martyr en Japón y 
&e . Aqui le traslada Aguirre, 
y alii le intenta Loyndz. 
175 E l miímo Santa Mar ia 
en el libro tercero del tomo fe-
gundo de fus Chronicas, dice afsi; 
Fray Mart in de la Afcenjion ¡por 
Santa Maria 
cap. ií>. fol. 
,114. 
,j veríidad de Alcalá de Hena-
„ r e s , de adonde fué á fer N o -
,) vicio en el Santo Convento de 
„ los Defcalzos de Auñón. ^ 
177 E l Padre Maeftro Fray sicard.lib. j . 
Jofeph Sicardo , Religiofo Aguf- cap. 10. ¿oí. 
t i no , en el libro intitulado: Qhri f 3á•?• 
tiandad del f apon, dice afs i : San 
Mart in de Aguirre , llamado de la 
Afcenfion , natural de Vergara. Y, 
pues cita al referido Sicardo 
nueftro Hermano San Antonio, 
bien pudiera haver eferito el 
apellido Aguirre. 
178 Nueftro Hermano Fray 
Tuan de San Antonio , al fin del ChroHic.deS. 
J . . f, ^ • 1 Antonio, hb. 
capitulo fíete ya citado , numero ^cap, f.f0i. 
cinquenta y feis , folio quatro- 4<í?.num.4í. 
cientos y fefenta y ocho , cita a 
la margen la Chronica de Llave, 
trienio quinto , capitulo diez, otro nombre de Aguirre , Sacerdo- donde fi huviera reparado «n el 
t e r y Predicador ) LeBor de Fheo- principio de dicho capitulo , y 
logia, natural deVergara' , en la del folio trecientos y veinte , fin 
Provincia, de. Guipúzcoa, . duda huviera hallado las íiguien-
176 E l Venerable Fray Mar- tes vozes: E l Santo Martyr Frays 
celo de Rivadenéyra , eferive en Mart in de Aguirre, Predicador , y 
el capitulo fegundo «del l ibro LeSior de Artes , -d^v. 
yo 
» y 
fexto de fu H i f to r ia , folio feif-
cientos y once j las palabras í i -
guientes : „ Fué efte gloriofo 
j , Martyr natural de Vizcaya, de 
la Vil la dfe Vergara , como decían 
los que le conocieron. Porque 
„ folo le conocli de trato 
» particular converfacion , quan-
„ do fuimos juntos de Efpaña á 
„ Ph i i ip inas : : : también me in-
j , formé de algunos Religiofos^ 
j) que le conocieron defde N o -
n v i c i ó , mandándoles el Prelado, 
*, por fanta obediencia , me di-
«xeíTen la verdad , como en el 
„ Prologo dixe : Llamabafe Mar-
,y t in de Aguirre , quando tomó 
,-, efte Siervo del Señor el Habi -
,yto en la Santa Provincia de 
„ S a n Jofeph., ficrido Eftudiaíi--
179 Efte mifmo Chróníftá' 
Fray Antonio de la Llave , trie-
nio fexto , folio quatrocientos y, 
fefenta y cinco , dice afs i : Capí-i 
tula veinte y tres. De como fueron 
a Japón los dichojifsimos Martyret 
Fray Mart in de Aguirre , y Fray 
Francifco Blanco. A l fegundo pár-
rafo , fe lee afsi : „ Señalaron 
„ al Padre Fray Martin -de Aguir* 
„ ^ , ó de la Afcenf ionjLeéfor j 
„ que era de Artes en San Fráni 
,Vcifco de Mani la , de la Prop-
„ vincia de San Jofeph , adon^ 
„ de también havia leído Artesa 
A l folio quinientos y treihta 
hai un titulo , que dice afsi? 
„ Carta,queefcrivio, antes de féí 
,-, puefto en la Cruz , el San-
,', to Fray Martín de 'Aguirre Ú 
,, tibe-
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„ D a d o r Antonio de Morga, Comifiario Viíitador de la de 
,, Theniente de Governador de San Diego de México , eferivió 
„ Mani la. un tomo en quarto , que conclu-
180 A l folio quinientos y yo el año de mil feifcientos y 
noventa y feis de dicho trienio d o s : coníta de cien capítulos, 
fexto , capitulo cinquenta y nue 
ve , dice afsi : ,, Fué eñe glorio-
„ ib Martyr natural^ de Vizcaya., 
f de la Vil la de Vergara , como de-
cían los que le conocieron : TienC' 
repartidos en trecientas y fefen-
ta y nueve hojas enteras , no fo-
lios fencillos , cuyo titulo es : Re. 
lacion de la propagación de la Fe. . .. , . 
Archiv. de líl 
en las Islas Philipinas , el qual Provine, de 
„ fe noticia de algunos Religio- quedó citado en las Bibliothecas San Jofeph, 
„ f o s , que le conocieron defde de nueftro Hermano Fray Juan de t0"1-*'11"-13' 
„ Nov ic io , mandándoles el Pre- San Antonio, y fe guarda original 
„ lado por obediencia , que di- en el Archivo de efta Santa Pro-
„ xeífen la verdad , como fe di- vincia. E l dicho Venerable M o n -
„ xo atrás: Llamabafe Martin de tilla fué contemporáneo del San-
Aguirre , quando tomó el Siervo to Martyr , y dio los teftimo-
„ de Dios el Habito en el Con- nios íiguientes. 
„ vento de Auñón de la Santa 
„ Provincia de San Jofeph : Y 
en la nomenclatura de los Mar -
tyres , que pone al fin del pri-
mer tomo de la Chronica , hai 
eftas palabras : E l Santo Fray 
''Martin de Aguirre , Viz.cayno , cru-
eificado en el Japón, 
181 E n la Relación del mar-
tyrio , que dio a luz nueftro lluf-
trifsimo Santa M a r i a , fe puede 
ver el capitulo quarto , folio 
treinta y uno , donde fe leen 
eftas palabras : Fray Francifco 
Blanco , y Fray Mart in de la Af~ 
<cenJion, por otro nombre Aguirrey 
LeBor de Theologia , que defpues 
fueron martyrizados , &c . E n 
el capitulo trece , folio cien-
to y treinta y fiete , buelta la ho-
ja , dice afs i : Fray Martin de la 
Afeen/ion , por otro nombre de 
Aguirre , Sacerdote , y Predicador^ 
LeBor de Theologia , natural de 
Vergara , en la. Provincia de Guy-
puzcoa, 
182 E l Venerable Fray Fran-
cifco Monti l la , Hi jo de la San-
ta Provincia de San Jofeph, Cuf-
todio de la Santa Provincia de 
San Gregorio en Phi l ip inas, y 
Tom.II. 
183 E n el capitulo fetenta 
y cinco , folio docientos y fe-
tenta y dos , dice afsi : „ Se re-. 
„ folvió el Provincial de embiar 
„ al Padre Fray Pedro Baptifta 
„ algunos nuevos Compañeros, 
„ como él lo pedia en fus Car-
„ tas , que tiraxo Fray Juan Po-
„ bre j y tomando el coníejo de 
„ fus Difinid ores , fueron nom-
„ brados , y eleítos para efta 
„ tercera Mifsion Fray Mart in de 
Aguirre , que adlualmente eftaba 
„ leyendo Theologia en el Con -
„ vento de Manila \ y Fray Fran-
„ cifeo Blanco , Predicador , y 
„ Dífcipulo de el mifmo Padre 
„ Fray Mar t i n , ambos á dos de 
„ edad de veinte y ocho años, 
„ poco mas, ó menos. A la vuel-
ta de la hoja fe leen eftas vozes: 
„ E l Governador Don Luis Pe-
„ rez fué a la Ciudad de Uza-
„ ca , donde anduvo bufeando 
„ í i t io , y finalmente compró una 
„ cafa de un Idolatra , y aco-
„ modandola al ufo Religiofo, 
„ fe fué alia el Padre Fray Pe-
„ dro ( Baptifta ) y llevó con-
,, figo al Padre Fray Mart in de 
Aguirre, 
K £» 
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.184 En el capitulo íetenta 
y nuevej folio docientos y ochen-
ta y uno , dice afsl: „ Embio 
„ él Provincial Fray Juan de 
„ Garrovillas, quatro Religiofos 
,,, en los Navios de los Mcrca-
„ deres Japones , que íalieron 
„ de Manila por Junio del ano 
„ de mil quinientos y noventa 
^ y feis, de los quales llegaron 
5, folamente los dos, Fray Mar-
tin de Aguirre , Leáor de Theo-
„ l ogk , y Fray Francifco Blan-
„ co , fu Eftudiantc. En el ca-
pitulo ochenta y quatro , folio 
trecientos y quatro , dice afsi: 
„ Llegaron los Miniftros de la 
„ Jufticiaa la pobre Cafa, y Gon-
„ vento de Bethlem , donde ma-
„ niataron al Fa,dre Fray Martin 
de Aguirre^ y ^ los tres Japones, 
„ que eftaban con éL En el ca-
pitulo ochenta y fíete, folio tre-
cientos y catorce , pone eftas pa-
labras : .Fray Martin de la Afcen-
fion^b de ,4g«/mr,Sacerdote,y Pre-
„ dicador , Leílor deTheologia, 
^natural de Vergara , Provin^a de 
Gttypuzcoa , o Vizca.ya, 
185 En el capitulo fetenta y 
tres, folio docientos y fefenta 
y quatro , eferive dicho Venera-
ble Montilla un teftirnonio de 
toda excepción j pues dando las 
copias de dos Cartas , que le 
eferivió San Pedro Baptifta , dice 
en lafegunda las palabras figuien-
tes: „ Y en otraCarta mifsiva de fu 
?, propria mano, que me eferivió, 
„ poces mefes antes , que k 
„ prendieflen para fer crucifica-
>» do , dice anfi : Tres cafas te-
„ nemps , la de Meaco , y otra 
„ en Uzaca , muy gran Ciudad, 
„ ocho leguas de Meaco , don-
31 ae yo agora refido con el Her-
„ mano Fray Martin de Aguirre, 
186 EL¥eneral>lc Fray Juan 
a. Lib.IIÍ.Apolog. 
Pobre , en fu Hiftoria Eclefíafti-
c a , libro tercero , capitulo fe-
•gundo , folio docientos y ochen-
ta y dos, Compañero , que fué 
en el Japón de nueftro Inviíto 
Martyr , díte .afsi: BÍSmto Fray 
Martin de la Xfcerijion , Sacerdo-
te , natural de Ver gara , en la Pro-
vincia de Guypuzcoa , junte a Viz-
caya. 
187 Nueftro charifsimo Her-
mano Fray Francifco de San N i -
colás Serrate , en el folio veinte 
y cinco de fu Compendio Miflori-
co , dice afsi : Fray Martin áe la 
Afcenjíon , / Aguirre , natural de 
Vergara^ en Guypuzcoa. 
188 En un Relicario , que 
h ú en nueftro Convento de la 
Vil la de Arenas, fe veneran las 
Reliquias de quince Protho-Mar-
tyres del Japón } y enla del In-
clyto San Martin , fe lee un ro-
tulo, que dice afsi:,, Carne de ua 
„ dedo pulgar del Santo Manyr 
Fr. Martin , natural de Vergara, 
189 En la Iglefia de nueñro 
Convento de San Sebañian de 
la Villa de Auñón, fe venera, al 
iado del Evangelio de la Capilla 
mayor /una pinttira de cuerpo 
entero de cueftro Gloriofo Maf-
tyr 4 embutida en la pared mas 
de una tercia, fobre la qual fe 
vé una deferipcion antigua , que 
dice afsi: San Martin, Protho-
Martyr del Japón , natural de la 
Villa de Velgara , profefso en efte 
Convento , año de mil quinientos 
y ochenta y feis , i diez y fiete de 
Mayo. 
190 Todos eftos teftimonios 
fon tan fuertes , como domefti-
cos , y tanto fon mas irrefragra-
bles , quanto fon muchos los im-
perados con el precepto de la 
fanta obediencia , y gran part« 
de los que al Santo Martyr le 
conocieron Novicio , y le comu-
: 
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nícaron profeíTo. Sobra por to- las Islas del Archipiélago , que 
dos lo eícrivieííe un San Pedro efcrivió el Venerable Fray Mar-
Baptifta , diciendo : Agora rejido celo de Rivadeneyra , y fe vera 
con el Hermano Fray Martin de eñar aprobada en México á vein-
Aguirre \ y íbbra, y refobra , que te y nueve de Diciembre de mil 
en la Capil la mayor de nueftro quinientos y noventa y ocho. 
Convento de Aunón , dure la PaíTando a la tercera ho ja , eña 
antigua defcripcion , que dice: el Prologo , donde dice afsi : JT 
San Mart in ^Protho-Martyr del J a - pretendiendo , que tuviejfe igual 
pon , natural de la Villa de Vel- verdad , lo que no v i , como lo que 
gara , profefso en efte Convento v i , yo mifmo anduve por la Fro~ 
año de mil quinientos y ochenta y viñeta ( de San Gregorio ) hacien-
feis , d diez, y Jlete de Mayo : y es do curiofa invejiigacion de las C0' 
afíombro , que eftando eferito -f»* > que havian /medido en aque-
con letras tan gordas , fe hayan $& converfion , intimando d todas 
á fu vifta deslumbrado los ojos. los Religiofos un precepto del Supe-
191 N o es de menos admi- vión , en que mandaba fe me di-
racion el ver , que ninguno de xejfe en todo j fielmente •> la verdad, 
los domefticos, y coetáneos ci- Con efte ingenuo prefupuefto, 
tados, llame , ni por V^am^wow, efcrivió el año de mil quinien-
Loyndz , ni Beafain a San Mar- tos y noventa y ocho la V ida, 
tin de la Afcenfion. Es pofsible, y Martyr io de San Mart in de la 
que todos fe equivocaron ? y San Afcenfion ; y repitiendo la con-
Pedro Baptifta también? Afsi lo fefsion hecha , dice : Fue efte glo-
fíente nueftro Hermano San An- ñofo Martyr natural de Vizcaya^ Lib. <f. cap.^ s 
tonio en el lugar citado , donde de la Vil la de Vergara , como de- fol. á n . 
Chromca de eferive afsi : Inquiriendo , pues, cian los que le conocieron:: llama-
mano^ S An- ^ origen de ejla notable equivo- bofe Mar tm de Aguirre. Pues ílen-
toiiio}i.part. cacion } halle no fer otro y que ha- do efto afs i ; quien llevó a Ph i -
lib. f. cap. y, vsr ftoreci¡i0 por el mifmo tiempo lipinas la noticia , el raifmo año 
sner-4i.' " ^ en nuefira Santa Provincia de San de noventa y o c h o , de haverfe 
Pablo , otro , y otro Guypuzcoanoy inflit indo Predicador , en la Pro-
llamado Fray Mart in de Vergara. vincia de San Pablo , un Religio-
Llamela notable equivocación : : fo- i o , que fe llamaba Fray Mart in 
brada caufa fue efta para la dicha de Vergaral Aunque fe huvicra 
equivocación. Hafta aqui efte A u - vencido efte impofsible , donde 
thor. La caufa fobrada de efta efta la equivocación con lo ^ w -
equivocacion h fandA}en que un r&t N o es Vergara V i l la , . y 
año defpues del martyrio , efto Aguirre Apellido? Acaío los Fray 
es , el año de mil quinientos y Martines de Vergara , que nom-
noventa y ocho , fué inftitiudo bra , íwtxowAguirresl Tan prefto 
en Predicador un Fray Mart in fe equivocarian los que tenian un 
de Vergara ; y en el de mil fcif- precepto de fama obediencia? E l 
cientos y d o s , havia otro Fray año de mil quinientos y noven-
Mart in de Vergara leyendo ta y ocho , confundirían el ape-: 
Theologia en Mart in Muñoz. 11 ido Aguirre , con el Leí lor Vcr-
Raro modo de difeurrir! gara , que leyó Theo logu el año 
, 1 9 2 Leafe el principio déla1 de mil feifcientos y dos? Dexe-
fegunda hoja de l a Hiftoria de monos de preguntas , y dexemos 
TomJI , K 2 equi-
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ni caben 
de con-
cquivocacioncs , que 
en el eípacioíb campo 
vinacion de pofsibles. 
193 Nueítro lluftrifsimo San-
ta Maria eícrivio la Relación de 
efte martyrio el año de mil qui-
nientos y noventa y ocho •, pues 
la licencia , y privilegio de Phe-
lipe Tercero concluye aís i : Fe-
cha, en Valencia a veinte y tres Has 
del mes de Hebrero de mil qui-
nientos y noventa y nueve años. 
E l Venerable Rivadeneyra , que 
imprimió fu Hiftoria en Barce-
lona en la Imprenta de Gabriel 
Graeils , y Giraldo D o t i l , año 
de mil feifeicntos y uno , dice en 
el ultimo párrafo de fu Prologo 
afsi : „ Vifto , pues , mi modo de 
„ proceder en referir las cofas 
„ pertenecientes á los glorioíos 
„ Martyres mis Hermanos , y 
j , Compañeros ,; fe conocerá, 
„ quan verdadera fué la Rela-
,> cion , que eferivió el Padre 
„ Fray Juan de Santa Mar ia , 
„ Provincial de la Provincia de 
„ San Jofeph , con eftylo muy 
}, difereto , y devoto , conforme 
„ lo que muchos teftigos de vif-
„ ta del gloriofo martyrio , ef-
5, crivieron en las Relaciones, de 
„ que él fe aprovechó. Las Re-
laciones , fegun las propone nuef-
tro lluftrifsimo Santa M a r i a , def-
pues de la fuma de la taifa , eflán 
afsi: 
194 „ Informaciones authen-
t icas, de donde fe ha facado 
la prefente Relación. 
1 „ Ante Don Luis Pérez de 
3, las Mar inas, Cavallero del Ha-
bito de Alcántara , Governa. 
dor , y Capitán General de 
Phihpinas , con ocho teftigos. 
i. » Ante el Doí lor Antonio 
„ de Morga , Theniente de C a -
„ pitan General , en las mifnus 
„ islas, con ocho teftigos. 
5) 
5) 
J) 
5) 
fi 
3 „ Ante el mi|mo Antonio 
„ de Morga , con trece tetti-
„ gos. 
4 „ Ante el Cabildo de la 
Cathedral de M a n i l a , en Scdc-
i) Vacante , con trece teftigos. 
5 „ Ante Don Franciíco Ig-
„ nació de Santibañez, Arzobif-
„ po de Mani la , en que fe rati-
„ ficaron , a cabo de un año, 
„ los mifmos teftigos, y añadie-
„ ron cofas de nuevo. 
6 „ Ante Don Leonardo de 
„ Saa , Obifpo de la Ch ina , ín-
„ quiíidor en ella , y en el Ja -
„ pon , con quince teftigos. 
7 „ Relación del Padre Luis 
„ Froys , de la Compañía de Je-
„ svs, embiada de Japón al Rc-
verendifsimo Padre Claudio 
Aquaviva , General de / fu 
Orden , traducida en Ita-
liano por el Padre Gafpar Spi-
ti l i de Campli , impreífa t n 
Roma en cafa de Luis Zaneti, • 
año de mil quinientos y no-
„ venta y nueve. 
„ Y de otros papeles firma-
„ dos , Informaciones , Relacio-
„ nes, y Car tas , que traían lar-
„ gamente algunas particularida-
„ des tocantes a efto. 
C o n todos eftos Teñimonios 
eferivió en el capítulo quarto 
cftas palabras: Fray Mart in de U 
Afcenjion , por otro nombre de 
Aguirre , LeBor de Theologta , & c . 
En el capitulo trece dice afsi: 
Fray Mart in de la Afcenjion , por 
otro nombre de Aguirre , Ledo r 
de Theolog\a , Sacerdote , y Pre-
dicador , natural de Vergara, m 
la Provincia de Guypuzcoa. 
19^ Pregunto ahora : C o n 
quarenta y nueve teftigos, y ta-
les teftigos, los treinta y quatro 
ratif icados, íin entrar en nume-
ro la Relación del Padre Froys, 
ni los Papeles firmados , Informa-
do-
' 
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cionef y Relaciones , y Cartas , quien Francifco Blanco , Hermano Fray 
dirá , que hai equivocación con 
los Feriaras de la Santa Provin-
cia de San Pablo en Caftilla La 
Vieja ) a tiempo que eftan los 
tefligos deponiendo fus dichos 
en el Japón , y Provincia de San 
Gregorio en Phil ipinas, por los 
años de mil quinientos y no-
venta y líete , y de mil quinien-
tos y noventa y ocho? De don-
de , pues , ha nacido efta equi-
vocación , que nos quiere hacer 
tragar nueftro Hermano Fray 
Juan de San Antonio , contra 
Phelipe , Hermano Fray Francifco 
de la Parri l la , Hermano Fray 
Gonzalo García , de la Sagrada O n 
den de San Francifco ; pero íe ve-
ra , que no hace pie íobre efte 
punto ; y del modo que ignoró 
a Fray Pheüpe á j E S U S por Ape-, 
l l i do , del mifmo modo eícrivió 
el Luynes, por Aguir re, en San 
Mart in de la Aíceníion. 
197 La mayor equivoca-
ción , que ha havido en efte 
punto es haverle en parte con-
fundido Con el lluftriísimo D o n 
unos teíligos tan authorizadosr Fray Mart in Ignacio de Loyo la , 
y verídicos? Veafe la veracidad, Obifpo del Rio de la Plata , de 
quien hice mención en eña Reí-
puefta ; pues al folio quinientos 
y íetenta y nueve de la Chro-
nica de nueftro Fray Antonio de 
la L lave , ha¡ un Teftimonio del 
Obifpo de Japón Don Pedro Mar-
tínez , que dice afsi : Conviene a 
ta por frontis del capitulo quin- faber y Fray Pedro Baptifía, Comif- ¿."cap. 'A" 
to ya citado , que comienza: fa r io , Fray Mart in de Loyola, y fol.y7^7^80 
con que eferivió nueftro lluftrif-
fimb Santa Maria , y mirenfe con 
reflexión los inftrumentos, que 
a legó, y fe verá fer de ningu-
na Tee la partida de Baptifmo, 
que dio fundamento para equi-
vocación tan eftraña, como puef- llave trienio 
Verdadera Patria , y verdadero 
Apellido , quando es tan ageno 
el Apell ido Loyndz. , como agena 
la Patria Beafam •, pues San Mar-
tin de la Afceníion fué natural 
ele la Vi l la de Vergara , Provincia 
de Guypuzcoa , ó Vizcaya , y fe 
IlaiT)ó M A R T I N D E A G U I R R E . 
196 L a equivocación , que 
tuvo el Padre Luis P iñey ro ,de 
la Compañía de Jesvs, en el l i -
bro int i tulado: Sucefos del Japón, 
Fray Francifco Blanco. 
198 E l dicho L lave , al folio 
ciento y noventa y cinco , co-
mienza con eñe titulo el capi-
tulo linquenta y nueve: De la 
Vida del Gloriofo Martyr Fray Mar-
tin de Loyola, b Aguirre, y por otro 
nombre de la Afcenjion. 
199 E n la minuta, que for-
ma de los difuntos , arreglada 
por tr ienios, fe hallara la partid 
tida de nueftro ínclito Martyr , 
defde el ano de mil feifcientos y que dice afsi : E l Santo Fr. Mar-
doce , hajla el de mil feifcientos y 
quince , imperando Cubofama , im-
preíío en Madrid año de mil 
feifcientos y diez y í iete, fe ma-
nifiefta en el folio quinientos y 
d iez , donde apellida a San Mar-
tin de la Afceníion y Aguirre con 
el Apell ido Lz/yjw.f , diciendo afsi: 
tPadre Fray Pedro Baptifta , Padre 
Fray Martin Luynts , Padre Fray 
tin de Loyola , ó Aguirre 3 y por 
, , otro nombre , de la Aííump-
„ clon , Predicador , y Ledor de 
,, Theologia , murió Martyr del 
„ Señor , crucificado. 
200 E n el mifmo modo, 
con que eferivió , quedó mani-
íiefta la equivocación de Ajfump-
cion con Afeen/ton , y la equivo-
cación de Loyola con el iiuftrif-
íimo 
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fimo Fray Mart in ; pero fe vCra, uno de los deponentes el Venera-
que en el miímo capitulo^ cin 
quenta y nueve , que intitula: 
D í la Vida del Glorio/o Martyr 
Fray Martin de Loyola, proíigue, 
o Aguirre , j/ %or otro nombre de la 
Afcenjion : y en el fegundo párra-
fo del capitulo comienza afsi: 
Fue efie gioriofo Martyr natural de 
Vizcaya , y de la Vil la de Vergarat 
„ como decían los que le cono-
,, cieron : '. i llamabafe Martin 
Aguirre, quando romo el Siervo 
„ de Dios el Habito en el Con -
„ vento de Aunon de la Santa 
5, Provincia de San Jofeph. 
x o i Semejante equivocación 
pudiera paííar , por haver eñado- Bivifsion de la Santa Provincia de 
en aquellas islas el Iluftrifsimo San Jofeph , durmió en el Señor el 
Fray Mart in Ignacio de Loyola,. Venerable Fray Francifco de Monti-
Hevadode la converíionde. aque- l ia. En eftas íblas palabras eo-
lios Idolatras > como lo fué San nozco con evidencia , que aun-
Mart in de la Afcenfion ; pero los. que nueftro Hermano cita en fus 
Fray Martines de Vergara ( y no Bibliothecas el libro , que eferi-
blc Siervo de Dios Fray Francií-
co de Momil la ,, natural de la V i -
lla de Marchcna , Scñoru) del 
Duque de A rcos , de fangre tan 
noble > como iluftrc , por fer h i -
jo de Luis Ponce, de León, her-
mano del noble Gavi l lero Juan 
Godoy , del efelarecido linage 
de los Godoyes de la Ciudad de 
Cordova , reparo , que en el ca-
pitulo quince del libro primero 
Prologetico de la primera Parte 
de la Chronica de nueftro Her -
mano San Antonio , al numero 
ciento y cinquenta y quatro > d i -
ce afsi: Quatro años antes de U 
.Aguirres) que nos propone nuef-
tro Hermano San Antonio , fe 
eftuvicron foíTcgados en fus C o n -
, ventos de Caftil la la Vieja , cum-
pliendo con las obligaciones de 
Cathedra , y Pulpito, fegun afsig-
na en el lugar citado , que pref-
tó materia a tantas equivoca-
ciones , difminuyendo la gloria 
del Apell ido , y Patria fie San 
Mart in de la Afcenfion, quien tuvo 
fu cuna dichofa en la iluñre V i -
lla de Vergara, con el Apell ido 
vio efte Siervo de D ios , intitula-
do : 'Relación de la Fropagacion de-
la Fe , en las Islas Philipinas, 6 no 
le ha vi f to, 6 no le ha le'ido •, pues 
fué dicho libro concluido el año 
de mil feifcientos y dos. La ra-
z ó n , que haipara eño , es ,que 
la Divifsion de la Provincia de 
San Jofeph fe hizo el año de mi l 
quinientos y noventa y quatro: 
luego íí quatro años antes de la 
Divifsion durmió en el Señor el 
Venerable Fray Francifco M o n -
de 4 ^ / m - por divifa-, y profeífó t i l l a , fegun el Author del E f c a 
el Habito de la Defcalcéz Será 
phica en el Convento de San Se-
baftian de la V i l l a de Auñon a 
diez y fíete de Mayo del año de 
mil quinientos y ochenta y feís; 
pero no el de mil quinientos y 
ochenta y -quatro , que fin mes, 
n i d i a , eferive nueftro Hermano 
Fray Juan de San Antonio. 
zh% Concluida eíta refuta-
ción forzóla ; y haviendo 
- • 
mdo íi4o 
d o , fué fu fallecimiento el año d( 
mil quinientos y noventa. Efto 
no es afsi •, porque el año de mi l 
feifcientos y dos eftaba el Vene-
rable Monti l laefcr iv iendo, y aca-
bando de eferivir trecientas y fe-
lenta y nueve hojas de a quarti-
11a , que fon fetecicntos y treinta 
y ocho folios de letra pequeña, 
y muy metida, cuya obra con-
cluyo a veinte y dos de Nov icm-
bre 
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bre de dicho ano , como confia 
de fus palabras finales , que di-
cen afs i : Acabó/e dia de Santa Ce-
cilia r ano de mií feifiientos jr dvs^ e 
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>, paña. Salimos del Puerto de 
j , Manila á veinte y nueve de Ju-
>, nio , y haviendo paíí'ado mu-
„ chas , y muy peíigroras tor-
„ mentas en aquella navegación^ 
yt y mucha falta de baftimentosj 
„ llegamos al Puerto de Acapuí-
„ co ' , de la tierra de México, a 
„ los veinte dias del mes de D i -
, , ciembre del mifmo año de no-
, , venta y cinco , haviendo nave-
„ gado poco mas de cinco mefes; 
„ y haviendo defcanfado en aquel 
„ Puerto tres dias, me partí para 
„ la Ciudad de México, donde 
„ llegué con faíud, y mucho con-
„ t en tó : : : 
2,04 ,, Defde México baxé al 
„ Puerto de San Juan de Lúa, 
„ donde me embarqué en la Flo-
„ General proxímé futuro , y 
„ que eá tal elegió llevaflTe á 
,1 fu cargo todos los negocios 
„ del Japón , y de la Provincia, 
« q u e fe havian. de tratar en la 
„ Corte del Rey , y en Roma 
„ con fu Santidad , con el quaí 
«acuerdo , y determinación pro-
,yceraieron a la elección , fegun 
„ el eflylo de nueftros Eftatutos: 
' „ y pareciendoles, que yo havia 
, , calado las cofas de la C h i n a , y 
i , de los demás Rey nos de aque-
,~, Has partes, por liaver eftado 
j ; por ^Ua diez y feis años con-
„ tinuos , me eligieron uniformc-
„ mente, y luego fe juntaron los 
, , Papeles , Relaciones, Informa-
,, dones , y Efcrituras authentí-
„ cas , que fe pudieron haber de 
„ Phiíipinas,y del Japón; y con 
VeafelaChro „ las Patentes , y Defpachos ne-
„ ceflarios me embarqué en una 
„ Nave , llamada San Pedro, 
„ que partió aquel año de mil 
,, quinientos y noventa y cinco, 
„ con otras t res, que iban á Ef-
La. Patente 
original, con 
que vino á 
tfpaóa, tiene 
como fe vé 
en el Arch. de 
ellaProv.tom. 
9. lit. 
404. 
A . £qL 
nica de San 
Diego deMe-
xico de Fray 
Balthafar de 
Medina, cap. 
17.fol.40. 
immediatameníe dice: Fin-, de h 
Relación : Ergo, L a prueba de Ja 
fubfumpta, fe hace con la dif lr i-
biicion de los t iempos, que nu-
mera el mifmo Siervo de Dios. 
203 E n el capitulo fetenta y 
fe is , folio docientos y fetenta y 
quatro, dice afsi: „ H izo el Pro-
„ vincial (era nueftro charifsimo 
Hermano Fray Juan de Garrovi -
llas , H i jo de la Santa Provincia 
de San Jofeph } Junta de Difí-
„ nidores en el Convento de la 
„ Ciudad de Manila '; y entre 
„ todos determinaron , que con-
„ venia hacer elección de C V 
vftos Cuftodum , ó Vocal de „ t a , que partió para Efpaña me- la fecha a pn-
„ la Provincia para el Capitulo , , diado Mayo de mil qumientoS r^odedxe ^ " 
„ y noventa y feis. Llegamos al 
„ Puerto de la Habana,, de don-
/ , , de partimos con buenos tiem-
,., p d s , y Kicimos nueftro viage 
„ con algunas tormentas, en que 
„ perdimos un Galeón \\€]o , fin 
„ poder falvar perfona alguna de 
„ mas de ciento que llevaba. Fi> 
„ naímente llegamos ai Puerto 
, , de San L u c a r , con faíud , y 
, , profpero viage, donde me det-
„ embarqué dia de la Cruz de 
„ Septiembre del mifmo año de 
„ noventa y feis. Paííé á la Cor -
, , te de Madr id : : me ful ai Con-
„ vento de San Bernardino de de s.'Jofeph 
..nueftros Defcalzos , donde el año de 1 ; ^ 
„ Padre Fray Jofeph de Santa í0 >' 
„ María , y el Prov inc ia l , j \ m 
„ demás Padres de ía Provincia 
' „ de San Jofeph me recibieron', y 
„ ayudaron con mucho amor, en 
„ todos los negocios, que fe tra-
„ taron en el Confe jo : : M e parí' 
„ ü para R o m a , donde llegué dia 
, , de Santa Lucia del mifmo año 
„ de nsil qulnieriíosy noventa y 
„ fíe-
rrotoc. !• de 
la Provincia 
• 
• • 
Chronica vindicada. Lib.III. Apolog. 
kumilitér fupplicari feceris, 
S O 
« fíete , y luego me preícntc en 
M Aracelí al Padre Comiffario de 
3, Coree Fray Juan Baptifta Mo-
„ les, y por fu orden hable al 
„ Duque de SeíTa. 
2,05 A l fin del capitulo fe-
tentayfiete, en la hoja, cuyo fo-
lio es docientos y fetenta y ocho, 
copia dos Bulas , que le concedió 
la Santidad de Urbano OdavQ, 
y las eferive en poco mas de lla-
na y media de quartilla, diciendo 
afsi: „ Sera cofa muy jüfta, y de 
^gu f to , para los queconalgu-
„ na afición leyeren eftas colas, 
,„ que fe pongan en efte lugar las 
w copias de los dos Breves,quefu 
,., Santidad me dio en eíla ^ razon. 
C O P I A S D E LOS BREVES.y 
que dio el Papa para ll-m-ar Reli-
quias al Japón, y colocarlas en los 
Conventos de San Framtfco 
de Japün. 
C L E M E N S PAPA O C T A Y U S . 
206 >s D l l e í t o Filio Fran-cifco.de Monti-
„ l ia , Fratri Ordinis Fratrum S. 
.„ Erancifci de Obfervantia Dif-
„ calceatomm nuncupatorum, & 
„ Cuftodi in lafulis Philippinis. 
^ Di lcdi F i l i ; falutem., & A.po-
m ftolicabenediílionem. Cum fi-
^,cutnobis nuperexponi fecifti, 
t u , pro divini cultus augmen-
to,, & Ecclefiarum tui Ordinis 
„ in Infulis Philippinis, & Reg-
yt norum Japponis, maiori vene-
3, ratione cupias , ex Ecdeüjs, 
„ cemeterijs, & locis pijs almae 
„ urbis noftcíe, & extra illius mu-
á, ros aliquas Sanaorum Reli-
.„ quias extrahere , & in illas par-
a l es reverentér deferre", ac in 
.„ prsdiais tui Ordinis Ecclefijs, 
„ & Hofpitalibus religiofé eolio-
, , cari pofle, ac propterea nobis 
& 
opportunam ad hoc licentiam 
tibí concederé de benigitirate 
Apoftolica dignaremur. Nos te 
fpecialibus favoribus, & grAtijs 
profequi volentes, pijs tuishu-
iufmodi fupplicationibus iocli-
nati, tibí , ut ex quibufeum-
que alms urbis noftríe Eccle-
fijs , Monafterijs vfemeterijs., & 
locijs pijs , etiam extra illius 
muros exiílentibus j non tamen 
ex Ecclefia S. Anaftaíij, alias, 
trium fontium, atque ck alijs 
partibus extra urbem, quafeum-
que Sandtorum , & Sanólarum 
Reliquias , ,non tamen, ex in-
fignioribus., de licentia non ni 
in alma urbe Vicarij , ac de fu-
per.iorum, & prazfidentium m 
ipfis Ecclefijs, Monafterijs., & 
locis pijs confenfu extrahere, 
illafque ad przedidasinfularuní 
Philippinarum ., & Regnorum 
, Japponis partes religiofé defer-
, re, ibique tui Ordinis Ecclefijs, 
, & Hofpitalibus reverentér coi-, 
, locare liberé, & licité , fine ali-, 
, quo cenfurarum Ecclefiaílica-
, rum incurfu, pofsis., & valeas, 
, authoritate Apoftolica thenore 
, praefentium, licentiam concedi-
,raus., & impartimur, non eb-
,'ftantibiis contrarijs quibufeum-
, que, Dat. Ferrariae fub annullo 
, Pifcatoris , die decimaodlava 
, Maij 1598. Pontificatus noftri 
, anno 7. Magifter Veftrius Bar-
, banius. 
COPIA B E L SEGUNDO BREVE,, 
para ganar Jubileo en los Con-
ventos del Japón, 
C E E M E N S P A P A OCTAVÜS. 
ao / » jíledo Filio Fran-
r, %~m cifeo de Mon-
w tilla , Fratri Ordinis Fratrum 
de 
V 
Cap> unic.-fobre h V 
„ de übíervantia Difcalceatoruaí 
,, nuncu'patorum, & Cuftotli iti 
„ ínfulis^^Phvlíppims!' Di leae F i -
, „ li ; falutem ,; S i ApoílolÍGam 
l „ benedíftiónem. Cúm ' mípcr 
' „ precibus iuftís humilíféf hobis 
, , porredtis íriciinati r tibi aliquas 
„ Saníloruíi), S¿ Sándtarüai Relí-
„ 'quia^s, ex ' onínibus loéis pijs, 
. „ táhi intra , quam extra urbetii 
' „ fitis, extraheridí, éáfque ad In-
,', fulas PHilippinas, Jáppbñís Reg-
„ na transFérendr, & ibídem iu 
. j , Eccleíijs ,, & Hoípiraííbus tuí 
%. Ord in is ' collocandi' faéultatem 
„ m a oriíate Apoftolicá concef-
' , , ferimus,' prout ín lítteris no-
;,,;ftVis fub dat. Terrar io die dc-
j^cMiaottava, Mai j 1598. Ponti-
j , ficatus noftri anno 7. expeditis, 
..'i,, píenius continetur ; cumque 
' „ p a r i humílitate fupplicári no-
Lihp^- féceris w ut ad'; maióreín 
. ?) di í larum íacrarüm Reliquia-
' 5, rutn venerationem, & augeti-
„ dam fidelíum rdigionem , & 
; ,^anirnarum falutem , ütriúfque 
„ fexus Chrifti Fideles dictas Ec-
J?,'clefias vifitaiites , coeleftibus 
^ gratiarum , & indulgentiarum 
muneribus > de benignitate j ? 
„ ApoiÍQlica profequi dignare 
J j , mur. Hos precibus tuis pater-
",) n o , propenfoque animo fave-
r>^'ie , ipforumque Fideliiím falu-
¡ ?í, í i , necnon Sanítorum, & S a i i -
^ , , (^arum veneratione cbnfulere 
^ j j^enigpet in Domino cupientes, 
, , oc de Omriipoténtis Dei miferi-
„ c o r d i a , & Beatorurrt P e t r i , & 
^^-Pauii i tpoí to lotum elus auítp-
r>,, x i t^ tecóhf i í i , x>ranibus utritif-
„ que íexus Chrift i Fidelibüs veré 
, , penitentíbus, 6c cbtifefsis, ac 
P l , «tiam quoad eos, quibus fac/a 
" ¿y Communio ab eofuíii confdta-
jj.rijs permiíTa eft , facra Com-
„ mun.íone refeólis, qui quamli-
. , bet- ex Eccleíijs, in quibus fa-
TomJ i : 
art 1. del Efcudo. 81 
„ c rs ' Rel iquia huiuímod'i ¿ollo'-
j ,cabuntur,; único d ie , ^fo'qqa-
" ,, íibet Eeelefia , per Gapitnlum 
'• , , Píovintiale eiufdem Provintiae 
,, fernél defignando , a primis vef-
,» peris, ufque ad oecafüm 5ojis 
' , , eiufdem diei , í ingulk annis, 
, ,d«voté,vi í i taver int , &• ibi pro 
„ Chriftianorum Principum con-
„ cord ia, haetefüm extirpatidne, 
„ infidelium Cbnveríi'oneV ac San-
„ £kx Matris Edclefiáe exaltát!|o-
„ ne , pías ad Deüm preces, eífu-
„ derint, plénaFia otnnium pec-
„ catorum fuorum indulgeníiam, 
,, & remifsibnéniad vinginti quin-
i, que annos a prasféritiüm pu-
„b l i ca t ione , in illis partibus fa-
„ cienda, tbmpütandos , eonee-
,j dimus^ 6¿ elargimur ; non ob-
: j^ñanribus : conílituíioñibus j'^Sá 
" V> ordinatibhÍbüs? Apof toHcis^ac 
1 ^/Ecclefíarüm , MonañeriorKm, 
,, & ipforum Ibcorum huiufmo-
,, d i , etiam iürarñento , confír-
„ matipne Apoftol ica, vel quavis 
; u „ firmitate ália-roboratis ftatutis, 
„ & confuetudinibus, cseterifque 
:,ycontralii)S, qüibuícumqüe.? V o -
" ,,'lumii¿. áutem, utuprsefentium 
' ,, tramfumptií , etiam imprefsis, 
^ máhif Not i r i ) públici íubícrip-
jj tisyé¿ íigillo' alicuius perfonse 
„ in dignitate Ecciefiaftica con-
^ , ftittítse munitis , eadem pror-
„ fus fides adhibeatür ,-fi forent 
; ,, exhibitse, vel oñenfae. Dát.Fer-
„ rariae fub annullo Pifcatoris, 
• „ die 25. Mai j 1598. Magifter 
: „ Veftrius Barbanius. :' 
208 E n el capitulo noventa 
y uño , a la buelta del folib í r e ' 
; cientos y veinte y ocho ^i explica 
la venida del Venerable "Ecay 
Juan Pobre , Elijo dé la Santa 
'Provincia de San Jofeph í y dice 
afs i : „ Partió Fray Júán Pobre 
,, de Manila por Junio -del año 
,, de noventa y nueve, : y en la 
) í 
82 Chronicavindicada. L i b . I Í I * 
„Nueva-Eípaf1a , donde llegó „ los Conventmfck U f i 
" por Diciembre del mifino año» b 
„ fué muy bien recibido, y def-
, , pachado •, y quando llegó a 
„ Madrid por junio del año fi-
•„ guíente de rnil y íeifcientos, h a - . . 
„ bio a la Mageftad del R e y , y 
„ al Real Confejo de las indias: : 
„ Juntó en Sivi l la numero de 
3) treinta Frayles, de los quales 
„ fe volvieron algunos pocos, 
„ por caufa de la grandiísima 
„ peftikncia , que havia en Si-
„ v i l l a , y en toda la Andalucía, 
„ aquel año , que fué el de mil 
„ íeifcientos y uno;, pero no per-
, , dio por efto el animo de paf-
„ íar adelante; antes , fuplicndo 
,, el numero de los. que le falta-
„ h a n , de las Gafas de la Reco-
,, lección del Andalucía , los em-
„ barco á todos en la Flota , que 
„ partió aquel año de San L u -
„ car k, y aunque tuvieron malos 
„ tiempos, y largas, y prolijas 
j , calmas, finalmaite llegaron ai 
„ Puerto de San Juan de Lúa 
„ a veinte de Septiembre del mif-
„ rao año , y de allí paílaron a 
„ México, donde: fe entretuvie-
„ ron hafta el fin de Febrero del 
„ año figuiente de mil íeifcientos 
,, y dos, que paíTando al Puer-
j , to de Acapulco de la Mar de 
M la Ch ina , fe embarcaron en las 
3, Naos de fu Mageftad , y Ilega-
„ ron a las Philipinas pox el M a -
„ yo figuiente: y entre otras co-
jeas , llevó también Fray Juan 
„ Pobre un cof re , ó caxa , que 
„ yo le entregué en M a d r i d , con 
„ todas las Reliquias , Agnus , y 
: „ Medallas, y Cuentas benditas, 
" 3Uc t r ^ f c)e R o m a , dadas por 
del Japón , con JívbHeo p;ira ' ' 
,, un dia cada a!?^ j-a iKs qué las 
„ vifitaren.. Hafta aqui el tef t i -^ 
nionio de un Varón t(3do Apof- : 
tolico , que cuenta pof años los ; 
fuceílbs , con la inciuíion del 
año de mil feifcientos y dos. Lue-
go no falleció quatró años antes 
de la Divifion de la Santa Pro-
vincia-de San j o í cph ; pues eño • 
es decir, que durmió enel Señor •• 
el año de mil quinientos y no- • 
venta , quando el Venerable 
Mont i l la puío el Finís de fu Re- ^ , . , ^ 
¡ación a veinte y dos de Noviem- Provincia,Li-
bre de mil íeifcientos y dos :-y ^ j . étitáUS 
fuéeleao en Maeftro de N o v i - f ^ ^ 1 1 1 ^ r 
cios de nueftro Coiwento cfel ( ^ ' ^ ^ 
Santo Ángel de Alcalá a treinta 
de Junio del año de mil feifcien-
tos y uno. 
209 E l Doaifsimo Serrate le s ^ í w m , - • 
coloca en R o m a , con voto de foi^^y/ 
Cuftodio para el Capitulo Gene- -
r a l , que fe celebró el año de mil 
y feifcientos; y afirma fu falleci-
miento á treinta y uno de D i - ' 
ciembre de mil feifcientos y uno , ' 
con cuyo numero concede -a l ' 
Venerable Monti l la -once años-
mas de v ida , que los que c o n - ' 
cedió nueftro Hermano Ftáy 
Juan de San Antonio : caufando-
me bañante harmonía , le coloque 
entre los difuntos el año de mil 
quinientos y noventa , fin nom-l 
brar el Au tho r , que le cuenta en-
tre los muertos •, y pudiera ha-
verlo.executado, citando a nuef-
tro líermano Fray Mart in de San 
JofepJi: en fus Ch rouLas , tomo : 
fegundo, capitulo décimo, folio. 
trecientos y noventa y uno r don--
„ _ ¿ P ^ f ^ 1 1 6 ^ 1 1 6 1 " ^ - de- ido d i c e , qnc acabó fu vida-' 
por m años de mil quinientús y :no~::-
venta; pero en elle modo de de^5 
cir , fe conoce , que no lo afíegu-l 
r a ; pero nueftro Hermano lo; da ' 
^ -"tan 
„ ynuevos Fieles de ella , y iun 
„ lamente las Bulas originales, 
„ que fu Santidad defpachó pa-
j ^ a poderlas colocar en todos 
Cap .umc.fobre la P 
tan por hecho , que no quiere 
dexar la menor duda. 
2 í o Con la mifma fcgurldad 
de conciencia, y en el proprio 
capitulo quince del libro prime-
ro Prologctico , al folio íetenta 
y feis, numero ciento y cinquen-
ta y uno, entra eícriviendo un 
difeúo ds la V ida de aquel Va-
ron Apoíbüco , y Venerable Fr. 
Alonfo Lobo , y dice afsi: Honró. 
con f u prefencía nuejiros Conventos 
ds Cajiilla la Vieja. Nueñro cha-
rifsimo Hermano , vamos poco a 
poco \ pues eftas fon unas efpe-
cics, que abultan ; pero fon fom-
Chronic. de ^ras j clue defparecen. Expl ico-
Trinidad , p. me en eíle modo. E l Venerable, 
i h b ?.cap. v ^poftolico Lobo folo eftuvo 
en bípana ntiua el ano de mil 
quinientos y fetenta; pues a los 
principios del año de fetenta y 
uno paíTó a Roma al Capitulo 
Genera l , celebrado a veinte y 
cinco de Mayo , donde afsiftio 
comoCuftodio déla Santa Pro-
vincia de San Jofeph , eleílo en 
nueitro Convento de Arenas a 
veinte y nueve de Mayo de mil 
quinientos y fefent^ a y nueve. En 
cíle Capitulo General fuéeleíto 
por General Miniftro el Rmo. 
Fray Chriftoval de Capite Fon-
tium , al qual afsiftio con el di-
cho Cuf tod io , nueftro charifsimo 
Hermano Fray Pedro Xeréz, M i -
niflro Provincial de efta Santa 
Prov inc ia ; y llevaron por Com-
pañeros quatro Venerab'es Rel i-
giofos, que fueron , nueftro Her-
mano Fray Antonio de Santa Ma-
Capimlo Ge-
neral ; ^ , 
r ía , Doftor Salmanticenfe ; nuef-
tro Hermano Fray Ángel de Ba-
dajoz , el que recogió los apunta-
mientos, queíirvieron a lasChro-
nicas de nueftro Iluftrifsimo San-
ta Maria •, nueftro Hermano Fray 
Pedro de Efpinofa , y el Siervo 
de Dios Fray Francifco de Gata, 
art.i.delEfcudo. 83^  
Religiofo Lego. Todo efto lo 
dcxo efcrito nueftro lluftrifírimo 
Santa Maria en el Protocolo de 
efta Santa Provincia , donde al 
año de mil quinientos y fetenta y 
uno dice afsi: 
211 „ Expedido el Capitulo, 
fe fueron á viíiíar los Samua', 
rios del Monte Alverne los di-
chos Fray Pedro de Xeréz, 
Provincial , y Fray Alonfo Lo-
bo , y Fray Antonio de Santa 
Maria , fus Companeros j y ha-
viendofe confolado mucho to-
dos de ver aquel tanto lugar, 
en que Nueftro Padre San Fran-
cifco recibió aquellas íácratiísi-
mas Llagas, y dadoie infinitas 
gracias por lo mucho, que en 
aquel Capitulo les havia favo? 
recidp •, los dos , Fray Pedro 
de Xeréz , y Fray Antonio de 
Santa Mar ia fe fueron á Ge-
nova,para embarcarfe allí. Fray 
Pedro de Efpinofa, que era 
Compañero de el dicho Fray 
Alonfo L o b o , y havia de venir 
a Efpaña , y Fray Ángel de Ba-
dajoz , que eran mozos , fe 
fueron á vifitar a Nueftra Se-
ñora de Lorito \ y Fray Alon-
fo Lobo , con Fray Francifco 
de Ga ta , Frayle Lego , fe que-
daron en aquel lugar, gozan-: 
do algunos días de aquella 
quietud, y efpiritu , que á tp-^ 
dos los que entran a l l í , fe co-, 
munica; y de allí ,, por man-, 
dado de fu Santidad , fe volvió 
a Roma. 
z i 2 Efcríve nueftro Herma-
no San Antonio los años de la 
fundación de los Conventos de 
Caftilla la V ie ja , y dice afsi: Pr i -
mero: en la Aldea del Palo , mil qui-
nientos y fefenta y uno. Segundo: 
en Fontiveros , mil quinientos y 
fetenta-y y para citar en el índice 
al Convento de Nueftra Señora. 
L 2 de 
Protocol. i.' 
Provine. foL 
33-
Fr. Francifco 
de Gáfapafso 
á Philipinas 
año de 1580, 
Chronic.deS, 
Antonio, lib. 
i.Prolog.cap. 
i C . fol.8í. n.; 
174. 
M 
8 a Chronica vindicadaXib.III. Apolog. 
¿t Fontiveros, ó de Cardillejo, quatío años ante, de tener exif-
feñala el libro fegundo de la pri-
mera Parte de fu Chronica , al 
capitulo quarto , donde no hai 
tal Convento •, ni fe encuentra 
hafta los capítulos nueve y diez. 
Profigue con los años de la Fun-
dación de los Conventos , y ef-
crive en el de Peñaranda el año 
de mil quinientos y fetenta ; el 
de Bonilla , fetenta y uno; Me 
tencia. O Santo Diosl y lo que 
havia que decirl 
214 No es para otpitido e l 
tratar incidentemente la efpecie, 
que en la primera Parte de íu 
Efcudo dexo tocada el Author 
al folio ciento y veinte y dos, 
numero ciento y quarenta y nue-
ve , en que imprimió , que un 
Religiofo de mi Santa Provincia 
dina del Campo, fe'tenta y dos, le hurto un Efcritor, como Fray 
m de modo , que hafta el año Ángel de Badajoz. No hay ref-
de fetenta no haí mas Convento, 
que el de la Villa de Aldea del 
Palo , Convento , que fundó San 
Pedro de Alcántara, y fué de la 
Santa Provincia de San Jofeph, 
hafta el año de mil quinientos y 
noventa y quatro. 
< 2,13 Siendo efto afsi , pre-
gunto : Si hafta el año de mil 
quinientos y fetenta no huvo 
mas Convento, qué el de Santa 
Maria Magdalena de la Villa de 
Aldea del Palo; y a principios del 
año de mil quinientos y fetenta y 
uno paífó el Apoñolico Lobo al 
Capitulo General de Roma,como 
fe compondrá aquella propoíi-
cion : Honro con fu prefencia ntief-
tros Conventos de CaJIUIa la Vieja?.-
Antes de haver Conventos los 
honró con fu prefencia? Y aun-r 
que los huviera (que no huvo) 
no fueran Conventos de la Pro-
vincia de San Jofeph , que no íe 
dividió hafta veinte de Agofto' 
de mil quinientos y noventa y 
quatro? Parece que no ; pues 
nueftro Hermano San Antonio 
folo dice afsi: Cuftodio , que fue de 
nueftra Provincia', pero no dice 
qué Provincia; para que afsi ana-
legamente fe perciba , que el 
Venerable Fray Alonfo Lobo era 
}k»r el año de mil quinientos y 
fetenta Cuftodio de la Santa Pro-
yincia de San Pablo , veinte v 
c y 
1 
puefta mas pronta que efta •, pues 
á los principios del año de mil 
quinientos y fetenta y uno acom-
pañó hafta Roma a los mencio-
nados Provincial, y Cuftodio de 
mi Santa Provincia , afíegurando 
nueftro lluftrifsimo Santa Maria, 
que eran mozos Fray Pedro de 
Efpinofa , y Fray Ángel de Ba-
dajoz. No obftante efta juven-
tud , parece verofirail , que 
para acompañar a un Provincial, 
y Cuftodio á un Capitulo Ge-
neral de Roma, tendría Fray Án-
gel de Badajoz fus feis años de 
Habito , que numerados con los 
que hai defde mil quinientos y 
fetenta , hafta mil quinientos y 
noventa y quatro de la Erección 
de la Santa Provincia de San Pa-
blo , falen treinta de Habito , y 
lo menos menos, quarenta y feis 
de edad. E l año de mil feifcien-
tos y once eferivió , como Hijo 
adlual de la Provincia de San Jo-
feph , la Vida de San Pedro de 
Alcántara, como confta de la dc-
poíicion de los teftigos, en los 
ProcefTos de la Canonización, 
formados en Toledo , a los fo-
lios veinte , veinte y ocho , y 
veinte y nueve ; por cuya quen-, 
ta fe ajufta tenia el dicho año 
de mil feifcientos y once , qua-
renta y fíete años de Habito , y < 
fefenta y tres de edad. Pregunto, 
pues: 
; 
Cap. umc.fobre la Part í , del Efcudo. 85 
pues: Un Fray Ángel de Bada, afs i : Aquel Sobrino fel iz del Glo¿ 
riojifsimo San Ignacio de LoyoUy 
,, profefTó en nueftro Convento 
„ de la V i l la de Alaejos, de cu-
» yo Convento falió corriendo 
„ prefurofo a buícar almas en 
>, las Philipinas , y Japón. Por 
„ mandado de la Santidad de 
„ Gregorio XIII. paíTó el año 
^ de mil quinientos y ochenta 
joz , que viftió el Habito qua 
renta y fíete anos en la Pro-
vincia de San Jofeph , es Hi jo 
hurtado á la Provincia de San 
Pablo? N o puede dar el Author 
del Eícudo mas refpuefta , que 
decir : Lo mió , m ió ; y lo tuyo 
de entrambos. Lo que yo diré 
es , que efto es folo un indicio 
de los ConfeíTores Venerables, y 
Martyres , que fe llevó por allá, 
y eferivió á fu modo nueftro 
Hermano Fray Juan de San An* 
tonio. 
215 L a razón eftá en el nu* 
mero ciento y cinquenta y tre$ 
de la primera Parte del Efcudo, 
donde para prueba délos obfe* 
quios hechos a la Catholica Iglefía, 
dice afsi : Sola con dos Varones 
tiene alguna parte la Santa Provin* 
cia de San Jofeph y que fon , el Glo* 
riofo Martyr Sotelo, y el Iluftrifsi* 
mo Loyola. L o contrario queda 
ya probado en efte eferíto, por 
parte del ínclito Sote lo , defde 
el numero fefenta y c inco, hafta 
el ochenta y t res , y el numeró 
ciento y d iez ; y por lo que mira 
al Venerable Loyola , defde el 
numero ciento y trece , hafta el 
ciento y quarenta. Eílo fe aca-
ba aqui j dando fin la Paléflra; 
pero por quánto añade : Por las 
razones dadas en fus proprios- lu* 
gares de mis Cbronicas , d que re-
mito al LeBor, que quifiere formar 
juicio , y no fentenciar inaudita 
parte , me pareció regiftrar de 
Veafe efta nuevo los lugares proprios ,• en 
Refpuefta def qUe cita al Venerable Loyb la , 
de el numero para que ^ ¿ ^ ^^rí(?) fentencien 
los Ledores. D o y principio de 
efte modo: 
2,16 E n el libro primero Pro-
aronicas de logetico , capituló diez y nueve, 
San Antonio, folio ciento y catorce, numero 
docientos y veinte y c inco , dice 
„ y quatro a Maluca , Cam-
„ iDaya, Conchinchina, y al dila^ 
„ tado Imperio de la China. E n 
eftas propoficiones fe hallan va-
rios yerros, como fe van citan4 
do. 
217 E l primero : fegun que-
dó notado , que el Convento de 
Alaejos no fe fundó hafta el ano 
de mil quinientos y fetcnta y 
cinco , y nuertro Hermano San 
Antonio le profeíTa el año de mil 
quinientos y fetenta y tres , dos 
años antes,, que haya Convenr», 
como fe puede ver por los luga-
res de la margen. 
218 E l fegundo : que el via^ 
g e , que díce hizo el Venerable 
Loyo la a Maluca , por mandato 
^e Gregorio terciodedmo , da á 
entender es uno folo , en el año 
de mil quinientos y ochenta y 
qüatro , quando debia eKplicar-
fe en qué ocafion fué ; ó í i efta 
fué la primera jornada , de tres, 
que hizo el Venerable Loyola. 
219 E l tercero: que colo-
cándole en Philipinas , con au-
thoridad de Cordova , el año de 
mil quinientos y ochenta y ocho, 
falta , que fe dé la noticia de fuf-
pender , por quatro años, la obe-
diencia al Sumo Pontífice , qué 
le ordenó , en femir del Author, 
paííalíe a Maluca el Venerable 
Loyola el año de mil quinientos 
y ochenta y quatro. 
220 E l quarto : que íí paíío 
fegunda vez a Philipinas el año 
de 
Chronicas dé 
San Antonio. 
Lib. 1. Pro-
log, cap. itf. 
fol.8<í.n.i74. 
Lib. i .cap. i- ; . 
fol.210.num, 
104, y Ub. 1, 
cap. 2 3, fol. 
i ;o .n .3 3> 
Lib. i .cap. iS. 
foíVií^.num. 
i 21 . 
Cord. l ib. i i 
cap. 22. fol. 
2 7 2 . 
Chronica vindicada. Lib.Apolog. 
L ib . r. cap. 
19. fol. j 14-
num. n f . y 
cap. i j . fol. 
í;o.n.33J?. 
ta y ocho : el quarto , el que or-
deno Gregorio terciodecimo año 
de roil quinientos y ochenta y 
quatro : el quinto , por ,el tiem-
po de la diviíion de la Santa 
Provincia de San Jofeph , que 
8 6 
de mil quinientos y ochenta y 
ocho , y fe detuvo quatro , ó 
cinco años en aquella Mifsion, 
con que llegó a fer el año de 
mil quinientos y noventa y dos, 
ó noventa y tres, mal pudo ef- _ 
tar en Segovia leyendo Theolo- fué a veinte de Agoño- de mil 
gU el año de mil quinientos y quinientos y noventa y quatro: 
noventa y uno \ mucho menos el fexto , quando defpues de 
leerla antes en Cadahalfo , y muy coníagrado en Valladolid a nue-
mucho menos fer eñe año elec- ve de Oftubre de mil feifcien-
to Guardian de Martin Muñoz, tos y uno , paífó al Rio de la CaP-15,• 
como dice en el lugar citado, Plata por Obifpo de la Santa l l 9 \ ^V 
numero ciento y veinte , y en Igleíía del Paraguay : y el fepti-
/ 
fol. 
1 
I 
• • 
Chroníca de 
San Antonio, 
l ib . i , cap. 17, 
11. 104. cap. 
.18. num. 120, 
Num. 
los que fe cita a la margen. 
221 E l quinto: que Tiendo 
todo fu empeño leyeífe Theo-
logla al Protho-Martyr San Mar-
tin de la Afcenfion , ó Aguirre, 
natural de Vergara el año de 
mil quinientos y noventa , nun* 
ca pudo fer ; ya porque dice, 
que el Venerable Loyola eftaba 
en Maluca ; y ya porque San 
Martin fe aliftó efte año , para 
pafíar a Philipinas , y Japón , a 
padecer muerte de cruz. Veafe 
el libro quinto , capitulo fexto, 
y feptimo de dichas Chronicas, a 
los números quarenta y nueve, 
y cinquenta y dos , donde fe ha-
llaran eftas noticias , que fon dig-
nas de notarfe en fus proprios lu* 
garest 
222 E l fexto: que debiendo 
fer tres los viages, que hizo el 
Venerable Loyola a Philipinas, 
falen fíete por la cuenta de efte 
Author: el primero , quando le 
coloca en la Mifsion del Vene-
rable Fray Pedro de Alfaro , que 
fué el año de mil quinientos y 
fetenta y feis: el fegundo , quan-
do en el numero ciento y vein-
te del lugar , que cito á la mar-
gen , dice , que fegunda vez. ro-
deo el Orbe : el tercero , de au-
thoridad , que alega de Cordova 
al año de mil quinientos y ochen-
mo , el que da citado al nume 
ro ciento y veinte y ocho , por 
parte del Venerable Mendoza, al 
año de mil quinientos y ochen-
ta y uno. 
223 Todos eftos fíete viages. 
a las Indias, fe componen bien 
mal con el titulo del capitulo 
diez y ocho , que intitula afsi: 
Como giro dos vezes el mundo el 
Venemble Loyola ; pues con fíete S k C h í 
viages a las Indias , y feis de na, part.V 
vuelta a Efpaña , falen mas en ^b.i.cap.iy, 
buena quema. Leafe al Venera-^ ^ J 1 ^ " ^ 
ble Mendoza en el lugar, que Valencia, año 
cito a la margen. de 1,-8f.y h 
224 De todo lo dicho , y ef- de.rRotha ei 
• 1 « 1 1 1 ^, i~ . miímo ano, 
cnto por el Author del Efcudo, fol.540. 
fale por buena quenta , que eí 
Venerable Loyola hizo viage á 
Philipinas con el Venerable A l -
faro el año de mil quinientos 
y fetenta y feis ; hizo el viage 
a Philipinas, que dice: Segunda 
vez rodeo el Orbe, fín decir quan-
do ; hizo viage á Philipinas el 
año de mil quinientos y ochen-
ta y uño •, hizo viage á Philipi-
nas el año de ochenta y quatroj 
hizo viage á Philipinas año de 
mil quinientos y ochenta y ochoj 
hizo viage á Philipinas año de 
mil quinientos y noventa y qua-
tro ; hizo viage a Philipinas año 
de,mil feifcientos y uno , 6 mil 
^ • feif-
Cap. imíc, fobre la Part. 
íeiícientos y ¿os ; y por .ultimo, 
hizo el wage a Philipinas- ano , 
de mil quitiieotos y ochenta , co-
mo dexé manit'eftado , y ahora 
evidenciaré , explicando con mas 
claridad las? Miísiones, que pre-
cedieron ,, hafta que executó fu 
partida primera á las Islas Phi-
lipinas el lluftrifsimo , y Venera-
ble Loyo la , para que fe vea el 
eftado en que quedan tantos fu-
pueflos viages. 
P R I M E R A MISSION D E L A 
Provincia de San Jofeph año 
de pti l quinientos y fe-
| l Unta y fiis. 
Gubernatis 
tom. ; . §. io. 
fol.4j4.num. 
Santa María 
part. 1. f ; 4 i i - , 
4 í 8 . y 384. 
225 " C N efta fueron, veinte 
vj: rh J L j i Religioíbs , cuyos 
nombres fon los figuientes: 
ojfc - p b Venerable Fray Anto-
nio de San Gregorio , Religiofo 
Lego , que profeflo en las Indias 
del Perú , en la Provincia de 
L ima , que llaman de los doce 
Apoftoles.. 
z E l Venerable Fray Pedro 
de Alfaro , ConfeíTor de la 
Provincia de Santiago , primer 
Cuf tod io , eleílo en Sevilla, Maef-
tro de Nov i c i osen nueftro C o n -
vento del Santo Ángel de A lca-
l a , incorporado en la Provincia 
de; San Jofeph. 
Santa María 
1.part. £4^8. 
cap.iy. y 48. 
fbl.47*. 
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inas , y Provifor de Ma-* 
nila. 
i o E l Venerable Fray F n n -
cifco de los Santos , Predicador. 
Veafc a Rivadeneyra, 
7 E l Venerable Fray Loren-
zo de Valverde , Religiofo Le-
go , que murió, en Manila año 
de mil quinientos y ochenta, y 
feis.. 
8 E l Venerable Fray Fran-
cifco de Santa Mar ia , Confef-
for , ó Choriña ( como dice L la-
ve ) a quien dieron la muerte los 
Moros de Burney. 
9 E l Venerable Fray Juan 
de la Cruz , Choriña , como íien-
te Llave , 6 Sacerdote , fegun. 
Rivadeneyra. 
10 E l Venerable Fray Alon-
fo de Jesvs, ó Medina , Predi-
cador. 
11 E l Venerable Fray Fran-
cifco Menor , de la Provincia de 
Caftilla , incorporado en la de 
San Jofeph. 
i x E l Venerable Fray Sebaf-
tian de Baeza , Pred icador , que 
murió año de mil quinientos y 
ochenta y tres. 
13 E l Venerable Fray Die-
go de San Jofeph , ó Oropefa, 
ConfeíTor , Difinidor , que fué 
defpues de la Provincia de San 
Gregorio. 
14 E l Venerable Fray Ge-
Reí i oiofo 
• 
•. n i 
Rivadeneyra 
lib. j . cap. 1. 
fol.13. 
3 E l Venerable Fray Juan 
Baptifta Pifaro , Predicador de ronymo Mallorquín 
la Conventualidad , Compañero 
de la Santidad de Sixto V : pro-
feflo en nueftro Convento de San 
Bernardino. 
4 E l Venerable Fray Aguf-
tin de Tordefíllas , Confefíbr, 
profeífo en la Santa Provincia 
Lego , Cavallero , que fué del 
Avi to de San Juan. 
15 E l Venerable Fray Die-
go de Cadahalfo , Chorifta , o 
Sacerdote , como fíente Rivade-
neyra. 
16 E l Venerable Fray Ge-
de la Concepción , incorporado ronymo de San Gregorio , Sa-
en la de San Jofeph. 
5 E l Venerable Fray Pablo 
de Jesvs , Predicador, fegundo 
Cuftodio de San Gregorio de 
cerdote. Monti l la folio treinta y 
tres , buelta la ho ja , capitulo 
nueve. 
17 E l Venerable Fray Fran-
cif-
88 Clironicayindicada.Iib.ni.ApoIog. 
cífco Mariano , Predicador de la 
Provincia de Aragón , incorpo-
rado en la de San Jofeph. 
18 E l Venerable Fray Anlo-
htó de Barriales, ConfeíTor; Guar-
dian ,; que era de nueftro 'Con-
vento de la V i l la de Alaejos, íien-
do de la Provincia de S. Jofeph. 
19 E l Venerable Fray Juan 
de Plafencia , Predicador , que 
falio de la Conventualidad , pa-
ra la Provincia de Santiago ; y 
de aqui fué incorporado en nuef-
tra Santa Provincia: Cuftodio 
tercero de San Gregorio de Ph i -
íipinas. 
20 E l Venerable Fray Pedro 
¡de Xeréz , ConfeíTor , dos vezes 
Provincial de la Santa Provin-
cia de San Jofeph , y Guardian, 
que era de nueftro Convento de 
Peñaranda, íiendo eíte Convento 
de la Provincia de San Jofeph. 
226 De los veinte Religio-
fos de efta Mifsion , traslado 
diez y fíete el Author del Efcu-
do , y los colocó en el capitulo 
once del l ibro primero Prologe-
tíco de fus Chron icas , primera 
parte , capitulo once , folio cin-
quenta y fíete , numero noven-
ta y nueve'; y los t res, que fal-
tan hafta veinte , fe hallan dos 
Rivadeneyra en la Hiftoria del Venerable R i -
wfs0deíí/- vadeneyra , que fon , Fray Fran-
cifeo de los Santos, y Fray Juan 
de la Cruz j y el Venerable M o n -
tilía trahe el ultimo , que es Fray 
Geronymo de San Gregorio , en 
t i lugar citado ; pues eferivió un 
E fc r i to r , lo que ignoro , ü olv i -
do el otro. 
127 Para trasladar nueftro 
^ Z : % É ^ de la Chronica de L i a -
chipielago 
l ib. 1. cap. j . 
fo l . z j . 
Monti l la fol 
3 3 .buek. cap 
¡$«de ÍU: Re-
lación. 
tom. 1. trien. _ 
1. fol. ve los diez y fíete Religiofos, 1. cap. 
7J« da principio en el lugar citado 
al numero noventa y ocho , con 
las figuientes palabras: ke fa aho-
ra referir quanto*^ y quaks fue-
I ; % 
0 C ' .• 
u 1 
ron los fervorofos Religiofos de 4$ 
primera Mifsion 4 las Islas Phi l ipi-
m s ; y aunque es verdad trasla-
dó el numero quantos en los diez 
y fíete ; pero debia haver vifto 
en nueftro lluftrífsimo Santa 
Mar ia , que por tres vezes im- g M ^ ^ 
primió , tueron veinte \ y aun Santa fvíaria 
nueftro Hermano San Antonio part.Y.f.^i. 
d » \ iv* 1 468. 3 84 ele numero veinte en la ^ ¿ ^ 
V ida de Loyola , al numero cien- i9, %i. y 17. 
to y cinco , fin acordarfe del ter-
mino quales en los tres que fal-
tan deíde diez y fíete. En orden 
al fígniíkado , y diftintivo qua-
les , ya eftán dichos ; pero es dig-
no de toda fufpeníion , y pafmo, 
que haviendo eferito nueftro 
Hermano San Antonio , ó traf-
ladado efta Mifsion pr imera, fín 
acordarfe en ella del Venerable 
Loyo la , pafle a eferivir fu V i d a , 
colocándole por Comiflario c o ^ 
tanta affeveracion , como lo im-
prime en el capitulo diez y fíe-
te de la primera parte del l ibro 
fegundo de fus Chronicas, don-
de en la conclufíon del numer 
ro ciento y quatro , dice afsi: 
„ Es cierto no hizo numero en 
„ nueftra Seráphica Defcaízéz* 
„ hafta el año de mi l quinientos 
„ y fetenta y tres ; y ya eí de 
„ mil quinientos y fetenta y ochp 
„ le hacia en las Philipinas con 
„ aquellos Francifcos Defcaíifo's, 
„ de^ cuya Mifsion Apoftoíick 
j , fué ComiíTario , como el Vé-
„ nerable Fray Pedro de Alfaró', 
„ el primer Cuftodio , votado en 
„ Sevilla para el govierno de la 
„ nueva Cuftodia de San G r c -
» gorio en aquellas Islas. Como 
fe compondrá , que el Venera-
ble Loyola fea recien 
y vaya por ComiíTario? 
228 Prueba fu dicho , atan* 
do al Dodlifsimo Mendoza ; y eni 
el numero ciento y cinco dice 
Cap.unic.fobre la Part i . Ütl Efcudo. i 91 
Mendo2.Hir-
tor. de laChi-
naji.part.lib. 
2. cap. 1. fol. 
320. fu im-
prefsion en 
Valencia, año 
i ; 8 f . en cafa 
de la Viuda de 
Pedro de Hue 
te , en la Pla-
za de la Yer-
va. ímpref-
lion de Roma 
por Vincen-
cio Accolt i , 
a,"io de i ; 8 y . 
parca, lib- z , 
cap, 1. f. i 6 f . 
afsi: „ Nueftro Venerable Fray 
t, Martin , fué ^ como dixe , Co-
„ miflario , nombrado para aque-
„ Uos veinte Mifsioneros , que 
„ juntos en Sevilla , entraron en 
„ Philipinas el año de mil qui-
„ nientos y fetenta y ocho , día 
„ de la Viíitacion de nueftra Se-
„ ñora. Regiftre el Ledor al 
Dodiísimo Mendoza en fu Hif-
toria de la China, y vera , que 
folo dice afsi: „ Dia de la Vií i-
„ tacion de nueftra Señora, del 
„ año de mil quinientos y fetenr 
„ ta y ocho , llegaron de Efpa-. 
, , ña á la Ciudad de Manila, en 
„ las Philipinas , el Padre Fray 
„ Pedro de Alfaro , que iba por 
„ Cuftodio a aquella Provincia^ 
„ y catorce Religiofos de fu míf-
„ ma Orden. Leafe , no folo el 
capitulo primero , que cita el 
Author del Efcudo , ííno toda 
la Hiftoria del Apoftolico Men-
doza , y no hallara en compa-
ñía del Padre Cuftodio Alfaro, 
„ Pedro de Alfaro , natural de 
» Sevilla , y el Padre Fray Juan 
jj Baptifta , natural de Pefaro en 
)> Italia , y Fray Sebaftian de San 
„ Francifco , de la Ciudad de 
,> Baeza, y Fray Aguftin de Tor-
i i defillas , natural del mífmo 
„ Pueblo de fu nombre , que to-
„ dos quatro eran Sacerdotes. 
„ Bien quifiera el Padre Cufto-
fi dio llevar mas ; pero no f« 
„ atrevió j lo uno,por no fer fen-
„ tido ; y lo principal, por no 
„ dexar fin do¿lrina aquella Pro-
„ vincia de lllocos , donde ya 
„ havia muchos bautizados , por 
„ cuyo refpeto dexó algunos, 
„ que defpues fe holgara de te-
„ nerlos con figo. Los Soldados 
„ Efpañoles, que iban acompa-
, , ñandolos , eran tres , y fe Ha-
„ maban , el Alférez Francifco 
„ Dueñas, natural de Veíez-Ma^ 
tt ^ g * > Juari Diaz Pardo , de 
„ San Lucar de Barrameda 
„ Pedro Villa-Roél , de la Ciu-: 
ní el nombre de Fray Martin „ dad de México. Fuera de eftos,' 
Ignacio , que fea Compañero , p 
ComifTario. Lo que fe hallará, 
contra la voluntad de nueftro 
Hermano Fray Juan de San An-
tonio , es lo que afirma en fu 
Prologo el precitado Mendoza, 
donde dice afsi: „ pe la ¡oVaak 
„ da , que el Padre Fray Martin 
„ Ignacio , y fus Compañeros de 
„ la propria Orden , tomaron el 
„ de mil quinientos y ochenta y 
„ uno, defde Sevilla hafta la Chi-
» na. 
zzg En el capítulo fegundo 
„ iba un muchacho Chino , que 
„ fabia la Lengua Efpañola , y, 
„ le havian tomado en la Guer-
„ ra del Coíario Limahon, y m&s 
„ otros quatro Indios de Mani-
„ la; Partieron de la Isleta, Luh 
„ nes, al quarto del Alva , que 
„ fué á los quince días del di-
„ cho mes de Junio , &c. Efto 
fué al figuiente año de mil qui-
nientos y fetenta y ocho , pues 
eftuvieron detenidos cerca de un 
año en Manila. Veafe , pues, en 
dicho Padre Mendoza , í i hace 
Mendoz. 
fup. cap. 
del lugar, que cité a la margen, mención de Fray Martin Igna- foi.+os.+io^ 
efcrive el Padre Mendoza los '",*r» - **• ^^ ^laHríH a .^ pímIIü «; 
Compañeros , que llevó el Cuf-
todio para la entrada en Chinaj 
y al folio trecientos y veinte y 
nueve dice afsi: „ Los que ha-
„ vían de hacer la jornada , que Reyno de la gran China ; y folo 
?, eran el Padre Cuftodio Fra^ le nombra, a la entrada del añc> 
Tomjí. M de 
cío , ni de Madrid Sevilla , ni
de Sevilla a México , ni de Mé-
xico a Manila , ni a las peregri-
naciones defde la Isla de Ukn 
eos a la Ciudad de Cantón , y 
9 0 
Chronica vindicada. Lib.III. Apolog. 
fué d e d o en Se-de mil quinientos y ochenta , pa^ 
ra poner fu itinerario. 
130 Siendo efto afsi : para 
qué nos cita nueftro Hermano 
San Antonio al. Apoftolico Men? 
doza , con el adito de haver er? 
rado la cita •, pues debia decir; 
capitulo primero del libro fegun 
tan corr iente, 
villa porCuftodio , y ComiíTario, 
a quien obedecieffen los veinte 
Religiofos, el Venerable Tray Pe-
dro de Alfaro , fegun confta de 
los Teftimonios íiguientes. 
1 231 E l referido Padre Tray 
Tiburcio Navarro , en el capitu-
do de la fegunda parte? Donde Ib quarto ya citado , al folio diez 
efta el titulo de ComiíTario de la y nueve , y no al capitulo fexto, 
Mifs ion citada délos veinte R e , como eferivió nueftro Hermano 
l ig io fos , y del año de mil qui- San Anton io , dice afsi: „ Frater 
nicntos y fetenta y feis ? Leafe ,'j Antonius a Sando Gregorio 
en el libro primero Prologetico,. 
al capitulo once del primer tomo, 
de fu Chronica , defde el nume-
ro ocíienta y ocho , y allí fe ve-, 
ra copiado a la letra todo el ca-
pitulo quarto ( menos un parra-, 
fb) del libro primero de la Hifto-. 
ria de las Islas del Archipiélago, 
que eferivió el Venerable R iva-
dcneyraven que fe manifíefla ferr 
e l Venerable Fray Antofíip de San, 
Gregorio ^el Corhiífario. ide efta 
Mifsiod , para todas las dilígen-f 
cías previas, y exáilo concurfo. 
„ t m  
„,libentér acquievit, & acceptis 
„ Regijs Litteris fe Hifpalim con-
,> tu l i t ; ubi a viginti didae Pro-
„ vintiae Sandi Jofephi Fratribus 
, , expeftabatur. Antequam é Por -
„ tu Hifpaleníi folverent , ele-
„¿ lus eft in primum Cuftodem 
4 fundandse Cuftodiae Pater Pe-
^ trus ab Alpharo eiufdem San-
,^6bi' Jofephi Provintise Fil ius, 
,) vir pietate, & dodrina clarifsi-
„ mus,i & Communi omnium vo^ 
„ to , anno i . - j^. [fue el de fe * 
1. lib.z. 
i5>. fol. 
tmta, yfeis) nov» Mifsionis Com-í 
de fus operaciones neceíTarias^ jpmiíTarius inftkutus eft. •'.'. 
Leafe en los> Frutos Poflhumos, , í z j k \ Nueftro lluftrifsinio Ff. 
que fe imprimieron adjuntos a Juan de Santa M a m , en el l u -
la V i ^ a Latina , que eferivió eic gaü citado ,• capitulo Veinte y l Chronicas de 
M . R . P . Fr . Lorenzo Pablo ,'Suer: w M folio quatrocientos y vein-'Santa Mana, 
c o ; y alli efta el Capitulolquar-, tp y dos, cícríviendo;la V i d a ' d e i ^ 
to de la erección de la ..Santaj el Venerable Xcréz , 
Provincia de San Gregorio j pero, ,» Aliftofe con los: demás ,,- que 
i , como dix imos, íueron veinte,. 
,.,Xlegaron á Sev i l l a ; , adonde: 
„ defeanfaron algunos días , y. 
„ viéndole el Comiffmlo Fray.Pe-. 
>, dro de Alfaro , flaco , carga-
, ido , de años, y:ocros achaques, 
r, &c . 
dice la f iab^ j .y 584 
no el Capitulo fexto , que cita-
nueftro Hermano •, pues efte.tie-
ne por titulo : De initiQ per-
fscutionis ^ & de gloriofo Beatorum 
Petri Baptifte , & Sociorum.jiusy 
• ríiorumqueProtho-Martyi'umtrium-
S c ? T ^ £ 0 - ^ v 6 - . Y Por ultimo, fon: 
gor.fol.I3n. 'p ett®: lenttr todos , como pue.. 433 Nueftro Hermano Fray 
Momií! ; ' ^ Gonz1fga.' LUVC' Martin de San JofePh ' en el !«-
f0íÚ}Z- " M m ^ oSantTarMfla ' Fray gar c l t a ^ > capitulo nueve , fo 
fu Relaaon, Mai in de San Jofeph , y el V e - l io trecientos v fetcnta v uno 
cap..?. 10I.35. nerahlp Fr^xr Tn-.^ t> i , , * ic i tu ia y uno> 
l a H i f t o r i r F r l i i n ? * en tratando del Venerable Fray Pe- -W-cap.s. 
Llave trien. la l í . l í tona^clGria^cai de las Islas dro de Alfaro % v eferiviendo ^ - ^ f f 
^ ^ . ^ . P h i h p i a a s . Supuefta efta yerda^ eraMaeftro de N ^ v l i o s eTnue?- í ^ f 
Chronicas de 
Fr. Martin de 
y íetent  , S.Jofeph,toni 
37i.cap.í). 
tro 
Fr. Juan Po-
bre , Hiftoria 
EcleliaíHca, 
l ib . i . f . i .y 2., 
Hiftor. Eclc-
íiaíli g. de Fr. 
Juan Pobrej 
part.i. l i b . i . 
cap. i . fo l . 2. 
Cap. nniq. fobre la P 
tro- Conveato del Santo Ángel 
de la CiudacJ de Alcalá, dice aísi: 
n Llegó al Convento del Ángel 
>, Fray Antonio de San Grego-
„ rio Layco , de quien poco ha 
,j hicimos mención en la inftitu-
„ cion de nueñra Provincia de 
„ San Gregorio , iba á facar 
„ Frayles para las islas Phil ipi-
„ ñas : aliftóíe para efta jorna-
j , da , y contentaronre en Sevi-
„ lia de fu buen modo de pro-
„ ceder, y le eligieron por Co-
mijario de todos los Deícaí-
,, zos j que fueron al viage. Inf-
„ tituycronle Prelado fus Her-
„ manos , que quien con tantas 
j , ventajas cqrria y bien era ade-
„ lantarle á otros. Llegó con 
„ ellos á Man i l a , &c . 
234 E n la primera Parte de 
¡a Hiftoria Ecleíiaflica de las Islas 
Phi l ip inas, y Reynos de Japón, 
que eferivió el Venerable Fray 
Juan Pobre , dice afsi: ^ L l e v a -
,, ron por fu Comijfarlo a el pru-
„ dente, y muy reh'giofo Varón 
„ Fray Pedro de Alfaro ; y em-
, , barcandofe en Cáliz , para la 
„ Nueva-Efpaña , dexando bien 
,,, imbidiofos a todos los Pue-
,, b los , por donde paíTaban,ha-
„ ciendo gran fruto eon fus Ser-
y, mones , llegaron a. Nueva-Ef-
„ paña , de donde partieron r i-
„ cosí de defeos : : En la Ciudad 
„ de Manila , principal en las if-
„ las Philipinas 5 fueron muy bien 
„ recibidos ; y el Do¿tor Fran-
, , cifeo de Sande, particular de-
„ voto de nueftro Glor iofo Pa-
„ dre San Francifco ,era en aque-
j . Ha íázon Governador : le dio 
„ luego un fitio , adonde edifi-
caron un Convento de made-
„ ra para íu habitación, y def-
j , de allí comenzaron la conver-
„ fion de aquellos Indios , de los 
j., quales, por fu dod r i na , y buen 
tom.II. 
•>•> 
art. 1. del Efcudo. 91 
„ exemplo , fe bautizaron mu-
,, ches , y en los Eípañoles fe 
j , vio notable reformación de 
>, coftiímbres con la convería-
j , cion de tan perfedíos Religio-
j , fos , entre los quales c! pm-
,> dente Comijfzrio Fray Pedro de 
Alfaro refplandecia tanto en vir-
„ t ud , y prudencia , que con vo-
„ to de toda la República le die-
„ ron el govierno Ecleiiaftico, 
„ porque aún entonces no havia 
• y, Obifpo. 
235 Antes de proceder ade-
lante , me pareció decir , que N. h. s. An-
nueftro Hermano Fray luán de .^í1!0 fn fus 
San Antonio , para publicar una vei.b. pr.jum 
Carta , que eferivió el Venera- íohs.' 
ble Fray Juan Pobre a Phelipe 
Tercero r y de íu orden fe im-
primió. , cita al Chronifta de la 
Provincia de San Gregorio Fray 
Antonio de la Llave , en el trie-
nio duodécimo , capitulo veinte 
y fíete : y aunque es verdad, 
que en eíie trienio duodécima 
hai un Venerable Fray Juan Po-
bre ,, no efta bien citado , pues, 
es el capitulo treinta y u n o , a l 
folio mil docientos y fefenta y 
nueve, el qual durmió en el Señor, 
de ciento y dos años, y efta en-
terrado en San Francifco de M a -
nila, 
236 De efte Siervo de Dios 
Fray Juan Pobre , dice el Efcri tor 
Erudito L lave , las íiguientes pa-
labras: „ Llamábafe efte Siervo 
„ de D ios , fiendo Seglar , Juaa 
,, Diaz Pardo , cuyo apellido to-
,, mó de fu Padre , Cafa antigua, 
„ y tan honrada de Gal ic ia , y 
\ „ Marquefado ^que ahora es de 
, , Malagón , y por deudo le re-
,, conocía Gómez Pérez das M a -
„ riñas. Cafófc el Padre de efte 
>, Siervo de Dios en San Lucar de 
„ Barrameda con una feñora H i -
„ dalga, hija de un Dof tor gra-
Ma ." dua-
9 2 Chronica vindicada. Lib.III. Apolog. 
duado en Leyes por Salamanca, „ las l levan. Anduvo íkmpre en 
„ d e quien tuvieron por hijo al 
„ Hermano Fray Juan Pobre. 
,, Paffó de Eípaña al defcubri-
„ miento de las Islas Pliil ipinas, 
„ con el Adelantado Miguel Lo-
„ pez de Legafpi. Anduvo en la 
„ conquifta hafta fu pacificación, 
„ afsi en Z e b ú , donde primero 
j , aífentaron los Efpañoles Pro-
„ vxncias de Vi fayas, como en la 
„ parte de acá de Mani la , que es 
„ la Tagalo , íirviendo a fu M a -
j , geñad con cargos. honrofos, 
„ compañía de los Religioíbs en 
„ la gran Ciudad de Cantón, en 
„ la Provincia de Chinchéo, de 
„ un Tribunal en otro , hafta que 
„ fueron echados de la China , y 
dividido el Santo Cuftodio Fray 
„ Pedro de Alfaro , y el Vene-
„ rabie Fray Juan Baptifta el Ita~ 
„ liano , que fueron a fundar á 
„ Macan , del Padre FrayAguft in 
„ de Tordefillas , á quien los dos 
„ acompañaron la vuelta de Man.¡-
„ la , en un Navio Sangley, o 
„ ííafta el tiempo del Governador „ Chin a , a dar cuenta de lo que 
,y el D o d o r Francifco de Sande; „ havia paífado , que hafta enton-
„ y por fus buenos fervicios le 
í> dieron dos Encomiendas ; la 
3> una , . l a Isla de Malíndig ; y 
f , otra , en la Provincia de C a -
}y marines , teniendo de la con-
„ quifta cantidad de Efclavos : y ,,guas de M a n i l a , no íiendo aísi*, 
„ quando fe repartió Manila en „ que eílá ocho dias de travesía^ 
„ y navegación. 
238 , , Llegados a Manila de 
„ vuelta de la China , el Governa-
„ dor agradeció mucho la ida , y 
,, noticia , quetrahian de aquellas 
, partes, y queriendo gratificar a! 
„ ees fe ignoraba entre los Cafte-
,, llanos de Man i l a , en qué parte 
„ eftaba Cantón , porque havian 
,, dicho los Portuguefes, porque 
„ no fueffen alia , fciícientas le-
, , Solares, para poblar los Efpa-
„ ño les, y fundar Ciudad , fe le 
,,¿10 a él uno bueno-, y Tiendo 
„ feglar, ultra de fer muy valten-
„ te So ldado , era de muy gallar-
„ do entendimiento , y le confer-
„ vó , hafta que de puro viejo , , Padre Fray Juan Pobre con otra 
„ perdió la memoria , y fe tornó „ nueva Encomienda 5 efta ida. 
„ como un mno innocente. 
237 „ Era hombre de ver-
„ d a d , compueño en Cus palabras, 
, , prudente , y difereto; y fiendo 
, , conocido por t a l , fe atrevió el 
„ Santo Cuftodio Fray Pedro deAl-
„ faro a defcubrille , y decirle, 
„ fe fueífe con él a hacer la pri-
,j mera, entrada, que Caftellanos 
„ han hecho en la gran China •, y 
„ con él fué fu gran amigo el C a -
„ pitan Dueñas , como atrás que-
„ da referido. Llegando á la vifta 
„ de la Cofta de la gran China, 
„ los dos Seglares echaron las ar-
„ mas a la mar , y jfe viftieron de 
„ Donados j porque fon grandes 
„ las penas, que tienen los que 
,, como havia andado en compa-
„ nía de tan fantos Religiofos , ha-
„ viafele pegado mucho bueno de 
„ fu mercadería : y afsi efeogio 
, , otro modo de vivir , defenga-
„ nado del mundo, que es el fin, 
„ que tienen fus riquezas. Pidió e l 
„ Habito de Nueftro Padre San 
„ Francifco para L e g o : : fué Pro -
„ curador , y Limofnero , & c . 
Durmió en el Señor de la edad de 
ciento y dos años, como dice L l a -
v e , fiendo Miniftro Provincial de 
la Provincia de San Gregorio Fray 
Diego de Chinchón , Hi jo de la 
Santa Provinc ia de San Joíeph, el 
año de mil feifcientosy diez y feis? 
y efta enterrado en el fobredicho 
Con -
Cap. unic fobre la Pn 
Convento de Manila ; pero eñe 
no fué Efcritor. 
Veafe i iv 239 E l E f c r i t o r , que debe fe-
bliothac.Frañ "aíar nueftro Hermano San Anto-
cifcana^ Dif nio^ efta en el capitulo veinte y 
cakeat. £ete ^ j trj;enj0 undécimo d'e Lla-
ve , donde al folio mil ciento y 
treinta y nueve dice afsi: „ Fué el 
,, Siervo de Dios Fray Juan Pobre 
,5 natural de efta Ciudad de Za -
,, mora en Efpaña, defpues de i ia-
„ ver íido Soldado en Flandes. 
„ Para aíTegurar mas fu falvacion, 
„ tomó en ella el Habito humilde 
„ de Lego : : C o n la inquietud, 
„ que tenian los Religiofos con 
„ los Hereges, fe vino a Efpaña: 
„ Fuefe a la Provincia de San G a -
>, br ié l , cuya íantidad era celebra-
„ da en todas partes; y aunque 
„ allí hallaba commodidad para 
„ fervir al Señor a medida de fu 
„ defeo , aficionado a la mucha 
„ pobreza , que como Sol entre 
„ las demás Eílrellas, refpíandece 
„ en la Provincia de San Jofeph, 
„ fe paffó á ella , y aprovechó mu-
„ cho en los exercicios de peniten-
„ eia, oración, y zelo de la perfec-
„ cion, y eftrecha guarda de fu Re^ 
„ gla. Dicho eño , refiere, como 
paílo a Philipinas , fiendo General 
el Rmo. Padre Fray Francifco de 
T o l o f a , y ComiíTario de la Mif-
ííon el Venerable Padre Fray Pe-
dro O r t i z , cuyo embarco fué en 
el Puerto de San Lucar a últimos 
de Junio de mil quinientos y no-
venta y dos: y para concluir con 
la relación de fu v i da , en que em-
plea un pliego de papel , díce 
afsi: 
24o „ Prefentó a fu Magef-
„ tad una Car ta , tan fubftancial, 
„ yd i f c re ta , aprobando con mu-
„ chas razones, que no pertene-
„ c ía, por fu demarcación , los 
„ Reynos de China , Sian , y Ja-
„ pon a Portugal. L a Carta era 
rt.i.delEfcudo. 9 3 
„ ta l , y tan doda , que fuMagef-
j , tad la mandó imprimir : : : E n 
>, la tercera vez , que fué embiado 
j , a Efpaña , teniendo ya juntos 
, , cantidad de Frayles , dandofe 
„ Dios por férvido de fus muchos 
>, trabajos, fe lo llevó para si en 
„ Madr id. Hizofele un fumptuo-
„ íifsimo entierro , mas de Princi-
„ p e , que de Frayle Pobre ; por-
„ que de efta manera fuele Dios 
„ honrar a los que le firven , no 
,,, folo con premio de gloria , mas 
„ en la tierra honra fus cuerpos. 
„ Efta enterrado en San Bernardi-
„ no de M a d r i d ; y la Mageftad 
„ del Rey Pheíipe Tercero , nuef-
„ tro feñor, teniendo noticia de 
„ fu muerte, mandó a un famofo 
„ Pintor fuyo le retrataíTe , para 
„ que fu memoria viva en los fu-
„ turos figlos ; pues fu alma vive 
„ ( f e g u n piadofamente podemos 
„ tener) con Dios. Aqu i acaba el 
capitulo veinte y fíete de dicho 
Llave. Efte Siervo de Dios falle-
ció el año de mil feifcientos y ca-
torce, íiendo Min iñro Provincial 
de efta Santa Provincia de San J o ^ 0 ¿ ^ £ 
feph , nueftro charifsimo Herma- f o ú ^ . 
no Fray Diego del EfcoriaL Biblioth.Fran 
241 He trasladado eftas m - ^ * * ™ ' * ' 
t ic ias, para que nueftro Hermano 
San Antonio, que desfrutó la Chro-
nica de Llave , diftinga a eftos 
dos Siervos de Dios , y no cite, 
tan fuera de propoí í to, como fe 
ha vifto , y nuevamente fe vé en 
las íiguíentes palabras, que tratan 
del Venerable Fray Juan Pobre, 
de quien en la Bibliatheca Minorum 
dice afsi: „ U t ocularis teftis re- i 
„ rum Japponicarum confcripfít 
„ quoque : TraBatum de Promul-
gathne Fidei in tilo Regno, quas 
„ p rs manibus habuit nofter Fra-
„ ter Martinus a Sando Jofepho, 
Omito por juilas razones el fole-
cifmo cometido en la concordan-
cia: 
94- Cíironica vindica 
cia : Traflatum: : qua , que no eíia 
corregido en la fé de erratas i y 
pafTo a deci r , que el libro , que eí-
crivió el Venerable Fray Juan Po-
bre no tiene tal titulo , por mas 
que d iga , que nueííro Hermano 
Fray Mart in de San Jofcph le tu-
vo en fus manos •, pues yo también 
le tengo, y dice aísi toda la por-
tada: 
Z4X „ Primera Parte. Hifto-
„ ria Ecleíiaftica de te islas PJji-
„ lipinas , y Reynos de Japón, y 
„ de otros Gentiles de aquellas 
„ partes, adonde los Frayles Def-
, , calzos de San Francifco han 
„ predicadoj y dado teftimonio del 
55 Santo Evangelio. 
243 „ Dirigida á la S . C . R . M . 
„ del Rey nueftro feñor Phclipe 
„ Tercero. Compucfta por Fray 
„ Marcelo deRivadeneyra,y Fray 
„ Juan Pobre , Compañeros de 
„ los gloriofos feis Religiofos 
„ Francifcos Defcalzos, que pa-
„ decieron ( el año de mil qui-
„ nientos y noventa y fíete ) mar-
„ tyrio en Japón , y teftigos ocu-
„ lares de él. 
244 L a Dedicatoria a Phelípe 
.Tercero es la figuiente: „ S. C . R. 
„ M . Afsi como es condición de 
„ los Reyes hacer mercedes, y fa-
„ vorecer los pobres, lo es el ad-
„ mitir con roñro favorable Jas 
„ fefiales de agradecimiento, que 
„ los pobres les ofrecen, como 
„ lo vimos en la Mageftad de 
„ Chrifto Nueílro Señor, Rey de 
„ los Reyes , que no folo miró 
' „ los dos cornados de la Pobre 
„ Viuda , ofrecidos en el Tem-
j , pío , mas celebró el valor de 
„ ellos , aventajándolos a mone-
„ das de mayor quantk , por ha-
,, ver fido ofrecidos con amorofo 
„ a fe i to , y acuñados con agrade-
„ cimiento. Siendo , pues, inde-
„ cible el que rinde á V . Mag. 
.Lib.ííLApoIog. 
, toda la Orden de Nueftro Pa» 
, dre San Francifco , de quien 
, V . Mag. íe ha moftrado con 
, palabras, y obras devotifsimo, 
, y en efpecial de los Frayles Def-
, calzos, Hijos de efte Gran Pa-
, triarcha , confiados en que V . 
, Mag . recibirá con animo apaci-
ble , y como tan Catholico Pr in-
cipe , un pequeño don de dos 
, Frayles Pobres , que haviendo 
, efíado en las Phil ipinas, y go-
, zado en Japón de la agradable 
, compañía de los feis Religiofos, 
, que padecieron gloriofo marty-
, rio en aquel Reyno , del qual 
, fuimos teftigos de vifta , deter-
, minamos dedicar a V . Mag . lo 
, que vimos , y por relaciones 
, authenticas fupimos los grandes 
, frutos , que han hecho en aque-
, lias partes, y Reynos de Gentí-
, les los Frayles Defcalzos, nuef-
, tros Hermanos , y íiervos de 
,V .Mag . 
2,4^ ,, Y aunque el uno de 
, noíotros ha eftampado gran par-
, te de lo tocante á Japón, como 
, V . Mag. me mandó a m i , Fray 
, Juan Pobre , que hicieífe impri-
, mír muchas cofas de edificación, 
, de que di relación á V . Mag. los 
, dos uniformemente, en refeña 
, de agradecimiento , en nombre 
, de toda nueftra Sagrada Re l i -
, gion , las pulimos eñ forma de 
, H i f lo r ia ; porque como dixo el 
, Señor, quando la verdad eftá 
, firmada de dos , ó tres, no pue-
, de con razón fer calumniada. 
5 Y el mandato de V . Mag . y e l 
, fer todos los Rel ig iofos, que ea aquellas partes eftán, Vaffallosde fu Real Corona,y el h ver fu-c dido l gloriofifs mo M rtyr io nueftros f is Sant s Compa-ñ ros en e  p imer año  V . Mag.c menzó a reynar, n s dnao iv  para d dicar a . M a g .• fta 
Cap. unic.fobre laPart.i. del Efcudo. 
j , etta Hiftoria; porque íiendo las a cofia de fus maravillas 
>, Islas Philipinas íuyas,y Uamarfe 
„ afsi , por haveríe hallado en 
„ tiempo de Phelipe Segundo, dé 
„ felice recordación , Padre de 
j , V . Mag. y los Frayles Francif-
„ eos , que eftan en el las, en la 
95 
*, don-
de en la conclufion del numero 
ciento y veinte y dos dice aísi: 
ryX el Venecable Fray Juan de 
,, Zamora, llamado el Pobre , en, 
j , fu Relación eferive admirado 
«•con S.Juan Cl imaco, diciendo: 
„ Provincia dé San Gregorio fus V i cofas, que ni el ojo del negligente 
„ VaíTallos; y los Bienaventura^, vid < ni el oido del defeuidado oyb, 
„ dos Martyres, particularmen-i n? aun en el corazón del perezofo 
„ te fe pueden llamar fuyos, da cupieron ; porque v i hombres de mu~ 
„ fueíTe también fu Hiftoria, ofte-f cfr as .letras. Eftas palabras, de 
>, cida de fus Siervos, que en fus qué hace al Venerable Fray Juan 
, , pobres oraciones fuplican; h i h Pobre fugeto de atribución, fon 
„ milmente a la Divina Magefía4 vozes de nueftro Hermano Fray 
„ conferve, y aumente fu gloria^ Mart in de San Jofeph en el tomo 
„ y honra en los Reynos de V * fegundo , libro quarto, capitulo 
„ Mag . y defpues de larga vida,, once, folio quatrocientos y uno: 
„ corone en fu celeftial Reyno i t pues la authoridad del Siervo de 
j ^ V . M a g . como a Defenfor de; © i o s , que dice el referido F ray 
„ fu Iglefia San ta , y Conferva^ Mart in de San Jofeph , comien-
„ dor de fu Fe Catholica , c¿Hí z a a f s i : VI [ á x c t ) hombres áemu-
„ corona de itidecihle glof la. Pr*- c^sTetrasfmd. i mas ^ fuera , de 
,^ Marcelo de Riuadeneyra. Frayjt que nueflro Hermano San Anto-
„ Juan Pobre. , ' « nio comete quatro yerros j el 
246 Efta Hiftoria manuferi- pr imero, no citar el capitulo de 
t a , para que venga a la noticia- la Relación \ el fegundo, que no 
de nueflro Hermano San Anto?? eícrivio el Venerable Fray Juan 
n i o , d i g o , que tiene pr imera,y? 
fegunda parte, en las quales con-í 
tiene feis l ibros, ciento y veiate< 
y cinco capítulos, y trecientos y-: 
Pobre Relación alguna , pues fué 
Hifiaria j el tercero , que no c i -
ta las palabras, como las trasla-
dó nueftro Hermano Fray Mar-
noventa y nueve folios dobles,.: t i n ; y el quarto ,que no hai mas 
loco 
folio 
JOO. 
citato, 
497- ^ 
que fon fencillosr fetecientos ' y ; 
noventa y ocho : y en lo que mi-
ra a aquellas citas de Sicardo , y< 
Rivadeneyra, hechas fobre el co-: 
nacimiento de la V ida del V e -
nerable Fray Juan Pobre , con 
los quales dice en fus Bibliothe-
cas el Author del Efcudo : Cum 
quihus f Ó" ego in meis Chronicisy 
tom. primo , lib. quinto, cap. deci-
mofeptimo \ refpondo, que de to-^  
do falta el cum quibus ; pue¿ el 
capitulo diez y fíete tiene por t i -
tulo : Como fe fundaron otros Con-
ventos , y dos Hofpitales , y renovó-
el Señor la Chrijliandad del j[apon> 
claufula , ni noticia del Venera-
ble Fray J u a n , que la conclu-
fion del numero ciento y veinte 
y d o s , que entrefacado el d i -
cho , fon poco mas de cien ren-
glones de columna : y afsi , para 
acertar con el cum quibus, &egot: 
eftaba mejor el referirfe , no al 
capitulo diez y fíete , fino al ca-
pitulo veinte del lugar citado, 
donde eferive por titulo : Ardi-
des fantos del Venerable Fray Juan 
Fobre , &c . pero ya va de hecho, 
que no ha de haver cita con con-
cierto j pues aun en el referido 
capitulo veinte cita á Truxí l lo, 
Chro-
9 6 
Chromcavin(lÍcaclaXib.III.Apolog. 
dencia , que el Venerable Loyo 
cfta Miísion á Phi Chronifta de la Santa Provincia de San Gabriel, tomo íegundo, 
libro oaavo , folio quinientos y 
treinta y feis, yes el folio qui-
nientos y treinta y fíete. 
X47 Cerrando efte párente-; 
fis forzofo, fe concluye dicien-
do,que el Venerable Fray Pedro 
de Alfaro fué el ComiíTano de 
efta Miísion del año de mil qui-
nientos y fetenta y feis, como di-
ce por dos vezesel Venerable Fr. 
Tuan de Zamora,6 Fray Juan Po-
bre , y lo afirman nueftro lluí-
trifsimo Santa Maria , Fray Mar-
tin de San Jofeph, y Fray T i . 
burcio Navarro. Lo que añade 
%k .„ el Venerable Montilla es , que 
^ S : ' " llegaron a México a principios de 
Septiembre de mil quinientos y 
fetenta y feis, y que fe embar-
caron en el Puerto de San Lucar 
por fin de Junio del año mifmo; 
por cuya cuenta , no fé como pu-
do componerfe, que el Venera-
ble Fray Juan Pifaro confeííaf-
fe para morir al Venerable Fray 
Chronka de Diego Salcedo, morador de Pe-
s.Antón, lib. ^ ^ ^ fegun nueftro Hcr-
n.zii. mano San Antonio, durmió en 
el Señor el año de mil quinien-
tos y fetenta y fíete ; pues fi le 
confeífó , feria a lo menos un 
año antes , por baver íido el 
embarco a últimos de Junio del 
año antecedente. Tampoco en-
tiendo, cómo el Venerable P i -
faro pudo fer el Juan , que dio 
teftimonio de los favores, que hi-
zo el Cielo con el Venerab e Sal-
cedo \ pues haviendo de fer efté 
teftimonio defpues de fu precio-
fa muerte , ya havia un año, ó 
mas , que el Venerable Pifaro 
eftaba fuera de Efpaña, quando 
afirma , que el Siervo ' ~ " 
archivo en f u pecho 
los n i aun i f u Confejfor, 
4.8 De todo lo dicho fe evi-j 
a.cap.jr.fol 
a 1 o. pare, 1 
de Dios los 
, J i n revelar-
» 
S. Antón, lib. 
la no fué en eft  ií i  a i- z.part.i.cap. 
Upinas, ni por Mifsionero , ni por i7-foUii.n. 
ComiíTario, y mucho menos, que 3 
entraffe en Macao el año de mil 
quinientos y fetenta y nueve, lo 
qual fe manifiefta con palabras de 
el mifmo nueftro Hermano San 
Antonio en fu libro Prologetico, 
folio fefenta y dosjnumero ciento 
y nueve , donde dice afsi: „ La 
„ Santa Provincia de la Madre 
„ de Dios en las Indias Oricnta-
„ les , fe formo , entre otros 
„ Conventos , de aquellos que 
„ en Macao , y en Malaca fun-! 
„ daron los quatro primeros 
„ Apoftolicos Varones, que en-: 
„ t raron a fembrar en la China 
,1a palabra de Dios. Fueron 
,', los quatro, los Venerables Fray, 
„ Pedro Alfaro , Fray Juan Bap^ 
„ tifta Pifaro , Fray Aguftin de 
„Tordefíl las, y Fray Sebaftian 
„ de Baeza , Hijos todos de la 
„ Santa Provincia de San Jo-
„ feph , como dexo dicho , yj 
„ anotó para el intento el Re-
„ verendo Padre Fray Pablo Suc-
„ co [debiü decir y Sueco) en el 
„ libro tercero de la Vida de 
,, San Pedro de Alcántara , capi-i 
„ tulo veinte y feis. Y el Doc-i 
„ tifsimo Piñuela en fu Cathalo-
„ go añade , fué el Venerable 
„ Alfaro , quien en Cantón cc-
„ lebró la primera Miífa , dia de 
w San Juan Baptifta. Yo digo, 
que el Venerable Montilla dixo MontII]a'ca-
» • 1 PU.IJ.W1.Í4' 
mas •, pues en el capitulo trece r 
de fu Relación , folio cinquenta 
y quatro, eferive afsi: „ E l dia 
„ de San Juan Baptifta de aquel 
„ mifmo año de fetenta y ocho, 
„ aderezarom un Altar en cafa 
„ de Simón , donde dixeron Mif-
„ fa , y comulgaron los que no 
„ eran Sacerdotes, con grandif-
j,? fíma, confolacion cfpií^tual de 
m to-
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j', todos. Eftas fueron las prime-
' ' i 
Mendoza 2. 
parte lib. i . 
cap.4-f- l4S>t 
Montil lacap. 
5. f. j i . btiel-
u . 
Rivadeneyra 
Hiftoria del 
Archipiélago, 
l ib. 1. cap. j . 
folio i ; . 
Llave trienio 
1. cap. z. fol. 
- , • • . 
„ ras MiíTas, que fe celebraron 
„ en aquella Ciudad de Cantón, 
„ para gloria de nueftro Señor 
,, Dios , y honra de nueftro Pa-
„ dre Sari Francifco , &c. Parte 
dé efta verdad efcrive Mendoza 
en fu Hiftoria de la China. 
Z49 Siendo efto afsi, y que 
efta efcrito por nueftro Herma-
rio San Antonio ; donde efta el 
Venerable Loyola? Todos losEf-
Gritores nombran para el viage, 
y entrada de la China a los qua-
tro Religiofos del numero ante-
cedente i pero no a otro alguno, 
como puede verfe en Gonzaga, 
Montilla , Llave , Santa Maria, 
'Fray Tiburcio , &c. No hai que 
entrar al Venerable Loyola al 
remplazo de los feis, que falle-
cieron en los veinte de la Mif-
íion del año de fetenta y feis, 
y fueron , Fray Pedro de Xeréz, 
Fray Antonio Barriales , Fray 
Francifco Mariano , Fray Gero-
nymo de San Gregorio, Fray 
Diego de Cadahalfo , y Fray 
Geronymo Mallorquín ; pues en 
México fe incorporaron otros 
feis , que fueron , Fray Juan de 
Ayorá , Fray Bartholomé Ruiz, 
Fray Eftevan Ortiz , Fray Pedro 
Muniquc , Fray Juan de Porras, 
y Fray Juan Clemente , Relígio-
íb Lego ; con cuya cuenta , y 
remplazo fe ajufta la authoridad 
de xMendoza , en que dixo ha-
ver llegado a México folos ca-
torce Religiofos -, y feis difunfos 
en el viage, fon veinte. Pero pre-
gunto a nueftro Hermano San 
Antonio : efta en alguno de eftos 
veinte él Venerable Loyola? 
150 Ahora falta otra cuenta; 
y es, que en todo el año de fe-
tenta y ocho , folo entraron en 
Macao tres Religiofos , fegun , y 
cómo- lo- • refiere 'el Venerable 
TomM. 
Montilla , en la íiguiente forma: 
, Vifta efta contrariedad ( era 
> efta en Cantón, fomentada con 
, embuftes de aquel Simón , que 
> era un Chriftiano renegado, en 
, cuya cafa dixeron Miffa , &c.) 
, fe refolvicron en que unos fueí-
fen á M a c - - ' 
Montil la cap; 
14. f.yv.buel-
ta , y fol. ¡ 8. 
ao a los Portugue-
ses , y los demás fe volvieflea 
, a la Isla de Luzón. Los dos 
, Soldados Juan Díaz Pardo 
( efíe es el F r a y J u a n Pobre , que 
murió en Manila, ) y Francifco 
„ Dueñas , y Fray Aguftin de 
„ ^Tordeíillas , y algunos Indios 
„ quiíieron volver a las Islas c^ 
„ Luzón \ Fray Pedro de Alfa* 
„ ro j.Fray Juan Baptifta de P i -
„ faro ; y el Efpañol Pedro V i -
„ lla-Roél , guftaron de ir á Ma* 
„ cao : Fray Sebaftian de Baeza 
j , havia ya muerto en aquella 
„ Ciudad de Cantón , de una en-
„ fermedad , que le dio de ca^ 
i, lenturas, cuyo cuerpo llevaroa 
„ defpues a Macao , y le fepul-i 
„ taron en la^ Igleíia , que fun-j 
„ daron nueftros Frayles. Toma-
„ da efta refolucion:: llegó Fray, 
„ Pedro de Alfaro , y fus Com-
,, pañeros en un barcón de Chi-r 
„ nos á Macao en dos días ; y 
„ el Patríarcha, con los Portu-
„ guefes devotos de nueftra Qr i 
„ den , los acogieron coBi gran-
difsima charidad , entre los, 
quales juntaron luego las l i-
mofnas , y empezaron a levan-» 
„ tar una Iglefia en un íitio , que 
,, cae íobre una punta del mar^  
y en muy poco tiempo la per* 
fícionaron , dé modo , que. an-
»> 
Í 3 
>> 
„ tes que entrafle el año'de mil 
„ quinientos y Tetenta y nueve, 
„ a los veinte y tantos de, Ñp-
„ viembre .del año de fetenta y 
„ ocho , celebraron nueftros 
„Frayles en ella los Oficios D i -
,, vinos :'; • Viendo 'Fray Pedro 
N \ \ de 
Montillacap. 
i f . f . í i , cap. 
16". £ áz .óp » 
Chronica de 
San Antonio 
l ib. i , cap. 17. 
f o l . u i . num. 
306 . 
98 Chronica vindicada. Lib.I I Í . Apolog. 
de A l fa ro ,que los Portugue- en el Protocolo , que clexo e£ 
„ fes fe havian íbíTegado algún 
?, tanto , embio a llamar a Can-
„ ton a Fray Agufl in , para co-
„ municar con el algunas cofas, 
„ &c. 
251 Entre vanas acciones, 
que executo el Venerable Alfa-
ro , fué admitir quatro Nov i -
cios , y haciendo viage por el 
Mar con uno de e l los , falleció 
en una tormenta a principios 
del año de mil quinientos y fe-
tenta y nueve. Quedo el Vene-
rable Pifaro con fus tres Nov i -
cios , hafta que levantada una 
tempeftad de contradicicnes , fué 
défterrado quatrocientas , ó qui-
nientas leguas, que hai de M a -
cao a Malaca , donde llegó-, me-
diado A b r i l , de mil quinientos 
y ochenta. Levantofe el deftier-
ro , y volvió a Macao , por M a -
yo del ano" del'pSeñor» de mi\ 
quinientos y ochenta y uno. Er \ 
todo eñe tiempo no entraron'en 
Macao , ni en Malaca ,; mas Re-
ligiofós , que. los quesjquedan di-
chos j y fiendo' eftó afsi ,!donde 
efta , ó en que parte: de la Ch i -
na fe halla el Venerable Loyo-
la? E n donde eftuvo el ano de; 
mil quinientos y fetenta y nue-
ve? E n Efpaña , repito. Cofa por 
cierto rara! N o confienten el aña 
de ochenta efté en Macao coa 
fus tres Novicios el Venerable 
Pifaro , y confienten al Venera-
ble Loyola? Por donde le: enca-
tfiina nueftro Hermano el año 
<le fetenta y feis , hafta el año 
tle ochenta, que ni en Sevilla, 
ni en México , ni en Manila , ni 
en Cantón , ni en Malaca , ni en 
Macao , lo regiftran humanos 
©jos? Qiié diremos í Profigamos 
las Mifsiones , que yo lo diré 
bit-n claro , con la authoridad de 
nueftro lluftrifsimo Santa Mar ia , 
crito , donde al folio docientos 
y quarenta y cinco , é immedia-
tamente a la Miísion referida, 
dice afsi: . -
z ^ z ,, E l año de mil qui-
„ nientos y fetenta y nueve , fien-
„ do Provincial Fray Francifco 
„ de Hinojofa , Confeífor, falie-
ron de efta Provincia de San 
„ Jofeph para la Cuftodia de San 
„ Gregor io de Phi l ip inas, algu-
„ nos Frayles , cuyos nombres 
„ fon los figuientes : Fray Pe-
„ dro del Monte , Predicador; 
„ que fué ComiíTario ; Fray D ic -
„ go de San Pedro , Predicador; 
„ Fray Francifco de San Miguel , 
„ ó de la Parilla , Lego. Eflos fe 
„ quedaron en México , donde 
„ fundaron el Convento de San 
„ Coime , para Hofpedería de 
„ los que paífaban á Philipinas; 
„ y otro de Santa Maria , dos 
, , leguas de México. E l dicho 
Fray Francifco de San M i g u e l , ó 
de la Parril la , fué uno de los 
Protho-Martyres del Japón el 
año de mil quinientos y noven-
ta y ílete : y en todo efte C a -
thalogo , no es Mifsionero ,, n i 
ComiíTario el Venerable Loyola: 
Luego no fué en la Mifsion del 
año de mil quinientos y fetenta 
y nueve? Mas claro lo diré , cf-
eriviendo la tercera Mifsion , que 
fué el año del Señor de mil 
quinientos y ochenta. 
• 2^3 E l como , y quando de 
cña Mifsion célebre del Pendón, 
que fué la tercera , la dexó im-
preíTa nueftro lluftrifsimo Santa santa Mará 
Maria en el primer tomo de fus cap.2,9. lib.2. 
Chronicas , afsignando treinta y ^ - ^ - Y ^ 0 -
dos Relig:ofüs , de los quales eí- „ 
crivió en el Protocolo de efta S ^ p U i n í 
Santa Provincia los nombres de f. z ^ . buel-
veinte y tres } que retuvo en la ta-
memoria , y al folio docientos 
Cap.unic.íbbre la Part. i .del Efcudo. 9 9 
y quarenta y cinco , buelta , di- Pendón , que falio de Efpaña 
ce aísi : „ Pr imro : Fray M i - el año de mil quinientos y ochen-
„ guél de Talavcra , Predicador, ta , el nombre de Fray Martin 
„ y Comiffario. Segundo : Fray Ignacio de Layóla , Predicador. E n 
„ Pedro Baptifta , Predicador , y los folios ciento y veinte y tres, 
„ Ledor . Tercero : Fray Martin y ciento y veinte y ocho , aíTe- Trien.^.cap. 
„ Ignacio de Loyola , Predica- gura también fué'en compama I-f-12" 
„ dor. Quarto : Fray Rufino de de Fray Martin Ignacio de Lo- '' 
„ Efperanza , Confeffor. Quinto: yola , Fray Francifco de la M o n -
„ Fray Geronymo de Aguilar,. til la •, y fiendo efte el que tra-
„ Predicador. Sexto : Fray Juaa ta con individualidad efte punto 
„ Olivér , Predicador. Séptimo:, él mifmo fera quien me fadue 
152.. Sfc, 
. 125?. 
„ Fray Andrés de Talavera, Pre-
„ dicador. Oófavo : Fray Marti t i 
„ Car rafeo , Predicador. Nono;. 
t, Fray Geronymo de Efcamilla, 
>, ConfeíTor. Décimo : Fray Pe-
„ dro Mathias, Predicador. Un 
de eñe empeño. 
254 E n todo el capitulo vein-
te y cinco , que comienza al 
folio ochenta y fíete de la Rela-
ción Hiñorica , que eferivio el 
Venerable Montüla , fe declara 
, , décimo : Fray Aguftin de Je- por extenfo la celebérrima Mif. 
Ciro T\***J¿j*ti¿Átí • í^*"itt A .-i .-^ -rirvrt A¿*\ T ) ^ * * J ^ « t- _ / , , / i >, svs. Duodécimo : Fray Anto 
>, nio de Nonvela , Chorifta» 
„ Terciodecimo : Fray Francifco 
j , de G a t a , Lego. Quarto décimo:. 
„ Fray Francifco de Cordova. 
„ Quintodecimo : Fray Francif-
» co de Monti l la , Sacerdote. De-
„ cimofexto : Fray Geronymo de 
„ Burgos , ConfeíTor. Decimo-
fíon del Pendón , con ia afsiften-
cia de Monfeñor Sega , Nuncio 
de Efpaña , é hijo efpiritual de 
Fray Miguel de Talavera , Doc-
tor graduado en Theologia , por 
laün iver í idad de Alcalá , y C o -
miffario de efta Mifsion , en que 
refiriendo la falida de Madr id , 
entrada en Sevilla ( defpoblada 
rtfeptima :. Fray Gabriel Baptif- quaíí del todo por la peftilencia 
„ ta , Chorifta. DecimooBavo: caufada del defembarco , que ha-
' „ Fray Blas de la Trinidad , Sa- via procedido de los tercios de 
„ cerdote. Decimonono :. Fray la gente Tudefca , que iba a Por-
„ Francifco de Marchámalo , Sa- tugál ) y llegada al Puerto de 
„ cerdote. Vigejima : Fray G a -
,,, briél de la Soledad , Chorifta, 
»> Vigefimoprimo : Fray Eftevan 
„ de Galicia , Lego. Vigefimo-
y)fegundo : Fray Alonfo de Sie-
„, te Igleíias > Chorifta. Vigejlmo. 
„ tercero : Fray Mathias , Sacer-
„ dote , y otros nueve , cuyos 
„ nombres no fe acuerdan. Haf-
ta aqui nueftro Hermano Santa, 
Mar ia , con cuyo dicho concuer-
da el Chronifta de la Santa Pro-
Llave 
1. cap 
103-
San Lucar , profigue el v i age h af-
ta México ; y dando principio 
á la buelta del folio ochenta y 
o c h o , dice afsi: 
255 Capitulo veinte y feií . Co-
mo llegamos d la Ciudad de Me- Relación del 
xico y y de alli pafamos d Us Islas ^fer- Mon-
Fhilipmas. ,, Con el buen vien- yzí. defded 
,,, to , y mar bonanza , que Dios fol- 8 7- hafta 
,,, nos daba , paífamos el Cabo de el ^ 
„ San Antón , y llegamos a una 
„ mar de baxlos , que llaman- el 
„ paífo de los Jardines , que lo 
„ fon por la gran pefea , que 
vincia de San Gregorio , Fray 
. . Antonio de la Llave , quien ef-
11. fot enve los nombres , que faltan, „ hacen alli las Naves , ponien-
repitiendo ea efta Mifsion del „ dofe a vezes de mar en través, 
?om-H- N 2 }, pa-. 
too Chronica vincí 
„ para ir íbnciando las cao^lesj 
»3 
n 
ti 
„ „unque algunas vezes fuCltftt 
,',' quedaríe alli las Naves eftr^ 
Uadas en los baxios. Finalmen-
te , falimos de todos los Jar-
,, diñes , y llegamos una tarde 
,; á Turgir junto a la canal del 
„ Puerto de San Juan de Lúa, 
„ donde entramos luego el dia 
„ íiguiente por la mañana ? dan-
„ do todos los de la flora mu-
yy chas gracias a Dios , por ha-
„ vernos llevado a tierra firme 
„ de México con mucha íalud, 
„ y fin pérdida de ninguna N a -
„ ve , teniendo todos, por mer-
„ ced del C i e l o , alcanzada por 
„ nueftro Padre San Francifco, 
„ el haver hecho tan breve via-
„ ge , y con tanta falud : : hafta 
„ México , donde llegamos todos 
„ con falud , mediado Septiem-
„ bre del mifmo año de mil qui-
„ nientos y ochenta : y aunque 
„ los Padres Obfervantes de la 
„ Provincia del Santo Evange-
s, lio quifieran mucho hofpe-
„ darnos , y regalarnos , no fe 
, , les admitió , por tener ya Con -
„ ventos nueftros Defcalzos jun-
„ to á la Ciudad , como fe d i -
„ xo arriba: : 
256 „ Eftando , pues , en 
„ aquellos Conventos de nuef-
,, tros Frayles , defcanfando , y 
„ aparejándonos para el otro via-
yy ge , llegó de las Islas Phil ipi-
,, ñas al Puerto de Acapulco 
„ de la Mar del Sur , por prin-
„ cipio del mes de Diciembre 
„ del mifmo año de mil quinien-
n tos y ochenta 5 una Nave pe-
„ quena , y fola , llamada San 
„ Juanillo ^ y aunque deftroza-
,, da , y fin Arbo les , de las tem-
„ peftades del Mar , venia en 
„ ella el Doí lor Francifco de 
„ Sand i , el qual havia falido de 
„ aquellas Islas, defpues de ha-
de 
icada. Lib.Apolog. 
j , ver acabado fu governacion, 
j , y dado fu reíídencíá a Don 
„ Gonzalo Ronquil lo. E l Conde 
„ de Coruña , que governaba en-
n tonces , y era Vifo-Rey de la 
„ Nueva-Efpaña , informado de 
„ lo que mandaba fu Mageftad, 
, , acerca de la embaxada , y pre-
„ fente , que llevaban los Padres 
„ de San Aguftin al Reyno de 
„ la China , no les quifo dexar 
„ paífar adelante, porque el Doc -
„ tor Francifco de Sandi le di-
, , xo , que era cofa perdida em-
„ biar embaxada a la China i : 
257 „ E 1 Conde de Coruña chromca de 
, , mandó al Comisario Fray M i - Santa María 
„ guél de Talavera , de parte de ^ - V ^ S ^ o . 
„ íu Mageftad , que apercibieífe 
„ la mitad de los Frayles, para 
, , embiarlos a las Philipinas 5 y 
„ que él daría orden , como el 
,> Governador Don Gonzalo les 
„ dieífe paífage para la Chínaj 
„ y que los demás fe entrcten-
,, drian en aquellas Cafas de Me-
„ xico , hafta que fu Mageftad 
„ mandafife avifar lo que fe ha-
„ vía de hacer , acerca de la em-
„ baxada de los Padres de San 
„ Aguftin, Con efta orden del 
„ Vifo-Rey , fueron luego nom-
,•> brados para ir á las Pinlipinas, 
„ Fray Rufino de Efperanza , F r . 
„ Hieronymo de Aguilár , Fray, 
„ Juan Olivér , Fray Andrés de 
„ Talavera , f ray Pedro M a -
„ thias , Fray Mart in Carraíco, 
Fray Mart in Ignacio de LoyoUy 
„ Fray Gregorio de Efcamilla, 
yy Fray Thomás de Miranda , F r . 
„ Juan Pacheco , Fray Aguftin 
„ de Jesvs , Fray Antonio de 
„ Nonvela , Fray Francifco de 
„ Gata , y Fray Francifco de 
„ Cordova , entre los quales me 
„ feñalaron a mi. Muchos de 
„ cftos Religiofos eran Predica-! 
„ dores, y otros Gonfe0bres , 55 
yy\0% 
; • 
• 
Cap.unic. fobre la Par 
„ los dos eran Hermanos Legos, 
„ y por Comiííario fubftitutó de 
, , Fray Miguel de Talavera , fué 
, , feñalado Fray Hieronymo de 
„ Burgos , Varón de mucha pru-
„ dencia , y grande Siervo de . 
„ Nueftro Señor. 
258 „ Partimos de México 
„ por principio de Enero del año 
,, ílguiente de mil quinientos. 
„ y ochenta y uno: llegamos al 
„ Puerto de Acapulco todos, 
, , con falud , que no fué poca 
„ merced de Nueftro Señor, por-
„ que fon los caminos para gen-
, , te a pie fragofos, y de tierra. 
„ muy cal ida, y penoía : : : Lúe-
„ go fe mandó aderezar con mu-
„ cha priefa la Nao San Juani-
„ l io , en que havia acabado de 
„ Jlegar el Dodtor Francifco de 
„ Sandi , y por principio de 
„ Marzo del miftno año , nos; 
„ embarcamos en ella : : y final-
, , mente paffamos adelante na-
„ vegando, por entre muchas I f 
„ las, que hai harta llegar a la 
„ Enfenada de Manila. Navega-
,, mos defde el Embocadero, ó 
„ ó Canal de Capu l , ochenta le-
„ guas, que hai hafta Man i l a , en 
„ tres dias, íiempre a la vifta de 
„ la de Luzón , en medio de la 
„ qual eíla la Ciudad , y Contra-
„ tacion de los Efpanoles, en la 
„ Enfenada grande, que fe ha-
„ ce a la parte del Mediodía, 
„ donde llegamos a veinte y uno 
„ de Mayo , Vigi l ia de la Afcen-
„ í ion , del raifmo año de mil 
„ quinientos y ochenta y uno: : 
Llave, trien. 259 „ V iendo, pues, el buen 
a. cap. i.fol- ^ aparejo , que havia para pafifar 
„ a la C h i n a , y el defeo, que to-
„ dos tenian, de que fe abrieíTe 
„ la contratación , y contrata-
j^cion con los Portuguefes de 
„ Macao,, y lo bien que aeudia 
„ a ello el Governador, efeogio 
i t ? 
t.i.delEfcudo. i d 
>, Fray Geronymo de Burgos por 
n Compañeros para la jornada, 
j , de los que havia llevado configo^ 
j , a Fray M a r t i n Ignacio de Lo-
iyyola y y a Fray Geronymo de 
jj Aguilar , Predicadores , y a 
>, Fray Francifco de Cordova, 
„ Lego ; y de los queeflaban en 
,, Phi l ip inas, a Fray Antonio de 
,1 Vil lanueva, Predicador, de N a -
» cion Portugués, para que alla-
iy naife los ánimos de los fuyos, 
j , y a Fray- Agufl in de Tordeíi-
j , l i as , Confeífor, el qual havia 
» fído antes uno de los Compa-
n ñerosr de Fray Pedro Alfaroj 
>, porque como platico en las co-
?, fas de China , y de M a c a o , po-
ti día ayudar mucho alia. E m -
3, barcaronfe todos en una Fra-
j , gata ligera de un Soldado vie-
>, j o , llamado Chriftoval de Fe-
n ria , el qual fe ofreció de fu 
?> voluntad a hacer efta jornada, 
?, en compañia de nueftros Fray-
» les. Partieronfe del Rio de M a ^ 
» n i la , con la bendic ión, y be-
>j néplacito de el feñor Obifpo 
>, Don Fray Domingo de Sala-
» zar , y fin contradicion algu-
j , na ; antes, con mucho gufto 
>, de toda la C iudad , llegaron al 
», Puerto de Cabi te, que efta dos, 4 
%,) leguas y media de M a n i l a ; y 
>, á los veinte y dos de Junio 
j , del mifmo año de ochenta y 
j , uno fe hicieron á la v e l a , y 
„ dióles e l Señor tan buenos > y 
„ profperos vientos, que el dia 
„ de San Pedro, y San Pablo lle-
„ garon á la Cofta de China, 
?, y furgieron en el Puerto, 11a-
,, mado Capzonzon , cerca de 
>, los confines de la Provincia 
>, de Chinchéo , donde , como 
>, llegaron de repente , los Sol -
„ dados de las Armas llegaron 
>, con fus Barcones a reconocer-
>, l o s , y a ver , qué gente eranj 
«y 
Chronica vindicada. Lib.III. Apolog. 
Gubernatis, 
tom.y. §. i o . 
fol.4y4, num' 
I 0 2 
„ y en viendo que eran Eftran-
,, ge ros , no conocidos en el 
„ í l cyno , y que no llevaban las 
„ Chapas , 6 Paffaporíes de fus 
„ Juezes, les cercaron con una 
„ Armada de Barcones, y luego 
„ entraron, en la Fragata , ame-
„ nazandoles con los alfanges, 
,, y arcabuzes-, y viendo que no 
,, fe ponian en defenfa alguna, 
„ los prendieron , y maniataron 
„ á todos , con modo bárbaro, 
„ y de gente íin razón , ni termi-
„ no , y los llevaron a una Tor-
„ re , ó Cárcel , que eftaba allí 
„ cerca, donde depoíitaban los 
„ malhechores, y cofaríos de la 
,, Mar . 
a6o E l capitulo veinte y fie-
te de la Relación del Venerable 
MontUIa , fe intitula afsi: Capitu-
lo veinte y fiete. De como Fray Ge-
ronymo dg Burgos , y fus Compa-
ñeros Defcalzos fueron prefos ,y / i -
bertados en la China. E n efte ca-
pitulo trata, como los llevaron 
prefos defde Capzonzon , hafta 
la Ciudad de Sauchicofú , M e -
trópol i de aquella C o i l a , y Puer-
Montilla,cap. ^ : ^e acl1^ fueron remitidos á 
z7.fol.^z. los Juezes de Uch ico fu , Ciudad 
mas contigua a Cantón, adonde 
los remitieron con fu Cauía al 
Juez de dicho Cantón , llamado 
Thecheíl : y de aqui , con varios 
empeños, íiilieron libres paraMa-
cao. Dada efta libertad , eferive 
el Venerable Monti l la lo íiguien-
te: „ Prefentados los Papeles, 
,, y la nueva Información de 
,, abono , que dio Mathias Pane-
» l a , fe fueron en fu compañía 
j , al Pueblo de los Mercaderes 
„Portuguefes d e M a c a o , donde 
„ fueron bien recibidos por Fray 
„ Juan Baptifta de Pífaro , y 
„ Fray Francifco de Santa María, 
„ e n el Convento de nueílra 
„ Orden , donde también eítaba 
,, Fray Juan Pobre , Lego , que 
,, por otro nombre fe llamaba 
„ Fray Juan Diaz Pa rdo , el qual 
„ havia ido la primera vez con 
„ Fray Pedro de A l fa ro , y el 
,, año antes havia ido con Fray 
„ Francifco de Santa Mar ía , y 
„ con el Padre Sánchez. Efta-
„ ban también en el Convento 
, , Fray Bernardino de L isboa, y 
„ oíros dos recien profeífos P o r -
„ tuguefes y y en el Colegio , ó 
„ Seminario de Fray Juan Bap-
, , tifta havia grande cantidad de 
„ mancebos de diverfas Nacio-
„ nes , los quales , como dixe 
,, arriba , vivían retiradamente, 
„ debaxo del amparo , y do í l r i -
„ na de Fray Juan Baptifta , pa-
„ ra que inftruidos fuíiciente-
„ mente en las cofas de la Fe, 
,, pudicílen deípues ir a fus tier-
„ ras, a dar noticias de Dios a 
„ los Gentiles. Y en fuma , efta 
llegada a Macao fué á diez y fíe-
te de Septiembre de mil qumierv 
tosy ochenta y uno , dia de las 
Llagas de Nueftro Padre San 
Francifco. 
261 Cotejefe todo efte ef-
crito de el Venerable Mont i l la, 
con el Itinerario del Venerable 
Loyola , incorporado en la Hif-
toria del Doftifsimo Mendoza, 
y fe vera , que dicho Itinerario 
da también principio por el año 
de mil quinientos y ochenta, que 
fué el año del Catarro ; nom-
brando por Comijfario de efta 
Mi fs ion, en que fué a Philipinas 
el mencionado Loyola , al Padre 
Fray Miguel de Talavera : Luego 
es eftraño el fentir de nueftro 
Hermano San Antonio , quien al 
numero ciento y feis del capitu-
lo diez y fíete del fegurido l ibro, 
dice: E l año de mil quinientos y 
fetenta y nueve entro en Macao. 
Luego es agena propofícion la 
re-
.\ 
Llave, trien. 
z. cap. 1. fol, 
1 5 1 . 
Itinerario del 
Venen Loyo-
l a , cap.i.ap. 
Mendoza,fol^ 
412 .741^ . 
Chronica de 
San Antonio, 
tom. i .cap. 17 
l i b . z . f o l . i i l , 
n . i o í . 
Cap.umc. fobre la Pa 
referida al numero ciento y qua-
t r o , donde concluye: T ya, el de 
mi l quinientos y fetenta y ocho le 
hacia en las Philipinas con aquellos 
Francifcos Defcalzos , de cuya M i f -
J ion Apojlolica, fue Comijf'arto, co-
mo el Venerable Fray Pedro de A l -
i fa ro el pr imer Cujiodio , votado en 
S e v i l l a , para elgovierno de la nue-
v a Cuj lodia de San Gregorio en 
aquellas Islas ? Tan agena, y fue-
ra de propoíi to es efta propor-
ción , como el haver fido el Ve-
nerable LoyolaComiíTario el año 
de mil quinientos y fetenta y feis, 
pues lo fué Fray Pedro de Alfar 
ro •, y es feguro , que el Venera-
ble Loyola no fué tal Comifla-
rio , í ino Cuftodio de Macao, 
a los fines del año de mil qui-
nientos y ochenta y uno , ó prin-
cipios de el de ochenta y dosj 
por cuya cuenta fe infiere, que 
/ el año de mil quinientos y fe-
tenta y ocho no hizo numero en 
Philipinas^ fino a veinte y uno 
de Mayo de mil quinientos y 
ochenta y uno , en que llego a 
M a n i l a : y el fer Comiífario , y 
jConiiííario Apoí lo l ico , fué def-
pues, como ya diré. • 
• z 6 z Para qué al Author del 
Efcudo no le quede; la menop 
Pelaciondeducja ^ profegUir¿ ]a R e U d o n , 
^ foí^ q^e .hace el Venerable MontLUa, 
buelta,yfol-quien en el capitulo veinte y 
^ ' ocho, dice afs i : „ Reíla agora, 
„ para concluíion,de efle capitu-
, , lo , que concluyamos , decía--; 
,, rando los viages , navegacio-: 
n nes, yfuceííos , que tuvo Fray 
„ Mart in Ignacio , el qual , en,: 
, , eligiéndole por Cuftodio , co-
„ mo queda di cho , de las Cafas, 
„ de M. icao, pafso a la de Ma-
„ laca el año de mil quinientos. 
,, y ochenta y d o s , y l levó con-: 
, „ figo á Fray Juan Baptífta de, 
j jP i f a ro , los qua lcs ,ea ilegaii--
rt. i . del Efcudo. io?1 
5J 
7> 
,, do á Ma laca , y viendo el efta-
5, do en que eftaban las cofas efe 
, , losPortuguefes, y el mal fun-
, , damento con que fe havia he-
,, cho aquella feparacion de Con-
„ ventos, determinaron fer cofa 
^.neceííaria el paííar a Efpaña, 
. „ y afsi lo hicieron ambos á dos 
-,, juntos > embarcandofe en las 
.y, Naves de los Portuguefes, que 
. „ partieron de Malaca para G o a , 
, , y en las que partieron del Puer-
„ to de Cochin para Portugal. 
„ Llegados a Madrid , los oyó 
j , bien fu Mageftad , y con fu 
„ crédi to , y Carta Real paffaron 
„ a Roma , donde fe prefenta-
j , ron al Papa Sixto V . por me- Llave, trien; 
dio del Conde de Olivares^ a- "P-1'fo1-
Embaxador de Efpaña. 
263 1 „ Fray Juan Baptifta fe 
„ dio a conocer al Papa , del 
>, tiempo que ambos eran Fray-
„ les Conventuales; por lo quaí, 
>, por verle tan reformado, y de 
^, vida tan afpera, le dio gran-
„ des privilegios , y facultad pa-
5, ra fundar Conventos en Italia, 
yf á titulo de criar Religiofos pa-
í, ra la C h i n a , y para los demás 
„ Rcynos de Gentiles de aque* 
í, lias partes; y para efto fundó 
„ Uno- en Roma , que llaman 
,, Nueftra Señora del Miraculo; y , , • 
„ : en Genova fundó también otro^ 
„ que llaman el Convento d<? 
„ Monte Calvario ; y lo mifmo 
„ Í i i z o en otras Ciudades de íta-
„ lia. Y finalmente , fué a rema-
„ tar fus trabajos , y a morir en el 
„ Convento , que fundó en la 
„ Ciudad de Ñápeles, llamado; 
„ Santa Luc ia , en el qual eíla 
„ fepultado fu cuerpo , con nom-, 
„ bre de Santo ; y dicen , que ha 
,, hecho algunos milagros, para 
„ gloria de Nueflro Señor. Los 
„ Conventos, que fundó de Def-
„ calzos , eílan agora á la obe-. 
„ dien-
104. Chronica vlndicíida. Lib.III. Apolog. 
Gonzaga,Cu-
ftodiaS.Fran-
cifci deMalá-
ca, f o L i j j 7 . 
„ diencia, y govierno de los Pa-
„ dres Conventuales, porque los 
i,, mefmos Frayles lo pidieron 
„ afsi , para evadirfe de algunas 
„ perfecuciones, é inquietudes, 
, , que les daban de otra parte. 
264 „ A Fray Martin Igna-
„ ció dio fu Santidad un Bule-i 
„ to , por el qual le hizo Co-
„ miflario Apoftolico , con au-
„ thoridad plena, para llevar a 
>, los Reynos de la China Reli-
„ giofos de todas las Provincias 
„ de la Orden; y con cfte Bu-
„ leto volvió a Efpana , y fu 
„ Mageftad le dio Cédulas muy 
„ favorables , por las quales 
„ mando al Vifo-Rey de la India 
j , de Portugal, que le puíieffe 
„ en el Convento de Macao a él, 
„ y a los que llevaffe coníigoj 
„ y quando llego a la India , lle-
9, vaba por fu Compañero a Fray 
„ Francifco Ramos, Predicador, 
„ de Nación Cathalan j donde 
„ fe ha de advertir, que mien-
„ tras Fray Martin Ignacio an-
„ duvo negociando eftas cofas 
„ para la China, ordenó el Pa-
„ dre General Fray Francifco 
„ Gonzaga, a petición de la Co-
„ roña de Portugal, y por orden 
„ de fu Mageftad, que fe fundaf-
„ fe una Cuftodia con Frayles 
„ Portuguefes Defcalzos en la 
„ Ciudad de Malaca, y en los 
„ Reynos de Sian , Camboja, y 
7> Cochinchina; lo qual fe havia 
ya hecho, y efeduado, quando 
„ Fray Martin Ignacio llegó de 
» Portugal á la Ciudad de Goa, 
», Metrópoli de la India Orien-
» tal ; y como los Padres Portu-
«guefes de la nueva Cuftodia 
j , de Malaca fe vieron favoreci-
„ dos de los fuyos , paíTaron a 
„ la China, y con favor del Obif-
„ po , y de los vecinos Portugue-
p fes, y parecer del Eíadre Pedro 
>> 
McxU , Redor del Colegio de 
„ Macao , defpoffeyeron á nuef-
„ tros Cañellanos del Convento 
„ de San Francifco, que tenian 
„ al l í , y fe le dieron á los Pa-
„ dres Portoguefes; todo lo qual 
„ fe fabia ya en G o a , quando 
„ llego Fray Martin Ignacio jpe^ 
„ ro no obftante eflo , y que no 
„ guñaban los Portuguefes, de 
„ que Frayles Caftellanos tornaf-
„ fen á tomar el Convento de 
„ Macao,mandó el Vifo-Rey Don 
„ Duarte de Menefes, que Fray; 
„ Martin,y fu Compañero,fueíren 
„ llevados a la China , y que fe 
„ les dieffe la pofíefsion de aquel 
„ Convento , como mandaba fu 
„ Santidad , y la Mageftad del 
„ Rey i y afsi fe hizo por el Ca-
„ pitan Mayor Antonio Perey-í 
„ ra , que fué aquel año a la 
„ China. 
265 „ Llegado Fray Martiní 
„ Ignacio a Macao , íintió tan-j 
„ tas revoluciones , y conjuran 
„ clones , que hacian contra él 
„ los Portuguefes apafsionados,^ 
„ algunos Padres de la Compa-i 
„ ñia , que no atreviendofe a 
„ fuftentar aquella cafa, eftando, 
„ como eftaba folo , fe determi-í 
„ no de paífar a México , para 
„ lo qual fe ofreció ocaíion de 
„ una Fragata fuerte de nueftros 
„ Caftellanos, la qual con otro 
„ Navio de alto bordo , de me-. 
„ diana carga , havian falido de 
„ Manila , para hacer: cierros 
„ defeubrimientos, que manda-
„ ba fu Mageftad ; y haviendo 
; „ arribado a Macao para tomar 
„ municiones, y baftimentos, los 
„ Portuguefes los havian deteni- -
„ do , y embargado>, por virtud-•'' 
wde otras Cédulas Reales, qiae 
„ havian facado de fu Mageftad, 
» por el Confejo de Portugal, 
1, para embargar todos Jos Na-
i> vio» 
Cap.iinic. íobre la Patt. 
,» vios de Caftellanos, que fuef- „ 
„ íen a aquel Puerto ; y concer- „ 
j , tandoíe Fray Ignacio con un ,j 
„ Compañero íuyo , Portugués, „ 
,, llamado Fray Francifco No - ,> 
,j güera , y con unos Efpanoles » 
?, de la mirma Fragata , fe em- » 
„ barcaron en ella ; y íin íen-
„ tirio los Portuguefes, fe íalie» ?> 
„ ron de aquel Puerto , y fe vi- ,> 
„ nieron navegando por toda la p 
v coila de la China , y a la vif- p 
„ ta del Japón , del qual atra- ,> 
3, vefaron e l : golfo grandifsimo, p 
„ que hai haíta la coña de la ,> 
5, tierra firme de Nueva-Efpañaj ,> 
j , y con profperos vientos llega- ,> 
j , ron al Puerto de AcapulcOj ,> 
j , y de allí paffaron a México^ „ 
„ y de México paflo otra fegun- „ 
„ da vez á Efpana , haviendo ,« 
„ dado dos vueltas á todo el ^ 
, , mundo , con venturofifsimos » 
j , viages: y quando llego á Ma- ,? 
„ drid Fray Martin Ignacio , le n 
„ tenia^ ya los contrarios tan „ 
j , preparada $ y hecha la perfe- „ 
j , cucion , que no le dieren lu- ,., 
>,,gar a que pudieffe informar á „ 
5, fu Magefíad *, y afsi» tuvieron ?, 
„ orden , y traza , como fe le „ 
„ mandaíTe , que dexaíTe todos y, 
„ los negocios , y fe recogieíTe „ 
„ a un Convento de ios Defcal-- „ 
>, zos dé la Provincia de San Jo- „ 
j , fcph y donde havia tomado ei » 
j , , Habito ; y afsi lo hizo , enco- „ 
a> mendando a Dios las cofas de „ 
„ aquellas partes. „ 
266 Efta Relación del Vene- ?, 
rabie Monti l la es tan verdade- „ 
ra , como eftár aííegurada por „ 
el Dodiifsimo Chroniña Llave, ?> 
quien dice afsi : „ Eílando ne- j> 
tíave, tríen. ?, gociando en efte tiempo en » 
s.cap.s.fol-, M Efpafia el Padre Fray Martin „ 
-Ignacio, de. Loyoia , vinieron „ 
>i Frayles de la Provincia de la 
Rábida DeCcalzos a tomar 
TomJI . • 
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aquel Convento de Malaca:;: 
los Caftellanos , que falieron 
( para Manila ) fon los Padres 
Fray Geronymo de Aguilár, 
Fray Francifco de Mont i l la, 
Fray Diego de -San Jofeph , y 
Fray Diego Ximenez. 
267 „ Dicho Venerable Mon -
t i l la , en el capitulo quarenta y , .„ 
nueve de la mencionada Reía- ^ S ^ T 
cion , al folio ciento y fetenta 
y uno , dice afsi : Y volviendo 
agora a los Padres Portugue-
íes Defcalzos , que dexamos 
en la poffefsion del Convento, 
que les entregó Fray Diego, 
de Oropefa en Malaca , fe ha 
dé advertir , como acudieron 
al Vi fo-Rey de la India Orien-
tal , que refide en la Ciudad • 
de Goa , al qual informaron^ 
fegun fu defeo , que era de 
tomar el Convento , que te-
nían nueftros Frayles en M a -
cao de la China ; y aunque 
no havia orden de fu Santidad.^ 
ni del Rey para ello , pues fus. 
Patentes no hablaban , fino de. 
Malaca , Sian , y Cochinchi.na^ 
con lodo eííb el V i fo Rey dip. 
fus Proviííoncs , mandando 
por ellas a los vecinos , y O i -
dor de Macao , que quita (Tea ,. : 
el Convento de San Francif-
co a los Padres Caftellanos , y 
que fe lo entregaren á los C a -
puchos de Malaca. Llegados 
a MaCao los Padres Portugue-
fes con cftos recaudos del V i -
fo-Rey , como no moftraroii 
otros ningunos , ni del Rey, 
ni del Papa , ni de los Prela-
dos Generales de la Orden, 
dixeron nueftros Frayles , que 
ellos no havian de dexar aquel 
Convento , que tenian a la 
obediencia de los Prelados de 
„ Phil ipinas, fino les moftraban 
„ Poderes bailantes para ello , 6 
O ?> fi, 
•I 
106 Chronica vindicada. Lib.III. Apolog. 
„ fino íe lo quitaban por fuer 
„ za 5 y que en remejante violen-
„ d a , íi íe Ja hicieflen , no les 
„ fería contada por culpa el de-
„ xarlc , por evitar eícandalos. 
268 „ Entonces los Fray les 
„ de Malaca acudieron al Oidor , 
„ y al Obifpo Don Leonardo, 
„ los quales acudieron a tomar 
„ el parecer de los Padres de la, 
, , Compañía , y con el que les 
„ dieron en razón , de que eran 
„ Coronas diftintas la de Portu-
„ g a l , y fus demarcaciones , y 
j , comercios, y la de los Caftc-
„ llanos de Manila , fe fueron al 
„ Convento , donde metieron en 
„ la poííefsion de él a los Fray-
„ les Portuguefes de Malaca. L o 
,, qual vifto por nueñros Fray-
„ l e s , pidieron fe les difeíTe paf-
„ fage para Philipinas , y Cafa 
„ particular , donde eftuvieflen 
„ hafta el tiempo de fu partida; 
„ y afsi fe hizo , por medio de 
„ los Portuguefes devotos, de 
,, los quales ha havido fiempre 
), muchos , que defapafsionada-
,, mente veían , y lloraban las 
„ injufticias, y agravios , que fe 
„ hacían a los Caftellanos , á ti-
„ t u l o , y con capa , de que no 
„ fe confundieíTen las demarca-
„ ciones , y comercios de los 
„ Portuguefes. Finalmente , íe 
foílegar los Portugueíes , pues 
„ le fué forzado dar la vuelta á 
„ Efpaña por México , &c . 
269 De todo lo dicho fe de- MontilI 
duce , con toda certeza , que el if.fol.88. 
Venerable Fr . Mart in Ignacio fa-
Jió del Convento de S.Bernardino 
de Madrid , defpues de Pafqua 
de Refurreccion del año de mii 
quinientos y ochenta , y llegó 
á México mediado Septiembre 
del roifmo año : de allí al Puer-
to de Acapulco , donde aporto 
por principios de Enero del í i * 
guíente año de mil quinientosvy 
ochenta y uno ,_y entró el mif-
mo año en Manila , Vigi l ia de la 
Afceníion , que era á veinte y 
uno de Mayo . De aquí paíló a 
Macao , cuyo fuelo pifó a diez 
y íiete de Septiembre del mifmo 
año ; fué hecho Cuftpdio á ult i- -
mes de efte año , ó principios del 
de mil quinientos y ochenta y 
dos ; vi f i tó el Convento de Ma^ 
laca , y efte proprio año fe par-
t ió para Efpaña con el Venera-
ble Pifaro. Solo en efte punto 
refta faber , quando , ó en qué 
año volvió á Macao , y quando 
volvió de la Ciudad de Macao 
á Efpaña? Efta es una efpecíe 
muy fác i l , leyendo la Relación 
del Venerable Montí l la. 
, — 2,70 De orden del Cuftodio 
„ defpacharon nueftros Frayles; de la Provincia de San Grcgo* Mont;¡iacap. 
„ en una Fragata ,///í?t?<ír(?^ día rio Fray Pablo de Jesvs , f e e m - i ^ . fol. 97. 
" ' ' barco el Venerable Mont i l la coíi "P -^^170* 
otros Compañeros , para paffar^ I7 
de Manila a Cochinchina , los 
quales fe dieron a la vela el diá 
primero de Mayo del año de mil 
quinientos y ochenta y dos , lle-
vando por ComiíTario al Vene-
rable Fray Diego de Oropcía. 
Entraron en Ja gran China , don-
de eftuvieron fembrando el gra-
no de la Divina Palabra ; y def-
pues , habitando el Convento de 
Ma-
o / y <.•> 
Ciudad de Manila un año defpues, 
„ que nofotros llegamos defde 
„ Malaca ; / no tardo mucho en 
llegar de Efpañ* d Macao Fray 
Martin Ignacio de hoyóla con 
„ nuevos recaudos del Papa , y 
„ de fu Mageftad , el qual def-
„ poíTeyó del Convento de M a -
„ cao , echando de él a los Fray-
„ les de Malaca , como queda 
„ ya dicho en otra parte. N i a 
Fray Martin Ignacio dexa 
iron 
Cap. ünic. íbbre la Partí, del Efcudo, 107 
M a l a c a , poniendo termino por 
entonces á eftas operaciones en 
el año de mil quinientos y ochen-
ta y cinco , en que volvieron 
a Manila , defterrados de Mala-
ca : Los de Macao llegaron a la 
Ciudad de Manila un año defpuesx 
ta yjtcte^jtendo Governador el Doc-¡ 
tor Francifco de Sande. Proíigue 
diciendo la fundación de nueftro 
Convento , y afirma , que fe di-
xo la primera MiíTa en la Igle-
íia nueva el fegundo dia de 
Agofto , concluyendo el capltu-
que fué el de mil quinientos y lo tercero con eftas palabras: T 
ochenta y feis '•, y fi no tardo mu- fufofe el Sanpifsimo Sacramento^ 
eho en llegar. de Efpaña i Macao que fué el primer Sagrario de afsi'f-
Fray Martin Ignacio de hoyóla , fe* tencia , que huvo en la tierra en 
ria fu llegada a los últimos del 
año de mil quinientos y ochen-
ta y feis , 6 principios del de 
mi l quinientos y ochenta y fíe-
te. La eftacion del Venerable Fr , 
Mart in Ignacio en Macao , fué 
precifamente muy corta , pues 
efíe año de mil quinientos y fetén' 
ta y flete j todo lo qual concier-
ta con lo que nueftro Hermano 
San Antonio eferivio en el nu-
mero ciento y cinco del capitu-
lo diez y fíete , ya citado. 
273 Haviendo referido el 
Chromcas de 
San Antonios 
1. part. l ib.z. 
f o l . i n . > 
no le dexaron folíegar ; y de efte Chroniña Llave la dicha propo-
modo fe hace muy verofímil íicion , y dando principio al ca-
eftuviefte en Efpaña en todo el pitido qúarto, fin falir del fobre-
año de mil quinientos y ochen- dicho año de mil quinientos y . 
ta y ocho •, de todo lo q u a l , y fetenta y fíete , nota el titulo del 
de lo contenido en la V ida del capitulo en la íiguiente forma: 
Venerable Loyo la , que eferivio 
el Author del Efcudo , fe infie-
ren las reflexiones figuientes. . 
z y i La primera : que el Ve-
nerable Loyola no paffó a Ph i -
lipinas el año de mil quinientos 
y fetenta y feis , ni como C o -
rniííario , ni comO Mis ione ro , ,; Llegado de vuelta de Burney 
De como llego de Burney el Gover-
nador Francifco de Sande ; y de co-
mo fe repartieron ¡oí Frayles de 
Philipinas ? y entrada primera en 
China de los Religiofos de nueflro 
Padre San Francifco, E l primer 
párrafo del capitulo dice afsi: 
en compañía del Venerable A l -
faro. 
272 L a fegunda : que no en-
tro , ni pudo entrar en Macao 
. .el año de mil quinientos y fe-
_ : • tenta y nueve con el Venerable 
' Alfaro. Y aunque nueftro Her-
mano San Antonio refponda, 
que no lo expreífa, es precifo, 
que en fu ajuíle de años lo fu-
ponga. La razón es evidente, 
pues eferiviendo el Do£lifsimo 
Llave trienio Chronifta Llave efta primera Mif-
i.cap. j . ío l . fton ¿e\ Venerable Alfaro , dice 
7•s, ' afsi : Embarcados todos^ l legaron a. 
l a C i u d a d de M a n i l a ^ en Ph i l i p i nas t 
„ el Governador Francifco de 
>, Sande a la Ciudad de Manilas 
„ no fe puede exagerar lo mu-
,', cho que fe holgó , y dio mu-
, , chas gracias a Dios de ver Re-
j , ligiofos en Philipinas de (u. 
„ nombre, y nueftra Sagrada Re-
i i l igion. Luego trato con el P a -
„ dre Cuftodio Fray Pedro de 
„ Alfaro , de repartir los Relí-
?, giofos por toda la t ierra, en 
„ efta manera : el Padre Cufto-
>, dio mando al Padre Fray Juan 
i> de Ayo ra , Predicador , que fe 
„ quedaífe en el Convento de 
>, Manila por Prelado : acepto-
t l año de mil quinientos y fetén- n l o , con condición, que le dief-
Tom.II. O 2 „ fen 
ros Chronica vindicada. Lib.I ÍL Apolog. 
„ f e n dos Frayles , los que él breve tiempo mandó el 
„ en particular feñalaíTe ; y el de ble Alfaro á Fray Aguíiin 
ftodio vino en ello, Tordeíillas , fuelle á l i l ocos , y 
el feñalo al Padre Fray dexando por ComiíTano deaque-
¡; Aguftin de Tordeí i l las, C o n - Has Milsiones al Venerable Fray 
„ feíTor , y al Hermano Fray Juan de Plafencia , íe embarcó 
„ Juan Clemente , Lego , y los el Venerable Alfaro en Ulocos 
„ demás fe repartieron á bulto, con Fray Aguftin de Tordefillas, 
los dos , que allí eftaban , y „ como gente , que no tenia co-
„ nocimiento , ni experiencia , ni 
„ fabia la comodidad de la tierra. 
274 „ A una Poblazón , que 
„ eftaba de Efpañoles en la Pro-
v i n c i a de l i l o c o s , fueron los 
„ Padres Fray Juan Baptifta P i -
y x ^ « v , , , 
eran el Venerable Pifaro , y Fray 
Sebaftian de Baeza, con los qtia-
les entró en China en la Ciudad 
de Cantón , de donde defpues de 
varias priíiones , y audiencias, 
entraron en Macao á principios 
Monti l l?, ca-
pit. 14. fol. 
i8 .ycap.15. 
,, zarro, el italiano , Predicador, de Noviembre de mil quinientos Pert0,:-
„ y Fray Sebaftian de Baeza, y fetenta y ocho. 
ConfeíTor , v^mucuui . a otra Poblazón, 
„ que eftaba en la Provincia de 
„ Camarines, de Efpañoles, fue-
,, ron los Padres Fray Pablo de 
„ Jesvs, Predicador , y Fray Bar-
„ tholomé Ruiz , Confeííor : a 
„ la Provincia de Panay, en que 
27 <; Éfto fupuefto , arguyo 
afsi : Nueftro Hermano San A n -
tonio coloca al Venerable Loyo-
la en Philipinas el año de mil 
quinientos y fetenta y ocho , y el 
año de mil quinientos y ochenta 
y uno en la Provincia de Fokien: 
, , havia otra Poblazón de Efpa- ( no Fokin , como dice nueftro 
„ ñoles, fueron los Padres Fray Hermano) luego el año de mil 
„ Pedro Muñ ique, ConfeíTor , y 
„ Fray Alonfo de Medina , Pre-
quinientos y fetenta y nueve , y 
aún el de mil quinientos y ochen-
a la Provincia de la ta eftuvo en Macao. Pruebafe la 
al Pueblo de Lum- coníequenda : Entre Philipinas, 
bán fué el Padre Fray Juan de y la gran China folaraente afsig-
Piafencia, Predicador; y al Pue- na tres Lugares, que fon Mani la, 
„ blo de Pi la el Padre Fray Diego Macao , y Provincia de Fokien, 
„ deOropefa,ConfeíTor ;ydeíde para llenar el hueco de los años 
allí corrían los dos las Serra- referidos, en que obraffe el ef-
nias hafta Tayabas, y toda la piritu del Venerable Loyo la : E n 
„ dicador 
,, Laguna 
j j 
35 
>> 
Silangan de la Laguna. E l Pa-
dre Fray Eftevan Or t i z , Pre-
dicador , fué a Balayan , Isla 
de Mindoro , adonde apren-
dió un poco la Lengua China-, 
y el Padre Cuftodio Fray Pe-
Fokien , aíTegura nueftro Her-
mano , que no entró hafta el año 
de mil quinientos y ochenta y 
uno ; y Llave afirma , que el año 
de fetenta y nueve eftaban folos 
en Manila Fray Juan de Ayora , 
„ dro de Alfaro , como Capitán, y Fray Juan Clemente , íin que 
» y Cabeza , andaba de unas par- huvieíTe otro Religiofo de los 
„ tes en otras, vifitando , y ve- Miísioneros de Alfaro : luego ha-
„ lando fobre fu Rebaño , pro- viendo de colocar en alguna par-
te al Venerable L o y o k por los 
años de fetenta y nueve, y ochen-
t a , y no pudiendo ícr en F o -
k ien, 
yy 
cernientes al buen govierno. 
E l mifmo Llave dice ,que a mu y 
Cap. unic.íbbre la Partí , del Efcudo. 109 
kien , ni en Mani la , es forzofo gundo trienio de la Chronica de 
eftuvieíTe en Macao , atendiendo 
Chronica de a los años, en que el Author del 
uSl^ SÍm.. EÍCudo le Íntroduce P0r MiíSÍO-
10;.. ioíí. y ñero de aquellas dilatadas Islas: 
107. fol.ito. y f i no , diganos nueftro Herma-
z i i . y z i z , no ^ ¿on¿Q eftuvo el Venerable 
Loyo la los dos años de fetenta y 
nueve, y ochenta? 
zyó L a tercera reflexión: 
Que el Venerable Al faro, y fus 
Compañeros no entraron en Ph i -
lipinas el año de mil quinientos 
y fetenta y ocho , como quiere el 
,r*í* Author de efta noticia al nume-
ro ciento y cinco del lugar cita-
do , fino el año de mil quinien-
tos y fetenta y fíete. Tampoco 
afsiftio a la fundación del Con-
vento de Manila , celebración de 
la primera MiíTa, ni colocación 
del Santifsímo , que fué á dos de 
Agofto de mil quinientos y fe-
L lave , que afirma haverla def-
frutado , y huviera vifto , que el 
Venerable Burgos no fué Comif-
fario de Miísion , fino CoraiíTa-
rio Viíitador de Macao , e k d o 
en nueftro Convento de la C iu -
dad de Manila •, y que los Vene-
rables Burgos, y Loyola fueron 
Compañeros, defde que en San 
Bernardino de Madrid fe dio 
principio el año de mil quinien-
tos y ochenta a la M¡ísion del 
Pendón-, y afsimifmo, que la elec-
ción , que hizo de Cuftodio de 
Macao fué , ó á los fines de míl 
quinientos y ochenta y uno , ó 
principios de mil quinientos y 
ochenta y dos. 
279 La fexta : Que aunque 
fué feñalado , y nombrado del 
Papa por ComiíTario Apoftoli-
c o , nunca conduxo Miísion á 
tenta y fíete •, pues efte año efta- Phil ipinas, y folo llevó por Com-
ba en Efpaña el Venerable Lo - pañero de Efpaña a Macao el 
y o l a : y fin reparar en efto , le 
hace Agente , de efta Fabrica , y 
Mo to r de efta Solemnidad en el 
numero citado ciento y cinco, 
como puede verfe en fu Chroni-
ca al folio docientos y once de 
fu primera Parte. 
año de mil quinientos y ochenta 
yfeis al Venerable Fray Francif-
co de Ramos , Predicador, y de 
Nación Cathalán. 
z8o La feptima : Que citan-
do , como c i ta , en fu numero 
ciento y cinco del folio docien-
Cbroníca de 
San Antonio, 
1. part. l ib.*. 
cap. 18. fol. 
z i j . n . i i o . 
277 La quarta: Que Fray tos y once al Apoftolico Metido 
Geronymo de Burgos no encon- z a , libro fegundo, capitulo pri-
tró en Macao al Venerable Pifa-
ro el año de mil quinientos y 
ochenta y dos , fíno el de mil 
quinientos y ochenta y uno , á 
diez y fíete de Septiembre , co-
mo queda dicho de authoridad 
de Mont i l la . 
mero (en que er ró , por no citar-
le en la fegunda Parte •, pues tie-
ne fu Hiftoria de la China dos 
libros fegundos) debia haver mi-
rado , que en quince capítulos, 
que imprimió en el dicho l ibro 
fegundo , no toma en la boca 
278 La quinta: Que havien- al Venerable Loyola, f íno en la 
do efcrito del Venerable Fray Ge- ultima plana , para formar la in-
ronymo de Burgos , que celebrado 
Cap i tu lo , eligió po r Cuftodio de 
los dos Conventos de Macao , y M a ' 
laca H f u rel ig ioj i fs imo Compañero 
nueftro Loyola , debia haver mira-
do el capitulo primero del fe-
fercion de fu noticiofo Itinerario; 
y fíendo afsi, que en el libro fe-
gundo , y Parte fegunda de la re-
ferida Hiftoria , trata de la Mif-
í ion del Venerable Alfaro , y fus 
Compañeros, pudiera haver leí-
do, 
Chronlca vindicada. Lib.IIL Apolog. rjio 
do , que haciendo mención de 
los nombres de algunos Religio-
fos , no la hace del Venerable 
Loyola. 
281 La oítava : Que citan-
do a Mendoza el Author de el 
Efcudo en el numero ciento y 
ocho , folio docientos y doce 
del referido lugar de fu Chroní-
ca y fe remite al dicho Apoftoli-
ocho entraron en la Chíaa los 
Venerables Fray " Pedro Alfaro, 
y Fray Juan Baptifta Pifare , y 
celebraron los Divinos Oricios 
en Macao a veinte y tantos de 
dicho mes. Fueron fus Compa-
ñeros los Venerables Fray Aguí-
tin de Tordeül las, y Fray Anto-
nio de Baeza , que fe quedaron 
en Cantón , primer Puerto de \a 
coEfcr i to r en el capitulo veinte C h i n a , y veinte leguas de M a -
y uno del Itinerario adjunto; y cao , adonde Ucvaion a enterrar 
al dicho Venerable Baeza , qué 
falleció en Cantón. Dentro,de 
pocos dias paffó a Macao el V e -
nerable Tordeíillas , llamado de 
fu Prelado , y Comiííario Fray 
Pedro de Alfaro , el proprio año 
de fetenta y ocho , y luego fe 
volvió a Manila*, de modo, que 
folos ellos quatro entraron en 
la China el referido año de mil 
quinientos y fetenta y ocho. 
284 E l año de ochenta en-
traron en Macao Fray Francifco 
de Santa Mar ía , y Fray jnan 
Pobre , recien profeíTo en la Pro-
vincia de San Gregor io , llama-
do en el íiglo Juan Diaz Pardo. 
A diez y fíete de Septiembre de 
mil quinientos y ochenta y uno, 
día de las Llagas de Nueftro Pa-
dre San Frartcifco , llegaron a 
Macao el Comiííario de Vifíta 
Fray Geronymo de Burgos ,Fray 
Martin Ignacio de Loyola , Fray 
Geronymo de Aguüar, Fray An-
tonio de Vi l lanueva, el ya men-
cionado Fray Aguftin de Torde-
íillas de fegunda vez , y Fray 
Francifco deCordova , Religiofo 
Lego. 
2t8«j E l año de mil quinien-
tos y ochenta y dos entraron en 
la.^  Cochinchina , y Reynos de 
Sian , los Venerables Fray Barf-
tholomé Ruiz , Fray Francifco 
Monti l la , Fray Pedro O r t i z , el 
Piloto Fray Chrií loval Gómez, 
Fray 
Mendoza H i f 
tona de la 
China, pare. 
•x. lib. ?,. cap. 
z. fol.i ^ . re 
fiere ellos qna 
tro Religiu-
fos, no mas. 
Lkve,tnenio 
i.defde el ca-
pit,4. haña el 
8. 
no hai tal efpecie en eñe capitu 
lo , debiendo haver marginado 
el capitulo diez y feis, como pue-
de hacer el cotejo , quien fe ocu-
pe en el regifíro. 
z8z La nona: Que el C a -
thalogo del Apoftolico Piñuela, 
fobre que levanto fu fabrica nuef-
tro Hermano San An ton io , de-
bia haverfe mirado con atención 
a los fugetos, y t iempos, para 
no confundir las entradas en la 
China -, y aunque es verdad efta 
impreífo en dicho Cathalogo, 
que los Venerables Fray Pedro 
de Alfaro , Fray Juan Baptifta 
Pifaro , Fray Sebaftian de San 
Franci fco, ó Baeza , Fray Aguf-
tín de Tordef i l las, Fray Gerony-
mo de Burgos, Fray Martin Igna-
^ cío de Loyola , Fray Geronymo 
de Agui lar , Fray Antonio de V i -
l lanueva, y Fray Chriíloval Gó-
mez entraron en la gran China 
el año de mil quinientos y ochen-
ftlflá fol fr ta 7 uri0 • Omnes eiufdem Provinti<e 
y 5# SanB.i Gregorij Jiñas ingrefsi funt 
anno millejlmo quingentefimo oSioge-
Jimo primo , & primo in Provintia 
Fokien, fe refponde , que entra-
ron en varios tiempos, no todos 
el año de mil quinientos y ochen-
ta y uno. Veafe el quando , fe-
gun , y como lo aíleguran los 
Autores ya que cito. 
x83 En el mes de Noviembre 
de mil quinientos y fetenta y 
Manti l la, ca-
pi t .z7.íbL^i . 
t ia ra , trien. 
i . cap. v fol; 
i,10'!t" 
Manti l la, ca-
pit. i9.fol.?7' 
buelta. 
Cap.unic. fobre la Part. i . del Eícudo. 111 
Fray Diego X imenez, Fray Fran-
cifeo Vel lor ino, Fray Manuel de 
Santiago , y por Comiííario de 
efta Mifsion el Venerable Fray 
Diego de Oropefa,Predicador. 
z86 Coníidcre ahora nuef-
tro Hermano San Antonio á 
quien daremos mas crédito, a un 
Venerable Mont i l la , que fué tef-
tigo ocular , y que han paíTado 
ciento y treinta y cinco años, que 
acabo de eferivir; á un Chronif-
ta de la mifma Provincia de San 
Gregor io , que Jhaviendo confef-
fado el año de mil fcifcientos y 
fegundo) que el Venerable ho-
yóla, entró en Roma, governan-
do la íglcfia la Santidad de Gre -
gorio X l ü . el año de mil qui-
nientos y ochenta y quatro ; y 
en el numero ciento y diez y 
nueve afirma , que efte proprio 
año falió de Roma , para cuyo* 
aíTerto trahe por teftigos al Doc-^ i 
tifsimo Gubernatjs , é liuftrifsi-. 
mo Gonzaga. A efte aíTumpto 
d igo , que también aíTeguran lo 
contrario nueftro lluftrifsimo San-
ta María, y nueftro Hermano. 
Fray Martin de San Jofeph , coa: 
Chronica de 
í r .^ iar t in , p. 
i . l ib. z. cap. 
Santa María, 
Chronic. i.p, 
cap. 2 8 / f o L 
48í . l ib .2 . 
veinte y quat ro , era teftigo de los quales dan fu voío e l C l i r o ^ 
mas de quarenta años, de trato, nifta de la Provincia de San Gre 
y comunicación , y que ha cien 
to y trece años , que eferivió : ó 
al Apoftolico Fray Pedro de la 
Piñuela , que dio íu Cathalogo a 
la Imprenta el año de mil y íete^ 
cientos i Sentencien los Litera-
gorio Fray Antonio de la Llave,; 
y el Venerable Mont i l la , que 
quedan marginados, de los qua-i 
l e s , íiendo tres conteftes, uno 
ocular, y .todos contemporaneosv 
que afirman governaba Sixto V i 
Llave, trien. 
2. cap. 2, fol. 
l i a . 
Relación de 
Montilla cap. 
t o s , y fe vera , que equivocó los ñai mucho andado para preftar 
fugetos, y los años 5 pues no en- total crédito. -
18. fol . ¡>h7 
traron todos á un tiempo en el 
año de mil quinientos y ochenta 
y uno , ni hafta el año de ochen-
ta y dos entró en la China el ul-
z$H Yo foy de pareeer , que 
todos dicen b ien , aunque Jiayá 
alguna equivocación ; pues l u í 
ciendo mención el Venerable 
San Antonio 
(Shronic. p. 1 
l ib . j . cap. 18 
£117. n.118 
t imo , que afsigna, llamado Fray Mendoza d d Huflrifsimó Loyoí 
Chriftoval Gómez , como todo l a , d i c e a f s i r Llego aqui Á Roma, 
lo dicho puede verfe en los Au^ con :Mar Simeón ^ Obifpa de la P i * 
thores citados al margen ; de- mienta • : el qual vino a dar la ohe-t 
biendo haver formado eftos co* diencia anuefiromuy Santo Padni 
e jos nueftro Hermano Fray Juan Gregorio XII I , y a l a Santa Iglefm 
de San Anton io , para que hu- Romana,y a negocios fuyos parti* 
viera fentado la fábrica , que for- calares d los veinte y quatro de Nq* 
mb de las operaciones del Venera- viemhre de mil y quinientos y aehe&r 
b le , é lluftrifsimo Loyola. t tuf i qmtro. Todos d icen, y d,^ 
^87 L a reflexión decima fe cen bien, que entro en Roma ei 
' funda fobre el folio docientos y Venerable Loyola el año de rrái 
diez y fíete del capitulo diez y quinientos y ochenta y quatro; 
Mendoza H i f 
tor.de la Chi -
na,part:.i.lib. 
z. cap. 1; . in 
fine. 
.U.\ .;.r. c:..-
. ^ X v . c \ í 
ocho del libro fegundo de la pri-
mera Parte de ¡a Chronica del 
Author del E fcudo , en que aífe-
gu ra , con el Apoftolico Mendo-
za , en la Parte fegunda , libro 
pero que. falieíTe^efte año de 
ochenta y quatro defpachado ejj 
treinta y fíete dias , que reftan 
defde veinte y quatro de N q t 
viembre , hafta treíntay uno de 
primero (y no es fino el fin de Diciembre, no lo entiendo ; pues 
el capitulo quince de el libro no fe evaquan tan .prefto depen 
den-
112 Chronica vindicada. Lib.IIL Apolog. 
dencias , q,ue fon éc el tamaño, „ vecito Fray Aguli in de í urde-
que eran las del Venerable L o 
yola. 
289 L o que diícurro en eftc 
punto ,. para univocar la con-
trariedad de diaamenes , ¿», el 
ver quando el Summo Pontiíicc 
Gregor io X Ü i . ía lece , y quan-
do la Santidad de Sixto V . íc 
erige. Gregorio X l l i . dio fin a 
fu Pontificado a diez de Abri l 
Fuente wm. ^  m¿ qaimentas y ochenta y 
587! 4'ycinco> Y * veinte y quatro de 
Abr i l del mifmo año de ociien-
ta y cinco fubio Sixto V . á la 
Cathedra de San Pedro; en cu-
yo di a veinte y quatro de Abri l 
íe numeran cinco mefes defde la 
entrada en Roma del Venerable 
Loyola^y Tiendo fus dependiencias 
de tanto cuerpo , pudo eftar. en 
aquella Sacra Curia de modo, 
que trataífe con ambos Summos 
Pontifices. 
290 La prueba efta bien 
clara ; pues fegun el Venerable 
Mont i l la , no lal io; de Eípáña 
Baila el año de mil quinientos 
y ochenta y feis , en que la San-
tidad de Sixto V . eftaba en el 
fegutido de fu Pontificado , de 
cuya detención (aunque no fue-
ron mas de quatro años , que 
le numeran defde el año de mil 
quinientos y ochenta y dos, en 
que falió de Macao) dice el di-
cho Monti l la afsi : „ Hl Comiffiu 
„ rio Fray Diego de üropefa: : 
„ y todos uniformemente fueron 
„ de parecer , que fe deshicieffq 
i , pues Fray Martin Ignacio de 
„ Loya ha vía paííado á Efpaña, 
>, de donde no fe tenia efpcran-
>y z a , que volveria mas •, y final-
„ mente fe tuvo Capitulo en 
„ aquel Convento de Macao, 
„ donde renuncio la Guardiank 
„ Fray Gerónimo de Aguilar , y 
„ íué e l ; a o por votos del Con-
Montílíacap. 
Montilla cap. 
t ? . fol. 97. 
cap 42. fol, 
170. y 171;, 
, , (illas. Con cite evidente ajuf-
te íc concuert'a , pudo hablar e l 
Venerable Loyóla a ambos Sum-
mos Pontifices ; y que unos , y 
oíros opinantes digan bien en lo 
que dicen. 
291 En loque no dixo , ni 
eferivió bien nueftro Fíermano Huerta v¡da 
San Antonio , fué'en refutar a de s- Pedro 
nueftro Hermano Fray Antonio JAlcanta^ 
de Huerta , que imprimió haver 
íalido de Eípaña el Venerable San AntQÜ¡}y 
Loyola en la Mifsion del Pen- Chromc.tom 
don , que fué el año de mil qui- *•li^-2- ^P-
nientos y ochenta; y en íeme- ^ ¡ ^ ^ 
^ante refutación debia haverfe 
preparado para los arguiuentos, 
que quedan ya citados , ó haver 
dado teftigos que abonafíen la 
eftacion en la China del Vene-
rable Loyola al año de mil qujU 
nientos y fetenta y ocho. . . , j ; 
-; 292 En el capitulo á l t z - f ' 
ocho del lugar citado , eferive 
el Author del Eícudo , hablan-
do dé nueftro Venerable Loyo* 
la ,:.las palabras íiguientes : i ) ^ 
pues í que en lá fegunda fír-vorofa 
Mifúmt hizo.: cruda guerra a l 
Átht/fmü) heregias , y vicies ., por 
efpacio de quatro d cinco años., Je 
llamd;Dios d E/paña.: Efta es:una 
propoíicion totalmente volunta-
ria ; pues la fegunda vez , que 
volvió de Efpaña a la China el 
Venerable Loyola , que fué e l 
año de mil quinientos y,ochen" 
ta y feis , halló e l Convenio.de 
Macao entregado a Ibs Portu-
guefes , por letras patentes,dei Gonzag.pat* 
Iluftrifsimo Gonzaga , dadas-en «víol-í?^ 
Lisboa al Venerable Fray Diego 
de la Concepción , Hijo de la 
Provincia de la Arrabida en, Por-
tugal ,á trece de Marzo de. mil 
quinientos y ochenta fy >qua.tro} 
y confia del Venerable •MonM" 
H a , y del Dottifsimo Llave ^.qua, 
v v-. <.'; no 
Cap.unic.íbbre la Part. i .del Eícudo. 113 
Chronica de 
San Amonio, 
i.part. l i t . í . 
cap, 18, £ol. 
" 3 . " ,.='.: 
no dexaron foííegar al V e n m -
ble Loyola j por cuya caufa tu-
vo que dar por México la vuel-
ta á Efpaña. Si efto es a fs i , don-
de eftatl los quatro a cinco, artos, 
que fe detuvo en la China el 
Venerable Loyolaí 
293 E n efte proprio capitu-
lo , al numero ciento y diez , da 
noticia del lienzo grande , en 
que dice mando copiar el Vene-
rable Pifaro un Retrato del Ju i -
cio Un iver fa l , que remitió con 
Carta al Rey de Cochinchina, 
cuya noticia efta bien diminuta, 
pues haviendofe copiado efte Re-
trato el año de mil quinientos 
^y- ochenta y uno , en que entro 
:en el miímo Cochinchim el Ve -
inerable Fr . Francifcp de la M o n -
tilla , dice en el capitulo diez 
y feis de íu Relación , las fi-
Montilla cap. guíentes palabras i „ H i z o pin* 
i t i . í ^ y é/v ^ tar a|g]Ll{10S Henz0s del Juicio 
z „ Univer fa l , donde eftaban fígu-
„ ras de demonios horribles , el 
- „ Infierno , y el Purgatorio con 
•yjias almas, x que padecen tor-
,, mentos *, la Glor ia del Paraifo 
; „ con los Santos, y Angeles, y 
, , con todo lo demás ,, que fe 
"!•„ fuele pintar ;. y de eftos Hen-
- jyZos embió uno al Rey de la 
Cochinchina , y otros, a otros 
rp que me deba el Author del 
Eícudo un abreviado epilogo de 
años , viages, y acciones del Ve -
nerable Loyola. Salió efte Varón 
liuftre de nueftro Convento de 
San Bernardino de Madr id con 
la Mifsion del Pendón e l año 
de mil quinientos y ochenta, 
defpues de Refurrccción , el Año, 
que fe Uamó'del Catarro : entró 
en Macao a diez y fíete de Sepr 
tiemhre de mil quinientos y 
ochenta y uno ; y en el refto de 
efte año, o primeros dias del año 
de mil quinienttos y ochenta y 
d o s , fué d e d o en Cuftpdio de 
Macao , y Malaca» E n efte año 
paffó de Macao a M a l a c a , que 
diftan mas de quatrocientas le-
guas y y hallando varios diftur-
v i os , y contradidones, falió | n 
efte proprk» año de Malaca pa-
ra Efpaña , donde ha viendo in-; 
formado á nueftro Rey Phelipe 
Segundo , y a fu Cotiíeio de In-
dias , entró en Roma a veinte y] 
quatro de Noviembre de mil qui-
nientos y ochenta y quatro. Sa-
l ió de Efpaña nuevamente para 
la China , y entró en Macao a 
los últimos del año de mil qui-
nientos, y ochenta y fe is , ó prin-
cipios de ochenta y fíete j y ha-
llando el Convento en la poílef-
„ Reynos, con Cartas, eferitas ea íion de los Portuguefes, tuvo que 
n{\x lengua , y caradéres, amo- accelerar elviage para voíverfe a 
» 
fe ,? negándoles en ellas , que 
„ convirtieflen a la Fe Chriftia-
„ na , í i querían fer falvos, y} 
„ huir de las penas del Infierno, 
Llamé diminuta la noticia , por-
que el fin del cfpirit'u fervoro-
fo del Venerable Pifaro , fué la 
converíion de uno , y muchos 
Reynos , y nueftro Hermano la 
ciñe a un Reyno , y á un lien-
zo folos. 
294 Concluyo diciendo , que 
Efpaña , como lo hizo por Mé-
xico , en cuyo ajufte llegó a Ef-
paña entrado el año de mil qui- . 
nientos. y ochenta y ocho. 
295 E n Efpaña halló cerra-
dos los oídos en los Tribunales, 
y le ordenaron fe dexaífe de 
negocios, y fe recogieííe á uno 
de los Conventos de la Provin-
cia de San Jofeph , en cuyos 
principios del año de ochenta 
y ocho pueden entrar (aunque 
fobre !a$ noticias referidas, quíe-, con gran dificultad } las quen 
f f m J I » ^ " " ' tas 
San Antonio 
Chron. i .part. 
l ib.i .cap. i8« 
n . i io .y i í i . 
Protoc. i . de 
la Provincia, 
fol.x+j.buel-
ca la hoja. 
114 Chronicavindi 
tas , que ajufta nueftro Herma-
no San Antonio ai numero cien-
to y veinte , haciendo al Venera-
ble Loyola Leítor de Theologiá 
enCadahalíb , Martin Muñoz , y 
Segovia,para que en el año de mil 
quinientos y noventa y uno fea 
Guardian de nueftro Convento 
de Mart in Muñoz , y continúe 
i a Guardiama hafta el año de 
mil quinientos y noventa y qua-
tro. En efte* año hai üria parti-
da en el Protocolo, que eferivio 
nueftro lluftrifsimo Santa Ma-
ría , que copiada á la letra, dice 
afsi: 
%q6 „ E n el año de mil qui-
„ nientos y noventa y quatro, 
f, por el mes de Mayo , lien-
„ do Provincial de efta Pro-
,;, vincia Fray Jofeph de San-
, , t a María , Confeflbr , íalieron 
j , de ella doce Frayíes, para el 
,$ Rio de la Plata en las indias, 
„ con defeo de emplearfe en la 
,', Converíion de aquellos Iníie-
„ les , a inftancia del Confejo 
3, Real de Indias j y por orden 
„ del Padre Fray Franciíco Ar-
„ zübiaga , Comiífario General 
„ de las Indias, fué por fu Co-
, , miflario Fray Alonfo de San 
„ Buenaventura , Confeífor de la 
,, Recolección de Granada. Em-
„ barcaronfe en San L u c a r , cu-
j , yos nombras fon : Fray Fran-
„ cifeo de la Cruz , ConfeíTorj 
Fray Mart in Ignacio , Predicador; 
„ Fray Diego de Vil larubÍ4,Pre-
„ dicador j Fray Gabriel de San 
„ Antonio, Confeífor j Fray Juan 
j , de la Magdalena , Confeífor; 
j , Fray Juan de los Santos, Con -
,, feífor •, Fray Diego de la Rio-
„ xa , Chorifta ; Fray Pedro de 
„ Tarancbn , Confeífor \ Fray 
„ Antonio de la Madre de Dios 
„ Portugués , Sacerdote i, Fray 
„ Sebaftian de Palla j Chorifta' 
cada.Lib.IÍI.Apolog. 
„ Fray Francifco dé Cebrcros, 
„ Chorifta •, y otros dos Legos, 
„ Fray Juan de la Falsion , y 
„ Fray Alonfo de Aimón. 
Z97 Eíía Mifsion , por fer 
para el R i o de la Plata , dice 
grave connexion con el Venera-
ble Fray Mart in Ignacio de Layó-
la , pues eftando en el Rio de 
la P la ta , fué eleóto Obifpo de 
la Santa igleíia del Paraguay , Ip 
que afirma en fu Chronica el 
Dodifsimo Llave , diciendo : Le Llave!trienio 
hizo f u Magejiad Obifpo del Rio z.cap. 3. fol. 
de la Plata , eftando ocupado en I+1' 
aquella mifma converjion del PirUy 
donde murió. 
298 E n el punto de la Guar-! 
diania del Venerable L o y o l a , jr 
que fueífe Guardian en Mart in 
Muñoz año y medio , y el fi-
guiente año y medio en SegbV 
v i a , es muy fácil de ajuftar; pues 
nueftro Min iñro Provincial Fray 
Bartholomé de Santa Ana cele-
bre* la Congregación , b C a -
pitulo intermedio en nueftro 
Convento de San Bernardinc);* 
de Madrid a quatro de Odubre! 
de mil quinientos y noventa, 
defde cuya Congregación pudo n, . , 
a, •' ^ P ° , / - Chronica de 
eííar por Guardian en Martin san Antonio, 
Muñoz , hafta el Capitulo Pro- i.pan.cap.i8 
v incial , que fe celebró en nuef- ^ • i o l . w l c 
*_ r^  - 1 1 r^ x n . i z o . y i i i , 
tro Convento de la Torre a tre- - -^  
ce de Septiembre de mil qui-
nientos y noventa y dos , donde 
fué e ledo , ó afsignado por Guar-
dian de Segovia , cuya verdad 
concierta con la firma , que fe 
halla en dicho Covento , fecha a 
feis de Odíubre de mil quinien-
tos y noventa y dos , en cuyo 
dia pudo eftár en Segovia;, def-
de trece de Septiembre , en que 
fe celebro Capitulo en nueftro 
Convento de la Torre. También 
^ ^ufta eftuvieft^ por Guardian S : - ^ 
en begovia a treinta de Abri l de 4;,y „ . 
v mil 
Cap.ümc.fobre la Part í , del Efcudo. i t 5 
mil quinientos y noventa y qua- Venerable Loyola-, pero no veo 
u 
' . • - • • • 
tro ; pues efte dia , y año fe 
celebró la Congregación inter-
media en nueftro Convento de 
San Gabriel de Segovia- , donde 
eftuvo , 6 pudo eftár, comoPre-
íidente abíoluto , el dia doce de 
M a y o de mil quinientos y no-
venta y quatro , eíperando a 
que vinieffe nuevo Guardian, 
para partirfe a San Bernardino 
de Madr id , y juntarfe con los 
Rel igioíbs, que en efte mes de 
M a y o falieron de M a d r i d , y de 
dicho Convento de San Bernar-
dino para el Rio de la Plata. 
299 L o que no puedo ajuA 
tar e s , que el Venerable Loyo -
la , defde el año de mil quinien-
tos y ochenta y ocho (en que 
vino de Macao) hafta el año de 
mil quinientos y noventa, fuefíe 
Le£tor de Theo logU en nueftros 
Conventos de Santa Mar ia de los 
Angeles deCadahalíb, de Mart in 
Muñoz , y San Gabriel de Segó 
inílrumento por donde halle ha-: 
ver leído TheologU en los Con-
ventos de Cadahalíb, Mart in M u -
ñoz , y Segovia; ni nueftro Her-
mano San Antonio le afsigna; 
pues en las dos firmas, que traf-
lada al numero ciento y veinte 
y uno del lugar citado , no fir-
ma el lluftriísimo Loyola Con-
feffor , ni Predicador. Nueftro 
Iluftrifsimo Santa Maria , que le 
conoció de trato , y comunica-
ción , efcrive fu nombre peí-
dos vezes, de efte modo : Fray 
Martin Ignacio de Loyola , Predica-
dor, Fr . Mart in Ignacio , Predica-
dor. 
300 Por todo lo dicho fe 
infiere, qué defde que por el mes 
de Mayo de mil quinientos y 
noventa y quatro pafló el Vene-
rable Loyola con la Mifsion del 
R i o de la P la ta , no volvió mas 
á Efpaña, como conña del Chro-
nifta L lave , que afirma: Le hizo 
Prorocol. ubi 
fupr. 
V 
via j pues en folo el numero de f u Mageftad Qbifpo del Rio de la 
dos años es difícil ocupar con Plata, ^ efiando ocupado «n aqutlla 
: .. 
í 
Vrotoc. 
44- Y M í 
la ledura tres Conventos; y fo-
lo puede componerfe en cafo de 
que huvieffe vuelto de la Ch i -
na , y Macao tan prefto , que fe 
hallafle en la Provincia de San 
fol. J0^eP^ a, veinte y uno de Odlu-
bre de mil quinientos y ochenta 
y fíete ; en cuyo dia , mes, y 
año fe celebró la Congregación, 
ó Capitulo intermedio en nuef-
tro Convento de San Bernardi-
no , y prefidió el mifmo Provin-
cial , que era nueftro Iluftrifsi-
mo Santa Maria-, pero efte es un 
viage tan accelerado para el Ve-
nerable Loyola , como ir a la 
China , entrar en M a c a o , y eftar 
en San Bernardino de Madr id 
de vuelta en el termino de dos 
años bien efeafos. N o quiíiera 
privar de la gloria de Ledtor a l 
"íom.II^ 
mifrna converfion del P/Vá, donde 
murió. C o n efte , y los demás 
teftimonios , fe halla obligado 
nueftro Hermano San Antonio á 
moftrar inftrumentos , que cali-
fiquen contra los alegados , e l 
que el Venerable Loyola eftu-
vieífe en Efpaña hafta el año 
de mil feifcientos y uno *, fe con-
fagraffe Obifpo en Val ladol id; 
le pagaíTe las Bulas , y cofteafle 
el viage Phelipe Tercero : pues 
aunque lo eferivió el Maeftro 
G i l González , hemos vifto con-
trarios teftimonios de vifta, tra-
to , y comunicación. Ajufte afsi-
mifmo el Autor del Eícudo aque-
lla imaginación de el año de la 
muerte,ó tranfito del Venerable 
L o y o l a , quando en el capitulo 
diez y nueve , numero ciento y; 
P a yein-
Lo mifrao NV 
Hermano Fr. 
Antonio de 
Huerta, lib. 5 • 
cap. i i - foV 
338. 
1 1 Chronicavindicada.Lib.III.Apolog. 
„ veinte y fíete dice: Porque fe-
„ gun mi cómputo, murió por los 
„ años de mil feifcitntos y trece, 
„ aunque en efte mifmo año paífó 
, , también de cfta vida el Uuftrif-
„ íimo feñor Don Fray Reginaldo 
„ Lazaaeraga, Dominicano, que 
,, le fucedio en aquella Silla Epif-
, , copal. 
- 301 De eftas efpecies, y otras, 
que omito , he feguido los paflbs 
del Venerable Loyola , para ajuf-
tar fus acciones, y no confundir 
' los hechos, y los años, infirien-
do reales, y verdaderas confe-
quencias ; aunque diftintas en 
parte de las deducidas, defde el 
numero ciento y trece , hafta el 
• numero ciento y quarenta, por 
íer aquí, y alli diftintos los fun-
damentos , como pueden cote-
•jarfe. 
3ox Cercenando de efpecies» 
que folo fon capaces para ofuf-
car el efplendor de la caridad fra-
ternal , con difpendio de la Santa 
pobreza en amontonar imprefsio-
nes de papeles , que a vezes fo-
lo íirven para diverfion de ge-
nios defocupados , ó de menos 
Efcud. Prov. Pefo > cs muy de reparo aque-
1. part. fol. Ha Luz en Cañaveral ., que pro-
158. y 159. pone en la primera Parte de fu 
Efcudo , donde,fobre í l vio , ó 
no vio el Archivo de nueftra 
Santa Provincia de San Jofeph, 
que efta en el Real Convento 
de San G i l , dice eftas palabras: 
„ La íegunda ( omito el tratar 
•de la primera ) porque el Ar -
„ chivo , folo le vi dos vezes, 
„ por breve tiempo , a caufa de 
„ eftar defeompueño \ y enton-
„ ees fe dedicó a componerle un 
„ Religiofo Predicador , y def-
„ pues Difinidor , natural de Ce-
r r e r o s , llamado Fray M a -
„ theo. 
303 Aqu i de D i o s , y aqui 
de la razón \ Siendo nueftro 
Hermano Fray Matheo de Ce* 
breros Predicador , un Sugeto, 
que oy vive , con los cara¿teres 
de haver fido Guardian en tres 
Conventos, que fon , el Santo 
Ángel de la Vi l la del Mora l , 
nueftro Padre San Francifco de 
la Vi l la de Madridejos, y San 
Diego de Odón , ó Vil laviciofa; 
defpues de efto , Prefidente ab-
foluto del Real Convento de San 
G i l \ y por ultimo , Difinidor de 
la Santa Provincia de San Jo -
feph , cleíto en nueftro Conven-
to de San Luis de Paracuellos 
a veinte y ocho de Abri l de 
mil fetecientos y treinta , fera 
atenta , y circunfpeda locución 
dexar eftampado en el papel: 
Un Religiofo Predicador , y def-
pues Difinidor , natural de Cebre-
ros , llamado Fray Matheo] Es pof-
íible , que haviendo nueftro cha-
rifsimo Hermano San Antonio 
eftado algunos años , de afsien-
t o , en el Real Convento de San 
G i l , tratado , y comunicado con 
eñe refpetable Rel ig iofo, eferi-
va , é imprima fu nombre con 
femejante defdén.'ConfiefTo, que: 
Ibi oritur difficultas fandi , ubi 
adeji ratio non tacendñ 
•Eximia efi virtus praflare filentm 
rebus\ 
At contra , gravis eji culpa tacen-
da loqut. 
304 Con efto , y mas que 
efto , eferive en fu numero cien, f ^ ? ™ ; 
to y cinquenta y quatro aque- 14I. 
Has palabras : Doña Toda [fue una 
gran Señora , y Reyna ) en e l 
ciento y fetenta y ocho aquellas 
vozes : Luz graciofa. Efio fe pare-
ce al Entremés de Dixome dixo-
me. Profiguiendo con eftas va - ; 
gatelas , refponde en efpe-
cie de Calendario , con los ca-
radéres figuientes: x i . c . F . ' 2 . Sis, Fol. me. 
Urfu-
Cap.ufiíc.fobre la Partí , del Efcudo. I17 
UrfuU , & Soc. V . & M . [ in 0r~ „ Viciofa ,r & Sandae M^riíE deí 
Hne} dup. 1. z . N . pr. in Cod. Ord. 
vel. Nunc nobis^&c. ex z . ¡oc.Homi 
ex 1. loe. Bño. 8. Quarum. 9. /i 
[ex z . ) S. Com. OéL & S. ae m 
Mijf . pr. vel loquebar , omn. Ofv 
pr. Bpift, de Virginih. & in Véfp. 
com. feq. Qué conexión tienen: 
eon un fentado ju ic io, refpueí-
tas de Calendario l Se hiciefort 
las efpecies de Sagrados Ritos*: 
para defprecio de los EfcritoresJ' 
Nueftro charifsimo Hermano* 
vamos con fofsiego. Dicen eftas 
palabras, ó cifras alguna coheren-
cia con la gravedad refpetofa de 
lin Padre de Provincia? Refponda 
el que efto leyere , mientras fne tiveros el año de mil quinientos 
„ Rofario , ac Sandti Andfese del 
j , Monte Oppidi Arenarumj 
j , necnon Safídae Mariae Mag-
, , dalenae Oppidi Sanftí Mrcliae-
h lis de la Rivera , Hontivéros, 
í, &c . 
306 Viendo, en efta Bula el 
nombre de la Vi l la de Ontweros^ 
(que no deícrífra nueftro Her-
maíio en el Eícudo ) y atendiear 
do , que la fecha de dicho Apof-
tolico diploma era á veinte y 
cinco de Enero de mil quinien-
tos y fefenta y dos , difcurri ;coa 
cfte fuiidamento haver íido U 
Fundación del Convento de On-
Efcud.i.part. 
fol. 48. n.64. 
y fefenta y dos ; y paífando \ 
verlo en i a primara Parte de la Chron.de San 
ChroríiCa'de nueftro 1 Hermano Jofeph,lib.<í. 
San Antonio , hallé por el l-ndi- caP^'£ +>í' 
. , , • , , , n.1031. 
ce ,' cit^db el capitulo quarto ael 
fegundo libro , donde por ha-
v?r errado la cita , no dV con la 
Pundacion de dicho Convento, 
üafta el capitulo nueve , en que 
la coloca el ano de mil quinien-
tos y fetenta , citando al lluftrif-
trifsi'mo Gonzaga *, (obre lo qual Chro jca , 
efcrrvV eftas palabras: „ N o es san Antonio, 
•>, difculpa citar para fu conñrma. tom.i.cap. 9. 
l ib.z.foi.i 751. 
quedo fuípenfo , y admirado! 
305 Haviendo efcrito en mi 
Chroñica de la Santa Provincia 
•de San Jofeph el quando de la 
Fundación del Convento de O n -
tiveros , inferí haver fido el año. 
de mil quinientos y fefenta y 
dos , teniendo por prcmifla , q 
antecedente la Bula de la Union* 
•expedida por Pió IV . á veinte 
y cinco de Enero de mil qui-
nientos y fefenta y dos , auhqa? 
rso fe pufo en execucion hafta 
¡el año de mil quinientos y fer 
fenta y tres, como confta de:das v»'¿ion al Revércndifsimó Gonza- il^2'i:oJ-
x n i - ' 1 1 v i- T 7' . , . . , . 180. n. 
Letras Apoftolicas-, dadas a diez 
y feis de M a r z o ; en cuya dife-
rencia de fechas padecí una 
equivocación, que no ha notada 
aueñro Hermano San Antonia. 
Las palabras de la Bula , que !íkr 
•vieron de fundamento para lade-
duccion , fon eftas: „ Próvida 
„ coníiderantes , quod íid'íéia 
^, ga •/ pues íaben todos los que y 4 
•„ medianamente entienden , que 
g:, eft!é.,v^uftr^s¡mo Chronifta" ef-
-*, crivio fu Chronicon Latino con 
y, foías las noticias ,qwe le admi-1 
•y, niftfarOív; y fi le nuvieráh da-
i,, do .parte de la citada Bula, 
-,^colocara «fta Fundación ai año 
',, de mil quinientos y feíénta y 
4 0 . 
, , fuá Prov inc ia, de ÍExtremádur ;,vdos,que fué el tercero del Pon 
, , ra nuncupata , quas qúatuorr :,, tificado dé Pió IV. 
,, decim Conventibus , videlicñt 
, , Sanóli l í idor i de 'Lor iana \ 8c 
„ Conceptionis B. Mariae V i rg i -
nis , ac del Pedrofo , 1 necnoh j j 
„ Sandi Joannis Baptifta& de la 
a 307 :r A eftas palabras , que Efcud.ubifu-
-imprim'í, refponde en fu Efcudo p"™"1- 71. 
-nueftro Hermano San Antonio, 
a l folio cinquenta y quatro ', y 
dice afsi <,; Efta , Hermano mió, 
es j ) 
?> 
i t i Chroníca vindicada. Lib.IIL Apolog. 
^ es una propoficion , que tiene 
',/ mucha alma , y a un mifmo 
7, tiempo ofende a los Genera-
j , les Chroniñas , y a las Provm-
„ cías. A los Chroniftas Gene-
„ rales los ofende , porque con 
decir íí les adminiftraron eftas 
las otras, fe ha 
fcribendis Minoritarum Anna-
libus mundus feré totus, etiam 
extra Ordinem noftrum fámu-
la tus eft , nec potuiíTc a Rcli-
integras obtinere noti-
» 
5J 
„ noticias o 
j j defcubierto una folucion de N . 
„ con que quando la noticia no 
„ es a gufto , fe la da por el 
„ pie ( Guarde nuefiro Hermano 
efia noticia pard el muy Reveren-
do Padre Fray "Tihureio Navarro) 
„ diciendo , que tal noticia no 
„ fué bien adminiftrada , y en 
„ efto fe hace un agravio gran-
„ de a los Chroniftas Genera-
„ les, 5cc. 
308 Ya tengo entendido 
adonde camina nueftro Herma-
no ; pero defeando con razón, 
y peíb , que fufpenda tanto yia-
ge , ó defcanfe un poco , leamos 
en el tomo fegundo del Dodif-
fimo Guvernatis, dando princi-
pio al libro fexto por el capi-
tulo quarto. Pregunto : y qué 
dice aquí? por aqui comienza 
todo lo que dice : „ Quanta fue-
„ rit fempcr in Ordine Minorum, 
„ pro defcribendis , & confer-
w vandis operum fuorum notitijs 
„ culpabilis negligentiaj vel ex 
, , única (ut interim cutera omit-
„ tam ) ObfervantiaB Regularis, 
„ in Hifpanias introdu<ftione ar-
j , gumentum habemus irrefraga-
i, bile. Qyis enim crederet Gon-
,, zagam virum fincero zelo ad 
„laborantem (iam enim in Sa-
is era Rota agitur de illo ínter 
„ Sanílos recenfendo) Míniftrum 
„ Generalem totius Ordinis, dum 
»' J ^ Chronicam fuam nunquam 
1} fatis laudatatn conferiberet in-
„ formationes neceffarias a Pro-
„vint i js haberc non potuifle? 
„ Lucam Uvadingum , cui pro 
5> 
• • 
Uvadjn^.tom 
y.fol. uvr. 
„ gione 
tias?:::: 
309 nCommuni ergo erro-
re , Beatum Pctrum Villacre-
„ tium primum Obfcrvantix Re-
gularis in Hifpanias inveítoretn 
conftituunt, cui Beatum Pe-
„ trum Regalado (iam honore 
„ Beatorum es Decreto S.R.Con-
„ gregationis honoratum } cura 
„ alijs Sandlifsimis Difcipulis coo-
„ peratores afsignant. Contrarium 
„ ex praeallegatis feripturis evi-
„ dentifsimé apparet , quaruna 
j , carentia Dodtifsimo Uvadingo 
„ magnum conflat faceísifíe ne-
,, gotium *, dum Beatum Petrum n. 8. 
„ Santoyum affentiens cum Gon-
„ zaga anno millefimo quadri-
„ genteíimo trigeíimo primo de-
„ fundlura •, ipfum legit in Daza 
„ litteras impctraífe ab Eugenio 
„ Quarto Pontífice pro ñabilien--
„ dis fuae reformationis in Hifpa*; 
„ nia progrefsibus, cum paucis 
„ante Santoyij obitum meníl-
„ bus aífumptum fujffc credaí 
„ Eugenium.Ulteriúsautem(quod 
„ ipfe non apponit) quia fuppo-
„ fita opinione communi, diffí-
„ cilé intelligi poteft, Santoyum 
„ Villacreti) , tüm fidelifsimum, 
<„ túm ferventifsimum Difcipulum 
„ pro Congregatione diverfa, 
y, litteras procuraífe Pontificias: 
}) quae omnes difficultates, fi prs-
„ allegatse Scripturae perlegantur 
j> (quas Deo dante alia occa- ^ 
„ fione dabimus fufsius expoíi-
„ tas) nullo negotio diíblvcn-
), tur. 
310 Vea nueftro Hermano Guvemat.to-
San Antonio , como ni un llüf- mo4.fol.4^ 
trifsimo Varón , y Chronifta Ve- n'i-5'8, 
nerable Gonzaga, ni el eftudio-
fif-
.. 
. • 
£ 
Cap.Ufíic. íobre la Fart. i .de! Eícodo, 
ÜkhAo zeio de todo un Uvadin-snn c 
go pudieron ceníeguir la inte-
gridad de noticias rcquiíítas pa-
ra ia total veracidad de íus obras-: 
-^ .efto, no .tac deleito preciío 
de los Chroniflas Generales, íi-
I 19 
Gonzagam , no pone en can^'nó 
para la China al Venerable Ló-
yola , hatta él ario de mil qui-
nientos y ochenta y quatro , y 
eflo con eípecial mandato dé 
Gregorio X í l í . al qual contrá-
ho de ia poca curia en la admi- dice nueftro Hermano San An-
Gonzag- 4. p, 
fol; í 3 y S. 
niíkacion de las noticias. Una 
de las que trá'he el íluíiriísimo 
íGonzaga , y el mifmo Guverna^ 
tis es haver vuelto á la China 
el Venerable Fray Juan Baptifta 
Eifaro con letras de Sixto V . el 
aóo de mil quinientos y ochen-
Uavctrien. ^ Y íiete ' Y COníllitadoS los 
i. cap. 2.fol. j-oríginales del Chronifta Llave, 
M^-yis?. yvdei Venerable Monti l ia ,-aífe-
iguran íe quedo en Rorna á la 
Kelaaon ¿e Smá&ción 'xkk Convento de la 
OV f'oí. «y-, Madona der Miraculo , y de allí 
hiíeíí '. ,- paíló á la Italia , dando lu vida 
.en el Convento de Ñapóles de 
Guvernat.ubi ^anta Lucia del Monte ; por lo 
íupr. tom. f. q y ^ ^ ¿lcc e| mjímp Guvernatis, 
,0 lo fupone , debemos eftár li^ 
gados á/ias eícrituras originales: 
Sed originales feripturas adin-ve-
Ghroníca de t S1 í ; Nueftro Hermano Fray 
S. Juan Bap- Antonio de Panes, en la prime-
tiíta, part, 1. -~ Parte de las Chronicas déla 
C2p.3. ¡-ol. í 2 . ' , , . . 1 o t r i -n 
impreíla año Provincia de San Juan Baptifta, 
dei6¿;. ¿Jice aísi; » De lo dicho íe faca 
.,,110 haver tenido Relaciones 
:ry ciertas el Reverendo Padre 
, , Gonzaga , parala memoria fue-
^ cinta , que hace de eíta pro-
^ viucia en la Parte tercera de 
n i 'ú Chroñicón , folio nvil ciea-. 
j.fto y íeíentay tres , diciendo, 
,5 que empezó á fundarle año de 
^.mií quinientos y cinqúenta y 
,,, od io 5 y no folo en eíio., pe-
yy ro en otras cofas, que allí re-, 
„ fíere , careció de noticias cier-
„ tas , como; conflará , por lo 
7)\que adelante diremos. 
. ,. q i z E l mifmo Guvernatis, 
%r.tom.+. que d ixo, ¡ Qgis emm. crsdent 
tomo , colocándole en Macao el 
año de mil quinientos y ochen-
ta y dos. En e l tomo qüarto 
citado , le coloca Guvernatis eñ 
la tercera Miísion , que eícrive; 
y el Auihor del Efcudo forma 
al Venerable Loyola ComiíTario 
de la Mifsion primera 5 lo qual 
és opoficion manifiefta. 
313 E l mifmo Eícr i tor , re- Serios dile-
futando al Chronifta de la Pro- mas, fol. 117. 
vincia de Santiago , el muy Re-
verendo Padre Caftro , y hablan-
do con dicho Padre , dice afsi; 
E l único recurfo fon el fe ñor Gori- ffud-Part'r-
, , fol. 2.4. n. 31. 
zaga , el Reverendo Padre Daza , y 
el Memorial de la Santa Provincm 
de San Gabriel [ aqui llama Me-
morial , el que en fu Efcudo d i -
ce , que es Chronica.) E n el l i -
bro primero Prologetica de la 
primera Parte de íu Chronica, 
íe opone nueftro Hermano Sah 
Antonio al Doftifsimo Guverná^ 
t i s , diciendo r M o ^ , que el chronica de 
Doéíifsimo' Guvernatis afirme eñ S.Anton. lib. 
el tomo fegundo , lihro feptimo^ citad, fol. a i. 
capitulo quarto , que pafsb d los 
Recoletos de Efpaña. A l folio veili-
te y quatro refuta por diminu-
to al Chronifta General Fray A n -
tonio de Venecíá , íbbre cüyd' 
affumpto dice al folio treinta: 
Efta es la fuma de eBe . j k m V lh'ld-cz?-1^ 
erudito , cuyas Jumas peculiares-he 
corregido ew parie , por hallar ba-
rajados algunos números. E n eí' 
numero doce , folio ocho , cav 
pirulo fegnndo , dice afsi: Mas 
e/i a fuma ejld en todo muy diminuta!, 
'fiendo • la caiifa la falta de noÍiciasy 
• precifa- por id diftancid, y no f u -
pera-
I2o Chromca vindic 
, , . T)-7w^;n**ot . üor copio--perabk con Relaciones , por cop 
fas que fean. . , ,• 
- 314 E n el capitulo diez y 
fíete del libro primero ya cita-
d o , dice afsi nueftro Hermano 
F o l . ^ . f l . ^ S a n Antonio: „ E l Uuftnísimo 
„ S p o n d a n o , el ano de Chnfto 
« d e mil leifcientos y veinte y 
„ d o s , eferive , que San Pedro 
„ de Alcántara es el Fundador 
„ de la Provincia de Santiago en 
' ,Caf t iUa ; con eftas palabras 
„ focales: Fratris Petn d e A l -
„ cantara Ordinis M inorum, ür i -
« a i o r i s Obfervantiae Difcal-
„ceatorum , Fundatons Pro-
„ v in tk Sanai Jacobi in Ca -
^ f te l l a . Luego loes? N o es fí-
t „ no un grande deslumbramiento 
„ efta noticia. La razón de todo 
„ cfto , y de otras cofas, que fe 
„ ken a cfte tono, es, porque las 
3 „ Hlftorias humanas, fino fueran 
' • „ fal ibles, dexaran de fer huma-
^ ' «ñas. 
31^ Pues fi nueflro Herma-
no San Antonio , n<s folo redar-
guye a los Efcritores Generales, 
fino que a Spondano , Varón 
lluftriísimo , le trata de Deslúm-
brado : fi el mifmo Guverndtis 
; afirma admirado , que elllMftrif-
fimo Gonzaga, ni tuvo , ni pu-
do obtener de las Provincias las 
noticias neceífarias, como fe ve 
por la authoridad del Chronifta 
Fray Antonio de Panes , como 
quiere ahora nueftro Hermano 
tengamos^por propoficiones in-
deíebles los eferitos de los Chro-
niftas Generales? Es acafo, por-
que el Author del Eícudo fe in-
titula Chronifta Genera l , y de-
fea , que fus máximas fe vene-
ren , como Oráculos? Que ha de 
imprimir un Guvernatis : Quts 
enim crederet Gonzagaml y el Chro -
nifta de la Provincia de San 
-' Joleph no ha de decir ni etto, 
ada.Lib.IÍÍ Apolog. 
del Chronifta de S.in Pablo? Que 
auerra decir eftc compucíto ar-
tificiofo?. Q l ^ q « ^ ™^to 
Hermano San Antonio hab:a, nos 
pongamos todos con d dedo cb 
ix boca, diciendo: Maglftcr áwf . 
Eíto fe haravpero fe hará quan-
do convenga , y quando la ra-
zón obligue •, pues ahora efta 
obligado dicho nueftro Herma-
no a refiexionar , íi ha agravia-
do , ó no a las Provincias , y 
Chroniftas Generales, ó íi en fas 
refutaciones ha imoreíío , y cf-
crito foluciones de N j porque yo 
vivo en la inteligencia de no 
haver executado tal agravio, 
3 Í6 Siendo eftas foluciones chronica de 
unas refpueílas de N , como afir- san Antonio, 
ma^en íu Bfcudo i^uefiro H e r - ^ u P ^ 
mano , vaya una folucion de N , c % ^ ^ 
que eferivió en la primera Par- n. ¿%x. 
te de íu Chron ica, l ibro primero 
Prologet ico, capitulo diez y nue-
ve , numero docieatos y veinte 
y dos , dónde debe preftarfe to-
da atención , para reflexionar lo 
que imprime, que es afsi: , , Solo 
„ un Chronifta , aunque General 
„ en lu Chronica erudita , inq-
„ prefia eñ Valiadolid año de 
„ mil feifcientos y. once , hífto-
„ riando cada una de las Pro-
„ vincias, al notar de la nueflra 
(/> entiende , de la. de San Pa-
blo ) no halló materia , que po-
„ der eferivir , y eferivió afsi en 
„ fu libro primero , capitulo do-
„ ce , numero fetenta y fíete: 
1.a Santa Provincia de San Pa -
blo en Caftilla la Vieja tiene vein-
te y feis Conventos j y aunque Be-
ligiojifsima , y muy Santa , como 
es tan nueva , no ha comentado J 
manifeftar f u fruto , defpues. de' f » 
divifton. Supone efta c]o¿U plu-
„ ma , que ya havia fruititícado 
,, mí Santa Provincia , aunque 
>, tan nueva, el aho de mil ieif-
CapamiG.íbbre la Part. i .del Efcudo, 121 
en que dio a luz fu. •>, cientos y once ; y dice , que 
„ entonces -no havia comenzado 
„ a manifeftar fu fruto. Mas 
j , como havia de eftar entonces 
5, patente , í i entonces lo ocul-
„ tó , quien debU maniieñarle? 
j , N o es nuevo (aqui del cafo) 
j , que los Chronijias Generales de-
„ xen fepultadas en la región 
,, del olvido muchas heroycida-
„ des de muchos Siervos de Dios, 
Dixe 
)> y once , 
)> Chronica erudita , es para ef~ 
j) trañar' tanto íilencio , quando 
>> íe íabe con evidencia , no fe 
,» perdieron ene! camino. 
3 i S Pregunto ahora 
yo al Iluñriísimo Gonzaga la de-
cima parte de lo que acaba de 
efcrivir nueftro Hermano , San 
Antonio contra un Chronífta Ge-
neral , y contra las Provincias 
porque fus Provincias Madres Madres ? Si en mi fué agravio 
[como las agravial) no adminif- cometido , y folucion de N , no 
íéra en nueftro Hermano íolu-
cion de N , y agravio , y mas 
Mi 
» traron a por tiempo (qué ¡en 
gmge\) las competentes noticias, 
„ ó porque no llegaron á fus 
„ manos, aunque les fueron re-
? ; " „ mitidas. 
317 Por efta fegunda cau-
Med'm; fol.4. fal "fe laftima el Chroniíta erudi-
to de la Santa Provincia de San 
Diego de México , en eña for-
ma : „ Por orden de nueñros 
r-
nura.io. 
agravio? Fueron agravia , y fo-
lucion de N las quexas de G u -
vernatis , Fray Antonio Panes, 
Fray Balthafar de Medina \ y 
de otros . Efcritores , que pue-
den numerarfe a centenares? Vea 
nueftro Hermano San Antonio 
a nueftro lluftrifsimo Santa M a - „ . , .u . . . v ,, Santa Maná 
n a , y hallara , como íe quexa chron. to.m. 
del defeuido de las Provincias. 2. cap. u . £, 
Lea en el mifmo Chronifta de 4Í-1' 
la Santa Provincia de San D ie-
,, Superiores , y generales Pa-
„ tentcs, fe llevo a Efpaña traf-
„ lado de los Origínales , que 
„ trabajo nueftro Hermano Fray 
„ Thomás de San Diego , como go de México , al primer fol io, 
„ dexamos ya d icho, para que el y 01ra , por quatro continuadas 
j , Chronifta General de la Orden hojas y media , lamentables, é 
„ dieffe mas cuerpo a fus Aúnales irremediables quexas , por la fal-
„ con los efpiritus gigantes de ta de noticias > quereilandofe de: 
los Chmniftas Generales. 
319 E n el folio quarto , nú» 
mero nueve , diez , y once , pár-
rafo fegundo de la mencionada 
Chronica , fe da por muy fenti' 
?> 
-
„ efta Provincia. Por incompre* 
„ henííble difpoficion del Sobera-
, , no Author , no llegaron a fus 
,j manos , ni oy fe fabe en qua-
„ les Archivos fe olvidan eftas 
j , memorias , pues no de todo do nueftro Hermano Fray Ba l -
punto dexaron de trasladarfe. thafar de Medina , con el Mar-
tyrologio de Arturo , y dice afsi: 
, , E l Martyrologio Francifcano, 
,, que l'alio a luz el año de mil 
,, fcifcientos y treinta y ocho, 
„ apenas tiene Kakndas , ni dias, 
, , en que no haga memorias de 
Rel igiofos, Hijos de las Pro-
, , Mas haviendo teftimonios cier-
de que mi Santa Provin-» t o s , 
5) cía remitió , de buena letra, 
„ al muy Dof to Chronifta G e -
„ nera l , authenticas memorias de 
„ las abundantes primicias de fus 
, , frutos , en la diftaneia , que 
,, huvo defde el ano de mil qui-
„ nientos y noventa y quatro, 
„ hafta el de mi l feifcientos 
fomJI. 
>> 
„ vincias mas retiradas de las 
„ Indias ; folo la de San Diego 
„ no le embaraza una linea -> ni 
CL j ) ocu-
12* Chronicavindicada.Lib.IIT.ApoIog. 
„ ocupa una letra , con tan la- 320 Son muchos los 'Autho-
„ mentable defgracia , que una 
„ vez que menciona a nueftro 
„ Hermano Fray Vicente de San 
„ Joíeph , a diez de Septiembre, 
„ dice , que fué Hijo de la Fro-
„ vincia de San Joíeph ; Tiendo 
5, a fs i , que por las informaciones 
„ de Habito , por la? que fe hi-
„ cieron con authoridad del Or-
„ dinario , de fu V ida , y Prodi-
„ gios 5 por las Relaciones im-
„ preffas de íu muerte ; y por 
„ las Chronicas de la Provincia 
„ de San Gregorio de Philipinas, 
„ que eftán ya para imprimirfe, 
„• confia con evidencia fer Flijo 
„ de efta Provincia de San Die-
„ go , donde tomó el Habito , y 
„ profeífó , como fe dirá mas 
„ largamente en fu Vida :: Efte 
„ año de mil feifcientos y ochsn-
„ ta y uno , fe remitió un du-
,, plícado latino ( quedando un 
„ tanto authorizado en el Ar-
„ chivo de eíla Provincia ) de la 
, , difpoficion , numero , y eftado 
„ de Conventos , y Religiofos, 
„ con breve epitome de los V a -
„ roñes l lu í l res , que han flore-
„ cido en ella , para que el 
„ Chronifta General de la Or -
,, den , fegun el mandato de los 
„ Superiores Generales,los incor-
„ pore en los Anuales. Quiera 
„ Dios no peligre , como los 
„ panados : : Dos razones halla 
„ el difeurfo a eñe , que parece 
„ olvido : una de quexa , otra 
„ de myíkr ío : la quexa es , el 
j> defprecio vulgar , con que fe 
„ atienden las materias de las 
,, Indias: Defdén , que ha hecho 
„ levantar el grito a la modef-
„ tía mas retrahida en fagrados 
„ de virtud : que fi h fangre de 
„ Abel clama ofendida fin cau^ 
„ fa j, qué innocencia no rom. 
„ pera ios filenciosí 
res, que fe han quexado , aísi 
de las Provincias , como de los 
Chroniftas Generales ; pero nuef-
tro Hermano San Antonio ha le-
vantado el gr i to , como pocos, 
ó como ninguno,l lamando Dí / -
lumbrado al iluítrifsimo Sponda-
no , y quexandofe de todos los 
Chroniftas Generales, fin excep-
tuar a alguno, diciendo a vozes 
de la prenfa: No es nuevo que 
los Chroniftas Generales dexen fe-
pultadas en la región del olvido 
muchas heroyeidades de muchos 
Siervos de Dios j porque fus Pro-
vincias Madres ( vayan todas , y 
todos 1 no adminiftraron d por 
tiempo ( nueva frafe ! ) las com- , 
petentes noticias. Todas eftas. que-
xas fueron juilas contra los Chro-
niftas Generales \ y nunca mas 
juilas , que quando íe quexó 
nueftro Hermano San Antonio; 
pero ahora , que fe intitula Chro-
nifta Genera l , buíca efte Efiudoy 
de agravios, y foluciones de N , 
para cubrir el cuerpo , y que 
paffen por verdades authenticas 
fus equivocaciones, ó defeuidos 
manifieftos. Quiero dec i r : no 
pretende la defenfa de los Chro-
niftas Generales, fino por lo que 
le toca ; pero ya dixo Séneca: 
Non poteft heate vivere y quife tan- Senec. dcVit. 
tum intuetur. , qui omnia ad utili~.^CiU 
tates fuas convertit : alteri vivas 
necefte eft , ft tibi vis vivere. 
32,1 Volviendo al Convento 
de Ontiveros, digo , que el Sum-
mo Pontífice Pió IV. en el d ia , 
mes, ' y año citados , hace men-
ción de é l , fegun , y como lo 
efcrivi , y vuelvo a. repetir:^ 
„ Proviclé confiderantes, quod fi 
„ elida fuá Provintia de Eftre-
„ madura nuncupata, quo; qua-
„ tuordecim Conventibus, videli- EfauU.part. 
>, cet(no , / c i l i cH , que no efcriví.f- w- n. ¿j. 
tal 
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tal cofa ) SaníH Ifidori de Lo- „ Chronicas, libro fegundo, ca-
„ riana , & Conceptionis Beatae 
,, Mariae Virginis ac del Pedro-
» f o , necnon Saníti Joannis Bap-
„ tiftse de la Viciofa , & Sandae 
„ Mariíe del Rofar io , & Sandi 
,, Andreas del Monte Oppidi Are-
, , narum, necnon Sandse Marios 
,, Magdalenas Oppidi Sandi M i -
„ chaelis de la Rivera Hontive-
)) pitulo nono [en el índice cita 
el capitulo quarto) y en todo él 
„ no me acuerdo del feñor G o n -
„ zaga. Pues como fe eícrive: 
„ N o es difculpa citar , para fu 
*» confirmación , al Reverendifsi-
„ «10 Gonzaga? Quien oyelTe 
éf to , no juzgará,que el Aurhor 
del Rfcudo dice el Evangelio? 
„ r o s , & Sandorum S imon is ,& Pongámonos en p ie , y vamos a 
„ Judae de Redondela, ac Sanfti regiftrar el parage , en que lo 
„ Francifci de Bayona , necnon 
„ Sandae Mariae de V i g o , & San-
„ £ú Spiritus de Tu i Miranda^ 
„ ac de eiufdem Sandi Jofeph 
,, de Elche , necnon Sandae M a -
,, ría: Lauretanas de Monte For-
„ te , duabufque Cuftodijs, una 
j , videlicét de Elche , altera vero 
„ Galitiae nuncupatis , ac forfán 
„ alijs Conventibus per eos ha-
,, i tenus acceptatis potifsimum 
„ coníiftit , & c . 
321 De l miímo modo , fin 
punto , ni coma , como aqui ef-
crívo , efta el Hontiveros en la 
Bula or ig ina l , que tengo entre 
las manos, fu fecha a veinte y 
cinco de Enero de mil quinien-
tos y fefenta y dos ; y í i efto no 
bafta , venga nueftro Hermano a 
leerla , y fe quitará de gaftar 
tiempo en contradecirla •, pues 
yo no confundo el Convento de 
Ont iveros, con el de Aldea del 
Palo ; y folo pongo las pala-
dice. 
323 E n el capitulo nono del 
l ibro fegundo ya citado , con-
cluye nueftro Hermano San An» 
tonio el numero quarenta , d i -
ciendo afsi : Hizo participantes de 
f u entierro a los que les fucedief-
fen en f u apreciado Patronatoi 
herederos de f u gran devoción^ ce-
lebrada por fngular del Ilujlrifsu 
mo Gonzaga. Immediatamente co-
mienza el numero quarenta y 
uno , y dice : Entraron nueftros 
Religiofos en efie Santo Convento el 
año de mil quinientos y fetenta, 
A la margen cita , diciendo: 
Ilujirifsimo Gonzaga en la Defcrip-
cion de efie Convento, De eftos 
fíete rengloncitos de cita mar-
ginal , los dos pertenecen al nu-
mero antecedente , y los cinco 
al íiguiente , en que coloca la 
fundación de Ontiveros el año 
de mil quinientos y fetenta , lo 
qual efcrivíó el feñor Gonzaga 
bras de la B u l a , con las que me en el lugar que margina: Lúe-
opufe al tiempo en que fundan g o , ó efcrivio la entrada de los 
el Convento de Ontiveros , afsi 
el íeñor Gonzaga , como el Au -
thor del Efcudo , que al nume-
ro fetenta y uno de la primera 
Parte de fu Efcudo , dice afsi: 
Efcud.fol.;4. ^ Hermano mió , por qué antes 
, , de efcrivir no mira , y remira 
„ bien ? Yo trato de la funda-
„ cion del Convento de Ontive-
„ ros en el tomo primero de mis 
tomJI. 
Religiofos en el Convento de 
Ont iveros, citando á Gonzaga, 
o no? Si no lo hizo afsi , para 
qué coloca la cita en el año de 
la entrada? Y í i le cita , refpon-
do con fus proprias palabras: 
Hermano mió y por que antes de 
efcrivir , no mira , y remira hienl 
324 L o diré mas claro. D i -
ce nueftro Hermano , que cito 
í 24 Chronicavmdicada.LiB.IIL Apolog. 
a Gonzaga folo para aquellas dro de Alcántara govemaba::: E l 
palabras, en que el Patrón del Venerable Fray J u a n los governa-
Convento de Ontiveros Don Die- ¿^ ; y es cierto , que efla voz 
Con g0 ^e Sandoval , hizo participan- governaba. es; un nuímo tiempo 
ventoa |on-^ de f u entierro dios que le f u - de pretérito imperfeao_; de don-
tiveros, fol. cediefen en f u apreciado Patraña- de infiero , que no eferivió nueí-
11 ^ ' to , herederos de f u gran devoeionf tro Hermano, como debia ; pues 
celebrada ypor Jingular, del Iluftrif' haviendo fallecido: el Venerable 
Jtmo Gonzaga. Leafe al Iluftrifsi- Fray Juan ! Pafqual en Rifana á 
mo Gonzaga , y fe vera , que veinte y cinco de Diciembre de 
celebrando en una claufula abre- mil quinientos y c'inquenta y 
viada al F u n d a d o r , no hai quatro , quedando vivo San Pe-
palabra con que fe pueda conf- dro de Alcántara hafta diez y 
Chronlca de truir : Hizo participantes de f u ocho de Odubre de mil quinien-
S.Pablpjtom. ent¡erro % ios qUe ¡g fucedie/en en tos y fefenta y dos , en que fá-
í! fol'iSo.'y^ apreciado Patronato. , herederos lleció j debía diftinguir con las 
n.40.741. de f u gran devoción , y folo di- vozes los tiempos ; eferiviendo 
ce : Quamobrem reliquis huius del Venerable Fray Juan con el 
Provintia benefaBoribus palmam pretérito per fedo, ó plurquam 
facilime prarr ip i t , & ah ómnibus perfedo ; y de San Pedro de 
eius alumnts , & Religiofis ^ quam Alcántara con el pretérito per-
maxime commendatur , locique Pa- feíto , ó imperfecto \ lo que no 
tronatum óptimo iure meretur. V i - tiene la menor duda , rcfpeíto 
niera bien el que yo dixera: de que fi los verbos fe conjugan 
Jí?mwwo ot/o ( mire que ternura!) por t iempos, eftan los tiempos 
por que .antes de eferivir , no mi~ determinados para diftinguir los 
ra , y. remira bienl vivos de los muertos. 
325 E n orden al Venerable 326 N o fé íi por el equlva-
Fray Juan Pafqual j citado al lente de eítas vozes , governaha^ 
foüo cinquenta y ocho , en la governaba , diftribuídas en una 
primera Parte de fu Efcudo , fe oración fola, y acomodadas á un 
puede leer , fin tergiverfaciones, vivo , y a un difunto , ó por 
ni retruécanos, como lo imprimí aquellas : No adminiftraron a por 
Chronica de eíl ^a Chronica de la Provincia tiempo , ó por otras, que pueden 
san jofeph, de San Jofeph , al libro quarto, verfe ; fe imprimió en el Diario 
n í S ^ r caPitul0 doce ' trece , y quince; de los Literatos de España la S ^ 1 ^ 
pues haviendo eferito nueftro Cenfura del Efcudo Provincial Efpaña, t<mí; 
Hermano San Antonio eftas pa- de nueftro Hermano San Anto- »•&>!. j 10. y 
labras : Be fuerte, que San Pedro nio , que concluye con las pa- 5I1' 
de Alcántara governaba fus Subdi- labras fíguientes : „ Eftá trata-
tos en Cafíilla , el Venerable Fray „ do el aífumpto con bailante 
Juan los governaba en Galicia, „ latitud , y exprefsion ; y en al-
me opufe á que efte govierno „ gunos parages quiere el Padre 
tueüe a un tiempo mifmo. Aho- „ Fray Juan fer reconocido por 
ra pregunta en fu Efcudo : Don- „ Canonifta , pues ufa , y fe va-
:<ie ejtan aqut aquellas palabras ; T „ le para fus argumentos de al-
u t^TL!Tp0- u rtuef" " §unos axiomas > y F ^ P ^ 
m.S.. R. ' COm0 efCriVir » COmUneS de a(lUelIa ^ C u i t a d 
nueftro Hermano , que San Pe , „ E1 cftylo es Ap4oIügetico , cofI 
•,, al-
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„ alguna acrimonia en partes; 
„ en lo demás llano , é inteligi-
. 
„ ble , mas bien d iñado del ca-
,, lor del argumento , que de la 
„ pureza del idioma ; y afsi ufa 
, , llamar a la- maternidad , matri-
adad , y otras vozes femejantes, 
„ que ignora el Caftellano. 
327 A l folio fetenta y tres 
de la primera Parte de dicho 
Efcudo , dice fu Author le impu-
to haver tenido grave equivoca-
ción en haver eferitó , que Fray 
Antonio de la Concepción , H i -
jo de la Iníigne Provincia de la 
Piedad ^ havia íido el primer 
Cuftodio de la Cuf lodia de San 
Jofeph. Veafe mi Chronica en 
el lugar que cita , que es el l i -
bro quarto , folio docientos y 
fetenta y dos , numero íéifeien-
tos y cinquenta y d o s , y fe Ve-
ra , que no hablo a l l i , ni en otra 
parte cofa , en que me oponga 
a l Cuñodiato , ni á í l fué , ó no , 
H i jo de la Santa Provincia de 
la Piedad. Siendo efto a fs i : pa-
ra qué es aquella propoíicion: 
„ Impútame por grave equivo-
„ cacion el haver yo eferito: 
„ fué fu primer Cuftodio Fray 
Antonio de l a Concepción, 
Hi jo de la Infigne Provincia 
de la Piedad ? Es efta mi 
?, grave equivocación? Pues fea 
„ notorio a quantos leyeren, 
„ que efta tan lexos de fer eqüi-
„ vocación , que es una verdad 
,5 conteftada, & c . Y quien fe lo 
niega al Author del Efcudo? Sea 
notorio a quantos leyeren , que me 
levanta un falfo teftimonio ; por-
que en tal cofa no he penfado. 
Leafe mi numero feifcientos y 
cinquenta y dos , y fe ve ra , que 
la Patente del Reverendifsimo 
Maeftro General Fray Julio Mag-
nano , con que conftituyo , 6 
confirmo a San Pedro de Alcan-
» 
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tara en Comiffario fobre todos 
los Conventuales Reformados,íué 
dada a tres de Febrero de mil 
quinientos y cinquenta y íiete. 
También es cierto , que la Cuf-
todia de' San Jofeph fué creóla 
en la Dominica vigeíTmaprima 
poft Pentccoftem ( que con fu 
poco de Áureo n u m e r ó , dice 
ahora nuéftro Hermano *, fué a 
fíete de Odubre ) qxte fueíé caer 
á últimos de eñe mes, ó prin-
cipios de Noviembre , como fe 
ha vifto en efte año de mil fe-
técientos y treinta f fíete , eh 
que a tres de dicho mes cayó 
la referida Dominica. 
328 Efto fupuefto , inferí 
por legitima confequenci'a , qué 
eftando San Pedro de Alcántara 
eIe¿lo en ComiíTario deíde tres 
de Febrero de mil quinientos y 
cinquenta y íiete , no huvo ne-
cefsidad de que eí Cuftodio nue-
vamente elefto en la Dominica 
primera poft Pentecoftem, paf-
íaíTe a PaVia ( Pavía fué , fegun 
eferive ñuéftro Hermano San An-
tonio ) para que informando al 
Maeftro General de la Conven-
tualidad , le eligieííe en Comiffa-
r io ; pues es principio fentado^ 
que : Qu-od femel eji fafíum nequif 11.51.fol. 84. 
iterum fien. Todos los folios, p. ro8V, 
que hai en la primera Parte del 
Efcudo , defde el fetenta y dos, 
hafta el ochenta y cinco , fe re-
ducen a reproducir Authores, 
que fon opueftos a lo que de-
xé eferito fobre efte aíTunto, c i -
tando la pagina veinte y dos de 
la Apología de nueftro Herma-
no Fray Mart in de San Jofeph, 
que imprimió las figuíentes vo-
zes : E t quando verfamur in anti-
quis yfufficiunt fexaginta anni , ut 
dicamur verfari in antiquis. T o -
do efto lo concedo , quando no 
hai razón para lo contrario^ 
Chronica de 
San Antonio, 
lib. 1. Prolo-
getic. cap. 5>. 
n.sí. fol. 40. 
Efcud.fol.Sj-. 
n . io^Sol . fz . 
n. 11;. 
J 2 6 Chronica vindicada.Lib.III. Apolog, 
Trinidad lib, 
*,cap.45i. fol. 
4 n 
y es cierto , que la razón peyno 
canas muchos años antes , que 
nacieíTen los Efcritores , por 
nueftro Hermano San Antonio 
feñalados. Ajufte el Author del 
Efcudo , que a fíete de Odubre 
del año de mil quinientos y 
cinquenta y fíete , y a mayor 
abundancia , a fíete de Odubre 
de mil quinientos y cinquenta y 
nueve , no eñe eleéto San Pedro 
de Alcántara en ComiíTario , y 
de efte modo fera fácil fe pon-
ga en camino el Venerable Cuf-
todio a dar principio de influxo, 
para que el Maeílro General 
Fray Julio Magnano , elija a San 
Pedro de Alcántara con nombre 
de ComiíTario. Aquí viene bien 
aquel mote: 
L U Z , Q U E D I S T I N G U E , 
SOMBRAS y QUE C O N F U N D E N * 
329 Por feguir el themá de 
Una contradicion ¡ voluntaria, 
proíigue el Author en la prime-
ra Parte de fu Efcudo , al nu-
mero ciento y once , y los ñ-
guientes, negando con deftem-
pladas vozes fe erigieífe la Cuf-
todia el año de mil quinientos 
y cinquenta y fíete j y querien-
do probar con tres teñigos , que 
fué fu erección el año de mil 
quinientos y cinquenta y nueve, 
citando a los Venerables Chro-
niftas Fray Juan de la Tr in idad, 
y Fray Antonio de Panes, con 
nientos y cinquenta y feis. Afsi 
el Venerable Santa Maria ; afsi 
,',' el Venerable Fray Mart in de 
„ San Joíeph •, afsi nueílro Her-
„ mano Fray Juan de San Ber-
„ nardo ; y afsi Fray Tiburcio 
„ Navarro : mas convencefe con 
„ claridad fué yerro de la Im-
„ prenta , porque el año de mil 
„ quinientos y cinquenta y feis 
„ no havia recibido San Pedro 
„ de Alcántara Patente alguna 
a, de las dos , que expidió el Re -
„ verendifsimo Magnano ; pues 
„ la primera fe defpachó el año 
„ de mil quinientos y cinquen-
ta y íiete ; y la fegunda , en 
„ mil quinientos y cinquenta y 
nueve. Debe , pues, en dichos 
„ AuthoreS l*«»fc r m n ^ n r a tr eer e cinquenta y
„ nueve , donde fe lee cinquen-
9f ta y fe is ; pues ademas de la 
„ razón dada , que es convin-
„ cente , algunos de dichos A u -
„ thores feñalaron el año por nu-
„ ' meros , y es cofa muy fácil en 
„ la prenfa , trocar el numero 
„ feis , por nueve , fin que ten-
)rga que replicar el mas crit i-
„ co. 
330 Con eftas vozes intenn 
ta nueftro Hermano San Anto-
nio , que la Patente exhibida a 
San Pedro de Alcántara el año 
de mil quinientos y cinquenta y Efcud.part.i, 
fe is , fea borrada de los Libros, fol. 73. n.^ 
por el yerro , que huvo en la 
Imprenta , poniendo un feis por 
lo que 
-
fol. y . n . u z . 
Panes tom.i. de Huerta. Acabando de propo-
- mencionados reftigos, 
cap 
nueve , l   apoya con nuef-
tro Hermano Fray Martin de San 
nueílro Hermano Fray^ Antonio Jofeph , quien afirma , y ratifi-
ca el año de mil quinientos y 
cinquenta y feis, faltando nuef-
tro Hermano á la ley veinte y 
fe is , titulo veinte y feis, parti-
da tercera , que dice afsi: E que 
fea tenudo de decir la razón , por-
„ una , delpues de Pentecoftés; que lo fahe. E fi preguntado fue-
• ner los 
dice afsi: „ Además de eftos A u -Huerta Vida 
de San Pedro » thores hai otros , que afirman 
de Alcántara, „ haverfe celebrado dicho Cao 
n . f , i 84 . t.il^ ,4,VK, - r v - . • • . v 
" " í"1? ^ Í ! DoTInífa veíntery fea tenudo desdecirla razón y por-
I 1 
„ pero feñalan el año de mil q u i . ff > f m n quijíere decir , por qui 
razón 
•90. 
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razón ¡o /abe , non debe valer f u ver feen la Parte primera de fu 
[tefiimonio. Cofa rara! que todos 
han de errar , y todas las im-
prentas lo han errado , fin que 
fea excluido de efte yerro un 
Chronifta tan|digno , y tan cele-
brado del Author del Efcudo, 
como nueftro charifsimo Her- ' 
mano Fray Mart in de San Jo-
feph! Vamos viendo ios Autho-
res , que cita nueftro Hermano 
San An ton io , y.ello dirá. 
331 De todos los Authores,. 
que cita , folo el Venerable Fray 
San Bernard. Juan de San Bernardo eferive 
lib.z.cap.n- por números el año de mil qui-
0"2'67; nientos y dnquenta y feis;pues 
el muy Reverendo Padre Fray 
Fr. Tiburcio t W • xt j - i 
Navarr0 Fru_ 1 iburcio Navarro dice por le-
tos Pofthum. tra, afsi ; Commijfarium Generalem 
cap.i.fol.ii. injiituit per litteras Patentes anni 
millefimi quingentejimi quinquage-
Vr.Lzur.AS.fími rexti . y e[ 5iuiy Reveren-
Paul.Vit.Lac. , V, j c t j c 
s. Petri de ®0 Padre Fray Lorenzo de San 
Alcancar. lib. Pablo , Sueco , hace lo mifmo, 
2. cap. 8. fol. diciendo : Quod quidern contigit 
anno falutis millejirno quingentejtmo 
quinquagefimo fextoXa. declajacion 
de eftos años aííeveran los eferi-
tos: no pudo fer equivocación de 
los años, ni yerros de las Impren-
tas ; pues correfponde lo nume-
rado por letra al proprio gua-
rifmo , que imprimió el Venera-
ble Fray Juan de San Bernardo. 
332, Pruebafe efta verdad 
con la ratificación , que hace 
nueñro chariísimo Hermano Fray 
Mart in de San Jofeph , íbbre la 
realidad del año de mil quinien-
tos y cinquenta y feis ; pues ré-
Santa Maria parando la equivocación , que 
Chromca de pac|ecio nueftro lluftrifsimo San-
San loteph, -. «• • 1 
tom.r.cap.8. ta M a n a , la arguye , no por 
lib.i. fol.48. yerro de Imprenta , fino por de-
col. 1. 
fedo en no haver vifto las Pa-
tentes, y Bu las , dexando indem 
Chronica , libro fegundo , capi-
tulo fegundo , folio trecientos y 
ochenta y cinco , donde fe ha-
llan las figuientes vozes : "Tenia 
noticia ( habla del Maeftro G e -
neral de la Conventualidad Fray 
Julio Magnano , b Mañano ) de 
f u valor, fuficiencia , y virtudes^ 
C fe entiende de San Pedro de A l -
cantara ) y luego pufo los ojos 
, , en él , y le pareció á propo.-
,, íito para oponerfe á las per-
,, fecuciones de los que querian 
„ atropellar la nueva Reforma. 
, , Dixofelo al Cuftodio , y él 
j , havia ok lo contar mucho de 
,, las buenas partes del Santo: 
„ concertaronfe con mucha fa-
„ cilidad , y nombróle el Gene,r 
„ ral por fu Comíííario General 
,, de los Frayles Reformados Def-
•,, calzos de Efpaña. Elección fué 
,, mas de Dios , que de hombres, 
, , y viófe bien en los efectos, 
,, que tuvo. Expidió,íu Patente 
, , amplifsima , en que le conce^ 
„ dio toda fu authoridad (falvo, 
„ que no pudieíTe dar licencia 
,, a fus Frayles para paflíar a los 
,, Obfervantes) con facultad de 
,5 recibir mas Conventos ; )? 
„ de eregir la Cuftodia en Pro-r 
,, vincia 5 en teniendo numero 
, , conveniente de ellos. 
333 „ Intimófe efta Patente 
5, al Santo , y él la obedeció, y 
5, unió luego la Cafa del Pedrofa 
„ á las de las Cuftodia, y juntó 
„ fus Frayles en Loriana á Ca-. 
,, pirulo , en fin del año de mil 
,, quinientos y cinquenta y feis 
( el año no. ejld por numero ) en 
„ la Dominica veinte y una, def-
, , pues de Pentecoftés ,, un año 
, defpues que negó la obedien-
„ cia á la Obfervancia. Al l í le santa María 
ne el año de mil quinientos y , , recibieron por Prelado , y pre- ul:>1 upr' 
cinquenta y feis , como puede , , íidió como Cümiííario , con 
" Pie-
1 2 8 Chronlcavindicada.LibJILApolog. 
„ plenitud de poteftad : : : Efta 
Chronka de patente refiere nueftro Heraia-
Fr.Mart in de i c a*- • 
San Joíeph, no Fray Juan de Santa Mana , 
tom. i.lib.i. en ia primera Parte de fu Chro-cap.i.fol.sS; 
y j8(í. dice La confirmo nica , y ui^c . n 
„ e l Pontífice Paulo IV . en el 
„ año quarto de fu Pontificado, 
„ y de nueftra falud mil y qui-
„ (que intento fundar , y de he-
„ cho le fundo ) defpues a la 
,, obediencia del Padre General 
„ de los Conventuales, como el 
„ le tenia ya por Subdito , no 
„ pareció entonces neceííaria otra 
„ cofa , ni otra confirmación. 
„ De efta Patente fencilla , fa 
,, fu fecha en la Ciudad de Pa -„ mentos y cinquenta y nueve, 
„ y que anadio por Juezes á los „ v ía , y de lo que en virtud de 
„ Obifpos de Avi la , y Cor ia, ',, ella fe le concedió , y obró, 
„ a l Prior deMagacela,y al Ca - „ hace mención el Reverendif-
„ nonigo Doí lora l de la Igleíia „ fimo Padre General en otra, 
„ de Avi la ; y añade , que en „ que expidió en favor del San-
„ virtud de ella , juntó el Santo „ to , criandole de nuevo Co -
„ Capitulo en Loriana , por la >, miíTario General por tres años, 
„ dicha Dominica vigefimaprima „ defde el de mil quinientos y 
„ del año de mil quinientos y » cinquenta y nueve , que 
„ cinquenta y feis : E l yerro 
„ bien fe vé palpable , pues no 
„ fe pudieron juntar a fu Con-
, , gregacion en el año de cinquen-
ta y feis , por Breve , concedido en 
el de cinquenta y nueve , trss años 
defpnes de la celebración del mif-
„ mo Capitulo: procedió la equi-
9, vocación , de que quando ef-
„ crivió , no vio la Patente , y 
„ Breves , que.he tenido , y lei-
„ do originales , y me quedé con 
„ un traslado authentico , íigna-
„ do de quatro Notarios Apof-
„ tolicos. 
334 „ La verdad e s , que el mano Fray Juan Baptifta Moles, 
„ Santo governó la Cuftodia por en el capitulo veinte y fíete de 
„ Patente del Padre Fray Julio fu Memor i a l , al folio ochenta y 
„ Magnano, Maeftro General de cinco , y ochenta y fe is , buelta 
„ los Conventuales , dada por 
„ principio del año de mil qui-
), nientos y cinquenta y feis, 
„ que fué la que traxo elCufto-
» dio Fray Antonio de la Con -
„ es la que yo he vifto. De 
„ ella pidió el mifmo Beato Pa-
„ dre confirmación á la Santidad 
„ de Paulo IV. y él defpachó dos 
,, Breves para eftablecerla. En el 
„ u l t imo, fu fecha por Junio de 
„ mil quinientos y cinquenta y 
,, nueve , remite fu execucion, 
,, no a los Obifpos de Avi la , y 
,, C o r i a , fino al Prior de Maga-
,, ce la, y al Arcediano de Valde-
,, minor , de la Dioceíis de T u y , 
,, y al Canónigo Dodloral de 
, , Av i la . 
335 Nueftro charifsimo Her-
ía hoja , concluye afs i : „ E l San-
i , to Fray Pedro fe paffó cerca 
» del año ( no le eferive c&n 
„ números ) de mil quinientos y 
„ cinquenta y fe is , a ayudar la 
>, cepcion , y efta no fe confir- „ Provincia de San Joíeph , y 
« mó por Paulo IV . que como el „ tomó la devota , y pobre C a -
!,, Beato Padre havia falido de la „ fa de nueftra Señora del Palan-
„ übfervancia , y Provincia de 
„ San Gabriel por el Breve de 
„ Jul io III. entregandofe a svi , y 
„ a fu Convento del Pedrofo 
„ car , cerca del Lugar del Pe-
,, drofo , tierra de Cor ia , y ayu-
,> do a fuftentar aquella Prov in -
, , cia en fus pr incipios, como fe 
» ha 
!) 
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ha dicho ,;fundandola en gran carón en las Imprentas z\ mieve, 
I5ol.7 5, a 9 i . 
•£ÓÍ.87.n.i t i l 
'„ pobreza , y perfección. Todos 
eftos ion los teftimónibs verda-
deros , que pueden ver fe en fus 
lugares •, y de ellos , como tan 
verídicos, infiero las ilaciones fi-
guíentes. - ; 
356 L a primera : que ahora 
Efcud.part.T. era del cafo-aquella claufula de 
fol. í4.11.75. íu Efcudo , en que al numero 
í fetenta y uno de fu primera 
Parte , me dice , para que yo 
diga ; Hermano, mió , por que ai/k-
ies de efcrivir no mira , y remi-
" r z btenl N o vé nueftro Herma-
no , que ef!a obligado a aquella 
ley veinte- y fe is, titulo veinte 
• y fe is , parte tercera , que dice: 
•' j? qtle fea Veñudo de decir'la na-
'* t-pn \por que lo fabe. E J l pregun-. 
^ado fuere y ¿ non quifiere decir y 
por que razón lo fabe , non debe 
valer f u tejllmoniol Si eftas leyes 
las fabe nueftro Hermano , tie-
ne obligación a decir , que no 
fe erro en la Imprenta el nume-
xo feis, por el nueve j pues Fray 
\" Tiburcio Náva?ro no efcrivió el 
año de mil quinientos y cinquen-
' ta y feis por números : Fray L o 
y el feis , quando eftos Autho-« 
res no fueron , ni llevaron a las 
Imprentas los números feis , y 
nueve* Pregunto: Hermano miQf : 
por que antes de e f c r i v i r no mira% • 
y remira. ¿/V«? Luego efta corj-
tra nueftro Hermano la ley > que 
preícrive : jB que fea tenudo de de-
cir la razón ^ por que l o f a b e . E f i 
preguntado fuere y e non quifiere 
decir , por que razón lo fabe , non 
debe valer f u tejiimonio. 
337 L a fegunda : que aun-
que nueftro Hermano Fray Juan 
de San Bernardo efcrivió por 
números el año del Señor de mil 
quinientos y cinquenta y feis» 
diciendo en el capitulo treinta 
y íiete del libro fegundo , ya c i -
tado : E l año .de mil quinientos y 
, cinquenta y feis , en la Dominica 
vigejimaprima pofl Fentecofem , no 
hái en todo el capitulo mas nú-
meros , que los que fuman el 
año , y la Dominica veinte y una\' 
por lo q u a l , no huvo numero 
nueve con que equivocarfe ', ni 
e l / m fué traftfocado \ pues con-
viene en todo con los números 
renzo d e S a n Pablo , Sueco, no del año de núi quinientos y cin-, 
efcrivió el año de mil quinien- qúenta y feis ^ que por letra , y 
tos y cinquenta y feis por nu-
l9lriéros r É l Venerable Fray Juan 
í^^BapriíH Moles , no efcrivió el 
; año de mil quinientos y cinquen-
ta y feis por números \ y lo que 
mas e s , nueftro Hermano Fray 
ÍVíartin de San Jofeph ••, Hi jo , y 
Auihor domeftieo de fu Santa 
Provincia de San Pablo J a quien 
col.i.adrae- debía tener mirado , y re mi ra-
dium, do , no eícrive el año de -mil 
Chronica d,e 
f r. Martin de 
San Jofep'h, 
tom. 1. Ubíiíá 
quinientos y cinquenta y feis por 
• números, fino por letra , como 
; puede verfe en el lugar citado: 
" L u e g o i iendo efto afsi , como 
~ü\ tuvo poteftad nueftro Hermano 
San Antonio para difeunir tro- principh d d año de mil .quinÍ£n 
^)C romJL • -• - H mm$&: • i t^ 
no por números, eferivieron los 
Authores citados. 
338 Lá tercera : que el año 
de mil quinientos y cinquenta y 
feis , que efcrivió nueftro Iluftrif-
ümo Santa Maria , eftuvo bien 
eferito , y deben fubfiftir los nú-
meros , que conftituyen el año 
de mil quinientos y cinquenta y 
feis , como defendidos por nuef-
tro; I Hermano Fray Mart in de 
San Jofeph , quien repite : La 
verdad es \ qí¿e el Santo governo 
la Cufiodia por Patente del Padre 
Fray Julio Magnano , Minifiro Ge-
neral de los Conventuales , dada por 
13 o Chronica vindic 
tos y cínquentn y tfeís.. No eftuvo 
el deíedto de los números en 
iiaver impreíío nucflro líüftrifsi-
mo Santa María el año de mil 
quinientos y cinquenta y ;feis? 
ni eíle fué yerro de Imprenta, 
uno equivocación , por no ha-
ver viíto las Patentes, y las Bu-
las. Son palabras de nueflro Heí-
mano Fr. Martin de San Jofeph, 
que dice afsi: „ E l yerro bien 
>, íe vé palpable ; pues no fe 
,,'pudieron juntar á fu Congre-
,, gacion en el año de cinquen-
j , ta y feis, por Breve concedí-
„ do en el de cinquenta y nue-
,-, ve , tres años defpucs de la 
„ celebración del mifmo Capi-
„ tulo : procedió la equívoca-
•m clon , de que quando efcrivio, 
m no vio la Patente , y Breves, 
j , que he tenido , y leído ori-
„ginales 9; y me quedé con un 
,, traslado authentico , íignado 
„ de quatro Notarios Apoftoli-
,, eos. Luego ratificándole nuef-
tro Hermano Fray Martin de San 
Jofeph en el año de mil qui-
• nientos y cinqueinta y feis,, por 
haver tenido, y leído la Paten-
te , y Breves originales, fe vé 
con evidencia , que nueftro Her-
mano Fray Juan de San Anto-
nio no probó bien fu intención, 
quando qui fo, que los Impref-
fores hicieífen el trueque del nu-
mero nueve, por el numero feis, 
339 Todas eflas efpecies tu-
ve delante de los ojos con las 
Patentes, y Bulas, authenticadas 
por quatro Notarios Apoftolicos, 
que fe llamaron , Pedro de Ne-
vares , Bartholomé Cantarranas, 
Juan de San Mart in , y Antonio 
Gómez Doñas, de todas las qua-
les infert por buena confequen-
c ia , que el año de mil quinien-
tos y cinquenta y fíete fe eri-
gió la Cuñodia, oy Provincia de 
mas expi _ 
.digo afsi ; Confta de la Paten-
te0 del Miniftro General Fray 
Julio Magnaño , tlada en Ro-
ma a diez y ocho de Abril de 
m i quinientos y cinquenta y 
nueve , que la Erecíon de la 
Cuftodia, oy Provincia de San 
Jofeph , fe executó , y eftaba 
ya hecha con los cinco Con-
ventos , que fueron, San Fran-
cifco de Bayona , San lí idro de 
Loriana, San Simón de la Re-
dondela , la Concepción del 
Pedrofo, y San Antonio de V¡-
go ,. como lo dicen las íiguien-
tes palabras , puertas al nume-
fo fegundo : „ Et cum prsediítus 
„ Reverendus CommiíTarius, 6c 
„ Vicarius nofter Ultramontanus, 
,, ex infrafcriptis locis, fciiicét, 
„ Sandli Franciíci de Bayona, 
,, Sandi ífidori de Loriana, San-
„ &[ Simonis a Redondela, Con-
„ ceptionis Beatas Marias, Oppi-
„ di Petroíi , ac Sandli Antonij 
„ de V i g o , unam fub titulo San-
„ d i Joíephi ( í ic enim ob devo-
» tionem appellare voluit ) con-
,? ftituerit , & fecerit Cuftodiam 
„ mandaveritque íic appellari, & 
,? nuncupari. Nos prsdiíla om-
„ nia redé fada eíle exiftiman-
íí tes, audoriíate quoque Gene-
„ ralis noftrse Prsefedurae, con-
„ firmare voluimus, quemadmo-
„ dum his noftris confirmamus, 
„ & corroboramus. 
3 40 E l primer Breve de Paur. 
lo IV. dirigido á San Pedrq de 
Alcántara , fu fecha en Roma a 
ocho de M a y o , del año de mil 
quinientos y cinquenta y nueve, 
contiene en el numero quarto 
las figuientes palabras: „ Et cum 
,, prafatus Commiflarius ? & Ví-
„ carius fuus Ultramontanus, e¿ 
„ infrafcriptis locis , fciiicét,1 
„ San-
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„ Sandli Francifci de Bayona, bre principal fundamento, havíá 
„ Saníti l í idor i de Loriana , San- de eregiríe la Cuftodia , como 
„ d i Simonis á Redondela ,Con- peroró en las Adas de la Cano-
„ ceptionis Beatse Marise Oppidi fiizacion de San Pedro de Alcan-
„ Fe t ro í i , ac San£H Antonij de tara el lluftrifsimo , y Reveren- ^ a . Canoní-
?> V i g o , unam fub titulo Sandi diísimo feñor Don Fray Francifco zacfol. 23. ^  
„ Joíephi(fic enim ob devotionem Mar ia Phebey, Arzobifpo de Tar- I0Í-
„ appellare conftituerit,&fecerit} íis , y Secretario de la Congre-
„ Cuftodiam , mandaveritque üc gacion de Sacris Ritibus , dicien-
„ appellari , &: nuncupari debe- d o „ N o n longé ab Oppido del 
„ re: ipfeque Generalis Magifter j , Pedrofo oceurrit i l l l locusaptus 
„ prsd i í la omnia redlé fada >, Conventui edifficando r i n quo 
„ exiftimans , auíloritate quoque „ primam fuam ftridtioris Ord i -
„ Generalis Praefedur^, illa con- „ nis Familiam inftituit j - y afsi-
,, firmavit, & approbavit. E l mif- mifmo de la peroración j que for-
mo Summo Pontifice Paulo IV . mó el Eminentifsimo Cardenal 
en otro Breve , fu data en Ro- G ine to , Prefedo de dicha Sagra-
íiía á veinte y cinco de Mayo , da Congregación , que dixo; 
y quarto de fu Ponti f icado, dice » Indé pedibus in Rcgnum C a -
en el numero fexto las palabras „ ílellae profeítus, ac propé ab 
íiguientes: „ Et cum pr^efatus „ Oppido, cui noraen eft á Pedro-
,,' CommiíTarius, & Vicarius fuus „ i b , locum nadus peridoneum, 
„ Ultramontanus , ex infraferip- „ primam nova Familia injiituén-
„ tis loc is , fc i l icét , Sahóli Fran- » d<s domum extruxit. 
„ cifei de Bayona , Sandi l í ido- 34z EÍlo fupueño , y que es 
„ ri de Loriana , Sanéli Simonis neceífario haya Convento de el ^ " ¿ ¿ . 3 
„ a Redondela , Conceptionis Pedro fo , como principal funda-cap.ií. 
„ BeatgeMariaeOppidiPetroíi,ac memo para la erección de la 
„ San£ti Antonij de V igo , unam Cuftodia-, veafe la Efcritura de 
„ fub titulo SanóH Jofephi (f ie Cefsíon de efle í i t io , que hizo 
„ enim ob devotionem appellare para la fundación del Convento 
„ conftituerit, & feceri t jCufto- Don Rodrigo de Chaves al G l o -
„ d iam, mandaveritque fie appel- riofo San Pedro de Alcántara, y 
„ l a r i , & nuncupari deberé. Ip- fe hallará, que fe formó efta Ef-
„ feque Generalis Magifter prae- critura a veinte y dos de Mayo 
„ d iáa omnia redé fada eíTe de mil quinientos y cinquenta y 
v, exiftimans •, audoritate quoque fíete , fegun fe halla en nueftro 
, , Generalis fuse praefedurae, il la Hermano Fray Juan de la T r i -
„ confirmavit, & approbavit,ckc. n idad, en fu Chron ica , primera 
341 Por eftas claufulas de Parte , libro fegundo , capitulo 
las mencionadas Bulas , y por las quarenta y nueve, folio quatro-
de la fegunda Patente del Maef- cientos y cinquenta y uno , y de- 0, . . , 
tro General Fray Julio Magnano, xe copiada en el primer tomo de plov. deSan 
fe hace del todo maniíiefto , que la Chronica de San Jofeph , al Jofeph, lib.4. 
la Cuf todia, oy Provincia de San folio docientosy quarenta y nue- "P-11-11-^. 
Jofeph , fe fundó con los cinco ve : luego hafta que huvieíle 
referidos Conventos \ fiendo uno Convento de la Concepción del S íon^ í i í ? 
de los cinco , el Convento del Pedrofo, no huvo Cuftodia, co- Proiogeccap, 
•Pedrofo, con el qual j como fo^ mo dice la Patente, las Bulas, y í-fol-s8-
romJ I . R a las 
1 3 2 
las Adas : Primatn nova Familia 
injlituenda domum extrurtit. 
Chronka de 343 . En el capitulo catorce 
San jofeph, ¿t |a Chronica referida, libro 
foLí^^.y 2óí quart0) numero feiícientos y qua: 
renta, dexé impreíía una Carta de 
S.Francifco de Borja , fu fecha a 
veinte y dos de Agofto de mil qui-
nientos y cinquenta y fíete, donde 
fe hallan eftas claufulas: „Vendr ia 
, , yo muy de buena gana al pc-
„ queño Convento de V . Rma. 
„ y le tendría por un Paraiíb en 
„ la tierra;:: con todo efto, que 
„ he d icho, procuraré informar-
„ rae del camino j y fí puedo , le 
„ enderezaré por a l ia , aunque fe 
„ rodee algo. Luego a veinte y 
dos de Agofto del año de mil 
quinientosy cinquenta y fíete eA 
taba ya el Convento del Pedro-
ib fabricado , ó quaíi concluido? 
Luego en la Dominica vigeíima-
prima pon Pentecoñem de efte 
año, que fué a fíete de Odubre , 
fe erigió la CuftodiaJ La prueba 
de efta confequencia la dirá la 
ferie de losfuceílbs, en la figuien-
te forma. 
344 E l Venerable Fray Juan 
Pafqual durmió en el Señor año 
de mil quinientos y cinquenta y 
quatro , en un Pueblo de Portu-
gal , llamado Rifaría de Santa 
María , del Condado de Feyra, 
y fu fallecimiento fué a veinte 
y cinco de Diciembre , día de la 
Nat iv idad de Nueñro Señor Je-
íu-Chr i f to, defpucs de haver ce-
lebrado las tres Mifías. E l año 
de mil quinientos y cinquenta y 
cinco , que es cerca, del año de mil 
quinientos y cinquenta y feis , co-
Fr. Tiburt. mó fíente el Venerable Fray Tuan 
S p t . £ * ^ P t i f t a M ^ s , falió San P¿dro 
ác Alcántara de la Santa Provin-
cia de San Gabriel , con Breve 
de Jul io Te rce ro , para fujetarfe 
a la obediencia del Maeílro Go-
Chronica vindicada.Lib.IIÍ.Apolog. 
neral de la Conventualidad , co-
mo de ía.í\o íe lujctó. E l año de 
mil quinientos y cinquenta y ícis, 
u principios del año , íue electo 
dicho San Pedro de Alcántara 
por Comiflario General de Con-
ventuales Reformados Deícalzos 
de Eípaña , cuya Patente me pa-
rece fué dada por el ComilTario 
General de toda la Conventua-
lidad elReverendifsimo Fray An-
tonio Paulino de San Quir ico; 
pues en la que dio el Maeftro 
General de la Clauftra el Reve-
rendifsimo Fray Julio Magnano, 
fecha en Roma a diez y ocho de 
Abr i l de mil quinientos y cin-
quenta y nueve , en que hace 
relación de otra Patente , fu fe-
cha en Pavk a tres de Febrero 
de mil quinientos y cinquenta y 
fíete , hai unas claufulas , que 
en mi juicio lo expreíTan, y di-
cen afsi: „ Coníirniamus infuper 
„ nonnulla ex his, quae in no-
j , flris Patentibus lirteris conti-
, , nentur. Datis Patavi), fub die 
3, tertia Februarij milleíimi quin-
„ genteíimi quinquageíimi fep-
,, t imi, Confirmamus etiam , &: 
, , audoritatc noftra fultimus 
„ quaedam ex his , quse t ib i , ac 
. „ Fratribus tuis concefla fuerant 
, , fuperioribus diebus a Reveren-
„ difsimo Patre Magiñro Anto-
„ nio de Sánelo Quir ico, Vicar io, 
„ & CommiíTario noftroGenerali 
, , in partibus Ultramontanis.-
34") También es neceíTario 
vincular las acciones de San Pe-
dro de Alcántara, con las Paten-
tes recibidas; pues entre varias 
claufulas , dice nueftro Hermano 
Fray Mart in de San Jofeph las fi-
guientes propofíciones: „ La ver-
„ dad es , que el Santo governó 
„ la Cuftodia, por Patente de el 
„ Padre Fray Julio Magnano, 
j , Maeftro General de los Con-
„ ven-
Ghronica de 
N. Herró. Fr. 
Martin ckSan 
Jolcph , :oni. 
t'. l ib.s.cap.i. 
fo l . jS^.y ' jSí ' 
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„ventua les , dada por principio tó como de principal fundamen-
„ del año de mil quinientos y 
„ cinquenta y feis: : :. intimófe 
}) efta Patente al Santo, y él la 
9y obedeció, y unió luego la Ca^ 
„ fa del Pedrofo a las de la Cuf-
j , todia , y juntó fus Frayles en 
„ la de Loriana a Capitulo en fin 
„ del año de mil quinientos y 
„ cinquenta y feis, en la Domi-
„ nica veinte y una , defpues de 
„ Pentecoftés. Hablando de las 
Patentes dadas, la una en Pavía, 
y la otra en Roma , á que fe í i -
guió la confirmación de la Santi-
dad de Paulo IV . eferive afsi: 
„ De ^fta Patente fencilla , fu fe-
„ cha en la Ciudad de Pavía , y 
,, de lo que en virtud de ella íe 
le concedió , y ob ró , hace men-
3-) 
„ cion el mifmo Reverendifsimo 
„ Padre General en otra , que 
„ expidió en favor del Santo, 
>, criandole de nuevo Comiífario 
>, General por tres años, defde 
„ el de mil quinientos y cinquen-
>, ta y nueve, que es la que yo 
„ h e v i f t o . De ella pidió el mif-
, , mo Beato Padre confirmación 
„ a la Santidad de Paulo IV. y 
„ él defpachó dos Breves para ef-
„ tablecerla. En el ultimo , fu 
, , fecha por Junio de mil qui-
„ nientos y cinquenta y nueve, 
„ &;c. Con el hecho de eftas 
acciones , y Patentes, fegun las 
coloca nueftro Hermano Fray 
Mart in de San Joíeph, fe forma 
€l argumento afsi. 
346 E l año de mil quinien-
tos y cinquenta y nueve eftaba 
ya hecha la Cuf todia, como conf-
ía de la Patente del Maeftro Ge-
neral , y de los dos Breves , da-
dos en Roma en el proprio año 
de cinquenta y nueve : el año 
de mil quinientos y cinquenta y 
feis no fe ejigió , ni pudo ére-
lo del Convento del Pedrolo j y 
efte no fe: edificó , como fe ma~ 
DÍfiefta eñ la Efcritura de Don 
Rodrigo de Chaves, hafta el año 
Vde msl quinientos y cinquenta y 
íiete : luego , ó íe inñituyó la 
Cuftodia el año de mil quinien-
tos y cinquenta y íiete , ó el año 
de mil quinientos y cinquenta y 
ocho ? E l año de mil quinientos 
y cinquenta y ocho no pudo íer, 
pues dice nueftro Hermano Fray 
Mart in de San Joíeph , que el 
Santo unid, luego la Cafa del Pe-
drofo d la de la Cuftodia , y junto d. 
fus Frayles en Loriana ;: alü le re-
cibieron'por Prelado •> y prejtdio co-
mo ComiJJario : luego íi la Cala 
del Pedrofo , como tan peque-
ña , eftaba ya fabricada , ó quaíi 
concluida fu obra a veinte y dos 
de Agoft'o de mil quinientos y cin-
quenta y fíete •) y fe unió luego la Ca-
f a del Pedrofo d las de la Cuftodiaf 
es forzofo fueíTe la erección de 
efta , c l año de mil quinientos y 
cinquenta y fíete *,y fino, feña-
leíe otro año , con todos los fun-
damentos que quedan referidos.^ 
• 347 Ahora fe verán combi-
nados los años cinquenta y íeis, 
cinquenta y íiete , cinquenta y 
ocho , y cinquenta y nueve , en 
la íiguiente forma. A los princi-
pios del año de mil quinientos 
y cinquenta y feis , fué electo 
San Pedro de Alcántara por Co-
miffario General de los Frayles Re-
formados Defcalzos de Efpana yin, 
qual elección hizo , ó el Maef-
tro General de la Conventuali-
dad , ó fu Comiífario Fray An -
tonio Paulino de San Quir ico. 
E l año de mil quinientos y cin-
quenta y fíete , a tres de Febre-
ro expidió otra Patente el Maef-
tro General , fu data en Pavía, 
girfe la Cuf tod ia , pues eíla conf- de la qual dice nueftro Fk rma-
no 
ri3^ Chromcavindic 
no Fray Martin de San Jofeph, 
las íiguientes palabras: „ De efta 
„ Patente fencilla , íu fecha en 
„ la Ciudad de Pavía , y de 
„ k > que en virtud de ella fe le 
„ concedió , y obro , hace men-
3> cion el Revercndifsimo Padre 
„ General en otra , que expidió, 
„ en favor del Santo , criandole 
„ de nuevo , ComiíTario Gene-
„ ral , por tres años t defde el 
„ de mil quinientos y cinqueh-
„ ta y nueve , que es la que yo 
ff he vino. 
348 Eñe mífmo año de mil 
quinientos y einquenta y íiete , a 
veinte y dos de Mayo , hizo Don 
Rodrigo de Chaves la Efcritura, 
y Cefsion de la Cafa del Pedro-
fo ; y eftaba quaíi concluida a 
veinte y dos de Agofto. Con 
efta , como principal fundamen-
to , y las otras quatro Cafas, fe 
erigió la Cuftodia , donde prefi-
dio el Santo a fu erección en el 
Convento de Loriana , la Domi-
nica vigefimaprima poft Pente-
eoftera j pues diee el antigua 
Chroniña de la Provincia de San 
Pab lo , que allí le redhieron por 
2Í.HcnwaFr. Prelado ,1 / prejidió . como Corni ja-
Marun de S. . , . , , * , , . 
Jofeph ubi ri0 > con plenitud de potejtad j hl~ 
fiípra. ereronfe Difinidores , $ Guardianesf 
&c. E l año figuiente de mil qui-
nientos y einquenta y ocho , def-
pues de haver viíitado los Con-
ventos , y compuefto las eofas^ 
paffó a Roma el nuevo Cufto-
dio , que era Fray Antonio de la 
Concepción , Hijo de la Provin-
cia de la Piedad , de Nación 
Portugués, el qual eftuvo con 
la Santidad de Paulo IV. y con 
el Maeftro General de la Con-
ventualidad r y los informó en lo 
aduado de k erección de la Cufto ia r como de las prendas,y acert do govierno de San Pe-dro de Alcántara , con cuya ion
ada.Lib.III.Apolog, 
teligencia, fué prolongada la Co-
miííana General de San Pedro 
de Alcántara , por Patente del 
Maeftro General de la Clauftra, 
dada en Roma a diez y ocho de 
Abril de mil quinientos y ein-
quenta y nueve , criandole de 
nuevo ComiíTario General, por 
tres años, defde el de mil qui-
nientos y einquenta y nueve j y 
la Santidad de Paulo IV. no íb-
lo lo confirmó , pero le conflí-
tituyo en Comiflario General 
Apoñolico , por dos Breves, fu 
data en Roma , el primero a 
ocho de Mayo , y el fegundoa 
veinte y cinco de dicho mes,, 
y año de mil quinientos y ein-
quenta y nueve. Coteje el que 
guftare todos los inftrumentos 
alegados, y fe vera , que no tie-
nen otra combinación , fin in-
currir en multitud de yerros. 
349 Los tres teñimonios^ 
que alega nueftro Hermano San 
Antonio , al numero ciento y 
trece de la primera Parte de fu 
Efeudo , citando a nueñros Her-
manos Fray Juan de la Trinidad, 
Fray Antonio Panes , y Fray An- r ¿ { ^ 0 ¿ 
tonio de Huerta T en que dicen tom.unic. cap 
tomó San Pedro de Alcántara pof- **• fo1- 4; ?• 
fefsíon del Oficio de ComiíTario el 
año de mil quinientos y cinquen- ganes tom.i. 
ta y nueve ,. debe entenderfe de foi.l.'Sl.'t!' 
ComiíTario Apoñolico *, pues def-
de el año de mil quinientos y Huerta lib.w 
einquenta y feis , era ComiíTario «p.ii.f.184. 
General fobre todos los C o n - ^ ^ ^ ^ 
ventuales Defcalzos , como afir- Alcántara. 
ma nueftro Hermano Fray Mar-
tin de San Jofeph , Chronifta de 
la Santa Provincia de San Pa-blo , y como co fí  expreíTamente de nueftro Hermano Fr y Antonio d  Pa es , no menos,que un pár afo nt s del quecita n eftro Hermano l c pituo prime , dond  dic  afsí: «Obte-
^íoqAJII.di 
Cap.unic.fobrc la Part 
,, Obtenidas las letras del Summo 
, „ Pontífice , que era Paulo IV . 
( , , fu data en el año de mil qui^ 
,,: nientos y cinquenta y nueve, y 
„ . el quarto de íuPontiíicado,con-
>, firmando las que tenia Fr.Juan 
,j Pa fqua l , de íu predeceílbr , y 
„ añadiendo otras claufulas mas 
?, favorables, efpecialmente, que 
- i y l í authoridad de recibir Con-
„ ventos en Efpaña fe eftendief-
¡5, fen á todas las partes de la 
,,, Chriftiandad ; y que en tenieri-
a, do numero competente de ellos 
i , la dicha Cuftodia de San Jo -
^ íepí t , pudieíle erigirla en Pro-
„ vinGia, y dándole también Pa-
í t e n t e el Maeftro General dé 
^..la Gonventualidad , con tan 
^ b a e n defpacho volvió el Cuf-
,,,í;odio muy alegre a Efpaña. 
350 Por efta razón efcrívi 
en el numero feifcientos y cin-
quenta y dos , capitulo quin-
ce del l ibro quarto de mi Chro-
nica , las fíguientes palabras: 
„ Luego antes de haver Cuílo-
„ dio , ni Cuftodia , ya tenia 
„ San Pedro de Alcántara la Pa-
Ijt, tente de Comiílario. Luego 
; ^ notuvoe lCuf tod io , que echar 
, , p o r el camino de Pavía , pa-
^ ra componer con el Maeftro 
^ General le conftituyeíre en un 
„ etnpleo , que ya tenia de an-
„ temano^ Efto dixe , y efto d i -
go ; y afsi vea nueftro Herma-
no San Antonio , como fe com-
pone con aquella multitud de 
Auhores , que cita (f in citar ) al 
numero ciento y once , fol io 
ochenta y cinco de la primera 
Parte de fu Eíeudo; pues yo que-
do compuefto con todos los inf-
trumentos, y razones , que pre-
fenío. Lea nueftro Hermano a 
fu antiguo , y predeceflbr Chro-
nifta , nueftro charifsimo Her-
mano. Fray Mart ín de San Jo -
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feph , y allí verá íi conftrui, ja 
ír'atente del Maeftro General F r . 
Jul io ;Magnano, cuya inteligen-
cia niega , por fu gufto , en el fo-
l io noventa y uno de la prime-
ra Parte de fu Efcudo. Lea 
nueftro Hermano el lugar citado 
de mí Chronica , al numero feií-
cientos y cinquenta y t res, don-
de diftingo las dos Patentes de 
Jul io Magnano , ía una , dada 
en Pavía á tres de Febrero de 
mil quinientos y cinquenta y fie-
te ; y la otra en^ Roma a diez y 
ocho de Abr i l de mil quinientos 
y cinquenta y nueve , y hallará 
l a reípuefta a los números cien-
to y diez y fíete , ciento y diez 
y ocho , y ciento y diez y ñue^ 
ve , de la mencionada Parte dé 
fu E f c u d o , donde dice la equiv 
vocación , que en ambas Patena-
tes padece , pudiendo haver, fa^ 
lido de la duda , con folo haver 
leído en la Chronica de nueftro 
Hermanb Fray Mart in de Saa 
Jófeph , las propoficiones, que 
dexo ya copiadas,;} N -
351 L o que Jíaí de bueno 
es lo figüiénter.X^e- haviendo yo 
entendido decir. Ja data , d f l a 
Bula de Paulo IV . Kalmdts 
Jun i j , por lo que e-fcrivi, é ,ííii* . 
primí en la Chronica á primero 
de Junio , y no fer a f s i , como 
no es , fino aíiava Kalendas Xtfc. ; 
n i j ; entra nueftro Hermano San Efcud-pars.!. 
Antonio reveftido de Latino , y ^ y - ^ ^ 
encendiendo una Luz. en Cañavr-
r a l , comienza á dar patadas coh) i 
él age tejiudo , rumpe moras , en'- \ \ 
mendando , y diciendo : no fué 
fino á veinte y cinco de Mayo^ 
que aquello quiere decir aquel 
Latín : Oéiavo Kalendasjunij. Cotí ' 
fieíío defde luego mi pecado , 6 
mi defeuído , que huviera fuce- . 
dido al mas lince , por efl^if 
Kalmdis j un i j en una dé las co-
pias, 
U6 
pías, que tengo 
Chronica vindicada. Lib.IIL Apolog. 
Qi ic bien i y tenia entre 
las manos ; pero como el que 
ha de corregir debe fer irrepre-
henf ib lc , cra,necef lano?queen 
mayores ddeótos no eftuvicra 
comprehendido nueftro Herma-
no San Antonio. Siendo eíto 
a ís i , leafe una Carta de nuef-
tro chariísimo , y Venerable Her-
mano Fray Juan de la Trinidad, 
que copia al numero ciento y 
ochenta y fíete de la primera 
Parte de fu E f c u d o , y íe vera, 
que concluye afsi: Dada en Bro-
zas a veinte y quatro de Septiem-
bre de mil fetecientos y quarenta 
y tres. Pregunto : no íallccio 
nueftro chanfsimo Herínano T r i -
nidad á veinte y nueve de Sep-
tiembre de mil feifcientos y qua-
renta y cinco l es afsi : Delde 
feifcientos y quarenta y cinco, 
hafta fetecientos y quarenta y 
tres , no van noventa y ocho 
años de diferencia \ es cierto. 
Pues fiendo afs i , por qué nuef-
tro Hermano San Antonio repa-
ra en mi la paja de fíete d ias , y 
no mira en sí la viga de noventa 
y ocho años? M i defeuido , í i lo 
Protocol. de fué j pues puedo probar lo con-
la Provinda, trari0 j eftuvo en poner la fecha 
a primero de Junio de mil qui-
nientos y cinquenta y nueve-, 
pero efte día , mes, y año , vi-
y ia la Santidad de Paulo IV . 
pero a veinte y quatro de Sep-
tiembre de mil fetecientos y qua-
renta y t res, que eferive nuef-
tro Hermano San Antonio , ha-
rá noventa y ocho años, que al 
Venerable Tr in idad vieron d i -
funto , faliendo por confequen-
cia , que los defeuidos de el 
Chronifta de la Provincia de 
San Jofeph , fon de fíete dias; 
pero los del Author del Efcudo, 
por noventa y ocho años, con íus 
I dus , N o n a s , y Calendas. 
íol. ÍO. 
3'5x i^uc oica que viene 
aqui aquella ley veinte y feis, 
ya citada : E que fea temido de 
decir la razón por qué lo fabe, EJ ¡ 
preguntado fuere , e non quifiere 
decir por qué razón lo fabo , non 
debe valer f u tejlimonio] También 
ignoro íi efta bien citada cfta 
ley , porque en la primera Par-
te de fu Efcudo , al folio fetén-
ta y tres , numero noventa y 
tres , cita efta ley por la veinte 
y feis ; y en el folio ochenta y 
fíete , la cita a la margen por la 
ley diez y feis. E n fin , lea lo 
que fuere •, y mas , quando pa-
ra poner una authoridad en Idio-
ma Portugués, que eferive al nu-
mero ciento y nueve , folio ochen-
ta y quatro de dicha primera 
Parte del Efcudo , cita a nuef-
tro Hermano Fray Antonio de 
la Piedad , en el libro quarto de 
fu Chronica ; y reflexionando, 
eferive : E n dicho. tomo digo , libro 
quarto , y en teftimonio de ver-
dad ., no es fíno libro tercero, 
capitulo diez y feis , defde el 
qual libro , y capitulo , hafta el 
capitulo , que cita nueftro Her-
mano San Antonio , no hai de 
diferencia mas de docientos. y 
noventa y ocho folios , como 
puede verfe en la Chronica de 
dicho Chronifta Fray Antonio 
de la Piedad ; pero paíí'e efta, 
con otras, que omite la chari-
dad. 
353 Para complemento de 
mi defeuido, me pareció dexar 
eferitos unos Ver fos , que apren-
dí de memoria , antes de cum-
plir once años , en los quales 
fe compendian los d ias, que tie«* 
nen todos los mefes del año, 
como podra ver por ellos nuef-
tro Hermano Sa^i Antonio. Son 
como fe íiguen: 
Junm) 
L a fecunda cofa , pero 
ofrecí tlecif-,!ío1q 
Gap.unic. fobre la Parí, i .del Efciuio. i :í I 
Junius y Aprilis , Septeniijue , No- vifta: entabladas ían nece 
vemque trícenos. 
Adde unum reliquis , viginti Fe.~ 
bruus oBo. i ; 
Quodj i Bixejlus fuerit ^ fuperaddi' 
tur unus, . ;. : /:,•,, 
Et tune hii.} Sexto Mari is dic rite 
Kalendas, ; . ( 
3 «54 También me enfeno mi 
Preceptor unos Verfos tan cu». 
eípecies. 
buena , que 
conf ine, en.que íi nueftro H.r-í 
niaab San'Antonio , como núrQ 
á la Santa Píovincia de San Jq -
íeph Indivifa , para lievarfe los 
frutos^ f, do huviqra hecho .-^  para 
conftiituírla en el fár de Cuí lo-
riofos , qtíe fobre expreflar la día , :y Provincia , fupieramos; de 
fu rmano y y -pluma,, como* fue 
la taI;ConftituGÍbn , quien inter-
vino, en ella , qué palios fe die-
ron > y en qué anos fe executa-v 
ron .>; pero e n tres; capimlos;' fe-
guidos , que imprimió en el l i -
bro primero Prologetico de fu 
Ghronica , que fuRrori: el .fepu-
mo , oítavo-', y noAW 5 en'ningu-
no • de ellos.hizo 4^; mefróx men-
ción del año j en^que, fe! fundó 
la;, Cuftodia; ^ y - efto es/ :,Iq 1 que 
elcriví al ,nu;mero íciícieníoí; íy 
cinquenta y cinco jdel l ibro quar-
;tó , capitulo quince , folio ; do-
cientos y fetenta y t resde mi 
Ghronica. Y a proíigue; oín-h 
• : 
pronunciaciott de las Calendas, 
adminiftran la fiel noticia j de 
que los mefes, Marzo , Mayo , 
.Julio j y Oílubre , tienen feis 
N o n a s ; los otros mefes quatro, 
todos los doce mefes del año, 
ocho Idus ; y los dias, que ref-
•tan a los Mefes , fon Calendas, 
,Como fe manifiefta por los fi-
guientes Verfos: 
-Principio menfis dices cuiufqus Ka-
fÍ3 lendis. •. . . 
'Maiasfex Nonas ¡OBober y Juliusr 
& Mars. , ¡ 
.Quatuor at rellqui. Dabit Idus qui* 
. . . ¡ibet o¿ío; ' 
Pofí quas y quot Luces , totidem 
\ nu-nsrato KalendaSy 
Hifque diem primum menjis fuper-
adde fequentis. 
También es buena la noticia de 
JuanFrancifco Befucio , que pro-
pone la ethymologla de .efta voz 
Calendas , y explica al fo l ióqua-
trocientos y treinta y cinco , en 
la íiguiente forma : ,, Calendaz-.:: 
, , a Calando , id eft Vocándo, 
„ che vuol diré chiamare , per-
„ che al l ' hora chiamavaíi U Se-
„ nato , o yero perche erano 
' , , chiamati i debitori per i tromr 
,,, betti a.pagar i deb i t i , í i chiar 
, , ma il primo giorno d i : qual 
,, í i voglia mefe. Baften efla^s no-
ticias , para que defde aqui ade-
• -lante no fe vuelva a tropezar 
con el oBcijjo Kalendas Juni j \ lo 
que no fucedera, teniendo a la 
• Tom.l l . 
L U Z G R A C I O S A . . 
• LV.Z D E S G R A C I A D A , ; 
i 3^6 ' Aquiv.viene ajuftado , l o 
que eferivió al folio ciento y qua-
renta y tres .de la primera Parre 
de fuEícudó, diciendome : ^ L o 
„ Angular es , que aprovechan-
„ dofe efte nuevo Hif loriador 
„ (mfoy viejo),á€ no pocas noti-
, „ ciasr , qué yo tengo adminif-
„ tradas en mis eferitos {y fe co-
noce^ correíponde con gracioíi-
(„ dades , en vez de gracias; 
„ Pongo un exemplo :• E n el nur 
„ haero feifcientos. y fefenta .y 
„ nueve d i ce , que yo traygo alt 
„ gimas claufulas de el Éreve 
- „ de la Santidad jdfbCfeñfcft** 
s „ oaa-. 
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„ O a a v o j y defpucs añade: M e xo de dedr > que lo quQ digo: 
„ pareció en materia tan ardua 
„ poner al pie de la letra un 
„ fiel traslado de dicha Bula. 
( l inda frefiural) Pues acaíb no 
„ di yo copiada toda la Bula 
„ en mi tomo fegundo , pagina 
, i quatrocientas y noventa y tres, 
,> libro quinto , capitulo quaren-
„ ta y ocho. Aqu i falta la in-
terrogación, que fe efcrive con 
una S , vuelta al revés. Si feran 
las noticias de la Bula de Cíe»-
mente Odlavo , de las que fe va-
le el Chroniíla de la Provincia 
de San Jofeph l Que efcrivió la 
B u l a , dice nueftro Hermano ; y 
¿Ice b ien: pero donde la colo-
có? A l fin del fegundo tomo; 
pero debía haver í ido al prin-
y puede fervir de pauta lo que 
queda efcrito, para que conozca 
el ajuftado Le f t o r , que efcrive 
por regla el Chronifta de la Santal 
Provincia de San Jofeph. 
3 Í 7 En la mifma primera 
Par te , al numero ciento y cin-
quenta, folio ciento y veinte y 
tres, hablando, ó efcriviendo de 
mi eftylo , dice afsi: „ Se que-
5, dan en la claffe de vozes tranf-
„ cendentales, fin fer mas, que 
), pradícar aqui la Batologia, de 
j , que ufa frequcntemente en fu 
s, Hiftoria ; porque en buen la-
j , t i n , Batologia no es otra co»-
„ f a , que : Verborum reduniantia^ 
ac eiufdem reí otiofa repetitio, fívé 
iterum occinere cantilenam. Dice, 
c ip io del primero •, pues con la que Battologia tiene efta fignifica-
Bu la de la Santidad de Ciernen- c ion ; pero á ningún Author roen-
te Of tavo dio principio la Pro- dona, Battologia llama mi efty-
vincia de San P a b l o , a veinte lo , í ia acordarfe , que la ufó 
de Agofto del año de mil qui- Ovid io en el fegundo de fus Me-
mentos y noventa y quatro. E n tamorphófeos: 'Sab illis montíbus 
fin -aquí , y en todas partes viene -erant , & erant fulo montíbus illis, 
pintado aquel e logio, que eícri- Tuvo la Battologia la ethymolo 
O^» 
v io de si mifmo nueftro Herma-
no San An ton io , diciendo en el 
lugar ci tado: To efcrivl defuertey 
que por mas lince , que quiera fer 
ejie Moderno Uiftoriador (alabo 
la fatisfaccion ) no ha de hallar 
propojieion , que no efíé afattzada} 
y ninguna apocryfa. A l numero 
fefcnta y uno de dicha primera 
Parte dice afsi: To he dado i D/o/, 
lo que et de Dios ; y al Cefar, lo 
qae es del Cefar , y no parecerá 
otra, cofa en mis efcritos , i los 
quales me remito de nuevo. Válga-
me todo Dios! y que efto fe oyga? 
Que eño íé efcriva \ Afleguro, 
que íi no fuera , porque con d i -
mes , y diretes fe resfria la cha-
ridad , haviamos de ajuftar efta 
quenta ; pero bien ajuftada \ pues 
tef t i í ico,que es mas lo .que de-
va ir. G r a m m . 
fol.«3 z 2, 
gia de un Paftor muy loquaz, 
llamado Ü a m ; pero íiendo Tau- Emma AI 
tologia lo mifmo que Battologia^ 
con dos tees y y no con una , co-
mo lo efcrivió el Author del Ef-
cudo •; pregunto : Qué perdió 
Ovidio , ni el dodifsimo , y ce-
lebrado Villaroél con las Tauto-
logías , que hicieron fudar las 
prenfas ? N o reparara , que to-
dos fus efcritos eftán llenos de 
Pleonafmos, Macrologias, Tapi^ 
noí is , Efcrologos , y Cacophar 
tos? Nó tienen fus impreíTos mul-
titud de Hyperbatos, Syncheíis, 
Perifologias, Meof i s , Amphibo-
lias , y Ancyrones? Pues íi efto 
es afsi; por qué nueftro Herma-
no San Antonio no cuida de l i -
mar fu efty lo, y dexarfe de los 
ágenos? Leafe todo el numero 
cien-
Cap.unic.íbbre la Part 
ciento y fetenta y ocho de la 
primera Parre de fu E fcudo, y 
fe hallará , que todo él es una 
yicioía Battologia. 
. 3 5 8 A l folio ciento y trein-
ta y nueve de dicha primera 
Parte , numero ciento y fetenta 
y cinco , queriendo corregir la 
Patente del Reverendifsimo Ju-
lio Magnano, dice afsi : La Pa-
tente la he vi f lo, y leido muy defpa-
cio, y en tejiimonio perentorio de 
ejia verdad , tiene mucho que corre-
gir la copia y que de ella hace. Si 
nueftro Hermano ha vi f to, y leí-
do muy defpacio la referida Pa-
tente , yo también lo he ejecuta-
do con grandifsima fofsiego , y 
la tengo delante de los ojos; por 
mas feñas, que Pedro de Nevares 
Eftrada , Notar io publico Apof-
to i ico , hizo las Copias de Paten-
tes , y Bulas en efta Vi l la de M a -
drid a diez y ocho de Junio de 
mil feifcientos y quarenta y dos 
años •, y a veinte de dicho mes 
certificaron el conocimiento del 
íigno , y firma de dicho Pedro 
de Nevares tres Notarios Apof-
tol icos, llamados Bartholomé de 
Cantarranas, Juan de San Mar-
, t i n , y Antonio Gómez Doñas, 
Efto fupuefto, y que tengo efte 
Traslado authentico, por donde 
fe formó la C o p i a , que imprimí, 
es muy jufto, que nueftro Herma-
no San Antonio prefente el O r i -
ginal de dicha Patente; y pre-
íentadas nueftras Cop ias , las com-
pulfarémos con dicho Original, 
y en eñe cafo, veremos qual de 
los dos traslados efta errado ; y 
podré refpondcr al Author del 
Efcudo con fus proprias palabras: 
Sera ejio haver yo ( el yo efta de 
mas ) vijlo la Patente ? E n mi po-
der queda •> y tan authorizada, que 
hace fee en qualquiera Tribunal, 
„ y lo mifmo digo de las Bulas j 
Tom.IL 
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,, y aunque no las huviera en el 
„ Archivo de mi Provincia, fé 
„ muy bien donde las hai , fin 
„ recurrir a los Archivos de la 
„ Orden. Pues íiendo afs i , quid 
,, tibi vis cum l ib ro , & charta, 
„ & fígnaculo, & conferiptione, 
3? & vinculo iuris? 
359 Por contradecirlo todo 
el Author del Efcudo, fe. quiere 
oponer, y opone ála inteligen-
c ia , que di en el capitulo tercero 
del libro primero de mi Chroni-
ca a la profecía del Venerable 
Joachin A b a d , fobre aquellas pa-
labras : Erunt dúo vir i unus hic, 
alius unde , unus Italus , & altsr 
ií//p4??^í •, y la primera razón de 
opoí ic ion, que alega es, porque 
dice , que la profecía habla con dos l 
Varones , que florecieron en un tiem-
po , uno Italiano , y otro E/pañol, 
y San Pedro de Alcántara no floreció 
en el m'rfmo tiempo que el Italiano. 
Efte dicho , fobre fuponer una 
tierna devoción á San Pedro de 
Alcántara , íupone la ignorancia, 
de qué cofa es tiempo \ y afsi di-
go , que por efta voz tiempo , fe 
entienden mil años; por la voz 
Jiglo , ciento •, por indicción , quin-
ce \ y por luftro , cinco. 
360 Aun mas claro lo dixo, 
y con mas exprefsion el Kalenda-
rio impi-eílo en París año de mi l 
fetecientosy treinta y feis , en la 
Oficina de Jacobo de Colombat, 
en la Divífion de los tiempos , men-
furas, y pies, que traducido del 
Idioma Francés a nueftro Efpa-
ñ o l , dice afsi: „ E l mundo fed i -
,, vide en edades, que contiene 
,, cada una tres tiempos, ó tres 
„ mil años. U n tiempo contiene 
„ diez í iglos, ó mil años; un fi-
„ glo contiene cien años. Una 
„ indicción contiene tres luftros, 
„ ó quince años. Un luftro con-
„ tiene cinco años. U n año con-
S z ,) tie-
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„ tiene doce mefes, ó trecientos 
„ y íefenta y cinco dias. Los me-
„ fes a quatro femanas , o veinte 
„ y ocho , treinta , treiata y un 
,, dias. La fe mana contiene fíete 
¡¡ dias. E l dia contiene veinte y 
„ quatro horas. L a hora contie-
„ ne fefenta minutos^ E l minuto 
„ contiene fefenta fegundos , y 
jj cada fegundo contiene fefenta 
„ terceros. Veafe efto , y mucho 
mas en el erudito, y notidofo l i -
l e peútTre- b f o , que cito a la margen, capi-
S r q t s s S í 1 0 cinquenta,folio trecientos y 
tes, & Pro- diez. Véale también al Dodi fs i -
phanes, Hif- mo Silveyra, refutando al Efcr i -
CruneaVs ^ t ? r R¿b<!ra ' f o b r e l a ^ 1 X 9 * . del 
impreflo año t iempo, con otras efpecies, que 
xá?i. fe contienen en el tomo fegundo 
de fu Apocalyíis, queñion feten-
ta y o c h o , folio ciento y once, 
donde dice afs i : Pratereá Ribeira 
totam fuam refponjionem in eo fun-
'dat yquod hk temptií Jignificei an-
numy dmidium temporis , difñidium 
anni : at hoc gratis affumit , £§" fine 
fundamento. Luego í i un tiempo 
contiene diez íiglos , ó mi l años, 
y los Gloriofifsiraos Santos, San 
Francifco Nueñro Padre , y San 
Pedro de Alcántara vivieron en 
el mundo en el termino de tre-
cientos y diez y fíete años , 6 
poco mas de tres í iglos, que fe 
cuentan defde mil ciento y ochen-
ta y d o s , en que nació Nueftro 
Padre San Franci fco, haíla mil 
quatrocientos y noventa y nueve, 
en que fué el oriente de San Pe-
dro de Alcántara , bien p u d o , por 
la razón de eli/'m/Aj ,entenderfe 
uno, y otro Santo en aquella 
Profecía ; pues faltan feifcientos 
y ochenta y tres áñoé,qwe con los 
treaentos y diez y fíete forman 
mil anos, o un tiempo. 
361 A l numero fetecientos 
y catorce de mi Chronica propu. 
fe una authondad del Propheta 
Halas , y haviendo falido de la 
Imprenta; Parict gens, en lugar 
de Parietur gens, fe pone muy 
atento a confiderar eftc yerro en 
el humero docientos y cinco de 
fu E fcudo , fin advert i r , que al 
fígüiente numero ciento y íiete, 
que erró nueftro Hermano, y de-
be decir docientos y fíete, y en 
fu proprio E f cudo , aduce una 
authoridad de Fray Tiburcio Na-
varro , quien en el capitulo once 
dice: Pepererat , y nueftro Her-
mano San Antonio imprime: Pe-
perat \y íiendo efle mifmo verbo 
el corregido , tiene el trabajo de 
no fer voz figníficativa el Peperat, 
con las condiciones de yerro de 
la Imprenta, fin haverle apunta-
do en la Fe de Erratas, ó de al-
gún natural defeuido en la Gram-
matica , ó de aquello que mejor 
parezca. Haí también de nuevo, 
el citar al muy Reverendo Padre 
Fray Tiburcio Navar ro , a quien 
tiene refutado por mal influido, al 
folio ciento y fíete,numero ciento 
y treinta y quatro de la primera 
Parte de fu E fcudo ; y ahora le 
quiere por tefligo muy abonado, 
diciendo afsi: Efcri-vid en Latin Fr . 
Tiburcio Navarro en el capitulo on-
ce , hablando del Protho-Martyr F r , 
Pedro de la Ájpiimpcion : Pepe", 
rat , & c . 
¿6% Pero aquí de D i o s ! no 
es efteunfalfo teftimonio , levan-
tado al muy Venerable Religiofo 
Fray Tiburcio Navarro l N o de-
xó efle Efcritor impreíío en el 
capitulo fexto , folio treinta y 
dos , que los Protho-Martyrcs 
dieron la vida por Jefu-Chrifto a 
cinco de Febrero de mil quinien-
tos y noventa y fíete , y que eflos 
fueron tocios en numero veinte y 
feis l Efta entre ellos el gloriofo 
Martyr Fray Pedro déla AíTump-
cion l N o por c ier to; pues no 
pa-
I faiajt f í 7.8. 
Eícud. f. 171. 
y i 7 í .pa r t . i . 
\ 
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padeció martyrio haíla veinte y „ dado por el Tridentino. Yo 
dos de Mayo de mil feifcientos también me atengo a lo mifmo, 
y diez y íiete. N o fué eñe dego-
llado , y los Protho-Martyres 
crucificados, como dice el mifmo 
Fray Tiburcio ? Pues para qué 
los confunde, y levanta al Vene-
rable Fray Tiburcio el teftimo-
nueftro charifsimo Hermano San 
An ton io •, pero pregunto : N o 
fué dicho nueftro Hermano, 
quien en el Prologo de fu íegun-
xlo tomo de Chronicas, formado 
con modo Apologético , y po-
n i ó l e que fué Protho-Martyr niendo por thema dos Leélores, 
Fray Pedro de la Aífumpcíon? (que no huvo ) uno de la Pro-
Para conocimiento de efta ver-
dad , veafe el titulo del capitulo 
citado , que dice afsí : Be Mar-
tyrio Patris Petri ab Ajfamptions 
MiWfitM DifcalceatL Cap, X I . E l 
capitulo le comienza de efte mo-
do : IJíe Venerahilií Úei Confejfor 
primus extitit i qui fex Jappomj 
Proto^Martyres Difcákeatos, mdfiy-
r i j imitatione , #* coroü.<s cothjlis ac-
quijttlúne feqüutuseji. E n roman-
ce quiere decir : Capitulo once 
del Martyr io del Padre Pedro de 
la Aífumpcion, Minori ta Defcal-
20. Efte Venerable ConfeíTor ck 
Dios fué el primero, que en la 
imitación del martyrio , y ac-
quiíicion de la gloria celeftial, í i -
guió á los feis Defcalzos Protho* 
Martyres del Japón. Si efto es Hermano Fray Juan de la T r i 
a fs i , pregunto : donde eftán las flidad? 
in 
vincia de San j o íeph , y otro de 
la de San Pablo , concluye con 
el capitulo quinto de la Epiftola 
primera de San Pablo ad Con'n-
thios , diciendo : lam /¿iturati 
i j i i s , iam divites fa¿U eftis \ Jine Chr,on, de la 
mhis rematis • & utinam remetis, Vrovmaz d: 
ut & nos vobifcum'regnemus l Ei ta Prolo". 
es la mifma aut^oridad con que 
refpondl en mi Prologo , diferen-
ciando folamente en el utinam 
tegnetis \ porque nueftro Herma- , 
no eícúvió-.ÜCINAMregnetis. N o 
ufaron de la Sagrada Efcritura 
nueftro i luñrifsimo Santa María, 
Fray Mart in de San Jofeph , Fray 
Balthafar de Med ina ,y con to-
dos los Chroniftas ,una , y mu-
chas vezes, nueftro charifsimo 
vozes , con que en la t in , o en 
romance diga Fray Tiburcio N a -
varro , que fué Protho-Martyr 
Fray Pedro de la AíTumpcion? 
N o es efte un falfo teftimoniol 
363 A l precitado numero 
docientos y cinco de la repetida' 
primera Parte de fu Efcudo , re-
futa el modo , con que en mí 
Chronica de la Santa Provincia 
i 364 Nueftro charifsimo , y 
Venerable Hermano Fray Juan TrinidChro-
de la, Trinidad fué , quien apli- nica, foL ^4-. 
cando el verfo quinto del capí- ^ ^ ' é ^ f f i 
tulo primero de ios Cantares al & alibi/ 
Venerable Fray Juan de Guada- ; 
lupe, eferivio en el folio feten-
ta y cinco de fu Chronica erudi-
tifsima las fíguientes palabras: 
Pudo muy bien decir ^  lo que de si 
de San Jofeph ufo de la Sagrada mifmd dixo la Efpofa en los Can-
Efcr i tura, y dice a f s i : , , Suplico ticos de Salomón. Pufome Dios por 
„ a nueftro Hermano Fray Mar- Cufiodio en la Mi f i ka Viña de los 
„ eos , mire de efpacio el modo Frayles Menores ,y los Hijos de mi 
„ con que ufa de los Sagrados Madre hicieron guerra contrchmiy 
„ Textos, aplicándolos apuntos y pretendieron con defereditos , que 
„ Apologéticos :: : y en fin, yO' el mundo me confíderajfe, y juzgaf-
„ me atengo a lo que efta man-, f i por deforme ¡y denegrido. C o n -
tra y-
T i f Chronica vlndi 
trayga el Leí lor las palabras de 
nueítro charifsimo Hermano , y 
yenerable Trinidad , y vea fi fe 
pueden aplicar al Chronifta de 
la Santa Provincia de San Jo-
feph, viendo tantos Papeles, con 
que le tiran a deshonrar. Vea 
nueftro Hermano San Antonio, 
l i fe pudó acomodar el capitulo 
fefenta y feis de Ifaias en la ref-
puefta, que di a la conftítucion 
de la Provincia de San Pablo, 
fegun la erigió en fus efcritos el 
Author del Efcudo •, y vea tam-
bién , íi el Venerable Guadalupe 
eftuvo contenido en el capitulo 
' primero de los Cánticos de Sa-
lomón. 
365 L o mejor de todo es, 
que contradiciendo nueftro Her -
mano los modos de ufar de la 
Sagrada Efcritura , fe vale de 
ella en la Dedicatoria de fu Ef-
cudo •, y ufando del capitulo 
quarto , y verfo cinquenta y fíe-
te del libro primero de los M a -
chabéos, dice afs i : No efian , nor 
reñidos con las Aras los Efcudosv* 
Ornaverunt faciem templi coronis 
aureis, &frutul is. Raro decir\ (Son 
vozes del Author del Eícudo al 
numero docientos y cinco : Con 
que el Propheta Evangelio ( debió 
Veafedfolio ^C1*r Evangélico) tuvo prefente 
'tft\ del Ef- d la Santa Provincia de San Jo-
c u d o ^ o j . y ^ . . . p ) Raro decir! Por ven-
tura tuvo el Efpiritu Santo pre-
íente en el primero de los M a -
chabéos el Efcudo lleno de dicte-
rios , que eferivió efte año de mil 
fetecientos y treinta y íiete nuef-
tro Hermano Fray Juan de San 
Antonio \ Son eftos los Efcudos 
pequeños de que habla el Sagra-
do Texto , y en él los Sagrados 
Efpoíitores? Son eftos los Efcudos 
con que fe conciliaba U paz, 
fegun nos dice eftc Author , ex-
poniendo a fu alvedrío el yerfo 
cada.Lib.III.Apolog, 
veinte y quatro del capitulo ca-
torce del primer libro de los 
Machabéos? Es efta la inteligen-
cia de la Sagrada Efcritura , con 
que puefto á la fombra de una 
Dedicatoria , hecha a Nueftro 
Padre San Francifco , fe difpo-
ne para defacreditar al Chronifta 
de la Santa Provincia de San 
Jofeph , con los falfos teftimo^ 
n ios , que fe han viftol 
366 Son de la Efcuela de 
Jefu-Chrifto aquellas palabras: 
Es pofsible Santo mió , que todo 
ha de fer Olival Venga también la 
Efpada: : : y luego efcrive : No; 
la folicito para Uftimar ton ella al 
reciente Hifloriaior::: ? N o es efto 
lo que al punto , y fin falir de 
la Dedicatoria executa, valiendoíe 
de las palabras de nueftro Padre 
S. Francifco, para tratarme de ig-
norante : Et non curent nefcientes 
litteras , litteras difcere ? Forme 
juicio el Leítor por efta refpuef-
ta , a quien fe ha de ceder la 
palma de la ignorancia, y vea 
también íi fe debe ufar de la ar-
rogancia, para tratar de la Sagra-
da Efcritura , como lo executa 
nueftro Hermano San Antonio > 
en el párrafo tercero del Prolo-
go de fu Efcudo , diciendo r ^ A 
ga un poquito de erudjcion en la 
juj la defenfa de fus corrientes. 
Ceffo a q u i , amado L e í l o r ; pues 
bien conoce tu piedad , que ha-; f 
vía mucho que^decir. 
367 Afsi concluye nueftro ; 
Hermano la primera Parte de fu 
Efcudo , efcriviendo en el mime-; v 
ro docientos y ocho las:ipala: 
bras íiguientes : A efte tono /<?#, : 
las claufulas , que omito •, ya por Efcad.n.joí. 
praBicar aquel confejo del Efpiritu. \ 
Santo : In multis ejio quafi infcius^ . 
& audi tacens J imu l , & qu^rens^.. , 
y ya perdiendo de vifta tanto,, tan r petido d i t e i o , como di¿í6 '
-
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d i ^ ó en fu Efcudo. i N o pude que efcrivio del -Venerable Fi?ay 
( aunque contra mi genio ] omitir^-
lo todo , ni todo quife decirlo; 
pero refpedo de que en el nú-
mero ciento y fetenta y ocho 
dice repetidas vezes, que efcrí-
vo las cofas íín ci tar, lo que a 
cada paflb hace nueftro Herma-
no , como fe vio en la V ida, 
Mart in Ignacio de Loyola ; y 
quando c i ta , cita m a l , feguníe 
ha viflo en las notas, que que-
dan hechas, me pareció colocaf 
aqui algunas de las faltas , que 
cometió folo en el índice de lá 
primera Parte de las Chronicas de 
la Santa Provincia de S. Pablo. '-
I N D I C E 
D E LOS D E F E C T O S , C O M E T I D O S 
en el índice de la primera Parte de las Chroni-
cas de la Santa Provincia de S.Pablo, efcri-
tas por nueftro Hermano Fray Juan 
de San Antonio. 
A 
1 Í [ " J N la letra primera, 
J C i que es A , lo prime-
ro que fe halla es Abftinencia. 
E n nombre de Dios! A la prime-
ra' voz cita la Jingular de Fray 
Lucas de Vaherde , libro tercero., 
numero veinte y ocho , donde íblo 
trata de la colocación de Nuef-
trá Señora de Efperanza , una 
Imagen devotíísima, que execu-
tó un milagro con un Efludian-
te Theologo , llamado Fray M a -
nuel de San Bartholomé , buen 
Rel ig iofo 5 pero no fe encuentra 
una v o z , que diga: Abjlinendat 
Fray Lucas , ni Faherde. 
7. E n la mifma letra dice, 
que Don Alexandro Crivelo , iVaw-
ció, concedió varias Indulgencias ¿ 
la Iglejia de nuejlro Convento de 
Cerralvo , y cita el libro quartOy 
numero quarenta y cinco , donde 
folo ha-i la bendición denueflra 
Igleíía del Convento de San Jo* 
feph de Salamanca j del qual ef-
crivio nueftro Hermano Fray Ma* 
theo de la Natividad en fo Ghro-
nicón Latino , las fíguientes pa-
labras : SfeSiavit in- fuá fundatio-
ne ab Provintiam SanSii JoJepb\ 
pofi d iv i fam, ad iflam. (eífo es-) d'e 
S. Pablo. Trata también déla co-
locación del Saiítiísimo en dicha 
Iglefia , y de una grande ptoí-
cefsion , que a ejfte fin fe hizo e! 
dia diez y ocho de Jul io de mil 
quinientos y ochenta y ochojpero 
no fe halla en el lugar citado ni 
una palabra,que diga, Convento d« 
Cerralvoy Alexandro Crivelo, Nun-
eio , ni Indulgencia , como puede 
verfe. 
3 Aquí mifmo cita a Fray 
Alonfo d» la Cruz. , indíjiinto dt 
Fray Antonio de la Cruz., feñalan-
do ú libro primero , numero do-
cientos y ochenta y dos, donde no 
hai tal indiftincion de Fray A n -
tonio de la Cruz. 
4 VToponQa. Fr.Alonfo deZa-
«prediciendo, que fué Secretarto 
Ge-
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Genera! jy citando al libra primero, 
treinta 
e l dicho numero no fe iialla el 
Venerable Hinojo/a. 
, 9 Tampoco íe encuentra 
Aguas) ni Ríos por donde cami-
ne una fola vez San Pedro di A l -
cantara1^ ÜñO cofas diferentes del 
afl'unto , como puede vcríc' i ¿n el 
numero veinte y ocho del l ibro, 
¡a voz Altar.i.y d ice , que ^ e - r que cita, nueñro Hermano ,San 
cid /obre ¿l fu Magefiad en forma_ Antonio. 
numero ciento} y treimp y cinco, 
folo fe halla en eña cita un ca-
íbtrágico de un Canónigo ; pero 
UO-,nombra a tal Fray Ahnfo de 
Zamora •¡.Secretario General y ni 
Erovincial i ; : • , . < . ' • • . 
^ En dicha letra A .propone 
de bermofo Niño , con la Cruz al 
hombro , feñalando spara etta noti-
cia el libro quinto , numero ciento 
p doce y donde folo traslado, fm 
decir de qué Author , una efpe-
cié de la Relación , que eferividy 
como te/ligo ocular , el Venerable 
Fray Juan Pobre y pero en efta 
cita no ihai M a r , Aparición , N i -
ño Jesvs y ni Cruz al hombro, 
6 Introduce en efta letra el 
'mdar a cavallo , y dice afsi : Pa-
labras digms de memoria del Ve-
nerable Fray Francifco dt la Jí'mo-
'jofa y libro tercero ) numemquartOy 
en cuyo lugar 'íeñaladó jvfolo 
trata de la Fundación de nueftro 
Convento de^Zamora ;dé la opo-
ficion de la Regular Obfervan--
cía; y de la Hermita de San Juan 
sBaptifta , en el:camino,del Ef-
pir i tu Santo ; pero no hai pa!a-
|bra (\t andar a cavallo , n i el 
jnombre de Fray Francifco de la B i -
nojofa, , '. • 
¡n i 7 Por íí no encontraban 
las palabras del Venerable Hráo-
4 ^ > po1' aquellas vozes y andar 
;4 cavallo y tfcúvib: otra fefial,, di-
t iendo : Mi ra aguas; y en eftas 
cita primero a l a Venerable Do-
•Ma Juana de QuintanilUy libro quar-
to y numero once , donde tampoco 
fe halla. el Venerable Hinopfa. 
8 Profigue en la voz : .Agt¡as.y 
-y.Cita el libro primero , numero 
veinte y ocho , affeguranda , que 
J a n Pedro de Alcántara camino íb-
, bre-,ellas repetidas vezes j y en 
-30 
i o Concluye citando las 
Aguas y y dice •.'•Efcrupulizabapaf-
farlas d cavallo San Francifco de 
la Parril la ,'libro'quinto , mmefa 
veinte y nueve , o veinte y cincoy 
pues todo lo parece \ por ¿ftár 
quaü borrado^ pero en ninguno 
de eftos números parece el Ve-: 
nerable Hinojofa. 
11 En la VOZ Angeles dice 
afsi : Alumbran d San Pedro de 
Alcántara , para que rece, libro pri-
mero , numero fítenta , en cuyo 
numero , ni reza el Santo , ni los 
Angeles le alumbran •, pues no 
,hai voz , 'qué diga" Angeles \ ni 
-rezo- ; oi ( 
. ' ' • i -a, ; En la mifma letra coloca 
al Venerable Fray Antonio de 
-San Buenaventura , y dice-: Lo 
que eferivio. ejie gloriofo Már-íyry 
•Jib.ro prhñero } numero, docientbsy 
treitítay dos •, y en efte numero 
fóloíefcrive la noticia , de que 
fué quemado vivo , pero no fe 
halla:palabrade todosíuseferitos. 
15 Apologéticos, qou. efta. voz 
eferive las fíguientcs palabras: 
E n defenfd de la Indulgencia de 
Porciuncula y.lihro quarto ', numero 
ciento y veinte,-f\ cinco ; y en efte 
numero folo trata del amor , y 
fentirniento , que tuvo el Extá-
tico Fray Phelipe de Barcelona 
en la contemplación de la, muer-
te afrentoía de nueftro Redem-
tor Jefu-Chrifto ; pero no fe ha-
lla voz , que fu ene a Apologéticos y 
como materia tan diftinta. 
E n 
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18 Immtdiataraeníe efcrive 
afsi : Canónigo : Uno , que motejó 
a el Venerable Fray Francifco de 
Cordovilla , dexo dudofa fu f d v a -
N la letra B dice m n , libro primero , numero cien-
j afsi : Fray Bdthafar to y treinta y qaatro ; pero en efte 
'de Medina imprimid una Centuria 
de los Efcritores Deje alzos en fu 
Cbronka , libro primero , numero 
siento y ochenta : pero ni hai Cen-
turia de Efcritores ) ni Fray Bal~ 
thafar de Medina ep el numero 
ciento y ochenta , que es el ul-
timo de la queftion incidente, 
15 E n la mifma letra efcri-
ve eftas palabras : Doña Beatriz 
de Langa , celebrada , libro fegun-
do , numero ciento y quarenta y tres; 
y en efte numero no hai t ú Bea-
t r iz , fino la Venerable Doña 
Marina de Eícobar, 
26 W B M la letra G eferi-
J ^ J j ve la voz Cabeza; 
y hablando de San Mart in de 
la Afcenfioñ , dice afs i : Sobre la 
Cabeza de una Imagen de ejie San-
to Mar ty r , aparecieron vifiofas ef-
trellas , libro quinto , numero fe-
tenta y cinco j pero en efte nu-
mero folo fe halla á San Pedro 
Baptiña , y al Convento de Are-
nas , fin que fe vea la menor le-
tra , que diga Imagen , ni Cabeza, 
n i Efirellas , ni tal Santo Martyr, 
17 Profígue eferiviendo: 
Campana, A l primer toque de nuef-
fra campanilla , en el Convento de 
]Miaco , enmudeció una campana 
grande de un Templo de ídolos , l i -
bro quinto , numero ciento y feten-
ta ; y en efte numero foiamen-
te da principio a la Fundación 
del Convento de Villacaftin , fin 
que haya aíTomo de ídolos, Mea-
do , campanilla , ní campana, 
' tom.lí . 
numero folo trata de la injuria, 
que hizo el Canónigo al Vene-
rable Cordovi l la \ mas no de fu 
muerte , que era predio , para 
inferir certeza , ó duda de fu 
falvacion , cuya materia no tra-
ta en el mencionado numero. 
19 Sobre la voz Cánticos^ 
dice : E lTe Deum laudamus entonó 
el Venerable Mantilla , quando el 
Medico le defahucio , libro primeroy 
numero ciento y quarenta y cinco; 
y en efte numero folo trata dei 
Venerable Fray Diego de Santa 
Maria » Eftudiante Art i l la , y de. 
fu muerte dichofa ; pero no fe. 
acuerda del Venerable Mantilla, b 
zo E n ¡a palabra Cartas, e/"-
criye afsi ; La Carta de Patrona-
to , que dio Fhelipe Tercero d nuef-
tro Convento de Lean , libro quar--
to , numero ciento y quarenta y ciñ*. 
co ; en cuyo numero folo trata 
de la Fundación del Convento 
de Cerralvo , y no hai Caría$ 
Patronato , Pbelipe Tercero , n i 
Convento de León. 
z i Trata de la Cajlidad , y 
dice afsi : Premia Dios al Venera-
ble Fray Pbelipe de Barcelona , por 
haver refifiido una torpe tentación^ 
libro quarto , numero ciento y trein-
ta y tres ; y en eñe numero , no 
hai tentación , refiftencia , ni pre-
mio , ni Fray Phelipe de Bar-
celona , fino un milagro de San 
Diego de Alcalá , por cuyos rue-
gos concedió Dios falud repen-
tina a cierto Arzobifpo. 
z z Proíigue con Chrijlo nuef-
tro bien , y dice afsi : La de Chrif-
to crucificado , que fe venera en el 
Choro ds ññefiro Convenio de León, 
X abra-
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raza a un Religiofa rMbro quar- Procc/shn del Corpus v¿ un Japón abraza 
to , numera diez. 5 pero en efte un bermofoNiño en h l l o f l U cm~ 
numé'r'o'trata de algunas efpe- /agrada. Libro quinto , numero fe. 
des del Venerable Fray Anto- fenta y fute , en cuya cita no 
nio Sobr ino, fin que fe halle voz tó tal Procefsion , ni parece la 
de todo quanto cita nueftro cha- Imagen <te Chrifto crucificado, 
rirsimo Hermano San Antonio. 
23 Aqui mifino d i c e : Vide 
Eucharifiia , y llegando á ver eña 
voz , nos erabia al libro primero^ 
^capitulo veinte y tres , fin decir 
donde , ni en qué numero } y 
m a s , quando el dicho capitulo 
veinte y tres confia de veinte 
y cinco folios; bien que a efle 
capitulo folo remiteí, para qu^ 
le vea lo que han eferito nuef-
tros Defcalzosde efte Soberano 
Myñer io 5 pero no para el efiu-
pendo cafo de abrazar á un Re-
ligiofo la Imagen de Chrifto cru-
cijkado , que fe venera en el Choro 
del Convento de León, 
: 24 V a continuando con la 
v o z EucbariflU , y dice afsi: 
Ef iá dedicado a efie Venerable S a ' 
cramento nueftro Convento de Mar-
t in Muéoz , libro fegundo capitu-
lo •veinte y cinco : Lea el piado-
fo todo efte capitulo , como yo 
Je he leído , y no hallará la ef-
pecie de aquella Imagen de 
Chrif to crucificado , a que nos 
remitió. 
25 Profígue diciendo: E n un 
Convento nueftro fe expufo publi-
camente la primera vez en Japén, 
libro quinto , numero noventa y 
nueve ; pero en efte numero , ni 
hai lo que bufeamos de aquella 
Imagen de Chrifto crucificado , ni 
la expofícion del Santifsimo Sa-
cramento , ni mas efpecie , que 
«na petición del Embaxador Fa-
randa al Governador de Man i -
l a , cuyo numero , folo fe redu-
ce á la Cop ia . 
2.6 V a profiguiendo con la 
VOZ Eucharfjiayy dice afsi:£w una 
ni la Sagrada Euchariftia , pues 
con el dicho numero fefenta y 
fíete comienza la platica del gk -
riofo San Martiti de la Afceñfim* 
27 Profigue nueftro Herma-
no la voz citada , y eferive afsií 
Semejante vifion, que tuvo el Ve* 
nerable Fray Phelipe de Barcelona-, 
libro quáfto , numero ciento y nue-
ve. Léale efte numero , y no íe 
hallará en el la Imagen del Chrif-
to crucificado y que fe venera en 
e l Choro de nueftro Convento 
de León. 
28 V a continuando la VOZ 
Euchariftia, y dice afsi: Devoción 
grande, que tuvo d efte admirable 
Sacramento San Francifco de San 
Miguel^ libro quinto , numero trein-
ta y tres; pero en eflé nuftíero 
no fe encuentra , por mas que 
fe buíque, la Imagen de Cbrifti» 
crucificado, 
29 ímmedíatamente eferivé 
nueftro Hermano las íigüientes 
palabras: Bayla, y arroha/e en pre~ 
femiít fuya el Venerable Fray Loren-
zo ck Véiverde , libro fegufido , nu-
mero decientes y quarenta y tres'y 
y en efta cita tampoco fe halla 
la Imagen de Chrifto crucificado de 
nueftro Convento de León. 
30 Concluye con la voz 
Euchariftia y y nos remite al libró 
quarto y numero quarenta , para 
que veamos el w/i» 7?«t^/í}r, qm 
le fucedib al Venerable Bribiefca en 
nueftro Convento del Calvario al 
recibir la Sagrada Euchariftia ; J 
no haviendo en efte humero 
quarenta mas de un teftimonio 
de nueftro Hermano Santa M a -
na , alegado por nueftro Herma* 
no 
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no San Antonio , fe vera , que 34 Clérigos , dice nueüro 
en todo el numero , no Tolo no Hermano , que fon los de ¡a mas 
efta la Imagen de Qhrijlo cruúfi^ efirecha. ObfervÁmia. ^ el año de mil 
cadó y que le venera en el Choro fetecientos y diez , y cita el libro 
de nueñro Convento de Leonj primero ¿numero ojff.j donde fo'o 
pero ni hai la menor efpecie del 
cafo Angular , que fuGedió al 
Venerable Bribiefea ', m en todas 
las ocho vczes, que citan los lu-
gares de la voz Eucharijlia, fe ha-
llara el prodigio de la Imagen de 
Jefu Chrifto , fucedido en aquel 
venerable,y religiofo Choro. 
31 Proíigue la referida le-
tra C , y dice , que Chrijlina , MfA 
na , celebró mucho el libro de San 
Pedro de Alcántara , libro primero y 
numero ciento y quarenta y quatro, 
pero en efte numero folo pro-
pone el dichofo tranííto del Ve-
nerable Fray Pedro de Efperan-
za , verdadero Difcipulo del V e -
nerable Fray Benito de Cogollu-
do , fin que fe vea el libro de San 
Pedro de Alcántara ^ ni lo mucho, 
que le celebro la Reyna Chrií l i-
na« 
3 a Defpues propone a Clmenti 
11V. y dice , que la expofieion qué 
hizo de la Seraphica Regla fe guar* 
da. con todo rigor tn nuefira Pro-
vincia , citando el libro primeroy 
numero ciento y noventa y ochoi 
donde folo trata de la refuta-
ción del Padre Caf t ro , Chronif-' 
ta de la Santa Provincia de San-
tiago. 
33 E n la rtúfma letra ex-
hibe a Clemente OBavo , y dice 
afsi; Defmsmbrd los Conventos de 
la Provincia de San Jofeph , y eri-
gió la nuejlra , que es la de San 
Pablo , y cita el libro primero% 
numero diez, y feis , donde folo 
propone un Decreto del Santo 
Rey Don Fernando ; fin que en 
dicho numero haya Clemente 0¿ia-
vo y defmembracion , ni Conventos 
$s la Provincia de San Jofeph, 
Tom.II, 
trata de los Defcalzos de Efpa-
h a , Reformados de Italia , y Re-
coletos de Francia \ pero no hai 
tales Clérigos , ni fu eftrecha ob-
fervancia. 
3^ Proíigue la letra C , di-
ciendo 5 Colegios Mayores j y para 
manifeílar fué Colegial Mayor 
el Venerable Fray Francifco de Id 
Madre de Dios, cita el libro quar-
to ¡numero fetenta y quatro , óon+ 
de propone por Guardian del 
Convento de Salamanca al Ve-
nerable Fray Diego de San Fran-
cifco •, pero no íe vé , ni íe oye 
el nombre del Venerable Fray 
Francifco de la Madre de Dios. 
3 6 Para los Colegios de Teres-
fas de la mas eftrecha Obfervancia^ 
cita el libro primero , numero Qncet 
donde no hai tales Colegios j í i 
de nuevo no fe eferiven, o fe 
fundan. 
37 Píopóne los Conventos) 
que oy fon de la Santa Provin-
cia de San Pablo \ y cita , para 
el de Cardílkjo , el libro ftgundoy 
capitulo quarto j y en elle nume-
ro trata de la Fundación de Aldea 
del Palo \ pues el de Cardiltejo 
efta al capitulo nueve. 
38 Efcrive afsimifmo j que 
§án Cofme , de Oficio Efpadero ,fue 
Mar iy* gloriofo del Japón ) y cita 
el libro quinto , numero quarto, 
donde folo fe halla San Gabriel 
natural del Reyno de Ixe j pero 
no parece San Cofme. 
39 Proíigue dic iendo, que 
eajliga Dios con muertes repentinas 
los agravios a fu Santa Cruz , y 
cita el libro quarto , numero cien-
to y once , donde folo fe halla 
un admirable Rapto del Vene-, 
T % rabie 
w 
Chronicavindicad[a.Lib.III.Apolog. 
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mas éftrecha ob/ervancia , y fu i d m 
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rabie FrayPhelipe de Barcelona, 
fin poder encontrar con femé 
jantes cañigos, como 
pentinas, 
40 Concluye la letra C , 
y dice , que un Cuervo focorrio 
con un pan al Venerable Fray Lío», 
citando el libro primero , numero 
ciento y catorce , donde fe halla 
el Venerable Fray Diego Macha-
do , fin tomar en la b o c a , ni 
en la pluma al Venerable FrMeon, 
n i al Cuervo referido. 
41 Pone ultimo fin a efta Jorge 
letra con la voz Cufíodias, dicien-
do , que fe numeran las de la 
mas eftrecha Obfervancia en el 
libro primero , numero once , en 
cuyo numero no fe halla tal ef-
pecie. 
muertes re- puto , cita el libro primero , nu 
donde no hai tal ef-
D 
^. i T f ^ A principio a l a íe-
i l ^ J r tra D j y al fegun-
ído vocablo propone la refpue/la, 
que dieron los demonios a un gra-
eiofo dicho del Venerable Fray Gaf-
par de San Jofeph , citando eí 
libro primero , numero doce , don-
de folamente eftá la nomencla-
tura de las Provincias Defcalzas, 
fin haver otra cofa. 
43 Dice , que el titulo de 
Defcalzos ,fe origina de la mifimt 
Regla , citando el libro primero^ 
numero diez v flete, y no es fino 
el numero diez y ocho. 
r44 " O N la letra E propo; 
J Z L ne a San Ekearioy 
imitado por^  Doña Juana de Quin-
tanilla , citando el libro quartof 
numero flete \ donde no fe halla-
rá femejante efpecie. 
•mero once , 
pecie , ni noticia. 
46 
• 
E 
F 
N la letra F dice, 
que nueftro Padre 
San Francifcofe apareció glorio-
fo en un camino al Venerable F r . 
para lo qual cita el 
libro tercero , numero doce ; jr 
en efte numero no hai mas ef-; 
pecie , que dar principio a eferi-
vir la V ida del Venerable Fray 
Lucas de Val-verde. 
47 Para Fray Francifco de 
Santa Inés , natural de Peñaran-
da , cita el libro primero y nume*, 
ro docientos y fetenta y tres \ y en 
dicho numero no fe encuentra 
otro Religiofo , que el Venera-
ble Fray Pablo de Jesvs ; pero 
no hai Peñaranda , Santa Inés, n i 
Fray Francifco, 
48 Para el Santo Martyr 
Fray Frmcifeo de San M igue l , ci-
ta el libro quinto , numero treinta 
y flete , diciendo , que fué muy 
caflo en la guarda de fu vif la j y 
no hai tal vifta , ni tal efpecie 
en el referido numero. 
G 
r49 E í N la letra G propo-
¡4 ne los figuientes: 
Fray Gafpar de San Jofeph , d quien 
San Pedro de Alcántara llamaba f u 
ovejuela , libro primero , numero 
ciento y veinte y quatro , donde 
folo propone el tránfito del Ve -
nerable Fray Antonio de Segu-r 
ra , primer Guardian de nueftro 
Convento de San Bernardino; 
pero 
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pero no menciona al Venerable que con efte numero com ienza 
Fray Gafpar. el capitulo quince , fe vé , que n i 
50 Fray Geronymo de Jewsy en e l n u m e r o , ni en todo el c a ^ 
Fray Diego de Santa. Cathalina, p i t i l lo fe hal la a Fray Diego dfí 
Fray Francifco de la Concepciorty Santa M a r i a ] y e n el numero cien-
Rel ig ioíos Defcalzos , y Embaxa- t¿ y quarenta y nueve , que c i ta^ 
dores de Principes , eftan citados trata lolamente de F ray Chrifto-> 
a l libro primero , numero quarenta va l del Roíar io . 
y Jtete \ y eftando , como efta, <,*, Hijos de ejla Santa P rov in^ 
dup l i cado efte numero , no efta cia de San Pablo. U n H i j o í u y o 
determinado en qua l de los dos fué e l Agente de la Cauía de los 
fe ha de bufcar . Santos Mar t y res del Japón , / i ^ r a 
~ ^1 Gregorio Quintodecimo bisco quinto, numero veinte y fíete : y no. 
fumo aprecio del libro de Oraeion^que fe hal la ta l efpecie en efte n u -
efcrivib San Pedro de A lcmtaraf mero. 
libro quarto , numero trecientos y <>6 Otro fué el primer P r o v i m 
quarenta y quatro \ y efta cita es c i d dé la Provincia de Paraguay^ 
faifa \ pues e l l ib ro quar to no libro pr imero, numero docientos y 
paíTa de l numero docientos y fetenta y t res^y t n efte numero 
feis. folo fe halla el pr imer P r o v i n c i a l 
«¡z Gregorio Terciodecimo em- de la Saüta P rov i nc i a de San G r e -
hio d la China y por f u Mifsionero g o r i o - e n Phi l ip inas j pero no en 
Apofiolico , d nueJlroHennano Fray t\ Paraguay. 
M a r t i n Ignacio de hoyóla , libro fe- 57 Otro , e l primero que entrdy 
gundo , numero ciento y fíete \ \ y en y predico en el Japón , libro quintOy 
efte numero no hai Gregorio Ter- numero noventay flete : y todo efte 
ciddecimo, n i mandato í u y o , c o - .numero íes una Carta de otros 
m o puede verfe. 
«5 3 Doña Guiomar de Ulloa : : 
Fué Doncella f uya , una de las Ve-
nerables Compañeras de Santa The-
refa , y f u Cr iada la Venerable M a . 
r ía D i a z , libro fegundo, numero 
ve in te , pero en efte numero no 58 
Chrij l ianos Japones , eferita a l San-
to F r a y - G o n z a l o . 
I 
ha i ta l D o n c e l l a , n i ta l C r i a d a . 
'<(4 
A fegunda v o z , c o n 
t que comienza la 
letra I , es : Imágenes: : con una 
de M a r i a Santifsima obra en C h i -
na milagros un Chrif l iano , libro 
quarto , numero ciento y doce 5, y 
en éfte numero no hai tal Ima-
g e n , ni fe defeubre tal Chr i f t ia -
iK) en la C h i n a . 
59 Imperio déla China. E n la, 
•Provincia de Xantung , erigid dos 
Iglefias nuejiro Venerable Fray M a -
nuel de San J u a n Bapti j ia , libro 
primero , numero docientos y diez y 
ocho \ y en efte numero fo lo íc 
y quarenta y nueve j y í iendo afsi , hal la una author idad de l Vene ra * 
ble 
^A pr inc ip io a la le-
tra H con la v o z 
Hab i to , y dice , que defpues de 
diez años fe hallo incorrupto el H a -
bito , y Cuerpo de Fray Diego de 
Santa M a r i a , en cuyo folemne 
En t ie r ro h i zo la p iedad menudas 
piezas dos H á b i t o s , que le vift ie-
ron , libro primero , numero ciento 
15o Chronícavindicada.Lib IILApolog;-
Me Fray Marcelo de Rivadency- penitente vida , cita el libro ter-
ra ; pero no hai Fray Manuel de 
San Juan , ni Provincia de Xan^ 
tung. 
6 o Indulgencias í í ¡ Ctaufutai 
'apretadas de la Bula de San Fio F. 
copiadas , libro quarto, numero cin' 
quenta y fe is , y cincuenta y fíete y 
y en eftos números no hai mas 
not ic ias, que parte de la Copia, 
facada de la Parentación fagrada 
del Reverendo Qu i rós , en elo-
gios del Convento de Salamanca. 
61 Infierno, Propone tres ge-
ñeros de fuego ^ que vio en el el Ve-
nerable Fray Phelipe de Baríelona; 
V cita el libro quarto , numero 
ciento y veinte y ocho , donde 
cero , capitulo diez ; y comienza 
efla V ida por el capitulo nueve. 
64 Elogia al Siervo de Dios un 
ílufirifsimo Arzobifpo , capitulo 
diez y numero cinquenta y feis : y 
uno, y otro efta errado ; pues 
el capitulo diez tiene por primer 
numero el cinquenta y ocho j y 
pertenece al capitulo nueve el 
cinquenta y feis* 
6^ SupU f u falta de letrasj 
oyendo lección efpiritual, y aprove~ 
ehandofe de ella , capitulo trece, nu^ 
tnerofefentay^ts otro yerroj pues 
eñe capitulo da principio con el 
numero fetenta y ocho. 
66 Con un poco de tocino dA 
no fe halla ní un genero de los falud Auna enferma , capitulo quin-. 
tres , que menesona , fino dos 
preguntas, que hizo a la Magef-
tad de Chrifto e l Venerable Fray 
Phelipe. 
J 
'62. L a entcada de efta 
letra J propone 
al Santo jfo¿, y dice ^ que le fué 
muy parecido el Venerable Fray Pe-
dro de Efperanza-, y le acompaña en 
la Bienaventuranza , citando el 
libro primero , numero ciento y cin-
quenta y quatro f donde folo fe 
hal la el tranfito del Venerable 
Fray Francifco de la Montilla> 
ce, numero noventa y quatro j y en 
efte numero folamente trata de la 
adoración, que a la Santa Cruz 
hacia el jumento del Venerable 
Fray jorge. 
67: Sanfofephw En un Con-1 
tiento^ dedicado a fuNombre^fe pU" 
hlicd la erección ds efla Santa Pro-*, 
viñeta , que havia hecho Clemente, 
Oéiavo , libro primero^ numero cien* 
to y diezy fiete 5 y en efte numeró 
folo fe trata de San Pafqual Bay-* 
Ion. 
6S fiene dos Conventos dedi-
cados en efla Santa Provincia , y ert 
todos los Conventos hai imagen fu -
y a , libro primero , numero ciento y 
por roas feñas ,que le quita trece ftfenta y fiete y en cuyo numero 
años de v ida ; pues eferive fu fa- no hai tal efpecie ; pues en él fo-
llecimiento el año de rail qui-
nientos y noventa; y no fué hafta 
el año de mil feiícientos y tres, 
Tiendo Provincial de la Santa 
Provincia de San Jofeph nuef-
tro charifsimo Hermano Fr. Die-
go del Efcorial. 
63 Comiénzala V ida de el 
Venerable Fray Jorge de la Cal -
vada , y dando principio a feña-
lar los lugares en que eferivio fu 
lo fe trata de la Convocatoria 
para el Capitulo , y Erección de 
la Provincia de San Pablo el año 
de mil quinientos y noventa y 
quatro, el dia veinte de Agofto. 
6 9 Fray Juan de San Phelipe^ 
Varón Apoflolico , a quien emhid 
Dios un Sacerdote, que le adminif-
traffe el Viatico en un Defierto , l i -
bro primero , numero docientos y 
veinte y ocho , en cuyo numero 
no >. 
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no fe halla deí ierto, Viatico , Sa- he d i cho , que en el dicho libro 
cerdote, n i Fray Phelípe. quarto , a que fe remite, no hai 
; • 
i.a, ^ u tal numero. 
70 T I ! N la letra L propo-
ne la voz Lágrimas, 
j trata del D o n , que tuvo de 
eñas el Venerable Fray Gafpar de 
Sanjofepb , citando el libro qmr-
to , numero fetenta , donde fe 
hallara el traníito del Venera^ 
ble Fray Pedro de Gar r ion ; y 
fiendo párrafo de muerte, no fá 
encuentra ni una lágrima. 
< 71 Lengua: : la del Venerable 
JFfay Alonfó de Tordefillas, frefcay 
y rubicunda , de/pues de muchos 
años y libro quarto , numero docien-
tos y veinte y ocho ; y efte defcui-
do es tan bueno , que el l ibro 
quarto no excede de docientos 
y feis números. 
71 Quando aparecieron Len-
guas de fuego fobre unos Chrijl ia-
pos y libro quinto , numero ciento y 
veinte y tres ; y en efte numero no 
Jiai tal efpecíe de Lenguas de 
fuego. 
73 Luces ; aparecieron mila~ 
grofamenté en el monte , que arrojó 
la piedra para un Templo de San 
Mart in de la Afcenjton , libro quin-
to y numero fetenta j y en efte nu-
mero fe hallará todo lo que d i -
ce , pero no las luzes á que fe 
refiere. 
74 Fray Luis Sotelo : : efíá. co-
piado en la Capilla Pontifíciu , y 
imprejfas las Aóias de f u Embaxa* 
da , libra quarto , numeró docientos 
y veinte y quatro; y efte yerro 
eftá ya repetido , pues el libro 
quarto no tiene mas de docien-
tos y feis números. 
7^ Regalo que le dio Paulo V* 
para el Rey Mazamune , numero 
docientos y veinte y quatro 5 y ya 
7^  Ilf N Ia íetra M fenala 
I Z j lo que el Venerable 
Fray Marcelo de Rivadeneyra dice 
del Venerable Fray Pedro de Xerez, 
citando el libró fegundo , numera 
ciento y diez y fíete , en cuyo n m 
mero folo hai efpecies del Vene-
rable Loyo la . 
77 Proíígue: Didle f u Sre~ 
viario San Pedro Raptifta , libro 
quinto y numero ciento y diez y ocho y 
en cuyo numero, ni eítá San Pe^ 
dro Bapíi f ta, ni el BreVíáfió. 
78 Mar i a Santífsima : A f u 
Purifsima Concepción ejiáh dedica-
dos dos Conventos, y mas de veinte 
Altares en tlueflra Provincia , libfó 
primero, numero ciento y fetenta jf 
tres -y en el qual numero no fe 
encuentra un Altar de los veinte 
áque nos remite. 
79 / D i c e , que María Sahtifsi-
ma fe apareció al Venerable Fray 
FranHfeo de Valencia , y cita él l i -
bro primefo y numero ciento y diez y 
ocho y pero tt i eíte numero no hai 
aparición, ni María Saníifsima, n i 
Fr . Fraiacifco de Valencia. 
80 También aflegura , que 
hablo a un Novicio, como puede 
verfe en el libro quinto , nume-
ro ciento y ochenta- y nueve j f 
en efte numero, folo eftá el tran-
í i to de un Venerable Lego ? l la-
mado Fray Juan de ios Santos," 
pero no parece tal Novic io. 
81 Mar iaDiaz fue Criadd de 
la Venerable Doña GuiomdT de-
Vilo a y libro fegundo, capitulo trein-
ta y quatro, numero veinte y cinco'y 
en cuya cita hai el primer yerro, 
de que dicho capitulo treinta y 
qua-
r i 7. Chfonica vindicada.Lib.III. Apolog. 
J t r o comienza coa el numero del Japón , copiada del Venera, 
docientos y veinte y tres. 
Sz E l íegundo , qup el nu-
mero veinte y cinco pertenece al 
capítulo fexto del fegundo l ibro, 
donde no fe oyó el nombre de 
ble Rivadeneyra 
N 
89 — María Díaz , ni que fuelle Criada 
de Doña Guiomar de Ul loa . 
83 Junta, particular) que fe 
formó en la Provincia de San Pa-
blo , para folidtar la Difinicion 
del Myfterio de la ImmaGulada 
Concepción , libro primero , nu* 
mero docientos y fetenta y cin-
co , en cuyo numero no fe halla 
ella Junta, particular, 
84 Ilujirifsimo Don Fray 
'Martin Ignacio de Layóla, profefsd 
én nuefiro Convento de Alaejos, //- prius funt dffiinguenda ," quam dif-
oro fegundo, capitulo ciento y tres', finienda 
E N la letra N propone 
j lá VOZ Nicolao ter-
cero , y con ella dice , que efte 
Pont i fice expufo la Regla Seraphi-
ca, cuya expoficion fe guarda en 
la Santa Provincia de San Pablo, 
citando el libró primero , numera 
ciento y noventa y ocho , en cuya 
remifsion hai dos yerros: el pri-
mero , que hai dos números fe-
guidos, qtje ambos dicen ciento 
y noventa y ocho , y equivoca 
• 
.y efte capitulo es errado, pues 
el libro fegundo no tiene mas de 
treinta y feis capítulos, y toda la 
Chronica fe compone de ciento y 
treinta y quatro* 
8 < Gyro dos vetes el Mundo 
predicando aGhrifto crucificado > l i -
bro fegundo y numero ciento y diez; 
y en efte numero no hai femejan-
te efpecie. 
86 Leyó Theología j y fue 
Guardian de nueftró Convento de 
Segovia , libro fegundo , numero 
ciento y veinte y uno j en cuyo 
numero no fe encontrara , que 
fueíTe Leclor el Venerable Fray 
Martin. 
87 Maytines. Afsifiia i ellos 
regularmente la Venerable Doña 
Juana de Quintamlla , UbrQ terce-
ro , numero fexto -, y íi fe regiftra 
efte numero , no hai cofa üe lo 
dicho. 
8 8 Fray Miguel de la Cadena, 
fobrino del Cardenal Carvajal , y 
Compañero de San Pedro de Alean-
tara, Memoria fuya , libro quinto, 
numero ciento y trece } y todo eíle 
numero fe reduce a una Relación 
90 
do e 
E l fegundo , que con.to-
duplicado numero ciento 
y noventa y ocho , no hai tal 
efpe cíe , de que fe guarde fu ex-
poficion en la Santa Provincia de 
San Pablo. 
91 Nicolao V, qué dixo^ 
acerca de la ' Canonización de los 
Santos de la Orden Seraphica , libro 
primero , numero ciento y noventa 
y nueve; y en efte numero a que 
nos remite , no hai tal nombre 
de Nicolao V . y folo eftán los. 
Summos Pontifices Gregorio No -
no , y Clemente Séptimo. 
91 I F J N la letra P hace 
J L j i memoria de la Paf-
Jion de Jefu-Cbriflo , y los efeBos, 
que caufaha f u meditación en el Ve-
nerable Barriales, libro fegundo , nu-
mero docientos y quatro, donde no 
hai mas noticia, que la de los Re-
yes ' : Godos. 
93 : San Pedro de Alcántara, es 
con toda propiedad Fundador de toda. 
la 
Cíip.unic. fobre la Part. i .del Efcudo. i $ i 
la Defcalzez , f fus rigurofas Conf- i q i Obfequios varios , que ha 
hecho a la Santa Iglejia dicha Santa 
Provincia , libro primevo , capitulo 
ciento y veinte ; y eñe es otro def-
c u i d o , como e l paílado , pues e l 
l ibro pnrrsero no tiene mas de 
veinte y tres capítulos. 
102 Purga : : Cafo raro , que 
fucedio con una , que tomó el Vene-
rable Fray Jorge , libro tercero , «¿-f 
mero noventa y cinco \ y en efte n ú -
mero no hai tal Pu rga . 
103 Purgatorio : : : Detiene en 
el a l Venerable Fray Bartholomé de 
Santa Ana la dema/iada piedad de 
tituciones , libro primero , numero 
cinquenta y ocho\ cuyo numero es 
íb lo alabanzas de l Conven to del 
Ped ro fo , que efer iv ió el D o d i f -
í imo Camberos . 
94 San Pedro Bapt i j la , f u v i -
da , y gloriofo martyrio , libro quin-
to , capitulo nueve j y todo efte 
capi tu lo es de San M a r t i n de la 
A l c e n í i o n . 
95 Aparecieron fobre los Chr i f -
tianos que le acompañaban unas fe-
nales rojas ^ como Lenguas de fue-
go , libro quinto , numero ciento y 
veinte y tres y cuyo numero eftá f u govierno ^ libro primero , numero 
rei terado en la v o z Lenguas, y 
no hai tal efpecie , fino el ye r ro , 
¡que molefta repet ido, 
' 96 Celebra la Nat iv idad de el 
Señor con la Muj ica de los Angeles, 
que cantaron aquel dia , numero 
ciento y veinte y cinco j pero no ha i 
e n efte numero tal Mu í i ca . 
97 Fray Pedro de Xerez : : en 
" los Pyrineos le dieron de comer los 
Angeles Santos , que le hofpedaron, 
libro fegundoy numero ciento y ochen-
' t a y nueve \ en cuyo numero no 
" hai hofpederia , n i a l imento. 
98 Provincia de San Pedro de 
^Alcántara : : f u ejlado el año de mi l 
fetecientos y diez , libro primero, 
" numero trece j y en efte numero , 
" ' n í capitulo , no hai efpecie feme-
jante. ' 
99 Provincia de la Pabida de 
"Defcalzos en Po r t uga l , libro prime-
ro , numero tercero; y í iendo efte 
pár ra fo , y numero bien l a r g o , no 
fe ha l la ta l P r o v i n c i a . 
100 Provincia de San Pablo 
de los De fe alzos en C a f i l i a la Vie-
j a '. : libro primero , capitulo ciento 
y fefenta y tres j y es tan grave 
• efte yer ro , que en todos los c in -
co l ibros de efte primer tomo de 
las C h r o n i c a s , no hai f ino ciento 
y treinta y quatro capítulos. 
- ' T o m J Í . 
ciento y cinquenta y cinco \ y en efta 
c i ta no fe encuentra el P u r g a -
to r io , 
104 N la letra R propon 
j ne la v o z Raptos, 
d ic iendo , que en folo un dia f e 
arrobó once vezes el Venerable Fray 
Francifco de la Hinojofa , para l o 
qua l ci ta el libro tercero , numero 
quarenta y dos ; en cuyo numeró 
no hai un rapto de los once. 
j o ^ Reforma : : nueflro Fray 
M a r t i n de, San Jofeph , y el Reve-
rendo Padre Sueco , no fe deben 6n.r. 
tender en rigor hif lor ial , quando 
tratan efe punto, libro primero, nu -
mero quarenta y dos ; y en efte n u -
mero no efta Fray M a r t i n de San 
Jofeph •, por lo que no fabémos 
qué hai en efte punto. 
106 Remiendos. Con Habito 
remendado apareció la Santa Pobre-
za en un Convento de Padres C a -
puchinos , libro primero , numero 
docientos y tres ; y no hai ta l 
aparición de la Sanca Pob reza 
en efte numero. 
107 Revelaciones. Tuvo reve-
lación de la hora de f u muerte : : : 
d Venerable Fray Andrés de San 
154. Chronica vindicada. Lib.IILApolog. 
w f p b , libro quarto , numero fe- libro pr imro , mmcro cinquenta y 
unta y quatro ; y en eñe nume- quatro •, pero no ^ fleíciibre en 
folo trata del Venerable Fray eftc numero el Subtil D o a o r 
ro 
Diego de San Francifco. 
108 D i c e , que el Venerable 
Fray Francifco de la Hinojo/a tu-
vo revelación de la falvación de f u 
padre , i quien vio gloriofo , y c i -
ta el libro tercero j numero qaaren-
ta y tres •, y en dicho numero, 
,no fe halla tal noticia. 
109 E l Venerable Fray Mel-
chor de Gracia , fe llamo afsi por 
fus muchas revelaciones , libro fe-
gundo , nurúero ciento y treinta y 
uno ; en cuyo numero no fe ha-
lla , que las revelaciones fueíferí 
motivo de llamarfe Gracia , pues 
no hai tal efpecie. 
n o Rofiro : : : Dexo el fuyó 
con claridad , y hermofara el Vene-
rable Fray Juan de Linares , libro 
primero , numero ochenta ; pero 
en efte numero folo fe halla una 
refutación al Padre Caftro. 
n i Don Rodriga Pacheco. Im-
petro de San Pió V . un Breve, 
para que habifaflen nueílros Def-
calzos el Convento de Cerralvo, 
libro quarto , numero ciento y qua-
renta y cinco j en cuyo numero 
folo fe trata del Venerable Fray;: 
Jorge- s 
1 1 2 jA principio a la le-
tra S con efta voz: 
Sangre:: Arrójala de un brazo uno 
de los flete cuerpos incorruptos , que 
fe hallaron en Mart in Muñoz., l i -
bro fegundo , numero ciento y diez 
y p t e j y todo efte numero fon 
palabras , copiadas del erudito 
Mendoza , y pertenecientes a la 
V ida del Venerable Loyola. 
11 3 Subtil Dofíor Scoto. Def-
pues que tuvo en fut brazos al M i 
$g Jesvs , obfervó total Defealzéz, 
114 Sixto V. ' . : no governaba 
la Iglefia quando llego a Roma 
nue/iro Jluftrifsimo , y Venerable 
Loyola, libro primero , numero cien-
to j diez y ocho. E n eñe nume-
ro fe halla el Venerable Fray 
Juan de Alcázar , Connovicio 
de San Pafqual Baylon , y Com-
pañero del Apoftolico Varón 
Fray Alonfo Lobo ; pero no fe 
encuentra Sixto V . ni el Vene-
rable Loyola j en ciento y cin-
quenta y un folios de diferen-
cia , que hai defde el folio fe-
feftta y feis, donde efta el nu-
mero citado , hafta el que fe de-
be citar , y correfponde al folio 
docientos y diez y fíete , capitulo 
diez y ocho del libro fegundo. 
11^ Sol. Detuvo fu curfo en 
ía nueva colocación de nueftra 
Señora de Cer ra lvo , libro quar-
to y numero ciento y fefenta y qua-
tro \ pero en efte numero no hai 
S o l , todo es Aguas , y Nubes. 
T 
116 L A letra T comien-za por taicozamUy 
y d ice , que renuncio efte nom-
bre , con el Imperio, en un fobrí-
no fuyo , y llaroóíe Taicofama, l i -
bro quinto y numero diez y nueve'y 
en efte numero no ay renuncia, 
ni fobrino \ lo que hai es, que el 
numero diez y nueve citado , co-
mienza con el .verbo Velexando, 
termino muy proprio de Marine-
r ía , como , por fu contrario,., 
muy improprias aquellas vozes 
del numero docientos y tres de , 
la primera Parte de fu Efcudo, , 
donde al folio ciento y íefenta y 
nueve dice : Ma? f t quita las mis 
pa-
Cap.unicíbbre la Part 
palabras , que hace un romance, 
como él roifmo. 
117 Prof igue, repitiendo, 
que con un poco de iocino dio 
falud a una enferma el Venera-
ble Fray Jorge •, y para efto ci-
ta el libro tercero , numero noven-
ta y úmo , donde en lugar de 
tocino , folo fe halla una enfala-
da. 
V 
118 E n la letra V coloca 
á los Vicarios de Chrifto , y afir-
ma , que Gregorio Quintodeci-
mo erigid en Provincia de Def-
ealzos nuefiros , la Cufiodia de 
Recoletos de la Madre de Dios 
de la India Oriental , citando 
para efto el libro primero , nume-
ro cinquenta , donde no fe halla 
tal efpecie , fino una de Men-
doza , para otro affumpto muy 
diñante , fin nombrar Cufiodia^ 
Provincia , ni Pontificet 
319 E n la voz Univerfi-
dad , dice , que curfó en la de Sa-
lamanca Fray Antonio Sobrino , y 
cita el libro quarto, capitulo fe-
gundo , numero veinte y Jiete \ pe-
ro en efte numero íolo efta. 
impreífo el Venerable Fray Die-
go Hernández j y no hai pala< 
bra , que pertenezca a Fray An -
tonio Sobrino. 
X 
1 2 0 "F1 ' N la letra X ef-c r i ve , que Xibu-
mxv , Governador del Japón, 
llevado de l a avar ic ia, acufó a 
nueftros Religiofos , citando pa-
ra la remifsion el libro quinto^ 
numero ci ento y veinte y fíete , en 
el qual numero no hai mas ef-
tom.II, 
.i.delEfcudo. 15$ 
pecie de Governador , que la 
de otro muy diftinto , llamado 
Guinofiin ; pero no parece Xi-, 
bunoxo. 
Eftos defeuidos colocó la ca-
fualidad en las manos , para que 
nueftro Hermano San Antonio 
ño viva tan feguro de fus acer-
tados eferitos •, y para que vea, 
que fiendo topo el Chronifta de 
la Provincia de San Jofeph , dio 
•íin ojos j ó a ojos cerrados , en 
efte índice de yerros , que pu-
diera hacer mas copiofo de fus 
citas marginales , y de las con-
tenidas en los cuerpos de fus nú-
meros. Ahora vera nueftro Her-
mano , que fué temeridad , y 
vana fatisfaccion , fin fundamen-
to in rf , el haver eferito aque-
llas palabras del folio ciento y 
quarenta y tres j diciendo en el 
numero ciento y fetenta y ocha 
de fu Efcudo : Tó efcrivl de fuer~ 
te , que por mas lince , que quie~ 
ra jér efte moderno Hiftoriador , no 
ha de hallar propepcion , que no efte 
afianzada , y ninguna apócryfa. 
Compulfe el defocupado eftos 
yerros , y los vera tan bien afian-
zados , como los que quedan 
refutados en toda efta refpuef-» 
ta , y fe verán en la íegunda; 
pues aunque es verdad eftan 
expueftos a éftos defeífos , A u -
thores , Amanuenfes , y Prenfas; 
por lo mifmo es arrojo en un 
Efcritor , proferir vozes de tan 
agena , como propria fatisfac-
cion , fegun dixo Séneca , en la 
fepiftola noventa y dos : Quid 
porro}. Incredibile videtur aliquem^ 
in fummis cruciatibus pojitum , di-
eere : Bsatus fum] At qui h<ec vose 
in ipfa officina valuptatis eft audi-
ta y pero nunca mas, que eferi-
viendo a cada paíTo el conteni-
do de eftos Veríbs: 
y» Quif-
I56 Chronicavindicada.Lib.IIIApoIog. 
Quifquis es infanis fruftra coma- JIíc f i t ^ e j l Pfjaetoncurnis. auriga 
tíbtts uí i . 
JDtJine , nam Sokm nulla figitta 
ferit. 
Efto quiere decir , quanclo con-
cluyendo la prinjera Parte , eí^ -
crive aísí : Tponiendo al pie \ fa-
ciebam ) me convierto i la fegxmda 
Parte del Efcudo , donde tampoco 
faltaran imágenes de azulejos, cu-
ya fimetrica hermofura con/ifte en 
no trocarlos* Válgame todo Diosl 
Pregunto, nueftro Hermano: 
paierni) 
Quem' f i m n tenitit , magnis tamen 
excidit aufis. 
Leafe el numero fefcnta y uno, 
y el ultimo de la primera Par-
te de fu Efcudo , ó defde el prin-
cipio hafta el fin , y fe vera re-
petida la propria fatisfaccion, 
que fobre ferio muy grande , es 
una Battologia canfable , y a to-
das horas infufrible. A qué tiem-
po el Poeta! 
Qua Jpeck Mari is cedit vifloria Afleris , & vatis totam cantata per 
Partbisl urbem. 
Fixe el difereto los ojos , y ha- Afieris ante dapes , noóie AJlerist 
ciendo pie fobre el faciebam , con 
la fimetrica hermofura de imá-
genes de azulejos , que ofrece 
la fatisfaccion de efte Author, 
Isa los dos verfos , que a eftas 
imágenes imaginadas , vienen 
como nacidos. 
Ajieris ortu. 
Sea enbuenhora la decantada 
victoria , que promulga nueftro 
Hermano , en la primera Parte 
de fu Efcudo , y veamos , defde 
luego ,,fi fe duplica la palma en 
la íegunda. 
m»MIMIIIM»l4¿MWBMI«^^ 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
E N Q J J E S E P R O P O N E N A L G U N A S R A Z 0 N E S, 
y Notables, 
O D O el aflunto 
de efta fegun-
da Parte fe re-
duce á refpon-
der a nueftro 
Hermano Fray Juan de San An -
tonio y y pedirle con charidad, 6 
con jufticia , confiefle , que fu 
Santa Provincia de San Pablo es 
Hi ja de la Santa Provincia de 
San Jofeph. La razón , que hai 
para efta ííiplica amorofa, y pro-
pria de una Madre para fu di-
lema Hija , es , que el nombre, 
tAM Clironicavindicada.Lib.III. Apolog. 
- ' _ . _ . - m • • 1 _ o t í- i 
y realidad de fer tal Provincia 
exiíknte en el Orbe Seráphico, 
tuvo por íolár , y fundamento 
los diez y íeis Conventos de Caí-
tilia la Vieja , que fueron de la 
Provincia de San ]oíeph , hafta 
veinte de Agofto del año de mil 
quinientos.y noventa y quatro-, 
y es expreííb en las Leyes del 
nuevo Digefto , é inñ i tu ta , que: 
IníHc. lib. i . Quod in alieno folo nafcitur , vel 
tit.i.§.StTi- ^nfficatuf, fnh ilUus dominium 
tiusileg.Adeo JJ - ' J 
„ Provincia de San Joíeph , la 
,, dividió el Vicario de Chrifto 
„ Clemente O d a v o el dia diez 
„ de Marzo del año de mil qui-
,, nientos y noventa y qüatro. 
,, Separó veinte y dos Conven^ 
„ tos , que florcdan en Cani l la 
,, la Nueva , de los diez y feis 
„ Conventos, que florecían en 
„Gaf t i l l a la .Vieja , adjudicando 
„ cftos diez y feis a la Provin-
,) cía de San Pablo. (debía decir1: 
A la erección, de. la Provincia de ff.dcAdqüir. cadit, cmus ejí folum: : Raí i o na 
rer.domin. turalis non permitiit , ut alterius San Pablo ; pues no havia tal Pro 
arbor ejfe dícafur , quam cuius in vincia.) Preguntafe : Si los fru 
"Eimá.^m. fnndum rddices egerit. ' Vot efta 
f.i07.n>i2^. rá¿on) y p0r ja ¿c haver. haci. 
do , y tener fér en la tierra to-
dos los hijos de Adán , llama-
mos a la tierra , nueftra Madre^ 
con tan juftificado mot ivo, co-
mo efcrivió el Chryfoftomo: 
Quoniam ipfa eji nutr ix, & M a -
D. Cbryfoft. ter nojlra •, & ex ea faóíi fumus, 
homil. ^. in atque educamur , ipfaque nojira 
Genef» patria efi ; a que añadió San 
Ambroíio : Si írater parcit, térra 
non parcit \ J i Frater tacet , térra 
condemnat , ipfa efi in te tejiis., 
& ludex. Bailaban eftas efpecies, 
para que quedara refuelta la fe-
gunda Parte del Efcudo •, pero 
paííemos á mayor atención. 
z Para entablar nueftro Her-
mano la fegunda Parte de fu Ef-
, cudo , efcrive afsi: „ Duda prí-
mm. ¡^í'art' 5? mera regular. E n el Orden Se-
„ ráphico florecía en fantidad, 
„ y letras una Provincia de la 
» mas eftrecha Obfervancia Re-
,, guiar de los Defcalzos , inti-
„ tulada de San Joíeph , fonna-
,} da de treinta y ocho Conven-
» tos , eftendidos por las dos 
„ Cartillas ^ los veinte y dos en 
„ Caftilla la Nueva , y los diez 
„ y feis en Cani l la la Vieja. Cor-
„ ridos treinta y tres años , def-
„ p u e s de la erección de dicha 
„ tos elpiritualcs ,con que flore-
„ cieron los treinta y ochoCón-
,, ventos, antes que fe dividief-
5, fen , fe deben apropriar total-
„ mente á los veinte y dos C o n -
„ ventos de Canil la la Nueva; 
, , de fuerte , que, en los diez y 
„ feis Conventos de Caftilla la 
,5 Vieja , ni en todo , ni en par-
,, te , pueden gloriarle con tales 
?, frutos^ Y Tiendo afsi, no feran 
„ frutos comunes a las dos Pro-
„ vincias d.e San Jofeph , y San 
„ Pablo. Preguntafe , pues •, íi 
,, todos aquellos bienes efpiri-
j , t u a k s , en que abundaron di-
,, chos Conventos de una, y otra 
„ Caft i l la, antes de laíeparacion, 
„ íe deben reputar,defpues de la 
„ diviíion , por frutos comunes, 
,, de fuerte, que fea igualmente 
„ intereífada en todos ellos una, 
„ y otra Provinciai1 
3 Efta duda regular, o irre-
gular , como quiere el Author 
del Efcudo , tiene tres reparos: 
el primero , que aunque fe ex-
pidió la Bula a diez de Marzo 
de mil quinientos y noventa y 
quat ro , no huvo Provincia de 
San Pablo hafta veinte de Agofto 
de dicho año. E l fegundo , que 
la adjudicación de los diez y 
íeis Conventos fué con el ref-
peto 
• 
Part. i. n. n 
Cap. i.fobrelaPart 
peto a la erección , que debía 
hacerfe en la íblemnidad del 
Capitulo , como fe executó tn 
Medina del Campo. E l tercero, 
que no haviendo igualdad en las 
dos Santas Provincias de San Jo-
feph, y San Pablo , no pueden fer 
igualmente intereíTadas en los fru-
tos efpirituales de los treinta y 
ocho Conventos. Y por quanto 
eftos reparos eftan pendientes 
dé la fegunda. duda regular,c[üe 
propone dicho Author al folio 
quarenta y nueve de fu Efcudo, 
por tanto la copié a la letra j y , 
es como fe íigue: 
4 „ Una Provincia fe di-
Part.a.n.í;.,, vide en d o s : qual de las dos 
pag.4> „ fera la Madre? : : y qual fera 
„ k Hi ja?: i L a Santa Provincia 
„ de; San Jofeph fe dividió en 
„ dos j confervandofe en una 
„ con la antigüedad y el titulo 
„ de San Jofeph | íiendo el que 
„ ¡e (debe decir: la) dividió con 
„ authoridad Apoftolica fu M i -
„ niftro Provincial j y todos los 
„ ciedlos para el govierno de la 
„ nueva Provincia , Hijos pro» 
„ prios fuyos , y fuyos también 
j , los Conventos defmembrados: 
„ pues por qué no fera Hi ja fu-
„ ya la Provincia de San Pabloí 
Efta es la pregunta, que yo ha-
go ; y para refponder a eftas 
dos dudas , y que fe vea , que 
la Provincia de San Pablo es 
H i ja de la de San Jofeph , pro-
poqdré breves notables, fin bor-
ra , forrage , ni efpecies fuer^L 
del aífunto. 
5 Sea el primer notable: 
que la Provincia de San Pablo 
no tuvo fér de Provincia hafta 
el-d ia veinte de Agofto de mil 
quinientos y noventa y quatro; 
pues aunque la Bula de Clemen-
te O d a v o fué dada a diez de 
Marzo del mifmo año , confía 
.2. del Efcudo. 159 
de la mifma Bula , que eftas pa-
labras ; Difmembramus , Ó" fepú' 
ramus ^  erigimus , & injiituimtiSy 
fe refieren al dia , Capitulo , y 
Convento , en que haya de cre-
girfe , é inftituirfe la Provincia 
de San Pablo : , , Praeterea, quod 
„ in Congregatione , more Ca-
„ pituli Provintialis ad hunc effe-
£ium habenda^ & celebranda tern-
pore y & loco ab ipfo Minij lro Pro~ 
vintiali Provintia SanÓii Jofeph 
prafinito : : & deindé , ex Co r -
, , poreCongregationis dumtaxat, 
„ quatuoí Diffinitores elHgantur, 
C^ elligi debeant refpe£tivé : : 
»> Quos omnes Miniftrum Pro -
„ vintialem , fc i l icét , & Diíf ini-
^, tores pojiquam elleóli fuerinty • 
j,? quos idóneos viderit ipíe M i -
„ nifter Provintialis Saníti Jo -
,, feph auítoritate Apoftolica con-
„ firmet. 
6 E l fegundo notable fe 
deduce del primero j y coníifte, 
en que no huvo Provincial de 
la Provincia de San Pablo , haf-
ta el dia veinte de Agoño , en 
que en Medina del Campo eli-
gió el Cuerpo de la Provincia 
de San Jofeph Provincial , y 
Di f in idores, que fueífen Padres 
de la nueva Provincia. 
7 E l tercero : que í i defde 
la data de la Bula , que fué a 
diez de Marzo de dicho año d^ 
noventa y quatro , huvieran te-
nido el nombre de Provincia los 
diez y feis Conventos de Cafti-
11a la Vieja , fuera una Provin-
cia acephala , ó fin cabeza , pues 
no la huvo , ni fe encontrara 
hafta veinte de Agofto del refe-
rido año , en que la Provincia 
de San Jofeph hizo Provincial, 
y Difinitorio para la erección de 
la nueva Provincia de San Pa-
b l». 
8 E l quarto es corrobo» 
ra-
16o Clironicavlndic 
rativode los antecedentes ; y 
aePTaTo^: confta de una Aaa del antiguo 
cia, fol.; 5. Protocolo de la Provincia de San 
Tofeph , que al folio cinquenta 
y tres dice afsi: „ En treinta 
„ días de Abril de mil quinien-
„ tos y noventa y quatro , fe ce~ 
„ lebro Congregación interme-
„ dia en el Convento de San Ga-
„ briel de Segóvia: prefidió en 
„ ella el dicho Fray Jofcph de 
„ Santa Mar ia , Provincial. Ha-
„ llaronfe en ella los dichos qua-
„ tro Difinidores {que eran Fray 
J u a n de Santa M a r i a , Padre de 
Provincia \ Fray Juan Baptifta M a -
drigal , Fray Ángel de Badajoz , y 
Fray Claudio de los Martyres) e l 
„ Provincial immediato Fray Bar-
s, tholomé de Santa Ana , y Fray 
„ Antonio de Santa Mar ia, Pa-
„ dre de la Provincia. Inflitu-
„ yeronfe Predicadores Fray Pe-
5, dro del Cani l lo , y Fray Sebaf-
j , tian de San Jofeph. Confeílo-
j , res de Seglares , Fray Andrés 
j , d e G c a n a , Fray Juan de San 
Pablo , y Fray Juan de San 
Andrés. Hafta aquí la Aíla ; y-
es cierto , queíiendo el Conven-
to de San Gabriel de Segovia, 
Convento de la Provincia de San 
Pablo, defde fu erección en Pro-
3 yincia , no huviera executado la 
- Provincia de San Jofeph fu Con-
gregación en efte Convento a 
treinta de Abr i l , íi defde diez de 
Marzo fuera Provincia y la Pro-
vincia de San Pablo-, ni fe hallará 
razón para que la Provincia de 
San Jofeph fuefle a celebrar fu 
Congregación al Convento de 
Segovia, íiendo de Provincia-dif-
tinta , teniendo tantos Conven-
; tos en que celebrarla : luego a 
treinta de Abril de mil quinien-
tos 7 noventa y quatro era el 
Convento de Segovia , Conven-
to de la Provincia de San Jofephi 
?> 
3J 
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y no fué , ni pudo íerlo de la 
provincia de San Pablo, hafta que 
a eíta fe le dio en veinte de Agof-
to de dicho año diez y feis Con-
ventos , Provincial , y Diñnito-
rio para fugovierno. 
9 El quinto: que no hüvo 
forma, ni materia de Provincia 
de San Pablo hafta veinte de 
Agofto de mil quinientos y no-
venta y quatro. No buvo formay 
porque la orgánica , aunque fea 
de un Cuerpo myftico, fe confti-
tuye de cabeza , y miembros; y, 
la Provincia de San Pablo , no 
tuvo Provincial , Difínitorio, 
Guardianes, ni Subditos, hafta 
que la Provincia de San Jofeph 
hizo la reierida erección de Pro-
vincia , Provincial, y Diñnitorio 
á veinte de Agofto dei referido 
ano. No buvo materia , que fuef-
fe de Provincia de San Pablo; 
pues el Author del Efcudo en la 
Quejiion incidente1 -de íu primer to-
mo de Chronicas , lo coníieíTa 
fin tormento , diciendo al nume-
ro ciento y fetenta y fíete las fi-
guientes palabras: „ La materia 
^ de qué fe hizo la nueva Pro-i 
„ víncia de San Pablo , es ver-
,, dad, que era dé la Provincia 
„ de San Jofeph, como eran los 
„ Conventos, y territorios, con 
„ fus individuos •, pero elevada 
„ efta materia a nueva forma, y 
„ nueva Provincia-, con nuevo 
„ Provincial, nueva jurifdiciün, 
„ y derechos, que la confirió el 
„ Papa , no fe encuentra cofa al-
„ guna del dominio antiguo, que 
,, tuvo la de San Jofeph r Todo 
„ es nuevo, &c. 
10 E l fexto : que la authóri-
dad de los Padres para con 1-os 
Hi jos, puede fer intririfééa, y tx-
trinfeca. La extrinfeca, es el me-i 
ro ufo de laintrinfeca; y aunque 
las JBulas, los Papas, y el Dere-
• ' ; V . •^- c h o 
..,, . ,. c 
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d io pueden limitar las obligacio-
nes , que pertenecen a la Pater-
nidad , ó Filiación extrinfeca 5 em-
pero no pueden quitar la intrin-
feca Paternidad , y Filiación , co-
mo con mas latitud explica Cara-
Caramuel. muel , quien d iceafs i : „ Au¿lo-
Theolog.Re- j . ^ extrinfeca ab intrinfeca 
Irtic, 1. fol. ?> diftingmtur j illa emm eft me-
3^3. „ rus intriníicae auítoritatis ufus, 
„ qui iuftis de cauíis poteíl limi-
„ t a r i , & de faíto a Pontificibus 
j , eft l imitatus; ideo, qui aliquo 
j , privilegio a Ciftercieníi Abbatc 
„ funt exempt i , negare non pof-
9f funt fe veré eíTe ipfius Fil ios, 
¡^  .?, fed folum poflunt d icere, fe a 
j , iure iuftis de cauíis emancipa-
, , tos , non teneri ipi l obedire; 
j , quia ficut Filius Familias, licét 
, , , per contraftionem matrimonij 
„ de iure emanciperur a tutela 
3) Pat r is , hoc eft a filiatione ex-
j , tr iníéca, feu ab ufu filiationis 
?, intrinfecse, qui in eo conllftit, 
„ quod in ómnibus, 8c per omnia 
„ a Patre dir igatur, nihilominús 
„ non emancipatur á filiatione 
j , intrinfeca , cum remaneat F i -
j) lius , quod leges impediré non 
„ pof lunt: ka etiam in Filijs fpi-
„ ritualibus, qui ex rei natura ta-
„ les funt, ut Monachi , poteft 
5, ius limitare obügationes, quas 
„ pertinent ad filiationein extrin-
„ fecam ; caeterum , intriníecam 
„ fiiiationem tollere non poteft. 
11 E l feptimo: que la Pater-
nidad Efpi r i tual , no fulo es feme-
jante á la natural , fino que ex 
natura r e i , tiene las mifmas pro-
SJbifupráar- Pri'e£lades> Como noto Caramuél: 
üg.j.JfftJi.jQf; Patemitas fpritualis naturali Jimi-
l is , ex rei natura ipjlfsimas proprie~ 
tates habet. 
1 a E l oiílavo : que la Patria 
poteftad conf ine, en que el P a -
dre govierne a fus hijos antes de 
la emancipación, y cuide de los 
TemJI . 
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emancipados 5 no con el cuidado 
ordinario anterior, fino quando 
lo pida la oCaíion, como afirma el 
citado Caramuél : , , Poteftas Pa-
t r i a ineo fita eft , ut quifpiam 
,, gubernet filios,ani-cquam eman- s 
,, c ipentur, & curet de emanci-
>, patis, non cura ordinaria , ut 
,, antea , fed cum poftulaverit 
„ occafio. 
13 E l nono : que una cofa 
es, Conventos en C&ftilla la Vieja, y 
otra cofa , Pro-vincia en Caftilla la 
Vieja. E n Caftilla la Vieja fe fun-
daron diez y feis Conventos def-
de el año de mil quinientos y fe-
fenta y uno , hafta el de mil qui-
nientos y ochenta y ocho ; pero 
eftos Conventos lo fueron de la 
Provincia de San Jofeph , haftá 
veinte de Agofto del año de mil 
quinientos y noventa y quatro; 
y el primer Conven to , que eri-
gió ia Provincia de San Pablo, 
f u é , el de San Froylán de León, 
el año de mil quinientos y no-
venta y fíete. Provincia de SanPa-
blo en Cafiil la la Vieja, folo fe oyá 
a veinte de Agofto del referido 
año de mil quinientos y noventa, 
y quatro: y por efta razón haí 
grande diferencia de Provincia ds 
San Pablo deFrancifcos Defcalzos en 
Cafíilla ¡aVieja^d Conventos deFran» 
cifcos Defcalzos en Cajiil la la Vieja, 
pues eftos dieron principio el año 
de mil quinientos y fefenra y uno, 
y fueron de la Provincia de San 
Joíeph ; fin que liuviefle Provin-
cia de San Pab lo , hafta el men-
cionado mes, y dia del año de mil 
quinientos y noventa y quatro. 
14 E l décimo: que no es efta 
queftion tan irregular, que no la 
hayan excitado nueftro Hermano 
Fray Juan de San Antonio en fu Chronica de 
Chronica , nueftro Hermano Fray ^ ^ . f 0 > 
. . . . : . . . rJ part. i.lib. i. 
Matneo de la Natividad en lu proiog. «w 
Chronicon , y aueftro Hermano i ^ . im ; ; , 
1 6 2 Chronica vindicada. Lib.I IL Apolog. 
Fray Mart in de San Jofeplj en 
fus Chronicas, a que dexo efcri-
ta íiitisfacion adequada nueftro 
Hermano Fray Diego de Fuenfa-
lida , Difínidor General de toda 
la Orden , quien dice afsi: 
i ^ „ Infuper , dum anno 
„ i $94. haec Alma Provincia di-
„ víditur , & ex fexdecim ipíius 
, , Conventibus in Veteri Gaftella 
„ fundatis , Alma Sanfti Pauii 
„ Provincia erigitur; etiamíi mi-
„ ñor conílftentia fuit viíá , nu-
„ mero tamen Filiarum creícere 
„ parturitione iudicanda venit: 
, licét alicer ali) ( bona ipforum 
, venia) affirmare pr^fumant, d i -
centes Sanóli Pauli Provintiam 
„ Sororem eífe non Filiam Pro-
„ vincia: Saníti Jofephi. Ratio 
,,autem talem allertionem pro-
„ ciamantium , etiamíi máximas 
, , eruditionis , 8c fcientise V i ro -
„ rum í i t , non qux veracitér de-
„ bet affirmari apparet. Cuius 
, , enim Matris hse d u ^ Provin-
„ c ix funt Filiáe ? Nul lam habuit 
„ Sanóli Jofephi Provincia M a -
„ trcm j nulli enim , ut optimé 
„ Reverendiísimus Gonzaga no-
„ tat , Provincias fubiacuit: Ergo 
„ íine cuius Matris funt F i l i s ; 
, , nec etiam poííunt eíle Sórores. 
v. „ E o fenfu , quo totius noftrs 
P"? „ Religionis Seraphicx poííunt 
„ Provincia denominari Sórores, 
„ damus libentér aíTertionera,; 
„ alio autem mens fugit aífertio-
,1 ni aífenfum prsbere : nullam 
„ enim ratíonem , ut aííentiar, 
„ ínvenio: & miror quod á redta 
?, Imea , metaphyíico difcuríu, 
„ difcederc velint , ut ad tranf-
jy verfalem confugianr. Nonne 
» proximior , & nobilior tranf-
*, cendcntali, redla linea efli1 Cur 
>, crgo Provinciam Sanfti Paul i , 
>, Provincias Sandli Jofephi Filiam 
?) recufant dicií 
» 
16 „ Quídam Scotiñsc do-
d ú n x Subtilifsimus Ledtor aít, 
„ Filiam non eíTe , hac innixus 
,, ratione. Provincia erat una, 
„ hxc dividitur in duas, quae eft 
„ Mater cuius ? E t fibimct ref-
„ pondet ; nulla. H o c eft : to-
„ tius homogenei diviíione , Phí-
„ lo fophko difcurfu , probare 
„ contendit, quod earum nulla 
„ fit Ma te r , quia quaelibet pars 
,, divifa eft independens invicera 
„ ab alía, in totius homogenei 
„ diviíione. H o c tamen diícurfu 
„ nihil probat, dummodo unius 
„ Provincia divifa; áb alia libere, 
„ & volentér eam dividente inde-
,, pendentiam non probat ; quod 
,, quidem faceré nequit , quíerit 
,, Matrem , nec invenk ; quia non 
„ eft , fuo videri , qus gignat, 
, , aut pariat. 
17 ,, Oftendamus nos M a -
„ trem concipientem , parturien-
„ tem, & dotantem ante partum 
, , Fi l iam, &fuf f ic í t nob is , u tom-
,, nes Filiam efíe nofcere pofint. 
„ Provincia enim ,San¿li Pauli in-
„ ^ r / , & [nfaóío ejfs debet coníi-
„ derar i . t í s c dam nondúcn, 
,, erat in rerumnatura, depende-
„ bar infieri, ab animo Provincias 
„ Sandi Jofephi illam generare, 
, , vel dividiré volentis. Volu i t 
„ quidem: En Matrem iam conci-
, , píentem : í ieni in non voluiflet, 
,, ñeque adCatholicumRegem pro 
„ intercefsione; ñeque ad Sum-
„ mum Pontificem , pro coneef-
„ íione diviíionis accederet. Sed 
„ forfítan dubitabis, quomodo 
„ Provincia Sandi Pauli infaf lo 
„ ejfs ab hac Provincia fuit de-
„ pendens , talitér quod ipíius 
, , Fil ia nominari pofsit, & iritel-
„ l i g i , fuo influxu , illam Sand i 
, „ Pauli in rerum natura exti-
„ tiffe? 
18 , , Iam dubitatíoni ref-
pon-
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-„ pondetur , ex SaníUfsimi Do-
„ mini noftri Clemeníis Oftavi 
, , praecipué Difcalceatorum fau-
„ ftoris precepto , fuit Mini í i ro 
„ Provincialis Provintice Sancíi 
,, Joíephi ¡n iundo,quod totam 
„ ipíius Provinciam ad eledio-
„ neai Min i f l r i Provincial is, omr 
,, niamque Diffinitorum Provin-
, , ci« Sarufti Pauli convocaret, 
„ íicut ad eleílionem pleni Díf-
^/ f ín i tor i j cuiufcumque Provin-
,5 ciíe folet fieri , & iuxta pra:f-
„ criptum , totam convocavit 
„ Provinciam : E n Provinciam 
„ íam parturientem , nec íine do-
„ lore ob F i l i s gignendss proxi-
„ mam diviíionem : Et in C a -
„ ^ t a l o Meihimn-cB del Campo 
, , celebrato dievigeíima Auguft i , 
,T anno 1594. per Paires tune 
„ convocatos, plenumque Diffi-
, , nitorium , ac omnes Guardia-
, , nos huius Provincia exiftentés, 
„ ex ipíis Vocal ibus, quaíi evif-
„ cerata prscordi js , fuit in M i - ' 
„ nií lrum Provincialem Provín-
5, ciae Sandi Pauli ele¿lus Reve-
„ rendus Pater Frater C lau-
„ dius á Martyribus Provincia; 
„ Santal Joíephi Ex-Diffinitor: 
„ Et in Difíínitores Pater Frater 
, , Antonius Sobrino,& Pater Fra^ 
„ ter Alphonfus á Pace, Predíca-
55 lores ambo ; & Pater Frater 
„ Antonius M i n o r , 8c Pater Fra-
,, ter Antonius á Conceptione 
„ ConfeíTores , omnes ex Guar-
„ d iani , fuerunt (iuxta Sacrofan-
„ ¿li Concil i j Tridentini Decre-
„ tum) per vota fecreta canoni-
„ ce eleít i . En igitur Provinciam 
„ Sandi Jofephi gignentem , & 
',, ideo Matrem •, 6c en Sandi 
, , Pauli Provinciam partam , at-
, , que ideó Fiiiam ; & tándem 
,, totum licét horaogeneum di-
, , v i fum, cuius pars a toto diví-
„ fo , ac dividente , divifa 3 in-
Tom.H, 
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fíeri i & in faBo ejje dependebat. 
„ Fuit enim il l i liberum , atque 
, , voluntarium dividere ; & ex 
„ precepto iniufío gígnere ne-
,, ceíTarium. 
19 „ Qiiare hunc Filiationis 
„ modum príeñaiitiorem , ac in-
„ timiorem eííe : eo quó Cuílo-
„ diae dicuntur F i l i s , nullus íbit 
„ infidas-, nam etfi Cuftodis re-
„ gimini íuae Provintise íabílmt; 
,, fiipr^mo tamen mandato , vel 
„ eiufdemconfenru prsft i to, mul-
„ toties á feipíis in Provincias 
„ eriguntur : ficuí huic Sand^i jo -
„ fephi Provincias, nunquam al is 
„ fubieds Provincia contigit. 
„ Provincia vero Saníti Paul i , 
„ licct regímini huius Sandi Jo-
„ feph Provintiae, mil lo tempo-
„ re divifa íubiacuit : nihilomí-
,, nüs tamen , ad exiflentiam in 
„ eííe Provincia , fubiacuit divi-
„ denda , á conceptu diviíionis 
„ praehabito , ufque ad parturí-
„ tionem totiús fui Difinitori) 
„ pleni , per Provinciam Sanfd 
„ Jofephi , modo praedido ele-
„ d i : & ne amplius Fiiiam hu-
„ ius Provincia aliquis appellari 
„ recufet ; ampliori tune hsere-
,, ditatis parte dotatam , íexde-
„ cim his Conventibus il lam 
„ animadvertat , cum fex , & 
„ vingimi nunc il la pofsideat. 
,, Qu i nempé Conventus , quos 
„ a Provincia Sandi Joíephi, 
,, Sandi Pauli Provincia accepis 
„ in div i í ione, funt fequentes. 
C O N V E N T U S . 
Salmanticenfis. 
Segovienfis. 
Abulenfis. 
Zamorenfis. 
Methinmenfis. 
Caucenfís. 
Arevalenfis. 
Peñarandenfis. 
Pagi Ligni. 
Alaexiorum; 
Cardueli. 
Vallis Tañáis; 
Martini Muñocis.' 
Bonilla;. 
Serralvi. 
Cymba:AbuIeníis.' 
16 4. Chronica vindicada.Lib.IIL Apolog. 
Por no agraviar tanta elegancia, „ tuto Provincial le publiquen 
Efcud.i.part- eon mi tofca traducion , dexo afsi la. 
f.*í.n.i8i. authorídad 5 mas con las/olidas ra-
zonesi contenidas en ellay profigo el 
aíTunto de los referidos notables. 
20 E l undécimo : que íbbre 
. tantos Conventos , como ha ce-
dido la Santa PfoVinda de Sart 
Jofeph , fe contempla efí la ef-
phera de Provincia Magna í fe-
gun Éftatutos de la Orden ^ def-
„ las cofas figuientes •, y por 
„ toda la Provincia con las de-
„ mas acciones capitulares, para 
„ que vengan a noticia de todos. 
„ Primeramente ; fu Santidad , a 
„ inftancia de la Santa Provin-
„ ciá de San Pablo , revoca la 
„ obligación , que le tiene im-
„ puefta de guardar los Eftatu-
„ tosí , hechos por efta Provin-
de el año de mil fcifcieníos y „ cía (de San Jofeph) y Je da 
cinquenta y uño , como puede „ plenaria' facultad , para que 
verfe en la Chroñolog'ia Será 
pll ica , por hallarfé efta Provin-
Chronologia cia conftituida en el fobredicho 
General 71'.. año , con eí numefo de quaren-
tom. 2. foi. ta Conventos, y tener oy qua-
7 3.cap.2.n.<r. renta y uno. . Magnas Proúineias 
dppellamus , qu<e ttiginia ^ aut pin-
tes habent Conventus j parvas verdy 
feu mediocres , qu¡e folum retinent 
infra friginta^ 
z i E l duodécimo : que eri 
el Capitulo Provincial de la Pro 
j í como Provincia feparada , y 
ñ no dependiente de otra , pue-
„ da eftablecer las Leyes , que 
„ le parecieren convenientes a fu 
„ govierno , &c . Dada en ñuef-
., tro Convento de San Francif- . . . , a 
» 1 -w r ] t j - r " Archiv. defta 
„ co de Medina de Rioíeco a provinc cam. 
„ veinte de Junio de mil ícif- is.ütA.foL 
^ cientos y uno. De efta Paten- z09' 
te fe infiere la dependencia , y 
fubofdinacioñ # que tuvo la San- ^ío^.deí í -
tá Provincia de San Pablo , a la. critores,ver!?, 
vincia de San Jofeph , celebra- ¿e San Jofeph , en la obfervan- F'*y J " * * de 
do en nueftro Convento de San cia de la Santa Doañna , Conf- Sm* Maria-
Bernardino de Madr id á treinta tituciones»y Leyes municipales, 
de Junio de mil feifcientos y uno, defde el dia de fu erección , he-
fe intimó una Patente de riueftro cha a veinte deAgofto de mil qui i 
Reverendiísímo Padre Miniftro nientos y noventa y quatro , haf. 
General Fray Frarrcifco de Soffa, ta treinta de Junio de mil feif-
que es del tenor figuiente: „ Fray cientos y uno , para la obfervan-
„ Francifco de Soffa , Miniftro 
„ General de toda la Orden de 
j , nueftro Seráphico Padre San 
„ Francifco. A los Padres M i -
„ niftro Prov inc ia l , y los demás 
„ Capitulares de nueftra Santa 
„ Provincia de San Jofeph; &• 
„ lud., y paz en nueftro Señor 
y, Jefu-Chriño. Por quánto para 
jj el govierno de la dicha Pro-
)> vincia , conviene fe pongan 
,> én execucion algunas cofas, 
„ que fu Santidad me ha man-
„ dado , cerca del govierno de la 
„ dicha Provincia , por la pre-
„ fente mando , que en el Capi-
cía debida á la Bula de Clemen-
te Oftavo , que ordenó fe dir i-
gieífe por las mifmas Conftitu-
ciones , Eftafutos , y Ordenacio-
nes , con que en todo tiempo fe 
governaffe la Provincia de San 
Jofeph : Et gifdem Conjíitutioni-
bus , Statutis , & OrdinationibuSi 
quibus eadem Provincia San¿íi Jo-
fephi utitur , & gubernatur , & 
pro tempore utetur , & guberna-
bitur , perpetuo uti , & gvbernari 
deberé. Vcafe para mayor clari-
dad todo el numero ciento y 
quatro de efta fegunda Parte, 
donde fe aflegura efta razón. 
E l 
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az E l terdodecimo : que en 
el quintodecimo Capitulo Pro-
vincial de la Provincia de San 
Jofeph , celebrado en nueftro 
Convento de San Bernardino , a 
dos de Febrero del año de mil 
feifcientos y tres , en que fué 
eledo en Miniftro Provincial 
nueftro charifsimo Hermano Fray 
Francifco de Eftella , hai una 
A d a , que dice afs i : „ ítem , pa-
Protocolo de » ra; edificación de todos , fe 
la Provincia „ ofrece hermandad a la Sania 
M . t V 6 T ' . »Pli0VÍticia de San Pablo , en 
' , , efta forma : que en los Cap i -
, , tulos de u n a , y otra Pfov in-
>, cia , fe halle íiempre el Pro-
?, vincial acompañado con el 
- >) primer Difinidor , y los dos^ 
3, tengan voto eledivo en las 
j , elecciones de P r o v i n c i a l , y 
„ Difinidores ^ y Cuftodio tan 
,> íolamente ; y confultivo en los 
„ Difinitorios ; y en las Congre-
,)gaciones intermedias fe halle 
„ el Provincial , í i quiíiefe j ó 
„ uno de los Difinidores j para 
„ que lo que fe tratare de Rc-
, , formación en la una Provin-
,, c i a , fe admita en la otra , y 
, , eftén en todo hermanadas , y 
„ fe comuniquen. ítem i que a 
„ los que han íido , y fon , y 
„ fueren Provinciales de la una^ 
, , y otra Prov inc ia, fe les haga 
„ el Oficio , quando murieren^ 
, , en entrambas , en todos los 
,, Conventos : y por los demás 
„ Frayles di funtos, diga cada Sa-
„ cerdote una Mif la cada mes : y 
„ cfte acuerdo embie nueftroHer-
„ mano Provincial al Capitulo de 
„ la Provincia de San Pab lo ; y ,, admitiéndolo en él, lo haga pu-blica  e  eft  , y defde luego feco ience á guardar. D  eftaAt t . , y H rma dad nació luego a quefti n qu  movieronalgunos R ligiofos de l  S a n u
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Provincia de San Pablo con 
nueftros Hermanos Fray Martiru 
de San Joíéph , Fray Matheo de 
la Natividad ; y últimamente, 
nueftro Hermano Fray Juan de 
San Antonio. 
: 13 E l quartodecimo : que 
oy dia pudiera entablarfe efla. 
Hermandad entre las Provincias 
de San Juan Baptifta en el Rey-
no de Valencia , y de San Jo -
feph en Caftil la la Nueva , fia 
que íirvieífe de obftácülo la M a -
ternidad , ni Filiación. 
14 E l quintodecimo : que 
para que fe verifiquen bienes.^, 
y frutos comunes j deben fer mu-, 
chos los qué participen , y na 
uno folo i como dice la Polygra-. 
phia , verb. Comtnunis, por las 
palabras ügmtmes'.Cbmmunis ejit 
in íquo , US* de quo plurss cúmmu-
nicant , & quod non privatum efir 
ünius tamiñ , fed plurmm. Cale-» 
pino : buód mültofüm e/i , Ó" ñon >, , , 
r . , i-f-, ^ r í Calep. verb. 
prwatum ab ijfdem munijs , Jtvs ctmmmii. 
iñuneribus: y no haviendo havi-
do Pí-ovincia de San Pablo haf-
ta veinte de Agoftó de mil qui-
nientos y noventa y quatro , no 
fé como püedá enttar a la C o -
munidad de Unos bienes , que 
fueron proprios de la Provincia ' 
de San joíeph , por muchos 
años antes , que huvieífe exiften-
cia de Provincia dé San Pablo^ fe-
gun fe manifieftá en la Bula de la Veafeelnum. 
Santidad de Clemente O d a v o , par4t'z.e ela 
que tenemos original en el Ar-
chivo de efta Santa Provincia, 
junto con la traducción en nuef-
tro idioma Caftellano , de mo-
do , que puede , y debe da ríe 
fé en todo Tribunal , por eftár 
imprefía , fellada , y firmada de 
la mifma forma , que aqui la 
fubfcrlvo , para que venga a in-
teligencia de todos. D i c e , pues, 
afsi: 
CLE-
» 
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C L E M E N T E , P A P A V I H . „ como conviene , para que pue-
M para futura memoria. Por quan- „ da focorrer a fu comodidad , T 
to el muy amado en Chr i í lo, „ efpmtual coníoladon de los 
' hijo nueftro , el Catholico Rey „ Frayles j pero es impofsible, í in-
., de las Efoahas Don Phelipe, „ que los dichos lugares en íu re-
•>•> 
„ nos hizo poco ha íaber, que en 
„ la Provincia de San Jofeph de 
^ i o s Frayles llamados Defcalzos 
,r de la Orden de los Menores de 
,3 Regular Obfervanciaen las par-
, , tes de Efpaña, y antes de aho-
„ ra por la Amhoridad Apof lol i -
j , c a , erigida , é inftituida ^y mu-
„ chasvezes por la Sede Apoño-
,j lica aprobada , y confirmada; 
^ tantos Conventos, ó lugares de 
„ muy pocos principios, con la 
voluntad del Señor ha aumen-
j , tado , y tantos pimpollos de 
„ si ha echado, como Ol iva fruc-
„ tifera en la Viña del Señor, que 
„ de ella procedieron dos Pro-
„ vincias, que antes fueron Cuf-
„ todias íuyas del mifmo Inftitu-
3, t o ; esafaber , una de San Juan 
j , Baptifta, en el Reyno de V a -
9?lencia ; y otra de San Gregorio 
?> en las partes de las Indias, en, 
,, las quales florece en cada una 
„ la Regular Obfervancia: y con 
„ todo eífo aún en ella hai trein-
,, ta y ocho Conventos, 6 luga-
„ gares, con el Santifsimo Sacra-
„ meato del A l t a r , y competente 
„ numero de Frayles: de losqua^ 
„ les diez y feis en Caftilla , que 
„ dicen la Vieja , y los demás 
,, veinte y dos eftán en el Reyno 
„ de Toledo. Y como ya , afsi 
4, por la diverfidad de las tales 
„ regiones, y larga diftancia , co-
„ mo también por quanto el M i -
„ niflro Provincial de ella no an-
„ da a cavallo , fmo a p ie , y def-
>, calzo, fino es en cafo de urgen-
,) te necefsidad , no folamente es 
„ muy diíicultofo viíitar toda la 
,, dicha Provincia , y todos los 
, , lugares de ella commodanaente, 
j jg imientOjy los Frayles en las 
„ commodidades cfpirituales , pa-
„ dezcan detrimento no peque-
„ ño. De donde í i los diez y 
„ feis Conventos, ó lugares fu-
„ fodkhos, que eftan en CaíUUa 
„ la Vieja : los quales entre si 
„ para vifitarfe, eftan acorooda-
„ dos : y de los otros veinte y 
„ dos diñantes, no pequeña di-
„ ferencia de camino, por los 
„ montes peñafeofos, y quebra-
„ das , a manera de los Alpes, 
„ que hai en medio de la dicha 
„ Prov inc ia , fe difmerobraíTen,y 
„ feparaíTen; y afsi difmembra-
,, dos , y fepara'dos, fe erigieíTenj 
„ é ináituyeírenenProvincia,que-
„ dando los demás veinte y dos 
„ por la mifma Provincia de San 
n Jofeph , de verdad.f in alguna 
„ duda ferian vifitados, ( con mas 
,, commodidad refpeótivamente ) 
„ y governados, y mas facilmen-
„ te fe proveería , y miraría por 
„ fus commodidades, afsi cfpiri-
„ tuales, como temporales. Por 
„ tanto el dicho Rey nos hizo 
„ fuplicar humilmente , que de 
í, benignidad Apoftolica tuvieífe-
„ mos por bien de difmembrar, 
„ y feparar perpetuamente los 
„ Conventos, y lugares fufodí-
„ chos, que eftan en Caftilla la 
„ V ie ja : y afsi difmembrados, y 
„ feparados ,los erigir , é inftituir 
„ en Provincia fo el nombre de 
„ San Pablo Apof to l , y otra men-
„ t e en lo fuíbdicho oportuna-
„ mente proveer. Nos pu; 
„ queriendo condefeender con 
„ los píos, y honeftos ruegos del 
„ dicho R e y , por la Authoridad 
» Apoftolica por el tenor de la 
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Cap. i .fobre la Part 
prefente , perpetuamente dif-
memb.ramos, y feparamos los 
Conventos, 6 lugares fufodi- ' 
chos , que eftan en Canil la la 
Vieja de la dicha Provincia de 
San Jofeph: y los dichos afsi 
diímembrados, y feparados, los 
erigimos, é inftítuimos en nue-
va Prov inc ia , fó el nombre de 
San Pablo Apof to l : y afsi infti-
tuída,y erigida entre lasProvrn-
cias de la Orden de los Meno-
res de Regular Obfervancia ,- la 
queremos, poner , agregar, y 
anumerar , y que fea puefta, 
agregada , y anumerada, y que 
ufe , y goce de todas las con-
cefsiones, indultos, gracias, y 
letras Apoílolicas a la dicha 
Provincia de San Jofeph con-
cedidas, y que por tiempo fe 
concedieren, como í i a la di-
cha Provincia de nuevo erigi-
da efpecialmente fueflen con-
cedidos ; y que deba perpetua-
mente ufar,y governaríe por las 
mifmas Conftituciones , Eftatu-
tos , y Ordenanzas, de que h 
dicha Provincia de San Jofeph 
ufa , y fe govierna , y por tiem-
po ufare, y fe governare , y á 
otros qualeíquier Eftatutos en 
la Orden hechos, y que por 
tiempo fe hicieren: ni la Pro-
vincia de San J o f e p h , ni la 
nuevamente erigida fufodicha 
eftén en manera alguna teni-
das , ni obligadas , por quanto 
las Conftituciones de los Fray-
Íes Defcalzos fon de mas eftrc-
cha Obfervancia, y mucho 
mas convenientes á la pobreza 
prometida al Altifsimo Señor. 
Demás de efto , que en la Con-
gregación , qué á manera de 
Capitulo Provincial para efte 
efeiíto fe huviere de tener , y 
celebrar en el t iempo, y lugar 
por el dicho Miniftro Provin-
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„ cial de la propria de San Jo -
•^•feph, afsignado,y fcúaIado,y 
„ convocados por el dicho ios 
,, Difínidores , y Padres fufodi-
, , chos , y todos los Guardianes 
„ de todos los Conventos, ó lu-
„ gares de la dicha Provincia de 
„ todos los Fray les de ella-, es a 
„ faber , de todo el Cuerpo de la 
,, Provincia , uno de ellos fe el i-
„ ja , y haya de elegir en Mini f-
, , tro Provincial de ¡a Provincia 
, , de nuevo erigida por los di-
„ chos Miniftro Provincia l , Díf i-
), nídores , Padres Guardianes, 
„ por votos fecretos , íegun é l 
„ Decreto de el Santo Conci l io 
„ Tr ident ino; y luego del Cuer-
„ po de la Congregación fola-
3, mente fe el i ja, y hayan de eíé'-
,, gir quatro Difínidores , havién-
,, do refpedlivamente precedido 
, , MiíTadel Efpir i tu Santo ,y Ser-
„ mon de la palabra de D i o s , co-
„ mo en los Capítulos Provinciá-
„ les fe acoftumbra : a todos los 
>, quaies, es á faber", é l Minif t fo 
„ Prov inc ia l , y Difínidores, def-
j , puts de elegidos, que el dicho 
,, Miniftro Provincial de San Jo-
>, feph viere idóneos, por la Au -
„ thoridad Apoñolica confirme, 
„ Pero ñ en las dichas elecciones 
,, fe cometiere algún defecto , y 
j , los dichos c l e r o s , ó alguno 
>, de ellos no fuere canonicamen-
„ te e k í l o , ó fuere menos ido-
„ neo, fe proceda una , y otra 
>, vez a la elección , y quantás 
» necefíario fuere por los dichos 
„ Ele¿lores; y el dicho Miniftro 
„ efté obligado a los co'nfirmaf, 
» fiendo idóneos , como dich'o 
„ es. Pero í i ( l o que algunas ve% 
,, zes acontece ) dentro de veinte 
„ y quatro horas , el Minif tro 
„ Provincial , ó alguno de Itüs 
„ Difínidores no fuere elegido, 
>, por haver diferencia,y no fe 
con-: » 
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chas, y confirmadas , el dicho >, concertar los votos de los Elec-
„ tores, la elección, ó del Minif-
„ t r o , ó de otro en el tal tiempo 
„ no elegido por el mifrno caíb, 
„ vuelva al dicho Miniftro de 
„ San Joíeph , y el en el afsi 
„ no elegido al que juzgare por 
„ idóneo de todos los Frayíes 
„ fufodíchos, refpedivamente por 
„ si mifrno , de confejo de los 
„ Di f in idores, y Padres fuíbdi-
„ chos , tan íblamente de los d i -
„ chos , y por efpacio de una 
„ hora en efto no concordando 
„ el dicho Miniftro , por si ib lo 
„ ie pueda , y eñe obligado á le 
„ nombrar , y confirmar por au-
„ t h o r i d a d Apoítolica. Determi-
„ nando , que la dicha Provín-
„ cia , nuevamente erigida per-
„ petuamente quede , como 
„ verdadera , y legitima Hi ja de 
„ la dicha Orden de los Meno-
„ r es , fó la obediencia , vifita , y 
„ corrección del Miniftro Gene-
, , ral de é l , a que por tiempo 
„ fuere ; y en los Capítulos Ge-
„ nerales , como las demás Pro-
„ vincías de la dicha Orden » ha-
„ ya de tener lugar: y el dicho 
„ Miniftro Genera l , y los demás 
„ Prelados , y Frayles de la d i -
„ cha Orden , la hayan de reci-
„ bír , abrazar con alegre roñro, 
„ y favorecer. Y en el celebrar 
„ los Capítulos Provinciales,Con-
»gregaciones , Elecciones , y 
„ otras cofas femejantes , haya 
„ de proceder, como la dicha 
„ Provincia de San Jofeph , y 
j , entrambas las dichas Prov in-
,) cías eftén obligadas a regirfe, 
» y governarfe perpetuamente 
?> por fus proprias Conftítucio-
» nes » y goviernos tan folamen-
5, te , y no con otras: y las elec-
„ aones del Miniftro Provincial, 
„ y Difínidores fuíodichas ( co-
v mo dicho es) celebradas, he-
„ Miniftro Provincial de San j o -
„ feph ponga , y feñaLe termi-
„ no de quatro mefes. a todos 
„ los Frayles de la diclia Pro-
„ viñeta, dentro del qual pue-
„ dan los dichos Frayles elegir 
„ la una de las dos Provincias, 
„ para en ella reftdir, y morar: 
„ el qual paííado , ninguno de 
„ ellos pueda mas mudar lugar, 
„ ni Provinc ia, fin confentimien-
„ to de los dos Miniftros Pro -
„ vinciales , 
Demás de 
c ^ 
)> 
» 
„ 20S , 
>) 
havido en eferito, 
efto , como haya 
„ en los Reynos de Efpana fei(5 
Provincias de Frayles Defcal-
femejantes del mifrno Inf-
„ tituto , en las quales florece 
„ la Regular Obfervancia : man-
„ damos , que la dicha Provin-
„ cia de San Jofeph , y de San 
Pablo , nuevamente erigida, 
„ en ninguna manera puedan fer 
„ vifitadas , fino por Frayles de 
,, algunas de las dichas feis Pro-
„ vincias , que vayan a pie con 
folo un Compañero , fegun 
acoftumbran los Frayles Def-
„ calzos, por fu humildad , y re-
„ guiar pobreza : empero por el 
„ Miniftro General por tiempo 
„ feñalado por Comiífarios : ni 
eftén obligadas, ni deban los 
Miniftros , y Frayles admitir 
a otros , que a los tales C o -
miftarios en la Provincia de 
„ San Jofeph , y en la nueva-
„ mente erigida. Determinando, 
que niel Miniftro , ni c lComif-
fario Gene ra l , ni otro algún 
Prelado , o Frayle de la O r -
den de los Menores, ni otra 
qualquier perfona ^ de qual-
„ quier authoridad que fea , en 
„ todo ¡o fufodicho , en parte, 
„ ó en todo , fe atreva ,"6~ pre-
„ fuma en manera alguna con-
tradecir , que todo no fe haf 
3> 
J? 
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„ ga libremente , como dicho es, 
,, fó pena de excomunión lat<efe,n-
,, ímí/> , y privación de qlialef-
,, quier Oficios , y Dignidades 
„ por el mifmo cafo , fin decla-
„ ración alguna ,decerniendo ha-
„ ver afsi de juzgarfe , y difinir-
,, fe por qualcfquier Juezes Or-
„ dínarios de los Lugares, 6 de 
^ qualquier otra authoridad que 
,, fean , quitándoles á e l los, y á 
„ cada uno de ellos qualquiera 
,, facultad de juzgar , é inter-
„ pretar de otra ramera , y dan-
,, do por irrito , y vano todo 
„ lo que fobre efto por qualquie-
% ra de qualquiera authoridad 
„ que fea , aconteciere fer in-
„ tentado a fabiendas , 6 con ig-
, , norancia. Por tanto , á los 
„ amados Hijos Oficiales de nuef-
„ tros Venerables Hermanos , el 
,, Arzobifpo de Toledo , y Obif-
„ po de Avi la , y el Dean de 
>, Toledo , mandamos por las 
„ prefentes , que ellos , o dos, 
„ ó uno de ellos por s i , ó otro, 
„ o otros , hagan por nueftra 
„ authoridad , que por qualef-
„ quier fe guarden las prefentes 
, , nueftras letras , y lo en ellas 
„ contenido , apremiando a los 
,, contradicientes , y rebeldes, 
, , con Cenfuras Eclefíañicas , y 
„ otras penas á íu alvedrio mo-
„ deradas, y aplicadas, pofpuef-
>, ta toda apelación. N o obftan-
„ tes qualefquiera Conftitucio-
„ nes Apoftolicas , y Ordenanzas 
,, eri Concilios Synodales, 6 Pro-
„ vinciales, hechas efpeciales , 6 
„ generales, y Eftatutos , y cof-
,, tumbres de la Orden , y de 
„ cada uno de los dichos C o n -
„ ventos , con juramento, con-
„ fírmacion Apoftolica , ó otra 
, , qualquiera firmeza roboradas, 
„ y todas otras qualefquiera co-
Tom. l l . 
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« fits en contrario. Dada en Ro-
>, ma en San Pedro , fó el Ani -
,, l io del Pefcador a diez de 
„ Marzo de mil quinientos y no-
,) venta y quatro. De nueftro 
,, Pontificado año tercero. A .Ve -
„ negas. Epifcopus Seguntinus. 
„ Por mandado $e.\ Obifpo mi 
„ Señor. Don Pedro de Zuñiga, 
,, Secretario. La erección de di-
cha Provincia de San Pablo no 
fe executó hafta veinte de Agofto 
de mil quinientos y noventa y 
quatro : luego antes de tener eñe 
fér , no pudo entrar a la parti-
cipación de frutos con mi Santa 
Provincia , una Provincia , que 
no eñaba en la exiftencia. 
25 E l decimofexto : que eña 
es una queftion , que peyna tan-
tas canas , como haver fucedido 
al pie de la letra , y haver da-
do principio cerca de los años ' 
de milquatrocientos y trece , en 
una Ciudad de Lombardia , l la-
mada Novara , donde' la Igleíía 
Parroquial de San jorge , ó San 
Gregorio , que uno , y otro d k 
ce el Eminentifsimo Cardenal de 
Luca , fe dividió en Iglefia Par-
roquial de San Gregor io , y en 
Igleíia de Santa Maria , adjudi-
cando a lalglefia antigua , y M a -
triz de San Gregorio , ciento y 
ochenta y tres Familias , las ma-
yores , y mas ricas •, y ciento y 
nueve , las menores, y mas po-
bres , a la nueva Fil ial Igleíia de 
Santa Mar ia , haviendoíe decidi-
do por la Sacra Rota , que . U 
antigua Parroquia de San Gre-
gorio era la Madre-, y la nue-
va de Santa Mar ia era laHi ja f / 
Y por quanto en lo que mira 
el litis de la queftion , fon quef-
tiones idénticas, no quife privar 
al Leí lor de efta queñion gufto-
fa , fegun la eferivió el Eminen-
y •• . tif-
l uca l i b . i» . 
Pare. 3. No-
var, divif. Pa-
roch, diícurf. 
j j . í o l . 343-
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tiísimo Cardenal de Luca en el „ ditiores i_ac maidres ínpponc-
libro duodécimo del Theatro de 
U Verdad , / Jufiicia* 
26 „ Novar ienf is , divilionis 
„ Parochialiuni ^  pro Ecclefia 
,,r Sanas Mariae , cum Ecclefia 
„ Sanai Gregori) Vall is Uggiae, 
5, Cafus varié decifus per Rotam. 
Exiftentibus ift eodem territo-
3> 
„ bantur; altcri vcr£(-:-Sdnaie Ma-
„ riífi Familias í 09. píiuperiores, 
^ ac fninores. ' 
^7 „ Qüafe per iítura R e a o -
>, r e m , ac aliqubs Parochiáñds t i 
„ adhaereñtes, iñterpbíira;;aj3p¿l-
„ latione ad Metropolitántiqi, fe-
„ quta fuit aliqua fedua io diáaé 
,, diviíionis ad maiorém aequalj-
,,:iiabentibus Redores: diftinaos ,, tatem , cum alíqua máiori prae-
,,. in titulum collativum , quorum „ rogativa Ecclefia; an i iqu^ , i í l i 
„ fcilícét'afsignandoFamiiias 156. 
„ moderniori autem 156. Ifiai 
„ que íententia in gradu áppel; 
,, lationis , confirmata fuit pee 
fj aaorem caufae. Introduaavero 
ü caufa in Rota corarn Veros 
5, pio,y"«^ die quarta Aprilis 1661* 
, , p rod iaarum fententiarumeon-
„ rio duabus Eeclefijs propnos 
„ quiíibet curam ammarura pro-
j,, mífeué exereeat ; M dieantuf 
du<e Eccléjtts Parúchiaks , vel patius 
una per duas: efforrnata , vel una 
Matr ix , altera .vero 'FilUlisl \ • In 
„ Valle Uggi« (> : ) antiquitús 
jyuna aderat Ecclefia Parochialis, 
j , íub invocatione Sanai Grego-
^, ri) ; cumque populus íta ere- „ fírmatione , reíponfumfuit ^fed 
?> viíTetj q u o d d i a a Ecclefia eum ,, re propofita coram eodem, 
,, capere non poíTet, ñeque unus fuh die 6, Fehrtiarij 1662. rece-
„ R e a o r il l i Sacramenta , alia-
„ que divina miniftrare , hinc 
„ circaannum 14.1.3. Ordinarius 
„ ad ciuídem populi fupplicatio-
„ nem conceftit ftcultatem con-
i , ftruendi aliam Ecclefiam 4 íub 
„ , invocatione Sanaa? M a r í a , ubi 
„ per alteraai SaGerdotem ibi 
„ príefíciendum y promifeüé , ac 
, , abfque aliquá refrítorij , veí 
,r Familiámíii -diftinaione , Sa-
„ cramenta aliaque divina admi-
% nifirari poffent , iftius etiam 
„ Ecclef ia Presbyteroj feú R e a o -
„ re in titulum collativuin pro-
->, videri folito ufque ad annum 
, , 1 6 4 6 . quando Ordinarius - in 
¿, vifítatíone , inhaerendo DéCr& 
j> to Sacri Concilij 'I'rídénfmi\±fefi. 
fíone vigefímaquarta de Reforma-
Sione , capte, terciodecimo , §. In his 
vero 
nand 
„ dendo a-deciísis , reíolutumi 
,, fuit Ecclefiam Sanai Grego-
„ rij efle unicam Parochiaiem, 
}y e i u fqueReaor i competeré ius 
adminiftrandi Sacramenta iifi 
! . . . i 
,, univerfo territorio ,d/w«2 vem 
„ Ecdejiam ejfe Filialem ;, fea 
j , adiutricem: : iftaque reíbíutíoi 
„ ne confirmata /aé d íe^ .Jümj 
fequentis, emanavit fententia con-
„ fírmata in altera inftántia có-
j , ram Emerix., prasvia decifsio-
„ ne 1 é.Marti j 166 5. & commif-
„ fa denuo caufa appéllationí-
„ nis in eadeai Rota coram Á l -
,> bcrgato , fub die ^ . j u l i j 1666$ 
&e . •'j' 9™ bjsgj» ^ 
; z8 Varias fueron las refóiu-i 
ciones en el cafo propueftoj 
pero fíempre quedó indemne <í 
t i tu lo , y razón de Madre en fa 
, iftam curam d i v i f í t , aísig- Iglefia antigua , de quien fé déf-
ido-antiquae Eccl( fia Sanóti membrÓ la nueva ; y eíta con el 
„ Gregori) , cum notabili m- reconocimiento de t a l H / z k De-
^aequalitate 18 3. Famil ias, q u * clarafc efto mifmo c n e l c a f b d d 
Í U {-
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diícuríb t re ihu y feis , donde 
L T í o l [ ^ W ? afsi : Ere¿ía E^lefta Filialty 
mediante difmembratione Populi^ 
& Terrítoñj, ab antiqua EccUJía 
Parochiali , quanam fmSiiones per-
tineant ad Matricem , privativé ad 
Filialeml Afirma efta verdad, 
diciendo , que hai grande dife-
rencia de tratar eftos puntos 
con modo Efcolaftico , y Aca-
démico ( como quiere defender 
nueiiro Hermano San Antonio) 
ó tratarlos con la razón , que 
prefcriven las Leyes , y el De-
recho ; pues los Académicos, y 
Bfcolaft icos, con el exerc ic io,y 
agísdeza del ingenio , idean 
queftiones en abftraílo \ pero los 
Juri f las, y Canoniftas miran las 
cofas en concreto , atendiendo al 
predio efeíto de la queñion, 
huyendo todo lo fuperfluo , y 
eftraño á la materia , que fe ven-
Cardin.Luc. t i la : „ Mí l i i vero refleftenti ad: 
ubifupr.difc ^ veritatem, videbatur, quod fu-
n Í ¿ ! " ?44' » Perílui eírent huiufmodi labo-
, , res , quodque ifta caufa, Aca-
„ demico potius , quam foréníi; 
, , more tradlata eííet , quoniam 
„ ut pluries alibi advertitur , in 
j , hoc Scholañici, feü Academi-
„ ci diíferunt á foreníibus,quod 
, , iüí pro. íngenij acumine , ac 
„ exercitio , idealítér t ra íbn t 
„ qu^íl ionex in abílraüo , ifti 
,j vero ftridé imnjorantur in; 
?> concreto adprsc i fum effeííluna 
j , quaeftionis , efFugiendo fuper-
„ flua, feü extranea , quamvis 
„ apud Modernos , ifte laudaba 
„ lis ftylus,adhúc nimium cor-
, , ruptus videatur. 
29 E l decimofeptímo c o n - , 
Hfle en decir , y fuponer , que 
afsi como las Igleíias defmem-
bradas fe llaman líijas de aqueje 
lías de quienes fe deímenabraron, 
del mifmo modo fucede en las 
Provincias , aunque no hayan fl-
TomJI* 
W3*** 
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do Cuñodias ; y eño fe hace 
patente en el raiímo Eminentil-
fimo Cardenal de Luca en c i 
libro feptimo , donde en la par-
te tercera , difeurfo diez y nue-. 
ve , trata de propoíito de las 
Provincias de San Juan Bapti f la 
eii el Reyno de Valencia , y de 
San Pedro de Alcántara en Gra -
nada , a la qual , fin haver íido 
Cuftodia , la llama Provincia H i -
j a , y a. la de San Juan Baptiftaj 
í'ü Provincia Madre , como conf-¡ 
ta de fus palabras * , , Cúm ob 
„ itineris longitudinem , & ín-
, , commoditatem , nimium diffi-^ 
„ cilé , ac incommodum redde-
,5 retur , ut Minifter Provintialis 
„ Províntiíe S a n ^ i Joannis Bap-
,, tiftae Minorum Difcalceatorutn 
„ Hifpaniae integram Provinciam 
j , fingulis annis peragrare , ac 
^-viíitaretipoffet , ob inñi tu- p ^ . i Á i I ^ 
, , tum id agendi pedefter, hinc nationib. dif-
. , Alexand^f! Septimus ad pre- cm-Ci^.p. i , 
o • er> l i- • • r fol. 250. 
, , ees Regís Catnohci , ac eiuí-
, , dem Provintise, de anno 1659. 
iUam divifí i in duas afsignando 
,, Provincias antiquae , ac Matrici 
„ Sanfti Joannis Baptiftse 27. 
„ Conventus exiftentes in Regno 
„ Valentín , ac etiam in altero 
j ^Mur í ía 5 altcri autem Provine 
ci<e nóve*. yfeh Fil ial i r fub invo-
„• catione Beati Petri de Alean-. 
, , tara hovem alios -Conventus 
j , exiftentes in Regno Granatse, 
-, ac partim in SOlo Muríise: 
, , cumque fuper executione htte-
j , rarum Apoftolic'arum contro-
„ veríias exorta eífent •, quia ple-
,,'rique Reíigioíi d i í k m diviíio-
,, nem impugnantes, ad eundem 
„ Pontificem recurfura petieranr, 
„ hinc providé , ut diíta divif io *-
,yefFedum fortiretur , deventum. 
,, Hft ad concordiam , per quam, 
nova Provincia Filialis , dimifsit 
, , antiqus unum ex novem Con-
Yx M ven-
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yventibus íibi afsignatis, i l lum 
1 fcilicét eiufdem Civitatis Mur -
,) & altera oGto rantuoi, repleo-
„ do inaniter charras, a i m ijs, 
„ q u * fuper diviíióíiis aíqualita-
te dedufta habentur , Nova-. 
j » 
rienjís, divifionis Paroeiñalium fub 
titulo de Farochis , difiurfu trige--
fímo tertio ) tk in yúm\$ decifsio*, 
nibus in ea caufa edilis , ibique» 
,j recenfitis •, verüm hoc paritcr 
„ contínebat ¡equivocum clarum,. 
ac improbum laborem extra propo-
Jttum ^ quoniam id procederet, 
„ quando fuifíent ab initío duoé. 
„ diveríse- Provinciáe , quodam 
Gorizag. Pro-
vine, Turo-
nias, fbl. ¿ó?. 
«'X I.B «i , 3 J : 
i / , : , , ,, , • 
íise • verüm eadem nova, Pro~ 
Zincia : : : & hic erat cafus-, quo-
„ n i a f t i , cüm adhüc nova Pro-
„ vincia in f/e produda non 
„ eífet, ñeque corpas diftinálum 
„ conftitueret , fed res eflet in 
/ m , f u p e r novi corporis effor-
„ matione, &c . 
• 50 E l dec imoctavo Nota-
ble coníiftc , ea deftruir una 
grave equivocación , que pade-
ció , y padece nUeftro Hermano „ 
San Antonio , afsi en (u Quejtion. , , fociativo , leu commumoms 
incidente , como en fu lucido „ coaequali mre fimul unitx ad 
Eícudo •, pues en tanto huviera „ quarum divifionem dcinde dé-
queftion , en quanto las dos ,., veniretur , /mW autem, ubi ab, 
Provincias de San P a b ! o , y Saa una ex iufia caufa, fiat difmemí 
Jofeph huvieran lido défde el año & * $ * , U nova Filialis erigatur^ 
de mil quinientos y fefenta y. 4 iuxta diftinaionem , de qua: 
uno dos diverías ProvínGias>«a/ Aicetm difeurfu trigefimo terfio 
unidas en cierto coiguai , ó fo-, de Farochis , ac iuxtá ea , q u * 
ciativo derecho de ^  comunica- „ ad materiam f ^ M ^ ^ ^ . r , 
cion , 6 particípacíotíi iy que e l Salvator , habentur- in Burgenjts 
año de mil quinientos y novm-! a/Mionis^wb titulo de Fraeminen* 
ta y ciuatro , fe fauviera llegada típ,difeurfu 6 . in propoíito erer. 
Luc.lib.7.ubi 
fupr. 
V id Gonzag. 
in Provincia 
TuronisEjfol, 
C6-¡, 
L u c l i b . ^ . p . 
2 de Prseenü-
nenn. dife, 6. 
fol . 28-5. & 
diie. to. fol. 
- . ; • - • ' • . ' • • ' 
. • • 
Luc. ubi fup, 
num.10. 
a términos de dividir eíle de 
recho común de las dos Pt»-
vincias •, pero haviendo fido dif-
membracion de laiPfOvíncia de 
San Jofephypara l a erección de 
la Santa Provincia de San Pablo^ 
es una queftion inútil , inepta^ 
abfurda, fuera del cafo, de to-
da jufticia r y derecho , como 
fubferivio el Emínentifsimo Car-, 
denal de Luca , fobre la referida 
Queftion de la Provincia á t San 
Pedro de Alcántara de Qfana-
da , con la de San Juan Baptifía. 
en Valencia, cuyas íformales pa-
labras fon las figüientes 
?> _$: ionis novse Cathedralis , aq. 
y, Díoecefís , mediante difmemr. 
^brat ione alterws DÍGeceíis, ob 
„ eius amplitudinem ; prorfus 
„ enim íneptum eífet dicere , «é 
Ewlefh' nQviter ereflá , aqualita-
tem cum anticua, •& Matrice pra* 
tendere .deberet. Undé indies edo-
,9 cemur., quam infipidus , ac( 
„ damñabilis íit modernoruro Ju-, 
„ riftarum abufus chartas ínani-. 
n t e r replendi cum Concluíio-
^ ' b u s , & audoritaíibus omnino. 
„ extrañéis a pundo QuíEftionis,, 
„ il lum non tangendo, ^ í / í w í » , 
frequmier Uguleicuni vulgus ad 
0 ^ ^ j . o O 
31 „ Infiftebant quoque ni-, id principaliter refpicere folet y non 
„ mium feribentes pro nova ,,'Curando refle<ííere,an ea,qtt3eí 
Provincia fuper magna iníequa-
„ litare divifionis alias refultante,. 
„ ut ex triginta fex Conventi-
„ bus , una haberet viginta odo» 
- i 
„ dicuntur , faciant ad caíluTi, 
„ necné , quo nil abfurdius, ni l-
,j que ineptius. 
3 a E l decimonono , y ii ltí-í 
«10 
. 
, ioisj r 
-xe' 
035 l l 'ib S 
Luca iib, i i, 
part.^.de Pa-
rochis, difc. 
40. n. 4. fol 
357- , 
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mo Notable e ík i va , en que una 
es la Maternidad , que íe prueba 
por algún derecho efpecial , y: 
exorbitante, que refulta de pri-
vilegio j ó preícripcion j y otra 
es la Maternidad , que refulla de 
la dirpoíicion del Derecho , y 
del miímo eftado natural , efto 
es , que confte , que la Igleíia 
H i ja fué erefta en tiempo mas 
moderno, dentro de los térmi-
nos dé la Igleíia mas antigua^ 
fon la difmembracion de .algu-
na parte fuya , Pueb lo , y Terrir 
t o r i o ; y aunque de parte de Ig. 
f ú m z m Maternidad hai. algiins 
duda , como puede verfe en e| 
Eminentifsimo Cardenal de Lueai 
no la hai en la fegunda •, pue$ 
todo Derecho Divino , Natural , 
y Humano, ó Poíltivo afsifte. e4qi 
efte cafo , como afirma en el diG 
curfo quarenta por las palabra? 
íiguientes: „ A l ia eft illa Matri? 
„ tricitas , quaí praetendatur ex 
„ aíiquo iure fpeciall , & exoiv 
„ bitantt > reíultante a privile? 
M gio , vel praeferiptione ; ali% 
„ .ver6 eft i l la , quae,refultaj i 
„ difpofitione luris , & ab ip% 
;,, nataralí ftatu , quod fcilícéf# 
4, conftet Ecclefiam Fiiiam mo-
„ derniori tempore ere^am fuií-
^ fe intra fines antíquíorisEccler 
, , fice cum difaiembratione alir 
^,cuius partís eíus, Popu l í , ^ 
„ Terr i tor i ) ; : , y hablando de 
efta, concluye : „;Quoníam Ofrj? 
„ ne lus Divinum , Naturale, & 
i,, Humanum , f?ü Pofitivum do-
„ cet , ac praecipit, ut Parenti-
, , bus, á quibus pjogeniti fumus,^ 
^a tque noftrum recognofeimus. 
„ ef le, obfequium, obedientiamií 
, , & fubie^ionem profiteri | de^, 
J? beamus; ideoque ifta non dici-
„ tur fubieft io, vel dependentia,. 
„ accidentalis , & dativa , quie 
^p rs iud ice t naturali l iberut i* 
á.delEfcudo, 17$ 
„ quae alias retinetur , fed potius 
„ nativa ; & per confequens, be-
„ í i igné, & favorabilitér eft pro-
„ cedendum, atque regulae , & 
>, pTaefumptíones potius hule M a -
„ tricitati afsiftunt , iuKta illam 
„ fubordinationem, quam mem-
„ bra fuo capiti profiteri debent; 
,, atque hinc fequitur , ut huiuf-
„ modi qU2eftiones f a B i potiusy 
quatH i-urií únfeñdd videantur; 
, , ut in maiori parte aliarum fo-
„ reníí i lm' quseftioñum , hodic 
„ verifican videatur. 
r--33 E l mayor Notable 4e to-
ldos es,, ; haver f i tado nueftro Card.deLuc» 
JíermanQ .Salamanca al Carde^ üb.?. part. 2. 
jpai de Luca en, los lugares d d ^ / a f ™ " ^ 
ínargen, para unas coías, quf num. 9.7511 
j io i o n del cafo , como puedf dicho libro, 
.verfe,en la fegunda Parte < H ^ ¿ ^ 
Eícudo.j y que np JiuvieíTe vift^ difc. 1. n.i 1. 
ios lugarfs , que quedan ya cL y ^ e l ^ - ^ 
fados , pgra que hnviera conté* 
pido la fegunda Parte de fu imr 
pulf9 , ó de fu Efcudo ; y ma§ 
quando eflá. tan obfeura , qu^ 
no fe halla , ni una luz. de aque; 
lias de fu primera Parte , que 
íea í>uP m Cañaveral, ó aque 114 
¿uz. de gyrcipa r q u e ^s piedra 
precíofa, ó carbunco y de que 
^ ixoQvidÍQ en el fegundo de fus 
Aletanpo(rpÍ)pfeos 1 F/amm^s imi^ 
Un**, Pyfap* P,feli^ a<áos efto^. 
• Notables , hablar el ¿Theatrq»^^ 
. ;deía;Verdati j j j u f t i c i a , ^ 
. . , . diciendo afsi:t . ., 
í á M y < ' ' ' • : . : • - •* 
•y S : Ü !S 
t i 
# ^ í # _ ^^ j t* 
# # 
^ J í . ^ 
#^,# m 
# ^ 
-
* # ^ 
• 
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que fe erigió en Provincia el año 
de mil quinientos y fcfenta 
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CAPITULO 11. 
DEC1SSION PRIMERA. 
• 
t% S A N T A P R O V I N C I A 
de San Pablo no ha tenido , ni tie-
ne , ni puede tener derecho fobre 
los frutos , qne nuefiro Hermano 
San Antonio llama comunes a las 
Santas Provincias de S.Jofephy 
y San Pablo% 
m P A r a cfta Decifsion ntí 
ha íido neceíTario 
íuplicar a la Sagrada Rota j pues 
nos ha hecho la charidad , efpe-
cialmente a nueftro Hermano A l -
cala * nueftro charifsimo Herma-
no Salamanca, quien en fu Chro-
nica , l ibro primero Prologetico, 
folio noventa , numero ciento y 
ochenta y dos , dice afs i : „ E l 
5, Señor Gonzaga , numerando 
„ las Provincias, que dio a luz 
„ la gran fecundidad de la San-^  
„ ta Provincia de San Jofeph, 
„ folo feñala entre las Próvin-
„ cías de la Defcalzéz las dos 
„ Infigncs Provincias , que nbm^ 
j , bró ya el Venerable R iva-
, , deneyra. Y quando efcrivio 
„ del Origen de todas las Pro-
y, vincias Seráphicas eíla lluftrif-
» íima P luma, ya eftaban en fér 
„ las Safitas Provincias de San 
„ Jofcph , y San Juan , aunque 
„ la de San Pablo no fe havia 
eregldo. Luego es diftinto el ori-
gen de la Provincia de San 
Jofeph , del origen de la Pro -
3, vincia de San Pablo. Es la ra-
zón : el año de mil quinientos y 
ochenta y fíete y'imprimid el Ori-
gen de todas las Provincias Sera-
phicas el Ihifirifsimo Gonzaga , y 
entre todas, imprimió el Origen finitorio. Luego no huvo Prov in-
de la foovinci» de San Jofeph, cia de San Pablo hafta veinte de 
Agoft» 
y 
uno : £¿ Provincia de San Pablo 
no fe havia eregido el año de mil 
quinientos y ochenta y ílete , en 
que imprimió el lluñriísimo G o n -
zaga , fcgun afirma nueftro Her -
mano San Antonio : luego fegun 
nueftro Hermano San Antonio, 
fon diftintos los orígenes de la 
Provincia de San Jo feph , y la 
Santa Provincia de San Pablo. 
35 Confirma efta verdad 
nueftro Hermano Salamanca con 
el capitulo quince del citado l i -
bro de fus Chronicas, donde al 
numero ciento y cinquenta y 
ocho , y folio fetenta y ocho^ 
eferiviendo del Venerable Fray 
Jofeph de Santa Mana , Minif-
tro Provincial de la Santa Pro-
vincia de San Jofeph , dice afsi: 
„ E n fu tiempo , en el mifmo 
,, Convento de San Jofeph de 
n Medina , donde havia íido 
j , Guardian , fe publicó , que 
,V havia hecho la Santidad de 
i , Clemente Oí lavo ía difmen^, 
„ bracion de los Conventos •, y 
„ divididos , quedó en Canil la la 
í, Vieja una Provincia con e l 
„ nuevo titulo de San P a b l o , y 
„ con los Conventos de Caflí* 
„ l ia la Nueva otra Provincia, 
„ con el antiguo titulo de San 
„ Jofeph , deíde el dia veinte de 
3, Agoño de mil quinientos y 
„ noventa y quatro. E n el nu* 
mero ciento y fefenta y fietei 
dice lo mifmo : E l año fue él 
proprio de mil quinientos y noven-
ta y quatro , y el dia veinte de 
Agofto : y en el numero figuien* 
te ciento y fefenta y ocho , aña-
de lo que falta ; y e s , que y> 
pafsd[ en dicho dia , t res, y año) 
a la elección di Provincial , y D/-
' 
• ' • • . _. 
^p.z.íobrelarart 
Agoílo delafio del Señor de:mil 
quinientos^ y noventa y quatrp, 
cómo Te íia hecho rnanifieíio en 
los Notables:(luego ni antes, ni 
defpues de fer Provincia de San 
Pablo , puede dicha Provincia 
adjudicar por frutos cOrrmnes los 
frutos de la Santa Provincia de 
San Jpfeph, De/pues de Prov in-
cia de San Pablo , no ; porque 
f'áísí, lo d ida e í Theatro de la 
Juñicia , y afsi lo afirma en va-
rias partes nueftro Hermano; 
prinGipalmente en los Prólogos 
^'e füsChronicas , y, en la pri-
mera Parte~, l ibro primero Pro-
logéíicp > capitulo trece , folio 
feíenta y t res , numero ciento y 
o t ice . ' Antes , tampoco j pues 
Cbftfta de fus teftimonios , qué 
pueden 'paíTar por authenticos, 
que haíía veinte de Agofto de 
mil quinjentos y noventa y qua-
t r p , no huvp Provincia de San 
Pablo : y es, implicación manifief-
ta j que no exifta la Provincia de 
San Pablo tn rerum natura haf-
fá el dicho ano de mil quinien-
tos y noventa y quatro , y exif-
|á iéh el Orden Seráphico , pa-
ra Ilevarfe de la Provincia de 
San Joleph :todos los frutos. 
' 36 Qygamos a nueñro Her-
rlriiqb San Antonio en el Pro-
tógó de la primera Parte de fus 
Chrdnicas, donde dice afsi; „ Mas 
,> de g lopas , que no falen de la 
,^Hphera de comunes , aunque 
„:áuthenti£:as-? y grandes , he 
„,reíueltó abftenerme en efta, 
,, H i í fo r ia , contentándome c o a 
„ epilogar en el capitulo doGe?. 
, , del l ibro primero , y en otros . 
„ lagares de efta Chronica , los 
, , ^Varones ínllgnes , que fe co* 
locan e a efta clafTe , con reT 
mífsiones a los mas claíicos 
; • • • • ^ " • 
.2. del Eícudo. 
?> 
•>•> 
„ Áuthores , que efcrivieron de 
„ ellos. Pregunto aqui : qué fe 
• 
1 7 5 
entiende por común? En eTNo-
tabié quíntodecímo , numero 
veinte y qyatro , quedó d id ia 
la difinición , que dio el Aüthor 
de la Polygraphia: Común .es 
aquelío , en lo qual , y dé l o 
qual participan muchos, y aque-
l lo , que es d i muchos , y ño 
privativo de übo folo : Communis 
éfi in quo ^ & de quo plürescom-
municant ) & qüod non prívafum ejt 
unius tameñ' •) fect plurium : Lue-
go í i hafta veinte de Agofto de 
mil quinientos y noventa y qua-
tro no huyo Provincia de San 
Pablo , no pudo participar dfc 
los b ienes, ; que eran privativos 
de la Provincia de San Jofeph, 
ere¿la en Provincia el año de 
mil quinientos y fefenta y uño. •] 
37 De otro modo: todos los 
frutos, que apropria eíle Authorj 
por comunes a las Provincias de 
San Jofeph, y San Pablo •> fon los 
frutos j que dice precedieron haí-
ta el año de mil quinientos y no-
venta y quatro;; pero aífegura, 
que fe abftiene de los frutos, #»<? 
no falep. 4é'ik tfpbera, deienmunes^ 
porque fólo pretendió ilevarfe /"ffí. 
Varones mas injígnes , p t t f e colornTr-:., 
en efia, J ^ . ; PenferTííento grande,, 
en que es digno de alabaríel gü i -
to de nueftro Herniano San A n -
tonio ! Pero no nos dirá > poi-
qué tiene efte gufto, pues diccy. 
que np cabe de contento l CV»-
tentandome con epilogar i : los Va-
rones mas injtgn'es i Y a t ñk ciato; 
porque afirma , que Uevandofe 
los Varones; mas iníignes, ofrece 
la abftinencia de los que «o f a l m 
de la,:ejphera de comunes. Luego 
fe íos adjudica por algunas razo-
ne^pecuíiares¿ Y"quales fon eíks? 
Refponde,4ue: fe remite al capí* 
tulo doce del libro primero > y á 
otros. lugares de ja Chron ica ; y 
no feñalando mas luífares, que 
el 
i 
• 
j 7 6 Chronica vindicada. L i ^ n i . A polog. 
porque fué Guardian del Con -
vento de Zamora, íiendo Con -
vento de la Provincia, de San ]o-
íeph. L o mifmo quiere del Ve-
nerable Fray Narcifo Joanni Catar v 
¡An f primer Lector de Theolo-
gia de la Provincia de San Jofcphj 
pero fin aísignar mot ivo, le le 
lleva por fruto común, y pecu-
l iar , haviendo vivido en la Santa 
Provincia de San Jofeph , y falle-
cido en el Convento de San Bef-
nardino de Madr id el año de mil 
quinientos y fetenta , veinte y 
quatro años antes, que huvieííe 
Provincia de San Pablo ; bien, 
que nueftro Hermano San Anto- • 
nio eferivió el traníito de elic Ve- ^ " f r - S2-^ 
nerable Varón en el ano de mu 
quinientos y fefenta , diciendo, 
que fe enterró en San Bernardi-
no de Mad r i d , diez años antes, 
que huvieííe tal Convento", pues 
no fe tomo poííefsion del Con -
vento de San Bernardino haíla 
veinte de Mayo de mil quinien* ' • • 
tos y fetenta. A l immediato nu-
mero , que es el ciento y veinte , 
y quatro de fu primer libro Pro-
loget ico, eferive la V ida de el 
primer Guardian de San Bernar-
dino el Venerable Fray Antonio de 
Segura \ y haviendo fallecido eñe ¿ph, lib.''i. 
Siervo de D ios , íiendo Guardian, cap.v.foUyj 
el capitulo doce por letra , y no 
por numero , erro del todo el 
capitulo •, pues , como puede ver-
fe , no es el capitulo doce , fino 
el trece , el catorce , el quince, 
con todo el primer tomo dé la 
Chronica1, defde la Cruz á la fe-
cha, y parte del fegundo, excepto 
algunos Efcriíores, y otros Ve-
nerables Varones , que ocupan 
muy pocas hojas. 
38 Comienza el capitulo tre-
ce , como fi fuera el capitulo á 
que fe remitió en el Prologo , y 
para no hacer cofa con cofa, vuel-
ve á repetir el yerro , diciendo 
afsi: Doy cumplimiento en el pre-
/ente capitulo a la promejfa , que de-
xo hecha en el Prologo. E n el Pro-
logo hizo la promeífa al capitulo 
doce j pero no cumple efta pro-
meífa hafta el capitulo trece , ca-
torce, quince,&c. Si en eftos tres 
capítulos (adonde debía remitirfe) 
bufeamos la caufa, y el por que 
fe contenta con los Varones mas 
injignes de la Santa Provincia de 
San Jofeph , fe conocerá , que 
folo conf ine, en que eftos Va -
rones , que llama mas infignes, 
uno tomó el Hab i to , otro pro-
feflo , eñe leyó Theolog ia , y 
aquel fué Guardian de alguno de 
los diez y feis Conventos de Caf-
tilla la Vieja , fin reparar , que el ano de rail quinientos y fetenta ^ ^ 6 ' 
Veafe alChro 
niña Fr.Mar-
tin de San Jo-
eran Conventos de la Santa Pro 
vincia de San Jofeph , quando la 
Provincia de San Pablo eílaba en 
el eftado de una condicionada 
futuricion. 
39 Hafta el año de mil qui-
nientos y noventa y tres no con-
y dos ,dice nueftro Hermano San 
Anton io , que falleció en San Ber-
nardino , íiendo fu primer Guar-
dian , el año de mil quinientos y 
fefenta y fiete, tres años antes 
que huvieífc Convento , ni Guar-
dian de San Bernardino. Suf-
cibió en fu animo la Provincia de pendo aqui la pluma, 
Lib.T. Pro-
log, n. 14^. 
San Joíeph la formación , erec-
c ión , ó parturición de la Provin-
cia de San Pablo : y el ano de no-
venta y dos quiere que fea de 
una Prov inc ia, que no es , el V e -
nerable Fray Frandfco de Cebreros, 
mientras 
cobro algún aliento, pues en ca-
da letra hai un tropiezo: prueba 
evidente , de que nueftro Her-
mano San Antonio eferive , lo 
que no le toca. 
40 Para que fe vea bien cla-
ro. 
Cáp.2.íbbrela Fart, 
r o , leanfe ios tres capítulos refe-
ridos , y fe hallará, que el fegun-
do de los Varones mas iníignes, 
que fe lleva por frutos peculia»-
res , ó comunes, fe regiftra al 
Fr. Martin de numero ciento y catorce , y es 
l ib z.cap.1'^ ^ Venerable F r a y Diego Machado y 
foí.4.17. y á t h t á c d t Manchado, Tampo-
co eferive, que dos leguas de el 
Convento de Arenas, que es eil 
la V i l la de Mombeliran , falle-
ció , y fué fepultado j aunque di-
ce , que durmió en el Señor el 
año de mil quinientos y íefenta 
y tres,' fin decir donde. 
s U , tut • 41 A l numero ciento y vein-
aanta Mana , • l r . ; „ 
ParE.iicap.3Vte y cmco eícnve , que el Vem-
pag. i-;^ rabie Fray Diego de San Mart in, 
que yace en nueftro Convento 
de San Bernardinq de Madr id , 
falleció el año de mil quinientos 
y fefenta f t res, f no fué fino el 
año de mil quinientos y fetenta y 
tres, diez años de diferencia. 
Fray Martin 42, A l numero ciento y vein-
de S. Jofeph,: te y fíete, d ice, que el Venerable 
lib. i . cap. &.. Fray Franctfco Meló , Lüfitano , fa-
í1;»4™4;/01' tetio el año de tmí quinientos y 
rm íeíenta y tres, y no rué lirio e l 
. de mil quinientos y fetenta y tresj 
dice que f i i lec ió , pero no ^Víj'quc 
fué en laVil la de Zaraycejo,ni que 
ídem lib. i. e^ fepultaron en la Capil la del 
fol.44^cap.<r Efpíritu Santo,, D i c e , que def-
pues de veinte y ocho años go-
zaba fu Cadáver de incorrup-
ción prodigiofa •y y no fué, fino 
defpues de veinte y cinco. Ef-
criviólo afsí , porque afsi lo halló 
en la Chronica de nueftro Her-
mano Fray Mart in de San Jo -
feph \ pero con él mifmo fe prue-
ba lo contrario por fu propria 
quenta. E l año de mil quinien-
tos y fetenta y tres falleció : de 
allí a diez años, abrieron la fe-
pultura , fon mil quinientos y 
ochenta y tres; de aqui a otros 
quince , le hallaron incorrupto, 
"íom.IÍ, 
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fon mil quinientos y noventa y 
ocho. Ajuíiefe la quenta, y fe 
verá , que defde mil quinientos 
y fetenta y t res, hafta mil 'qun 
nientos y noventa y ocho , folo 
van veinte y cinco años de incor-
rupción , no veinte y ocho , co-
mo trasladó nueftro Hermano 
San Antonio. A l numero ciento 
y veinte y ocho eferive un epilo- -
go de la V ida del Venerable Fray ídem lib. a. 
Pedro de Santa Marta , diciendo, foL^i-cap*8" 
que fué muerto , y fepultado en 
nueftro Convento de San Ber-
nardino de Madrid el año de mil 
quinientos y fefenta y tres, fíete v 
años antes que huviefíé Conven* 
to de San Bernardino ; y no fa-
lleció fino el año de mil quinien^ 
tos y fetenta y tres; por cuya 
queMta , le quita diez años de vi-
dá', con el aditamento de citar á 
nueftro Hermano Fray Mart in de 
San Jofeph al tomo primero , l i -
bro fegundo, capitulo veinte, y 
es el capitulo ocho, en que fe 
hallan ciento y veinte folios de 
diferencia. . ' 
' 43 A l numero ciento y vein-
te y nueve propone al Venerable 
Fray Gafpar de San Jofeph, el qual ídem líb. % 
falleció en nueftro Convento de fo^Si.eap.f 
Vil lanueva de la Serena el año de 
mil quinientos y fetenta y cincoj 
y eferive fu tranflto al año de mil 
quinientos y íefenta y c inco, qui -
tándole la vida diez años antes 
de fu muerte* 
44 A l numero ciento y treín* 
ta da un leve difeño de la V ida 
del Venerable Fray Franctfco de Gá-
lifieo ; y aunque eferive fu feliz ^ 7 Martin 
tranfíto al año de mil quinientos i1fS,,^0!ep^ 
/• /• r ,. ^ no. 2. cap. &. 
y íeíenta y hete, no dice que era foUjj.y 45Í 
Religiofo L e g o , y Guardian de 
nueftro Convento del Rofajrio, y ' 
que falleció en nueftra Enferme-
ría de la Vi l la de Oropefa. 
4$ A l numero ciento y trein-
Z ta 
Ídem lib. 
ftap.í.foJ^Ss' 
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ta y uno propone al Venerable 
Fray Geronymo de Tehes , y eícri-
ve , que falleció el año de mil 
jquinientos y feíenta y fíete • pe-
.ro no dice , que fué Confeffor, 
y Guardian de el Convento de el 
Rofario , donde fiendo morador, 
paflo á afsiftir a la muerte del 
t u «« * Conde de Oropefa , que eftaba 
f«1.44i.col.i. en efta Vi l la , en la qual cayo 
stan enfermo, que abreves días 
falleció en la Enfermena, que te-
nemos en dicha V i l la de Oro-
pefa. l 
* 46 A l numero ciento y trein-
ta y dos efcrive la Vida del Ve-
nerable Ffayjuan de la Soledad , y 
aífegura , que falleció en nueftro 
Convento de Villanueva de la 
Serena el año de mil quinientos 
y feíenta y í iete; y no fue fu fe-
l i z traníito hafta el año de mil 
quinientos y fetenta y í iete, en 
que le adelanta la muerte el nu-
mero de diez años. 
47 A l numero ciento y trein-
ta y tres dice , que el Venerable 
Fray Alonfo de Zamora ( que fué 
Secretario General del Reveren-
difsimo Capite Fontiura ) falleció 
en nueílro Convento de Toledo 
el año de mil quinientos y fefen-
ta y ocho , quatro años antes, 
que huvieffe en Toledo Conven-
to nueñro j y afsi debió eferivir 
el año de mil quinientos y feten-
ta y o c h o , pues efte es el año, 
que eferivió nueftro Hermano 
Fray Mart in de San Joleph. 
48 Debo aqui advertir , que 
aunque en la ferie de Fundacio-
nes , que efcrivi al fin del l ibro 
quarto de mi Chronica , efta la 
fundación de nueftro Convento 
de Toledo al año de mil quinien-
tos y ochenta y d o s , fué yerro 
de la pluma , ó de la Imprenta; 
pues debe deci r , año de mil qui-
nientos y fetenta y dos , como 
Chronica v indicada.Lib.IIL Apolog, 
confta de una partida , que hai 
en el Libro antiguo , y original 
de nueftro Convento de Toledo, 
que dice afsi : „ Ad perpetuam rei 
ídem l ib. 
cap. 7.fí>L4; 8 
Protocolo del 
memoriam. H a tenido efta San- Convento de 
ta Provincia de los Defcalzos Sanjoíephde 
^ Tolcdojtoi . í . 
tres Conven-„ de San Jofeph 
„ t o s , ó tres litios en efta C iu -
„ dad de Toledo. E l primer 
„ Convento , y í í t io , que tuvo, 
„ fué encima de la Huerta del 
„ Rey , camino de Nueftra Seño-
„ ra de las Nieves, pofíefsion de 
„ los Padres Dominicos, y 11a-
„ mofe San Jofeph. Fueron fus 
„ Patrones , y Fundadores, en el 
„ año de mil quinientos y feten-
,, ta y dos, Don Antonio de Cor -
dova 
Santiago 
Cavallero del Aviro de 
, y Comendador de 
i} 
í ) 
>) 
>> 
« 
i!; M o r a , y fu muger Polucena 
Lafo de Caft i l la, devoti/simos 
de la Orden de Nueftro Padre 
San Francifco , y principalmen-
te de los Frayles Defcalzos; y 
tomófe la poííefsion a doce 
dias del mes dé Mayo del mef-
„ mo año 5 fiendo Provincial 
„ nueftro amantifsimo Hermano 
,, Fray Antonio de Santa Mar ia , 
„ hombre dodto , Doctor , que 
„ fué en el íiglo , de entrambos 
,, Derechos, Canónico, y Civil,-
„ y natural de la Ciudad de Pla-
,) fencía. 
49 A l numero ciento y trein-
ta y quatro eferivió un epilogo ¿7 jo feph ! 
de la V ida del Venerable Fray líb. ^ . cap. yT 
Francifco de Cordovilla y de quien í;:)1-+54-c<>1-1* 
efcrive fu fallecimiento el año de 
mil quinientos y fefenta y ocho, 
como puede verfe al íiguíente nu* 
mero ciento y treinta y cinco •, pe-
ro dice nueftro Hermano Fray 
Mar t in de San Jofeph, que dur-
mió en el Señor año de mil qui-
nientos y fetenta y ocho , por cu-
ya fuma hai diez años de dife-
rencia. 
Al 
Fray Wartia 
4S 
Cap. '2. fobre la Part. 
SP A l numero ciento y trein-
ta y feis da otro difeño de la V i -
Idem Iit>. i . da deí Venerable Fray Geronymo de 
cap.io. folio Torrejoncilh , y d ice , que M e c i ó 
en nueftro Convento de San Ber-
nardino de Madr id el año de mil 
quinientos y íeíenta y nueve, un 
ano antes de haver tal Conven-
go i pues Gonfta,que no fué fu 
íeiiz tranííto hafta el año de mi l 
quinientos y fetentay nueve , en 
que hai diez años de diferen-
c ia . 
51 A l numero ciento y qua-
renta eferive el feliz tranfito del 
Venerable Fray Francifco de Gatat 
?1 qual falleció en el empleo de 
la converíion de los Indios; y 
dando el año de fu fallecimien-
t o , dice ,que fué el de mil quí* 
nientos y ochenta y fíete , citan-
do la Chronica de nueftro Her-
mano Fray Antonio de la Llave^ 
trienio tercero, capitulo nueves 
fol io veinte y fíete. Si eño fue-
ra afs i , eflabamos bien : pero t i 
.Venerable Fray Francifco de G a -
ta falleció á los últimos del trie-
nio del tercero Cuftodio de San 
Gregor io de Philipinas , que fué 
el Venerable Fray Juan de Pía-
ícncia, y concluyó fu Oficio a 
los principios del año de mil qui-
nientos y ochenta y íeis, en e l 
qual fué eledo por quarto Cuf-
todio , y ul t imo, el Inclyto Pro-. 
tho-Martyr del Japón San Pedro 
Baptifta , como puede verfe en 
dicho Llave , tienio tercero , ca-
pitulo nueve , folio docieutos y 
fíete, doeientos y ocho , y do-
cientos y nueve •, y no en el 
numero veinte y fíete , que ei-
. ta nueftro Hermano San Anto-
nio , con un yerro tan grave, 
como llevarfe de calles ciento y 
ochenta folios j y decir , que 
nueftro Hermano Llave eferive 
del Venerable Gata en el fol io 
-
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veinte y fíete ^ quando en d n 
cho folio folamente comunica la 
efpecie de la gran confternacion 
en que fe hallaron las islas Ph i l i -
pinas con un gran Cofario Ckinof 
llamado Limahon, 
52. A l número ciento y trein-i ' 
ta y nueve , eferive la V ida del 
Venerable Fray Juan Ruiz , natu-
ral de Brihuega en el Arzobif-
pado de Toledo , y dice , quer 
falleció el año de mil quinientos y 
ochenta^y fíete pero calla el haver 
fído fu feliz tráníito en nueftro 
Convento de Auñón. Remitefe 
á nueftro Hermano Fray Mar t in 
de San jofeph , tomo primefo, 
capitulo veinte y tres , que fué > 
lo mifmo , que decir , libro pr i -
mero , capitulo veinte y t res , en 
cuyo capitulo fe tratan algunos 
milagros de San Pedro de A l -
cantara j pues el dicho Venera-
ble Fray Juan Ruiz no fe halla 
haíla el l ibro fegundo , capitulo 
veinte y t res , folio feiícientos y 
quince , y defde el capitulo , que 
citó el Author del F.fcudo , el 
qual correfponde al folio cien-
to y fefenta y uno , hai quatro-
cientos y cinquenta y quatro 
folios de diftancia en la cita re-
ferida. , 
5,3 E n el proprío año de mil cíironica de 
quinientos y ochenta y fíete di- San Antonio,! 
ce , que durmió en el Señor el l o c - ^ n ^ 
' *' r 1 140' 
Venerable Fray Francifco de Santa, 
María , en la Isla de Burneo; 
parar lo qual cita al Chronifta 
de la Provincia de San Gregor 
rio Fray Antonio de la Llaves 
fín decir donde , aunque ya fé, 
que el referido Chronifta eferi» 
ve fu feliz tranfito al año de 
mil quinientos y ochenta y cin-
co , a principio del trienio terce-
, jo , capítulo tercero , folio cien-
to y ochenta y feis 5 y dudo, 
que haya otra regla mas cierta 
Z 2. pa-
Chronicavmdlcada.LibJILApolog. 
al inflante dice en el 
Bibliotheca 
Minor. Dif-
calc. & Bi-
blioth. Fran-
cifcan. Vide 
verb. Antonio 
de ia Lia ve. 
i SO 
para la veracidad del año. Solo 
me admira, que haviendo eícri-
to nueítro Hermano San Anto-
nio en una , y otra Bibliotheca 
eftas palabras: Ipfum mmufcrip-
tum feduló legi in Matritenfi nofiro 
SanBi Egidij Regali Conventu'y 
ligiofo; y ^ ^ ^ 
numero ciento y quarenta y feis, 
que en el mifmo año (de mil 
quinientos y noventa y dos) flo-
reció en nueftro Convento del 
Santo Ángel de Alcalá el Venerable 
Fr.Francifco de Cebrerosy Guardian 
eño es , que leyó el crecido to- que fue de nueítro Convento 
mo de las Chronicas de Fray de Zamora. Miren qué preño 
Fray Marti» 
de Sanjofeph 
Jib.z.cap.zj, 
Antonio de la Llave , ao de pri-
fa , fino con gran cuidado : Se-
duld , en grande manera: Seduld, 
demaíiadamente : Seduld , con 
diligencia : Seduld , y fin engaño: 
Seduld ; y que haviendo le\do 
con tanta vigilancia a efte Ef-
critor de la Provincia de San 
Gregorio , le cite con tan poco 
acierto , como íi nueftro Herma-
no nunca le huviera vifto! Af-
fombrofo cafo , y digno del ma-
yor elogio! Eftas vozes , folo 
fon reclamos para que fe dé una 
fe total a fus efcritos. 
54 A l numero ciento y qua-
renta y tres da un difeño de ía 
Vida del Venerable Fray Pedro de 
efta entendido el fecreto 1 De 
modo , que quando hai algo, 
que toque á los Conventos de 
Caftilla la Vieja, al inflante lo 
dice ; pero en orden a los Con-
ventos de Caftilla la Nueva , ca-
lla lo que puede , fin acordarfe, 
que dexó efcrito en el capitulo 
quinto del libro primero Prolo-
getico de la primera Parte de fus 
Chronicas, unas palabras , que 
fon muy del cafo ; y al numero 
treinta y fíete dicen afsi: En 
tuyos Conventos de Ca/il la la Vie-
ja ( que de/de el año de mil qui- Chroníca de 
nientos y noventa y quatro fon i S a ^ u t ' 
de mi Santa Provincia de San Ba* mira. $7. ' 
blo ) Dexemos eflo aqui , pues no 
Albacete , que defcanfó en paz es cofa de que fe olvide , que 
en nueftro Convento de San An- todos eftos yerros fe han halla-
Idem lib. 2. 
cap. 15. fol. 
í i í . y í i j r , 
col. a. 
drés de Arenas el año de mil 
quinientos y noventa y uno, y 
eferive , que falleció el año de 
mil quinientos y noventa. 
5 5 A l numero ciento y qua-
renta y quatro eferive la Vida 
del Venerable Fray Pedro de Ef* 
peranza,y dice , que falleció el 
año de mil quinientos y noven 
do de paflb ; y no , Seduld , en 
folos dos capitulos , que fon el 
trece , y catorce del libro pri-
mero Prologctico , adonde , co-
mo al capitulo quince , y no al 
doce 7 fe impufo la obligación 
de remitirnos. 
57 Vendrá aqui , a vifta de 
cftos reparos, aquella ley veinte 
ta y uno j pero no eferive , que y feis^ó diez y feis^ue n¿S apíicó 
tue efte tranfito feliz en nueftro nueftro Hermano , y dice • E ¿tíi 
Convento de Paracuellos. fea tenudo de decir la razón,por 
ídem Hb. *. 
cap. t f . fol. 
«4i>. 
$6 A l numero ciento y qua-
renta y cinco forma un Epylo-
go de la Vida del Venerable i r . 
Diego, de ^Santa Maria y natural 
qué lo fabe. E f preguntado fuere , 
* non quifiere decir , por que ra -
zón lo fabe , non debe valer f u tef-
de Santa Maria ¿e\ r ' ^ T f 0 ' Venddn aqui aquellas 
ro X e l q u e t L ó d ^ S " f 1 ^ 5 ^ "r^o'ciento'y fe. 
y profeftó e^  S í ^ t S ^ 4 ° ^ ^ ^ ^ ^ Par-to de Auñón efte Venerable Re cunXÍ 1 ^ ' T ?ue cir" • , ««4uie «.e, eundado de la fatisfaccion pro-
pria, 
Cap.2. íbbre la Part. 
jpria , dice : To eferivl de fuerte^ 
que por mas lince , que quiera fer 
efie moderno Hifioriador , no ha. 
de hallar propofícion ? que no ejie 
afianzada , y ninguna apócrifa] L o -
que efta afianzado es , efte nu-
mero de yerros , en íblos dos 
capítulos , medio confiderados, 
que í i fe miran mas defpacio, 
hai mas : y fi fe aprietan las cla-
vijas , fin el advervio Seduld, 
que preferivio nueftro Hermano 
San Antonio , no ha de alcan-
zar un tomo de a folio , bien 
crecido , para formar la fuma 
de fus ye r ros , y para que de-
ponga aquella mal fundada in -
teligencia , de que no havia de 
haver , por efpacio de fefenta 
años , quien en la Provincia de 
San Jofeph contradixelTe fus ef. 
c r i t os ; y paíTado efte tiempo fe 
tuvieífen por oráculos, afianza-
do en la pagina veinte y dos 
ele la Apología de nueítro Her -
mano Fray Mart in de San Jofeph, 
donde dice : E t quando verfamur 
in antiquis , fufficiunt fexaginta 
anni , ut dicamur verfari in an-
tiquis, 
58 Dixe , y repito , que 
fiueftro Hermano San Antonio 
cometió eftos yer ros , porque fo-
l o miro el llevarfe eftos Siervos 
de D i o s , con el refpeto de co-
munes , í in atender , que dexo eferito en el l ibro primero Pro-loge ico , cap tul  qu in t , nu»o tr inta y fíete foli v int e y d s , l  figui nte claufula:Uña de fus principal s pied s , f el Beato Francifco Simón ^ q e ato bi n proh do e la Cantera dnueftra Sant  Prov ncia d S nJ f ph i e  uyos C nvent s Cafil l la V ej ( q e defde e  añoi l quinie os  v ta y at y f n ''ri S ta Provi cia de  pabl  ) bivio i orpo a o tr s años
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Luego fí los Conventos de Caf-
til la la Vieja , folo fueron de la 
Provincia de San Pablo defde 
el año de mil quinientos y noven-
ta y quatro , no tuvo la Provin-
cia de San Pablo acción alguna, 
ni derecho a los frutos, y bie-
nes efpirituales , que precedie-
ron hafta el mencionado año en 
los fobredichos Conventos , ni 
en otro alguno de la Provincia 
de San Joíeph. Pruebafe la con-
fequencia : el mifmo derecho tu-
vo la Provincia de San Pablo a 
Ibs Conventos , y frutos de la 
Provincia de San Jofeph , antes 
de la divií ion , que defpues de 
la divi í ion tiene la Provincia de 
San Jofeph a los Conventos , y 
frutos de la Provincia de San Pa^ 
blo : es afsi, , que la Provincia 
de San Jo feph , defpues de la d i -
vi í ion , no tiene derecho alguno 
a los Conventos , y frutos de la 
Provincia de San Pablo : luego 
la Provincia de San Pablo no 
tiene derecho alguno a los C o n -
ventos , y frutos de la Prov in-
cia de San Jofeph antes de la 
d iv i í ion. 
59 La menor es cierta : por-
que eH la erección de la Pror. 
vincia de San Pablo , fe le d io 
nuevo Miniftro Provincial para 
íiá govierno , con jurífdicion plc-
naria , como a todos los P r o -
vinciales de la Orden j y no 
huviera efta pienaria jurifdicion, 
fi la Provincia de San Jofeph 
tuviera algún imperio , ó efpiri-
tual dominio fobre la Provincia de San Pablo. L a mayor en que efta la dificultad , fe hace; pal-pable afs i : L a Provincia de S nPablo , antes de tener fér , noudo tener derecho los frutoss Conventos de la Prov inci  de San Jofeph , como larovincia de S n Jofeph , defpues 
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pues de fu diviíion , no tiene 
derecho a los Conventos, y fru-
tos de la Provincia de San Pa-
blo : luego el mifmo derecho que 
tuvo la Provincia de San Pablo, 
antes de tener fér , tiene la Pro-
vincia de San Jofeph , defpues 
de fu diviíion.; 
6o Compruebafc efta verdad 
con teftimonio expreflb- de nuef-
tro Hermano San Antonio, quien 
en fu primer libro Prologetico, 
capitulo diez y íiete , numero 
ciento y ochenta y feís , folio 
noventa y dos , arguyendo ál 
Padre Caftro , dice afsi: Ahora 
pregunto '. Quando el Convento del 
Pedrofo fué proprio de la Provin-
cia de San Pablol Nunca j porque 
antes fue de la Santa Provincia de 
San Jofeph el fegundo Convento, 
( No fué fino el primero , co-
mo confta de las A£las de la 
Canonización , ai folio ciento 
y íeis: „ Primasn novae Familiae 
>, inftituendae domura extruxit) 
y ahora pertenece a la fel iz Pro' 
vincia dé San Gabriel , como es no-
torio •, pues íi i'el Reverendo Pa-
>, dre Caftro trata de la- Santa 
„ Provincia de San Pablo , co-
n mo diftinta de ia de San Jo-' 
jj fephj como podiafer de la de San 
Pablo r que fe erigió defpuesl N o 
^ „ fuera pequeña gloria de mi 
j , Santa Provincia , haver, goza-
i, do , aunque por breve tiempo,' 
„ de tal Santuario ; mas por no 
„ faltar a la verdad , confíefla^ 
„ que nunca, como Provincia de 
», San Pablo , logro fortuna tan 
» grande. Tratar de la Provin-
» cia de San Pablo , como dif~ 
„ tinta , y recurrir a la funda-
„ cion , que tuvo j quando indif-
„ tinta de la de San Jofeph el 
„ célebre Convento del Pedrofo; 
yy íi es myfterio, yo no lo alcan-
„ zo. Y ü fg acuerda del. dicho 
da. LibJIL Apológ. 
„ Convento del Pedrofo , como 
„ dexa en filencio los Conven-
„ tos de la Viciofa , de Arenas, 
j jydelRofario , fiendo , como 
„ fueron fundaciones gloriólas 
„ de San Pedro de Alcántara? 
Hafta aquí el argumento de 
nueftro Hermano San Anto-
nio. 
61 Ahora arguyo afsi: Eí 
Convento del Pedrofo fe halla 
con las mifmas condiciones,que 
los Conventos de Loriana, Vicio-
fa , Arroyo del Puerco , Villa-
nueva de la Serena r Metida , y 
Sevilla , los quales Conventos fe 
dieron en trueque a la Santa 
Provincia de San Gabriel , por 
los Conventos de Velada , Cer-
ralvo, Barco de Avila , Fuenfa^ 
lida , y Santa Olalla ; y fe cele-
bro efta diviíion, y trueque en 
el Capitulo General feíenta y , 
dos, havido por Pafqua de Pen-
tecoflés en el Convento de nuef-
tro Padre Sari Francifco de Va-
lladolid , a cinco de Junio de 
mil quinientos y noventa y tresj 
Luego íi el Convento del Pedro-
fo nunca fué de la Provindaí 
de San* Pablo : no antes de fu 
erección en Provincia ; porque 
lo era de la de San Jofeph ;• no 
defpues *, porque es de la Pro-
vincia, de San Gabriel defde cin-
co de Junio , de mil quinientos 
y noventa y tres; lo mifmo.de* 
be confeíTar , y por la mifará 
razón de los otros Conventos 
de Loriana, Viciofa , Arroyo/dgl 
Puerco , Vilíanueva de la Serei 
na , y Merida , que con el del 
Pedrofo , y Sevilla fueron a un 
mifmo tiempo de la Provincia 
de San Gabriel. Luego .|a Pro-
vincia de San Pablo no tiene, ni 
tuvo derecho alguno a los men-
cionados Conventos , ni a fus 
frutos. Si eftq e* afs i , y eíla 
con-
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confeífado por nueftro Hermano 
San Antonio , para qué en, los 
capítulos trece , y catorce de 
el l ibro primero Prologetico 
fe, lleva por frutos comunes 
á los Venerables Fray Fran-
cifco de Valencia , que falleció 
en el Pedro/o ; Fray Alonfo de 
L le rena , que efpiró en el Corv 
vento de la Viciofa • al Venera-; 
ble Fray León Luf i tano, que dcf" 
canfó en paz en la V i c i o f a ; al 
Venerable Fray Juan de Gordo-
vil la , que murió enLorÍana;aI 
Venerable Fray Gafpar de San 
Jofeph , que durmió en el Se-
ñor , fíendo Guardian de Vi l la* 
nueva de la Serena; y al Vene-
ble Fray Juan de la Soledad, 
que entregó fu alma á Dios en 
el mifmo Convento de Villanue-
ya de la Serena? 
62 L o mifmo fucede , J pd-
ritafe rationis, con los Conven-
tos de Galicia , que fe entrega-
ron a la Santa Provincia de San-
tiago el año de mil quinientos 
y ochenta y tres, diez años an-
tes , que fe entregaíTen los C o n -
centos de fupra a la Santa Pro-
vincia de San Gabriel ; y con 
todo eífo nuefbo Hermano San 
Antonio fe lleva por frutos co-
munes a los Venerables Fray M i -
guel de la Cadena, y Fray Fran* 
cifco de Cordovi l la , que falle-
cieron en íos Conventos de la 
Cuftodía de Galicia , &c . Todo 
eño lo quiere componer nuef-
tro Hermano San Antonio con la 
Provincia indivifa ; pero en la 
Provincia indivifa de San Jofeph 
no huvo materia , ní forma , que 
fe pudieífe llamar de la Provin-
cia de San Pablo , como queda 
dicho en el quinto Notable , nu-
mero nono,con vivos teftimonios 
de nueftro Hermano San Anto-
nio : de modo , que fi fe diera 
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alguna materia t havian de fer 
los diez y feis Conventos de 
Caftilla la Vieja ; y de eftos tie^, 
ne afirmado , que ío\q defde el 
año de mil quinientos y noventa y 
quatno fon de ¡a Provincia .dé San 
Pablo. Los Conventos de Cani l la 
la Nueva eftán excluidos \ los 
de Eftremadura , y el Convento 
de Sevilla fueron de la Prov in-
cia de San Gabriel defde el año 
de mil quinientos y noventa y 
tres j los de Galicia fueron de 
la Provincia de Santiago defde 
el año de mil quinientos y ochen-
ta y tres 5 los de Valencia fue-
ron de la Provincia de San Juan 
Baptiíla , en quanto Provincia, 
defde el año de mil quinientos 
y fefenta y íiete ; pues qué Con-
ventos fon eftos, que íé fingen 
por materia de la Provincia de-
San Pablo? 
63 Los Conventos, que fir-
vieron de materia para la erec-
ción de la Provincia de San Pa-? 
blo ,? fueron los diez y feis dé 
Caftilla la Vieja , Conventos to-
dos de la Provincia' de San J o -
feph , hafta veinte de Agoño de 
mil quinientos y noventa y qua-
tro. Defde la data de la Bula 
de Clemente OÉtavo, k diez de 
Marzo de mil quinientos y no-
venta y quatro , fe miran los 
diez y feis Conventos como ma-
teria , pero de la Provincia de 
San Jofeph vque es la Provincia 
que la prefta ; y Con efta ma-
teria fe comienza a conííderar 
una Provincia de San Pablo fu-
tura , y al prefente, infieri > def-
de diez de M a r z o , hafta veinte 
de Agofto 5 lo mifmo que afir-
ma fobre la Provincia de San 
Pedro de Alcántara de Granada 
el Eminentifsimo Cardenal de 
Luca : E t hic erat cafus , cútn ad-
hkc -nova Provincia in ejfe , pro-
dufti 
i s 4 Chronica vindicadaXib.IIL Apolog 
rduBa non ejfet , ñeque corpus dij l in-
¿íum conjiitueret, fed res ejfet i m 
fieri fuper novi cor por i s effórma,' 
ttom y como queda dicho en el 
Notable diez y íiete. Si efto es 
afs i : de qué pr inc ip io, ó com 
65 A l folio ochenta y nue-
ve , numero ciento y ochenta de 
la Queftion incidente del libro 
primero Prologetico , fe halla la 
concluíion de la queftion , que 
dice afs i : , De otra fuerte, que era 
principio infiere nueftro Herma- lo q ^ fe dabad la Santa Provin-
l io San Antonio , que los frutos cía de San. Pablo en los diez, y-feis 
de los referidos Conventos íean 
bienes comunes cíe la Santa Pro-
vincia de San Pabloí 
64 M e explicaré mas claro: 
Difmembrafe una Igleíia'iCathe-
d r a l , ó Parrochial á veinte de 
Agofto -del año de mil quinien-
tos y noventa y quatro , para 
cuya difmembracion ffei debe fu-* 
poner Bula del Summo Pontífi-
ce Clemente Oítavo. Pregunto: 
Adquir ió el Parrodio » u Obifpo 
de la nueva Iglefia algún dere-
cho fobre las Décimas , que el 
O b i f p o , ó Parrocho antiguos ha-
vian percibido el año antece-
dente de mil quinientos y noven-
ta y tres? N o por cierto 5 dice 
el doítifsimo Canonífta Barbofa: 
BarboCinCoí Décimas a i Eccleliarri Mairicem 
IdTuiiemí PertineHfes ^ n tranftre ipfo iure, 
in Ecclejíam Parochialeñi novitér 
ereBam , iuxta formam Cunflitutio-
nis Alexandri ^ert i j , qua incipit: 
Ad audieritiam , fed remanere penes 
Matricem \ & Efifcopuní poffe ar-
bitrio f m , püe de Decimis , JÍv¿ 
de alijs f ruBibui providere. Quie-
re dec i r , que las Decimas, que 
pertenecen a la ígíeíia Matr iz , 
no paífan ipfo íure a h Igleíia 
-Parrochial nuevamente ereáb, 
fegun la fomia de la .Conftitu-
cion de Alexandro Tercero. Lue-
go la Santa Provincia de San Pa-
blo no^ tuvo , ni pudo tener de-
recho á los frutos , que prece-
dieron hafta el año de noven-
ta y quatro en h Provincia de 
San Jofeph , de quien fe dlímem-
bró á veinte de Agofto de dicho 
Conventos , Jí concediendoíes las 
piedras del material edificio , fe les 
privaba de las piedras de los Sief-* 
vos de Diosl A efla pregunta fe 
refponde,que í i la Provincia de 
San Pablo fe huviera contenta-
do con las piedras de los Sier-
vos "de D i o s , que dexó la Santa 
Provincia de San Jofeph en diez 
y feis Conventos, que dio para 
la formación de la Provincia de 
San Pablo , podia paffar •, pero 
no : eontentarfe con efto , fino 
Uevaffe frutos, y Conventos de 
las Santas Provincias de San Jo -
feph ^ de San Gabriel , de San 
Juan Baptifta, Guftodia de Gal i -
cia , San Gregorio de Philipinas? 
y no parar hafta meterfe enMa-^ , 
cao , y Malaca , Japón , y C h i -
na , muchos años antes de te-
ner fér , efto es lo que aíTom-
bra. 
66 Sí el Ob i fpo , ó eí Parro-
cho de ía nueva Iglefia difmem-
brada de la antigua, el año de 
mil quinientos y noventa y qua-
tro , fe quexara, no íolo de que 
ilo le daban las Decimas caídas 
en el año de noventa y tres; 
íinorque anduvieííe con la mif- ^ T n í l i S 
. San An ton io * 
ma quexa, de Iglefia , en Iglefia, lib.^.cap.iy, 
o Parrochía , en Parrochia , en Y lZ' 
quien la Iglefia antigua fe hu- í r T ^ ' x 
vieífe dividido , fin acordarfe de 
la Bula de Alexandro Tercero, 
que governó la Catholica Igle-
fia Romana , defde cinco de Sep-
tiembre de mil ciento y cinquen-
ta y nue^e, hafta veinte y fiete 
de Agofto de mi l ciento y ochen-
ta 
5 4 5 ' 
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ta ,y uño , que fueron veinte, y 
un años, once mefes , y veinte y 
tres dias, qué dir iaraos, y qué 
diria Barbóla de eñe Parrocho, 
Ú.Obifpo? Es nada darle un Obif-
pado , 6 Parfochia , con ParrO-
cíiianos , que tributen eílas' De^ 
cimas? N o baila , el haverle he-
cho Ob i í po , 6 Parrocho , dan-
dple cfte fer .nuevo con los fru-
tos,, y emolumentos, que fe pue-
den íeguir , y figuen de la Igie-
lia- Parrochia , y Parrochianos? 
Es efto poco? Es efto dar fo-
iamente las piedras del material 
edificio? Contrayga nueftro Her-
mano el aíTunto , y apliquélo con 
ia mayor propriedad a la Santa 
Erovincia de San Pablo. 
¿ 67 Digámoslo mas claro: 
Si los Conventos hicieran pro-
prios los frutos de los Sugetos 
Venerables, que en ellos glorio-
famente defcanfatl , fe íiguiefa, 
que los tales frutos fueran pro-
prios de los Rel igiofos, que pof" 
feen los Conventos. Luego el 
.yenerablé Fray Bartholomé de 
M a i n , llamado el Gallego j que 
cfta íepultado en el Conventó 
cié Cerralvo , íé dixera, que era 
de la Provincia de San Pabloj 
aunque eña fepültado en el Con -
cento de Cerralvo; Nueñro Her-
^iauo. mifmo dice en el l ibro 
c u a r t o , capitulo diez y feis, nu-
mero ciento y quarenta y ocho, 
folio quatrocientos y catorce, 
& : .que es de la Provincia de San 
Gabriel. Luego í i los Conven-
: ,tos hicieran proprios los frutos, 
- ; ,el Venerable Fray Bartholomé 
. f u e r a de la Provincia de San 
C h r o n k r d e p , ^ L ^ V e n e r a b I e s 
SP-nAníonio, i 5 i n • • 1 c 
lib. r. Piolo-. Deícalzos de la Provincia de San 
loget.cap.13' Jofeph Fray Albnfo de Llcrena, 
y 14. y pray León Lufitano , que def-
canfan en el Convento de la V i -
ciofa , fon de los Reverendos 
1 T6mJIx 
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Padres Aguftinos , que tienen 
aquel Convento. Luego los Ve-
nerables Fray Alonfo de Bada-
joz , Religiofó L a y c o ; Fray Fráa-
cifco.de G a t a , Cqnfcfl 'or; Ffáy 
Francifco de Santiago , Coníef-
% > Fray Antonio de San hU-t-
t i n , Sacerdote', y Fray Franciícoi 
Maldonado,Corieííor4que eíiari r., > 
r 1 1 -. ^t vb ^'1°- antiguo 
lepuirados en nueííro Conventó del Conven-
de Fueníalida , fon de la PfOVin to.^e Fuen-
eia de San :lofeph? N o por ciéri-' fallda'en la 
to j que Ion de la Provincia ck 
San Gabr ie l , y fallecieron antes, 
que efte Convento fuefíe de nii 
Santa Provincia. ' > 
68 Luego los Venerables 
Fray Miguel de la Cadena , y 
Fray Francifco de Gordovi l la i 
que eftan deícanfando en los 
Conventos de Galicia , que oy 
fon de k P f o v i n c i a de Santiago, 
fon de aquella Provincia ? Tam-
poco ', porque eflos fueron Def-
calzos de la Provincia dé. San 
Joíephí Luego íos Venerables 
(que havrán íido muchos) afsi 
Servirás, 6 Templarios , como 
Beni tos , Bernardos, Aguftinos, 
y Obfervantés Francifcos de la 
Provincia de Caft i l la , que ef^an 
enterrados en el Convento del 
Rófario , feran bienes de la Pro-
vincia de San Jofeph? Tendrá 
acción a ellos , quando efte C o n -
vento no era fuyo? Quando nó 
cxiñia ? Quando no era el Con-^ 
vento del Rofario , íino materia 
remota? Qué dirá á efto la Pro-
vincia de San Pablo , que pre-
tende con fu Chronifta , antea 
de tener exiftencia , llevarfe Jos 
frutos de mi Santa Provincia? 
A donde miran las lineas de l le-
varfe los frutos de los Con veri- chronica de-
t o s , que nunca fueron íuyos, SanAnt:onio» 
quando ni íos diez y feis de Iib-.1-Pro10-
Canil la la Vie)a rueron de la n. 57. foLis. 
Santa Provincia de San Pablo , 
A» haíla 
ri £ 6 Chronica vindicadaXib.III.A polog. 
haña veinte de Agofto de mil Fray Franoiíc.o de Toru , y Fray 
quinientos y noventa y quatro, 
como confieíTa reconocido , fu 
do£lifsimo Chronifta? 
69 Si el liaver profeflado^ 
ó inorado los Religiofos de la 
Santa Froviinda de San' Jofeph 
len los Conventos de Caftilla la 
Vieja ( oy Provincia de San Pa-
blo ) fuera motivo para apro-
priarlos por frutos comunes, pu-
diera por efta razón la Provin-
cia de San Jofeph llenar fus Chro-
ttiicas folo con los Varones, que 
-habitaron el Convento de Fuen-
falida , quando era de la Santa 
•Provincia' de San-Gabriel por 
diez y feís años continuos, def-
¿e diez y feis de Julio de mi! 
.quinientos y fetenta y fíete,en 
que fe tomó la poífefsion de eñe 
^Convento por el Venerable Fray 
-Francifco de Fonfeca j ,Miniftro» 
-Provincial de la Santa Provincia 
fde San Gabriel, y fufé fu primer 
•Guardian el Venerable Fray Mel-
chor de la Cruz ., hafta el año 
•de mil quinientos, y, noventa y 
tres , en que era Guardian el Ve *^ 
rserabie Fray Andrés de la H i -
guera, Pudieran eferivirfe las 
Vidas,'de los Venerables, Fray 
Alonfo de Badajoz | Reügiofo 
Lego; Fray Francifco de Gata, 
Confeííór , Maeftro de Noviciosj 
Fray Francifco de Santiago, Con-
feffor , y Maeftro de Novicios, 
que falleció a quince de No-
viembre de mil quinientos y 
ochenta y feís ; Fray Antonio de 
San Martin , Sacerdote , que cf-
piró a tres de Diciembre de mil 
Quinientos y ochenta y ocho; 
Fray ]uan de Alburquerque , Sa-
cerdote , que durmió en el Se-
ñor el año de ochenta y nueve; 
Fray F.rancifco Maldonado, Gon-
feífor , que murió en Torrijos 
el mifmo. .año : ios..Venerables 
Chriftoval de Villanueva ^ que 
vivieron en aquel Convento con 
el Venerable Fray: Francifco de 
Santiago , fiendo' Guardian el ' 
Venerable Fray Antonio de Mer-
cado : los Venerables Fray Pe-
dro de Alconchéi , Fray Diego 
de Portel , Fray Juan de Mon-
eada , Fray Gabriel de San Mar-
tín , Fray Francifco de la Higue-
ra , y el Venerable Fray Juan 
Baptifta Moles, que íiendo Pro-
vincial, y eftando en el referi-
do Convento de Fuenfalida, pro-
feífó en fus manos a veinte y 
uno de Agofto de mil quinien-
.tos y noventa y dos, Francifco 
Rodríguez , hijo de Alonfo Ro-
dríguez, y Francifca Rodríguez, 
vecinos de ía Ciudad de Coria; 
y el dicho, profeííante fe- mudó 
-el nombre de Francifco, en Fray 
Jvííguél de San Francifco. 
70 Fuera de efto, pudieran 
eferivirfe por frutos comunes, 
¡antes de la. diviílon de eñe Con-
vento , hafta cinco de Jimio de 
mil quinientos y noventa y tres, 
los Varones , que profefiaron , y 
fueron Fray Alonfo de Villanue*. 
•va , a diez y nueve de Julio de 
mil quinientos y ochenta y feis; 
Fray Andrés de Toledo , a diez 
y nueve de Noviembre del mil-
mifmo año ; Fray Pablo de Je-
svs, á veinte y quatro de Fcbre?-, 
ro de mil quinientos y ochení-
ta y fíete ; Fray Diego de la 
Cruz deMombeltran; a veinte y 
dos de Julio del mifmo año; 
Fray Diego de San Francifco, % 
feis de Agofto del año íbbredi-
cho ; Fray Pedro Maravér,a ocho 
de Noviembre del referido año; 
Fray Juan de Tembleque, a vein-
te y dos de Noviembre de mil 
quinientos y ochenta y fíete; 
Fray Dieg,Q de,.Le.<?n, a nueve de 
.W.svjunio 
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Junio del año de ochenta y ocho; 
Fray Juan de Santa Maria, á ocho 
de Septiembre del proprio año; 
Fray Juan de Toledo , a once 
de Septiembre del año de ochen-
ta y ocho ; Fray Francifco de 
Zamora, a veinte y tres de Odu-
bre del miímo año ; Fray Mar-
tin de Ladrada , a treinta y uno 
de Enero de mil quinientos y 
noventa ; Fray Juan de la Cruz, 
ó Cavañasj á nueve de Odubre 
del año de noventa y uno ; Fr. 
Francifco Sánchez , que en la 
profeísion fe llamó Fray Marce-
lo de la Soledad, á quatro de 
Noviembre de mil quinientos y 
noventa y uno ; Fray León de 
San Juan , a doce de Diciembre 
ídel proprio año ; Fray Juan de 
Madrid , ó de la Trinidad , y 
Fray Manuel del Efpiritu Santo, 
que profcffaron á veinte y qua-
tro de Mayo de mil quinientos 
y noventa y dos ; el dicho Fray 
Ángel de San Francifco , que 
profeíTó en efte año a veinte y 
uno de Agofto. 
71 Siendo afsi, que las San-
tas Provincias de San Gabriel, 
y San Jofeph fe dividieron, á 
cinco de Junio de mil quinien-
tos y noventa y tres; por ven-
tura la Santa Provincia de San 
Gabriel ha apropriado por co-
munes los frutos, que precedie-
ron a efte año en los Conven-
tos de Loriana , Viciofa , Arro-
yo del Puerco , Vilianueva de 
la Setena , y el Pedrofo , que 
eran , y fueron Conventos de la 
Provincia de San Jofeph , haña 
cinco de Junio del año de mil 
quinientos y noventa y tres? Ha 
imaginado la Provincia de San 
Jofeph eferivir por comunes los. 
frutos , que precedieron en los 
Conventos de Velada , Cerral-
yo , Barco de Avila , Santa Ola-
Tm.II. 
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Ha , y Fueníalida , Conventos 
todos de la Provincia de San 
Gabriel , hafta el referido año 
de mil quinientos y noventa y 
tres i Pues íi ambas Provincias 
no fe han acordado de femé-
jante Comunidad de bienes efpi-
rituales, aunque los hallaron en 
los Conventos ; por qué el Chro-, 
nifta de la Santa Provincia de 
San Pablo ha de quererfe llevar 
los frutos, que precedieron pof 
muchos años en la Provincia de 
San Jofeph I Si huvo Provincia 
de San Jofeph el año de mil qui-
nientos y fefenta y uno , y no 
huvo Provincia de San Pablo 
hafta veinte de Agofto de mil 
quinientos y noventa y quarro; 
como quiere efta Santa Provin-
cia , antes de tener exiftencia, 
lievarfe los frutos de los Conven-
tos , y Provincia de San Jofeph, 
que precedió en el tiempo , y 
tenia la robuftéz de Provincia 
por treinta y tres años, feis me-
fes, y diez y feis días , quando 
á veinte de Agofto de mil qui^ 
nientos y noventa y quatro , aún 
no era infanta de un dia la San-
ta Provincia de San Pablo? Es 
efte algún Idioma tan obfeuro, 
que no fe entiende en Gaftilla? 
7 i Pruebe nueñro Herma-
no Fray Juan dg San Antonio, 
( como Chronifta ) que la Pro-
vincia de San Pablo fué eredta 
en Provincia a dos de Febrero 
de mil quinientos y fefenta yj 
uno ; y en efte cafo fe dará la 
refpuefta al Cirio Pafqual de Se-
villa , y al Monacillo de aque-
Jlas flores , que con efpecies me-
nos ferias, que pide la material 
eferivió en los números quince, 
y diez y feis , a los folios diez, 
y once de la fegunda Parte de 
fu Efcudo , y fera folucion tan 
grave, como del Emmeníifsimo 
Aa z Car--
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Cirdenal de Luca , reíolviendo, 
y decidiendo eñe pleyto entre 
las dos Provincias de San Juan 
Baptifta de Valencia , y San Pe-
dro de Alcaniara de Granada, 
por eftas palabras , dignas de la 
reflexión mas atenta , que fon 
del tenor figuiente : Vemm boc 
pariter coniinebat aquivocum cla-
tuc. lib. 7. rum ac¡ impf0hum laborem , extrd 
part. ?. de propojttum J quomám id procederety 
Alienationib. guando fuij jent ab init io dua d i -
Luc i . 3. Qfaáfa Provincia quodam fociativo* 
Prxeminent, Jst i Commumonts coaquait ture J i -
difcá. f.28?. mfol unitíS , ad quafum divijionem^ 
y ,1 í& d.éinde deveniretur \ fechs autem* 
3 0 6 . ' Y ' 
ubi ab una ex iu j la caufa fíat dif-
membratio , ut nova F i l ia l is eriga* 
tur. Leanfe íblamente ios Nota-
bles , que dexé efcritos , y fe ve-
ra apagado el C i r io de Sevilla, 
y muftias todas las flores. Vea-
GonzánPro- fe al Iluftrifsimo Gonzaga en la 
Vine. Turo- ^ ^ ^ ma ^ ni», £o\.6&-¡* 
75 Leafe a l Emínentifslmú 
Cardenal de LuCa en la profe-
cucion de la decifsion , que aca-
ba de proferir : Sems autem , ubi 
ab una ex iufta caufa fiat dtfmem-
hratio , ut nova •Filialis erigatur, 
y fe háliará, puefto el exempio 
en la difmembracion equivalen-
te de la iglefia Cathedral j acu-
fando los Efcritos , Auihorida-
d e s , y Concluííones, que eferi-
ve nüeftro Hermano San Anto-
nio , blén eftrañas todas del pun-
to de la queftion , que no tocaj 
y folo s i , los cuentos del Ci r io 
Pa fqua l , Sacriñán , Flores , y 
M o n a c i l l o , en cuyas menuden-
cias fe detiene el vulgo i y no 
en lo principal de la fubílancia, 
como advirtió el Emineníiísimo 
Cardenal fobredicho , por las 
íiguientes palabras ; „ Usxta dí-
„ ftmaionem , de qna dícetur 
„ difeurfu trígefimotcrcio de Pa-
„ rochis , ac iuxta ea , qu« ad 
materiam extravagantis , Salva* 
tor , habentur in Burgenjis ere&io-
nis , fub titulo de praeminentijsy 
difeurfu fexto , in propoíito ere-
„¿l ionis novae Cathedraüs , ac 
„ DIoecefís , mediante difmem-
„ bratione alteriús Dioeceíis, ob 
,, eius amplitudinem ; prorfus 
j , enim ineptum eífet dicerc , ut 
„ Eccleíia novitér ereíta sequa-
„ litatem cum antiqua , & M a -
„ trice prsetenderc deberet. Un -
„ dé in dies edocenmr , quam 
„ iníipidus , ac damnabih's íit 
„ Modernorum Juriftaram abu-
„ fus , chartas innanitér replen-
„ d i , cum concluíionibus, & au- ' 
j , doritatibus omninó extrañéis 
, , á puníto quxñionis i l lum non 
„ tangendo , di tamen frequentér 
j l leguleicum vulgus ad id prin-
„ cipalitér refpicere fo le t , non 
j , curando refledere, an ea , quse 
,j dicuntur , faciant ad cafum, 
i , necne , quo nil abfurdius, ni l 
„ ineptius. 
74 Solo huvo frutos comu-
nes para las Provincias de San 
Jofeph, y San Pablo , por efpa-
cio de quatro mefes, que fe fería-
la n en la Bula de Giemente Octa-
vo , y dexé indicados con una 
mano al folio docientos y ochen-
ta y tres, capitulo diez y feis del 
l ibro quarto de mi Chronica, 
donde fe leen las claufulas de la 
Bu la de la Difmembracion , que 
dicen afsi: „ Diftus M in i í k r Pro-
„ vincialís Sandi Joíephi terml-
„ num qmtuof -menjium cunáis 
„ Provincias ipíius Fratribus prae 
„ fígat, intra quera pofínt 
„ Fratres alterutram ex ambabus 
„ Provincijs ad incolendum , & 
„ immorandum elígete : quoelap-
„ fo , nulli eorum , nec locum, 
„ nec Provinciam amplius rauta-
„ re iiceat, abfque utriufque M i -
, , niflri Provincialis confenfu, 
, ,111-
ipíi 
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j) infcriptis habito. De modo, que 
deície veinte de Agofto , harta 
veinte de Diciembre del año de 
mil quinientos y noventa y qua-
tro , aísi como los Religiofos fue-
ron comunes a una , y otra Pro-
vincia , afsi lo fueron los frutos) 
y bienes efpirituales; pero cer-
rada , y concluida la plana del 
termino prefixo, qué fué a vein-
te de Diciembre, en que eligie-
ron unos, y otros domici l io, to-
talmente perdieron el derecho, 
los de la Provincia de San Jofepii 
á la de San Pablo , y la Provin-
cia de San Pablo a la de San Jo-
feph , como fe vé afianzado en el 
texto de Farinacio : E x eo , quod 
Jiatim , quod quis recedit cum r'shui 
fuis de loco práfumitur habere áni-
arinac. poli mum mutandi domicilium ; V es CX-
trait.de. Fur- ^ • n t t c 
tis in fragm.- preño de nueítro Hermano San 
verb.Oowic//, AñtOMO) que el domicilio de ultima 
num.208. habitación j es principal en derecho. 
75 Ahora falta lo mejor de 
SrAnconit ^ ' l tS ^ nOÍÍCÍa ' ^f f^ 
lib.i. ProW. adminiftra el Author del Eícudo 
cap.15.fol.d4 con las íiguientes vozes : San Pe-
yfij.n.na. ¿m fe Alcántara, Hijo efclarecidú 
de la Santa Provincia de San Ga^ 
briel, Padre EfpirituaV de Santa 
Therefa de jes'üs , y Fundador exceU 
fo de las Santas Provincias de S. Jo* 
feph, Sanjuanyy SanPablo, De ejie 
Prodigio de la Penitencia omito la 
Vida • mas no lo mucho que obrdy 
y. las grandes maravillas que hizo 
en el ámbito de nuefira Santa Pro~ 
vincia., dando \ copiada (debe decir 
copiadas ) al fin de ejie tomo las 
Bufas de f u Beatificación , / Canoni-
\ zacion.: E n eftas folas palabras fu-
pone, una cofa , y ofrece otra 
nueftro Hermano San Antonio^ 
ofrece da.'' copiadas al fin del to-
mo primero de fus Chronicas las 
Bulas de la Beatificación, y C a -
nonización de San Pedro de A l -
cantara , y en fin, medio, ni prin-
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cipio de dicho tomo efcrive ta-íe^ 
Bulas. Paila al íegundo, y ofre-
ciendo dar el motivo porque no 
las eícrivió en el tomo primero^ 
propone en el índice eftas palai 
bras : La \ Bula de la Canori-i^acionjChromca. de 
de San Pedro de ,Alc,ant4r# pmme'^an Antoniot 
tio darla el Author en el tomo pnk\m¿z:l^ÍCt 
mero, retnitiendoíe a Izpaginaf í* 
fentay quatro , numero ciento y do-
ce ^ pero ni en numero, ni en pa* ! 
gina fe encuentra la menor eípe*, iímm>^ 
c ie ,quetoqueuñ ápice en íéme- f ' ; 
jante punto. E l capitulo treinta . 
y fíete , y libro quinto del fegun- • - - i 
do tortio , da principio con eftas *" * ' , 
palabras: Defempeño aqui , corm 
enfuproprio lugar ^ la palabra, qué 
di en mi tomo primero , de dar uncí 
copia fiel de la Bula de la folsmnif-
f ima Canonización del flamante Sol 
de Efpaña , y Fundador de nuejirá, 
Provincia ) San Pedro de Alean* ' ' • : - ' / . 
tara. 
^ 76 Éneftos folos teftimonios 
íiai.que advert ir , que citando e l 
día de la Canonización > dice en 
efte miímo numero, que es el do-
cientos y ochenta y nueve, al £ > 
lio quatrocientos y ochenta y 
quatro , las íiguientes palabras: 
„ E l dia , para que fueííe mas de 
>, Pafqua, fué la Dominica in A l -
i b i s del año del Señor de mil 
í, feifcientosy fetentay nueve ,eñ 
„ que camina ahora mi Hiftoría. 
L o cierto es, que lo parece; pues 
la Canonización de San Pedro de 
Alcántara no feé el año de feten-
ta y nueve , fino el de mil feifcieá-
tosy fefenta y nueve: la palabra, 
que dio de la Copia fiel dé lA Bula 
de la Canonización , fué palabra 
dada para el fin del primer to-
mo , adonde fe remitió defde el 
capitulo trece de fu primer l ibro 
Prologetíco ; y no folo ofreció la 
Copia de la Bula de la Canoni-
zación j fino también la de la 
Bea-
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Beatificación , de que no fe hi- de San Joíbph , debe deponer fu 
20 cargo , faltando á la palabra» 
íín dar motivo de la fufpenüon, 
ni en uno , ni en otro tomo 5 y en 
el Índice del fegundo , es como 
Relox de Sol, que feñala, y no da, 
errando, afsi el numero, como el 
folio» 
77 Eflos repafos han íido 
tan cafuales, que ni me paflaban 
por el penfamiento j pues folo 
pretendía hacer Una pregunta a 
nueftro Hermano San Antonioj 
y confine , en que me afsigne el 
motivo > y el por qué eferive, y 
repite > que San Pedro de Al-
cantara es Fundador de la Santa 
Provincia de San Pablo ? Hemos 
de eftár bien afianzados j que San 
Pedro de Alcántara es el Padre, 
y Fundador de toda la Defcal-
Eez , fegun confta de los Procef-
error ; pues debiendo confeílar, 
que San Pedro de Alcántara dur-
mió en el Señor en nucñro Con--
vento de Arenas á diez y ocho 
de Odubre del año de mil qui-
nientos y fefenta y dos, a cuyo 
feliE tranfito ocurrieron los Ciu-
dadanos Celeítes, y la Sandísi-
ma Trinidad, para combidarle 
con el efplendidifsimo Banquete 
de la eterna felicidad, no hai ra-
zón material, ni formal, para ef-
crivir , que San Pedro de Alcán-
tara, fuefe Fundador de la Santa 
Provincia de San Pablo , que fe 
erigió a veinte de Agofío de eí 
año paífado de mil. quinientos y 
noventa y quatro , treinta y un 
años , diez mefes, y dos días, 
defpues del dichoíiísimo tranfito 
del Portento de la Penkencia; y í i 
fos de fu Canonización j y en efte efte Contemplativo Altifsimo no 
fentido firmo de mi mano , y pu- baxó defde el Cielo a la tierra el 
00 , que San Pedro de Alcanta- año de mil quinientos y noventa 
ra es Fundador de la Santa Pro- y quatro , para fundar la Provin-, 
vincia de San Pablo ^  y de las cia de San Pablo en Canilla la 
Cuftodias de Macao , y Malaca, Vieja , no hallo quando , ni co-
que fe erigieron en el Imperio de mo pudo fef San Pedro de A l -
la China. En eñe fentido fué San 
Pedro de Alcántara Fundador 
de las Iglefías , de las Provincias 
de l locos, de Pangafinan , de las 
Jf0"fa. f Islas de Panay, de las de losPue-
m Relación, . i cm / i ^ ^ t 
cap.ti,fol.4í oíos de bilanga , que eítan alas 
orillas del Lago de Bay, de las 
Iglefías en Morón, y Siniloan, en 
Pangui l , y Paete , en Lumban, y 
P i l a , en los Pueblos de Mahay-
hay, de Nacarlan en Lugban, 
Tabayas, y Satyaya, y de otras 
muchas , que fe guardan para 
ocafion mas oportuna* 
78 No obftante, fi nueftro 
Hermano San Antonio vive en ía 
inteligencia , que San Pedro de 
Alcántara es Fundador de la San-
ta Provmcia de San Pablo , co-
mo lo es de la Santa Provincia 
cantara Fundador de dicha Santa 
Provincia, ni efta logró tal di-
cha. 
79 No fundó San Pedro de 
Alcántara en Caftilla la Vieja mas 
Convento, que el de Santa Maria 
Magdalena de. Aldea de el Palo, 
con el qual, y otros quince , que 
tenia la Santa Provincia de San 
Jofephen la mencionada CaíHllaj, 
produxo , mediante la Bula de 
Clemente 0(ñavo,a la Santa Pro-
vincia de San Pablo a veinte de 
Agofto del referido año de mil 
quinientos y noventa y quatro. 
Si el Author del Efcudo tiene al-
gún fundamento , para que San 
Pedro de Alcántara fea Fundador 
de fu Santa Provincia, eftimarc 
que me lo enfeñe j pero creo, 
que 
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íjue no dara otro fuera del que 
yo le afsigne. De diez y feis Con -
ventos en Caftil la la V ie ja , con 
que erigió la Santa Provincia de 
San Joíeph ít la SánM Provincia 
de San Pablo , uno áe ellos fué 
él Convento de Santa María 
Magdalena de Aldea del Pald, 
que fundó San Pedro de Alcán-
tara e l año del Señor de mil qui-
nientos y fefenta y uno. Luego 
San Pedro de Alcántara , porque 
fundó efte Convento el año de 
mil quinientos y fefenta y uno, es 
-iPundador de la Santa Provincia 
-de San Pabló , que fe erigió a 
veinte de Agofto de mil quinien-
i -tíos y noventa y quatro ? • Ef ta 
confequencia praeba tanto , co-
mo la que fe íigiie. LosRevererí-
dos Padres Aguílinbs Defcalzos 
tienen el Convento de San Juan 
•Baptifta de la V i c io fa , que fundó 
«San Pedro de Alcántara e l aña 
ide mil quinientos y cinquenta y 
nueve: luego San Pedro de AÍ-
xíantara es Fundador de aquella 
Santa Provincia de los Padres 
Aguft inos Defcalzos? Si'eftacon-
fequencia no fe infiere , tiene to-
d a la culpa el antecedente; y es 
(.neceffario , que nueftro Herma-
rio San Antonio difponga un an-
-tfecfedente feguro, por donde íe 
infiera una verdadera confequen-
cia,que diga, y ju í l i f ique, íer San 
Pedro de Alcántara Fundador dé 
la ¡Santa Provincia de San Pablo; 
pues en efte cafo, me ofrezco deP 
dé luego á publicarla, y efcrivirla; 
contentándome por ahora con 
proponer las palabras, que eferi-
wó> nueftro charifsimo Hermano 
SerV-a-te. al folio trece de' fu Com-• 
pendió Hi f tor ico , que dicen afsi: 
JjTefpíifi de haver governadó, y ef~-
tendido f u Provincia de Sun Ga-x 
faid , erigido la de San Jo f i fh , y-
principiado- la de Valencia , k 'Mámd-. 
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Dios al premio de fus méritos en el 
Convento de ' Arenas, Pregunfo 
aqui 1 Si San Pedro de Alcánta-
ra Jiuviera fundado la Provincia 
de San Pab lo , huviera calUido 
efta gloria un Auti ior tan de'ííipáT- . 
íionado ? N o !es para omitido, 
que efef¡viendo'efte Auií ior en el 
-humero primero , que es el vein-
te y feis del cap'imlo quinto de l 
l ibro primero 'Prologetico, pro-
pone una alabanza del Verie'ra-
•ble Guadalupe , copiada del Apa-
íato dé elChroni f ta de la Sanfa 
•Provincia de Sari Gabriel , que 
dice afsi : No fóío.fe le dehe al Ver 
'ñerable Guadalupe la alabanza del 
Infiituto Defcaíz-ó) pefó también Id 
'de todas las Reformas, que :defpues 
'úe el fe han erigido eñnueftra Orden. 
), Afsi entiendo yo aquél verfo 
, , dé íHymno elegante, que can-
f, tamos en las Vifperas folemne^ : 
j , dé' San Pedro cíe AÍcant<i>'a: 
x''Tlér te antiipüos renovara mores 
Cidra Francifci fobolei nitefeity 
' 'Grefcit, & vírtus rediviva largo 
Muñere C'osli* 
á q u i de Dios 1 Qué tienen qué 
hacer eftosverfos, adaptados poí 
la* ígleíia Catholica a San Pedro 
de Alcántara, para decir, que fon 
glorias del Venerable Guadalupe? 
N o es efto un grave difparo? Vea* 
ftéllngar citado del libro príme- ^ ' 
rb Prologet ico, y proíigamos el 
áiTuriipto'. 
86 Leafe eF Prologo de la-
primera Parte de las C h r o n i c a s f ^ f ' Pa; 
de nueftro Hermano San AntOrí, comienza-.^ 
nio ,• y cotejefe con el capitulo"'i"í""e> ^ ^ 
trece de fu libro primero Prolo-
getico , y fe vera una Antilogía' 
rnanifíefta. En el Prologo fe re-
mite al capitulo doce , debiéridó! 
fef el capitulo'trece, para fc[ue alli-
íé vean los frutos, y glorias , que: 
aunque authenticas, y grandes, nar 
f a i m de la-efphef'a de comunes. ' L o ' 
piif? 
aue 
rs 9 ^  Chromca vindic 
m i m o dice en el numero ciento 
y once y que es el primero del ca-
pitulo trece i Tporque tengo tam-
bién prometido , no- hijioriar expro-
feffo las Vidas de los exemphres Re-
iigiofos , que fon frutos COfnunes, b 
a las dos) d a las tres Provincias 
(aquí eícrivio ánáo(o)de Sanjfo-
feph y San Juan , y San Pablo [quan-
do no me obligare algún titulo efpe-
eial) hago en efie capitulo el memo-
r ia l figuiente, Efte Memorial es 
precifo, que falga mal defpadia-
do -, pues ofreciendo en efte ca-
pitulo frutos comunes , propone 
por primer fruto común a San 
Pedro de Alcántara •, y luego le 
hace tan peculiar , como llamar-
le Fundador de la Santa Provin-
cia de San Pablo , fin conciliar 
los extremos de ettos términos 
opueftos, peculiar, y común. 
81 Entre tanto, que nueílro 
Hermano San Antonio desbrizna 
eíTa Ant i logía, le pondré delante 
de los ojos las Aftas de la Cano* 
nizacion de San Pedro de Alcán-
tara , que al folio veinte y quatro 
<licen afsi: „ Fundavit fubindé 
j , Petrus Provinciam Sanfti Jo -
„ í eph i , ex qua prodiere Cuño-
„ día Sanfti Simconis in Regno 
?, Gailecias, ac Provincias S A N -
„ C T Í PAUL Í in Regno Caftel-
„ Ise^ & Santl i Joannis Baptiftge 
,, in Regno Valentín , a qua or-
„ tum habuit Provincia Sandi 
38 Petr i de Alcántara. Pepertt 
,> etiam didla Provincia Sandí 
}> Jofephi Provincias San¿li D i -
>? daci in Regno Mexicano: San-
j) d i Gregorij in Infulis Phi l ippi-
j) nis: Matris Dei in Infulis Or ien-
3) talibus : necnon Conventus 
,, plerofque in Infulis Maluchis, 
„ & in Civitatibus Jappone , V o -
„ mura , & Meaco. Conftruya 
efta authoridad nueftro Herma-
fio Salamanca, porque hace nuu 
adaXib.líLApolog. 
cho al cafo para todo lo dicho , y 
lo que falta ; pues caminando 
una , y otra duda de la fegunda 
Parte de fu erudito Efcudo , fo-
bre fupueftos , y mas fupueftos 
falfos, fe evacúa del todo la Duda 
primera, y queda hecha la decií-
í ion abíoluta , que formo nueílro 
charifsímo Hermano Fray Juan Trinidad, 
de la Trinidad fobre la comuni- ^ f ; 1 ^ : 
dad de los frutos; por cuyo aram mo paragra-
cél entenderá nueftro Hermano íb. 
San Antonio , que todos los que 
precedieron en la Santa Provin-
cia de San Jofeph hafta veinte de 
Agofto de mil quinientos y no-
venta y quatro, y los que ha ha-
vido hafta el dia de o y , fon co-
munes a toda la Defcalzcz , y Re^ 
l igion Seraphica, en cuya comu-
nidad de participación entra, la 
Santa Provincia de San Pablo, 
defde el primer dia de fu exiften-
cia , que fué a veinte de Agoftó 
de mil quinientos y noventa y, 
quatifo j de modo , que todos los 
frutos que precedieron al dicho 
d i a , mes, y a ñ o , deben cance-
larfc en las Chronicas de la Santa 
Provincia de San Pab lo , por fer 
fupofitados, y privativos de las 
Santas Provincias de San Jofeph, 
San Juan Baptifta , San Diego de 
Méx ico , San Gregorio de Phi l i -
p inas, potifsimas , y dileaifsimas 
Hijas de la Santa Provincia de 
San Jofeph, entre las quales es 
fu tercera , y querida Hi ja la San-
ta Provincia de San Pablo , de 
quien dixo la erudita pluma del 
muy Reverendo Padre Fray T i -
burcio Navarro ; Quare multas hu- ^ Tlburt, 
cufque produxit viras mira pcrfe£iio- ulL' 8 A g' 
nis gloria , ¿^ prodigiorum fplen 
dore y & doBrina illujlres; y afsi, 
concluyo con San Juan Chryfof-
tomo, diciendo a nueftro Her-
„ mano San Anton io : Poftquam 
,, hinc demigraverimus , facilé 
„ com-
. 
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„ eompotes erimus eius boni, 
,) cúm hxc omnia íublata fuerint, 
, , adverfa valetudo , morb i , pec-
„ candi materia : ubi non eft 
„ M E U M , ac T U U M , frigi-
„ dum il lud verbum , & quid-
„ quid eft malorutn in vicam 
„ noftram invehens, innumera-
„ que gigncns be l la : con cuya 
authoridad paílb a la deciísion, 
y Capitulo íiguiente. 
CAPITULO III. 
DECISSION SEGUNDA. 
L A S A N T A P R O V I N C I A 
de San Jofeph es Madre de 
la Santa Provincia de . 
San Pablo. 
8z T Lamo con las voze& 
J i de decifsiones los 
prefentes affertos , refpefto de 
que debian fuponerfe , y no pro-, 
barfe , pues legitimados ipfo iure 
en la miíma naturaleza , ella mif-
ma clama , fin la necefsidad de 
algún apoyo , 6 de la menor 
deíenfa , como afirma el Emi -
nentifsimo Cardenal de Luca:, 
|g Atque hiñe fe quitar , ut huiufmo-^ 
qiixjliones f a B i potius , quam 
40. nura. 4. furis cenfenda vidtantur *, pero 
obligado de las inílancias del A u -
thor del Efcudo , reproduzco 
algunos teftimonios , que pue-
den fer fe hayan olvidado , y Ion 
del tenor figuiente. 
83 Obtienen entre todos 
el primer lugar las Adas de la 
Canonización , donde al folio 
quarto fe hallan las palabras, 
que oró el Eminentifsimo Car-
denal Saccheto , delante del 
Summo Pontifice Clemente N o -
no j y de toda la Sagrada C o n -
gregación , las quaíes fon del 
TomJI , 
tuc. lib. 11. 
part. 4' 
Paroch./dife. d i 
fol. ••n-
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tenor íiguiente : ,, Beatifsime Pa-
„ ter , gefta fummatin narratu-
„ rus Beati Petri de Alcántara, 
„ Seraphicae diftriítionis Reftau-
» ratoris , miriñei Reformatoris, 
„ ac Fundatoris Provinciaram 
,> San£ti Jofephi , & Sandi Joan-
„ nis Baptiftae; a quibus eo Au^ 
„ thore , reliqus ProvinciíE , ac 
„ pené innumerabiles ñr id ior is 
„ Ordinis Familix fsecundifsimé 
„ promanarunt. Por fuerza de 
efta oración confiftorial, fe ma-
nifiefta , que San Pedro de A U 
cantara fué Fundador de las Pro-
vincias- de San Jofeph , y San 
Juan Baptiña , de las quales, 
íiendo San Pedro de Alcántara 
el Author , dimanaron las demás 
Provincias: Luego la Provincia 
de San Pablo , 6 es Hi ja de la 
Provincia de San Jofeph , ó de 
la Provincia de San Juan B a p , 
tifta? Y para que a nueftro Her-
mano San Antonio no le quede 
la menor duda , vaya otro tefti-
monio de las Adas de la Cano-
nización , al folio veinte y qua-
tro , que dice afsi: 
84 „ FundavijE fubindé Pe-
1, trus Provinciam Sandi Jofe-1 
y, phi , ex qua prodiere Cuftodia 
„ Sandii Simeonis in Regno Ga l -
„ leciae , ac Provincias Sandi 
„ Pauli in Regno Caftellíe , & 
„ Sandi Joannis Baptifts in Reg-
, , no Valentiac, a qua ortum ha-
n buit Provincia fuo nomine 
„ nuncupata , nempé Beati Pe-i 
„ tri de Alcántara. Peperit etiam 
„ d ida Provincia Sandi Jofephi 
, , Provincias Sajndi Diclaci in 
„ Regno Mexicano : SaníH Gre-
„ gorij in Infulis Philippinis: M a -
,, tris Dei in Infulis Orientalibus: 
„ necnon Conventus plerofque 
„ in Infulis Maluchis , & in C i -
„ vitatibus Jappone , Vomura, 
„ & Meaco, E n cuyas vozes, 
B b ex-
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cxtrayendo lo precifo * y que 
pertenece al Cafo y fe halla que 
San Pedro dé Alcántara fundo 
la Provincia de Sari Jofephj y 
que de efta falieton j ó nacieron 
la Güftodia dé San Simeón , en 
el Reyno de Galicia ; la Provin-
cia de San Pablo $ en el Reyno de 
Canilla j y la de San Juan Bap-
tifta, en el Réyho de Valencia, 
de quien tuvo fu origen la Pro-
vincia dé San Pedro de Alcántara 
en el Reytio dé Gfanada i y para 
mas abundante explicación de la 
Maternidad fecunda de la Santa 
Provincia de San Jofeph * la ex-
preíTa ei Eminentifsi'mo Carden 
nal Sacchetto coft aquellas pa-
labras : Peperit etiani, que haced 
relación a las antecedentes i Pro~ 
vincíam Santti jofepht ^ eji qua prd-i 
diere y &c. Luego por fuerza d¿ 
tan gravé teftimonio ^ la Provin-
i, eti Canilla la Vieja : la de Sari 
„ Gregorio , en las Islas Philipi-
^ ñas: la de San Diego de Mexi-
^ co i en la Nueva-Eípaha j y ya 
j , oy nueva Cuñodia de San Pe-
„ dro de Alcántara , en la Ciu-
„ dad, y ,Reyno de Ñapóles, con 
j , otro Convento en la Santa Ciu-
j , dad dé Roma* 
86 Nueftro Hermano Fray Fr-
Antonio de Huerta , en la Vida, ^ 
que eferivió de San Pedro de fol 
Alcántara , hablando de la Pro-
vincia de San Jofeph, dice afsi: 
H De efta Provincia han emana-
,, do otras muy reformadas de la 
i) Defcalzéz : porqué como fe-
„ cunda , y alta Palma , produ-
ü xo mas pimpollos, y fruto, que 
j , la Oliva plantada á la comen-
í, te de las aguas; y afsi, no folo 
„ eííendió efta hermofa Planta fus 
„ ramos, produciendo a la Santa 
Antonio 
Huerta, 
z .cap.n . 
< 
cia de San Jofeph es Madre dé „ Provincia de San Juan Baptifta 
la Santa Provincia de Sari Pablo. „ en el Reyno de Valencia ^ y a 
fol.xi. 
Tnmli.Apa- 8 ^ Afirma efta verdad nuef-' 
rat.dd libro, (ro ¿ ¿ ^ f ^ ^ Héroiantíf Fray 
Antonio dé Truxilío f Predica-' 
dor, dosvezes Difinidofy Ex-Co-* 
miíTario Vífifadoif de ía Provin-
cia de San Pedro dé Alcántara^ 
y Chroniíía óeneral de ía Santa 
Provincia de San Gabriel, quieií 
en fu Satisfación religiofa , hablan» 
do de la Santa Provincia dé San 
„ la de San Pablo en Caftilla la 
8 Vieja J mas dilatandofé hafta 
„ los fines del Orbe, prodtixo a 
„ la de San Gregorio en Philipi-
„ ñas, y en México ^ la de San 
„ Diego, y fomento otras en el 
„ Rio de la Plata , en la Gran 
„ Chitía, y Reyrio del Japón. 
87 En el Chronicon Latino, 
qué dé orden de nueñra Provin-
Jofeph, dice afsi: ^ Si Jofepbñg-' cia de San Jofeph, y mandato de 
„ nifica aumento ( como notan nueftro Reverendifsimo General 
„ los Padres de la Iglcíía) han fi- Fray Juan de Ñapóles, eferivio 
„ do tan crecidos los que efta el año de mil feifcíentos y qua-
„ Santa Provincia ha producido, renta y dos nueftro Hermana 
„ que no cabiendo en un Mun- Fray Francifco de Velada, Pre-
>, do, fueron fus Hijos a bufear dicador , afirma en fu Prologo, 
„ os nuevos, para Ilenafíos con que la Santa Provincia de San 
„ las ramas de fu Do¿írina. De Jofeph es Madre de la Santa Pro-
,, ella han fahdo la Provincia de víncia de San Pablo, como conf-
„ Sanjuan Baptifta en el Reyno ta del teftimonio íiguiente: „ C * . 
" v l l ^Tv^ yk la,deSan -terÚM Sanaa Parens,glonofa 
„ Pedro dcAlcamara en elReyno „ dida funt de te : : : quod ab 
,, de Granada : la de San Pablo, „ alia non habeas originem , im-
rao 
Cap. 3. íbbre la Part 
fj mo a te multas Provinciae naf-
„ cantur , fcüicét, Saníti Joan-
„ nis Baptiíts in Regno Valea-
„ tiae , ¿c Sandti Gregorij Phi-
„ lippinis , & Santti Pauli , in . 
„ Caítella Vetere , & Saníti D i -
„ daci Méx ico , 8>c Cuftodia Saa-
„ a : i Francifci de Malaca apud 
„ Orientales Indos , omnia haec 
„ tipis ríiandata reliquít. Sed ut 
Cafiodor.lib. „ bené Cafiodorus aiebat: Fertuí* 
z. cap. 14, etiam curfu. perennis vena vitaltSy 
„ & hanc conditfenem fuítinent 
„ cunífca manantia , ut fapor, 
„ qui conceffus eft o r ig in i , nef-
, , , ciat ribulís abnegari. Leafe e l 
décimo Notable , y alii fe halla-
ra el teftimonio, y argumentos, 
que íblidan eñe punto, copiados 
del Ghronicon La t ino , que efcri-
vio el año de mil feifcientos y 
ochenta y cinco nueftro Herma-
no Fray Diego de Fuenfalida, 
Dif inidor General de todo el O r -
den Seráphico , por precepto de 
nueftra Santa Prov inc ia , y man-
dato de nueftro Reverendifsimo 
General Fray Pedro Marín Sor-
mano de Mi lán. 
88 Nueftro charifsimo , y 
Trinidad fol. Venerable Hermano Fray Juan 
i018.cap.7Q de la Tr in idad , Chronifta dig-
nifsimo de la Santa Provincia de 
San G a b r i e l , en el libro tercero 
de ía primera Parte de fu Chro-
nica , al capitulo fíete , folio mil 
: y veinte y ocho , dice las figuien-
, tes palabras: La ( Provincia ) de 
San Juan Baptijia en el Reyno de 
Valencia , la de San Pablo en Caf-
til la la Vieja , la de San Diego de 
México ^ y de la de San Gregoria 
en Philipinas , «^1? emanaron de la 
de San Jofeph : luego la Provin-
cia de San Jofeph es Madre de 
la Santa Provincia de San Pa-
blo. 
89 Nueftro Iluftrifsitno , y 
charifsimo Hermano Fray Juan 
toni.II. 
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de Santa Mana en la primera Var-
te de f u Chronica , folio treinta 
y feis , dice las íiguientes pala-
bras : „ Aísí eftuvo efcondida 
„ efta Rerorma en Galicia , y 
,, torno a continuarfe en Eftre-
„ madura , y Reyno de Toledo; 
„ poco defpues en el Reyno de 
„ Valencia , donde fe fundó la 
„ Provincia de San Juan Baptif-
„ ta ano de mil quinientos y fe-
,, fenta y dos j y en las Indias 
„ Philipinas la Provincia de San 
,, Gregorio el año de mil qui-
, , nientos y fetenta y fe is ; y mu-
, , chos años defpues en el de mil 
,, quinientos y noventa y qua-
„ tro la Provincia de San Pablo 
„ en Caftilla j todas Provincias 
, , Defcalzas , que nacieron de la 
de San Jofeph t y f criaron 
a fus pechos defde fu tierna 
, , edad , hafta que tuvieron fuer-, 
, , zas de por s \ , para fuftentar-í 
„ fe , y fer Provincias. 
90 . E n el libro tercero de la Santa Mar.u, 
fegunda Parte , capitulo treinta tom, a, fol. 
y ocho , tratando del capitulo i60- 'í6'¡- % 
de Medina del Campo a veinte 
de Agofto de mil quinientos y 
noventa y quatro , dice afsi: 
, , En aquella región , que llaman 
,, Cafti l la la Vieja , havia funda-
„ dos diez y feis Conventos : de 
„ eftos , y de los que de nuevo 
,, fe fundaíTen , fe inftituyó la 
„ nueva Provincia , con t i tulo, 
„ y vocación del gloriofo Apof . 
,, tol San Pablo. Quedó pobla-: 
„ d i de muchos , y Santos Con-
„ feíTores , Rel ig iofos, y Predi-
„ cadores , con fus tres Eftudios 
,, de Gramática , Artes, y Theo-
„ logia , y muy buenos Ledo-i 
„ res : : : Bendito fea el Señor, 
„ que afsi hace vivir alegre , y 
„ contenta , de verfe Madre dj, 
tan principales , y honradas H i -
jas: : : C o a efto fe dqfpidíó el 
Z d Z , 
Bbz ?> Ca-i 
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„ Capitulo , y quedó efta Pro- Sanm JofePhi Fratrum Di fcakea 
¡, vin'cia de San Jofeph defetn-
„ barazada del gpvierno de la 
„ de San Pablo , y ella fujeta al 
, , de ib Miniftro Provincial, y de 
„ los Prelados Superiores, y am-
„ bas tan conformes en las vo-
„ luntades ,. como lo cñan una 
Santa Hi ja $ y f u buena M a " 
dre. 
g i Y a es hora , que venga 
a decidir efte lit igio el muy Re-
verendo Padre Fray Tiburcio Na -
var ro , quien afirma, que la San-
ta Provincia de San Pablo es Hi-i 
ja de la de San Jofeph , y que 
no puede negarfe , que efta es 
Madre de la Santa Provincia de 
San Pab lo , para cuya inteligen-
cia formó el capitulo diez y 
fecho , que intitula afs i : De Pro-
bínciis SanB l Pau l i fundat ione, & 
de Vi r is I l luj ir ihus ab ea produBis, 
E l Capitulo cfta en la íiguiente 
forma : „ C u m Provincia Sandli 
jj Jofephi procellis ín eam fufci-
j , tatis libera , Reformationis fus¿ 
„ Ramos in utramque Caftellam, 
„ & Andaluciam difudifíet, vifura 
y, eft fapientíbus , & pijs Patr i-
i , bus , ne aliquando propria mo-
„ le difolveretur, & á figida v i -
„ vendi forma declinarct, ín duas 
„ partes eífe divídcndam , quo 
j , faciliús a gemino Miniftro Dif-
torum nuncupatorum, Ordinis 
„ Minorum Obíervantiae Regu-
, laris in partibus Hifpaniae, iam 
„ olint authoritate Apoftolica 
„ erefla , tnjlituta, ac fluries per 
„ Sedem Apoftolicam confirmata^ 
& approbata f tot Conventus, 
„ feü loca ex paucifsimis initijs 
(annuente Dómino) pepererit, tot* 
„ que íicut oliva fruíl i fera in 
„ Vinea Domini novelas ex Te 
„ protuler i t , &c* Datis i o . Mar -
„ tij anno 15 94. Pontifícatus 
„ noftri anno tertio* 
92 „ Ifto Brevi munita San-
j , ti Jofephi Provincia ad Cap i -
„ tuíum in Conventu Medinae 
,, del Campo procefsit, in quo 
nova ProvinciíS, fub titulo SandU 
j , Paul i ere¿í<e , Frater Claudius 
„ de Martyribus (vir plañe exir 
„ mius ) Provincialis Min i f ler 
eligitur f Diffiniíores inji itun-
tur , & quácumque neceífaria 
s, erant i perficíuntuf,, Quamquam 
, , igitur ifta Sanéli Pauli Prov in-
j , cia núnquata altera fubieóia y íed 
)y tamquam germana Sóror , ab 
j , ea feparata fuer i t ; tamen, quia 
„ Saníti Jofephi Provincia ipfí 
„ Mini í t rum , & alios Officiales 
, , dedit j negari non potejí , quod 
j , eo refpedu , non fit Mate? 
Provincia Santti jofephi , quse 
iy calceato , & pedeftr i , dúplex partu eledlionis fui Diff inítori; , 
„ Provincia v i í i ta r í , & regi pof- Provinciam Santii Paul i in lucera 
„ fet. Igitur eorum fapiens , & 
j , matura delíberatío , ad C a -
5, tholicum Phil ippum Tert ium 
„ defertur , qui benignítate fuá 
„ approbavif eam , & Clemens: 
„ Otlavus auóloritate Apoftoli-
„ ca confirmavit fuis litteris in 
„ forma Brevis , cuius initium 
„ eft; cum ficuti charifsímus F i -
„ lius nofter Philippus Hifpania-
„ rum Rex Catholicus exponí 
„ nobis nuper fecit j Provincia 
. 
„ edidit. Siquidem dida Provin-
cia SanBi Paul i y ut divífa dice-
j , retur , fuit primiíus a: Prov in* 
„ cia per Diffinitorium ipííus in 
Provinciam Apoftolica audorita-
?, te ereSíam. 
93 Sobre efta authoridad cuo.x.pafti 
gafta el tiempo j el azeyte , y fol.107.part, 
el papel nueftro Hermano San ^í"01-8*-
Antonio , en u n a , y otra parte 
de fu Efcüdo , dando unas ref-
pueftas muy agenas ; por una 
par-
F.fcud/i.part, 
Cap.s.fobrela Part. 
parte , diciendo , que el Doótif-
íimo Fray Tiburcio fe contradi-
ce , llamando á la Santa Provin-
cia de San Pablo : Ereóia , y no 
erefla, fin reparar, que en fe-
mejantes Bulas Apoíioiicas , que 
miran a la erección de Parro-
chias , Cathedrales, y Provin-
cias , dice el tiempo prefcnte, 
relación al futuro , en que debe 
hacerfe la diíinembracion , fegun 
las condic iones, 6 determinacio-
nes , que preícriven dichas B u -
las Apoftolicas , como queda 
jnanifefíado por parte de nuef-
tro Aflerto , en el Notable deci-
Chronica de moíexto, numero veinte y cin-
Monuiv.Hb. co , y los íiguientes. Veafe la 
u ^ K / a d Chroníca te la Provincia de Saa 
cap. 8. Pedro de Alcántara de Granada, 
que fe diímembró de la Provin-
cia de San Juan Baptifta de V a -
lencia , y fe hallaran en el capi-
tulo fexto , y en el numero o d a -
vo las figuientes palabras: „ Se 
, , efeítuó la divií ion de fus G o n -
l í ventos ; los veinte y íiete haf-
„ ta el de Murc ia exdujive , fe 
„ le afsignaron a la Provincia 
„ antigua , y los reftantes, que 
„ eran nueve : : : fe le feñalaron 
„ a la Provincia nueva. Siendo 
cfte el fiat de fu Santidad , co-
mienza el dicho Chronifta con 
el numero nueve , y dice afsi: 
„ Para la execucion de lo refe-
„ rido , fe expidió el dia quatro 
„ de Agofto del año de mil feif-
„ cientos y cinquenta y nueve, 
, , que empieza : SacrofanBi Apof-
tolatus, en que mandaba fu San-
, , tidad , que el Provincial de la 
„ Provincia de San Juan Bap-
„ tifta convocafe Capitulo , ó 
„ Congregación Capitular , don-
„ de fe eligíeífen Miniftro P ro -
, 7 7 O 
„ vincial , Cuftodio , y quatro 
„ Di f in idores, que governaífen 
„ la nueva Provincia , y que el 
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, , Miniftro Provincial de la an-? 
»> tigua los confirmaffe , que-
„ dando deíde entonces eredía, 
>, y divifa la Provincia de San 
„ Pedro de Alcántara. Vea nuef-
tro Hermano San Antonio aquel 
fiat , aquel erigimus , y aquel 
eretta de prefente r como dice 
relación al capitulo celebrando, 
remitiendo a tft.it futuro la de-^ 
terminación de aquel prefente. 
94 ^ Vea el L e d o r en dicha Cap.8.f0i.^ 
Chronica los capítulos , que hai num.4. y n 
defde el fexto al odlavo , y fol. 4lí'y47> 
vea fi con el fiat de la Bula 
SacrofanSii Apojlolatus ^ fe erigió 
la Provincia de San Pedro" de 
Alcántara ; y hallara , que fué 
necefíario , que el Summo Pon-; 
tiíice expídieífe otra , que co-
mienza : Alias N o s , fu data a 
nueve de Agoíló de mil feifcien-
tos y fefenta j un a ñ o , y c in-
co dias defpues de la data de 
la primera Bu la : y fué nombra-
do en la Sacra Cur ia por Minif-
tro Provincial nueftro Hermano 
Fray Francífco Morales; por Cuf-
todio nueftro Hermano Fray 
Chrif toval Lorenzo 5 y por 
Difinidores , nueñros Herma-
nos Fray Diego Fernandez, 
Fray Bernardo Morales , Fray 
Francifco Eítevan , y Fray A lon -
fo de Segura. Quien d i r á , que 
con eftas Bulas geminadas , y 
un nuevo Di f in i tor io , eredto por 
el Reverendifsimo Miniftro G e -
neral , y un Obifpo , de orden 
del Pontífice Summo , no era ya 
Provincia la Provincia de San 
Pedro de Alcántara i Con to-
das eftas difpoíiciones, y efeoos, 
folo porque havia la diferencia 
del Convento de Murcia , en 
orden a qual de las dos Provin* 
cias de Valencia , ó de Granada 
debia aplicarfe , dice el Eminen-
tifsimo Cardenal de L u c a , que 
era, 
• 
8 Chronica vindicada.tíb.ni.Apolog. 
u d ^ : . . ; . .^^  San Pedro de la Provincia de San_: 
1 9 
era eíía Provincia de San Pedro 
de Alcántara de Granada un 
efe¿to infieri; por fer el litigio 
tac lib. 7. íbbre la formación del nuevo 
de Alienado- cuerpo ; „ Et hic erat cafus, 
nib.diíc. 1*. cjüonianv cum adhüc nova Pro-
„ vincia inefle produaa non 
„ effet „ ñeque corpas diftindum 
„ conftitueret y fed res effet infie-
ri y fuper novi corporis eííbr-j 
„ matione^ 
9^ Haíía el día doce de Fe-
brero de mil feifcientos y fefen-
ta y uno, no huvo Provincia de 
San Pedro de Alcántara de Gra-
nada , porque no huvo diviíion 
de la Provincia de San Juan 
Baptifta de Valencia ; y íiendo 
afsi , que el primer Breve de la 
erección de dicha Provincia fe 
dio a quatro de Agoílo de mil 
feifcientos y cinquenta y nue-
ve ; y el íegundo á nueve de 
Agofto de mil feifcientos y fe-
fenta, no huvo Provincia de Gra-
nada , hafU que juntos todos los 
Vocales en el Convento de Mur-
cia , fe dividió la de San Juan 
Baptifta , y erigió , con foios 
ocho Conventos } la Provincia 
de San Pedro de Alcántara de 
Pro-
Chronica de 
la Provincia 
de San Pedro 
de Alcántara, 
lib. 1. cap. 1 ^ 
fol. 60. y í i . 
la rovincia de an Juan^ 
para la erección de la de San Hfcud 
Pedro de Alcántara, con la com- J g ^ ^ 
binacion de la divifion de la 
Provincia de San Jofeph para 
la producción de la Provincia de 
San Pablo , que pueden ver los 
Ledtores en los quatro últimos 
capítulos del libro quarto de U 
primera Parte de mi Chrónicaj 
íblamente digo , que no obña-
ron multiplicados eftorvos, que 
pueden verfe en los capitules 
ya citados de la Chronica de 
San Pedro de Alcántara de Gra-í 
nada, para que el Eminentifsn 
mo Luca contemplaííe a la San-: 
ta Provincia de San Tuan de Va-
lencia, como Madre de la de San 
Pedro de Alcántara , y a efla Santa. 
Provincia, verdadera Hija de la 
de San Juan Baptifta, fegun conf-
ta de las Adas de la Canoniza-
ción por palabras bien expref-, 
• fas : SanSíi Joannis Baptifta m, 
„ Regno Valentiae, a qua ortun* 
hahuit Provincia fuo nomine nun-
„ cupata , nempé Beati Petri ds 
Alcántara. 
97 Dixe , que rmeflro Her-i 
no San Antonio daba bien age-
Granada, en el referido día dos «as td^\x<Azspor una parte ¡ ep t 
de Febrero de mil feifcientos y es la que queda refutada ; y( 
fefenta y uno , como todo conf- apretándole la propoficion, aíTer-
ta del capitulo quince , en el cion , y decifsion del muy Re-
qual fe hallan al numero fíete verendo Padre Fray Tiburcio 
las figuientes palabras : „ E l Navarro , quien dice , no puede 
„ Comiffario executor procedió negarfe , que la Provincia de 
„ al a£lo de dividir la Provin- San jofeph es Madn de la San-
„ c i a de San Juan Baptifta , y ta Provincia de San Pablo j hur-
„ erigir la nueva de San Pedro ta el cuerpo el Author del Ef-. 
„ de Alcántara , feñalando á efta cudo „ por no recibir tan crudo 
„ folos ocho Conventos , que 
„ fueron los de Cartagena , To-
„ tana , Yefte, la Puebla , Huef-
!„ car , Guadíx , Granada , y 
„ Loja. 
golpe \ y afirma, una, y otra vez, 
que nueftro Hermano Fray Gre-
gorio de San Buenaventura, Hw-
jo , y Predicador de la Provin-; 
cia de San Jofeph , que eftabá 
96 Omitiendo reparos, que en Roma por Procurador de la 
pudiera formar fobre la divifion Caufa de San Pedro de Alcan-
tara. 
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tara , íugeriria al muy Reveren- fimo , y Reverendiísimo Arzo-
Ffcud.i.part. ¿o pacire Ffay Tiburcio , para biípo Tarfenfe , Don Franciíco 
foi.10^.107. en fus Frutos Pofthumos ef- María Phebe i , Secretario dé la 
Ficud.i.part. crivieíTe , que la Provincia de Sagrada Congregación de Ritos, 
fol.s^.n.iij. San Pablo era Hi ja de la de para que introduxelTe en el com-
S a n j o f e p h j y que la Provincia pendió, que formó déla Caufa , y 
de San jofeph era Madre de la Proceííos de San Pedro de A l -
Provincia de San Pablo. Oygan* Cantara j la efpecie de que la 
fe las palabras de cfte Authof, Provincia de San Pablo era H i ja 
que dice afs i : £ / Defidlzú , corí- de la Provincia de San Jofeph, 
viene d faber , nuefitó tíefmano f efta , Madre de la de San Pa -
Fray Gregorio de San Buetíáven- blo , para que el Eminentifsimo 
tura , fué Hijo de la Santa Pro- Cardenal Saccheto j Relator de 
vincia de Sanjofeph , y adminif- la Caufa , lo dixeífe afsi artte to-- . „ „ 
traba las noticias al Padre Fray do el Sacro Coníiftorio? „ Fun- Sanái Peal 
Tiburcio Navarro. Acaba de leer >^ davit fubindé Petrus Provin- deAkanura, 
íegunda vez fu teftimonio , y en », ciam Sandi jofephi , ex qua l ' 
la fegunda Parte de fu Efcudo j , prodiere Cuftodia Sanüi Si -
dice eftas vozes: „ Reflexionan- >, meonis ín Regno Gaüeciís , ac 
„ do eftas palabras, me confír- „ Provincia San¿ti Pauli in Reg-
„ mo en la fofpecha , que hice », no Caftellíe > & Sandi Joan-
„ en la prirtfera Parte de efte >, nis Baptiftae in Regno Valen-
„ Efcudo , recelándome , que la >, tiae, á qua ortum habuit Pro-
s o b r a d e Fray Tiburcio Navarro j , vincia fuo nomine nuncupataj 
„ co ntiene algunas claufulas, que » nenipé Beati Petri de Alcan-
„ no fon fuyas^ fino de un Hi)o j , tara^ Pépeíit etiam i Eftémos 
„ de la Santa Provincia de San en la inteligencia , que nueftra 
„ Jofeph j llamada Fray Grego- Madre la Igleíia explica con el 
, , r ío. verbo Prodeo el nacimiento , co-
98 Quien imagino tan ehoí8- ino confia de los Hymnos del 
me delito , como fofpecha , rece- Adviento : EVirginis Sacrario in-
Ia , reflexiona y y confirma nueílro ta5ia prodis viSiima : : Verbum fu- Hymn. Adv. 
Hermano San Antonio? Es pof- pernum prodiens é Patris z^terni j¡7amte.í>i 
fible fe fofpeche de un buen Re- Sinv j que unida eña fignifica-
Ügiofo , y Religíofo Defcalzo, CÍon con el peperit etiam de l»s San Antonio, 
que havia de fugerir al Venera- palabras de las Adas : Provin- chron. pare. 
ble Fray Tiburcio , y efte dexar- w*® SAnSii Jofephi \ ex qua pro^ i.ljb. i.Pro-
fe llevar de fugeftiones contra diere ¡ z t * temeridad formidable ¿ ^ " ^ J ^ ' 
fu proprio conocimiento? En qué prefumir del lluftrifsimo , y Re-
Juicio cabe formarle , fin funda- verendifsimo Phebei fe dexaífe 
mentó grave , y prefumir de un llevar de las inftancias de nuef-
Religioío introduxefle faifas no- tro Hermano Fray Gregorio, 
ticias en los eferitos de un A u - que falleció en nueftro Conven-
thor tan célebre , como el muy to de San G i l el Real de Madrid Coní^  exIib-
Reverendo Padre Fray Tiburcio el año mifmo de la Canoniza- g S j ^ " f - í 
Navarro? Es efto prefumir bien don , y fué fepultado a ocho de trit, an.í'eíí* 
de las operaciones del próximo? Diciembre de mil feifcientos y ^ t7-bueitv 
Fué acafo el Venerable Fray Gre- fefenta y nueve , con íingular fa-
gorio quien fugerió ai l luñr i f ; ma de fantidad , y virtud , def-
pues 
soo Chrónica vindica 
pues de haver eftado íitte años 
por Procurador en Roma. 
99 Fue acafo el Venerable 
Fray Gregorio de San Buena-
ventura el que fugerio á nueñro 
lluílrirsimo Fray Juan de Santa 
Maria , para que dieífe al publU 
co efla noticia en fu Chrónica 
el año de mil feifcientos y quin-
ce? Fué el dicho Venerable Fr. 
Gregorio quien fugerio a los Ve-
nerables Fray Franciíco de Ve-
lada , Fray Diego de Fuenfalida, 
y Fray Antonio de Huerta? Fué 
Fray Gregorio quien influyo en 
los eruditifsimos , y Venerables 
Chroniftas de la Provincia de 
San Gabriel Fray Juan de la 
Trinidad , y Fray Antonio de 
Truxillo , para que publicaflen 
en fus imprcflbs, que la Provin-
cia de San Jofeph era Madre 
de la Provincia de San Pablo; 
y la Provincia de San Pablo, 
Hija de la Santa Provincia de 
San Jofeph? Quien penfó en un 
efugio tan deteftable , como 
enorme? Lea nueftro Hermano 
San Antonio con mas atención 
la Bula de Clemente Odlavo , en 
orden á la difmembracion de la 
Santa Provincia de San Jofeph, 
y vera , que contemplando el 
Summo Pontífice a mi Santa 
Provincia , como oliva fruítife-
ra en la Viña del Señor , que 
en el efpacio breve de treinta y 
tres años , havia parido tantos 
Conventos , y producido, tantos 
renuevos, que ya tenia dos Pro-
vincias pueftas en eftado , la de 
San Juan Baptifta en el Reyno 
<te Valencia , y la de San Gre-
gorio en Philipinas , y efto fin 
menofeabo de fu virtud •, pues 
con treinta y ocho Conventos 
quedaba capaz para fer Provin-
cia robufta con los veinte y dos, 
y producir otía de nuevo con 
(kXib.III. A polog. 
los diez y feis en Caíiil'a la 
Vieja , con el nombre , y titulo 
de San Pablo •, por tanto , in-
clinado a los ruegos detanCa-
tholico Rey , como Pheíipe Se-
gundo , defde luego la erigía en 
Provincia , determinando para 
efte fin , que el Provincial deja 
Provincia de San Jofeph convo-
cafe a Capitulo en el Convenio, 
que mejor le parecieíTe , donde 
publicando las Letras Apoftoli-
cas , fe hicielíe la difmembracion 
de la Provincia de San Jofeph, 
y la erección de Provincia de 
San Pablo , con los diez y feis 
Conventos de Canilla la Vieja, 
erigiendo Provincial , y Diíini-
torio , y confirmando todas las 
elecciones el Provincial de la 
Provincia de San Jofeph , con 
la authoridad Apoftolica , que 
a efle fin le concede , &c. 
100 Efta es la genuina inte-
ligencia , y mente del Summo 
Pontifice , como puede verfe en 
la Bula , donde aquellas vozes: 
Pepererit : : Novellas protuleri t , 
hacen relación a las Provincias 
ereélas, con refpedo a la fecun-
didad de la Provincia de San 
Jofeph , para dar un nuevo par-
to al Seráphico Orbe en la 
Santa Provincia de San Pablo. 
Sí conftruyo mal , digalo el def-
apafsionado: mire las Aílas de 
la Canonización de San Pedro ^ ^ 
de Alcántara , y los teflimonios i í ¿ 
que quedan prefentados , y fe 
vera la immediata conexión con 
dicha Bula. Supongo , que en 
punto de Gramática , pudiera nueftro Hermano San Antonio haver omitido fus reparos, queici on el defe ido , ó la Im-pren a yerros, c n que quedany  tachados alg nos de f s ef-c itos ; y haver tenido pr fent e , que año de mil feteci
tos 
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tos y veinte y quatro ( quatro 
años antes, que nueftro Herma-
no Fray Juan de San Antonio) 
efcrivíó en Idioma Latino el 
Chronifta de la Santa Provincia 
de San Jofeph aquella Oración 
Laudatoria, , y Gratulatoria , que 
imprimió en Toledo a la crea-
ción del Summo Pontífice Bene-
d i d o Terciodecimo , cuyo titulo 
es : Colonus ludus , Ethymologica 
laus y Anagramma nudum , Phafs 
Bibliotheca n0VUm » ¿ty^P* W" j / ^ Vk' 
Francifcana raphrajis , de que da noticia el 
verb. Marcm, Author del Efcudo en fu Bibl io-
. s i j . co . i . ^¿^á Pranciícana , verbo Mar* 
cus de Alcalá j y concluye afsi: 
V R igneum , Ñudipes , fíle , Ó* 
S J N E . 
l o i E n orden al numero 
ciento y ocho de la fegunda Par-
.EfcucU.part. te d€l Efcudo > en V-k Por ne-
foi. 84. y8y. gar , hace negado de Lógica na-
tural al Chronifta de la Santa 
Chronka de Provincia de San Jo feph , quie-
la Santa pro- ro qUe fe combine con el nu-
vincia de San r • _ 
jofeph, lib. mero íetecientos y once , que 
4. cap. 18. eftá en el capitulo diez y ocho, 
nura.711, y {{btQ quarto de la primera 
Parte de mi Chronica , y alli fe 
hallará la refpuefta tan clara , y 
fuccinta , como mas extenfa en 
los Notables de eíla refpuefta, 
donde dexé eferíto de authori-
Caram.Theo ¿ad del Doítifsimo Caramuél: 
l 0 í S f ! art! » íta et^am *n P^)3 fp i f i^al ibus, 
vi.nám.iíi4. „ qui ex reí natura tales funt, 
„ ut M o n a c h i , poteft ius limita-
,, re obligationes, quae pertinent 
í, ad Füiationem extrinfecam, 
„ caeterúm intrinfecam Filíatio-
„ ncm tollere non poteft. L o que 
contradigo en el numero fete-
cientos y once de dicha mi Chro -
nica es , no folo la denomina-
ción extrinfeca , fino la extrinfe-
ca relación , afirmando , que es 
intrinfeca la que hai entre pro-
ducente , y produdo , cuya re-
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lacion oy fe conferva entre la 
Provincia de San Pablo , como Chronica <3q 
Hi ja , y k de San Jofeph , co- ^ I# parol^ 
mo fu propria Madre , íegun ad- get, cap. 17, 
vir t ió el Cardenal de Luca, ama.xh., 
quien univoca la diímembracion 
de las Provincias con la de las 
iglefias , y dice afsi i „ Al ia eft C a ^ ^ J ^ 
11 TLt • • Luca lib, 7. 
„ illa Matncitas , quae prsten- ¿ ^ l9t ¿c 
,, datur ex aliquo iure fpecia- Alienatioiúb, 
„ l i : : A l ia vero eft illa , qu«nui11*10-
„ refultat a difpoíitione iuris , & 
„ ab ipfo natürali ftatu , quod, plbóchfs' x f 
„ fc i l icét , conftet, Ecclefiam F i - cur&4Ó.n.¿ 
j , liam moderniori tempere ere-
,, óíam fuiífe intra fines antiquio-
), ris Ecclefise cum difmembraj 
yj tione alicuius partis e ius, P o -
, , p u l i , & terrltorij. Lea el ma-, 
yor adveríario todo efte difeur^ 
ío quarenta del Eminentifsimo 
Cardenal de Luca , y verá quaa 
fin fundamento eferive , propug-
na , y contradice nueftro HetH 
mano Fray Juan de San Anto-i 
nio. 
i o z Efte proptio difeurfo fe 
dirige a probar , ó fuponer en 
todo Derecho , que la infígne 
Iglefia de Roma , llamada de San 
Lorenzo in Dama/o , es la M a -
dre de todas las Iglefias de Ros 
ma;: „ Opportuit novas Cathe-: 
„ drales, vel Parochias refpedtH 
, , vé intra fines antiquarum ( que 
ya eran veinte y cinco Iglefias 
Hi jas) erigere , retentis , per an-
„ tiquam , tanquam Matrem alia-
„ rum , aliquibus iuribus , vel 
,, praeemincntijs. Afsi como la 
antigua Iglefia de San Lorenzo 
en Roma , fe llama , y es Madre 
de todas las demás, porque dif-
membró fu territorio^, y en él 
fe erigieron ; afsi nueftro Vene-
rable T r i n i dad , Chronifta d ig. S * ™ ™ * ^ 
•p • í 1 o t^  . . ? Trinidad,k)I. 
nusimo de la Santa Provincia de ,018. lib. u 
San Gabriel , dice al folio mil cap. 70-
y; Veinte y; ocho de fu Chronica, 
C c que 
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que la Provincia de San Diego mo d e ^ > ^ ^ ^ > con el Dif- Licalib.7.dé 
de Andalucía es fu Hi ja , porque 
fe erigió en Solar , y Conventos 
de fu Terr i tor io , como confta 
de fus palabras : La de San Die-
go de Andalucía fe erigid de los Con-
ventos , que la nuejtra tenia en Se 
difc. 
i JO. 
curio diez y nueve del Eminen- ^hnatiomhmf 
t i fs imoLuca, y veaíe la a u t h o r i - ^ " f j 
dad del Eícritor fingular Fray 
Juan de la H a y e , que inferta 
nueftro Hermano San Antonio al 
folio docicntos y íiete de fu B i -
vil la yy en. f u Reyno f y afsi es Hija- bliotheca Minorum ? y fe hallara, 
r que confiefla , que la Santa P ro -
103 Nuef l rochar i fs imoHer-
MolesjcapS, mano Fray Juan Baptifta Mo les , 
fol.5^ queriendo bufcar motivos , para 
que la Provincia de San Joícph. 
lea Hi ja de la de San Gabr ie l , 
dice afs i : T aunque efia dicha Pro-
vincia de San Jojeph , no fe fundó 
de Conventos de la Provincia de San 
Gabriel, es cofa manifiefia , que los 
Authores., y Plantadores de ellai han 
f i i o hs mas de la Provincia de San 
Gabriel, / como tal puede fer l la-
mada Hija.- Luego la Provincia 
deSanjoíeph fuera Hi ja déla de 
San Gabriel > fi fe huviera funda-
do con fus Conventos , como fe 
fundo la Provincia de San Diego, 
de Andalucía i luego íiaviendoíe 
fundado la Provincia de San P a -
blo en Conventos , y Terr i tor io 
de la Provincia de San Jofeph, 
íoligraf.ver, no puede negar , que eña es í\x 
hoMater, M a d r e , y ella fu tercera Hija» íeífar eí obfequio, obediencia, 
Mater{á\xo laPoligraphia) íww/^ y fujecion a los Padres, que nos 
vincia de San Diego es Hi ja de 
la Santa Provincia de San G a -
briel , como fe infiere de fus pa-
labras : „ Beatus Petrus de Alean- Biblíoth. Mi-
;, tara Ordinis noftrt Seraphici, f ' f 1 ^ 
„ & Provinciahs D iv i Gabnelis £01.2.07. 
n P rov inc ia , in qua licét indig-
„ ñus habitu Seraphico indutus, 
„ ín eadem profeísionem emifsi: 
n cum ab ea emanaíTet Provincia 
„ Sandi D i d a c i , in ea translatus, 
„ offício Ledlor is, tám in Phi lo-
„ fophía , quam in Theologia per 
„ plures annos funftus fum. 
104 Ceíí'o de alegatos, de 
teftimonios , y combinaciones en 
una materia, cuyo derecho efta 
vinculado en la naturaleza , con 
prefupoíicion de la jufíicia , í ien-
do de Derecho Divino , Natural j 
Humano , ó Po í i í i vo , que eníe-
ña , y manda, que debemos con 
¡até autem dicitur de Arbore y qu& 
propagines emmitit. Veafe la dif-
membracion de !a Provincia de 
San Gabr ie l para la erección 
de la Santa Provincia de San 
Diego , con la difraembracion 
de la Provincia de San Jofeph 
para la erección de la Santa P ro -
vincia de San Pab lo ; y íe hallará, 
que confefíando todos los Chro-
niftas, que la Provincia de San-
Diego es Hija de la de San G a -
briel \ con mas razón debe con-
feífar la Provincia de San Pablo, 
fer Hi ja de la Santa Provincia de 
San Jofeph. Veafe el libro fepu-
engendraron , y dieron el fer, 
cuya obediencia, dependencia, y 
fujecion e^ la intrinfeca a la M a -
ternidad , y Fi l iación, como ex-
plico Garamuél j no la intrinfeca 
accidental, y dat iva, que perju-
dique a la libertad de los hijos, 
colocados en eflado , y emanci-
pados de la patria poteftad. Con» 
ckudas eftas razones , con las 
quales , y con otras pudieran 
abultarfe los pliegos , y reípuef-
tas , propongo a la coníideracjon 
publica las palabras del E m i -
nenrifsimo Cardenal de Luca , tra^ 
lando de la difmeaibracion de la 
. 
1 
1 
a an-
4o. n.>4. fol 
5Í7-
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antigua Igleíia de San Lorenzo 
Luca lib. xz. e n ^oau . Quoniam o m n e IUS 
pare.5. de Pa- „ . . ^t 1 o r r 
roáis, difeurf. » " i v i n u m , Na tu rak , & Huma-
>, num, feu Poíitivufn dbcet, ac 
„ praecipit, ut parentibus, á qui-
„ bus progeniti fumus , atque 
„ noftrum recognofeimus effe, 
„ obfequium , obedientiam , & 
„ fubied^ionem profiteri debea-
„ mus; ideóque ifta non dicitur 
, , fubieílio , vel dependentía ac-
„ cidentalis, & dativa , quap, prae* 
„ iudicet naturali l ibertati , quse 
„ alias retineruf, ícd potius na*¡ 
-,, t i va : : quam membra fuo ca-
„ piti profiteri debent ; atque 
, , hinc fequitur , Ut huiufmoM 
quiEjiiones f aB i potius , quam iuris 
cenfenda vidmntur. Para que fe 
v e a , que efte es un cafo de he-
cho , le propongo del mifmo 
Archiv. déla mo&Q i ^ t paíío en Medina del 
Provincia de Campo, fegun fe coníerva origi-
s Jofeph en ^ j en ei Reai Archivo de San 
el KeaicfcSan ^ , . . r r 
Gil, tora. iá. ©«> 7 es como íe ligue* 
I N N O M I N E D O M I N L 
OS infraferipti Min i f t r i , & 
Parres;, ac Diffinitores 
^, Provinciarum Sanéli Jofeph? 
j , & Sanéíí Pauli novitér eredae, 
„ in Conventu Sandi Jofeph de 
„ Medina del Campo, auétorita-
,, te Apoftolica ad eífedum in-
, , fraferiptum , more Capitul i 
„ congregati : Univeríis, & fin-
, , gulis prasfentes litícras , íívé 
,, praefens inftrumentum publi-
„ cum infpeduris vifuris paritér, 
,, & audituris, notum facímus & 
,, atteftamur, quod cum dudum 
,, Serenifsimus Dominus Phil ip-
„ pus Secundus Hifpaníarum Rex 
,, Catholicus , quafdam Utreras 
,, Apoftolicas a Sandtifsimo Do-
,, mino noftro Cleaiente Papa 
, Oátavo fuper difmembratione, 
& ereftione Provinciae Saníli 
tom.IL 
•n 
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j , Pauli a Provincia Sandli JoíepH 
„ jFratrum Difcalceatcírum nomi-
„ narorum Sandi Francifci im-
„ petraííet, & eifdem litteris de-
„ fuper confedis, ídem P h i l i p 
}, pus Rex volens litteras ipfas 
„ efféólui demandar!, pro melio-
j , ri earumdem Provinciarum re* 
„ gimine ; fcripfit litteras mana 
„ íua fubferiptas ad Mini í l rum 
, , Provincialem Sandi Jofeph in-
„ frafcr ipmm, quarum tenor ta-
» lis eñ6 
P O R E L R E Y , 
a A ^ Venerable , y dsvoto 
>, x J l Padre Fray Joreph de 
53 Santa M a r i a , Proviftcial de k 
„ Provincia de San Jofeph ^ e n 
í, los Defcalzos Francifsos. E L 
„ R E Y . Venefable , y ,d[evjá~t?3i -**%.' 
„ Padre Provincial. H e vifto ;-
, , vueftra Carta de ocho de efte, 
„ y holgado mucho de la divi-
„ í i o n , que fu Santidad ha he-^  
„ cho de la Provincia de San J o -
„ feph j porque entiendo , que 
,, fera para mayor obfervancia de 
„ la Religión, y vida monaftica: y 
, , aníi, guardando la forma de el 
„ Breve de fuBeatiíud,convema,; 
„ que fe haga la dicha diviííon, ^ á ] 
„ poniendo por Provincial , y 
„ Difinidores perfonas de mucho 
„ defeo, y zelo del fervicio de 
„ Dios Nueílro Señor , que es a 
„ lo que principalmente por to-
„ dos fe debe atender. A l C o -
,, miíTario General de la Orden 
,j eferivo , que lo ayude por fu 
„ parte, y tenga por b ien; y a 
,, vos os encargo tengáis cuida-
^ d o , de que en la una , y otra 
„ Provincia le tengan todos los 
„ Religiofos de encomendarnos 
„ a m i , y al Principe mi Hijo á 
„ Nueftro Señor en fus Sacrifi-
„ c ios, y Oraciones. De San L o * 
Ce 3, n rea-
% 
J5 
3> 
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renzo a 1 5. de Julio de 15 94. „ . tam ípfam Provinciam , 1 cunda-
- ^ que eius loca oommodé ut de-
„ cet vifitare, ut eorum commo-
„ d ¡ t a t i , & Fratrum ipforum fpi-
„ ptuali confolationi fubvenire 
„ pofsit ; verum eft omnínó im-
„ pofsibile, abfque quo , & loca 
^ ip fa, in eorum regitnine , & 
„ Fratres in fpiritualibus commp-
„ ditatibus detrimentum patian-
„ tur non modicum. Undé ñ 
„ íexdecim Conventus, feu loca 
„ fupradiífta in Caftella vereri 
„ confiftentia , quas ínter fe ad 
„ viíítandum commodifsimé , & 
„ ab alijs viginti dúo non mo-
„ dico itineris dífcrimine Mont i -
„ bus faxofis , & príEtruptis in-
„ ftar Alpiüm interieófe diftant, 
„ ab eadem Provincia difmem-
, „ brarentur, 8c fepararentur, i l la-
í, que fie dirmembrata, & fepa-
„ rata in Provinciam e'rigerentury 
„ & inftituerentur , reliquis v i -
), gintí dúo pro eadem Provín-
„ cia Sanéli Jofephi remanenti-
„ bus , profeso fine aliqua dubí-
„ tatíone commodius vifitaren-
i , tur refpeftívé , & gubemaren-
„ tur , & eorum coramoditati^ 
, , bus, tam in ípiritualibus rquáni 
„ temporalibus facilius provider 
„ re iu r , & confuleretur. Quare 
„ idem Rex nobis humilitér fup-
„ plicari fecit, quatenús Conven-
„ tus, & loca praedida in Caftella 
„ veteri confiftentia ab eadem 
„ Provincia fuh nomine SanEii 
Pauli Apojloli erigen, & inftitue-
fe , aliafque in praEmifsis oppor-
„ tuné providere de benignifate 
„ Apoftolica dignaremur. Nos 
« itaque pijs , & honeftis eíurdem 
„ Regis precibus annuere volen-
„ tes, Coventusfeu loca praedi^ta 
>, in Caftella veteri confiftentia, 
„ ab eadem Provincia Sandi j o -
„ fcphi audoritate Apoftolica te-
: „ nore praefentium perpetuo^dif-
„ mem-
ahos. Y O E L R E Y . Por man-
j , dado del Rey nueftro Señor, 
„ Hieronymo GaíTol. Tenor ve-
„ ro litterarum Apoftolicarum eft, 
„ qui fequitur. 
„ C L E M E N S Papa Odavus, 
adfuturam reimemoriam. Cum 
ficuti charifsimus in Chrifto F i -
„ lius nofter Philippus Hifpania-
, , rum Rex Catholicus exponi 
„ nobis nuper fecit in Provincia 
„ Sandi Jofephi Fratrum Difcal-
„ ceatorum nuncupatorum Or-
„ dinisi Minorum Obfervantia; 
„ Regularís in partibus Hifpaniae 
„ iam olim auáxmtate Apoftoli-
„ ca erecta , inftituta , ac pluries 
' „ per Sedem Apoftolicam confir-
5Í mata,& approbatatotConven-
j , t u s , feu loca , ex paucifsimis 
„ initíjs, annuente Domino, pepe>-
„ rerit , totque ficut Ol iva fru-
„ di fera in Vinea Domini novel-
^, las ex fe protuler i t , quod ex 
, , ea duae iam Provincia eius an-
w tea Cuftodise eiufdem Inftituti, 
„ una videücét Sandi Joannis 
„ Baptiftae in Regno Valentiae, & 
„ altera Saníti Gregori ; in parti-
„ bus Indiarum , in quibus fimi-
„ lis Regularis Obfcrvantia viget, 
„ prodierunf, & nihilominüs ad-
„ húc in ea triginta & odio Con-
„ ventus feu loca , cum Sanítiísi-
„ mo Aharis Sacramento , & 
„ competentí numero Fratrum 
„ e x i f t a n t , ex quibus, fexdccim 
„ in Caftella , ut aiunt, veteri , & 
„ reliqua viginti dúo in Regno 
„To le tano confiftunt. A c cum 
„ tam propier regionum huiuf-
„ modi diverfitatera , & longam 
„ diftantiam , qu im propterea, 
„ quod MinifterPíovincialis illius 
„ non eques, nifi in cafu urgentis 
„ necefsitatis , fed communitér 
„ pedeftér Apoftolicé perambulat, 
„ non folu m fít valdé difficilé to-
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, , membramus, & fcparamus; ca 
'. 
, , dernqueíic difmeir.brata , & íe-
„ parata in novam Provinciam fub 
nomine SanBt Pauli Apojíoli erigi-
mm , & infi'ttuimus , eamque Jíc 
ereflam y Ó4 injiitutam Ínter Pro-
„ vincias Ordinis Minorum Re-
, , gularis Obfervahtiae apponere, 
„ eifque aggregare,& annumera-
„ r e , pofitamque, & aggregatam, 
„ & annumeratam tÜty¡k fore om-
, , nibufque concefsionibus, indul-
. „ t¡s, gratíjs , & litteris Ápoflo-
„ licis eidem Provinciae San¿ii 
• „ Jofephi concefsis, & pro tem-
„ pore concedendis etiam per-
„ f r u í , & gaudere deberé, perin-
- r, dé ac íi eidem Provincia de 
novo ereB* fpecialitér conceíTa 
„ eíTent. E t eifdem Confiitutioni-
¿«x, Statutis , &, Ordinationibus, 
quibus eadem Provincia Sanéii J o -
fephi utitur , & gubematur , & 
f ro tempore utetur , & gubernabi-
tur , perpetuo uti , & gubernari 
- deberé, E t ad alia ftatuta qu^e-
„ cumque in ordine faéla , & 
- „ pro temporc facienda , nec 
„ Provincia San<ft¡ Joíephi , nev 
- de novo ereáia huiufmodi ul la-
.::,,-tenus tencri , cum ftriítio-
„ ris obfcrvantiae Fratrum Difeal-
céarorum conftitutiones exi-
„ ftant , paupertatem altifsimo 
„ Domino promiflam longé ma-
,, gis concerncntes. Pr^tereá quód 
í;: in Congregatione more Capituli Pro-
\ vincidis ad hunc eJfeBum haben-
da } & cvlebranda , tempore , & 
loco ab ipfo Minifiro Provinciali 
3 Provincia Saníii Jofeph prcefinito, 
convocatifque per ipfum Diffinito-
ribus, ac Patribus pradiSiis , cun-
¿iifque omnium locorum , feu Con-
ventuum ipjius Provincia Quardia-
nis 'y ex ómnibus eius Fratribus^ 
- boc eft de toto corpore Provinciaf 
unus illorum in Mini j l rum Pro-
vincialem pra Provincia de nsvg 
» 
erefla per eofdem Mini í t rum 
» Provincialem, Diffinitores, Fa-
» tres , Guardianes , per vota 
), fecreta , iuxta Decretum San-' 
» €á Concil i j Tr ident in i , & dein-
»> dé ex corpore Congregationis 
„ dumtaxat, quatuor Diííínitores 
), ell igantur,& elligidebcant refr-
„ peí t ivé, Miffa Spiritus Sand i , 
„ & Sermone Dei Verbí , ut in 
„ Capitulis Provincíalibus morjs 
„ eft, praecedentibus. Quos om-
„ nes Min iñrum Provincialem 
„ fci l icét, .& Diffinitores , poft-
„ quam elefti fuerint, quos ído-
„ neos viderit , idem Mínifter 
„ Provincialis Saníli Jofephí au-
„ doritate Apoftolica confirmet. 
,,51 vero ín ele¿lionibus ipíis 
„ defedus aliquís commitatur, 
j , clefti ipíí , vel aliquís eorum 
„ non canonicé cledlus, aut mi-
„ ñus idoneus fuerit ad elediio-
„ nem iterúm , atqite íterúm , (k 
„ quoties opus fuerit per eofdetti 
„ elefítores procedatur , & ido-? 
„ neos ut praefertur , idem M i -
„ niíler .confirmare teneatur. Si 
„ vero , quod aliquando con-
, , tingit , intra viginti quatupí 
„ horas Miniftcr Provincialis, 
„ vel aliquis ex Diffinitoribus, 
„ faííragijs eIe<ílorum in díverfa 
„ tendentibus , non eligantur; 
„ e led io , fivé M i n i f t r i , fívé al-
„ terius eo tempore non ele£H, 
„ eo ipfo ad eumdem M i n i -
„ ñrumSan<fi:¡ Jofeph devolvatur, 
„ ipleque eum fie non eleflum, 
„ quem idoneum iudicaverit ex 
„ ómnibus refpedivé Fratribus 
„ praefatis, per ipfum , de C o n -
„ filio Diffiríitorum , & Patrum 
„ prgedi¿torum dumtaxat, & ipíis 
„ intra fpatium unius horae Ín 
„ id non concordantibus , M i -
„ nifter ipfe per fe íolüm , i l lum 
,^nominare , & confirmare au-
„ (ftoritate Ápottolica pofsit , & 
„ te-
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' teneatur. Decernentes Provin- de nom eretia , nil i per Fratres 
l l m ipfam de novo ereóíam , tam~ „ alicuius ex eifdem íex Provin-
quam vercm , & Ugiümam Fil iam „ c i js , quo pedr.er uno dumta-
ipftus Ordinis Minorum fub d e - „ xat focio more H a m i m Dif-
dientia, vi/tiaiione, & coweBione „ calceatorum , propter eorum 
M in i j l ñ Generalis ipftus pro tem- ,> humilitatem, & regularem pau 
*-r->::\ 
fore exifientis perpetuo remanere\ ín 
„ Capitulifque Gencralibus, í icut 
„ cxxt tx eiufdem Ordinis P r o -
„ vinciae, locum habere deberé, 
„ ipfumque Miniftruiti Genera-
,5 lem , casterofque ipfius Ordinis 
>, Praelatos, & Fratres i l lam vu l -
„ tu grato aCciperc , amplcdH, 
j , 6c debitis favoribus profequi 
„ deberé; íllamque in celebrandis 
,> Capitulis Provinciaübus, C o n -
„ gregationibus, e ledionibus, & 
„ aüjs pariformitér , ac Prov in-
}f ciam eamdem San¿li Jofephi 
„ procederé •, & ipíe amba P r o -
j , vincice fuis proprijs tantum, & 
„ non aüjs Conftitutionibus , & 
„ Qrdinationibus Regí , & gu-
>, bernarí perpetuo teneri. Q u o d -
j , que eledl ionibusiMinií lr i P ro -
í, v incial is, & Diffinitorum fu-
„ pradi¿lis, ut prsetertur celebra-
„ tis , faíl: is, & confirmatis, d i -
„ ¿tus Minifter Provincialis San-
„ ¿ti Jofepíii terminutn quatuor 
„ meníium cündtis Provineiae ip -
„ flus Fratribus prsfigat , intra 
„ quem pofint ipíi Fratres alte-
„ rutrum ex ambabus Provincijs 
„ ad incolendum , & immoran-
„ dum cl igcre, quo elapfo nul l i 
^ e o r u m j n e c locum, nec P ro -
„ vinciam amplius mutare iiceatj 
yi abfque utriufquc M'iniftri P ro -
„ vincialis confeníu in fcriptis 
„ habito. Infuper cum in R e g -
„ nis Hifpaniae fex Provineiae Fra-
„ trum Difcalceatorum fimilium 
„ eiufdem fcnfthuti , in quibus 
„ Obfervantia;- Regularis vigere 
„ dignofeituf , conüíUnt , man-
, , d a m u s ^ a o i ead'hs Provincia. 
SanSii - Jofephi \ y & Sanm Pauli 
• . ' • • , . 
y, pertatem , per Miniftrum ta-
i m e n Generalera in CommiíTa-
„ rios pro tempore deputandos 
„ vifitare nuliatenüs poíint , neo 
,, alios quam huiuímodi C o m -
^mif larios in Provincia Saníti 
„ Jofephi , & in alia de novo 
„ ereda Miniftrum, & Fratres ea-
•„ rum admittere teneantar, nc<: 
„ debeants Decernentes quod 
•„ ñeque Minifter , ñeque Gom-; 
„ miffarius Generalis, ñeque qui^ 
„ vis alius Praelatus , aut Frater 
„ Ordinis Minorum , aut alia 
„ quaelibet perfona , quacumque 
,, auítoritate fungatur , in prae-
,j mifsis ómnibus ^ vel in parte, 
^ vel in toto contradicere quo-
), vis modo audeant, praefumant, 
„ vel quo minus libere omnia fiant 
„ ut praefertur , fub excommu-
,, nicationis latge fententise , ac 
„ privationis qüorumcumque of-
j , fíciorum, & dignitatum poenis, 
jj eó ipfo y abfque aliqua decla-
,, ratione incurrendis. Decernen-
„ tes fie , & non aliter per quof-
,) cumque ludices, & Locorum 
,, Ordinarios , feu quavis alia 
„ audoritate fungentes fublata 
jj e i s , & eorum cuilibet quavis 
„ aliter iudicandi , & interpre-, 
„ tandi facúltate , & audtoritate 
„ iudicari , & diffiniri deberé, 
„ irritum quoque,6¿ innane quid-
„ quid fecus fuper his a quo-
„ quam quavis , audoriíatc 
„ fcientér j vel ignorantér con-
i i tigerit attentari. Q i io circa, 
„ diledis Filijs Ofíicialibus ve-
,) nerabilium Fratrum noftrorura 
„ Archiepiícopi Toletani , & 
„ Epifcopi ^bulenf is , ac Deca-
r 
•>y no 
Cap.j. fobrekPait. 
„ no Toletano per praeíentes 
„ mandamus, quatenüs ipíi , aut 
„ dúo , aut unus eorum per íe, 
„ vel alium , feu alies faciant 
„ auítoritate noftra praefentes lit-
„ teras, & in eis contenta per 
„ quofeumque inviolabitér ob-
„ fervari ; contradiftores quof-
„ libet,- & rebelles per cenfuras 
n Eccleíiaftícas , aliafquc poerias 
„ eorum arbitrio moderan , & 
„ applicari appellationc poftpofi-
^. ta compefeendo. N o n obftan-
„ tibus quibufvis Apof to l ic is , ac 
„ in Provindal ibus, & Synoda-
„ libus Concílijs edit is, fpeciaii-
„ bus , vel generalibus Conftí-
„ tutionibus , & Ordinationibus, 
„ ac Ord in is , necnon íingulorum 
„ Conventuum prgedi¿torum,etÍá 
„ iuramento confirmatione Apo-
„ ftolica, vel quavis firmitate alia 
„ roboratis, ftatutis , & confue-
„ tudinibus , caeterifque contra-
„ rijs quibufeumque. Datis R o -
f l mae,apud Sanólum Petrum íub 
„ Annul lo Pifcatoris , die deci-
„ ma Marti j millefimi quingen-
„ tifsimi nonagefimi quartí: Pon-
„ tifícatus noftri anno tertio. 
„ Quare nos Frater Jofe-
„ phus de Sandia María praediítae 
„ Santfii Jofeph Provinciae Min i í -
„ ter cum tribus Patribus', o l im, 
„ Miniftris Provincial ibus, Dif í i -
„ nitoribus, & cundis Guardia-
^ * „ nis eiufdem Provincias San¿lí 
„ Jofeph , ¡uxta didlarum litte-
, , rarum tenorem , hodie vtgefima, 
Me, menjts Augujii , m m Domini 
i<;94. in íupradi£lo Conventu 
„San¿l í Jofeph de Medina deí 
,,:Gampo uno ex fex.decim in 
„ Caftel la, ut a iunt , veteri con-
„ fiftentibus a i ejfeBum dehita 
ex.ecutionis earumdem litterurum 
• , , more Capitul i legitimé con-
„ gregatis , litteris prsefatis clara, 
„ & alta voce propoíitis , per 
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), leítis , & earum tenore per 
» eos omnes percepto , & com-
,1 munitér , & íingularitér per 
» eumdem Miniftrum Provincia-
>, lem Sandi Jofeph ( cui execu* 
>) tio dií larum litterarum per 
», eumdem Summum Pontificem 
„ demandata extittt ) interroga-
„ tis, utrum didas litteras accep-
„ tarent , & admitterent , cla-
„ ra voce , & comuniter , & 'J in -
gulariter refponderunt fe eafdem 
litteras , cum ómnibus in eis con-
tentis libere acceptare, & admitiere^ 
j , & admiítendas fore , & pro 
), admifsis haberi , & habendas 
j , effe , atque ad earum liberam 
executíonem procedí deberé dixe- " ^ 
run t , & declamarmt. Hinc eft, 
j , quod ad eleílionem Min i f tá 
j , Provincialís , & Diffinitorum 
„ pro Provincia Sandli Paul i , 
„ ómnibus fupradidis more Car 
, , pituli legitimé procedentibus, 
„ Frater Claudius de los Marty-
„ res unus ex Diffínitoribus P ro -
„ v incis Sandti Jofeph praedidíe 
?, in primum Províncialem M i -
j , niftrum, & Frater Antonius So-
„ brino , Praedicaior, & Frater 
„ Antonius de la Concepción, 
„• & Frater Antonius M ino r ,Con -
„ feííores,necnon Frater A lphon-
,? fus de la Paz , etiam Príediea-
;, tor , omnes Guardianí eiufdem 
„ Provinciíe Sanfti Jofeph , ca-
„ nonicé per vota fecreta , iuxta 
, , tenorem Decreta Sandi C o n -
„ cili) T r iden t in i , eledi , & afr 
„ fumpti fünt. ín quorum om» 
,, nium fidem , & teñiraonium 
„ praefentes fubferibimus , & am-
„ barum Provinciarum íigillís 
„ maioribus fecimus communiri, ^ 
„ die , menfe , & anno prsemif- ^ 
„ íis. Frater Jofephus de Sanfta 
„ Maria , Minifter Sandi Jofe-
„ phi. Frater Bartholomeus de • 
„ Sanóla Anna , olim Minifter. 
„ Frater 
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| ; Frater Joannes cié Sánela M a -
„ ría, olim Miniftcr. Frater Anto-
„ nius de Saníta María , olim 
„ Mínifter. Frater Ángelus deBa-
„ dajoz , Diffinitor. Frater Jannes 
}> Baptifta,Diffinitor. Frater Clau-
?, dius de los Mar ty res , Minifter 
„ Provincia Sandi Paul i , Frater 
j , Antonias Minor , Diffinitor, 
„ Frater Antonias de la Concep-
„ eion, Diffinitor. Frater Alphon-
•j, fus de la P a z , Diffinitor. Frater 
3, Antonius Sobrino, Diffinitor. 
Por fuerza de efte teftimo-
nio original , que manifiefta to-
do el A£lo , celebrado por la 
Provincia de San Jofeph en el 
Convento de Med ina del Cam-
po , para la producción de la 
Santa Provincia de San Pablo, 
no dexa la menor duda de que 
eña es Hi ja de la Santa Prov in-
cia de San Jofeph , ni tampoco 
la hai en que numere fus fru-
tos defde el dia veinte de Agofto 
de mil quinientos y noventa y 
quatro , pues eño nos enfeñan 
aquellas vozes : Uodie vigefima, 
'die m'snjis Augujíi , anni Domini 
^ ^94. : : Ad effeBum debitíe exe-, 
cutionis , &c . T o d a eüa verdad 
publica el Caftellano de una Car-
ta de nueílro charifsimo , y Ve-
nerable Hermano Fray Juan de 
la Tr in idad , eferita a nueílro 
Hermano Fray Pablo de Madr id , 
Religiofo Lego de la Santa Pro-
vincia de San Jofeph , Procura-
dor General en Roma de las 
Provincias Defcalzas , y Comif-
fario General de los Santos L u -
» 
:re£la , fe rija , y govierne 
' perpetuamente por las orde-
' „ naciones hechas , y que en 
„ adelante fe hicieren : y no obf- Veafe el No-
„ t a n t e efto , la de San Pablo ^ " - ^ 
" . • , 1 . ella Parte íe-
„ tiene particulares ordenacio- gunda) y la 
„ nes ; y fe tuvo por agraviada, Bula de cíe-
„ de que la de San Jofeph (aun- mente ViI^ 
que Madrs fuya ) le huviefle 
„ de dar leyes •, y lo mifmo fu-
„ cedió con la de San Juan Bap-
„ t i í la. Pues í i eño paila en dos 
„ Provincias H i j a s , con la que 
„ es fu Madre , no es mucho, 
„ que efta mi Provincia de San 
„ G a b r i e l , que fué el origen de 
„ toda nueftra Defcalzéz ,fe fien-
,, ta por agraviada de que la 
„ manden fe govierne por las 
„ ordenaciones de eífotras tres 
„ Provincias? Si efía Carta or i-
ginal no alcanza , enfeñaré a fu 
tiempo otra original del mifmo 
nueílro Venerable Tr in idad , fu 
fecha en Brozas a veinte y nue-; 
ve de Julio de mil feifcientos y, 
quarenta y tres , que podrá fer 
lo diga con otras vozes •, pero 
ni es , ni fera neceíTario , ref-
p e d o de que nueílro Efcri tor 
en la primera Parte de fu E fcu-
do , numero ciento y ochenta y 
íiete , folio ciento y cinquenta 
y tres , abona , y venera , como 
es debido , la authoridad de tan 
ungular V a r ó n , de quien ñuef-
tro Hermano Fray Antonio de 
Truxi l lo , en el capitulo catorce» 
de la fegunda Parte de fus Chro-
nicas , libro primero , eferivio 
efta ciaufula condigna : Muchos 
gares de Jerufalén , fu fecha en Jigtos no haftaran a dar otro Fray 
Brozas a veinte y cinco de Julio Juan de la Trinidad. Creo , que 
baila efte teñimonio para de mil feifcientos y quarenta y 
'Archivo "de f 3 J T 6 ^ e i , P 5 r a f 0 fe§Und? 
la Provincia, 
tom. 16. lit. 
dice afsi : „ E l Breve , por el 
,Yqual fe erigió la Provincia de 
„ San Pablo , manda , que U 
j , de San Pablo , nuevajuentg 
dar fin a la fegunda 
Decifsion. 
C A ^ 
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. que difmembrada de la Santa Pro-
CAPITULO IV. 
Div. Thom. 
Opufc. con-
tra Imperfeíl. 
Relig. 
DECISSION T E R C E R A . 
E N QUE SE C O N C L U T E , 
que fon Hijas las Provincias de 
aquellas , que. fe difmembrarony 
aunque no hayan f i o 
Cuftodias, 
• ^05 T T j O R n o amarme tan-
JL t o , como a la ver-
d a d , quiero reíiftír al adverfario 
-de la verdad, aunque me falte la 
quietud \ pues primero es el 'De-
recho Común , que el bien del 
particular, como enfeño el A n -
. gelico Preceptor : OJlenditur plus 
fe diligere , quam veritatem , qui 
veritatis adverfarijs non refi j l i t , ut 
Jihi pacem quarat. Por efto , y por 
fer obligado de nueva caufa, rom-
po los candados de el í i lendo, 
afianzando la confianza en la mif-
ma precifion , efperando, que con 
mi ciencia , 6 ignorancia , he de 
dar fatisfaccioa cumplida a los 
arreftos de nueftro Hermano 
Chronií la Fr . Juan de Salamanca: 
Nuncverd (decia San Bernardo ) 
nova urgente caufa y priftina fat i -
Guiíl. Abbat. gatur verecundia y & vel perite, vel 
imperite, dohri meo faüsfacere co-
gor yfiduciam dante ipfa necefsitate. 
Uno de los extraviados empeños 
del erudito Efcudo , es querer 
probar , que entre las Provincias 
difmembradas , no puede haver 
Maternidad, ni Filiación , mien-
tras no fe verifique , que las Pro. 
IMr.Bernar'd. 
Apolog. ad 
vincia de San Jofeph , no quiere . 
que fea fu M a d r e , porque aque^ 
Ha no fe vio con las obligaciones, 
de Cuftodia. 
i q 6 Dedica efte acertado em-
peño á todas las Provincias referí- -
das , brindando por una mano fu 
deíenfa, y diciendo afsi: Por ma- ?rrt¿da.de? 
no de todas fus Venerables Provin- „ „ 
das y que fin haver fido CuflodiaSy 
fueron , y fon Provincias. Es efta 
propoíicion tan poco confidera-
da , como el proceder fin legiti-
mos Poderes á fer Procurador de 
unas Provincias , que fin pedir 
focorro , íes fobran Varones iluf-
tres para defenderfe j fuera de que 
femejantes palabras brindan una 
ofenía a las Santas Provincias de 
San Gabriel en Eftremadura, San 
Diego en Andalucía , San Juan 
en Va lenc ia , y San Pedro de A l -
cantara en Granada , que fdbre 
eñár reconocidas por Madres , y 
Hijas , fin haver fido Cultodias 
las Provincias difmembradas, ha-i 
ce injuria a las Adas de la Cano-
nización , que expreflamente lo 
dice de la Provincia de Granada 
con la de Valencia j y a la Pro -
vincia de San Diego con la de 
San Gabriel ,.cuya Maternidad,y 
Filiación efta conteflada por todos 
fus Chroniftas , y por el mifmo 
Author del Efcudo , en la Quef-
tion incidente de la primera Par^ 
te de fus Chronicas. Luego aquel 
brindis , que hizo , captando la 
gracia a todas las Provincias , efta 
falfif icado, por eftár en pacifica 
poífcfsion quatro Provincias ex-
vincias nuevamente érelas hayan c lu idas, pues fon dos las difmem-
fido Cuftodias fujetas a las Pro- bradas. Y para que efte Author 
vincias , de que fe difmembra- no vuelva a brindar en vago, fo-
ron •, no porque fea fu principal bre cofas, que no dicen necefsldad, 
atentado defender a dichas Pro- y fnponen una voluntariedad ma-
vincias , fino por atender a fu nifiefta^hablémos^efdcluego^ela 
Santa Provincia de San Pablo, difmembracion de las Provincias. 
tom.IL D d L a 
¡a i o Chroníca vindicada. Lib.IIL Apolog. 
107 La Provincia de Milán cuya efpecie , por íer de Gonzaga, 
•' . í i t t c_- . r 
Oironic. L a -
tín. Gonzag. 
fol . 341. y 
no tuvo en fus principios mas Pro-
vincia , que cinco Cuííodias : de 
todas eftas cinco Cuííodias r eri-
gió San Bernardino de Sena r co-
mo Vicario General , una Provin-
cia ^/llamada de Milán : creció eña 
eniOínventos r y dividiendo los 
pred ios , fe erigió de ellos la Pro-
vincia de Brigia , fin haver fido 
Coííodia fujeta a la referida: Pro-
vincia1; y liendoe-fto afsi , d i c e e i 
íluílrifsimo Gonzaga : Fcscunditas 
ei-m tanta,-, extitit, ut B r i x U Provin-
Gonzag. fol. 
¡3(77. Se fol. 
^^T" J — * - * £ j *• 
puede nueíiro Hermano San A n -
tonio aplicarla a los Notables de 
la fegunda Parte de f uE fcudo .La 
Provincia de Brigia nunca fué Cuf-
todia de la Provincia de los Siete 
Mar ty res ; y por haverfe efta di-
vidido , 6 diímembrado fus Con -
ventos , para la erección de • la 
Provincia de Brigia , le da el t i-
tulo de fecunda Madre cfta íluf-
trifsima Pluma : H<ec igitur nofirn 
Provincia omni ex parte fcectmdaí 
Luego í i la Provincia de San Jo-
ciam fecunda qmque fícut i & primit feph difmembró fus Conventos 
m j f o j ^ j f ^ m í , Efta difmembracion- (que efto es dividirfe) para 1* 
de la Provincia de Milán 5 y erec- erección de la Provincia de San 
cíon de la Brigia , fe hizo el ano Pablo , mediante la Bula, de C le -
de mil quatrocienros y fetenta y mente Odavo el año de mil qui-
uno , mediante la Bula de Sixto níentos y noventa y quatro , debe 
Quarto ; como la difmembracíon con razón llamarfe Madre : Omni 
de la:ProvinG¡a de San Jofephjpa- ex parte facunda, 
r a l a erección de la de San Pablo, 1 109 La Provincia de Francia 
a:vclnte de Agofto de milquinien- fe difmembró de tal modo , que 
tos y. noventa y quatro con Bula tuvo Conventos para formar la 
de Clemente O d a v o r luego í i la Cuftodía de San Andrés , el año 
de Mi lán fe llama Madre de Ja Br i - de mi l quinientos y cinquenta y 
gia , fin haver íldo fu Cüftodia: ocho v o el de mil quinientos y 
Divi fa eft : : pepereñt; por la pro- cinquenta y nueve , que uno , y 
pria razón la Provincia de San Jo- otro dice Gonzaga , ;ím que hu-
feph es Madre de la Santa Provin- vieífe efterilizado fu virtud el ha-
cia de San Pablo. ver formado de otros Conventos 
108 La Provincia de los Siete el año de mil quatrocientos y once 
Martyres , fe difmembró á trece la Provincia de París , fin que 
de Julio de mil quinientos y ochen- fueíFe Cüftodia j y fiendo efto 
ta , mediante la Bula de Gregorio a f s i , fe llama la Provincia de Fran-
Terciodecimo ; y de los Conven- cia Provincia Madre fecundifsima, 
tos difmembrados , fe erigió la por haver producido una' Provin-
Província de Calabria la Inferior; c i a , y una Cüftodia : E x integro 
y aunque es verdad , que ía Pro - Genitrix agnofeitur-: : Fcecundifsima 
vincia de los Siete Martyres efta h<ec Francia Provincia • tamquam pia 
oy fítuada en la Superior Calabria, Mater : Luego fi la Provincia de 
no fe intitula afs i , fino de los Sie-
te Martyres ; pues es cofa muy 
diftínta l o que nofotros entende-
mos por Provincias, de lo que los 
Seculares por Provincias entien-
den : Nam alia eft ratio Provincia-
rum apud S£culares)& alia apud nos-y 
Gonzag. fol. 
^ i . f o l . j S i . 
fol. 1 o í J . 
San Jofeph, fobre la producción 
de las Cuftodias de Gal ic ia , V a -
lenc ia , Eftremadurá, México, P h n 
lipínas , Macao , Malaca , &c . y 
fobre la producción de las Provin-
cias de San Juan , San Diego de 
M é x i c o , y San Gregorio de Phí-
. •••••' vüpi-
Gouzag. 
7 5 í - y i 
, 
Cap. 4. íbbre la Part, 
lipínas , tuvo Conventos para la 
erección de la Provincia de San 
Pablo , fe infiere , que : E x integro 
Genitrix agnofcitur: Luego íi la Pro-
, vincia de Francia es Madre de la 
de París, fin íer efta Cuftodia íu-
ya : Foecundifsima hac Francia Pra-
vincia tamquam pia Mater , ferá lá, 
Provincia de San Pablo , aunque 
no fueíTe Cuftodia de la de San Jo-
feph , Hi ja í'uya , y la de San Jo-
feph fu Madre? 
110 Dé la Santa Provincia de 
Santiago fe difmembró, y con fus 
Conventos fe erigió , fin fer Cuf-
todia , la Provincia de San Migue l 
el año de mil quinientos y qua-
renta y o c h o , á quince de Jul io; 
y no obftante eño , fe llama la de 
fo1- Santiago fu Provincia Madre : Sua 
05í' fcecunditate plures alias peperit. L a 
mifma razón , que compelió á la 
Provincia de Santiago , para ere-
gir en íus Conventos la Provincia 
de San M i g u e l , militó en la Pro -
vincia de San Jofeph , para la dif-
membracion , y erección de la P ro -
vincia de San P a b l o , como confta 
del Iluftrifsimo Gonzaga: „ San£H 
„ Michael is, Provincia a Sandti la -
, , cobi Provincia , quod ifta latius 
„ pateret , nec á Provinciali M i -
?, niftro pro iniun£to muñere com-
?, modé v i f i tar i , luftrarique poíTet, 
„ eo in Provincial i Capitulo ^quod 
, , Beneventi apud Hifpanos fub 
„ R. P. Fratre Andrea Infulano, 
„ totius noftri Ordinis Generali 
„ Miniftro , anno a partu virgi-
„ neo 1548. menfis vero Julij i<j. 
•„celebratum extitit , difeda no-
„ bis prodijt. Luego í i la Provin-
cia de Santiago es Madre de la 
Provincia de San Miguel , que 
íiendo difmembrada , no fué fu 
Cuftodia p ^ w í , y la de San M i -
guel es fu Hi ja : prodijt , del mif- ; 
mo modo la Provincia de San Jo- ' 
(eph es Madre de la .de San Pa^ 
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blo , y efta fu amada H i ja : ffb* 
dijt : : peperit. 
m La Santa Provincia de 
Burgos es Madre de la de Canta-
bria , fin que efta fueíTe fu Cufto-
dia , fino difmembrada , y ereíla 
el año , de mil quinientos y cin-
quenta y uno , como confta del 
lluftrifsinio Gonzaga : In/uper , & Gonzag. fol. 
CantahriíS Pro'VÍnciam:::nobis anno •5'17-yi04í'-
a Mundi Redemptione 15^1. /ub Re~ 
verendifsimo Patre Fratre Andrea Inr 
fulano , totius nj j ir i Ordinis Generali 
Minij iro produxijfe. E l como de efta 
producción , y maternidad , fué lo 
mifmo , que intervino en la Pro-
vincia de San Jofeph para la erec-; 
cion de la Provincia de San P a -
blo , fegun confta del hecho , y 
de la authoridad de efta lluftrifsi-
ma Pluma : „ Cura autem vix ab 
„ uno tantum Provincial i Mini f t ro, 
?, iuxta tempus a Francifcanís Leg i -
„ bus praefixum vifitari poffent, his, 
>, alijfque iuftis de caufís huiufmodi 
Burgehfis Provincia , fub Revé 
)> 
• ^ 
j , rendifsimo Patre Fatre Andrea,' 
,> totius noftri Ordinis Generali M i -
„ ni f t ro, in duas , nempé Burgen--
,, fem , atque Ca:ntabricam Provin-: 
,> cias feda extitit. Es neceífarió 
advertir aquí , que la Provincia de 
Cantabria fué antes Cuftodia fuje-
ta á la Provincia de Caftilla , y fe 
erigió en Provincia con Breve de 
León X . el año de mil quinientos 
y diez y o c h o ; por lo qual, eman- ' 
cipada de la Provincia de Caftil la, 
formó un cuerpo con la Provin-
cia de Burgos , fin que huvieífe 
mas de un Provincial , y Difinito- S S i b ? 
no para las dos Provinc ias; yefte pag.s73.haf-
es el cuerpo que fe diímembró, taUPaS-578. 
con proprio Prov inc ia l , y Di f in i -
torio , el año de mil quinientos y 
cinquenta y uno , como también 
puede verfe en las Chronicas de la 
Santa Provincia de Burgos. N o 
obftante el fer efto a fs i , confíeíTa -
Dd 2. el 
2 t 2 Chronica v;ndicadaXib.in. Apolog, 
el Uuñrifsimo Gonzaga , que la c i ^ q m m f u i P a r e n t c m M a p i t 
Madre 
d-
Provincia de Burgos , es 
de la Provincia de Cantabria ; Can-
tabri<e Provinciam:: proáuxijfe: Lue-
go la Provincia de San Joíeph, 
con tanta , ó mayor razón , pue-
de , y debe confeflar , que es M a -
dre de la Santa Provincia de San 
Pablo ; y efta publicar debe fu fér, 
y exiftencia a la Santa Provincia 
de San Jofeph. 
i i z L a Santa Provincia de 
Portugal era tan dilatada el año 
de mil quinientos y treinta y dos, 
que con la íbbra de fus Conven-
tos , y difmembracion de ellos, eri-
gió,como con íuperabundante ma-
teria, la P rov inc ia , que llaman de 
los Algarves , el año de mil qu i -
nientos y treinta y t res, como d i -
Gonxag. fot ce el Uuftrifsimo Gonzaga : „ Praí-
7í>4.y iooj. ^ tcre^ cum anno Dominicae In-
j , carnationis I5 3X. Generalis to-
j , tius Ordinis Congregatio To lo -
veneratur , a, qtm turnen procedenst 
Provincia nomcn , anno a partu vir~ 
gineo i -J 3 3 . : : : / ¿ ^ i f i i U t . Luego 
fí la Provincia de los Algarves, 
que fe fundó en los Conventos de 
la Provincia de Por tuga l , fe reco-
noce Hi ja fuya , y la venera como 
Madre ", por la mifma razonla Pro-
vincia de San Pablo debe recono-
cerfe por Hi ja , y venerar como 
a Madre a la Santa Provincia de 
San Jofeph. 
113 De la multitud de C o n -
ventos , que la Provincia de Auf-
tria tenia difufos por Bohemia , y 
Polonia , fe erigieron otras dos 
Prov inc ias , que fueron la de Po -
lonia , y Bohemia , como la dif-
membracion de la Provincia del 
Principado , para la erección de la 
Provincia de Ñapóles, 0 Terra la-
boris; v la de la Provincia de Bof-
na 
, y l  l  
, para la formación de la Pro-
„ (x celebranda foret , iftaque Pro- vincia de Bofna Argentina : y aun-
3, vincia [de Portugal) plurimisConr que es verdad, que el Uuftrifsimo 
), ventibus abundaret , praefatus Gonzaga no eferive las vozes de Gonzao. fbl 
s, Portugaliae R e x Emmanuel a Mad re , ni H i j as , fubíifte la mifma 447. 4 ^ . y 
„ Capitularibus Patribus peti)t, razón , que en la Provincia de los ^ ^ ^ 7 - y 
jj ut in duas divideretur. Qua- Algarves con la de Por tuga l ; pues 
„ propter, ex pr^ fa í lo rum Patrum 
3) Decreto , anno fequenti , nempé 
)} 1533. A lgarv iorum Provincia 
jj hoc in eodem Regno í i tuata, ab 
jj hac deducá , difeílaque eft. 
Siendo afsi , que de los Conventos 
de la Provinc ia de Portugal fe 
erigió la Provincia de los Algar-
ves del mifmo Reyno , y que efta 
fué , en proprios figníficados , la 
divií ion de la Provincia de San 
Jofeph <, para la formación de la 
Santa Provincia de San Pablo 
obítante efto no 
í i efta fe llama Madre , porque en 
fus Conventos fe formó aquella, 
fin haver fído Cuf tod ia , del mif-
mo modo las Provincias de Bohe-
mia , y Polonia , fe erigieron en 
Conventos de la Provincia de Auf-
tr ia , fin haver fido fus Cuftodias, 
como no lo fueron las otras men-
cionadas Provincias : y es exprefíb 
del Derecho , que : Ubi eadem ra-
tio militat, eadem ejfe debet iuris dif-
pojitio. 
114 Difcurríendo por las Pro 
^21.445.4+4 
y y n . 
dice el precitado vincias de Europa , no' tienen que 
intervenir en la Queftion prefente 
ía Santa Provincia de Umbria , ó 
de nueftro Padre San Francifco, 
que entre todas las Provincias ob-
tiene el Principado i ni es del cafo 
la 
G o n z a g a , que k Provincia de los 
Algarves es Hi ja de la de Por tu -
g a l , de quien procede , y venera 
como a lu propna Madre -. £,e-
J lux i t autem ex Portugalia Provin-
Gonzag. m 
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la Provincia Romana , pues efta 
no ha íido dividida. La Provin-
cia de la Marca i tampoco ; pues 
ni es Madre , ni conoce origen: 
- ^ NulUm aliam f u i genitricem , Jive 
auBricem agnofcit, nullamque etiam 
aliam nobis peperit ¡ f e d f m tantum 
forte contenta , quam a Seraphico 
Patre Prancifco fe accepife fatetur, 
fuisfepellibus continet. La Prov in -
cia de Tu fc ía , aunque fe dividió 
en varias partes , y Provincias, 
volvieron eñas a unirfe con fu 
Madre , perfcverando oy con el 
ídem folio nom*>re áe Provincia de Tufcia: 
» í i . iS | . y y en orden a fu divií ion en las 
*>»• Provincias Senenfe, y Lucenfe, 
el mifmo Gonzaga , ni las confief-
fa H i jas , ni niega a la Tufcia la 
. razón de Madre ; ó por mejor 
dec i r , lo dexa al f i lencio, por 
haver fallecido tales Hijas. L a 
Provincia de Bononia , y la de 
San Antonio en Venecia , nunca 
fe han vifto divididas en Cufto-
d ias ,6 Provincias, en cuyo nu^ 
mero entra la Provincia de G e -
nova , que ni reconoce Madre> 
Id.fol.31;. ni ha tenido Hi ja : Itct ut eius orí-
go (d ixo el lluftrifsimo Gonzaga ) 
atque ortus penitits ignoretur , nul-
lam aliam nobis Provinciam peperit: 
Jicut Ó4 a nulla alia propagata cer-
tifsime creditur. Sunt tamen , qui 
ajferant eam D i v i Patris Francifci 
témporibus ex parte ( quod inficiari 
nollem ^fumpfiffe exordium. 
Id. fol. i8y. i i ? L a Provincia de Sicilia 
j^V+o?"*1^ nunca fué difmembrada; L a Pro-
JI1I..4Í?' vincia de SanNieolas en la Apu -
l i a , la de San Bernardino , la 
de Dalmacia, y la de Gandía, no 
han fido divididas. La Provincia 
de Auftria comprehendia mult i-
tud numerofa de Conventos, y 
con ellos fe erigieron otras dos 
Provincias , que fueron las de 
P o l o n i a , y. Bohemia: A las de 
Po lon ia , y Auftria fe afsignaron 
• 
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Vicarios Provinciales ; y la de 
Bohemia quedó fubiugada al go-
vierno de un Comif lar io, por ef. 
pació de dos años, en que huvo 
bailantes difenfiones; pero efta 
cfpecie no concierta con la ma-
teria , que fe trata , ni el lluftrif- Idem folio 
fimo Gonzaga af i rma, ni niega ^ - ¡ . ^ i . ^ i 
fi fon Madres , ó fon Hijas. - 47í« 
. 1 1 6 La Provincia de Córce-
ga no reconoce otro Fundador, 4 $ 
que a Nueñro Padre San Pran-
cifco , de quien dice fu lluftrifsi-
mo Chroni f ta , que no ha pro-
ducido en el Orbe Seraphico a r, 
r rov inc ia alguna : Hac ^gttur % !.0l^01 
Provincia {^qua Jicut a nulla t^/w j i y . ^ J - w . 
nobis prodijt , ita quoque nullam pe-
nitiis ex fe produxit ) latius olim pa~ 
tuit. La Provincia de Raaufía, 
aunque reconoce origen , no lo 
es de Provincia alguna , ni Cuf-
todia •, y del mifmo modo fe con-
tuvieron en fus términos la Pro-
vincia Baíilicada , la Provincia 
del Salvador , y de Santa María 
de Ur igr ia , la Provincia de Ty -
r o l , y Cuílodia de Albania. La 
Provincia de Caftilla ha tenido 
varias Cuftodias; pero no fe ha 
difmembrado de los Conventos 
para la erección de otra Provin-
cia alguna. La Provincia de Sa-
xoniá de Santa C r u z , no íolo no 
ha íidO dividida , pero , como ad-
vierte el lluftrifsimo Gonzaga: Uem . 
lacet defolata , atque mcerove con- 6q^ ¿6 
feí ia ahtiquifsima , amplijfsima^ 
atque flor entifsima Saxonia Provin-
eia. La Provincia de la Turonia 
Piítavienfe ha hecho bañante en 
mantenerfe , y no ha tenido fon-
dos para difmembrarfe. 
117 L a Provincia de Turo- f,. . 
nia fe halla con la antigüedad, a ^ í o U ™ . 
que las Provincias de Francia, y 
Borgoña, la qual era una fola 
Provincia de Francia , que fe dif-
membró el año de mil docientos 
l 
% 14. Chrónka vlndicada.í ib.l l l . Apolog. 
y fetenta y uno-, pero fué efla en Provincias. La Provincia de 
* . . ~ • • . t r 1: difmembracion con tal formali-
dad , que a un mifmo tiempo fe 
reconocieron por Provincias la 
de Francia , la de Turonia , y 
Borgoña, a las quales fe afsigna-
ron tres Miniftros Provinciales, 
de modo, que todas tres obtu-
vieron el titulo , y realidad de 
Provincias j fin que una diga la 
menor dependencia de la otraj 
como lo efcrive con fuma clari-
dad el lluftrifsimo Gonzaga: 
„ Una enim quae totíus Franciae 
„ fuerat , atque unius Miniftri 
„ moderamine regebatur , in tres 
•„ diftinda videlicét Franciae, 
„ Turoniae, & Burgundice , tri-
.„ bus eñ afsignata Miniílris, qui 
„ fuarum Provinciarum curam 
„ fufcipientes , eas, ut tune divi-
^ fae funt, perfeverantér y & fuc-
:„ cefsivé haítenüs adminiftrarunt. 
Por efta razón afsignada, proíi-
gue efta lluftrifsima Pluma, di-
ciendo , que entre eftas Provin-
cias , ninguna fe puede llamar 
Madre de la otra *, pues a un 
tiempo mifmo fueron érelas en 
Provincias con fus ProvinGiales, 
Borgoáa, Turonia,. y Franciar 
Non tamen pu tmdum efí P rov in -
ciam Francite ambas magis reliquas 
peperijje , qmm i l lam ambá reliqua-j 
cum ( ut d iBum efi) i n Gal t js j imul 
exortd i j in t , ac J imu l áb invicem i i -
ftintite. 
118 Efto mifmo fe debe de-
Gonzaga, fol. ^ ^ la Provincia de Efpana, 
700. que fe dividió en tres Provincias, 
que fueron Cartilla, Santiago , y 
Aragón. La Provincia de Ara-
gón tuvo otras dos divifiones, la 
primera de la Provincia de Ma-
llorca, que fué fuCuftodia; y la 
fegunda, de las dos Cuftodias de 
Cathaluna , y Valencia, que ef-
tuvieron governadas por la de 
Aragón, hafta que fe erigieron 
5 ^ 
v-n " • - ' ; ' - , - Gonzaca.fol. 
Aqmtania mas antigua, fue erec- ¿ ^ ¿ ¿ ^ ^ 
ta en Provincia , al mifmo tiem- í iy jy i .S j i 
po que fe oyeron los nombres 8ííi- 8S7. 
de Provincias, y Provinciales el 
año de mil docientos y quince, 
governando la Iglefia Innocencio 
Tercero •, pero nunca fe difmem-
bro. La Provincia de San BueJ 
naventura , que antiguamente fe 
llamó la Provincia de Borgoña, 
y fué coetánea de la de Francia, 
y Turonia , la de San Lu is , en 
la Francia Narbonenfe , y las de 
Inglaterra , y Dacia no fe han 
dividido. La Provincia de Brita-
nia , ni la Provincia de la Con-
cepción , en Cartilla la Vieja , no 
fe han difmembrado. 
119 Toda la Provincia de 
Colonia , que comprehendia a la ídem folio 
Inferior Germania, fe dividió el 7^. y í1^1' 
año de mil quinientos y veinte y 
nueve en dos Provincias , que fue-
ron la Colonia , y la inferior Ger-
mania '•, pero en fu erección fue-
ron inftituidos dos MinirtrosPro-; 
vinciales; conviene áfaber,el muy. 
Reverendo Padre Fr.Nicolás Her-
bonio por Miniftro Provineial de 
Colonia , y el Venerable Padre 
Fray Juan de Loviano por Minif-
tro Provincial de la Inferior Ger-
mania. Harta el referido año, 
defde el de mil quatrocientos j 
quarenta y fíete, folo governa-
ron a la Provincia de Colonia 
Vicarios Provinciales; y como a 
un mifmo tiempo fueron ereftas 
en Provincias con fus Provincia-
les la Germania,y Colonia, no 
puede una llamarfe Madre de la 
otra, fegun advirtió el lluftrifsi-
mo Gonzaga , fobre la Provincia 
de Turonia , al folio feifcientos y 
fefenta y fíete. 
i z o La Provincia de Anda-
lucia fe dividió en la de Granada; 
pero efta fué fu Cuftodia : La 
Saa-
Idem foliOj 
Í Í 7 . 
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Santa Provincia de los Angeles 
- no ha tenido diviíion alguna, def-
de fu erección en Prov inc ia, el 
año de mil quinientos y diez y 
ocho ••, donde debe advertirle, 
que el Iluftriísimo Gonzaga di^ 
c e , que,el Venerable Fray Juan 
de Guadalupe fué alumno de la 
ídem folio Santa Provincia de los Angeles: 
^ • ^ . ^ i Efo-iviendo j e la Santa Prov in-
100;. 101^, c|a ¿g San Q a b ^ l afirma lo mif-
m o j y tratando de la Provincia 
de la P i e d a d , aflegura , que es 
alumno de la Santa Provincia de 
Santiago. Dexando a parte efta 
contradicion ,d igo , que la San-
ta Provincia de la P iedad, y las 
de Cartagena, y Flandes,no han 
í ido divididas. L a Provincia de 
la Germania Infer ior , la de los 
r ? r . Algarves de Por tuga l , y la de 
Ma l l o r ca , , la mas reciente de 
Aquitania , y la de San Migue l , 
nunca fe han difmembrado. L o 
mifmo ha fucedido con la P ro -
vincia de San Andrés de Francia, 
la de Cerdeña> la de Valencia , la 
deCathaluña, la de San Antonio 
de Por tuga l , la de Granada en 
(¡d* Andalucía , y la de la Arrabida, 
ídem folio de quien eferivio el Iluftrifsimo 
io i^ . 103f, Gonzaga : Ket: i nulla, prorfus 
10 %' ^ J á Ptrov^nc^a originem duxit, nec uf-
í m . n / j . que inpr¡efem tempus aliam nobis 
Ilá7- peperit y fed intra fuos fe- continet 
fines. 
121 Si atendemos a las Pro-
vincias de indias, es feguro , que 
la Provincia de Canar ia, la de la 
Isla de Santa Cruz , y la de Santo 
Thomé, no han íido Provincias 
divididas. Las Provincias de el 
Santo Evangel io , de los Santos 
'ídem folia San pedro ^y Saa pabla . Jg San 
\™¿ ílfí." Jo íephde Yucatán, de los doce 
ixSr. 130;. Apollóles, de San Francifco de 
1511. M ^ - Q i ^ t Q , del Dulcifsimo Nombre 
Íí4?! ¡ U ^ e Jesvs de Guat imala, de San 
i i f i . Jorge de Nicaraguas, de Santa 
2. del Efcudó. 21$ 
Fé en el Nuevo Reyno de Gra* 
nada, de la Santifsima Trinidad 
de Ch i l e , y la de San Gregorio 
en la Nueva-Efpaña, no han fido 
Provinciasdifmembradas , parala 
erección , y producción de otras 
Provincias. -
i z z Efte es un Compendio 
de todas las Provincias , que fe Gomg.í4>« 
hallan en el Chronicón Latino II5I'yI1 3J 
del Iluftrifsimo Gonzaga, en que 
he omitido la de San Gabriel en 
Eftremadura , ia de San jo íeph 
en Caf t i l la , y la de San Juan en 
Valencia j pero no la de San P a -
laío en Caftilla la Vieja ; pues 
quando eferivio, é imprimió fu 
Chronicón General efta Üuf t r i f l 
fima Pluma , no havia tal Pro» 
vincia en el O r b e , ni la huvo 
hafta.veinte de Agofto del año 
del .Señor de mil quinientos » 
noventa y quatro. Siendo efto 
a fs i , y que no hai mas Provine \ , 
eias en dicho Chronicón Latino,1 ¡ f 
enfeñeme nueftro Hermano Fra^p 
Juan dé Salamanca , qué Provine 
cias fon las que con fus Cojiven^ 
tos erigieron otras Provincias, 
í in que fe llamen las nuevamente 
ere¿fas Hijas de aquellas, que fe 
difmembraron, aunque no hayan 
íido Cuftodias, como queda evi*> 
denciadory aunque en algunas 
equivalentes divif iones, no ufe 
el feñor Gonzaga.de las vozes de 
M a d r e , é Hija , deben eftas con-
íiderarfe con el mifmo refpetp 
de las otras', pues es conftante 
del Derecho , que las cofas que 
eftan al pr incipio, fe refieren al 
medio , y al fin, y las del fin ai 
medio , y al principio. ( { 
123 Vea el Author del Ef* 
c u d o , fi la Santa Provincia dé 
San Pablo varia en fiibílancia-de 
las erecciones de la Santa Pro -
vincia de San Diego en Andaití* 
cía , y la de San ?edro de Alcam? 
ta-
216 CHronica víndlcada.libJII.A polog. 
tara de Granada, las quaies fe 
erigieron en Provincias, no ha-
viendo íido Cuftodias; íin que 
eftoobfte, para que la Provin-
cia de San Juan fea llamada Ma-4 
.. do fuilíent ab initio duae dívef- T ,., 
„ te Proyincise quodam íociati- part.5.de^ />-
?) vo , feü communionis coaequali nathmbusMíé 
„ iure fimul unitíe ( como lo fue- " " ^ - f 0 1 ^ 
ron eflas (Provincias) ad qua-
rum diviíionem deindé deve-
nirctur; íecüs autem, ubi ab 
una ex iufta caufa fíat difmera-
bratío , ut nova Filialís eriga-i 
dre de la de Granada , en las 
Adías de la Canonización de San 
Pedro de Alcántara j y la de San 
Gabriel Madre de la de San Die-
go de Andalucía, como conftá 
de todos los Chroniftas ; y; ha-
viendo mirado todos eftos fun-
damentos , hallara vinculada la 
íuñieia , alsi en eños exempiares, 
como en la pradica de las Pro-
muíias de la Orden , que las Pro- zaga y el qua l , efcriviendo de las 
rindas difmembradas fe llaman Provincias , que no han íido dif-
J5 
3> 
JJ 
3) 
„ tur; como fucedió con la Pro-
vincia de San Jofeph para la 
erección de la Santa Provincia 
de San Pablo. 
125 Efta verdad fe roborat 
con el mifmo lluftrifsimo Gon-
Madres, y las que nuevamente 
con fus Conventos fe erigen, fe 
nombran H i as de aquellas, de 
quienes fe difmembraron , aun-
membradas en Provincias, ó Cuf-
.todias, las manifiefta infecundas, 
como confía de la Provincia de 
la Marca , de quien dice: Nul-
que nunca fe hayan viíto en la lam etiam aliam nobis peperit) cu-
efphera humilde de Cuftodias. 
tóonía fol I2'4 E^ litigi0 de nueftro 
í s^Y^o I ' Hermano Salamanca tuviera' alr 
gun fundamento, quando pudie-
ra hacer las pruebas de las Pro-
vincias de Turonia ? Borgoña , y 
Chraníca de Francia ; ó de las Provincias de 
Santiago, fol. Canilla , Aragón , y Santiago, 
í j , r que fe erigieron en Provincias a 
jin miftno tiempo ; pues en eñe 
cafo fuera el lluftriísimo Gonza-
ga fu mas abonado Padrino , y 
«os traxera aquel vivo teftimo-
nio , que dice : „ Nontamen pu-
„ tandum eft Provinciam Fran-
„ ciae ambas magis, reliquas pe-
>„ periífe , quam illam ambs re-
„ liquae, cum ( ut di¿lum eft} in 
1 „ Gallijs fimul exortas fint, ac fi-
,, muí ab invicem diftindae. A 
*• efta authoridad pudiera unir 
nueftro Hermano aquella de el 
Eminentifsimo Cardenal de Lú-
ea, fobre las Provincias de San 
Juan de Valencia, y de San Pe-
dro de Alcántara de Granada: 
f, Quoniam id procederet, quan-
• 
Gonzag. foL 
• 
yas propoíiciones no fe hallaran I12^ 
en todo el Chronicón Latino, 
donde eferiva de Provincias di-
vididas ; pues toda la fecundidad 
eftriva en tener las Provincias 
Hijas Cuftodias , que fe erijan, 
ó no en Provincias j ó tener fu-
perabundante materia de Con-* 
ventos, con que formar una, ó 
mas Provincias, en lugar de Cuf-
todias. 
126 Una de las grandes ref- Efcud.z.part. 
pueftas del Author del Efcudo, fol.y;.B.74« 
comienza afsi: „ Haviendo con-
„ fultado el punto, y íiendo re-
,, cientes algunas divifiones dé 
„ Provincias, fe me ha refpondi-
„ do, que ni la una de las Pro-
,, vincias divididas fe llama Ma-
„ dre, ni la otra H i ja , ni ha ha-
„ vido femejánte pradica j y afsí 
„ lo tengo yo obfervado, leyen-
„ do fus Chronicas, o Hiftorias, 
„ regiftrelas el Curiofo, que por 
„ mas que las revuelva , no ha-í 
„ liara en ellas tales Maternida-
,, des, ni tales Filiaciones. Quien 
oyeífe 
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oyeíTe eñe modo de refponder, vir lo que tocaba a fus Chronií-•a 
y no confuitaüe primero a los 
hombres, los l ibros, y la razón, 
juzgara por Eícrituras originales 
los efcritos , y refpueílas de 
nueftro Hermano Salamanca; a 
quien d igo , que yo también lo 
he preguntado en efta Corte de 
M a d r i d , y me'han refpondido 
Sugetos de toda claíitud , fien-
do uno de ellos el M . R . P . M . 
Fray Jofeph Antonio Vázquez de 
A k l a n a , que aprobó mi primerv 
T o m o , que es pra£lica en toda 
la Orden de Nueflra Señora de la 
Merced , y en todas las demás 
Religiones refpe¿i:ivamente. 
127 Leanfe las Chronicas 
Chronka de tJe los. muy Reverendos Padres 
ios Padres Aguftinos Deícalzos , y fe vera, 
Aguftin.Def- que tratando de cierto Miniftro 
Í?!Sí ' Df: Prov inc ia l , dicen afsi: Se pafsd 
la 
cada i , cap. *• 1,-'vl",-iai > 
1. fol. 531. a los De/calzos de f u Madre 
Cora. 1. 
Tom. 2. 
Píolog. 
m 
Provincia de Caj i i l la , para que de 
alli adelante viviejjen emancipados, 
y . libres de f u jurifdicion , y f u -
penoridad. Sin leer mas del Pro-
logo del fegundo tomo , dice 
afsí: , , Mas en eñe tomo ya fe 
„ varia la materia , no porque 
„ no fea la mifma : s i , porque 
^, eftá mas coartada ; pues, no 
„ tratamos aquí mas, que lo que 
, , pertenece á la Congregación 
„ de Efpaña , Indias , y Phi l ip i -
„ ñas: dexando a las otras Con-
„ gregaciones ( aunque fon Hijas 
(le efia nueftra ) que cuiden de 
„ hiftoriar íüs acciones , como 
„ lo hacen, y lo harán con eru-
„ dicion , y acierto. Efto mif-
mo le dixe yo a nueftro Her -
mano Salamanca , que éfcriviefle 
fus Chronicas de la Santa Pro -
vincia de San Pablo defde vein-
te de Agofto de mil quinientos 
y noventa y quatro , y dexaííe 
alChronif ta de la Provincia de 
San Jofeph, que él fabria eferk {ar el Áuthor del E f c u d o , que 
Ec la 
cas j y no necefsiiaba , que con 
los frutos de fu Santa Provin-
cia , fe compuíieíTen las Chro-
nicas de la Santa Provincia de 
San Pablo. 
128 E n el capitulo diez y 
fíete del libro quarto de la pri-
mera Parte de las Chronicas de 
la Santa Provincia de San Jo-
feph, dexé impreííos dos Teñi -
monios del dignifsimo Chronifta 
de la Santa Provincia de San 
Diego de Andalucía , que llama 
Madre a boca líeria a la Provin-
cia de San Gabr ie l , de quien fe 
difmembro del mifmo modo , que 
la Provincia de San Pablo de 
la de San Jofeph. Leafe la Chro-
nica de nueftro Hermano , y Ve -
nerable Tr in idad, la de nueftro 
Chronifta Truxi l lo , con fu libro 
intitulado : Defenfa de la Defcal-
z e z : Veafe el capítulo fíete del 
erudito Moles , la Chronica de 
nueftro lluftrifsimo Santa María, 
los Frutos Pofthumos de San Pe-
dro de Alcántara , efcritos por 
pl M .R .P .F r . Tiburcio Navarroj 
la V ida de San Pedro de Alcán-
tara , eferita por el Venerable 
Fray Antonio de Huerta , y lea 
el Chronicón de Gonzaga , con 
todas las Chronicas , nueftro 
Hermano San Antonio , 6 para 
gaftar menos tiempo , mire con 
cuidado las A<5las de la Cano-
nización del Portento de la Pe-
nitencia , al folio quarto, y alli 
verá, fí hai Madres , y Hijas en 
las Provincias : alli vera , que 
la Provincia de San Juan Bap-
tifta es Madre de la de San Pe-
dro de Alcántara de Granada •, y 
alli fe conocerá , que fi la San-
ta Provincia de Granada es Hija 
de la de San Juan dé Valencia, 
con fuperior razón debe confef 
Chronica da 
San DiegOj 
i . part. lib. i . 
cap. z6. fol . 
zoo. y 108. ( 
n. j o ; , joím 
y 510. 
Chronica de 
Trinidad^lib. 
5. cap. 7. fol. 
102,8» 
Truxillo De-
fenf. 4ppa-
rat. del l ib. 
f o l . z i . Varo-
nes Iluílresj 
Apparat. fia 
folios. 
Fr. Antonia 
de Huerta l i - : 
bro ^. cap. 
11. fol. i8¿. 
Santa Maria 
part. t. fol. 3 í 
part.ó tom.z. 
fol.KÍO. i l í l , 
y záz. 
Frut. Poílh. 
de Fr. Tibur- ' 
ció , cap. 18, 
fol. 80. 
A¿1. Ca.noni-
zat. S. Petrij 
fol. 4. 
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la Santa Provincia de Saa Jofeph í»¿ ^ P ^ m ^ Luego havien-
es Madre de ía Santa Provincia 
de San Pablo. Pues íi efto es 
afsi, para qué fon aquellas ef-
paraveladas de íi i Eícudo , en 
que d ice: Afsi la tengo yo ohfer-
vado (fe conoce ) leyendo fus Chro-
nicas , o Hijlorias. Regifirelas el 
eutiofo T que por mas que rebuelva 
dofe erigido la Santa Provincia 
de San Pablo en Conventos de 
la Santa Provincia de San Joíeph, 
debe confeffar nueftro Herma-
no , que efta es la Madre , y fu 
Santa Provincia es fu di lema, co-
mo amada Hi ja •, y tanto mas 
Hi ja , quanto la Santa Provincia 
(gran decir \ ) no hallará en ellas de San Joíeph, íu Mad re , la dio 
(miren fi fe hallan ) tales M a - tantos nutricios, como Venera-
ternidades (aqui le duele ) a F i - bles Varones , Provincial , D i f i -
Hadonesr- nitorio ,Maeftros , Efludios , y 
129 Dexando a parte lo ef- Ledores , como dexé imprefíb 
cafo de noticias , que fe halla en los quatro Capitulos del L i -
nueftro Hermano Fray Juan de bro quarto de la primera Parte 
Salamanca, ferá bueno, que pro- de mi Chronica , adonde , por 
no fer molefto , me remito. 
130 Sobre todo lo dicho, 
iníifte nueftro Hermano Salaman- . 
ca , diciendo, que fu Santa Pro- fol0" g?^3 8c 
vincia es Hi ja de la Religión num. 77. 
Seráphica , lo que yo también 
afirmo ; pero niego , que no 
tenga origen de alguna deter-
minada Provincia. Pruebafe efta 
verdad con la practica de la 
mifma Orden , donde aquellas 
Provincias, que fon tan antiguas, 
_ ^ _ i i _ m ^ _ m _ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ q116 & ignora fu origen , no fe 
cia de San Pablo ; y afsi puede llaman Hijas de Provincia algu-
efeoger entre las dos , que fon na , fino de nueftro Padre San 
la Provincia de San Jofeph , y Francifco , que las fundó , fegun 
la de San G a b r i e l , a la que me- confía de la Provincia de la Mar-
jor le parezca, 6 aquella a quien ca , de quien dice el lluftrifsi-
fe halle mas obligada de con- mo Gonzaga: „ Hsec igitur Pro-Gonzag. 6»!. 
feffarfe Hi ja . Una de las con- » vincia plurimis olim gravifsi- l » ¡ ' 
„ mis V i r i s , atque Beatis Patri-
„ b u s , Fratribufque Illuftris nul-
„ llam aliam fui genitricem , íivé 
audricem agnofeit, nullamque 
pongamos un Teftimonio de 
nueftro Hermano Fray Antonio 
de Truxi l lo , Chroniña General 
de la Santa Provincia de San Ga-
br ie l , qpien en el Aparato de fu 
obra , párrafo primero , numero 
quinto , dice afsi: La de San Pa-
blo en Caftilla \ la de San Grego-
gorlo en Pbílipinas i : todas ejias 
miran , y deben mirar d efta de 
San Gabriel con los refptos de 
Madre. Vea nueftro Hermano, 
como yk tiene Madre la Provin 
l i c i ones , que halla eí Chronifta 
de la Provincia de San Gabriel 
faltar a fu Prov inc ia , para que 
fea riguroíatnente Madre de la „ 
Santa Provincia de San Jofeph, „ etiam aliam nobis pepsrit , fed 
es , no haverla dado Conventos, „ fuá tantum forte contenta,quam 
„ á Seraphico Patre Francifco fe 
„ accepiíTe fatetur, fuís fe pellibus 
w contínet. De la Provincia de 
Genova dice lo mifmo efta Iluf-
trifsima P luma: „ Cumque tan-
„ topete dilatetur , antiquifsima-
» qne 
ó Solar para fu fundación ; y 
afsi dixo en el numero tercero 
de fu Aparato : Con que yd que 
no fe eompufiejfe de los Conventos 
de la de San Gabriel, fe compufo 
de los mas principales Religiofos, 
,Cap.4-íobrc laPart. 
SpI^ naG í i t , ita ut eius or igo , at-
,, que.ortus ignoretur , nullam 
,5 aiíam nobis Provinciam pepe-
,, r i t : ' íicut & á nulla alia propa-
„ gata certifsima creditur. Sunt 
„ tamen , qui aflerant eam D. 
Gonzag., fol. r, Patris Francifcí temporibus ex 
3i/- , , parte , quod ínfíciari nollem 
„ íumpíifl'c exordium. 
> 13,1 De l a Provincia de Cor-
Gonzaga fol. cega efcrive la Pluma citada ,qtie 
47 í- folo conoce por fu Fundado^ 
imniediato á nuejftro Padre San 
Francifco: „ Haec Coríicae Pro-
„ vincia nullum alium fui Au -
í, thorem a Beatifsimo Paire Fran-
j , cifco agnofcit: : : qua fícut a 
nuil a alia nobis prodit , ita quo-
que nullam pmitus ex fe produ-
,.-f;. xit. La Provincia de Francia tam-
x poco reconoce Provincia Madre , 
por fer entre las Provincias Uí-
Idemf. j-f i. tramontanas la primera : Provin-
eia Francia caterar-um totius Fran-
afkani Injiit'uti Provinciarum apud 
j lf¿¿pamontanos prima , d nulla alia 
geníta. La Provincia de Santia-
go , folo a nueftro Padre S. Fran-
cifco reconoce por fu Fundador 
ídem f. 75 j-. ímmediato: Sui progenitorem nul-
lum alium habuit a Beatifsimo 
Patre Francifco. La Santa Provin-
cia de la Arrabida no recono-
ce mas Provincia Madre , ni mas 
Fundador , que a San Pedro de 
Alcántara , y al Venerable Fray 
Mart in de Santa Maria : H<ec a 
nulla prorfus Provincia originem 
Idemf.iiij. duxit. De l Venerable Fray Mar-
tin fe fupone ; de San Pedro de 
Aít. Canoni- Alcántara lo dicen las Adas de la 
zac, S. Petn Canon¡zac¡on p0r ¿Q$ vczes: 
deAlcancara, n n» • - c 
foi.i^.yioi. « Una cum Fratre Martmo aSan-
,,, ¿la Mar ia fundavit Provinciam 
„ Mont is Arrabidi in Regno L u -
íitaniae::: Una cum Fratre Mar-
tino a Saníla Maria Provinciam 
r Montis Arrabidi in Luíitaniae 
„ Regno fundavit. Sobre eftos 
T'omJI. 
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fundamentos legirimos , pruebe-
nueftro Hermano S. Anton io , que 
es tanta la antigüedad de la San-
ta Provincia de San Pablo , que. 
la fundó nueftro Padre San Fran-
cifco j 6 pruebe , que San Pedro 
de Alcántara ,. que falleció a diez-
y od io de Qdubre de niil qitf-/ 
nientos y fefenta y d o s , baxó; 
del G i d o a la tierra a fundar l a 
Santa Provincia de San Pablo e l 
dia veinte de Agofto de mil qui -
nientos y noventa y qüatro , y 
en efte cafo concederemos ( aun-
que fera neceflTario mirarnos en 
ello ) que dicha Santa Provincia^ 
no reconoce Provincia alguna. 
Madre ; pero . ílafta que l legue 
eñe lance , eftá obligado a con-t? 
feífar de plano , fer la Santa Pro-
vincia de San Pablo , Hi ja de la 
de San Jofeph ; y efta , la que 
fe mantiene con el tefón cariño-i 
fo de verdadera Madre. 
132 Todas eftas noticias fir-, 
ven para aquella duda fegunda^ 
que propufo nueftro Hermano. 
San Anton io , diciendo : Una Pro-
vincia fe divide eñ dos: qual ds 
las dos ferd la Madrel y qual. fe -
ra, la Ui ja l A efta duda fe refpo.n-? 
de , que íi fuera la divií ion íle-
la Vega de Toledo , Vega de 
Colmenar , ó Mefa de Ocaña, 
cftaba bien la duda , pues aquí 
no hai Padre , ni M a d r e , que 
valga ; pero una Provincia , como 
la de S. Jofeph, que, voluntaria,fc^ 
divide en dos \ efto e s , fe difmem-¿. 
bra de diez y feis Conventos, 
que tiene en Canil la la Vieja •, y 
que con ellos , y con la Bula, 
de Clemente Oftavo , paífa 4 
Medina del Campo , y produce: 
con fus Vocales 3 Provincial , y 
Dií initorio para la nueva P ro -
vincia de San Pablo , dándola , 
la exiftencia a veinte de Agofto 
de mil quinientos y noventa y¡ 
E e z qua-
s • 
22o Chronicavindic 
quatro , efta es la H i j a , aunque 
no haya fidb Cuftodia , como 
queda evideneiado > y la Provin-
cia de San Jofeph la verdade-
ra Madre j y para decir lo con-
trario ^ es precifo probar , que la 
Provincia de San Pablo tuvo Pro-
vincial 5 y Difinitorio > y fe dif-' 
membró de la de San Jofeph a 
dos de Febrero del año ;dé mi l 
quinientos y fefenta y uno > 6 
que la Provincia de San Jofeph 
no fué Provincia hafta veinte de 
Agoño de mil qüitiientos y no-
venta y quatro ; que hallando 
razón convincente , de haver f i -
do a ún mifmo tiempo eredas en 
Provincias con fus Provinciales, 
y Difinitorios , efta la queftion 
acabada ; pues ya dio la fenten-
Conzagafol. C][a ei Huftrifsifno Gonzaga , por 
& Í W P^te de las Provincias de W 
ronia j Borgoña , y Francia. 
13 3 C o n efto fe concluyen 
ambas dudas regulares , ó irre-
gulares del Author del Efcudo, 
diciendo a la primera > que ef-
criva las Chronicas de la Santa 
Provincia de San Pablo > defde 
veinte de Agofto de mil quinien-
tos y noventa y quatro , en que 
vio la luz del primer dia de fu 
exiftencia •, y todo quanto efta 
efcrito en fus Chronicas por fru-
tos comunes, y fe ira defcubiien-
do con el-tiempo, fe cancele > fin 
dilación alguna* A la fegunda fe 
repite , que no es neceflario fean 
Güftodias las Provincias diftnem-
bradas» para qué fean Hijas de 
las que fe dividieron , como que-da vindicado : que fe dexe de amhori ades , difcvir os, y con-clufi es , que no fon del afo; y^ ufa o e fus pr prias vozes,Efcud.i.part. " igo que : Si tiene razone con qMfol.t25 num. ef anecer mis razones I es eftaultim. Batt logia? ) ocurra a ellas , upor u a , pr po énd las con t d
ada.Lib.III.Apolog. 
eficacia \ pues quedo preparado 
para dar refpueftas , mientras 
Dios me conceda la vida , folo 
á fin , de que el Author del Ef-
cudo no viva con tanta feguri-
dad , y confianza , como profi-
r ió en aquellas claufulas , dicien- „ r , 
do.: To efcnvt de fuerte , que por{ f0i.I4Jr<num; 
mas lince , que quiera fer ejle mO: 178. 
derno Hijiorlador , no ha de halla? 
propojícion , que no ejle afianzada, 
y ninguna apocryfa. 
134 E n t r e t a n t o , que los 
Ledores canonizan efta propo-
í icion , repito la compreheníiva 
del Eminentiísimo Cardenal de 
L u c a , fobre la difmembracion de 
la Provincia de San Juan de V a -
lencia para la erección de la Pro-
vincia de Granada , que fin fer 
Cuftodia es fu Hija ; por impor-
tar el equivalente de la divifion 
de la Provincia de San Jofeph, '• 
para la erección de la Provincia 
de San Pablo , que copiada d e l 
libro feptimo , dice afs i : ,, • V e J LUca hb. 7. 
, , rüm hoc continebat aequivo^, pa". %. de 
„ cum clariim , ac impfobum la- Alienationib. 
, , borem extra propoutum , quo- 2;0. 
„ niam id procederet , quando 
„ fuilfent ab initio duae diverfae 
>, Provinciae, quodam fociativo, 
, , feu communionis coaequali iu-
„ re fimúl unitae, ad qüarum di-
, , vifionem. deindé deveniretur, 
„ fecüs autem , ubi ab una ex 
» iuxta caufa fíat difmembratio, 
„ ut nova Filialis erigatur::: U n -
>, dé in dies edocemur, quam 
), infipidus, ac damnabilis fit mo-
i> dernorum Juriftarum abufus, 
» chartas innajiitér replendi cum 
í i conclufionibus , & auí lontat i -
» bus omninó extrañéis a puní lo 
, , quaeftionis , illum non tangen-
,, do , & tamen frequentér legii-
» leicum vulgus ad id refpicere j  folet, non curando refle¿tere,an ea , quae dicuntur acíant„ ad 
Cap.4.íbbre la Part.2. del Efcudo. 2 21 
,^ád cafum , necne , quo nihil „ de la Reforma del Ciílér.En los 
„ abíurdius, nil ineptius.Efla es . capítulos d i e z ^ trece del libro fe-
lá refpnefta , en que íin poner gundo de la Chronica de la Santa 
al pie imágenes de azulejos, ni el Provincia de San Jofeph , impri-
faciebam de los Artífices , fatisfa-- mi los títulos a k i : Capitulo diez: 
go con el mejor modo a los obi- En. que fe manifiefta , como entre 
ees del contrarío , los quales p iK : los Fundadores de la Santa Provih-
diera ha ver omitido , como dixo c i a j e San Gabriel , es San Pedro 
San Geronymo , ,y. no quedaran de Alcántara el principal Fúnda-
tan notados fus efe ritos : Pr»- . dar,.. Capitulo trect : Proponefs 
Chronica de 
Fr. Martin de 
'San Jofeph, 
tora. 1. Ub»1-
cap. 1. fo1' 
j88 .y 38<>. 
Div. Hieren, dentisviri ejt di/simulare ^ ac emen-
ad Rullic. de ¿are , quod in fe intelligit emen-
Vivendi. dmdum , &. indignan fihi magis^ 
quam mihi ? ñeque in monitorem 
malediBa congerere. Vale. 
C O N C L U S I Ó N , r P U N T O 
Acroamático, • 
é 1 3 5 ' / f ^ Q f a digna defer oidd, 
!V_J es la Primada funda-
mental del Venerable Fray Juan de 
Guadalupe, con.el ribete de Vin-? 
dicada , por nueftro Hermano Fr . 
Juan de San Antonio j quien avi-
íandome en fu Efcudo , que no 
fe llama , fino nueftro líermanOy 
ó nueftro charifsimo Hermano r fe, 
intitula por todas partes, firman-
dolo de fu 'puno : B l Reverendo 
Padre, y permite de otros , co-
mo no fea del Chronif la de la 
Provincia de San Jofeph , los 
dictados de Reverendifsima %y muy 
Reverendo Padre. L o grande : de 
efte Papel ( reducido a frece plie-
gos y medio) enriza en la nue-
va Portada del folio primero, 
donde dice afsi,: Primacía fúnda-
la, publica Voz , y fama con que 
defde el principio de la Defcal-
zez ha fido San Pedro de A l -
lantara aclamado por f u único 
Fundador. Pues íi eferivo yo lo 
miímo , que nueftro Hermano 
Salamanca , en qué efta la conr 
tradición? N o es efto eferivii*: 
por efertvir , gaftando tiempo, 
y papel? Mas claro :,de ta imo-
do eferivio efte nuevo Author, 
que propufo una Primacía : •• vin» 
dicada contra un eferito del Reve-
rendo Padre Fray Marcos de. J/* . . . 
cala. N o fuera bueno decir : con- ; 
tra un impreíTo l N o fuéra-imer-í 
)or explicarle , para la inteligen-
cia del pub l ico , diciendo,: C W - ' 
tra la Chronica de la Santa Pro-
vincia de San Jofephl Pero omí-' 
t io el eferivir , que era fu ref-
puefta contra la Chronica , que-
imprimió el Chronifta de la Pro-
vincia de San Jofeph ; porque 
no víeflen al l i defendido lo míf-
mo , con que concluye nueftro 
Hermano Salamanca al referido 
fol io quarenta y uno de fu Pr i -
macía Fundamental. Leanfe los 
mental del Venerable Fray, fuan quatro capítulos , que ¡mpriml 
Ae Guadalupe : vindicada contra un en la primera Parte de mi Chro-
nica , que fon el diez , once, 
. doce , y trece del libro fegundo, 
y fe verá como San Pedro rde 
Alcántara es el principal Funda-
dor de toda la Defcalz'ez. Leanfe Samanie„.pri 
las^Pr imacias.c^e ¿obre Efe oto, macia d? Ef. 
y la Xíadre Agreda , detendio e l cor. Vida de 
Reverendísimo Samaniego^y alli ¿ f ^ ^ 
„ huye a San Bernando, refpefto fe hallara adequada la folucion, : y 4. " 
Solo 
nuevo eferito del Reverenda Padre 
Fray Marcos de Aléala, 
136 A l folio quarenta y uno 
de fu P a p e l , dice a f s i : , , Verdad 
^j- , „ es , que á San Pedro de Alcan-
„ tara fe le debe atribuir la glo-
„ ría de principal Fundador de 
„ la Defcalzéz , como fe ló atri 
222 Chronicavindicada.Lib.III. Apoíog. 
137 Solo puede eftar el re- Santa- Provincia de San Joícnh 
paro de nueftro Contradidor , el imprimió en fu Chron ica , íer San 
haver eícriro en el capitulo tre- Pedro de Alcántara ac lamado /w 
ce ya citado: Que de/di el princí-* el principal Fundador de toda la 
pió de la Defcalzéz. ha fido San Pe- • Defcalzez., como afirma , y repi-
dro de Alcántara aclamado por f u te; nueftro chariísimo Hermano 
'Aíi'Canoniz. 
S. Petri de 
AIcánt.f.180 
i8;.i86'.t<)o 
[1^8. y 2 ; í . 
'Aíl.Canoniz. 
tol. l 6 z . i 6 ; , 
l ^ l - 170 . & 
alibi. 
Salamanca , a quien con afeito 
de verdadero Hermano en Jefu-
Cl i r iño , digo , que íi refpondo,' 
e s , por lo que decía San Gero- ^ ,,. 
1 TT ^ ., . r ., . D , Hieren, 
nymo : H<ec miht pr^Jcribunt ami- adverf.Rufin. 
ci , ut J i tacuero , r í w ; J i refpon-, 
1 1 2 . 
único Fundador. Efta propoíicion 
que efcr iv l , y algo más que efto, 
fe halla en las Aftas de la Cano-
nización del admirable en la Pe-
nitencia , y fe puede ver mas \ 
mano en los Teñimonios , que 
tengo prefentadós de los Eminen- dero, inimictus iudker : dura utra-
tiéimos Cardenales en el capitu- que conditio , fed e duobus elh-gam^ 
lo fegundo dé el Libro primero, quod levius ejl. 
Bien pudiera eftrecharfe nueftro 138 Pongo fin a efta refpuef- ^ ^ ^ ^ 
Hermano a las vozes que efcriv'i, ta , diciendo-con nueftro Herma- ^ ^ p ™ " 
diciendo , que San Pedro de A l - no San Antonio : „ Que íi tiene 2. fol/ 
cantara ha fido aclamado por „ razones con que defvanccer mis num-I4| 
único Fundador de la Defcalzéz; ?> razones, ocurra a ellas unapor*-
pues aquella voz mico , ó uno, es » una , proponiéndolas con toda 
„ eficacia 5 porque no folo las 
,) oiré guftoíb, mas defcle luego 
„ cedo : : á la razón , á la ver-
, , dad , y a la jufticia. Prevengo, 
,) empero, que para refpueftas a 
„ bulto , extra chorum , fuera del 
„ intento , y de la coftumbre ur-
,, baña , y Rel igiofa, praíficada 
„ en las Aulas Chriftianas [como 
hajia aqui lo ha executado nuejiro 
Hermano San Antonio ) „ defde 
Señora de la Merced ; y en el . >, luego echo él papel en remojo, 
„ y pongo a fecar plumas , y 
„ tinteros ; Jjues djxo Platón: 
Iter faciéntes per Solem necejfarid 
eommitatur umhra \ incedentibus ve* 
rb per gloriam coírles invidiá. Con-
temple nueftro Hermano al An-
gélico Preceptor , y hallara, 
el proprio fignifícado de principal 
Fundador , como de San Pedro de 
Alcántara eferive nueftro Herma-
no San Antonio , quien pudiera 
haver leído en el Imendium Cha-
ritat is, que imprimió el M . R. P. 
Fr . Marcos de San Antonio , de-
fendiendo fer Mar ia Santifsima 
Señora nueftra la Vnka Funda-
dora , por primera , de la efelare-
cida .Orden Mil i tar de Nueftra 
L ibro primero s DifjSuta primera, 
Queflion primera , numero trein-
ta y c inco, huvicra hallado efta 
refpuefta : Nunc refpondetur, quod 
multoties dkitur primus pro único, 
ficut unus pro primo. Efta es la 
fubftancia de un Papel rodo vo-
Plat. inTim. 
zes , en que concluyendo e^ que dice para".gloria de.San Pe-
affumpto , concierta nueftro Her- dro de Alcántara : Quod mn om-
ne principium eft p^íncipium prl-
mum : : Sed tameñ fciehdum , quo'd 
mano en genero, numero , y ca-
fo. , con el Chronifta de la Santa 
Provincia de San jofeph % quien 
llamó , y.denominó efta refpuefta 
con las v p z e ^ ^ 0 ^ ^ ^ ! ^ » - , 
to Acroamático y^ox^ fer un^ efpe-
cie digna de que llegue á todos 
[a not ic ia, que el Chronifta de la 
D. Thom. in 
^ ^ ^ ^ _ 1. 2. quxí í - i í . 
fontingit aliquod principium 'motus art. 1. §. Ad 
eje prímumin genere , quod Jamen f j ^ ^ ' i 
non eft primum Jímpliciter. Todo 
efto efta domas , quando fobran „ 
las Á¿ias'de ía Canonización.. 
Iterum vale, 
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SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 
DÉLAS SEnORAS D E S C A L Z A S REALES DE MADRID, 
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Confervadores Myfticos de eíle Erpiricual Edificio , por 
muchos y-y con&muados' años».-»»',.).!^  «nistít^ 5 
Mortnus eJiPater nofier SerAfokm •>& quafi non efi mortms% fimilem enim 
J ih i teliquit Pgtrurn pofi fe > quern conjiituit definforem dornus fu<s* In 
Of f i c . Sana i Petr i de Alcántara. ^ . t í ^ . ^úm.ProPat r ihus tuis nati fun t 
tlndé cejfet arcuato vulnere contra nos infurgere feorplus , & f m B u m opm 
vensnata. carpere l ingm,ve l fu fc ip imsfp íácet :mleontemnens,J id i fp l i - . 
, cet í meminerítque 'ñlófum verfuum , os t m m abandavit malitia , & Hn~ 
g m tua concinabat dolos. Sedens adverfus íSratrem tuum loquebaris,, & 
advtrfus Fi l ium Matr is tua ponebas fcandalum : h<se feeifi i •, & tacui. 
Mxif i imafti iniqué.,qudd ero tui fimilis: arguam te , & Jlatuam contra 
faciem tnam. Qus enim audientis yvel legentis utilitas e/i , nos laborando 
f f ( i a r * i & altos detrabendo laborareí D . Hie tonyín . Prs fa t . in Jo fuc . 
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1 >' ypgfes , ^í-» 
nJ ai mu cu» hm PwpeU tan fuyu» 
]iir l í i in fu mimitr^ píi u P n n 
tntl í i , ptnpoHic'H^wi), nd'pfvpettt mi 
,'k°i",''¡Tiiiiiii qiag a¿a Am» » igftdbj 
l^P..,.„^,v:a.^.^..,T^^1Tr r jr|^^1^|/j;..ír| 
¿Si támtm\^émMmmmiigutíi)«{*j,'k lii't»» 
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v»" ' ta l iicoía ) ''jSw'wiif/niiiuw tí%fa&k 
¿S<.iW.*nffllgl1Tllníri<¿n(ii¡\li tioiM'p13" ü..l!@W»@HMr-
,, folian eiW-^pajuVn wii'i y iin»iiiLiL>fc)n 
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„ »»wiHaiphato,w<jiiiK'iiniin>8n fuw"1}1 ym 
„ 66ii iMifrietiiia d i jJcmonft i'ocionn 
„ A*»«»#»»«a><SAUa i.iidiO'"eiüyiHeft'P "e! 
„ nwtiv»'} fi}jrt>ai.la^)Migw •: ••Aiícw» 
, , Minliiiplniniía.i.tie i ^ t ' ' ' & 9 m v * f 
,, puolíi j iiiaiiiLiitfiÉwyinriiÉi:! 
, „ prníii'wifw ( gvmvi uh^ i j l ) im 
± ) j - te t fk j i i ,, tiéii nirriinHi'j eeniEp<o; («mi» 
b««»' j4#«>«^rA-m'ng,ft4'igQi'-) «^nnb 
„ niüiH'irln pui' U "" ^ i k f w m ^ i ^ l , 
„ en trago dn.finto R a d y j ^ » . 
» doo'.íiQnoiryffir d« fu •Sitnta «tan»» 
n ^n nir...: .in j ~ -,, f¡.. ^ l ^ n 
>, íido •SeuvIWriiit do é k m m * 
(^tn' /li'híbiiwí1 iiiijííi>7iíjiI.J úniígo ,&am* 
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Velafco fol . 
mwfHmi 
htfitéfá/témmm 
'tmmüm^Ñ^tiém 
mé&i&'Kf Aba; 
iniiín ¡riiiiinii liiii l(i 
riMiMiiiiiinini 11 hiimm ri>'h^.iiirt 
• í i i i n t u r na 
/Mniimifnmnniíiii jnijfrin min 
^'"'•'"níiiim r^l^íMiii .fj 
^ £•'•-•--f- n'i7 iffi i f iiiiiiii..jii!f i.nijj 
d*~& '••wif y m m $ * 
Velafco fo l . 
g^mmuwjipMgiáiiifiii f (<iii 
^^áfr-CiiiiiMfttt fitütt j yiiií»U4ablü' 
Velafc. f.72. p v r p i fíintr- hi • pnilinfiídií,qm 
:>cin lnii¥ffli¥7iUimfÉiiiiidíiiirffl ififaiTiía fiiai 
•S.liíiii'^iÉiiw>'-itii Ailgrnir-hrii j y Tnr'» 
^MPlíliUil!!! 1191 MlJPJl^M-^ttUiH^liittW* 
mé&» qi laiijiiiincíliniom fiípiwituiíliji 
7 c —' 11 rln I ir cir.rjriíri:.T 
f4p<fiwiiJ inM. giwluo»• cte» h il aditihili •»••;»• 
pap i^iaÉHit» "tia muí y j u i l a mibotfei 
<3pi*«jiiii qiiéaanniiUiítJíi inj'ri'nsijuiUM»» 
it*WiaM'hi**fa'rtri<i(iii^nimiiiii-t»iijy 
-.HfJHL'iiUIl y íílígii yiy 
* # * #^ i# '%•£& 
£iV ^ E iyj? M A N I F I E S T A 
haver Jido San Pedro de Alcántara 
el único Fundador Efpiritual 
de las Señoras Defcalzas 
Reales. 
34 " 0 ^ ^ ^ar principio 
X á efte Capitulo , me 
parecieron muy proprias las vo-
zes d e l R . P . Velafco,quien dice velafc.fol.^ 
aísi en fu propoíicion primera: 
„ Antes de eftabiecer, y firmar 
„ los fundamentos de efla con-
„ cluíion , fe ha de fuponer co-
• „ mo cofa cierta , que no ha 
„ negado hafta oy la Obfervan-
j , cia , ni el exemplar Convento 
7, de las Señoras Defcalzas Rea-
„ les , haver fido San Pedro de 
„ Alcántara el Ángel del gran 
•„ Confejo , que con las luzes 
„ claras' de fus doctrinas dirigió 
„ a la Serenifsima PrincefaDoña 
„ Juana , paia la mas feliz , y 
„ prompta execucion de fu ge-
„ ncrofa meditada ¡dea. Que fué 
a el Operario ¡nconfufíble , M i -
„ niftro infatigable del Supremo 
„ Rey , que con las impacien-
,j cias fantas de fu zeio , alen-
j , tó , y conforto a las Venera-
„ bles Fundadoras de efte C o n -
» vento ' , para que no defrria-
>, yaííe fu voluntad en la em-
„ preífa , que animaba. Y en fin, 
, , que fué el Zeiador Elias , que 
,, convirtiendo en antorchas las 
, , palabras, encendió en fus vir-
,, gineos pechos aquella llama 
„ fogofa , que a pefar de recios 
,, vientos , conferva vivos los ar-
,v, dores/ Hafta aqui el Efcri tor 
Antagonifta. 
35 Todo efle aííunto le de-
xé tratado en la primera Parte 
de 
Chronica de 
la Provincia 
de S. Jofeph, 
i.part. lib. f. 
cap.8,11.805. 
¡Ad multltu-
dinem tati-
tum refpicere 
non oportet, 
fed ad teftiú 
qualitatem. 
T i t . de Teft. 
cap.j i . incip. 
I» no/ira jpr*-
¿tHtíMf 
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de mi Chronica , donde al nu-
mero ochocientos y tres r cícri-
vi aísi : „ Supueftas eílas breves 
„ noticias , para declarar la Fun-
j? dación de las Señoras Defcal-
„ zas Reales, falta ver , qué par- { 
„ te le toca a San Pedro de^ 
„ Alcántara , en orden a la efpi-
„ ritual fábrica de efte eminen-
„ te , y myftko edificio •, y para 
i , hacerlo con acierto , fufpendo i 
„ el curfo de mi pluma , entre 
„ tanto , que imprimen fus tefti-
„ monios las íiguientes : E l pri-
„ mero es de nueftro Hermano 
„ Fr . Juan de S. Bernardo. Pro-
pufe á efte teftigo por primero; 
pero no dixe quien era ; y es 
neceífario fuponer para fu abo-
no , que en e\ libro de los D i -
funtos de la Provincia de San 
Pedro de Alcántara de Ñapóles, 
hai una partida al numero vein-
te y nueve , que dice aísi : n Fr . 
„ Juan de San Bernardo , Pre-
„ dicador , tomo poffcfsion de 
„ eñe Convento de Sama Lucia: 
>, fué fu primer Guardian , y pri-
,, mer Cuftodio de la Cuftodia. 
», Tomo el Habito en la Provin-
7, cía de San Jofeph en Efpaña 
>, de Defcalzos de nueftro Padre 
,, San Francifco , a veinte de 
>, Agofto de mil feifcientos y 
>, treinta y ocho. Trabajó mu-
>, cho en la predicación , y con-
), veríion de las almas, y en la 
3, Fundación de efta Provincia, 
j , como principal inftrumento , y 
; , Padre de ella. Mur ió el año 
j) de mil feifcientos y ochenta y 
» cinco a veinte y ocho de Abr i l , 
» dia de la Translación de. San 
„ Pedro de Alcántara , quien le 
„ traslado al ParaMo á gozar el 
„ premio de fus fatigas , parti-
„ cularmente las que padeció 
„ por caufa de fu Canonización. 
, , Se enterró en el Convento de 
vindicada. 
„ la Cruz de Palacio de Padre-; 
„ Reformados , en el que fe ha-
„ liaba para el roas immediato 
3, exerekio de la predicación de 
„ los Soldados , con obceliencia 
„ del Padre Rcverendifsimo G e -
„ neral , y de. nueftro Hermano 
,, Provincial. ^»»<irltóit'*»í. 
36 E n Ja tabla de los D i -
funtos de dicha Provincia de 
Ñapóles, fe leen unas cjaufulas, 
que dicen aísi:.,.) Chariísimus 
„"Frater riofter Joannes a Sandia 
„ Bernardo ,. Hifpaaus , P rxd i -
„ cator Apoftolicus , n o t e Dif-
„ calceatzc Provincia: Fundatorj 
*%, propifgnator , primuíque C a -
„ ftos , Crucis mqttificationem 
>, iugitér in fuo corpore d e k r e n ^ 
,, pluribuíquc perfecutionibus la-
,> cefsitus , plenus mentis , virtu-
„ tibus coníummatus , laboribus 
5, confumptus , in Conventu P a -
,, trum Reformatorum Crucis, 
, Neapoli,ibIque iacet tumulatus. 
37 En la Portcria de l .Con-
vento de Santa Lucia de la C i u -
dad de Ñapóles , hai un fiel Re-
trato, dibuxadoenun l ienzo,coa 
un vifíofo rotulo ,.que dice afsi: 
, , Verdadero Retrato dej,Padre 
„ Fray Juan de San Bernardo, 
„ Hi jo de la Provincia de San 
„ jofeph de Franciícos Defcalzos 
„ en Efpaña ,.Predicador Apof-
tolico , Procurador General de 
„ la Caufa de la Canonización 
„ de San Pedro de Alcántara, 
„ Penitenciario de fu Santidad 
„ en la Santa Igleíia de San Juan 
„ de Letran , Fundador , y Pa -
„ dre de la Provincia del mifmo 
„ San Pedro de Alcántara en el 
„ R e y n ^ d j ^ a p o l e s . PaíTó al 
,, Señor dia veinte y ocho de 
„ Abr i l de mil feifcientos y ochen-
j , ta y cinco , de edad de feíenta 
„ y feis años, y de Religión qua-
,, renta y licte años. 
Efte 
• : 
38 
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Efte es el Author , que „ lié en Roma Sugeto de los que 
para efcrivir la admirable V ida , 
y prodígiofos frutos de San Pe-
dro de Alcántara , eícrivc en íu 
Prologo las íiguíentes claufulas: 
„ N o tenia ©1 Summo Pontífice 
„ Alexandro tan cumplidas-no-
„ ticias de la V ida del Porten-
,, to de la Penitencia , como era 
„ neceííario ; porque quando fe 
^ „ concluyó la Caufa , .no cftaba 
„ en R o m a , ni aun era Carde-
, , n a l , por lo. quai los Miniftros 
„ de fu Santidad me ordenaron, 
, , que le prefentaíTe la Vida del 
,,!gIoriofo Padre , porque fus 
, , maravillas le fucilen notorias, 
„ y conociefie con quanta ju í l i -
„ ficacion pedia la Chriftiandad 
„ le colocafife en el Cathalogo 
, , de los Santos. Pufe en manos 
„ del iluftrifsimo Secretario de 
„ Ritos , Monfeñor Francifco 
„ Maria Phebey , los libros de 
„ los Authores, que del glorio-
„ fo Padre han efcrito , para que 
„ de ellos eligieíTe el que guftaf-
, , fe : defpues de havedos leído 
„ con atención , pie. refpondíó; 
„ que no fervia ninguno para el • 
„ intento , de que fu Santidad 
„ hicieíTe concepto tan grande, 
„ como convenía para lograr la 
„ pretenfíon; lo uno , porque no 
„ expreíTaban los admirables fru-
„ t o s , que havia dado á la Igle-
„ fia , como deponían los Procejfosy 
j , y lo otro , porque el metliodo 
„ no era hiftorico , fino folo era 
„ eftylo de los artículos del t i -
, , tulo de fu Beatificación , que 
, , yieííe los ProceíTos, y de ellos 
fld3» „ facaííe ñiftoricamente la V i d a , 
?) que hafta verla en la confor-
j , midad dicha , no fe tomaría 
„ refolueion. 
39 „ Comencé á leer los 
„ ProceíTos , y hallé fer verdad 
J? lo que juzgaba efcufa. N o ha-
, , pudieran tomar la pluma , taa 
„ defocupado , como era necef-
„ fario para hacer empeño en 
, , efta ocupación ; mas no bailó 
„ efta efcufa , para que mudaíle 
„ el didkmen de los Mínií lros, 
„ obligándome por necefsídad, 
„ á que yo entraííe en raate-
„ ría , que no era de mi pro-
„ fefsíon , coufinñendome a 
„ ello el lluftríísímo Promotor 
„ de la Fe , y Fifcal de las Cau-
„ ías de los Santos , acabando 
„ de cerrar la puerta a mis razo-
,, nes , y la del Emineatifsímp 
„ Señor Cardenal Francifco Bar-
„ berilio , Protedlor de nueftra 
„ Seráphica Religión , cuyo pre-
„ cepto fué ley , que me acabo 
„ de perfuadir , conflriñendome 
„ por otra parte á ello la ne-
„ cefsidad. 
. 40 „ Sacrifiqué mi corta fu-
„ ficíencia con refignacion en las 
„ aras de la obediencia. Valiofe 
, , mi ignorancia del arbitrio del 
, , otro Zeuxis , que para facar 
„ con perfección el Retrato de 
„ Elena , bufeo diverfas, y pe-
„ regrinas bel lezas, copiando de 
.,) cada una la. mas eminente per-
-j, feccion, con que facó a luz la 
,> imagen mas parecida al orígi-
>, n a l : afsi yo recogí todos los 
„ Amhores , que del gloriofo , y 
,j gran Pedro de Alcántara han 
„ efcrito , dentro , y fuera de la, 
j , Religión j diligencié otras no-* 
•>, ticias , por diferentes partes; 
, , repetidas vezes foíiciíé medios, 
„- con que me remitieron de Efpa-
„ ña libros diverfos, y otros au-
„ thenticos teftimonios de parn 
„ ticulares fuceílbs de Eftrema-
„ dura , y Por tuga l , donde eílu-
„ vo el Santo Padre, con copias 
„ de algunas Cartas fuyas j ex-
j , ploré gran parte de los Pro-. 
«ce f . 
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s, ccíibs de la Canonización de 
„ la Virgen Santa Terefa , y de 
„ las Chronicas de fu Religión 
„ Santa , en donde , entre las 
„ flores de fus maravillas , cn-
„ contré admirables excelencias 
„ de nueftro Santo Padre : qua-
, . , , tro , ó cinco vezes pafle todos 
^ „ los volúmenes de los Procef-
9y fos de la Canonización de efte 
„ Portento de la Penitencia con 
s. „ intolerable defvelo , y trabajo. 
, , L a s caufas de haver entrado 
„ en materia tan grave , te las 
,yhe referido , porque no des 
„ titulo de temeridad , y pre-
„ fumpcion a ío que folo ha í i -
„ do fuerza de la necefsidad , y 
>, violencia juña del precepto* 
41 Efte Efcríor grave , hu-
milde , penitente ? y en las vir-* 
tudes confumado , eferivio en el 
capitulo quarto del libro quar-
to de la V i da de San Pedro de 
* T j Alcántara las íiguientes palabras: 
San BerTard! >t Defeaba , pues , la Princefa 
Vida de San Doria Juana de- Aufíria , Jiallar 
Pedro de Al- un ^q^ j - ,» em¡nente en letras» 
cantara, lib. . , r ^ r rr 
¡(..cap.4. „ y v i r t ud , para íu Coníeílor, 
„ porque tenia necefsidad de per-
. , „ fona , que con ciencia , y eí^ 
„ piritu la ayudaífo para tomar 
9f refolucion en materias gravif-
9, íimas , que fe le ofrecieron: 
,', anduvo informandofe algún 
j , tiempo de muchas perfonas, 
j , las quales le dieron noticia de 
í, algunos grandes Sugetos, que 
, , havi^ en Efpaña ; y los mas, 
fy en los Memoriales, que daban 
» de los Sugetos eminentes, po-
»n ian en primer lugar al Co- , 
„ miffario Genera l , y Fundador 
j> de los Defcalzos Francifcos 
„ Fray Pedro de Alcántara. In-
„ formofe de quien era , y todos 
„ quantos fueron confultados fo-
y bre efte punto „ declararonj 
vindicada. 
„ que no hallarla fu Alteza ctí 
„ Efpaña , ni fuera de ella , Su-
„ geto de tantas prendas de ían-
p tidad , y fabiduria. Rcfolvio-
„ fe la Princefa en elegirle por 
j , fu ConfeíTor , y defpachó un 
„ Proprio en fu bufea ; llego al 
?, Convento del Pedroíb , donr 
?, de el Santo Padre eftaba de 
„ buelta , y alli recibió el orden, 
„ de que luego al punto fe par-
j , tieííe á la Corte. 
4 z „ Salió de fu Convento 
, , a pie , y defcalzo , cómo íiem-
j , pre , para Valladolid , donde 
„ llegó , caufando en aquelU 
„ Corte grande edificación en 
v quaníos le vieron , y fingular 
„ fruto en quantos le cornunica-
„ ron. Fué a ver lo que la Frince 
„ fa le mandaba ; la qua ! , quan 
„ do le vio , quedó grandemen 
„ te maravillada de fu afpedo tan 
„ mortificado 5 y penitente , caui 
„ fando fu venerable prefencia 
^, en aquel pecho Real grandif-, 
„ fima eftimacion de fu perfona* 
„ Comunicóle fus dudas : dióle 
„ parte de fus negocios, pidien-
„ dolé fu parecer , para tomar 
„ en ellos la refolucion , que 
„ convenia. Reconoció en las 
„ réfpueftas del Santo los medios 
„ evidentes del remedio de todos 
„ fus cuidados; y efto , con tan 
„ breves razones , que la llenó 
í j de admiraciones. Todos los 
,} días le llamaba , y cada vez 
„ defeubria mas la fabiduria del 
„ Cielo , y otras grandes virtu-
?, des, de que eftaba adornado. 
43 Defpues de proponer 
las inftancias , que la Serenif-
ííma Princefa hizo a San Pe-
dro de Alcántara , para que 
fueífe fu Confeííor , y las ra^ 
zones que dio el Santo con 
que la difuadió del intento, 
profigue afsi : „ Havia la Pr in-
i j cciá. 
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., c d a trahido á Valladolid las ,, un Real , y magnifico Monaf-
„ ter io, ayudando el poder á fu 
„ devoGÍon I para quedar con la 
„ perfección , y grandeza , que 
„ oy fe ve , fiendo precioío Re-
„ licario de fantídad , y jardín, 
„ ó Seminario de la mayor no-
„ bleza del Mundo. Llamabanfe 
„ eftas Venerables Eípofas de 
, , Chr i f to las Señoras Pobres^ 
:,j Reiigiofas de Santa Clara , que 
,, que llamaban las Señoras Pobres, 
j , que fueron a fundar defde el 
,> Convento de Gandía á un Lu-
„ gar de la Rioja ; y por no 
1 -,, poder paííar la Fundación ader 
p l a n t e , las havia trahido á la 
„ Corte , con defeo de fundar-
:,i:jes Convento. Eftaban en una 
„ cafa principal , aguardando a „ pues íiendo Señoras por na-
„ tomar la poflefsion donde la „ turaleza, renunciando la gio-
„ Princefa feñalafle : por orden „ ría de las conveniencias de la 
„ fu ya las vií i to el Santo , con „ rierfa , adquiriendo el íer po-
„ cuya prcfencía , y fantiísimas ,, bres de efpiritu, entraron pop 
„ palabras , quedaron aquellas „ aquella eítrechá puerta a fer 
, , Santas V i rg ines, no folo edi-
„ fícadas, fino animadas á imi-
^ „ tar la perfección, y pobreza 
„ del Santo Padre , pareciendo-
„ las que Dios las havia mani-
„ feftado a nueftro Padre San 
„ Francifco en la tierra para fu 
j , confuelo.^ Confefaronfe con íV, 
„ con que acabaron de conocer 
„ la admirable fanlidad de fu 
>,' vida , y dodirina : quedáronle 
„ defde aquel tiempo devotifsi-
„ mas, defeando comunicarle de 
„ cerca , fi fueífe pofsible. Y den-
, , tro de breve tiempo , paífan-
„ dofe a Madrid la Corte , las 
„ llevó a ella la devotifsima Prin-
„ cefa , y les fabricó aquel iníig-
„ ne Convento , que es , y ha „ do en fus pechos tan viva la 
„ íído exemplo del mundo , don- >, llama del Divino Amor , que 
„ Reynas del Cielo. Con eñe 
„ titulo fueron á fundar el Con - ^ . 
, , vento de Gandía a la Rioja, ^ ^ 
, , y con el mifmo entraron en 
„ Valladolid •, y con cfte paíTa-
„ ron a Madr id . 
45 j) Quando nueftro Santo 
,, Padre fué llamado para fep 
,, ConfeíTor de la Princcfa a la 
„ Corte de Valladolid ( como 
queda dicho ) fu Alteza le rogó, 
„ que las viíitaíTe , y alentaífe 
), en el divino fervicio , como 
,., hacia a las demás perfonas, 
„ que trataban de efpiritu. C o -
„ municó a citas Vi rg ines, y las 
eonfefsd , de cuya dü£í:rina , y 
„ conferencias Efpirituales, que-
„ de defpües las vií i to el Santo, 
1) como adelante fe dirá. 
44 E n el capitulo nueve del 
precitado libro quarto , dice cfte 
teftigo , digno de todo aprecio, 
las palabras figuientes: „ Havia-
, , fe trasladado la Corte de Va -
„ lladolid a Madr id , adonde la 
„ Señora Princefa Doña juana 
3, de Auftria llevó configo las 
„ Religiofas de Santa C l a r a , que 
,, duraba en fus corazones un 
„ incendio de Seráphicos , y 
, , Apoftolicos ardores ; para cu-
,, ya confervacion defeabañ fo -
„ naunicar al Santo Padre mas 
„ de cerca , í i fueífe pofsible, 
, , para fatisfacer en la clara fuen-
„ te de fu enfeñanza, la ícd de 
,, las mas heroyeas virtudes, á 
„ que afpiraban. Y fué tanta 
„ la devoción , qué le tuvieron, 
, , havia trahido de la Rioja , á „ y á fu Defcalzo Inftituto, co-
f, las quales comenzó a fabricar „ mo el que tenia la Princcfa, 
tQmJI. H h ?> der 
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„ deíeando , que fuefle dirigido 
„ fu güvierno por el cuidado, 
„ y dodr ina del Santo Padre, 
„„ y de fus Defcalzos Compane-
(d3» ^, ros. Tomaron el titulo de 
„ Monjas Deí'calzas de Santa Ciar 
„ ra , a imitación de los Rer 
„ liaiofos Defcalzos de nueftro 
^ Padre San Francifco , corrien-
j , do a un mifaio tiempo la fa-
„ ma de la fantidad^ de la vida, 
,, que havia eftablecido el San-
iyto Padre en la Cuftodia , que 
,efundo para fus Religiofos Def-
,-V calzos, y h ,de aquel Real San-
^••tuario,qae laPrincefa fabricó de 
j,;Religioías Defcalzas , íiendo el 
„ primer Monaílerio , que ha te: 
„ nido la R c % i o n de efte nom-
„ bre. 
.,.46 „ Havíendo, pues,el San-
„ to Padre llegado á Madr id , l la-
1 ' Rimado de la feñoraPrincefa, y 
^dándole el confejo , que pedia, 
,* para el ¿cierto de los nego-
,;,,cios ,; para que le ha^ia Hama-
„ do , fué^.neceífario'derenerfe 
n algunos diasen la C o r t e , por 
,) orden de fu Alteza , piara que 
„ el Santo Padre , con fu gran 
„ íantidad ajüílaííe , y coa fu ad-
„ mirable prudencia concluyeíTe, 
„ lo que .el la, con fu poder, y 
,, va lor , no havia llegado á con-
„ feguir. Por darle gufto viíitaba 
,, aquel -Real .Convento , íiendo 
„ continua la inftancia , que ha-
,y cían eftas Señoras , para que 
„ el Santo Padre las governaíTe 
„ por si , 6 por otro de íu Rer 
», forma Deícalza ; y aunque la 
,, devota Princefa hizo toda dil i-
j> gencia con el Santo Padre pa-
i) ra ello , no lo pudo aca-
„ bar con él : lo que le conce-
,, dio , era , el que todo el ttempOy 
que eftuvo en la Corte ejia vez ,, y 
otras que vino , las vijitaba , y h¿-
(¿a Platicas E/pirituales , comuni-
vindicada. 
candoh las dudas , que fe les ofre-
cían en el camino de la perfección: 
^ y como la luz del Cielo , para 
„ conocer interiores , era en el' 
„ Santo grande , reconoció los 
,, theforos de virtudes de aque-
,, Has Efpofas de Chrifto , y guia-
,y, ba a cada una por la fenda, 
,, que mas fegura podia camiaac» 
j , fegun el pefo.del efpiritu que 
j , tenia. E l út i l que facaron aque~ 
lias Señorns i luftrú fue notable y pues 
ejiahleáeron en aquel Real Convento 
una vida tan figurofa^ que llenarqn 
con las obras la. obligación del nomr 
bre de Defcalzas PerfeBifsimaí. 
47 „ Vino defpues, por con-
,, fejo fuyo , a governar las a l -
,, mas de aquel Real Convente 
„ el Venerable , y gran Siervo 
„ de Dios Fray Nicolás Fatbjc, 
i , defpues de la muerte del Santo 
í. Padre, y la Princefa eligió a fu 
,j Compañero Fray Bartholome de 
^ Santa Ana , el qual governo 
j , aquellas almas perfedas cori la 
j , fantidad de Difcipulo de Sati 
,, Pedro de Alcántara ; defpues 
„ lo fueron otros Defcalzos, de-
,, feando aquellas Señoras fer 
,j ííempre governadas de aquel 
>, efpiritu , que el Santo Padre 
,, dexó en fus H i jos ; pero imtatif 
do al Santo en pretenderlo , barí 
dado lugar á los que con razón h 
pretenden. 
48 ,> Efta devotifsíma Pr in -
„ cefa fué fienlpre el amparo de 
j , los Religiofos Defcalzos , en 
„ todos los trabajos v y afliccio-
y, nes, que les fobrevínieron, def-
>, pues de la muerte de el Santo 
?, Padre : fué la que les dio h 
>, poílefsion del Convento de San 
», Bernardino de Madr id , donde 
j , los vifitaba ; y íiendo la Fun* 
», dadora de aquella primera plan-
» ta ( por ruegos de Doña Leo-
>> ñor de Maícareñas , Dama de 
• • 
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• 
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5, la Reyna) concedió el Patro- Chronifta de la Santa-Provincia 
de San Pablo , puede leer en la ,> nato a Don Francifco de Gar-
„ n ica , Cavallero devotiísimo de 
t) los Deícalzos , que fabricó el 
„ Convento , que es , y ha fido 
„ Seminario de Santidad , donde 
„ defeanfan las Reliquias de mu-
„ chos Dilcipulos , imitadores 
„ de la Penitencia , v inudes, y 
„ zelo Apoftolico de San Pedro 
„ de Alcántara. 
49 ,, E l tiempo , pues, que 
„ cftuvo el Santo Padre en la 
„ Corte , dio al Cielo utiiiísimos 
t, Frutos de almas , que encami-
,j nó por la íenda de la vida 
„ eterna ; porque íolo con la 
„ prefencia de íu rígido , y pe-^ 
,} nitente afpeiíto , íe commóv.ian. 
„ los corazones en mejorar ías; 
,) conciencias^ concluyó los ne* 
„ gocios, y ajuftó las gravifsímas-
„ materias, para que fué llamado 
„ de la Pr incefa, con tanta fatif-
„ facción de íu Alteza , quanta 
,j podía defear en el feliz pro-. 
„ greílb de los empeños, que fe 
„ le ofrecían. Dexando aquel Real 
„ Convento iluftrado con los ra-
„ y os de fu fantidad , y dodírina, 
, , y la Corte edificada , trató de> 
„ pedir licencia a fu Alteza para 
,, volverfe al Convento del Pe-, 
„ dro fo , a tratar del aumento,de^ 
i, fu Reforma. 
, 50 Con eñe Teftigo de má-5 
yor excepción, prefénté otros tres, 
que fon el Venerable Fr. Antonio 
de Huerta , el muy Reverendo 
Padre Fr . Lorenzo E'ablo Sueco, 
y Don Fernando Camberos de. 
Yegros ,que íiendo conteftes, va^ 
fian bien poco en la fubftancia, 
como puede vérfe eti el margen, 
por los lugares «^íe fe citan j pe-
ro refpe¿ío desque el Padre Ve-
lafeo cftima tanto los dichos , y 
hechos de nueftro charifsimo Her-
mano Fr . Juan de San Antonio, 
Huerta Vida 
de San Pedro 
de Alcántara, 
Iib.2. cap. i f . 
Camber. cap. 
18. á la Vida 
de San Pedro 
de Alcántara, 
fol . 1 ^o. y 
í . t i . 
Sueco V id . 
Latín, l ib. í'. 
cap. 13. fol. 
75- y 74> 
Bíbliotheca Mtnorum Difcalceato* 
^ w , donde traslada aquellosyer-
fos del D o d o r Don Daniel M a -
keye , Do¿ lo r , y Maeftro en Sa-
grada Theologia , que para ala-
banza del Venerable Fr . Juan de 
San Bernardo , como Author del 
L ib ro de la V ida de San Pedro 
de Alcántara , poetizó afsi: 
Indico , cum relego Librum bunci 
me tendere greJJ'um 
Per plenos hortos , flor ¡bus atqtte 
rojis, 
Qux dixit Peírus , fecitque AuÜdn 
loanne » 
Bernardo a Saníto, clara tbeatra 
petunt 
AfpeBu certe Solis gaudere meren* 
: ,':• tur , 
Qua prosíil humanis teflibus ejfis 
• tenent. 
51 Lea el Reverendo Padre 
Velafco en el lugar referido , y, 
hallara citado el ju ic io, que for-
mó de la Vida , y L ibro del V e -
nerable Fr . Juan de San Bernar-
do , . .e l . Reverendifsimo Padre 
Maeftroi Juan Matheo , de los 
Clérigos Menores , Regente de 
Eftudios \ y dos ye^es Prepofito, 
que fué de fu Colegio de San 
Carlos j.de la Univeríidad de Sa-, 
Ifemanca , de fu Grereiójy Clauf-
tro dé Theoiogos, y Cathcdrati-
co éh propriedad de Artes > Pre-
dicador de el Rey nueftro Señor 
(que Dios guarde) Vifitadot G e -
neral , que fue de fü Religión, 
y Provincial de las dos Cartillas, 
y Aragón ; como puede verfe mas 
profuíamente en la Aprübacion, 
que dio.al Héroe Seraphieo de Don 
Fernando Camberos, donde pref-
ta motivo para conceder al V e -
nerable Fr. Juan de San Bernardo 
un Efpiritu Prophetico. 
52 ' E l muy Reverendo Padre 
H h 2 f r. 
-
• 
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Fr. Frandfco de San Nicolás Seir-
rate, Ledlor de T h e o l o g k , E x -
Dií inidor , Ex-Cuftodio , Padre 
de .Provincia t y Efcritor de la 
Santa Provincia de San Diego, 
de Francifcos Defcalzos de A n -
dalucía , efcrivíó en el folio ter-
ciodecimo de fu Compendio Hif-
torico , el Teftiraonio fíguiente: 
La voz. grande de fas virtudes , y 
pcnd. Hiftor. M&raoilim , movió al Ernptrador 
fol.13. Carlos Quinto y que le quifiejfe pof 
f u Confeffor. Lo tnifmoá la Serenif-
Jima, Princefa Doña Juana de Auf* 
t r i a , para si , y para las Señoras 
Defcalzas Reales , cuya Fundación 
erigid. 
55 Siendo eíío afsí, pregun-
to : Donde ha hallado e l Reve-
rendo Padre Velafco motivo po-
lítico , ni humano , para efcrivir 
6n fu Demonfíración, dada al pu-
blico , que el Chronifta de la 
Santa Provincia de Saa jo feph , 
foñaba , y que foñaba lo que queriaí 
Oyganfe algunas de fus palabras:' 
Veiafc.Híí^ ,, Bien podia refponder elle mo-
sMotivo.yiá, ^ derno Chronifta , que todo fe* 
„ que dice , o efcrive en aífun-
,, to de efta Fundación , era un 
,, parenteíis- de fus mentales ta-
& reas y en que movida fu imagi-
„ nación al imperio de la voluti-
„ tad , havia foñado lo que ha-
„ via efcrito , en aífunto de tal 
„ Fundación: mas , que al def-
„ pertar defpues de efle fueño, 
„ conocia claramcnre , que foña-
,, ba , y que foñaba lo que quc-
y, ria : y afsi convertida en llan-
„ to la cythara de fu placer , al 
i, día feguira la noche , al júbilo 
„ fu pe(ar , la triíleza a la. ale-
j) gria , y el gozo dará en eí 
, , pozo. 
<5 4 E l gozo dará en el pozo con 
el Reverendo Padre Vela fco; pues 
movida f u imaginación al imperio 
de f u voluntad , fueña todo lo que 
vindicada. 
quiere , refpedo de que el Chro-
nifta de la Provincia de San Jo-, 
feph , todo lo que dice , ó efcrivt 
en ajfumpto de ejia Fundación de las 
Señoras Defcalzas Reales ,eiiá ef-
crito , y dicho antes, que nacie^ 
ra el Reverendo Padre Velafco, 
para quien fon fueños las pro-
prias realidades. Conftruya el pia-
do fo fu Papel , y fus VOZes , que Velafco fol. 
yo voy a lo que importa. . 9^ y I-9* 
55 De todo el dicho del V e -
nerable Fr . Juan de San Bernar-
do , confia dio San Pedro de A l -
Cantara las inftruccíones, para la; 
Fundación de las Señoras Defcal-
zas Reales , a la Serenifsirna Pr in-
cefa Doña Juana , como afirma 
el mifmo Reverendo Padre Ve»; 
lafco , diciendo : Que no ha «^J- Velafc.propo-
do hafia oy la Obfervancia , ni el íicion i. pag, 
éxemplar Convento de las Señoras *' *o1*1* 
Defcalzas Reales , haver Jido San. 
Fedro de Alcántara el Ángel de ?/. 
gran Confejo , que con las luees cla-
ras de fus doéirinas , dirigid d la 
Serenifsirna Princefa Doña Juana, 
para la mas fel iz , y prompta exe~. 
eucion de f u generofa meditada idea... 
Conf ia también , que San Pedro 
de Alcántara las confeífó, iní lru-, 
y o , y animó , fiendo llamado e l 
año de mil quinientos y c i n q u e ^ 
ta y fíete a l a Corte de Vallado-, 
l i d . Confía afsimiímo , que vino 
a Madr id , y que todo el tiempo, 
que efíuvo en la Corte efía vez ¡ y 
otras, las vijííaba , y bada Platicas 
Efpirituales , comunicándole las du-
das, que fe les ofrecían en el camino 
de la perfección, •, por cuyas voze? 
fe infiere fer San Pedro de Alcán-
tara el Director , y Maeftro de , , 
las Señoras Defcalzas Rea les , á 
quienes, havienc¡p:confeírado en 
Val ladol id , lasr^confeffaria erv 
Madrid» 
56 Confia.,.finalmente , qun, 
el ú t i l , que facarm aquellas péño-
ras 
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ras Ih f i r ts , /a¿ notable . ptíes m de ^ qui¿entos y cinquenta 
bltcieron en aquel Real Convento una 
vida tan rigurofa , que llenaron con 
las obras la obligación del nombre de 
Defcalzas perfetfifsimas ; lo qual 
confirma en parte el Reverendo 
Padre Velafco , diciendo , que 
San Pedro de Alcántara fué el 
Zelador Elias , que convirtiendo en 
antorchas las palabras, encendió en 
fas virgíneos pechos aquella llama 
fogofa , que a pefar de recios vien-
tos , con fe rv a vivos los ardores. L o 
que hai aqui de reparo, es, que 
el efecto, que produxo el trato, 
y comunicación de San Pedro de 
Alcántara con las Venerables Fun-
d a d o r a s , ^ eftablecer una v i^a 
tan rigurofa , como la que oy fe* 
obferva en las Señoras Deícalzas 
Reales, la qual confifte en una 
fuma Defcalzéz , una eftrechifsl-
y nueve , con las vifitas, piáti-
c^s , y dodr ina del Altiísimo ea 
la contemplación San Pedro de 
Alcántara. Que fueííe efte efta-
olecimiento el año de mil qui-
nientos y cinquenta y nueve , es 
claro ; pues como coníia del 
Maeftro G i l González , y de la n . „ 
aftoru de Quintana : f Io* to. SZfoú 
aas d Valladolid por Septiembre d e \ i i . 
mil quinientos y cinquenta y Jtete--
T havidaen f u poder U cafa , ^  ^ f u ^ T h ^ 
orden , que fe truxefen á Madrid, tro J o l z U . 
haviendo efiado en Valladolid cafi 
dos años. Etta verdad, proferida 
por unos Sugetos tan deíapaf, 
íionados , no tiene coherencia 
con la Patente de nueftro Re-
verendiísimo General Fray An -
drés de la Ínfula , que exhibe el 
R. P . Velafco i pues íkndo íu 
ma pobreza , una total defnudéz, fecha de íeis de Septiembre de 
unos indifpenfables Maytincs, mil quinientos y cinquenta y feis, 
unas continuas Laudes, un bre-
ve lecho para el defcanfo , un 
fayal afpero , y un "manto corto, 
con la circunftancia de havcr 
veftido del mifmo fayál , que 
los Religiofos del Real Conven 
no viene bien con la entrada de 
las Fundadoras en Valladol id 
por el Septiembre de mil qui-
nientos y cinquenta y fíete ; pues 
hafta cfte año no eftuvieron ba-
%o de la protección de la Seré-~ - - - . ^ f^wvv,vwiv^ii uw xa o c i e * 
to de San G i , cuyo veítuano mfsima Pr incefa , como afirman 
ha corrido algunas vezes por los mencionados Quintana , G i l 
• 
cuenta de los Limofneros mayo 
r e s , como Fray Francifco de Je-
svs , llamado el Cerdeño , que 
tuvo efte Empleo veinte y qua-
tro años , y falleció a once de 
Oaubre de mil fetecientos y 
dos. 
57 Efta conexión , que han 
tenido las Señoras Defcalzas Rea-
les con el Real Convento de San 
G i l , Convento de San Bernar-
dino , y Provincia de San Jo-
feph , dice no pequeña correla-
ción con aquel eílablecimiento 
de vida tan rigurofa , que en-
tablaron en Madr id las Señoras, 
y Venerables Fundadoras el año 
González^ el Padre Carri l lo , y chronifta de 
el antiguo Chronifta de la Qb-Saiazar^b.^. 
fervancia de Caftilía. cap . ^ . f . ^ 
. 58 Veamos efta verdad me-
jor. La Patente del Reverendif-
fímo Miniftro Genera l , fegun la 
traslada el R. P. Velafco , tlice Jue^8fou' 
afsi i Fray Andrés de la ínfula^ 
Comijfario General de las Efpajnas 
en la Orden de los Fray les Meno-
res de la Obfervancia. A l Reveren~ 
do Padre Miniftro de la Provin* 
cia de Caftilla , falud. A la muy 
alta, y y poderofa Señora Princefa 
de Portugal , y Governadora d i 
Caftilla , ha parecido mudar las Re-
Ugiofas de la Madre de Dios de la 
Con-
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Confolaciorí de primera, Regla de 
Santa Clara , que f u Alteza en 
Valladolid infiituyb , y llevarlas i 
effa Provincia a la Vil la de M a -
drid : : Dada en Lisboa en feis de 
Septiembre de mil quinientos y cin-
I t t ^ t l ^ n t a y feis. Sobre efta Patente, 
xi. num.ií. adminiñra el R. P. Velafco otras 
palabras, que dice fon de Phe-
lipe Tercero , y del tenor íí* 
guíente : Por quanto la Serenif* 
Jima Príncefa de Portugal Doña 
Juana mi Tia ( que haya gloria) 
fundó el Monafterio con f u Iglefia 
de nuejlra Señora de la Confola-
cion , que dicen de las Defcalzas 
en la Vil la de Madrid de la pr i -
mera Regla de Santa Clara , de v i -
r i l obfervancia , por el año paffado 
de mil quinientos y cinquenta y 
quatro. Supueños eftos teftimo-
níos , que alega eñe R. P . vea-
mos como une los extremos. A 
feis de Septiembre de mil qui-
nientos y cinquenta y feis , es la 
data de la Patente , en que afir-
ma , que la Princefa Doña Jua-
na intenta mudar las Religiofas 
de Vaiíadolid a Madr id : el teí-
tiníonio , que aduce de Phelipe 
Tercero , fupone á las Reiigio-
fas en Madr id el año de mil qui-
nientos y cinquenta y íjuatro: 
Luego dos años defpues de eftár 
" en Madr id , las dio el General 
por moradoras de Valladolid a 
íeis de Septiembre de mií qui-
nientos y cinquenta y feis? A d -
mirable ajufte ! Aún mas claro 
Velarcof.i7, ^ ^ i r é ; como fe compondrá 
sum.ío.* ' eftar las Fundadoras en Madr id 
el año de cinquenta y quatro, 
y no liaver intentado la Serenif-
fima Princefa mudarlas de V a -
l ladolid hafta el de cinquenta 
y feis , ni haver entrado en V a -
lladolid haík el Septiembre de 
cinquenta y fíete , como afirman 
Quintana , Salazar , el Padre 
1 
vindÍGada. 
Car r i l l o , y G i l González ? E n Can.llo Pc 
efta duda me mantendré , hafta bc.Hiílor.de 
que el R. P. Velafco componga l ^ Señoras 
los dos teftimonios opueftos, que R ^ f 3 5 
acaba de proferir , en los qua- SalazarChro-
les , 6 es faifa la Patente del, nic.lib.j.cap. 
Reverendifsimo ínfu la, 6 la clau- " ' fol;H8-
fula de Phelipe Tercero , 6 clau- Tr , r r 
r i n i • Velafc. r. zz , 
fula , y Patente;, pues no hai num>4i>> 
obligación de eftimar fu dicho, 
fegun es expreífo en el Derecho: 
Si enim una pars illius faifa repe-
ritur •, totum huiufmodi tejiis tefii-
monium corruit , que dixo Rein-
feftuél al numero trece, 
5 9 Todo lo contrario de lo 
que dice efte R. P. efcrivio el 
Chronifta de la Obfervancia de 
la Santa Provincia de Cani l la , 
el qual fué teftigo muy cercano; 
pues haviendo impreíío fu Chro-
nica el año de mil feifcientos y. 
doce , en el qual e r a , ó havia 
fido dos vezes Provincial de di-
cha Santa Provincia , Cathedra-
tico de Theologia , y Califica-
dor del Confejo de la General 
Inqui ík ion , fe infiere por fus 
Empleos tendría la edad de cin-
quenta a íefenta años : y aun-
que huviera nacido el mifmo 
año de mil quinientos y cinquen-
ta y nueve , tuviera de edad en 
el año de mil feifcientos y do-
ce , cinquenta y tres cumplidos. 
Efte es un teftigo tan de caía, 
y tan de puertas adentro de la 
Regular Obfervancia , que íien-
do , como havia fido , dos vezes 
Provincial , no hai duda , que 
tratando , como trata exprofefoy 
del Convento de las Defcalzas de. 
Madrid , huviera exhibido los 
teftimonios. , que pertenecen a 
dicha Real Fundación •, pero con 
lodo el empleo de tratar la ma-
teria de propol i to , dice a % ^ ^ 
La Princefa de Portugal las tmxQ num. 5r.foi. 
d las fohredichas R.eligÍQfas de Va- ioS.h.+í-
liada-
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Madrid , ano de mil quinientos y dad fe n./.r^k; ^ , 
« « ^ ^ y nueve : y fiendo en la do n. P r ' T,0V ' Proban-
Hütoria ían pod/rofo d arfíu c io^ fWr t e ^ ^ a I Funda. ^ . « ^ .^..^r.L ci argu con fueron fus ConfeíTores , 6 
Vicarios, por efpacio de fefenta 
y íeisanos,los Relimofos Fran-
ciscos Oefcalzos de la Santa Pro-
vinca de San Jofeph , como fe 
hará na K^ki,» 1_ t ^ . . 
mentó negativo , como dice el 
R. P. Velafco , fe halla el pofi-
tivo de cinquenta y nueve , y 
negatrvo de los años cinquenta vmcia de San W u 
. T fes , y cinquenta y Lateó W ^ i i , J Cph ' COmo fe 
J el referido^ hroniL TdT f Z ^ ** loS C ^ ^ 
cha Provincia de Caftilla ' 
quien fe debe en efta parte dar 
cípecial aíTenlOí 
6o E l año > pues, de mil qui-
nientos y cinquenta y nueve e/a-
blecieron las Señoras Defcalzas 
Reales,no un nuevo Inftituto,fino 
nuevos rigores, mayor defcalzéz, 
mayor mortificación ; y fiendo 
eíie nuevo eftablecimiento de v i 
CAPITULO III. 
E N QUE SE P R O P O N E N 
algunos Notables , par4 inteligen-
cia, del ajjunto, 
6 l ARA inteligencia de 
_^_ efte Capitulo , que 
^ll.tliJ1^v.iujicuiu «<? w- fin faber por qué , fe ha hecho 
datan r i ^ ^ a impulfo del tra- tan efcabrofó ai R. P. Velafco,1 velafc. £74.' 
to , comunicación, y efpiritu de íupongo (no de mi voluntad , fí- umH.tfi.' 
San Pedro de Alcántara , debe no de parte del arbitrio de dí-
atribuirfe a efte Portento de la ^ ^ ® D v '" 
Penitencia la fundación át una 
vida tan efpirítual , y penitente, 
íln que por efto fean defrauda-
das las Señoras Fundadoras de 
ferio, íegim , y como guflare el 
R, P. Veíafco, Lo cierto es, que 
en el Real Convento de las Se-
> 
cho R. P. ) qUe no huvo nom-
bramiento de Confeflfor de las 
Señoras Defcalzas Reales, hafta 
que nueftro Reverendifsimo Mi-' 
mitro General Fray Francifco de 
Zamora le hizo en Madrid á 
veinte y uno de Diciembre de 
Fundadoras una vida muy moni- o Fray B r S S m E ^ 
hcada l y teniendo prefente el r l • L . ^ ^ . í Y 1 ™ ' ^ 
ano de cinquenta y nueve al 
admirable en la Penitencia , no 
h ú que bufcar otra caufa, para 
QUC fe d i o a . nilf> an a1l„ i. _ . 
ca ; pero es notable la equivo-
cación que padece efte Eícritor 
en efte affunto, como confta dé 
, , „ . v v ^ v a u ^ j p d i ü íÜS pa labras : E l primer Relioin 
InSrt J , de ^ ' S'™r'S Defina, ü.ak, defie d " " 4 4 
cantara el pnnapa.! , ó único íñmpJo.^mtv.O, fagZJJ^^h.<it, 
andador de la vida efpimual, i / . & * M . t ! t " , " T ^ 
que el ano de m,l quinientos y P ^ . F ^ / S ^ U , ^ ' ' ' , -°¡ ' -
cmqnemay nueve entablaron, La razón , que t e n i r p t f T 
y tres ue íu Papel, nos qmfo 
ha-
• -
\ 
' 
• : 
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hacer tragar la Fundación de las 
Señoras Defcalzas Reales de M a -
drid al año de mil quinientos y 
quatro , aunque no dixo el mcsj 
y que por efpacio de cinco años, 
bien cumplidos , que fe numsran 
deíde cinquenta y quatro , naf-
ta veinte y uno de Diciembre de 
cinquenta y nueve , fe hallaffen 
( y en Madr id ) eílas Señoras, 
í in tener Confeífor. A eüo ref-
ponden nueftro Padre , que por 
eífo eí'crivió con efpecial adver-
tencia , que Fray Francifco de 
Vil la-Franca fué el primer Con-
fejfor Ohfervmte : : defde el prin-
cipio ( eftoes, defde veinte y uno 
de Diciembre de mil quinientos 
y cinquenta y nueve ) y antes de 
f u Fundación, en cuyo antes pue-
den entrar los años , que qui-
] íieren ; pues para fer Confefifor 
el año de mil quinientos y cin 
Lueilg, Hb.fí 
m 
•o 
12,. 
Chronica vindicada. 
Franca , Fray Melchor de Hiebra, 
y Fray Nicolás Fator. E l Reve-
rendifsimó de Indias Fray Juan 
Luengo , en la V ida que eferi-
v¡6 del Venerable Fray Andrés 
de Guadalupe , impreíla el año 
de mil feifcientos y ochenta , di-
ce afsí: Aquel exetnplo de humil' 
dad , que refieren las HiftoriaSy CUp 
del Padre Fray Nicolás Fator , el m . 
primer Confejfor , que tuvo aquel 
gran Convento. Sobre ellos pare-
ceres , y tomando diverfos rum-
bos , no fabe el R. P. Velaíco Velafcofolí* 
en qué lugar debe colocar por s + s i ' í f f é 
Confeífor de las Señoras Defcal-
zas Reales al Venerable Fray N i -
colás Fator j y yo dixera , que 
refpedk) de eftár varios eftos 
Authores , debia colocarfe el Ve-
nerable Fray Nicolás Fator el 
primero de los Confeífores de 
afsiento ; refpedfo de que lo cf-
Velafco fol . 
a j . n. y?. 
quenta y quatro , baila , y fobra crivieron quatro teíligos , que 
el nombramiento hecho á vein-
te y uno de Diciembre de. mil 
quinientos y cinquenta y nueve. 
Ahora vienen bien aquéllas pa-
labras del Padre Velafco , que 
dicen : Áteme ahora ejlos cabos el 
que tenga, dedos fútiles, 
. 6z Noto lo íegündo , que 
entre los mifaios Padres de la 
Obfervancia , fe halla grande du-
da fobre el lugar , que han de que haviendo eferito el nombre 
dar al Venerable Fray Nicolás ác Miguel el Padre Carri l lo , por 
fon el Reverendo Luengo , el 
Venerable Fray Juan de San 
Bernardo , el Venerable Fray 
Antonio de Huerta , y Don 
Fernando Camberos ; pues íi e l 
Venerable Fator no entra el pri-
mero;- puede fer , que fe le di-
ficulte la entrada. Sobre el nom-
bre de Fray Miguel de Villa-Frart* 
ca , es digno de efpecial nota, 
llx,Iib.5-. cap 
a i . £01.54.9. 
SalazarChro- pator# £[ Doai fs imo Salazar im-
mc. de Caíti- • . \ r nx • \ \ r\ 
pnmio en m Chronica de la Pro-
vincia de Cartilla , el año de mil 
feifcientos y doce y en primer lu-
gar a Fray Miguel de Villa Fran-
^ ; y en fegimdo , a Fray Nico-
las^  Fator. E l Padre Carri l lo ef-
crivio la Fundación de las Se-
ñoras Defcalzas Reales quatro 
años defpues , que fué el año 
de mil feifcient-os y diez y íéis, 
y le coloca en tercer lugar , d i -
ciendo : Fray MiguH de Vilhi-
Carril lo R e -
]ac Hiftoric. 
de la Funda-
ción de las 
Defcalz.Rea-
les. 
tener el Archivo de las Señoras 
Defcalzas Reales en fu mano* 
como afirma el R . P . Velafco al 
folio fetenta y dos , numero cin-
quenta y ocho , y al folio ochen-
ta y dos , numero fetenta y 
ocho ; y haviendo eferito el 
nombre de MiguH el Chron.ifta 
de la Provincia de Cani l la el año 
de mil feifcientos y feis , en el 
qual a veinte y fíete de Mayo 
tenia dada la licencia para ' f u 
imprefsion por el Rev^rendiisi-
mo 
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mo Mini í l ro General Fray Ar- entro, y debe fubí i f t i r , con los 
- • 
• 
. 
changelo d e M e c i n a , lo que es 
precifo executafle con ios ín í lm-
raentos de el referido Archivo; 
venga ahora con el mifrao Ar-
chivo el Padre Velafco , quitán-
dole el nooibre de Miguel, y dán-
dole el, de Frmcifco. Con el pro-
prio Archivo coloca el Padre 
Carri l lo • al Venerable Fator en 
tercer lugar ; y el R, P. Velaf-
co , en fegundo : uno , y otro 
han trasladado eftas notícais del 
Archivo ; pues íi efto es afsi, 
ya citados Authores , que efte 
año , 6 el figuiente entraíTe por 
Confeffor, de orden, y confejo 
de San Pedro de Alcántara , el 
Venerable Fray Nicolás Fator, 
en cuyo empleo no pudo eñar, Velafco folio 
ni eftuvo mucho tiempo , como u ' í í , y 7 ^ ' 
adelante veremos; de modo, que 
quede lugar para que cante eL 
Te Deum Laudamus el Venerable 
Fator el mifmo ano de mil qui-
nientos y fefenta y tres en el 
Clauftro del Convento de Santa 
pregunto: Quien ha variado las María de Jesvs de la Ciudad de 
Efcrituras, y Papeles del Archi^- Valenc ia , como de jufticia pide 
v o , que el año de mil feifcien- el Padre Velafco. 
tos y quince decían una verdad 64 Supongo lo quarto , que 
contefte , y ahora dicen cofas en la Nomenclatura , que hizo 
muy diftintasi1 Qué novedad es el Reverendifsimo Salazar el año 
efb! Y a f é , que los años hacen de mil feifcientos y doce j fe ha-
mella en los eferitos! lian los Confeflbres íiguientes: 
63 Supongo lo tercero, que Fray Miguel de Villa-Franca , Fray 
en la Nomenclatura , que formé Nicolás Fator , Fray Melchor de 
en mLChronica de los Confef- Wehra , Fray jofeph Angles y y F r . 
fores de las Señoras Deícalzas Juan de los Angeles j pues aunque 
Rea les , coloqué en primer lu- coloca entre eftos Confeífores al 
gar, a S a n Pedro de Alcántara; muy Reverendo Padre Fray fie-
pues dio principio a confeífarlas ronymo i í l á ^ , advierte , que 
en Valladolid ; y lo miímo ha- no era Gonfeflfor , ó Vicario , Í Í -
ria en Madr id ; pues el Santo fe no Confeffor peculiar de la E m * 
negó , no al empleo de Confef- peratriz Doña María de Auf-
for j y D i redor tranfeunte ; í i - tr ia. 
no al empleo de Confeffor 65 Supongo lo qu in to , qué 
permanente ; refpedo de las el Reverendifsimo Salazar preci-
tado , hizo tan ppca merced á 
nueftro charifsirno Hermano F r . 
Juan de los Angeles , que le in-
troduxo entre los Reverendos 
Padres de la Obfervancía , fin 
feñaíarle con el menor diflinti-
v o ; pues folo eferivió las íiguien-
tes palabras :, Últimamente tuvie-
ron for Confeffor ejias Señoras 
Monjas al Padre Fray Juan de los 
Angeles , hombre muy Do£ío , y 
ocupaciones , que tensa en el 
eftablecimíento de fu Reforma, 
con cuya operación implicaba el 
fer Confeffor de afsiento ; y prue-
ba de que efluvo algún tiempo 
en Madr id para la erección, y 
fundación efpir i tual, la tenemos 
clara en el dicho legal de nuef-
tro Venerable Hermano Fr. Juan 
de San Bernardo ; y en no haver 
elegido Confeffor hafta veinte 
y uno de Diciembre de mil qui- grande Predicador , murió en el di-
nicntos y cinquenta y nueve; fbo Convento. Efto mifmo , cíon 
bien que en efta propo/kioQ no corta diferencia , eferive el R. P. 
2 5 0 Chronica 
Carri l lo , diciendo afsi : E l Pa-
dre Fray Juan de los Angeles , Pro-
vincial de la Provincia de San Jo -
feph , fin apadir , como debia: 
de Francifcos De/calzos , para que 
fe diftinguiefle. Nada de efto me 
admira •, pues como fe hará ma-
nifieílo , ocultaron eftos dos Ef-
critores el nombre del Venera-
ble Fray Bartholomé dé Santa 
Ana , porque ocupo muchos años 
cfte Real ConfeíTonario de las 
Señoras Deícalzas: y del mifmo 
modo , proíigue ocultando la 
Veíafco folio verdad el R. P. Velaíco.' Si eflo 
jy.n. s i . es afsj ^ como puede verfe , en 
qué efta el delito , que tanto ca-
carea el R. P. Velaíco , por ha-
ver colocado entre los Confeíío-
res Deícalzos al Venerable Fa-
tor? Si éíle es yerro , también 
fué el haver ingerido en el ár-
bol de los Confeffores Obfervan-
tes á un Deícalzo , como Fray 
Juan de los Angeles , fin indivi-
duación de fu principal Inftitu-
to. 
66 Supongo lo fexto , que 
los folios cinquenta y nueve , y 
fefenta y tres de dicho Papel, 
Vehfco folio ^ reducen a hacer demonjlración 
55,, num. 30, de no haver fido ConfeíTor de 
y vi. fol. 6%. jas Señoras Deícalzas Reales nuef-
y 3" *3'9' tro charifsimo Hermano Fray 
Juan de los Angeles por los años 
de mil feifcientos , y mil feif-
cientos y uno , dando por razón, 
que en el libro que imprimió el 
año de mil y fcifcienros , con el 
titulo de Lucha Efp i r i tua l , no ef-
crive en el frontis el título de 
ConfeíTor de las Señoras Defcal-
zas Reales : Argumento negativo, 
que en la Hiftoria es muy eficaz, 
y fuerte. L o proprio afirma de 
nucftro lluftrifsimo Santa Mar ia , 
dando por efpecial motivo , que 
en el frontis de fus Chronicas, 
ni en fus Aprobaciones , no fe 
vinxlicada. 
hallan tales títulos : Argumento 
negativo , que en la Wjtoria es fnuy ;' 
eficaz,y fuerte. Luego el R. P.Fr. 
Jofeph Angles no fué Coníeífor 
de las Señoras Defcalzas Realcsi,^ 
Efta confequencia es muy clara; 
pues queriendo el R, P, Velaí-
co , que fea ConfeíTor el año de 
mil quinientos y ochenta y tres, 
y el de mil quinientos y ochen-
ta y quatro , á que añade otros 
tres años ,jíw alegar, mas tefiimo-
nio , que fu pluma , ni mas funda- V^íco fol'o 
mentó , que f u lengua , pueden 
leerfe las Obras , que imprimió 
el mencionado Angles en Vene-
cia el año de mil quinientos y 
noventa y cinco , y fe vera , que 
dice afsi ; Flores Theologicarum 
Qucejlionum in quartum lihrum Sen-
tentiarum '. : a Reverendo Patre Fr . 
Jofepho Angles Valentino , Ordinis 
Minorum Regularis OhfervantUPro-
vintics SanBi Jacobi Sacra Fheolo-
gice profeffote pars prima j pero ho 
fe lee el titulo de ConfeíTor de 
Defcalzas Reales. L o mifmo fe 
halla en la Parte fegunda fobre 
el libro quarto del Maeftro de 
las Sentencias ; de modo , que 
ni en Portada, ni en Licencias, 
ni en Aprobaciones , ni en los 
tres Tratados, que imprimió de 
Oratione , leiunio , Ó* Eleemofyna, 
que omitió en fu Bibliotheca 
Francifcana nueftro Hermano Fr. 
Juan de San Antonio , no fe en-
contrara el título de Confrjfór 'ée 
tas Defcalzas Reales, E n la prime-
ra , y fegunda Parte fobre el 
l ibro primero , y fegundo del 
Maeftro de las Sentencias , lio fe 
halla otro titulo , que el de 
Obifpo eleSio de Bofa : Luego el 
Iluftrifsimo Angles no fué C o n -
feíTor de las Señoras Defcalzas 
Reales? Con dificultad tragara 
el R. P. Velafco efta confequen-
cia ; pero algo fe debe hacer, 
para 
i 
Lib.IV.Apologet Cap.?. 2$t 
páfá mortificar las pafsiones: dice en la Portada : Por Fray 
pafle , aunque con faftidio , effd Juan dé los Angeles , Predicador 
cáliz de amargura j pues es argu- De/calzo de la Provincia de San. 
mentó negativo , que en la HiJloriA Jofepb \ y aún añade : De la Qhfer-
es muy eficaz., y fuerte, vancia Regular. 
67 Lea el R. P. Velafco el 68 Pregunto ahora : Pof 
libro , que fobre los Cantares de 
Salomón , imprimió nueftro cha-
rirsimo Hermano Fray Juan de 
Jos Angeles 5 y vera , que fien-
do fu impreísion el año de mil 
feifcientos y íiete , en que con-
fieíTa nueñro Padre era Confef-
íor de las Señoras Deícalzas Rea-
Jes , no hai tal titulo en la Apro^ 
bacion , y Licencia de la Ordenj 
n i en las Aprobaciones de ocho 
Doctores, ni en el Privilegio del 
Rey , ni en la Suma de la Taf-
ia j ni en el frontis del libro , ni 
fe fupiera por fuerza de efle l i -
bro tal noticia , fino la diera en 
una Epiftola inferta el Do¿ior 
Theologo de fu Mageflad Juan 
qué fe fubfenvió: De la Ohfer-
vancia Regular , es Obfervante? 
N o ; que fué muy De/calzo. 
Pregunto mas: Por qué no im-
primió fus t irulos; no los tuvo? 
N o íué Comiílario Viíitador de 
la Provincia de San Juan año de 
mil quinientos y noventa y qua-
tro ? N o fué ComiíTario Viíita-
dor de la Sanra Provincia de San 
Gabriel f N o preíidió fu Capitu-
lo , celebrado á quatro de Octu-
bre de mil quinientos y noven-
ta y ocho? N o havia ya obte* 
nido varias Prelacias con la de 
San Bernardino ? N o havia ya 
fido Cuftodio , dos vezes Di f in i ' 
dor y y una Provincial de la 
de Mol ina j que dice aísi: .£>«- Provincia de San Jofeph? N o 
ditífsimo , ac Religiofifsimo Patr i era Leólor de Theologia ^ Predí-
Chrótficá 3c 
S. Juan Bap-
tifta , tora, ti 
cap, 5-8.1ib.i. 
fol.212. 
Tr in id. Chro 
hic.lib.^-cap. 
zS. fo l . 727. 
Velafco 
i 9- O- 5 
• 
Fratri Joanni de los Angeles Fran-
cifeano primitiva Ohfervantia Pro-
vinciíi SanBi Jofeph > Provinciali 
Minif i fo , Imperiali Concionatorif 
Regalis , ac celeberrimi Monajlerij 
Matritenjis eiufdem Ordinis Mo-
nialium a Sacris Confefsionibus: 
Joannes de Molina $ Fheologus 
D'oflor , & Cafares , Atque Catho-
licte Maieflatis Cappellanus. E l mif-
fo110 mo libro , Lucha Efp i r i tual , que 
me cita el Padre Velafco j léale 
fu P. R* reimpreífo el año de mil 
feifcientos y ocho , en la Imprenta 
Real , en cuyo año confiente 
nueftro Padre era muy Confef* 
for de las Señoras DefcalzasRea^ 
les nueftro charifsimo Hermano 
Fray Juan de los Angeles; y no 
hallará en todo el libro el titulo 
átConfeJfor de las Defcalzas Reales) 
ni el de Predicador Imperial; 
cador General j Predicador de 
la Emperatriz , y Confeflbr de la 
Sereniísima Infanta j fu H i j a , Só-
ror Margarita de la Cruz •, a que 
fe anadia el titulo de Confeííbr 
de las Señoras Deícal¿as Reales, 
cuyos empleos manifeftaré al R. 
P. Velafco, ó a quien guftaíTe, 
quando, y como quifiere? Lue-
go el haver callado eftos tiru-
los el muy R. P. Fr. Juan de los 
Angeles , y no hávcrlos coloca^ 
do en las Portadas de fus Obrase 
¿s argumento negativo , que en Id 
HiJioria[át\ P^Velaíco)^ argumen-
tó muy eficaz > y fuertel Confieffo^ 
que ya efta conocida la fuerza, 
y eficacia de los argumentos de 
nueftro R. P. pero ello dirá. 
69 Vaya otro argumento 
mas claro. Nueftro IluRnfsimo 
Santa Mar ia no imprimió en las 
í*rótocí)l. í. 
dé la Provin-
cia de S. Jo -
feph , año de 
1 0 1 * ^ 1601 
Angéí. Vé'f-_ 
gel Efpiritual^ 
in initioe 
pues para nueftra confuíion folo Portadas de fus Chronicas los 
fmJI. U* ti®* 
2 5 2 Chronica vindicada. 
tirulos de ConfeíTor de la Infanta Mini j l ro Provincial. E k n y i c n d o 
vdafco folia Doña u ¿ í h y de ConfeíTor de la* del Capitulo Provincial ,, cele-
6^•n'^*^ Señoras Defcalzas Reales, de V i - brado á veinte y ocho de N o -
Vdafco folia cario General de la Defcalzéz: yíembre de mil íciícicntos y diez 
í i . n . , ? . |ueg0 no tuvo eños cargos? Efte y fíete , dice aísr. Embiá el Rí-
argumento , que concluye en verendifsimo Fray Antonio de Tre-
Ferio, le forma con entera fatif- jo y Vicario General de la Orden, 
facción el R. P . Velafco á los fo- por Comifario Vifitador de nuefim 
líos fefenta y uno , y fefenta y Provincia d Fray Bahhafar de los 
tres de fu terrible Demonílra 
cion -y pero ya le ofrezco por 
refpuefta a nucñro R. P. fobre 
los tirulos de ConfeíTor de la 
Infanta Doña Maria , y Vicario 
de la Defcalzéz , con omnímoda 
poíTefsion de veinte a treinta 
Inñrumentos originales : y en 
punto de Vicario de la Defcal-
Trinidad lib z^z ' vea^e a,I Doiftifsimo Chro-
j.cap. f j . 7 niíía Fray Juan de la Tr inidad, 
jií.afol.^i?. Luego el no haver ímpreífo eftos 
relumbrones el lluftrifsimo San-
ta Maria , prueba , que no los 
tuvo , y es argumento negati-
vo , que en la Hiftoria es argu-
mento muy eficaz , y fuerte? 
Po r cierto que fe conoce 1 H a , 
Padre Velafcol 
70 Vaya otro argumento 
cafero. Nucííro charifsimo Her-
mano Fray Juan de la Tr in idad, 
Chronifta de la Santa Provincia 
de San Gabriel , tratando del re-
ferido Capitulo Prov inc ia l , ce-
lebrado a quatro de Octubre de 
mií quinientos y noventa y ocho, 
d i c e afsi t P o r comifs ion de l P a d r e 
F r a y Matheo de B u r g o s , Comi j fa r io 
Genera l de ej la F a m i l i a C i f m o n t a -
n a , v i j i t o nuef i ra P r o v i n c i a de 
S a n G a b r i e l \ y pre j ld io en e l C a p i -
tu lo , que f e celebro en nuej l ro 
Convento de B r o z a s e l d i a de nuef-
tro Ssrapbico P a d r e S a n Franci fcoy 
quarto d ia de O B u b r e del año de 
m i l quinientos y noventa y ocho, 
F r a y J u a n de los Angeles , inf.gne 
Trinid. cap. Pred icador , y D i f i n i d o r de l a de 
n . f o l . ^04. S a n j o f e p h , de l a qua l f u s de/pues 
Angeles , D i f i n i d o r de l a de Salí 
J o f e p h , que defpues mur ió M i n i j l r o 
P r o v i n c i a l de el la , P red icador de l 
R e y , y electo Obifpo de Bof fd , 
Pregunto ahora : E l no haver 
ímpreífo nueftro charifsimo Her-
mano Trinidad , que u n o , y otro 
fueron ConfeíTores de las Seño-
ras Defcalzas Reales , es argu-
mento efte filencio para que no 
lo fueííen ? De ningún modo: 
porque pudo domitirlo, fabiendo-
lo ; y también pudo , por falta 
de noticias, no decirlo. Defpues 
del año de mil quinientos y no-
venta y o c h o , en que preíidio 
el Capitulo de la Santa Provin-
cia de San Gabriel nueftro cha-
rifsimo Hermano Fray Juan de 
los Angeles, no obtuvo los em-
pleos de Predicador de la Em-
peratriz , ConfeíTor de fu H i ja , 
la Serenifsima Infanta , Sóror 
Margarita de la Cruz , y Con-
feíTor , ó Vicario de las Señoras 
Defcalzas Reales? Es a fs i , como 
fe puede ver en la Portada del 
l ibro intitulado : Vergel Efp i r i -
tual del Alma Religiofa. Luego no 
tuvo tales empleos , porque el 
Dodi fs imo Trinidad no los im-
primió ? Eííe es un argumento, 
que no prueba ; pues aunque 
tuvieífe cierta ciencia de tales 
t irulos, no era de fu aíTunto el 
sfcriv irlos. 
71 Supongo lo feptimo, co-
mo cofa digna de la mayor no-
ta , que el R. P, Velafco , al fo-
l io fetenta y tres de fu Papel, 
for-
/ . • . " 
. • • 
< 
Velafco folio 
74. num. 62.. 
foL?? . n. 68, 
Lib.IV.Apologct.Cap.3. ^5 3 
forma un punto ún i co , en que quinientos y ochenta y tres, 
Je prueba pofítivamente , qtie los 
Confesores , que han tenido las 
Señoras Defcalzas Reales defde el 
principio de f u fundación , fueron 
de profefsion Ohfervmtes \ y ofre-
ciendo prueba pojitiva , ( Cafo 
raro!) no halla Confeífor de las 
Señoras Defcalzas , que fea Ob-
fervante , defde el año de mil 
quinientos y ochenta y quatra, 
K*" hafta el de mil feifcientos y vein-
te y fíete , que en buena fuma 
fon quarenta y tres años, de los 
quales hai que quitar dos , para 
que defde el año de mil feif-
cientos y catorce , harta el de 
mil feifcientos y diez y feis en-
vet por Confeífor el R. P. Carr i * 
l io , y quedan en quarenta y 
uno , que con los nueve, ó qua-
í i nueve del ConfeíTonario de 
nueftro charifsimo Hermano Fr. 
Juan de los Angeles , fon cin-
quenta •, que dexa defeubierros 
el Padre Velafco con fus prue-
bas poíitivas , fin que le valga 
el recurfo a fu citado Archivo; 
porque como dice nueftro Reifeñf-
tuel numero trece : Fallit regula fe-
cundo in teftimonio , quod tejiis 
refert : J i enim una pars illius f a i -
f a reperitur ; totum huiufmodi tejiis 
tejiimonium corruit, 
72 Profigamos efta quenta. 
Velafco folio Par¿l ^ ConfeíTonario del R. P . 
74. n.^i.fol. V i l la Franca exhibe las Patentes 
77, n.íS.fol. Jef j j . veinte y uno de Diciem-
bre de mil quinientos y cinquen-
ra y nueve , que hafta veinte y 
feis de Junio de mil quinientos 
y fetenta y uno , reftan once 
años y medio , y cinco dias. 
Para el Venerable Fator afsigna 
el arto de mil quinientos y fetenta 
y qmtro , poco mas , ó menos:y\ 
. fon doce y medio , y cinco dias. 
A l R. P. Pr- Jofeph Angles fe-
ñala defde trece de Julio de mil 
Velafco folio 
íz. n. 45. 
751. n.7i.fol. 
§t.n.7^foi. 
Sz. n.77. 
hafta veinte de Abr i l de mil 
quinientos y ochenta y qua-
tro , en que median nueve me-
fes , y íiete dias ; que continua-
do todo , fuman trece años , tres 
mefes , y doce dias. Para el R, 
P . Carri l lo no nombra mes, ni 
día de fu elección en Confeííor 
de las Señoras Defcalzas Reales; 
pero haviendo fido eledo ert 
Provincial de la Provincia dé 
Aragón a veinte y nueve de 
Junio de mil feifcientos y ca-
torce , eftuvo en efte empleo 
hafta el mes de Diciembre , co-
tao confia de las claululas , que 
exhibe el Padre Velafco , copia-
das del li&ro de Regiftro del 
Reverendifsimo P . Fr. Antonio 
de Treío-, que dicen afsi : E n 
el mifho líb'fo , y folio . buelta: 
Tarazon'a \ "quatro de Diciembre: Velafco folio 
Haviendo hecho al Padre ProwV-8f. n.8;.fol. 
ríal Carrillo Vicario de las D e f * 4 " * ' * * ' 
zas Reales de Madrid , fue eleBa 
en Provincial Fray Mart in Guillen, 
Y no haviendo mas Ihftrumen-
tos poíitivos que efte , y las 
Aprobaciones dadas en el año 
de mil feifcientos y quince , y 
mil feifcientos y diez y feis, es 
muy bueno íe le concedan dos 
años de ConfeíTor, por no ha-
ver fido eledio en efte empleo 
hafta el mes de Diciembre de 
mil feifcientos y catorce , cuyos 
dos años, unidos a los antece-
dentes de las tales quales pruc-
bas poíitivas , fale la fuma de 
quince años, tres mefes , y do-
Ce dias ; con los quales quifo 
deslucir el Padre Velafco los fe-
fe nta y feis , que ofrecí de parte 
del ConfeíTonario de los Padres 
Defcalzos : Mas efta artificiofa 
cautela defparece del Theatro Hifío- Velafco foli» 
rico, no Jin confujion de f u Artijice. 
73 E n mi Chroñica de la 
San-
54. H.S J , 
•25 4' Chronica 
Santa Provincia de San Jofeph, 
libro quinto , capitulo nueve, 
folio trecientas y feíema y tres, 
numero ochocientos y veinte y 
ocho , dexé eferitas, é impreffas 
las íiguientes palabras : Lo que 
no hd razón para negar en ejis 
ajjunto es , el que los mencionados 
Sugetos confejfajfen alguna vez , & 
vezes i las Señoras Defcalzas Rea-
les , o como interinos , por falta de 
fus proprios Confejfores ; pues fien-
do los de la tabla , que dexo for-
mada , Sugetos tan calificados de 
mi Provincia , eran forzofas mu-
chas aufencias urgentes en multitud 
de negocios , que fe ofrecen , cuya, 
razón no interrumpe la linea. Como 
por razones y que equivalen y fe ma-
nifiefia es interrupta la linea de la 
Obfervamia de la Regla de nuejlra 
Seraphica Orden, Havkndo dado 
eíía razón y en que ( como fe 
vera ) hice el mayos obfequio, 
viene conjurado contra mis Ef-
critos efte R. P. ofreciendo la 
fumaria de quince años, tres 
mefes , y doce días de Confef-
fores , que alega * los' quales 
pedia haver eonfiderado i no in» 
terrumpian la fuma de fefenta y 
feis años, fegun, y como lo dex& 
impreiTo en dicha mi Chroniea. 
74 Siendo efto afsi y eferí" 
ve nueííro Author , y dice : Pár-
rafo unicff 1 en que fe prueba po*, 
Jitivamente' , que los Confefforesf 
que han tenido las Señoras Defcal-
zas Reales defde el principio de f u 
Fundación , fueron de profefsiom 
Obfervantes. Eíla es una propo-
ficion indefinida , que equivale 
a univerfal, y quiere decir , que 
todos fueron Obfervantes defde 
el principio de fu Fundación: 
cuya propoficion es faifa,. por 
eftár defeuentida por un Particu-
lar , que es el M . R. P. Fray Juan 
de los Angeles ,- a quien confieífa 
viüdicadá. 
por Francifco Defcalzo de la 
Provincia de San Jofeph nueftro 
R. P. Velafco 5 y no obílante, le 
iníerta entre aquella voz todosj 
que debe cancelarfe. E n orden 
a pruebas poíitivas , que folo 
lo parecen , no hai mas de los 
quince años, tres mefes , y doce 
clias , que quedan numerados, „ . . . , . 
, . ' / ^ , , ¿ Velafco folie 
haciendo muchas mercedes: £ ' i u a , $ j , 
efla en fin , la fuma , en fuma , faj-
eada , con legalidad , de Jos infiru-
mentas , papeles , y recados , que al 
refrefear f u fecunda memoria le ad~ 
minifirb efia , en las efpecies , qus 
en fus fenos , y Archivo conferva-
ba. Mas efia Chronologia , ferie y y 
computo de años y con f u menos y y 
f u mas de quantidad en los núme-
ros y es quenta de phantasia , o fa~ 
hrica de la memoria •, pero mal di-
gerida y y aSiuaiat Suena fer quen* 
ta fumaria •, más en fuma no hai 
tal quenta j porque aunque forma-
da con feparacion , con feñales , f{ 
no d bulto y no hai en ella de ver-, 
dad mas que el bulto de la quen-, 
ta. Lea el que me creyere efia prue-i 
ba negativa 5 y vera , que en efla 
quenta no hai numero , que no clau~ 
dique y m quantidad , que no f s 
sercene al R. P. Velafco. 
75 Supongo lo oí lavo , y 
u l t imo, que fon verdaderas aque- Fray juan de 
Iks propofieiones de nueflro Her- San Bernardo 
mano Fray Juan de San Bernar- ^kJa ^ ^ a 
do , que dicen afs i : „ V ino de f c ¿ i ¿ . ^ 
„ pues, por eonfejo fuyo , á go- 4- cap.í.n.4. 
„ vernar las almas de aquel Con - ^ j * ^ * 
7, vento Real el Venerable , y 
„ gran Siervo de Dios Fray N i -
„ colas Fator : : y la Princefa eli-
„ gió a fu Compañero ( de San 
„ Pedro de Alcántara ) el Sier-
„ vo de Dios Fray Bartholome 
,, de Santa Ana , c l qual governo 
„ aquellas almas perfe£las con la 
„ fantidad de Difcipulo de San 
„ Pedro de Alcántara. Dcfpues 
lo » 
L ib j IV . Apologet. Cap. 3. 255 
>) lo' fueron otros- DeícalzOS, error ¡ : fatM irreparable defpeñay 
>) defeando aquellas Señoras fer en que cayó:: prometiendo de-
„ íiempre governadas de aquel monftrar verdades , que- nunca 
,, e fp in tu , que el Santo Padre fueron. Tales 'fon las que fe 
r» dex© en fus Hijos j pero imi- 5, enuncian en todo f u Papel. E n 
j , tando al Santo en no preten-
„ derlo , han dado lugar á los 
„ que con razón lo pretenden.' 
Para dar aífenfo a efte Author,; 
y total crédito a eftas palabras, 
hai tres motivos : el primero, 
afirmar en fu Prologo , formo „ ta y feis años continuos , dcf-
í ue fc r i t ode los Proceííos dé la „ de el primero de fu Funda-
„ que niega a San Pedro de A l -
„ cantara , y fus amados Hijos 
„ Defealzos el govierno , y d i -
„ reccion efpiritual del Conven-
,, to de las Señoras Defcalzas 
Reales, por efpacio de fefen-
Canonizacion de San Pedro de 
Alcántara : el fegundo , porque 
conviene con dichos ProceíTos, 
como haré manifíefto ; y el ter-
_. ,, _ . , . cero : Porque fuera eulpábk teme-
Vciaico folio v i -L v \ 
8i.num.78. ytdád imputar error , o engaño en 
las referidas circunjiancias a un 
hombre de la verdad , / authori' 
dad de nuejiro Venerable , y cha-
r i f imo Hermano Fray Juan de San 
Bernardo : y aqui viene bien la fen-
tencia de Graciano en la margina-
da de f u Decreto , donde dice afsi: 
l i l i pr<ecipue • recipiendi funt in te-
fies : : de quibus prsfumitur , quod 
veritatem magis fciant. 
76 Efto fupuefto , y que el 
R. P. Velafco me ordena , que 
mejor informado de la verdad 
confiejfe mi inadvertencia , d igo, 
que ofrezco la enmienda en el 
fíguiente capitulo ; pues havien-
dome informado de algunos Pro-
ceíTos de la Canonización de 
San Pedro de Alcántara , y otras 
noticias originales, que no tuve 
preíentes quando efcrivi mi Chro-
n i c a , y el aííunto de las Seño-
ras Defcalzas Reales; fera pre-
cífo defdecírme de algunas efpe-
cies , que aunque fon accidentes, 
pertenecen mucho a la fubftan-
c¡a del cafo ; y huvieran ímpor-
Velafc. Ale- tado no poco a la aira compre-
saM.Propo- henfion de nueftro Padre Velaf-
t t ^ ! co , para que vieííe \ cimas craffo_ 
Veíafco folio 
71.num.y8. 
• 
,, cion. Pues íí bien para el def-
„ l iz primero pudo tener difcul-
,5 pa fu pluma en el aparente 
„ imaginado impulfo de alguna 
„ remotifsirña probabilidad j eí 
„ fegundo réfvalo es tan paten-
,j te a lo que eftaba viendo , y 
, , tocando, que fóío el imperio 
„ de la voluntad ,-guiada de fu 
, , mifmo norte, le pudo llevar fin 
„ luz á la luz del efearmiento:::' 
i \ Porque haviendo entrado i?/i2.: 
„ P.Velafco a penetrar la felva por, 
„ una fenda muy intrincada , en 
,, que la falta de coníiderádon,y 
, , de luz le hizo dar tantos tropíe-
„ zos , como ya dexo adverti-
„ dos ; ahora en el fin mas con-
„ fiderado , mas atento jJ y re-
,, flexivo j y en el medio dia de 
,, la verdad , dio tan de ojos en 
, , el precipicio , que me debo: 
, , juftamente temer , no faldra 
j , de él fin défcalabro : bien, 
>, que con igual , y aún mayor 
„ razón, me llego también a per-
„ fuadir le ha de fervir de ef-
, , carmiento : : Con todo creeré, 
„ fin violencia alguna , que 
, , oyendo ahora , como fabío, 
„ los documentos de efte Papel; 
„ defterradas de fu entendimien-
„ to las fombras , con la luz que 
„ le adminiftra , mudara , dócil 
„ de confejo : y eftendíendo a 
„ lo futuro la vifta : : dirá con 
»el 
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„ el Gran Padre San Aguftin: 
tom'i.Ub.i." %ro caut i^)r > cum fapiens fuero \ y 
contra Acá- „ nunca lo dirá mejor , que le-
dcm. cap. 3. ^ yent[0 ei figuiente Capitulo. 
CAPITULO IV. 
" E N Q U E S É M A N I F I E S T A 
baver Jido Confíffbres de las Seño-
ras Defcalzas Reales los, Réligio/bs 
De/calzos Frami/cos de la Santa 
Provincia de San Jfofeph, 
por fnuchos, y continuad-
dos amSé 
77 N eí capítulo fe-
[_j gundo de efta Ref-
puefta, dexé aífegurado, con au-
thoridad de nueftro Hermano, 
y Venerable Fray ]uan de San 
Bernardo , a quien fe adunaron 
otros teñimonios , que el Por-
tento de la Penitencia San Pe-
dro de Alcántara , fué llamado á, 
iValladolid por la Serenifsiraa 
Princefa Doña Juana , y el San-
to paflo a aquella Real Corte , ó 
en el mifmo año de mil quinien-
tos y cinqiienta y fíete ; 6 a los 
principios del de mil quinientos 
y cinquenta y ocho ; y defpues 
a Madr id el año de mü quinien^ 
tos y cinquenta y nueve* E l di-
cho Fray Juan de San Bernar-
do dice , que San Pedro de A l -
Fray Juan de c a n t a r a comunico a efias V i rg ines , 
SanBernardo y las confefso \ : confejfaronfe con 
Vida de San ¿/ : : y qug todo el t iempo , que 
Pedro de A l - „ -^  ^ , ^ n 
efiwvo en la Corte ejta vez , y 
otras que vino , las vijttaba , y ha* 
cia Platicas E/pirituales, comunicán-
dole las dudas , que Je les ofrecían en 
el camino de la perfección^ por cuya 
difpoficion , y la de no hallar el 
Padre Velafco teflimonio alguno 
de Confeffor Obí'crvante , hafta 
veinte y uno de Diciembre de 
mil quinientos y cinquenta y 
cantara , lib. 
4. cap.9. n.2, 
y j . f b l . 4? 1 
y 4 3 2.cap.4 
n.4. fol. 41^ 
1 ' 
vindicada. 
nueve , fe halla San Pedro de 
Alcántara conftituido por primer 
Confeflfor de las Señoras Defcal-
zas Reales, fin que obfte el no 
haver íido Coníeííor de aísientoj 
refpedlo de haver tenido el San-
to efta comunicación , antes que 
UegaíTen los dias quince de Agof-
to , y veinte y uno de Diciem^-
bre de mil quinientos y cinquen-
ta y nueve. Immediatamente a 
San Pedro de Alcántara debe 
entrar el Venerable Fray Nico-
lás Fator j y í i no quifieíTe el R .P . 
Velafco , fe halla dificultofa la 
entrada , como confta de tefti-
monios jurídicos. Oygalos V* P . 
Reverendaí 
18 E n las Informaciones , jV-
ridicamente hechas en la Ciudad 
de Plafeneia , y f u Ohifpade , en 
razón de la Santa vida , y mila-
gros del efelarecido Varón Fray Pe* 
dro de Alcántara \ de orden de 
Monfeñor Antonio Caetanoí 
Nuncio de Efpaña , fe halla á 
los folios veinte y tres y veinte 
y quatro una depoíicion juridi* 
ca , que es del tenor íiguiente; 
,* E n la Ciudad de Plafeneia en Áíchivodeía 
„ fíete dias del mes de Dic iem- l ^ f f f 
„ bre de rail íeiícientos y quin- tom.i.deías 
„ ce años, el dicho Padre Fray Inforitsacio-
,j Pedro de Montaña , en virtud " " jurídicas, 
j 1 j - 1 t a n f hechascnl'la-
„ de las dichas Letras Apoftoh- feneia^oUi 
„ cas , pidió , é requirió al Pa- halla el 28. 
p dre Fray Pedro de Plafeneia excltt^' 
„ Guadalupe , del Orden de la 
„ Defcalzéz del Señor San Fran-
„ cifeo , morador en el Conven-
„ to de nueftra Señora de los 
„ Angeles de la Provincia de San 
, , G a b r i e l , diga , y declare ante 
„ mi el prefente Efcrivano , lo 
„ que fabe , é ha oído decir en 
, , razón de lo contenido en las 
„ preguntas del interrogatorio 
,} general, por donde fe txami-
Sj nan , y han de examinar los 
„ refti-
\ 
„ teftigos , que para las preí'en 
,> tes informaciones declaran ; y 
„ que jure en forma de decir 
,, la verdad. Y el dicho Padre 
„ Fray Pedro de Plafencia ju-
}) ró in verbo Sacerdotis , fuella 
la manó en fu fecho , de decirla, 
„ en lo que fupiere , y le fuere 
„ preguntado; y havicndo jura-
„ do , Tiendo preguntado por las 
„ preguntas del dicho Interro-
„ gatorio , y por cada una dé 
,, ellas, dixo j y declaró lo íi-> 
» guíente, 
79 „ En la primera pregan* 
,f ta dixo j que conoció > de 
,, vifta , al dicho Santo Fray Pe» 
j , dro , aníi en la Orden de San 
„ Francifco , como fuera de ella; 
,, pero que no trató con él en 
?, particular j por fer entonces 
?, muy nuevo en la Religión} 
„ pero defpues oyó decir, en el 
„ difcurfo del tiempo , cofas dig-
,, ñas de admiración , y exce-
,, lentifsimas en fantidad , y pe-
„ nitcncia j a los Padres graves, 
7, que le trataron , y conocie-
>, ron defde fu principio \ parti-
„ cularmente a Fray Juan de A l -
„ burquerque , Lego , que mu-
„ rió , y vivió con gran fama, 
,, y aprobación de fantidad , y 
„ exemplo j y que en efta San-
„ ta Provincia de San Gabriel 
? „ es reputado , y tenido por uno 
,, de los perfectos, y bienaven-
„ turados Religiofos, que en ella 
j , ha havido , cuyo cuerpo , def-
, , pues de muchos años, que bá 
„ que falleció , eftá entero , y 
„ con apariencias de los mere-
j , cimientos, que viviendo tuvo, 
,5 a quien efte teñigo trató muy 
Lib. IV. Apologet, Cap,4. 2 5 7 
• 
" 
„ municandole perfonas graves, 
» juzgaron , que podía governar 
„ toda la Religión ; y efto dixe-
}> ron una , y muchas vezes en 
>, diferentes ocaíiones •, pues á 
>, efte dicho Fray Juan de AI-
burquerqué oyó efte teftigo, )> 
„ en particular, y conoció dei-
„ de el principio de fu Novicia-
. „ do , y vio , y entendió muy 
„ grandes cofas de fus virtudes: 
„ hombre tan prudente , que co, 
TomM. 
» que conoció , y acompaño ai 
„ dicho Fray Pedro de Alcanta-
» ra ; y que tratando de fu vida, 
„ virtudes , y penitencia , dixo, 
„ no hai que tratar, íi fué San-
„ to , ó no fué Santo, porque 
í, yo foy teftigo de fus peniten-
„ cias, virtudes, y oración , que 
„ me atrevo á decir , que fue-
„ ron mayores, que las de nuef-
?, tro Padre San Francifco, y 
i, que muchas de ellas , miradas 
„ con los ojos de la carne , pa-
,, recian mas locuras, que otra 
„ cofa ; y fupuefto , que proee-
„ dian de un grande efpiritu , y 
„ fervor de charidad , digo, que 
, , muchas de ellas fueron de ma-
„ yor afpereza \ y rigor, que las 
,, de nueftro Padre San Francif-
,, CO : T declara mas ejié teftigo^ 
que oyó decir una , e muchas vezes 
d ¡os Compañeros del dicho Santa 
Fray Pedro de fus afperezas, pe-
iy nitencias, y rigores, particular-
mente dos de ellos , que Jiempre le 
acompañaron , perfonas graves, y de 
gran exemplo , y fantidad ; el unoy 
llamado.FRAY B A R T H O L O M E 
„ D E S A N T A A N A , Q U E F U E 
„CONFESSOR D E L R E A L 
„ C O N V E N T O DE LAS DES-
„ C A L Z A S DE MADRID , Y 
„ DESPUÉS MINISTRO PRO-
„ VINCÍ AL , DOS V E Z E S , D E 
„ L A PROVINCIA D E S A N 
„ JOSEPH , Y O T R A V E Z 
„ CUSTODIO ; y el otro , Fray 
,, Miguel de la Cadena , perfona 
„ muy calificada en efta Provin-
„ cia de San Gabriel , y a quien 
„ honró con Oficios de Difini-
Kk J? dor 
«5 g Chronica 
, , dor quatro vezes, que lo fué, 
„ y Cuítodio , y tan virtuofo, 
„ que quiíb imitar , é imitó al 
„ dicho Santo Fray Pedro en 
„ muchas de fus afperezas , y 
„ aufteridades , y a. quien efte 
„ teftigo , acompaño , y trató 
„ por mucho tiempo > los qua-
xnformacion » ^ contaron, viviendo (por-
de Plafencia, j , que ya fon difuntos ) del dicho 
foLiv-buelt. ^ Santo pray Pedro cofas tan 
iy admirables de fus obras, y 
„ penitencias > que eran mas pa-
j , ra efpantar , que imitar •, y 
„ efto refponde a ella pregunta::: 
i, Y que lo que ha declarado, 
, , es la verdad , fó cargo del di-
,', cho fu juramento , en lo que 
,, íiendole leído , fe afirmó , y 
j , ratifico i y lo firmó de fu nom-
„ bre j y que es de edad de fe-
,, tenta y quatro años , poco 
•» mas y ó menos, y que no es 
„ parte del Santo Fray Pedro, 
„ n i le tocan las preguntas ge-
,y generales de la ley , que le 
„ futeron fechas : : Pray Pedro 
,> de Montaña , Fray Pedro de 
„ Plafencia Guadalupe. PaíTó 
yy ante mí Ambroíio López de 
j> León. 
^ o He querido traslar el d i -
cho de efte teftigo a la primera 
pregunta , ya por el jubilo , que 
caufara á la mucha devoción, 
que manifiefta a San Pedro de 
Velafco folio Alcántara el R. P* Velafco ; y 
<>;.num. i. y z porque folo el imperio ¿s ta vo-
luntad , guiada, de f u mifmo nor-
te , pudo UévarU Jiñ luz. y d la luz, 
del ejeatmimto , viendo tanta luz 
en tan grave teftimonio , que 
depone jurídicamente , fué Con-
; Velafco folio feííor de las Señoras Defcalzas 
\6; ¿ ^ '{ Reales nueftro Venerable Defcal-
; nurá.z4.hafta zo ^ 1 Bartholomé de Santa 
el 29. ínclu- A n a , a quien deftierra de la me-
dufivc.yifol. moria la grande veracidad de 
- n ^ f o l . ^ devoto , y R. P. y refpeao 
• 
-
-. 
-
vindicada. 
de fer cfta una verdad , que tiene 
muy negada , defde el folió cin-
quenta y íeis de fu •Deinonftra-
cíon , háftá el cinquenta y nue-
ve , le viene ajuftado aquel tek-
to del Derecho : Si enim una 
pdrs illius faifa reperituf \ iotum 
huiufmodi tefiis tejiimonium cor-
ruit y que fe aplicara el Padír , 
Velafco , como conftitmdo por 
teftigo de los ConfeíTores de las 
Señoras Defcalzas Reales y todos 
de profefsion Obfervanies 
81 L a efpecie de mayof 
gufto , para fu P. R. como tan 
obfervante de la verdad , es 
aquella-, que confta del teftimo-
nio alegado , y dice : P R A Y 
B A R T H O L O M É D E S A N T A 
A N A , Q U E F U E C O N F E S S O R 
D E L R E A L C O N V E N T O D E 
L A S D E S C A L Z A S D E M A -
D R I D , Y DESPUÉS M I N I S -
T R O P R O V I N C I A L , DOS V E -
Z E S D E L A P R O V I N C I A D E 
S A N J O S E P H 5 pues el mencio-
nado Fray Bartholomé de San-
ta Ana y era ya eleík) en Maef-
tro Provincial el día veinte y 
cinco de Enero del año de mil 
quinientos y fefenta y dos , por 
fer eña la data de la Bula de 
Pío Quarto , que comienza r / » 
fuprema Militantis Ecclejiafpecula, 
en la qual fe hallan eftas vozes: 
DileSlum Filium Bartholomeum de 
SañBd Anna y Magijirum Próviti-
cialetn eiufdem Provincice , en el 
año de mil quinientos y fefenta 
y t res, a diez y feis de Marzo , 
confta de las Letras Apoftolicas 
de Monfeñor Flavio Urí ino, 
Obifpo Miranenfe , Audi tor de 
la Cámara Apoftolica , Juez Or- prot0C()1odc 
oinario de la Curia Romana , y la Provinda 
Executor General de Las Scnten- <leS. Jofcph, 
cus , Cenfuras , y Letras Apoí- cl2Z.añoac 
tolicas , que nueftro Hermano t¡6i.y i j á i 
Fray Bartholomé de Santa AH?, 
era 
Lib. IV. Apologet. Cap.4. 2 5 9 
era Miniftro Provincial de la confequencia el R. P. Velafcd, 
Provincia de San Jofeph , como 
manifieftan las Letras: Vnwerjis^ 
&Jíngul is , donde íe hallan eftas 
vozes : Reverendorum Dominorum 
Francifci de Zamora. , Generdis 
Min i j i r i totius Ordinis Fratrum 
Minorum Regularis Obfervantiíe, 
& Modernorum , ac Bartholomei 
de Sanóia. A n n a , Mini j i r i Fro-
vinctalis Provincia: Smóii Jofephi 
in Hifpanijs: : : Datum Romae in 
y vea quien ha de entrar' por 
ConfeíTor de las Señoras Deícal-
zas Reales , entre San Pedro de 
Alcántara , y el Venerable Fray 
Bartholomé de Santa Ana j pues 
apretando un poco aquellas pa-
labras , y DESPUÉS MIN ISTRO 
PROVINCIAL , con las de nueí-
tro Venerable Fray Juan de San 
Bernardo : T la. Prime/a eligid i pray juan ¿¿ 
J u Compañero el Siervo de Dios San Bernardo 
„ azdibus noftraj íblitae refidentiae. Fray Bartholomé de Santa Ana , el Vida df s^n 
r„k \ x t „ : . , : ^ * „ ^ • ^.I, l í .• J . ; ] : . .7,..,. ' . . PedrodeAl-„ fub anno a Nativitate Domini 
j , 1563. índidione fexta, die ve-
„ ro decimafexta meníis Mar -
„ tij. 
8 z Siendo el Venerable Fray 
Bartholomé de Santa Ana M i -
nif lro Provincial a diez y feis 
de Marzo de mil quinientos y 
íefenta y t res; Maeñro Prov ia -
.?. n.4. 
• 
qual governb aquellas almas per- cant3ljí folio 
feóías j fon la fantidad de Difci- 43;- lib. 4. 
pulo de San Pedro de Ahantarai &&!* 
creo , creo , que entre San Pe-
dro de Alcántara , y Fray Bar-
tholomé de Santa Ana , haí tan 
corto claro , que íi no ocupa el 
hueco el Venerable Fator , que 
vino ; huyo del cargo , y íe re-
cial a veinte y dos de Enero de t i ró al fagrado del Convento de 
mil quinientos y fefenta y dos^ 
y nuevamente eleílo en Miniftro 
Provincial en nueftro Convento 
de Cadahalíb el año de mil qui-
nientos y íefenta y fe is , fe infie-
re cfta confeqnencia : Luego ü 
el Venerable Fray Bartholomé 
de Santa Ana fué ConfeíTor de 
las Señoras DefcaJzas Reales, y 
defpues Provincial j fiendolo a 
veinte y dos de Enero de mil 
quinientos y íefenta y 4 p s , era 
ya Confeffor de las Señoras Def-
calzas Reales el año de mil qui-
nientos y íefenta y uno , ó el de 
mi l quinientos y feícnta. Efta 
verdad tiene la latitud jurídica, 
que preñan aquellas vozes au-
thenticas : FRATBARTHOLOMÉ 
D E SANTA A N A y QUE F U E 
CONFESSOR D E L R E A L CON-
T E N T O D E LAS D E S C A L Z A S 
D E M A D R I D , r DESPUÉS 
MINISTRO PROVINCIAL , DOS 
V E Z E S , D E L A PROVINCIA D E 
S A N J O S E P H , Infiera mejor la 
'Tom.II^ 
Valencia , no ha de entrar á 
ocupar el puefto , el empleo, 
ni el oficio de ConfeíTor de las 
Señoras Deícalzas Reales, ni él, 
n i otro j pues fegun queda con-
trahido al R . P . V e l a f c o , como 
teft igo,que oculta eftas verda-
des : S i enim una pars illius fai fa Vdafiso folio 
fuer i t \ totum huiufmodi tefiis te~ *i-n*4-í'' 
Jiimonium forrw/ííProíigamos ade-
lante , que ya conocemos íe 
arruina el edificio* 
83 E n efte Empleo de Con-
feíTor de las Señoras Deícalzas 
Reales , períeveraba nueftro Ve - ^ r t p 
nerable Santa Ana en el año de de S.Antonio 
mil quinientos y ochenta y nüe- enfuChroni-
ve , como confia de una partida ca l^lb ^Pro-
del Protocolo de efta Provincia, foiV^num. 
que dice aísi: ,, E n el año de »fí- intitula 
„ mil quinientos y ohenta y nue- ^ Vcn"abl» 
" t -^  • • . l"ray Barto-
,, ve , en la Dominica quinta poft lomédeSan-
RefurreBionem , a fiete dias del " Ana, Cow-
„ mes de Mayo , fe celebro d ^ J * ^ 
„ décimo Capitulo Provincial en caicas Reala 
„ el Convento de nueftra Señora dtMudrtd. 
» 
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, de los Ángeles de Cadahalíb^ 
í, viíito la Provincia el P. Fray 
„ Juan Baprifta Defpüny ^ Minif-
„ tro Provincial de la Provincia 
„ de Cathalüña ^ por comifsion 
„ dé nueftro Rmo. V . Fr. Fran-
„ cifco de Tolofa» Miniftro Ge^ 
„ heral de toda la Orden , eí 
i , qual prefidio en el Capitulo, 
„ Acabó fu oficio de Provincial 
„ Fray Juan de Santa María, ha-
„ viendo governado la Provin-
„ cía tres años y medio , fué 
l i electo en Miüif tro Provincial 
Protocolo dé h NUESTRO HERMANO FR. 
ja Provincia h BARTHÜLOME DE SAN-
deS Joíeph, , j T A AHA) DE LA MISMA 
t í t l íueí.' >, P R O V í N C I A , QUE AL 
>, PRESENTE ERA CONFES-
„ S O R DÉ LAS SEñORAS 
„ DESCALZAS^ DEL ILUS-
„ TRISSIMO C O N V E N T O , 
„ Q U E F U N D O LA SERE-
„ NiSSIMA PRINCESA DOnA 
„ J U A N A , HERMANA DEL 
j , REY NUESTRO SEnOR. 
84 Eri el Protocolo , qué fe 
I. i, cohfervá eri el Archivo de nuef-
s.Bernardino tro Convento de San Bernardi^-
afiodeí;8> h o , extra-muros de la Vi l la dé 
íí>l.if. Madr id , fe halla al folio quince 
la claufula figuiénte:. Én el año 
de mil quinientos y ochenta-y nue-
ve fue eleBo en Minij iro Provin-
cial nuefiro Hermano Fray Barthó-
lome de Santa A n a , de la mifma 
Provinúia ., que a la fazon era 
Qonfejfor de las Señoras De/calzas 
Reales , del Ilujlrifsimo , y Religio-
Jlfsimo Convento , que fundo la Se-
nnifsima Princefa Doña juana. E n 
los Pliegos impreítbs de las V i -
das de nueftros Religiofós Def-
Calzos, qué antiguamente cita-
ban en los Clauftros de nueftros 
Conventos, y oy fe vén fixos en 
la pared, que correfponde a la 
Ropería del Real Convento de 
San G i l , fe lee en el Pliego fe-
vindicada. 
gundo , columna fegunda , un 
teflimonio , que dice afsi : Fray 
jiartholome de Santa Ana fué Con-
fejfor de las Defcalzas de Madrid, 
fué Provincial dos vezes , y Com-
pañero de San Pedro de Alcántara, 
y perfetfo imitador fuyo erT ora-
ción , y las demás virtudes. 
85 E n las Informaciones 
Kechas en Toledo para la Ca -
nonización de San Pedro de A l - l n f ~ ; < ^ 
. ., > nes de Tole-
cantara, que originales le con- ¿0^o i iZ i f 
fervan en el Archivo de la San- '•¡.9. 
ta Provincia de San Jofeph , í i -
tuado en el Real Convento de 
San G i l j hai un Tefl imonio ju-
rídico del tenor íiguiente : „ E n 
,, la Ciudad de T o l e d o , en quin-
jí ce dias del mes de Mayo de 
i, mil féifcientos y quince anos, 
iy yo Juan López , Notario Apof-
j , tolico j aprobado por los Se-
„ ñores del Confejo del llüftrif^ 
,, fimo Señor Arzobifpo Carde-
*, nal de Toledo -, leí j y noti-
j , fique lina Provif ion del Gonfe-
3) jo I luftrifsimó, al D o d o r Pe -
b dró de Roa y Paíencia , Cura 
>, proprío dé la Parrochial de 
iy Señor Santiago , extra-muros 
j , de la Ciudad , y ComiíTario 
íy del Santo Oficio de To ledo, 
j , la qual la aceptó, y obedeció, 
)> con el refpeto debido , y d i -
,> xo , que en fu cumplimiento 
» efta preño de recibir los tef-
,, tígos , que le fueren prefen-
yy tados para dicho efedo , y 
>j hecibir fus dichos , y depoíi-
j> ciones conforme al tenor del 
^Interrogator io y y Provif ion \ y 
>» lo firmó de fu nombre. Doc-
j» tor Pedro de Roa y Palencia* 
jj Ante mi. Juan López , No ta -
„ río Apoftol ico. 
86 „ En cumplimiento de lo 
„ dicho , elle dicho dia , mes, y 
„ año , por el D o d o r Pedro dé 
„ Roa y Palcncia , fué examina-
„ do 
LibJV.Ap0I0getCap.4- ^ í 
„ do el Padre Fray Aloníb N iño, „ Juati López , Notario Apoño 
. • 
„ Guardian de efte Convento de 
„ los Defcalzos de Toledo , y 
,) D i f ín idor , que ha íido de la 
„ Provincia de San Jofeph de 
„ los dichos Defcalzos, reftigo 
„ prefentado por Fray Pedro de 
„ la Montaña > Padre Procurador 
„ de efta Caufa , por particular 
„ comifsion Apoftol ica,que para 
j , ello tiene , al qual fe recibió 
„ juramento en forma de Dere-
, , c h o , poniendo la mano en el pe-
cho , y jurando in verbo Sacerdo-
tis , dé decir verdad j en lo que 
„ le fuere preguntado:: , < 
8 / ^ A la veinte y quatrO 
bpfeguntá dixO j que muchas 
„ lico. 
88 Por la verdad authenti-
ca de eftos Teftimonios fe mani-
íiefta j que nueftro Venerable 
Defcalzo Fray Bartholomé de 
Santa Ana era ya ConfeíTor de 
las Señoras Defcalzas Reales, lo 
me'nos , menos , defde el año dé 
mil quinientos y feíenta y uno^ 
hafta el año de mil quinientos y 
ochenta y nueve j y que profi-
guió en efte empleo hafta fu fa-
llecimiento , que fué a veinte y 
feis de Febrero de mil íeifcien-
tos ; lo uno , porque no fe pre* 
fenta injirumento, que pruebe, qué Velafco folio 
lo renanciájfe \ y lo Otro , por« 7S• n^ 6?^  
• 
,j vezes oyó decir al Padre Fray que el R. P. Veláfco no halló en ^ 
todo fu Archivo ConfeíTor de 
profefsion Obfervante , que ocií-
pafte efte puefto defde^ el año 
de mil quinientos y ochenta y 
quatro, hafta la elección del R. 
P . Carri l lo ^ hecha en el mes de 
Diciembre de mil feifcientos y 
catorce j en cuya conííderacion 
debe fer continuado el Venera-
ble Padre Defcalzo Fray Bartho-
lomé de Santa Ana /hafta el año 
Bartholomé de Santa A n a , Mimf-
„ tro Provincial , que fué dos 
j , vezes de efta Provincia de Sari 
„ Jofeph i y C0NFJ5SS0R D É 
L A S D E S C A L Z A S D E SU A L T E -
Z A E N M A D R I D > S IENDO E S -
T E TESTIGO T A M B I É N C O M -
PAnERO E N E L DICHO OFI-
CIO ; y afsimifmú el dicho Padre 
Fray Bartholomé de Santa Ana ha-
via Jído Compañero del dicho Santo 
Fray Pedro £ y comO tal decia 
Velaíco folio 
. 
de mil feifcientos , por haver en-
,j muchas vezes, en prefencia de trado en el con Isgitimos defpa-
^ efte teftigo , el eftraño rigor^ cbosyy no confiar fue f e abfuelto dé % c%á h ° 
„ y perfecta obfervancia , y de la obligación y por elección ^ ni acafá -¡i, a.^?. 
„ otras cofas, como en la dicha fortuito. De efte fentir fué el 
„ pregunta fe contiene^ al quaí R. P. Salazar , Chfonifta de la 
„ dicho Padre le t iene, y íiem- Santa Provincia de Caftilla, quan-
„ pre ha tenido por hombre de do imprimió en el Capitulo vein- Salaz. Cht-o-
, , mucha verdad', y crédito , co- le y dos del Convento de las Def- "^ j j ^ T 
^ mo fu calificación de oficios calzas de Madrid , unas chvtM&s, ¿ap.'zz. fol 
#, lo piden: : : Ef to es lo qué que dicen afsi: „ N o han teni- jjo. 
, declara , y dice , fó cargo del u do en efte Monafterio muchos 
„ juramento j que tíene fecho; 
„ y dixo fer verdad ; y es de 
„ edad de fefenta y dos años, 
„ poco mas, ó menos , y lo fir-
mó de fu nombre : : Doc-
3) 
>> 
») 
tor Pedro de Roa y Falencia. 
' Fray Alonfo N iño . Ante mi . 
Confeífores , porque las Rel i -
„ giofas de él acoftumbran á no 
„ mudar ConfeíTor j ííno por 
„ muerte , ó por alguna otra 
„ caufa, qué no fe pueda efeufar. 
89 A los reparos, que for-
ma el Padre Velafco fobre los 
ena-
Velafco folio 
já . halla el 
y 9.11.14 hai-
ta el 30. 
Mariana Hb. 
. i | . cap. 14. 
E l Maeftro 
G i l González 
Theatr.Ede-
liaftic. Igleíia 
de Valladolid 
(ohái t . 
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empleos del Venerable Santa 
Ana , y aufencias de la Corte, 
teftificadas por nueftro Iluftrlf-
fimo Chronlfta Fray Juan de San-
ta María , fe refponde , que no 
hai en efto inconveniente 5 pues 
afsi como fu Paternidad Reve-
renda ajufta fus auíencias de la 
Corte , dexando un Subftituto 
por Confcffor de las Señoras 
Defcalzas Reales , del proprio 
modo lo executaria el Venera-
ble Santa Ana , por medio de 
algún Religiofo de toda confi-
dencia , ó por fu Compañero de 
dicho ConfeíTonario nueftro cha-
rifsimo Hermano Fray Alonfo 
N iño , Sugeto tan proporciona-
do , que el año de mil y feif-
cientos , tenia quarenta y fíete 
años de edad , y treinta y uno 
de Habito •, tan calificado por 
fangre , que fué defeendiente de 
los Excelentifsimos Condes de 
Añové r , y Buelna , Varones de 
profapia tan iluftre , como fe 
manifiefta por un Epitaf io, que 
dice afsi : ^ Q l / / r J C J 3 E L CON-
D E d o n p e d r o M inq , COiV-
^víndicada. 
defpachos, fino á lo mas, mas, 
para dos años del Venerable Fr , 
Juan Carr i l lo , numerados defde 
,el Diciembre de mil feifeicntos 
y catorce , hafta el año de mi l 
feifcientos y diez feis. 
90 Haviendo falleGido el V e -
nerable Fray Bartholomé de San-
ta Ana en el Empleo de C o n -
feffor de las Señoras Defcalzas 
Reales , a veinte y feis de Febre-
ro de mil feifcientos , hai que 
notar dos cofas; la primera , e l 
juño agradecimiento de aquel 
Regio , y Venerable Clauftro á 
nueftro Venerable Santa Ana , 
por haver fido fu Confeífor por 
el dilatado efpacio de mas de 
quarenta años , cuya efpecie 
acorté en mi Chronica , a caufa 
de no haver vifto los ProccíTos 
de Plafencia : T llevado , ahora, 
del amor a la jujiicia , ejia mifma 
virtud me compele , a que mejor 
informado de la verdad , confiejfe 
la falta , que me hizo femejante 
noticia, Quarenta años, 6 mas, 
fué ConfelTor de las Señoras Def-
calzas Reales el Venerable Fray 
• 
Velafco foIw< 
7i.n. j8. 
D E D E B U E L N A , Y SEñOR Bartholomé de Santa Ana ; pero 
D E C IGALES , t L A C O N D E -
SA DOñA S A N C H A SU M U G E R , 
H I J A D E I N F A N T E S , r N I E -
TA D E R E Y E S , r UNA E N -
T R E LAS BUENAS M U G E R E S . 
Siendo efte Varón Religiofo de 
tanto efplendor , Difinidor tres 
vezes de la Provincia de San 
Jofeph, una fu Cuftodio, y Com-
pañero del Venerable Santa Ana 
en el empleo de Confeífor de las 
Señoras Defcalzas Reales, fe le 
podria fur el ConfeíTonario en 
aufencias , y enfermedades ? M e 
parece que Vi • pues defde el 
año de mil quinientos y ochen-
ta y quatro , hafta el de mil feif-
cientos y veinte y fíete , no ha-
l la el Padre Velafco legítimos 
con las circunftancias, que dice 
nueftro Sanca María en las pala-
bras íiguientes : Por amor de la 
Santa Pobreza , que el tanto ama- chronica iú 
ba , no permitid , que el Convento Santa Maña, 
de San Bernardina , donde el ejia- 'o111'1'11'3-4. 
ha , recibiejfe la Limofna ordinaria^ .¿' CQit t[ 
que para ejio ejia diputada , ni el 
recibir otro algún interés , mas del 
que fe faca de f u férvido. Es ver-
dad , que no huvo Convento $$. 
San Bernardino , hafta el año de 
mi l quinientos y fetenta : y í i 
preguntaífe el Padre Velafco, Velafcofolisi 
donde fe apofento el Venerable " . n - 4 ^ 
Santa Ana aquellos diez años 
defde mil quinientos y fefenta, 
fe refponde , que íiendo , como 
es , jurídico el teftimonio de P la-
fenl 
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ícncía , puede l u l k r l o en el Ar- „ para decir del Venerable Pa^ 
chivo de las Señoras Deícalzas 
Reales, fi ya no íe han defpare-
cido femejantes papeles ; que-
dando de acuerdo, fobre el Con-
feíTonario del Venerable Santa 
A n a , que , ó ion falíbs los Pro-
ce fíbs de la Canonización de San 
Pedro de Alcántara ; ó los Re-
verendos Padres Salazar, Carr i -
l lo , y Velafco , fon teftigos to-
talmente tachados , por aquella 
Regla del Derecho : Si enim una 
J>ars illius fal ja fuerít j totilm hu* 
iufmodi tefiis tefttmonium corruit. 
91 Venga ya muy enhuenhora^ 
pafa Confejfor de las Señoras Def-
Velafco folio calzas Reales , el Reverendo Padre 
y.9,11,30. firay faan de los Angeles , Padre. 
a dre Fray Juan de los Ange-
)> l es , Predicador, y ConfelTbr 
y, de la Señora Infanta ; y há-
„ viéndole puefto obediencia, 
>, dixo lo íiguiente : Primeramen-
„ te dixo , que oyó decir a Fray-
„ les de efta Provincia , que te-
„ niendo noticia una muger de 
„ las letras , y efpiritü de nuef-
„ tro Hermano Fray Juan de los 
j , Angeles , y que havia llegado 
„ á fu noticia , que le havia da-
>, do Dios gracia dé conocer ef-
>, pir i tus, le vino a büfcar á M a -
„ drid , para comunicarle el íu-
j , yo ; y fué al Convento Real 
„ de las Defcalzas , adonde era 
>, ConfeíTot de la Emperatriz , y 
• 
Memorias • 
Religioíbs, 
fo l . xn . 
. . 10 
de la Provincia de S. Jofeph, y algo », andándole á bufear , le topó 
>, que eftaba conf'eíTando en un 
„ ConfeíTonario , y vio encima 
j , de fu cabeza una lengua de 
„ fuego , con que le quiío Díoá 
j , dar á entender , como tenia 
„ don de conocer efpiritus : co-
>, municóle el fuego , y fué muy 
>, confolada : : y haviendofelo 
>, leído j íe certificó en eJlo , y 
„ lo firmó de fu nombre en el 
i, fobredicho día , mes j y año. 
j , Fray Juan Romero. Ff. Aguf-
„ tin de la Concepción, Guar-
í, dian. Ante mi* Fray Juan del 
„ Caftillo , Secretario, 
gz C o n efta noticia puede 
eftar el Padre Velafco en la in-
teligencia , que fiendo el Vene-
rable Fray Juan de los Angeles 
tan víftuofo , ajuftó con la hu-
mildad todos efíps honores , los 
que le parecen implicatorios en 
la virtud del Venerable Santa 
Ana , fin reparar, que la humil-
dad ña tenido grave parentefeo 
con las Coronas, Cetros, Mytras, 
y Tya ras , hermanando el aba-
timiento con el throno ; y de 
mas •, pues fué efelarecido Leí lo f 
de Theologia,Cuííodió,dos vezes 
Di f in idor de la Provincia, Comif-
fario Vifitador de las de San 
Gabriel en Eftremadura , y San 
Juan en Valencia , Efcritor pu-
blico , Predicador Gene ra l , y 
de la Sacra Cefarea Real Magcf-
tad de la Emperatriz Doña M a -
f ia , muger del Emperador M a -
ximiliano el Segundo , y Con -
feflbr de la Sereniftima Infanta, 
fu hija , Sóror Margarita de la 
C r u z . Venga ya muy enbuenhord) 
para Confejfor de las Señoras Def-
calzas Reales, un Varón tan lite-
rato , y condecorado , como vir--
tuofo , de quien en el tomo 
' ?' ? quinto de Memorias de Re l i g io 
ñas cíe t. ^ - t « 
fos , que íe conlervan en el Ar-
chivo de efta Santa Provincia, 
fe halla al folio ciento y once, 
entreoíros, elteíl imonio íiguien-
te : „ E n catorce dias del mes 
„ de Marzo de eíle año de mil 
-,, feifcientos y treinta y uno, 
, , pareció ante mi Fray Aguftin 
„ de la Concepción , Guardian 
' 
Velafco folio 
j í . n.24. fol. 
61. iM,-.foL 
Í4,11,1.9. 
„ del Convento de Tembleque, eílos exemplos eftán llenas las 
H i i -
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Hiftorias. R. P. propoficiones f m 
eftas tan duras , y Un rebeldes a 
la digeftion , como querernos ha-
cer tragar j con capa de humil-
dad , que el Venerable Santa 
Ana , por amante de efta virtud, 
no admitió el ConfeíTonario: 
Luego el Venerable Fray Juan 
de los Angeles , que lo admitió, 
por confeísion hecha del Padre 
Velafco , no fué amante de una 
virtud tan excelente \ Efta es la 
confequencia , que el Padre Ve-
lafco quiere que fe infiera , pa-
ra que fepan todos , que tales 
honores no dicen bien con unos 
Padres Deícalzos , como fi la 
Santa Regla de eftos, fuera dif-
tinta de la que obliga , debaxo 
de precepto , a la Regular O b -
fervancia , en que fe univocan 
las obligaciones de fet pobres, 
manfos , y humildes, como dice 
nueñro Padre San Francifco< 
93 Venga ya, muy enhuenhorá^ 
Archly. deIla por Confeífor dé las Senaras Def-
moriasdeRc- calzas Reales, nuenfo enanísimo, 
Iigiofos,tom. y Venerable Hermano Fray Juan 
j .SoI íx i . ¿e ios Angeles , tan literato , y 
condecorado , como humilde, 
tan humilde , que eftando un 
dia predicando á un lucido , y 
mageftuofo auditorio , pendiente 
de fus labios, por la afluencia 
de fentencías graves , y difeur-
f o s ; y entrando fu Padre en el 
Templo con el trage de un po-
bre Labrador , dixo defde el 
Pulpi to : Señores , ejfé busn viejo y, 
•que llega al , es mi Padfe , hágan-
le Vs.ms. lugar s .que rne viene a 
otr - con cuyo aáo de humildad, 
xa vifta de concurfo tan Noble, 
le dieron el primer aísiento , paf-
mado de admiración todo el 
c i rco. 
94 Venga y¿. muy eribuenhord, 
por Confesor de las Señoras Def-
calzas Reales , el Padre Fray Juan 
vindicada. 
de los Angeles , y venga el PadfG 
Velafco , que no le hemos de ha-
cer contradicion alguna , en que 
quando , y como gufte fea elec-
to para él fobredicho Real Con -
feíTonario , refpefto de no haver 
teftimonio prefentado por Con -
feífor alguno , entre el Venera-
ble Fray Bartholomé de Santa 
Ana , y el M . R. P. Fr. Juan de 
los Angeles. N o obftante , con-
íiderando que en un Madr id es 
laftima eftén las Señoras Defcal-
zas Reales , fin Confeffor algu-
no , por quaíi dos años, de or-
den , y mandato del Padre V e -
lafco 5 fin mas razón , que la ya 
refutada de los teftimonios de 
los diBados de los libros , es 
jufto que entre immediatamente 
al tfánfito del Venerable Santa 
Ana á la poífeísion de fu em-
pleo el Venerable Fray Juan dé 
los Angeles J, por fer matefia 
digna de reparo , eílén fin con-
feffaf unas Señoras de tanta mag-
nitud j y fi efto no fe hicieífe, 
fea obligado el Padre Velafco de 
poner un Confeífor Interino , 6 
Ecónomo , para cerrar eífe pa-
rentefís , ó nlanifiefte el día, 
mes , y año de la elección del 
Venerable Angeles , que debe 
eflár en los Papeles del Archi-
vo dé las Señoras Defcalzas Rea-
les , mientras yo lo publico 
afsi: 
95 E l Doftor Theologo , y 
Capellán de fu Mageftad , Juan 
de Mol ina , en fu Epiftola lau-
dator ia, da al Venerable Fray , \ ,.,. 
t j i a i i • ' . Anéeles mi 
Juan de los Angeles los títulos Camic. Can-
de Predicador Imperial , y Con- tic. Salomón» 
feífor de las Señoras Defcalzas 
Reales , con fecha de diez y feis 
de Enero de mil feifcientos y 
tres , diciendo afsi : Hoc unum 
( meo indicio ) earum cUmulum ab-
f o l v i t , quod Sacra , ac Ocefarea 
Lib. IV. Apologet. Cap, 4. 2.6 f 
Matefías Imperatrieis Domina no~ h injlituyb Vicario Confeffor de Uí 
fir* : : Te jacris concionibus Regij 
/ u i Saselti prafeserit. E n los dióta-
dos une todos ios títulos princi-
pales , efcriviendo en el frontisi 
Erudíti/simO) ac Religiojí/simo Patrí 
Joanni' de los Angeles primitiva 
Obfervmtiis Provincia SanSli Jo -
fepb , Provinciali Miniftro , tmve^ 
riaíi coniionatori , Regalis , ac ce-
hberrmi Monafterij Matritenjtí 
eiufdsm Ordinis Monial'ium , a S m 
cris Confefsionibus: Luego a diez: 
, y feis de Enero de mil feifcien-
tos y t res, ya era ConfeíTor de 
las Señoras Deícalzas Reales. 
A diez de Diciembre de mil íeif-
cientos y uno , era ya Predica-^ 
dor de la Emperatriz , como 
confia de la Aprobación j que 
de orden de nueftro Revcrendif-
íimo Padre, Minif tro General 
Fray Francifco de SoíTa , díó el 
R . P. Fray Juan del Barco , Lee-' 
Señoras Dsjtalzas del Real ^ y muy 
Religiofo Convento de Madrid , y 
e l , que tenia mas gtjio de predi-
car , que de andar íargas jornadas^ 
renuncio el oficio : Luego en el Velafco folio 
año dé mil íeifcientos y uno , y í^n-s-o.y 3* 
no en el de mil íeiícientos y 
d o s , comenzó á excrcer el oíi-* 
ció de Confeflbr de las Señoras 
Deícalzas Reales , contra.el fen* 
tir del R. P . Veiaíco. Be todo 
eílo fe deduce , que la vacante 
que huvo deíde el año de mil 
íeifcientos , en que ; falleció el 
Venerable Santa Ana , hafi'a el 
de mil feifcientos y uno , en que 
fué e ledo el Venerable Fr. Juan 
de los Angeles , fuplíó el C o m 
íeífonario nueftro Venerable F n 
Alonfo Niño j como Compañe-
ro , que ñavia íido del Venera^ , 
ble Santa Ana , ú otro de los 
Religiofos graves de la Prov in-
tor de Theologia , y Guardian cia de San Jofepíi , por haver 
de Santa Mar ia de Jesvs de la cumplido el año de mil y feif-
Ciudad de Alcalá , en la qual cientos , mas de qtiarenta años 
eferive > que nueftro Venerable de pacifica poíTersion \ á los qua 
Fray Juan de los Angeles era 
Mini f t ro Provincial de la Pro-
vincia de San Jofeph , y Predi-
cador de la Mageftad Cefarea 
de la Emperatriz* 
96 E n el Protocolo de efta 
Jes ) añadiendo los que relian 
hafta el de mil feifcientos y nue-
ve , en que falleció el Venera-
ble Fray Juan de los Angeles, 
paífan de quarenta y nueve , que 
debe cercenar nueftro Padre 
Protocolo 1. 
Santa Provincia eftá la elección Velafco en el ajufte de fu quen-
de Provincial en el Venerable ta. 
Fray Juan de los Angeles , he- 97 Haviendo llegado ya los 
cha en San Ikrnardino de Ma-^ Padres Defcalzos con el C o n -
drid a treinta de Junio de mil feífonario de las Señoras Dcfcal-
feifcientos y uno ,- donde fe ha- zas Reales a los años de mil íeif-
llan eferitas las íiguientes pala- cientos y nueve , en que fuman 
bras : B l dicho Provincial Fray mas de quarenta y nueve años-
ÍLn 
de la Proviti- tí-.-| r r - / • n. 
cia3año i í o i Juan de los Angeles no llego a te- de potlelsion , eítamos en unos 
$1,75.buek. ner ia Congregación intsrmediaj términos tan fatales , que hafta 
7 fbl.7<í. p0rque la Serenifsima Emperatriz^ el año de mil Íeiícientos y ca-
bermana del Rey Don Phelipe Se- torce , por el mes de Diciembre^ 
• 
gando y devotifsima de los Defcal- no halla el Padre Velafco Con - vdafcofblíoi 
zos, le hizo fu Predicador , y nuef- feífor Obfervante de las Señoras 8;' *' ** 
tro Reverendifsimo Padre General Deícalzas Reales , fino al R. H 
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Carr i l lo , quien haviendo renun-
ciado el Provincialato en dicho 
mes , fiendo tiempo de elección 
de Prov inc ia l , en Fray Mart in 
Gui l len , y tan próximo a la Paf-
qua de Navidad j en eflo , y 
en partir de Aragón a Madr id , 
no pudo tomar la poflefsion 
íiafta el año de mil íeifcientos y 
quince r E n eftos cinco años de 
vacante , que fon el de mil íeif-
cientos y diez > once , d o c e , tre-
ce , y catorce , nos quiere intro-
ducir el R. P . Velafco , por C o n -
feíTor de las Señoras Defcalzas 
Reales , con inmediación al fa-
llecimiento deí Venerable Fray 
Juan de los Angeles^al R. P. Fr . 
Francifco Texero de Ocaña ; pe-
ro affegurando no hai en el A r -
chivo de las Señoras Defcalzas 
Reales teftimonio , que pruebe 
efta verdad , fe niega abfoluta-
Velafco folio mente el empleo , por fer efte 
83.n.8i. Jilemio argumento negativo , que 
en U mfloria ( del Padre Velaf-
CO ) ei muy eficaz, , y fuerte* 
98 N o obfta , que el R . P . 
Carri l lo le colocaífe en fu C a -
thalogo y ni tampoco y i ^ í í ma-
nifiejio agravh a efie nobilifsima' 
EfcHtor y -poner duda en lo que di-i 
ce /obre un empleo , de que exifiian^ 
y perfeveraban tan eficaces y coma 
recientes las memorias , / noticias^ 
pues también eran noticias , y 
memorias recientes, que perfe-
veraban , y exiftian del Confef-
fonario del Venerable Santa A n a , 
y las dexó en el fepulchro del 
olvido , para que falga ahora 
con fus argumentos negativos el 
R- P. Velafco , quien citó a 
„ , „ „ , . Reífenftuél , para aquel texto del 
Velafco folio r>pi-prl-.r. . o; „ • .,,. 
, , n .0 c e r c e n o . ¿; emm una pars tlltus 
22. n. 4,5. r 1 r r • 
p i j a fuent ; totum huiufmodi tejiis 
tefiimonium cormit. E n efte fu-
puefto , y en el de eftar los Pa -
dres Defcalzos con el ConfeíTo, 
vindicada. 
nario de las Señoras Defcalzas 
Reales en la pacifica poffcfsion 
de mas de quarenta y nueve 
años, como queda probado ; fon, 
y deben fer eños los primeros 
acreedores \ ya por aquella Re-
gla : In dubijs, melior efi conditio 
pofsidentis j ya porque el Padre 
Velafco no prefenta teftimonio 
alguno j y ya porque el Compa-
ñero en el Confeííonario del Ve-
nerable Fray Juan de los Ange-
les pudo fubftituir la vacante de 
aquellos cinco años , que con 
los quarenta y nueve fon c in -
quenta y quatro. C o n eftas con-
diciones , venga ya muy enbuenbo- Velafco fo4io 
ra y para'Confeffor de las Señoras j ^ . n. 30. 
Defcalzas Reales , el R. P., Fray 
Juan Carri l lo : Mas venga en la 
prevención cierta yyfana inteligen ^  
cia y de que no ha de eftar en el 
empleo mas de los dos años de 
mil feifcientos y quince , y mil 
íeifcientos y diez y fe is , porque 
dice el Padre Velafco lo eferiven 
afsi y de tres Aprobantes de fu 
l ibro , los dos , en que debe fu-
ponerfe algún myfterio , y mas, 
quando efte Jilencio es argumento Velafco folio 
negativo , que en la Hijioria es ^ "• 8/i- >' 
muy eficaz* y y fuerte* 
99 Conclu ida la efpecie deí 
R . P . Carri l lo,, diee el Padre V e -
lafco afsi : He leído con todo cui-
dado el Regifiro de efle Reverendif-
fimo Prelado ( Fray Antonio de 
Trexo , General de todo el Or-
den Seráphico ) y de fus imme-
diatos condignos Sucefiares , dejde el 
año de mil feifcientos y doce , hafta «HP) 
el de mil feifcientos y veinte yfietey 
y no bailo en él nota , ni razón 
alguna de Confeffor , que haya fulo 
nombrado para el Convento de las 
Señoras Defcalzas Reales. Como fe 
compondrá entrar el Padre Ve - Velafco folio 
laico en el campo de la difputa 41-nu,n'47. 
con aquella ofer ta, que nos hace 
al 
áí fo l io veinte y uno de fu P a 
p e í , en que dice : Todas las refe-
ridas noticias , y otras mas condu-
centes a l ajfuriio pr incipal de eñe 
P a p e l , fe hallan en el Protocolo del 
Convento de las Señoras De/calzas 
Peales , que ofrezco exhibir ; : T p a -
ra que no pueda alegar ignorancia, 
pido defm ahora fe le cite , para 
que por f u perfona , o la de f u Pro-
curador , afsifia a hacer la compul-
fa?. N o la hiciéramos mala con 
e l Padre Ca r r i l l o , quando con-
fiéíía el Padre Velaíco , que no 
h ú not ic ia de Confeí íbr a lgu-
no defde el año de mi l feíTcien-
tos y doce , hafta e l de mi l feif-
cientos y veinte y íiete : y l o 
que mas es i que defde el año 
de rail quinientos y ochenta y 
quatro , hafta e l de mi l feil* 
cientos y veinte y fíete , no ha-
l l a mas not ic ia de ConfeíTorcs 
Obfervantes , y Defcalzos , que 
la del Confeí íbnar io de un Deí-
ca lzo , como F ray Juan de los 
Angeles , y de un Obfervante , 
que es el P . C a r r i l l o , Aqu í v iene 
ajuftado el A d a g i o ; AUud i n t i -
tulo ; AUud in pixide j ó el : latet 
anguis in herba¿ 
l o o Venga ya tnity énhaenbo-
t a , para Confejfor de las Señoras 
Archivo delá Df/í-á/zdí Peales i e l I lu f t r i ís imo, 
y Reverendi fs imo Padre F r a y 
Juan de Santa M a r i a , de qu ien 
nueftro Hermano Fray Franciíco 
de V e l a d a , P r e d i c a d o r , en fu 
Chron icón La t ino , formado e l 
año de mi l feifcientos y quaren-
ta y d o s , a la buelta de l fo l io 
d iez y fíete , dice a f s i : Frater 
Joannes a SanBa Maria, Benaven-
tantts i n Caflella Vetere , non modo 
generis gloria clarus f fed ju/iitise 
integritate , & v i t a fanSiitate ela-
rifsimus , prudentia ida'a , refor-
tnationis anima j Ínter raros , pan-
ds comparandus ^pacientia infígnisx 
Tom.II . 
Lib. IV. Apologet. Cáp4; tér 
Provincia de 
San Joíephj 
Chronic.Lat. 
de Fr. Fran-
ciíco de Ve-
lada, fol.iy. 
buelc.tora.20 
Ut. A . 
Prov inc ia fulcimentufn í : Con* 
feffarium Serenifsima Infantis Só-
ror i s M a r t a j caterorumqzte San~ 
¿limonialium eiufdem Jmperialis 
Conventus ejfe hahmt; Commiffa-
r ium Romance Cu r i a totius Fami l ia 
Cifmontant Ordinis reiecit : f im i l i -
ter , & Commijfarittm Generalem 
Indiarum : muñas Vicár i j Generalis 
ornnium Prov imiarum Excalceata-
rum , cutas Patentes litteras eflU 
cienter Reperendifsimus Pater Ge-
neralis Sojfa i l l i mifsit , nihi l fecit i 
Chile apud Indos j & in H i f pm ia 
Sarabris , quod nos de Zamora d i -
cimus y & Legionis} de León capi-
tis Regni Cif tel la veteris , tres 
Epifcopales d'tgnitates oblatas , ultrd 
v i r i l i í e r re/puit , bumiíitatis amo-
re , & grat iai 
101 C o n eñe Tef t imon io Pr°tof1<M' 
, . ,. . » de la rroviri-
y otros , que pueden exhib i r fe, aadeSanj0-
íe manifíeña la humi ldad gran- íeph, tbl. 7x¿ 
de de nueftro I luf t r i ís imo Santa k"^ ' 
M a r i a , en no querer íér Comi f -
fario V i í i t ador de la Santa P r o -
v inc ia de los Ange les , ni la C o -
mi l far ia Genera l de Indias , y 
hacer renuncia de tres Ob i ípa -
d o s , C h i l e , León , y Zamora j 
pero con toda efta humi ldad fe 
compone haver fído tres vezes 
D i f in ido r , t r e s C u f b d i o , y otras 
dos P rov inc ia l de la P rov inc ia de 
San Jofeph ; Comií íar io Viíjiía-' 
do r de la Santa Prov inc ia de San 
Juan Bapti f ta j en el R e y n o de CHrOníca ds 
Va lenc ia , el año de mil feifeien- Panes' tom° 
tos y tres ; Conteí lor de las Se- f0L404. 
renifsimas Infantas Doña Mar ía , 
y Doña ífabél de Borbón , y 
de las Señoras Dcfcalzas Realesj 
y por u l t imo , V i ca r i o Genera l 
de la Defca lzéz, de quien fué ftt 
Secretar io Genera l nueftro cha -
r i fs imo Hermano Fray A lon íb dd 
Jesvs , Pred icador Genera l , y 
Apo f to l i co , y Cu f tod io de ía 
P rov inc ia de San Jo feph. 
Ll % Conft 
26 s Chronica 
i o z Conflan eftos, y otros 
Títulos de nueftro lluftrifsimo-
Santa María,. por las Informacio-
nss originales de San Pedro de 
Alcántara , hechas en Madrid,, 
donde fué preíentado por teftí-
go el día. trece de Agofto de 
mil feifcientos y diez y ochor, 
ante los Señores el Licenciado. 
Don Geronymo Bamonuevo,Pe-
Proceffos de raha > Arcediano de Ofma , y 
San Pedro de el Doí tor Don Juan de Hocesj. 
Ü S ^ Z Tf 'r forcro , y Canónigo de M n r . 
de l í iZ.foi. cía,, Juezes Remiílonales en eíta, 
ios. y lo^^Caufa , y Francifco Ortíz. de 
tom*4- Salcedo,.Notario Apoílol ico', y 
haviendole recibido el juramen-
to in verbo Sacerdotii ,: íegun for-
ma de Derecho. ,, refpondio al 
tenor de la fegunda pregunta, 
del Interrogatorio y donde fe ha-
llan las íigiiientes. palabras :; A t 
fegundo Interrogatorio! dice:' ,. quef 
como dicha es , fe llama. Padre Fray 
Juan de Santa, Marica r nacida em 
Benavente , Diocejís de Oviedo- , y 
es de edad de- fefenta y Jiete- años,, 
poco mas , ó menos •, ¿ hija de Gon-
zalo Portocarrsro , y Doña. Ifahel, 
Enriquez. de Cifneros t f u mugery, 
fus Padres ; y que es Religiofo Sa-
cerdote profeffa de ¡os Defcalzos de: 
Señor S'ant Fcnancifco, y que: hafida 
vindicada. 
„ Fray Juan de Santa María, 
„ predicador , y Padre de nucf-
„ tra Provincia de San Joleplr, 
„ f a l u d , y paz en el Señor. 
„ Por quanto el Rey nueílro 
„ Señor (que fu DivinaMageftad 
• „ nos guarde muchos años) cor 
, , mo Señor, y tan devoto patrón 
„ de nueftra Sagrada Rel ig ión, fe 
, , ha férvido de poner los ojos 
„ en la perfona de V., P. hacien-
„ , dolé merced del titulo de Con-
„ feffor de fu Alteza la Serenif-
„ . ma Infanta Doña María , fu 
, , H i ja ; y para acudir a efte 
m íniñerio con el mérito de la 
„ fanta obediencia , nos ha pe-
, , d i d o - V . P. nueftra bendición. 
„ Por tanto ,, por virtud de las 
n prefentes ,,fe la damos, y con-
„ cedemos. , pueda elegir _ un 
, , Compañero á íu íatisíaccion, 
„ y ambos eííarán immediatos a 
„ nueftra obediencia, con las de-
„ , mas; exempciones , y privile-
„ g ios, que los. Padres Canfeflb-
„ res y fus: predeceffores de V . P. 
„ en. efte minifterio han tenido. 
„ Dada en nueílro Convento de 
„ San Francifco de Madr id a tre-
„ ce de Jul io de mil feifcientos 
, , y diez y ocho. Fray Benigno 
„ de Genova , Miniftro General. 
Provincial , dos vezes: , en dicha, ,„ Por mandada de fu Reveren-
Pro'oimia de Smt Jofepb de la di 
cha Orden , y ha Jido Difinidor* ; / 
ha tenido otros muchos Cargos en. 
la dicha Religión , y al prefente es 
Confijfor de la Serenifsima Infanta 
Doña Marta, Hija del Rey nuejim 
Señor Phelipe Tercero, 
103 Una Patente , que ori-
Archiv. de la glnal fe conferva en el Real Ar -
^ ¿ " a íbí"cílivo de la Sama Provincia clc 
jj] ' S a n Jofeph , dice afsi : „ Fray 
„ Benigno de Genova , Miniftro 
„ Genera l , y Siervo de toda la 
„ Orden de nueftro Seráphico 
„ Padre San Francifco, al Padre 
„ difsima , Fray Juanetin N iño, 
„ Secretario de la Orden, 
104, E n el Memor ia l , que fe 
prefento a la Santidad de Gre-. ^?út$ ^ 
í * r^  * 1 • r , 1 Vicario Ge 
gono Quintodecímo , fobre el nerai3foii6a 
Vicariato General de la Defcal- tom.i7.litjL 
zéz , que original fe guarda 
en el mencionado Archivo , fe 
lee fu Author , que dice afsi: 
Por Fray Alonfo de Jefus , Predi-
cador Apofiolico , y General de A* 
dicha Orden , Cuftodio de la Pro-
vincia de San Jofeph , y Secretario 
de Fray Juan de Santa Marta, 
Confejfor de la Serenifsima Infanta 
Doña 
Lib. IV. Apologet. Cap. 4. 269 
Doña Marta y y Comijfarto Apofio- quando fea de fu gufto , y le 
manifeüaré el Archivo. 
106 Es verdad, que nos ci-
ta por teftigo al R. F, Fr. Mar-
tin de San Jofeph en el libro 
tercero de fu Chronica , capitu-
lo diez y fíete ; pero cfte tefti-
go eíluvo muy equivocado, en 
11. 2 2.1. 
lico de los dichos Defcalzos de Ef-
p a ñ i , / de las Indias. Todos eftos 
Teftimonios reproduzco , para 
advertir al Padre Velafco , que 
nueftro Uuftrifsimo Santa Maria 
fué ConFeíTor de la Serenifsima 
Infanta Doña Maria,y Vicario Ge-
Chronica de nera^ ^e t0^a ^a t)efcalzcz , cuya que la Serenifsima infanta fe Ha 
s.Pablo, tora verdad conteftan fíete Provincia^ maffe Margarita j pues fué Con-
2,. hbz. cap. Ies,con fus Difinitorios.en lasFa- feflbr de efta e l Venerable Fray 
íO.ío l . 188. . . . , n T 1 t * t ^ l 
tentes originales , que haíta oy Juan de los Angeles j como Pre-
fe archivan ; y fobre efte pun- dicador , y ConfeíTor de la l a -
to podré manifeftar de veinte 
a treinta Teftimonios originales, 
fino fon mas. 
10^ N o folo fué el Venera-
-ble Santa Maria ConfeffQr de la 
Serenifsima Intanta *, mas tam^ 
bien fué fu Predicador , como 
Proceffos de confta de la compalfacion de 
Madrid , y Teftimonios en las ya dichas 
TeftLos^ to- ^nfQrínaciones Remiíforiales, he^ 
mo 4. fol. chas en Madr id \ en las quales, 
al folio ciento y catorce fe lee 
/ 
114 
141 
&C. 
y 140. 
y 141. 
y 14Í . 
fanta Doña M a r i a , y de las Se-
nora§ Deícalzas Reales , nueftro 
lluftrjfsimo Santa Maria. Todas 
eftas renuncias imprimió en pri-
mer lugar el Padre f ray Mart in 
de San Joíeph •, defpues de efte, 
el Padre Fray Juan de San A n -
tonio \ y con eftas noticias fe 
viene el P, Velaíco a la Paleftra 
literaria , diciendo afsi : Hafla 
$quí un Author De/calzo , HijOy 
y Cbronijla de la Provincia de San 
afsi : E l Padre Fray Juan de San- Jdfeph y y contemporáneo de Santa 
ta Marta , Predicador , y Confsjfor 
de la Sermifsima Infanta de Bfpar 
ña. En el folio ciento y qua^ 
renta ha! las mifmas vozes; E l 
Padre Fray Jua¡n de Santa Maria% 
Predicador , y Confejfor de la ín-
Mar ia. En folas eftas palabras 
comete el Padre Velafco \o% fi-
guientes yerros: el primero , l la-
marle Hi jo de la S^nta Provin-
cia de San Jofeph ; lo qual , fo-
bre fer un engaño , es íentimien-
10 para el Chronifta de la Pro-fanta de Efpaña, E n el proprio 
fo l io , a la oftava pregunta: E l vincia de San P a b l o , que tiene 
dicho Fray Juan de Santa M ^ 4 \ impreíTo haver profeíí'ado en el 
Predicador , y Confepr de la In- Convento del Calvario de Sala-
fanta de Efpaña. E n el dicho fo-. manca a treinta de Marzo del 
l io , buelta la hoja , fué prefen. año de mil feifciíntos y dos ; es 
tado por teftigo Fray Francifco también yerro decir , qi^e tue .-
de la Cruz , quien repite lo mif- Chronifta de la Provincia dé 3an 
mo ; pues folo en Teftimonios Jofeph ;• pues no fíendo Hi jo fu-
conteftes de haver fido Predica- yo , no pudo concederle el t im-
Vílafco folio dor iy confeffor de la Serenifsima lo de Chronifta. E n orden a ü 
Infanta el Venerable Santa Maria, (ué contemporáneo de Santa 
pudiera confumir baftante papel, Maria el Padre Fray Mart in de 
y tiempo ; cuyas efpecies apun- San Jofeph , digo que fí j pero chronica de 
to , para que el Padre. Velafco el uno moraba en los Convenr s. Pablo, lib. 
modifique los folios , que cito á tos de Caftilla la Vieja , o Pro- ^ P ; ^ . 
la margen j fe vea conmigo, vincia de San Pablo j y el o t ro , 
en 
60 
t i 
57o Chronica vindicada. 
en los Conventos de San G i l , Obifpo e k a o de BoíTa, Guadix; 
v San Bernardino en la V i l la de y por ultimo, de Guatemala^uyo 
Madr id . Fray Mart in de San Jo- ultimo Obifpado confia del libro 
feph proreífó en Salamanca a intitulado : La Eftrella de Urna, 
treinta de Marzo de mil feifcien-' convertida en So l , impreíTo en Am-
tos y dos , en cuyo año tenia beres año de mil feifcientos y 
Santa Maria treinta y tres años ochenta y ocho f donde al folio 
de Hab i t o ; y tomando en efte docientos y t res, dice afsi : E l 
fentido lo contemporánea , X2tm- llu¡irifñmo Señor Don Fray BaL 
bien lo es el Padre Velafco de í W a r d i hs Angeles , de Ldmt, 
los que oy viven en Vi lbao ; pe- De/calzo del Orden de San Framif-
fo no por eíTo le citaremos por (0 > Predicador del Señor Rey Don 
Velafco folio £eflJ30 . j f a e r a ^ ea0 debid ad~ Phel ipe Quar to , G o n f s f u r r de l a 1 
vertir , que en el tiempo prefents 
e/la, la lima mas fú t i l , que en el 
pajfado : y por efia razón es mas 
sulpahle qu&iquiera defeBo en Iop 
Eferitores. T en fin : corno quede-
mos convenidos r y de acuerdo , en 
que el R. P. Santa Mar ia exerci-
to , y adminijlro los enunciados em-
pleos de Vicario' General de la Def-
salzez , de Predicador , y Confejfor 
de la Infanta Doña Maña , Em-' 
peratriz. de Alemania , y de las Se-
ñoras Defcalzas Reales , cefla del 
todo la difputa, 
107 E n orden al d ía , mesr 
y año , en que tomó la poflef-
íion de ConfeiTor de las Seño-
I,dnfGTfolio ras Defcalzas Reales-, puede ver-
lo en fu Archivo el R. P. Velaf-
co , y yo diré quando íalio de; 
eñe Emp leo , y renunció el Ofí-
L7a.n. fSv 
Venerable Infanta Sóror Margarita 
de la Cruz y Obifpo eleSlo de Gua-
temala. Veafe al Author de eña 
lucida obra , que es Don Fran-
cifco de Echave y AíTu , im-
prefla por Juan Baptifta Bcrduf-
fen. L a razón probati.va de efta 
verdad fe manifieíta en el Pro-
tocolo de efta Provincia , don--
de en la Congregación hecha a 
dos dias del mes de Enero de 
mil feifcientos y veinte y dos, 
hai una A t t a , que dice afsi: ,, E n 
y, efta Congregación , y pleno 
„ Di f inkor io prefentó nueíiro 
„ Reverendifsimo Padre Comif-; 
y, fario General un Breve de la 
„ Santidad de Gregorio Quinto-
„ décimo , en favor de nueflro 
„ Hermano Fray Balthafar de 
j , los Angeles y Confefor de las 
• 
. -
ció ; en cuya vacante , que fué Señoras Defcalzas de Madrid , en 
el año de mil feifcientos y n que le hacia Padre perpetuo 
veinte y uno-, b mil feifcientos „ de la Provincia ,. con voto en 
y veinte; puei mejor informada „ todos los Capítulos f y Dií ini-
de la verdad , efte fué el añoj, ?, torios , como í i huviera íido 
en que entró por ConfeiTor de „ Provincial y el qual aceptó la 
las Señoras Defcalzas Reales eí „ mayor parte del Difinitorio , y 
muy Reverendo Padre Fray Ba l - „ defde luego tomó poílcfsion, 
Protocolo- 1. 
de la Provin-
cia, fol. 100. 
año i&z-t. á 
2. de Enero. 
thafar de los Angeles, Predica 
dor de fu Mageftad-, ComiíTario' 
Vií i tador de la Provincia de San 
G a b r i e l , Difinidor , Padre de la-
Provincia de San Jofeph , C o n 
„ y tuvo voto en las elecciones, 
„ y en todo lo demás, que fe 
„ ordenó en la dicha Congrega-
„ cion. Confirma efta verdad el 
l ibro primero de las A d a s , doív 
feffor de la Serenifsicna Infanta de firma afsi : Fray BaUhafa 
Sóror Margarita de la Cruz^ de los Angeles, Padre de Provincia. 
i Re-
AíUsCapim-
laíes Tabul. 
Congreg. in-
terni.tora. 51. 
lit. A . 
• : 
Lib. IV". Apolo 
Reílejiionefe toda la A d a , firma-
da á dos del mes de Enero 
de mil íeifcientos y veinte y 
dos , que es dos dias defpues 
del año de mil íeiícientos y 
veinte y uno , y fe conocerá, 
que el Breve fué impetrado 
efte año , por fer de antema-
no ConfeíTor de las Señoras 
Defcalzas Reales : Luego en el 
año de mil feifcientos y veinte y 
uno , 6 en el de mil feifcientos 
y veinte ; y por ultimo , en el 
de la renuncia de nueftro lluf-
trifsimo Santa María , tomo pof-
fefsion del ConfeíTonario de las 
Señoras Defcalzas Reales el tres 
vezes Iluftriísimo Fray Baítha-
far de los Angeles , Obiípo de 
Guadix , Obifpo de BoíTa , ( no 
Bofna , como efcrivio nueftro 
Chronica de Hermano , y Venerable Fr. Juan 
Trinidadjfol. ¿g ia Tr in idad en fu Chronica 
504" al folio novecientos y quatro ) y 
dignifsimo Obifpo eledo de Gua-
temala. 
108 E n el referido Proto-
colo de nueftra Santa Provincia 
de San Joíeph , a la buelta del 
folio ciento y feis , fe halla otra 
A d a , que dice afs i : „ E n el año 
„ de mil íeifcientos y veinte y 
„ tres , que fué el ultimo del 
„ Pontificado de nueftro muy 
„ Santo Padre Gregorio Quinto-
„ décimo , fiendo General de 
„ toda la Orden nueftro Reve-
„ rendiísimo Padre General Fr* 
^ Benigno de Genova , y Comif-
„ fario General Cifmontano nuef-„ tro Reverendifsimo Padre Fr . Protocolo 1. » Bernardino e Sena ,  nuevedelaProvin- ^ dias d l m s de Julio , fe c le-fa'if l'ñ 0(k " bró el Capitulo Provincial v iníí-aj..*  te y dos de nueftr  rovincia„ S n Jofeph en el Convento, , Paracu ll s , n l s Cafaslos Señore  Marquefes dv Malag n , qu ft á a 
get. Cap.4. 271' 
trada del dicho Lugar , juntó 
á la Parroquia de Santa Ana* 
Preíidio en él el fobredicho 
nueftro Reverendifsimo Padre 
nueftro Fray Bernardino de 
Sena , Comiííario General •, y 
eftando junta la Provincia , y 
nueftro Hermano Fray A n -
tonio de Sinde , Predicador, 
Hi jo de la Provincia de la P ie-
dad , que era el Comiííario, 
que havia vifitado j defpues de 
haver ordenado algunas cofas, 
tocante al buen govierno , ha . 
viendo precedido la MiíTa del 
Efpiritu Santo ,con las demás 
cofas, que en femejantes oca-
íiones fe fuelen hacer , fe jun-
taron los Vocaies capituíarmen-
te , y comenzaron a votar pa-
ra la nueva elección de M í -
niñro Provincial ; y fué co-
fa notable , que haviendo 
echado diez , ó once eferuti--
nios , no huvo elección , p o i -
que los votos fe dividieron de 
manera , que no llegaron á ha-
cer la elección Canónica j lo 
qual viftó por nueftro Padre 
Reverendifsimo , aunque pudo 
con fu voto hacer la elección 
algunas vezes, no quifo votar, 
fino que dexó paíTar las vein-
te y quatro horas , y avoco 
a si la elección , como la or-
dena la ley de la Provincia, 
y afsi fe hizo él por si folo e l 
nombramiento de Miniftro Pro-
vincial , y nombró á nueftro 
Hermano F R A Y B A L T H a S A R 
DE LOS A N G E L E S , P R E D I -
CADOR D E L R E T } T CON-
FBSSOR , QUE A L A SAZÓN 
E R A D E LAS RELIGIOSAS 
D E S C A L Z A S D E MADRID: : 
y poco defpues de haver íido 
nombrado el fobredicho nuef-
tro Hermano Fray Balthafar 
de los Angeles en Minif tro 
„ Pro-
. 
^y¿ Chronica 
-„ P rov inc ia l , le hizo f u Mageftad 
Obifpo de Bofa , M la Isla de Cer* 
deña. 
• : 109 E n el l i b r o , 6 tomo 
quarto de Memorias , Conven-
tos , y Religioíbs , que fe con-
ferva en el Real Archivo de efta 
Santa Provincia , hai al folio 
doce una claufula , que dice afsi: 
JStueJiro Hermano Fray Balthafar 
de los Angeles fue también Frovin" 
cial , y Confejfor de las Señoras 
Defcalzas Reales y fué eleBo Obifpo 
de Bofa , y de Guadix ¡ y los re-
nuncio. 
110 E n eí Protocolo del 
Archivo de San Bernardíno, ex-
tra-muros de la V i l la deMadr id j 
fe leen al folio veinte y cinco 
las íiguientes palabras: E n el año 
ds mil felfcientos y veinte y tres:* 
preftdib en el Capitulo el Reveren-
difsimo Fray Bernardina di Senai 
Comifario Generala'.', hizo por si 
folo el nombramiento de Miniftro 
Provincial y y nombró á nuejira 
Hermano Fray Balthafaf de los 
^Angeles , Predicador del Rey , y 
CONFESSOR , QUE E R A D E 
L A S S E ñ O R A S DESCALZAS, 
R E A L E S . 
Lindel Con, * * / ^ el ll'broi ^ ' f ^ 
vento de San ^ e le coníerva en el Archivo 
G i l j f o L i j . del Real Convento de San Giljf 
buek. nii una c|aufuia ¿c[ tenor í i -
guiente í Nuejiro Hermana Fray 
Balthafar de los Angeles, Miniftro 
Provincial, Predicador de f u Ma* 
geftad , y Confefor de las Señoras 
Defcalzas , renuncio el Obifpado de 
Bofa , y fue Varón muy ejiimado 
por f u mucho agrado ^y Religión. • 
11 z E n el Chronícon Lat i -
no de nueftro charifsimo Her-
Arch.tom.i i mano Fray Diego de Fuenfaliday 
f hrDonic:1;.aJt- Difinidor General de todo el 
licer.A. buei.ta del roho doce el elogio 
figuiente : VenerabiUs i & ^ p^  
vindicada. 
Frater Balthafar ab 'Angelis hului 
alm<*¡ Pfov incU.Min iJ i f r Provin* 
cial is, & i Confefsionihm Rega* 
Uum Dominamm Difcdceatarum^ 
prcedicatorque, Regius,y humilitats_ 
floruit , nam Epifcopatui ¡ oblato 
humilitef renunciavit , fe indignum^ 
ad tantam dignitatem iudicans. Ex, 
¡ibro, & certificatione Conventus. 
113 E n el Memorial , que 
fobre el Vicario General de Papeles de el 
la Defcalzéz prefento a la San- ^ J tG^ 
tidad de Gregorio Quintodeck yC buelt. Yib.' 
mo nueftro Hermano Fray Alón-* 17-lit. A. 
fo de Jesvs, Predicador Apofto^. 
l i c o , y Genera l , Cuftodio de la 
Provincia de San Jofeph , e l e d o 
en Paracuellos a veinte y tres de 
Mayo del año de mil feifcien-
tos y veínte-,y Secretario de nuef-
tro Iluftrifsimo Vicario General 
de la Defcalzéz , Fray Juan de 
Santa M a r i a , dice afsi: Pues Fray 
Juan de Santa Maria , Confefor 
de la Serenifsima Infanta , Comif-
fario Apoftolico , nombrado agora 
por vuefira Santidad , bien conocido 
por fus grandes prendas en elmpmdo\i 
y Fray Balthafar de los Angeles y Pa -
dre de efta Provincia de San Jo~ 
feph , CONFESSOR D E L A S E -
ñORA I N F A N T A M A R G A R I T A , 
T D E L I N S I G N E í T R E A L 
C O N V E N T O D E LAS SEñORAS 
D E S C A L Z A S D E ESTA CORTEy 
t P R E D I C A D O R D E SU M A -
G E S T A D : Sugetos tales ¡ bien va-
len por muchos \ pues fin eftos hé 
otros muchos , y muy calificados. 
Solo en eñe punto haí que de-
cir contra el Author de la Eftre-
lla de Lima , que el Iluftrifsimo 
Fray Balthafar de los Angeles no 
fué natural de la Ciudad de L i -
ma , fino de la de T rux i l l o , D io -
ceíis de Plafencia , como coníla 
del tomo quarto de los Procef-
fos de la Canonización de San 
Pedro de Alcántara , en la com-
Pu^ . 
Lib. IV. Apologet Cap. 4.' 27 5 
pulfa RemlíTorial, celebrada en íeísion el año de mil feiícientos 
Madr id el año de mil feifcien 
tos y diez y ocho , donde al 
folio ciento y quarenta y tres 
fué prefentado por teftigo el 
dia doce de Odtubré el dicho 
Fray Bakhaíar de los Angeles 
y jurando , in verbo Sacerdotisa 
refponder la verdad de io que 
le fueííe preguntado % hai una 
claufula del tenor figuiente: A 
la fcgtínda. pregunta dixo , que , co-
mo dicho es , fe llama Fray Bal-
thafar de los Angeles , y es natural 
de la Ciudad de Truxillo , Diocejis 
de Plafencia , v de edad de qua-
renta y nueve anos cumplidos , y 
hijo de Alonfo de Loayfa , y Doñíi 
María de Ayala , fus Padres ; y 
que es Jieligiofo Sacerdote profijfoy 
y Difinidor de la Orden de los Def 
calzos de Señor SanB Francifco. 
Veafe en efte TeftimOnío jurídi-
co , íí es natural de L ima , 6 de 
Truxi l lo el ya dicho Fray BaU 
thafar de los Angelen 
114 Confía tambiert del l i -
bro primero de las Adas origi-
Añas Capí- nales Capitulares ^ que tiueftro 
tulares^ib.u i^ftrifslmo Fray Balthafar de los 
tom.i. Angeles prefidio la Congrega, 
cion intermedia) celebrada en el 
y veinte y cinco , proíiga el 
Compañero del lluñriísimo Fray 
Balthafar de los Angeles , ó otro 
de los Religíofos Dcícalzos, en 
el empleo de Confeílor de las 
Señoras DefcalzaS Reales , haíia 
el año de mil íeifcientós y vein-
te y fíete, y hafta que el R. P, 
Velafco encuentre en el Archi-
vo Confeílor de profdsion Ob-
fervante ; pues no es razón , que 
fe queden aquellas Señoras íin 
Coníeífor , folo porque el Padre 
Velafco guile de confundir las ef-
pecies, y quererlo todo para si . 
11 ^  Eñe \ V .P. Padre nusftro^ 
én la inteligencia,de que losCon-
feííores, que herñaniíeftado , foa 
tan beneméritos j como legítimos: 
beneméritos , pues Fray Bartholo-
mé de Santa Ana es uno de los 
Venerables dé toda la Defcal-
zéz , trés.,vezés Cuñoclio , tres 
Di f in idor , y tres Miniftro Pro -
vincial i ComiíTario Vifítador de 
la Provincia de San Jofeph , y 
Prefidente del Capitulo , celebra-
do -en Arenas k dos de Junio 
del año del Señor de mil qui-
nientos y íetenta y fíete. E l Ve-
iT»jra,bie , y Dodfifsiind Fr. Juaa 
\ 
' ' ' 
• 
\ 
Convento de San G i l el Real de de los Angeles .Lecíor de Theo-
M a d r i d , a veinte y dos de Mar - l ogk , Cuftodio , dos vezes D i -
zo de mil feifcientos y Veinte y fiaidor s ComiíTario Viíitador de 
cinco \ y qué entrego íti eípirt. 
tu en manos del Criador a los 
últimos de efte año i por cuya 
caufa , y la de no hallar el R. 
P . Velafco Confeífor alguno de 
las Señoras Defealzas Reales, def-
de el año.de rail feifcientos y 
doce, haftael de mil feiféientos 
y veinte y fíete < fmo al. R. P . 
Carr i l lo en los de mil feífcien-
mil feifcientos 
las Santas Provincias de San G a -
briel , y San Juan", Predicador 
General j y de la Emperatriz 
Doña Maria % Confeílor de fu 
Hi ja Sofor Margarita de la Cruz , 
celebérrimo Eíeritor \ y Padre 
de la Provincia de San Joíephu 
E l Venerable j y tres vezes iluf-
trifsimo Fray Juan de S.mta M a -
íía i Chronifta , y Efcritor dig-
tos v quince , y u l u cmu nifsimo , quien defpues dé tan--
V diez y feis •, fera muy juíío, tos empleos , como renuncio,. 
eme eftando los Reverendos Pa - fué ComiíTanoi Vif iíador de la 
dres Defcalzos en paciñea pof- FroyinGU de San Juan , tres 
l 
ib 
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vezes Cuftodio , dos Diímidor, 
y otra por íubrogacion,, una , y 
otra vez Mini í l ro Provincial; Pre-
dicador , y Confeflor de la Se-
reniísima Infanta Doña Maria,, 
Eaiperatriz de Alemania,y Con-
feííbr también de la Serenifsima 
Infanta Doña Ifabél de Borbónf 
que cafó con el Serenifsimo Pr in-
cipe Don Phelipe Qi ia r to , como 
lo tefíifica ía Información origi-
nal , que hizo de nueítro Vene-
rable Santa María nueftro Her-
mano , y Venerable Fray Juan 
Homero , Predicador , como fe 
vé en el tomo fexto de Memo-
tías de Religiofos , al folio qua-
Rd^fSf ^ta 7 cínco ' donde ¿ai^unas 
tom.í. fol.4í elaufulas de el tenor fíguiente:. 
„ E n tres de Noviembre de mil 
„ feifcientos y treinta t pareció 
„ ante mi nueftro Hermano Fray 
„ Pedro de San M i g u e l , Cufto-
siendo Doña: U dio de cfta Provincia , Cali f i-
ifabéláeBor-,, cador , y Coníultor del Santo 
ger de Pheii- >, nueftro Hermano Fray Juan de 
pe Quarto,.,, Santa Mar ia •, y haviendole 
S í o f f N . H ? " Pue^a obediencia , dixo lo 
Fr. Diego de' ?> ííguiente : i Todas las noches, 
San Jofephj aun de/pues de fer Confeffbr de U 
SdConvetí ^ T ' 2 Infanta Doña l fabH, ha-
to de s, Gil, >» cía la difeiplina con difcipli-
y Difinidor.,, ñas de hierro : : y efto es lo 
í ro í lnc f r " " ^ ^ V 7 haviendofelo lei-
„ do , fe ratificó en lo d icho , y 
„ lo firmó de fu nombre en el 
„ fobredicho dia , mes, y año, 
, , Fray Juan Romero. Fray Pe-
„ dro de San Miguel . Ante mí. 
„ Fray Juan del Caftillo , Secre-
•» tario. Afsimífmo, el tres vezes 
Iluftrifsimo Fray Balthafar de los 
Angeles , Difinidor , M in iñ ro 
Prov inc ia l , Padre perpetuo de 
Provincia , Comíííario Vifitador 
de la Santa Provincia de San 
Gabné l , ConfeíTor de la Serenif-
íima Infanta Sóror Margarita de 
vindicada. 
la Cruz , Obifpo de BoíTa, Gua*' 
J ix , y Guatemala, todos fueron 
Conkiíotes beneméritos , y d;gnif-
jimos de las. Señoras DeícalzaS 
Reales. 
216 N o folo fueron Con-
feífores beneméritos de las Seño-
ras Defcalzas Reales., íino legiti-
mos, los mencionados D efeaizos Velarco f"olio 
de la Santa Provincia de San 2I'^•47• 
Jofeph , que ofrezco exhibir con 
mejor efetia , que el que produce 
l¿t remifsíon, que al folio vdnte 
y u n o , numero quarenta y fíe-
te , hace el Padre Velafco a fu 
meditado Archivo. T para qui Veiafco en d 
no pueda alegar ignorancia , pido Hecha %y M»-
defde ahora , fe le cite ; para qut t'v<>-
por f u perfon&y a l¿t de f u ProeU' 
rador afsijia d hacer la compulfa\ 
y en vifta de f u verdad , conoz-
ca , y confieffe efe Efcritor: : qm 
todo la que dice , o efcrwe en 
ajfumpto. de San Pedro de Alcánta-
ra , y de los Confesores de las Se-
ñoras Defcalzas Reales era un pa--
rentefis. de fus mentales tareas, en 
que movida f u imaginación al im-
perio de la voluntad , havia faña-
do lo que havia eferito en el afun-
to; mas que al defpertar defpuei 
Je efe fueño , conocía claramente f 
-que fañaba , y que foñaba lo que 
queria. También juzga fer de mt 
abligacion , y oficia proprio de Va 
charidad entre dos buenos Herma-
nos r difculpar en efe Efcritor la 
arrogancia , con que promete de-
monftrar fa l f is noticias ^ pues los 
inftrtmentcis, y papeles , que pre-
fentapara confirmación de todo f u 
affunto r fon copia , y traslado fub f 
tancial de los Protocolos , que f¿ 
confervan en f u memoria \ y no dé 
los que fe guardan en el Archivó 
„ de las SeñorasDefcalzas Reales. 
Efte es un Archivo muy dificul-
tofo al Regiftro ; y folo fácil al 
Padre Velafco i pero el Archivo, 
Pro-
yehCcffecf/í) 
'Motive, 
Lib.IV.ApoIoget.CapU- 27 5 
ProceíTos , Protocolos , Papeles, ,i'Teforme fu dicho incontinentiy 
y L i b r o s , que ofrezco , y eftan 
en los Archivos del Convento 
Real de San G i l , y de la Pro-
vincia de San Jofeph , a qual-
quiera hora los haré prefentes; 
«o folo al Padre Velafco , 'que 
afsi lo pronuncia , fin temor • fino 
>> y con religioía ingenuidad de-
„ clare , que lo que lleva dicho 
i , de San Pedro de Alcántara, 
„ f de ¡os Hijos de f u Refor-
ja ma , a quienes negó el Con-
nfejfonario de las Señoras Def-
j , calzas Reales, fué ereao de la Velafco [olio 
a todos los que guftaílen infor-' „ inconíideracion , penfion de la i í *n 's ' 
marfe de fus proprios o jos, con „ inadvertencia , ó eafual desliz 
de la pluma ; pues con efta cuya evidencia, facarémos en l im-
pio , que quien todo lo quiere, 
todo lo pierde. 
117 Afsi fe ha vífto en el; 
Padre Velafco , que porque no. 
íé oyga el nombre de Religiofos 
Defcalzos de la Provincia de San 
Jofeph , ni el nombre de San* 
Pedro de Alcántara en la Funda-' 
¡ s Siái'wft 
„ obligatoria Palinodia le ampa-
, , rara Ccleftino Tercero en el 
,> capitulo Praterea , feptimo , df 
Tejiibus eogendis, libro íegundo, 
, , donde en favor de los teftigos, 
„ que fe contradicen , determi-
,) na , qué : Si quandoque non J iu -
diose yfed in proferendo erraverinty 
clon , y Confeflbnario de las Se-! ^ fe incontinenti correxerint j re-
ñoras Defcalzas Reales , no repa- probari non debent. Para cuya 
ro en atropellar á San Pedro de" 
Alcántara , y llevarfe de calles 
á los Hijos de fu Reforma, co-
mo puede verfe al folio cinquen-
ta y tres , numero diez y ocho^ 
y en todo fu Alegato fegundo, 
haciendo defprecio de los Suge-
tos tan Venerables, como que-
dan ya mencionados por C o n -
feflbres de las Señoras Defcalzas 
Reales, principalmente, de el tres 
vezes lluftrifsimo , y Reveren-
difsimo Venerable fadre Fray 
Balthafar de los Angeles ,*a quien. 
,-, mas bien meditada execucion 
„ puede pedir' fe le afsigne e l 
, , plazo que nccefsita para dar la 
„ fatisfaceion debida : mas fi paf-
„ fado efle termino peremptorio 
„ no fe corrige , y enmienda , fe 
,7 le aplicará U fegunda parte del 
í, citado capitulo , que dice: 
Seciis autewí eñt , f i correBioni f u á 
pojfuerint íntervall^m \ y la ley 
Qui falfo y fárrago de 'íeflibus, ca-
nonizada por el Canon Si tejles 
3. caüfá 4. qutefiione ^, que díf-
ponen que : Qui falfo , aut var i i 
• ' 
como á los demás , niega todos1 tefiimonici. dixerunt , vel utrique 
fus honores ; con que merece la' parti crediderunt, d iudicibus com-
É » 
íentencia de fer falfo todo quan 
to dice : Sí injtrumenta vel; atefia 
Velafco folio t¿ones pro parfe inveniuntur f aU 
f a ^ m totum reprobatur : -.Ji emm 
una pars illius fai fa reperitur ; to-
tum hmufnodi teftis teflimonium 
corruit , como afirma el mifrao 
Padre Velafco en los folios vein-
te y uno , y veinte y dos. 
118 n Por t ^ 0 » 7 Para ^ 
„ bien eftár ; aconfejara yo a efte 
?)!teftigo, d R , F . r ^ / ^ , , q u e i 
' • t o m J L : 
petenter puniantur. 
I 119 ,, Y í i a alguno parecie-
„ re duro efte confejo , para un 
„ fabio , le diré con San Arobro-
„ fio , que el que lo es verda- vdafeo fol¿o 
,, deramente , como nuefro R. P . 72.. n. 1?, 
Velafco '. non attollitur profperis 
non triftibus mergitur j porque 
„ firme íiempre fu íaber con el 
,> poderofo laftre de una profun-
,V da humildad : Sapiens Ule ejí, 
qm buml i i , que dice S. Dionyfío 
l y lmz M e -
376 Chronica 
Alexandrino, d l rk , al fentir con-, 
trarios vientos: Melius efi a f a -
ptenti corripi r qmm Jíultorum adu-
latione decipi : y ¿fsj > mudand» 
de confejo , como verdadero humil-
de fabio , efpero cante en fu Pa-
linodia , que San Pedro de A l -
cantara fué Fundador Efpiritual 
de las Señoras Deícalzas Reales, 
í in agravio de las Señoras Fun-
dadoras ; y que los Hijos de la 
Reforma de eñe fegundo San 
Franciíco fueron beneméritos^ 
legitimos , y dignifsímos Confef-
fores de las Señoras Defcalzas 
Reales , por el efpaclo de los 
años , que fe cuentan defde e l 
de mil quinientos y cínquenta 
y fíete, en que San Pedro de 
Alcántara dio principio , hafta e l 
de mil feifcientos y veinte y fie-
te y que completaron los Reíigio-
fos Defcalzos de la Provincia 
de San jofeph , como queda, 
manifiefto j fin que por eifto fe 
le niegue al R. P . Carr i l lo los 
dos años de fu afsiflencia', y al-, 
gunos mefcs al Venerable Fa». 
torr f egun ,y como tengo pro-^ 
metido i pero dexando indemnes 
los Teñimoníos, que tengo pre^ 
íentados; deíeando , que el P a -
dre Velafco retenga en la me-
Vclafco folio moria aquella autho rielad" fuá ve 
8á, n- 87- del Melif luo Bernardo , que dice: 
Quo gloria plus affeBatur , eo minus 
apprahenditur , ubi deprahendituf 
affetfari-.Quid tdm inglorium%q[udm 
gloria cupidum deprahendit 6 aquel 
Píaim,7. VC(f0 de\ coronado David: Láfa«2 
aperuit, & effodit eum , & incidit 
in foveam , quam fecit. 
i z o Hafta a q u i , folo ha í i -
do manifeftar , que lo efcrito en 
punto de las Señoras Defcalzas 
Reales , no lo hice durmiendo, 
fino muy velando , como nueva-
mente me ratifico : no omitien-
do otra efpecie , que es muy dig-
vindicada. 
na de publicarfe ; la. qual fe ré^ 
dace a fer confiante , tradición 
de haver fido los Religiofos de 
la Santa Provincia de San Jofeph 
de Franciícos Defcalzos los Conv 
feífores , y Vicarios de l o s C o n ^ 
ventos , fundados por las Seño-¡, 
ras Defcalzas Reales. De todos 
cftos faltan los iníírumentos; 
pero le hai muy feguro en or-
den al Convento de las Señoras^ 
Defcalzas de Valdemoro , de 
donde fué Confeííbr , y Vicario 
nueñrochartfsimo Hermano Fray 
Jofeph de San Juan , 6 de M a -
ta , como confia por una Carta 
original de nueftro Venerable 
Fray Juan de San Bernardo,Ef -
critor de la V ida de San Pedro 
de Alcántara, fu fecha en R o m a 
treinta de Enero de mil feifcien-
tos y fefenta y quat ro , donde 
dice a fs i : Si la Provincia na hizo 
Confejfor de las .Monjas de Valde-
moro a. nuefiro Hermana Fray Jo*, 
feph de: Mata , Jino el General ^ f 
le dixeron las, Miffas defpues 5, qu& 
vazon? hai par¿t fue conmiga no fé. 
baga, Jo mifmo.., havienda :otras 
dreunfíamias mas agravantes* %{ 
dicho Fray Jofeph de Mata fué 
Guardian de Fuenfalida , eleíto 
en el Capitulo celebrado a feis 
de Odlubre de mil feifcientos y 
diez y ocho r el año de mil íeif^ 
cientos y veinte y fíete fué inf-
t ituido Guardian del Convento 
de Odón 5 y en la Congregación, 
celebrada eí año de mil feifcien-
tos y veinte y o c h o , fué afsig-
nado por Guardian de Almagro: 
el año de mil feifcientos y trein-
ta y tres fué eledo Guardian 
deTalavera , cuya Guardiania 
renuncio a fíete de M a y o de 
mil feifcientos y treinta y qua-
tro ; y defde cfte año , hafta el 
de mil feifcientos y cinquenta y 
uno , que fon diez y fíete años, 
cftu-
LiB. IV. Apologet. Gap. 4. a 7 7 
cftuvo ficndo Vicario del C o n - de la ^ftreehifsimá RefQjma. del 
vento de las Señoras Deícalzas 
de la mencionada V i l l a de Va l -
demoro , en cuyo empleo en-
tregó la vida en manos de fu 
C r i ado r ; pues defde el año de 
mil feifcientos y treinta y qua-. 
tro , en que vacó fu Guardia-
n u por renuncia, no fe vuelve 
á oír fu nombre hafta fu falle-
Cannelo , confuhéio nueñro Pa» 
dre con el capitulo treinta! y íeis 
fie las obrasi .de Sariga Terefa da 
Jésvs, que he leído originales 
en: el Real Sitio de San Lorenzo; 
mirélo nueílro Padre en fus 
Chronif tas, en el M . R, P, Fray 
Tiburcio Navarro , en .el Padre 
Rivadeneyra, de la Compañía de 
cimiento, que fué en el referido Jesvs, en los Años Térefianos, 
Convento de Valdemoro, como y en lo que dexé efcrito al ca-
confta del primer Protocolo , y pitulo feis del libro fexto de mí 
de los libros primero y fegun-
do de las A¿tas •, bien que ig-
noro el año de fu promoción 
al ConfeíTonario ; y folo íirve de 
motivo , el no hallar otro , para 
íol.i 
Canon, 
^.y i o í . 
Chronicá ; pues el Padre Velaf-
co no tien^ poderes, para hacer-
me eñasfp|"eguntas.. 
122 . 'Sobre la inteligencia de 
la. voz Fatevij , í i debe decir 
que renunciaífe el empleo de. P a d u a , ó. Pavía? digo que tam-
una quarta Prelacia. Eftos fon, bien puecte íignificar un Pueblo 
los Teftimonios , que afsiftea a de la Aíia M e n o r , ó Población 
mi Santa Provincia : eftos ios dé Bitfiyrúa ; pero lea nueftro 
Inftrumentos, con otros muchos,! Padre d todos., Jodos los Efcritor 
que faltan, fepultados en el fi^ res , que han impreífo en nueílro 
lenc io ; y por fer ei Padre Ve- vulgar , aunque fea a nueftro 
lafeo Confeflbr de dichas Seño.-. Herm-ano San Antonio , Chro -
ras Defcalzas Reales, por eflo le nifta de la Provincia de San Pa -
refpondo ; pero no a los dide.- blo ., y; vera , que todos nemine Velafco folio 
r ¡os,y preguntas, que fin fer de dempto ^ han trasladado Pavia-y 4 "n"7' 
fu profefsion , y fin correfpon- y la 'reTpaefta , que todos los 
diente authoridad , forma en fu Authores den , eíTa mifma doy 
Papel , como manifieítan eífos yo. No, obftaníe efto , es muy 
verfos: í v digno 4'e reparo , que fiendo, 
JSFavita de ventis \ de Bubus narrat. como es.,, el intento del Padre : * 
j rator; - Velafcq, ; el punto critico de las 
E t numerat miles vulnera ; Pajíor Señoras Defcalzas Reales, y de 
Oves. haver fido fus ConfeíTores ,! por 
L o mifmo dixo San Geronymo fíempre jamas , amen , de pro-
a Paulino : Qaod Medkorum, sfa fefsion Obfervahtes; nO fé a qué 
viene.j f i ha de fer el camino de 
Padua yh. í i fe ha de echar por 
las de Pavía ; pues efto , en buen 
romance , es mudar el medio , y 
dador de la Provincia de la Arra- tranfmutar el aííunto. 
bida , concedo mi authoridad al - 123 Todo lo mas de^ fu J5/^ 
Padre Velafco , para que lo lea picilegio ( en que hai propoficio- ^ ^ c ^ o X l Q 
en las Adías déla Canonización nes de fuperior nota ) fe funda I07*, 
del Admirable en la Penitencia: en íi San Pedro de Alcántara 
y para el íér, de Confundador f u é , ó no Fundador d é l a Cuf-
to-
promittunt Medid , traóiant fabri-
l ia Fabri, •'[' 
121 E n orden a fiSan.Pef 
dro de Alcántara fué , ó nd Fiinr 
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todia de Eñremadura , como 
confia de fus proprias vozesj 
que dicen afsi : Por el rumbo , y 
f amina opiefio , fe prueba también^ 
que San Pedro de Alcántara,, na f u i 
Fundador de la Cuftodm de Efire-
madura , nt de la Defcalzez,. Va l * 
game D i o s , R. Padre i como fe 
conoce es cfta la píimera vez, 
que en ía prenfa fia manifeftado 
los raígos de fu pkimal Quanto 
mejor fuera haverla tenido en el 
í interol Padre mió , otra vez, 
_ . „ antes de hablar y regiftrc V . P i 
f S ^ z T ^ Reverenda las A a a s , y ProceC 
fos de la Canizaeioís , y «nton-
ees vera fí San Pedro'de Alcán-
tara es Fundador de la Defcal-^ 
zsái Qué quiere, (iecir : iJíbr^»* 
ejí Fater nofier Seraphkus , & 
quají non efi mortuus , Jimilem 
enim Jihi .reliquit Feiyum poft fe^ 
quem conjiítuit defenforem domus 
June l Dexémos efto;, que pic$ 
mucho en myfíerio , y creo lo 
,, percibo,; pero no obftante , lea 
V . P i Reverenda la Pr imaou de 
Efcoto , que imprimió e l 'Reve4 
Jtendifsimo Samaniego ¿ y ía Ví-' 
da , que eferivio de ía Madre 
Agreda , donde la llama , á boca 
Mena , Fundadora única r como íe 
vé en el párrafo 1.8. folio no-
venta y quatro. Lean |os Leólo-
res u n o , y otro punto , y cono-
cerán de lleno , que folo por eí-
crivir r eferive el Padre Yelafcoj 
í in el menor fundamento. ; 
124 Sobre el punto de í i fué 
San Pedro de Alcántara , ó no 
Fundador de la Cuftodia de Ef-
tremadura , es una efpecie , que 
aunque fobran fundamentos pa-
ra defenderla , hafta el dia del 
juicio , no hai en toda mi Chro-
nica capitulo j que diga tal cofa; 
pues el capitulo diez , libro fe-
gundo , folio ciento , folo tiene 
por titulo : E n que fe manijiejía 
vinóMdi. 
es Saw Pedro de Alcántara ., entre' 
los Fundadores de la Promncia dé 
San Gabriel r el principal Fundador i 
Toda efta efpecie m Cufiadla de 
Fftremadura , la eftudió el Padre 
Velafco en aquel Papel lleno de 
defengams T que íin Licencia del 
Coníejo , imprimió e l R . P . Fray 
Juan de San Antonio , Salman-
tino , donde al remate de la ter-
cera quartilla de pape l , por fe-1 
ñas , oue no tiene mas de qua-
tro , oponiendofe al Árbol , que 
firve de portada a la primera 
Parte de mi Chronica , dice afsb 
Puede prepararfs quien le ideo, 
para dar razón de la Cufiadla de, 
Efiremadura. N o tienen precio e l 
modo i y fatisfaccion plenaria 
con que hablan , y eferiven eftos 
Efcritores recientes; con la: dW 
fereneia , de que en el Padre Sa-
lamanca , es falta de noticias v i yí 
en el Padre Velaíco ¡un mal fo r -
mado concepto ( embrión llama el. 
AnimáfiicQ. ) 
ix% Reverendo Padre uef-. 
tro 7 \a.~ Cufio día de EJiremadura¿ 
que efta puefta en el Á r b o l , efta 
pendiente de la Rama de la San-t 
ta Provincia fcle San Jofeph , y 
es Otra Cufiadla ida. Efiremadura, 
muy diferente ; pues en el capi-
tulo , que celebro la Provincia 
de San Jofeph en Medina del 
Campo a diez y ocho de O ^ u ^ 
bre de mil quinientos y ochen-
ta y uno , fe erigió efta Cuito-; 
d i a , formada de íiete Conven-^ 
t os , que fueron, el de Zalamea,' 
que fe dexo en la Congregrcion 
intermedia , hecha en Arenas a 
feis de Oílubre de mil quinien-, 
tos y ochenta y t res, y los Con-
ventos de Loriana , Pedrofoj 
V i c i o f a , Arroyo del Puerco , V i * 
llanueva de la Serena , y Mer i -
da , con los quales , y el de 
San Diego de Sevi l la , el año de 
mil 
/ M»tiyv* 
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mil quinientos y noventa y tres de San Jofeph erigida \ y no ha-
fe formo el trueque por cinco viendo mas de una pendiente de 
Conventos, Velada , Cerralvo, la Rama de dicha Santa Provin-
Barco de Avila ,, Fuenfalida, y cia, es una queftion lin funda-
Santa Olalla , que eran de la mentó , como lo es todo quan-; 
Santa Provincia de San Gabriel, to contiene el Papel del Padre 
Confta efta verdad del antiguo Velafco , a quien íüplico m vef-
Protocolo de efta Santa Provin- ceñbm lefu-Qhñfii , que otra vez; r . r f ,. 
deiap^ovin* CÍ.a ' ^ ^ ' * conlinuacion & reflexione lo que eferive ; pues „ f r / . 10 
mdesTnjo-^^c^0.caP'luj0 > ^ una A d a , yo no he impreífo en toda mi. 
ícph,año de que dice afsi: „ En eftc capitu- Ghronica , que San Pedro de-
if8i.foi.4.o. „ lo , de común confentimiento 
y buele fol. 
41. 
„ de todos los Vocales, y con 
„: la authoridad de nueflro Re-
„ verendirsimo Padre Fray An -
„( tonio de Aguilar , Comiffario 
,* General, fe inftituyó la CDí-
rODIA D E ESTREMADURAj 
Alcántara dieífe leyes» quando 
Novicio , aunque lué viva ley,» 
y regla , como deponen muchos velafco. folio 
Purpurados', y querer a San Pe- ^ l i f í - l l i 
j f j ¿i * ' i v . í S. &' alibi. 
oro de Alcántara incluir en el 
proprío modo de obrar de los 
Varones no Canonizados por la „ que fon fíete Conventos, para, Catholica ígleíia, tiene mucho 
,»que de aquí adelante fe go- que digerir; y mucho mas , el^ 
„ viernen por Cuflodios, y fea 
,, efta Cuílodia fujeta al Provin-
„ c i a L , que es, ó por tiempo 
„ fuere de la mifma Provincia; 
modo con que eferive de un fe-
gundo San Francifco, Gontem-
plativo Altifsimo , Admirable en 
la Penitencia , y Reformador de 
„ Fué ek£to en Cuftodio para toda la Religión Seráphica 5 j ^ 
}, efta Cuftodia Fray Juan de San 
„ Lucas , Predieaior , y fegundo 
n Difínidor, E l figuiente Capitu-
„ lo Provincial fe celebró en 
„ nueftro Convento de Cadahal-
„ fo á veinte y nueve de Sep-
„ tiembre de mil quinientos y 
^ ochenta y cinco , y fe eligió 
„ . fegundo Cuftodio, como co-nf-
„ ta de las Adas de eftc Capí-
„ tulo , que dicen afsi: Cujiodia 
de la Cuftodia de Eftremadura Fr, 
Pablo de Xerez , Confejfor , el qual 
„ anualmente era Difínidor fe-
„ gundo, 
i%6 Por eftos Teftimonios 
conocerán el Padre Fray Juan de 
San Antonio , y el Padre Velaf-
c o , que eftudió en fu efcuela, 
que era neceíTario huvieftc en el 
Árbol pendientes dos Cuftodias 
de Eftremadura , una , que fuelle 
por San Pedro de Alcántara fun-
dada j y otra por la Provincia 
efta mufica m le fuena bien r m~ Velaff0 fou0 
nos grata le ha de fer para el otdo% 105. n.j?. 
¡a que fe di/ponga en otra Solfa, 
Vaya la clave \ y cierre todo e l 
aflunto efte breve Teftimonio, 
con otros muchos , que refervo 
para ocafion mas oportuna, y 
ofrezco exhibir con mejor efec-
to f'que el que produce la re-
mifsion , que al folio veinte y 
uno , numero quarenta y fíete, vdarco folio 
nos hace el R. P, Velafco , y es u.n. 47. 
como fe ligue: 
„ Yo Vicente García, Nota-
„ rio publico Apoíl:olico,yOíicial 
„ Mayor de la Audiencia Arzo-
„ bifpal de efta Villa de Madrid;. 
„ Certifico , y doy fee , que el 
„ Reverendifsimo Padre Fr. Mar-
„ eos de Alcalá, Le¿W de Theo-
„ logia , Mifsionero Apoftolicoj 
„ Predicador de fu Mageftad, 
,, Calificador del Confcjo de 1* 
w Suprema , y General Inquiíi-
„ cionj 
5J 
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Difíiildor , y Chronifta eion 
?? 
v 
',', de la Provincia de San Jofeph 
„ de Francifcos Defcalzos en el 
Real Convento de San G i l de 
7, eíla Villa , y Corte de Madridj 
?, exhibió ante mi un libro de á 
„ folio , todo manufcrito , que 
„ es el tomo fegundo de los 
fy Proceííbs hechos en Plafencia, 
5, y otras diftintas partes , en 
„ razón de la Canonización de 
„ San Pedro de Alcántara, en el 
,, qual , defde el folio veinte y 
„ tres, haiia el veinte y fíetey 
„ buelta, de la Información he-
?, cha en la Ciudad de Piafen-
^ cia , fe halla una depoíicion? 
„ hecha por Fray Pedro de Pla-
„ feccia Guadalupe ¿ del Orden 
„ de la Defcalzéz del Señor San 
n Francifco ? morador en el Con-
5, vento de nueftra Señora de 
3, los Angeles de la Provincia de 
i, San Gabriel , fu fecha fíete de 
n Diciembre de mil feifcientos 
„ y quince años, ante Ambroíio 
j , López de León , Efcrivano del 
j . Rey nueftro Señor , y fu No-
j , tario publico eo fu Gprte? 
„ Reynos , y Señoríos , en la 
„ qual dicha fu deppfícion, det 
„ de la íegunda linea del folio 
„ veinte y tres, buelta, fe halla 
» una claufula del tenor íiguien?' 
„te: 
„ Y declara mas efte teüii' 
V, go , que oyó decir una , é mu-
„ chas vezes á fus Compañeros 
„ del dicho Santo Fray Pedra 
„ de fus afperezas» penitencias, 
„ y rigores, particularmente dos 
,1 dexllos, que fiempre le aconi-
n paíuron perfonas graves, y de 
»gran exemplo,"y fantidad, el 
» uno llamado Fray Bartholomé 
« ^ " íe Santa Ana , que fué Con-
„ feífor del Real Convento de 
„ las Defcalzas de Madrid, y def-
„pues Miniftro Provincial dos 
l£ 
• • 
vindicada. 
„ vezes de la Provincia de San 
,j Jofeph ; y otra vez Cuftodioj 
„ y el otro Fray Miguel de la 
„ Cadena, perfona muy califi-
^cada enefla Provincia, de San 
„ Gabriel, y a quien ella honró 
„ con oficios de pifinidor qua-
„ tro vezes, que lo fué, yCufto-
„ d io, y tan virtuofo , que qui-
„ fo imitac ,' é imitó a l . dicho 
„ Santo Fray Pedro en ñuichas 
„ de fus afperezas, y aufterida-
„ des , y á quien cfte teftigo 
fi acompañó , y trató por mucho 
„ tiempo , los quales contaron5|; 
„ viviendo, (porque ya fon di-
„ funtos) del dicho Santo Fr. Pe-
ti dro coíás tan admirables dé 
„ fus obras , y penitencias, qué 
„ eran mas para efpantar, que 
„ imitar; y efto refponde á efta 
„ pregunta, 
„ Cuya depoíícion, y las de-
i, mas fabricadas en dicha Ciudad 
„ de Plafencia en efte aíTunto, 
„ fueron en virtud de comifsion 
„ de Monfeñor Antonio Caeta-
„ no , Nuncio Apoftolko eneftds 
„ Reynos de Efpaña , como de 
„ ella mifma confta, qup fe ha-
„ Ha en el ProceíTo , eícrita én 
j , pergamino ¡ fu fecha en Idio-
„ ma Latino , que dice aísí: Da-
?, tum Madriti Toletan» Dioéce-
>, í is, anno" Domini millefimo fe-
„ xageíimo decimoquinto, quar-
„ to Nonas Mai ; , Pontifícafus 
„ Patris SafiftífsimiDominiN.P.P. 
„ anno décimo, que también me 
?, fué exhibida* 
„ Afsimiímo , por el mifmo 
„ Reverendifsimo Padre , me fe 
„ manifefló el tomo quarto de 
„ dicho Archivo , empargamina- , 
„ en folio , que fe intitula : In-
„ formaciones originales de la 
„ Vida , y Milagros del Bien-
„ aventurado San Pedro de Al-
?, cantara , hechas en el Arzo-
„ bif. 
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Lib. IV. Apol 
bifpado de Toledo , y otros 
Obifpados, en el q u a l , defde 
el folio ciento y veinte y ocho, 
haíla el veinte y nueve, buel-
ta , fe halla una dcpoíicion, 
hecha en virtud de comífsion 
del Excelentifsimo Señor Car-
denal Arzobifpo de Toledo, 
librada por los de fu Confe-
jo ; por el Padre Fray Alonfo 
Niño , Guardian del Conven-
to de San Jofcph de Dcfcal-
zos de la Ciudad de Toledo, 
y Difmidor , que fué de la 
Provincia de San Jofeph de ios 
dichos Defcalzos, teftigo pre-
fentado por Fray Pedro de la 
Montaña, Procurador de d i -
cha Caufa , por particular co-
mífsion Apoftolica , ante ei 
D o d o r Pedro de Roa y Pa-
lencia , Cura proprio de la 
Parrochial del Señor Santiago, 
extra-muros de la nominada 
Ciudad de Toledo , y Gomif-
fario del Santo Oficio , con 
afsiftencia de Juan López, N o -
tario Apoftolico , fu fecha en 
Toledo , quince de Mayo de 
mil feifcientos y quince años; 
y la pregunta veinte y quatro, 
y fu refpuefta es del tenor í i -
guiente: 
„ A la veinte y quatro pre-
gunta dixo , que muchas ve-
zes oyó decir al Padre Fray Bartholomé de Santa Ana ,Míniíír Provincial , que fuédos vezeá de eft  P ovincia e San Jofeph , y ConfeíTorlas Defcalzas de fu Altezen M dri  , fie do efte t ftigotambié Compañero n l d i -cho Ofici , y fslmifmo elich Pa r  Fr y BartholomSanta An , h via í id  Comp ñ r  l dich  SantFray P r  , y como ta  -
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cia muchas vezes , en prelén-
cia de eñe teftigo , el eftraño 
"go r j Y períeda obícrvancia, 
y de otras cofas , como en la 
dicha pregunta íé contiene , al 
qual dicho Padre le tiene , y; 
íiempre ha tenido por hom-
bre de mucha verdad , y cré-
dito , como fu calificación de 
Oficios lo piden. 
,, También me fué exhibido 
el Protocolo primero , y mas 
antiguo , intitulado : Regiftro, 
y Libro de Memoria , el qual 
comenzó a hacer Fray Juan 
de Santa María , Miniñro Pro-
v inc ia l , el año de mil quinien-
tos y ochenta y cinco , que es 
de á fo l io , empergaminado , y 
en é l , en el quarenta y c-incoj 
hai una clauíula , fecha en el 
año de mil quinientos y ochen-
ta y nueve , que dice aísi: 
Acabó fu Oficio de Provincial 
Fray Juan de Santa Mar ia , 
haviendogovernado la Provin-
cia tres años y medio : fué 
eledo en Miniftro Provincial 
nueftro Hermano Fray Bartho-
lomé de Santa Ana de la mif-
ma Santa Provincia , que al 
prefente era ConfeiTor de las 
Señoras Defcalzas del Iluftrif-
. fimo , y Religioíifsimo Con-
. vento , que fundó la Serenif-
fima Princefa Doña Juana, 
hermana del Rey Don Phelipe 
nueílro Señor. 
,, Afsimifmo me exhibió dicho 
ReverendifsimoPadre otro libro 
empergaminado , de a folio , y 
manuícrito , que es el numero 
veinte de la letra A , que tie-
ne por t i tulo: Chronicón dú-
plex Latinum Provincias SanéH 
Jofeph ; y en el fegundo , he-
cho por Fray Franciíco de Ve -
lada , Predicador, en el año de 
4^ 
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mil feifcientos- y quarema. y 
los , tratando del Convento 
„ de San Bernardino, de la muer 
j , te , y fcpultura del mencíona-
„ do Fray Barthofomé: de Santa 
,, Ana , hai al folio diez y feis, 
„ buelta, una cla^ifula del tenor 
„ íiguienter 
„ Ele¿tus fuit a Sáníííímo-
0^ »» n nialium Excalceatarum. Matrit l 
>^  Confefsiones audiendas^ 
n Para mayor manifieífo de 
«= lo que llevo dicho , lubí con 
,> dick) Reverendifsimo Padre al 
j) quarto ? que llamaa Kope-
n, ría de San G i l t y ante» de 
/ „ emrar en ella , ea el líen-
n z o de la pared , hat tres; 
*• P^egos » impreíTos, en colu-
„ ñas „ y en el fegundo, colu-
„ na fegunda ( euyo^ impreflb es 
^antiguo t y pegado erí lienzo) 
» cuyo titula es r Cathalogo de 
i, los Santos y, y Apofloíicos; Va-
„ roñes y que han- refplandecidp. 
n por exemplo de vida >, fantidad^ 
a y milagros en las muy Obfer-
„ vantes Provineías de fosDef-
^ calzos Francifcos de San Jo-
«íeph en Gaftilla h. Nueva j k 
5, de San Juan Baptiík en el 
j , Reyno de Valencia ; y la de 
„ San Pablo en Canilla la, Vieja^ 
>, íe halla una claufula f que di-
n ce afsi:: Fray Bartholomé de 
0$* n Santa Ana fué ConfeíTor de las 
,, Defcaizas de Madrid ; fué Pro-
j , víncial dos vezes, y Compa-
„ ñero de San Pedra de Alcan-
•>, tara , y perfeao imitador fuyo. 
» en oración, y las demás virtió 
jj des. 
„ Afsimifmo , en el Chroni-
„ co^ n y^ refer¡do, fe me maní-
»íeí to la partida, que trata de 
' d/p í' Trte ' y altura » de Padre Fray JuandeFSanta 
„ Mana j y entre otras claufu-
Chronica vindicada. 
„ las , fe halla al folio diez y 
„ fíete y buelta , una del tenor 
„ íiguiente: 
„ Paupertate fuit , & hu-
,, militate pr^celens , exempla 
„ utriufque rei conftant Confef- ^ ^ 
farium'Serenifsimis infantis So-
,', roris Mari®- v caeterarumque 
j , San^imonialiuro éíufdem ln> 
n perialis Conveñtus eífe liabuit: 
„ CommiíTarium Romanae Curiae 
„ totius Famidiae: CÍfmoatan£E Or-, 
„,dinis reiecit. 
n. También me exhibió el 
„.tom-o quarto- ya expreífado, 
„ en que fe contienen los Pro-
„. ceflbs de la Canonización de 
„ San Pedro de Alcántara , he-
„ chos en la Vi l la de Madrid* 
„ y Ciudad de Toledo -y. y por 
„ J o tocante a los que eftán for-
n mados en la Vil la de Madrid 
„ ante el Doílor Don Juan de 
,„ Hoces, Tfieforero, y Canoni-
„ g<y de la Santa Igleíia de Mur-
„ cía ,. y el Licenciado Don Ge-
y* ronymo de Barrionuevo Peral-
„ ta y Arcediano de la Santaigle-
^ f i a de Ofma ,; Juezes Apoílo-
„ lieos Remiíronales de dicha 
„ Caufa r fe halla una de las 
„ depoíTciones hecha en dicha 
„, Vi l la de Madrid a trece de 
yt Agoíío del año de mil feif-
„ cientos y diez y ocho; y al 
„ folio ciento y ocho ,, buelta, 
,, efta prefentado por teííigo an-
„ te dichos Señores , y el No-
„ tario Apoffolico Francifco Or-
„ tiz de Salcedo , el Padre Fray 
„ Juan de Santa María por el 
„ Procurador de dicha eaivfa 
„ Fray Frandfco de Santa Ma-
„ ría , Religiofos ambos dé Ja 
„ Provincia de San Jofepfi de 
„ Francifcos Defcalzos; y confe-
„ cutivamente, en el folió cien<-
>, to y nueve , fe regiílra un 
„ dicho 
1 
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i , dicho 'de efte teftigo , que es „ SerenifsimaSeñota Infanta Do> 
„ como fe fígue: 
„ A l fegundo Interrogatorio 
„ dixo , que , como dicho es, fe 
,> llama Padre Fray Juan de San-
„ ta Maria , nacido en Benaven-
„ te, Diocefis de Oviedo ; y ,es 
„ de edad de fefenta y fíete 
„ años, poco mas, ó menos', é 
„ liijo de Gonzalo Portocarrero, 
?, y Doña Ifabél Henriquez de 
„ Cifneros , fu muger j fus Pa-
„ dres j y que es Religiofo Sa-
„ cerdote profeflb de los Defcal-
nzos de Señor San Franciícoj 
„ y que ha íido Provincial dos 
„ vezes de la Provincia de San 
„ Jofeph de dicha Orden, y ha 
„ íido Difinidor , y ha tenido 
„ otros muchos Cargos en la 
„ dicha Religión , y al prefente 
„ es Confeífor de la Serenifsima 
„ Infanta Maria , Hija del Rey 
„ nueftro Señor Don Phelipe 
„ Tercero* > 
„ Afsimifmo me fué exhibí-
;„ do por el dicho Reverendifsjr 
„ mo Padre otro libro del Ar-
„ chivo i de a folio , que es el 
„ diez y feis, empergaminado, 
„ cuyo titulo es: Cartas, y Pa-
j,, peles originales ; y al folio 
„ treinta y uno fe halla una Car-
„ ta original, en pliego , fellada 
}, con el Sello mayor de la Or-
„ den , y firmada por el Reve-^  
„ rendifsirao Fray Benigno de 
„ Genova , Miniflro General, y 
„ refrendada de fu Secretario 
¿y Fray Juanetin Niño , fu fecha 
„ en trece de Julio de mil feif-
„ cientos y diez y ocho, en la 
„ qual el dicho Miniñro Gene-
„ r a l da fu bendición al referido 
„ Padre Fr. Juan de Santa María, 
„ y concede otras exempciones, 
,, como a Confeflbr , que era, 
„ ña María , fu Hija. 
d „ Afsiroiímo en el proprio 
„ libro , al folio treinta y tres, 
H fe halla á efte mifmo intento 
„ otra Patente original, que co-r 
„ mienza : Fray Antonio d^ los 
9, Martyres, Miniftro Provincial 
„ de la Provincia de San Jofeph, 
„ la qual eftá íellada con el Se-
„ lio mayor de.la Provincia , y 
„ firmada de dosMiniñros Pro^ 
„ vínciales ^ el uno, Fray Anto^ 
„ nio de los Martyres, fu fecha 
„ a veinte y dos de Oftubre de 
„ mil feifcientos y d iezyochoi 
„ y el otro llamado Fray Mi -
„ guél de Serradilla , con firma n-
„ do la fobredicha Patente, en 
„ la qual confía fer el dicho 
„ Padre Fray Juan de Santa Ma- ^ 
„ ría Confeífor de la referida Se-
„'renifsima Infanta Doña Ma-
ij También fé me entrego e! 
,, tomo diez y íieíe del Archín 
^ v o , cuyo título es ; Papeles 
1, del Vicario General Defcalzo; 
r, el qual libro es de á folio, 
„ manuferító , empergaminado^ 
i, y al folio ciento y fefenta h^í 
„ un Memorial , hecho para la 
,, Santidad de Gregorio , Papa 
„ Quintodecímo > y en fu cabe-
„ za dice afsi: Por Fray Alon-
„ fo de Jesvs, Predicador Apof-
„ tolíco , y General de la dicha 
„ Orden , Cuftodio de la* Pro-
,) vincia de San Jofeph , y Se-
„ cretarío de Fray Juan de San-
„ t a María , Confeflor de la Se-
„ renífsima Infanta Doña María, 
„ y Comiffarío Apoftolico de los 
„ dichos Defcalzos de Efpaña, 
„ y de las Indias. 
„ Afsimifmo por otro libro 
„ de a folio , empergaminadQ, 
j 
' , , ele¿lo por íu Mageftad, de la „ que es el tomo quarto de los 
J l F * ' 1 ^ N n z „Pro. 
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r/ Proceflbs cíe San Pedro de 
", Alcántara , hechos en la Vi l la 
„ de Madrid , y Ciudad de To-
„ ledo , fe halla el Proceífo com-
„ pulforial , celebrado en Ma-
„ drid defde primero de Agof-
„ to de mil íeifcienfos y diez y 
„ ocho * y en él varias clauíu-
„ las , que nombran al referido 
j , Religioío , diciendo al folio 
„ ciento y catorce : E l Padre 
(Kf* „ Fray Juan de Santa Maria, 
j , Predicador , y Confeífor de 
„ la Serenifsinta Infanta de Ef-
„ paña. Al folio ciento y qua-
„ renta í A l Padre Fray Juan 
„ de Santa María , Predicador 
„ de la Señora Infanta de Ef-
,, paña. En el folio ciento y 
„ quarenta y urto , buelta: E l 
j , Padre Fray Juan de Santa Ma-
„ ria , de la Orden de los Def-
„ calzos de San Francifeo, Pro-
,, vincial , que ha fido de ella, 
,, y agora Predicador, y Con-
„ íeiTor de ía Señora Infanta 
„ de Efpaña* En d folio cien-
„ to y quarenta y tres y buelta: 
jf E l Padre Fray Juan de Santa 
„ María , Predicador , y Con" 
„ feíTor de la Señora Infanta 
„ de Ef^aña* En el folio ckn-
yr to y quarenta y cinco, buel-
„ ta , comknzía una elaufula> 
„ que concbye en el folio cien-
„ t o y quarenta y feis, que di-
,, ce afsi : E l Padre Fray Juati 
„ de Santa Maria , cíe la Oc-
„ den de' los Defcalzos cic Se-
,, ñor San Francifeo , Predica-
„ dor , y Confeffor de la Sere-
„ nifsima Infanta de Efpaña , y 
yy Provincial , que ha fido dos 
fy vezes de la dicha fu Orden. 
j , Afsimifmo me fué exhi-; 
„ b i do el tomo fexto de éicho 
„ ' Archivo , de folio, emperga-
„ minado , y manuferito, cuya 
vindicada. 
„ titulo es: Conventos, y M e -
„ morías de Informaciones ori-
j/ginales de Religiofosi y al fo-
^ lio quarenta y cinco íe halla 
„ una depoíkion jurídica , he-
„ cha a tres de Noviembre del 
„ año de mil feifcientos y trein-
j , ta , por el Padre Fray Pedro 
„ de San Miguel , Cuflodio de 
,, la Provincia , Calificador > y v 
„ Confultor del Santo Oficio^ 
„ ante el Padre Fray Juan Ro-r 
,, mero , Comiííarío > y Fray 
y, Juan del Caftülo , Secretario^ 
„ y en el contenido de dicha 
„ depoíicion hai una llamada a 
„ la margen, de la mifma for-
„ ma i tinta , y letra , que di-
„ ce afsi : Todas las noches, 
„ aún defpues de fer Confeííor, 
„ de la Señora Infanta Doña 
j , Ifabél, hacia la difciplina con 
y, difeiplinas de hierro : Y en 
„ efta dicha cfgpoíkion de la 
„ vida del Padre Pray Juan de 
„ Santa María, que efta dilata-
3, da en tres fojas de a folios 
„ hai otras llamadas al margen, 
j , para declarar mas la mííma 
„ depoíicion de diverfas vírtu-
jy des, n 
„ También ffie entrego d 
^ dicho Rgverendffsimo Padre 
„ el Protocolo antiguo , y pri? 
„ níero de dicha Provincia de 
„ San Jofeph , que anteceden-
„ temente va citado , en ej 
„ qual , al folio ciento , fe ha-
n ce mención de la Congrega* 
^cíon intermedia , celebrada 
„ en el Convento de San Bír» 
„nardino de Madrid , a dos 
„ días del mes de Enero de el 
„ año de mil feifcientos y vein? 
» te y dos , en que fe lee el 
» nombre del Padre Fray Bal-
„ thafar de los Angeles , Con-
7, feíTor de JUs Señoras Defcak ^ 
„ zas 
i •. 
. 
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•j, zas de Mad r i d , y con voto 
„ de Padre perpetuo de la Pro-
*, víncía i votando en dicha 
„ Congregación. A l folio cien-
„ ro y feis, buelta, efta el Ca-
„ pitulo Provincial veinte y dos, 
>, celebrado en el Convento1 de 
*, Paracuellos l l nueve de Julio 
„ de mil íeifcientos y veinte y 
„ tres j y fobre el nombramien^ 
>, to de Miniftro Provincial, que 
„ hizo el Miniftro Geneíal ,:hai 
jgmna claufula , que dice aísi: 
„ Y nombró a nueftro Hermano 
,, Fray Balthafar de i los Angeles, 
i, Predicador del Rey ^ y Con-
,, feíTor j que á la fazon era 
é^3 í> de las Religiofas Defcaízas de 
jí Madrid* En él fobredicho fo-
„ lio hai otra claufula , qde 4t-
„ ce : Y poco defpues de har 
„ ver íido nombrado el fobre-
„ dicho nueftro Hermano Fray 
„ Balthafar de los Angeles en 
„ Miniftro Provincial j le hj-
„ 20 fu Mageftad Obifpo de 
„ Bofla en la isla de Cerdeña* r 
„ Afsimifmo dicho Reveretl-
„ difsimo Padre me exhibió otro 
„ libro de a folio * cmpergaraiña-
„ do , que es el quarto del Ar-
j , chivo en la letra A i manuf-
», ctito , f í ú título esl Conven.-
, ,105^7 Memorias de Religio-
„ fos, en el qual , al folio doce, 
>, haí una Memoria , Tacada del 
„ Protocolo de San Bernárdího 
j , de Madrid , de los Religitífos 
agraves dé vida exemplar,en 
¿ ptueíbs M ciencia , virtud ^ y 
jj fantidad , entre los quales éfta 
„ nombrado el Teferido PadrQ 
^ Fray Balthafaf de los Arigeíe% 
„ y dice afsi: Fué también Pro-
j , vincial ,r y - Gonfeíror dé 'las 
j , Defcaízas Reales , fuéiclédo 
^ „ Obifpo de BoíTa , y defpues d^ 
^ ^ „ Guadix, y los renunció. 
w* 
• 
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'j^Tambien me exhibió otn¡» 
>, libro de a folio empergamioa-
>, do , y todo él manufcrito , Ín -
>, titulado : Primera ; Parte dej 
„:Regiftro de efté Convento de 
j>San Gi l el Real de Madrid ; y 
„ eri el Regiííro de los Religio-
j , fos difuntos j que comienza al 
„ folio trece , íe halla á la fauel-
j , ta una partida del tenor íi-
„ guíente : Nueftro Hermano 
jj Fray Balthafar de los Angeles, 
,) murió fíehdo Miniftro Provín-
í, cial de efta Santa Provincia, 
$ Predicador de fu Mageftad , y 
„ Gonfeflor de las Señoras Def- • 
„ calzas Reales i renunció el 
fí, Gbifpado de Bofta , y fué Va-
» ron muy eftimado por fu mu-
„ cho agrado , y Religión, 
iy Afsimifmo me fué exhibi-
j , do otro l ibro, también de a 
'a folio ^ empergaminado , ma-
,, nufcrito j en Idioma Latino» 
>, el qual es el veinte y uno dé 
»> dicho Afchivo en la letra A , 
*, intitulado: Chronicón Provin-
1, ciae Saníti Jofeph , que eícri-
í, vio er Padre Fray Diego dé 
>, Fuenfalida de la Provincia de 
í, San Jofeph , Difinidor Gene-
H raí de toda la Orden ; y con-
„!clbyó el Padre Fray PedrO 
í,de Alcázar , Predicador , y 
íj Difinidor de dicha Provincia 
a y entre los Religiofos Vene-
?, rabies del Real Convento d0 
a San G i l y fe halla una claufu-
^ la ai folio doce , buelta , que 
í, dice como fe fígüe : Venerai-
j , bilis Reverendus Pater Frater 
ívBaltliafar ab Angeüs huíus 
iy Á lm* Provinciae Minifter Pro-
,j vincialis , Sí a Confefsionibus 
„ Regaliilm Dominarum Difcal-
„ ceatarum , Prsdiéatorque Re- «P 
„ gius , hümilitate floruit , nao? 
,j Spifcopatui oblato hnmilitér 
n re-
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h renunciavit i fe mdigmim ad 
,, tantam dignitatem iudicans. 
„ Ex libro, & certíficatione Con-
„ ventus : Y afsimifmo" fe me 
jj volvió a exhibir el libro diez 
„ y fíete de dicho Archivo , que 
„ va citado de Papeles del V i -
„ cario General Defealzo:y en 
„ el referido Memorial ? pre-
„ fefttado a la Santidad de Qre-
„ gorio Quintodecimo , hai unas 
„ claufulas al folio ciento y fe-
„ tenía y uno , y buelta ; que 
- „ dicen afsi í Pues Fray Juan 
„ de Santa Maria , Gonfeífor de 
^ „ la Serenifsima Infanta , Comif-
" „ fario Apoftolieo f nombrado 
„ agora por vueftra Santidad, 
„b ien conocido por fus gran-
„ des prendas en el mundo : Y 
j , Fray Bakbafar de los Angeles, 
„ Padre de efta Provincia de 
„ San Jofeph , ConfeíTor de la 
v Señora Infanta Margarita , y 
„ del Iníigne ,. y Real Conven-
,J to de Señoras Defcalzas de 
„ efla Corte y y Predicador de 
„ fu Mageftad j Sugetos tales, 
„ bien valen por muchos; pues 
„ fin eílos, hai otros muchos> y 
„ muy calificados.-
„ También me volvió a ma-
,, nifeftar el tomo quarto de los 
„ Proccífos de la Canonización 
„ de San Pedro ele Alcántara, 
„ y los Autos Compulforialesy 
>, hechos en efta Vil la de Ma-
„ drid , en los quales, al folio 
„ ciento y quarenta y tres , fe 
„ halla prefentado por tefligo^ 
, , y examinado el día doce de 
„ Oílubre del año de mil feif-
„ cientos y diez y ocho , el fo-
„ bredicho Fray Balthafar de los 
„ Angeles , en donde , a la fe-
„ ganda pregunta dixo , que, 
n como dicho es , fe llama Fr, 
„ Balthafar de los Angeles , y 
• ' - • 
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vindicada. 
„ es natural, de la. Ciudad de 
„ Truxillo , Diocefis;de Plafeiv 
cía , y de edad de quarenta 
j , y nueve años cumplidos , y 
„ Hijo de Alonfo de Loayfa , y 
„ Doña Maria de Ayala , fus Pa-
„ dres, y que es Religiofo Sa-
„ cerdote profeíTo , y Difinidor 
„ de la Orden de los Defcalzos 
„ de San Francifco. 
„ Afsimifmo me exhibid uti 
„ libro en quarto , empergami-
„ nado , con varias Cartas de 
í, Procuradores, que eftaban eja 
„ Roma a la Caufa de la Ca^ 
j , nonizacion de San Pedro de 
„ Alcántara j unas en medios 
„ pliegos, y otras en quartillas; 
„ y en una de medio pliego 
„ del Padre Fray Juan de San 
„ Bernardo , fu fecha en Roma 
„ a treinta de Enero de mil 
„ feifcientos y fefenta y quatro, 
„ en la tercer plana hai una 
nclaufula del tenor figuiente: 
„ Si la Provincia no hizo Con-
,, feífor de las Monjas de Val-* 
„ demoro a nueftro Hermano 
i. Fray Jofeph de Mata , fino el 
„ General f y le dixeron las 
„ Míffas defpues ^ qué razón hai 
„ para que conmigo no fe ha-^  
„ ga lo mifmo , haviendo otra? 
„ circunftancias mas agravan-! 
,>tes? 
„ También me volvió a exT 
,?hibir el primer Protocolo de 
«dicha Provincia, de San Jo-
f,feph , en el qual , al folio 
„ quarenta , y defpues del A¿la 
„ del Capitulo Provincial ,cele-
„ brado a diez y ocho del mes 
„ d e Oaubre del año de mil 
„ quinientos y ochenta y uno, en 
„ el Convento de San Jofeph de 
„ Medina del Campo, hai una 
„ claufula, que dice afsi: En eñe 
» Capitulo , de común confen-, 
„ timien-
• 
*£» 
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,, timíento de todos los Voca- „ Recibí los libros aquí men^ 
„ les , y con la authoridad de „ clonados. Fray Marcos de 
„ nueftro Reverendiísimo Padre „ Alcalá. ' 
(' ,, Fray Antonio de Agui lar, Co - „ Los Notarios públicos 
„ miflario Genera l , íé inftituyo „ Apoftolicos , por authoridad 
í ^ . „ la Cuftodia de Eftrcmadura, „ Apoftolica , y Ordinaria , que 
„ que fon íiete Conventos , pa 
„ ra que de aqui adelante fe 
„ goviernen por Cuftodios , y 
>, fea efta Cuftodia fujeta al Pro-
„ vincial , que e s , ó por tiem-
„ po fuere de la mifma Provin-
„ cia : fué c k d o en Cuftodio 
„ para efta Cuftodia Fray Juan 
„ de San Lucas , Predicador, y 
„ fegundo Difinidor. Y afsimif-
„ mo , al folio quarenta y uno 
„ efta él Capitulo Provincial, 
, , Celebrado en el Convento de 
„ Cadahalfo a veinte y nue-
„ ve del mes de Septiembre de 
„ mil quinientos y ochenta y 
, , c inco,donde hai una cl'aufula, 
„ que dice afsi: Cuftodio. de U 
, , Cuftodia de Eftremadura , F r . 
„ Pablo de Xeféz , Confeffor. 
„ teftado. quarenta. no vale. 
„ enmendado, muy. vale. 
„ Como lo referido confta, 
„ y parece de los referidos qua-
„ dernos , y libros citados , y 
„ las claufulas aqui infertas en 
„ cftos tres pl iegps, concuerdan 
j , refidimos en efta Vi l la de 
„ Madrid , y Audiencia Arzobif-
j , pal de ella , que aqui íigna-
>, mos , y firmamos., certifica-
„ mos , y hacemos fee , que V i -
„ cente García , de quien va 
,) fignado , y firmado el Tefti-
,, monio de los tres pliegos an-
„ tecedentes, es Notario publi-
„ co Apoftolico , y Oficial M a -
„ yor de dicha Audiencia Arzo-
„ b i fpa l , como fe intitula , y al 
„ prefente ufa , y exerce dicho 
„ Oficio , fiel, lega l , y de to-
„ da confianza ; y a los Tefti-
,, monios, Au tos , y demáslnf-
„ trumentos , que ante él han 
„ paíTado , y paíían , fíempre fe 
„ les ha dado , y da entera fe^, 
„ y crédito , en juicio , y fuera 
„ de él ; y para que confte 
„ donde convenga , damos la 
„ prefente en efta dicha V i l la 
„ de Madr id a cinco dias del 
„ mes de Abr i l de mil fetecien-
„ tos y treinta y ocho. En Tef-
„ timonio de verdad. Manuel 
„ con fus originales, que eftán „ G i l y AyeíTa. E n Teftimonio 
„ en los referidos libros , a que „ de verdad. Juan Sacriftán, E n 
„ me refiero , los quales volví ' 
„ á entregar al mifmo Reveren-
„ difsimo Padre Fray Marcos 
„ de Alcalá , de que doy fee, 
„ y aqui pufo fu recibo ; y pa-
„ ra que confte donde conven-
,, ga , y obre los efedos , que 
„ haya lugar , y de fu pedimen-
„ to doy el prefente , que fíg-
„ no , y firmo en Madrid a cin-
A co de Abr i l de mil fetecientos 
„ y treina y ocho , y lo íigné. 
„ E n Teftimonio de verdad. V i -
„ cente Garcia, 
?> 
„ Teftimonio de verdad. Fernán 
„ do Cordero. 
127 ,, Es fentencia de S, Ge-
„ ronymo,que fiempre manifiefta 
,, ceño la verdad á los que dexa 
„ enfeñados, y corregidos; Veri . 
,, tas rugof<e frontis eji , ac trijíis., 
^ offenditqtu correBos • v por efto 
„ dixo el Cómico, en pluma del V 
„ mifmo Santo : Obfequium amkos-y 
„ veritas odium parit. Mas como 
„ efta lid inteledual es entre per-
„ fonas Religiofas , y el Aótor, 
„ que nos provoca , tiene fu opi-
„ nion 
Dsdkí i tüi i* . 
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^n ion fundacbr creeré yo fácil-
n mente,que en lo que en otro 
„ fuera rigbr, y ceño para, el def-
5» vio , fea en fu religiofa docilí-
y, dad , aliciente para el aprecíoj, 
5, pero íi adheíivo, y dormido en 
„ fu didamen, no defpertaífe coa 
,,, eftas luzes, efperolc convence-
rá, el ver confagrado el mió | 
» 
Vindicada. 
,, una grandeza tan humilde, y a 
j , una humildad tan eleVada,conio ¿ f ; ^ ^ 
la del Contemplativo Altifsimo y 170.'184 
San Pedro de Alcántara , i ? ^ , y¡ ^f- jí? 
Ley viviente , y Authfff Éi ^ 0b -^ \%^ J8f 
fervmciit mas efirecha , b Refor- y ^¡á, 
mador de la univerfal Sagra-
da. Seraphica Familia* 
y A L E , 
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A R O N , diftinto de Móyfés 
en el govierno , lib. 3. pag¿ 
^.num.S. 
Nucftro Hermano Fray Alonfo de 
la C ruz , Hijo de nueftra Pro-
vincia de San Jofeph, lib.3.pag^ 
S .n . i - j . y ié . 
'Aíta de nueftra Provincia , que 
declara a nueftro Hermano Fray 
Alonfo de la Cruz por Difini-
dor , pag. 8. mxm. 16. Viíitó la 
Provincia de San Juan , y pre-
íidió fu Capitulo, lib. 1. pag. 102,* 
n.217, 
Nueftro Hermano Fray Alonfo Lo-
bo , Cuftodio de nueftra Pro-
vincia de San Jofeph , lib^.pag.* 
9.n. 19. Efcrivió defde Roma al 
Rey de Efpaña , lib. J« pag. 22, 
n. 51. No vivió en los Conven-
tos de Canilla la Vieja ; y dafe 
la razón, lib. 3. pag, 8 3 ^  n. 210» 
liafta 213. Fué Ledor de Theo-
l o g k , y frutos de fu predicación 
Apoftolka, lib. 1. pag. 19. n. 191. 
liaíla 30. Perfuadia con eficacia, 
ibi. Predicó en muchas partes 
de Efpaíía, é Italia, ibi. Se dixo 
por é l : Lupus movei, ibi. Quan-
do predicaba no eab\an en las 
Igleíias los concurfos , ibi. n.22. 
En las Ciudades madrugaba la 
gente para tomar afsiento , y 
o\rle , ibi.. Las Chancillerias, 
Confejos, y^Univerfidades mu-í 
daban las horas pof nd perder 
íiís Sermones, ibi¿ Hizo maravi-
llofos frutos j ibi. Por fus Predi-
caciones , mas de ochocientos 
Eftudiantcs viftieron el Habito 
en diftintas Religiones, ibi. En 
nueftra Provincia entraron mas 
de fefenta , ibi. En Roma fué 
touy eftirnado de Pió V . lib. i« 
pag. 21. n. 23. Ordenó la Pro-
cefsion de Refurreccion en Ro-
ma, ibi. Fué embiado a Italia, 
y Roma , como el Propheta Jo-
ñas a Ninive, ibi. Frutos de eftas 
Mifsiones , ibi. Predicando en: 
Ñapóles le afsiftieron Maria San* 
tifsima , y nueftro Padre San 
Francifco , ibi. Andaba defeal* 
z o , lib. 1. pag. 21. ni 25. Sus 
trabajos, ibi. Predicó en Valen-
cía , y fu disfraz para eftorvaf 
liviandades en tiempo dé Car» 
neftolendas , ibi. Sus frutos los 
deferive Fray Tiburcio Navar-
ro , lib. 1. pag.23. n. 28jQiuani 
do fué clefto en Cuftodio de 
nueftra Provincia , lib. 1. pag. 
l o i . n . 211. Prcíidió el Capitu-
lo celebrado en Arenas, ibi. Fué 
al Capitulo General de Roma, 
ibi. Viíitó nueftra Provincia, y 
la de San tíabriel , lib. 1, pag. 
103. n. 219. No eftuvo en la 
Provincia de San Pablo , lib. 3* 
pag. 83. n, 210. hafta el num, 
214* 
Nueftro Hermano Fray Alonfo de 
San Bernardci, Hijo de nueftra 
Qo San-. 
índice de las cofas mas notables. 
Santa Provincia, lib. 3. pag. 11. i.ena , compañero de San Pedro 
n. 24. 25.26.27.7 28. 
Nueftro Hermano Fray Alonfo de 
San Bernardino, en veinte años 
eíluvo ocupado en oficios ma-
yores, lib. 1. pag. 98. n. 204. 
Fué el aumento de nueftra Pro-
vincia , ibi. Los Generales le fía-
ron muy arduas empreíías , íbi. 
n. 205. Áísiílió en la Provincia 
de Granada un año , con Titu-
lo de Comiííario Governador, 
ibi. Sus empleos , ibi. n. 206. 
207. Fué muy compafsivo , y 
charitativo , ibi. Donde murió, 
y donde eftá enterrado , ibi. V i -
íitó la Provincia de Granada, 
la de San Gabriel, y la de San 
Juan , lib. 1. pag. 102. num. 
216. 
Nueftro Hermano Fray Alonfo N i -
ño , fu deícendencia , y virtud, 
lib. 3. pag. 69. n.168. 169. Em-
pleos que tuvo , lib. 4.pag. 261. 
num. 89. Vifitó la Provincia de 
San Pablo quatro veces, Ub. 1. 
pag. iox , n ,22 i . 
E l Venerable Fray Alonfo. cíe Za-
mora , Secretario General, mu-
rió en Toledo , y fe afsigna el 
quando , lib. 3. pag. 178. num, 
47-
Nueftro Hermano Fray Alonfo de 
Jcsvs , Secretario General de 
nueftro Hermano Santa María, 
lib. 4. pag. 267. n. 101. Vifitó 
las Provincias de San Pablo, y 
San Antonio, lib. 1. num. 218, 
Fray Alonfo de Jesvs , Predica-
dor , fué uno de los primeros 
Misioneros, que fueron á Phi-
Hpinas, lib. 1. pag. 34, num.52. 
Donde murió , ibi. Fué embra-
do á las Provincias, de Panay, y 
Cebú, l i lxi.pag. 40. n. 65. 
Fray Alonfo de Siete Iglefias, qma* 
dopafsóaPhilipinas,lib.i.pag. 
6 2 . n. 103 . ^ b 
E l Venerable Fray Alonfo de Lie-
de'Alcántara , y Fundador de la 
Provincia de San Juan , lib. 1. 
pag. 83. n. 138. Su Patria, lib, 
1. pag. 124. num. 306. Sus tra-
vefuras quando niño , ibi. 306. 
Muy aficionado a coger pájaros, 
y un cafo en prueba de eítojibi. 
n. 307. Milagro de Maria San-
tifsima con que fe libró de un 
peligro, n. 308. Como le llama-
ban defpues de eñe prodigio, 
ibi. Fué Soldado , y paíTó a la 
Conquifta de Flandes, lib. 1. pag. 
125. n. 309. Fué muy eftimadoí 
de Carlos Quinto , ibi. Honróle 
con el bafton de Capitán , ibi. 
Salió de una refriega tan heri-
do , que por los Médicos eftaba 
defauciado , ibi. Tomó el Habi-
to en la Reforma de Italia , ibi. 
n. 31 o. Fué compañero de San 
Pedro de Alcántara , num. 311. 
Sus penitencias, ibi. Su humil-
dad, num* 312. Sus peleas con 
el demonio , pag. 126. num. 
312. Su pobreza , num. 313. 
Viftió folo un Habito deshecha-
do , y roto , ibi. Su abftinencia, 
ibi. No comió carne , ni bebió 
vino , ibi. Regalo que ufaba ea 
¡as Pafquas, ibi. Gomia al terce-
ro dia, ibi . Dórmiatres horas en 
las veinte y quatro, ibi. Su ora-
ción en el Choro defde Mayti-
nes haña Prima , ibi. Como f¡t 
preparaba para comulgar , ibi. 
Fué Guardian de Loriana , de 
Elche , y Difinidor de nueftra 
Provincia , ibi. 315. Fué el pri-
mer Cuftodio de la Provincia de 
San Juan Baptifta, ibi. Los Con-
ventos que fundo , ibi. Defendió 
a la Cuftodia de'San Juan en 
varias tribulaciones, ibi. num. 
316. Donde murió , ibi. No te-
nia a fu ufo fino unas quentas 
para rezar , y nueftra Santa Re-
gla manuícrita, ibi. 
Bay 
índice de las cofas mas notables. 
Fray Alonfo de San Buenaventura nos hofpedaron a nueftros Reli-
llevo Mifsion a el Rio de h Pía- giofos, que fueron a Philipinas, 
ta, hb.i.pag.ó/.num.i i / j . . üb . i . pag.37. nuro.6o. 
Nucftro Hermano Fray Alonfo de Fray Antonio de Vcneda , im-
Santa María vifito la Provincia pugnado por nueüro Hermano 
de San Gregorio, l ib.i.pag. 103. Fray Juan de San Antonio, ¿ 3 . 
niim-2X0- pag.S.numas, 
Nucíbo Hermano Fray Alonfo de Nueítro Hermano Fray Antonio de 
Ja Trinidad , vifito la Provincia 
de Sanjuan,lib.i.pag.i03.n.222, 
E l Venerable Fray Aionfo de la 
Aíberilla , primo del Venerable 
Fray Junípero, lib. 1. pag. 158. 
num. 415. Donde efta fepulta,-
do, ibi. 
E l íluftrifsimo Fr. Alberto de Santa 
Ciara , Obifpo , lib. 3, fol. 61, 
num.141. 
rAytao , qué quiere decir, lib. 1, 
pag.42. nurn.yi. 
Amor •, erc<íios que caufaba en el 
pecho del Venerable Fray Gaf-
par de San Jofeph, lib. 1. pag. 
1 «54. num.4ox. Le reputábanlos 
Médicos por calentura, ibi. 
Fray Ángel de Badajoz , Difinidor 
de nueílra Provincia ,1^.3. pag. 
: 9. num.19. Recopilo a modo de 
Chronica la Vida , y Milagros 
Santa Mar ia , dos vezes Difini-
dor , y Provincial de nueftra 
Provincia , l ib^.pag.g. num.17. 
Efcrivió la Vida de San Anfonio 
de Padua en ottavojib^.pag.io. 
nurn.45. Eftuvo en nuefira Pro-
vincia treinta años , y en Iar de 
San Pablo ocho , lib, 3. pag. 2.0. 
num. 46. Fué cotapañero jdei 
Venerable Xeréz, quando fué á 
Roma, pag.8 3.num.z 10, 
Nueílro liermano Fr. Antonio So-
brino tomó el Flabito en nucf-
tro Convento de San Bernardi-: 
no , y profefio en é l , eftudió la 
Phllofophía en el de Auñón, y 
la" Theología en Medina de] 
Campo; fíendoefte Convento de 
nueftra. Provincia ,fué Guardian 
. de Ycpes, y Toledo , lib.3. pagi 
9. num. 18, 
de algunos Siervos de Dios, Nueílro Flermano Fray Antonio 
lib.^. pag.zS. num.57. 
Pe Fray Ángel de Badajoz , dice 
nueílro Hermano San Antonio, 
que es hurtado; impugnafe , lib, 
3. pag.oi, num. 147. hafta 159. 
vide num.zi4. Fué compañero 
del Venerable Lobo en el víage 
de Roma, l ib. i . p a g . i o i . n . z n . 
E l Venerable Fray Aguftindc Tor-
defillas , uno de los primeros 
Misioneros de Philipinas, lib. 1. 
fol.3^. num.56. Onandopaífó a 
Ja China, l ib . i . pag.41.num.69. 
Quando entró en Macao, lib. 1. 
pagwp. num.71. 
Fray Aguítin de Jesvs, quando fué 
a las Phiüpinas, lüb. i . pag. 62.. 
num.103, 
Agatinos. Los Religiofos Aguñi-
fom, II. 
de la Llave, Ghronjíla de la Pro-
vincia de San Gregorio , tenia 
quarenta años de afsiftencia en 
aquellas Islas quando efcrivió, 
Üb^.pag.^í. num.114. Da no-
ticia del Venerable Sotclo ,nb.3. 
pag.38. num.80. Qué año afsig-
na para la primera Mifsion de 
Philipinas, l ib . i . pag. 45. num^ 
80. y 81 . : 
Nueílro Hermano Fr. Antonio de 
Iluerta eferive la Mifsion de el 
Pendón el año de ochenta, lib.3. 
pag.^ i . num. 1 t f , 
Nueílro Hermano Fray Antonio de 
San Gregorio , Obifpo de la 
Nueva Caceres, lib, 3.pag. 6 2., 
num. 145. 
Fray Antonio de San Gregorio, 
Oo 2 Re-
índice de las cofas mas notables. 
Axioma . juriípruíJcjijíe ; üb.3. psg. 
6. num. 10. 
Rcíigiofo Lego ,fué primer mo-
, tor de las Mifsiones de Phil ipi-
nas, l i b . i . pag. 31. num. 44. Su 
primer intento dirigido a las íf-
•oí¡ las de Salomón, ibÍ.Gomo,y por 
qué fe fufpendió eñe viage , ib i , 
n.4^.Vivi6 dos años en S.Bernar-
diño, l i b . i . pag.36.^.58. Volvió 
defdc México a Eípaña , lib. 1. 
pag.34. n . ^ . Paííó a R o m a , ibi. 
'. E l Papa le concedió muchos fa-
vores, ibi . Sacó una Bula de la 
•^ v timón, ibi. Vuelve á Efpaña i y 
-- •faea nuevos Obreros para Ph i -
l ipinas, -ibi. Fundó algunas C a -
fas en México , ibi. Vuelve ter-
cera vez á Efpana para folicitar 
nuevos Miaiftros , donde mu-
rió , y quando , ibi. Quando lle-
• vó la fegunda Mifsion , lib. 1. 
pag.59, num.96. 
E l Venerable Fray Antonio Segura, 
- quando murió , lib. 3 .pag . i 76 . 
nwm.39. -
Nueftro Hermano Fray Antonio de 
Truxi l lo elo-gia á Rueftra Pro-
• vinGÍa,Ub.iípag.97.nura.i 98;-
3|1-Venerable Fr^y: Aníonio Barria-
les , Confeífor , Varón de' píro-
fancla humildad , &c . fue ••át íosí 
• primeros Mifsion-esós de Fhi l ipi-
nasj- l iba. pag.3 3. num.49..iv" 
Eí Venerable Fray Antonio \ de los 
is Martyres fue el primeroqué In-
•< tro en la Isla de los Ladroríes, 
•i l i b . í , pa'g.37. núm.60. : í_>ÍJ 
Aíio fíxo de l'a'primara M-ífsi'ón, 
que paffó á Phiiipí-nas , l ib. 1. 
,ílpag..44. num.77. uíq<.8é. 
Árbol de la Defcalzéz , quieren im-
pedir que feimprima,y porqué, 
i i b . i . pag.89. num. i 64 , y 1-65. 
Arroye de Braívg.d. V ide Fray 
|> Juan Romero.: 
Arte, que enfeímkevitar las culpas 
uc nueftro Hei-manoFr. Lu i sde 
San Juan ^ ' i iU j . pa-g.2.0. n.48. 
Author del Eícudo , fe nombra dos 
vezes Co>'iddn} ifb.3.-, pag.ó.n. io. 
1 
Ucftro Hermano Fray Baítha-
íar.de los Angeles , ekÜo 
. Obifpo de Bofa , .Guadix , y 
Guatemala , l ib.3. pag.49. num. 
. 108. Dáfe razón de los, tres 
Obtfpados, l ib, 3. pag. 50, num. 
• 112. Quando fué Conf-dlbr de 
las Dcfcaizas Reales, l ib.4. pag. 
270- num.107.haik el.mim.i 13. 
., V i í i tó la Provincia de San Ga--
br ie l , y, prefidió una Congrega-
ción en nucñra Provincia , lib. 1. 
pag.103. num.224. Fué Coníef-
íbr de la Infanta Sor Margarita 
de la Cruz , l ib. 4. pag. 274, 
num. 115. ; 
Nueñro- l iermano Fray Balthafar 
1 de Medina, Chroniíla de la San-
ta Provincia de San Diego de 
México , corregido , y en qué> 
l i b . i . pag.7. num. 1.5. 
Nueftro Hermano Fray Balthafar 
• de San Francifco, viíitó la Pro-
; v k c i a de San Juan Bapriña, lib. 
1. pag. 103. num.^25. 
Nueftro Flerroano Pray< Balthafar 
ck Priego, vifitó la Provincia de 
Sarv Pablo , lib. r. pag. 103. 
niatti.í26. 
E l Venerable Fr.Bartbolomé Main , 
Hi jo de k Provincia de San fea-
b fk l j l ib.3. pag. 185. num.67. 
E l Venerable Fray Eanholomé dé 
• • Santa-Ana , Confeífor de las Dcf-
caizas Reales, lib. 4. pag. z ^7, 
-• num.79. Orando fué eledoícn 
Maeftro- Prov iec ia l , íib. 4. p íg . 
2^8 . num.8.1. y E a . Su pobreza, 
l ib.4. pag.263. n.um.90. Se dio 
en íu nombre la Bula.: In Sítpr^ 
m4 Mflit'*niis Ecclefia , y en que 
^ ! P P P , lib. 1. pag. 3. num. <,. 
a Roma» qu.mdo pudo 
íer, 
índice de las c 
f e r , l l b . i . (pag.6. num.11. Sujeto 
nueftra Provincia al General 
Obíervante , l ib. i . pag. i c o . 
num. 209- Fue Viíitador de ¡a 
Provincia de San Jofeph , lib. 1. 
pag. 103. num.zz3. 
Fray Bartholomé Ruiz , Te incor-
poró en la primera Mi fs ion , que 
paííó á Phi l ip inas, l ib, i . pag. 37. 
num.^9. Fué a la Provincia de 
Camarines , l i b . i . pag. 39. num. 
'65'. Fué a la Mifsion de los Pvey-
nos de Cauchin , Syan, Ch ina , y 
Gochínchina , lib. 1. pag. 64. 
• num. ioS . • 
Bacoo y Rio de la Isla de Míndoro, 
, ^ lib. 1. pag.;6o, miái. 100. 
Battologia , qué íea, lib.3 .pag. 13 8. 
• num.357. 
E l R. P. Feyjoo , lo que fíente del 
modo de argumentar, l ib.4. pag. 
2.31.num.21.2.2..'y 23. 
Fray Benito de San Fr'ateio, llama-
do el Santo Negro , paííó a los 
- Padres Capuchinos , lib. 1. pfag. 
78. num. 127. " y w 
Nneftro Hermano Fray Bernardo 
<le JeSvs, ó Eícamilla , Ledlor 
de TheoiogVa , Calificador de 
• ík Suprema, y Padre de nueñra 
' Provincia , apfobo la Chronica 
^ d é nueílro Hermano Fray Juan 
• de S.Anbnio, l ib .3.pag. i 4.11.31. 
V ide Viíitadores. Vi f i tó las Pro-
Vincias de San Diego en Anda-
lucia , y San Pedro de Alcánta-
ra en Granada , lib, r. pag. 103. 
-. llUrf!.227. 
Bonzo \ a uno convirtió el Venera-
ble Pifaro con fa predicación en 
MaCao, l i b . i . pag.42.num.72. 
Botica del HQÍpital de Man i l a , l;ib. 
i , p3,g.6^. num.i 10. 
Bobadil ia. Junta que allí fe hizo, 
Hb.x. pag,i ' .nunl.3. 
Bulas de Clemente O í l ü v o , cdn-
cedidás al Venerable Mont i l la, 
• líb.3. pag.80. num.2ü6.y 5.07. 
Bula de Cienlemí Oólavo i lib'.: 3. 
as mis notables. 
pag. 166. nura. 24. num. 104. 
1 1 pag. 20 4. 
Bula de Pío Quarto, l i b . i . pag.8. 
Otra Bula del miímo, lib.i.-pag.i 3. 
Bula de Gregorio Tcrdodecimo, a 
quien íe la concedió, y par a qué, 
lib. 1. pag.35:. num.5'5. 
Bula de Urbano Oítavo , l ib. 1. 
pag.48. num.86. • ' • . 
Bula de Clemente Odlavo , l ib, 1. 
pag.52. num.87. 
Bula de Sixto Q u i n t o , en que eri-
1 ge 'á ía Cuílodia de San Grego-
rio en Provincia , lib. 1. pagióó 
n u m . M 2 . 
C A l i f i c a d o r e s , y Confultoresde 
la Inquificion, Jib. i .pag. i 16. 
• num.28 6. 
Capuchinos , fe paíTaron muchos 
Religioíos de Italia á la Fámíliíi 
Capuchina , lib. 1. fol.78. n. 1.27. 
Capil la de San Pedro de Alcántara, 
quien fué Patrono , lija. 1. pag.$. 
num.9. -/ 
Caliíayan. E n eña Provincia edifí-
- carón niieñros Religioíos dos 
Ig lef iasi l ib. i .pag.ó^.num.iog. 
Cantón ^ í?uerto , y Ciudad dé la 
' Chfna , quienes- fueron los pri-
meros que enarbo'láron en él el 
Eftandarte de la F e , l ib. 1. pag. 
41 . num.69. Quán'do fe celebró 
alli la primera MiíTaf ibi. 
Carta de nueftro Herníiarto Trinis-
- dad , eferita a nueftro Hermano 
Fhiy Martin de San jofeph ^ c i -
tada por el Author del Efcudo 
ef año-de mil íetecientos y qua-
renta y t res, y faltan feis años 
para la data, deíde el prefente, 
l ib .3 ;pag.7.num. iz . • 
Nueftro Hermano Fray Carlos de 
Sinta Cathal lna, vífitó la Pro-
vincia dé San Pablo , üb. 1. pag. 
104. num.228. 
Car^  
índice de las cofas mas notables. 
Carta del Venerable Fray Alonfo Campana. La de Vel i l la fe toco.con 
íuperior impulío el ano de mil 
feifciciiios y uno , Ub.3. pag. z 6 , 
nu-m.53. 
Fray Cherubino. E l día que murió 
leíalieron a recibir feíenta y ícis 
mil almas, l ib . i .pag.a^ .n .32. 
E l Venerable Fray Chri f lavai Bra-
b o , quando paflo á Roma , y a 
q u e , i i b . i . pag. 2. num.^ . St 
Lobo , eferita al Rey de Efpaña, 
l ib,3. pag.xa. num. ' j i . 
Carta de nueftro Hermano Fray 
Pedro de la R i ve ra , eferita al 
Rey, l ib.3. pag.24, n u m ^ z . 
Carta del Ayuntamiento de la V i -
Ua. de Arevalo j l ib. 3. pag. 29. 
num.60. 
Carta íobre la fundación del Coh -
vento de Villacaftin , l ib. 3. pag, 
30. num.61. 
Carta de la Provincia de San Gre-
gorio , para fu Madre la Provin-
cia de San Jofeph , lib. 3. pag. 
-40. n u m . ^ . 
Cartas del Venerable Sotelo , vicia-
/ das por el Author del Efcudo, 
l ib.3. pag.43.num.9 i .y pag.44. 
num.94. 
Carta del Rey para nueftro Her-
mano Fray Jofeph de Santa M a -
ría, ]ib.3.pag.203. num.104. 
Carta de nuertro Hermano Fray 
Juan de la Trinidad , en que ex-
preiía , que la Provincia de San 
Pablo es Hi ja de la de San Jo-
feph , l i b ^ . pag.208. 
Carta del Reverendiísimo F r . Fran-
cifeo Maria Rin i de Pol icio , pa-
ra nueñra Provincia, y para qué^ 
hallaba en Arenas a tres de Agof-
i b . i , ' g . num.i 32. 
Otra Carta del mifrao» l ib. 1. pag. 
80. nom.133. 
Carta del Cardenal Barberino para 
mseílra Provincia , l ib. i .pagJJo. 
num.134. 
Carta de la Univeríidad de Sala-
manca , eferita a Paulo Quinto, 
elogiando á nueñra Provincia, 
l i b . i , pag.96.num.1 97. 
Carta original de Fray Juan de Pla j 
fencia, K b . i . pag.64. n. 108. 
Padre Cani l lo , Coníeílbr de las 
Defcalzas , y quando , l ib. 4 . 
p a g ^ ^ . num.72. 
Carneftolendas , como las auito el 
Venerable Lobo en Valencia, 
l ib . i . p3g.22. num.26. 
to de mil quinientos y íeíenta y 
uno, l i b a , pag.3. num.6. Rec i -
bió aquel Convento, como conf-
ía de una Efcritura , l ib. 1. pag. 
3. num. 6. y 7 , Antes de íetr 
Religiofo , movido de la fa-: 
ma de San Pedro de Alcanta* 
ra , fué a vif i tarlc, lib. 1. pag. 
148. num. 387. EraRacionero, 
y Maeftto de Capil la de la San-
ta Igleíia de Zamora, ibi. Tomo 
el Habito en el Convento del 
Pedrofo, ibi. Su preparación pa-
ra celebrar , l ib. 1. pag. 149. 
num.388. Su orac ión, y virtu-
des., i b i . Fué elegido por Guar-
dian ,num. 389. Fué el primen 
Provincial de nueñra Provincia, 
ib i . Admitió por Efcritura el 
Convento de Arenas, ibi, y num. 
390. Paffó a R o m para defen-
der la Provincia, l i b . i . pag . 1^0. 
num.391. Trabajos que padeció 
de fus émulos, ibi. Vuelve á.Ef-
paña , y profigue fu govier.no, 
ibi. Fué eledto en Cuf tod io , y 
Dií inidor de nueftra Provincia, 
ib i . L o que decía a fus Subditos, 
i b i , pag. i ^ i . num. 392. Era 
devotiísimo de Nueftra Señora, 
i b i , num. 393. Eftimaba mucho 
a los que fe empleaban en la 
limpieza del Templo , ibi . Or -
denó el Tono , llamado : 7'ens-
r i lh , ibi. Cafo que le fucedió en 
el Convento de Plafcncia , ib i , 
num.394. N o temía a los demo-
nios j y cafo que le fucedió en 
prue-
índice délas cofas mas notables. 
• ( . 
pnieba de efto, lib. i.' pag. 15z. 
num. 39^. Eftando pefcando le 
reveló Dios la hora de íli muer-
te , y como lo manifefloál com-
pañero , i b i , num. 396. Donde 
mur ió , y en qué tiempo, ibi. 
Defpedia fu roftro luzes, ibi. 
Fray Chriíloval Gómez , llamado 
el Piloto , lib. 1. pag. 64. num. 
108.Fué ala Mifsion de los Rey-
nos de Cauchin, Syán, &g. ibi, 
Cathecumenos. A qué horas los 
inftruían nueílros Fraylesj-lib.i* 
pag.59.num.98. 
Cathalogo de Obifpos, corregido, 
lib. 3. pag.48. num. 108. 
Chronica de nueftro Hermano Fr. 
Antonio de la Llave, desfrutada 
por el Author del Eícudo, lib.3. 
pag.43.num.90. 
China. Quienes fueron los prime-
ros que entraron en aquel Rey-
no , lib, 1. pag. 41. num. 69. 
Chroniílas Generales impugnados, 
lib.3. pag.118. num. 308. hafta 
32,1. 
Caceres. Vide Naga.' 
ConfeíTor del Nuncio fué nueffro 
ComiíTario Viíitador de Malaca , y 
Macao , FrayGeronymo de Bur-
gos, lib.1, pag.64. num.107. 
Comiflario de los Reynos de Cau-
chin, Syan, &c. Fray Diego de 
Oropefa , i b i , num.108. 
Computo de años del Venerable 
Loyola , contra Fray Juan de 
San Antonia, lib.3.pag.57. num. 
128.1x9. hafta 141. y num.xíóv 
hafta el num. 301, 
Convento de Vülamañan , primer 
Templo, dedicado a San Pedro 
de Alcántara , impugnado, lib.3. 
pag. 1 o. num.zo. 
Convento de San G i l , fundado 
por Phelipe Tercero , para los 
Religiofo^ de la Provincia de 
San Jofeph, lib. 3. pag. z6. n , ^ . 
Convento de Arevalo , quien le 
aceptó, y en qué tiempo , libv3. 
pag.29. num. 5 9. 
Convento de Hontiveros, fu fun-
dación , lib. 3. pag. 122. n. 321, 
Convento de Toledo, fu funda-
ción, Hb.3. pag.i7S. num.48. 
Convento del Pedrofo , lib. 3. pag» 
182. num. 60. 
Hermano Fray Miguel de Tala- Conventos de Caftilla la Vieja, fue 
vera, l ib . i . pag.i 12. num.277. 
ConfeíTores de Principes, Reyes, y 
Grandes, lib. 1. pag. 113. num. 
279. 
ConfeíTores de íasDefcalzas , co-
mo los colocan en las Hiñorias, 
lib.4. pag.248. num.62. 
Confeiíbr de Paulo Quinto , nuef-
tro Hermano Fray Luis de San 
Juan, lib.i.pag.112. num.273. 
ComiíTarios Apoftolicos, lib. 1. pag. 
112. num.276. 
ComiíTarios ;de los Santos Lugares, 
Hijos de nueftra Provincia, lib. 
1. pag.116.num.283. 
ComiíTario Governador de la Pro-
vincia de Granada de la Obfer-
vancia, nueftro Hermano Fray 
Alonfo de SanBernardino, l ib . i . 
pag.99. .num.205. hafta el 207. 
ron fe materia que preftó la Pro-
vincia de San Jofeph , para la 
erección de ía Provincia de San 
Pablo, lib.3.paga83. n.62.y 63, 
Conventos con que fe erigió la 
Provincia de San Pedro de A l -
cantara , quales, y qaantos fue-
ron, lib.3. pag.198. num.95. 
Convento de nueftro Padre San 
Frandfco de Sevilla, allí fe jun-
taron los primeros Mifsioneros 
que iban a Philipinas, l ib. i . pag. 
31. num.46. 
Convento de Arenas, quando fe 
recibió , lib. 1.pag.3 . num.6.y 7. 
Convento de San Bernardino , elo-
giado por el Maeftro G i l Gon-
zález, y por Quintana, lib. 1. 
pag. 28. num. 39. lib. 2. cap. 7. 
num.190. y 201. 
CON-
índice de las cofas mas notables. 
Convento de San Geronymo de 
Morón, ib¡. 
Convento de la Magdalena de M o 
conVEnros d e l japón. 
Convento deMeaco, en la Corte, 
i i b . i . pag.77-
Convento de Nueftra Señora de los 
Angeles en Manila, quando en-
traron nueftros Religioíos en él, 
l ib. 1. pag. 38. num. 6a. y 63. 
Aquí fe coloco el Santifsimo Sa-
cramento , y fué el primer Sa-
grario de aquellas Islas, ibi. Era 
la fabrica de cañas, y la ígleíia 
de tablas , ibi. 
Convento de Macao , quien le fun-
do , y en donde , l ib . i . pag. 42. 
num.72. 
Convento de la Madre Dios de Bo-
ca-China , quando fe fundo, y 
quien, l ib.i.pag.43. nuni.74. 
¡Convento de Churubufco, donde 
efta, y quando fe fundo , lib. 1. 
pag.58. num.95. 
Convento de nueftro Padre San 
Francifco de Naga, es Cabeza 
de los Pueblos de aquella Pro-
vincia , l ib. i* pag.6-5. num. 109,, 
Conventos de la Provincia de San 
Gregorio de Phi}ipinas,pag.68* 
Convento de Nueftra Señora de 
los Angeles , y fus Individuos, 
l ib.1. pag.68. 
Convento de Santa Maria de Mon-
te-Coeli, y fus Rcligiofos , lib. 1, 
pag.68. 
Convento, de San Antonio de Pila, 
, ibi. 
Convento de nueftro Padre San 
Francifco de Luraban , ibi. 
Convento de Mahai-ay ,pag,69. 
Convento de San Barthotbmé de 
Nacarlán, ibi. 
Convento de Santa Ana de Zapa, 
ibi. 
Convento de San Migué! de Taya-
bas,ibi. 
Convento de Nueftra Señora 
Pangui l , y Paete,. ibi. 
Convento de Syaaioan , ibi. 
de 
ron , ibi. 
Convento de San Francifco de 
Meycabayan, ibi. 
Convento de Nueftra Señora de 
Di lao, pag.70. 
Convento de Santa Clara de Sa-
yaya, ibi. 
Convento de San Luis deLucban, 
ibi. 
Convento de San Diego de Sylan, 
ibi. 
Convento de la Concepción de 
Cali laya, ibi. 
Convento de Saa Pedro de Icaí-
ban , ibi. 
Convento de San Buenaventura de 
Mauban , ibi. 
Convento de Nueftra Señora dé 
Manferrate de Marinduc, ó Ma-. 
dique, ibi. 
Convento de San Diego de Guma; 
c a , i b i 
Convento de Bondo , ibi. 
CONVENTOS DE LA PROVINCIA 
de Camarines , eon el numero, y 
nombres de los Religiofos que 
los habitan. 
Convento de San Francifco de Ca-
ceres, l ib . i . pag.70. 
Convento de la Concepción de 
Quipayo , pag.71. 
Convento de San Pedro de Cana-
man , ibi. 
Convento de San Jofeph de Mi la-
gui l ,ó Mi lavir^bi . 
Convento de San Pedro de Polan-
gu i , ibi. 
Convento de San Phelipe de Mina-
laba, ibi. 
Convento de Santa Cruz de Na* 
búa, ibi. 
Convento de San Antonio de Ira-
ga , ibi. 
poavento de San Juan Baptifta de 
Ca-
; 
índice de las cofas mas notables; 
Camarines, ibi. 
Convento de Santiago de Lituana, 
ibit 
Convento de San Miguel de Guaz, 
ibi. 
Convento de Santiago de Libón, 
. ibi. 
Convento de la Anunciación de 
lgucy,pag.7x. 
Convento del Tabuco , ibi. 
Conventos del Miraculo de Roma, 
el de Santa Lucia en Ñapóles , y 
el del Calvario en Genova , fun-
dados por el Venerable Piíaro, 
lib. i.pag.75. num.117. pag.77. 
num.12,3. 
Conventos de los Clauftrales, los 
tomaron los Obfervantes, lib. 1* 
pag.77. nuni.i24. 
Conventos de Italia , Frutos de la 
Provincia de San Jofeph, lib. 1. 
, pag.78. num. i zó . Por qué no 
fe anumeraron á la Deícalcézí 
. ibi. 
¡Conventos; cuyas fundaciones no 
admitió nueftra Provincia, l ib. i . 
pag.94.num.179. hafta 193. 
Convento de San Pafqual en Ro-
ma , derecho de la parte que 
tiene, nueftra Provincia , lib. 1. 
p a g ^ . n u m . ^ f . 
Conventos de Gaftilla la Vieja ; no 
vivió en ellos el Apoftolico Lo-
bo,lib.3.pag,83.n. zio.uíq.zi;3. 
Conventuales ; quando fueron ex-
pelidos de Erpana,lib.i.pag.77-
num.i 24. Tomaron ios Conven-
tos de Italia, pag.78. num. 127. 
Contemplación. Vide Fray Pedro 
de Xeréz. r 
Condes de Garcies, Patronos de 
la Capilla de San Pedro de A l -
cantara de Arenas , l i b . i . pag. 5. 
num. 9. 
que paííó a Philipínas, l ib . i . pái 
gin.56. num.SS.y 89. 
Corte. Qyando fe mudó a Vc4|a-
dolid, lib.3. P^-2'^- num.^3. 
San Cofme. Convento de nueftros 
Defcalzos en México, lib. i . pa- ; 
g in.3^ num.55. ( ; 
Cueba de los Ladrones. En ella fe i 
_ defeubrió la .Imagen de Mana 
Santifsima, con el Niño en los , 
brazos, y la de nueftro Padre 
San Franciíco, Iib.i.pa.g,77. nu-
roer.iz3. i 
Cuftodia de San Pedro de Alcánta-
ra en el Reyno de Ñapóles, lá 
, dio principio Fray Juan de San 
Bernardojy la profigmeron otros 
Relígiofos de nueftra Provincia, 
lib. 1. pag.79.num.i 30. pag.94. 
. num,178. 
Cuftodia de Galicia. Fruto de nuet 
tra Provincia , l ib . i . pag.94. nu^ 
mer. 178. Quando fe erigió, ibi. 
Cuftodia de la Madre de Dios en 
la India Oriental. Fruto de nuef-, 
tra Provincia, lib. ,1. pag. ,94^ 
. numer. 178. Quando fe erigió, 
ibi. . . 
Cuftodia de Eftremadura. Fruto de 
. nueftra Provincia , lib. 1. pag.94. 
num. 178. De quantos, y qua-
. les Conventos fe conftituyó, afoi. 
Cuftodia de San Jofeph. Quando 
fe erigió, y con qué Conventos, 
lib.3. Pag* l z 7 ' num. 331. hafta 
351- • rX . 
Cuftodia de Eftremadura. Quan-
do fe erigió , con qué Conven-
tos * y con que authoridad , lib, 
4. .pag«2,78. num.iz^... 
Cuftodia de San Gregorio , erigida 
en Provincia por Sixto Quinto, 
y en que tiempo , lib. 1. pag. 66, 
num.i i x . 
Congregación en Segovia j en qué Cuftodio de Provincias, ó Rey-
dia, mes, y año íe hizo , lib. 3. nos , no fe llaman Angeles, fino. 
pag. 1'59. num.8. Principados, ó Principes, Ub. 3. 
Convmaciones , que aííeguran el pag.14. num.32. 
año íixo de la primera Mifsioq 
Pp Da-Tom. II. 
índice de las cofas mas notables. 
do , quando murió) l ib. 3. pag. 
176. num.40. 
E l Venerable Fray Diego de San 
M a r t i n , quando mur ió , l ib. 3. 
pag. 177. num.41. 
E l Venerable Fray Diego de San-
ta Mar ia ,donde proíeís6,.lib.3. 
pag. 180. num. 56. 
E l Maeflro Fray Diego López , de 
Ja Orden de San Aguftín , pre-
dico las Honras de nueftro Her-
mano Santa Maria , iib. 1. pag. 
29 .num.41 . 
E l Venerable Fray Diego de Ca-
dahalíb , Cho r i íU , fué uno de 
los primeros Mifsioneros, que 
fueron k Phi l ip inas, lib. 1. pag. 
33. num. 49. 
E l Venerable Fray Diego de Oro-
pefa , fué uno de los primeros 
Religioíbs , que falieron para 
Phi l ip inas, l ib. 1. pag. 34. num. 
51. Tuvo Don de Lenguas, ibi . 
Mur ió en el Mar del Sur , ibi . 
Prophetizo a los de la Nave, 
que llegarían al Puerto , ib i . Fué 
embiado al Pueblo de Pila , l ib. 
i . p a g . 39. num. 65. FuéCo- : 
roiffarío de la Mifsion de Cau-
. chin , Syan, &c , l ib. 1. pag. 64. 
num. 108. Predicó en Mindoro, 
l i b . i . pag.60. num. 100. 
Fray Diego de San Pedro , fué a 
Philipinas en la fegunda Mi í -
íion , l ib. 1. pag. 57. num. 93»" 
¡ Fué Columna de las Cafas de 
M e a c o , ibi . pag. «58. num. pf« 
pag. 61 . n. i o i . 
Fray Diego Bernal paísó a Ph i l i -
pinas en la fegunda Mifsion , l ib. 
1. pag. «59. num. 97. pag. 6 1 . 
num. i'ox. 
Fray Diego Ximenez, fué a la Mif -
í ion de los Reynos de Cauchin, 
Syan , &c . lib. 1. pag.64. n.108. 
Nueftro Flermano Fray Diego de 
Chinchón , v i íhó la Provincia 
de San G r e g o r i o , l ib. 1. pag. 
1 0 4 ^ . 2 3 1 . 
Nueí-
I ^ A v i d dedicó fus Obras a lSu-
J r premo R e y , l ib. 3. pag. 4. 
num.5. 
Defedos de nueftro Hermano Fray 
Juan de San Antonio , corregi-
dos , l ib.3. pag. ^4. num. 122. 
Demonios expelidos de los cuer-
pos por la Oración del Venera-
ble Fray Miguel de Yela , Hb . i . 
pag.28. num.38. 
Defcalzos, fus Martyres paflan de 
fetecientos , Ü b . i . pag. 74.num. 
116. 
Deícalzas Reales, quando eftuvic-
ronen Valladol id ; y quando v i -
nieron á Madr id , l ib.4. pag.245. 
n. 57.58. y ^9 . 
Nueftro Hermano Fray Diego de 
Fuenfalida , Procurador de la 
Caufa de San Pedro de Alcánta-
ra , y Difinidor Genera l , murió 
el año de mil feifeicntos y feten-
ta y ocho. Su muerte , l ib. 3. 
pag. 11. num. aci. Efcrivió un 
Chronicon Latino de nueftra 
Provincia , I íb /3 . pag. 28. num. 
$8. Refpuefta que dio á la Qucf-
tion Regular , l ib. 3. pag. 16 z . 
num. 15. 16. 17. 18. 19^ V iñ to 
las Provincias de San Gabriel, 
y San Pablo , l ib. 1. pag..104. 
num.230. .: 
Nueftro Hermano Fray Diego Ber-
meo , Flijo de nueftra Provincia, 
i üb. 3. pag. 40. num. 81 . Predi-
có en Mindoro , l ib. 1. pag. 60. 
nurn. 100. Fué en la fegunda 
Mifsion ,. lib. 1. pag. 61 . num. 
, 102. : , 
E l Venerable Fray Diego de Sal-
cedo, no le pudo confeífar para 
morir el Venerable Pífaro 5 y 
porqué? lib. 3. pag. 96. num. 
2'47. 1 
E l Venerable Fray Diego Mancha-
• 
^ 
1 
índice de las cofas mas notables. 
Nueñro Hermano Fray Diego de 
San Franciíco , vííito la Provin-
d a de San Ciabriel, lib. i . pag. 
104.num.x3z. 
Difinidores de la Santa Provincia 
de San Pedro de Alcántara, 
• quienes fueron, quando fe eri-
gió en Provincia , lib. 3. pag. 
197.num.94. 
Difinidores elegidos en la erec-
ción de la Provincia de San Pa-
blo , lib. 3. pag. 207. 
Dodrina de Novicios, fu Author 
nueftro Hermano Fray Juan de 
Santa Maria , lib. 3. pag. 16. 
num.38. 
E l Venerable Doctrinero , murió 
el año de mil quinientos y no-
venta , lib. 3. pag. 31. num.64., 
Don Fray Domingo de Salazar^ 
primer Arzobifpo de Manila,Ub. 
1. pag.41.num.68. Quando fué, 
l i ba . pag. 58. num.94. 
E l M . R. P. Fr. Domingo de Ari-
cega , fe pafsó á nueftros Def-
caFzos , lib. 1. pag. «59. num. 
Dodores graduados en Theolo-
gía , Hijos de nueftra Provincia, 
l ib . i . pag.i 16.num.284* 
Dodores graduados en ambos De-
rechos, l iba .pag. 116.num. 28 5, 
E 
. • 
E L o g í o s ^ que dan a fluellrá 
Provincia ^ lib. 1. pag. 96] n. 
I98.ufque202í 
Embaxadores de Monarchás, H i -
jos de nuefttaProvincia, lib. 1. 
pag. n^ .num. 281. 
Embaxadores de Principes,,lib. 3. 
pag. 6a.num.i46. 
•£mbaxadores de la Santa Provin-
3 
301 
pag. 113, num. 294. hafta 
Erección de la Provincia de íkn 
Pablo en Medina de el Campo, 
como, y quando fue, lib. 3.pag. 
203* 
Efcritura de Fray Chrifloval Bra-
vo , recibiendo el Convento de 
Arenas, lib., i.pag. 3. num. 6.y 
lib.4. pag. 149. num. 390. 
Eftandarte bendito por Monfeñor 
Sega , para la tercera Mifsion, 
lib. 1, pag.63. num. lo^.Quéin-
íignías tenia, ibi. 
Fray EftevanOtriz fe incorporó ea 
la primera Mifsion , que paíso 
á Phüipinas, l ib . i . pag.36. num. 
59. Fué á Balayan , y aprendió 
la Lengua China ,.lib. 1. pag. 
39, num. 65. Por atajar la Sedta 
de Mahoma predicaba en la If-
la de Mindoro , lib. 1. pag. 60» 
num.99. 
Fray Eflevan de Gal ic ia, quando 
fué a Philipinas , lib. 1» pag. 624 
num. 1034 b 
Euchariftia. Quando fe celebró ;ef-
te Sacramento en Cantón , lib. 
1. pag. 41. num.69. 
Fray Eugenio de San ijofeph vifító 
la Provincia de San Pedro de 
Alcántara en -Granada , lib. i I 
-•pag^i®4.num. 233'. , 
Éfcrupulo Político 1 de los Padres 
Obfervantes , para impedir la 
i imprefsion del Árbol de la Def-
calzez, ísb. i.pag. 90. num.ió ' j . 
Efcudo Provincial:,: dedicado . ^ 
.nuéftTo Padre San Francifeo, 
-ipor mano de todas las Provin-
cias, que no han: fido Guftodias, 
lib;3. pag. 4. nu.m.9. - . 
Eternidad. Con efta voz aterraba 
el Venerable Lobo a. los peca-
dores, lib. 1. pag. 19. num.2ié 
cia de San Pablo, lib. 3.pag.62. Excelentifsimos Duques del InfatK 
num. 146. tado , Patronos del Convento de 
viages, y accio-Bpüogo de años 
nes del Venerable Loyola 
Arenas, lib. 
lib. 1 0 . 
1. pag. 5. 
Ppz 
num. 9. 
índice de las cofas mas notables. 
jLa Excelentifsima Marqueía de Af- de fu Obifpado , lib. 5. pag. 50. 
torga, y San Román , libertada 
de los demonios por el Venera-
ble Fray Miguel de Yela , lib. 1. 
pag-zS-num^S, 
num.111. 
F 
F R A Y Felíx Montalto , fué Pa-
pa con nombre de Sixto Quin-
to, l ib . i . pag. 76.num.119. Fué 
Condifcipulo dei Venerable P i -
faro , ibi, 
Flavio Urllno , Obifpo de Myra, 
y Auditor de la Cámara Apofto-
líca , &c. intimó fus letras para 
que nueftra Provincia dieííe la 
obediencia á el General de la 
Obfervancia j l ib . i . pag. / .num. 
Nueftro Padre San Francifco, afsif-
te al Venerable Lobo, lib.1.pag, 
21* nufíi.24., 
Nueftro Hermano Fray Francifco 
de Jesvs Maria , de San Juan 
del Puerto, Chroniftade la Pro-
. vincía de San Diego , confíeífa 
á fu Provincia por Hija de la de 
San Gabriel, lib.3. pag. 5. nunu 
6. , .j.-' jb 
Nueftro Hermanó Fray Francifco 
de San Buenaventura, ó Madrid, 
Le^or de Theologia , y adual 
Difínidor de efta Provincia. Es 
Nueftro Hermano Fray Francifco 
de Santa Clara , renunció algu-
nos Obifpados, lib. 3. pag. 49. 
num.108. 
Nueftro Hermano Fray Francifco 
de Frias , Cuflodio de nueftra 
Provincia, fué Leítor en Ñapo-
íes, lib. 3. pag. 61. num. 143. 
Vifító ia Provincia de San Pe-
dro de Alcántara de Napolesjlib. 
i.pag. 105. num.2 3 7. 
Nueftro Hermano Fray Francifco 
de Santa Inés, Obifpo nombra-
do por nueftro Carholico Rey 
Phelipe Quinto , lib. 3. pag. 62. 
num.í45. 
E l Venerable Fray Francifco de la 
Montilla , concluyó fu Relación 
de Philipinas , el año de mil feif 
cientos y dos, y nopudo morir 
el año de mil quinientos y no-
venta, lib. 3. pag.78.num. 202. 
haftaxio. Qué ano afsigna pa-
ra la primera Mifsion de Phili-
pinas , lib. 1. pag. 45. num. 79. 
Quando pafsó a Philipinas , l i k 
1. pa'g. 62. num. 103. Fué á 
la Miísion de los Reynos de 
Cauchin , &c. lib. 1. pag. 64. n. 
io8.Füé Comiftario Viíitador de 
la Provincia de San Diego de 
México , lib. 1. |>ag. 105. num. 
241. 
uno, y no dos, lib. 3. pag. 11. E l Revcrendifsimo Fray Francifco 
vt ^ T ' f ; ^ .. ' de Sora' Paten^ fuya para efta 
Nueftro Hermano^ Fray Francifco Provincia , Iib.3. pag!r 6^. n 2 
de Velada, efermo un Chroni- E l Venerable Fray Francifco d^ 
con Latmo de nueftra Provin- Cordovilla , quando murió , lib. 
cu,l,b.3 pag.29.num.58. 3.pag.i78.num.49. 
E l Venerable Fray Francifco So- E l Venmble Fray Francifco de 
x V \ entono en el Pccho de í" " • - y ancuco ae 
Madre : Todo el Mundo en vene-
^ é x lib.3. pag.36.num 
Nueftro Hermano Fray Francifco 
de Navarra, -Obifpo de la Nue-
va Segovia en Philipinas , lib. 3 
¡pag. 49. num, 108. Dafe noticia 
Gata , donde murió , y quando, 
lib,3. pag. 179. nuffl; " j i . Quan-
do pafsó a Philipinas , lib. I. 
pagin. 62. numer, 103. Fué 
Compañero del Venerable Lo-
to en el víage a Roma , lib. 1. 
pag. io i .num.aiz . 
El 
índice de las cofas mas notables. 
E l Venerable Fray Franciíco M d o , c k ñ o , y quanto tiempo ocupo 
lib. i . pag. 14.4. num. 375. Fué 
de Nación Ponugués, ¡bi. Ef-
criven fu V ida por h muerte, 
ib i . Tuvo revelación de fu muer-
te , l ib. 1. pag. 145. num. 376. 
Se le apareció San Antonio de 
Padua , y le afsiftio á la cabece-
ra , i b i , num. 377. Lo que dixo, 
quando el Medico le defaució, 
ibi , num. 378. Mur ió en la V i -
lla de Zarayze jo , l i b . i . pag . i46 . 
num. 378. Se enterró en la C a -
pilla del Efpiritu Santo, ib i . En-
contraron fu cadáver incorrup-
to defpues de mucho tiempo, 
ib i . H i zo milagros con la tierra 
de fu Sepulchro , ibi. Quando 
mur ió , ibi . n. 380. 
E l Venerable Fray Francifco de 
Santa M a r i a , ConfeíTor, uno de 
los primeros que fe aliñaron pa-
ra Phi l ipinas, l ib. 1. pag. 34. n. 
53. N o pudo aprender la Len-
gua de los Indios , ib i . Matá-
ronle en la Isla de Burneo , l ib. 
3. pag. 179. num. 53. 
E l Venerable Fray Francifco S i -
món , Hi jo de la Provincia de 
San Jofephjlib. 3.pag.i8 1. n.58. 
Fué Hi jo de laProvincia de Paris, 
l ib. 1. pag, 83.num. 1 38. incor-
porado en nueftra Provincia , n, 
140. E l tiempo que vivió en 
ñueflra Provincia , ib i . Sacóle 
el General para Francia , ibi . 
Eftuvo en la Provincia de Aqui -
tania , ib i . num. 141. Fué 
compañero de el Venerable 
Fray Francifco Docichi , ibi. Ufó 
de las Conftituciones de San Pe-
dro de Alcántara , que havia 
aprendido en nueftra Provincia, 
ibi . Era en todo Defcalzo , ibi . 
Provincias que dimanaron de ef-
ta Reforma , ib i . num.143. 
E l Padre Fray Francifco , ó Miguel 
de Villafranca , Confeííbr de las 
Defcalzas Reales 
eñe empleo, en fentir "del Padre 
Vclafco , lib. 4. pag. 153. num. 
E l Venerable Fr , Francifco de C o -
goüudo , vio fubir al Cielo á 
nueftro Hermano Fray Juan de 
Santa Maria , l i b . i . pag . i9 .n .4 i . 
E l Venerable Fray Franciíco Maria-
no , Predicador, fué de los pri-
meros Mifsionerbs que paíTaron 
a Philipinas , l ib. i .pag.3 3. n.49. 
E l Venerable Fray Francifco de los 
Santos, uno de ios primeros Mif-
ííoneros que pallaron a Philipinas^ 
quedó enfermo en las islas C a -
narias , Üb. i .pag.3^. num.57. 
Nueftro Hermano Fray Francifco 
de íaHinojofa,íiendo Provincial, 
falió Mifsion para Philipinas, l ib. 
1. pag.57. n u m ^ . y 104. 
San-Francifco de San Miguel , ó de 
la Parr i l la , quando fué á Phi l i -
pinas , lib. i . pag. 57. num. 93 , 
pag.ó i . num. l o z . 
f ray Francifco de Toranzos, fué a 
Philipinas en la primera Mi fs ion, 
l ib. 1. pag.61. num. 1 o í . 
Fray Francifco de Gordova , quan-
do fué á Phil ipinas, lib. 1. pag. 
6 z . num.103. 
Fray Francifco Marchámalo, paflo 
á Phil ipinas, l i b . i . pag. 62. num. 
1 0 3 . 
Fray Francifco Ve l lo r ino, fué a Ias 
Mifsiones de los Reynos de Cau_ 
chin, & c . l ib. iv pag« 64, num 
108. 
E l Reverendifsimo Fray Francifco 
María P o l i c i o , eferivió a nueftra 
Prov inc ia, y á qué fin , lib. 1, 
pag.79. num.132. 
Nueftro Hermano , y Venerable 
Fray Francifco de Ef tc l la , vií i tó 
la Provincia de San Pab lo , y pre-
ndió una Congregación en nuef-
tra Prov inc ia, l ib. 1. pag. 104. 
num.234. 
quando fué Nueftro Hermano Fray Francifco 
de 
índice de las cofas mas notables. 
de Moatemayor , vifito la Pro- San Pedro de Alcántara , l íb. r. 
pag. 139- num. 351). Defpues 
eftudió la Graínatíca paííó 
vineia de San Pab lo , l ib. 1. pag 
104. nnm.2,3<;. 
Nucftro Hermano Fray Francifco 
de Jesvs, viíitó las Provincias de 
San Juan , y de San Diego, l ib. 1. 
pag. 104. num.136-. 
Nueftro Hermano Fray Francifco 
de Villarejo , vifito la Provincia 
de San Gregor io, l ib. 1. pag. 105. 
num.238. 
Nucftro Hermano Fray Francifco 
de Yepes, vi/ito la Provincia d« 
San Juan Bapt iá^Ub. i - .pag. io^ 
numvz 3 9 -
Nueftro Hermana Fray FrancMco 
de Santa A n a , vifito la Provin-
cia de San Diego de Andalucía, 
l ib. 1. pag. 1 o y. rmm.24o. 
E l Venerable Fray Francifco G a -
liftéo1, fu Patr ia, l ib. 1. ,pag. 136. 
^ num. 347.' Fue Compañero de 
- San Pedro de Alcántara, ibi . 
- S u s penitencias raras, ii>i, num. 
347. Afsiftk a todos los traba-
i jos de la Comunidad, num. 348, 
i-'-Multipücale Dios el pan para los 
pobres, ib i . Fué Hofpedero j y 
C o c i n e r a , y como fe portaba 
• : en eílos oficios, num.349. Fue 
Sachriftán, y como cuidaba del 
< afleo «del TteiiTplo , i b i . Fué muy 
- devoto,de la V i rgen , ibi . Fué 
Guardian del Rofario,ib¡,n.35o. 
Gocno fe porto en Ja Prelacia, 
ib i . Raras virtudes €jue exerci-
taba, l ib. 1. pag. 138. n.3 51. L o 
que aconfejaba á los Religiofos 
para tener Oración , ib i . Tuvo 
i 'revelación de fu muerte , ib i . 
•! num. 3^2. Palabras que dixo an-
tes de morir á unaHermana nuef-
tra , iBL Apareciofe defpues de 
muerto a dicha hermana, como 
fe lo tenia prometido , num.3 ^4. 
•Mudo en Oropefa , y quando, 
ib i . numJ353. 
^.l Venerable Fray Francifco de la 
Magdalena, fué compañero de 
1..' 
t|ue 
a las Indias, ib i . num. 356 . T o -
mo el Habito en la Provincia del 
Santo Evangelio , ibi. Su ora-
c ión, y exercicios, ibi . n. 357. 
Se traslado a nueftra Provincia, 
l ib. 1. pag. 140. num. 3^8.T:uc 
Enfermero en nueftro Conven-
to de Arenas , ibi. num. 3Ó0. 
Su charidad con los enfermos, 
ib i . Siempre iba a Mayt ines, n. 
361. Tuvo el empleo de Porte-
ro ; y la caridad que tuvo con 
los Pobres, l ib. 1. pag. 141. bu -
mcr. 362. Su rígida penitencia, 
ibi. Tuvo grande inteligencia 
de nueflra fanta Reg la , mof-
trandoís acérrimo defenfor ífe 
fus immumdadcs, i b i , num.363. 
Eftr ivi l lo graciofo deque ufaba, 
ibi. Diligencias que hacia quan-
do anciano para !a quietud de ia 
o rac ión , i b i , num. 364. Eftraía*» 
gemas para exercitar las vir tu-
des , ibi . Mur ió en nueftro Con-
vento de Cadahalfo, i b i , nuol. 
365. E n quarenta años no co-
metió pecado mortal, ib i , núm, 
366. Fué muy diligente en evi-
1 tar las mas leves imperfecciones, 
ibi . Fué tan zelofo de ta Regla, 
que fe compararon San Antonio 
de Padua , ibi. Defpues de trece 
años hallaron fu cuerpo indor-
rupto , gozando el Habitó <lel 
mifmoprivilegfo , l i b . i . pag.ir42. 
num. 3 6 7. 
E l Venerable Fray" • Francifco de 
San Antonio , compufo la Tefcc-
rilla con el Venerable Fray Chr i í -
toval Bravo , Hb. í . pag. 151. nu-
mcr.393. 
Don Francifco Sande , Govefna-
dor de M a n i l a ' , l i b ; 1. pag. 38. 
num,6 i . tuvo:much6 gozo qúan'-
do vio a los Religiofos' en Man i -
la , ibi. '1 
Fraiv 
índice délas cofas mas notables. 
Francifco Dueñas, fue a la Ch ina , 
y quando , l i b . i . pag.41. n.69. 
Frutos Comunes, quanto tiempo 
los huvo , l ib .3 .pag. i88.n .74. 
Frutos que ha dado nueftra Pro-
vincia a la Chathoíica íglefia, 
l i b . i . pag.i 9. num.io.hafta zox. 
Fundadores de la Provincia de Ña-
póles , y de la Reforma de Ita^ 
l i a , fueron Hijos de nueftra Pro-
vincia , l i b . i . pag. 82. num. 136. 
Quantos fueron , ib i . 
E L Padre Fray Gabriel Barrier, 
Penitenciario de fu Santidad, 
lo que refpondio á lo contenido 
en el Memor ia l , que fe prefento 
en Roma a los Padres Recoletos 
de Francia , Ub. 1. pag. 91. num. 
173. 
Fray Gabriel de los Angeles, fue 
en la fegunda Mifsion a PhilipL-
nas, l i b . i . pag.61.num.102. 
Fray Gabriel Bapcifta , qaando fué 
áPhi i ip inas, l ib. i . p a g . 62. nu-
mér. 103. 
Fray Gabriel de la Soledad , quan-
do paitó á Phi l ip inas, i i b . i . pag. 
62. num.103. 
¡Nucftro Hermano Fray Gabriel de 
Co lmenar , vifitó las Provincias 
de San Pedro de Alcántara en 
Ñapóles, de San Juan Baptifta 
en Valencia, y la de San Gabriel 
en Eílreraadura, l i b . i . pag. 105. 
num.242. 
Gabriel de R ivera , fabrico el Con -
vento para nueftros Religiofos 
en Manila , l ib . 1. pag. 38. num. 
62. Eftá fepultado en é l , ibi. _ 
Gal ic ia. E n aquel Reyno predico 
el Venerable Fray Juan Romero, 
l ib. i . pag. 26. num. 34. Eftuvo 
allí tres años, ibi . Los frutos 
que hizo en efte Reyno, ibi. 
Fray Gaí'par del Efp i r im Santo, 
vi í i to las Provincias de San Juan, 
y San Pablo, l i b . i . pag.105.nu-! 
mer.243, 
Genova. Vide imágenes. 
Fray Geronymo de L i sboa , Con-
feíTor de la Emperatriz Doña 
Mar ia de Auftria, l ib.4.pag.249, 
num.64. 
E l Venerable Fray Geronymo de 
Ye l ves , quando mur ió , y don-
de efta fepultado, l ib 3.pag. 177. 
num.45. 
E l Venerable Fray Geronymo de 
Torrejoncil lo , quando murió , y 
donde eftá fepultado , l ib. 3. pag 
179. num."jo. 
Fray Geronymo de San Gregor io, 
de los primeros .Viifsioneros de 
Pli i l ipinas, lib. i-, pag.33. num. 
49-
Fray Gerónimo Mallorquín , Le-
go , fué uno de los primeros, 
que fueron a Philipinas , l ib. T, 
pag. 33., num. 49. Donde mu-
r ió , ib i . 
Fray Gerónimo de Aguilar , qtian-
do fue a Philipinas , l ib, 1. pag. 
62.num. 103. 
Fray Gerónimo de Burgos, quan-
do fué a Philipinas , l ib. 1. pag. 
62. num. 133. Fué ComiíTario 
Viíítador de las Cafas, de M a -
cao , y Malaca , lib. 1. pag. 64. 
num. 107. Fué el primer Viííta-
dor de la Provincia de San Gre-
gorio , lib. 1. pag. 105. num. 
244. 
G i l González , elogia a nueftro 
Convento de San Bernardino , y 
á nueftro Hermano Santa Ma-
ria , l ib. 1. pag. 28. n. 3 9. y lib. 
2. n u m . 2 0 1 . 
Gonzaga , qué año afsigna para la 
primera Mifsion de Philipinas, 
l ib,1. pag.4^.num. 78. 
Govierno , el de Moyfés , y Aa-
ron dift into, lib. 3. pag. <. nu-
mer.8. 
Gubernatis, impugna a Gonzaga, 
y 
índice de las cofas más notables. 
, y aUvad ingo, l ib.3.pag. i i S . n . 
308. 309. 
Guardianias de nuefíros Conven-
tos , afsittidas con Mifsiones de 
nueftra Prov inc ia , l ib. i .pag.27, 
nufn.37. 
'Grandeza de Efpaña , concurrió a 
las Honras de nueftro Hermano 
Santa Marra , l ib. 1. pag. 19. 
nuni.41. 
Nueftro Hermano Fray Gregorio 
de San Buenaventura , ¿ckndi-. 
do, Iib.3. pag.32,num.67. 
'Gregorio Terciodecimo , expidió 
la Bula de la Union , con que 
íujetó la Cuftodia de Philipinas á 
nuefíra Provincia de San Jofe-
p h , Jib. 1. pag. 35. num. 55. 
Concedió muchos favores al V e -
nerable Fray Antonio de San 
Gregorio , ibi. Quando murió, 
K b . i . p a g . / ^ . n u m . n j . 
f r a y Gregorio de Eícamilla , quan-
do pafsó a Phil ipinas, lib. i , pag. 
62 ,num. i03 . 
jGrulla , quando duerme tiene una 
piedra en la mano, l ib. 3. pag. 6 , 
num.9. 
E l Venerable Fray Gafpar de Sari 
Joíeph , l ib. 1. pag. 1 5 3 ^ . 397. 
Fué natural de Baeza , ibi . Pro-
phecia de San Pedro de Alcán-
tara , viéndole niño , ib i . Tomó 
nueftro Flabito en el Convento 
de Arenas, num. .398. Afsíftió a 
la ICelda de íian Pedro de A l -
cantara , ibi. Le llamaba el San-
' to ,*.fu OvejueIa,num. 399.Fué 
' muy devoto de Mar ia Santifsi-
ma?, num. 402. Afsiftió en fu 
ultima enfermedad al Venerable 
Fray León , lib. .1. pag. 154. n. 
400- Se le apareció defpues de 
muerto , y lo que le dixo , ibi . 
M o d o conque celebraba el tre-
mendo Sacrificio de la Miíía, ib i , 
num. 401. Fué Maeftro de N o -
vicios , y como cumpjiocon ef-
te oficio , ib i . Amor Div ino, que 
tenia , y cauíába en fu pecho, 
i b i , num. 402. Mortif icación de 
l av i í t a , i b i , num. 403. N o mi-
ró el roftro de muger alguna, 
ibi . Padeció muchas tribulacio-
nes por efpacio de feis años, ibí. 
•Comunicó íiis penas con Santa 
Therefa de jesvs , y le confolo 
la Santa, ibi. Fué Guardian de 
Arenas, i b i , num. 404. Fué D i -
fínidor de nueftra Provincia , y 
quando fué elc¿lo, ibi. Rapto 
maravillofo que tuvo una noche 
en Maytines , ibi . Otro rapto 
maravil lofo, num.405. Era de-
votifsimo del Santifsimo Sacra-
mento , y efedos que le caufa-
ba , l ib. 1. pag. 156. num. 406. 
Fué devotiísimo de San Juan 
Baptif ta, ib i , num. 407. Cafó en 
prueba de efto , que le fucedió 
ea C o r i a , ibi . Devocióneípeciai 
con las Animas del Purgatorio, 
i b i , num. 408. Aparecianfele de 
ordinario pidiéndole focorro,ibi. 
L o que dixo a los Demonios en 
el Puerto del Pico •, y lo que 
refpondieron, i b i , num. 409. 
Gracias que daba a D i o s , por-
que el Demonio con fus amena-
zas, le enfeñaba a vivir vigilante, 
ib i . Curó á una muger de ma! 
de ojos , pag. 1^7. num. 410 , : 
Su feliz traníito, num .411. 
"Ermandad de la Provincia de 
San Jofeph con la de San 
• Pab lo , quando fe firmó , l ib. 3, 
pag. 165. num. 22. 
Héroes grandes , lo que executa-
ban con ellos los Indios defpues 
• de muertos, l ib. i . pag.43.num. 
73 . 
Flierros de citas de nueftro Her-
mano San Antonio , l ib. 3. pag. 
, I43 .ha f ta i55 . 
/ • 
índice de las cofas mas notables. 
H i f l o m Edefiaftica de Philipinas, , yo , l ib. i . pag. 64. num. 109; 
y Reynos del Japón , la cícrívió 
Fray J i ün Pobre , l ib.3. pag.94. 
num.z42. 
Hofpederla de México , quien la 
fundó,I ib. 1.pag. 35.num.55. 
Hofpital de indios en las Islas Piíi-
lipinas, l i b . i . pag. i g . n u m . ^ . 
Hoípi ta lde Efpañoles, y Efclavos, 
Igleíia de San Pedro en Cañaman, 
l i b . i . pag, 64. num. 109. 
Igleíia de San PheÜpc de Mínala-: 
bag, l ib. r . pag. 64. nura. 109. 
Igleíia de Santa Cruz de Nabua, 
ib i . 
Igleíia de San Antonio de Iraga, 
ibi . 
encargó el cuidado á nueftros Jgleíia de Santiago de Ligmanan, 
Relígioíos la Cofradía de la mi- ib i . 
íericordia, l ib. 1. pag. 39. num. ígleíiade San Miguel de Guaz , ib i . 
^4 ; ígleíiade Santiago de L i ben , ibi . 
Hoípiral de Manila ^ quando fe Igleíia de la Anunciación de Iguey, 
fundó , y para que f i n , l ib. 1, 
pag.65.nun3. i i o . i i i . Quien le 
fundó , ib i . Sudiípcí ic ion, y ca-
mas , ibi. Se reedificó cerca de 
Düao , ib i , pag. 66. n . n 1. 
Hofpicio de San íí idoro en Roma, 
Se tranímutó en Colegio de los 
í Religioíbs ibernios de nueftra 
Orden, l ib. 1. pag. 95. num. 194. 
I G l e f i a Parrochial de San Jorge, 
Ye dividió en dos,iib.3.631.169, 
num.25* 
Igleíia Madre , fe llama la de San 
Jorge ; y la Igleíia Hi ja , la de 
Santa M a r i a , l ib. 3. pag. 170. n. 
2 6 . 2 7 . y z S . 
Igleíia Ma t r i z , como tiene derecho 
á las décimas , l ib. 3. pag. 184. 
num.64. 
Igleíia de Roma , llamada de San 
Lorenzo in Damafo , es Madre 
de todas las Igleíias de Roma, 
l ib.3. pag-2.oi. n. 102. 
Igleíias de madera , fabricadas en 
Phi l ip inas, l ib. 1. pag. 40. num. 
66 . Quantas, y en qué Pueblos, 
ib i , num.68. 
Igíeíias en la Isla de Cali layan, edi-
íicaron nueftros Religiofos dos, 
l i b . i . pag . 6-5. num. 109. 
Igleíia de los Pueblos de Equipa-
Tofn. 11. 
ibi. 
Igleíia de San Juan Baptiíia , tfe 
quien tomó t! nombre la P ro -
' viheia de Camarines, ibí4 
Illefcas , junta que íé hizo eti e l 
Convento, y lo decretado, l ib. 1. 
pag.4. num.9. 
Imágenes, una de María Santifsí-
ma , y otra de nueftro Padre 
San Francifco , íe deícubrieron 
en la C u e v a , que llamaban de 
los Ladrones, l ib. 1. pag.77. ñ.; 
123. 
Ifabél Martínez , nina de doce 
años , libre de los Demonios, 
por las Oradoñes de el Venera-
ble Fray Miguel de Y d a , l ib. j . 
pag. 28. num. 38, 
Indios negri l los, donde habitan, 
l i b . i . pag .60 . num* 100. 
Indios , lo que decían á nueftros 
Rel igiofos, quando les nacía a l -
gún H i j o , l ib. 1. pag.¿ i .nurh . 
101, 
Informaciones jurídicas de Piafen-
cía , afirman fue el Venerable 
Fray Bartholomé de Santa Ana, 
Confeffor de las Defcalzas Rea-
les, y quando, l ib. 4.pag.256.n. 
18. debe decir 78. y 79. 
Informaciones de Toledo , dicen 
que fué Confcííor el Venerable 
Fray Bartholomé de Santa Ana, 
l ib. 4. pag 261.n.87. 
Islas Canarias, quantas fon , y co-
Q j q mo 
índice de las cofas mas notables. 
. íe l laman, üb. i . pag. 36. 
Isla de los Ladrones, quierfenarbo-
ló el primero en efta Isla el £f-
tandarte de la Cruz , l ib. 1. pag. 
37. n. 60. 
Isla de Mani la , tuvieron nueftros 
íleligioíbs treinta y ochoConven-
tos de Dodr ina de Indios, y otras 
Igleíias pequeñas , l ib. 1. pag. 
39. n. 64. Seifcientos mil Indios 
tenian de Chfift iandad, ibi. Coi to 
mucho el ponerlos en política, 
ibi. 
Italia , embio Dios a ella al V e -
nerable Lobo , como a Ninive á 
el Propheta Joñas, l ib. 1. pag. 
21 , n. 24. 
J 
P1 ' L Reverendo Padre Fray Ja -j , j cobo de Caftro , Chroniña, 
y Padre de la Santa Provincia de 
Santiago, l ib.3. pag.4. num.5. 
Nueftro Hermano Fray Jofeph de 
Baterno, tuvo los Sellos de la 
Orden *, y por qué , l ib. 1. pag. 
J 0 6 . num. 246. Vi í i tó las Pro-
vincias de San Pedro de Alcánta-
ra de Ñapóles, y Granada , y la 
de San Pablo en Cani l la la Vie-
ja , ibi. Fué Ledo r de nueftro 
Iluftrifsimo Santa Maria , l ib. 3. 
pag.61. num.142. Qaando fué á 
Ñapóles, l ib. i .pag.79.num.130. 
Fué compañero en aquella fun-
dación de Fray Juan de San Ber-
nardo , lib. 1. pag. 82. nura. 13^ . 
Nueftro Hermano Fray Jofeph de 
* Santa Maria , Comiflario Apof-
tolico de la Provincia de Santia-
go ', y por orden de Phelipe Se-
gundo , y del Nuncio , fué Vifí-
tador Apoftolico , y Real de la 
Santa Provincia de los Angdes, 
l i b . i .pag . ioó .num. 2.47. Vifíto' 
la Provincia de San Juan, ibi. Dio 
licencia para impri mir la Dc t f r i 
na de Novicios , 1 ib. f f f&g i 18 
num.42" 
Nueftro Hermano Fray Jofeph de 
las Navas ' , vifito las Provincias 
de San Pablo en Cafi i l la la V ie ja , 
y San Pedro de Alcántara en 
Granada, l ib. 1, pag. 106. num. 
248. 
Nueftro Hermano Fray Jofeph de 
U t i e l , vifito las Provincias de 
San Pedro de Alcántara en Ña-
póles , y San Gabriel en Eftre-
madura, lib. i . p a g . 106. num. 
249. 
E l Reverendo Padre Fray Jofeph 
Ferrer , del Orden de nueftro Pa-
dre Santo Domingo , defendió, 
que San Pedro de Alcántara era 
el origen de los Recoletos de 
Franc ia , l ib . i .pag.93. num.176. 
E l Reverendo Padre Fray Jofeph 
de San M i g u e l , Procurador de 
Roma de los Padres Aguftinos 
Defcalzos, defendió , que San 
Pedro de Alcántara fué el origen 
de la Recolección en Francia, lib. 
i .pag .93 ,num. i76 . 
E l Padre Fray Jofeph Angles, quan-
to tiempo eftaria en el ConfeíTo-
nario de las Defcalzas , fegun 
el Padre Velafco , l ib. 4. pag. 
2 5 3 . 7 2 . 
Nueftro Hermano Fray Jofeph de 
San Antonio , fué el primer V i f i -
tador de la Provincia de San 
Pedro de Alcántara en Grana-
da , l ib. i ; pag. 10^. n. 24^ . 
Nueftro Hermano Fray Jofeph de 
Maca , ConfeíTor de las Monjas 
de Valdemoro , l ib. 4. pag. 276. 
n. 120 . 
Nueftro Hermano Fray Juan de 
San Antonio , íe quexa porque 
le llaman Reverendo Padre , y 
Padre Reverendifsimo , l ib. 3. 
pag. 1-5. num. 34. Quexafe de 
que íe refuten los Chroniftas 
Generales, l i b . 3 . P a g - l l 7 - nu-
mer. 
índice de las cofas mas notables. 
mer. 307. haña 320. C i t a , con Vio le el Venerable Cogolhido 
poco acierto , a m y Antonio de 
la Piedad , lib. 3. pag. 136. n. 
Nueftro Hermano Fray Juan de 
Santa María., eícrivió la. V ida 
de San Antonio de P a d u a e n 
Oaavas Rimas , lib. 3. pag. 19. 
n. 4 5 . N o .fue el Author del . l i -
bro intitulado : .Arte que eníeíia 
á evitar las culpas, l ib, 3. pag* 
xo. n. 48. Edifico , ó reedifico 
el Convento del Santo Ángel de 
Alcalá, lib. 3. pag. l i - . m 49. Fué 
el primer Chronifta de los Def-
calzos , lib. 3. pag. 2,8. n. 56* 
Fué eledo Obiípo de Chi le, 
L e ó n , y -Zamora , lib. 3. pag. 
. 49 . n. 108. Fué Confeffor de las 
Deícalzas , lib. 4. pag. 252. a . 
69. pag. 267. n. 100. Fue Vica-
rio General de la Deícalzéz , ibL 
Fué Confeffor de la Infanta Do-
ña Maria , Hi ja de Phelipe Tef-
- cero , l ib. 4.- pag. 268. n. 102* 
103. 104. Fué Predicador de la 
Infanta de Efpana, lib. 4* pag. 
269. n. l o ^ / S e azotaba con dif-
ciplinas de hierro , lib» 4. pag^ 
,§274» n. 115. Fué ConfeíTor de 
la infanta Dona • Ifabél , lib. 4 . 
pag. 274. num. 115. FJogio c[ue 
le da el Maeíiro G i l González, 
, l ib. 1. pag. 28. ^ 3 9 . Eflittfóle 
. iPhelipe Terce ro íy por qué i ibi. 
( Elogíale el Do í tó Quintana r ibi 
tomar poílefsion de la Gloría, 
ibi . Qué ano afsigna parala Mif-
í ion primera de Phüipinas, l ib. 
1» pag. 45. n u m ^ S . Eledto en 
Comifíario Vifítador de la San-
, ta Provincia de los Angeles, 
- l ib. 1. pag. 106. rumer. 250., 
Vif i tó la Provincia de San Juan 
Baptífta , ibi . Prefidio algunas 
Congregaciones de nueftra Pro-
í.. vincia,. ibi. Fué dos vezes Pro-
•: v inc ia l , Difinidof;, y Cuftodio de 
• hueftra Provincia $ ibi . 
E l Iluftrifsímo Fray Juan de Santa 
.; Mar ia, Alonfo de Valeria y Mer -
chante, Predicador de Carlos Se-
gundo , y de fu Real Con fe r í 
Obifpo de Solfona , y Lérida, 
Obifpo Afsiftente en la Capi l la 
Pontificia, &C. l ib ,3 .pag.6 i . nu-
mer.141. 
É l Venerable Fray Juan PobrCp 
quien füeíTe , lib.3.pag.9i.nuTEn. 
235. hafta 240.;E-íerivió : Hif to-
ria iEcleíiañica de las islas Phi l i -
pinas.y. Reyno de japón, pag.94. 
ftum.2464 Llevo Mifsion^'y qitan-
do j'.lib.:3. pagi^ 'g /numíSi . ' Fué 
el fegundo que énarboló e l Bf-
tandarte de la-Griiz en la Isla db'í 
los l ad rones , l ib.iv pag. 37. hu^ 
mer.60'. '" : -; -"'^ ? m: •'•"•• 
Nueflro HermaíioFray {fuajn de Sari 
Buenaventura -, renunció •algu-
. nos .^>feiiípádéSi, J)fe,T5!. pag. 49^ 
num.I08. •: •-Arriefga fu perfona pd.r)eli bien 
publico , y férvido del Rey í ib i . NueftroMHerniaridt Fray Juan d¿ 
c Fué Varón Apoftolico ,-.ihí. .^.í^ -San Bernardo j #0^61 Habi to 'a l 
crivió la Policia Chriftiana , ü b . . ült lí ir ifsibo Sántá M l r í a , l i b l ^ 
1. pag. 29. n. 40- Se trasladó ea pag. 61 . num. 142^' Ptofeífó en 
todas Lenguas de F--Uropa4,'ibi. 
JbPalabras que dixo el SumoiPon-
tifice de nufeftró Hermano Sarita 
M a r i a , ibi . Elogio que le da Fr . 
Tiburcio Navarro , ;-bi, num. 41 . 
Goncurrió á fu Entierro la Gran-
deza de Efpana , ibi. Predicó el 
Maeftro Fray Diego López ,, ib i . 
nuéáro Convento Real de San 
G i l ' , y en qué tiempo, lib, 1P pag. 
, •S íynum. i^d . • 'j'-
E l Venerable Fray Juan de la Solé-
dad", quándo mur ió , y donde 
eftá fepultado ^ I ib.3. pag. 178. 
num.46. 
E l Venerable Fray Juan Ruiz* 
fyx quan-
índice de las cofas mas notables. 
E l Venerable Fray Juanee Plafen-
. 
qúando murió, iib. 3. pag. 179' 
num.52. 
Huettro Hermano Fray Jüart de 
los Angeles , Vifitador de las 
Provincia» de San Gabriel , y de 
San Juan , íib. i* pag* í07. num. 
t 0 . Fue Provincial dos vezes, 
Diffttíííor, y Cuftodio de nuef-
tra Provincia , ibi. Predicador 
Generall de la Emperatriz Doña 
Mariá/ ibL Confdiof délas Se-
ñoras Dcfcaízas Reales , y de la 
Sereoifsima tñfant* Doña Mar-
garita, ífb.4, p ig^ i^ t . n*67.68. 
£ í Venerable Fray Juan Pafqualy 
quando mutíctf Ub* $* pag. 1 i4.' 
num. j í f * 
Nueífro Hermana f ray Juan de 
San Ltfías, Predicador, primer 
Cuííodio (íe h Cbííodía de Ef-
trcmad'ttríÉ f líb. 4. pag. 2,79. Étt-
mer^ iz^ . 
E l Venerabfe Fray Juan de Alca-
f a r , companero' del Venerable 
Lobo , lib- í* pag; 2 i . ntim. 17. 
Se ataba a Fas ver;as: del Cfíoroy 
para no= tevaotafíe en raptos,. 
i|?L Rapto maravíllófóy qüc tu-
vo un día de Paíqua xielErpírí--
tu Santo, iBf. 
£1 Venerable Fray Juan Baptífla 
Madrigal y compañero dei Vene-
rable Lobo» y libv r, pag^ 14.. nu-
0)er.z9. Se convirtió con fus Ser-
mones, ibi. Vifító la Provincia; 
de San Juan,, [ib. i - pag. 107.. 
num x f » . 
Nueftro Hermana Fray Juan de 
Santo Domingo, vííitp la Pro-
vincia de SanGabricf, l ib.i«pag, 
»07.. num. 253 . 
Nueftro Hermano Fray Juan de 
Salccdilk ,. vifito tres vcztfs la 
Provincia de San Gabriel , l i b a , 
pag.107. nurn.x^4^ 
Nueftro Hermano fray^ Juan del 
Cabillo , viíiró la Provincia de 
San Gabriel , Ub. i . pag. 107. nu-
íner.255. 
cía , uno de los phmerüs Minif-
nos que fueron á Ihilipinas^ iib. 
1. pag. 33. num. 50. Fuertercer 
Prelado de aquellaílfirüviníía, 
ibi. Hizo Arte, y Vocabuíarjo 
para aprender la Lengua , ibi. 
Traduxo la DoítrinaChrlfliana,, 
ibi, y l ib . i . pag.4i.nunu67. Fué 
embiado a la Provincia de la La-
guna , y Pueblo de Lumbán, ¡ib. 
1. pag. 40. nuiTUÓ^. Como hizo 
a ios indios tratables,lib. 1. pag, 
41. nu»u67. Una Carta original 
fuya, l ib . i . pag.64.. num.VtíS. 
£1 Venerable Fray jusn de A}ora, 
PrOvÍDcial de la Provincia de Me-
choacán , pallo á Philipinas, y 
con qué motivo , lib. 1. pag. 36. 
num.5 9. Renunció dos Übiípa-
dos, ibi. Fué Prelado de Mani-
l a , l ib . i . pag.39. num. 65. Pro-
fefTó en la Provincia de San M i -
guel, ibí. 
Fray Juan de Porras;, paitó a Phil i-
pinas en la primera Miision , lib* 
í. pag.3.7.nüm.59. •'• 
E l Venerable Fray Juan Clemente, 
pafló' a Philipinas en la JViifsion 
primera , Hb. í. pag. 5j.num'. 5 9. 
Fundó eí Hpípifal de Manila, 
íib.r} pag.ó^i fmmií 10* 
Eí Venerable* Fray Juan Baiptifla 
Pifar» r paQ§ á sana Población 
en la Provincia de iflocos , í i b ^ i , 
pag.^g. num.65. Quando entro 
eri la China , l i b . i . pag.4í . num. 
6 g . Quando en M a c a o , l ib. j , 
pag.4z. num.70. y 71 . Predicó 
e n M a c a o , y convirt ió un Bon-
« o , í í b . i . pag.42. n.7z. Q u a n -
do fué defterrado de Macao, í ib. 
* ' Pag- 4 3 ' num. 74. Fundó el 
Convento de la Madre de Dios 
de Boca-Ch ina , ibi.. Vuelve á 
-Macao , l ib. 1. pag.44. num. 7 5 . 
vFundó un Seminario de Mance-
bos dc varias Naciones , i b i . Los 
yiftio con unas túnicas de íaya^ 
. j. .v ib i . 
' 
índice de las cofas mas notables. 
/ 
ibi. : Mando pintar lienzos del 
Juicio, Infierno, y Gloria, y los 
embió á diftintos Rcynos , nutn. 
-- yb^ . nua.í 
Fray Juan González de Mendoza, 
c? qué año^ afsigna de 4a primera 
Mifsion aiPhilipinas, lib* i . pag* 
44. num.77* , 
Fray Juan de Unza > Lego, fue k 
-- Phiítpinasen la fegunda Mifsion, 
l ib.upag. 59.num«97. Era Mc-
os.!.:dico ^  y Cirujano , ibi* Donde 
»«| murió, ibi. : 
Fray Juan de Ol iver, quando paflo 
a Philipinas, lib. 1* pag.óz* nu-
me r. 103. 
Fray Juan de Garrovillas, quandó 
paíTó a Philipinas,lib.ié pag.óz* 
num. 103. 
Fray Juan Pacheco , qüando paífé 
á Philipinas, lib. 1 * pag.6zt nucrlí 
1034 
Fray Juan de Toledo , quándo lle-
vó Milsion á Philipinas, lib* i* 
pag.óyínuma 14* 
E l Venerable Fray Juan Romero, 
Do£tor Graduado por la Univeí-
íídad de Alcalá, y Cüfa de la 
Vi l la de Locches, tomó el Habi-
to en nueftro Convento de Prie-
go , l ib. í . pag.z4. num.31. Mu-
rió en el Convento del Corral, 
íbí. Frutos de fu predicación^ 
: i b i , num. 31. Quando murió le 
falieton a rccibif feifcientas mil 
almas, ib í , num.3i* Predicó ert 
Madrid veinte años, ibí. Como, 
y quando le fucedió el cafo del 
Arroyo Branígaí, íbí , num. 33* 
Paflo al Reyno de Galicia, y 
predicó tres años, i b i , num, 34. 
Caminaba ai píe, y defcalzo , ib i , 
num. 3iv Qtiando viejo, en el 
Pulpito parecía mozo , íbL, Pre-
i . dicaba dos Sermones cada día; 
, > x y las Ficftas tres, ibí. Confeífabi 
-:> catorce , ó diez y ícís horas con-
tinuas, ibi. Lo que decían de el 
los OÍiifpos, ibi. Su roftro le 
-
, f . - > 
vieron con luz admirable, lib,. 1. 
pag. zy. num.35. De iaca^eza 
le falia humo , ibi. Penetrólos 
vezesel ArzobifpadQ^TQ^ido, 
y Cuenca , y pane, d i ctife. Si-
guenza , ibi. Elogíale Fray T i -
burcio Navarro,ibi, num^ó. 
E l Venerable Fray Juan de Gor-
do villa , fu Patria, lib, í vpág . 
1x7, ti. j iS iSus Padres fueron 
Labradores,, ibi* Fué Calado , y 
tuvo dos iiijos , ibi*. Virtudes 
cxemplafes con fus criados, lib. 
i . pag4 i i $ í h* 319. Sus exerci-
cíoá en el eámpo,, ibi ,n* jiO;* 
Quedó viudo, y tomó el Habi-
to en el Convento de Loriana, 
íbí* Sugeftiones que padeció del 
demonio , lib. i* pag* íz^.nüm. 
323*3x4. Guardó la Regla a la 
letra , ibi ,,nuijn. 31^*, Anduvo 
fiempre defcalzo , ibi. Su comí* 
da era pan , y hiérvaá mezcla-
das con ceniza , ibi. Ayunó'íaS 
Q^aféfmas de nueftro PadfeSaá 
Francifco, y comía al tercer dia* 
ibi* Trahia fobfe fus hombros 
las limoírtas, y Jena al Conven-
to del Rofario , ibi* Razón que 
díó al Prelado para eftásobfa^ 
íbí. Lo qué decía a los Relígio-
fos (óbxt efle áífumprtí , lib* f. 
pag. i 30. rium. 3 z6. Fué; Guar-
dian del Convento de Lot^to, 
íb i , num, 319. Como fe po r^ró 
ílendo Prelado , lib.-1. pag. 1.31 * 
nurrt. 330. Como animaba al fus 
Subditos,ibi, num. 333, VifiOn, 
que tuvo de lo§ demonios, y lo 
que executaban,!ib. r, pag, 132, 
num. 333. Como expelió loa de-
monios de. la Igleíiaí ibi^num. 
,; j 3 4, PerfecuCiones de; eUcí&íño-
•nio, y> como fe portaba en los 
lances, ibi, nüm. 335. Malos tra-
tos :# fque-je vhiicíerop ,los demo-
nios , ¡bivnum, ? 3 5. 3 36. Vifión, 
qu¿ tuvo de un Religiofo , ib i , 
num* 337. Se arrobaba con gran 
fa-
índice de las cofas 
facilidad , ibi , num. 338. Cafo 
raro , que eoriiprueba fus exta-
í l s , l ib. i . pag . 134- "um. 339. 
Diligencias que hizo para paf-
far á los Moros , ib i , num. 340. •• 
341. Tuvo revelación de que 
paííaria , l ib. i . pag. 135. num. 
342. Repuifa , que tuvo íJe el 
Reverendiísimo en fu pretenüon, •• 
ib i . Paífó á Sevilla r y á Cádiz, y r 
íe embarco para Gibral tar , í ib i , 
num. 343. 344^Mur ió , adonde, 
y quando , ibi^ Elogíale Santa 
Thereíá , pag* 136. n . 3 4 ^ 1 
£1 Venerable Fray Juan de Albur-
querque , l ib. i i pag. 146. num* 
3S1W Fué companero de San Pe- " 
dro de Alcántara , ib i . Sus vir-
todes, ibi* Hallaron fu cadáver 
incorrupto , ib i . Teftimonio ju-^  
rado , que acredita fus virtudes,' 
l ib. 1. pag. 147. num. 184. L a 
eílimacion de la Provincia de S i 
G a b r i e l , de eñe Sierv© de Dios , i 
r ibi. 
,Mieí lro Hermano Fray |u í ¡anide 
r Jesvs , vifito la Provincia de Satí 
J u a n , l ib. 1, pagin. 107. numo 
¿El Venerable Fray Junipem j lib.-
1. pag. 157, num. 411. .Árbol 
. j Junipero qué fea, ib i , n t ím^i3. - t? 
- Fué compañero de San. Pedro í 
de Alcántara, l ib. 1. pag^ i.^S. 
num; 414. Su Pa t r i a , ibi,,numrf 
. ,415. Fué pa'riente dei Venerable « 
Fray Alonfo déla Afper i l la j i ib i . e 
, V iv ió en Arenas con San Pedro i 
• de Alcántara, ibi. Se llamó Fray 
- Juan de el Caftanal 7 ib i . Tuvo v 
graves tentaciones para dexar el 
Habito , i b i , num. 416 . Gomo , 1 
le detuvo el Cielo , por tres ve- 1' 
i' ees, en efta determinación.', ;¡bi. 
L o que decía quando le hacían 
Honras de Santo, lib. 1. pag. 159. * 
nuin. 417- Reverencia , que te-
nia á lois Sacerdotes, ibí. Gafo 
•en prueba de .ella verdad -, y 
mas notablds. 
rapto maravillofo, i b i , num.4 iS . 
Gafos de fus arrobos, ibi , í í |m . 
419. 420. Su Habito era el mas 
pobre, lib. ¡ . pag. 160.num.42.1. 
Calos de fu pobreza-, ibi. L o ^ u e 
decia del d inero, ib i , num. 422. 
Se le jhufo delante una maza de 
oro por aftucia del demonio:, y 
lo que h i zo , l i b . i . pag.i61 .num. 
423 .En otra ©cafion íé le apare-
ció el demonio como Merca-
der , y; la refpuefta que le dio el 
Santo , i b i , num. 42.4. Si l ic ios, y 
penitencias continüadas,ibi,nomtf 
.426.- E l fueño fué muy limitado, 
ib i . Donde dormía en caía , y 
fuera ^ ibL Siempre anduvo Dei* 
calzo y y íefpuefta , que daba 
quando el Prelado.le mandaba 
poner las fandali'as ^ ibi . Cafo 
que !t fucedió fobre. efto , l i b . i . 
pag* 162. num. 427. Gomo caf-
tigkba fu cuerpo^ ibi ,num.428i 
Me t i ó feund iá entre mucha le-
ña , y por quéí,Íbi'jnum.429. Se 
hechaba en un catrede abrojos^ 
i b i , num. 430. Trataba de Dios, 
como el mejor Theologo, Jibw 1, 
pag. 163. n. 431 ..Pregunta qué le 
hizo un Hermáno;', y refpueña 
del Siervo de Dios'> i b i , n. 4 ^ 2 , 
Su caridad con los: pobres, ibr,n. 
435. L o que.hacia con los N o v i -
cios p ibi . Libiró a.un hombre de 
una tentación vehemente , ib i . 
A k ñ o que tenia a los Corderos, 
por lo que reprefemaban, ibi,- n. 
434^ Como bendixo'Un ganado, 
, y loeu ró , I i b . i . pag . i 64 .n .434 . 
Porque facaba las hiervas deba-
xo de las piedras, i b i /n . 435. Su 
obediencia ciega, y cafo que lo 
acredita,ibi, num. 436. Mi lagro 
de unasnuezes,ibi,num,437.So. 
l idó la rotura de ünzénzerro^on 
faliva , l ib . i i pag. 1 65. mim.43 S. 
Cafo que le íucedió con una 
o l ía , ibi , num. 4319.^0 íc m é p 
ea una tempeílad, ibi , íjum.44'0. 
Pai; 
índice de las cofas mas notables. 
'Puño el R i o Guadiela a pie Fr.Jofephde Torrubía,rcfutadasIas 
' 
enjuto , ib i . Se cayo en un horno 
de vidrio , y íalió fin le í ion , ib i . 
Detuvo el Sol una hora , lib. i . 
pag. 166. n. 441 . Fué Prefiden-
te abíoluto del Convento de la 
V ic io fa , ibi. Fue muy puro , ib i , 
n. 443. Batallas con los demo-
nios , y como las vencía , ibi. L o 
que refpondio a el diablo en 
una fugeftion , l ib. 1. pag. 167. 
n. 444. Su amor á la virginidad, 
y como lo explicaba , ibi , n. 
445. Como explicaba la hermo-
fura de la gloria , i b i , n. 147. 
148. Su meditación en la Paf-
fionde Chr i f to , l ib . 1. pag. 168. 
n. 449. L o que dixo del Myfte-
rio de la Santiísima Tr in idad, 
l ib . 1. pag. 169. n. 452. En la 
Procefsion del Corpus fe pufo 
a baylar , i b i , n. 453. Lo mifmo 
hizo una noche de Navidad , ib i , 
Y delante de nueftro Padre San 
Franc i fco , i b i , n. 4^4 . Eftando 
abforto le quemaron una mano 
con una vela , ibi , n. 4'54. Pre-
paraba fe con el Sacramento pa-
ra reíiftir al diablo , i b i , n. 455 . 
Derr ibo al diablo con la foga 
de la campana, ibi . 457. Gafos 
que le fucedieron con los de-
monios , y lo que decia , l ib. i . | 
pag. 170. n. 4$ 8. 4^9. 460. Tu-1 
vo efpiritu prophetico , y cafgs; 
que lo prueban, l ib. i .pag. 171. 
n. 46x . 463. 464. Una manza-
na que dio a una muger, fe con-
fervo trefea mucho t iempo, ib i , 
n. 46 "5. Obró Dios con ella mu-
chos milagros, ib i . Mur ió en Prie-
go, l ib. 1. pag. i 7 z . n . 4 6 6 . A f s i g -
nafc el mes , y año, ib i . 467.468. 
Quando fe colocaron fus reli-
quias, l ib. 1. p a g . i 7 3 ^ . 4 6 9 . U n a 
porción de fu cuerpo, fe confervo 
mucho tiempo frefea , y o loro-
fa , i b i , n. 470. Defcripcion de 
fu eftatura, i b i , n. 4 7 1 . 
Siejfas de: S.GiL Veaíe el Prologo. 
K A l e n d a s , f u inteligencia, l ib .3 , 
pag. 136. num. 353. 354» 
1 t 
E L Venerable Fray León Por -
tugués , fué compañero de 
San Pedro de Alcántara , l ib. 1. 
pag. i x z . num. Z99. Sus virtu-
des , y candidez, ibi , num,300. 
Ponianfele las Aves en los hom-
bros , ibi. Su prudencia , y tole-
rancia , i b i , num. 301. Caminó 
á p ie , y defcalzo , ib i . Dale el 
Cielo alimento mílagrofamente, 
ibi . Su charidad excefsiva, con-
feííando penitentes, y confolan-
do triftes, l ib. 1. pag. 1 z i . n u m . 
302. Cafo particular, ib i ,n.303. 
Donde murió , ibi. 304. Quedó 
hermofo fu cadáver, ibi. 
Lengua de fuego que apareció fo-
bre la cabeza de nueftro Herma-
no Fray Juan de los Angeles, 
lib. 4. pag. z 6 3 . n u m . 9 n 
Lienzos , que mandó pintar el Ve-
nerable Pifaro , l ib. i . pag. 44. 
num.76. 
Limahon Cofario , imbiado a las 
Islas Philipinas , l ib. 1. pag. 38. 
num.63. 
Literatos de Efpaña , elogio que 
dan al Efcudo Provincial , lib. 3. 
pag. 1z4.num.3z6. 
E l Venerable Fray Lorenzo de Va l -
verde , Lego , uno de la Mifsion 
primera que fué a Philipinas, l ib. 
1. pag. 34. num. 54. Amanfó los 
Indios de una Montañajb i . 
E l Venerable Fray Luis Sotelo, 
profeíTó en el Convento de el 
Calvario de Salamanca , l ib. 3. 
pag. 32. num. 6«;. N o fué el que 
entonó , todo el Mundo en ge-
ne-
índice de las cofas mas notables. 
Sera l , l ib. 3. pag. 36. nuro. 7^. 
Fué Embaxador del Rey de B o -
xü , embiado á Paulo Quinto, 
y Phelipc Tercero , l ib. 3. pag. 
37. num. 76, Fue Obiípo de el 
Japón, l ib. 5. pag. 49.num. 108. 
ISo puede pertenecer a la Santa 
Provincia de San Pablo , l ib. 3* 
pag. «jo. num. 110, 
Lu i fes , compañeros del Venerable 
Sótelo , l ib. 3. pag. 44. n.96. 
Kucft ro Hermano Fray Luis de San 
. Juan , eferivió el Arte de evitar 
Jas culpas , l ib. 3. pag. 20. num. 
48 . Fué Comiflario Apoftolico 
de todas las Religiones Mona-
chales , y Mendicantes de Ale-
mania, y Flandes, l ib. 1. pag. 
108. num. 257. Fué ConfeíTor 
de el Cardenal D o r i a , ibi. Fué 
ConfeíTor del Papa Paulo Qu in-
to , y Theologo de fu Cámara 
Apoftolica , ib i . Fué Comiflario 
General de la Orden , ib i . Fué 
dos veces Difínidor General,''bi. 
Fray Lucas de Daimiel , quando 
. pafsó á Ñapóles, l ib. 1. pag. 79. 
num.130. 
Lugares , que pidieron fundacio-
nes á nuetira Provincia, y en qué 
tiempo , l ib. 1. pag. 94. n. 179, 
Mfq-193-
"Aria Santifsima, afsifteaí Ve-
nerable Lobo , l ib. 1. pag. 
2.1. num.24. 
Nueftro Hermano Fray Martín de 
San Jofeph , dice quien eferivió 
la Dodr ina de Nov ic ios , lib. 3. 
Pag- 17. num. 39. N o fué H i jo 
ae la Provincia de San Jofeph, 
Jib.4. pag. 269< nurn< Io6> q^jV 
ano afsignó para la Miísion pri-
mera de Phil ipinas, l ib. 1. pag. 
4 ^ . num.78. & 
E l Venerable Fray Mart in Ignaciq 
de L o y o l a , no perteneíe á Is 
Provincia de San Pablo , l ib. 3. 
pag. ^o. num. 113. Fué Obiípo 
. del Rio de la Plaza , l ib. 3. pag. 
49, num. 108. Quando fué á 
Phüipinas, l ib. 3."num. 113.11^ . 
116. 119. i z o . Quantos víages 
hizo a el nuevo Mundo , l ib, 3. 
pag. 86. num. 222. 224. N o fué 
en la primera Mifsion , ni por 
CormíTatío , ni por Miísionero, 
lib. 3. pag. 96. num. 248. Fué á 
Philipinas en la tercera Mifs ion, 
l ib. 1. pag. 62. num. 103. Quan-
do fué á Malaca , y Macao , l ib. 
1. pag. 64. num. 107. Quando 
fué eledto Cuftodio , ib i . N o 
profeísó en el Convento de 
A lae jos , l ib. 3. pag. 54. num. 
121. y 124. N o fe coníagró en 
Va l lado l id , l ib. 3.pag. 55. num. 
123. 
San Mart in de la Afceníion, Agmr-
re , natural de Vergara , defen-
dida fu.Patria , y apellido , l ib, 
3. pag. 70. num. 170. haf ta i76. 
E l Venerable Fray Mart in de V a -
lencia , y fus companeros Apof-
toles del nuevo Mundo , l ib. x. 
pag. 31. num. 4<;. 
Fray Mart in Carrafco, quando paf-
fó á Phi l ip inas, l ib. 1. pag, 62. 
num. 103, 
Mart in de Rea , fabricó en Man i la 
un Convento de cañas para nueA 
tros Reíigiofos, l ib, 1. pag. 38 , 
num.62. 
E l Venerable Fray Marce la de R i -
vadeneyra , el original de fu 
obra eftá en el Archivo de San 
G i l , l ib.3. pag. 20. num. 47. E f -
erivió fe Hiftoria de Phil ipinas, 
y Reynode l Japón, l ib. 3. pag. 
94. num.243. 
Nueflro Flermano Fray Manuel de 
San Jofeph , L e d o r de Theolo-
gia , Difínidor de nueftra Pro-
vincia , no le huvo , l ib. 3. pag. 
í i . num. 22,. 
Fray 
- • 
índice de las cofas mas notables. 
Fray Manuel de Santiago , fué a la ga , Dífinidor de efta Provincia^ 
Mifsion de los Rcynos de Cau 
chin , Syan , :&c. l ib. i . pag. 64. 
num. ioS . 
Manto del Venerable Pifaro , don-
. de fe guarda, l ib. r. pag. 77. n. 
1x5. Hace Dios milagros á fu 
conta¿io, ibi 13 
Martyres , tiene mas de fetecientos 
. la .Deícalzéz, lib. 1. pag. 74. n. 
* -i 6. . - • ; • • , :: 
Maternidad por derecho efpccial, 
, l ib. 3. pag. 172., n.3-2. 
Maternidad , que reinita del natu-
, ral eftadoj lib. 'j.pag- I7a.nun.i.: 
. 3Z. ' i 3iii 
E l Reverendo Padre Fray Mathías 
Velafco.,.AuUior de la Dcrnonf-
tracion Hií lorico Chronoloeica, 
. l íb. 4. pag. 223. num. 1. Su len-
, gnage , y faltas notadas, l ib. 4 . 
pag. 2. num. 2. 3.4,. 5 .6 .7 . y 8. 
.^.S.u Latinidad emmendada ,; I ib. 
4. pag. 227. num..9. 10. 11. n . 
13. 14. 15. 17. Su Orthogra-
phia , l ib. 4. pag. 230. num. 18. 
19. Su Lógica , l ib. 4 . pag.23"!. 
num. 20. L o que fíente de las 
Leyes del Derecho Civ i l , l ib, 
4 . pag.232.num. 24. 
Fray Mathias, Sacerdote, quando 
dio la profefsion , ííendo Guar-
dian de San Benurdino a el Ve-
nerable Sobrino , lib. 3. pag. 9. 
n. 18. Fue Comiííario de la 
^ í i fs ion del Pendón , lib. 3. pag. 
53. n. 119. l ib. 1. pag. óz. num, 
: IO.3. 
E l Venerable Padre-Miouéi Gar-
• vallo , Jefuíta , compañero de l 
Venerable Sotelo , l ib. 3. pág. 
4 ^ ri. 96^ 
E l Venerable Fray Miguel de Ye-
la , murió en el Convento de 
' Auñón , y quando , hb. 1. pagA 
. 28. n. 38. Gracia , qüe:: tuvo de 
expeler demonios de ioscuerpos, 
ib i . Cafo prádiieo corl una niña. 
, Muchos: .caíos: ,j dibujados en-
l ienzos, en la Hermita de nuef-
tra Señora del Madroñal ,' ibi . 
i. L ibró a la Señora Marquefa de 
Aftorga.y San Román .de la fu-
, ria diabólica , ibi. Dexó eferitos-
muchos cafos, por mandado de 
. fu Confeííor , y Prelado , ibi. 
Nueftro Hermano Fray Miguel de 
, los Angeles, vi íkó las Frovin-
, eias de San G a b r i e l , y San Die-
go en Andalucía , l ib. 1. pag. 
108. q. 2-58. 
paííó á Phi l ipinas, l ib . i .pag.62, Nueftro Hermano Fray Miguel de 
num. 103. 
Fray Melchor de San Francifco, 
fué .a Philipinas en la primera 
Mi fs ion , l ib. 1. pag. 61. num. 
1,01. 
Memor ia l , que fe prefentó en C a -
pitulo General a los Padres Re-
coletos de Francia , y fu refpuef-
ta firmada de todos, lib. 1. pag. 
90, num. 167,168. 
Medina, Chronifta de la Santa Pro-
vincia de San Diego de México, 
l ib. 3 .pag . i 2 i . n . 3 I7-3I9-
Nueftro Hermano Fray Miguel de 
Talavera , Dodor graduado en 
Alcalá , Confeífor de el Señor-
Nuncio de Eípaña Moníeúor Se-
•Tom. II. 
Serradilla , vi í i tó las Provin-
cias de San Gabriel en Extre-
madura , y la de San Diego ea 
Andalucía , l ib. 1. pag. 108. n.-
259. 
E l Venerable Fray Miguel de la 
Cadena , fué pariente de Don 
Bernardo Carva ja l , l ib. 1. pag. 
119. n. 290. Tomó el Llabi-
to en la Provincia de San G a -
. briél , ib i , 11.291. Fué Difcipulo 
de San Pedro de Alcántara , ib i , 
< n. 292. Con fu hacienda fe fun-
- idó .uü Convento , ibi. Acompa-
. ñó a San Pedro de Alcántara en 
fus viages, ibi. Copió las virtu-
des de fu Maeftro , ib i , n. 294. 
R r Su 
índice de las cofas mas notables. 
Su contemplación , y penitencia, 
ibi. Siempre anduvo defcalzo, ib i . 
Se arrojaba a los eftanques cia-
dos, ibi . Fué Difinidor déla Pro-
vincia de San Gabr ie l , l ib. i . pag. 
i z i . n. Z95. Quando murió , n. 
296. x 
Milagros de Merida , quales lean, 
lib. 1. pag. 124. n. 307. 
Minuta de los Conventos, y Doc-
trinas de la Provincia de S. Gre-
gorio , y el numero de Religio-
fos , fus oficios , y dignidades, 
l ib. 1. pag. 68. 
Mifsion primera para Phüipinas, y 
fus drcunftancias , l ib. 3. pag. 
«jó.n 126. Quantos fueron, l ib.3. 
pag.87. n. 225. 
Mifsion í'egunda, l ib. 3. pag. «56. n. 
126. Quantos fueron, lib. 3. pag. 
98. n. 252. 
Mifs on tercera , quienes fueron en 
ella , lib. 3. pag. 98. n. 253. 
Mifsion del I'endon, lib.3. Pag« 5o» 
n. 113, 
Mifsion para el Rio de la P la ta , l ib. 
3. pag. 114. n. 296. 
Mifsion para losRcynos de Cauchin, 
Syan , C h i n a , y Cochinchina, 
quando , y en qué tiempo fue, 
l ib. i .pag. 64 .n . 108. Quien fué 
ComiíTario, ib;. De quienes , y 
quantos fe compufo , ibi. 
Mifsion que llevo á Phüipinas Fray 
PedroOrt iz , l ib. i .pag.67.n. i 14. 
Mifsion que llevo para el Rio de la 
Plata Fray Alonfo de San Buena-
ventura, ib i . 
Mifsion de Fr. Juan de Toledo, ibi . 
Monfenor Sega bcndixo el Eftan-
darte de la Mifsion tercera , l ib. 
^ p a g . 63. n, 10^. 
M o y f c s , diftinto en el govierno de 
Aaron , l i b . 3. pag. ^ . n . 8. 
Mugcr , qué inteligencia tienen las 
palabras del Eclefiaftico : Mulie-
ris bona , heatus vir , lib. 4, pag. 
234. n.27. 28. 29.30. 31. 
N ^ A G A , llamaron los EÍpañoIes 
Cacercs, l ib . i .pag.65^ .109. 
Ñapóles , afsiften en efta Ciudad á 
el Apoftolico Lobo , María San-
tifsima , y nueñro Padre San 
Franci fco, l ib. 1. pag. 21 . n. 24. 
E l Venerable Fray Narcifo joanni , 
Cathalán, primer Leítor de nuef-
tra Provincia , quando murió, 
l ib. 3. pag. 176. n. 39. 
Negro , uno efelavo , y enfermo, 
fué la caufa de la enfermedad, 
que padeció la primera Mifsion, 
que fué a Philipinas , l ib. 1. pag. 
3 3 . n . 49. 
E l Santo Negro. V ideFr . Benedi íb. 
E l Venerable Fr. Nicolás Fator, l ib. 
4 . pag. 249. n.63. Quanto tiem-
. po eftuvo en el empleo , l ib. 4. 
pag. 253. n. 72. 
E l Reverendo Padre Fr . Niccphoro 
Sebafto Melifeno , Maeftro de 
Theo logU , de la Orden de San 
Aguñin , defendió , que San Pe-
dro de Alcántara fué el origen 
de los Padres Recoletos de Fran-
cia , l ib. 1, pag. 93. n. 176. 
Nombres de todos los Religiofos 
vivos , y difuntos , que havian 
paífado á Philipinas, hafta el año 
de noventa y fíete , l ib. 1. pag. 
, 68. hafta 74. 
Novara , Ciudad de Lombardia^ 
l ib. 3. pag. 169. n. 25. 
O 
o Bediencia , quando la dio la Provincia de San Jofeph al 
Generalifsimo de la Orden , lib. 
1. pag. 6. n. i z . 13. 14. 
Obediencia. Vide Fr.Pedro Xeféz. 
Obfervantes, tomaron los Conven-
\entos de los Clauílralcs , quan^-
do 
índice de las cofas mas notables. 
dolos expelieron» l ib . i . pag.77. de la Provincia de San Jofeph'i 
lib.3. pag.8.num.i4. Fué eledo 
Obifpo de Temnia , en Ungria» 
lib.3. pag.49.num.108. 
Nueftro Hermano Fray Pedro déla 
Ribera , eferivió una Carta al 
Rey ,Ub. 3. pag.z4. n.5z. Preíi-
dio una Congregación en nuefíra 
Provincia, l ib . i , pag. 109.11.263. 
Nueftro Hermano Fray Pedro de 
Santa Cathalina, ó Alcázar,con-
cluyó el Chronicon Latino , lib. 
3.pag.28. n.58. 
Nueftro Hermano , y Venerable 
Fray Pedro Mathias , Hijo de 
nueftra Provincia, lib.3. Pag'39« 
num.81. Fué eledo Obifpo del 
Cebú, y Camarines, lib. 3. pag. 
49. num. 108. Quando fué á 
Philipinas, l ib . i . pag.62. n. 103^ 
Fray Pedro Vázquez, Dominicanos 
compañero del Venerable Satc-á 
lo , lib.3. Pag'4<)- n^m'96« 
E l Padre Pedro Miguel, Jefuita,' 
compañero del Venerable Sote-i 
lo , lib.3. Pag-45 • num.96. 
San Pedro Baptifta, Prothomartyt 
del Japón , Obifpo de Camari-, 
nes, lib. 3. pag. 49. num. 108. 
Efcrivio fu Vida el Bachiller 
Donjuán Sánchez Robles Villa-
Caftin en Oólavas , ¡ib. 3. pag% 
66. num. 160. Refierenfe algu-
nas noticias del Santo hafta eí 
num. 166. Quando fué á Philipi-
nas, l ib . i . pag.6x. num.103. Ví-
íító la Provincia de San Greao-
r io, pag.108.num.261. Fue Em-
baxador del Virrey deManila,ibi. 
Nueftro Hermano Fray Pedro de 
los Cobos, aprobó la Chronica 
de nueftro Hermano Fray Anto-
nio de la LUave , lib. 3. pag. 54» 
num.121. 
Nueftro Hermano Fray Pedro de 
Sacedón, fué Le£tor del Iluf 
triísimo Fray Alberto de Santa 
Clara Gualteri, lib.3. pag.óz. n. 
^44. Vifitó dos veres la Pro-
Rr 2 vin-
num. 124. 
Obíequios de nueftra Provincia a la 
Religión, lib. 1. pag. 98. n. 203. 
hafta 270. 
Oficios Generales, que han tenido 
los Religiofos de nueftra Provin-
cia, l ib.i.pag.i 15. n.282. 
Oficio Divino, quando fe celebró 
en Macao, l ib.u pag.42. n.72. 
Obifpos, Hijos de nueftra Provincia, 
lib.3. pag.49. n. 108. lib. 1. pag. 
111. n,272. 
Obifpos de la Santa Provincia de 
San Pablo, lib.3. pag. 62. n.14^. 
Origen de la Santa Provincia de 
San Pablo , dlftinto de la Santa 
Provincia de San jofeph, l ib.3. 
pag.i74.n.35. . •_ 
Origen de la Reforma de Francia, 
lib. 1. pag.84. n.146. 
O r o , de las Minas de Palacali, lib. 
x.pag.ó^.n.iog. 
Ppufculo, reducido a quatro quar--
tillas 1 lib.3.pag.4, M * 
'Ueftro Hermano Fray Pablo 
de Xeréz, Confcflbr, Cuf-
todio de la Cuftodia de Eftre-
madura,lib.4. Pag-:2'78-n-12'1)' 
JE1 Venerable Fray Pablo de Jesvs, 
fué uno de los primeros Mifsio-
neros de Philipinas, lib. 1.pag. 
35.num.56. Fué á la Provincia 
de Camarines, lib. 1. pag. 39- n-
'é<j. Embió una Mifsion á los 
Rcynos de Cauchin , China, y 
Cochinchina, l ib . i . pag.64.num. 
108. 
Paternidad efpiritual, femejante a 
la natural, lib.3- Pag' 161. nu-
mer. 11. Patria poteftad , en 
qué confifte, lib.3. pag. 161. nu-
mer.12. Patente del Reveren-
.. difsimo Sofía, lib. 3. pag. 164. 
. num.21. 
Pon Fray Pedro de Orozco , Hijq 
. Totn. II, 
índice de las cofas mas notables. 
víncia de San Pablo , i i b . i . 
Sus oficios 
Pag-
, ibi. 309 . HUID. 2 6 4 . 
B l Venerable Fray Pedro Alpharo, 
fu cntradaen China , quando, y 
con qué Compañeros, l ib.3.pag. 
89. num. 229. Fué Capitán de 
jos primeros Mifsioneros, lib. i . 
• pag.39.num.6^. Fué elc£|oPro-
vifor Ecieíiaftico de Mani la , y 
el tiempo que lo excrcio , l i b . i . 
pag.41. num.68. Quando entró 
en Macao, l ib . 1 .pag.42. num.70. 
71 . Se embarcó para Malaca , y 
murió ahogado, l i b . i . pag. 4 3 . 
num.73. Aparece de rodillas en 
la P laya , , ibi . Quemáronle los 
Indios , ibi. Admite quatro N o -
vicios , f mucre uno en el mar, 
l ib.3. pag.98. num.251. 
£1 Santo Fray Pedro de la Aflump-
c ion , no fué P r o t o M a r t y r del 
Japón t l ib.3. pag,i4o.n..362. 
E l Venerable Fray Pedro de Santa 
María , quando mur ió , y donde 
efta fepultado, l ib. 3. pag. 177. 
num.42, 
E l Venerable Fray Pedro de Alba-
cete , quando mur ió, . l ib .3. Pag' 
180. num.54. 
E l Venerable Fray Pedro de la Ef-
peranza, quando falleció , l ib.3. 
pag. 180. n u m . ^ . 
San Pedro de Alcántara, quando 
fué eleélo ComiíTario Apoí lo l i -
co , l ib. 3. pag. 134, num. 349. 
Fué Fundador de la Provincia 
de la Arrabida , l ib. 3. pag. 219. 
num. 131. Fué principal Funda-
dor de la Deícalzéz, l ib.3. Pag-
221 . num.135. L o q u e padeció 
en un Convento de la Obfer-
yancia, l ib.4. pag.233. num. 2^ . 
2-6. Fué Fundador de las Def-
calzas, íib.4. pag. 237# numí ^^ 
Í3&. 37. 3 8 . 3 9 . 4 0 . 4 1 . 42,. ^ 
4 4 . ^ . Fue Origen de k Refor-
ma de Francia, lib. i .pag . 8^n% 
146. No .es Fundador déla Pro*. 
Lvincia de San Pab lo , como lo 
es de la de Sanjofeph, l ib.3.pagi 
i90.num.77.hafta 8 i . E s Funda-
dor de toda la Deícalzéz, ib i . 
jsjueftro Hermano Fray Pedro de 
San Migué! , viíitó la Provincia 
de Andalucía , l ib. 1. pag. 109 .0 . 
262. V i í i tó las Provincias de San 
Juan en Valencia , la de San P a -
blo en Caftil la, y la de la Piedad 
en Por tuga l , y la nueflra de 
San Jofeph, ibi . 
E l Venerable. Fray Pedro de Xeréz, 
Provincial de nueftra Provincia; 
fué de los primeros Mifsioneros 
que paliaron a Phil ipinas, l ib . 1. 
pag.32. n. 47. Anduvo íiempre 
defcalzo, ib i . Nunca fe pufo mas 
de un Hab i to , ib i . Ayunaba la 
mayor parte del año a pan , y 
agua , ib i . Nunca bebió v ino 
hafta la vejez , forzado de la 
obediencia, ibi . Trahia íilicios de 
cerdas de caval lo, ib i . M u r i ó 
en el M a r de Efpaña antes deí 
llegar a Méx ico , ib i . Si fué dos 
vezes Provincial? ib i . 
Nucftro Hermano Fray Pedro dé 
l l l c fcas, vií i tó la Santa Provine 
cia de San Pablo, l ib. 1. pag. 109, 
num.26^. 
Fray Pedro Muniquc , fe incorporo 
en la primera M i f s i on , que fué 
á Phi l ip inas, l i b . i . pag. 37. n , 
5 9. Fué a las Provincias de Pa* 
nay , yCebú, lib.i.pag.39.n,6<j¿ 
Nucftro Hermano Fray Pedro Cer-i 
bera , prefidió por orden del Ge-: 
neral Campaña, una Congrega-; 
cion de nueftra Prov inc ia , l ib. 1 ¿ 
pag.109. num.266. 
Fray Pedro del Monte , Comiífario 
de la fegunda Mi fs ion, l ib. i .pag.. 
57. num.93. 
Fray Pedro de Efperanza , fué a 
Philipinas en la fegunda Mi fs ion, 
I ib.i.pag.<59.n.97.pag.6i.n.i02. 
Fray Pedro O r t i z , quando fué á 
Phi l ip inas, l ib. i . pag. 62 . n. 103. 
: Fué a la Mifsion de los Revnos 
de 
índice délas cofas mas notables. 
¿e Caucíiin, &:c. l i b . i . pag. 64. lib.3. pag. 209. num.106. 
n.108. Llevo Mifslon á Phiiipi-
nas, l ib . i . pag. 67. n.114 
Penitencia, que hacia nueííro Her-
mano Santa Mana, defpues que 
fué ConfeíTor de la infanta Doña 
Ifabél, lib.4. pag.2734 n.z 1 "j. 
Penitenciarios de Roma, l ib . i . pag. 
112. num.z7'5. 
Pió Quarto, dio la Bula: In Supre-
ma Militantis Ecclejia, y para 
qué , l ib . i . pag.z. mim.4. 5. 
Pió Quinto eftimó mucho al Vene-
rable Lobo, üb. i . pag. 21. n.x 3. 
Dio el Titulo de Grande al Du-
que de Florencia, l ib.i.pag.ioo. 
n.210. Confirmo nueftra Provin-
cia , quando mas perfeguida, üb. 
1 .pag. 1 o 1 .n. 21 z. Predicadores 
de Reyes , l i b . i . pag. 114. num. 
280. E 
Provincia de San Jofeph, tiene qua-
renta y un Convento, lib.3.pag. 
.( 8.-n.i3.. Es Provincia Magna, y 
por qué , lib.3.paga64. n.20 
Provincia de Milán, fus principios, 
progreffos, y divifion, Madre de 
la Provincia de Brbáa, lib. 3. 
pag.z 10. n.107. 
Provincia de los Siete Martyres, 
Madre de la de Brixia , lib. 3. 
pag.z 1 o. n.108. 
Provincia de Francia, Madre de la 
deParis, lib. 3. pag. z 10. num. 
109. 
Provincia de Santiago, Madre de la 
, de San Miguel , lib. 3. pag. 211. 
n u m . m . 
Provincia de Burgos, Madre de la 
. de Cantabria , lib.3. pag. 211. n. 
n i . 
Provincia de Portugal, Madre de 
: la de los Algarves, lib. 3. pag. 
212.0.112. 
Provincias de Polonia , y Bohemia, 
erigidas de los Conventos de la 
Provincia de Auftria, deben lla^ 
marfe Hijas, lib.3. pag.ziz.num, 
113. 
Provincia de S.Gabnel, tiene trcin- Las Provincias de Ungria, la Pro.; 
ta Conventos, lib.3. pag.8.n.Í3. 
Provincia de San Pablo j no tuvo 
•• fér hafta veinte de Agoílo de 
mil quinientos y noventa y qua-
tro, lib. 3.pag. 159. n.5. Quan-
-j do tuvo materia , y forma, líb'.3. 
pag. 160. n.9. Es Hija de la.de 
San Jofeph^lib.3. pag. 192, n.81. 
pag. 193. n.84. hafta 92. : 
provincia de S. Juan , fe llama Ma-
. dre , y la de Sao Pedro de Alean-
tara, Fli ja, lib.3. pag.171. n.29. 
Provincia de San Pedro de Alean-: 
tara, como fe erigió en Provin-
cia , lib. 3. pag. 197. n.94. 
Provincia de San Diego, Hija de 
la de San Gabriel,y por qué, lib. 
3. pagao i . n. ioz. 103. 
Provincias de San Gabriel , San 
c Diego en Andalucía , San Juan 
en Valencia , San Pedro de A l -
cantara en Granada, eftán reco-
nocidas por Madres,y por Hijas* 
vincía Romana, y la de la Marca, 
nunca fe dividieron, lib. 3. pag. 
213. n.114. 
Provincia de Tu fc ia , fe dividió en 
- varias partes, y fe volvió a unir 
, con fu Mad re , l ib. 3. pag. 213. 
num.114. 
Las Provincias de Bononia , y la dé 
San Antonio en Venecia , nunca 
fe dividieron , lib. 3. pag. 213, 
• num. 114. 
La Provincia de Genova , no ha í i -
do Madre , ni F l i ja , l ib. 3. pag. 
213.num.114. 
La Provincia de Sicil ia, nunca fué 
defmembrada ; ni la de San Ni-: 
colas en la Apul ia, San Bernar-
dino, Dalmacia , y Gandía,,, lib. 
5 .pag .z i3 .n .H5 . 
La Provincia de Auftria , de fus. 
Conventos fe erigieron las Pro-
vincias de Polonia, y Bohemia, 
l ib.3.pag.zi3.n. n i -
índice de las cofas mas notables. 
t a Provincia de Córcega , f u f a d a vinciales, y quienes fueron, lífy 
por nueftro Padre San Frandfco, 
l ib.3. pag.x is - n.116. 
Las Provincias de Raguíia , Baíi l i-
cada, la del Salvador, la de San-
ta María de Ungr ia , la del T i -
ról , y Cuftodia de Alvania, 
no han producido a lguna, l ib .3 , 
pag. 213. nuiT!, 116, 
JLa Provincia de.Caftil la , tuvo va-
rias Cuftodias •, pero no fe def-
merabro para eregír Provincia 
alguna , l ib. 3. pag. 213. num. 
n 6 . 
L a Provincia de, Saxoma no fe ha 
d iv id ido, l ib. 3. pag. x 13. num, 
116. . • 
l a Provincia de Turonia no fe ha 
defmembrado , Hb, 3. pag. 213, 
num. 117. Tiene igual antigüe-
dad con las Provincias de Frañ-
. e i a , y Borgoña, la qua] era una 
Provincia de Francia *, ;quando 
fe dividió , y como , l ib. 3. pag. 
2,14. num. 117. 
f t i Provincia de Efpaña fe dividió 
en tres Provincias, Caft i l la,San-
t iago ,y Aragón, l ib. 3.pag.2i4, 
num.118. 
L a Provincia de Aragón tuvo por 
Cuftodias la de Mal lo rca , Ga-
.. thakma,, y. Valencia, l ib. 3.pag, 
214. num.118. 
L a Provincia de Aquitania quando 
. fe erigió en Provincia, lib.3.pag. 
214.num.118. 
Las Provincias de San Buenaven-
tura , la de San Luis en la Fran-
' cia Narbonenfe , las de Inglater-
ra , y Dacia, no fe han dividido, 
i Ub.3. pag.214. num. 118, 
tas Provincias de Br i taña, y la de 
- la Concepción de Caftilla la V ie-
.: Wi no fe han dividido, l ib.3.pag. 
a i 4 - n u m . n 8 . 
L a Provincia de Colonia fe dividió 
£n Provincia de Colonia Infe-
r i o r , é Inferior Germaniai pero 
4 un mifrno tiempo tuvieron Pro-
3.pag.2i4. n. 119. 
L a Provincia de Andalucía tuvo 
por Cuftodia a la de Granada^ 
] ib .3 .pag.2 i4 . n. 120. ' 
La Provincia de los Angeles no fe 
ha dividido , l ib. 3. pag. 2 i 4 .n , 
120 . 
Las Provincias de Cartagena , la 
dé la P i e d a d , y la de Flandes, 
no fe han dividido dib. 3. pag. 
2 1 ^ . num. 120 . 
Las Provincias de la Germania In-; 
ferior, la de los Algarves en Por-
tugal, la de Mallorca,la de Aqui-J 
tania, y ía de San M i g u e l , no 
han íido div id idas, l ib. 3. pag. 
215. num. 120. 
Las Provincias de San Andrés.eri 
Francia, la de Ccrdena, la de V a -
lencia , la de Cathaluíia , la de 
San Antonio en Po r tuga l , la deí 
Granada en Andalucía, y la de 
la Rábida, no fe han dividicbj l ib. 
3. pag. 214. n.120. 
Las Provincias de Canar ias, la de 
la Isla de.Santa C r u z , la de Santo 
T h o m e , la del Santo Evangelio^ 
la de San Pedro , y San Pablo, la 
de San Jofeph de Yucatán, la de 
los doce Apoftoles, la de San 
Francifco de Q u i t o , la de Gua -
temala , San Jorge de Nicara-* 
guas,la de Santa Fé,la de la San^ 
tifsima Trinidad de Chile , y l a 
de San Gregorio , no han í ido 
divididas, l ib. 3. pag. 215. num, 
1 2 1 . 
Provinc ias, quando fe llaman Ma-f 
dres, y quando H i jas , en fentic 
de Gonzaga, l ib. 3. pag. 218. n , 
130 .^131 . 
Provincia de Granada, en ella afsif-
tio nueftro Hermano Fray A lon -
fo de San Bernardino,un ano,coí» 
titulo de Comiílario Governador7 
l ib. 1.pag. 99. num. 20^ . 
Provifores Ecleíiafticos, l ib. i . p a g , 
t ^ i z . nutn.278, 
Qnct 
índice de las cofas mas notables, 
Río. Vide Bacoo. 
^ -^ ^ /•< Q. 
Q U e f l l o n ventilada, í i los Reco-
letos de Francia fon Reforma 
- de S.Pedro de Alcantara,y íu 
refolucion, l i b . i . pag. 85. n. 147. 
Quexas de la Igleíia H i j a , y fu ref 
puefta, l ib.3.pag. 184. n.66. 
Quintana, elogia al Venerable San-
ta Mar ta , l i ba . pag.zS.n.íg. 
R 
Rio de la Plata , guando fue aíli 
Mifsion, l ib . i ,pag. 67.11.114. 
D o n Rodrigo de Chaves, quando 
hízo la Eícritura de Donación a 
San Pedro de Alcántara en el 
Convento del Pedroío,lib.3 ;pag. 
131. num.5^2. 
Roma , embio Diosacfta C h d á d 4 ; 
" el ApoftolicoLobo,como á Nin i -
ve a el Profeta joñas, l ib. 1. pag. 
ai.n.2,4. 
Aptos del Venerable Fr . Juan 
de Alcázar,corno los evitaba, 
l i b . i . pag. z z . num.xy. Uno ma-
• ravi l lofo, que tuvo laPaíqua de 
Efpiritu Santo , i b i . 
Religioíos de la primera Mifsion, 
que fué á Philipinas \ como, y 
adonde fe repartieron, lib. 1.pag. 
39.num. 65 . 
Reügiofos efpeciales que fe paífa-
ron a nuettra Prov inc ia , l ib. \ . 
pag. 83.num.138. 
Reparos contra nueftro Hermano 
San Antonio , l ib .3. pag. 107. n. 
%rfX\ hafta 887. 
Retratos de el juicio del Venerable 
P i faro , diminuto por Fray Juan 
de San Antonio, l ib.3. pag. 113. 
num. Z93. 
Reforma de Italia, tiene Gomiffario 
General, l ib. i .pag.78.num,127. 
L a Perfiauieron los Convcntua-
les, y por qué, ibi. 
Refpuefta , que dieron los Padres. 
/ Recoletos de Francia a un Me-
morial , que fe lesprefento en el 
Capitulo de R o m a , lib. 1. pag, 
90. num. 168. 
.Recopilación de las Vidas de los 
Siervos de Dios de nueftra Pro-
vincia , á modo de Chronica, la 
eferivio nueftro Hermano Fr.Án-
gel de]L)adajoz,lib.3.pag.i8.n,5 7. 
S A a v e d r a , Epigraphe, que p u t a 
la l luvia, lib. 3. pag.6. n.9. 
Sagrada Efcriptura , mal ufada de 
nueftro Hermano San Antonio, 
l ib. 3.pag. 142. n. 365. 
Santos Lugares de Jerufalfen. V idc 
ComiíTarios. 
Satisíaccion de nueftro Hermano 
Fray Diego de Fuenfalida a la 
- queftion regular, Ub.3. pag. 162* 
n.15. hafta 19. 
E l Venerable Fray Sebaftian de 
Baeza, uno de los primeros Mif-
íionerosde Philipinas, lib. 1.pag. 
34. num, 52. Murió en la China^ 
ib i . Fué a la Provincia de Illocos, 
l ib. 1. pag.3 9.n.6 5. Quando fué a 
la China, l ib. i .pag.^i .num.69. 
Se£ta de Mahoma , predico contra 
ella Fray Eftevan Ort iz , l i b . i . 
pag.60.num.99. 
Semana Santa,fe ofician las tinieblas 
en Palacio por los Religiofos Def-
calzos, l ib.3.pag. 26. n.^3. 
Seminario , que fundo en Macao é. 
VenerablePifaroj l i b . i . pag. 43. 
num^- j . 
Sixto Qainto,erigi6en Provincia la 
Cuftodiade San Gregorio, l ib. 1. 
pag. 66. num. 112. 
Sieftas de San G i l , por el Padre 
Torrubia. Veaíc el Prologo. 
Theo-
idkc de ks cofas más notables, 
i 
. • i ,• i 
ñ 
T H e o I o g q tle la, Gamara Afíof-
toüca nueftro.HermanoiFuy 
Luis de San juanvüba. pag?i i xa 
Santa Thcreía, elogia al Vcnei 'abl^ 
. Fray Juan de Coí.dovilla , l ib . , i „ 
pago_i36. n:.um,34,f.: :. i^v 
Xcm'peíkdes que padeci^ro.alps/e-
gundos Miísioneros, l ib. i . pag. 
59. nttm.96, í j 
Jeñimonios Aalíi^ntícados , que 
afirman ,que los Religiofos de la 
¿ Provincia'de S-án Joí(epil, faeToB 
CpnfeíTores de las Deícalzas, lib.. 
-/ 4 , pag. 279. hafta. i S z . 
Fray Tiburcio Navarro y efcrlvio 
los Frutos Po0hamos, de S.Fcd'ro 
:,\áe Alcántara, l ib.3. pag.3,z,,?}.67,' 
Qué año afsigna para la príme-
0 raMi fs iqn , l ib. 1. pag. |j¿áBÍt|2 
Tiempo , como fe explica , Hb. • j , 
pag.139.num.360. 
Tierra Santa. Vide ComiíTanos. ; • 
Tierra > Madre de; los vivientesj l ib. 
^ 3.pag.J57.n«m. i . 
lírienio,, en uno íaíieron denueñra 
Provincia quatro yiíitadore^jl ib. 
i.pag. 110. num.zóg. •. ' 
Fray Thomas de Mi randa, qiiando 
j , fué a Philipinas, l ib. i .p. 6z . num¿: 
Nueüro Hermano Fray Thomas de 
la Cruz ," viílto la Provincia da: 
San Pab!o, l ib . i .pag. i iq .n.z6sS. 
Fué Confeílor del. Preíidente de 
I CafHHa, ibi. •• 
To rmb ia , Sienas de. San G i l . V ide 
el Prologo. 
"Eli l la. Vide campana; 
Viageádéí Venerable Fray 
Martín Ígnaciorlib.3;pág.'ÍQ^.hl 
2 6 1 . hafta Z7 5. ' - ¿ o " 
Viagede ios Venerables, Fray Mar-
,• t in.lgntooyy-Fray Juan. Baptkla 
: P i farp j l ib . j . p>ag.^ziá.'i 17 .118) 
Viages'clel Venerabje Eria^Antonio 
í.dc S. Gregorio, t ib. i ip» 5 ' 4 . n . ^ . 
ViagesdeEray Agufliri;de Tordeí i-
llas, l ib. 1. pag.42. n.71. 
V ida de San Antonia de Padua,. ef-
crita en o£ta.v.o por nueftro Her-
mano Fray Antonio de Santa 
r M a m , U b i 5. pagao; fi'.í-j.' 
V ida de San Antonio de Padua, ef~ 
critaien.oólavas rimas ppr nusf-
tro Hermano Fray Juande Santa 
Maria» lib. 3. pag. 1-9. n . ^ ^ 
Fray Vicente Valerio, fué a PhüipM 
nasen laíegunda Mifs ion, fibpi, 
pag. '59.;n., 97. cqí i -y." • 
Viíitadores de nueftra Provincia, 
- que han vifitado otras de la Or--
. d e n , l i b . i .p . ioz . nj216.urq.270. 
Univerüdad de Salamanca, eferivio 
a Paufo Quinto, y ío que dice de 
nueftra Provincia, lib. 1. pag. 96, 
num. 197. 
Urbano 0<ítavo,fa Bu la^ ib . i .p^S j í 
x 'n.86. • • -
'Üeflro Hermano Fray Zacha-v 
rias de la Vií i tacion, diligen-
- ció limofnas para comprar el í í -
tio del Convento de San Pafqual,, 
. í l i b . i .pag.9^ .n . 195. Embio pflá 
• tartana de madera para la fabri-
ca , ibi. 
Zapa , Convento de Santa Ana, íib. 
i.pag.69. 
Otro índice es conftitutivo del L ib . fegundo.Vid. 
•Hb 
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